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43J430398,7.6930!82O.3469!R23!O.O.4!?24,983!02!84,Q37864.,!?3!3T./.6!Q!-.14,7.F9^!
"6?60! /60! 8308.-69.60G! 83T860! Q! ?.0724060! 034<9! 3082?.,?60! 76-6! A64-,0! ?3!
43J430398,7.F9!N!8,986!39!3/!0398.?6!?3!84,34!,/!J4303983!76-6!39!3/!?3!034!3P347.7.6!?3!
,1397.,!Q!?3!430.08397.,!,!/,!02@,/8349.;,7.F9N39!3/!76983T86!?3!020!84,Q37864.,0!03T2,/30!Q!
-.14,864.,0! 6! ?3! 3T./.6Z! ,?3-<0!?3!?.7V6! 76983T86!-.746J6/=8.76G! O34]! 3/! /21,4! R23! 308,0!
3TJ34.397.,0!Q!43J430398,7.6930!672J,9!?39846!?3!/,0!43?30!?3!J6?34!769A.124,?,0!J64!3/!
0.083-,! 76/69.,/G! /,! 1/6@,/.;,7.F9! Q! 3/! 0.083-,! 03T6j1]9346! -6?3496! 76/69.,/! a+216930G!
KLHLbG! /6!R23!769//3O,!29,!,J46T.-,7.F9!8,986!.98340377.69,/!76-6!V3834<4R2.7,^!#9!3083!
0398.?6G! @2076! ,! /6! /,416! ?3! -.! J467306! ?3! .9O308.1,7.F9! Q! 3074.824,! ,@64?,4! ,/12960!
3P347.7.60!-<0!30J37=A.760!R23!392-346!,!7698.92,7.F9B!
• U,734!29,! /37824,!?3! /60!76983T860!V.08F4.760!Q!72/824,/30!N,!J,48.4!?3!83T860!
?3!-3-64,! V.08F4.7,G! J46?277.F9! ,7,?]-.7,G! 8308.-69.60! Q! 968,0! ?3! J4390,N76-6!
30739,4.60!?3!/,!?.07240.O.?,?!.-@4.7,?,!?3!/,!3/!0.083-,!76/69.,/G!39!?69?3!3/!0.083-,!
?3! 1]9346! -6?3496! 76/69.,/! V3834603T2,/G! 7.013934.08,G! @.9,4.6G! ?.-F4A.76! Q!
,9?4673984,?6!6J34,!76-6!308427824,!Q!308427824,983!?3!30,!6J34,7.6930!0.-2/8<93,0!!
• U,734! 29,! ,J46T.-,7.F9! ,! ?.A3439830! -6?60! ?3! 43J430398,7.F9! N39! /60!
7,-J60!?3!/,!/.834,824,G!/,0!,4830!307]9.7,0!6!J34A64-,8.O,0G!/,!A68614,A=,G!/,!-X0.7,!6!
3/! 8308.-69.6! N?3! -2P3430! ?3! 64.139! .@346,-34.7,96H!R23! V,9! -.14,?6! 6! 03! V,9!
3T./.,?6!39!?.A3439830!J,=030^!
• U,734!29,!,J46T.-,7.F9!,!/,!84,Q37864.,!?3!3T./.6!Q!-.14,7.F9!?3!308,0!-2P3430!
769! 03T2,/.?,?30! 96! 964-,8.O,0G! ,! 84,O]0! ?3/! ,9</.0.0! ?3! A239830! 03729?,4.,0! ?3!
                                                
H!$31X9!3/!?.77.69,4.6!J,9V.0J<9.76!?3!?2?,0!k%@346,-]4.7,k!30!3/!d96-@43!R23!437.@3!3/!769P2986!?3!J,=030!,-34.7,960!R23!A64-,469!
J,483!?3!/60!43.960!?3!#0J,S,!Q!C64821,/!lmn!J346!39!67,0.6930!.97/2Q3!8,-@.]9!39!02!?30.19,7.F9!/6!J3483937.3983!6!43/,8.O6!,!#0J,S,!Q!
C64821,/B!-./01!2$*++/!/3%#4/!56*+!*'!78!9+*:$/!;*$(5!</=>5!?*!9/*0>5!$3*+/5:*+$@5(5A!a85(B#5+?$5!l#0J^n!K^o^fMbh^!
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43A34397.,! 8,/30! 76-6! 39843O.08,0G! ?672-398,/30G! 968,0! ?3! J4390,G! 3082?.60!
,7,?]-.760G!39843!68460^!
• *9,/.;,4! /,0!43J430398,7.6930!?3!-2P3430!769!03T2,/.?,?30!96!964-,8.O,0!R23!
J64!-68.O60!J6/=8.760G!3-67.69,/30G!72/824,/30!Q!3769F-.760!03!V,9!O.086!6@/.1,?,0!,!
3-.14,4!?3!020!J,=030!?3!64.139^!
• *9,/.;,4! /,! J46?277.F9! Q! ?.A20.F9! ?3! J4<78.7,0! ,48=08.7,0! Q! 72/824,/30! ?3! 308,0!
-2P3430! 76-6! A64-,0! ?3! 430.08397.,! J6/=8.7,! A43983! ,! 43,/.?,?30! .9074.8,0! 39! 8430!
14,9?30! 3P30! ?3! 769A.124,7.F9! ?3! /,! ,782,/.?,?! J6/=8.7,! Q! 72/824,/B! V3834603T2,/.?,?!
6@/.1,864.,G!J60a8b!j!?3076/69.,/.?,?!Q!1/6@,/.;,7.F9^!!
• C6934! 39! 769O340,7.F9! /,0! 43J430398,7.6930! ?3! -2P3430! k,2864.;,?,0k! 72Q60!
?.0724060! 8.3939! ,-J/.,! ?.A20.F9! 769! /,0! 9,44,8.O,0! ?3! 684,0! -2P3430!-.14,9830! 769!
03T2,/.?,?30!96!964-,8.O,0^!
HIP!G#$%/4'!%,!84,5%&'*8(J,0!*8/4&*'!-%!2*!(,5%'/(+*8(J,!
! _2.0.34,G! 39! J4.-34! /21,4G! V,734! 29,! J430398,7.F9! ?3! /,0! 8430!-2P3430! 06@43! 72Q,0!
43J430398,7.6930!.-J/.7,?,0!39!020!6@4,0!.98398,4]!29,!/37824,^!
! +./.,9,! >3/.J3! 30! 29,! ,48.08,! J34A64-,8.O,! Q! 76-J60.864,! ,41398.9,! ,2863T./.,?,! 39!
5]T.76G! ?30?3! Hfpp^! $2! V34-,9,! #0834! A23! ,030.9,?,! 39! Hfpq! ?24,983! 3/! 4]1.-39!
397,@3;,?6! J64! E.?3/,^! (6-6! 76-J60.864,! 769! A64-,7.F9! ,7,?]-.7,! 39! /,! 84,?.7.F9!
3246J3,!V,!3TJ/64,?6!1]93460!J6J2/,430!-2Q!?.O34060!76-6! /,!@"5(0/(!Q!684,0!-X0.7,0!
84,?.7.69,/30!-3T.7,9,0!Q!,41398.9,0!76-6!3/!?,9;F9!Q!3/!8,916^!*782,/-3983!A64-,!J,483!
?3! /,! 641,9.;,7.F9! U^%^W^'^$^! aU.P60! J64! /,! %?398.?,?! Q! /,! W208.7.,! 76984,! 3/! '/O.?6! Q! 3/!
$./397.6b^!5.!J4.-34!7698,786!769!/,!6@4,!?3!+./.,9,!>3/.J3!A23!39!HffqG!39!-.!J4.-34,!O.0.8,!
,!5]T.76Z!?,@,!Q6!29!J,036!J64!/,!cY*5!72,9?6!29,!7,4<82/,!?3!29!?.076!39!/,!R23!?60!
-2P3430! .90.92,@,9!29,! 43/,7.F9!34F8.7,! //,-F!-.! ,8397.F9^! #4,!3/! ?.076! CD"!E/@"*F! R23!
.9834J438,!769!#2139.,!+3F9!3!.97/2Q3!J63-,0G!769!,?,J8,7.F9!-20.7,/!?3!+./.,9,!>3/.J3G!?3!
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(6908,8.96! (,O,A.0! Q! >349,9?6! C3006,G! 39843! 68460^! &30?3! 303! -6-3986! 96! J2?3!
,J,48,4-3!?3!02!.9A/2397.,!J6/=8.7,!Q!308]8.7,Z!J2?3!V,@/,4!769!3//,!?3!-,934,!-2Q!@43O3!
39! ?60! 67,0.6930G! 29,! 39!5]T.76G! 39! 3/! ,S6! KLLK! Q! 684,! 39! (6/6-@.,G! 39! 3/! ,S6! KLLMG!
,-@60!-6-39860!034<9!J,483!?3/!,734O6!9,44,8.O6!R23!76908.82Q3!3/!J4303983!84,@,P6^!
! #9!HffLG!+./.,9,!>3/.J3!Q!W3020,!)6?4=123;!a,48.08,!-3T.7,9,!Q!76-J,S34,!0398.-398,/!
?30?3!V,73!-<0!?3! 8430!?]7,?,0b! A29?,469!3/! 83,846!@,4!#/!U<@.86G!30J,7.6!?3!3TJ430.F9!
72/824,/!.9?3J39?.3983G!J430398,@,9!6@4,0!R23!J46J69=,9!/,!430.19.A.7,7.F9!?3/!7,@,438^!#9!
KLLL!aQ!39!684,0!-27V,0!67,0.6930!76-6!/,!-.0-,!+./.,9,!/6!?.73!aU.0864.,0!?3@.?,0^!+./.,9,!
>3/.J3G!KLHgb!39!29!,786!0.-@F/.76G!+./.,9,!Q!W3020,!k76984,P3469!-,84.-69.6k!,!-,934,!?3!
J468308,! 76984,! /,! %1/30.,! 7,8F/.7,! Q! /,0! .908.827.6930! V3834673984,?,0! ?3!5]T.76G! Q! J,4,!
43.O.9?.7,4!/,G!J,4,!39869730G!923O,!/3Q!-3T.7,9,!//,-,?,!+3Q!?3!$67.3?,?!?3!(69O.O397.,^!
*!J,48.4!?3!KLLLG!+./.,9,!>3/.J3!J,48.7.JF!39!/60!3972398460!?3!J34A64-,973!?3/!%908.8286!?3!
#082?.60! U3-.0A]4.760! ?3! /,! c9.O340.?,?! ?3! Y23O,! r64e! aYrcb! @,P6! /,! 7664?.9,7.F9! ?3!
&.,9,!",Q/64^!#9843!KLLH!Q!KLLI!A23!76984,8,?,!J64!3/!%908.8286!53T.7,96!?3/!$31246!$67.,/!
a%5$$b! J,4,! 43,/.;,4! 29,! 034.3! ?3! 8,//3430! ?3! 3-J6?34,-.3986! J,4,!-2P3430! .9?=139,0! Q!
7,-J30.9,0!?3!R2.973!308,?60!?3!5]T.76^!
! (4.08.9,! C34.! )600.! 30! 29,! J638,G! 96O3/.08,! Q! 390,Q.08,! 9,7.?,! 39! 56983O.?36G!
c4212,QG!39!HfIH^!53!,734R2]!,!02!6@4,!14,7.,0!,!-.!V34-,9,!-,Q64G!(,46/.9,G!Q!,![/O,46!
(,08.//6!N,-@60! /.@43460! 4376967.?60! Q! O34?,?3460! /3786430N! 72,9?6! 839=,! Q6! 7347,! ?3!
?.37.0.383!,S60Z!?30?3!303!-6-3986!02!O6;!9297,!V,!12,4?,?6!0./397.6!?39846!?3!-=^!$2!
J4.-34,! 76/377.F9! J6]8.7,G! G4/"1! aHfpHb! 76908.82QF! 29! 307<9?,/6! J64! /6! R23! 03!
7690.?34,469!84,901430.6930!03T2,/30^!*9830!?3/!16/J3!-./.8,4!24212,Q6!82O6!R23!3T./.,403!
39! #0J,S,! Q! /2316G! ?24,983! 3/! 4]1.-39! A4,9R2.08,G! 39! >4,97.,^! '@82O6! /,! 9,7.69,/.?,?!
30J,S6/,!39!HfpM!Q!9297,! 431430F!,/!c4212,Q^!#082?.F!-X0.7,! Q!@.6/61=,! Q! 03!14,?2F!39!
+.834,824,! (6-J,4,?,^! $2! 6@4,! 9,44,8.O,! 76-J439?3! 8$4$*(?/! aHfogbZ! H/0! :#0*/0!
535(?/(5?/0! aHfoqbZ!G'! '$3+/! ?*!:$0! 9+$:/0! aHfofbZ! 7(?$@$/0! 9I($@/0! aHfpLbZ! H5! %5+?*! ?*'!
?$(/05#+$/!aHfpobZ!H5!+*3*'$J(!?*!'/0!($K/0!aHfqLbZ!G'!:#0*/!?*!'/0!*0=#*+&/0!$(L%$'*0!aHfqgbZ!
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H5!(54*!?*!'/0!'/@/0!aHfqIbZ!M(5!950$J(!9+/"$3$?5!aHfqobZ!</'$%5+$/!?*!5:/+G!N/0:/5B/(>50!
aHfqqbZ!H5!L'%$:5!(/@"*!?*!O/0%/$*40P$! aHffKbZ!O*050%+*0! >(%$:/0! aHffpb!Q!G'!5:/+!*0!#(5!
?+/B5!?#+5!aHfffb^!$2!6@4,!J6]8.7,G!39!/,!R23!-3!73984,4]!39!3083!84,@,P6G!308<!.98314,?,!
J64! /60! J63-,4.60! G4/"1! aHfpHbG! O*0@+$9@$J(! ?*! #(! (5#=+5B$/! aHfpIbG! O$I09/+5! aHfpobG!
7(:/4$'$?5?! ?*! '/0! 35+@/0! aHffpbG! H$(BQ>0%$@5!R*(*+5'! aHfpfb!G#+/95! ?*09#10! ?*! '5! ''#4$5!
aHfqpbG!S53*'!3I+35+5!aHffHbG!D%+5!4*&!G+/0!aHffIbG!T)#*''5!(/@"*!aHffobG!#08,?6!?3!3T./.6!
aKLLgbG!G0%+5%*B$50!?*'!?*0*/!aKLLIb!Q!U'56!<%5%$/(!aKLLqb^!!
U,! J2@/.7,?6! 8,-@.]9! 390,Q60! Q! 43,/.;,?6! 84,?277.6930! ,! O,4.60! .?.6-,0!
J4.97.J,/-3983! ?3! 6@4,0! ?3! 3074.864,0! 76983-J64<93,0! 76-6! /,! @4,0./3S,j274,9.,9,!
(/,4.73! +.0J37864^! *! J30,4! ?3! 308,4! 76-J46-38.?,! 769! /,! ?3A390,! ?3! /,! /3912,! 7,8,/,9,!
,02986G! 39843! 68460G! R23! /3! 7608F! 3/! 3T./.6! ?24,983! 3/! 4]1.-39! A4,9R2.08,G! 39! KLLpG! A23!
?30J3?.?,! ?3/! J4614,-,! 4,?.,/! M(5! ($%! 5! '5! V*++5G! J64! 96! V,@/,4! 39! 7,8,/<9! 769! 020!
76983482/.60^! #/! ?30J.?6! 03! @,0F! 39! 29,! ?.43784.;! ?3/! 76903P6! ?3! ,?-.9.084,7.F9! ?3! /,!
(64J64,7.F!(,8,/,9,!?3!)s?.6!.!"3/3O.0.F!a(()"Eb!O.13983!?30?3!3/!KLLoG!R23!308,@/373!R23!
/60! J34.6?.08,0! Q! /60! 76/,@64,?6430! A.P60! ?3! /,0! 3-.064,0! ?3! /,! :3934,/.8,8! ?3@39! 20,4! 3/!
7,8,/<9!?24,983!/,0!3-.0.6930!4,?.,/30^!!
! C64! X/8.-6G! *9,!5,4=,! 5,48=93;! $,1.! aHfLpjKLLLbG! J638,G! 0.9?.7,/.08,G! J34.6?.08,! Q!
,8/38,! 7,8,/,9,! 9,7.?,! 39! 3/! 0396! ?3! 29,! A,-./.,! ?3! /,! @241230=,! @,473/6930,^! >23!
J34.6?.08,G! 43J64834,! 39! 3/! 03-,9,4.6! N+J($@5! ?3! 5,?4.?G! ?24,983! 3/! J34=6?6! ?3! /,!
)3JX@/.7,!39!#0J,S,!Q!8,-@.]9!764430J690,/!?3/!?.,4.6!76/6-@.,96!G'!V$*:9/W!*(%+*!/%+/0^!
$69! ?3! 430,/8,4! 020! 43J648,P30! 06@43! 3/! 02A4,1.6! A3-39.96! Q! 86?60! ,R23//60! V37V60! 769!
J34069,0! R23! J,4,! /,! ]J67,! 03! 7690.?34,@,9! 02P3860! .-J390,@/30! 39! 3/! 7,-J6! ?3! /,!
43J430398,7.F9!J34.6?=08.7,!8,/30!76-6!-2P340!O.6/,?,0G!V,@.8,9830!?3!/,!7,//3G!6@434,0!387^!
*?3-<0!?3!020! 84,@,P60!J34.6?=08.760G! 8,-@.]9!J2@/.7F!,/12960! /.@460!?3!J63-,0^!&39846!
?3! 02! 6@4,! J6]8.7,! 03! ?308,7,! 7(=$($%! aHfKfbG! N5:$(/0! XYZ[\]W! 7()#$*%#?! aHfgKb! Q! 02!
,986/61=,!J6]8.7,!H53*+$(%/!?*!9+*0*(@$50!aHfofb^!5,48=93;!$,1.!76973@=,!3/!?3J6483!76-6!
29,! A64-,! 39! R23! /,0!-2P3430! J6?4=,9! ,773?34! ,! /,!-6?349.?,?! Q! J64! 3//6! ?3?.7F! 14,9!
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J,483! ?3! 02! 6@4,! J34.6?=08.7,G! ?3! 020! 769A34397.,0! Q! ?3! 02! O.?,! /,@64,/! ,! 43J430398,4! 3/!
J,J3/! ?3! /,0! -2P3430! 39! 3/! ?3J6483^! */! 834-.9,4! /,! :2344,! 7.O./! 30J,S6/,G! 03! 3T./.F! 39!
>4,97.,G! ?69?3! J,48.7.JF! 39! /,! )30.08397.,! Q! -<0! 8,4?3G! 39! /,! ?]7,?,! ?3! HfMLG! -.14F! ,!
#08,?60!c9.?60^!)31430F!,!#0J,S,!39!HfpMG!84,0!/,!-23483!?3!>4,976!Q!?37.?.F!769A.9,403!
39!02!7,0,!V,08,!02!-23483G!39!3/!,S6!KLLL^!
! C64! 684,! J,483G! .98398,4]! 83P34! 29,! 769O340,7.F9! 39843! /,0! 43J430398,7.6930! ?3!
(4.08.9,! C34.! )600.G! +./.,9,! >3/.J3! Q! *99,!5,4=,!5,48=93;! $,1.! 769! /,0! 9,44,7.6930! ?3! /,0!
-2P3430!769!R2.3930!//3O]!,!7,@6!29!84,@,P6!389614<A.76!39!5,?4.?G!?24,983!/60!,S60!KLLq!
,! KLHLK^! +,0!-2P3430! 769! /,0! R23! 84,@,P]! 069!J34069,0! 769! /,0! R23!96! 0F/6! 76-J,48=!-.!
3TJ34.397.,!.9O308.1,8.O,!Q!-.14,864.,G!0.96!769!R2.3930G!39!/,!-,Q64=,!?3!/60!7,060G!J2?3!
308,@/3734!43/,7.6930!R23!V,08,!V6Q!-,983916^!"4,@,P]!769!43?30!A64-,/30!3!.9A64-,/30!?3!
-.14,9830! ?3! *-]4.7,! +,8.9,! Q! 3/! (,4.@3G! R23! 7698,78]! -3?.,983! 43?30! J34069,/30! Q! ,!
84,O]0!?3!641,9.;,7.6930!067.,/30^!#9843O.08]!39!868,/!,!67V6!aqb!-2P3430G!?60!aKb!J342,9,0G!
?60!aKb!372,864.,9,0G!29,!aHb!O393;6/,9,!Q!8430!agb!76/6-@.,9,0^!$.9!3-@,416G!-3!39A67,4]!
39! /60! 43/,860! ?3! /,0! 8430! agb! 76/6-@.,9,0G! 769! 3/! A.9! ?3! J6?34! ?,4! 29! 76983T86! -<0!
J46A29?6!?3!020!8308.-69.60G!Q,!R23!V,734!29!76983T86!?3!86?60!/60!J,=030!?3!64.139!?3!/,0!
67V6!-2P3430!39843O.08,?,0!43@,0,!/,0!J60.@./.?,?30!?3!3083!3082?.6^!
R6?AC6SBG!T!SFR6SAU6RAVW!7B!"XYB@BG!"AZ@6WCBG!GXYBCFG!7B!S6!AW[BGCAZ6RAVW!
! !
G%#-J,()4! C,84.7.,! */3P,9?4,! 5./39,! W2/.,9,! $69.,! +.9,! ",8.,9,! (/,4,!
?*\'!-%!4&(+%,! C34XG!*41398.9,! C34X! E393;23/,! (6/6-@.,! (6/6-@.,! (6/6-@.,! #72,?64! #72,?64!
W(5%2!%-#8*/(54!
*28*,]*-4!
^2#+*&!-%!
%'/#-(4'_!
&.J/6-,?,!39!
7.93-,8614,A=,!
Q!14,?6!?3!
/.7397.,?,!39!
A./606A=,!39!
J467306!
a#0J,S,b!
(6967.-.39860!
3-J=4.760!39!
3/3784.7.?,?!
,286-684.;!
aC34Xb!
*@61,?,!
aE393;23/,b!
30J37.,/.;,?,!
?67864,?6!39!
72406!a#0J,S,b!
%9139.34,!?3!
,/.-39860G!
30J37.,/.08,!39!
134397.,!Q!
-347,?36!
a(6/6-@.,bC608
14,?6!39!
83796/61=,0!?3!
9284.7.F9!39!
J467306!
a#0J,S,b!!
"4,@,P,?64,!
067.,/!
a(6/6-@.,b!
C60814,?2,?,!
39!:]9346!Q!
-.14,7.F9!
a#0J,S,b!
#?27,7.F9!
03729?,4.,!
a(6/6-@.,b!
#?27,7.F9!
03729?,4.,!
a#72,?64b!
#?27,7.F9!
03729?,4.,!
.976-J/38,!
a#72,?64b!
                                                
K!(69!3086!0.16!,/!76903P6!?3!-.0!J46A3064,0!$676446!)6?4=123;!3!%0,@3/!(,4434,!?3!/,!c9.O340.?,?!?3!'O.3?6G!#0J,S,!Q!?3!/,!J46A3064,!
:/64.,! t3ee34! ?3! /,! c9.O340.?,?! ?3! c8437V8G! U6/,9?,! R23! -3! ,9.-,469! ,! O.0.@./.;,4! /,0! O6730! R23! V,@=,-60! /614,?6! ,! 84,O]0! ?3!
39843O.08,0!769!-2P3430!-.14,9830!/,8.96,-34.7,9,0!Q!R23!,9,/.7]!?3!-,934,!J,47.,/!39!-.!830.9,!J,4,!6J8,4!J64!/60!8=82/60!?35,1.084,!
39!#082?.60!?3!:]9346!Q!?.O340.?,?!Q!:]9346!Q!#89.7.?,?!a%9O308.1,?64,b!j!:#55*^!
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R4,48()(%,/4!
-%!2%,+#*'!
-('/(,/*'!*2!
%'`*a42!^2#+*&!
-%!*`&%,-(]*$%_!
%91/]0G!,/3-<9!
aC34XbG!
,J439?.39?6!
P,J69]0!
a#0J,S,b!
!! (6967.-.39860!
?3!
t,Q29,.R2.^%91/
]0G!
aE393;23/,b,J4
39?.39?6!
,/3-<9!
a#0J,S,b!
(6967.-.39860!
?3!.91/]0!
a(6/6-@.,b!
!! ! (6967.-.39860!
?3!.91/]0!
a#72,?64j!
#0J,S,b!
!!
F8#`*8(J,!%,!
%2!)4)%,/4!-%!
2*!%,/&%5('/*!
&303-J/3,?,G!
3082?.,983!
+.-J.,?64,!
.9?2084.,/!
&3J39?.398,!39!
57!&69,/?0!
#082?.,983u.9O3
08.1,j?64,G!
J46A3064,!?3!
9.S60^!
(2.?,?64,G!
3082?.,983!
"4,@,P,?64,!
067.,/!
53034,!
aU6083/34=,b!
(6@4,?64,!?3!
7,4834,!
(2.?,?64,!
F8#`*8(J,!
*,/%&(4&!%,!
B'`*a*!
C46A3064,!?3!
/3912,0!
)3J,48.?64,! !! !! !! (2.?,?64,! !! (,-,434,!?3!
V683/!
B'/*/#'!2%+*2! (.2?,?,9,!
30J,S6/,!aJ64!
,?6J7.F9b!
)30.?3983! (69!
,2864.;,7.F9!?3!
308,97.,!J64!
3082?.60!
%9?672-398,?,! )30.?3983G!
7.2?,?,9=,!
30J,S6/,!39!
J467306!
(.2?,?,9,!
30J,S6/,!aJ64!
,?6J7.F9b!
)30.?3983! )30.?3983!!
C(%)`4!/4/*2!%,!
B'`*a*!
f!,S60!Q!-3?.6! g!,S60! M!,S60! g!,S60G!H!-30!
a.983442-J.?6b!
q!,S60! HL!,S60! HL!,S60! M!,S60!o!-3030!
A,+&%'4'!2%+*2%'!
%,!B#&4'!
HLLp!a02@0.?.6!
?3!?303-J/36b!
H^KLL! goL! !! fML! oIL! qIL!a-<0!
76-.0.6930b!
oLL!
A,+&%'4'!
%1/&*2%+*2%'!%,!
B#&4'!
Y6! Y6! ILLjMLL! gML! !Y6! ILL! !! Y6!
F/&4'!(,+&%'4'!
4!&%8#&'4'!
!! !! !! *V64460! !! ! E,4.,@/3! !!
>23983B!#012344,G!KLHIB!HIo!
HI9!@#/*!-%!8*`\/#24'!
 53!J,4373!-3930834!,968,4!R23!,!-3?.?,!R23!3074.@=!308,!830.0!A2.!?<9?6-3!72398,!
?3!R23!3/!64?39!39!R23!,V64,!J4303986! /60!,J,48,?60!?3!3083!84,@,P6G! 8.393!R23!O34!769!
29,!A64-,!?3!64?39,4!-.!J467306!?3!76967.-.3986B!39!303!0398.?6!/,!428,!764430J69?3!,!
8430!-6-39860! ,9=-.760G! 7619607.8.O60! Q! 03-<98.760! ?.08.9860^! +,! `&()%&*! `*&/%G! ,! 29,!
0=9830.0!?3!/,0!43A/3T.6930!R23!06@43!a?30b76/69.,/.?,?!V3!V37V6!,!/6!/,416!?3!30860!X/8.-60!
,S60G!39!J,48.72/,4!39!-.!J467306!?3!.9O308.1,7.F9!J,4,!/,!-,3084=,!R23!7240]!39!U6/,9?,!Q!
#0J,S,!Q!-.!,78.O.?,?!76-6!?673983^!+,!'%+#,-*!`*&/%G!,!29,!0=9830.0G!,!29,!641,9.;,7.F9!
0.98<78.7,! J,4,! ?,4! 0398.?6! ,! 29,! 1393,/61=,! ?3/! V64464G! 7697.397.,! V.08F4.7,! Q! J6/=8.7,!
1393,/F1.7,! 06@43! +,8.96,-]4.7,! Q! 3/! (,4.@3G! R23! 3-J37]! ,! 7690842.4! 76-6! J,483! ?3! /,!
-3-64.,!76/378.O,!R23!-3!V,@.8,!?30?3!V,73!-27V60!,S60^!+,! /%&8%&*G!,!?3J60.8,4! 86?6!
3083!J467306!?3!4,;69,-.3986!Q!3TJ34.397.,!764J64,/G!39!29! /21,4!R23!J23?3!4302/8,4!29!
@</0,-6G! /,!769084277.F9!?3!29!0398.?6!76-X9!06@43!3/!?6/64!R23!84,3!7690.16!/,!dV34.?,!
76/69.,/hG!39!020!,0J37860!?3!76/69.,/.0-6!?3/!0,@34G!?3/!J6?34G!?3/!034!Q!?3/!1]9346^!!
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C,4,!12=,!?3!R2.39! /33!3/! 84,@,P6G! /,!`&()%&*!`*&/%!?3!308,!830.0! 8.82/,?,!?&%/%1/4'G!
,@64?,! /,0! 72308.6930! 3J.083-6/F1.7,0G! 76973J82,/30G! J6/=8.7,0! Q! -386?6/F1.7,0! R23! -3!
J34-.839!,!V,734!3/!,9</.0.0!J46J23086!Q!?30,446//,?6!39!/,!03129?,!Q!/,!834734,!J,483^!*//=!
.983986!4302-.4!/60!-68.O60!a39!/60!?60!0398.?60!?3!/,!J,/,@4,B!83-,!Q!4,;6930b!Q!/60!83T860!
83F4.760!Q!3J.083-6/F1.760!R23!03!.-@4.7,9!39!/,!?.0348,7.F9^!
#9! /,! '%+#,-*! `*&/%! ?3! -.! 84,@,P6G! R4,/%1/4'0! Q! 02! X9.76! 7,J=82/6G! 7690.?34,?6!
`&()%&! 8*`\/#24! 308,@/3;76! 29! 76983T86! 1393,/F1.76! Q! J6/=8.76! ?3/! 3T./.6! Q! /,! -.14,7.F9G!
?,?6! R23! 29,! /37824,! ?3/! 30739,4.6! 067.,/! 3! V.08F4.76! 30! 29! J4302J23086! @<0.76! ?3! 29,!
,J46T.-,7.F9!?30?3!3/!*9</.0.0!(4=8.76!?3/!&.072406^! $3! 84,8,!?3!29!J,/.-J03086!V,@.8,?6!
J64! 0./397.60! Q! 02730.O,0! 7,J,0! ?3! .-<13930! N?3! 29,! 1393,/61=,G! -<0! R23! ?3! 29,!
769084277.F9! V.0864.614<A.7,N! R23! 03! 76908.82Q39! 39! /6720! 6! $:5B$(5+$/W! (/! 9/+! *''/!
$(:5%*+$5'!?3! /,0! 43J430398,7.6930! Q! ,77.6930! ?.07240.O,0! 06@43! 3T./.6! ?3! /,0!-2P3430! ?3!
R2.3930! ,9,/.;6! 020! J46?277.6930! ,48=08.7,0! 6! 8308.-69.,/30G! /6! R23!-3! //3O,! ,! V,734! 29!
-,J36! 06@43! J340J378.O,0! J60.@/30! J,4,! ?,4! 29! O.08,;6! ,! /,! 1/6@,/.;,7.F9! Q! ,/! 0.083-,!
76/69.,/!QG!39!J,48.72/,4G!J,4,!39839?34!3/! /21,4!Q! /,!6J34,7.F9!?3/!0.083-,!03T6j1]9346!Q!
020! 83796/61=,0! 39! ?.7V6! 76983T86^! $.12.39?6! 29,! J340J378.O,! V3834<4R2.7,! 3!
.98340377.69,/G! ?6Q! 29! O.08,;6! 1393,/F1.76! ,! ?3834-.9,?60! ,0J37860! ?.07240.O60! ?3! /,0!
?.78,?24,0!?3/!(696!$24!39!*-]4.7,!+,8.9,!Q! /6!R23!V,9!?3P,?6!/60!J4673060!?3!-3-64.,!
V.08F4.7,Z! -3! ,J46T.-6! ,/! ,J,4,86! ?.07240.O6! ?3/! A4,9R2.0-6! 39! #0J,S,! Q! J,483! ?3! /,!
769084277.F9! ?3!-3-64.,! V.08F4.7,! Q!-<0! ,?3/,983! ,! /,0! .-J/.7,7.6930! 136J6/=8.7,0! ?3! /,!
A469834,!39843!#08,?60!c9.?60!Q!5]T.76!Q!/,!0.82,7.F9!J6/=8.7,!?3/!J,=0!739846,-34.7,96!,!
J,48.4! ?3! /,! ?]7,?,! ?3! /60! pLZ! 43O.06! /,! ,782,/.?,?! Q! /,! ,782,/.;,7.F9! ?3! /,0! 43/,7.6930!
76/69.,/30!39843!/,0!*-]4.7,0!Q!#0J,S,!,!84,O]0!?3!7.A4,0!Q!3082?.60!J2@/.7,?60!39!#0J,S,!
J64!F41,960!6A.7.,/30Z!-3!,J46T.-6!,!/,!0.82,7.F9!?3/!76983T86!J6/=8.76!067.,/!39!(6/6-@.,G!
-,47,?6! J64! 3/! 769A/.786! 067.,/! Q! ,4-,?6G! 769! @,03! 39! J4390,G! .9A64-30! ?3! -3-64.,!
V.08F4.7,!Q!7.A4,0!6A.7.,/30!Q!?3!641,9.;,7.6930!067.,/30G! 839.39?6!39!72398,!R23!?.,/61,4]!
769!8308.-69.60!?3!8430!76/6-@.,9,0!-.14,9830!Q!J64!X/8.-6G!V,16!29,!43A/3T.F9!06@43!/,0!
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308]8.7,0!Q!?.0724060!?3/!7,J.8,/.0-6!,9846J6A<1.76!Q!,9846J673984,?6!76-6!308427824,/!Q!
308427824,983!?3!/,0!43/,7.6930!76/69.,/30^!
#9! /,! /%&8%&*! `*&/%! //,-,?,!C%1/4'! '#b/%1/4'! 3! /%1/#&*'0! ,@64?6! /60! 769839.?60! Q!
A64-,0!?3! /,0! O6730!?3! +./.,9,! >3/.J3G!(4.08.9,!C34.!)600.! Q!*99,!5,4=,!5,48=93;! $,1.G! 39!
769O340,7.F9!769! /60!8308.-69.60!?3! /,0!8430!76/6-@.,9,0!769!R2.3930!V.73!-.!84,@,P6!?3!
7,-J6!39!5,?4.?^!!
#08,!834734,!J,483!76-.39;,!769!3/!'%+#,-4!8*`\/#24!39!?69?3!43O.06!/60!769839.?60!
03-.F8.760! ?3! /60! 83T860! ?3! 43J430398,7.F9! ?3! /,0! 3TJ34.397.,0! ?3! 3T./.6! 6!-.14,7.F9! ?3!
(4.08.9,!C34.!)600.G!?3!+./.,9,!>3/.J3!Q!?3!*99,!5,4=,!5,48=93;!$,1.! Q!?3! /,0!3TJ34.397.,0!
-.14,864.,0! ?3! 8430!-2P3430! 76/6-@.,9,0! 769! R2.3930! 82O3! /,! 6J64829.?,?! ?3! 769O340,4!
?24,983! /60! ,S60! KLLq! ,! KLHLG! 76-6! Q,!-397.69]^! #9! 3/! /%&8%&! 8*`\/#24! 43O.06! ?3! R2]!
-,934,!3/!0.083-,!03T6j1]9346!N39!J,48.72/,4!3/!0.083-,!03T6j1]9346!-6?3496!76/69.,/N!
/,0!83796/61=,0!?3/!1]9346!Q!3/!4]1.-39!V3834603T2,/!308<9!43J430398,?60!Q!069!430.08.?60!6!
84,90143?.?60!?30?3!/60!?.0724060!?3!+./.,9,!>3/.J3G!*99,!5,4=,!5,48=93;!$,1.G!(4.08.9,!C34.!
)600.!Q! /,0!-2P3430!76/6-@.,9,0!R23!-3!,76-J,S,469!39!3/!J467306!?3! .9O308.1,7.F9!39!
7,-J6^! #9! 3/! 8*`\/#24! 8#*&/4! O34]! 3/! J,J3/! R23! ?303-J3S,! 3/! 7,J.8,/! 72/824,/! Q! 68460!
7,J.8,/30! ?3! 308,0! -2P3430! 39! /,! 430.08397.,! A43983! ,! /,! O.6/397.,! 3J.08]-.7,! ?3! /,0!
43/,7.6930!76/69.,/30G!43/,7.F9!R23!3//,0!O39!43,782,/.;,?,0!39!020!84,Q37864.,0!-.14,864.,0!
Q!?3!3T./.6G!Q!43O.06!7F-6!/,!/3912,!J4302J693!29!397239846!6!?30397239846G!29!7,-J6!?3!
/27V,! -,834.,/! Q! 3J.08]-.7,! J64! /,! 43J430398,7.F9! Q! A43983! ,! /,! 02@,/8349.;,7.F9! Q! 3/!
0./397.,-.3986G! /,! d@644,?24,h! ?3! /,! -3-64.,! Q! 3/! 0./397.,-.3986! ?3! /,! V.0864.,! Q! ?3!
?3834-.9,?,0!9,44,7.6930!a"462.//68G!HffMb^!*!/,!O3;!O34]!3/! /21,4!R23!8.3939!/,! /3912,G!3/!
V,@/,! Q! /60! /3912,P30! 39! /,0! 3TJ34.397.,0! ?3! 76/69.,/.?,?! 6! 76/69.,/.0-6! .983496! a).O34,!
(.0.7,9R2.G!KLHLb!Q!?3076/69.,/.?,?!O.O.?60!J64!/,0!-2P3430!02P3860!?3!3083!3082?.6!Q!?,4]!
29,! -.4,?,! ,/! ,02986! ?3! /,! k.-J243;,k! /.91v=08.7,! 39! /,0! 43J430398,7.6930G! /,!
-2/8.-6?,/.?,?!Q!39!3/!206!Q2T8,J23086!?3!1]93460G!J,48.72/,4-3983G!-20.7,/30!39!/,!6@4,!
?3!+./.,9,!>3/.J3^!
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HI:!@%2%5*,8(*!%`('/c)(8*!3!`42\/(8*!-%2!%'/#-(4!
U,734!29,!,9</.0.0!V3834<4R2.76!3!.98340377.69,/!?3!/,!J46?277.F9!?3!0.19.A.7,?60!Q!?3!
/,0! 3TJ34.397.,0! ?3! /,!-.14,7.F9! Q! 3/! 3T./.6!N,84,O30,?,0! J64! ?.O34060! ,0J37860! J6/=8.760!
?39846!?3! /60! 72,/30! 7690.?346! /,! 03T2,/.?,?! 76-6!296!-2Q! 43/3O,983N30! 0.9!?2?,!29,!
6J64829.?,?!J,4,!39839?34! 7F-6! /,0!?.A3439830!308427824,0G!9.O3/30!Q!,J,4,860!?3!J6?34!
.-J4.-39!V23//,0!39!/,0!O.?,0!768.?.,9,0!?3!/,0!J34069,0^!
%-J/.7,G!39!8]4-.960!?3!,J46T.-,7.F9!,/!76967.-.3986G!29,!,J2308,!84,90?.07.J/.9,4!
R23! 02J693! ?3! 0=! /,! ,-J/.,7.F9! ?3! A469834,0! ?3! 76967.-.3986! 39! 3/! 7,-J6! ?3! /,0!
V2-,9.?,?30G! ,! 84,O]0! ?3! J/,983,-.39860! J46J.60! ?3! 7,-J60! ?3! 76967.-.3986!
76983-J64<9360! 76-6! /60! 3082?.60! 72/824,/30G! /60! 3082?.60! O.02,/30G! /60! 3082?.60!
?3076/69.,/30G!J608677.?398,/30!Q!/60!3082?.60!?3!1]9346!Q!A3-.9.08,0^!!
+,!769084277.F9!?3!0.19.A.7,?60!Q! /,0! 43J430398,7.6930!?3!-2P3430!769!03T2,/.?,?30!
96! 964-,8.O,0! a-2P3430! V6-634F8.7,0G! /30@.,9,0! Q!-2P3430! 7]/.@30G! J4608.828,0G!-2P3430!
V.J3403T2,/.;,?,0! 39! 4,;F9! ?3! /,! d4,;,h! 6! ,R23//,0! R23! 03! 9.31,9! ,! J,48.7.J,4! ?3/! P2316!
3769F-.76! ?3! /,! 03T2,/.?,?! 769! A.930! 3T7/20.O,-3983! 43J46?278.O60b! 03! 12,4?,! J,4,! 3/!
/21,4!?3/!0./397.6!39!30739,4.60!R23G!39!86?6!7,06G!V,9!0.?6!76908.828.O60!?3!43/,7.6930!?3!
J6?34!R23!-,47,9!/60!7234J60!?3!/,0!-2P3430G!020!,A37860G!020!3TJ34.397.,0!34F8.7,0G!39!A.9G!
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A29?,-398,/-3983! -,072/.96G! @/,976G!:56/+! ?*! *?5?^! #9! 3083! 0398.?6G! /60! 7,-J60! 96!
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?3!4.3016!J346!8,-@.]9!?3!3TJ,90.F9G!?3!?30,A=6G!?3!84,901430.F9!a*9;,/?X,G!Hfqpb!NG!39!
/27V,!76984,!/,!02@P38.O.?,?!02P38,?,!a>627,2/8G!HfqKbG!6J34,983!14,7.,0!,!/,!769A/2397.,!39!
/60!.9?.O.?260!?3!/60!8430!J4.97.J,/30!9.O3/30!?3!J6?34B!-.746!a,9,86-6J6/=8.7,!Q!?.07.J/.9,bG!
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No hay nada abstracto en el poder que tienen las ciencias y las teorías, el poder de actuar 
en forma material y concreta sobre nuestros cuerpos y mentes, aun cuando el discurso 
que las produce sea abstracto... Todas las personas oprimidas conocen ese poder y han 
tenido que vérselas con él. (…)Si el discurso de los modernos sistemas teóricos ejerce 
poder sobre nosotras, es porque trabaja con conceptos que nos tocan muy de cerca. Pese 
al surgimiento histórico del movimiento de lesbianas, del feminismo y del de liberación 
gay, cuya actuación ya ha sacudido las categorías filosóficas y políticas de los discursos 
de las ciencias sociales, esas categorías siguen siendo sin embargo utilizadas por la 
ciencia contemporánea sin mayor análisis. Funcionan como conceptos primitivos dentro 
de un conglomerado de disciplinas, teorías e ideas actuales que llamaré la mente hétero. 
(Wittig, 19783) 
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.9?.O.?260! Q! 142J60! 308<9! 0.82,?60! 39! 76983T860! 067.,/30! 769! ?.A3439830! 9.O3/30! ?3!
.908.827.69,/.;,7.F9G! J64! /6! R23! 3060! 39864960! 067.,/30!-.746! ,! /,! O3;! ,48.72/,9! 76983T86!
067.,/30!-<0!,-J/.60G!,0=G!3/!,9</.0.0!?.07240.O6!769378,!/60!9.O3/30!-.746G!-306!Q!-,746!?3/!
J6?34^!C64!X/8.-6G!/,0!43J430398,7.6930!067.6-398,/30!V,739!J60.@/3!/,!769084277.F9!?3!/,0!
43/,7.6930! 067.,/30G! Q,! R23G! J64! 3P3-J/6G! /,0! .?398.?,?30G! 96! 0F/6! 069! 769084277.6930!
067.,/30! -398,/30^! Y6! 3T.0839! 43,/.?,?30! 067.,/30! R23! 96! 03,9! 76908427860! -398,/30!
a-6?3/60bG! J230! V,Q! ?3! J64! -3?.6! 29! J467306! ?3! J3473J7.F9! Q! ?3! 0.19.A.7,7.F9! ?3! /60!
76983T860!067.,/30^!+,!76-29.?,?!?3!0398.?60G!76967.-.39860G!,78.82?30!069!76908.828.O60!
?3!/60!142J60!V2-,960^!
! $31X9! >,.47/621V! Q! t6?,e! aHffIB! KIHjKpLG! 7.8,?,0! 39! O,9! &.PeG! HfffB! KIjKMb! /,0!
7,4,7834=08.7,0!Q!/60!J4.97.J.60!@<0.760!?3/!*(&!03!J23?39!4302-.4!,0=B!84,8,!?3!J46@/3-,0!
067.,/30Z!J,483!?3/!02J23086!?3!R23!/,0!43/,7.6930!?3!J6?34!069!?.07240.O,0Z!3/!?.072406!30!
76908.828.O6!?3!/,!067.3?,?!Q!/,!72/824,Z!3/!?.072406!V,73!29!84,@,P6!.?36/F1.76Z!3/!?.072406!
308<!V.08F4.7,-3983!0.82,?6Z!/,!43/,7.F9!39843!3/!83T86!Q!/,!067.3?,?!30!-3?.,86Z!3/!,9</.0.0!
?3/!?.072406!30!.9834J438,8.O6!Q!3TJ/.7,8.O6!Q!30G!,!/,!O3;G!29,!A64-,!?3!,77.F9!067.,/^!
! #/!*(&!8,-@.]9!J,483!?3!/,!.?3,!?3!R23!3/!?.072406!30!,!/,!O3;!769846/,?6!Q!29!-3?.6!
?3!769846/!R23!308,@/373!29,0!A64-,0!?3!43/,7.F9!?3!J6?34!30J37=A.7,0G!J64!306G!/,!967.F9!
76-6! /,! 14,-07.,9,! dV313-69=,h! 30! A29?,-398,/! 39! 3083! 8.J6! ?3! ,9</.0.0G! Q,! R23! 3/!
?.072406! 6J34,! 76-6! ,J,4,86! 72/824,/! ?3! ?6-.9,7.F9^! &3! -,934,! 96! 3TJ/=7.8,G! 3/! *(&!
437696734=,! R23! 3/! 0.083-,! 76/69.,/! 30! 29! 7690842786! ?.07240.O6G! 29!-6?3/6!-398,/! R23!
-3?.,!39!/,0!43/,7.6930!76/69.,/30^!C/,983,!29,!43/,7.F9!96!0F/6!0,@34jJ6?34G!39!J,/,@4,0!
?3! >627,2/8G! 0.96! ?.072406jJ6?34! 76-6! 29! ?.0J60.8.O6! ?3! 769846/!-398,/! R23! 03! O,/3! ?3!
43724060!R23!069!.9V343983-3983!?3!J6?34!76-6!/,!7.397.,G!/60!-3?.60!?3!76-29.7,7.F9!6!
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/,0! .908,97.,0! J6/=8.7,0^! C64! 306! ?60! 72308.6930! @<0.7,0! J,4,! 3/! *(&! 0.12.39?6! ,! O,9!&.Pe!
a73>?^W!KpbG!069B!z7F-6!/60!?.0724060!069!769846/,?60!J64!/60!142J60!64?.9,?60!39!3/!J6?34{!
z(F-6!/6!142J60!02@64?.9,?60!069!769846/,?60!-398,/-3983!J64!3060!?.0724060!Q!72</30!
069!/,0!7690372397.,0!067.,/30!?3!?.7V6!769846/{!#9!3083!0398.?6G!O3-60!29,!.98340377.F9!
769! /60!-37,9.0-60!?3! /,!76/69.,/.?,?!6!?3/! 0.083-,!76/69.,/!?3! /60!R23!V,@/,@,9!>4,98;!
>,969!aHfoHb!Q!J60834.64-3983!\V,@V,!aHfqIbZ!769!/,!76/69.,/.?,?!?3/!0,@34G!?3/!J6?34G!?3/!
034!Q!?3/!1]9346!7,83164=,0!,72S,?,0!J64!5.196/6G!_2.P,96G!5,/?69,?6j"644430!Q!+216930Z!
Q!769! /60!J4673060!?3!02@,/8349.;,7.F9!,768,?60!J64!$J.O,e^!#/!769846/!-398,/G!031X9!O,9!
&.PeG! 6J34,! 39! J4.-34! /21,4! 14,7.,0! ,! /,! ,73J8,7.F9! O6/298,4.,! ?3! /,! ,2864.?,?! ?3! R2.39!
3-.83! 3/! ?.072406Z! 03129?6G! J64! 6@/.1,7.F9! ?3! 034! 4373J86430! ?3/! ?.072406Z! 8347346G! ,! /,!
29.O67.?,?! ?3! /60! ?.0724060! Q! J64! X/8.-6G! 39! O.482?! ?3! /60! J6760! 43724060! R23! ?.0J6939!
7.34860!142J60^!
C64!684,!J,483G!/,!03-.F8.7,!067.,/!J34-.8.F!3/!?30,446//6!?3!/,!.9O308.1,7.F9!06@43!/,!
76-29.7,7.F9!?30?3!29,!J340J378.O,!-2/8.-6?,/!Q!-2/8.03-.F8.7,!R23!72308.69,@,!/,!.?3,!
?3! /,! 76-29.7,7.F9!-696-6?,/! Q!?3! /,! 73984,/.?,?!?3/! /3912,P3!39! /,0! 43J430398,7.6930!
4,7.69,/30! Q! ?3! /,! 76-29.7,7.F9G! 39! ?69?3! 684,0! A64-,0! ?3! 43J430398,7.F9! 34,9!
7/,0.A.7,?,0!76-6!3T84,/.91v=08.7,0!6!J,4,/.91v=08.7,0!a5,91V.!U,R2.9G!KLLfB!KpbG!30!?37.4!/,!
76973J7.F9!?3/!?.072406!76-6!-696-6?,/!Q!A4,1-398,?6!V,73!J,483!?3/!/6160!3TJ/.7,8.O6!
-37,9.7.08,!J46J6.6!?3!/,0!43/,7.6930!76/69.,/30^!
$31X9! |4300! Q! O,9! +332w39! aHffoZ! KLLH! 7.8,?60! 39! 5,91V.! U,R2.9G! KLLfb! 86?,!
76-29.7,7.F9!30!-2/8.-6?,/!Q!96!430J69?3!,!29!3P347.7.6!?3/.@34,?6!?3!76?.A.7,7.F9G!0.96!
-<0!@.39!?3!743,7.F9!?3!0398.?6^!#086!96!7690.083!0F/6!39!43J46?27.4!0.19.A.7,?60!0.96!39!
743,4/60!-3?.,983!/60!43724060!?3!R23!?.0J6939!/,0!J34069,0^!&3!308,!-,934,G!96!0F/6!3/!
/3912,P3! 76-6! 0.083-,! 03-.F8.76! 6A4373! J60.@./.?,?30! J,4,! ?.7V,! 743,7.F9G! 0.96! 86?60!
,R23//60!0.083-,0!R23!6A43;7,9!43724060!J,4,!/,!743,7.F9!?3!0.19.A.7,?60^!C,4,!//31,4!,!3083!
J2986! J64! 02J23086! A23! .-J648,983! J,0,4! J64! 3/! 1.46! /.91v=08.76! at.88139083.9bG! 3/! 1.46!
72/824,/!aU,//bG!3/!1.46!9,44,8.O6!a)648Qb!Q!769!J60834.64.?,?G!3/!1.46!J.78F4.76!a5.87V3//b^!!
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#/!*(&!30G!J64!684,!J,483G!02J4,/.91v=08.76G!?,?6!R23! .-J/.7,!7690.?34,4!3/!76983T86!
067.,/! ?.07240.O6! -<0! ,//<! ?3! /,! 76V34397.,! .98349,! ?3! /60! 0.083-,0! 14,-,8.7,/30! Q!
03-.F8.760^! Y64-,9! >,.47/621V!aHfqfB! HMb! 02@4,Q,! R23! d/,! /3912,! 8.393! 29,! 43/3O,97.,!
30J37=A.7,!39!/,!769084277.F9!?3!/6!067.,/!J64!034!3/!?6-.9.6!J4.-,4.6!?3!/,!.?36/61=,!Q!J64!
034!8,986!3/!.9834]0!J4.97.J,/!76-6!3/!/21,4!39!R23!8.3939!/21,4!/,0!/27V,0!?3!J6?34k!a7.8,?6!
39!+69?6S6jE<0R23;!Q!>4.,0j(,96G!KLHHB!HLIbZ!?3!3083!-6?6!3/!*(&!3T,-.9,!/,!.?36/61=,!Q!
/,0! 43/,7.6930! ?3! J6?34! J2308,0! 39! P2316! 39! 3/! ?.072406^! #/! *(&! V,! 0.?6! 29! /21,4! ?3!
76967.-.3986!R23!03!V,! .983430,?6!39! /,!43J46?277.F9!?.07240.O,G!Q!J64!8,986G! .?36/F1.7,!
?3! /,0! ?30.12,/?,?30! Q! 6J430.6930! 4,7.08,0G! T396AF@.7,0! Q! 03T.08,0! at6?,eG! HffpZ! +,;,4G!
KLLMb^!
#/!,9</.0.0!-2/8.-6?,/!?3/!?.072406!308<!39-,47,?6!39!/,!J46J2308,!-386?6/F1.7,!?3/!
*(&!R23!J,483!?3! /,! .?3,G! 76-6!Q,!O.-60G!?3!R23!V,Q!29!,77306!?30.12,/!,! /60! 43724060!
/.91v=08.760! Q! 067.,/30! ,0=! 76-6! ,! /60! -3?.60! ?3! J46?277.F9! Q! 43J46?277.F9G! Q! /21,430!
?.08.9860!39! /,0! 43/,7.6930!?3!J46?277.F9!?.07240.O,^!"6?60!30860! 069!769846/,?60!J64! /60!
,J,4,860!?3/!#08,?6G!39!8]4-.960!?3!*/8V20034G!Q!39!29!76983T86!1/6@,/.;,983G!936/.@34,/!Q!
93676/69.,/G! J4.97.J,/-3983! J64! /60! 142J60! J4.O./31.,?60! 39! 3/! ,77306! ,! /60! ?.A3439830!
7,J.8,/30G!39!8]4-.960!?3!\624?.32G!,0=!76-6!J64!J,483!?3!/60!641,9.0-60!02J4,9,7.69,/30^!
#9!X/8.-,0G!/6!R23!J/,983,!3/!*(&!30!R23B!!
Y.91X9!83T86!J23?3!307,J,403!?3!7690.?34,7.6930!74=8.7,0!,7347,!?3!02!.?36/61=,G!J64!29,!J,483G!Q!?3!
02! 76983T86! 6! V<@.8,8! 067.672/824,/G! J64! 684,^! #9! 3/! J4.-34! ,0J3786G! /,! 7,41,! .?36/F1.7,! Q! /,!
A29?,-398,7.F9! .?36/F1.7,! ?3! /60! 83T860! 30! 3O.?3983! 39! 3/! 0398.?6! R23! 03! .9074.@39G! J64!
.983483T82,/.?,?!Q!J64!/,!3/377.F9!?3!29!308./6!,412-398,8.O6G!39!7,?39,0G!A64-,7.6930!6!76908427860!
.?36/F1.760! Q! ?.07240.O60G! J46J.60! ?3! 29!-6-3986! V.08F4.76^! &.7V6! 39! 684,0! J,/,@4,0G! 39! 72,/R2.34!
83T86! 02@Q,73! 29,! .?36/61=,G! 39839?.?,! 76-6! 29! 0.083-,! ?3! J390,-.3986! R23! ,/! -.0-6! 8.3-J6!
76984.@2Q3! ,! 743,4G!-,983934! 6! 7,-@.,4! /,0! 43/,7.6930! ?3! J6?34! R23! 03! ?,9! 39! 72,/R2.34! 067.3?,?!
aC,Q4,8FG!KLHKBHHpb^!
*?3-<0G!3/!*(&!J46J693!R23!V,Q!29,!-,834.,/.?,?!?3!/60!0.1960!aO,9!&P.eG!KLLLbG!30!
?37.4G!/60!3A37860!06@43!/,!43,/.?,?!067.,/!R23!8.3939!/60!?.0724060^!+,!.?36/61=,!.-J430,!39!
3/!?.072406!8.393!29,!,77.F9!A29?,-398,/-3983!J34A64-,8.O,!39!3/!0398.?6!?3!*208.9!Q!39!
3083!J2986G!J,4,!,J298,4!,!-.!J431298,!?3! .9O308.1,7.F9G!J6?4=,-60!7690.?34,4!R23!308,!
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O67,7.F9!J34A64-,8.O,G!96!-34,-3983!39297.,8.O,!6!?3!76908,8,7.F9G!J23?3!034!A297.69,/!
,!/,!43J46?277.F9!?3!/,0!43/,7.6930!?3!J6?34!6G!8,-@.]9G!@,03!?3/!7,-@.6!72/824,/^!*208.9!
aHfMMBoIjpLbG! 4376967.39?6! 3/! 7,4<7834! J34A64-,8.O6! 6! -,834.,/.;,?64! ?3/! ?.072406!
?.08.9123!8430!9.O3/30!?3!,7860!?3/!V,@/,G!9.O3/30!R23G!0.12.39?6! /,!J43-.0,!J34A64-,8.O,G!
069! 0.9! ?2?,! 0.-2/8<9360G! Q! 0F/6! 308<9! 031431,?60! 769! A.930! ,9,/=8.760^! #976984,-60! 39!
J4.-34! /21,4!3/!,786! /6728.O6G! /6720.69,4.6!6! /672864.6G!43A34.?6!,/!V37V6!0.-J/3!?3!V,@/,4!
R23! 43,/.;,! 29! 034! V2-,96^! C,48.39?6! ?3! 29,! J43-.0,! ?3! /,! .93A,@/3! -2/8.-6?,/.?,?! Q!
3T84,/.91v=08.7,!?3/!?.072406G!J6?4=,-60!?37.4!R23!72,/R2.34!3-.0.F9!83T82,/G!7690.?34,9?6!
76-6!83T86!72,/R2.34!641,9.;,7.F9!14,-<8.7,!J46J.,!?3!72,/R2.34!-6?6G!72-J/3!769!3083!
J4.-34! 9.O3/! /6728.O6^! #/! 03129?6! 9.O3/G! 3/! ,786! ./6728.O6! 6! ./672864.6! 30! /,!.98397.F9!?3/!
V,@/,983G!02!A.9,/.?,?!83T82,/^!#/!X/8.-6G!3/!,786!J34/6728.O6G!30!/,!034.3!?3!7690372397.,0!?3!
/60!,7860!/6728.O60!3!./6728.O60G!.97/2.?,0!/,0!43,77.6930!.9A.9.8,0!A43983!,!/60!,7860Z!769!3083!
9.O3/!03!43?69?3,! /,!O67,7.F9!J34A64-,8.O,!?3! /60!,7860!?3/!V,@/,!6G!031X9!J46J6916G!?3!
/60!,7860!83T82,/30!76-6!/,!-X0.7,G! /,!A68614,A=,G! /,0!J2308,0!39!30739,G!387^!$.9!3-@,416!
-<0! ,//<! ?3! 308,! .90842-398,/.?,?! @<0.7,! ?3! /60! ?.0724060G! ,2864,0! 76-6! /,!-,834.,/.08,!
569.R23!t.88.1!aKLobG!03!,98.7.JF!,!O34!R23!/60!?.0724060G!-<0!,//<!?3!J348393734!,!/,!F4@.8,!
02J34308427824,/G!V,739!J,483!?3!/60!3?.A.7.60!76-J/3P60!?3!/,!?6-.9,7.F9^!
C64!3//6!V,@/,4]!0.-2/8<93,-3983!?3!,7860!?3!V,@/,!Q!,7860!83T82,/30G!7690.?34,9?6!
R23! 29! 83T86! 30! 3/! 6@P386! J46?27.?6! J64! 29,! 034.3! ?3! 43/,7.6930! 76-29.7,8.O,0! Q! ?3!
43J430398,7.F9!a641,9.;,?,0!J64!3/!J6?34b!Q! /,0!43/,7.6930!-.0-,0G!39!?69?3!769A/2Q39!6!
R23! //31,9! ,! 034! ?3! ?.08.9860! 1]93460G! -6?60! a14,-<8.7,0b! Q! -3?.60! 03-.F8.760Z! J64!
3P3-J/6G! 29,! J,48.824,! 30! 29! ,786! 83T82,/G! 8,986! 76-6! /,! -X0.7,! R23! 6=-60! 29,! O3;! /,!
.98]4J4383!/,!3P3728,!aQ!/,0!?.08.98,0!-,934,0!39!R23!/,!d30727V,h!J64!3P3-J/6!29,!J34069,!
V.J6,7X0.7,G! 29,! J34069,! 769! A64-,7.F9! -20.7,/! ,7,?]-.7,G! 29,! J34069,! 064?,G! 29,!
J34069,!769!6=?6!,@06/286G!29!-23P34G!39!A.9b^!*0.-.0-6G!V,Q!R23!83934!39!72398,!/,!/384,!
R23! 03! 3984383P3! 769! 3/! 83T86!-20.7,/G! ,0=! 76-6! /,! 13082,/.?,?! ?3! /,! .98]4J4383G! 86?,! /,!
J2308,! 39! 30739,G! 02! O308.?6G! 387^! (,?,! 296! 30! J64! 0=!-.0-6! 29! ,786! 83T82,/G! 0.39?6! 3/!
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769P2986! 29! 83T86! .983483T82,/! ,0=! 76-6! 29,! .983483T82,/.?,?^! C,4,! /614,4! 308,!
,J46T.-,7.F9!-2/8.-6?,/!Q!02J4,/.91v.08.7,!R2.0.34,!,J6Q,4-3!39!308,!J43-.0,!J46J2308,!
J64!"329!O,9!&P.e!aKLLpB!IbB!
amb! 0.3-J43! 39A,8.;6! R23! *(&! ED! 30! 29! -]86?6! ?3! ,9</.0.0G! 0.96! 9,?,! -<0! R23! 29,! ,78.82?G! 29!
-6O.-.3986! 39! *&B! ?3! R23434! 73984,403! 06@43! J46@/3-,0! 067.,/30^! C,4,! 306! J23?30! 20,4! 72,/R2.34!
-]86?6!R23!83!0.4O,!NQ!J23?3!034!?3!/,!14,-<8.7,G!/,!308./=08.7,G!/,!438F4.7,G!/,!J4,1-<8.7,G!3/!,9</.0.0!
?3!/,!769O340,7.F9G!?3!/,!,412-398,7.F9G!?3!/,!9,44,7.F9G!387^!NG!,0=!76-6!-]86?60!J0.76/F1.760!aJ64!
3P3-J/6B! ?3! 76-J4390.F9! ?3/! ?.072406G! ?3!-3-64.,G! ?3! 84,0864960G! 387^bG! Q! ?3! /,0! 7.397.,0! 067.,/30B!
6@034O,7.F9G!J,48.7.J,7.F9G!389614,A=,G!39843!68460^!!
#9! 3083! 0398.?6G! J.3906! R23! -.! 3/377.F9! ?3! 76-@.9,4! ?.08.98,0! J60824,0!
-386?6/F1.7,0! 76-6! /,! 389614,A=,! Q! 3/! *(&! J23?39! 034! X8./30! J,4,! 39839?34! /,0!
.9834,77.6930! 76-29.7,8.O,0! Q! 02! 43/,7.F9! .9?.06/2@/3! 769! /,0! J4<78.7,0! 067.,/30! a'J^! (.8^B!
HKLb^!#98.39?6!J64!-386?6/61=,!29,!A64-,!?3!J4673?34!A43983!,/!76967.-.3986!R23!.-J/.7,!
?3!0=!29,!J60824,!3J.083-6/F1.7,!Q!J6/=8.7,!A43983!,/!J4673?.-.3986!Q!,!/,!967.F9!-.0-,!?3/!
76967.-.3986G!3/!R23!Q6!V3!6J8,?6!J64!39839?34!76-6!29,!J4<78.7,!?3!84,90A64-,7.F9!?3!
J4673060! Q! 308427824,0! -398,/30! ,! 84,O]0! ?3! J4673060! .983402@P38.O60u.98346@P38.O60^!5.!
J46JF0.86!30!43O.0,4!/,0!,77.6930!?.07240.O,0!39!/,!30A34,!JX@/.7,G!30!?37.4G!J64!29!/,?6!?3!/6!
J2@/.7,?6! 6! 3TJ430,?6G! ?3! /6! 16@349,?6! Q! ?3! /6! J3483937.3983! ,/! dJ23@/6h^! +6! R23! /30!
672443!,!/,0!-2P3430!39!3/!30J,7.6!J4.O,?6!8.393!R23!034!?3@,8.?6!39!308,!30A34,!76-6!29!
,02986!J6/=8.76!J,4,!96!0312.4!3/!P2316!?.768F-.76!?3!/,!?.07240.O.?,?!/.@34,/!R23!03J,4,!?3!
-,934,! 8,P,983! /,0! 30A34,0! JX@/.7,! Q! J4.O,?,G! 839.39?6! 39! 72398,! R23! 3/! /3912,P3! Q! /,!
76-29.7,7.F9!069!76908.828.O60!?3!/,0!43/,7.6930!,0.-]84.7,0!?3!1]9346!a+,;,4G!KLLqG!|4300G!
HfqMZ!>,.47/621V!Q!t6?,eG!Hffpb^!!
*29R23!-3!,J46T.-6!,!/,0!43J430398,7.6930!?3!+./.,9,!>3/.J3G!,!(4.08.9,!C34.!)600.!Q!,!
*9,!5,4=,!5,48=93;!$,1.!,!84,O]0!?3!020!?.0724060!dJX@/.760hG!8,-@.]9!?37.?=!4386-,4!-.!
84,@,P6! ?3! 7,-J6! 39! 5,?4.?! 39843! KLLq! Q! KLHL! J,4,! 76-J,4,4! /,0! O6730! J2@/.7,?,0! Q!
,9F9.-,0G! /,0! d,2864.;,?,0h! Q! /,0! 96G! /,0! J2@/.7,?,0! Q! /,0! 96G! 84,8,9?6! ?3! 39843O34! 29!
7698=922-!39843!/6!JX@/.76!Q!/6!dJ6J2/,4h^!!
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(69! 3/! A.9! ?3! V,734! 29,! 6@034O,7.F9! 389614<A.7,G! ,72?=! ,! /,! -386?6/61=,!
.9O308.1,7.F9u,77.F9uJ,48.7.J,7.F9!a%*CbG!J,4,!/6!72,/!V.73!206!?3!29!?.,4.6!?3!7,-J6!Q!29,!
@.8<764,^!+60!/21,430!J,4,!V,734!/,!6@034O,7.F9!J,48.7.J,983!A23469B!3/!//,-,?6!29,!,98.12,!
7,0,!6e2J,!?3!-2P3430!Q!J,4,!3/!KLLqG!739846!067.,/!A3-.9.08,Z!J,48.?60!?3!AX8@6/!Q!030.6930!
?3! 769O340,7.F9! 39! .91/]0! ?3/! -.0-6! 142J6Z! 7/2@30! Q! @,430G! Q! 8,-@.]9! /.1,0! ?3! AX8@6/!
A3-39.96!/,8.96,-34.7,96!39!,/12960!@,44.60!?3!5,?4.?^!*0.-.0-6!J,48.7.J]!?3!,/129,0!?3!
/,0!,78.O.?,?30!7664?.9,?,0!J64!H5!T@*+5!?*!G(=+*(%*G!3/!142J6!R23!03!4329=,!39!KLLq!39!/,!
7,0,!672J,! //,-,?,!G'!U5%$/!_5+54$''50^!*?3-<0G! 76-6!J,483!?3!-.!3P347.7.6!?3! %*C!V.73!
J,483! ?3! /,! 641,9.;,7.F9! ?3! /,! -,47V,! ,/8349,8.O,! +:\"! a1,Q0G! /30@.,9,0G! @.03T2,/30! Q!
84,903T2,/30b!?3/!,S6!KLLf!39!5,?4.?!//,-,?,!D+B#''/!:$B+5(%*B!/+B#''/!0$(!=+/(%*+50G!R23!
7690.08.F!39!29,!034.3!?3!,78.O.?,?30!J,4,/3/,0!,N!Q!,!O3730!39!?37/,4,?,!8390.F9!769N!/,!
769-3-64,7.F9!.98349,7.69,/!Q!6A.7.,/!?3/!Kq!P29.6!76-6!O>5!$(%*+(5@$/(5'!?*'!D+B#''/!R56^!!
C,4,!-=G!,!J30,4!?3!96!308,4!?3!,7234?6!769!/60!?.0724060!?3/!d6412//6!1,Qh!A23!29,!
6J64829.?,?!?3!J,48.7.J,4!39!29,!A64-,!?3!430.08397.,!,/!4,7.0-6!Q!/,!T396A6@.,!,48.72/?,0!
,! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,! Q! ,/! 7.013934.0-6G! 76-6! A64-,! ?3! 769084277.F9! ?3!
A469834,0!9,7.69,/30^!
(6-6! 03S,/,9! \27V! Q! $8,//34! aKLLpB! HqqbG! 3/! -]86?6! 389614<A.76! 960! J34-.83!
k?3074.@.4! Q!,9,/.;,4! /,0! 7693T.6930! 0.083-<8.7,0!39843! /60! l?.A3439830n!<-@.860!?3! /,!O.?,!
067.,/! l^^^nk! Q! J64! /6! 8,986G! J34-.83! 29,! J340J378.O,! J4.O./31.,?,! J,4,! V,734! *(&^! &3@6!
,S,?.4!R23!96!@2076!kV,734!13934,/.;,7.6930kG!Q,!R23! /,!389614,A=,!6A4373!k3TJ/.7,7.6930!
9,44,8.O,0!?3!7.34860!3O39860!6!J4673060!l^^^n!Q!96!30!X8./!J,4,!J46@,4!38.6/61=,0!?3!3O39860!
30J37=A.760k^! C64! 684,! J,483G! k/,0! 389614,A=,0! 069! J4<78.7,-3983! .-J60.@/30! ?3! 43J/.7,4! Q!
O34.A.7,4! J64R23! 14,9! J,483! ?3/! 84,@,P6! ?3! 389614,A=,! ?3J39?3! ?3! /,0! .9834,77.6930!
J34069,/30!39843!3/!389F14,A6!Q!/,!76-29.?,?!R23!3082?.,k^!
                                                
I!*!/2316!?3!29,!?.0720.F9!06@43!J64!R2]!03!20,@,!29!96-@43!39!.91/]0!R23!7690.083!39!29!,/-234;6!O3138,4.,96!76/378.O6!R23!03!//3O,!,!
7,@6!86?60!/60!?6-.9160G!J43J,4,?6!J64!/30@.,9,0!Q!@.03T2,/30G!
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P>!
 
#9!72,986!,!-.!,J46T.-,7.F9!-386?6/F1.7,!?30?3!3/!*(&!86-,4]!76-6!43A34397.,0!
J4.97.J,/30! J,4,! -.! 3082?.6! /,0! J46J2308,0! ?3! "329! E,9! &P.eG! ,! R2.39! Q,! -3! ,J46T.-]!
@43O3-3983! 39! /60! J<44,A60! J4373?39830Z! ?3! /,! 067.6/.91v.08,!)28V! t6?,eG! R2.39! V,!
73984,?6!02!,8397.F9!39!/60!3082?.60!06@43!?.072406!Q!1]9346G!4,7.0-6G!9,7.69,/.0-6G!39843!
68460G! ?30?3! 29,! J340J378.O,! 067.6jV.08F4.7,Z! ?3!5.7V3//3! +,;,4G! /.91v.08,! 30J37.,/.08,! 39!
*(&G! 3082?.60! 39! ?.0724060! A3-.9.08,0! Q! 39! ,9</.0.0!-2/8.-6?,/! ?3/! ?.072406! ?3! :v98V34!
|4300!Q!"V36!O,9!+332w39G!3083!X/8.-6!76967.?6!J64!02!,9</.0.0!03-.F8.76!?3!/60!?.0724060!
V.J3483T82,/30!Q!-2/8.-3?.<8.760G!0.9!6/O.?,4!/60!J6082/,?60!?3!Y64-,9!>,.47/621V^!
Y64-,9! >,.47/621G! 39! 6@4,0! 76-6! H5(B#5B*! 5(?! U/`*+!aHfqfb! Q!N+$%$@5'! O$0@/#+0*!
T(5'60$0!aHffMbG! ,48.72/,! 29! -,476! 39843! /60! ,9</.0.0! /.91v=08.760! Q! /60! ,9</.0.0! 067.,/30G!
J,48.39?6! ?3! 967.6930! 76-6! /,! .9834?.07240.O.?,?! Q! 3/! 64?39! ?3/! ?.072406G! R23! ,! 02! O3;G!
J46J6939!9.O3/30!?3!,@084,77.F9!Q!7697437.F9!39!3/!?.072406B!308427824,0!Q!3O39860!067.,/30!
-3?.,?60! J64! /,0! J4<78.7,0! 067.,/30! Q! 308427824,0! 03-.F8.7,0G! Q! 83T860! -3?.,?60! J64! 3/!
64?39!?3/!?.072406!76-6!/21,4!03-.F8.76!?3!/,0!J4<78.7,0!067.,/30!aC,4?6G!KLHgb^!
5.7V3//3!+,;,4!J46J693!29!*(&!>3-.9.08,!R23!86-3!J60.7.F9!74=8.7,!A43983!,/!64?39!
,9?467]984.76! J43O,/3983! Q! ,/! 43A64-.0-6! /.@34,/! 76-6! 76984,4.6! ,! /,0! J6/=8.7,0!
3-,97.J,864.,0!4,?.7,/30!a+,;,4G!KLLqBfLb^!C,4,!+,;,4a73>?^B!fLjfgb!3/!*(&!>3-.9.08,!03!@,0,!
39! 7.976! J4.97.J.60! .9834?3J39?.39830B! ,b! 29! ,78.O.0-6! ,9,/=8.76G! R23! 02J693! 29,! 74=8.7,!
4,?.7,/!,!/60!J,7860!.93R2.8,8.O60!J43O,/39830!Q!29,!6J60.7.F9!,78.O,!A43983!,!/,!.-@4.7,7.F9!
?3/! J6?34! Q! /,! .?36/61=,! ?3! 1]9346^! (6-6! ,968,! E,9! &P.e! aKLLgB! HIIbG! /,! .9O308.1,7.F9!
//3O,?,!,!7,@6!-3?.,983!3/!*(&!02J693!d29,!06/.?,4.?,?!769!/60!6J4.-.?60G!29,!J60824,!?3!
6J60.7.F9!Q!?.0.?397.,!76984,!R2.3930!,@20,9!?3!/60!83T860!Q!/,0!?37/,4,7.6930!769!3/!A.9!?3!
308,@/3734G! 769A.4-,4! 6! /31.8.-,4! 02! ,@206! ?3! J6?34h^! @b! #9839?34! 3/! 1]9346! 76-6! 29,!
308427824,! .?36/F1.7,G!@,0,?,!39! /,!?.A34397.,!03T2,/G! 8,-@.]9!7690842.?,G!J346!?.A29?.?,!
76-6!9,824,/!Q!A297.69,/Z!7b!(6-J4390.F9!?3!/,!76-J/3P.?,?!?3/!1]9346!Q!/,0!43/,7.6930!?3!
J6?34!43A34.?,0!,! /,! .98340377.F9!769!6846!0.083-,0!R23!,78X,9!?3!-,934,!0.-2/8<93,B! /,!
a?3b769084277.F9!?.07240.O,!?3/! 1]9346G! 3074.@.4! Q! V,@/,4! 76-6!J4<78.7,0! 13934.;,?,0!R23!
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J46?2739! 3/! 1]9346! 39! 8]4-.960! ?.07240.O60! Q! 8,-@.]9! 76-6! J60.@./.?,?30! ?3! 430.08.4! 3/!
769846/!.?36/F1.76!?3/!1]9346!Q!?3/!,786!?3!743,4!0398.?6!a:*5($(Ba:5P$(B!9+/@*00bZ!?b!c9,!
43A/3T.O.?,?!74=8.7,!A3-.9.08,G!R23!.98398,!?30?3!29,!J60.7.F9!0.82,?,!?30O3/,4!/,!-,934,!39!
R23!/,0!964-,0!?3!1]9346!03!?,9!J64!7.348,0!3!.9,-6O.@/30^!!
+60!A3-.9.0-60!74=8.760!02J6939!?3!0=!29,!O.0.F9!V3834<4R2.7,!Q! /,!76-J4390.F9!?3/!
7698=922-!-.746j-306j-,746!?3!/,0!43/,7.6930!?3!J6?34!39!02!?37/,4,7.F9!d/6!J34069,/!30!
J6/=8.76hG!R23!,!/,!O3;!?3039-,07,4,!/,!.?3,!?3!R23!/,!30A34,!JX@/.7,!30!29,!30A34,!93284,/G!
96!02@P38.O,?,G!0.96G!J,4,A4,03,9?6!,!+216930G!3/!d/,?6!7/,46h!?3!/,0!43/,7.6930!?3!J6?34G!
/,!7,4,!J60.8.O,jJ60.8.O.08,!a73>?^b!fIjHLpb^!
#9! X/8.-,0G! ,02-6! R23! 3/! *(&! >3-.9.08,! ,J298,! ,! ?3O3/,4! /,! -,934,! 39! R23! 3/!
J390,-.3986! ?.768F-.76! Q! -37,9.7.08,! 677.?398,/! V,! 769A.124,?6! 29,! 03-.60.0! @.9,4.,!
-,072/.96uA3-39.96G!Q!?3!,//=G!4,;F9u3-67.F9G!7.O./.;,7.F9u0,/O,P.0-6G!72/824,u9,824,/3;,!Q!
29!/,412=0.-6!387]834,G!R23!308<!,! /,!@,03!?3!29!J,4,?.1-,!V313-F9.76!?3!J390,-.3986!
,9846J67]984.76G! 38967]984.76! a3246! Q! 964?673984,?6bG! ,9?467]984.76G! V3834673984,?6G!
V,@./.8673984,?6^!!
&3!308,!-,934,G!/,!769084277.F9!03-.F8.7,!?3/!1]9346G!,!-.!-6?6!?3!O34G!02J693!R23!
/60! ?.08.9860! 0.083-,0! 308<9! 028./-3983! /.1,?60! 39843! 0=! 39! 29,! 6J34,7.F9! @64460,! R23!
,J,4373!Q!?30,J,4373Z!J64!3P3-J/6G!/,!4,7.,/.;,7.F9!02J693!A3-.9.;,7.F9!Q!@308.,/.;,7.F9G!,!
/,! O3;! R23! /,! -,47,! ?3! -.964=,! ?3! 3?,?! 8,-@.]9! /,! 02J693Z! A3-.9.;,7.F9! .-J/.7,!
@308./.;,7.F9! Q! 39! 13934,/! A3-.9.;,7.F9! .-J/.7,G! 39! 8]4-.960! -,834.,/30! Q! 0.-@F/.760G!
3-J6@437.-.3986^!#08,!30!/,!A64-,!39!R23!/60!?.0724060!72398,9!769!29,!.9931,@/3!3A.7,7.,!
J34A64-,8.O,!Q!76@4,9!3T.08397.,!39!/,!30A34,!-,834.,/^!!
C64!02!J,483G!)28V!t6?,e!aKLLqBKfHjgHMb!J46J693!923O,0!7,83164=,0!J,4,!,9,/.;,4!/,!
-,934,!39!R23!3/! 4,7.0-6!Q! /,! T396A6@.,! 03!,48.72/,9!39! /,! 76983-J64,93.?,?!-3?.,983!
,7860! ?.07240.O60! 84,90A64-,?60! Q! Q,! 7,0.! .4437697./.,@/30! 769! /,! -,84.;! ?3/! 4,7.0-6!
@.6/61.7.08,!?3/!0.1/6!i%i!Q!J4.97.J.60!?3/!ii^!5397.69,!3/!0241.-.3986!?3!29!dT396j4,7.0-6h!
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39!?69?3!,J,43739!2960!923O60!d68460h!R23!069!/,0!J34069,0!-.14,9830!A43983!,!R2.3930!
03!?30J/.31,9!?60!9.O3/30B!3/!.?36/F1.76!Q!/,0!743397.,0!Q!3/!?3!/,0!J4<78.7,0!067.,/30^!!
#083! d923O6h! d#246j4,7.0-6h! A297.69,G! J,4,?FP.7,-3983G! ,! J,48.4! ?3! ?.0724060!
J6/=8.760! J6J2/.08,0! 9,7.69,/.08,0G! 39! 29! -6-3986! 39! R23! /60! #08,?60! 9,7.F9! 8.39?39!
.93O.8,@/3-3983! ,! ?./2.403G! ,X9! J64! 397.-,! ?3! /,0!-3?.?,0! J468377.69.08,0! R23! /60!-<0!
J6?346060! 43034O,9! J,4,! 0=^! #0860! ?.0724060! P231,9! 769! -390,P30! 4,7.08,0! 028./30! Q!
,-@.1260G!,J3/,9?6!,!7,83164=,0!/.@34,/30!Q!936/.@34,/30!76-6!/,!?.A34397.,G!/,!86/34,97.,!Q!
3/! 430J386!J64! /,!-2/8.72/824,/.?,?G! .9764J64,9?6!29!)#50$a,98.44,7.0-6! a73>?^BKfgb^! $3!?,!
,0=! 29! d4,7.0-6! 0.974]8.76h! R23! J34-.83! 6J34,4! 29,! ?.074.-.9,7.F9! .?36/F1.7,G! J6/=8.7,! Q!
J4<78.7,! 39! ?.A3439830! 9.O3/30! ?3! /,! 067.3?,?^! #0! 29! d4,7.0-6! 0.9! 4,;,0h! 39! ?69?3! /,!
43A34397.,!?.07240.O,!,!142J60!-,47,?60!4,7.,/-3983!V.08F4.7,-3983!03!O23/O3!?.A20,^!&3!/6!
R23! t6?,e! V,@/,! 39! X/8.-,! .908,97.,! ,/! 308,@/3734! /,! 43/,7.F9! 96068460j3//60G! 30! ?3!
43/,7.6930!?3!76/69.,/.?,?!39!?69?3!#246J,!Q!3/!96483!1/6@,/!069!3/!316G!/,!-.0-.?,?!,286j
.?]98.7,! QG! 3/! 43086G! /,! d6843?,?h^! &3! ,/129,! -,934,! /6! R23!t6?,e! 308,@/373! 76-6! 29!
923O6!4,7.0-6!96!30!684,!760,!R23!/,!.-@4.7,7.F9!?3!/,!6J34,7.F9!76/69.,/!Q!J60876/69.,/G!
769! 86?,0! 020! 83796/61=,0! -6?349,0! Q! J608-6?349,0^! &3@6! ,968,4! R23! -3! //,-F!
J6?3460,-3983! /,!,8397.F9! /,!6-.0.F9!,@06/28,!?3!t6?,e!39!3083! 83T86!?3! /,0!J34069,0!
-.14,9830!?3!*-]4.7,!+,8.9,!Q!3/!(,4.@3^!
C,4,!O,9!&.Pe!aKLLgB!HMI!b!/,!J,483!30397.,/!?3!/6!R23!.98398,!?303984,S,4!3/!*(&!30!/,!
J6/,4.;,7.F9!39843!29!d96068460h!Q!29!d3//60hG!R23!39!J,/,@4,0!?3! /60!7,-J60!?3!3082?.6!
J60876/69.,/.08,0G! ?3076/69.,/30! Q! J608677.?398,/30G! 034=,! /,! @,03! ?3! /,! 43/,7.F9! 76/69.,/G!
@,0,?,!39!29!316!a769R2.46b!6@034O,?64!a3/!6P6!7.7/FJ36!?3/!R23!V,@/,!U,4,w,QbG!.9O,064G!
J39384,?64!R23!03!76908.82Q3!,!J,48.4!?3!/,!769084277.F9!?3!/,!,/834.?,?^!C,4,!E,9!&.Pe!308,!
J6/,4.?,?! 0.3-J43! 03! 7690842Q3! 39! 8]4-.960! ?.07240.O60! ,! 84,O]0! ?3! /,! J430398,7.F9!
J60.8.O,!?3!/,!-.0-.?,?!NR23!.-J/.7,!,8392,4!/6!931,8.O6!?3!30,!-.0-.?,?N!Q!,!/,!O3;G!?3!
/,!J430398,7.F9!931,8.O,!?3!/,!6843?,?!N!R23!.-J/.7,!,8392,4!/6!J60.8.O6!?3!30,!6843?,?^!!
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C64!02J23086G!3/!02P386!V,@/,983!39!308,!43/,7.F9!d96!6Q3983h!30!3/!316!R23!39297.,!Q!
?3/.-.8,!39!02!?.072406!,/!d6846h^!$.12.39?6! /,!830.0!?3!$.-693!?3!\3,2O6.4!06@43!R23! /,0!
-2P3430!06-60!/,!d,/834.?,?!4,?.7,/hG!?.4=,!R23!,?3-<0!V,Q!29,!-.0-.?,?!R23!30!-,072/.9,!
Q!R23!/,!,/834.?,?!30!J64!?3A.9.7.F9!A3-39.9,^!#086!960!//3O,!,!J390,4!R23!96!069!0F/6!/,0!
-2P3430!R2.3930! 308,-60!2@.7,?,0! 39! /,! 6843?,?! 4,?.7,/! ?3!29! d960j684,0hG! 0.96!R23! /,0!
6J34,7.6930! 30J37.08,0G! 4,7.08,0G! T396AF@.7,0G! 7/,0.08,0G! 38,4.08,0G! V,@./.8673984.08,0! Q!
V3834673984.08,0! 7690842Q39! 30,! ,/834.?,?! 4,?.7,/Z! 30! 4,?.7,/G! 96! 0F/6! J64! 02! /21,4! ?3!
,98=J6?,! .9.983/.1.@/3G! d.9,2?.@/3hG! 02@,/834.;,?,G! 0.96! 8,-@.]9! J64! 308,4! 39! 29! /21,4!
J4.O./31.,?6!?3!6@034O,7.F9!76-6! /6!J/,983,4=,! /,! d084691308!6@P378.O.8Qh!?3! /,!R23!V,@/,!
$,9?4,!U,4?.91!aHffHb!6!/,!967.F9!?3!d6280.?34!w.8V.9h!?3!C,84.7.,!U.//!(6//.90!aHfqob!!
! "V36!O,9!+332w39!aKLLqB!gIMjgoKb!,!J,48.4!?3!29!437644.?6!J64!/,0!8364=,0!Q!-]86?60!
?3/! ,9</.0.0! ?3/! ?.072406!N+6914,73G! \3//! Q! +,@6ON!V,@/,! ?3! /,! 93730.?,?! ?3! 308,@/3734!
923O60!1]93460!76-6!7,83164=,0!6!-,4760!?3!,9</.0.0!?3/!?.072406^!#/!1]9346!30!29!8.J6!?3!
83T86! 6! ?3! 3O3986! 76-29.7,8.O6! R23! 03! 7,4,7834.;,! J64! 020! A297.6930G! 020! 3A37860! 6! 020!
A64-,0!Q!-3?.60G!8,-@.]9!39839?.?6!76-6!29!,J,486!03-.F8.76^!'84,0!6J7.6930!,9,/=8.7,0!
069! /,0! 967.6930! d?.072406h! a/,! -,934,! 39! R23! 03! 7690842Q3! 29! 8.J6! ?3! 43J430398,7.F9!
J,48.72/,4b!Q!d308./6h!a/,!A64-,!39!R23!03!3TJ430,!/,!.?398.?,?!?3/!V,@/,983!6!3074.864b^!+60!
1]93460!308,4=,9!J34A./,?60!J64!29,!034.3!?3!d308,?60h!R23!839?4=,9!29,!A297.F9!30J37=A.7,!
39!3/!/6146!?3/!6@P38.O6!1/6@,/!76-29.7,8.O6Z!,!02!O3;G!7,?,!308,?6!308,4=,!76-J23086!J64!
296!6!-<0!,7860!?3/!V,@/,^!C64!684,!J,483G!/60!-6?60!03-.F8.760!069!/60!43724060!J,4,!743,4!
0.19.A.7,?6^!$20!769O397.6930!03-.F8.7,0!Q!020!14,-<8.7,0!308<9!?3/.-.8,?,0!J64!/60!-3?.60!
03-.F8.760! 02J3?.8,?60! J64! /,0! 769?.7.6930! -,834.,/30! Q! /,0! 43/,7.6930! ?3! J46?277.F9G!
39839?.39?6! R23! /,! J46?277.F9! ?3! 29! 83T86! 96! 30! 0.-J/3-3983! 3/! -6-3986! ?3!
-,834.,/.;,7.F9! ?3/! 83T86! a3/! -6-3986! 39! R23! 03! 6@824,! /,! 7<-,4,! 6! 03! .-J4.-3! /,!
A68614,A=,bG! 0.96! 86?,0! /,0! 43/,7.6930! R23! 834-.9,9! J64! 769A.124,4/6G! 96! ?3! 29,!-,934,!
308<8.7,G!0.96!?.9<-.7,!3!.9,7,@,?,^!+60!-3?.60!6!,483A,7860!03-.F8.760!03!?3A.939!J64!020!
0.19.A.7,?60! 067.,/30! Q! 020! 4,0160!-,834.,/30G! 069! /,0! 83796/61=,0!-,834.,/30! a8,91.@/30! 6!
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.98,91.@/30b! Q! 0.-@F/.7,0! ,067.,?,0! ,! 30,! -,834.,/.?,?G! ?3! /,! 43J430398,7.F9! Q! /,!
76-29.7,7.F9^!|4300!Q!E,9!+332w39!aHffob!?.08.91239!8430!8.J60!?3!-3?.60B!3/!-3?.6!7,4,!
,!7,4,G!R23!02J693!29,!.9834,77.F9!764JF43,Z!3/!-3?.6!.-J4306G!R23!30!8,-@.]9!72,/R2.34!
-3?.6!,9</616!76-6!/,!A68614,A=,!6!/60!+C!3!.97/206!-3?.60!76-6!/,!3072/824,!6!/,!743,7.F9!
?3!6@P3860!?3!J2@/.7.?,?Z! J64!X/8.-6G! 3/!-3?.6!3/3784F9.76G! R23! .97/2Q3! %9834938G! O.?360G!
387^!C64!8,986G!/60!1]93460!96!069!7698393?6430!93284,/30!?3!/60!,7860!?3/!V,@/,^!*?3-<0G!
30!J437.06!,968,4!0.12.39?6!,!O,9!&.Pe!aKLLgB!HIpjHIqb!R23B!
*29R23!V3-60!,412-398,?6!R23!29,!8364=,!?3/!83T86!Q!3/!76983T86!4302/8,!7427.,/G!30J37.,/-3983!39!
3/! *(&G! V3-60! ?3! V,734! ,/129,0! @43O30! 6@034O,7.6930! 06@43! /,0! 308427824,0! ?.07240.O,0! J34! 03^!
&]7,?,0!?3!30J37.,/.;,7.F9!39!308,!<43,!V,9!d?3072@.3486h!-27V60!7.39860G!0.!96!-./30G!?3!29.?,?30G!
9.O3/30G!?.-390.6930G!.9.7.,8.O,0G!3084,831.,0G!8.J60!?3!,7860!Q!?.0J60.8.O60!43/3O,9830G!,?3-<0!?3!684,0!
308427824,0! ?3/! ?.072406^! C6?3-60! 83934! 9.O3/30! Q! 308427824,0! J,4,O34@,/30G! O.02,/30G! A696/F1.760G!
0.98<78.760G! 03-<98.760G! 308./=08.760G! 438F4.760G! J4,1-<8.760! 3! .9834,78.O60^! #086! 0.19.A.7,! R23! 39!
72,/R2.34!0398.?6!J4<78.76!96!3T.083!9,?,!J,437.?6!,!29!,9</.0.0!?3/!?.072406!d76-J/386hB!29!,9</.0.0!
dJ/396h! ?3! 29! @43O3! J<44,A6! J6?4=,! ?24,4! -3030! Q! //39,4! 7.39860! ?3! J<1.9,0^! #/! ,9</.0.0! ?.07240.O6!
76-J/386!?3!29!14,9!764J20!?3!83T860!6!769O340,7.6930!30!J64!7690.12.3983!,/16!868,/-3983!A234,!?3!
/21,4^!
#/! ,9</.0.0! R23! J46J6916! 30! -2/8.-6?,/! 39! /,! -3?.?,! 39! R23! 03! 73984,! 39! 3/!
4376967.-.3986!?3!/,!0.-2/8,93.?,?!?3!O,4.60!-6?60!03-.F8.760!NQ!J64!/6!8,986!?3!O,4.60!
-3?.60N!0.82,?60!39!76983T860!V.08F4.760G!067.,/30!Q!72/824,/30!30J37=A.760!a|4300!,9?!O,9!
+332w39G! KLLHb^! )37696734! R23! 86?,! 76-29.7,7.F9! Q! 43J430398,7.F9! 30! -2/8.-6?,/! Q,!
76908.82Q3! ?3! 0=! 29,! ,J46T.-,7.F9! -2/8.-6?,/! ,/! ?.072406! Q! ,! 020! 1]93460! 39! 020!
?.-390.6930! ?3! 43J430398,7.F9G! .9834,77.F9! a43/,7.6930! ?3! J6?34! Q! ?3! V,734b! Q!
76-J60.7.F9^!!
C,4,!7697/2.4!-.!,768,7.F9!-386?6/F1.7,G! .90.08.4=,!39!R23!3/! /3912,P3G! /,! /3912,G!3/!
V,@/,! Q! 68460! 0.083-,0! 03-.F8.760! Q! -6?60! ?3/! ?.072406G! 76-6! /,! -X0.7,G! /,! O.02,/.?,?G!
39843! 68460G! 96! 069! 0F/6! .90842-3986! ?3! /,0! 43/,7.6930! ?3! J46?277.F9G! 0.96! 069! ,! /,! O3;!
-3?.60!?3!J46?277.F9!Q!,J,4,860!J46?278.O60!Q!43J46?278.O60!72Q,!6J34,7.F9!.-J/.7,!29,!
034.3!?3!43/,7.6930!?3!J46?277.F9!Q!43J46?277.F9Z!3/!/3912,P3!Q!/60!0.083-,0!03-.F8.760!069!
A64-,0! ?3! 43/,7.6930! -,834.,/30G! 308427824,/30! Q! 308427824,9830G! 96! 0.-J/3-3983!
3/3-39860!02J34308427824,/30^!!
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#9!8]4-.960!?3!-.!-]86?6!?3!*(&G!,7/,46!R23!-.!J46JF0.86!96!30!8,986!O34!?3!R2]!
-,934,!6J34,9! /60!?.0724060!6J430.O60!?.03-.9,?60!6!-3P64G! ,77.69,?60!6!,782,?60!J64!
/60!431=-3930!?3!16@.3496G!0.96!O34!30860!431=-3930!76-6!F4?3930!?3!?.0724060!J,4,! /,0!
J4<78.7,0! 067.,/30G! 39843! 3//,0! /,0! J4<78.7,0! ?3! 43J430398,7.F9! ?3! /,0! -2P3430! 3T./.,?,0! Q!
-.14,9830G!769!R2.3930!d769O3406hG!,0=!76-6!020!,77.6930!?.07240.O,0^!
C,4,! 3//6! V,4]! 206! ?3! 29,! 034.3! ?3! 7,83164=,0! J43O.,0! 76-6! 0.083-,! 76/69.,/G!
43/,7.6930! 76/69.,/30G! 1/6@,/.;,7.F9! Q! 0.083-,! 03T6j1]9346G! Q! 020! 02@7,83164=,0! ?3!
?3/.-.8,7.F9^! *! /,! O3;G! 84,@,P,4]! 769! 7,83164=,0! 3-34139830! R23! .4<9! 0241.39?6! 39! 29,!
,J46T.-,7.F9!12.,?,!3!.9?278.O,G!J230!,29R23!308,@/3;76!R23!/,!,77.F9!?.07240.O,!N?3!/60!
02P3860!/=?3430!?3!/60!431=-3930!R23!769A.124,9!/60!76983T860!03-.F8.760!Q!?3!/,0!-2P3430!
3T./.,?,0!Q!-.14,9830! 02P3860!?3!3083!3082?.6N!308<!,97/,?,!,!29,! 034.3!?3! .908.827.6930!
J6/=8.7,0! 3! V.08F4.7,0! 76983T82,/30! 3/! 0.083-,! 76/69.,/G! /,! 1/6@,/.;,7.F9! Q! 3/! 0.083-,! 03T6j
1]9346!-6?3496!76/69.,/G!J4673?34]!J64!29,!O=,!3-J=4.7,G!12.,?,!J64!3/!6@P38.O6!13934,/!
Q,! 3TJ23086G! R23!-3! J34-.8,! //31,4! ,! 29,! 769084277.F9! 83F4.7,! 06@43! 7F-6! 6J34,9! /60!
76984,?.0724060! R23! 03! 6J6939! ,! /,0! .908.827.6930! J6/=8.7,0! 03S,/,?,0^! 53! J46J6916!
39869730! 0312.4! 29! J4673?34! 3-3413983G! ?69?3! ,! -3?.?,! R23! 03! ,O,9;,! 39! /,!
.9O308.1,7.F9G! /,! 8364=,! O,! 0241.39?6G! J64! 3P3-J/6G! 39! 7,83164=,0! ?3! ,9</.0.0! 923O,0^!
a$,98,9?34G!KLHHb!
c0,4]!/60!7.976!J4.97.J.60!.9834?3J39?.39830!J46J230860!J64!+,;,4!a'J^!7.8^!b!J,4,!29!
*(&!>3-.9.08,B!/,0!967.6930!?3!d4,7.0-6!0.974]8.76h!Q!dT396j4,7.0-6h!?3!t6?,7e!a'J^!7.8^b!
,0=! 76-6!29,! ,J46T.-,7.F9!-2/8.-6?,/! ,/! ?.072406!J46J23086!J64! |4300! Q! +332w39! a'J^!
(.8b! Q! A.9,/-3983G! 0.12.39?6! ,! E,9! &.PeG! 3082?.,4]! 76-6! 83-,0! J4.97.J,/30! 3/! 3T./.6G! /,!
-.14,7.F9G! /,! 03T2,/.?,?G! /,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30G! 3/! 0.83-,! 76/69.,/G! /60! 7,J.8,/30! Q! /60!
/3912,P30! a/,! ,J,43983!6J60.7.F9!6! /,! 43/,7.F9! P34,4R2.;,?,!39! 8]4-.960! 03-.F8.760!39843!
308,0! ?60! 967.6930b! 39! 7693T.F9! 769! Q! 39843! /,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30! a?3/! 1]9346G! ?3/!
0,@34G! ?3/! J6?34G! /,! ?.A34397.,! 76/69.,/bG! /,! 1/6@,/.;,7.F9! a,067.,?,! 769! /60! 431=-3930! ?3!
834464!?3!O.1./,97.,!Q!/60!J46Q37860!?3!936/.@34,/.;,7.F9!Q!3/!,9846J673984.0-6bG!3/!1]9346!
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a3/! ,9?4673984.0-6G! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,! Q! 3/! d7.013934.0-6! J43074.J8.O6hG!
3TJ430.F9!,72S,?,!J64!-=!Q!R23!?3A.9.4]!39!3/!0.12.3983!,J,48,?6bG! .98398,9?6!3976984,4!
/,0!-,746J60.7.6930G! /60!?61-,0! .?36/F1.760G! /60!0.19.A.7,?60!1/6@,/30!Q!8,-@.]9! /,!A64-,!
39!R23!6J34,9!/60!-6?3/60!-398,/30!Q!76983T82,/30!39!/60!?.0724060!6J430.O60^!$6@43!86?6G!
.98398,4]!O34!?3!R2]!-,934,!/,0!-2P3430!02P3860!?3!3083!3082?.6!43J46?2739G!43jJ430398,9!
6!03!,286443J430398,9G!Q!13934,9!0.19.A.7,?60!/67,/30!769!3/!A.9!?3!39839?34!/,!,A.4-,7.F9!
?3! E,9! &.Pe! 06@43! R23! d3/! ,@206! ?3/! J6?34! 067.,/G! 3/! ?6-.9.6! Q! /,! ?30.12,/?,?! 069!
J4,78.7,?60G! 43J46?27.?60G! 6! /@50$/(5':*(%*! @/:35%$?/0,! aHfffB! KgjKqb! -3?.,983! 3/!
?.072406^!53!J4312986!?3!R2]!-,934,!/,0!43J430398,7.6930!?3!308,0!-2P3430!A64-,9!J,483!
?3!303!7,-J6!?3!/27V,!R23!30!/,!6J34,7.F9!?.07240.O,!?3/!J6?34!Q!/,0!43/,7.6930!76/69.,/30G!
936/.@34,/30! ?3! /,! 1/6@,/.;,7.F9G! ,9?467]984.7,0G! ,9846J67]984.7,0G! 677.?398,/30! Q!
964?67]984.7,0!a0.82,7.F9!R23!J23?3!,?6J8,403!.97/206!?30?3!/60!02430!1/6@,/30bG!4,7.08,0G!
T39FA6@,0G! -.0F1.9,0G! V3834673984,?,0W! 7.013934.08,0G! Q! R2]! J6?3-60! 30J34,4! ?3! 308,!
/27V,!39!3/!7,-J6!?.07240.O6!39!8]4-.960!?3!84,90A64-,7.F9!067.,/^!
PIP!G(/#*8(J,!%`('/%)42J+(8*!%,!2*!e&4,/%&*I!
*I!G(/#*&'%!84)4!'#$%/4!-%!84,48()(%,/4!
+60! ?3@,830! ?3/! A3-.9.0-6! 74=8.76! 76-6! ,J2308,! 3J.083-6/F1.7,! 03! V,9! 73984,?6!
?24,983!-27V6!8.3-J6!39!/,!?.0720.F9!06@43!6@P38.O.?,?!O34020!02@P38.O.?,?^!#9!72,986!,!
308,! ?.0720.F9G! $,9?4,! U,4?.91! aHffHB! HHfjHgHb! 960! J46J693! 2@.7,4960! 39! 29! J2986! ?3!
J,48.?,! //,-,?6! k084691308! 6@P378.O.8QhG! J64! 6J60.7.F9! ,/! J2986! ?3! O.08,! ,J,43983-3983!
93284,/!?3! /60!J60.8.O.08,0^!#9!?30,A=6!,/!kJ,4,?.1-,!?3!\6Q/3kG!J46J693!29,!kO34?,?34,k!
6@P38.O.?,?G!29,!923O,!A64-,!.-J,47.,/!?3!/,!6@P38.O.?,?^!$31X9!U,4,w,Q!aHffpZ!gMjgpb!/,!
k084691308! 6@P378.O.8Qh! .90.083! 39! R23! 8,986! /60! 6@P3860! Q! /60! 02P3860! ?3/! 76967.-.3986!
?3@39!308,4!0.82,?60G!-.3984,0!R23!U,4?.91!aHffHG!HKgb!?.73!R23!kV,Q!R23!.90.08.4!39!29,!
J60.7.F9! 6@P38.O,! N?3! /,! O.?,! ?3! /,0! -2P3430N! 76-6! 3/! J2986! ?3! J,48.?,! ?3! /,!
.9O308.1,7.F9!A3-.9.08,k^!
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*/!-.0-6!8.3-J6G!U,4?.91!aHffHB!HKHjHggb!V,73!43A34397.,!,!/,!d08,9?J6.98!8V364Qh^!
+,! 8364=,!?3/!0%5(?9/$(%! 30!7690.?34,?,!J64!U,4?.91!76-6!3/! 0X--2-!?3/! 76967.-.3986!
7690842.?6!,!84,O]0!?3/!3-J.4.0-6!A3-.9.08,^!
#/!76973J86!?3!d6280.?34!w.8V.9h!,72S,?6!J64!C,84.7.,!U.//!(6//.90!aHfqob!3TJ/.7,!R23!
034=,9!/,0!-2P3430!Q!-27V6!-<0!/,0!-2P3430!769!-,47,0!4,7.,/30!R2.3930!J23?39!83934!29!
J2986!?3!O.08,!*:$@!Q!*%$@!,!/,!O3;G!J230!069!3T84,9P34,0!6!3T84,S,0!?3!/,!-.0-,!067.3?,?!,!
/,!R23!J348393739G!?6-.9,?,!J64!3/!J390,-.3986!-,072/.96!Q!4,7.08,!R23! /,0!3T7/2Q3^!+,!
067.F/61,!U.//!(6//.90!03!397,41F!?3!0.083-,8.;,4!3/!J390,-.3986!?3/!\/,7e!>3-.9.0-!?3!/,0!
-2P3430! ,A46308,?629.?39030! R23! ?30?3! 29,! J4<78.7,! J6/=8.7,! Q! 76-J46-38.?,!
72308.69,469!/,!6J34,7.F9!0.-2/8<93,!?3!/,!7/,03!/,!4,;,!Q!3/!1]9346G!?,9?6!O.?,!,!/,!967.F9!
?3!-,84.;!?3!6J430.6930!,72S,?,!J64! /,!,2864,^!*! /,!O3;G! A3-.9.08,0!,A46308,?629.?39030!
76-6!@3//! V66e0! aKLLIb! Q!\,4@,4,! $-.8V! aU2//! 38! ,/G! HfqKbG! V,9! 03S,/,?6!R23!29!,9</.0.0!
307.9?.?6! ?3/! 1]9346! Q! /,! 4,;,! J46-23O3! /,! .?3,! 344F93,! ?3! R23! 86?,0! /,0! -2P3430! 0.9!
.-J648,4!02!J60.7.F9!J6/=8.7,!Q!72/824,/!Q!02!2@.7,7.F9!136J6/=8.7,!3!V.08F4.7,G!3TJ34.-398,9!
/,0! -.0-,0! 6J430.6930G! Q! R23! 86?,0! /,0! J34069,0! 769! -,47,0! 4,7.,/30! 39A4398,9!
3TJ34.397.,0!.?]98.7,0!?3!4,7.0-6^!
%98340377.69,/.?,?! ,J,4373! 76-6! 29! 76973J86! 0.-./,4! J60.7.69,?6! J64! |.-@34/]3!
(43w90V,w!aHffIG!KLLKb!39!3/!7,-J6!?3!/60!?3437V60!V2-,960!Q!R23!V,!0.?6!?3!206!-<0!
3T839?.?6^! #08,! ,2864,! J/,983,! R23! 3/! 03T.0-6! Q! 3/! 4,7.0-6G! P2986! ,! 68460! 0.083-,0! ?3!
02@64?.9,7.F9G!?3A.939!/,0!J60.7.6930!?3!/,0!-2P3430!?3!76/64!a.97/2.?,0!/,0!-308.;,0b!Q!?3!
/60!142J60!-.964.;,?60G!39!/,0!P34,4R2=,0!067.,/30^!(43w90V,w!V,!-6084,?6!/,!93730.?,?!?3!
308,! 7,83164=,! 30J37=A.7,! ?3! ,9</.0.0! J,4,! J390,4! /,! 0.82,7.F9! ?3! /,0! -2P3430! 39! /,!
.98340377.F9! ?3! ?.O340,0! 43/,7.6930! ?3! J6?34! Q! 76-6! V344,-.398,! ?3! /27V,! 76/378.O,!
J6/=8.7,G!76984,!A64-,0!?3!6J430.F9!0.-2/8<93,0^ 
(6-6!,968,!5,4,!E.O3460!aKLLob!3/!03T.0-6G!3/!4,7.0-6!Q!3/!7/,0.0-6!8.3939!,/12960!
?.0J60.8.O60! 76-2930! ?3! A297.69,-.3986B! /,! 9,824,/.;,7.F9! ?3! /,0! ?6T,0! 06@43! /,0! R23!
A297.69,9G! /,! 4,7.,/.;,7.F9! ?3/! 6846G! 3/! 206! ?3! /,! ?2J/,! 9,824,/3;,j72/824,Z! 02! ,A378,7.F9!
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-282,G! Q! 3/! V37V6! ?3! R23! 96! 30! J60.@/3! 76-J439?34! 1]9346! Q! 03T2,/.?,?! 0.9! 83934! 39!
72398,!/,!?.-390.F9!]89.76j4,7.,/^!aE.O3460G!KLLob!
#98.39?6!J64! .98340377.69,/.?,?! /,!J340J378.O,!R23!J34-.83!39839?34! 7F-6!6J34,9!
?.08.9860! 0.083-,0! ?3! 6J430.F9! a1]9346! jV3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,! Q! 7.013934.0-6!
J43074.J8.O6!u-.061.9.,u/30@6A6@.,u84,90A6@.,j!Z!3?,?u38,4.0-6Z!4,;,u4,7.,/.;,7.F9u4,7.0-6Z!
389.7.?,?j64.139uT396A6@.,Z! 769?.7.F9! A=0.7,! -398,/! 039064.,/uV,@./.8673984.0-6Z!
7/,03u7/,0.0-6G! 387^b! ?3! -,934,! 76972443983G! 83-J64,/! Q! 0.82,?,G! 0.39?6! 430.08.?60! ,/!
8.3-J6^! #0860! 0.983-,0! 96! 6J34,9! 0.-J/3-3983! 39! O.482?! ?3! ,84.@2860! 6! J60.7.6930!
*0%53'*0!?3!/,0!J34069,0!6!142J60G!0.96!39!0.82,7.6930!30J37=A.7,0!V.08F4.7,0!Q!72/824,/30!?3!
-=9.-,G! -3?.,! 6! /,41,! ?24,7.F9Z! 96! 39! 29,! /F1.7,! @.9,4.,! ?3! 0.-J/3! 6J60.7.F9! ?3!
.?398.?,?30G!0.96!39!29,!76-J/3P,!84,-,!R23!30!39839?.?,!76-6!29,!-,84.;!?3!6J430.6930^!!
$3!84,8,!?3!29,!372,7.F9!76-J/3P,!Q!O,4.,983!39!R23!'/0!45'/+*0!?3!/60!,84.@2860!Q!/,0!
J60.7.6930!N?3! /,0!J34069,0! Q! /60! 76/378.O60N!39! 4,;F9!?3! 02!1]9346G! .?398.?,?! 03T2,/G!
d4,;,hG! d389.,hG! 3?,?G! 7/,03! 02-,9G! 4308,9! Q! -2/8.J/.7,9! 39! 8]4-.960! ?3! J4.O./31.60! Q!
6J430.6930!39!29,!6J34,7.F9!76443/,8.O,^!*/129,0!83F4.7,0!76-6!C,84.7,!U.//!(6//.90!aHffqbG!
5,4=,!+216930!aKLLMbG!#/0,!&64/.9!aKLLfb!QG!V,9!J23086!39!3O.?397.,!R23!/,0!.98340377.6930!
39843! /60! ?.A3439830! 0.083-,0! 96! J46?2739! ?3!-,934,! ,286-<8.7,! Q! ,@06/28,! J60.7.6930!
02@64?.9,?,0^!!
C,4,!3/!/6160!677.?398,/!Q!677.?398,/.;,?6!30!8,9!76-J/3P,!308,!967.F9G!8,9!76984,4.,!
,! 02! -37,9.0.0-6! @.9,4.08,G! R23! 72,9?6! 03! .98398,! 3TJ/.7,4! 29,! .?3,! 76-6! /,!
d.98340377.69,/.?,?h! ?3/! S'5@P! c*:$($0:! 308,?629.?3903! a96! 677.?398,/bG! /,0! J34069,0!
023/39! J390,4! 39! 29,! 02-,864.,! ?3! ?69?3! 03! 6@8.393! 29,! 02-,! 308,@/3G! 96! ?3! 29,!
Q2T8,J60.7.F9!.9308,@/3!Q!83-J64,/!R23!.-J/.7,!,!02!O3;!6J60.7.F9!,!/,!J46J.,!6J34,7.F9!?3!
/,!-,84.;!?3!6J430.F9^!#9!303!0398.?6G!30!7347,96!,/!0398.?6!?3!/6!@"d$e$!a!).O34,!(20.7,9R2.G!
KLHLB! ofjpLb! R23! d?,! 72398,! ?3! 29,! 43,/.?,?! ?69?3! }763T.0839! 39! J,4,/3/6! -X/8.J/30!
?.A34397.,0!72/824,/30G!R23!96!03!A29?39!0.96!R23!,98,169.;,9!6!03!76-J/3-398,9~h^!!
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&699,!U,4,w,Q!aHffHB!HfLG!HfH!Q!HffMBgKHbG!,!02!O3;G!J46J693!/60!k76967.-.39860!
0.82,?60kG!397,49,?60!Q!430J690,@/30G!76-6!29,!-,934,!?3!k-3P64,4k!/,!769084277.F9!?3/!
76967.-.3986! Q! 76-6! 29,! A64-,! ?3! O.O.4! -3P64! 39! 3/! -29?6^! #/! 76967.-.3986! 0.82,?6!
A,O64373!3/!J2986!?3!O.08,!?3!/60!02@Q21,?60!Q!30!J64!-3?.6!?3/!72,/!J23?3!43,/.;,403!29!
76967.-.3986! .9764J64,?6G! 29,! .9O308.1,7.F9! 430J690,@/3G! ,286443A/3T.O,G! 0.82,?,! 39! /,0!
43?30!?3!J6?34G!R23!.9834461,!96!0F/6!J64!/60!?.0724060!?3!?6-.9,7.F9!3T834960G!0.96!J64!
/60!J46J.60^!
#08,! 3J.083-6/61=,! 43R2.343! 29,! .9O308.1,?64,G! 29! .9O308.1,?64! R23! 03! 0.8X3! ,! 0=!
-.0-6G!76-6!29,!-,934,!?3!3O.8,4!/,!,20397.,!?3!7697.397.,!?3!/60!k?6-.9,?6430G!lR23n!
069! ,286.?]98.760k! aU,4,w,QG! HffHB! Hfgb^! */! -.0-6! 8.3-J6G! U,4,w,Q! 437V,;,! /,!
769084277.F9! ?3! /,0! .?398.?,?30! A.P,0G! /,0! 72,/30! 03! 76973984,9! 39! ?3A39?34! 02! J46J.,!
J60.7.F9! ?39846! ?3! 29,! 43?! ?3! J6?34! R23! 30! 0F/6! 7.472908,97.,/^! $3! 84,8,! ?3! R23! /,0!
.9O308.1,?64,0!?3@39!7690.?34,4! 020!J46J.,0!dJ60.7.6930!74=8.7,0hG! 02!d034!-,47,?6h!Q!96!
d,286.?]98.76h! a3/! ,-6! 30! ,286.?]98.76b! J,4,! 76-J439?34! R23! 39! 29,! 43/,7.F9! ?3!
?6-.9,7.F9G! d03! 308<hG! 96! d03! 30hG! J23086! R23! d/,! 02@Q21,7.F9! 96! 30! 29! @,03! J,4,! 29,!
6986/61=,h! aU,4,w,QG! HffHB! Hfgb^! +,! ,2864,! 96! 03! /.-.8,! ,! J46J6934! 29! J2986! ?3! O.08,!
43/,8.O6G!Q,!R23!3086!034=,!k3/!?6@/3!30J3P6!J34A3786!?3!/,!868,/.;,7.F9!39!/,0!.?36/61=,0!?3!
/,! 6@P38.O.?,?k! a73>?^GHfHb^! #//,! ,@61,! J64! 29! J467306! ?3! 769084277.F9! ?3! 76967.-.3986!
/.-.8,?6G! J,47.,/! Q! 39! J34-,93983! 93167.,7.F9^! */! .12,/! R23! 684,0! J46J2308,0!
3J.083-6/F1.7,0G! 3/! k76967.-.3986! 0.82,?6k! 43R2.343! R23! 3/! 6@P386! ?3! 76967.-.3986! 03,!
?3074.86!76-6!,7864!Q!,13983ka!73>?^WHfqb^!!
C64! 684,! J,483G! *?4.3993! ).7V! V,@/,! ?3! 5! 9/'$%$@0! /=! '/@5%$/(! k29,! J6/=8.7,! ?3!
/67,/.;,7.F9k! a).7VG! HfqMb! 76-6! O=,! ?3! ,286j?3769084277.F9! Q! ?3! ,286j/67,/.;,7.F9! R23!
J34-.83! 3O.8,4! /,! ,0297.F9! ?3! 29,! J60.7.F9! 96! J46@/3-,8.;,?,G! 30J37.,/-3983! 39! 29!
76983T86!136J6/=8.76!J46A29?,-3983!4,7.,/.;,?6^!
#0860!39A6R230!3J.083-6/F1.760!4302/8,9!?3!14,9!28./.?,?!J,4,!-.!/67,/.;,7.F9!Q!J,4,!
3976984,4!29,!30J37.3!?3!39A6R23!k?30?3!?39846k^!#/!J2986!?3!O.08,!J46J.6!03!769O.3483!39!
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29,!0.82,7.F9!.93O.8,@/3!72,9?6!3/!.9O308.1,?64!8.393!R23!O34!769!3/!83-,!.9O308.1,?6G!J64!
/6!8,986G!/,!J60.7.F9!?3/!.9O308.1,?64!30!29,!J43-.0,!?3!/60!76967.-.39860!0.82,?60G!,29R23!
023/3!034!29!/21,4!R23!03!?,!J64!0398,?6!
C64!/6!8,986G!-3!1208,4=,!.90.08.4!39!/,!93730.?,?!?3!?383934960!39!83F4.7,0!Q!83F4.760!
96!677.?398,/30G!39!/,!93730.?,?!?3!3082?.,4!923084,0!,7,?3-.,0!Q!-6O.-.39860Z!?3!-.4,4!
V,7.,! 960684,0G! 96068460G! /60! 96! 677.?398,/30Z! -2P3430G! /30@.,9,0G! 769! -,47,0! 4,7.,/30!
30J37=A.7,0G!Q!769!29,!2@.7,7.F9!]89.7,G!960j684,0G!960j68460G!/60!7234J60j769j?.07,J,7.?,?G!
960j684T0G! /60! .-J469297.,@/30G! /60! ?3! /,0! 9,7.69,/.?,?30! 060J37V60,0^! #060!
96068460u960684,0!?3@39!034!-<0!R23!6@P3860!?3!3082?.6!?3/! A3-.9.0-6!84,?.7.69,/G!Q!?3!
/,0! 8364=,0! -<0! 6A.7.,/30! R23! 76908.82Q39! 3/! 7,2?,/! ,2864.;,?6Z! ?3@3-60! V,@/,4! J64!
96068460!-.0-60G!?3-,9?,4!034!30727V,?60G!O.0860!Q!/3=?60^!
bI!B`('/%)424+\*!-%!e&4,/%&*!
#9! 3083! 64?39! ?3! .?3,0G! -3! J4312986! 0.! 30! J60.@/3! V,@/,4! ?3! 29,! 3J.083-6/61=,!
/,8.96,-34.7,9,! Q! 7,4.@3S,^! >3-39=,0! aKLLpb! -23084,! 76-6! 29! /21,4! A4278=A346! ?3! 29,!
3J.083-6/61=,! /,8.96,-34.7,9,! Q! 7,4.@3S,! /,! 967.F9! 3TJ2308,! J64! &3! +.-,! (608,G!
*9$0%*:/'/B>5!?*!=+/(%*+5!/!%+I=$@/!?*!%*/+>50G!/,!R23!,/!8.3-J6!03!?34.O,!?3/!76973J86!?3!
*9;,/?X,!aHfqpbG!dS/+?*+'5(?h^!
c9,!3J.083-6/61=,!,/8349,8.O,!30!J60.@/3G!0.!J390,-60!39!/,!0.82,7.F9!136J6/=8.7,!?3!
*-]4.7,!+,8.9,!Q!3/!(,4.@3G!72,9?6!29,!V,73!29!?30J/,;,-.3986!?30?3!3/!d739846h!V,7.,!/,!
dJ34.A34.,hG! 72,9?6! 296! 03! ?.0/67,^! #083! -6O.-.3986! 30G! J64! ?37.4/6! ?3! ,/129,! -,934,G!
136J6/=8.7,-3983!76907.3983!Q!6A4373!/,!J60.@./.?,?!?3!43,/.;,4!6J34,7.6930!0.-@F/.7,0!R23!
J34-.839! /,! /37824,! Q! 43j3074.824,! ?3! /,0! 8364=,0! V313-F9.7,0^! C64! /6! 8,986G! 3/! 84<A.76! ?3!
8364=,0! .-J/.7,!46-J34!769! /60!-6?3/60!64.1.9,/30!-3?.,983! /,!43,J46J.,7.F9!?3!3//60G!?3!
,/129,! -,934,! -3?.,983! 29! ,786! ,9846J6A<1.76G! J346! ,/! 76984,4.6! ?3/! 7,J.8,/.0-6!
,9846J6A<1.76G!J46?278.O6^!
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$.12.39?6! ,! >3-39=,0! aKLLpZ! HIbG! 7436! R23! /,! 84,?277.F9! Q! 3/! .98347,-@.6! ?3!
0.19.A.7,?60! 960! J46J647.69,! 29! J2986! ?3! J,48.?,! J,4,! /,! ?.0720.F9! ?3! 29! J390,-.3986!
J46J.6G!/6!R23!960!J34-.83!3O.8,4!/,!43J38.7.F9!?3!/,0!8364=,0!3T84,9P34,0!Q!308,4!,/!8,986!?3!
923084,! 3TJ34.397.,! 74=8.7,! ?.0/67,?,G! ?,?6! R23! 308,-60! 0.82,?60! 39! 29! ?3834-.9,?6!
76983T86!136J6/=8.76^!a>3-39=,0G!KLLpB!HgjHIb!#/!84<A.76!?3!8364=,0m!!
a^^^b!.-J/.7,!29,!J4<78.7,!?3!R2.3@4,!N39!02!43,J46J.,7.F9N!/60!-6?3/60!64.1.9,/30G!394.R237.]9?6/60^!
a^^^b!
W208,-3983! 3/! ?30a43b397239846! ?3! /,0! 8364=,0! A3-.9.08,0! -<0! V383461]93,0! 03! J46?273! 76-6!
430J2308,! ,! ?.A34397.,0! ?3! 389.,G! ?3! 7/,03G! ?3! 64.398,7.F9! 03T2,/! Q! 9,7.69,/.?,?! ?3! /3912,P3! ?3!
84,?.7.6930^!
a^^^b!
",/30! 76967.-.39860! J60.7.69,?60G! J,47.,/30G! /67,/.;,?60! ,?-.839! /,! J60.@./.?,?! ?3! 7693T.6930! ?3!
0.083-,0!?.0/67,?60!R23!?39!-3P64!72398,!?3!923084,!0.82,7.F9^!a02@4,Q,!J64!A234,!?3/!64.1.9,/b!
c9,!J340J378.O,! 3J.083-6/F1.7,!?3!J,48.?,! 30! /,! 6J64829.?,?!J,4,! 02J34,4! 923084,!
769?.7.F9!?3!6@P3860!?39846!?3!29,!29.O340,/.?,?!J4.O./31.,?,!Q!?3!02P3860!7F-J/.730!?3!29!
*%"/0!Q!29!'/B/0!38967]984.76!677.?398,/G!43A64;,?,!J64!29,!A,/8,!?3!7697.397.,!430J3786!,!
/60!3A37860!?3!/,!,7,?3-.,!3246J36j308,?629.?3903!39!*-]4.7,!+,8.9,G!02@64?.9,?,!?,?,0!
29,! 034.3! ?3! 43/,7.6930! 136J6/=8.7,0! 3! V.08F4.7,0! R23! R2.343! ?37.4! J390,4! Q! ?3/,8,4! /,!
kO.6/397.,!3J.08]-.7,k^!
Y6!-3!1208,!?303-J3S,4!3/!J,J3/!?3!29,!,9846JF/61,!R23!3082?.,!29!6@P386!3TF8.76G!
29!02P386!76/69.;,?6j76/69.;,@/3G!0.9!3-@,416G!0]!R23!V3!0.?6!d.-@2.?,h!?3!/,!d,2864.?,?h!
?3! /,! ,7,?3-.,G! ,/! 8.3-J6! R23! V3! 0.?6! 76/69.;,?,! J64! /,! ,7,?3-.,! 677.?398,/G! 39! 29!
-6O.-.3986!96!-3960!R23!J,4,?FP.76G!J346!R23!?3!,/129,!-,934,!03!3TJ/.7,!-3?.,983!/,0!
43/,7.6930!?3!-=-30.0!?3!/,0!R23!V,@/,9!>,969!aHfoHb!Q!\V,@V,!aHfqIb^!#0!93730,4.6!0.82,4!
-.!76967.-.3986!Q!43O3/,4!-.!J60.7.F9!39!/,!43?!?3!J6?34G!Q!8,-@.]9!43@3/,4-3!76984,!/,0!
-,84.730! ?3! 6J430.F9! R23! ,9,/.;6^! Y3730.86G! J64! /6! 8,986G! 2@.7,4-3! 39! 29! /21,4!
3J.083-6/F1.76G!J64!/6!R23!V3!3/31.?6!/,!3J.083-6/61=,!/=-.83!39843!3/!84<A.76!?3!8364=,0G!/60!
76967.-.39860! 0.82,?60G! 3/! J2986! ?3! O.08,! /#%0$?*+! `$%"$(! Q! /,0! J6/=8.7,0! ?3! /67,/.;,7.F9^!
#08,! k,78.82?! 3J.083-6/F1.7,k! 3T.13! 29,! 7697.397.,! 06@43! -.! /21,4! 39! 3/! J6?34! Q! 39! /,!
   
 
"#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
9O!
 
6J34,7.F9! 76/69.,/^! #9! 7697/20.F9G! J23?6! ?37.4! R23! V3! 30761.?6! 29,! /67,/.;,7.F9! 39! /,!
A469834,!,02-.39?6!/,!J46J2308,!&3!+.-,!(608,!769!3/!84<A.76!?3!8364=,0!
&3@6! ?37.4! R23! ,?3-<0! ?3! 3976984,4-3! 39! 29! /21,4! ?3834-.9,?6! ?39846! ?3! /,0!
43?30!?3!J6?34G!3086Q!3943?,?,!39!29,!034.3!?3!3-67.6930^!$.9!3-@,416G!-.!0.82,7.F9!96!
0F/6!7690.083!39!V,734!29,!/.08,!?3!-.0! .?398.?,?30!-,47,?,0G!29,!/.08,!?3!7,83164=,0!769!
430J3786! ,!-.! J46J.,! .?398.A.7,7.F9!?39846!?3!29,! 034.3!?3! 0.083-,0! 0.-@F/.760G! 76-6! /,!
4,7.,/.;,7.F9G!/,!389.7.?,?G!3/!0.083-,!38,4.6G!/,!7/,03!Q!3/!0.083-,!03T6j1]9346G!39843!68460^!!
5.!2@.7,7.F9! 8,-J676!30! /,! 02-,864.,!?3! /60! O,/6430!?3!308,0! 7,83164=,0G! 0.96!29,!
02J34J60.7.F9! 76-J/3P,! Q! 83-J64,/! ?3! 020! O,/6430G! R23! 02-,9G! 4308,9! Q! -2/8.J/.7,9! 39!
8]4-.960! ?3! J4.O./31.60! Q! 6J430.6930! 39! 29,! 6J34,7.F9! 76443/,8.O,G! 4,;69,-.3986!
.-J4307.9?.@/3! J,4,! 76-J439?34! /,! J340J378.O,! .98340377.69,/! aU.//! (6//.90G! Hffq! Q!
(43w90V,wG! KLHHb! ?3! 29,!-,934,! 76-J/3P,^! #0! 39869730G! 393839?34! ?3! R2]!-,934,! Q6!
-.0-,!-3!V,//6!0.82,?,!39!/,!6J34,7.F9!0.-2/8<93,!?3!29,!43?!?3!0.083-,0!?3!?6-.9,7.F9!
Q!430.08397.,^!
#9!3/!30739,4.6!136J6/=8.76!Q!39!3/!76983T86!?3/!76/69.,/.0-6!.983496!76-6!A64-,!?3!
?6-.9,7.F9!.?36/F1.7,!397,49,?,!Q!96!0F/6!76-6!6J34,7.F9!3769F-.7,!a).O34,!(20.7,9R2.G!
39! &3! $620,! $,9860G! KLHMBqgb! Q! ?3! /,! 93676/69.;,7.F9G! /,0! 3T7/20.6930! 03! ?,9! 76-6!
4302/8,?6!?3!29,!0.9341.,!931,8.O,^!#08,!0.9341.,!931,8.O,!30!29,!372,7.F9!76-J/3P,G!-<0!
R23!29,!0.-J/3!4308,B!30!29,!30J37.3!?3!k4.;6-,k!a&3/32;3!Q!:2,88,4.G!HfqqbZ!29,!?.A20.F9!
?3! J4673060! 8,/30! 76-6! /,! 4,7.,/.;,7.F9G! /,! ,?074.J7.F9! ]89.7,G! /,! 3/! ,9?4673984.0-6! QG! 3/!
7,J.8,/.0-6!Q! /,! 43J46?277.F9!?3/!7,J.8,/!06@43! /,!@,03!?3/! 84,@,P6!96!43-2934,?6!?3! /,0!
-2P3430Z! /,! J2308,! 39!-,47V,! ?3! /,0! 7/,030! 067.,/30G! ?3! /,! 3?,?G! ?3! /,! 3T7/20.F9! ?3! /60!
7234J60! 769! ?.07,J,7.?,?G! ?3! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,Z! ,/! -.0-6! 8.3-J6G! 30! /,!
02@64?.9,7.F9!76-6!4302/8,?6!?3!86?60!30860!J4673060^!!
[Type text]   
 
:Q! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
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PI9!7('8#'(J,!*2&%-%-4&!-%!24'!%$%'!-%!*,d2('('!'('/%)*!8424,(*20!+24b*2(]*8(J,!3!
'('/%)*!'%14D+c,%&40!3!'#'!8*/%+4&\*'!-%!-%2()(/*8(J,!
*I!G('/%)*!8424,(*2!3!+24b*2(]*8(J,!
r6! O36! R23! 86?6! A297.69,! ,! 9.O3/! ?3/! J4303983^! U,Q! 29,! 02J34A.7.3! 0.98,1-<8.7,! ?3/!
J4303983!?69?3!03!JJ23?39!O34!0.8,1-,0!?3/!J46A29?6!J,0,?6!J43V.0J<9.76!R23!069!/60!
R23! ,/.-398,9! /,! 430.08397.,^! #9! 7,?,!-6-3986! ?3/! J4303983! V,Q! 8,-@.]9!-6-39860!
76/69.,/30G! /.@34,/30! amb! /6! R23! 3984,! 39! 76/.0.F9! 96! 069! 7,/030! 067.,/30! 0.96!
V64.;69830V.08F4.760! a$./O.,! ).O34,! (20.7,9R2.! 39! 39843O.08,! 769! \63O39824,! ?3! $620,!
$,9860G!KHLMBqgb!
C,486!?3!/,!J43-.0,!?3!R23!/60!J,=030!Q!8344.864.60!?3!64.139!Q!?3!//31,?,!?3!86?,0!/,0!
-2P3430!R23!J,48.7.J,9!?3!/,!769O340,7.F9!R23!3083!84,@,P6!J46J693G!V,9!0.?6!,786430!39!
?.08.98,0! J60.7.6930! ?3! J4673060! ?3! 76/69.;,7.F9! R23! J64! 8,986! 43J46?2739! 39843! 0=! 3!
.98349,-3983! 43/,7.6930! 76/69.,/30^! *0.-.0-6G! 06083916! R23! 8,986! /60! J4673060! ?3!
769A64-,7.F9!?3! /60!-6?34960!#08,?60!9,7.F9!39!*-]4.7,!+,8.9,!Q!3/!(,4.@3!76-6!?3! /,!
J39=902/,! %@]4.7,G! V,9! 0.?6! J46?2786! ?3! 02730.O60! Q! 76-J/3P60! J4673060! ?3! 3TJ,90.F9!
76/69.,/!?3!-27V60!0.1/60!,84<0G!/60!R23!,!02!O3;G!V,9!839.?6!3A37860!?3!/,41,!?24,7.F9!39!
/60! J4673060! V.08F4.760! Q! 72/824,/30! ?3! 30860! J,=030G! -,47,?60G! ?24,983! 3/! 0.1/6! ii! Q!
76-.39;60! ?3/! ii%G! J64! /,! .908,24,7.F9! ?3! ?.78,?24,0! Q! 431=-3930! -./.8,430! 3! .97/206!
J,4,-./.8,430!6!J,4,308,8,/30^!!
#086!V,!J46?27.?6!29!308,?6!?3!12344,!39?]-.7,!39!30860!8344.864.60!769!67,0.69,/30!
73030! 6! ?.08390.6930! ?3! /60! 769A/.7860! ,4-,?60! 6! ?3! /,! 43J430.F9! -./.8,4^! C64! 8,986G! /,!
-.14,7.F9! Q! 3/! 3T./.6G! J46?27.?60! 39! 3083! 76983T86G! 76-6! 29! -6-3986! 39! R23! /,0!
43/,7.6930!?3!76/69.,/.?,?!43,782,/.;,9!02!0.19.A.7,?6!769!29,!A234;,!.930J34,?,^!!
!"#$"%#&'()&'*+,-%#.'+'(/(0$,*%1#2%!"#$%&'()*$!"+$!!"#"$%&#%'&'($"(!"$)%)*+!!!"#$%&'&$
!"# !$# %&'("(&# !)&"*'()&# +# ,%'("(-./,.(0&# %!# 1&.!")(,-# &# '!./*1&$(-# -&2/!# 1,3-!-#
!"#$%&'()&"$*+'(%,-(!"#$!!"#$%&'("%)*+,-"!"#$"!"#$!"#"$%&#%'&'!!"#$"%&%'#()!!"#"$%&#!!"#$%!%!!
!"# $"%# &!'(!# )!# *!+%"(&*,&# )!# '!-$.%+(/"# &(*0/.(+%# (*1.%"2%),&# 1,'# !.# +,.,"(%.(&*,#
!"#$%&' (#)%*+,#' )%$#"-*-' .&"(*-' )#' $%&/#+0%*' 01/,1"*/2' #!%-,3(%0*2' !&/4,%0*' 5' (%/%,*"' 5'
!"#$%&%'()!" #$%" &$''('" )*+,!!-./" 01234/" !"#$ #%$ &#'("#')*$ ("#+#$ #%,-%)&*&$ "%*$ '#&.#$ +#$
!"#$%&'()'#)&*&+),-*%&'.'!"#$%&'()!!"#"$%&#'()*+')"!"#$%&"%&"'&%()"'&*(+#,!!"#$%&"'&()*+,&!!
   
 
"#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
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:H!
 
C64! }76/69.;,7.F9~! /6! }J60876/69.,/~! 0.19.A.7,!,/16!-<0!R23!3/!16@.3496!?.43786!06@43!7.348,0!<43,0!?3/!
-29?6! J64! /60! J6?3430! .-J34.,/30^! C.3906! R23! 0.19.A.7,! /,! 868,/.?,?! ?3/! J467306! ?3! 3TJ,90.F9G!
3TJ/64,7.F9G! 769R2.08,G! 76/69.;,7.F9! Q! V313-69.;,7.F9! .-J34.,/! R23!V,! 76908.82.?6! }/,! 684,! 7,4,~G! 3/!
3T834.64! 76908.828.O6G!?3! /,!-6?349.?,?!3246J3,!Q!3/! 7,J.8,/.0-6!677.?398,/!?30J2]0!?3!HIfK^! aU,//G!
HffoB!KIfb!
$./O.,! ).O34,! (20.7,9R2.! aKLHLbG! ,/! V,@/,4! ?3! 76/69.,/.?,?! 6! ?3! 43/,7.6930! ?3!
76/69.,/.?,?G!J43A.343!20,4! 3/! 8]4-.96! d76/69.,/.0-6! .983496Gh!64.1.9,/-3983!,72S,?6!J64!
C,@/6!:69;,/30!(,0,96O,G!d,29R23!39!02!J4.-34,!O340.F9h! /6!20,G!?.73!(20.7,9R2.G!39!29!
0398.?6!-2Q!37696-.7.08,G!J,4,!).O34,!(20.7,9R2.!3/!76/69.,/.0-6!.983496!30!29,!A64-,!?3!
?6-.9,7.F9B! dY6! 206! /,! .?3,! ?3! 76/69.,/.?,?! ?3/! J6?34! Q! 30,0! 72308.6930! J64R23!
76/69.,/.?,?!30!29!308,?6G!29!3983!,@084,786^!(6/69.,/.0-6!39!7,-@.6!30!29,!30J37.3!?3!
,78.O6! R23! 03! .974208,! 39! /,! 02@P38.O.?,?^! amb! "6?,0! Q! 86?60! 06-60! 76/69.;,?60h! aD9^!
@$%^Bqgb!
#9!3083!0398.?6!V,@/,4]!39869730!39!-.!?.0348,7.F9!?3!+*'5@$/(*0!@/'/($5'*0!Q!?3!29!
0$0%*:5! @/'/($5'! $(@/+9/+5?/! 0.3-J43! .93O.8,@/3-3983! 76-J23086! J64! 43/,7.6930!
76/69.,/30!?3!1]9346G!?3/!034G!?3/!J6?34!Q!?3! /,!?.A34397.,!4,7.,/G! A29?,?6!39!/9*+5@$/(*0!
@/'/($5'*0W!A43983!,/!R23!03!76984,J693!/,!@/(%+5?$@@$J(!?*0@/'/($5'!769!@,03G!.9.7.,/-3983!
39! /6! J/,983,?6! J64! U,//! Q! ).O34,! (20.7,9R2.! ,! R2.3930! 7.86! 2960! J,44,A60! ,84<0G! J346!
,839?.39?6!,?3-<0!,!/,!?.0720.F9!R23!,!7698.92,7.F9!?30,446//6^!
!"#$%&$'()"*($+&*(,(-"&*($(&$(.$%-/$'($."!!!"#$%&'(")!!"#$%&%'()*$(%'!!!"#!$%&'()!#")
!"#$"%& '"$()%& *+,"-%./+"& 0123245& 6)(.7(& %& #%& -%7(89):%& ;<(-9#9."%#"<%<=>& !"#$ %&$ '()"*$ '!"
!"#$%&%'()!!"#$%&'()$*%!"#$%&$#&!%'()*(+! !"#$%&'()')*!#)!"#$% &#%'()&*!+(#%*,(-"./(+#0%*&%
!"#"$%&#%'(") *$) +*$*,&#) N!"# $%$# &'(!)'$# !"#$ %&'"()$ !"#$ *+!"()$ !!"# $!%&# '!"# ()*!%+&# ",#
!"#$%$&'"() '*+*&"(+)N!"#$%&'"( %)*"+'%+! !"#$%&'()* !+,'%&'()* -* !+"!&().* !"# $!%&'(# &)*+',"(#
!"#$%!&'!"' ($!&)'*&+'"#",*(&)' ($'!-.&/&,0$' -123-"+!$j!"#"$%&' $()('*+,$&'-(.,/,0,!&!'!"'
!"#$%&"'()*+,-#"&%.)!
!"#$%&'(#)*+#(,-#.,/(,(01/$,&("#(213!"#$#%&'!!!"#$%&'()$%*+"#+,",$-$&./0,),"!!"#$
!"#$%&!'()*"&#+,-#-#+,-#"&#.-#$%'/+/-&/+-+#+"#012(/$-#3-'/&-#*#".#4-(/5"6#3-#+"!$%.%&/-./+-+#
!"#$% &'()*)% )% +',-./-$,#',)"% #)0#.% ,.+.% )% /-./1!"#)"% *!% ,)+2'.% !"#-1,#1-)&% !%
[Type text]   
 
:P! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
!"#$%&$%'#!(")*+),$-)#$"$#!.!+"/$-0)*'*$-!!"#$%#&'()"#$*"$#+!"$,%$!($-"!"*./(-.+*0$#.*"$,%$
!"# $%&'!'()*"&)+(# "$&")*"(,%# "# &"$-'# .%# !"/# %!),%/# &'!'()"!%/0# 1)-()2)&"# "3'/,"$!%# "# 4("#
!"#$%&'#(#) (!$%'*(&(+) ,(-(#() $&) .(-) /%0*1'*(-) #$) %$-'-1$&*'() #2%(&1$) .() *"."&'(+) /"%)
!"!#$%&'()($)*+,*(-!(%)(#!#&*,)(!"#$%&#'"!"&#!"#()'(*$%()+,#!"#-"'(%,(.%&#%#/'%,#!)&0%,()%1#
!"#$%&#'"!"&#(')!*+,-.%&#/#!"#$)&#0"'+%!)&#!"#$)&#()(*$)&)&#+"1,')&#*'2%1)&#"1#304'-+%#
!"#$%"&"%#'(&)&*+,"%#'& -"&./-/%$"0&1+#$-"*"(&2/,& -"&*'2,'*".$3%&,'%#$(#"&)& #,$4+#",$"&*'& -"&
!"#"$%&'()%*"+%&,!"#$"%&% '(%)*"!"#$%"&'&(#)$!!!"#$%&'!()&#*!#+,)&*!)!%-./+(.0/#$&"1).(+2#
!"#$%$&'()*+$',-!$.(*/*"0*#('*1&!2('*3"*$2(%$0(.$-0*/*3"*!"4!"'"0,(.$-0*3"*#&'*5(,(!$j!"#$%&
!"#$%&%'()"$*%$)+$'"*%,#-*+*$-#*./%#+$01-2%,+$34!-5+#64-7$89:9;$<=7<>?@$A!B%$(,"C%5B"$*%$
!"#!"#$%&%'(")($&'*!'+&',!#$%)'-.!'!#/"!#,&"'&'0&'1)%!"#$%&%')22$%!#,&0$3&%&'&"2&$3&#,!4!
!"#$"%#"$&'(")$&!"#$%&'(')*!(*$!$+,"-!.!"/*0%.!"123*&!)42*,".%32(5!"3%."2)!"%)5%(%42*!"
!"#$%#&#'()'*+,'(,-"./+".+,'&('*+,'.)/(*(-/%#*(,'&(*'**#0#&+'$"%1+'&('(,/%&.+,'&(-+!"#$%!&'(
!" #!$%!&&'()*%+,)$" !" #-!.)&%!" ,+%'*!" &!,!*'+,'(+(/0!()-*'(+(" &!*" ,+" +*1)*&'+" ()" ,+$"
!"#$%&'!(%) #*) +,",+!-!*"&,) #*.) ",'&*) /) ,++!#*"&*) *") #,"#*) 0!"#$#%&'(#') *#(#) +,"j!"j
!"#$%!&'()*+%#,-"./+#$.%.&'()/0"j!"j!"#$%&'()*+,'#-.%/!"#$%&!!"#!"!
!"#$%&'$()*+,!"#$!"!#%!&!#'!#"('!)*+%#&(#,-(".!/#(%#'0/#1$!'!)*0/2#&('#34$("*05#'0/#(/6-&*0/#)-'6-"!'(/#&(#
!"#$%&'()*#'+"+)#$&,*-)".)*'/"&"#$0"&$"+,1-"+,$ !"#$ '+)"#$+)$ !,#$)#-%+',#$+)$ !"$#%2"!-)*&'+"+$3$0"&$
!"#$"%&'%()"*(+'(#',-./01"'2"*0#"3'1/("#%&'4#"'5(/6"3'4#'"7"/"*!"#!$#%&'()*"+",!-.)/"0%"-%,%-%$#1)"+"
!"#$%&%%'('%'#!)&* +,'* -&#* &.'/&0"* .&* 0)1+,)1)!)2#* &!&034)!&* 0'* ."1* !"45%"4)1"1* 6* 0)7."8"1* !"#* .&1*
!"#$%&'(')*+&,#'(+-'"$.#-/#'0(1)'(2+.-),)(3(*)45&67&(8&-(*)-'/$"+9)("-(5#:"#6)(+45#$+)(9#-/$)(9#,(
!"#$%!&'(%$)*#$%+,-&($!"#$"%&'($)*+"*, -.!,$/.#"*!,0*, -$,*!(1*-$,0*, -.!,*!"10'.!,0*, -$,!12$-"*#+'0$0,
!"# $%# &'!(%# )# !"#*+$,(-$".# /"0,("',".# $%,('1%*"0(2%'%.# !"# 0"3$"4(5'# 206,(2%# .170"# $%# 21$1'(8%2(5'# )# $%#
!"#$%&%'()*$(+',-.!"#$%!!"#!$%!
!!"#$%&'(%)*%(+,'#*$%*)-.*/"%)*0"0%."+%!"#$%&'()'*+(',%&!!"#!$%!&'%()*+!*,%-$('%.&*/*
!"#$#%&'!&(%)'*#!!"#$%#$%&'()*+%,#!!"#$%&#'()#$(*+,-",'!"#$%&!'()*%"#+%#')&)*(!&(+!+!"#$"%#&'("
!"#$ %&%'"()$ *+#+,&)#!! !" #$%"&$'()$%" ('" *+(" #$%" )(,)(%('-$./0'(%" 1(.1$%" ,0)" #$%"&+2()(%"
!"#$%&!'($'$!%$'$!%"()&!!"#$!"# $%&'(!&#!)# !*!(!+,# &-.%/+%0,#1'-#,(2-"!# )!&# (-)!0%,"-&#2-#
!"#$%&' !"#$!"%&'( !"#$%&'( #)*( '+,+-".%/! !"# $%&$!'(%# )*%+,!+"-&,.# -$/0-,%# '%+# 1"%+2-#
!"#$%&'$()*+,-.(/012$34567(!
   
 
"#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
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:9!
 
%8! .0!968!,! 76-A648,@/3! 8344.864Q! 86! /.O3! .9G! 8V.0!J/,73!6A! 76984,?.78.690^!U,843?G!,9134!,9?!
3TJ/6.8,8.69!,43!8V3!J46-.9398!A3,82430!6A!8V.0!/,9?07,J3^!!
U6w3O34G! 8V343! V,O3! @339! 76-J390,8.690! A64! 8V.0! :*0%$&5W! ,9?! 7348,.9! P6Q0^! +.O.91! .9!
@64?340!,9?!.9!-,41.90G!e33J.91!.98,78!693~0!0V.A8.91!,9?!-2/8.J/3! .?398.8Q!,9?!.98314.8Q! .0!
/.e3!84Q.91!86!0w.-!.9!,!93w!3/3-398G!,9!d,/.39h!3/3-398^!!
+,! dS/+?*+'5(?h! 30! 39839?.?,! J64! *9;,/?X,! aHfqpb! 76-6! 29,! 034.3! ?3! /=-.830G!
A469834,0G!@,4434,0!Q!14.38,0!R23!76908.82Q39!29!8344.864.6B!0.-@F/.76!Q!-,834.,/^!#9!?.7V6!
30J,7.6G! J64! 29,! J,483G! ?3834-.9,?,0! 308427824,0! 067.,/30! 6@08,72/.;,9! ,! /,0! -.14,9830!
4,7.,/.;,?,0!Q!2@.7,?,0!]89.7,-3983!Q!-,47,?,0!4,7.,/-3983G!J346!J64!684,G!3//,0!-.0-,0!
39723984,9!29,!O=,!?3!307,J3!?3!020!72/824,0G!30,0!R23!d/,0!V,9! 84,.7.69,?6h! a*9;,/?X,G!
73>?^b^! +,! dS/+?*+'5(?h! 76-6! 8344.864.6! -,834.,/! Q! 0.-@F/.76! 43J430398,! 96! 06/6! 29,!
?.O.0.F9G! 29! /=-.83G! 0.96! 8,-@.]9! /,! 0.82,7.F9!?3! /60! 02P3860! 39! /,0! 43?30!?3!J6?34G! 8,986!
76-6! 02P3860! 02P38,?60G! ,0=! 76-6! 02P3860! 02@P38.O60^! (436! R23! /,! A648,/3;,! ?3! 3083!
76973J86!4,?.7,!39!02!J68397.,!J,4,!?,4!72398,!?3!0.82,7.6930!136J6/=8.7,0!R23!,84,O.30,9!
3/!<-@.86!?3!/,!-.746J6/=8.7,!6!03!43J46?2739!,//=G!,/!8.3-J6!R23!.97/2Q3!29,!76-J4390.F9!
-38,AF4.7,!?3/!-6O.-.3986!Q!?3!/,!Q2T8,J60.7.F9!?3!7,83164=,0!,9,/=8.7,0^!!
(6-6! 29,! 76973J82,/.;,7.F9! ?3! 29! 308,?6! ?3! .9?3A.9.7.F9! Q! ?3! ?.0/67,7.F9G!
d\64?34/,9?,! 30! 29! 7698=922-! 39843! 3/! 034! Q! 3/! V,734G! 30! 29! 308,?6! J34-,93983! ?3!
84<90.86G! ?3! ?30J/,;,-.3986^! &30?3! ,//=G! *9;,/?X,! a73>?^b! V,@/,! ?3/! -308.;,P3! 76-6!
.-J243;,G! 76-6!29!308,?6! .9308,@/3G! 84,90143?.39?6! 86?,! 023483!?3! /=-.830B! /.91v=08.760G!
72/824,/30!a/60!?3!02!J46J.,!72/824,bG!?3!1]9346G!4,7.,/30!Q!]89.760G!39843!68460^!$./O.,!).O34,!
(27.7,9R2.!aKLHL!Q!39!&3!$620,!$,9860G!KLHMb!20,4=,!3/!8]4-.96!,.-,4<!7V.~T.!6!7V3~P3!J,4,!
V,@/,4! ?3! 29! -308.;,P3! 39! ?69?3! /6! 76/69.,/! 96! A,167.8,! /6! 76/69.;,?6G! 0.96! R23! 03!
-,98.393!39!8390.F9!Q!39!769O340,7.F9^!!
*! J,48.4! ?3! /,! .9834J438,7.F9! -38,AF4.7,! R23! *9;,/?X,! V,73! 06@43! /,! V.0864.,! ?3!
5]T.76MG!.9A.346!R23!/,!d\64?34/,9?,!8,-@.]9!J23?3!034!39839?.?,!76-6!/,0!43/,7.6930!?3!
                                                
M!d*98.126! .-J34.6!*;837,h!6!d%-J34.6!_*e$@5(/hG!d72/824,!9,V2,8/hG!d5]T.76h!6! /60!8344.864.60!84,?.7.69,/30!?3! /60!595@"*W!5%5P595(W!
@5??/W! @/:5(@"*W! @"*+/P**W! P$/`5W! %/(P5`5W!`$@"$%5! 6!-3P64! ,X9G! ,/12960! 8344.864.60! ?3! /60! 308,?60! 0243S60! ?3! ##cc! a"3T,0G! Y3w!
53T.76G!(,/.A649.,b!d73?.?60h!?30J2]0!?3!/,!12344,!39843!5]T.76!Q!/60!##cc!J64!-3?.6!?3/!84,8,?6!:2,?,/2J3!U.?,/16^!
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76/69.,/.?,?!/,8.96,-34.7,9,!Q!7,4.@3S,^!)3J430398,!303!8344.864.6!-,834.,/!Q!0.-@F/.76!39!
3/!R23!/,0!3TJ34.397.,0!76/69.,/30!Q!?3076/69.,/30!?3!/,0!-2P3430!03!39723984,9!?.0/67,?,0Z!
/,!f\64?34/,9?,!30!29!74273!?3!7,-.960^!C64!3//6G! 8,986! /,0!J4<78.7,0!?3!430.08397.,!76-6!
/,0! 3TJ34.397.,0! ?3! ?6/64! a3TJ34.397.,0! ?3! 3T7/20.F9G! ?3! 3TJ2/0.F9G! 3T./.6G! T396A6@.,G!
4,7.0-6G!/30@6A6@.,G!387^b!8.3939!/21,4!,//=^!
&3! ,7234?6! 769! :460A6123/! aKLLoB! Hpb! /,0! J4.97.J,/30! 967.6930! ?30,446//,?60! J64!
83F4.760!Q!83F4.7,0!/,8.96,-34.7,9,0!Q!?3/!(,4.@3!NR2.3930!V,9!V37V6!29,!43/37824,!?3!/,0!
8364=,0!J60876/69.,/30G!R23!96!069!02A.7.39830!J,4,!3TJ/.7,4!3/!?3O39.4!V.08F4.76!Q!067.,/!?3!
*-]4.7,! +,8.9,! Q! 3/! (,4.@3!N!J23?39! 4302-.403! ,0=B! Hb! d:36J6/=8.7,!?3/! 0,@34hG! ,72S,?6!
J64!#94.R23!&2003/Z!Kb!d(64J6J6/=8.7,0!?3/!76967.-.3986hG!72Q,!,J,4.7.F9!A23!.90J.4,?,!39!
/,0!6@4,0!?3!>4,98;!>,969!Q!:/64.,!*9;,/?X,Z!gb!h(6/69.,/.?,?!?3/!J6?34hG!?30,446//,?,!J64!
*9=@,/! _2.P,96Z! Q! Ib! d+,! ?.A34397.,! 76/69.,/hG! ,72S,?,! J64! t,/834! 5.196/6^! *! 308,!
7/,0.A.7,7.F9!V,73! A,/8,! 02-,4! /,! d76/69.,/.?,?!?3/! 034h! 0.9838.;,?,!J64!5,/?69,?6j"64430!
aKLLpbG!Q! /,!d76/69.,/.?,?!?3/!1]9346h!?30,446//,?,!J64!5,4=,!+216930! aKLLpb!Q!?3! /,!R23!
V,@/,4]!-<0!,-J/.,-3983!39!3/!0.12.3983!,J,48,?6^!
'84,0!7,83164=,0!,9,/=8.7,0!R23!,J,43739!39!3/!7,-J6!?3!/60!3082?.60!J60867.?398,/30!
6!?3a0b76/69.,/30!069! /,0!?3!d1.46!?376/69.,/h!3!dVQ@4.0!?3/!J2986!7346h!?3!(,0846j:F-3;!
aKLLMb^!+,!VQ@4.0!?3/!J2986!7346!76-@.9,!?60!76973J860B!J2986!7346G!30!/6!R23!Q,!-27V6!
,9830!/,0!A3-.9.08,0!03!V,@=,9!,?3/,98,?6!,!03S,/,4!76-6!3/!/21,4!,J,43983-3983!93284,/!
?3/!6@034O,?64G!30!?37.4G!,/2?3!,!/,!?30/67,/.;,7.F9!J60.8.O.08,!?3/!76967.-.3986!677.?398,/^!
C64!3P3-J/6G!&69,!U,4,w,Q!aHffMb!Q,!V,@=,!03S,/,?6!/,!-,934,!39!R23!3/!J60.8.O.0-6!03!
O,/3! ?3! /,! 2@.7,7.F9! ?3/! d8308.16! -6?3086h! aJ,4,! /6! 72,/! (,0846j:F-3;! V,@/,! ?3/! O*#0!
530@/(?$%#0G!R23!6@034O,!0.9!034!6@034O,?6b!Q!72,9?6!V,@/,!?3/!6P6!7.7/FJ36!?3!/60!O.,P3460!
677.?398,/30^! &3! V37V6! J,4,! /,0! 3J.083-6/61=,0! A3-.9.08,0G! /,! 0.82,7.F9! ?3/! 02P386! ?3!
76967.-.3986!30!02!J2986!?3!43A/3T.F9!3!.9A/3T.F9!A29?,-398,/^!!
(,0846j:F-3;! aKLLMB! Hqb! 03! J431298,B! d0.! /,! 7.397.,! ./2084,?,! 3246J3,! 03! J430398,!
76-6! 29! ?.072406! 29.O340,/G! .9?3J39?.3983! ?3! 020! 769?.7.69,-.39860! 30J,7.,/30G! z7F-6!
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A23! J60.@/3! 39869730! /,! 84,?277.F9! $(! 0$%#! R23! ?3! 3//,! V.7.3469! /60! J390,?6430!
93614,9,?.960!V,7.,!A.9,/30!?3/!0.1/6!iE%%%{h^!%98398,!O34!,0=!3/!76984,083!39843!3/!}96!/21,4h!
?3!/,!7.397.,!Q!3/!/21,4!?3!02!84,?277.F9^!
!!"#$%&!!!"#$%"&'()*+%"% &,%-'$%&!"#$%&'$!"!!"#!"$%&"'()*)'+&',-!#!"./0"'$!'!"#$%$!&
!"#$!%&'()#$*+"*'"#$,)$!-$.!"#$%$&"'(!)*+,'-+)+!!!"#$%&$&'"%&()*)&!)'&+!"#$#%!!"#$%&j!"#$%!
!"##$%& !"#$%&'( )*!+( #,( ",'( -+&!'( .#( !/!"#$#% &!"#$#!" #$%#" &" !"#$"#!" #$%!!" #$%"
!"#$%&'("$)*(+',,'$)&",)$+-,')./.)"#),%)01"2%)3(%#%&%!!"#$%&'()*%+)"!&,"&"!-"&*"'%,.!!"#$%&
!"# $%!# &!# '%()*# !"# +&,!"#$ %!&'#%!($ &#(#)*'!%#$ +,!-./#j!"#$%&'(()&*+,*-.! !"#!"#$%&' ()*'
!"#$%& '()%! !"#$%& "'& (%'')& *"& +",!%#& -."& +)*"/)!& %*0"#1#,)!& %'& +",!%/1",2)& +)!12131!2%&
!""#$%&'()*!!"#$%&'()*+,$%-$(./+)$#+$/"%#%$#"#*.#($(0)+1"&(2"3#,$#"$)%2+#+2%$($-(4$/%+)5(4$
!"#$%!&'()*( +,'(-*.%/%'.,'(/%( +&(0,$*/!%&()*( +&!!"#$%!&'()%*$(+,-./%!&')",01!%0&'0(*0('&--#2'
!"#$%"&'($)*+#,$-)$')./)*$'#&'($#,+#$01)*+#)%2#*+(!
C64! 684,! J,483G! /,! 7,83164=,! d1.46! ?376/69.,/h! ?30,446//,?,! J64! 3/! A./F06A6!
J2348644.R23S6! Y3/069! 5,/?69,?6j"64430! aKLLpb! 76-J/3-398,! /,! 7,83164=,!
d?3076/69.;,7.F9hG!28./.;,?,!J64! /,0! 7.397.,0! 067.,/30!?3! A.9,/30!?3/! 0.1/6!ii^! C,4,!(]0,.43G!
?30?3!/,!3TJ34.397.,!,A467,4.@3S,G!/,!?3076/69.;,7.F9!96!J,0,!J64!,A.4-,4!/6!J46J.6!769!29!
<9.-6! A29?,-398,/.08,! J46O.97.,/.08,! 6! ?30?3! 29! A,/06! 9,7.69,/.0-6! 2! 6412//6! J64! /6!
,28F78696G! 0.96! J64! ,A.4-,4! 29! 29.O340,/.0-6! 76974386! R23! 39! 43,/.?,?! 769143123! /,!
0.912/,4.?,?G! 39! 76984,J60.7.F9! ,/! 29.O340,/.0-6! ,@084,786! ?3! /,! -6?349.?,?! 677.?398,/!
a:460A6123/G! KLLpB! pKb^! #083! 29.O340,/.0-6! 76974386! 02J693! 29! 3P347.7.6! ?3! 93167.,7.F9!
76908,983!?3! .983472/824,/.?,?G!-.3984,0!R23!3/!29.O340,/.0-6!,@084,786!03!,76-6?,!-2Q!
@.39!,!29,!-2/8.72/824,/.?,?!?3!@,49.;^!$31X9!:460A6123/!aKLLpBpob!d/,!?3076/69.;,7.F9!?3!
/,!967.F9!?3!29.O340,/.?,?!677.?398,/!324673984,?,!30!29,!8,43,!73984,/!J,4,!V,734!J60.@/3!
3/!/3-,!;,J,8.08,!?3!7690842.4!}29!-29?6!?69?3!R23J,9!68460!-29?60~h^!
+,!?3076/69.;,7.F9!30!/,!6J60.7.F9!,!/,!93730.?,?!?3!834-.9,4!3/!J46Q3786!.9,7,@,?6!
?3!/,!-6?349.?,?G!30!29!J46Q3786!?3!29,!-.4,?,!3J.08]-.7,!.-J24,G!-2/,8,G!-308.;,!R23!
034=,! /,! 84,90-6?349.?,?G!967.F9!R23!J46J693!#94.R23!&2003/!J,4,! 84,0739?34! /,!O340.F9!
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32467]984.7,! 677.?398,/! ?3! /,! -6?349.?,?! Q! 7697/2.4! 3/! J46Q3786! .9,7,@,?6! ?3! /,!
?3076/69.;,7.F9!a:460A6123/!KLLpBpKb!Q!96!?3!/,!-6?349.?,?G!,!6P60!?3!U,@34-,0^!#9!3083!
0398.?6G! 3/! d1.46! ?3j76/69.,/h! J46J23086! J64!Y3/069!5,/?69,?6j"64430! aKLLpb! 30! 29! 1.46!
3J.08]-.76! 96! 0F/6! ?3! /,0! 7.397.,0! 067.,/30G! 0.96! ?3! /,0! .908.827.6930!-6?349,0! 76-6! 3/!
?3437V6G!/,!,7,?3-.,!6!3/!,483G!39843!68460!a5.196/6G!KLLpB!KHb^!
*/! 034! /,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30! 76908.828.O,0! ?3! /,! -6?349.?,?! N/,! R23!
J,4,?FP.7,-3983! 03! A29?,-398,! 39! 29,! 438F4.7,! ?3! 0,/O,7.F9G! J4614306G! d7.O./.;,7.F9h! Q!
?30,446//6N! 39869730! /,! -6?349.?,?! 839?4=,! R23! 76983934! 3/! 134-39! ?3! /,!
?3076/69.;,7.F9! 6! /,! ?376/69.,/.?,?^! $.9! 3-@,416G! 39! /,! 430.08397.,! ,! /,! -6?349.?,?! 03!
39723984,!/,!?3076/69.,/.?,?G!J64!/6!R23!03!J23?3!.9A34.4!R23!/,!?376/69.,/.?,?!9,73!769!3/!
J46Q3786! -6?3496! J346! ,! 76984,7644.3983! ?3! ]/G! 39! 3/! J390,-.3986! .9?=139,! Q!
,A467,4.@3S6! a73>?^B! Kpb^! +2316G! V,Q! 684,0! J46J2308,0G! 30J37.,/-3983! ?30?3! A3-.9.0-60!
,-34.9?.60G! 7V.7,960! Q! ,A467,4.@3S60G! ! R23!96! 0F/6!J390,469!39! /,0! 43/,7.6930! 4,7.08,0! Q!
7,J.8,/.08,0G! 0.96! 8,-@.]9! 39! /,! 6J430.F9! .908,24,?,! 39! O.482?! ?3! /,! 6J34,7.F9! ?3! 68460!
0.083-,0!R23!72398,9!769!29,!O.6/397.,!.984=9037,G!76-6!3/!1]9346^!!
c9!J46Q3786!?3076/69.;,?64!,!6P60!?3!*9=@,/!_2.P,96!02J693!/,!74=8.7,!?3/!J,4,?.1-,!
?3!/,!4,7.69,/.?,?u-6?349.?,?G!J346!96!,!84,O]0!?3!/,!931,7.F9!?3!/,0!7,83164=,0!0.96!?3!/,!
7697.397.,!06@43! /,! .90842-398,/.;,7.F9!?3! /,! 4,;F9!J64!3/!J6?34!76/69.,/! a_2.P,96G!HffKB!
Igpb^!
+,!-6?349.?,?! 30! 29,! V.?4,! ?3! 8430! 7,@3;,0G! ,29R23! 0F/6!-23084,! 29,B! /,! 438F4.7,! ?3! 0,/O,7.F9! Q!
J4614306^!+,!76/69.,/.?,?G!29,!?3!72Q,0!A,738,0!30!/,!J6@43;,!Q!/,!J46J,1,7.F9!?3/!$%&*!39![A4.7,G!96!
,J,4373!39!/,!438F4.7,!?3!/,!-6?349.?,?!76-6!02!93730,4.,!76984,J,483G!0.96!76-6!,/16!?30J439?.?6!
?3!3//,!a5.196/6G!KLLpB!Kob^!
!"#$"% &'(% )"*#)"+,-.(% $"/#0+121'-(2% 3% $"#+121'-4($1*(% "#! !"#"$%&'() *%#"&) +!%)
!"#$%&'!(&)*+,-.-#/#01&(!+!!"!"#"!$%$&#'"!!!"#$%&j!"#$%&'())(*(!"#$%&$%'("$%")*$%#+!!"#$
!"#$%$&'$()&"*$+$()!$),-!$%)./"0%-)N!"#$%&'()*$$+,&#-.#'*/.(%#0#!"'#(.$&%!%12"'#-.!#'.)N!"
!"#$!N!"#$ %"&'&'($ )%$ ('$ *+#,#(-&+.'N!" #"$%&'("N!"#$%&'(")* ")+$+$#")* "* &(+"!")+$+$#")* ,*
!"#$%&%'()*+,"&+-%,"!"#$%&'('#")*")+",'*-!'.'"/)-,-+0%$1-2"3&)"!"#$%&'()*$+#"+#)+$#($,"+$!"
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!"#$%&'!"' ()'*+)('#,#-+#&'!"'!,*.&/'#,0"("/'!"$"%1,#)'#"!"#$%&$'"()"*$+*,)%,-*.!"!#$%&#
!"# "$%$# &'(")"$# !"# *%!"+# $"# '&,"+$"-.# !"# /%+0.# *.+-!"#$ %$ &'()*+"#$ ,*-$ #*.$ *&+*./$ "0!"
!"#$%&' (&%)*#! !"#$%&$"' "&&(#"%)"#*"' +,"' "-' #./"-' )%0&1' !&"0"2"' %' -1$' 1*&1$3' 4"' "$*%'
!"#$%"&' (#"' ")%*+,!"-,.#' /$0$%1%2(,-"' )%$-,3"' 0*!"%' 4,30"#-,"' 4$' 5"' #*-,.#' 6$%1%2(,-"'
!"#$%&'"( )*%&'+!"(!,-./)( 01"22+#&'+%-3( 456783( "92%:"."( :/!/( :"'+;/#<"( +$92%:"'%="( '/'"23(
!"#!"$!%&!!"#!$%&"'()*#'+,!-")*$"!.!(),*-")!/#&$"!/"0/&"'/1!)!/1!/2'&")&$2'&,"1!",*",*2&,"
!"#$%&'(&!)"$*$+"$,+"-*+$"$.&$+"$'/-0&)12"$&#$%&+*!13#$!"#$+*'$)&!#"+",4*'$&5)&%#*'6$!
*/!-.0-6! 8.3-J6G! 4302/8,! .93/2?.@/3! /,! 43A34397.,! ,! /,0! 74=8.7,0! ?3!56V,98Q! aHffHb!
06@43! /,!-,934,!39!R23! /,0! //,-,?,0!d-2P3430!?3/! 834734!-29?6h!069!769A.9,?,0!39!29,!
2@.7,7.F9! 72/824,/! 136J6/=8.7,! ?3! /,! ,/834.?,?! aJ6@43;,! Q! 3T68.0-6bG! 76-6! 0.! 96! 82O.34,9!
43/,7.F9!,/129,!769!/,0!308427824,0!067.,/30G!J6/=8.7,0!Q!43/.1.60,0G!76-6!0.!3082O.3039!A234,!
?3/!,/7,973!?3!/,0!.?36/61=,0!29.O340,/30!3!.97/206!/67,/30^!#9!3083!-.0-6!0398.?6G!>3-39=,0!
aKLLpG!HHb!-397.69,!R23!d0,@3-60!R23!29,!J,483!7690.?34,@/3!?3/!A3-.9.0-6!677.?398,/!
,0=!76-6!?3/!J390,-.3986!J60876/69.,/!960!O3!76-6!/,0!}684,0~h^!!
C,483!?3/!J46J.6!?.072406!A3-.9.08,!677.?398,/!a,7,?3-.,!3246J3,!Q!96483,-34.7,9,G!
39!J,48.72/,4!308,?629.?3903b!V,!43J430398,?6!,!/,0!-2P3430!96!677.?398,/30!N39839?.?,0!
76-6! -2P3430! 2@.7,?,0! 39! 72/824,0! Q! 067.3?,?30! 96! V313-F9.7,0N! 76-6! 02P3860! J64!
A234,!?3! /,0!43/,7.6930G!39!O3;!?3!,9,/.;,4! /,0! A64-,0!39!R23! /,0!-2P3430!069!7690842.?,0!
J64! 30,0! -.0-,0! 308427824,0! a56V,98QG! HffHb^! #9! 29! 3P347.7.6! ?3! V38346?30.19,7.F9! 03!
13934,/.;,! 06@43! /,0! -2P3430! ?3/! //,-,?6! d834734! -29?6hG! .-J69.]9?6/30! 29! 03//6! ?3!
0.-./.82?! V6-61393.;,983! Q! ?3! J6@43;,! 29.?.-390.69,/! a>3-39=,0G! KLLpBKIbG! /6! R23!
834-.9,!J64!J46?27.4!A64-,0!?3!936j76/69.;,7.F9!?3!29,0!-2P3430!06@43!684,0!a56V,98QG!
HffHB!gMLjMKb^!#9!7690372397.,0!/,0!-2P3430!069!2@.7,?,0!39!29,!J60.7.F9!?3!02@,/834.?,?!
a$J.O,eG!HfqqbG!Q!020!,7860!V.08F4.760!Q!J6/=8.760!43?27.?60!-3?.,983!3/!//,-,?6!%/P*($0:/!
aV,@/,4!J64!/,0!684,0b^!!
!d*-]4.7,! +,8.9,h! J4376/6-@.9,! N,29R23! 4302/83! 29! 76984,0398.?6NG! 96! 30!
7690.?34,?,!J64!5,4T!76-6!J,483!?3! /,!7644.3983!29.O340,/!?3! /,!U.0864.,!769!-,QX072/,!
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ag*'%B*0@"$@"%*bG!76-6!/6!03S,/,!(,0846j:F-3;!aKLLKb^!$.9!3-@,416G!/60!//,-,?60!#08,?60!
-6?34960! 6! 308,?60! ?3! 03124.?,?! A23469! -384FJ6/.0! ?3! 30,! 43/,7.6930! J43O.,0! ?3!
76/69.,/.0-6!Q!020!V.0864.,0!308<9!394,.;,?,0!39!J6/=8.7,0!?3!307/,O.82?!Q!3T834-.9,7.F9^!#9!
J,48.72/,4G!/,!V.0864.,!?3!#0J,S,!03!7690842QF!39!29!.983986!?3!3/.-.9,7.F9!0.-@F/.7,!?3!30,!
*-]4.7,!J4376/6-@.9,!Q!39!29!J46Q3786!d.983496h!?3!3TJ,90.F9!Q!/.-J.3;,^!*!3083!430J3786!
(V,e4,@,48Q~0!aKLLLB!gb!02@4,Q,B!
Y6! 6/O.?3-60! R23! HIfK! A23! 296! ?3! /60! J4.-3460! V.860! ?3! /,! 56?349.?,?G! A23! 8,986! 3/! ,S6! ?3! /,!
769R2.08,!?3! /,0!*-]4.7,0!Q!?3! /,! A,//.?,!43769R2.08,!?3!:4,9,?,Z! 8,986!?3! /.-J.3;,!]89.7,! .98349,!Q!
3T8349,! ?3/! #08,?6j9,7.F9Z! R23! 3/! #08,?6! 9,7.69,/! 34,! 29! 308,?6! 76/69.,/! Q! ,V64,! 30! 29! 308,?6! ?3!
03124.?,?Z!R23!3/!76/69.,/.0-6!A23!-2Q!A64-,!?3!/,!-6?349.?,?!677.?398,/G!R23!/,!-.0-,!)3O6/27.F9!
>4,9730,! 34,! 76/69.,/G! R23! 3/! /=?34! ?3/! J4.-34! -6O.-.3986! 43O6/27.69,4.6! ?3! .9?3J39?397.,! 93146G!
"6200,.98!+62O348243!aU,.8=bG!-24.F!39!/,!7<473/!A4,9730,G!,29R23!.90J.4,?6!J64!/,!43O6/27.F9!A4,9730,^!
*0=! (V,e4,@,48Q!N! ,! R2.39! Q,! 03! V,@=,9! ,?3/,98,?6! /60! 8364=760! /,8.96,-34.7,960!
//,-,?60! J608677.?398,/.08,0! Q!-27V6! ,9830! O,4.60! 7,4.@3S60G! 39! 308,! .?3,! 06@43! R23! /,!
-6?349.?,?! 96! 03! A29?,! 39! /,! )3O6/27.F9! >4,9730,! 0.96! 39! 3/! J467306! ?3! 3TJ,90.F9!
76/69.,/! 06@43! /,0! *-]4.7,0N?308,7,! R23! 39! /,0! V.0864.,0! ?3! *-]4.7,! +,8.9,! Q! 3/! (,4.@3!
3T.083!29,!7698.92.?,?!V.08F4.7,!39843!/,!]J67,!J4376/6-@.9,G!/,!76/69.,G!/,!-6?349.?,?!Q!
/,! 1/6@,/.;,7.F9^! &3! 308,! -,934,! 3/! 76/69.,/.0-6! ?.08,! ?3! 034! 29! A39F-396! 76/,834,/! ,/!
?30,446//6!?3!/,!-6?349.?,?!Q!3/!7,J.8,/.0-6G!76-6!/6!,03124F!5,4T^!a(,0846j:F-3;G!KLLKb!
*/!-.0-6!8.3-J6G!30!.-J648,983!J390,4!R23!V,Q!29,!.9A/2397.,!J34-,93983G!96!0F/6!
?30?3! #246J,! 06@43! #08,?60! c9.?60G! 0.96! 8,-@.]9! ?3! *-]4.7,! 06@43! #246J,! Q! 06@43! 3/!
43086!?3/!-29?6^!U,Q!R23!7690.?34,4! /,!V.0864.,!76-6!29,!034.3!?3! .9A/2P60!72/824,/30!39!
-27V,0! ?.4377.6930G! 96! 76-6! 29! J467306! /.93,/^! #0! .-J648,983! ,7/,4,4! ,29R23! J,43;7,!
6@O.6!R23G!39!J4.-34!/21,4G!/,0!kV.0864.,0k!?3!*-]4.7,!+,8.9,!Q!3/!(,4.@3!96!76-.39;,9!769!
/,! .9O,0.F9! 30J,S6/,^! */! -.0-6! 8.3-J6G! *-]4.7,! +,8.9,! 30! 29! /21,4! 430.?2,/! ?3! /,!
769084277.F9! ?3! /,! 967.F9! 677.?398,/! k'4.3983k^! #9! 308,! 769084277.F9! 0.-@F/.7,! *-]4.7,!
+,8.9,! V,! ?303-J3S,?6! 29! J,J3/G! Q,! 03,! 76-6! ,98,169.08,! 6! 76-6! ,98=J6?,6G! ?3! /,!
                                                
o!amb!86?60!/60!7469.08,0!aJ230!J,4839!?3/!J/,1.6b!43A28,9!/,0!8364=,0!?3!/60!,98.1260!39!72308.6930!Q,!?3-6084,?,0!76-6!/,!30A34.7.?,?!?3!
/,! 8.344,G! /,! .93T.08397.,!?3!,98=J6?,0G! /,! .9V,@.8,@./.?,?!?3! /60! 84FJ.760G!387^!#0!?37.4G!R23! /60!30J,S6/30!,02-39!3/!J,J3/!?3!14.3160!Q!
46-,960! Q! /60! 02J34,9! 39! 020! 7.472908,97.,0G! 3TJ/.7,! 5,4,O,//G! k39! 3/! 64?39! ?3/! .-J34.6! J6/=8.76G! 39! 3/! ?3/! 0,@34! R23! V,! 84,=?6! 3/!
?3072@4.-.3986! ?3/! -29?6! Q! 39! 3/! ?3/! ?6-.9.6! ?3! -,430! Q! 8.344,0k^! ",/! ,78.82?G! ,/! -.0-6! 8.3-J6G! /30! 0.4O3! ,! /60! 30J,S6/30! J,4,!
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-.0-.?,?! 3246J3,Z! /,! R23! ,! 02! O3;! 03! 7690842QF! 39! J,483!-3?.,983! /6! R23! $,.?! aKLLKb!
03S,/,!A43983!,!/,!76973J7.F9!?3!43/,7.6930!?3!,/834.?,?!769!d'4.3983h!Q!3/!//,-,?6!dY23O6!
529?6h^!
#9!7690372397.,G!/6!k677.?398,/k!03!769A.124,!39!6J60.7.F9!96!0F/6!,!k'4.3983kG!0.96!
8,-@.]9! ,/! //,-,?6! kY23O6! (698.93983kG! 8]4-.96! @,0,?6! 39! /,! .?3,! ?3! /,! J433T.08397.,!
V.08F4.7,!?3!#246J,!39!3/!E.3P6!(698.93983G!39!3/!0398.?6!?3/!k7698.93983!64.1.9,/k!76-6!29!
/21,4!?30?3!3/!72,/!86?6!308<!J46?27.?6!Q!641,9.;,?6^!+,!3246J3.?,?!Q!/,!d@/,9724,h!76-6!
7,J.8,/! a06@43!3083!76973J86!O34!&398G!KLLob!96!308<9!?,?60! 8,-J676!J64! /,!,?074.J7.F9!
.?398.8,4.,!39!4,;F9!?3/!30J,7.6!13614<A.76!9.!30!29!7,J.8,/!?,?6!J64!,84.@2860!A3968=J.760!
?3!?3834-.9,?60!9,7.69,/30G!76-6!39!3/!7,06!?3!/,0!-2P3430!3246J3,0!?3/!3083G!J230!76-6!
?.73!#/.;,!!#9,7V3!+2912!d06-60!?3-,0.,?6!@/,97,0!J,4,!034!@/,97,0h^!#9!3083!0398.?6G!V,Q!
68460!/21,430!R23!8,-@.]9!V,9!0.?6!7690842.?60!76-6!,/834.?,?!?3!'77.?3983!-,9839.39?6!
.?398.?,?!136J6/=8.7,!39843!0.1960!?3!.9834461,7.F9^!#P3-J/6!?3!3//6!034=,!#246J,!?3/!3083!6!
-3P64G! 3/! 3083! ?3! #246J,G! 72Q,! .?398.?,?! 3246J3,! 308<! 39! 39843?.7V6G! 96! 0F/6! 39! /,0!
6J34,7.6930!?3!J,2/,8.9,!.90347.F9!,!/,!c9.F9!#246J3,!39!769?.7.6930!R23!?3P,!39!308,?6!
?3!,-@.O,/397.,!/,!//,-,?,!7.2?,?,9=,!3246J3,!Q!/,!3246J3.?,?G!0.96!39!/,!43J430398,7.F9!
13934,/.;,?,!?3! /6!R23!30!'77.?3983G! 39!J,48.72/,4!?30?3!3/!J34=6?6!?3!J60812344,!?3! /,!
//,-,?,!$3129?,!:2344,!d529?.,/h!a39!308,!96-.9,7.F9!J6?3-60!39843O34!/,!76973J7.F9!
?3!/6!-29?.,/!Q!?3!/6!1/6@,/!677.?398,/bG!Q!/2316!769!3/!7303!?3!/,!:2344,!>4=,!Q!/,!7,=?,!?3/!
@/6R23! 76-29.08,^! *9834.64! ,! 30860! V37V60G! J6?3-60! O34! R23! 303! d#083h! 8,-J676! 308<!
7690.?34,?6!76-6!J,483!?3!/,!769084277.F9!?3!'4.3983G!96!30!3/!'4.3983!/3P,96G!9.!-3?.6!9.!
7347,96G!30!3/!3083!?3!#246J,G!29! /21,4! 8,-@.]9!-,47,?6!J64!3/!308.1-,!?3! /,! d@,4@,4.3!
@,/7<9.7,hG!?3!/,!.984,?278.@./.?,?G!Q!96!J437.0,-3983!J64!3/!7,J.8,/!?3!/,!@/,9724,G!R23!96!
30!J46J.6!8,-J676!?3!29!A3968.J6!30/,O6^!
$.9!3-@,416G!96!?3@3-60!6/O.?,4!R23!/,!-6?349.?,?!Q!/,!1/6@,/.;,7.F9!069!967.6930!
677.?398,/30G! 30!?37.4G! 39!J4.97.J.6! /67,/30G! J46O.97.,9,0^! ",/30!967.6930! /67,/30!V,9! 0.?6!
                                                                                                                                                
3972-@4,403!,!0=!-.0-60!76-6!V]4630!Q!43,/;,4!3/!O,/64!J34069,/!aV6964G!A,-,G!J43@39?,0b^!a$349,!*49,=;G!KLLLB!gpgb!
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.9764J64,?,0! 76-6! J,4,?.1-,0! 29.O340,/30! Q! -38,j?.0724060! ,! 84,O]0! ?3! /,! kO.6/397.,!
3J.08]-.7,k! a$J.O,eG! Hfqpb^! C64! 3P3-J/6G! 031X9! 56V,98Q! aHffHB! ggIbG! .97/206! ,/12960!
3074.860!A3-.9.08,0!V,9!76/69.;,?6!/,!-,834.,/.?,?!Q!/,0!?.A34397.,0!V.08F4.7,0!?3!/,!O.?,!?3!
/,0!-2P3430!?3/!//,-,?6!k"34734!529?6k!NR23!V,!0273?.?6!8,-@.]9!769!/,0!-2P3430!,A46j
?30739?.39830! aV66e0pG!HfqIb!Q! 769! /,0!-2P3430! .9?=139,0!39! 86?6!3/!-29?6N!Q!?3!308,!
-,934,! 03! V,! J46?27.?6! 29,! -696/=8.7,! Q! V6-61]93,! k-2P34! ?3/! 834734! -29?6kG! 29,!
.-,139!7690842.?,!,4@.84,4.,-3983G!R23!0608.393!3/!?.072406!V2-,9.08,!677.?398,/G!J64R23!
+,!52P34!a39!0.912/,4!Q!769!d-h!-,QX072/,!b!30!@/,97,!Q!677.?398,/^!
C64! X/8.-6G! 30! .-J648,983! ?308,7,4! R23! /,! ?.0720.F9! V37V,! ,! J,48.4! ?3! /,! 967.F9!
J60876/69.,/.?,?! 96! .-J/.7,! ?,4! J64! 0398,?6! R23! /,! 76/69.,/.?,?! V,! 834-.9,?6G! J64! 3/!
76984,4.6G!/,!8364=,!J60876/69.,/!960!.908,!,!308,4!,/348,!,7347,!?3!/,!kO.6/397.,!3J.08]-.7,kG!
R23!3/.-.9,!0.-@F/.7,-3983!,!/60!02P3860!76/69.;,?60!Q! /60!769?39,!,!/,!02@,/834.?,?G!,0=!
76-6! 86?,0! /,0! A64-,0! ?3! ?6-.9,7.F9! 0.-@F/.7,! 769! 3A37860! -,834.,/30^! +,!
J60876/69.,/.?,?! 30! 29,!-,934,! 39! R23! 3/! 0.083-,! 76/69.,/! 6J34,G! Q,! 96! 0F/6!-3?.,983!
A64-,0! .908,/,?,0! ,! 84,O]0! ?3/! 76/69.,/.0-6! ?.43786G! 0.96! -3?.,983! 83796/61=,0! -2Q!
76-J/3P,0G! 76-6! /,! 96683796/61=,! Q! /,! 966J6/=8.7,! a+,;;,4,86G! KLLIbG! /,! ,J46J.,7.F9! ?3/!
76967.-.3986!Q!?3!/,!-,834.,/.?,?!?3!303!76967.-.3986G!,!84,O]0!?3!/,0!//,-,?,0!J,839830!
a7,06! ?3! /,0! 03-.//,0! 769! 3/! 139! ?3! ,286?3084277.F9G! 03-.//,0! d-2/,h! ?3! 5690,986b!
.97/2.?,0!39!/60!84,8,?60!?3!/.@43!76-347.6G! /,!84,8,!?3!J34069,0G! /,0!J6/=8.7,0!-.14,864.,0G!
39843!68460^!!
+,! -6?349.?,?! V,! ?,?6! A64-,! ,! /60! J46Q37860! 9,7.69,/30! 39! *-]4.7,! +,8.9,! ?3!
-,934,!R23!V,!84,90A64-,?6!,!/60!k68460k!39!142J60!02@,/834960!-3?.,983!6J34,7.6930!?3!
964-,/.;,7.F9B! /,! 4,7.,/.;,7.F9G! /,! ,?-.9.084,7.F9! ?3/! 1]9346G! /,! V3834603T2,/.?,?!
6@/.1,864.,G! /,!389.7.?,?G!387^!#9! /,!,782,/.?,?!*-]4.7,!+,8.9,!?303-J3S,!02!J46J.6!J,J3/!
39!3/!J467306!?3!1/6@,/.;,7.F9G!Q!,/! .12,/!R23!-27V60!02P3860!?3! /,!136J6/=8.7,G!-,98.393!
                                                
p!@3//!V66e0!?3834-.9F!0.3-J43!3074.@.4!02!96-@43!39!-.9X072/,G!76-6!3TJ430.F9!?3!02!0.82,7.F9!J6/=8.7,!76-6!,2864,!/6!R23!?3O3/,!02!
74=8.7,!,!/,!,2864.?,?!Q!,!/,!,2864=,!96!.9?.O.?2,/!?3!020!3074.860^!
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430.08397.,0!?30?3!/6!/67,/!Q!39!3/!<-@.86!J34069,/!aC437.,?6G!KLLqG!HLqb^!C,2/!\^!C437.,?6!
?.73B! kr6! 06Q! /,!-6/]72/,G! 3/! 06A<! Q! 3/! #08,?6kG! 769! /6!R23!R2.343!?37.4! R23!3/! #08,?6! 03!
-,9.A.308,! .97/206! 39! 3/! 9.O3/! @.6j-6/372/,4! ?3! J4673060! J64! -3?.6! ?3! 29! 923O6!
-37,9.0-6! R23! ]/u3//,! ?396-.9,! 3/! d#08,?6j06A<j7234J6j-6/]72/,hG! 7.8,9?6! 02! J46J.,!
3TJ34.397.,!769!/,!83086083469,!Q!3/!)#**+!B*(?*+!aHLIb^!(69!308,!-38<A64,!]/u3//,!?3074.@3!
29,!30A34,!?3!/,!O.?,!768.?.,9,G!?69?3!/,!764J64,/.?,?!Q!/,!?6-308.7.?,?!069!.-J2308,0!J64!
3/! #08,?6!-3?.,983! d%*'*%*@(/'/B>50,! @.6-6/372/,430! J46J.,0! ?3! /,! A,4-,7]28.7,! Q! ?3! /,!
J46?277.F9!?3!/,!//,-,?,!.9?2084.,!?3/!39843839.-.3986^!
#9!3083!0398.?6G!398.39?6!J64!1/6@,/.;,7.F9G!J4.-346G!/,!034.3!?3!?30J/,;,-.39860!?3!
J6@/,7.F9! ,! 84,O]0! ?3! A469834,0! 9,7.69,/30! R23! 8.3939! /21,4! 39! 29! J,964,-,! ?3! J219,!
72/824,/!6!-6O.-.3986!39843!/,!V6-6139.;,7.F9!Q!/,!V38346139.;,7.F9!72/824,/!a*JJ,?24,.G!
HffLb^!$3129?6G!3/!kJ467306!,@.3486!Q!76984,?.7864.6!R23!769//3O,! /,!43308427824,7.F9!?3/!
0.083-,! 3769F-.76! Q! /,0! 308427824,0! 4312/,864.,0! e3Q930.,9,0G! ,48.72/,?60! 39843! 0=!
-3?.,983! /60! 308,?60! Y,7.F9h! ar6291G! KLLKB! IfbG! ,0=! 76-6! 3/! J467306! ?3! 3TJ,90.F9! ?3!
7,J.8,/30! 3769F-.760! aO],03! *4,916G! KLLIb! Q! 0.-@F/.760! R23! J6?3-60! //,-,4!
936/.@34,/.;,7.F9!1/6@,/G!/,!R23!,02!O3;!76-J648,!29!-2/8.72/8.4,/.0-6!936/.@34,/!R23!0.4O3!
J,4,!672/8,4!/,0!83796/61.,0!?3/!834464!Q!?3!/,!3TJ/68,7.F9!93730,4.,0!J,4,!/,!.-J60.7.F9!?3!
J6/=8.7,0!3769F-.7,0G!72/824,/30!Q!067.,/30!.9764J64,?,0^!
+,!1/6@,/.;,7.F9G!76-6!29,!J6/=8.7,!?3!3TJ,90.F9!?3/!7,J.8,/G!93730.8,!?3!/,!J/20O,/=,!
13934,?,!J64!/,0!-2P3430!769!84,@,P6!?3/!72.?,?6!Q!764J64,/!96!43-2934,?6!39!/,!30A34,!
?6-]08.7,!Q!A234,!?3!3//,G!Q!8,-J676!4376967.?6!0.-@F/.7,-3983!9.!39!/,0!72398,0!?3/!7.7/6!
?3! J46?277.F9! ?3/! 7,J.8,/^! */! -.0-6! 8.3-J6G! 3/! J46Q3786! ?3! /,! 1/6@,/.;,7.F9G! 93730.8,!
-,983934! .90348,! ?39846! ?3/!-347,?6! ?3! 84,@,P6! 4376967.?6! /,! A234;,! ?3! 84,@,P6! ?3! /,0!
-2P3430G!Q,!03,!39!84,@,P60!@.39!6!-,/!43-2934,?60^!#086!834-.9,!J64!13934,4!R23!,/129,0!
-2P3430! @.39! 43-2934,?,0! ?3/31239! 3/! 72.?,?6! ?3! V.P60G! ,97.,960G! J34069,0! 769!
?.07,J,7.?,?!Q!39A34-60!,!684,0!-2P3430G!86?6!3//6!839.39?6!39!72398,!R23!3/!72.?,?6!96!
30!,02-.?6!76-6!29!,02986!JX@/.76G! .97/206!39!/60!#08,?60!?3!@.39308,4G!Q!8,-J676!308<!
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@.39!,O,/2,?6!39!3/!-347,?6!/,@64,/!13934,/Z!30!?37.4G!296!?3!/60!4,0160!-<0!8,91.@/30!?3!
/,!1/6@,/.;,7.F9!Q!296!?3!020!,J,4,860!76908.828.O60!069!/,0!//,-,?,0!d7,?39,0!1/6@,/30!?3!
72.?,?6h!aU67V07V./?G!KLLLb^!
C,4,!43?69?3,4G!76-6!Q,!.9?.7,@,!V,@/,4]!,!/6!/,416!?3!-.!?.0348,7.F9!?3!+*'5@$/(*0!
@/'/($5'*0! Q!?3!29!0$0%*:5!@/'/($5'! $(@/+9/+5?/! 0.3-J43! .93O.8,@/3-3983!76-J23086!J64!
43/,7.6930! 76/69.,/30! ?3! 1]9346G! ?3/! 034G! ?3/! J6?34! Q! ?3! /,! ?.A34397.,! 4,7.,/G! A29?,?6! 39!
/9*+5@$/(*0! @/'/($5'*0W! A43983! ,/! R23! 03! 76984,J693! /,! @/(%+5?$@@$J(! ?*0@/'/($5'^! &3!
-,934,! ?3/.@34,?,! 3076P6! 308,! 428,! J,4,! 3O.8,4! 7,34! 3/! 0.083-,! ?3! 43A34397.,0! Q!
76984,443A34397.,0! ?39297.,?,0! J64! $./O.,! ).O34,! (20.7,9R2.G! ,O,/,?,0! J64! /6! R23! $J.O,e!
//,-,! /,! %*5@"$(B!:5@"$(*! Q! 4372J34,9?6!3/! J390,-.3986!?3!(30,.43G! >,969G!*9;,/?X,! Q!
).O34,!(27.7,9R2.^!
bI!G('/%)*!'%14D+c,%&4!)4-%&,4!8424,(*20!'#'!(,'/(/#8(4,%'!3!'#'!/%8,424+\*'!
!
(690.?346! .9?.0J390,@/3! J6934! 39! 43/,7.F9! /60! 76973J860! ?3! )2@.9! aHfpMbG! ?3! &3!
+,2438.0!aKLLIb!\28/34!aHffob!t.88.1!aHffKbG!).7V!aHfqIb!Q!+216930!aKLHLb!N0.083-,!03T6j
1]9346G! 83796/61=,0! ?3/! 1]9346G! J34A64-,8.O.?,?! ?3/! 1]9346G! -3983! V]8346G!
V3834603T2,/.?,?!6@/.1,864.,!Q! 0.083-,!1]9346!-6?3496!76/69.,/! G!J230!39!3/! 7,-J6!?3!
3082?.6!R23!-3!397239846!30!A29?,-398,/!39839?34!8,986!/,0!308427824,0!?3!1]9346!76-6!
/60! ,J,4,860! .?36/F1.760! R23! J34-.839! 02! 43J46?277.F9! 39! -3?.6! ?3! /,0! 6J34,7.6930!
76/69.,/30G!30!?37.4G!,!84,O]0!?3!/,0!83796/61=,0!?3/!0.083-,!03T6!1]9346^!
+,! ,9846JF/61,! :,Q/3! )2@.9! aHffob! V,! 03S,/,?6! R23! 3/! 0.083-,! 03T6! 1]9346! 76-6!
J46?27864!?3!02P3860!13934.;,?60!30!d3/!769P2986!?3!?.0J60.7.6930!J64!3/!R23!29,!067.3?,?!
84,90A64-,! /,! 03T2,/.?,?!@.6/F1.7,! 39!J46?27860! ?3! /,! ,78.O.?,?!V2-,9,G! Q! 39! /,! 72,/! 03!
0,8.0A,739!30,0!93730.?,?30!V2-,9,0!84,90A64-,?,0h!a%@=?^B!gpb^!C/,983,!,?3-<0!R23!7,?,!
067.3?,?!839?4=,!29!0.083-,!03T6!1]9346G!,!/6!R23!Q6!,1431,4=,!R23!3086!0273?3!0.9!7698,4!
769! /,0! 6J34,7.6930! 76/69.,/30! -3?.,983! /,0! 72,/30! 03! .-J693! 29! 0.083-,! 03T6! 1]9346!
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V313-F9.76! R23! 0208.82Q3! 3/! ?3/! 76/69.;,?6! Q! R23! ,?3-<0! 03! 769O.3483! 39! 29,! ?3! /,0!
V344,-.398,0!-<0!3A.7,730!?3!/,!76/69.;,7.F9^!
)2@.9!J/,983,!R23!/,! .?3,!?3!R23!/60!dV6-@430h!Q! /,0!d-2P3430h!069!?60!7,83164=,0!
3T7/2Q39830G!,?3-<0!?3!76908.82.4!3/!64?39!?3!?.A34397.,0!9,824,/30G! .-J/.7,! /,! 02J430.F9!
?3! d03-3P,9;,0h^!*0=G! d/,!?.O.0.F9!?3! /60! 03T60! 8.393!3/! 3A3786!?3! 43J4.-.4! ,/129,0!?3! /,0!
7,4,7834=08.7,0! ?3! J34069,/.?,?! ?3! J4<78.7,-3983! 86?60G! V6-@430! Q! -2P3430^! #/! -.0-6!
0.083-,!067.,/!R23!6J4.-3!,!/,0!-2P3430!39!020!43/,7.6930!?3!.98347,-@.6!6J4.-3!,!86?60!
39!02!.90.08397.,!39!29,!4=1.?,!?.O.0.F9!?3!J34069,/.?,?h!a)2@.9G!HffoB!MIb^!
C340J378.O,0!83F4.7,0!76-6!/,!?3!\28/34!Q!t.88.1G!7690.?34,9!/,!7,83164=,!d03T6h!76-6!
29!J46?2786!72/824,/!Q!96!76-6!29!?,86!6@P38.O6!Q!9,824,/G!J230!76-6!J/,983,!\28/34!damb!
/,! ?3-,47,7.F9! ?3! /,! ?.A34397.,! 03T2,/! 96! J4373?3! ,! /,! .9834J438,7.F9! ?3! 30,! ?.A34397.,G!
0.96! R23! 308,! ?3-,47,7.F9! 30! 39! 0=!-.0-,! 29! ,786! .9834J438,8.O6! 7,41,?6! ?3! 02J230860!
964-,8.O60!06@43!29!0.083-,!?3!1]9346!@.9,4.6h!a\28/34G!HffoB!gHIb^!!
#086!46-J3!769!/,!.?3,!?3!R23!3/!03T6!30!/,!@,03!9,824,/!6!@.6/F1.7,!?3/!1]9346G!R23!
034=,!02!7690372397.,!72/824,/!Q!J46J693!29!7698.92--!03-.F8.76!39843!03T6!Q!1]9346!R23!
,?3-<0! 03! -,834.,/.;,! -3?.,983! /,! J34A64-,8.O.?,?! ?3/! 1]9346damb! 3/31.4! 29! 1]9346! 30!
.9834J438,4!/,0!964-,0!?3!1]9346!437.@.?,0!?3!29!-6?6!8,/!R23!/,0!43J46?273!Q!641,9.;,!?3!
923O6^!$.39?6!-3960!R23!29!,786!?3!743,7.F9!4,?.,/G!3/!1]9346!30!29!J46Q3786!8<7.86!J,4,!
4396O,4!29,!V.0864.,!72/824,/!39!/60!8]4-.960!764JF4360!?3!296ha\28/34G!HffoB!gLfb^!!
C64!02!J,483G!&3!+,2438.0!aKLLIb!7697.@3!/,!?.A34397.,7.F9!03T2,/!76-6!7690372397.,!
?3! 43/,7.6930! ?3! J6?34! 0.3-J43! .9308,@/30! Q! ,A.4-,! R23! 29,! ?3! /,0! -,934,0! 39! R23!
?3834-.9,?60! ?.0724060! A3-.9.08,0! 03! V,9! 76908.82.?6! 39! 83796/61=,0! 43J46?278.O,0! ?3/!
0.083-,!1]9346!V,!0.?6!-3?.,983!02!.90.08397.,!39!d9,824,/.;,4h!/,!?.A34397.,7.F9!03T2,/^!!
C64!02!J,483G!t.88.1!aHffKB!gKb!03S,/,!R23B!d+,!7,83164=,!-2P34!06/6!8.393!0398.?6!39!
3/! 0.083-,! 3769F-.76! Q! ?3! J390,-.3986! V3834603T2,/^! +,0! /30@.,9,0! 96! 069! -2P3430h^!
C46J693! R23! 3/! 0.083-,! ?3! 6J430.F9! ?3! 1]9346! 8.393! 02! 02084,86! 39! 3/! dJ390,-.3986!
V]8346hG!Q!02!14.38,!30!3/!02P386!'*03$5(5G!39839?.?,!96!76-6!/,!-2P34!R23!8.393!J4<78.7,0!
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,A378.O,0! 6! 34F8.7,0! 769! 684,0! -2P3430G! 0.96! 76-6! 29! 034! /.-.9,/! 6! ,A234,! 430J3786! ?3/!
0.083-,! 03T6j1]9346! 641,9.;,?6! d06@43! /,! ?.,/]78.7,! 76J2/,8.O,! V6-@43j-2P34h! at.88.1G!
HffKbG!?.,/]78.7,!R23!76908.82Q3!29,!03-.60.0!@.9,4.,!7/,2024,?,!06@43!0=!-.0-,!Q!R23!?,!
J,06!,!86?60!/60!-37,9.0-60!?3!43J46?277.F9!067.,/!Q!d@.6/F1.7,hG!?.73!t.88.1!aHffKBMpb^!+,!
J46J60.7.F9!?3!/,!,2864,!30!R23!/,!43J46?277.F9!30!/,!@,03!?3!/,!37696-=,!V3834603T2,/!Q!
/,!43J46?277.F9!067.,/!,0.19,?,!,!/,0!-2P3430G!30!8,/!O3;!/,!7,41,!-<0!J30,?,!?3!020!O.?,0^!!
#9!3083!0398.?6!/,0!-2P3430!308<9!397,41,?,0!?3!43J46?27.4!/,!A234;,!?3!84,@,P6G!96!
06/6!-3?.,983! ?,4! ,! /2;! ,! V.P60! 3! V.P,0! 0.96!-3?.,983! 3/! 72.?,?6! ?3/! 9X7/36! A,-./.,4G! 0.9!
9.91X9! 8.J6! ?3! 4376967.-.3986! 6! 43-2934,7.F9! ?3! /,! J/20O,/=,! 13934,?,! -3?.,983! 29!
84,@,P6!0.9!1,4,98=,0!R23!03!V,!7690.?34,?6!29,!6@/.1,7.F9!d9,824,/h!?3!/,0!-2P3430^!
#083!0.083-,!J46?27864!?3!02P3860!A3-39.960!6!A3-.9.;,?60!Q!-,072/.960!03!A29?,!39!
/,! 641,9.;,7.F9! ?3/! 03T6! ,! J,48.4! ?3! /60! ?.0724060! ?3/! 1]9346G! /,! 3TJ46J.,7.F9! ?3! /,!
03T2,/.?,?!A3-39.9,G!O.,!02!769084277.F9!0.-@F/.7,G!Q!/,!.-J60.7.F9!?3!/,!V3834603T2,/.?,?!
6@/.1,864.,! Q! 3/! 7.013934.0-6! J43074.J8.O6B! d3/! 1]9346! 30! 29,! ?.O.0.F9! ?3! /60! 03T60!
067.,/-3983!.-J2308,^!#0!29!J46?2786!?3!/,0!43/,7.6930!067.,/30!?3!03T2,/.?,?h!a%@=?^B!Mpb^!!
+,!V3834603T2,/.?,?!6@/.1,864.,!Q!3/!7.013934.0-6!J43074.J8.O6!069!/,0!?60!J4.97.J,/30!
.908.827.6930! ?3/! 0.083-,! 03T6! -6?3496! 76/69.,/! V313-F9.76!N96! V,Q! R23! 6/O.?,4! R23!
:,Q/3!)2@.9!J/,983,!R23! 7,?,! 067.3?,?G! ,9830!?3!308,0! /,!6J34,7.F9G! 839?4=,!29! 0.083-,!
03T6!1]9346!J46J.6!NR23!641,9.;,!/,!3T.08397.,!?3!/,0!J34069,0!,!J,48.4!?3!/,!.908,24,7.F9!
6986/61.;,?,!?3!29,!76V34397.,!308,@/37.?,!?.07240.O,-3983G!39843!03T6G!1]9346!Q!?3036!
a\28/34G!KLLHb^!#0!/6!R23!\28/34!//,-,!/,!-,84.;!!?3!.983/.1.@./.?,?!V3834603T2,/!R23!.-J/.7,!
/,! 769764?,97.,! 39843! 03T6G! 1]9346! Q! 64.398,7.F9! ?3/! ?3036B! -2P3430G! A3-39.9,0G! 769!
7,4,783430!J4.-,4.60! Q! 03729?,4.60! 76?.A.7,?60! 76-6! A3-39.960G! ?3@39!64.398,4! 02!?306!
V,7.,! /60! V6-@430G! Q! V6-@430G! -,072/.960! 769! 7,4,783430! J4.-,4.60! Q! 03729?,4.60!
76?.A.7,?60! 76-6! -,072/.960G! ?3@39! 64.398,4! 02! ?3036! V,7.,! /,0! -2P3430^! '84,0!
J60.@./.?,?30!069!.-J60.@./.?,?30!39!3/!'/B/0!?3/!0.083-,!03T6!1]9346!V313-F9.76^!
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C,4,!).7V! aHfqIb! /,!V3834603T2,/.?,?!30!-27V6!-<0!R23!29,!dJ4<78.7,!03T2,/hG!29,!
dJ43A34397.,h!6!29,!d64.398,7.F9!03T2,/hZ!30!29,!.908.827.F9!R23!@207,!,03124,4!3/!?3437V6!
-,072/.96! ,/! ,77306! A=0.76! Q! 3-67.69,/! ?3! /,0! -2P3430! J,4,! 3TJ46J.,4! 02! 39341=,^!
(690372,97.,!?3!30,!964-,! 03! .-J693! /,!6@/.1,864.3?,?!?3/! O=972/6! 03T2,/! Q! 3769F-.76!
39843! V6-@430! Q! -2P3430G! R23! 3T7/2Q3! ?3! -,934,! ,286-<8.7,! /,0! J4<78.7,0! J6/=8.7,0! Q!
03T2,/30! R23! 96! 430J69?39! ,! ?.7V,! 964-,^! +,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,! 6J34,! 76-6!
29,!3J.083-3!V313-F9.7,!R23!308,@/373!/,!V3834603T2,/.?,?!76-6!/,!@,03!.9?.0728.@/3!R23!
A29?,!/,!067.3?,?^!).7V!!2@.7,!3/!J2986!?3!.9A/3T.F9!06@43!7F-6!39839?34!3/!769846/!06@43!
/,0!-2P3430!39! 437696734! /,!V3834603T2,/.?,?! 76-6! .908.827.F9!J6/=8.7,! Q! 76-6! .?36/61=,!
R23!?.0-.92Q3!3/!J6?34!?3!/,0!-2P3430G!.12,/!R23!!/,!-,8349.?,?^!!
!"# $%&'()"# *%(# +,# !"#"$%&"'()*+,),- .%/%- *)-/)#"$0+,),- ,"1"0- &"$- $".%0%.+,)&- 2- "&#(,+),)&- .%/%-
!"#$!$%&!'"(#) *'+,$!&-#) ! !"#$%&'( '( )"( *+,-!#%$+,( *',( +.%)$$'&( .%)( &!)"-)"( &'"/( )"( &%( )0*),!)"#!+(
!"#$%&'()*(%$*!#"+,#$%#"$*-"*,&'*&,".'*/%#0'*-"*#"('+12&*$%+1'(*"&3#"*(%$*$"4%$5*6!"#$%&'()*+&,-./!
$2! 83T86G! 960! ?.73! ).7VG! A23! 3074.86! 76-6! ?30,A=6! ,/! 0./397.6! ?3! 8,9860! 3082?.60!
,7,?]-.760!A3-.9.08,0!06@43!/,!3T.08397.,!/30@.,9,G!29!0./397.6!96!06/,-3983!,98./30@.,96!
0.96! ,98.A3-.9.08,! Q! R23! ?3A64-,! 8,-@.]9! /,! 3TJ34.397.,! ?3! /,0!-2P3430! V3834603T2,/30!
J46J693! /,! 7,83164=,! /30@.,9.0-6! 76-6!29,! 7,83164=,!?3!,9</.0.0! 067.,/! ?3/! 0.083-,! 03T6!
1]9346^!$2!d.-J2/06!641,9.;,?64h!30! /,!769O.77.F9!?3!R23!J,4,!3/!J390,-.3986! A3-.9.08,!
96!30!02A.7.3983!R23!3T.08,9!83T860!30J37=A.7,-3983! /30@.,960G!J346!,/! 8.3-J6!03S,/,!R23!
72,/R2.34! 83T86!R23! 84,83! 3/! /30@.,9.0-6! 76-6!29,!-34,!J43A34397.,! 03T2,/! 6! 76-6!29,!
.-,139! 30J372/,4! ?3! /,0! 43/,7.6930! V3834603T2,/30! 2! V6-603T2,/30! -,072/.9,0! 4302/8,!
J46A29?,-3983!?3@./.8,?,^!*0=G!).7V!!J46J693!86-,4!308,!74=8.7,!76-6!29!72308.69,-.3986!
3J.083-6/F1.76G!30!?37.4G! 3//,!,A.4-,!R23!72,/R2.34!,J46T.-,7.F9! A3-.9.08,!?3@34=,! 83934!
39! 72398,! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,! 76-6! 29,! .908.827.F9! A29?,-398,/! ?3! /,!
?6-.9,7.F9!06@43!86?,0!/,0!-2P3430^!!
C64! 684,! J,483G! /6! R23! Q6! //,-6! d3/! 7.013934.0-6! J43074.J8.O6h! 7690.083! 39! /,!
.908.827.F9! J6/=8.7,! R23! ,03124,! /,! J34-,9397.,! ?3/! ?.-64A.0-6! 03T2,/! a+,R2324G! KLLHb!
308,@/37.?6!?24,983!3/!0.1/6!iE%%!39!#246J,!Q!?3/!@.9,4.0-6!?3!1]9346!76-6!29!-3?.6!J,4,!
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,03124,4! /,! ?.O.0.F9! 03T2,/! 3! .98349,7.69,/! ?3/! 84,@,P6! ,! 84,O]0! ?3! 7,?39,0! 1/6@,/30! ?3!
72.?,?6!aU67V07V./?G!KLLHbG!/,!031431,7.F9!O348.7,/!Q!V64.;698,/!?3/!84,@,P6!a*4,916G!KLLpb!
,0=!76-6!/,!02@64?.9,7.F9!?3!/6!A3-39.96!Q!/,!3R2.J,4,7.F9!?3!/6!-,072/.96!,!/6!29.O340,/^!!
#08,! 967.F9! 20,?,! J64!-=! 39! ,9834.6430! 3074.860! Q! R23! ,7<! 4386-6G! 03! 43A.343G! ,! /,!
.908.827.F9!J6/=8.7,!Q!3769F-.7,!R23!641,9.;,!Q!03!641,9.;,!06@43!3/!?.-64A.0-6!03T2,/!Q!3/!
@.9,4.0-6!?3!1]9346! .908,24,?6!76-6!J,483!?3/!J46Q3786!-6?3496!76/69.,/^!#083!0.083-,!
J4302J693!R23!3T.0839!Q!V,9!3T.08.?6!?3!-,934,!,V.08F4.7,G!,J6/=8.7,!Q!,72/824,/G!-2P3430!Q!
V6-@430! 39! 86?60! /60! 8.3-J60! Q! /21,430G! Q! R23! 86?60! /60! 0.083-,0! 03T6! 1]9346! 069! 39!
43,/.?,?!296G!3/!V313-F9.76G!?,9?6!,0=!J64! 0398,?,! /,! .93T.08397.,!?3!?.08.9860! 0.083-,0!
03T6j1]9346!96!,76J/,?60!,/!-6?3/6!-6?3496!76/69.,/!?3!1]9346^!!
&3! 308,! A64-,! 03! @644,! ?3! /,!-3-64.,! 76/378.O,! /,! V.0864.,! J6/=8.7,! ?3/! 1]9346G! /,!
3T.08397.,!?3!0.083-,0!03T6j139]4.760!39!?69?3!03!7690.?34,@,!/,!3T.08397.,!?3!-<0!?3!?60!
1]93460G! /6! R23! /60! O.,P3460! A4,973030! ?3/! 0.1/6! iE%%! //,-,469! @,4?,P.0-6! 6! 3*+?5@"*!
a)60763G!HfqqZ!t.//.,-0G!HffKbG!R23!39!/3912,0!?3!/,0!9,7.6930!.9?=139,0!?3!/,0!*-]4.7,0!Q!
?3! 68460! 7698.939830! 437.@39! ,J3/,8.O60^! $6@43! 3083! 0.083-,! 96! 0F/6! 03! A29?,-398,! /,!
84,90A6@.,G! 0.96! 8,-@.]9! 86?60! /60! 431=-3930! @.6J6/=8.760! R23! 4312/,9! 3/! 84<90.86! Q! /,!
J,0,@./.?,?!?3!/,0!//,-,?,0!J34069,0!84,9013934.08,0!6!84,91]9346^!!
#9! 3083! 0398.?6! 30! 93730,4.6! R23! /60! 3082?.60! 067.,/30! 39! 13934,/G! 96! 0F/6! /60!
A3-.9.08,0! Q! ?3! 1]9346G! 86-39! 39! 034.6! /,! J46J2308,! ?3! ).7V! aHfqIb! ?3! O34! /,!
V3834603T2,/.?,?! 76-6! 29,! .908.827.F9! J6/=8.7,! 6! 29,! .?36/61=,! N769378,?,! 769! 684,!
.908.827.F9!R23!308<!/,!@,03!?3!/,!6J430.F9!?3!/,0!-2P3430!Q!?3/!0.083-,!03T6!1]9346!R23!30!
/,!-,8349.?,?N!^! %97/206!V,Q!R23! .4!-<0!,//<!Q! 86-,4! /,!967.F9!?3!t.88.1! aHffKb!d-3983!
V]8346h! 76-6! ,R23/! 0.083-,! ?3! J390,-.3986! R23! 641,9.;,! /,0! 067.3?,?30! 96! 0F/6! 39!
8]4-.960!?3!/,!03T2,/.?,?!3/!1]9346G!0.96!8,-@.]9!?3!/,!4,;,!Q!/,!7/,03^!
*!84,O]0!?3! /,0!V.0864.,0!Q!72/824,0!V,!V,@.?6!-X/8.J/30!7,83164=,0!R23!V,9!?3A.9.?6!
96!0F/6!3/!dV6-63468.0-6!A3-39.96h!0.96!8,-@.]9!/,!84,901430.F9!?3!431/,0!?3/G!6!-3P64G!
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?3!/60!?.A3439830!0.083-,0!03T6j1]9346G!?30,446//,?60!39!-6-39860!Q!43/,7.6930!72/824,/30!
30J37=A.7,0G!397,41,?60!?3!/,!43J46?277.F9!Q!R23!,?3-<0!03!43J46?2739!,!0=!-.0-60^!!
#9!3083!J2986!7690.?346! .-J648,983!V,734!]9A,0.0!39!R23G! 06083916G! P2986!,!5,4=,!
+216930!aKLHLbG!R23!/,!V3834603T2,/.?,?!6@/.1,864.,!Q!3/!7.013934.0-6!J43074.J8.O6!A23469!
.908.827.6930!.-J2308,0!,!84,O]0!?3!/,!.9846?277.F9!?3/!0.083-,!03T6j1]9346!677.?398,/.08,G!
6! d3/! 0.083-,! -6?3496j76/69.,/! ?3! 1]9346hG! ,! J,48.4! ?3! /,0! 3-J430,0! 76/69.;,?64,0! 39!
*-]4.7,!+,8.9,!Q!3/!(,4.@3G!39843!68460^!U,Q! /.834,824,!43O3/,?64,!N?30?3!/,0!74F9.7,0!?3!
/60! 769R2.08,?6430! 3246J360G! J,0,9?6! ?672-39860! ?3! ,47V.O6G! V,08,! 3082?.60!
,9846J6/F1.760! 6! V.08F4.760N! R23! -23084,! R23! V,9! 3T.08.?6! /6! R23! J6?4=,-60! //,-,4!
0.083-,0!03T6j1]9346!?.O34139830!?3/!-6?3/6!'77.?398,/G!39!?.A3439830!]J67,0!Q!/21,430G!Q!
R23!.97/206!V6Q!J34-,93739!76-6!A64-,!?3!430.08397.,!6!?376/69.;,7.F9^!#P3-J/6!?3!3086!
069! 3/! //,-,?6! d@,4?,P.0-6h! at.//.,-0G! HffKZ! )60763G! HfqqZ! +2739,! $,-64,/G! Hffob! Q! 3/!
k-,8.! w64ek! at3ee34G! KLLob^! C6?4=,-60! ?37.4! 39! 8]4-.960! 14,-07.,960! R23! 3T.083! 29!
0.083-,! 03T6! 1]9346! V313-F9.76G! 6! R23! /,! 72/824,! V313-F9.7,! .-J206! 02! 0.083-,! 03T6!
1]9346! R23! .97/2Q3! /,! .908.827.F9! ?3! /,! V3834603T2,/.?,?G! 72Q,! 1393,/61=,! 96! V,! 0.?6!
02A.7.3983-3983!3082?.,?,^!
#98.39?6!,0=G!R23!3/!0.083-,!03T6j1]9346!-6?3496!76/69.,/G!769!@,03!39!3/!76973J86!
?3!+216930!aKLHLbG!.908.82Q3!29,!37696-=,!J6/=8.7,!?3!6J430.F9!?3!/60!02P3860!A3-39.960!Q!
A3-.9.;,?60G! /60! J4.-3460! /,0! -2P3430! 7.013934.08,0! Q! 96G! ,0=! 76-6! ?3! /60! 02P3860! 769!
.?398.?,?30! ?3! 1]9346! .9.983/.1.@/30! Q! ?3! /,0! 03T2,/.?,?30! 96j43J46?278.O,0G! 96!
V3834603T2,/30! 3! V.J3403T2,/.;,?,0! J64! 6J34,7.F9! ?3! /,! 4,;,^! #0! 29! 0.083-,! R23! 6J34,!
-3?.,983!29!769P2986!03-.F8.76!Q!0.98,1-<8.76!?3!,0.-384=,0!9,824,/.;,?,0!?3!?6-.9,7.F9!
3-J/3,9?6!,!d-2P3430!76-6!-,834.,!J4.-,!Q!-6?3/,!a,9?6b!-2P3430!?6-308.7,?,0!76-6!
J46?2786h!a)2@.9G!HffoB!gpbZ! /],03!d-2P3430h!76-6!02P3860!A3-.9.;,?60!J,4,!29!206!-<0!
3T8390.O6!?3!/,!8364=,!?3!)2@.9^!
C346! 76-6! 03S,/,9! )2@.9G! t.88.1! Q! &3! +,2438.0G! 3083! 0.083-,! 03-.]68.76! 8.393!
7690372397.,0! -,834.,/30^! #9! 02! 7/<0.76! 390,Q6! H5! %*@(/'/B>5! ?*'! B1(*+/! a&3! +,2438.0G!
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KLLIbG! /,! 83F4.7,! =8,/6j308,?629.?3903! J6082/,! R23! 3/! 1]9346! 6J34,! 76-6! 29,!
43J430398,7.F9! 769! 3A37860! -,834.,/30! Q! 0.-@F/.760! 39! /,0! 43/,7.6930! 067.,/30! Q! 39! /,0!
02@P38.O.?,?30^!#0!29!0.083-,!03-.F8.76!R23!.9764J64,?6G!641,9.;,!Q!P34,4R2.;,!.9?.O.?260!Q!
142J60! ^+,0! 83796/61=,0! ?3/! 1]9346! 069! ,R23//,0! .908.827.6930G! 8]79.7,0! Q! J4<78.7,0!
?.07240.O,0!R23!7690842Q39!3/!1]9346!76-6!J467306!Q!76-6!J46?2786!?3!/,!43J430398,7.F9!
Q! /,! ,286443J430398,7.F9! R23! J42?273! 02P3860! ?3/! 1]9346^! #08,0! 83796/61=,0G!
A29?,-398,/-3983!?.07240.O,0!Q!J34A64-,8.O,0!03!39723984,9!39!,J,4,860!.908.827.69,/30!Q!
067.,/30G!.97/206!39!/60!J46J.60!?.0724060!A3-.9.08,0^!#9!3083!0398.?6!J,4,!t.88.1!aHffKB!KIj
KobG!03S,/,!/,!6J430.F9!-,834.,/!R23!/60!?.0724060!.-J6939!06@43!/,!13983B!
!"#$ %&#'()#"#$ *(+$ ,-).&'(/-)0+1.+$ 1"#$ ",)&0+1$ -$ ."%"#$ 1"#".)"#2$ /+#3&-1-#2$ 0(4+)+#$ 5$ 6-)"1+#$
!"#"$%&'()%$*+$",+(-'%))"$+-'%+.(,+/"0+!%1!"+-'%+)"+-'%+2',.(+(+)(+$"13%.(.*+(+1'()-'3%0+$"13%.(.*+
!"# $%# &!'!()"!*+%$,-%-# ./0# 1234# 5"')"# -,"6+(")"# 7)"# 7,!8%7! !"# $%&'('!')")# )*# +,*",# -.*&/,"&# $,%$'"&#
!"#$%&'(")*+,-*./01*2&*3"4*5"6"*"7)#'"!#&*)&7'$*$8*9&6$'*:;$*8"*!<$5!<"*4*8")*#$&'(")*#<$5$5*9"'"*"!#;"'*
!"#$%&"'!$(#$)* $(* %$"'&+"+)* ,-.%$* (/$,#%-,* 0/$%1-,* 2* (/$,#%",* !$(#$,)* &(0'/,-* ,&* $'* +&,0/%,-* 3/$*
!"#$%&'()'*)!"#$%!&$'( )***+*(,'-'#( .'#('/%010-'#(&'2'&32(3#$3(/'-3%(4(5!2($!"#$#%&'(!&)*+,!-.,&/%"&
!"#!"#$%&!
)2@.9!aHffoG!HHIb!308,@/373!R23!/,!?.O.0.F9!03T2,/!?3/!84,@,P6G!06@43!/,!9,824,/.;,7.F9!
?3!/,!.?3,!?3/!?.-64A.0-6!Q!/,!43?!?3!0.19.A.7,?60!R23!?30?3!,//=!03!83P3G!J6?4=,!39839?3403!
76-6!29!?3!8,@X!R23!.-J.?3!/,!.12,/?,?!39843!V6-@430!Q!-2P3430Z!/,!9,824,/.;,7.F9!?3!/,!
?.O.0.F9!03T2,/!Q! /,!J46?277.F9!?.07240.O,! .?36/F1.7,!?34.O,?,!?3!,//=!?,!64.139!,/! 0.083-,!
03T6j1]9346!V313-F9.76^!#9!3083!64?39!?.07240.O6!/60!,4431/60!03T2,/30!96!V3834603T2,/30!
8,-@.]9!43J430398,9!29!8,@XG!/6!R23!?,!@,030!J,4,!/,!.908.827.69,/.;,7.F9!?3/!-,84.-69.6!
76-6!.98347,-@.6!?3!-2P3430!431.?6!J64!/,!964-,!V3834603T2,/^!!
&3! 308,!-,934,G! 3/! 76973J86! ?3! )2@.9! aHffoG! fob! k84<A.76! ?3!-2P3430k! 4302/8,! X8./!
J,4,!76-J439?34!7F-6!Q!J64R2]!/,0!-2P3430!-.14,9830!069!2@.7,?,0!39!3/!-347,?6!1/6@,/!
Q! 7F-6! 3//,0! 069! d43?6-308.7,?,0hG! ?,?6! R23! )2@.9! aHffoG! gMjgob! ?3A.93! ?3! -,934,!
J43/.-.9,4!3/!0.083-,!03T6!1]9346!76-6!d3/!0.083-,!?3!43/,7.6930!J64!3/!72,/!/,0!-2P3430!03!
769O.34839!39!J430,!?3!/60!V6-@430h^!
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C6?4=,-60!?37.4!R23!39!/,!1/6@,/.;,7.F9!03!?,!29!84<A.76!1/6@,/!?3!-2P3430!Q!R23!39!/,!
-.14,7.F9G!/,!V3834603T2,/.?,?!6@/.1,864.,!03!O.972/,!769!k3/!84<A.76!?3!-2P3430k^!#9!72,986!
,!308,!.98340377.F9G!)2@.9G!39!29,!39843O.08,!V37V,!J64!\28/34!aHffIB!oobG!03S,/,B!
C.3906!39!ld#/!84<A.76!?3!-2P3430B!968,0!06@43!/,!37696-=,!J6/=8.7,!?3/!03T6hn!76-6!29!3P347.7.6!936j
-,4T.08,G! J4686jJ649614<A.76^! l^^^n! 3/! J46@/3-,! @<0.76! 34,! R23! 3/! -,4T.0-6! 839=,! 29,! J3473J7.F9!
?3A.7.3983!?3!03T6!Q!1]9346G!Q! 839=,! /.-.8,7.6930! .984=9037,0!76-6!-,476!83F4.76!J,4,!3/! A3-.9.0-6^!
53!3976984]!769!68460!J46@/3-,0G! 76-6!86?6!3/!J46@/3-,!?3! 84,8,4!?3!3976984,4!29,!@,03! 83F4.7,!
J,4,!3/!/30@.,9.0-6^!
*! -392?6! -2P3430! -.14,9830! ?3! /60! //,-,?60! J,=030! 39! O=,0! ?3! ?30,446//6! 069!
43.90348,?,0!39!7,?39,0!?3!72.?,?6G!/,0!R23!?3A.939!02!0.82,7.F9!39!d7.2?,?30!1/6@,/30h!Q!
d7.472.860!?3!02J34O.O397.,h!dR23!V,9!3-341.?6!39!430J2308,!,!/,!7,?,!O3;!-<0!J46A29?,!
-.034.,!?3/!024!1/6@,/h!a$,0039G!KLLIB!KMMZ!O],03!*4,916G!KLLIb^!",/!-.034.,!30!J46?2786!?3!
/,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30Z! ?3! /,! ?30.12,/! 7,J,7.?,?!?3! 76-J38397.,! 39!3/!-347,?6! 1/6@,/!
/.@34,/.;,?6G! Q! ?3! /,! 76442J7.F9! 12@349,-398,/! Q! ?3/! 037864! J4.O,?6G! 39843! 68460^! *968,!
|6A-,9!aKLLLG!HgqbG!R2.39!74.8.7,!/,!J340J378.O,!?3!$,0039G!R23!?39846!?3/!A/2P6!-.14,864.6!
?3!-2P3430G!V,Q!29!.9743-3986!?3!-2P3430!72,/.A.7,?,0!-.14,9830Z!/6!7.3486!30!R23!-27V,0!
?3! 308,0! -2P3430! 72,/.A.7,?,0! 39A4398,9! 39! /,! 84,Q37864.,! -.14,864.,! 02@3-J/36! aO],03!
C,443S,0G!KLLHb!76-6!O343-60!-<0!,?3/,983^!
"6-,9?6!39!72398,! /,!?.0720.F9!,9830!J430398,?,!V,@/,4]!39!-.!?.0348,7.F9!?3!29!
0.083-,! 03T6j1]9346! -6?3496! 76/69.,/G! A29?,?6! 39! ?.0724060! V313-F9.760! 06@43! 3/!
@.9,4.0-6! ?3! 1]9346G! 3/! ?.-64A.0-6! 03T2,/G! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,G! 3/!
7.013934.0-6! J43074.J8.O6! Q! 3/! ,9?4673984.0-6G! Q! R23! V,! 6J34,?6! -3?.,983! ?.08.98,0!
83796/61=,0!?3!76/69.;,7.F9!R23!769//3O,9!43/,7.6930!?3!76/69.,/.?,?!?3/!1]9346G!,8,?,0!,/!
4,7.0-6G! /,! T396A6@.,! Q! /,! 3TJ/68,7.F9! ?3! /,0! -2P3430! Q! /60! 02P3860! A3-.9.;,?60! J64! /,!
-.0-,!6J34,7.F9!76/69.,/!39!8,986!6@P3860!A29?,-398,/30!?3!/,!6J34,7.F9!76/69.,/^!
PI:!B'/*-4!-%!2*!8#%'/(J,!
#9! 3/! 7,-J6! ?3! /,! .9O308.1,7.F9! 06@43! -.14,7.F9! Q! 3T./.6! ?3! -2P3430! 769!
03T2,/.?,?30!96!964-,8.O,0G! 30!6@/.1,?6! 43A34.4! 29! 76-J39?.6!?3!6@4,0!R23!J23?39! 034!
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7/,0.A.7,?,0! 39! 72,846! 142J60B! 3/! J4.-346G! 308<! .98314,?6! J64! 29,! 034.3! ?3! 84,@,P60!
-69614<A.760!V37V60!,!J,48.4!?3/!,9</.0.0!/.834,4.6!/.834,4.6^!#9!3083!J4.-34!142J6!/,!967.F9!
d?.<0J64,h!?303-J3S,!29!.-J648,983!J,J3/G!R23!30!3/!?3!03S,/,4!R23!/,!6@4,0!,9,/.;,?,0!
308<9!?.4.1.?,0!,!43J430398,4!8,986!39!3/!,02986!?3!/,0!.?398.?,?30!03T2,/30!76-6!39!3/!?3!
/,!2@.7,7.F9!]89.76j4,7.,/!?3!/30@.,9,0G!39!J,48.72/,4G!?3!/30@.,9,0!,A46?30739?.39830^!!
#/!03129?6!142J6!308,4=,!.98314,?6!J64!6@4,0!R23!308<9!O.972/,?,0!J64!02!.9834]0!39!
29!,9</.0.0!?3!/60!/,060!?3!J,43983076!Q!06@43!/,!?.0720.F9!?3!/,!43-,47,?,!.?3,!?3!R23!/,!
A,-./.,! 03! 7690842Q3! ,! J,48.4! ?3/! -,84.-69.6! Q! R23! 03! 73984,9! 39! 3TJ34.397.,0!
V6-634F8.7,0!-,072/.9,0^!!
c9!834734!142J6!308,4=,! .98314,?6!J64!29,!034.3!?3!,48=72/60!43/,8.O60!,! /,! //,-,?,!
d?.<0J64,! )#**+h! Q! /,! d-.14,7.F9! )#**+hG! Q! 72Q6! 3P3! 308,4=,! 308427824,?6! ,! J,48.4! ?3!
967.6930! 76-6! 1/6@,/.;,7.F9G! -6O./.?,?G! 03T2,/.?,?30! 39! /60! /=-.830G! 3! .97/206!
J60876/69.,/.?,?G! ,/12960! 8=82/60! 069B! d%-J600.@/3! &30.430B! _2334! &.,0J64,0! ,9?! $628V!
*0.,9!C2@/.7!(2/82430h!a:6J.9,8VG!KLLgbZ!d+,8.9,!43,/.8.30B!#00,Q0!69!V3,/.91G!-.14,8.69G!,9?!
03T2,/.8Qh! a#0J=9G! HffpbZ! dU38346964-,8.O.8QG! 430J690.@./.8Q! ,9?! 936/.@34,/! 16O349,973h!
a+2.@V].?G!KLLMB!oILbZ!d$3T2,/!,/.390!,9?!4,7.,/.;3?!08,83B!*!R2334!43,?.91!6A!8V3!HfMK!c^$^!
.--.14,8.69! ,9?! 9,8.69,/.8Q! ,78h! a$6-34O.//3G! KLLKbZ! dE.0.@./.8Q! ,9?! 0./3973B! 5,4.3/! ,9?!
(2@,9!*-34.7,9!1,Q!-,/3!3TJ34.3973!,9?!43J430398,8.69h!aC3S,G!KLLMbZ!d$84,91340!86! .80!
/,w0B!$6O343.19!@6?.30G!1/6@,/!03T2,/.8.30!,9?!84,909,8.69,/!7.8.;390V.Jh!a(,4/G!KLLLb^!!
#/! 72,486! 142J6! 03! 84,8,! ?3! 29,! 034.3! ?3! ,48=72/60! Q! 6@4,0! ?3?.7,?,0! ,! -2P3430!
-.14,9830! Q! 020! 03T2,/.?,?30^! &39846! ?3! 86?,0! 308,0! 6@4,0! 30! 30J37.,/-3983! 43/3O,983!
d#984Q! ?39.3?B! (69846//.91! 03T2,/.8Q! ,8! 8V3! @64?34h! a+2.@V].?G! KLLKb^! #083! 84,@,P6! 308<!
39A67,?6! 39! 7F-6! /,0! J6/=8.7,0! -.14,864.,0! 6-.839! /,! 03T2,/.?,?G! Q! 7F-6! ?3! -,934,!
0.-2/8<93,! /,0! J4<78.7,0! 3! .?398.?,?30! 03T2,/30! 069! 76908.828.O,0! ?3! /60! J46Q37860! ?3!
9,7.F9^!+,!,2864,!-23084,!7F-6!-3?.,983!/,!76-J4390.F9!?3!/,0!/3Q30!06@43!/,!03T2,/.?,?!
30!J60.@/3!//31,4!,/!9X7/36!03-<98.76!?30?3!?69?3!03!?30,446//,!/,!.?3,!?3!9,7.F9^!
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C64!684,!J,483G!3/!,48=72/6!?3!&,O.?!t.//.,-!>60834!aHffpb!d+,!?.<0J64,!V6-634F8.7,!
39! *-]4.7,! +,8.9,h! 30! 296! ?3! /60! J4.-3460! ,48=72/60! 06@43! -.14,7.F9! V6-634F8.7,!
/,8.96,-34.7,9,! R23! 431.084]^! $.9! 3-@,416G! ?.072443! 39843! 7,83164=,0! 76-6! 1,Q! Q!
V6-603T2,/G! ?,9?6! 29,! O.0.F9! ?3! /,! 3TJ34.397.,! V6-634F8.7,! -,072/.9,G! R23! ?,! /,!
.-J430.F9G!J2?.34,!3T84,J6/,403!,!/,!3TJ34.397.,!V6-634F8.7,!A3-39.9,G!/6!72,/G!03!0,@3G!30!
0.-J/3-3983! J,483! ?3/! A39F-396! 7690.083983! 39! ,9,/.;,4! /,! 3T.08397.,! /]0@.7,! 76-6! 29!
A39F-396! 30J372/,4! ?3! /,! V6-603T2,/.?,?! -,072/.9,G! J64! ?3-<0G! /,! V6-603T2,/.?,?!
6A.7.,/^! _2.0.34,! //,-,4! /,! ,8397.F9! 06@43! 3/! ,48=72/6! ?3! *7608,! aKLLfb! dH*03$5(50! $(! %"*!
S/+?*+'5(?0b! <"$=%$(B! 7?*(%$%$*0! 5(?! 7:5B$(*?! N/::#($%$*0hG! /,! X9.7,! 6@4,! -69614<A.7,!
?3?.7,?,! J64! 76-J/386! ,! /,0! /30@.,9,0! /,8.96,-34.7,9,0! -.14,9830G! 39! 3083! 7,06G! 39!
#08,?60! c9.?60^! +,! ?.0720.F9! J/,983,?,! J64! *7608,! 8.393!-27V,0! .98340377.6930! 769!-.!
84,@,P6G! 96! 0F/6! 39! /6! R23! 8.393! R23! O34! 769! 3/! 83-,! ?3!-.! .9O308.1,7.F9G! 0.96! 8,-@.]9!
J64R23!76.97.?.-60!39!20,4!,/129,0!7,83164=,0!,9,/=8.7,0!76-6!\64?34/,9?h^!*7608,!@207,!
39839?34!7F-6!/,!-.14,7.F9!76984.@2Q3!,!-6?3/,4!/,!769084277.F9!.?398.8,4.,!Q!0.12.39?6!,!
*9;,/?X,G!3//,!?.73B!d/,0! '*03$5(50!-.14,9830!?30,446//,9!29,!7697.397.,!-308.;,!?30?3!/60!
-X/8.J/30!43860!R23!.-J/.7,!/,!3984,?,!,!/,!\64?34/,9?h^!#//,!8,-@.]9!3TJ/64,!/,!-,934,!39!
R23!/,0!/30@.,9,0!d743,9!3060!30J,7.60!J64!0=!-.0-,0!Q!/,0!?30.12,/?,?30!?39846!?3!3//60h!G!
J4302J23086! 769! 3/! R23! 96! 3086Q! ?3! ,7234?6G! J230! ?30769673! R23! /,! d\64?34/,9?hG! 39!
8]4-.960! ?3! *9;,/?X,! aHfqpb! 03! 7690842Q3! J4.97.J,/-3983! J64! /,!-,R2.9,4.,! 136J6/=8.7,!
,782,9?6!39!/60!7234J60!6G!39!684,0!J,/,@4,0G!3/!9.O3/!?3!/,!-.746J6/=8.7,^!!
C64!684,!J,483G! 430J3786! ,! .9O308.1,7.6930! 06@43! +./.,9,! >3/.J3! Q! 02!6@4,! 76/378.O,!
769! W3020,! )6?4=123;! V,Q! J67,0! 43A34397.,0Z! 29,! ?3! 3//,0! 30! 3/! ,48=72/6! ?3!*/;,83! aKLHgb!
06@43! 3/! 7,@,438! -3T.7,96! Q! 296! J46J.6! a#012344,! 523//3G! KLLgb! $.9! 3-@,416G! J,4,! 3/!
J4303983! 3082?.6!-3! 43-.86! ,! 39843O.08,0! V37V,0! ,! +./.,9,! >3/.J3! Q! W3020,!)6?4=123;G! ,0=!
76-6!,!02!6@4,!-20.7,/!Q!J34A64-<8.7,G!J,483!?3!/,!72,/!76902/8]!39!3/!0.8.6!3/3784F9.76!?3/!
%908.8286! U3-.0A]4.76! ?3! C34A64-,973! Q! C6/=8.7,G! Q! -3! O,/=! ?3/! ,47V.O6! A69614<A.76! Q!
O.?3614<A.76!437,2?,?6^!!
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$6@43! /,!6@4,!J6]8.7,!Q!39!J460,!?3!(4.08.9,!C34.!)600.!V,Q!92-346060!,48=72/60!3!
.9O308.1,7.6930!?3!,9</.0.0! /.834,4.6!Q!?30?3! /,!J340J378.O,!?3!1]9346!Q! A3-.9.08,!06@43! /,!
3074.824,G!3/!3T./.6G!/,!02@O340.F9!,!/,0!964-,0!?3!1]9346!Q!/,!03T2,/.?,?!39!/,!6@4,!?3!308,!
3074.864,^!#9!308,!?.0348,7.F9!V,16!206!39!J,48.72/,4!?3!A239830!J4.-,4.,0!76-6!39843O.08,0!
43A439?,?,0!J64!/,!3074.864,G!,/!J2@/.7,4/,0!39!02!0.8.6!w3@G!Q!?3!02!J46J.,!6@4,!J6]8.7,^!!
C64!X/8.-6G!30!.-J648,983!430,/8,4!R23!-3!O,/=!?3!/60!,9</.0.0!06@43!/,!6@4,!?3!*9,!
5,4=,! 5,48=93;! $,1.! Q! 06@43! /,! 96O3/,! H50! *0)#$(50! ?*'! 5$+*! ?3! W2,9! 5,923/! ?3! C4,?,!
aKLLLbG! 39! J,48.72/,4! 3/! V37V6! J64! t.//.,-! (620.90! aKLHIb! Q! /,0! ?.0348,7.6930! ?3! #/39,!
(,0846!aKLHHbZ!5,4=,!W60]!C6446!U34434,!aKLHgbZ!5,48,!:F-3;!:,44.?6!aKLHIbZ!%9-,72/,?,!
C/,;,! *12?6! aKLHHbZ! ! +62.03! W6V9069! aKLLpb! Q! )67=6!'482S6! (,0,96O,! aKLHIb! R23! ?30?3!
?.08.98,0!J34J378.O,0!3J.083-6/F1.7,0!,9,/.;,9!/,!6@4,!J6]8.7,!Q!J34.6?=08.7,!?3!*9,!5,4=,!
5,48=93;!$,1.G!02!43/,7.F9!769!3/!?3J6483!Q!02!3TJ34.397.,!?3!-.14,7.F9!Q!3T./.6^!$=!-.0-6!
-3!O,/16!?3!29,!J46A29?,!43O.0.F9!?3!A239830!J34.6?=08.7,0!?3!Q!06@43!/,!3074.864,^!
",-@.]9!30!-2Q!3T8390,! /,!@.@/.614,A=,! 43/,8.O,!,! /,0!?.78,?24,0!?3/!(696!$24!Q!3/!
>4,9R2.0-6G!,0=!76-6!,/!834464.0-6!?3!#08,?6!39!(6/6-@.,!Q!5]T.76!J64!/6!R23!-3!/.-.86!,!
29,! @./.614,A=,! Q! ,! A239830! ?3! J4.-34,! -,96! J34.6?=08.7,0! Q! P24=?.7,0! R23! -3! J34-.839!
7690842.4!29,!1393,/61=,!?.07240.O,!39!J340J378.O,!.98340377.69,/!Q!V3834<4R2.7,G!V,@.8,?,!
J64! 0./397.60! 3! .9834461,9830^! #9! /,! -.0-,! J340J378.O,G! 06@43! /60! 437.39830! J4673060! ?3!
769084277.F9! ?3! -3-64.,! V.08F4.7,! 430J3786! ,! 30860! 76983T860! ?3/! V64464G! -3! O,/16! ?3!
.9A64-30! .908.827.69,/30! Q! 8,-@.]9! 43,/.;,?60! J64! 76/378.O60! 067.,/30! 3! .9O308.1,?64,0! 3!
.9O308.1,?64,0!?3!/60!?.08.9860!J,.030!,9,/.;,?60^!
 !
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GBZXW76!?6@CB!D!RFWCBECFG!
HI! R*`\/#24! A.! @4)`%8*b%]*'! +24b*2(]*-40! 8424,(*2! 3!
f%/%&48%,/&*-4!-%!2*'!)#$%&%'!()*+(,*-*'!
+,!,J46T.-,7.F9!,/!30739,4.6!067.,/!3!V.08F4.76!Q!J64!02J23086G!03-.F8.76G!39!3/!R23!6!
14,7.,0!,/!R23!03!?30,446//,9!/60!8308.-69.60!Q!/,0!43J430398,7.6930!?3!/,0!-2P3430!02P3860!
?3!3083!3082?.6!30!29!J4302J23086!@<0.76!J,4,!29,!,J46T.-,7.F9!?30?3!3/!*9</.0.0!(4=8.76!
?3/! &.072406^! #9! 3083! 7,J=82/6! J46J6916! 308,@/3734! 29,! 1393,/61=,! ?3! /60! ?.0724060!
308,8,/30! Q! J,4,308,8,/30N! 76-6! Q,! ?37=,! d29! J,/.-J03086! V,@.8,?6! J64! 0./397.60! Q!
02730.O,0!7,J,0!?3!.-<13930hN!Q!?3!-3-64.,!V.08F4.7,!R23!03!76908.82Q39!76-6!3/! '/@#0!
.-,1.9,?6! Q! 3TJ34.-398,?6! ?3! /,0! 43J430398,7.6930! Q! 769084277.6930! ?.07240.O,0! ?3! /,0!
-2P3430! ?3! R2.3930! ,9,/.;6! 020! J46?277.6930! ,48=08.7,0! 6! 8308.-69.,/30G! J,4,! ?30?3! ,//=!
308,@/3734! 29,! 7,48614,A=,! ?3! /,! 1/6@,/.;,7.F9! Q! 3/! 0.083-,! 76/69.,/! QG! 39! J,48.72/,4G! J,4,!
39839?34!3/!/21,4!Q!/,!6J34,7.F9!?3/!0.083-,!03T6j1]9346!-6?3496!76/69.,/!V313-F9.76-6!
Q!020!83796/61=,0!39!?.7V6!76983T86^!!
$.9!J43839?34!V,734!29!,9</.0.0!V.0864.614<A.76G!0.96!-<0!@.39!1393,/F1.76G!V,@.8,?6!
8,-@.]9!J64! 0./397.60G!Q! 0.12.39?6!29,!J340J378.O,!V3834<4R2.7,!3! .98340377.69,/! 43O.0,4]!
,/12960! ,0J37860! ?.07240.O60! ?3! /,0! ?.78,?24,0! ?3/! (696! $24! 39! *-]4.7,! +,8.9,Z! -3!
,J46T.-6! ,/! ,J,4,86! ?.07240.O6! ?3/! A4,9R2.0-6! 39! #0J,S,! Q! -<0! ,?3/,983! ,! /,0!
.-J/.7,7.6930! 136J6/=8.7,0! ?3! /,! A469834,! 39843! #08,?60! c9.?60! Q! 5]T.76! Q! /,! 0.82,7.F9!
J6/=8.7,! ?3/! J,=0! 739846,-34.7,96! ,! J,48.4! ?3! /,! ?]7,?,! ?3! /60! pLZ! -3! ,J46T.-6! ,! /,!
0.82,7.F9! ?3/! 76983T86! J6/=8.76! 067.,/! 39! (6/6-@.,G! -,47,?6! J64! 3/! 769A/.786! 067.,/! Q!
,4-,?6G! 769! @,03! 39! .9A64-30! Q! 7.A4,0! 6A.7.,/30! Q! ?3! 641,9.;,7.6930! 067.,/30Z! 43O.06! /,!
,782,/.?,?! Q! /,! ,782,/.;,7.F9! ?3! /,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30! 39843! /,0! *-]4.7,0! Q! #0J,S,! ,!
84,O]0!?3!7.A4,0!Q!3082?.60!J2@/.7,?60!39!#0J,S,!J64!F41,960!6A.7.,/30!QG!J64!X/8.-6G!V,16!
29!7.3443!V,@/,9?6!?3!29!7,J.8,/.0-6!76/69.,/!,9846J6A<1.76!Q!,9846J673984,?6^!!
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+,! 3074.824,! ?3! 308,! 830.0! 03! ?,! ,! J676! 8.3-J6! ?3! .9.7.,?60! O,4.60! J4673060! ?3!
769084277.F9! ?3!-3-64.,! V.08F4.7,! 39! #0J,S,8!Q! *-]4.7,! +,8.9,! Q! 3/! (,4.@3! a*41398.9,9G!
(V./3G!c4212,Q10!Q!(6/6-@.,11b!.908.827.69,/.;,?60!Q!067.,/30G!06@43!3/!834464.0-6!?3!#08,?6G!
/,0!?.78,?24,0!-./.8,430!Q!3/! 769A/.786!,4-,?6B!R2]! /21,4!39!3060!J4673060!V,9! 839.?6! /,0!
-2P3430!Q!39!J,48.72/,4!/,0!-2P3430!769!03T2,/.?,?30!96!964-,8.O,0!034<G!39!J,483G!/6!R23!
84,8,43-60! ?3! O34! ,! 7698.92,7.F9G! ,0=! 76-6! /60! ?.0724060! R23! .908,24,469! /60! J4673060!
?.78,864.,/30!Q!?3!769A/.786!,4-,?6!Q!067.,/!.983496!39!c4212,QG!*41398.9,G!#0J,S,G!5]T.76!
Q!(6/6-@.,^!
HIH!S*'!-(8/*-#&*'!-%2!R4,4!G#&.!B'/*-4'!-%!%1`#2'(J,!`*&*!R&('/(,*!?%&(!@4''(!3!
S(2(*,*!g%2(`%!
HIHIH!X,!8J,-4&!-%!)%,/(&*'!*b&%!'#'!*2*'!
! &.73!"624,.93!aHfqqB!HopjgoIb!R23!/,0!?.78,?24,0!?3/!(696!$24!96!J23?39!?3A.9.403!
3084.78,-3983! 76-6! 431=-3930! ,2864.8,4.60G! 0.96! -<0! @.39! 76-6! 431=-3930! 43J430.O60!
,98.J6J2/,430G!6!431=-3930!9,7.69,/jJ6J2/,430!3086!39!O.482?G!.9834J4386G!?3!R23!V2@6!29,!
,!O3730!06/,J,?,!,29R23!742398,!43J430.F9!A67,/.;,?,!39!/60!-6O.-.39860!J6J2/,430!Q!?3!
.;R2.34?,G! ,76-J,S,?,! ?3! ?.0724060! Q! J4<78.7,0! J6J2/.08,0! Q! 9,7.69,/.08,0^! $.9! 3-@,416G!
J437.0,-3983! 3083! 769P2986! ?3! J4<78.7,0! .-J6939! 29,! A64-,! ?3! ?.07240.O.?,?! Q!
30739.A.7,7.F9!?.08.98,0!,!/,!-34,!3TV.@.7.F9!?3!/,!A234;,!R23!J,0,9!,/!206!?3!/,!dO.6/397.,!
3TJ430.O,h! J46J.,0! ?3! /,! 83796/61=,! ?3/! 834464G! J64! /6! R23! 769A.124,9! 29,! ?.07240.O.?,?!
                                                
q!+3Q!MKuKLLpG!?3!Ko!?3!?.7.3-@43G!J64!/,!R23!03!437696739!Q!,-J/=,9!?3437V60!Q!03!308,@/3739!-3?.?,0!39!A,O64!?3!R2.3930!J,?37.3469!
J3403727.F9!6!O.6/397.,!?24,983!/,!12344,!7.O./!Q!/,!?.78,?24,^!
f!+3Q!Y,7.69,/!Y!Ko^IHM!KLLq!),8.A.7,!3/!(69O39.6!73/3@4,?6!3/!KL!?3!96O.3-@43!?3!KLLp!39843!3/!#08,?6!Y,7.69,/!Q!/,!(.2?,?!*28F96-,!
?3!\23960!*.430!?3!743,7.F9G!641,9.;,7.F9!Q!A297.69,-.3986!?3/!3983!JX@/.76!?396-.9,?6!k#0J,7.6!J,4,!/,!53-64.,!Q!J,4,!/,!C46-67.F9!
Q!&3A390,!?3!/60!&3437V60!U2-,960k^!r!:(\*!+3Q!Y!K^Mff!*7234?6!39843!3/!#08,?6!Y,7.69,/!Q!/,!(.2?,?!*28F96-,!?3!\23960!*.430^!#9!
KLLg!/,!(<-,4,!?3!&.J28,?60!,41398.9,!,J46@F!/,!92/.?,?!?3!/,0!/3Q30!?3!C2986!>.9,/!Q!'@3?.397.,!&3@.?,G!0,97.69,?,0!39!Hfqo!Q!HfqpG!
R23!6@08,72/.;,@,9!3/!P2.7.6!,!-./.8,430!,720,?60!J64!74=-3930!?24,983!/,!?.78,?24,^!
HL!+3Q!HM^qIq!?3!Hfqo!(,?27.?,?!?3! /,!C438390.F9!C29.8.O,!?3/!#08,?6!?3!?3461,?,!J64! /,! /3Q!Y!Hq^qgHG!?3!k4308,@/37.-.3986!J,4,! /60!
?3/.860! 76-38.?60! 39! ,J/.7,7.F9! ?3/! 834464.0-6! ?3! #08,?6! V,08,! 3/! H! ?3! -,4;6! ?3! HfqMkG! R23! 7,8,/61F! 3060! ?3/.860! 76-6! ?3!/30,!
V2-,9.?,?^!
HH!+3Q!fpM!?3!KLLM!//,-,?,!+3Q!?3!W208.7.,!Q!C,;Z!+3Q!HIIq!?3!KLHHG!C64!/,!72,/!03!?.78,9!-3?.?,0!?3!,8397.F9G!,0.08397.,!Q!43J,4,7.F9!
.98314,/!,!/,0!O=78.-,0!?3/!769A/.786!,4-,?6!.983496!Q!03!?.78,9!684,0!?.0J60.7.6930G!76-29-3983!//,-,?!+3Q!?3!W208.7.,G!J,;!Q!43J,4,7.F9!
6!/3Q!?3!O=78.-,0!Q!+3Q!KKII!?3/!Kq!?3!P29.6!?3!KLHHG!-3?.,983!/,0!72,/30!03!743,9!3/!(39846!Y,7.69,/!?3!53-64.,!U.08F4.7,!.908.827.F9!
?3/!(39846!?3!53-64.,G!C,;!Q!)37697./.,7.F9!39!\6168<!
!
!
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V313-F9.7,! Q! ,0=! 29! 431.-39! ,2864.8,4.6^! +,! O.6/397.,! 3TJ430.O,! 39! 76984,J60.7.F9! ,! /,!
O.6/397.,!.90842-398,/N!-3?.6!J,4,!29!A.9G!76-6!J23?3!034!/,!O.6/397.,!02@O340.O,N!03!?,!
76-6!J,483!?3!29,0!43/,7.6930!0.-@F/.7,0!Q!?3!J6?34!39843!/60!7234J60G!39843!/,0!J34069,0G!
39843! ,786430! Q! A234;,0! 067.,/30! 39! 29! 8344.864.6! ?3834-.9,?6! Q! 0.4O3! J,4,! 769A.124,4! /,!
8344.864.,/.?,?!R23!?3!30,0! 43/,7.6930!?3!?6-.9.6! 03!?30J439?3^! >297.69,!,!J,48.4! ?3!29!
d76903906h! 6! 29,! 76-29.?,?! ?3! 431/,0! .-J/=7.8,0! R23! 1,4,98.;,9! /,! 7.472/,7.F9! ?3!
?3834-.9,?,0! 7690.19,0! ?3! J6?34G! 96! /31,/30G! 96! 3O.?39830G! J346! 0=! 3A378.O,0! a$31,86G!
KLLoB!qb^ 
! #086! 30! J60.@/3! O34/6! 39!-3?.?,0! Q! ?.0724060! ?3! 16@.3496! ?.4.1.?,0! ,! 3T,734@,4! 3/!
9,7.69,/.0-6G!J64!3P3-J/6G!39!*41398.9,!769!/,!?37/,4,7.F9!?3!12344,!?3!+,0!5,/O.9,0!N/6!
J46J.6!V.;6!"V,87V34!?30?3!02! /,?6G!769!3/!?30J/.3123!6412//606!?3!29,! .90.19.,!9,7.69,/!
.91/30,G! /,! A234;,!9,O,/!V,7.,!020!8344.864.60!?3!2/84,-,4G!,983! /,!74.0.0!067.,/!Q!3769F-.7,!
?3/!)3.96!c9.?6N!6!/,!d1308.F9h!?3/!-29?.,/!?3!AX8@6/!?3!HfpqG!1,9,?6G!J64!02J23086!J64!
*41398.9,G! -<0! ,//<! ?3! /,0! ?6830! A28@6/=08.7,0! ?3! 02! 03/377.F9! 9,7.69,/! a|/3.9G! KLLpb! ^! #/!
3P]47.86! 76-.39;,!,! 72-J/.4! A297.6930!96! 0F/6!?3!J43034O,7.F9!?3! /,! 06@34,9=,!9,7.69,/G!
0.96!?3!J6/.7=,!Q!?3!,?-.9.084,7.F9!12@349,-398,/^!!
! (,@3!J431298,403! 0.!29! 4]1.-39!39!R23G! 76-6!308,@/373!:4,7.3/,!$,J4.;,! aKLLfB!qb!
d?24,983! /60! ?673! ,S60! ?3! 16@.3496!-./.8,4G! 86?,! /,! J6@/,7.F9! ?3/! c4212,Q! O.O.F! @,P6! 3/!
308,?6!?3!834464h!96!30!29!#08,?6!868,/.8,4.6B!
#9843!HfpK!Q!HfqIG!,J46T.-,?,-3983!oL^LLL!24212,Q60!A23469!?3839.?60G!03723084,?60G!864824,?60!Q!
kJ46730,?60k!J64!/,!P208.7.,!-./.8,4^!*/43?3?64!?3!o^LLL!J34069,0!A23469!V37V,0!J4.0.693460!J6/=8.760!
29!9X-346!,06-@4606!39!29!J,=0!769!29,!J6@/,7.F9!?3!,J39,0!g!-.//6930!?3!V,@.8,9830^!&24,983!/,!
?.78,?24,G! KHL! 7.2?,?,960! 24212,Q60! k?30,J,437.3469kG!-27V60! ?3! 3//60! A23469! 03723084,?60! 39! /,!
*41398.9,G!?69?3!V,@=,9!.98398,?6!.9A4278260,-3983!@207,4!43A21.6G!?24,983!4,;;.,0!43,/.;,?,0!769!/,!
766J34,7.F9!?3!/,0!>234;,0!*4-,?,0!,41398.9,0^!#/!206!0.083-<8.76!?3/!834464!Q!02!d769A.4-,7.F9h!39!
/,0! 7<473/30! Q! 72,483/30! //39,0! ?3! J4.0.693460! 6J34,469! 39! 3/! 7234J6! 067.,/! 76-6! 29! J,9FJ8.76! ?3!
769846/!Q!-.3?6!J46O67,9?6!29!43J/.3123!?3!/,!J6@/,7.F9!,!/6!-<0!J4.O,?6!?3!/6!J4.O,?6!76-6!A64-,!
?3!J43034O,403!Q!J43034O,4!/,!06@43O.O397.,!
! %97/206G!Q39?6!-<0!,//<!?3!/60!J/,983,-.39860!?3!"624,.93!Q!?3!$,J4.;,G!7436!R23!30!
J437.06!V,@/,4!?3!#08,?60!?3!O.1./,97.,!R23!J437.0,9!29,!.9846-.0.F9!J46A29?,!39!3/!<-@.86!
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?6-]08.76G!A,-./.,4G!764J64,/!N!V.JF830.0!R23!.4]!,-J/.,9?6!,!/6!/,416!?3/!83T86!0.12.39?6!,!
$,J4.;,N! Q! 39! /,! 4312/,7.F9! ?3/! J,J3/! V.08F4.7,-3983! ,0.19,?6! ,! /6! A3-39.96! QG! J64!
3T8390.F9G!,!/,0!-2P3430^!C64!3P3-J/6G!39!c4212,QG!J6?3-60!O34!7F-6!3/!4]1.-39!764J6!Q!
-.746J6/=8.76!,782,@,9B!/,0!Q!/60!7.2?,?,960!?3839.?60!,4@.84,4.,-3983!A23469!7/,0.A.7,?60!
39! 8430!14,?60!?3!J3/.1460.?,?! a,G!@G! 7b!R2.3930!308,@,9!7/,0.A.7,?60!39! /,! 7,83164=,! 7!96!
J6?=,9! J430.?.4! 641,9.;,7.6930! O37.9,/30! 6! 0.R2.34,! 7/2@30! ?3J648.O60Z! /,0! 4329.6930!
?6-]08.7,0! ?3! -<0! ?3! ?.3;! J34069,0! 839=,9! R23! 034! ,2864.;,?,0! J64! /,! J6/.7=,! a#.?3G!
KLLHBgqb!,!/6!R23!03!6J69=,9!/,0!6//,0!J6J2/,430G!/6!,J,16930!Q!/,0!7,7346/,?,0HK!a73>?^B!Ib^G!
96!14,82.8,-3983!/,0!430.08397.,0!8,-@.]9!03!?,@,9!?30?3!.-<13930j83T86!Q!J4<78.7,0!?3!/6!
?6-]08.76G!/6!O37.9,/!Q!/6!764J64,/^!",-J676!30!76.97.?397.,!R23!/,!.90.19.,!,41398.9,!?3!/,!
430.08397.,! ,! /,! ?.78,?24,! Q! ,! /,! ?30,J,4.7.F9! A64;,?,! ?24,983! /,! ?.78,?24,! .9.7.,?,! J64!
E.?3/,G!03,9!/,0!5,?430!Q!/2316!*@23/,0!?3!/,!C/,;,!?3!5,Q6G!3!U%W'$!a,74F9.-6!?3!U.P60!3!
U.P,0!J64!/,!%?398.?,?!Q!/,!W208.7.,!76984,!3/!'/O.?6!Q!3/!$./397.6!?3!*41398.9,b!?,?6!R23!30!
39!/,0!43/,7.6930!?6-]08.7,0!Q!A,-./.,430!?69?3!/,! .908,24,7.F9!?3!30860!431=-3930!76@4,!
0.19.A.7,?6!96!0F/6!-.746J6/=8.76!a764J6J6/=8.76bG!0.96!-306!Q!-,746J6/=8.76^!!
! C64! 684,! J,483G! 30! .9672/8,@/3! 3/! 8.983! 96! -3960! R23! 0,912.9,4.6! ?3! /,! ?.78,?24,!
397,@3;,?,!J64!E.?3/,!39!*41398.9,G!J64! /6!R23!96! 7,/.A.7,4!?3!,2864.8,4.60! Q! 868,/.8,4.60!
30860! 431=-3930! 30! .-J60.@/3^! #0! .9672/8,@/3! 39843! 684,0! 760,0G! 96! 0F/6! J64! /,0!
307,9?,/60,0! 7.A4,0! ?3! ?30,J,4.7.6930G! 0.96! J64! /60!-.0-60! ?.0724060! R23! E.?3/,! Q! 68460!
-,9?60! -./.8,430! 3-.8=,9G! R23! A23469! Q! 069! -68.O6! ?3! 834464G! 430.08397.,G! 4,@.,G!
.9?.19,7.F9!Q!43A/3T.F9^!)302/8,!,J6?=78.76!V,@/,4!?3/!868,/.8,4.0-6!?3!30860!431=-3930!R23!
20,469! 76-6! J4.97.J,/! .90842-3986! 3/! 834464G! /,! dO.6/397.,! 3TJ430.O,hG! /,! O.6/397.,!
.90842-398,/!Q!3/!308,?6!?3!O.1./,97.,!Q!?.07.J/.9,G!13934,9?6!?.0724060!06@43!29!96068460!Q!
29!3//60^!
                                                
HK!*J,1F9! *77.F9! 641,9.;,?,! ?3! ,J,1,4! /,0! /2730! ?3! 02! ,J,48,-3986! 6! 7,0,! ,7.348,! V64,! a76-6! ?3-6084,7.F9! ?3! .9769A64-.?,?b!
(,7346/3,?,!*77.F9!641,9.;,?,!?3!16/J3,4!7,7346/,0!76-6!?3-6084,7.F9!?3!.9769A64-.?,?G!'//,!J6J2/,4B!*77.F9!641,9.;,?,!J64!-2P3430!
?3!?.08.9860!@,44.60!J,4,!767.9,4!P298,0G!769!3/!A.9!?3!,@,4,8,4!/60!760860!?3!/,!O.?,!A,-./.,4!a#.?3G!KLLHZ!HMfG!HoLb!!
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#/! 6@P38.O6! ?3/! C467306! ?3! )3641,9.;,7.F9! Y,7.69,/! 30! 43,/.;,4! 29! 307,4-.3986! V.08F4.76l^^^n#9! /,!
*41398.9,! ?3@34<9!-64.4! 86?,0! /,0! J34069,0! R23! 03,9! 93730,4.,0! J,4,! 834-.9,4! 769! /,! 02@O340.F9^!
a:4,/^!W6413!),A,3/!E.?3/,G!?37/,4,7.6930!39!t,0V.91869G!39!(4F9.7,!3/!f!?3!03J8.3-@43!?3!HfppbHg!
Y6068460!96!-,8,-60!J34069,0G!-,8,-60!02@O340.O60^!a:3934,/!),-F9!(,-J0G!7.8,?6!J64!W60]!C,@/6!
>3.9-,99G!d+,!V64,!?3!/,!.9?.19,7.F9hG!39!C<1.9,uHKG!I!?3!03J8.3-@43!?3!KLLIbHI!
*9.R2./,4!,!/60!?3/.97239830!02@O340.O60!?69?3!03!3972398439!(2,9?6!/,0!>234;,0!*4-,?,0!3984,9!39!
6J34,7.6930! 96! ?3@39! .983442-J.4! 3/! 76-@,83! 9.! ,73J8,4! 439?.7.F9^! ",-@.]9! 03! J6?4<! 6J34,4! 39!
A64-,!03-..9?3J39?.3983!Q!,29! .9?3J39?.3983G! 76-6! A234;,!?3! 8,43,0!(6-6! /,0!,77.6930!308,4<9!,!
7,416!?3! /,0!-396430! A4,77.6930G! /,0! F4?3930!?3@39!,7/,4,4G! J64! 3P3-J/6G! 0.! 03!?38.393! ,! 86?60!6! ,!
,/12960G! 0.! 39! 7,06! ?3! 430.08397.,! J,0.O,! 03! /60! ,9.R2./,! 6! 03! /60! ?38.393^! +,0! 6J34,7.6930! 034<9!
3P3728,?,0!J64!J34069,/!-./.8,4G!3972,?4,?6!6!96G!39!A64-,!,@.348,!6!3972@.348,!#/3-39860!,!//3O,4B!
7,J27V6930!6!O39?,0!J,4,!3/!84,90J6483!?3!?3839.?60!,!A.9!?3!R23!/60!7,@37.//,0!?3839.?60!96!J23?,9!
034!4376967.?60!Q!96!03!03J,!,!?F9?3!069!769?27.?60!+60!8.4,?6430!30J37.,/30!J6?4<9!034!3-J/3,?60!
J,4,!@,8.4!7,@37.//,0!?3!824@,0!6!-27V3?2-@430!+,!3O,72,7.F9!?3! /60!?3839.?60!03!J46?27.4<!769! /,!
-,Q64! 4,J.?3;G! J43O.,! 03J,4,7.F9! J64! 142J60B! P3A30G! V6-@430G! -2P3430! Q! 9.S60y^! a&.4378.O,! 037438,!
A.4-,?,!J64!3/!P3A3!?3/!#08,?6!5,Q64!:3934,/!?3/!#P]47.86G!:4,/^!)6@3486!E.6/,G!3/!Hp!?3!?.7.3-@43!?3!
HfpoG! 7.8,?6! 39! 5,4760! Y6O,46! Q! E.73983! C,/34-6G! +,! ?.78,?24,! -./.8,4! HfpouHfqg^! &3/! 16/J3! ?3!
#08,?6!,!/,!4308,24,7.F9!?3-674<8.7,G!\23960!*.430G!C,.?F0G!KLLgbHM!
Y6G! 96! 03! J6?=,! A20./,4^! C691,-60! 29! 9X-346G! J691,-60! 7.976! -./^! +,! 067.3?,?! ,41398.9,! 96! 03!
V2@.34,!@,97,?6!/60!A20./,-.39860B!,Q34!?60!39!\23960!*.430G!V6Q!03.0!39!(F4?6@,G!-,S,9,!72,846!39!
)60,4.6G!Q!,0=!V,08,!7.976!-./^!Y6!V,@=,!684,!-,934,^!"6?60!3082O.-60!?3!,7234?6!39!3086^!r!3/!R23!96!
3082O6! ?3! ,7234?6! 03! A23^! z&,4! ,! 7696734! ?F9?3! 308<9! /60! 430860{! zC346G! R2]! 30! /6! R23! J6?3-60!
03S,/,4{!z#9!3/!-,4G!3/!)=6!?3!/,!C/,8,G!3/!4.,7V23/6{!$3!J390FG!39!02!-6-3986G!?,4!,!7696734!/,0!/.08,0^!
C346! /2316! 03! J/,983FB! 0.! 03! ?,9! J64! -234860G! 390312.?,! O.3939! /,0! J431298,0! R23! 96! 03! J23?39!
430J69?34B! R2.]9!-,8FG! ?F9?3G! 7F-6^! a#9843O.08,! 76973?.?,! J64! W6413! )^! E.?3/,! ,!5,4=,! $36,93! Q!
E.73983!52/3.46G!3/!KM!?3!,16086!?3!HffqG!39!5,4=,!$36,93!Q!E.73983!52/3.46G!#/!?.78,?64^!+,!V.0864.,!
037438,! Q! JX@/.7,! ?3! W6413! ),A,3/! E.?3/,G! \23960! *.430G! &3! \6/0.//6G! KLLobHo!a$2@4,Q,! J64! A234,! ?3/!
64.1.9,/b!
! (6-6! 30! J60.@/3! O34! 39! 30860! ?.0724060! ?3! ?37/,4,7.6930! Q! ?.0J60.7.6930G! 96! V,Q!
J4<78.7,-3983!9.91X9!.9?.7.6!?3!672/8,4!/,!8344.@/3!3A.7,7.,!-./.8,4!R23!03!J69=,!39!-,47V,G!
8,/! O3;! 0F/6! ,/129,0! A64-,0! 30J37=A.7,0! ?3! J4673?34G! J346! J64! /6! ?3-<0G! /,! A297.F9!
?.07240.O,!34,!/,!?3!43,A.4-,4!3/!4]1.-39!?3!834464!.908,24,?6^!U,Q!8,-@.]9!29,!.98397.F9!
7/,4,! ?3! 308,@/3734! /,! .?398.?,?!?3/! 02@O340.O6! 76-6!6846! .9?303,@/3! Q! ?3! 7690842.4! 29,!
,41398.9.?,?G! 29! d96068460! ,41398.960h! Q! 29! d96068460! 24212,Q60! 2! 64.398,/30h! 39!
6J60.7.F9!,!303!3//60!d02@O340.O60h!R2.3930!76-6!30!J60.@/3!O34!34,9!0.19.A.7,?60!76-6!96!
J34069,0G!76-6!03!/33!39!3/!?.072406!?3!),-F9!(,-J0^!
                                                
HgV88JBuu3?27,7.69Q-3-64.,^3?27^,4u03729?,4.,uwJj7698398u2J/6,?0uKLHHuLguA239830j7,J.82/6jH^jC390,4j/,j?.78,?24,^J?A!
HI73>?^!
HM73>?^!
Ho73>?^!
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! +6!7.3486!30!R23!/,0!?.78,?24,0!?3/!(696!$24!3082O.3469!/.1,?,0!,!29!76983T86!-29?.,/!
?3!43/,7.6930!.98349,7.69,/30G!?3!.-J34.,/.0-6!Q!93676/69.;,7.F9G!39!J,48.72/,4!39!3/!-,476!
?3! /,! :2344,! >4=,G! 3/! .?3,4.6! ?3! /,! 03124.?,?! 9,7.69,/! J467/,-,?,! J64! #08,?60! c9.?60G!
-,476! ,/! R23! 430J69?.F! /,! //,-,?,! 'J34,7.F9! (F9?64! Q! /,! J2308,! 39! 6J34,7.F9! ?3! /,!
//,-,?,!#0723/,!?3!/,0!*-]4.7,0!Q!3/!J46Q3786!?3!1/6@,/.;,7.F9!936/.@34,/G!R23!82O6!76-6!
/,@64,864.6!,!*-]4.7,! +,8.9,!Q!3/!(,4.@3! .9.7.,?6! 83-J4,9,-3983!39! /,!?]7,?,!?3! /60!pL!
769!3/!J4383T86!?3!02J34,4!3/!?]A.7.8! A.07,/G! /,!@,/,9;,!?3!J,16!Q!0,93,4! /,!?32?,!3T8349,^!
$6@43! 3/! J,J3/! ?3! /60! #08,?60! c9.?60! 39! /,! 769A64-,7.F9! ?3/! 0.083-,! ?3! ?.78,?24,0! ?3/!
(696! $24! /,! 7(4*0%$B5@$J(!2$0%J+$@5! 0/3+*!O*%*($?/0!O*0595+*@$?/0G! 39!c4212,QG! 86-6! %%G!
aKLLpb17!308,@/373B!
#9!J4.-34!/21,4G!J,4373!7/,46!R23!3083!J,=0!a##^cc^b!A23!73984,/!39!3/!398439,-.3986!Q!,@,0837.-.3986!
?3!/,0!A234;,0!43J430.O,0!?3!/60!J,=030!?3/!(696!$24!J64!/6!-3960!?30?3!3/!76-.39;6!?3!/,!:2344,!>4=,^!
*?3-<0G!/,!?672-398,7.F9!?307/,0.A.7,?,!aR23!43A.343!0F/6!,/!&3J,48,-3986!?3!#08,?6Z!96!,!/,!(%*!9.!
3/! C398<1696b!-23084,! R23! O,4.,0! ,1397.,0! ?3/! 16@.3496! ?3! #08,?60! c9.?60! 82O.3469! 29! 83-J4,96!
76967.-.3986! ?3! /60! ,/7,9730! ?3! /,! 7664?.9,7.F9! 43J430.O,! ./31,/! ?3! /60! ,S60! 038398,! Q! 96! V.7.3469!
?3-,0.,?60! 30A234;60! J64! ?383934/,! V,08,! R23! 03! J,0F! ,! /,! 834734,! A,03! ?3! ,77.F9^! #/! J4.-34!
?672-3986!6A.7.,/!R23!43A.343!,!(F9?64!J64!02!96-@43!30!29!4302-39!03-,9,/!?3!(%*!?3/!K!?3!P2/.6!?3!
Hfpo^Hq!
c9!-30!,9830G!29!?672-3986!?3/!&3J,48,-3986!?3!#08,?6!?.4.1.?6!,/!$37438,4.6!U394Q!|.00.9134!V,@=,!
931,?6! 29,! d7690J.4,7.F9! .98349,7.69,/h! J,4,! -,8,4! 39! \23960! *.430! ,! 393-.160! J6/=8.760! ?3! /60!
431=-3930! ?3/! (696! $24G! P2086! 3/! ?=,! ?3/! ,030.9,86! ?3/! :3934,/! W2,9! W60]! "64430! N3T! C430.?3983!
J461430.08,!?3!\6/.O.,G!?34467,?6!J64!U216!\<9;34N!Q!J676!?30J2]0!?3!/,0!-234830!?3!/60!24212,Q60!
`3/-,4!5.7V3/.9.!Q!:28.]443;!)2.;^!+,!766J34,7.F9G!,A.4-,@,G!03!/.-.8,@,!,/!.98347,-@.6!?3!.9A64-,7.F9!
Q!34,! /F1.7,!?,?,0! /,0!7,4,7834=08.7,0!?3! /60!16@.34960! .9O6/274,?60!Q! /,0!,-39,;,0!R23!39A4398,@,9^!
+60! ,030.9,860! 03! 3TJ/.7,@,9! J64! 3/! 7,F8.76! 76983T86! ,41398.96^KM$.-2/8<93,-3983G! 29,! 7.472/,4! ?3!
|.00.9134!J3?=,!,! /60!3-@,P,?6430!?3! /,!431.F9! .9A64-,7.F9!06@43!J60.@/30!,77.6930!769P298,0!?3! /,0!
A234;,0!43J430.O,0^!a73>?^BKqqb!
amb! /,0! ?.O340,0! ,1397.,0! Q! ?3J39?397.,0! ?3/! 16@.3496! ?3! #08,?60! c9.?60! 839=,9! 29! 76967.-.3986!
@,08,983!7348346!?3!/60!-37,9.0-60!?3!7664?.9,7.F9!431.69,/!QG!39!3083!7,06!39!J,48.72/,4G!?3!/,!dJ,8,!
24212,Q,h! ?3a/b! (F9?64! Q! 020! ,77.6930^! $.! 3/! &3J,48,-3986! ?3! #08,?6! 96! ,02-.F! 29,! J60824,!-<0!
?37.?.?,!39!308,!38,J,! A23!J64R23!96! /6! 7690.?34F! .-J648,983!6!J64R23!3T.08=,! 7.348,! 0.-J,8=,! 769!
430J3786! ,! /60! A.930! X/8.-60! ?3! /,! 43J430.F9^! #086! 30! 3O.?3983! ,/! ,9,/.;,4! /,0!-3?.?,0! 86-,?,0! 769!
430J3786!,! /,0!,77.6930!?3/!16@.3496!QG!-<0!30J37=A.7,-3983G!39!43/,7.F9!,! /,!J,48.7.J,7.F9!24212,Q,!
39!,77.6930!43J430.O,0!7664?.9,?,0!769!/60!J,=030!?3!/,!431.F9^!*29R23!96!V,Q!J423@,0!?.4378,0!J,4,!
3/!7,06!24212,Q6!06@43!/,!,R2.307397.,!?3!|.00.9134!39!3083!0398.?6G!76-6!0=!/,0!V,Q!J,4,!*41398.9,!Q!
                                                
Hp!V88JBuu,47V.O6^J430.?397.,^12@^2QuDw3@u968.7.,0uKLLpuLou86-6H^J?A!
Hq8*+!N*(%+5'!7(%*''$B*(@*!TB*(@6W!fN7T!g**P'6!<#::5+6,W!h!?*!i#'$/!?*!YZjkW!*(!E5%$/(5'!<*@#+$%6!T+@"$4*W!V"*!N50*!TB5$(0%!U$(/@"*%b!Gea
O$@%5%/+!7(?$@%*?!=/+!N/(?/+!N+$:*0W!"%%9bll```^B`#^*?#!X*(!5?*'5(%*!@$%5?/!@/:/!E<T]^!8*+!T(*e/!?/@#:*(%5'^!ODNM_GEVD!m^!256!
/%+/!?/@#:*(%/!)#*!+*@/(/@*!)#*!'5!N7T!053>5!?*!DU!?*0?*!:5+&/!?*!YZjk!5!%+5410!?*!_5(#*'!N/(%+*+50W!?$+*@%/+!?*!'5!O7ET!@"$'*(5^!
8*+!N7TW!fT!S+$*=!H//P!5%!D9*+5%$/(!N/(?/+,W!hh!?*!5B/0%/!?*!YZjmW!*(!NOU^!
   
 
"#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
=O!
 
(V./3G!30!7/,46!R23!3/!3-@,P,?64!308,?629.?3903!39!56983O.?36G!#49308!$.4,720,G!,782F!0.3-J43!76-6!
29! ,-.16! ?3! /60! -./.8,430! Q! /30! 43J.8.F! R23! 3/! &3J,48,-3986! ?3! #08,?6! 308,@,! 76-J46-38.?6! ,!
76984,44308,4! /,0! 74=8.7,0! V,7.,! d/6! R23! 3/! 16@.3496! l24212,Q6n! 308<! 84,8,9?6! ?3! /614,4! a73>?^BKfMb!
a$2@4,Q,!J64!A234,!?3/!64.1.9,/b!
#/!J,J3/!?3/!0./397.6!Q!?3/!0374386!R23!03!,48.72/,9!769!/,!O.6/397.,!3TJ430.O,!069!/,0!
7/,O30!?3!769084277.F9!?3!0398.?6!?3!/60!431=-3930!?3!834464!Q!?3!O.1./,97.,^!
#0!.-J648,983!03S,/,4!R23!031X9!J23?3!O3403!39!/,!3?.7.F9!76-J/38,!/,!7(4*0%$B5@$J(!
2$0%J+$@5! 0/3+*! O*%*($?/0! O*0595+*@$?/0! 76-J2308,! J64! 7.976! 86-60 Hf !Q! V37V,! 39!
72-J/.-.3986!?3/! ,48=72/6! I! ?3! /,! /3Q! 24212,Q,! HM^qIqG! /3Q! R23! /2316! 034=,! 433-J/,;,?,!
769! /,0! //,-,?,0! -3?.?,0! ?3! .-J29.?,?G! V2@6! 29,! 308437V,! 766J34,7.F9! 39! J,48.72/,4!
39843! /,0! ?.78,?24,0! ?3! c4212,Q! Q! *41398.9,G! J346! 8,-@.]9! .-J648,9830! 43/,7.6930! 769!
3O39860!0273?.?60!39!\6/.O.,G!(V./3!Q!(6/6-@.,^!
! C346!3/!J,964,-,!.98349,7.69,/!?3!43/,7.6930!V.08F4.7,0!30!,X9!-<0!76-J/3P6^!$31X9!
%;,12.443! aKLHLB! qG! HHb! /,! J6/=8.7,! ?3! /,0! A234;,0! ,4-,?,0! ,41398.9,0! V,7=,! -27V6! R23!
308,@,9! .9A/2.?,0!J64!3/!-,7,48.0-6!?3!A.9,/30!?3! /,!$3129?,!:2344,!529?.,/!39!#08,?60!
c9.?60Z!,!J,48.4!?3!/,!J6/=8.7,!?3!43/,7.6930!3T834.6430!?3!303!J,=0!R23!A23G!?24,983!3/!0.1/6!
ii! Q! 39! J,48.72/,4! ?30J2]0! ?3! HfIM! aO34! $,.?G! HffIbG! 29! J6/=8.7,! .9834O397.69.08,! 3!
.-J34.,/.08,!39!J,48.72/,4!06@43!3/!V3-.0A34.6!677.?398,/G!39! /,0!*-]4.7,0!03!308,@/37.F!3/!
398439,-.3986! ?3! -./.8,430! ?3! ?.O34060! J,=030! ,! 84,O]0! ?3! /,! //,-,?,! #0723/,! ?3! /,0!
*-]4.7,0!R23!6J34F!769!@,03!39!C,9,-<!06@43!68460!J,=030!76-6!(6/6-@.,G!C34XG!(V./3G!
\6/.O.,G!\4,0./G!*41398.9,G!c4212,Q^!+,!#0723/,!?3!/,0!*-]4.7,0!ac$*)$*jc9.830!$8,830!*4-Q!
$7V66/!6A!8V3!*-34.7,0b!A23!308,@/37.?,!39!C,9,-<!39!HfIoZ!,!J,48.4!?3!/60!,S60!oLZ!J64!02!
.9P34397.,! 39! /60! 16/J30! ?3! #08,?6! A23! //,-,?,! /,! #0723/,! ?3! /60! :6/J30^! #9! HfqIG! A23!
84,0/,?,?,! ,! >648! \399.91Z! 3/! 39869730! J430.?3983! ?3! C,9,-<G! W6413! %//237,G! //,-F! ,! /,!
#0723/,! k/,! -<0! 14,9?3! @,03! J,4,! /,! .9308,@./.;,7.F9! 39! *-]4.7,! +,8.9,Gk! Q! 3/! J34.F?.76!
J,9,-3S6!+,!C4390,!/,!,J6?F!k+,!#0723/,!?3!*030.960h^!#08,!#0723/,!dV,!398439,?6!,!-<0!
                                                
Hf!d#/!J4.-346!?3!/60!7.976!86-60G!437690842Q3!3/!?396-.9,?6!76983T86!43J430.O6!3!.97/2Q3!8308.-69.60G!3/!03129?6!86-6G!.97/2Q3!?,860!
?3!/,0!O=78.-,0G!A.7V,0!J34069,/30!?3!/60!7,060!39!c4212,Q!Q!*41398.9,^!#/!O6/2-39!8430!7698.393!?,860!?3!/,0!O=78.-,0!Q!A.7V,0!J34069,/30!
?3! 0.82,7.F9! 67244.?,0! 39! *41398.9,G! (V./3G! \6/.O.,! Q! (6/6-@.,^! #/! 86-6! 72,846! .97/2Q3! ?672-398,7.F9! ?3! (6-.0.6930G! .9A64-30G!
/31.0/,7.F9G!?3743860G! 0398397.,0G!?39297.,0! .98349,7.69,/30G! 43J,4,7.F9! 0.-@F/.7,!,47V.O60!@.@/.614,A=,0^! #/!R2.986! 86-6!?30J/.31,!29,!
,-J/.,! .9O308.1,7.F9! ,4R236/F1.7,! 769! 3/! .9A64-3! A.9,/! KLLM! ! KLLoh^!
V88JBuu,47V.O6^J430.?397.,^12@^2QuDw3@u968.7.,0uKLLpuLouKLLpLoLMLf^V8-!
[Type text]   
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?3!Mo^LLL!06/?,?60G!J46O39.39830!?3!?.37.67V6!J,=030!?3!+,8.96,-]4.7,!Q!3/!(,4.@3G!39!/,0!
<43,0!-,47.,/30!?3!12344,!?3!@,P,!.98390.?,?G!6J34,7.6930!J0.76/F1.7,0!aC$r'C$bG!8]79.7,0!
?3! 76984,.90241397.,G! 6J34,7.6930! ?3! 76-,9?6G!-]86?60! ?3! .9834461,7.F9! Q! 4376/377.F9!
?3! .9A64-,7.F9hZ! (6/6-@.,! 30! 3/! J,=0! 769! -<0! 06/?,?60! 14,?2,?60! ?3! 308,! #0723/,! 39!
*-]4.7,!+,8.9,!V,08,!3/!-6-3986!Q!769!-<0!@,030!-./.8,430!308,?629.?39030!.908,/,?,0!39!
02!8344.864.6^!a\624136.0G!KLLMBHb^!
"V3!0.T!43-,.9.91!+,8.9!*-34.7,9!-./.8,4Q!42/340!wV6!,8839?3?!8V3!$7V66/!6A8!V3!*-34.7,0!7690.08!6A!
8w6!3,7V!A46-!*41398.9,G!\6/.O.,G!,9?!U69?24,0G!,//!6A!wV6-!027733?3?!-./.8,4Q!42/340^!%9!*41398.9,G!
+.32839,98! :3934,/! )6@3486! E.6/,! /3?! ,! 0V648j/.O3?! -./.8,4Q! 16O349-398! A46-!5,47V! 86! &373-@34!
HfqH^!*A834!*41398.9,~0!438249!86!?3-674,7QG!E.6/,!w,0!769O.783?!,9?!03983973?!86!Hp!Q3,40!.9!J4.069!
A64!74.-.9,/! 430J690.@./.8Q! A64!V2-,9!4.1V80!O.6/,8.690!?24.91!*41398.9,~0!06j7,//3?!d?.48Q!w,4!,1,.908!
02@O340.69h!.9!8V3!HfpL0KL!a:4.--388!Q!$2//.O,9G!(6914300.69,/!)303,47V!$34O.73!)3J648G!KLLHB!Ib!
! *9830! ?3! /,! 743,7.F9! ?3! /,! #0723/,! ?3! /,0! *-]4.7,0G! 3/! 3P]47.86! 76/69.,/! A4,97]0! Q,!
V,@=,!?.03-.9,?6!02!&:)G!&6784.9,!?3!/,!:2344,!)3O6/27.69,4.,^!#9!HfMMG!?30J2]0!?3!034!
?34467,?6! W2,9! &6-.916! C34F9! 39! *41398.9,G! 13934,/30! A4,973030! O.972/,?60! ,! +,! (.8]!
(,8V6/.R23G! Q! ,! 020! 3R2.O,/39830! 39! *41398.9,G! +,! (.2?,?! (,8F/.7,! Q! /,! )3O.08,! E34@6G!
?.A29?.3469!02!J4614,-,!?3!&:)pG!02-,?6!3086!,!/,!J2308,!39!-,47V,!?3/!C/,9!(69.9830!Q!
/60! C46Q37860!?3! +3Q!?3!&3A390,!Y,7.69,/! ?3! /60! ,S60!HfMq!,! HfoK! 034=,9! /,! @,03!?3/! /,!
'J34,7.F9! Q! A23469! /,! @,03! J,4,! 308,@/3734! 29! 308,?6! ?3! 3T73J7.F9! J34-,93983! 39!
J,/,@4,0!?3!*1,-@39!N6T=-6469!R23!43O3/,!/,!J,4,?6P,!39!?69?3!29,!-3?.?,!J46O.064.,!
76-6! 30! /,! 020J390.F9! ?3/! 64?39! P24=?.76! 3! .908.827.69,/! 03! 84,90A64-,! 39! 8]79.7,! ?3!
16@.3496! N?24,983! 3/! J34=6?6! HfMMj! Hfpo! Q! 39! J,48.72/,4! ?24,983! /,! X/8.-,! ?.78,?24,!
a$2--6! Q! C69864.346G! KLHKB! gLHb! -3?.,983! /,! 6J34,7.F9! ?3! 29! 0.083-,! 7/,?308.96!
.9834,-34.7,96!a57$V344QG!Hfffb^!!
! +,! J6/=8.7,! .98349,7.69,/! Q! 3/! 64?39,-.3986! ?.07240.O6! ?3! #08,?60! c9.?60! ?30?3!
.9.7.60! ?3/! 0.1/6! i%iG! 769! 02! ?6784.9,!569463! aHqKgb! Q! 020! 7646/,4.60! )28V34A64?!U,Q30! Q!
)6603O3/8G! ,0=! 76-6! /,!&6784.9,!?3/!&308.96!5,9.A.3086! Q! /,! J6/=8.7,!?3/!:4,9!:,44683!96!
J23?3! 7,/.A.7,403! 76-6! -3960! R23! .-J34.,/.08,! Q! 93676/69.,/.08,Z! )660O3/8G! 39! HfLIG!
?37/,4,@,B!
                                                
KLV88J0BuuA./3^w.e./3,e0^641uA./3u740u)+gLMgK^J?A!
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>H!
 
$.! 29,! 9,7.F9! ?3-23084,! R23! 0,@3! ,782,4! 769! 29,! 3A.7,7.,! 4,;69,@/3! Q! 769! 3/! 0398.?6! ?3! /,0!
769O39.397.,0!39!-,834.,!067.,/!Q!J6/=8.7,G! 0.!-,98.393!3/!64?39!Q! 430J38,!020!6@/.1,7.6930G!96!8.393!
J64! R2]! 83-34! 29,! .9834O397.F9! ?3! /60! #08,?60! c9.?60^! +,! .9P208.7.,! 74F9.7,! 6! /,! .-J648,97.,! R23!
4302/8,9! ?3! 29! 43/,P,-.3986! 13934,/! ?3! /,0! 431/,0! ?3! 29,! 067.3?,?! 7.O./.;,?,! J23?39! 3T.1.4! R23G! 39!
7690372397.,G!39!*-]4.7,!6!A234,!?3!3//,G!/,!.9834O397.F9!?3!29,!9,7.F9!7.O./.;,?,!QG!39!3/!V3-.0A34.6!
677.?398,/G!/,!,?V30.F9!?3!/60!#08,?60!c9.?60!,!/,!&6784.9,!569463!a@,0,?,!39!/,!A4,03!x*-]4.7,!J,4,!
/60! ,-34.7,960yb! J23?3! 6@/.1,4! ,! /60! #08,?60! c9.?60G! ,29R23! 39! 76984,! ?3! 020! ?30360G! 39! 7,060!
A/,14,9830!?3!.9P208.7.,!6!?3!.-J68397.,G!,!3P34734!29!J6?34!?3!J6/.7=,!.98349,7.69,/^!a(.8,?6!39!c1,/?3G!
KLLMBgKb!
! C346!)660O3/8!96!308,@,!0F/6!J43672J,?6!J64!3/!16@.3496!06@43! /,!136J6/=8.7,G!0.96!
06@43! /,! -.746J6/=8.7,! ?3! /,! d4,;,hG! A23! )660O3/8! R2.39! V,@/F! ?3! /,! d4,;,! 02.7.?,hG!
43A.4.]9?603!,!/,!-3;7/,!?3!/,!d4,;,h!@/,97,!Q!02!76903723983!?37/.O3G!308,!967.F9!4302-=,!
/,! ,90.3?,?! 4,7.08,! 39! #08,?60! c9.?60! Q! 034O=,! ?3! 02083986! J,4,! /,0!-3?.?,0! ?3! V.1.393!
4,7.,/! R23! 308,@,9! 39! /,! @,03! ?3! /,! 769084277.F9! ?3! 9,7.F9! 308,?629.?3903! a$6-34O.//3G!
KLLLB!gLb^!
! #08,0! J6/=8.7,0! NR23! 834-.9,! 7697438<9?603! 39! /,! 2024J,7.F9! ?3! 8344.864.60! @,P6!
?.A3439830!A.124,0!,?-.9.084,8.O,0G!39843!68460G!-3T.7,960!a,!J,48.4!?3/!84,8,?6!:2,?,/2J3!
U.?,/16!39!HqIq!Q!?3!/,!76-J4,!?3!:,?039!39!HqMg!Q!/,!,93T.F9!?3!/,!)3JX@/.7,!?3!"3P,0!
J64!#08,?60!c9.?60!39843!Hqgo!Q!HqIMbKH!Q!76/6-@.,960!a86-,!?3!/6!R23!,V64,!30!C,9,-<!
39! HfLgG! J64! J,483! ?3! "V36?643! )660O3/8! R23! 0398397.F! d%! 866e! C,9,-,hG! O34! "4.,9,G!
KLLgKKb!?30?3!-3?.,?60!?3/!0.1/6!i%i!3!.9.7.,?6!3/!iiN!8.393!29,!?3!020!3TJ430.6930!-<0!
430.39830!39!3/!C/,9!(F9?64!R23!-,834.,/.;F! /,0!?.78,?24,0!39!*-]4.7,!+,8.9,!Q!3/!(,4.@3^!
&30?3! 3/! 0.1/6! i%iG! /,! ?6784.9,! 76/69.,/! ?3! #08,?60! c9.?60! 02J206! 29! 64?39! 1/6@,/! R23!
390,48F! ,! -27V60! J,=030! ,! /,! O3;! Q! R23! J206! 39! 6J34,7.F9! 0.083-,0! J46J.60! ?3!
4,;,u4,7.0-6G!7/,03!Q!1]9346G!39843!68460^!&39846!?3!308,!1393,/61=,! 8,-@.]9!J6?4=,-60!
-397.69,4! /,! 'A.7.9,! ?3! *029860! %9834,-34.7,960! Q! 02! J6/=8.7,! ?3/! @239! O37.96! /.?34,?,!
39820.,08,-3983!J64!Y3/069!)67e3A3/34G!?30?3!29,!O.0.F9!72/824,/.08,G!!?24,983!!/,!$3129?,!
:2344,!529?.,/!a(4,-34G!Q!C4287V!KLHKbG!J6/=8.7,0!93676/69.,/30!R23!V,9!0.?6!7698.92,?,0!
                                                
KH!c9.83?!$8,830!:3934,/!*776298.91!'AA.73G!KLLHB!M!^!)3J6483!,!43R234.-.39860!?3/!(6914306!
V88JBuuwww^1,6^16Ou,00380uKILuKgKoog^J?A!
KK!#/!?=,!R23!/60!J,9,-3S60!O.3469!%!866e!C,9,-,G!W6413!*/.!"4.,9,G!#/!".3-J6!V88JBuuwww^3/8.3-J6^76-u,47V.O6u?672-3986u5*5j
HLHLgKK!
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V,08,!/,!,782,/.?,?!Q!R23!.97.?.3469!39!/,!769A.124,7.F9!?3!/,0!?.78,?24,0!?3/!(696!$24^!#/!
0.12.3983!76-398,4.6!?3!%;,12.443G!4302/8,!307/,4373?64!39!3083!0398.?6B!!
+,! 84312,! R23! 02J206! /,! J]4?.?,! ?3! /,! 12344,! ?3!E.389,-!39! #08,?60!c9.?60! 0F/6! J46?2P6! 7,-@.60!
-396430! 39! 02! 067.3?,?G! J64R23! /60! -./.8,430! 96483,-34.7,960! Q! /,8.96,-34.7,960! 0312=,9! 0.39?6!
398439,?60!J,4,!3/!3T834-.9.6!Q!/,!864824,Z!3/!7,-@.6!J46@,@/3-3983!-<0!O.0.@/3!A23!/,!931,8.O,!?3!/,!
J6@/,7.F9!@/,97,!39!#08,?60!c9.?60!,!A64-,4!J,483!?3!/,!846J,!39!02730.O,0!12344,0!G!Q!3/!76-.39;6!?3/!
39O=6! 0.083-<8.76! ?3! 06/?,?60! ,A46,-34.7,960G! J,4,! R2.3930! /,! 12344,! 76-39;F! ,! 034! 29! 7,9,/! ?3!
,073906! 067.,/^! #9843! 8,986G! O,4.60! 13934,/30! ,41398.960! V,@=,9! 0.?6! ?.4378,-3983! 398439,?60! 39!
E.389,-^!a%;,12.443G!KLHLB!HHb!
!
HIHIP!S*!-(8/*-#&*!%,!X&#+#*3.!#,*!e#,8(J,!-%!/\/%&%'!
!
*!/,!?.78,?24,!39!c4212,Q!03!/3!?396-.9,!76-X9-3983!?.78,?24,!7=O.76!-./.8,4!?,?6!
R23! 3/! J34=6?6! 76-J439?.?6! 39843! Hfpg! Q! HfqMG! 3082O6! 0.19,?6! J64! /,! 7699.O397.,! ?3!
16@349,9830!7.O./30!N6!J64!/,!76347.F9!Q!-,9.J2/,7.F9!?3!/,!7XJ2/,!-./.8,4!06@43!3//60N!Q!
/,0! A234;,0! ,4-,?,0! 39! 43/,7.F9! 769! 29,! 034.3! ?3! -3?.?,0! 43J430.O,0! R23! 3/.-.9,469!
/.@348,?30! .9?.O.?2,/30!Q!76/378.O,0G!,76-J,S,?,0!?3!29,!034.3!?3!-3?.?,0!3769F-.7,0!Q!
J6/=8.7,0G!J46J.,0!?3! /60! 431=-3930!?3/!(696!024!39! /,!?]7,?,!?3! /60!pL! a(,38,96!Q!).//,G!
HffqBgfjoHb! R23! -6084,@,9! Q,! /,! ,J34824,! ,/! 7,-.96! ?3! /,! 936/.@34,/.;,7.F9! Q! /,!
1/6@,/.;,7.F9! 3769F-.7,! A4,12,?,! ?30?3! /,! //,-,?,! #0723/,! ?3! (V.7,16! 39! 7,@3;,! ?3!
5./869!>4.3?-,9!a|/3.9G!KLLpb^!!
#9!P29.6!?3!HfoqG!3/!16@.3496!24212,Q6!.-J/,98F!/,0!53?.?,0!C4698,0!?3!$3124.?,?G!
R23!J34-.8.<9!/,!d3TJ,84.,7.F9!O6/298,4.,h!Q!3/!,443086!,?-.9.084,8.O6G!Q!39!03J8.3-@43!?3!
HfpHG!743F! /,0! A234;,0!769P298,0!76-6!29,!-3?.?,!?3! /27V,!,98.02@O340.O,G!39!J,48.72/,4!
J64! /,! ,J,4.7.F9! ?3! /,! 12344.//,! 24@,9,! 56O.-.3986! ?3! +.@34,7.F9! 9,7.69,/! "2J,-,460!
a5+Yj"bG! ,98373?39830! ?3/! d#08,?6! ?3! 12344,! .983496h! ?37/,4,?6! J64! 3/! 16@.3496!
\64?,@344Q!a#.?3G!KLLHB!ggb^!
#9!HfoqG!/,0!>234;,0!*4-,?,0!,?R2.4.3469!3/!J43?.6!?3/!C39,/!&3!C298,!&3!).3/30!39!
3/! R23! ,9830! V,@=,! A297.69,?6! 29! 96O.7.,?6! 43/.1.606G! Q! R23! 03! ?308.9F! ,! /,! 437/20.F9G!
.9.7.,/-3983G!?3!J34069,0!?3839.?,0!@,P6!3/!4]1.-39!?3!53?.?,0!C4698,0!?3!$3124.?,?G!96!
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J46730,?,0!J64!/,!4,-,!P2?.7.,/!0.96!J64!3/!C6?34!#P3728.O6^!#9!39346!?3!HfpgG!03!84,0/,?F!Q!
76973984F! ,! /,0! J430,0! J6/=8.7,0! ,! 3083! J39,/Z! 3/! /21,4! ?3! 864824,G! 7,08.16! 6! d0,/,! ?3!
?.07.J/.9,h! 34,! //,-,?,! k+,! (,0.8,k! Q! 7698,@,! 769! 923O3! 7,/,@6;60B! 8344.@/3! -38<A64,! Q!
672J,7.F9! ?3! /60! 7234J60G! ?3! /60! 30J,7.60! ?3! 03124.?,?! Q! ?3/! 30J,7.6! ?6-]08.76! 30! 29,!
7,0,!769!7,/,@6;60^!#9!3/!,S6!HfpKG!03!743,!/,!C6/.7=,!5./.8,4!>3-39.9,!R23!03!V,4=,!7,416!
?3!/,0!-2P3430!J430,0!39!86?60!/60!7398460!?3!397.3446!a$,-,930G!KLHHb^!"6?,0!308,0!069!
-38<A64,0G!0.1960!?3!/,!,J46J.,7.F9!?3!/60!7234J60!A3-39.960G!?30?3!/,!A3-.9.;,7.F9!?3!/,!
43J430.F9G! ?30?3! 3/! 206! ?3/! 0.196! A3-39.96!J,4,! A3-.9.;,4! /,! 864824,G! /,! ?30,J,4.7.F9G! 3/!
0./397.6^!
#9! ,@4./! ?3/! -.0-6! ,S6G! 03! J46?2P3469! /60! V37V60! 0,914.39860! R23! .97/2Q3469!
,8398,?60!76984,!-./.8,430!Q!3/! A20./,-.3986!02-,4.6!?3!67V6!-.3-@460!?3! /,! 0377.F9!KL!
?3/!C,48.?6!(6-29.08,G!769!3/!0,/?6!?3!O3.983!-234860!39!72,846!?=,0G!d7.A4,! .976973@.@/3!
J,4,! 3/! 68464,! }J,7=A.76~! J,=0h! a$,J4.;,G! KLLfZ! KbG! R23! ,98373?.3469! ,! /,! .908,24,7.F9!
?.78,?24,! V,9! 0.?6! ,-J/.,-3983! ?672-398,?60! J64! /,! V.0864.,?64,! E.41.9.,! 5,48=93;!
aKLLKb^!>23!J437.0,-3983!39!6782@43!?3!303!,S6G!HfpKG!R23!/,!3074.864,!(4.08.9,!C34.!)600.!
03!3T./.,!?3!c4212,Q^!!
#/!Kp!?3! P29.6!?3!HfpgG!3/!39869730!J430.?3983!?3/!c4212,Q! W2,9!5,4=,!\64?,@344QG!
R2.39!3082O6!,/!A43983!?3/!4]1.-39!V,08,!HfpoG!?.06/O.F!/,0!(<-,4,0!Q!743F!29!(6903P6!?3!
#08,?6!769!3/!,J6Q6!?3!/,0!>234;,0!*4-,?,0^!#083!76903P6!?3!#08,?6!7698,@,!769!A297.6930!
/31.0/,8.O,0G! ?3! 769846/! ,?-.9.084,8.O6! Q! 3082O6! 397,41,?6! ?3! J46Q378,4! 29,! 43A64-,!
76908.827.69,/Kg^!#/!?374386!J430.?397.,/!IoIufpg!?3/!Kp!?3!P29.6!?3!Hfpg!.908.82QF!3/!16/J3!
?3!308,?6KI^#/!?374386!IoMufpg!?3! /,!-.0-,! A37V,G!7690.?34F!76-J439?.?,!39! /,!-3?.?,!
                                                
Kg!*9297.6!J64!7,?39,!?3!4,?.6!Q!83/3O.0.F9!/,!?.06/27.F9!?3/!C,4/,-3986G!.9.7.,9?6!,0=!3/!16@.3496!?3!A,786!R23!03!3T839?34=,!V,08,!HfqMG!
*J29830!06@43!/,!),?.6G!?30?3!c4212,QG!J64!U64,7.6!*^!Y.146!:36/e.3w0eQG!(ig\`!
KIH!&37/<4,03!?.023/8,0!/,!(<-,4,!?3!$39,?6430!Q!/,!(<-,4,!?3!)3J430398,9830^!
K!(4],03!29!(6903P6!?3!#08,?6G!.98314,?6!J64!/60!-.3-@460!R23!6J64829,-3983!03!?30.19,4<9G!769!/,0!0.12.39830!,84.@27.6930B!
,b!&303-J3S,4!.9?3J39?.3983-3983!/,0!A297.6930!30J37=A.7,0!?3!/,!*0,-@/3,!:3934,/Z!
@b! (69846/,4! /,! 1308.F9! ?3/! C6?34! #P3728.O6! 43/,7.69,?,! 769! 3/! 430J386! ?3! /60! ?3437V60! .9?.O.?2,/30! ?3! /,! J34069,! V2-,9,! Q! 769! /,!
02-.0.F9!?3!?.7V6!C6?34!,!/,0!964-,0!76908.827.69,/30!Q!/31,/30Z!
7b!#/,@64,4!29!,983J46Q3786!?3!)3A64-,!(6908.827.69,/!R23!43,A.4-3!/60!A29?,-398,/30!J4.97.J.60!?3-674<8.760!Q!43J430398,8.O60!,!034!
6J64829,-3983!J/3@.07.8,?6!J64!3/!(234J6!#/37864,/^!
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?3/! ,48=72/6! H! ?3/! ?374386! ,9830! 7.8,?6! d,! 86?,0! /,0! W298,0! &3J,48,-398,/30! ?3/!
C,=0!a,48=72/6! Hb! l^^^n! 743<9?603!39! 7,?,! &3J,48,-3986! 29,! W298,! ?3! E37.960G! R23! 39! /6!
J348.93983!Q!39!3/!<-@.86!&3J,48,-398,/G!839?4<!,84.@27.6930!0.-./,430!,!/,0!769A34.?,0!,/!
(6903P6!?3!#08,?6!743,?6!J64!3/!,48^!K!?3/!?374386!?3!V6Q!a,48=72/6!Kbh^#9!3A3786!J,483!?3!
/,0! -3?.?,0! R23! .-J693! 3086! 431=-3930! -./.8,430! 30! 96! 0F/6! /,! 43641,9.;,7.F9! ?3! /60!
16@.34960! 73984,/30G! 0.96! 3/! 308,@/37.-.3986! ?3! 923O60! F4?3930! 8344.864.,/30! Q! /,!
?.0J60.7.F9!?3!-37,9.0-60!@.6j-.746J6/=8.760^!
! 53!?3839?4]G!?3!-,934,!@43O3G!39!29,!034.3!?3!?.0724060!Q!,7860!R23!,98373?.3469!,!
3083!-6-3986!?3! .908,24,7.F9!?3! /,! ?.78,?24,^! #/!-.]476/30! gH!?3! 39346!?3!HfpgG! 39! /,!
8.82/,?,!k(,48,!,/!J23@/6!24212,Q6kG!3/!039,?64!?3/!J,48.?6!76/64,?6G!*-=/7,4!E,076973//60!
a(2,?34960!?3!5,47V,G!HfpgB!HojHqb!,9297.,@,!3/!,?O39.-.3986!?3/!4]1.-39!-./.8,4G!308,!
7,48,!437.@.F!430J2308,!JX@/.7,!J64!J,483!?3/!J430.?3983!76908.827.69,/!39!303!39869730!?3!
c4212,QG!3/!K!?3!A3@4346!?3/!-.0-6!,S6Z!8,-@.]9!J64!J,483!?3!/,0!>234;,0!5./.8,430G!3/!p!?3!
A3@4346! Q! ?3! /,! (3984,/! Y,7.69,/! ?3! "4,@,P,?6430G! 3/! -.0-6! ?=,G! -3?.,983! 29,! 7648,!
?37/,4,7.F9! a73>?^G! HqjKgb^! #0! .983430,983!6@034O,4!R23! /60! 8430!308,-39860!V,739!206!?3!
29,!-2Q!?.A34397.,?,!,-J/.82?!?.07240.O,B!-.3984,0!/60!-./.8,430!?,9!,!7696734!3T839060!Q!
92-346060! 76-29.7,?60G! 3/! 16@.3496! 03! /.-.8,! ,! 2960! J6760! Q! ?3! -3964! 3T8390.F9G!
-.3984,0!R23!/,!(Y"!0F/6!V,73!JX@/.7,!29,!@43O3!?37/,4,7.F9G!/6!R23!J,4373!034!3TJ430.F9!
?3!29,!7,J,7.?,?!?3!.442J7.F9!Q!06-38.-.3986!,!/,!30727V,!@.39!?.A34397.,?,^!!
%9.7.,/-3983! 7.86! /,0! J4.-34,0! /=93,0! ?3! /,! 7,48,! ?3! E,076973//60! R23! ?,! .9.7.6! ,! /,!
02730.O,! ?3! 76-29.7,?60! R23! 14,7.,0! ,! /,! 3A.7,7.,! J34A64-,8.O,! R23! 3//60! 8.3939G!
769A.124,9!J676!,!J676!3/!J,06!?3!29!#08,?6! /.@34,/!,!29!#08,?6!?.78,864.,/!39!3/!7,-.96!
7/,46!,!/,!936/.@34,/.;,7.F9B!
                                                                                                                                                
g!C46V=@303!/,!?.O2/1,7.F9!J64!/,!J4390,!64,/G!3074.8,!6!83/3O.0,?,!?3!86?6!8.J6!?3!.9A64-,7.F9G!76-398,4.6!6!14,@,7.F9G!R23G!?.4378,!6!
.9?.4378,-3983G!-397.693!6!03!43A.34,!,!/6!?.0J23086!J64!3/!J4303983!&374386G!,84.@2Q39?6!J46JF0.860!?.78,864.,/30!,/!C6?34!#P3728.O6^!
I! >,7X/8,03! ,! /,0! >234;,0! *4-,?,0! Q! C6/.7.,/30! ,! ,?6J8,4! /,0!-3?.?,0! 93730,4.,0! J,4,! ,03124,4! /,! J4308,7.F9! .9.983442-J.?,! ?3! /60!
034O.7.60!JX@/.760!30397.,/30^!a$2@4,Q,!J64!A234,!?3/!64.1.9,/b!
!
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U,73!29! 0.1/6!3/!c4212,Q!3984,@,!,! /,!38,J,!V.08F4.7,!R23! A23! 76967.?,!J64!3/! kJ34=6?6!-./.8,4.08,h^!
#0860! ?=,0! V,9! 430241.?6G! Q! 96! J64! -34,! 76.97.?397.,G! J,931.4.08,0! 39820.,08,0! ?3! +,86443^!
Y,824,/-3983! 3/! J,=0! 308<! 3984,9?6! 923O,-3983! ,! 6846! kJ34=6?6! -./.8,4.08,k^! Y,824,/-3983G! 769!
7,4,7834=08.7,0! ?.A3439830! ,/! ?3! 39869730^! Y230846! 3P]47.86! 96! 30! 3/! -.0-6! Q! 8.393! -<0! A64-,7.F9!
7.O./.08,!3! .983/3782,/G! /6!R23!96!34,!76-X9!39!,R23//,!]J67,^!k+,0! .908.827.6930kG!J64!684,!J,483G!Q!3/!
430J386!,! /,0!-.0-,0G!J60339!,V64,!29,! A234;,!?3!kV37V6!V.08F4.76k!R23!9,?.3!J23?3!931,4^!_2.39!
/3O,983! 02! -,96! J,4,! 84,.7.69,4/,0! N9,?.3! /6! .1964,N! ,29R23! J23?,! 4376134! 3/! -6-398<936!
,J/,206! ?3! /60! 034O./30! ?3! 82496! Q! ?3! /60! .97,2860! R23! 4.9?39! 84.@286! ,/! O3973?64! ?3! /,! V64,G! //3O,!
7690.16!29,!-,97V,! .9?3/3@/3!R23! 437,34<!96! 0F/6! 06@43! 02!J34069,! 0.96!R23! 03! O6/7,4<! 06@43! 020!
?30739?.39830^! +,! 8]79.7,!V,!O,4.,?6^!Y,?.3G! 0.9!3-@,416G! 0,/O6!J64!76@,4?=,G!J64!76-6?.?,?!6!J64!
731234,!V.08F4.7,!8.393!3/!?3437V6!?3!.1964,4!R23!V,Q!39!-,47V,!39!3083!9230846!c4212,Q!N-<0!,//<!
?3!/,0!?37/,4,7.6930!R23!03!V,Q,9!V37V6!Q!R23!03!J23?,9!V,734N!29!-6O.-.3986!R23!@207,!?30J/,;,4!
,! /,0! .908.827.6930! /31,/30! J,4,! 0208.82.4/,0! J64! 6-9=-6?,! O6/298,?! ?3! /60! R23! J,0,4=,9! ,! 034!
.98314,9830!?3!/,!k.98349,7.69,/!?3!/,0!30J,?,0kKM!a$2@4,Q,!J64!A234,!?3/!64.1.9,/b!
#9!/60!(2,?34960!?3!5,47V,!aHfpgb!J23?3!O3403!3/!.98347,-@.6!?3!-.0.O,0!R23!J676!
,!J676!O,9!743,9?6!3/!30739,4.6!J,4,!3/!16/J3!?3!#08,?6!R23!03!7697438,!39!/,!?.06/27.F9!
?3!/,0!7<-,4,0!,J46@,?,!J64!3/!J430.?3983G!96!0.9!,7860!?3!A,786!J64!J,483!?3!/,0!A234;,0!
*4-,?,0^!#/!P23O30!q!?3!A3@4346!?3!HfpgG!3/!J430.?3983!W2,9!5,4=,!\64?,@344Q!0208.82Q3!,/!
,@61,?6!*4-,9?6!5,/38!J64!3/!13934,/!438.4,?6!*9869.6!>4,97303!,/!A43983!?3/!5.9.0834.6!
?3!&3A390,!Y,7.69,/^!#9!/,!-,S,9,!?3!303!?=,G!3/!923O6!-.9.0846!03!43X93!769!/60!-,9?60!
?3!/,0!8430!A234;,0!Q!0F/6!39723984,!430J,/?6!39!/,!*4-,?,!R23G!39!86?6!7,06G!03!293!3/!HH!
?3! A3@4346!,! /,! O6/298,?!?3/! #P]47.86! Q!?3! /,! >234;,!*]43,! a(2,?34960!?3!5,47V,G! HfpKZ!
(,38,96!Q!).//,G!HffqB!gfjoHb^!
#/!O.34930!f!?3!A3@4346!?3!HfpgG!39!/,0!J4.-34,0!V64,0!?3!/,!-,?421,?,G!J43O.39?6!/,!
0.82,7.F9! ?3! V37V6! R23! J6?=,! ,J46T.-,403G! /60! A20./3460! ?3! /,! *4-,?,G! ,X9! ?3/! /,?6! ?3/!
16@.3496!?3!\64?,@344QG!7.344,9!769!@,44.7,?,0!/,!3984,?,!,!/,!(.2?,?!E.3P,G!39!?69?3!03!
39723984,! /,! 7,0,! ?3! 16@.3496G! ,! /6! R23! 3/! #P]47.86! 39! 430J2308,! 0,7,! 020! 8,9R230! ,! /,0!
7,//30!Q!/2316!672J,!O,4.,0!3-.064,0!?3!4,?.6G!?30?3!/,0!72,/30!3TV648,!,!/60!-.3-@460!?3!
/,! *4-,?,! ,! 29.403! ,! /,! J60824,! ?3/! #P]47.86! Q! /,! >234;,! *]43,^! +,! 86-,! ?3! 33-.064,0!
4,?6AF9.7,0! A23! A29?,-398,/! 39! 86?6! 3/! J467306! ?3! 16/J3! ?3! #08,?6G! J230! ,03124,4! /,!
7.472/,7.F9!?3! /60!?.0724060! A23! A29?,-398,/!J,4,! 743R4!29!7/.-,!?3! 83-64G!6@3?.397.,!Q!
                                                
KM!$3!769673!/,!%98349,7.69,/!?3!#0J,?,0!,!/,!J4<78.7,!76/,@64,8.O,!96!A64-,/.;,?,!?3!307,/,!431.69,/!14,9!7,4.@3S,!39843!/60!431=-3930!
?.78,864.,/30! ?3/!:3934,/! ),A,3/! +3F9.?,0! "42P.//6! 39! )3JX@/.7,!&6-.9.7,9,G! ?3/!:3934,/! *9,08,0.6! $6-6;,!:,47=,! 39!Y.7,4,12,! Q! ?3/!
:3934,/!5,4760!#O,913/.08,!C]43;!W.-]93;!39!E393;23/,!a)3Q30G!KLLqb!
!
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V,08,!@393J/<7.86! A43983! ,! /,0! ,77.6930!-./.8,430! Q! /,0! 6-.0.6930! 12@349,-398,/30^! *! /,0!
67V6!?3!/,!967V3G!?30?3!3/!7,9,/!6A.7.,/!N39!3/!30J,7.6!43034O,?6!,!/,0!>234;,0!(69P298,0N!
/60! P3A30! ?3/! #P]47.86! Q! /,! >234;,! *]43,! ,9297.,9! R23! ?307696734=,9! /,0! F4?3930! ?3!
>4,97303!Q! 437/,-,9!,!\64?,@344Q! 02! 43/3O6!-3?.,983!3/! //,-,?6!76-29.7,?6!9X-346!I!
?3/!f!?3!A3@4346G!,/!R23!,98373?39!Q!J4373?39!68460!769!/,!-.0-,!.98397.F9!?3!43/3O,4!?3!
A,786!,!?3834-.9,?60!8.82/,430!7.O./30!?3!-.9.0834.60!Q!39!/60!R23!03!3TJ430,!3/!J46Q3786!?3!
16@.3496!-./.8,4.08,!?3! /,0!>234;,0!*4-,?,0!76-6!03! /33!39! /60! /.834,/30!769839.?60!39!3/!
J2986!R2.986!?3/!76-29.7,?6!a(,38,96!Q!).//,G!HffqB!gfjoHZ!(2,?34960!?3!5,47V,G!HfpgB!
KgjKMbB!
+60!-,9?60!-./.8,430!769P29860!?3/!#P]47.86!Q!/,!>234;,!*]43,G!,983!/,!74.0.0!R23!,A378,!,/!J,=0!Q!,!/60!
3A37860!?3!?30J3P,4!V,08,!/,!X/8.-,!?2?,!R23!J23?,!3T.08.4!39!3/!30J=4.82!?3!86?60!/60!24212,Q60!06@43!
/,0! 7,20,0!R23! /,! V,9!67,0.69,?6G! 0.39839!3/! ?3@34!-64,/! ?3! .9A64-,4! /6! 0.12.3983BH^! $.! @.39! 03!V,!
-,9.A308,?6! /,! 06/.7.82?! ,/! 03S64! J430.?3983! ?3! /,! )3JX@/.7,! ?3! R23! ?.0J691,! 3/! 43/3O6! Q! 03! V,!
?37/,4,?6!/,!?37.0.F9!?3!?307696734!/,!,2864.?,?!?3/!03S64!-.9.0846!?3!&3A390,!Y,7.69,/G!03!3TJ430,!
769! /,! -<0! ,@06/28,! /3,/8,?! V,7.,! 3/! J23@/6! Q! 020! ,2864.?,?30! 9,7.69,/30! R23! ?.7V,! J60.7.F9! 96!
6@3?373!,!R23!03!72308.693!/,!J34069,!-.0-,!?3/!-397.69,?6!P34,47,G!0.96!/6!R23!]/!43J430398,!Q!/,0!
14,O30!7690372397.,0!R23!?34.O,4=,9!?3/!3P347.7.6!?3!02!7,416^!
K^! %9-3?.,8,-3983! ?3! ,02-.?6! 02! 7,416G! 3/! ,782,/! -.9.0846! J206! ?3! -,9.A.3086! 3976984,403!
3-J3S,?6!39!72-J/.4!/,!8,43,!?3!.-J3?.4!-3?.,983!/,!?30,48.72/,7.F9!?3!/60!-,9?60G!R23!/,0!>234;,0!
*4-,?,0!72-J/.34,9!769! /,!-.0.F9!?3!,/7,9;,4! /60!6@P38.O60!R23!03!V,9! .-J23086G!?3! 4308,@/3734!3/!
64?39!.983496!Q!@4.9?,4!03124.?,?!,/!?30,446//6!9,7.69,/!39!J46724,!?3/!@.39308,4!13934,/!?39846!?3/!
0.083-,! ?3-674<8.76! 43J2@/.7,96! ?3! ,7234?6! 769! /,! A./606A=,! ,782,/! ?3! /,0! >234;,0! *4-,?,0^!
g^!#9!7690372397.,G!30!J437.06!308,@/3734!.93R2=O67,-3983!72</30!069!/60!6@P38.O60!J46J230860!Q!R2]!
-38,0! 03! ,0J.4,9! ,/7,9;,4! J,4,! ?3834-.9,4! 390312.?,G! 769! ?.<A,9,! 7/,4.?,?G! /,0! .98397.6930! Q!
J46JF0.860!R23!12.,469!39!/60!X/8.-60!8.3-J60!/60!J4673?.-.39860!,!R23!03!,P208F!/,!769?278,!?3!/,0!
>234;,0! *4-,?,0! Q! R23! 069G! 0.9! ?2?,G! /,! 7,20,! J4.97.J,/! Q! -68.O6! ?3! /,! ?30.19,7.F9! 72308.69,?,!
,?6J8,?,G!031X9!03!398.39?3G!39!29!7/,46!J346! .-J60.@/3! .983986!?3!7344,4!J,4,!0.3-J43! /60!923O60!
7,-.960! 3-J439?.?60G! /60! R23! 3903S,469! 29,! 923O,! -398,/.?,?! R23! A234,! ,O,/,?,! J64! 3/! 03S64!
J430.?3983!39!-X/8.J/30!67,0.6930G!,!84,O]0!?3!/,!,73J8,7.F9!?3!3TJ60.7.6930!O34@,/30!Q!?672-39860!
R23!/3!J430398,4,G!6J64829,-3983G!/,!W298,!?3!(6-,9?,9830!39!W3A3^!
I^! +60! .98314,9830! ?3! /,0! >234;,0! *4-,?,0G! ,! 86?60! /60! 9.O3/30G! 86-,469! 7697.397.,! J/39,! ?3! /,!
J46@/3-<8.7,!R23!,A378,!,/!J,=0G!,!84,O]0!?3!02!30J37.,/!J,48.7.J,7.F9!39!3/!R23!V,734!9,7.69,/!67244.?,!
39!3/!X/8.-6!,S6!Q!V,9!O,/64,?6! /,!14,O3?,?!?3! /,!0.82,7.F9G! /,!R23!3T.13!29,!43,77.F9!A.4-3G!769! /,!
J,48.7.J,7.F9! V69308,! ?3! 86?60! /60! 03786430! ?3/! J23@/6! 24212,Q6G! J64R23! 39! 02! ?3A3786G!
.443-3?.,@/3-3983!03!//31,4<!,/!7,60!868,/^!
M^! $3! V,9! a0.7b! J/,983,?6! 39869730G! J46724,4! ,/7,9;,4! 6! .-J2/0,4! /,! 6@8397.F9! ?3! /60! 0.12.39830!
6@P38.O60B!
,b!#08,@/3734!964-,0!R23! .97398.O39! /,!3TJ648,7.F9G!308.-2/,9?6!,! /60!J46?2786430!72Q,!3A.7.397.,!Q!
9.O3/! ?3! 7,/.?,?! J34-.8,9! 76/67,4! /,! -347,?34=,! 39! J/,;,0! ?3/! 3T834.64! ,! J437.60! 76-J38.8.O60^!
@b! )3641,9.;,7.F9! ?3/! 034O.7.6! 3T834.64G! ,?P2?.7,9?6! /60! V6-@430! -<0! 7,J,730! ,! ,R23//60! ?308.960!
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?.J/6-<8.760!39!/60!R23!29,!1308.F9!.983/.13983G!?.9<-.7,!Q!,2?,;G!J34-.8,!,/!J,=0!6@83934!@393A.7.60!
3769F-.760! 7437.39830G! ?,9?6! J4.64.?,?! 39! 02! 1308.F9! ,/! .98347,-@.6! 76-347.,/! 3TJ648,?64^! E3/,4!
J64R23! 0F/6! 03,9! ?30.19,?60! 39! 43J430398,7.F9! ?3! /,! )3JX@/.7,G! ,! 86?60! /60! 9.O3/30G! J34069,0! R23!
J4673?,9!96!0F/6!769!39820.,0-6!Q!?3?.7,7.F9G!0.96!R23!60839839!29,!-64,/!,74.06/,?,G!.9?.0J390,@/3!
J,4,!,782,4!769!?.19.?,?!39!02!96-@43^!
7b!#/.-.9,4! /,!?32?,!3T8349,!6J430.O,G!-3?.,983! /,! 7698397.F9!?3! 86?60!,R23//60!1,0860!?3!7,4<7834!
02J34A/26G! 76-39;,9?6! J64! /,! 43?277.F9! ?3! 86?60! /60! O.,P30! ,/! 3T834.64! ?3! A297.69,4.60! JX@/.760! ?3!
72,/R2.34!=9?6/3G!0,/O6!R23!,R2]//60!03,9!,@06/28,-3983!.9?.0J390,@/30G!Q!/,!7697348,7.F9!?3!74]?.860G!
0F/6! J,4,! 02! 28./.;,7.F9! 39! .9O340.6930! R23! ,0312439! 29! ,73J8,@/3! 433-@6/06! J60834.64^!
?b! #44,?.7,7.F9! ?3/! ?303-J/36! Q! /,! ?30672J,7.F9! -3?.,983! /,! J2308,! 39! 3P3727.F9! 7664?.9,?,! ?3!
J/,930!?3!?30,446//6G!R23!28./.739!3/!-<T.-6!?3!-,96!?3!6@4,!9,7.69,/G!769!3/!-=9.-6!?3!.97.?397.,!
39!/,!?32?,!3T8349,^!
3b!*8,7,4!769!/,!-,Q64!?37.0.F9!Q!39341=,!/60!./=7.860!?3!7,4<7834!3769F-.76!Q!/,!76442J7.F9!?69?3!03!
397239843G!J46724,9?6!R23!/,!-64,/!J4.O,?,!Q!JX@/.7,!923O,-3983!76908.82Q,!29!3/3-3986!J4.97.J,/!
39!/,!J34069,/.?,?!?3/!V6-@43!24212,Q6G!743,9?6G!,!/60!3A37860G!84.@29,/30!30J37.,/30!J,4,!84,8,4!39!/,!
-,834.,!Q!?,9?6!J,48.7.J,7.F9!?37.0.O,!,! /60!76-,9?60!-./.8,430!39!3/!307/,437.-.3986!?3! /60!V37V60!
?,?,!02!14,O3!.97.?397.,!39!/60!J46@/3-,0!?3!03124.?,?!.98349,^!
Ab!)3641,9.;,7.F9!Q!4,7.69,/.;,7.F9!?3! /,!,?-.9.084,7.F9!JX@/.7,!Q!3/!0.083-,! .-J60.8.O6G!?3!-6?6!?3!
84,90A64-,4/60! 39! O34?,?3460! .90842-39860! ?3! ?30,446//6! 769! 3/!-=9.-6!?3! 30A234;6! J,4,! 3/! 34,4.6!
JX@/.76^!
1b! )3?.084.@27.F9! ?3! /,! 8.344,! @207,9?6! /,! -<T.-,! J46?277.F9! J64! V378<43,G! -3?.,983! 431=-3930!
.-J60.8.O60! P20860! Q! 8]79.760G! Q! 29,! 839397.,! -<0! 4,7.69,/G! ?3! -,934,! ?3! ,03124,4! 3/! ,77306! ,! /,!
J46J.3?,?!,!R2.39!/,!84,@,P3^!
Vb!(43,7.F9G!A6-3986!Q!?3A390,!?3!923O,0!A239830!?3!84,@,P6G!Q!3/!?30,446//6!?3!/,!.9?2084.,!39!@,03!,!
/,0!43,/30!J60.@./.?,?30!Q!93730.?,?30!9,7.69,/30^!
.b! #T8.4J,4! 86?,0! /,0! A64-,0! ?3! 02@O340.F9G! R23! ,782,/-3983! J,?373! 3/! J,=0G! -3?.,983! 3/!
308,@/37.-.3986!?3!,?372,?,!/31.0/,7.F9!J,4,!02!769846/!Q!0,97.F9^!
Pb! &30.19,4! 39! /60! 39830! ,28F96-60! Q! 034O.7.60! ?3073984,/.;,?60! ,! /60! V6-@430!-<0! 7,J,730! Q! 769!
-3P6430!,J8.82?30!J,4,!3/!?30,446//6!?3!/,!A297.F9!R23!03!7690.?343G!0.9!83934!39!72398,!J,4,!3//6!29!
74.834.6! ?3! 7268,0! J64! J,48.?60! 6! 03786430G! 0.96! 3/! 3/3O,?6! J46JF0.86! ?3! ,03124,4! 3/! -3P64! Q! -<0!
3A.7.3983!A297.69,-.3986!?3/!034O.7.6!JX@/.76^!
eb!*03124,4!/,!.9834O397.F9!6!/,!43J430398,7.F9!?3!/,0!>234;,0!*4-,?,0!39!86?6!641,9.0-6!6!,78.O.?,?!
R23! 8391,! 43/,7.F9! 769! ,0J37860^! 7697349.39830! ,! /,! 03124.?,?! Q! 06@34,9=,! 9,7.69,/^!
/b! )3,/.;,4! /60!-,Q6430! 30A234;60G! ,! A.9! ?3! 7,9,/.;,4! /,!-,Q64! 7,98.?,?! J60.@/3! ?3/! .914306! 9,7.69,/!
A648,/37.39?6!/,!7,J,7.?,?!J46?278.O,!?3!86?,!/,!J6@/,7.F9!Q!,2-398,9?6!0.-2/8<93,-3983!3/!,V6446^!
#9! 303! 0398.?6G! 76907.39830! ?3! R23! /,! ?.084.@27.F9! ?3/! .914306! 30! ?3! /,0! 72308.6930! R23! -<0!
308437V,-3983! 03! 39723984,9! ,067.,?,0! ,! /,! ?.084.@27.F9! ?3! J6?34G! ,03124,4! J,4,/3/,-3983! ,/!
,2-3986!?3/!.914306!9,7.69,/!R23!03!6@8391,!39!7,?,!J34=6?6G!29!,2-3986!39!/,!J,48.7.J,7.F9!?3!/60!
142J60!-3960!A,O6437.?60G!8,986!39!8]4-.960!,@06/2860!76-6!43/,8.O60^!
-b!#08,@/3734!?.0J60.7.6930!R23!J34-.8,9!76-@,8.4!8,9!3A.7,;-3983!76-6!03,!J60.@/3!/60!-696J6/.60G!
.90842-398,9?6! -3?.?,0! R23! J60.@./.839! /,! -,Q64! ?.0J340.F9! ?3! /,! J46J.3?,?! Q! 29! -,Q64! 769846/!
JX@/.76!?3!/60!-3?.60!?3!J46?277.F9^!*03124,4!3/!.9834]0!6@4346!J64!.-J2/0,4!Q!-3P64,4!/,!J46?277.F9G!
,4@.84,9?6!06/27.6930!R23!308.-2/39! /,!J,48.7.J,7.F9!?3! /60!-.0-60!39! /,!?.4377.F9!?3! /,0!3-J430,0G!
8,986!39!3/!037864!JX@/.76!76-6!39!3/!J4.O,?6!a$2@4,Q,!J64!A234,!?3/!64.1.9,/b^!
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#/! 30J=4.82! J6J2/.08,! 3! .97/206! -2/8272/824,/! a29,! -64,/! ,74.06/,?,b! ?3! 3083!
76-29.7,?6!/614F!.97/206!?.01431,4!3/!,9</.0.0!?3!03786430!?3!.;R2.34?,B!/,0!3?.864.,/30!?3!#/!
C6J2/,4G! Q! ?3! 5,47V,! J/,983,469! J60824,0! ,98,1F9.7,0! 39! 020! .9834J438,7.6930! Q! 39!
J,48.72/,4G! 3/! C,48.?6! (6-29.08,G! 6@034OF! 769! 3TJ378,8.O,!-27V60! ?3! /60! J6082/,?60! ?3/!
?672-3986!39!02!#?.864.,/!?3/!?.,4.6!#/!C6J2/,4G!?3/!HH!?3!A3@4346!?3!HfpgG!J390,9?6!R23!
/,!?.0Q298.O,!96!34,!39843!16@.3496!7.O./! Q!-./.8,4G! 0.96!39843!6/.1,4R2=,! !Q!J23@/6G! /6!R23!
-23084,! 7F-6! 96! J390,4! ?3! -,934,! .98340377.69,/! Q! 7F-6! 96! 83934! 39! 72,98,! /,0!
43A/3T.6930! A3-.9.08,0! Q! ?34.O,?,0! ?3! 684,0! 7644.39830G! J64! 3P3-J/6G! 06@43! 3/!-./.8,4.0-6!
J23?3!83934!7690372397.,0!93A,08,0B!
 
!amb! (690.?34,-60! R23! 3/! ?./3-,! 96! 30! 39843! J6?34! 7.O./! Q! J6?34! -./.8,4G! R23! /,! ?.O.064.,! 30! 39843!
6/.1,4R2=,! Q! J23@/6G! Q! R23! ?39846! ?3! 3083! 7,@39! .9?2?,@/3-3983! 86?60! /60!-./.8,430! J,84.68,0! R23!
308]9!769! /,!7,20,!?3/!J23@/6G!J,4,!834-.9,4!769!3/!?6-.9.6!?3! /,!4607,!6/.1<4R2.7,!amb^!+,0!>234;,0!
*4-,?,0!?3@39!43A/3T.69,4!06@43!3083!V37V6B!/60!-,4T.08,0j/39.9.08,0G!/60!76-29.08,0G!/60!.98314,9830!
?3!/,!14,9!7644.3983!?3/!>43983!*-J/.6G!308,-60!?3!,7234?6!39!/6!30397.,/!769!/,0!-3?.?,0!3TJ2308,0!
J64! /,0! >>^**^! 76-6! 0,/.?,0! .9-3?.,8,0! J,4,! /,! 0.82,7.F9! R23! O.O3! /,! )3JX@/.7,G! Q! J64! 7.3486! 96!
.976-J,8.@/30! 769! /,! .?36/61=,! ?3! /,! 7/,03! 6@434,G! 0.9! J43P2.7.6! ?3! 92308460! .?3,/30! A.9,/30! ?3!
308,@/37.-.3986!?3!29,!067.3?,?!067.,/.08,^!ambKo!
#/!76-29.7,?6!?3!/60!76-,9?60!-./.,430!43X93G!76-6!03!J23?3!O34!39!/,0!02@4,Q,0G!
?.0724060! ?3! 76483! 96! 0F/6! J6J2/.08,! Q! 9,7.69,/.08,G! 0.96! 8,-@.]9! ,9?467]984.76G! -2Q!
964-,/.;,?6!8,-@.]9!39!/60!?.0724060!/.@34,/30!R23!O.972/,9!/6!JX@/.76!Q!7.34860!,84.@2860!
76-6! /,! ,2?,7.,G! /,! -64,/.?,?! Q! J64! 02J23086! /,! 29.O340,/.?,?! ,! /,! -,072/.9.?,?!
,?2/8673984,?,!3!d./2084,?,h,J,43983-3983!d93284,/G!39!8]4-.960!]89.76j4,7.,/30Z!J64!684,!
J,483G!,8,?,!,!30860!?.0724060!0.3-J43!308<!3/!J,J3/!A3-39.96!02J/3-398,4.6!?3!J43034O,4!
/60!O,/6430!72/824,/30!Q!-64,/30!?3!/,!9,7.F9G!72Q,!-38<A64,!-<0!20,?,!39!3/!/.@34,/.0-6!30!
/,!-,?43G! 29,!-,?43! 0,74.A.7,?,! Q! 7,08,G! 43J430398,?,! 39! /,0!-397.6930! ,! /,0! d,-,0! ?3!
7,0,h! 8,986!39!?.072406!?3/! 13934,/! $34319.! af!?3! A3@4346b! a(2,?34960!5,47V,G!HfpgBKob!
76-6!39! /,0!?37/,4,7.6930!?3! /,!(Y"aHM!?3! A3@4346b! a73>?^BIMb!,29R23! /,! .?3,!96!03!V,73!
3TJ/=7.8,! 34,! J,483! ?3/! .?3,4.6! ?3! /,! ?.78,?24,! Q! ?3! /,! 067.3?,?! 031X9! O343-60! -<0!
,?3/,983^!!
                                                
Ko!V88JBuu-3?.60^3/J,.0^76-^2Qu?6w9/6,?0uKLLpuU.0864.,)37.3983uKg^J?A!
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#9! /,! 967V3! ?3/! f! ?3! A3@4346! ?30J2]0! ?3! /,! 3-.0.F9! ?3/! 76-29.7,?6G! 39! 29! ,786!
73/3@4,?6! 39! /,! c9.F9! NQ! R23! 308,@,! J43O.086! ,9830! ?3! 3060! ,769837.-.39860NG! 3/!
J430.?3983!?3/!>43983!*-J/.6!437/,-F!/,!439297.,!?3!\64?,@344QG!76-6!k 29!.-J4307.9?.@/3!
13086! J,84.F8.76G! .?F936G! 93730,4.6! J,4,! .90.92,4! 29! 7,-.96! R23! 769?2;7,! ,! /,!
4329.A.7,7.F9!?3!86?60! /60!64.398,/30!V6930860h^27!#/!?.072406!9,7.69,/.08,!R23!3T,/8,!,! /60!
64.398,/30! 30! A43723983! 39! /60! 76-29.7,?60! -./.8,430! ?3/! -6-3986G! /6! R23! 308,82Q3! /,!
93284,/.?,?!]89.76j4,7.,/!,!/,!R23!Q,!V.73!43A34397.^^!!
#/! 0<@,?6!HL!?3! A3@4346!?3!HfpgG! 39!96-@43!?3!\64?,@344QG! 8430!-.3-@460!?3! 02!
1,@.9383!.98398,9!29!,7347,-.3986!769!/,0!J60.7.6930!?3!/60!-,9?60!-./.8,430!.9024437860^!
C64! /,! 967V3G! /60! 76-,9?,9830! ?3/! #P]47.86! Q! /,! >234;,! *]43,! 3-.839! 3/!76-29.7,?6!
9X-346!pG!29,!30J37.3!?3!,1431,?6!,/!?3!/,!O=0J34,^!#/!?6-.916!HH!?3!A3@4346!?3!Hfpg!/,!
*4-,?,! 03! J/.31,! ,! /,! J60.7.F9! ?3/! #P]47.86! Q! /,! >234;,!*]43,^! #/! /2930! HK! ?3! A3@4346! ?3!
HfpgG!\64?,@344Q!,72?3!,!/,!@,03!\6.006!+,9;,G!,73J8,!86?,0!/,0!3T.1397.,0!?3!/60!-,9?60!
-./.8,430! Q!J,78,! 02! 7698.92.?,?!39! /,!C430.?397.,! a*7234?6!\600.6! +,9;,G! O34!(2,?34960!
5,47V,G!HfpgZ!gMjgqb^!(2,846!-3030!Q!-3?.6!?30J2]0G!76-6!O.-60G!\6?,@344Q!?.0J693!/,!
?.06/27.F9! ?3/! C,4/,-3986Z! 84,907244.?60! 72,4398,! -3030! \6?,@344Q! 30! 43/3O,?6! J64!
*/@3486!&3-.7V3/.G! ,! 02!O3;! 0208.82.?6G!29!-30!?30J2]0G!J64!*J,4.7.6!5]9?3;^!*S60!-<0!
8,4?3! /,!J430.?397.,!30!672J,?,!J64!3/!13934,/!:43164.6![/O,43;28!a(2,?34960!?3!5,47V,G!
Hfpgb! Q! /,! ?.78,?24,! 43A439?,?,! -3?.,983! J/3@.07.86! 39! HfqLG! V,08,! R23! 39! Hfqg! /60!
J,48.?60!J6/=8.760! .9.7.,9!29,!93167.,7.F9!769! /,! 7XJ2/,!-./.8,4!J,4,! /614,4!29,!84,90.7.F9!
V,7.,!/,!?*:/@+5@$5! /.@34,/G!3/!Kq!?3!96O.3-@43!?3!HfqI!30!3/31.?6!76-6!J430.?3983!W2/.6!
5,4=,! $,912.9388.G! ?3/! C,48.?6! (6/64,?6! a(,38,96! Q! ).//,G! HffqB! gfjoHZ! (2,?34960! ?3!
5,47V,G!Hfpgb^!
#9! 4302-39G! 3060! 0.383! ?=,0! ?3! A3@4346! ?3! Hfpg! dR2]! 769-6O.3469! ,/! c4212,Qh!
a(2,?34960! ?3! 5,47V,G! Hfpgb! A23469! 83P.39?6! /,0! 769?.7.6930! J,4,! /,! .908,24,7.F9! ?3/!
                                                
Kp!V88JBuu.0022^76-u03-,9,4.6^@437V,u?670u9jHL^?67T!
Kq!V88JBuu-3?.60^3/J,.0^76-^2Qu?6w9/6,?0uKLLpuU.0864.,)37.3983uKg^J?A!
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4]1.-39!-./.8,4!,!84,O]0!?3!A64-,0!?.07240.O,0!Q!?3!J2308,!39!30739,G!30!?37.4G!?3!A64-,0!
83T82,/30! 769!3A.7,7.,!J34A64-,8.O,G! 769!J6?34!?3!-,834.,/.;,7.F9G!39!J,/,@4,0!?3!*208.9!
aHfMMb! ,7860! ?3/! V,@/,! ./6728.O60! Q! J34/6728.O60B! +60! 76-29.7,?60G! /60! ,7234?60G! /,0!
?37/,4,7.6930G! /60! ?3743860! J430.?397.,/30! 6! .908,24,?60! @,P6! /,! 76347.F9! -./.8,4G! /,0!
3TV.@.7.6930! ?3! A234;,G! /,! 02J34J60.7.F9! ?3! /,! O6;!-./.8,4! ,! /,0! O6730! ?3! /,! 9,7.F9! Q! ?3/!
16@.3496!d.908.827.69,/h!39!,7860!J468676/,4.60G!Q!/,!86-,!J64!J,483!?3!/,0!>234;,0!*4-,?,0!
?3!308,7.6930!4,?.6AF9.7,0^!
C346G! zR2]! 0.19.A.7F! 3083! 4]1.-39! -./.8,4.08,! 39! 8]4-.960! ?3/! 64?39,-.3986! ?3/!
1]9346! Q! 39! J,48.72/,4! J,4,! /,0! -2P3430! Q! /,0! J34069,0! 769! .?398.?,?30! 03T2,/30! Q! ?3!
1]9346!96!964-,8.O,0{!
#9!c4212,Q!/,!d72308.F9!?3!/,0!-2P3430h!34,!,-J/.,-3983!?3@,8.?,!?30?3!.9.7.60!?3/!
0.1/6! ii! J64! ?3A39064,0! Q! ?3A3906430! ?3! ?3437V60! 7.O./30! 39843! /60! R23! 03! 72398,9! /,!
A3-.9.08,! /.@34,/! C,2/.9,! +2.0.G! 3/! 067.,/.08,! #-./.6! >42169.G! /60! @,8//.08,0! U]7864!5.4,9?,G!
\,/8,0,4! \42-! Q! (,4/60! E,;! >3443.4,! Q! 76@4F! 30J37.,/! 43/3O,97.,! ?24,983! 3/! //,-,?6!
dc4212,Q!@,8//.08,h!N39! 43A34397.,! ,/! J430.?3983! W60]!\,8/3! Q!'4?FS3;N!?3! /60! ,S60! gL!
R23!.98398,@,!308,@/3734!3/!,286J467/,-,?6!J4.-34!#08,?6!?3!@.39308,4!39!*-]4.7,!+,8.9,!
Q! R23! 3082O6! 0208398,?6! 39! 3/! 7437.-.3986! 3769F-.76! ?,?6! J64! 39! /,! 3TJ648,7.F9! ?3!
J46?27860!?3!1,9,?34=,!V,7.,!/,!#246J,!?3!3984312344,0!Q!29,!034.3!?3!43A64-,0!/.@34,/30G!
76-6!3/!02A4,1.6!29.O340,/!-,072/.96!308,@/37.?6!39!HfHoG! /,! /.7397.,!?3!-,8349.?,?!J,4,!
/,0!-,3084,0!?3!HfHHG!?.O647.6!,!J38.7.F9!?3! /,0!-2P3430G!39!HfHg!Q! /,! P649,?,! /,@64,/!?3!
67V6! V64,0G! 39! HfHM^! #9! HfHo! 03! 743F! 3/! (6903P6! Y,7.69,/! ?3! 52P3430G! .-J2/0,?6! J64!
C,2/.9,! +2.0.! 3! .98314,?6! J64! -2P3430! ?3! 7/,03! ,/8,! Q! -3?.,! 769! 3?27,7.F9! 02J34.64G!
29.O340.8,4.,!Q!-,3084,0^!+,0!-2P3430!?3!7/,030!J6J2/,430!Q!6@434,0!308,@,9!.98314,?,0!39!
/60!143-.60!-.T860G!J346!?30?3!,//=!.9.7.,469!29,!,?V30.F9!,!/,!/27V,!J64!/60!?3437V60!?3!/,0!
-2P3430G!0.39?6!/,!J4.-34,!/,!c9.F9!?3!"3/3A69.08,0!a5,7V,?6!\6938G!HfqIG!7.8,?,!39!#.?3G!
KLLHZ! gIb^! #/! J34=6?6!HfgL! jHfIM!308<! 0.19,?6!J64! /,! ?3J430.F9!3769F-.7,!?3!HfKf! Q! /,!
$3129?,!:2344,!529?.,/Z!?24,983!3083!J34=6?6!03!J46?2P6!3/!16/J3!?3!#08,?6!?3!:,@4.3/!
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"344,G! J,4,! /2316G! 39! HfgfG! .9.7.,4! /,! 84,90.7.F9! V,7.,! /,! ?3-674,7.,! 769! 3/! J430.?3983!
\,/?6-.4^! C,4,?FP.7,-3983! A23! 39! HfgKG! R23! 03! .908.82QF! 3/! 02A4,1.6! A3-39.96G! -27V,0!
O3730! -3?.?,0! /.@34,/30! ?3! /,! //,-,?,! .12,/?,?! J,4,! /,0! -2P3430! N76-@.9,?,0! 769!
8344.@/30!A64-,0!?3!-.061.9.,! .908.827.69,/NV,9!308,?6!,067.,?,0!,!J34.6?60!J6J2/.08,0!Q!
,2864.8,4.60! 39! *-]4.7,! +,8.9,! Q! 3/! (,4.@3G! ,0.-.0-6! 39! #246J,! 76-6! /6! O343-60! -<0!
,?3/,983!aO34!\607V!Q!>34434G!Hfffb^!$F/6!39!HfIKG!03!43.9.7.,!/,!,78.O.?,?!0.9?.7,/!Q!39!HfIoG!
03! .908.82Q3!3/!308,8286!6! /3Q!?3!&3437V60!(.O./30!?3!+,!52P34!R23! .97/2Q3!-3?.?,0!06@43!
,?-.9.084,7.F9! ,28F96-,! ?3! @.3930! J64! J,483! ?3! /,0! -2P3430! 7,0,?,0G! J,84.,! J68308,?!
769P298,!Q!7,J,7.?,?!7.O./!.12,/!R23!,7,//,!3/!?3@,83!</1.?6!?24,983!/,0!?]7,?,0!0.12.39830!
a#.?3G!KLLHB!oG!gKbG! 76-6!0273?3!72,9?6! /,! 067.3?,?!7433!R23! /,!6@8397.F9!?3!?3437V60!
96-.9,/30!02J693!/,!@644,?24,!?3!/,!?30.12,/?,?!0.-@F/.7,!Q!-,834.,/^!
#0! .-J648,983!8,-@.]9!,968,4!R23!/60!-6O.-.39860!,9,4R2.08,0!A3-.9.08,0!82O.3469!
29,!14,9! .-J648,97.,!?30?3! /,!03129?,!-.8,?!?3/!0.1/6!i%i!Q! /,!J4.-34,!-.8,?!?3/!iiG!39!
J,48.72/,4!39!J,=030!76-6!c4212,QG!*41398.9,G!\4,0./!Q!(V./3!Q! 82O.3469!O6;!39!J34.F?.760!
,9,4R2.08,0G!,9,4R2.08,0!A3-.9.08,0!Q!A3-.9.08,0!76-6!H5!45(B#5+?$5W!n'3#:!?50!<*("/+50!
Q!H5!4/&!?*!'5!:#i*+!a5,0.3//6G!HffpB!KMHjKpHb^!
#/! ?3@,83! 06@43! /60! ?3437V60! ?3! /,0!-2P3430! 034=,! 4386-,?6! ?24,983! /60! ,S60! oLG!
]J67,!?3!29,!J46A29?,!74.0.0!067.,/!Q!3769F-.7,G!Q!769!-<0!A234;,!39!/60!,S60!pL!,!4,=;!?3!
/,! ?.78,?24,G! J346! 39! 7398460! J4.O,?60! 76-6! :)#(5cG! :42J6! ?3! #082?.60! 06@43! /,!
769?.7.F9! ?3! /,! -2P34! 24212,Q,G! ,78.O6! ?30?3! Hfpf! 6! C+#5ccG! >29?,7.F9! C/39,4.6! ?3!
52P3430!c4212,Q,0!.98314,?6!J64!,-,0!?3!7,0,!4329.?,0!39!142J60!@,44.,/30G!?30?3!HfqI!Q!
(68.?.,96!52P34G!?30?3!HfqMG!?,?,!/,!7/,2024,!?3/!J390,-.3986!29.O340.8,4.6!.-J2308,!J64!
3/! 4]1.-39^! +2316!?3! /,!?.78,?24,!308,!?.0720.F9! O6/O.F! ,!V,73403!JX@/.7,! a#.?3G! KLLHB! oG!
gKb^!(6-6!,968,!&3!:.641.G! aKLHIb! /,! 84,90.7.F9!?.6!J,06!,!29!-6O.-.3986! A3-.9.08,!R23!
V.;6!206!?3! /60!923O60!?.0724060!?3!J,48.7.J,7.F9!7.2?,?,9,!Q!?3!?3437V60!V2-,960!R23!
34,9! /,! 76984,J,48.?,! ?3! /,! ?3-674,7.,! J4673?.-398,/! a+301,48G! KLLgBqqb! 39! /,! R23!
J46/.A34,469!29,!J/24,/.?,?!?3!02P3860!R23!96!V,@=,9!0.?6!,9830!4376967.?60^!C437.0,-3983!
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/2316!?3!/,!7,=?,!?3!/,0!?.78,?24,0!03!J6939!39!@61,!/,0!J6/=8.7,0!?3/!4376967.-.3986!J,4,!
?3P,4! 39! 03129?6! J/,96! /,0! ?3! 84,90A64-,7.F9^! #9! 3/! -,476! ?3! 30,0! /27V,0! J64! 3/!
4376967.-.3986!03!.9074.@39!/60!//,-,?60!-6O.-.39860!1,Q0G!d?3!/30@.,9,0h!Q!84,90!Q!/2316!
+:\"G!76-6!03S,/,!$3-J6/! aKLHgBHHMbG!3-J.3;,9!,!0241.4!39!c4212,Q!,!-3?.,?60!?3! /60!
,S60!qL^!
! C346!O6/O.39?6!,84<0G!,!/60!,S60!?3!/,!?.78,?24,G!?.73!:,@4.3/,!$,J4.;,!aKLLfb!R23!?60!
J4673060!-,47,9!?3!-,934,!?3834-.9,983!3/!J34.6?6!?3/!V64464!39!3/!c4212,QB!
+,!.-J/,98,7.F9!?3/!834464.0-6!?3!#08,?6!Q!3/!-,Q64!?3834.646!?3!/,0!769?.7.6930!?3!O.?,!Q!?3!0,/,4.60!
?3!/,!J6@/,7.F9^!#08,0!?60!0.82,7.6930!,A378,469!J46A29?,-3983!,!/,0!-2P3430!Q!0207.8,469!430J2308,0!
J6/=8.7,0!?3!430.08397.,!J46J.7.,9?6!3/!9,7.-.3986!?3!29!.-J648,983!-6O.-.3986!067.,/!O3483@4,?6!J64!
3/! A3-.9.0-6j! R23! 03! J206! 39! 3O.?397.,! 39! /,! 84,90.7.F9! ,! /,! ?3-674,7.,! ,! 84,O]0! ?3! -,0.O,0!
-,9.A308,7.6930!JX@/.7,0!Q!39!/,!/27V,!060839.?,!J64!3/!/6146!?3!/,!O.0.@./.;,7.F9!?3/!J,J3/!J468,1F9.76!
,02-.?6!J64!/,0!-2P3430!39!/,!4372J34,7.F9!?3!/,!?3-674,7.,^!
*/6906!Q!+,446@/,!aKLHgZ!MHG!MKb!,9,/.;,9!7F-6!,!J,48.4!?3!HfqMG!?24,983!3/!J467306!
?3! /,! 84,90.7.F9!?3-674<8.7,G! A23469!3-341.39?6! /,0!-3-64.,0!?3/! 834464!?3! /,!?.78,?24,!
39! c4212,QG! A29?,-398,/-3983! ,! 84,O]0! ?3! ?39297.,0! ?3! 641,9.;,7.6930! ?3! ?3437V60!
V2-,960! 6! J64! -3?.6! ?3! /,! (6-.0.F9! %9O308.1,?64,! 06@43! $.82,7.F9! ?3! C34069,0!
&30,J,437.?,0! Q! V37V60! R23! /,!568.O,469G! ?3! /,! (<-,4,! ?3!&.J28,?60G! 39! J,48.72/,4! 39!
P2/.6! ?3! HfqM^! #0860! 43/,860! A23469G! 39! 7698,?,0! 67,0.6930G! V37V60! J64! 02! J468,169.08,0!
O,46930G! 39843! 3//60G! .98314,9830! ?3/! 56O.-.3986! ?3! +.@34,7.F9! Y,7.69,/! a"2J,-,460b! Q!
9297,! J64!-2P3430Z! 34,9! 43/,860! J64! ?3-<0!-,072/.9.08,0G! ?3! 76483! d]J.76! Q! J,48.?.08,hG!
?.4=,!)60,!5,4.0,!)2=;!aKLHLG!Hb!R23!03!39A67,@,9!39!/,!V346.7.?,?!?3!/60!V6-@430!?24,983!
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*! /,0!J430,0! 03! /30!,92/,@,!-3?.,983! /,! 02J430.F9!?3! 020!96-@430!?3!J./,! 76-6! /6!
V,739!0,@34!/60!8308.-69.60B!
vG(!i#($/!?*!YZj[!(/0!+*95+%*(!#($=/+:*0!@/(!(L:*+/0^!N5?5!@505@5!%*(>5!#(!95+@"**(!'5!*095'?5!@/(!
*'!(L:*+/!4$0$3'*!5!?$0%5(@$5^!T'!=+*(%*W!9/+!*(@$:5!?*!#(!3/'0$''/!?*!?$=*+*(%*!@/'/+!0*BL(!*'!0*@%/+!?*!
@5?5!#(5W!#(!95+@"*@$%/!9*)#*K/!'/!+*9*%>5^!T!95+%$+!?*!*0*!:/:*(%/!?*i5:/0!?*!0*+!9*+0/(50!95+5!
0*+!(L:*+/0^!E/0! ''5:535(!0$*:9+*!9/+!*'!(L:*+/^!N#5(?/!950535(! '5! '$0%5W!?*!:5K5(5!6!?*!%5+?*W!
(/0!(/:3+535(!50>W!0$*:9+*!9/+!(L:*+/!6!%*(>5:/0!)#*!?*@$+!9+*0*(%*XV5''*+!V*0%$:/($/!6!_*:/+$5!
?*'!@/'*@%$4/!?*!*e!9+*050!9/'>%$@50W!h\\kb!hZ[]va7.8,?6!39!>X0834!Q!+,913/<9!KLHLBHgKb^!
#9!4302-39!/6!R23!-23084,!/,!84,Q37864.,!?3!769084277.F9!?3!/,!-3-64.,!39!c4212,Q!
30!29!J467306!?3!0./397.,-.3986!Q!?3!43,A.4-,7.F9!?3!/,!02@,/8349.;,7.F9!39!13934,/G!J346!
-2Q! 39! J,48.72/,4! ?3! /,0!-2P3430G! Q,! 96! 0F/6! J64! /,! ?.78,?24,! 0.96! J64! 3/! 923O6! #08,?6!
d?3-674<8.76h!,76-J,S,?6!-27V,0!O3730! /,!,R2.307397.,!?3! /60!O,46930!R23!A23469!020!
76J,48.?,4.60!6!76-J,S3460!?3! /27V,!Q!J4.0.F9^!C346!0.! /60!74=-3930!?3!#08,?6!76984,! /,0!
-2P3430!dV3834603T2,/30h!V,9!J34-,937.?6!39!0./397.6!3! .-J29.?,?G! /60!74=-3930!76984,!
-2P3430!769!.?398.?,?30!03T2,/30!Q!?3!1]9346!96!964-,8.O,0!8.3939!/21,4!39!3/!-,4139!?3/!
-,4139!?3!308,!V.0864.,^!&.316!$3-J6/!Q!>3?34.76!:4,S,! aKLHKB!qMjHLIb!J46J6939!39! 02!
390,Q6!<5'45+! 5! '5! U5%+$5! 6! 5! '5! =5:$'$5^!O$@%5?#+5W! ?$0$?*(@$5! 0*e#5'! 6! 0$'*(@$/G! R23!V,73!
J,483! ?3/! /.@46! H50! H5#+*(@$50G! 43O.0,4! /,! 30J37.A.7.?,?! ?3! /,! J3403727.F9G! ?.074.-.9,7.F9G!
397,473/,-.3986! Q! 864824,0! R23! 02A4.3469! J34069,0! ?3! /6! R23! 3//60! //,-,9! /,! dJ6@/,7.F9!
+:""\%_h!a/30@.,9,0G!1,Q0G!84,903T2,/30G!84,913934.08,0G!@.03T2,/30G!.983403TG!R2334b!?30?3!
/60! ,S60! gLG! J,0,9?6! J64! /60! -6-39860! R23! ,98373?.3469! ,/! 16/J3! -./.8,4G! V,08,! /,!
?.78,?24,^! #/! J,964,-,! R23! 84,;,9! $3-J6/! Q! :4,S,! 06@43! /,! J3403727.F9! ,! /,!
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V6-603T2,/.?,?! -,072/.9,! 39! c4212,Q! ?24,983! 3/! 0.1/6! iiG! 308<! -,47,?6! J64! /,!
J,86/61.;,7.F9!Q!/,!J3403727.F9!J39,/!Q!J6/.7.O,^!*/!.12,/!R23!39!#0J,S,G!39!c4212,Q!.97/206!
39! 3/! ,-@.3983! ?3! 430.08397.,! ,! /,0! ?.A3439830! ?.78,?24,0G! /,! V6-603T2,/.?,?! 34,!
7690.?34,?,!76984,443O6/27.69,4.,!Q!V,08,!3/!,S6!HfgI!A23!J39,/.;,?,!/,!06?6-=,^!*9830!?3!
/,! ?.78,?24,! /,0! 4,.;;,0! 76984,!V6-@430!V6-603T2,/30! Q!-2P3430! 84,90! 39! 3P347.7.6! ?3! /,!
J4608.827.F9!03!,12?.;,469^!!
$.9! 3-@,416G! V,Q! R23! ,968,4! R23! @,P6! /,! 0.1/,! +:""\%_! 20,?,! J64! /60! ,286430G!
,J,43983-3983! -2Q! .97/2Q3983G! R23?,9! 6@/.834,?,0! /,0! -3-64.,0! Q! 3TJ34.397.,0! ?3!
-2P3430! /30@.,9,0! Q! J34069,0! 84,90! a39! J,48.72/,4! ?3! V6-@430! 84,90b^! +60! ,286430! 0F/6!
,72?39!,!O6730!-,072/.9,0!Q!,!29,!-2P34!84,90G!769!3/!4302/8,?6!?3!R23!/,!-3-64.,!?3!/,0!
-2P3430!769!03T2,/.?,?30!3!.?398.?,?30!?3!1]9346!96!964-,8.O,0!R23?3!02@02-.?,!39!29!
43/,86!R23!03!76973984,!/,!-3-64.,!A29?,-398,/-3983!1,QG!J346!R23!V,@/,!39!96-@43!?3!
86?,!/,!d?.0.?397.,!03T2,/h^!(6-6!672443!39!-27V60!?3!/60!J4673060!?3!-3-64.,G!/,0!O6730!
A3-39.9,0! J34-,93739! 39! 0./397.6G! 39! 3083! 390,Q6! 30! J60.@/3! O34! 7F-6! 8,-@.]9! 39! /60!
J4673060!?3!769084277.F9!?3!-3-64.,G!3/! 4]1.-39!V3834603T2,/!Q!7.013934.08,G!,48.72/,?6!
769!3/!,9?4673984.0-6!J46A29?.;,!/,!02@,/8349.;,7.F9!?3!308,0!-2P3430^!#086!96!0F/6!672443!
769!30J37.,/!A234;,!39!,/!7,06!?3!c4212,QG!,29R23!8,-@.]9G!76-6!O343-60!30!J3473J8.@/3!
39!#0J,S,G!(6/6-@.,G!5]T.76^!#9!3/!7,06!?3!*41398.9,!V,!0.?6!.-J60.@/3!43O.0,4!,/16!06@43!
/,!-3-64.,!?3!-2P3430!/30@.,9,0!?24,983!/,!?.78,?24,^!!
dambJ64!306! /60! 43/,860!?3/!J,0,?6!0.3-J43!034<9!@.39O39.?60!Q!9297,!034<9!02A.7.39830G!J346!034<9!
.9X8./30!0.!96!069!30727V,?60^!$3!V,73!93730,4.,!/,!43769084277.F9!39!J,4,/3/6!?3!303!0398.-.3986!?3!
.?398.?,?!Q!J34839397.,!,!29,!-.0-,!76-29.?,?!R23!V,73!R23!/,!O.6/,7.F9!,!/60!?3437V60!?3/!6846!03,!
0398.?,!76-6!29,!O.6/,7.F9!,!/60!J46J.60h^!a"4.O3//.!7.8,?,!39!*/6906!+,446@/,!KLHgB!opb!
! (4.08.9,!C34.!)600.! 03!3T./.F!?3!c4212,Q!769!42-@6!,!#0J,S,G!3/!I!?3!6782@43!HfpK^!
&,?6! R23! 3/! 16@.3496! 30J,S6/! 76/,@64F! 769! 3/! ?3! c4212,Q! J,4,! 931,403! ,! ,2864.;,4! ?3!
923O6!02!J,0,J6483!30J,S6/!V2QF!,!C,4=0!769!/,!,Q2?,!?3!02!,-.16!W2/.6!(648<;,4G!39!HfpI^!
'@82O6! /,! 9,7.69,/.?,?! 30J,S6/,! 39! HfpM! Q! 39! HfqM! ?30J2]0! ?3! /,! 7,=?,! /,! ?.78,?24,!
24212,Q,!/3!76973?.3469!/,!7.2?,?,9=,!24212,Q,!684,!O3;G!39!HfqM^!aC34.!)600.G!HffMb^!+60!
-68.O60! R23! J46?2P3469! 02! 3TJ2/0.F9! A23469! /,0! ,-39,;,0! ,! 02! O.?,! 4302/8,9830! ?3! 02!
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7347,9=,!,!/,!76,/.7.F9!.;R2.34?.08,!>43983!*-J/.6G!,?3-<0!?3!02!J,48.7.J,7.F9!39!/,!43O.08,!
5,47V,!Q!39!3/!39869730!?.,4.6!76-29.08,G!3/!C6J2/,4G!R23!4302/8F!39!,-39,;,0!,!02!O.?,!
$31X9!43/,8,!39!/,!-.0-,!39843O.08,!02A4.F!-27V=0.-6!,!7,20,!?3!3083!3T./.6!Q!O,4.,0!O3730!
J390F!39!3/!02.7.?.6^!aC34.!)600.G!KLLLb^!
HIHI9!B2!h?&48%'4i!%,!6&+%,/(,*!
 
+,!?.78,?24,!-./.8,4!,41398.9,G!39!3/!-,476!?3!/,!72,/!02A4.F!02!,2863T./.6!,98.7.J,?6!
+./.,9,!>3/.J3G!A23!76967.?,!76-6!U+/@*0/!?*!;*/+B5($&5@$J(!E5@$/(5'G!29!4]1.-39!96!0F/6!
,2864.8,4.6G!0.96!@428,/-3983!0,912.9,4.6!39!/,!30A34,!0.-@F/.7,!Q!-,834.,/!?3!/,!O.?,!?3!/,0!
Q!/60!,41398.960G!R23!03!.908,24F!39!3/!J,=0!?30?3!3/!16/J3!?3!#08,?6!?,?6!3/!KI!?3!-,4;6!
?3! HfpoG! -3?.,983! 3/! 72,/! A23! ?34467,?6! 3/! 16@.3496!76908.827.69,/G! J64! /6! -3960! 39!
8]4-.960!A64-,/30G!Q!J69.39?6!@,P6!,443086!,!/,!J430.?398,!5,4=,!#083/,!5,48=93;!?3!C34F9!
9,7.?,!39!+,!).6P,G!#0J,S,G!R2.39!0273?.F!,!W2,9!&6-.916!C34F9!,!02!-23483G!39!HfpI!N
29,!?3!/,0!J4.-34,0!J430.?398,0!?3!29,!9,7.F9!39!3/!-29?6G!0.9!3-@,416!/2316!O.972/,?,!,!
/60!J4673060!J64!,030.9,86!?24,983!02!-,9?,86!R23!.9.7.F!39!HfpgN^!
d#/! C467306,G! 76-6! 03! /3! 76967=,! 76/6R2.,/-3983! ,! /,! ?.78,?24,! 39! *41398.9,G! 03!
3T839?.F! V,08,! 3/!HL! ?3! ?.7.3-@43!?3!HfqgG! 72,9?6! ),X/! */A690=9! 1,9F! /60! 76-.7.60^! +,!
J4.-34! P298,! -./.8,4! R23! 672JF! 3/! J6?34! .9.7.,/-3983! 3082O6! 397,@3;,?,! J64! /60!
76-,9?,9830! ?3! /,0! 8430!>234;,0! *4-,?,0! 3/! "39.3983! :3934,/!W6413! ),A,3/! E.?3/,G! 3/!
\4.1,?.34!:3934,/!'4/,9?6!),-F9!*1608.!Q!3/!*/-.4,983!#-./.6!#?2,4?6!5,0034,G! /2316! /,!
0273?.3469! 8430! P298,0! -<0^! #08,0! P298,0! 96-.9,469! 76-6! J430.?39830! ?3! A,786! ,! /60!
-./.8,430! W6413! ),A,3/! E.?3/,G! )6@3486! #?2,4?6! E.6/,G! +36J6/?6! >64829,86! :,/8.34.! Q!
)3Q9,/?6! \39.86! \.19693^! c9,! ?3! /,0! J4.-34,0! -,9.6@4,0! ?3! /,! ?.78,?24,! A23! 3/!
?30J/,;,-.3986!?3!/60!.98314,9830!?3!/,!(6483!$2J43-,!?3!W208.7.,!J,4,!J6934!39!02!/21,4!,!
/60! ,@61,?60! *?6/A6! :,@4.3//.G! U64,7.6! U343?.,G! *@3/,4?6! )600.G! */3P,9?46! (,4.?3! Q!
>3?34.76!E.?3/,!#07,/,?,^!
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! #083!X/8.-6!16/J3!?3!#08,?6!308<!39-,47,?6!39!29!J467306!V.08F4.76!769O2/06!O.O.?6!
J64!/,!*41398.9,!?24,983!86?6!3/!0.1/6!iiG!J346!39!J,48.72/,4!?30?3!/60!,S60!oLG!-,47,?60!
J64! /,! .9308,@./.?,?! ?3! /,0! .908.827.6930G! ?3! /,! 37696-=,! Q! J64! /,! 43J430.F9^! */! .12,/! R23!
c4212,QG!*41398.9,G!76-6!3TJ693!%;,12.443G!aKLHLB!HKjHIb!A23!?24,983!3/!0.1/6!ii!29!J,=0!
?3! 84,?.7.F9! /.@34,/! ,1463TJ648,?64,G! 769! /,0! 769037239830! ?.0J28,0! ?3! /,0! 4.R23;,0! J64!
J,483! ?3! 7/,030! ?6-.9,9830! 84,?.7.69,/30! Q! /60! 03786430! .9?2084.,/30! 84,909,7.69,/30! 39!
8390.F9!769!3/!J3469.0-6!R23!J46J69=,!29!-,93P6!J64! /,!O=,!?3! /,!9,7.69,/.;,7.F9!?3! /,0!
.9?2084.,0! Q! ?3! /,0! J6/=8.7,0! 3T834.6430G! ,J6Q,?6! J64! 03786430! J6J2/,430! 6@43460! Q!
3082?.,9830!769!J60824,0!?3! .;R2.34?,!Q! A43983!,!29,0! A234;,0!,4-,?,0! A4,7824,?,0!39843!
/.@34,/30j,98.J3469.08,0!a76/64,?60b!Q!9,7.69,/30jJ46J3469.08,0!a,;2/30bG!769A4698,?,0!39!/,!
12344,!-./.8,4!R23!82O6!/21,4!39843!,@4./!Q!03J8.3-@43!?3!HfoKG!?.73!%;,12.443!d769!307,060!
76-@,830!43,/30G!J346!769!14,9!3TV.@.7.F9!?3!A234;,!-,834.,/h!a73>?^G!Hgb^!
! $34=,9! /,0! A234;,0! ,;2/30! NQ! /60! 03786430! 067.,/30! ,//=! 43J430398,?60N! @,P6! 3/!
76-,9?6! ?3/! 13934,/! W2,9! (,4/60! '91,9=,G! R2.3930! 4302/8,4=,9! O3973?64,0! 39! 30,!
7698.39?,!R23!.908.82QFG!769!307,06!,J6Q6!3/37864,/G!3/!16@.3496!?3!*48246!%//.,!N?24,983!
3/!72,/!4302/8F!923O,-3983!J46074.86!3/!J3469.0-6!,!J30,4!?3!/,0!J46-30,0!?3!/3O,98,4!30,!
J46074.J7.F9N! R23! /2316! 034=,! ?34467,?6! J64! 3/! J46J.6! '91,9=,! R2.39! .9,2124F! 29,!
?.78,?24,! -./.8,4! 39! Hfoo! //,-,?,! /,! d)3O6/27.F9! *41398.9,h^! #083! 4]1.-39! 3082O6!
,76-J,S,?6! ?3! 43J430.F9! 39! J,48.72/,4! 76984,! /,! (3984,/! :3934,/! ?3! "4,@,P,?6430! Q!
-6O.-.39860!3082?.,98./30G!,!J30,4!?3!V,@34!J/,983,?6!-3?.?,0!?3!9,7.69,/.;,7.F9!?3! /,!
.9?2084.,! 96! //3O,?,0! ,! 7,@6! J64! /,! A234;,! ?3! 142J60! 3769F-.760! 9,7.69,/30! Q!
84,909,7.69,/30^! +,0! 29.O340.?,?30! A23469! .9834O39.?,0Z! 3/! Kf! ?3! P2/.6! ?3! HfooG! 39! /,!
c9.O340.?,?! ?3! \23960! *.430G! 82O6! /21,4! /,! //,-,?,! dY67V3! ?3! /60! @,086930! /,4160h! R23!
//3OF! ,! /,! f439297.,! -,0.O,! ?3! HMLL! J46A306430G! 3/! 3T./.6! ?3! 2960! gLL! Q! /,! A64-,7.F9!
7437.3983! ,! J,48.4! ?3! 39869730! ?3! 142J60! 7698308,8,4.60! Q! ?3! .97.J.39830! 641,9.;,7.6930!
,4-,?,0h!a%;,12.443G!KLHLBHgb!Q!-<0!8,4?3!03!?.06/O.3469!/60!J,48.?60!J6/=8.760G!03!7344,469!
6973! .9139.60! ,;27,43460! 39! /,! J46O.97.,! ?3! "272-<9! 39843! Hfoo! Q! Hfop! 769! /,!
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76903723983!0.82,7.F9!?3!?3076983986!067.,/!R23!769//3O,469!-6O./.;,7.6930!39!"272-<9G!
Q! R23! 7698,1.,469! ,! 68460! 03786430! 067.,/30^! 527V60! ?3! 020! ?.4.139830! 6@43460G!
J46A3064,/30!Q!3082?.,98./30!A23469!-234860!6!?30,J,437.?60!39!/60!0.12.39830!,S60^!
! $31X9! %;,12.443G! aKLHLB! HIjHpb! ?39846! ?3! 30860! ?.4.139830! 067.,/30! ?308,7,9! 8430!
-2P3430! R23! 03! 769O.48.3469! 39! .76960! ?3! /,! 430.08397.,! 43O6/27.69,4.,! Q! 0.9?.7,/^! +,!
J4.-34,G! U./?,! :2344346! ?3! 56/.9,G! 0.9?.7,/.08,! ,;27,434,! 641,9.;,?64,! ?3! /,0! 6//,0!
J6J2/,430!39!3/!%9139.6!$,98,!+27=,G!-,?43!?3!72,846!V.P60!Q!A20./,?,!J64!/,!J6/.7=,G!3/!HK!?3!
39346!?3!HfopG!39!29,!-6O./.;,7.F9! 769O67,?,!J64! /,! >'"%*!39! /60!,/43?3?6430!?3!\3//,!
E.08,^!!
! +,!03129?,G!/,!J6483S,!*-,9?,!\3,84.;!C34,/8,!R2.39!03!1,9F!3/!,J6?6!?3!/,!dJ4.-34,!
-2P34! 12344.//34,! ?3! *41398.9,hG! 3082?.,983! ?3! +384,0! 39! /,! c9.O340.?,?! ?3! +,! C/,8,G!
.98314,983! ?3/! 142J6! *77.F9! )3O6/27.69,4.,! C3469.08,G! A29?,?64,! ?3! /,0! >*CG! >234;,0!
*4-,?,0!C3469.08,0!39!",76!),/6G!"272-<9G!39!HfoqG!39!?69?3!34,!/,!X9.7,!-2P34Z!,29R23!
?60! 03-,9,0! ?30J2]0! A23469! ?30,48.72/,?,0! J64! /,! C6/.7=,G! .90J.4FG! /,! A64-,7.F9! ?3! /,!
*142J,7.F9!W60]!$,@.96!Y,O,446G!39!HfofG!R23!,!02!O3;!?.6!/21,4!,!5698693460^!&24,983!/,!
?30,48.72/,7.F9!?3!/,!>*CG!*-,9?,!\3,84.;!C34,/8,!A23!V37V,!J4.0.6934,G!J346!P2986!,!8430!
76-J,S34,0! V2QF! ?3! /,! 7<473/! ?3/! \239! C,0864G! 39! HfpH^! $2! 76-J,S346! A23! /.@34,?6!
?24,983!3/! //,-,?6!d&3O68,;6hG! /,!-6O./.;,7.F9!A43983!,!/,!7<473/!?3!E.//,!&3O686!3/!KM!?3!
-,Q6!?3!HfpgG!J64! /,! /.@34,7.F9!?3! /60!J43060!J6/=8.760G! 72,9?6! 03! 76967.F! 3/! 84.29A6!?3!
U]7864!W60]!(<-J64,!39!/,0!3/377.6930!N02!J34=6?6!J430.?397.,/!?24,4=,!72,4398,!Q!923O3!
?=,0!J,4,!034!0273?.?6!J64!W2,9!C34F9!3/!Hg!?3!P2/.6!?3!HfpgG!?=,!?3!02!439297.,!6@/.1,?,!N!
Q!R23!03!43J.8.F!A43983!,!86?,0! /,0!7<473/30!?3/!J,=0G! /614<9?603!,/!?=,! /,!+3Q!?3!*-9.08=,^!
#//,!Q!02!30J606!A29?,469!/2316!3/!C3469.0-6!?3!\,03G!J340312.?6!J64!/,!?3437V,!J3469.08,!
Q! J64! /,! ***G! */.,9;,! *98.76-29.08,! *41398.9,G! 76967.?,! 76-6! /,! "4.J/3! *! ,-@60! 03!
3T./.,469!39!HfpM!39!$237.,^!
! +,!834734,G!$./O.,!*9,!>.//34G!3082?.,983!?3!,4R2.837824,!?3!/,!c9.O340.?,?!?3!5,4!?3/!
C/,8,G!,030.9,?,!,!020!?.37.67V6!,S60!39!-3?.6!?3!29,!,0,-@/3,!3082?.,98./G!39!?.7.3-@43!
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?3! HfpHG! J64! 29,! 824@,! ?3! /,! (YcG! (6973984,7.F9! Y,7.69,/! c9.O340.8,4.,G! ?69?3! A23469!
V34.?60! O,4.60! 3082?.,9830! ?24,983! /,! ?.78,?24,! -./.8,4! ?3! */3P,9?46! *1208=9! +,92003^!
&30J2]0! ?3! 30860! V37V60! 76-.39;,9! A234830! 39A4398,-.39860! 39843! /,! WcCG! W2O3982?!
"4,@,P,?64,! C3469.08,! Q! /,! (Yc! (6973984,7.F9! Y,7.69,/! c9.O340.8,4.,G! 30! ?37.4!
43J430398,9830!?3!/,!.;R2.34?,!Q!/,!?3437V,!J3469.08,0^!+,!(Yc!03!769O.48.F!39!/,!"4.J/3!*!
a***bG!Q,!-397.69,?,G!R23!?24,983!/,!X/8.-,!?.78,?24,!397,@3;,?,!J64!E.?3/,!76984.@2QF!
769!/,!?30,J,4.7.F9!,!7,416!?3!/,!5,4.9,!?3!,@61,?60!?3!.;R2.34?,!?3!/,!7.2?,?!?3!5,4!?3/!
C/,8,G!P649,?,!76967.?,!76-6!/,!dY67V3!?3!/,0!764@,8,0h!//3O,?,!,!7,@6!39843!3/!o!?3!P2/.6!Q!
/,! -,?421,?,! ?3/! Hg! ?3! P2/.6! ?3! Hfpp^! #9843! /60! ,@61,?60! 03723084,?60! 308,@,! W6413!
(,9?3/646G! ,@61,?6! ?3A39064! ?3! /60! 3082?.,9830! ,8,7,?60! 39! ,R23//,! ,0,-@/3,! Q!5,48,!
:,47=,!?3!(,9?3/646G!R2.39!3082O6!?3839.?,!?24,983!8430!-3030!Q!J60834.64-3983!?37/,4F!
76-6!8308.16!39!3/!P2.7.6G!39!KLHLG!J64!/60!V37V60!?3!+,!(23O,^!#0!/,!X9.7,!06@43O.O.3983!?3!
/,!6J34,7.F9!R23!/60!-./.8,430!//,-,469!d+,!967V3!?3!/,0!764@,8,0h^!
! +,! O.6/397.,! 03! 43742?37.F! ?24,983! /60! ,S60! J4373?39830! ,! /,! A29?,7.F9! ?3! /,!
?.78,?24,! 76967.?,! 76-6! d#/! C467306hG! ?.73! %;,12.443! aKLLMB! IKjIobG! @,0,?,! 39! /,!
.9O308.1,7.F9!3-J=4.7,!?3!W2,9!(,4/60!5,4=9!8.82/,?,!d+60!V37V60!,4-,?60h!R23!/,!-,8,9;,!
76-39;F!-27V6!,9830!?3!-,4;6!?3/!Hfpo!Q!308,@/373!3/!J34=6?6!?3!Hfpg!,!Hfpo!76-6!?3!
12344,! 7.O./! ,! J30,4! ?3! /,! 731234,! ?3! /,! ?.4.1397.,! ?3! /60! J,48.?60! J6/=8.760! R23! V.7.3469!
J,483! ?3/! //,-,?6! d:4,9! *7234?6!Y,7.69,/h! Q! ?3! @239,! J,483! ?3! /,! 067.3?,?! ,41398.9,^!
&24,983!86?6!3/!J34=6?6!39!R23!3082O.3469!39! /,!J430.?397.,!U]7864! W60]!(<-J64,! /2316!
W2,9!&6-.916!C34F9!Q!A.9,/-3983G!5,4=,!#083/,!5,48=93;!?3!C34F9G!R23!03!.9.7.,!3/!KM!?3!
-,Q6!?3!Hfpg!Q!72/-.9,!3/!KI!?3!-,4;6!?3!Hfpo!769!3/!16/J3!-./.8,4G!3/!J46-3?.6!?.,4.6!?3!
769A/.7860!A23!?3!qGK!V37V60!,4-,?60!Q!pGo!769A/.7860!6@43460!a%;,12.443!Q!*4.08.;<@,/G!KLLLB!
ILb^! #083! ,/8=0.-6! 9.O3/! ?3! 769A/.78.O.?,?! 067.,/! O39=,! J46?27.]9?603! 39! A64-,! 7437.3983!
?30?3!3/!(64?6@,;6G!-6O.-.3986!67244.?6!3/!Kf!?3!-,Q6!?3!HfofG!39!/,!7.2?,?!?3!(F4?6@,!
R23! 82O6! 76-6! 7690372397.,! /,! 7,=?,! ?3/! 16@.3496! ?3!W2,9! (,4/60! '91,9=,G! J346! 03!
,7398X,!,!J,48.4!?3!HfpLG!769!3/!037230846!Q!,030.9,86!?3/!3T!?.78,?64!W60]!C3?46!*4,-@242!
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N!,286J467/,-,?6!C430.?3983!?3!/,!Y,7.F9!*41398.9, ?30?3!HfMM!V,08,!HfMqN?24,983!3/!
16@.3496! -./.8,4! ?3! +,92003! R23! V,@=,! V<@./-3983! /614,?6! 76983934! /,! .4,! 067.,/! R23!
13934,@,!/,!J46074.J7.F9!?3/!J3469.0-6!Q!R23!308,//,G!,!/,!J,4!?3!/,!,0297.F9!?3!(<-J64,G!
39! ?60! V37V60B! 3/! &3O68,;6! Q! d/,! -2/8.J/.7,7.F9! ?3! /,0! 86-,0! ?3! 308,@/37.-.39860hG! /,!
-,Q64=,!3T.1.39?6!3/!dA.9!?3/!7698.92.0-6h^!
! )302/8,! //,-,8.O6! ?3/! J467306! V.08F4.76! ,41398.96! 02! J46A29?,! .9308,@./.?,?!
.908.827.69,/G! 02! 14,9! 769A20.F9! ?3! ?.0724060! -3;7/,?60! 39! /6! R23! 03! 769673! 76-6! 3/!
J3469.0-6G!Q!J64!X/8.-6G! /,0! .-J430.69,9830!307,/,0!?3/!769A/.786!067.,/!Q!?3!/,!43J430.F9^!
$.9!3-@,416G!30!7/,46!R23!/60!V37V60!34,9!64?39,?60!J64!/,0!J,/,@4,0!QG!76-6!39!3/!7,06!
24212,Q6G!/,!A234;,!A29?,7.69,/!?3!/60!?.0724060!,9830!R23!3/!7,-@.6!?3!/,0!7.472908,97.,0!
067.,/30! 30! /6! R23!-,47,! 3/! .9.7.6! ?3! /,! X/8.-,!N?3!-27V,0N! ?.78,?24,! ?3/! 0.1/6! ii! 39!
*41398.9,!//,-,?,!3/!C467306!?3!)3641,9.;,7.F9!Y,7.69,/^!
! #/! //,-,?6! d#08,8286! J,4,! 3/! C467306! ?3! )3641,9.;,7.F9! Y,7.69,/hIL!3TJ3?.?6! 39!
\23960! *.430G! 3/! KI! ?3!-,4;6! ?3! Hfpo! J64! E.?3/,G! 5,0034,! Q! *1608.G! Q! J2@/.7,?6! 39! 3/!
\6/38=9!'A.7.,/!?3/!gH!?3!-,4;6!?3!Hfpo!.9.7.,@,m!
7690.?34,9?6!R23!30!93730,4.6!308,@/3734!/,0!964-,0!A29?,-398,/30!,!R23!03!,P208,4<!3/!16@.3496!?3!
/,!Y,7.F9!39!72,986!,! /,!308427824,!?3! /60!J6?3430!?3/!#08,?6!Q!J,4,!3/!,77.69,4!?3/!-.0-6!,! A.9!?3!
,/7,9;,4! /60! 6@P38.O60! @<0.760! A.P,?60! Q! 437690842.4! /,! 14,9?3;,! ?3! /,! )3JX@/.7,G! /,! W298,!5./.8,4G! 39!
3P347.7.6!?3/!J6?34!76908.82Q3983G!308,82Q3!amb!a$2@4,Q,!J64!A234,!?3/!64.1.9,/b!
*/129,0!?3!/,0!-3?.?,0!,//=!769839.?,0!7690.08=,9!39!/,!29.A.7,7.F9!?3!86?60!/60!J6?3430!?3/!
#08,?6!A43983!,!/60!72,/30!/,!W298,!5./.8,4!N.98314,?,!J64!/60!76-,9?,9830!13934,/30!?3/!
#P]47.86G!/,!*4-,?,!Q!/,!>234;,!*]43,!Q!7690.?34,?,!F41,96!02J43-6!?3!/,!Y,7.F9NG!O3/,4=,!
J64! 02! 964-,/! A297.69,-.3986! Q! J64! /60! 6@P38.O60! @<0.760! J64! ,/7,9;,4G! 839.39?6! 76-6!
A297.F9! /,! 76-,9?,97.,! ?3! /,0! >234;,0! *4-,?,0Z! ,0.-.0-6! 308,4=,! 397,41,?,! ?3! /,!
?30.19,7.F9! ?3/! d7.2?,?,96h! 76-6! C430.?3983! ?3! /,! Y,7.F9! *41398.9,! 76-6! 8.82/,4! ?3/!
C6?34!#P3728.O6!?3!/,!Y,7.F9G!?3!02!43-67.F9!Q!433-J/,;6!72,9?6!J64!4,;6930!?3!#08,?6!/6!
7690.?34,43!769O39.3983!a*48=72/60!H!Q!Kb^!!
                                                
IL!V88JBuuwww^?30,J,437.?60^641u9297,-,0uw3@u?672-398u?672-398^V8-!
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! ",-@.]9! 308,82QF! /,! 43-67.F9! Q! ,286?30.19,7.F9! ?3! ,/129,0! A,72/8,?30! 769A34.?,0!
76908.827.69,/-3983! ,/! C6?34! #P3728.O6! Y,7.69,/! Q! ,/! (6914306! a,48=72/6! Kb^!53?.,983! 3/!
,48=72/6! M! ?3/! #08,8286G! 84,90A.4.F! ,/! J430.?3983! ?3! /,! Y,7.F9! O,4.,0! ?3! /,0! A,72/8,?30!
/31.0/,8.O,0! R23! /,! (6908.827.F9! 9,7.69,/! 68641,@,! ,/! (6914306! Q! 743F! /,! (6-.0.F9! ?3!
*03064,-.3986! +31.0/,8.O6! .98314,?,! J64! 923O3! 6A.7.,/30! 02J34.6430G! ?30.19,?60! 8430! J64!
7,?,! 29,! ?3! /,0! >234;,0! *4-,?,0! a,48=72/6! qb^! +60! ,48=72/60! HH! Q! Hg! J43O.3469! R23! 3/!
16@.3496! ?.78,4=,! 29,! /3Q! J,4,! J46O334! /,! .98314,7.F9! Q! A297.69,-.3986! ?3! 29! P24,?6! ?3!
39P2.7.,-.3986! J,4,! /60!-,1.084,?60! 9,7.69,/30! Q! R23! 7,?,! J46O.97.,! ?.78,4=,! 29,! /3Q! ?3!
39P2.7.,-.3986! ?3! -,1.084,?60! P2?.7.,/30! 6! ,?372,4=,! /,! 3T.083983! ,! /,! 0.82,7.F9!
.908.827.69,/!R23!3984,@,!39!O.1397.,^!+60!,48=72/60!HK!Q!Hg!308,@/37=,9!29,!76973984,7.F9!
?3! A297.6930! 39! 3/! #P3728.O6! d39! 7,07,?,h! 39! 72,986! ,! /,! J46O.0.F9! ?3! /60! 16@.34960!
J46O.97.,/30! Q! ?30.19,7.F9! ?3! /60! 16@349,?6430G! R2.3930! 3P34734=,9! 020! A,72/8,?30!
769A64-3! ,! /,0! .9084277.6930! R23! .-J,48.343! /,! W298,!5./.8,4^! *! 02! O3;! /60! 16@349,?6430!
J46O.97.,/30!?30.19,4=,9!,!/60!-.3-@460!?3!/60!02J34.6430!84.@29,/30!?3!P208.7.,!Q!P23730!?3!
/60! 84.@29,/30! .9A34.6430^! #9! 3/! ,48=72/6! HIG! 308,@/37.F! R23! /60! 16@.34960! 9,7.69,/! Q!
J46O.97.,/! ,P208,4=,9! 02! ,77.F9! ,! /60! 6@P38.O60! @<0.760! A.P,?60! J64! /,! W298,! 5./.8,4! 39! 3/!
308,8286! Q! ,! /,0! (6908.827.6930! 9,7.69,/! Q! J46O.97.,/30! 39! 8,986! ]08,0! 96! 03! 6J20.34,9! ,!
,R2]//60^!
! !53?.,983!30860!,7860!?3/!V,@/,!308,@/37.?60!J64!-3?.6!?3!.-J60.7.6930!964-,8.O,0!
?3! 7,4<7834! a,98.bP24=?.76!N-3!J34-.86! 3/! J/369,0-6G! J64R23!96! 86?,0! /,0! .-J60.7.6930!
964-,8.O,0!069!?3!7,4<7834!P24=?.76!Q!72,9?6!/6!069!3984,!39!P2316!3/!7,J.8,/!P24=?.76!R23!
8.393!29!J306!43/,8.O6!?.A343983!,/!7,J.8,/!0.-@F/.76G!J64!V,@/,4!39!8]4-.960!?3!\624?.32N
d#/!C467306h!J206!39!-,47V,!29!-,R2.9,4.,!?3!834464.0-6!?3!#08,?6!R23! 03! 7,4,7834.;FG!
39843! 684,0! 760,0G! J64! /,! ?30,J,4.7.F9! ?3! J34069,0! 7690.?34,?,0! 6J60.864,0Z! 3/!46@6!
0.083-<8.76! ?3! 437.]9! 9,7.?60G!39! J,48.72/,4! ?3! ,R23//,0! -2P3430! 43839.?,0! ?3! -,934,!
02-,4.,G!864824,?,0!NJ4<78.7,!76-X9!A23!/,!O.6/397.,!03T2,/!76-6!-]86?6!?3!864824,!R23!
.97/2=,! 3/! 3-@,4,;6! Q! J60834.64! 4,J86! ?3! /,0! Q! /60! 437.]9! 9,7.?60N! Q! -27V,0! O3730!
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3P3728,?,0Z!/,!766J8,7.F9!?3!/60!-3?.60!?3!76-29.7,7.F9G!3/!,//,9,-.3986!?3!/,!J,/,@4,G!/,!
.-J60.7.F9!?3/!0./397.6!3!.97698,@/30!74=-3930!?3!/30,!V2-,9.?,?G!30!?37.4!,R2]//60!R23!39!
7234J6! ?3! ,/129,0! 6! ,/129,0G! /30.69,9! ,! /,! V2-,9.?,?! 39! 02! 769P2986G! 76984,!-2P3430G!
9.S,0G!O,46930!Q!9.S60^!!
! */! .12,/! R23! 39! 3/! ?3O39.4! ?3/! 16/J3! ?3! #08,?6! 24212,Q6G! 39! *41398.9,! /,0! A234;,0!
-./.8,430! ?30J/31,469! 29,! ,J,4,86! ?.07240.O6! R23! J46?2P6! /,0! @,030! ./6728.O,0! Q! 02!
764430J69?.3983!3A378.O.?,?!J34/6728.O,!a*208.9G!HfMMb!?3!/,!?.78,?24,Z!J,483!A29?,-398,/!
?3/! 764J20! ?.07240.O6! 30! /,! J467/,-,! ?3/! KI! ?3! -,4;6! ?3! Hfpo! a)3Q! "4.08<9! KLLpBHLoZ!
\3/84<9!*%!5'^G!KLLoB!HIfb!
*168,?,0! 86?,0! /,0! .908,97.,0! ?3! -37,9.0-6! 76908.827.69,/30G! 02J34,?,! /,! J60.@./.?,?! ?3!
4378.A.7,7.6930! ?39846! ?3/! -,476! ?3! /,0! .908.827.6930! Q! ?3-6084,?,! 39! A64-,! .443A28,@/3! /,!
.-J60.@./.?,?!?3! /,!4372J34,7.F9!?3/!J467306!J64! /,0!O=,0!9,824,/30G! //31,!,!02!8]4-.96!29,!0.82,7.F9!
R23!,14,O.,!,! /,!Y,7.F9!Q! 76-J46-383! 02! A28246^!Y230846!J23@/6!V,! 02A4.?6!29,!923O,! A42084,7.F9^!
>43983!,!29!843-39?6!O,7=6!?3!J6?34G!7,J,;!?3!02-.4960!39!/,!?.06/27.F9!Q!/,!,9,4R2=,G!,!/,!A,/8,!?3!
7,J,7.?,?! ?3! 769O67,864.,! R23! V,! ?3-6084,?6! 3/! 16@.3496! 9,7.69,/G! ,! /,0! 43.834,?,0! Q! 02730.O,0!
76984,?.77.6930!?3-6084,?,0!39! /,0!-3?.?,0!?3!86?,! =9?6/3G!,! /,! A,/8,!?3!29,!3084,831.,!1/6@,/!R23G!
769?27.?,!J64!3/!J6?34!J6/=8.76G!39A4398,4,!,! /,!02@O340.F9G!,! /,!7,4397.,!?3!06/27.6930!J,4,!3/!J,=0G!
72Q,!4302/8,983!V,!0.?6!3/!.9743-3986!J34-,93983!?3!86?60!/60!3T834-.9.60G!,!/,!,20397.,!868,/!?3!/60!
3P3-J/60!]8.760!Q!-64,/30!R23!?3@39!?,4!R2.3930!3P34739! /,! 769?277.F9!?3/!#08,?6G!,! /,!-,9.A.308,!
.4430J690,@./.?,?!39!3/!-,93P6!?3!/,!37696-=,!R23!67,0.69,4,!3/!,168,-.3986!?3/!,J,4,86!J46?278.O6G!
,! /,!30J372/,7.F9!Q!76442J7.F9!13934,/.;,?,0G! 86?6! /6!72,/!03!84,?273!39!29,! .443J,4,@/3!J]4?.?,!?3/!
0398.?6!?3!14,9?3;,!Q!?3!A3G! /,0!>234;,0!*4-,?,0G!39!72-J/.-.3986!?3!29,!6@/.1,7.F9!.4439297.,@/3G!
V,9!,02-.?6! /,!769?277.F9!?3/!#08,?6^!c9,!6@/.1,7.F9!R23!02413!?3!03439,0!-3?.8,7.6930!06@43! /,0!
7690372397.,0! .443J,4,@/30! R23! J6?=,! 83934! 06@43! 3/! ?308.96! ?3! /,!Y,7.F9G! 29,! ,78.82?! ?.08.98,! ,! /,!
,?6J8,?,^!
#08,! ?37.0.F9! J340.123! 3/! J46JF0.86! ?3! 834-.9,4! 769! 3/! ?3016@.3496G! /,! 76442J7.F9! Q! 3/! A/,13/6!
02@O340.O6G! Q! 0F/6!308<!?.4.1.?,!76984,!R2.3930!V,9!?3/.9R2.?6!Q! 76-38.?6!,@2060!?3/!J6?34^!#0!29,!
?37.0.F9!J64!/,!C,84.,G!Q!96!02J693G!J64! /6!8,986G!?.074.-.9,7.6930!76984,!9.9129,!-./.8,97.,!7=O.7,!9.!
037864! 067.,/! ,/1296^! )37V,;,! J64! 7690.12.3983! /,! ,77.F9! ?.067.,?64,! ?3! 86?60! /60! 3T843-.0-60! Q! 3/!
3A3786! 76442J864!?3! 72,/R2.34! ?3-,161.,^! +,0! >234;,0!*4-,?,0!?30,446//,4<9G! ?24,983! /,! 38,J,!R23!
V6Q! 03! .9.7.,G! 29,! ,77.F9! 431.?,! J64! J,28,0! J34A378,-3983! ?3834-.9,?,0^! C64!-3?.6! ?3/! 64?39G! ?3/!
84,@,P6G! ?3! /,! 6@034O,97.,! J/39,! ?3! /60! J4.97.J.60! ]8.760! Q! -64,/30G! ?3! /,! P208.7.,G! ?3! /,! 43,/.;,7.F9!
.98314,/!?3/!V6-@43G!?3/!430J386!,!020!?3437V60!Q!?.19.?,?^!*0=!/,!)3JX@/.7,!//31,4<!,!/,!29.?,?!?3!/60!
,41398.960! Q! ,! /,! 868,/! 4372J34,7.F9! ?3/! 034! 9,7.69,/G!-38,0! .4439297.,@/30G! J,4,! 72Q,! 6@8397.F9! 03!
769O67,!,!29!30A234;6!76-X9!,!/60!V6-@430!Q!-2P3430G!0.9!3T7/20.6930G!R23!V,@.8,9!3083!023/6G!84,0!
308,0!,0J.4,7.6930!76-J,48.?,0G!86?60!/60!03786430!43J430398,8.O60!?3/!J,=0!?3@39!0398.403!7/,4,-3983!
.?398.A.7,?60! QG! J64! 39?3G! 76-J46-38.?60! 39! /,! 3-J430,! 76-X9! R23! 769?2;7,! ,! /,! 14,9?3;,! ?3! /,!
C,84.,^!
*/! 76984,34! /,0! >234;,0! *4-,?,0! 8,9! 84,0739?3983! 76-J46-.06! A64-2/,9! 29,! A.4-3! 769O67,864.,! ,!
86?,! /,! 76-29.?,?! 9,7.69,/^! #9! 308,! 923O,! 38,J,! V,Q! 29! J23086! J,4,! 7,?,! 7.2?,?,96^! +,! 8,43,! 30!
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,4?2,!Q!2413983G!J346!03!/,!3-J439?3!769!3/!,@06/286!769O397.-.3986!?3!R23!3/!3P3-J/6!03!J43?.7,4<!
?3! ,44.@,! V,7.,! ,@,P6! Q! 769! A3! 39! 3/! A28246! ,41398.96^! +,! 769?277.F9! ?3/! J467306! 03! 3P347.8,4<! 769!
,@06/28,! A.4-3;,! Q! O67,7.F9! ?3! 034O.7.6^! *! J,48.4! ?3! 3083! -6-3986G! /,! 430J690,@./.?,?! ,02-.?,!
.-J693!3/!3P347.7.6!03O346!?3!/,!,2864.?,?!J,4,!344,?.7,4!?3A.9.8.O,-3983!/60!O.7.60!R23!,A378,9!,/!J,=0^!
C64! 3//6G! ,! /,! J,4! R23! 03! 7698.92,4<! 0.9! 84312,! 76-@,8.39?6! ,! /,! ?3/.972397.,! 02@O340.O,G! ,@.348,! 6!
3972@.348,G!03!?308344,4<!86?,!?3-,161.,^!
Y6!03!86/34,4<!/,!76442J7.F9!6!/,!O39,/.?,?!@,P6!9.9129,!A64-,!6!7.472908,97.,G!9.!8,-J676!72,/R2.34!
84,901430.F9!,!/,!/3Q!39!6J60.7.F9!,/!J467306!?3!43J,4,7.F9!R23!03!.9.7.,^!!
+,0! >234;,0! *4-,?,0! V,9! ,02-.?6! 3/! 769846/! ?3! /,! )3JX@/.7,^! _2.34,! 3/! J,=0! 86?6! 76-J439?34! 3/!
0398.?6! J46A29?6! 3! .93R2=O676! ?3! 308,! ,78.82?! J,4,! R23! /,! 430J690,@./.?,?! Q! 3/! 30A234;6! 76/378.O6!
,76-J,S39!308,!3-J430,!R23G!J340.12.39?6!3/!@.39!76-X9G!,/7,9;,4<!769!/,!,Q2?,!?3!&.60G! /,!J/39,!
4372J34,7.F9!9,7.69,/^!
l>.4-,?6nB!
W6413! ),A,3/! E.?3/,G! "83^! :4,/^G! (6-,9?,983! :4,/^! ?3/! #P]47.86Z! #-./.6! #?2,4?6! 5,0034,G! */-83^G!
(6-,9?,983!:4,/^! ?3! /,!*4-,?,Z!'4/,9?6!),-F9!*1608.G! \4.1^!:4,/^G! (6-,9?,983!:4,/^! ?3! /,! >234;,!
*]43,^!\23960!*.430G!KI!?3!-,4;6!?3!Hfpo!a$2@4,Q,!J64!A234,!?3/!83T86!64.1.9,/b!
! #08,!J467/,-,G!,/! .12,/!R23! /60!?.0724060!-./.8,430!?3/!16/J3!?3!#08,?6!39!c4212,QG!
43X93G!76-6!03!J23?3!O34!39!/,0!02@4,Q,0G!?.0724060!?3!76483!96!8,986!J6J2/.08,NJ230!?3!
,/129,!-,934,!/,!?.78,?24,!A23!J/,983,?,!76-6!,/8349,8.O,!J,4,!?34467,4!d3/!J6J2/.0-6!Q!
/,! d?3-,161.,h! J3469.08, IH N! 0.96! J46A29?,-3983! 9,7.69,/.08,^! *29R23! -3960!
3TJ/=7.8,-3983! ,9?467]984.7,! R23! /60! ?.0724060! 24212,Q60G! a,29R23! 86?,! J46J2308,!
-./.8,4.08,! 30! ?3! 0=! ,9?467]984.7,! Q! A,/6167]984.7,bG! 308,! J467/,-,! 0.123! 43,A.4-,9?6! /,!
29.O340,/.?,?!?3!/,!-,072/.9.?,?!Q!3/!@.9,4.0-6!?3!1]9346!76-J/3-398,4.6G!,0=!76-6!29,!
02J2308,! d93284,/.?,?h! ]89.76j4,7.,/G! 30,! d93284,/.?,?h! J,483! ?3! 29! J,786! ?3!
@/,9R23,-.3986! 8<7.86^! &3! /,!-.0-,!-,934,G! ,29R23! 39! 9.91296! ?3! 30860! ?.0724060! 30!
30J34,@/3! R23! V,Q,! ,/129,! ,/20.F9! ,! /,! V3834603T2,/.?,?! 76-6! 4]1.-39G! 30! J60.@/3!
J4302-.4!R23!8,986!0./397.6!,/!430J3786!96!30!684,!760,!R23!3/!dJ,786!V3834603T2,/h!a(24.3/G!
KLHgb! 8<7.86! Q! Q6! ,1431,4=,! 7.013934.08,Z! 0./397.6060G! 9,824,/.;,?60! ,! 8,/! J2986!R23!96!30!
0.R2.34,!.9?.0J390,@/3!96-@4,4/6^!$.9!3-@,416G!/,0!43.834,?,0!-397.6930!,!/,!J43034O,7.F9!
?3! /,!-64,/! Q! /,! ]8.7,G! Q! ,/! 76-@,83! ?3/! O.7.6G! Q! 68460! ?.0724060! 02@037239830! J34-.839!
.9A34.4! R23! 39! 3A3786! 3/! ,J,4,86! ?.07240.O6! 8.393! J/39,! 7697.397.,! ?3! /,! 93730.?,?! ?3!
769846/! 39! /,0!30A34,0!JX@/.7,0! Q!J4.O,?,0G! 39!J,48.72/,4!39!3/! <-@.86!?6-]08.76G!?,?,! /,!
                                                
IH!*29R23!96!-3!?3839?4]!39!3083!,0J3786G!30!J437.06!.9?.7,4!R23!3/!J3469.0-6!.97/2QF!-27V,0!O348.39830!Q!J60824,0G!,/129,0!?3!76483!
J6J2/.08,!684,0!-<0!7347,9,0!,!J46J2308,0!067.,/.08,0G!29,0!7690.?34,?,0!?3!?3437V,!Q!684,0!?3!.;R2.34?,^!
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43.834,7.F9!J64!3P3-J/6!?3!,/6727.6930!?3!-./.8,430!?.4.1.?,0!,!d/60!J,?430!,41398.960hG!30!
?37.4G!,!/,0!-,?430!,41398.9,0^!!
! #9! /60! J4673060! ?3! 76/69.;,7.F9! 76-6! ?3! 43J430.F9G! /,! 6J34,7.F9! ?3/! ,J,4,86! ?3!
1]9346!Q!39!3/!8344396!?3!/,!03T2,/.?,?!03!8649,!39!29!?.0J60.8.O6!?.07240.O6!-27V,0!O3730!
8<7.86G! -<0! @.39! 0./3983G! 6@O.,?6! J64! 6@O.6G! J346! R23! ?30397,?39,! 29,0! J4<78.7,0! R23!
-,47,9! Q! 3074.@39! 06@43! /60! 7234J60! 0.3-J43! 769037239830! 769! /60! 431=-3930!
V3834603T2,/30!Q!7.013934.08,0^!*!3083!430J3786!8,-@.]9!//,-,!/,!,8397.F9!/,!.9O67,7.F9!?3!
d&.60h! 39! /,! J467/,-,G! 3/! ?.60G! J64! 02J23086! 7,8F/.76G! .-,139! ?3! 29! .?3,4.6! J6/=8.76!
43/.1.606!39!3/!R23! /,!03T2,/.?,?!Q! /,0!43/,7.6930!Q!6J34,7.F9!?3/!1]9346!308<9!,/8,-3983!
4312/,?,0G! 39! J,48.72/,4! ?303! 3/! J34=6?6! 76/69.,/! 8,4?=6! 39! *-]4.7,! +,8.9,! J,48.4! ?3! /,0!
43A64-,0!\64@F9.7,0! a`,O,/38,!\,/,43;6G!KLHKbG!R23! A23469!3TJ430.F9!?3!7F-6!3/!769846/!
,?-.9.084,8.O6!?3!/,!-384FJ6/.!76/69.,/!J,0,@,!J64!3/!769846/!-.746J6/=8.76!?3!/,!O.?,!Q!/60!
7234J60! ?3! /,0! J34069,0^! *! ?.A34397.,! ?3! /60! ?.0724060! 39! c4212,QG! /,! ,/20.F9! ,/! ?.60!
7,8F/.8.76G!30!A29?,-398,/G!J64!02J23086!/,!%1/30.,!(,8F/.7,!82O6!0.19.A.7,8.O,0!.-J/.7,7.6930!
39! /,! .908,24,7.F9! Q! 3/!-,9839.-.3986! ?3/! 4]1.-39! ?3/! V64464! 39! *41398.9,G! 296! ?3! /60!
7,060!-<0!3O.?39830!3/!?3/!,4;6@.0J6!?3!+,!C/,8,!V,08,!HfqoG!*9869.6!W60]!C/,;,!a5.19693G!
KLLob^!
(69A64-3! 03! ?30,446//,! /,! ?.78,?24,! 03! 39723984,9! 3TJ430.6930! ?.07240.O,0! -<0!
3/67239830!39!8]4-.960!?3!/,0!J4<78.7,0!0,912.9,4.,0!Q!?3!3/.-.9,7.F9!-,834.,/!Q!0.-@F/.7,!
?3! 72,/R2.34! 8.J6! ?3! ?.0.?397.,! J6/=8.7,! a.9834J438,?,! 76-6! ?.0.?397.,! -64,/b^! *! 3083!
430J3786! J6?3-60! O34! 39! /,! ?37/,4,7.F9! ?3! E.?3/,G! 39! 67,0.F9! ?3! 29,! 39843O.08,! ?3!
J34.6?.08,0!@4.8<9.760G!R23!3/!?.78,?64!3TJ430,@,!02!J60.7.69,-.3986!76-6!d3/.83!76/69.,/h!
39! 8]4-.960! ?3! $J.O,e! aKLLHbG! 39! ?69?3! 308,@/373! R23! 72,/R2.34! .?3,! 76984,4.,! ,! /,!
677.?398,/.?,?!30!29,! A64-,!?3! 834464.0-6^! #9!308,! ?37/,4,7.F9!E.?3/,!?3P,! 0398,?,0! /,0!
@,030!?3!76/69.,/.0-6!.983496G!769!/,0!.?3,0!.9V3439830!06@43!4,;,!Q!1]9346B!
k+,!*41398.9,!30!29!J,=0!677.?398,/!Q!74.08.,96G!96!J64R23!308]!3074.86!,0=!39!3/!,346J23486!?3!#;3.;,Z!
/,!*41398.9,!30!677.?398,/!Q!74.08.,9,!J64R23!O.393!?3!02!V.0864.,^!#0!J64!?3A39?34!30,!769?.7.F9!76-6!
308./6!?3!O.?,!R23!03!J/,983F!308,!/27V,!76984,!R2.3930!96!,73J8,469!303!0.083-,!?3!O.?,!Q!R2.0.3469!
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.-J6934! 6846! ?.08.986^^^! C64! 3/! 06/6! V37V6! ?3! J390,4! ?.08.986! ?39846! ?3! 9230846! 308./6! ?3! O.?,! 30!
J4.O,?6! ?3! 02! /.@348,?G! J346! 7690.?34,-60! R23! 30! 29! ?3/.86! 14,O3! ,8398,4! 76984,! 3/! 308./6! ?3! O.?,!
677.?398,/! Q! 74.08.,96! R234.]9?6/6! 7,-@.,4! J64! 6846! R23! 960! 30! ,P396G! Q! 39! 3083! 8.J6! ?3! /27V,! 96!
06/,-3983! 30! 7690.?34,?6! 76-6! ,143064! 3/! R23! ,143?3! ,! 84,O]0! ?3! /,! @6-@,G! ?3/! ?.0J,46! 6! ?3/!
037230846G!0.96!8,-@.]9!,R23/!R23!39!3/!J/,96!?3!/,0!.?3,0!R2.34,!7,-@.,4!9230846!0.083-,!?3!O.?,!,!
84,O]0!?3!.?3,0!R23!069!P208,-3983!02@O340.O,0Z!30!?37.4!02@O.34839!O,/6430^^^!#/!834464.08,!96!0F/6!30!
7690.?34,?6!8,/!J64!-,8,4!769!29!,4-,!6!76/67,4!29,!@6-@,G!0.96! 8,-@.]9!J64!,78.O,4G!,! 84,O]0!?3!
.?3,0!76984,4.,0!,!923084,!7.O./.;,7.F9G!,!684,0!J34069,0^k!aH5!U+*(05W!Hq!?3!?.7.3-@43!?3!HfppG!J^!M^G!
(.8,?6!39!*O3//,93?,G!Hfqob^IK!
&384<0!?3!/,!,A.4-,7.F9!?3!*41398.9,!76-6!9,7.F9!d74.08.9,!677.?398,/h!03!30769?39!
J4373J860!?3!1]9346!Q!4,7.,/30!R23!308<9!39!/,!@,03!?3/!0.083-,!76/69.,/!.9764J64,?6^!C346!
3083!96!30!29!?.072406!J34069,/!?3!E.?3/,G!0.96!29!764J20! .?36/F1.76!R23!30!43J38.?6!J64!
86?60! /60!-,9?60!-./.8,430! 39! ?.A3439830!-6-39860! Q! R23! ?3! V37V6! 30! 430J,/?,?6! J64!
-27V60!03786430!?3!/,!067.3?,?^!'84,!7,4,7834=08.7,!?3!/,!?.07240.O.?,?!?.78,864.,/!34,9!/60!
76908,9830! ,7860! ?3! O3984./6R2.,G! 39! /60! R23! /60! -,9?60! 03! ,J46J.,@,9! ?3! /,! O6;! ?3/!
dJ23@/6hG! 29! 02P386! J,0.O6! Q! ,@084,786! 7,43983! ?3! ,1397.,! ,/129,G! 3TJ69.39?6! /,0!
dO34?,?30!J,/-,4.,0hN!d/,!12344.//,G!76-6!86?60!0,@3-60mhN!R23! /60!-,9?60!-./.8,430!
03! 397,41,9! ?3! 769O348.4! 39! O6;! ,2864.;,?,! J64! -3?.6! ?3/! ,786! J34A64-,8.O6! ?3! /,!
43J38.7.F9!R23!960!30!-34,-3983!-37<9.7,^!!
#/! J6?34! 9297,! 30! 0F/6! 29,! 769?.7.F9! 3T8349,! 6! ,9834.64! ,/! 02P386G! 9.! 8,-J676! J23?3! .?398.A.7,403!
3T7/20.O,-3983!769!3083^!C,4,!R3!J23?,9!J340.08.4G!/,0!769?.7.6930!?3!J6?34!V,9!?3!034!43.834,?,0B!3/!
02P386!30!J437.0,-3983!3/!/21,4!?3!30,!43.834,7.F9G!R23!9297,!30!29,!43J38.7.F9!-34,-3983!-37<9.7,!
amb!/,!43.834,7.F9!?3/!J6?34!96!0F/6!83-J64,/.;,!/,0!769?.7.6930!?3!/,!02@64?.9,7.F9G!0.96!R23!-23084,!
R23!308,0!960! 069!308427824,0!308<8.7,0G! 0.96! 83-J64,/.;,?,0G!30!?37.4G! ,78.O,0!Q!J46?278.O,0! a\28/34G!
KLHHBKpb!
#9!30860!?.0724060!,J,43739!02P3860!,@06/2860G!02P38,?60G!V38346?30.19,?60G!30!?37.4!
,7860! ?.07240.O60! ?.9<-.760! 76-6! d12344.//,hG! dJ23@/6hG! dC,84.,hG! d&.60hG! d02@O340.O60hG!
d834464.08,0hG!387^!C64!02J23086! /,!3A378.O.?,?!?.07240.O,!96!034=,! 8,/!?3!96!7698,4!769!29!
J/,9! 7/,46! 06@43! 7F-6! ,48.72/,4! /60! 9.O3/30!-,746G!-306! Q!-.746J6/=8.760B! &.60G! C,84.,! Q!
U61,4^! $.!V,73-60!29,!,9,/61=,!39843!3060! 8430!308,-39860! .?36/F1.760!J6?4=,-60!?37.4!
R23!d&.60h!764430J69?3!,!/,!6J34,7.F9!76/69.,/!Q!J60876/69.,/G!dC,84.,h!,!86?6!3/!4]1.-39!
?3! /,! @.6! Q! /,! 8,9,86J6/=8.7,! ?30J/31,?,!J64! 3/! 4]1.-39! Q! V61,4! ,! /,! 30A34,! ?3/! 16@.3496!
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-.746! Q! ,9,86-6J6/=8.76^! #/! 13934,/! +27.,96! \39P,-=9! 539]9?3;G! 76-,9?,983! ?3/! %%%!
(234J6! ?3/! #P]47.86! 76446@64,! 3/! 7,4.;! ?3! /,! 308<8.7,! Q! /,! ]8.7,! V3834<4R2.7,! ?.07240.O,!
76/69.,/!Q!?3/!V64464B!
+,!12344.//,G!76-6!86?60!0,@3-60G!96!0F/6!,78X,!39!3/!7,-J6!-./.8,4!0.96!R23!03! .9A./84,G!?30842Q3!Q!
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,03124,! R23! d39! /,! A64-,7.F9! ?3! /,! A234;,! 43O6/27.69,4.,! 39! /,! *41398.9,! ?3! /60! pL! /,0!
-2P3430! 0F/6! 3/! Kq! ?3! /,! A234;,! 868,/hG! J346! -<0! ,//<! ?3! /60! ?,860! 92-]4.760! 30!
A29?,-398,/!O34!R2]!0273?.F!,!308,0!-2P3430!d-./.8,9830h!6!96^!#/!84,86!30J37=A.76!?,?6!,!
/,0! -2P3430! 3-J3;F! ,! 034! O.0.@./.;,?6! 39! 3/! <-@.86! .908.827.69,/! J64! /,! 0398397.,! ?3/!
"4.@29,/! '4,/! >3?34,/! 9X-346! H! ?3! 5,4! ?3/! C/,8,! /,! R23! ?37/,4F! /,0! O.6/,7.6930! ?3! /,0!
J4.0.6934,0! 76-6! 74=-3930! ?3! /30,! V2-,9.?,?G! 39! P29.6! ?3! KLHL! R23! 769?39F! ,! 29!
02@6A.7.,/!?3! /,!>234;,!*]43,!!:43164.6!),A,3/!56/.9,G!3T! P3A3!?3/!(39846!7/,9?308.96!+,!
(23O,G!?69?3!03!V,7=,!//,-,4!d(V,4/30!\469069hG!J64G!39843!68460G!3/!d?3/.86!?3!O.6/,7.F9!39!
A64-,!43.834,?,!a?60!V37V60b!Q!O.6/,7.F9!39!14,?6!?3!8398,8.O,!a29!V37V6bG!,14,O,?60!J64!
/,! 7,/.?,?! ?3/! ,2864! j397,41,?6! ?3! /,! 12,4?,! ?3! /,! O=78.-,h! a>,//6! "4.@29,/! '4,/! >3?34,/!
9X-346!H!?3!5,4!?3/!C/,8,G! P29.6!?3!KLHLB!HbML,!J4.0.F9!J34J382,!39!7<473/! 76-X9^!#083!
"4.@29,/G!J430.?.?6!J64!3/!W23;!W2,9!+36J6/?6!E3/<;R23;!,76-J,S,?6!J64! /,! P23;,!\3,84.;!
"648346/,! Q! 3/! P23;! W2,9! (,4/60! C,4=0G! ?3A.9.F! J64! J4.-34,! O3;! 39! *41398.9,G! /60! ?3/.860!
                                                                                                                                                
V88JBuuwww^2@,^,4u76-29.7,7.69u?38,//3D968,^JVJ{.?oqppZ! T+@/:5(/G! ),X/! d#/! 834464.0-6! 3?.864.,/! //31,! ,! /,! W208.7.,h!
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HQ>!
 
03T2,/30!76-38.?,0!76984,!-2P3430!,!-,960!?3!/,0!>234;,0!*4-,?,0G!76-6!?3/.860!?3!/30,!
V2-,9.?,?^!a%;,12.443G!KLHLB!pbG!39!3/!7.8,?6!A,//6!03!/33B!
#/! -398,?6! J/,9! 7/,9?308.96! ?3! 43J430.F9! 76-J439?.F! 29,! -,0.O,! Q! 0.083-<8.7,! O.6/,7.F9! ?3! /60!
?3437V60! V2-,960! R23! ,@,47F! /,! -<0! ,-J/.,! 1,-,! ?3! O3P,7.6930G! 864824,0G! 864-39860G! 84,860!
?314,?,9830G! V2-.//,7.6930! Q! 06-38.-.39860! ?3! /,0! J34069,0! ./31,/-3983! ?3839.?,0G! R2.3930! 03!
3976984,@,9!,!-3473?!?3!020!03723084,?6430!Q!72Q60!?308.960G!398.]9?,03!J64!3086!02!02J34O.O397.,!6!
-23483G!?3J39?=,9!?3!/,0!>234;,0!*4-,?,0^!
#9!3083!76983T86G!34,!V,@.82,/!R23! /,0!-2P3430! ./31,/-3983!?3839.?,0!39! /60!7398460!7/,9?308.960!?3!
?38397.F9!A23039!06-38.?,0!03T2,/-3983!J64!020!7,J86430!6!12,4?.,930^!a73>?^WHqb!
amb!
C64! 02! J,483G! /,! P24.0J42?397.,! .98349,7.69,/! 30! 29<9.-3! 39! 06083934! R23! /60! ?3/.860! ?3! O.6/,7.F9! Q!
O.6/397.,! 03T2,/! 76-38.?60! 76984,! -2P3430! 39! ]J67,! ?3! 12344,! 6! 769A/.786! .983496! 39! 29! J,=0!
76908.82Q39!?3/.860!?3!/30,!V2-,9.?,?!a73>?^G!Hfb^!
! #9!/60!>29?,-39860!?3/!A,//6!?3/!"4.@29,/!'4,/!39!/6!(4.-.9,/!>3?34,/!?3!5,4!?3/!C/,8,!
R23! 43023/O3! /60! ?3/.860! 76-38.?60! 39! +,! (23O,G! /,! (6-.0,4=,! C4.-34,! Q! /,! $2@76-.0,4=,!
E.//,!&=,;!E]/3;!?3!Y3767V3,!?3/!5,4!?3/!C/,8,G!?3/!H!?3!6782@43!?3!KLHKMHJ23?3!/33403B!!
,b!*/!76-J,43734!,!/,!,2?.397.,!?3!?3@,83!5,41,4.8,!&6/6430!>344]!3TJ430F!R23!A23!84,0/,?,?,!,!/,!
(6-.0,4=,!(2,48,!P2986!,!U]7864!>349<9?3;G!/,!-2P34!?3!]083!Q!?60!7V.7,0!R23!-397.69,!76-6!/,!
k8,9,k!Q!k/6/,k!amb!aHgpb!
@b!+,!8308.16!5,48=93;!"3776G!769!,782,/!430.?397.,!39!(,9,?<G!76.97.?3!769!>344]!,7347,!?3!?.7V6!
84,0/,?6!,!k+,!(23O,k!Q!3/!-68.O6!6!03,!/,!-23483!?3/!Q,!96-@4,?6!(,8.O,!"6/60,^!
7b!+60!8308.-69.60!?3!5,48=9G!5,48=93;!"3776!Q!\.?31,.9!769A.4-,9!02!43/,86!39!72,986!,!R23!?24,983!
020!308,?=,0!39!3/!((&!a86?,0!?24,983!3/!,S6!Hfpob!03!J,?37=,9!?.08.9860!8.J60!?3!,1430.6930!03T2,/30!
QG!:,47=,!43/,8F!7F-6!A23!O=78.-,!?3!V37V60!0.-./,430G!J346!39!3/!,S6!0.12.3983^!(69!3/!,J6Q6!?3!/60!
?.7V60! ?3! (,4-39! +3??,! \,443.46! 96! 7,@3! 0.96! 7697/2.4! R23! 8,/30! V37V60! 03! V,9! 308,@/37.?6!
46829?,-3983^!aHgqb!
amb!
5<0!,X9!0.!03!8.3939!39!72398,!/60!42-6430!39!8,/!0398.?6!R23!7644=,9!39!/,!@,03G!39843!/60!39869730!
769074.J860! Q! /,0! 3TJ430,0! -397.6930! 3A3782,?,0! J64! 68460! 06@43O.O.39830! ?3/! ((&! 39843! /60! R23!
J23?39!-397.69,403!(.43//.G!R2.39!J64!/60!14.860!R23!6Q34,!?24,983!02!7,28.O34.6G!96!8.393!?2?,0!R23!
/,0!-2P3430!34,9! 0.083-<8.7,-3983!O.6/,?,0!39!V64,0!?3! /,!967V3Z!&~*246!,!R2.39!O,4.,0!-2P3430! /3!
769A.,469!R23!V,@=,9!0.?6!O.6/,?,0G!J346!743QF!769O39.3983!96!43O3/,4!02!.?398.?,?!J,4,!J43034O,4!02!
V694,!Q!J2?64!Q!$6J4,96!R23!J69?34F!R23!/,0!-2P3430!34,9!-<0!J46J390,0!,!034!O.6/,?,0!Q!30727VF!
14.860!R23!?,@,9!R23!J6?=,9!308,4!0.39?6!06-38.?,0!03T2,/-3983^!aHgqb!
&*246!8,-@.]9! A23! 76.97.?3983! 769! /,0! A37V,0! Q!-68.O6! ?3! 303! 84,0/,?6^! C2982,/-3983! ?.P6! V,@34!
6@034O,?6! 7F-6! 0,7,@,9! ,! /,0! ?60!-2P3430! ?3! /60! J3/60! ?3! 02! /21,4! ?3! ?38397.F9G! 39! /,! (6-.0,4=,!
(2,48,G!39!/,!967V3!?3/!-397.69,?6!k7.976!J64!296kaHgqb!
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amb!
(*$'!pLB!5#)(#&#$!+'Y:U!
#08<!J46@,?6!R23!53473?30!+691VG!A23!J4.O,?,!?3!02!/.@348,?!3/!?=,!HK!?3!,@4./!?3!HfppG!,/43?3?64!?3!
/,0!LHBgL!V0^!?3!/,!-,?421,?,G!J64!29!142J6!?3!J34069,0!A23483-3983!,4-,?,0!Q!O308.?,0!?3!7.O./G!R23!
0.9!3TV.@.4!64?39!R23!V,@./.83!,//,9,-.3986!6!?38397.F9!,/129,G!.442-J.3469!39!02!?6-.7./.6G!0.86!39!/,!
7,//3!KHo!39843!KH!Q!Kg!?3/!@,44.6!:4,/^!\3/14,96!?3!5,4!?3/!C/,8,^!aHqLb!
*//=G! A23! 16/J3,?,G! -,9.,8,?,G! 397,J27V,?,! 3! .9-3?.,8,-3983! 84,0/,?,?,! 39! 29! ,286-FO./! >64?!
>,/769!,/!(39846!(/,9?308.96!?3!&38397.F9!k+,!(23O,k^!
$3!39723984,!J46@,?6!8,-@.]9!R23!,//=!?3@.F!02A4.4!86?6!8.J6!?3!,-39,;,0!,!02!.98314.?,?!Q!,14,O.60G!
06J648F! 0.-2/,7460! ?3! A20./,-.3986! Q! R23! A23! 06-38.?,! ,! 84,860! .9V2-,960! Q! ?314,?,9830G! /60! R23!
.97/2=,9!16/J.;,0!?3!86?6!8.J6G!,@2060!03T2,/30G!,0=!76-6!/,!,J/.7,7.F9!?3!864-39860!39!86?6!02!7234J6!
769!3/3784.7.?,?!20,9?6!/,!J.7,9,!3/]784.7,^!
)308,! ?37.4! R23! 308<! ,743?.8,?6! R23! A23! O.08,! J64! X/8.-,! O3;! V,7.,! A.930! ?3! P2/.6! ?3! Hfpp!
3976984<9?603!,782,/-3983!?30,J,437.?,^j!
+60!V37V60!43A34.?60!03!39723984,9!76446@64,?60!769B!
,b!+6!3TJ430,?6!39!/,!,2?.397.,!?3!?3@,83!J64!t,/834!'-,4!+3.O,!Q!),X/!'07,4!+3.O,^!r!30860!?.7V60!03!
76446@64,9! Q! 4302/8,9! ,@06/28,-3983! 769830830! 769! /,0! ?37/,4,7.6930! .9764J64,?,0! ,/! ?3@,83! J64!
/37824,!?3!#?.8V!53473?30!+3.O,G!W60]!+3.O,!Q!W2,9!(,4/60!+3.O,^!aHqLb!
&3!/,0!?37/,4,7.6930!?3!5,48,!:,47=,!?3!(,9?3/646!39!72,986!,!R23!3082O6!,//=!769!53473?30!+691VG!
R23! 03! 84,8,@,! ?3! 29,! -2P34! V2-./?3! R23! 84,@,P,! 39! 8,43,0! ?6-]08.7,0! 39! /,! 7,0,! ?3! 5,4=,! ?3/!
(,4-39k(67,k! 5,11.G! &37,9,! ?3! /,! >,72/8,?! ?3! U2-,9.?,?30! Q! $37438,4.,! *7,?]-.7,! ?3! /,!
c9.O340.?,?!(,8F/.7,!?3!5,4!?3/!C/,8,G!03723084,?,!Q!J60834.64-3983!,030.9,?,!39!HfpM!39!/,!7,0,!?3!
29!-./.8,4^! )3764?F! R23! 02! V.P6!-,Q64! 03! 02.7.?F! J64! 308,! 7,20,^! _23! 34,! V,@.82,/-3983! O.6/,?,! Q!
?24,983! 02! 7,28.O34.6G! 020! 7,J86430G! /,! V,@=,9! 43?27.?6! ,! 29! 308,?6! 868,/! ?3! 034O.?2-@43^! (2,9?6!
,44.@F!,/!/21,4!29,!-2P34!3-@,4,;,?,!j*41,S,4,;!?3!>43093?,j!J3?=,!R23!296!?3!/60!430J690,@/30!?3/!
/21,4!k96! /,! 86R23k!39!7/,4,!,/20.F9!,! /60! A437239830!,@2060!03T2,/30^!C,437=,!R23!V,7=,! 8.3-J6!R23!
308,@,!,//=^!
&3!/,0!43A34.?,0!-,9.A308,7.6930G!03!,O.;64,!3/!037230846!?3!/,!O=78.-,G!02!-./.8,97.,G!02!769?.7.F9!?3!
J340312.?,! J6/=8.7,G! ,0=! 76-6! /,0! 864824,0! Q! J,?37.-.39860! R23! J,?37.34,! ?39846! ?3/! (39846!
(/,9?308.96!?3!&38397.F9^aHqHb!
amb!
7b!C64!02!J,483G!:,47=,!?3!(,9?3/646!43A.4.F!R23!A23!8308.16!?.43786!?3!/,!J34-,9397.,!?3/!&4^!>43093?,!
Q! 02!30J60,!39!3/! (39846!(/,9?308.96!?3!&38397.F9! k+,!(23O,kG! 76-6!,0=! 8,-@.]9!?3! /,0! 864824,0! 3!
.9834461,864.60! R23! ,//=! J,?37.3469^! *! 02! O3;G! 308,@,! J43672J,?,! J64! /6! R23! J6?=,9! V,734/3! ,!
*41,S,4,;!J64!02!308,?6!?3!14,O.?3;!j7697438,-3983!03!43A34=,!,!/,!864824,!Q!/60!,@2060!03T2,/30!R23!
,//=! 03!O.O=,9j^!*0.-.0-6G! 43A.4.F!R23!72,9?6! /,! 84,0/,?,469!,! /,!(6-.0,4=,!(2,48,! /60!96-@4,?60!,X9!
J34-,937=,9!7,28.O60!39!3/!((&!39!72308.F9^!aHffb!
amb!
C64! X/8.-6G! 96! 03! ?3@3! J,0,4! J64! ,/86! R23! 3/! "4.@29,/!'4,/! ?3!5,4! ?3/! C/,8,! 39! /,! 7,20,! KLqo! R23!
769?39F! ,/! 02@6A.7.,/!56/.9,G! Q! 02! 769A.4-,7.F9! J64! J,483! ?3! /,! (<-,4,! >3?34,/! ?3! (,0,7.F9! C39,/!
8.3939! J64! J46@,?,! /,! J,48.7.J,7.F9! ?3! 3083! 76-6! J,483! ?3! /,0! kJ,868,0k! R23! .@,9! ,! ?383934! ,!
J43029860!02@O340.O60!Q!R23!308,@,9!.98314,?,0!J64!J34069,/!?3/!#P]47.86!Q!?3!/,!>234;,!*]43,!a39!3/!
-,476! ?3! /,! 76/,@64,7.F9! .9834jA234;,0! Q,! ?3074.J8,b^! &3! .12,/! -6?6! 03! ,743?.8F! 39! 303! P2.7.6! 02!
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,78.O.?,?! ?39846! ?3/! (39846! (/,9?308.96! ?3! &38397.F9! k+,! (23O,k! 72086?.,9?6! ,! /60! ?3839.?60G!
J,48.7.J,9?6! ?3! /60! .9834461,864.60! @,P6! 864-39860! Q! ,@20,9?6! 03T2,/-3983! ?3! /,0! -2P3430! ,! 02!
,986P6G! 86?6! 3//6! ,/!-.0-6! 8.3-J6! R23! 03! ?303-J3S,@,! 76-6! 72086?.6! ?3/! W3A3! ?3! /,! \,03! *]43,G!
(6-6?646!*120869.^!aKKgb!
amb!
$3!84,8,!?3!74=-3930!76-38.?60!39!3/!-,476!?3/!834464.0-6!?3!308,?6G!?69?3!/60!A297.69,4.60!JX@/.760!
R23! ?3@=,9! 72.?,4! Q! O3/,4! J64! /,! 03124.?,?! ?3! /60! 7.2?,?,960! 03723084,@,9G! 864824,@,9G! -,8,@,9G!
O.6/,9?6!?3!303!-6?6!3/!J,786!067.,/!3T.083983!39843!3/!#08,?6!/60!7.2?,?,960^aKIKb!
amb!
U,!R23?,?6!J46@,?6G!769A64-3!3/!43/,86!3A3782,?6!,/!,9,/.;,4!/60!V37V60G!R23!-27V,0!?3!/,0!O=78.-,0!
34,9!2@.7,?,0! 39!29!J4.-34!-6-3986!39! /,! (6-.0,4=,!(2,48,! Q! /2316! 84,0/,?,?,0! ,! +,!(23O,G! 6! 39!
68460! 7,060! ?.4378,-3983! //3O,?,0! ,! 3083! X/8.-6! /21,4G! 0.9! R23! 020! A,-./.,430! 02J.3039! ?F9?3! 03!
3976984,@,9G! 0.9!O.0.8,0!6!O.0.8,0!,@06/28,-3983!7/,9?308.9,0G! 769! /,!,91208.,!?3!96!0,@34!R2]! .@,!,!
J,0,4! 769!3//60! Q! 769! /,! 73483;,!?3!R23!J64! /,0!967V30! ,/12960! .@,9!,! 034! 438.4,?60!?3! 020! 73/?,0! Q!
//3O,?60! ,! 29! ?308.96! R23! J,4,! 3//60! 34,! .97.3486G! ?69?3! .@,9! ,! 034! .9834461,?60! @,P6! 864-39860G!
8,@.7,?60G!-,9.,8,?60!Q!39!-27V60!7,060G!,@20,?60!03T2,/-3983Z! 86?6!3086!76908.82=,!39!0=!-.0-6!
29! 864-3986G! 769A64-3! J,4<-38460! .98349,7.69,/30! J,4,! ?3A.9.4! /,! 864824,G! /6! R23! 034<!-,834.,! ?3!
84,8,-.3986!-<0!,?3/,983^!aKIKb!
amb!
#/! -]86?6! ?3! 864824,! 28./.;,?6! A23! /,! ,J/.7,7.F9! 0.083-<8.7,! ?3! J.7,9,! 3/]784.7,G! Q,! 03,! 72,9?6! /,0!
J34069,0! ,J39,0! 34,9! .91430,?,0! ,/! 739846G! 769! J60834.64.?,?! 6! 39! 72,/R2.34! -6-3986! 39! R23! /,!
kJ,868,k!6!k142J6k!/6!7690.?34,4,!6J648296G!0.39?6!39!7,0.!86?60!/60!7,060!/,0!O=78.-,0!?3092?,?,0!Q!
,8,?,0!?3!J.30! Q!-,960! 06@43!29,!-30,G!-6P,?,0! 769!,12,! Q! 06-38.?,0! ,! /,!?307,41,!?3! 7644.3983!
3/]784.7,!39!?.O340,0!J,4830!?3/!7234J6^!
#086! 7,0.! 0.3-J43! .@,! ,76-J,S,?6! ?3! 16/J30! ?3! J2S6G! .902/860G! 4.0,0G! J,8,?,0! Q! 39! 3/! 7,06! ?3! /,0!
-2P3430G!?3!O3P,7.6930!Q!,@2060!03T2,/30G!8,/!76-6!A234,!43/,86!39!/,!,2?.397.,!?3!?3@,83!J64!J,483!
?3! :,44683! +FJ3;G! 5.4,9?,G! $,/3496G! &~*246G! >,7.6G! (.43//.G! ),A,1V3//.! Q! :,4,-39?QG! R2.3930!
-,9.A308,469!R23!,J,483!?3!02A4.4!16/J30!?3!J2S6!Q!J,8,?,0!Q!?3!034!.902/8,?60G!A23469!,8,469!,!29,!
-30,!Q!/30!,J/.7,469!3/3784.7.?,?^!(,@3!,7/,4,4!R23!,!/,!864824,G!J64!/6!-3960!39!3/!7,06!?3!/,0!-2P3430G!
03! ,1431F! /,! ,1430.F9! 03T2,/! 769A64-3! A23! 3TJ430,-3983! 43A34.?6! J64! :,47=,G! \,443.46G! \.?31,.9G!
5,48=93;!"3776!Q!>344]^aKIgb!
'84,0!8]79.7,0!76-2930!?3!864824,!28./.;,?,0!A23469!/60!0.-2/,7460!?3!A20./,-.3986G!,! /60!R23!A23469!
06-38.?60G!39843!68460G!:,47=,G!\,443.46G!5,48=9G!5.4,9?,!Q!5,48=93;!"3776^!
+,!864824,!A=0.7,G!,?3-<0G!A23!.9O,4.,@/3-3983!,76-J,S,?,!J64!864824,!J0.76/F1.7,G!R23!7690.08.F!39!/,!
,-39,;,! 76908,983! ,! /,0! O=78.-,0! 769! R23! .@,9! ,! 034! //3O,?,0! ,! k+,! (23O,kG! /21,4! ?69?3! 034=,9!
864824,?,0^!#08,!,-39,;,!96!0F/6!J,48=,!?3!/60!?.0724060!?3!/60!-.3-@460!?3!/,!J,868,G!0.96!8,-@.]9!
?3/!V37V6!?3!30727V,4! /60! 76908,9830!14.860!?3! 02A4.-.3986!Q!3/!J,?37.-.3986!J46O39.3983!?3!68460!
76-J,S3460! R23! V,@=,9! 0.?6! 864824,?60G! ,29,?6! ,! /,! 0.82,7.F9! ?3! 3976984,403! 86?6! 3/! 8.3-J6!
397,J27V,?60G!,8,?60!Q!0398,?60!0.9!7696734!02!?308.96!A.9,/!Q!0.9!83934!3/!-<0!-=9.-6!7698,786!769!
3/!3T834.64^j!
"6?,0! /,0!J34069,0!R23!J,0,469!J64!3/!739846!7/,9?308.96!?3!?38397.F9!30727V,469!76908,983-3983!
/60! 02A4.-.39860! ?3! 684,0! J34069,0! 06-38.?,0! ,! 864824,^! +60! 14.860! ?3! ?6/64! A23469! 29! 76-J693983!
.-J648,983! ?3! /,! 864824,! J0.76/F1.7,! ,! /,! R23! 03! V,//,@,9! 06-38.?60^! #9! 72,986! ,/! J2986G! 4302/8,9!
30843-373?6430!/60!8308.-69.60!?3!:F-3;!R2.]9!3TJ/.7F!R23!82O6!023483!J64R23!,!]/!06/6!/3!J31,469!
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29!J676G!J346!0.98.F!14.860!Q!R23P.?60!?301,44,?6430!3! .96/O.?,@/30!R23!J46O39=,9!?3!/,0!030.6930!?3!
864824,! ?69?3! 03! 30727V,@,9! /,0! O6730! ?3! /60! .9834461,?6430! Q! /,0! 430J2308,0! Qu6! /,-39860! ?3! /,0!
O=78.-,0Z!?3!5,48=93;!"3776G!R2.]9!43A.4.F!R23!72,9?6!,44.@F!,/!/21,4!/3!?.P3469!R23!/,!.@,9!,!398344,4!
O.O,G!-68.O6!J64!3/!72,/!3-J3;F!,!14.8,4!Q!//31,4!,/!J2986!?3!0398.403!-,/!J64R23!769!020!14.860!V,@=,!
,0208,?6!,! /60! 4308,9830!?3839.?60!R23!,//=! 308,@,9Z! Q!?3!&~*246!R2.39!?308,7F!R23!3/! /21,4!34,!29!
.9A.3496! J64R23! 4302/8,@,9! .9A349,/30! /60! 14.860! J46/691,?60! ?24,983! V64,0! J46O39.39830! ?3! /,0!
030.6930!?3!864824,0^!aKIIb!a$2@4,Q,!J64!A234,!?3/!64.1.9,/b!
! (6-6! J6?3-60! O34! 39! /60! 30J3/2;9,830! 8308.-69.60G! /60! 43J34864.60! ?3! O.6/397.,!
76984,! /,0! -2P3430! 34,9! ,X9!-<0! 397,49.;,?60! Q! 76983-J/,@,9! 3/! 206! ?3!-2P3430G! J64!
3P3-J/6! 3-@,4,;,?0G! 76-6! 0.196! ?3! O.6/397.,! 3TJ430.O,^! +60! 14.860! R23! 839.,9! R23!
30727V,4! /,0! J34069,0! 769A.9,?,0G! ,0=! 76-6! /60! 42-6430! 02-,@,9! 29! 3/3-3986!-<0! ?3!
834464^!'=4!3060!14.860!3! .9834J438,4/60!76-6! /,!67244397.,!?3! A64-,0!?3!O.6/397.,! 03T2,/G!
308,@/373! 29,! 30J3/2;9,983! 3O.?397.,! ?3! 7F-6! 303! 8.J6! ?3! 43J34864.6! 308<! 76?.A.7,?6!
067.,/-3983^!#/!V37V6!R23!R23!03,9!A297.69,4.60!12@349,-398,/30!R2.3930!J34J38439!/,0!
,77.6930G!8,-@.]9!7.A4,!29!-390,P3!7/,46!?3!/,!.98397.F9!Q!/,!A,78.@./.?,?!?3!308,@/3734!29!
83T86!?3!834464.0-6!?3!#08,?6!V37V6!96!J,4,!034!0374386G!0.96!J,4,!7.472/,4^!
! #9! 3/! A,//6! Q,! 7.8,?6! ?3/! "4.@29,/! '4,/! >3?34,/! 03! V,@/,! ?3! 7F-6! 3/! 0.083-,! ?3!
?30,J,4.7.F9!34,! d29! 0374386!,! O6730h! 72-J/=,!,0=! 02!J46JF0.86!?3!307,4-.3986!V.08F4.76!
?3/!R23!E.?3/,!39!?37/,4,7.6930!39!t,0V.91869G!39!3/!f!?3!03J8.3-@43!?3!HfppG!V,@/,@,^!
a(4F9.7,G!HfppbMK!
$,@4.9,! :,47=,! Q! Y.76/<0! (,4@693! 03S,/,9! ,/! 430J3786! R23! 3/! 7,-J6! ?3! 76973984,7.F9! A23! 29!
d3914,9,P3! ?3! J6?34! 30R2.;6.?3! R23G! J,4,?FP.7,-3983G! 03! -,9.A.308,! d?30,J,437.39?6hG! 29! J6?34!
72Q,! /F1.7,!39! /,!7697437.F9!?3! /,!?30,J,4.7.F9!Q!39! /,!3T8390.F9!?3/!-.3?6!30! /,!?3!A297.69,4!76-6!
d29!0374386!,!O6730h^!c9!J6?34!?30,J,437.?6!R23!30769?3!Q!-23084,!760,0G!J346! .97/206!39! /,0!R23!
30769?3G! J64! 3/! -.0-6! V37V6! ?3! V,734/6G! -23084,! 684,0^h! a:,47=,! $,@4.9,G! (,4@693! Y.76/<0G!
h(6-398,4.6!,!C./,4!(,/O3.46B!C6?34!Q!&30,J,4.7.F9^!+60!(,-J60!?3!76973984,7.F9!39!/,!*41398.9,G!39!
d&3/.86!Q! $67.3?,?h!)3O.08,!?3!(.397.,0!$67.,/30G! #?^!c9.O340.?,?!Y,7.69,/!?3/! +.864,/G! KLLfG!,S6!HqG!
946^!KpG!J<1^!HoLb^! a(.8,?6!39!>,//6!"4.@29,/!'4,/!>3?34,/!9X-346!H!?3!5,4!?3/!C/,8,G! P29.6!?3!KLHLB!
Hqb!
! +./.,9,! >3/.J3! 03! ,2863T./.F! 39!5]T.76! 39! 3/! ,S6!HfpoG! 76-39;F!29! O.,P3! J64! 8.344,!
V,7.,! C34X! Q! //31F! V,08,! 5]T.76G! /3! ?.P3469! d96! O23/O,0h^! #/! %908.8286! ?3! #082?.60!
U3-.0A]4.760Mg!J430398,!,!+./.,9,!>3/.J3G! 76-6!0.!3082O.34,!,J298<9?6/,! 769!29!7,SF9!?3!
                                                
MK!V88JBuu3?27,7.69Q-3-64.,^3?27^,4u03729?,4.,uwJj7698398u2J/6,?0uKLHHuLguA239830j7,J.82/6jH^jC390,4j/,j?.78,?24,^J?A!
MgV88JBuuV3-.0JV34.7.908.8283^641uV3-.u30u397LMjJ34A64-,9730u.83-uHgfIj397LMj46?4.123;jA3/.J3!
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/2;G! 76-6!d29,!?3! /,0!-<0! 4376967.?,0! 7,9864,0! Q! 76-J60.864,0!?3!5]T.76h! Q!39!3A3786!
O343-60! R23! +./.,9,! >3/.J3! V,73! J,483! ?3/! ,734O6! ?3! /,! //,-,?,! d72/824,! J6J2/,4h! R23!
7.472/,! 39! 3/! -347,?6! ?3/! dJ.4,836h! ?3! "3J.86G! J346! 8,-@.]9! 39843! /,0! 7/,030! -3?.,0!
3?27,?,0!39!5]T.76!Q!*41398.9,^!
! +./.,9,! >3/.J3G! R2.39! 03! ?3A.93! 76-6! 53T.8.9,! a29,! -3;7/,! ?3! -3T.7,9,! 769!
,41398.9,G!-,0!-3T.7,9,!R23!,41398.9,b!a&672-398,/!#972398460G!KLHgb!9,7.F!39!(F4?6@,G!
39! /60!,S60!MLG!76-6!O.-60!2960!?3! /60!7398460!?3!-,Q64!,78.O.?,?!067.,/!Q!J64! /6!8,986!
8,-@.]9!?3!-,Q64!,78.O.?,?!43J430.O,G!?24,983!/,!03129?,!-.8,?!?3/!0.1/6!ii^!Y,7.F!39!/,!
]J67,! 39! R23! 3-J3;,469! /60! 02730.O60! 16/J30! ?3! #08,?6! 39! *41398.9,! Q! O.O.F! 02!
,?6/307397.,!Q!P2O3982?!39!29,!]J67,!39!R23!76-6!?.73!%;,12.443!aD9^!N$%^b!03!4,?.7,/.;,469!
/60! -6O.-.39860! 067.,/30! Q! /,0! 3TJ430.6930! J6/=8.7,0! ?3-674<8.7,0! A23469! A23483-3983!
43J4.-.?,0^!#9!/,!,782,/.?,?!76-6!Q,!O.-60!V,73!J,483!?3!U^%^W^'^$^!!
! $2! V34-,9,! #0834! Q! 02! 72S,?6! A23469! 03723084,?60! Q! //3O,?60! ,! /,! C34/,! 3/! HL! ?3!
39346!?3!HfpqG!#0834!A23!,030.9,?,!-.3984,0!+./.,9,!Q,!O.O=,!39!5]T.76^!$3.0!,S60!?30J2]0!
+./.,9,! >3/.J3! 03! 39834,4=,! ?3! R23! /,! 3P3727.F9! ?3! 02! V34-,9,! Q! 02! 72S,?6! V,@4=,! 0.?6!
//3O,?,!,!7,@6!,! /60!03.0!?=,0!?3!02!037230846!aU.0864.,0!?3@.?,0^!+./.,9,!>3/.J3G!KLHgb^!d+,!
C34/,h!A23!296!?3!/60!(398460!(/,9?308.960!?3!&38397.F9!"64824,!Q!#T834-.9.6!-<0!14,9?30!
?3!/,!X/8.-,!?.78,?24,!39!*41398.9,!R23!A297.69F!39!(F4?6@,!?30?3!3/!-.0-6!KI!?3!-,4;6!
?3!Hfpo!V,08,!A.930!?3!HfpqG!29!308.-,8.O6!,446P,!R23!,//=!3082O.3469!03723084,?,0!?3!K^KLL!
,!K^MLL!J34069,0G!/,!14,9!-,Q64=,!7698.9X,9!V6Q!?30,J,437.?,0G!3/!8.3-J6!6!3/!?3039/,73!
?3/! 7,28.O34.6! 34,9! ?.07437.69,/30! ?3/! O34?216!?3! 82496G! 308,! .97348.?2-@43G! /,! ,-39,;,!
76908,983! ?3! -23483! 43?69?3,@,9! /,! 83796/61=,! ?3/! 834464^! */12960! 03723084,?60! 34,9!
/.@34,?60! J43O.6! d@/,9R23,-.3986hG! R23! 7690.08=,! J,0,4! J64! 29,! 7<473/! ,9830! ?3! 034!
/.@34,?60G!68460!@,P6!29,!-6?,/.?,?!?3!,443086!?6-.7./.,4.6!R23!02J206!3/!,7606!76908,983!
.97/206!?30J2]0!?3!/,!834-.9,7.F9!A64-,/!?3!/,!?.78,?24,!:4,9!J,483!?3!/,!.9A64-,7.F9!V,!
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0.?6! 437690842.?,! ,! 84,O]0! ?3! /60! 8308.-69.60! ?3! /,0! O=78.-,0! 06@43O.O.39830G! ?,?6! R23!
-27V60!,47V.O60!A23469!?30842.?60^!MI!!
! #9! /60! J4673060! ?3! -3-64.,! 06@43! /,0! 8344.@/30! 7690372397.,0! ?3! /,! ?.78,?24,! 39!
*41398.9,! ,J,43739! 39843/,;,?,0! ?30?3! 9,44,7.6930! ?3! 8.J6! 8308.-69.,/! 76973?.?,0! ,! /,!
J4390,!6!39!67,0.F9!?3!/60!J4673060!P2?.7.,/30!V,08,!43/,860!96O3/,?60!76-6!3/!?3!$20,9,!
)6-,96! $23?! R2.39! J2@/.7,! U+/@*?$:$*(%/^!_*:/+$5! ?*! H5! U*+'5! Q! H5! ;$3*+5! 39! 3/! ,S6!
KLLp!R23!-3;7/,! /,!9,44,7.F9!?3! /,!3TJ34.397.,!J34069,/!Q! 76/378.O,!?3! /,!O.6/397.,!?3! /,!
?.78,?24,! ,41398.9,! .9.7.,?,!39!Hfpo! aC.96G! KLHgB! ggjgqb^! +,! /.834,824,G! 76-6!39!-27V,0!
67,0.6930!0.39?6!29!30J,7.6!?3!,2864.?,?!?.08.986!,!/,!9,44,7.F9!?3!/,0!7.397.,0!067.,/30!03!
769O.3483!39!29,!J60.@./.?,?!?3!-3-64.,!J,4,!/,0!-2P3430!Q!/60!02P3860!A3-.9.;,?60!V,@.?,!
72398,!?3/!,2864.8,4.0-6!R23! .9O,?.F!020!7234J60!Q!020!O.?,0^!C.96!03!J431298,!0.!3/!,483!
J23?3!?,4!72398,!?3/!V64464!a73>?^bG!72308.F9!R23!39!J,483!308427824,!3/!J4303983!84,@,P6B!
zJ23?39! /,0! 43J430398,7.6930! 2@.7,?,0! 39! 3/! 8344396! ?3! /6! A.77.69,/! Q! /6! 96! d7.398=A.76h!
?30?3! 3/! -,476! ?3! 29! J,4,?.1-,! J60.8.O.08,! ?37.-69F9.76! 677.?398,/.08,! ?,4! 72398,! Q!
83934!,/129,!3A378.O.?,?!39!8]4-.960!?3!,1397.,{!!
! &3!7F-6! /,0!43J430398,7.6930!Q! /,0!O6730!J23?39!39843/,;,4!0398.?60!Q!?3!7F-6!,/!
-3-64.,!03!J23?3!769O348.4!39!29,!3TJ34.397.,!76-X9!-<0!,//<!?3!/60!V37V60!03!84,8,4<!
@239,! J,483! ?3! /6! R23! O343-60! 39! 3/! 03129?6! 7,J=82/6^! C64! ,V64,! 0312.4]! 769842Q39?6!
308,!,J46T.-,7.F9!1393,/F1.7,!J,4,!84,8,4!?3!39839?34!3/!5]T.76!39!R23!V,!O.O.?6!+./.,9,!
>3/.J3!,!84,O]0!?3!29,!./,7.F9!?.07240.O,^!!
HIP!B2!)#&4!3!2*!K4&-%&2*,-.!"c1(84!%,!/(%)`4'!-%!S(2(*,*!g%2(`%!
H!?3!96O.3-@43!?3!KLHL^!(,-.9,-60!769!$,Q,e!J64!5,?4.?!Q!39!29,!O.84.9,!O3-60!29!
-,9.R2=! 769! 2960! 03960! 3964-30G! R23! R2.3439! V,734! 308,//,4! 29,! @/20,! V64439?,G! /,!
@67,! /,07.O,! 76-6! 764430J69?3G! /,! 9,4.7.8,! 430J.91,?,G! /,! 308,824,! .9743=@/3G! /60! J3/60!
@.39!,76-6?,?60!0F/6!39! /,!7,@3;,G! /60!6P60! 8649,06/,?60G!3/!-,9.R2=! A644,?6!39!46J,!
R23!96!J34-.8.4=,!3984,4!29!-./=-3846!?3!,.43!Q!29!,9297.6B!d46J,!J,4,!76/6-@.,9,0h^!
$,Q,e!R2.343!86-,4!29,!A686G!Q6!-3!R23?6!V3/,?,G!-2?,G!-3!?23/3!/,!7,4,!?3!.98398,4!
                                                
MI !V88JBuuwww^,J-^16O^,4u{R/Ju437644.?6jV.08(g\g4.76jA297.69,-.3986j?3/j739846j7/,9?308.96j?3j?38397.(g\g9j864824,jQj
3T834-.9.6!
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06943=4G! /,0! J,/,@4,0! 03! 7V67,9!39843! 0=! 39!-.! 7,@3;,Z! $,Q,e! 308<! 3-67.69,?,G! 8,/! O3;!
/2316! V,@/,-60! ?3! 7F-6!5]T.76! 03! 308<! d76/6-@.,9.;,9?6h^! C,0,-60! J64! +,! +,8.9,G!
296!?3!3060!@,44.60!13984.A.7,?60G!dV.J0834h!?3!5,?4.?Z!,V64,!/,!C/,;,!?3!/,0!(,4438,0!96!
437.@3!,! /60!76-347.,9830!,14=76/,0!?3/! A4,9R2.0-6G!0.96!,! /60!824.08,0!769!020!-,/38,0G!
7,4834,0!Q!35@P!95@P0!?3!/936V.JJ.30!02@O397.69,?60G! //39,0!?3!76902-6G! /,!J/,;,!308<!
//39,!?3!-30.8,0! 39! 29! 8,4?3! 7</.?,! ?3! A.9,/30! ?3/! O34,96!R23!?.739! d/,! O.?,! 30! 3086hG!
J346! 960684,0! 0,@3-60! R23! /,! O.?,! 96! 30! 3086^! 5.4,-60! ,! 84,O]0! ?3! 29,! O.84.9,^! +3!
76-J46!,!$,Q,e!(,J.8,/.0-6!:643!,!$,Q,eG!-3!72398,!7F-6!3/!?.9346!96!/3!,/7,9;,G!-3!
/6!,28614,A=,^!
%98398,4]!?.@2P,4!29!03-@/,983!?3/!5]T.76!39!3/!R23!V,!O.O.?6!+./.,9,!>3/.J3!Q,!J64!
7347,!?3!72,4398,!,S60G!J,4,!/6!72,/!437244.4]!,G!39843!684,0G!,/129,0!,J46T.-,7.6930!R23!
V,73! $,Q,e!E,/397.,G!-.14,983!39!#0J,S,G! 7690.?346! 02! /37824,!29,!R23!-3!,Q2?,!,!?,4!
J340J378.O,!,!303!5]T.76!39!3/!R23!,V64,!?30,446//,!02!6@4,!+./.,9,!>3/.J3^!!
! #/!5]T.76!R23!V,!O.O.?6!+./.,9,!>3/.J3!?30?3!A.9,/30!?3!/60!,S60!pL!Q!qL!30!?.A=7./!?3!
0.9838.;,4! 39! J67,0! J,/,@4,0G! 0.9! 3-@,416! $,Q,e! E,/397.,! aKLHL,BKLHb! 7.8,! 39! 02! /.@46!
(,J.8,/.0-6! :643! d29! 1/6@6h! ?3/! J34069,P3! ?3! 7F-.7! N5.4,7/3-,9N! 743,?6! J64! */,9!
56643G! R2.39! 84,@,P,! J,4,! 3/! 03//6! 3?.864.,/! 5,4O3/B! dzc083?! 769673! /,! V.0864.,! ?3!
5]T.76{u\.39G!96!.-J648,^u!Y6!V,Q!-27V6!R2]!7696734u!"6?6!30!J6/O6!Q!0,9143h^!!
#0G!0.9!?2?,G!29!5]T.76!-,47,?6!J64!O.6/39860!V37V60!?3!43J430.F9!76-6!/,!-,8,9;,!
3082?.,98./!?3!"/,83/6/76!39!HfoqG!R23!82O6!/21,4!39!/,!C/,;,!?3!/,0!8430!72/824,0G!?24,983!3/!
16@.3496! ?3! :208,O6! &=,;! '4?,;!aHfoI!jHfpLbG! R2.39G! 76-6! 30! 202,/G! ,76-J,SF! /,!
43J430.F9! 769!29!J676!?3! 7.476G! 76-6! /,! 73/3@4,7.F9!?3! /60!W23160!'/=-J.760!?3!5]T.76!
Hfoq!Q! /,!(6J,!529?.,/! ?3! >X8@6/! ?3! HfpL! a*12,Q6!_23;,?,G! Hffqb^! $2! 16@.3496! A23! 3/!
X/8.-6!?3!/,!38,J,!?3!7437.-.3986!3769F-.76!39-,47,?6!39!/,!J6/=8.7,!//,-,?,!?30,446//6!
308,@./.;,?64! a53Q34G! KLLLB! qqKjfIgb^! $2! 037438,4.6! ?3! 16@349,7.F9! ?3/! 1,@.9383G!+2.0!
#7V3O344=,![/O,43;G! /6! 0273?34=,!39!3/! 03T39.6!HfpL!,!HfpoG! 76984,?.7864.6!J34069,P3!R23!
437.@.F!,!-./30!?3!3T./.,?60!?3!/,0!?.78,?24,0!Q!,/!8.3-J6!A23!?3!/60!J4.-3460!O.972/,?60!,!
29! J467306! P2?.7.,/G!-3?.,983! 4306/27.F9! ?3/! 3TJ3?.3983! gIIuKLLoG! J64! /,0!-,8,9;,0! ?3!
Hfoq!Q!HfpHG39!KLLoMM^!&24,983!02!16@.3496!6J34F!3/!142J6!J,4,-./.8,4!+60!U,/76930Mo!N
                                                
MM!V88JBuuwww^3/29.O340,/^76-^-Tu9,7.69uHIopgg^V8-/^!#7V,O,44=,! A4,12F!-,8,9;,!?3/!oqZ! 4306/27.F9! P2?.7.,/G!-,4830!Hf!?3!?.7.3-@43!
KLLoG!0377.F9!9,7.F9G!3?.7.F9!?.1.8,/^!!
MoV88J0Buuwww^Q6282@3^76-uw,87V{O$22Ri@'eVHq!
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,29R23!96!A23469!30860!/,!X9.7,!A234;,!?3!7V6R23!J,4,-./.8,4!R23!6J34F!J64!30,!]J67,MpN!
R23!3/!HL!?3!P29.6!?3!HfpH!39A4398,469!/,!-,9.A308,7.F9!3082?.,98./!39!/,!(.2?,?!?3!5]T.76!
39! ,J6Q6! ,! /60! 3082?.,9830!?3!56983443Q^! +60! V37V60!R23! 834-.9,469!39! /,!-,0,743!?3!
3082?.,9830!?3!/,!c9.O340.?,?!*28F96-,!?3!Y23O6!+3F9!03!76967.3469!769!3/!96-@43!?3!#/!
V,/769,;6!6!/,!5,8,9;,!?3/!W23O30!?3!(64J20MqG!J64!/,!73/3@4,7.F9!?3/!(64J230!(V4.08.^!+2.0!
#7V3O344=,![/O,43;!A23!8,-@.]9!3/!430J690,@/3!?3!/,!-,/!//,-,?,!:2344,!$27.,G!?24,983!/,!
72,/!29,!14,9!7,98.?,?!?3!J34069,0!A23469!864824,?,0!Q!?30,J,437.?,0;OI!!
! #9!/,!0377.F9!E/!"56!9*/+!'#@"5G!39/,73!H#@"50!5@%#5'*0!?3!/,!J<1.9,!3/3784F9.7,!?3!#/!
U<@.86G! 76-6! Q,! 0,@3-60G! /21,4! 769?27.?6! J64! d/,0! J,8469,0h! +./.,9,! >3/.J3! Q! W3020,!
)6?4=123;G!397,@3;,?6!J64!/,!.-,139!R23!O3-60!,!7698.92,7.F9G!03!/33B!
C468308,!-29?.,/!76984,!3/!?30,A2346oL!!
at64/?!J468308!,1,.908!8V3!.-J3,7V-398!6A!*9?4]0!5,923/!
+FJ3;!'@4,?64b!
!
z&3! R2]! 12344,! 027.,! 308,-60! V,@/,9?6{! U,Q! 12344,! 72,9?6!
V,Q!?60!J,4830!39A4398,?,0!QG!39!+,8.96,-]4.7,!?24,983!/60!oL!Q!
/60!pL!O.O.-60!0,914.398,0!?.78,?24,0!Q!,J,4,860!43J430.O60!R23!
J340.12.3469!Q!,030.9,469!0.083-<8.7,-3983!,!142J60!Q!J34069,0^!#9869730G!7.2?,?,960G!J34.6?.08,0G!
J6/=8.760^^^V,@/3-60! 769! J46J.3?,?B! 96! A23469! 12344,0G! A23469! 13967.?.60^! amb! $.! 3/! #08,?6! 76-383!
?3/.860!76984,!/,!V2-,9.?,?!96!J6?3-60!02J6934!769?.7.6930!?3!12344,!0.96!?3!J3403727.F9!J6/=8.7,G!
13967.?.6! Q! 834464.0-6! ?3! #08,?6^! $3,-60! 7/,460G! 39! 5]T.76! 96! V2@6! 12344,! 027.,G! V2@6!
13967.?.6^!z&3! R2]! J34?F9! 308,-60! V,@/,9?6{! c9,! 067.3?,?! R23! ?.73! 431.403! J64! 3/! #08,?6! ?3!
&3437V6! 03! 641,9.;,! 769! /3Q30G! ?3!-,934,! R23! 3/! .972-J/.-.3986! 30! 7690.?34,?6! 29,! A,/8,! Q! ?3@3!
769?39,403!J,4,!J46724,4!-,983934!3/!64?39amb!(433-60!R23!/60!13967.?,0!?3@39!034!39P2.7.,?60!Q!
397,473/,?60G! 96! 0F/6! J64! V,@34! ?30,J,437.?6! ,! 92308460! A,-./.,430G! 06@43! 86?6G! J64R23! 92308460!
J,=030! A23469! 43J4.-.?60! Q! 39?32?,?60! J64! /,0! ?.78,?24,0G! J64R23! 923084,0! ?3-674,7.,0! 0312.4<9!
0.39?6! .9P208,0! 0.! 03! 7.-.398,9! 39! /,! .-J29.?,?^! +2.0! #7V3O344=,! */O,43;G! *48246! *7608,! (V,J,446G!
>4,97.076!_2.4F0!U34-60.//6G!5,4.6!56Q,!C,/397.,G!C3?46!'P3?,!C,2//,?,G!+2.0!?3!/,!\,443?,!564396G!
)613/.6! >/6430!(24.3/G!*9869.6!:69;</3;!*/32G!5.123/!Y,00,4!U,46G! /60! 4308,9830! ,720,?60! Q!-27V60!
68460! R23! J34-,93739! .-J2930! ?3@39! 034! 397,473/,?60! J64R23! 069! 13967.?,0! Q! 76908.82Q39! 29!
                                                                                                                                                
W23O30!HL!?3!P29.6!?3!KLHLG!J^!KH!
MpV88JBuuwww^P649,?,^29,-^-TuKLHLuLouHLuJ6/.8.7,uLKH9HJ6/!+,!W649,?,G!J6/=8.7,G!:208,O6!(,08.//6!:,47=,!C34.F?.76!+,!W649,?,!
Mq V88JBuuwww^O,912,4?.,^76-^-TuV,/769,;6,IK,960?3/,-,8,9;,?3/P23O30?3764J20jHpoLIKI^V8-/! U,/769,;6G! ,! IK! ,S60! ?3! /,!
5,8,9;,!?3/! W23O30!?3!(64J20^! +60! kJ./,430k! ?3! /60! V,/76930! 34,9!-./.8,430! J46O39.39830! ?3! /,! \4.1,?,!?3! >20./3460! C,4,7,.?.08,0! ?3/!
#P]47.86G!5]T.76G!5<0!968.7.,0!*:#Y(%*$!/2930G!HL!?3!P29.6!?3/!KLHg!!
Mf V88JBuu.98349,7.69,/^3/J,.0^76-u.98349,7.69,/uKLHguLIuHLu,782,/.?,?uHgoMoHIgKqDpffHqf^V8-/! E34F9.7,! (,/?34F9! #/! 4386496! ?3/!
383496!J468,169.08,!?3!/,!J6/=8.7,!-3T.7,9,G!&.,4.6!#/!C,=0G!0377.F9!%98349,7.69,/G!HL!?3!,@4./!?3!KLHgZ!!
V88JBuu.98349,7.69,/^3/J,.0^76-u.98349,7.69,/uKLHguLIuHLu,782,/.?,?uHgoMMMgIIHDIgKqpM^V8-/G!t.e./3,e0!43O3/,!3/!/,?6!-<0!824@.6!?3!
/,!J430.?397.,!?3!#7V3O344=,!39!5]T.76G!$69.,!(6469,G!5]T.76!HL!?3!,@4./!?3!KLHg!
oLV88JBuu3/V,@.86^?90,/.,0^76-u.9.7.6^V8-/!
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J3/.146! J,4,! 923084,! 067.3?,?^! #083! Q! /60! ?3-<0! 16@.34960! R23! 96! V,1,9! P208.7.,! J34J382,4<9! /60!
?3/.860!?3!/30,!V2-,9.?,?G!A6-398,4<9!/,!.-J29.?,?!Q!0312.4<9!0.39?6!7F-J/.730!?3!/60!13967.?,0^!#0!
02!?3@34!J46O334!?3!P208.7.,G!30!9230846!76-J46-.06!0312.4!3T.1.]9?6/,^!
U^%^W^'^$^!!
aU.P60!J64!/,!%?398.?,?!Q!/,!W208.7.,!76984,!3/!'/O.?6!Q!3/!$./397.6b!
)31.69,/!5]T.76!Q!)3?!Y,7.69,/!*41398.9,G!)3?!U6/,9?,!!
! #/!J34=6?6!?3!936/.@34,/.;,7.F9!?3!5]T.76!8.393!.9.7.6!,!76-.39;60!?3!/60!qL!J346!769!
3/! ,98373?3983!?3/! 16@.3496!?3! W60]! +FJ3;!C648.//6!?24,983!3/! 72,/! 03! O.O.F!29,!@69,9;,!
769! /,! J2308,! 6J34,7.F9! 3/! Q,7.-.3986! ?3/! (6-J/3P6! (,98,43//! Q! /2316! 29,! 14,9! 74.0.0!
3769F-.7,!R23!J46?2P6!3/!769846/!?3!7,-@.60!Q!/,!9,7.69,/.;,7.F9!@,97,4.,Z!3/!-6?3/6!?3!
?30,446//6!R23!,9830!V,@=,!,03124,?6!3/!7437.-.3986!3769F-.76!Q!/,!308,@./.?,?!J6/=8.7,!39!
3/!5]T.76!J60843O6/27.69,4.6!308,@,!39!74.0.0!aY,O,!7.8,?,!39!$,/,0!+2]O,96G!KLHgB!oHb^!
! #9!3/!J34=6?6!J430.?397.,/!?3!5.123/!?3!/,!5,?4.?!aHfqKjHfqqb!/,!,J34824,!.9.7.,!769!
/,!O398,!Q!J4.O,8.;,7.F9!?3! /,0!J4.-34,0!3-J430,0!308,8,/30G!?30-,983/,-.3986!R23!0.123!
?24,983! /60! 16@.34960! ?3! (,4/60! $,/.9,0! ?3! :648,4.! aHfqqjHffIb! Q! #493086! `3?.//6! aHffIj
KLLLb^!#/! 4]1.-39!?3!5.123/!?3! /,!5,?4.?! 03!7,4,7834.;,!J64!29,!6/,!?3!J4.O,8.;,7.F9!0.9!
J4373?39830Z! 39843! HfqK! Q! Hfqq! /,! J,48.7.J,7.F9! ?3/! 16@.3496! A3?34,/! 39! 3-J430,0! 03!
43?2P6!39!29!oM!@,P6!3/!,412-3986!?3!R23!d96!34,9!3084,8]1.7,0!9.!J4.64.8,4.,0!J,4,!3/!
?30,446//6!9,7.69,/h^! #9!3/! J34=6?6!?3! $,/.9,0!?3!:648,4.! 03! O.O.F!29,!J46A29?.;,7.F9!?3/!
J46Q3786!936/.@34,/!769!/,!43J4.O,8.;,7.F9!?3!/,!\,97,G!/,!43A64-,!3/37864,/G!/,!/3Q!?3!72/86Z!
Q! 769! /,! J60.@./.?,?! ?3! R23! /60! 3P.?,8,4.60! J2?.34,9! O39?34! 020! J,473/,0! ,! 7,J.8,/.08,0!
9,7.69,/30! Q! 3T84,9P3460! a$,/,0! +2]O,96G! KLHgB! oHb^+,! 02074.J7.F9! ?3/!"4,8,?6! ?3! +.@43!
(6-347.6!?3!*-]4.7,!?3/!Y6483!a"+(*Yb!39843!5]T.76G!#08,?60!c9.?60!Q!(,9,?<G!39!39346!
?3!HffIG!-,47,!/,!3984,?,!?3A.9.8.O,!?3!5]T.76!,!/,!37696-=,!1/6@,/.;,?,^!!
! #9!/60!,S60!HffI!,!KLLLG!3/!16@.3496!?3!#493086!`3?.//6!?,!,J34824,!,!/,!J,48.7.J,7.F9!
?3/! 7,J.8,/! J4.O,?6! 39! /,0! <43,0! ?3! 76-29.7,7.F9! O=,! 0,83/.8,/! Q! ?3! A34467,44./30G! 743,! /,0!
*A6430! Q! 84,90A64-,! ,0=! /,! 03124.?,?! 067.,/! ?3! /,0! Q! /60! 84,@,P,?6430! Q! ,@43! 3/! 7,-.96! ,/!
7,J.8,/! A.9,97.346! .98349,7.69,/! J,4,! /,! J4.O,8.;,7.F9! ?3! /,0! .9?2084.,0! J3846R2=-.7,! Q!
3/]784.7,^!a73>?^G!ogb!
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! +2316G!E.73983!>6T!_23;,?,!aKLLLjKLLob!?.6!7698.92.?,?!,! /,!J6/=8.7,!936/.@34,/!96!
0F/6! ,! 84,O]0! ?3! -3?.?,0! 3769F-.7,0! 76-6! /,! .90.08397.,! J64! J4.O,8.;,4! /,! .9?2084.,!
39341]8.7,G! /,! 3?27,7.F9! 02J34.64G! /60! 034O.7.60! ?3! 0,/2?! Q! /,! 43?277.F9! ?3! /,! 03124.?,?!
067.,/^!#08,!O=,!A23!0312.?,!J64!>3/.J3!(,/?34F9!U.96P60,!aKLLojKLHKbG!R2.]9!?.6!J,06!,!/,!
43A64-,!?3!/,!+3Q!?3/!7(0%$%#%/!?*!<*B#+$?5?!</@$5'!6!<*+4$@$/0!</@$5'*0!?*!'/0!V+535i5?/+*0!
?*'!G0%5?/!a%$$$"#b!Q!7698.92F!/,!43A64-,!?3!/,!.9?2084.,!39341]8.7,!a73>?^G!oIb^!
! #9!/,!0377.F9!E/!"56!9*/+!'#@"5G!39/,73!H#@"50!5@%#5'*0!?3!/,!J<1.9,!3/3784F9.7,!?3!G'!
2I3$%/!03!/33B!
z&303,!2083?!.91430,4!,/!(/2@!%98349,7.69,/!?3!#93-.160!?3!>6T{!
)3R2.0.860!
Hb!$34!29,!J34069,!?.0J2308,!,!J,48.7.J,4!,78.O,-3983!7,?,!O3;!R23!437.@,!29,!769O67,864.,!?3!
-6O./.;,7.F9!.9-3?.,8,^!
Kb!$34!29,!J34069,!R23!139343!-6O./.;,7.6930!,983!72,/R2.34!,786!?3!.9P208.7.,!6!.986/34,97.,!R23!
J46O391,!?3/!16@.3496!A6T.08,^!
gb!$34!393-.16!?3!>6TG!,29!72,9?6!>6T!16@.3493!@.39^!
Ib!C46J647.69,4!29!764436!3/3784F9.76G!A,TG!83/]A696!6!72,/R2.34!A64-,!?3!/67,/.;,7.F9!.908,98<93,!,/!
MoMfHHgf^!
Mb!(2-J/.?60!30860!43R2.0.860!03!/3!?,4<!,77306!,/!0.19.A.7,?6!0374386!?3!/,0!0.1/,0!5(>!Q!P24,4<!A43983!,!
29!e./6!?3!829,0!96!43O3/,4/6!P,-<0!,!29!3T84,S6^!a#08,!7/,O3!037438,!960!,Q2?,4<!,!39/,;,4960!769!/60!
O34?,?3460!-.3-@460!Q!J4683134960!?3!.9A./84,?60!6!3T84,S60b!
ob!(6-6!3T84,S6!39839?3-60!,!86?6!,R23/!R23!96!03J,!/6!R23!0.19.A.7,!5(>!Q!02J691,!J64!3P3-J/6!
R23!069!/,0!.9.7.,/30!?3!5.!(/2@!>,O64.86^!
pb!c9,!O3;!V,@.39?6!.91430,?6!,!308,!0378,!037438,G!9297,!-<0!J6?4<!2083?!?3P,4!?3!034!-.3-@46!9.!
,72?.39?6!,!/,!$,98,!$3?3!39!@207,!?3!/,!,92/,7.F9!?3!02!.9074.J7.F9^!
qb!"6?60!/60!J,48.7.J,9830!?3@34<9!,743?.8,4!,-64!J64!/,!/.@348,?G!3/!76967.-.3986G!/,!7.397.,!Q!3/!
A,9,8.0-6!,98.A6T.08,^!
*883^!
$2@76-,9?,983!:.64?,96!\4296!
! *=?,! U349<9?3;! (,08.//6! aKLHLB! qojqqb! ?39297.,! ,?3-<0! 3/! d-2/8.72/824,/.0-6!
936/.@34,/h!R23!7,4,7834.;F!3/!J34=6?6!?3!E.73983!>6TG!R23G!39843!684,0!760,0G!03!,J46J.F!Q!
84.O.,/.;F!/,0!?3-,9?,0!?3!/60!J23@/60!.9?=139,0!-3?.,983!29,!438F4.7,!?3!+*@/(/@$:$*(%/!
@#'%#+5'! 0$(! +*@/(/@$:$*(%/! ?3! /,0! ?3-,9?,0! J6/=8.7,0! ?3! 308,0! 9,7.6930G! R23! /2316! A23!
0208.82.?6! J64! 3/! 936j769034O,?24.0-6! ?3/! 16@.3496! ?3! >3/.J3! (,/?34F9! R23! ,?3/,98F! /,!
-./.8,4.;,7.F9! ?3! /,0! J4.97.J,/30! 431.6930! .9?=139,0! ?3/! J,=0! Q! ?.6! 7698.92.?,?! ,! /,!
74.-.9,/.;,7.F9!?3!/60!-6O.-.39860!067.,/30G!3086!39-,47,?6!39!29!?.072406!?30,446//.08,!Q!
29,!J4<78.7,!?3!12344,!?3!@,P,!.98390.?,?^!(2398,!U349<9?3;!(,08.//6!R23!?30?3!/,!7<473/!
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?3!(V.769,28/,G!:/64.,!*439,0G!03!?.6!,!/,!8,43,!?3!308,@/3734!/,!O34?,?!06@43!/60!7,060!?3!
J4.0.F9!J6/=8.7,!?3!-2P3430!Q!V6-@430!,78.O.08,0!067.,/30!O=78.-,0!?3!29!,J,4,86!?3!P208.7.,!
,/! 034O.7.6! ?3! /60! .98343030! ?3/! 16@.3496! Q! 3/! J,4,j#08,?6^! $31X9! 3/! 73906! 43,/.;,?6! J64!
:/64.,!*439,0!Q!J64!#2139.,!:28.]443;G!39843!HffK!Q!P29.6!?3!KLLq!N30!?37.4G!?24,983!/60!
16@.34960! 936/.@34,/30! ?3! $,/.9,0G! `3?.//6G! >6T! Q! (,/?34F9N! V,@=,! J64! /6! -3960G! g^goI!
J34069,0!397,473/,?,0!J64!J348393734!,/!-6O.-.3986!067.,/G!,29R23!/,!7.A4,!J6?4=,!034!-<0!
3/3O,?,G!39843!R2.3930!V,@=,!J64! /6!-3960!Kgq!-2P3430!Q!HIo!O,46930!-396430!?3!3?,?!
?3839.?60!Q!Kq!-2P3430!8,-@.]9!-396430!?3!Hq!,S60^!#9!/,!J3403727.F9!J4.97.J,/-3983!?3!
/,0!,78.O.08,0!067.,/30G! /,!O.6/397.,!03T2,/!J6/.7=,7,!A23!29,!J34-,93983!R23!03!43O3/F!J64!
0273060!76-6!3/!67244.?6!3/!g!Q!I!?3!-,Q6!?3!KLLoG!39! /60!-29.7.J.60!?3!"3T7676!Q!$,9!
$,/O,?64!*83976G!#08,?6!?3!5]T.76B!,J46T.-,?,-3983!K^MHM!,139830!?3!03124.?,?G!?3! /,!
C6/.7=,! >3?34,/! C43O398.O,! Q! ?3! /,! *1397.,! ?3! $3124.?,?! #08,8,/! Q! 68460! 8,9860! J6/.7=,0!
-29.7.J,/30G! 7347,469! 3/! J23@/6! ?3! *83976! QG! 06jJ4383T86! ?3! J6934! 64?39! /2316! ?3! /,!
J468308,! //3O,?,! ,! 7,@6! J64! 142J60! ?3! O39?3?6430! ?3! A/6430! ?3/! >43983! ?3! C23@/60! 39!
&3A390,! ?3! /,! ".344,! a>C&"bG! ?382O.3469! ?3! -,934,! ,4@.84,4.,! ,! ?607.398,0! J34069,0G!
-27V,0!?3!/,0!72,/30!9.!0.R2.34,!J,48.7.J,469!?3!/,!J468308,^!#9843!/,0!J34069,0!?3839.?,0!
V,@=,!Ip!-2P3430!Ko!?3!3//,0!A23469!O.6/,?,0!Q!864824,?,0!J64!,139830!J6/.7.,/30oH^!
! +,!43J430.F9!76984,! /60!J23@/60! .9?=139,0!641,9.;,?60!8.393!7698.92.?,?!?24,983!3/!
,782,/!J34=6?6!?3!#94.R23!C3S,!Y.386Z!39!KLHIG!A23469!43839.?60!Q!,030.9,?60!?3!-,934,!
02-,4.,!Ig!3082?.,9830!964-,/.08,0!?3!/,!#0723/,!Y64-,/!)24,/!?3!*Q68;.9,J,G!39!3/!#08,?6!
?3!:2344346G!769!J,48.7.J,7.F9!?3!/,!J6/.7=,^!
C64! 684,! J,483! /,! O.6/397.,! /30@6AF@.7,! 30! 431.084,?,! J4.97.J,/-3983! @,P6! /,!-.4,?,!
-,072/.908,! ?3! ,/129,0! 641,9.;,7.6930! 067.,/30! R23! 923O,-3983! @,P6! 3/! /.@34,/! 3!
.9O.0.@./.;,983!,74F9.-6!+:\"%!6!,/2?.39?6!,!/60!/]0@.76j1,QG!0./397.,9!/,0!O.6/397.,0!76984,!
/30@.,9,0! Q! -2P3430! Q! V6-@430! 84,90! 39! 8,986! /,0! 7.A4,0! ?3! O.6/397.,0! 431.084,?,0! 069!
                                                
oH%9A64-3!,/8349,8.O6!J430398,?6!,/!(6-.8]!?3!Y,7.6930!c9.?,0!J,4,! /,!#/.-.9,7.F9!?3! /,!&.074.-.9,7.F9!76984,! /,!52P34! a(#&*tb!39!
P29.6!?3!KLHK!J64!3/!(39846!?3!&3437V60!U2-,960!5.123/!*1208=9!C46!W2<43;!a(39846!C46?Vb!Q!/,!'41,9.;,7.F9!529?.,/!(6984,!/,!"64824,!
a'5("bB!V88JBuuwwwK^6V7V4^641u391/.0Vu@6?.30u73?,wu?670u9160u(39846C46?V'5(">64"V3$300.69D53T.76D(#&*tMK^J?A!
[Type text]   
 
HHN! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
-396430!R23! /,!?3!V6-@430!1,QG!J346!0.9! /,!7697.397.,!?3! /,!6J34,7.F9! .98340377.69,/!?3!
/60!0.083-,0!03T6j1]9346G!4,;,G!3?,?G!39843!68460!aO34!*0.+31,/G!KLHg!Q!(6-.0.F9!(.2?,?,9,!
(6984,!/60!(4=-3930!?3!'?.6!J64!U6-6A6@.,G!Hfff!7.8,?6!39!'48=;!U349<9?3;!Q!:4,9,?60!
(60-3G!KLLgb^!"4,@,P60!76-6!3/!?3!Y64-,!56146O3P6! aKLLLb!Y,?.,!E.6/38,!'/,483!)6006!
aKLHgb! Q! )6?4.16! C,44.9.! )6030! Q! */3P,9?46! \4.86! +3-20! aKLHKb! ?,9! 72398,! ?3! R23! /,!
O.6/397.,! 76984,! /30@.,9,0! 96! J23?3! ,9,/.;,403! ,! J,48.4! ?3! 7.A4,0G! 0.96! ?3! /,! 6J34,7.F9!
.98340377.69,/!?3!0.083-,0!R23!308,@/3739!29!J,786!/30@6AF@.76!39!/,!9,7.F9!3!.908.827.6930!
-3T.7,9,0^!!
! #/!-2/8.72/824,/.0-6!936/.@34,/!?3!>6T!02J206!8,-@.]9! /,!84.O.,/.;,7.F9!?3! /,0! /27V,0!
A3-.9.08,0!Q!3/!037230846!?3!/,0!,139?,0!?3!/,0!/27V,0!?3!/,0!-2P3430!-3?.,983!29!,786!?3!
d72/824.;,7.F9! ?3! /,0! ?30.12,/?,?30! ?3! 1]9346! Q! ?3072/824.;,7.F9! ?3! /60! ?.0724060! ?3!
?3437V60!?3!/,0!-2P3430h!76-6!?.73!U349<9?3;!a73>?^bqqbG!?30?3!29,!-.4,?,!?30,446//.08,G!
-6?349.;,?64,!Q!d7.O./.;,864.,h!R23!V,!72/J,?6!,!/,0!9,7.6930!.9?=139,0!Q!020!d84,?.7.6930h!
?3! /,! 3T7/20.F9! ?3! /,0! -2P3430^! +,! c9.83?! $8,830! *1397Q! A64! %98349,8.69,/! &3O3/6J-398!
ac$*%&b!V,!0.?6!29,!?3!/,0!,1397.,0!?3!V6-6139.;,7.F9G!30834./.;,7.F9!Q!?6-308.7,7.F9!?3!
/,0! ,139?,0! ?3! /,0! -2P3430! ,! 84,O]0! ?3/! 39A6R23! 52P34! 39! 3/! &30,446//6! a5#&b! R23!
.90842-398,/.;,!,! /,0!-2P3430^!#08,! /.@34,/.;,7.F9!?3! /,!,139?,!?3! /60!?3437V60!V2-,960G!
39! 02! 4,=;G! /.@34,/30G! -6?34960G! 76/69.,/30! Q! 677.?398,/30G! V,! 02J23086! 29,! ?6@/3!
76/69.;,7.F9!-2Q!3A378.O,!,!J,48.4!?3/!64?39N!J43308,@/37.?6!J64!/,!-.0-,!-6?349.?,?N!
?3! /,! ?.A34397.,! 03T2,/! Q! /,! ?.A34397.,! 76/69.,/G! 30! ?37.4G! ?3/! 4,7.0-6^! #0860! ?.0724060! ?3!
.12,/?,?G! 76-6! @.39! 03! 0,@3G! V,9! 0.?6! 20,?60! J,4,! P208.A.7,4! /,! .9834O397.F9! -./.8,4! ?3!
#08,?60!c9.?60!39!3/!-29?6!aO34!U.407Ve.9?!Q!5,V-66?G!KLLKb^!
! */! -.0-6! 8.3-J6! R23! 03! 3P347=,! 3/! 834464.0-6! ?3! #08,?6! Q! 03! //3O,@,! ,?3/,983! 3/!
J46Q3786! 936/.@34,/! 3/! 16@.3496! ?3! >6T! A.4-,@,! N?.73! U349<9?3;! a73>?^bqqbN! /60!
J468676/60! A,72/8,8.O60! ?3! /,! (69O397.F9! 06@43! /,! #/.-.9,7.F9! ?3! 86?,0! /,0! >64-,0! ?3!
&.074.-.9,7.F9!76984,! /,!52P34! aKLLKbZ!?3! /,!(69O397.F9!76984,! /,!"64824,! aKLLMb!Q!?3! /,!
(69O397.F9! %9834,-34.7,9,! J,4,! C43O39.4G! $,97.69,4! Q! #44,?.7,4! /,! E.6/397.,! 76984,! /,!
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52P34!a(69O397.F9!\3/3-!&6!C,4<G!Hffqb^!C64!29!/,?6!3/!(6914306!,J46@,@,!39!A3@4346!?3/!
KLLq! d29,! ?3! /,0! /3Q30! 39! 76984,! ?3! /,! O.6/397.,! V,7.,! /,0! -2P3430! -<0! ,O,9;,?,! ?3!
*-]4.7,!+,8.9,hG!39!/,!R23!.97/206!03!8.J.A.7,!3/!?3/.86!?3!A3-.9.7.?.6G!Q!,/!8.3-J6!-2P3430!
,78.O.08,0!?3!*83976!Q!',T,7,!34,9!397,473/,?,0G!Q!/,0!O.6/,7.6930!03T2,/30!76-38.?,0!J64!
J6/.7=,0! Q! -./.8,430! 0312=,9! 0.9! 7,08.1,403^! #08,! J6/=8.7,! d?6@/3h! 82O6! 7698.92.?,?! 39! 3/!
16@.3496!?3!>3/.J3!(,/?34F9^!!
#/! -6O.-.3986! ?3! J468308,! J64! 3/! A4,2?3! 39! /60! 76-.0.60! 39! R23! 4302/8F! d3/3786h!
>3/.J3!(,/?34F9!Q!dJ34?3?64h!+FJ3;!'@4,?64G!//,-,?6!J64!W3020,!)6?4=123;!Q!+./.,9,!>3/.J3!
d7,@,438!-,0.O6h!@,28.;F!,!>3/.J3!(,/?34F9!dJ430.?3983!>37,/h!a,74F9.-6!76-J23086!J64!/,!
J4.-34,! 0=/,@,!?3/!96-@43! Q!3/! ,J3//.?6b^! (6-6! .43-60! O.39?6G! 39!3/! J46Q3786!?3! +./.,9,!
>3/.J3!Q!W3020,!)6?4=123;!3/!,76-J,S,-.3986!,!/,0!/27V,0!067.,/30!30!A29?,-398,/^!#9!29,!
J,46?.,! ?3! /,! 7,97.F9! ?3! E.6/38,! C,44,! N-X0.7,! 7V./39,! 72Q6! V.P6! [913/! C,44,oKA23!
?3839.?6! 39! 3/!#08,?.6! Y,7.69,/!Q! 39! 02730.O60! 7,-J60! ?3! C4.0.693460G! 39843! 3//60!
(V,7,@276!?24,983!Q!/2316!?3/!16/J3!?3!#08,?6!?,?6!J64!3/!?.78,?64!C.967V38N!:4,7.,0!/,!
O.?,G!308,0!?60!,48.08,0!,76-J,S,9!/,!/27V,!067.,/!J64!3TJ2/0,4!,!/,!-2/8.9,7.69,/!5690,986!
?3!(F4?6@,G!*41398.9,G!Q!?3!*-]4.7,!+,8.9,!39!13934,/B!d"3! /6!?.16!7,98,9?6G!k14,7.,0k!,!
5690,986u! :4,7.,0! ,! 5690,986! R23! -3! V,! ?,?6! 8,986u-3! ?.6! 860! A34.9,! Q! A.3@43!
J647.9,u29! 7<9734! ?3! 76/69! Q! 29! 7<9734! ?3!-,-,u29,! ?34-,8.8.0! ?3! A69?6! 30843//,?6uQ!
-,/A64-,7.6930!,/!V6-@43!R23!Q6!,-6u:4,7.,0!,!5690,986uR23!-3!V,!?,?6! 8,986u(69!
3//60!?.08.916!A4.P6/!?3!,-,4,986u/60!?60!-,834.,/30!J,83983!5690,986uQ!3/!-,=;!?3!2083?30!
R23!30!-,=;!5690,986u3/!-,=;!?3!86?60!30!8,-@.]9!5690,986u:4,7.,0!,!5690,986h!
! Y6! 4302/8,4=,! .-J648,983! V,@/,4! ?3! 30860! J4673060! ?3! 936/.@34,/.;,7.F9!
a-2/8.72/824,/.08,b!0.9!7698,4!R23!,8,?60!,!3//60G!,?3-<0!?3!?.O340,0!A64-,0!?3!834464.0-6!
?3!#08,?6G!/,!12344,!,!?.08.98,0!307,/,0!Q!/,0!?.78,?24,0G!V,Q!A39F-3960!8,/30!76-6!84,8,!?3!
J34069,0G!3TJ2/0.F9!-.14,864.,!Q!43A64;,-.3986!29.?.4377.69,/!?3!/,0!A469834,0!J64!J,483!?3!
#08,?60!c9.?60G!#08,?6!R23!03!V,!397,41,?6!?3!7690842.4!29!-246!Q!29!43012,4?6!-./.8,4!
                                                
oK!V88JBuuwww^,913/J,44,^7/uJ,1.9,^JVJ{.?D0377.69p!
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?3! 308,! A469834,G! -.3984,0! J64! 684,0! O=,0! 0.123! 839.39?6! ,/8=0.-,! .9P34397.,! 96! 0F/6! 39!
5]T.76!0.96!39!86?,!*-]4.7,!+,8.9,!Q!3/!(,4.@3G!3/!-246!39!43,/.?,?!96!30!39843!5]T.76!Q!
#08,?60!c9.?60G! 0.96! 39843! #08,?60!c9.?60! Q! 3/! 024! ?3! /,0! *-]4.7,0^! *! 3083!-246! V,739!
,/20.F9!74=8.7,!W3020,!)6?4.123;G!+./.,9,!>3/.J3G!#2139.,!+3F9!Q!*084.?!U,?,?!39!02!6@4,!*9!
3O39.91!,8!$,/F9!5]T.76G!J430398,?,!39!3/!(3984,/!C,4e!39!Y23O,!r64eG!39!KLLL^!
! ",-@.]9!,8,?60!,/!J46Q3786!936/.@34,/!,J,43739!A39F-3960!76976-.8,9830!76-6!/,!
,48.72/,7.F9!Q! A648,/37.-.3986!?3!-,A.,0!?3/!9,47684<A.76!Q!?3!142J60!J,4,-./.8,430!769! /,!
76-J/.7.?,?!?3!16@.34960Z! 308,@/37.-.3986!Q!J46/.A34,7.F9!?3!-,R2./,0! Q!J64! /6! 8,986!?3!
034O.?2-@43G! 39! J,48.72/,4! ?3!-2P3430G! 9.S,0G! 9.S60! Q! ?3! J23@/60! .9?=139,0Z! 43J430.F9! Q!
3TJ46J.,7.F9!?3! 8344.864.60!,!9,7.6930! .9?=139,0!76-6!6J34,7.F9!93676/69.,/!R23!,1431,!
.98343030! J,48.72/,430! ?3! /,0! 7/,030! ?.4.139830! Q! ?3! /,0! -2/8.9,7.69,/30^! *! /,! O3;!5]T.76!
3TJ648,!A234;,!/,@64,/!R23!0608.393!J,483!?3!02!37696-=,!769!@,03!39!/,0!43-30,0!76-6!
A23983!?.9<-.7,!?3!6@8397.F9!?3!?.O.0,0! Q! 06J6483!?3! /,!@,/,9;,! 76-347.,/G! P2986! 769! /,!
.9?2084.,!J3846/34,G!39!74.0.0G!Q!/,!-,R2./,!a5<4R23;!(6O,442@.,0!KKLb^!#086!R2.343!?37.4!R23!
39!-2Q!@239,!J,483! /,0!72398,0!9,7.69,/30!03!-,98.3939!14,7.,0!,! /,!-,96!?3!6@4,!-,/!
43-2934,?,!?3!-2P3430G!-27V,0!?3!3//,0!-.14,9830^!
! #9!3/!-.0-6!30739,4.6!,J,43739!/,!6J430.F9!Q!/,!430.08397.,G!39!3/!7,06!?3!5]T.76!02!
7,4,!-<0!O.0.@/3!Q!-<0!-3?.<8.7,!V,!0.?6!3/!#P347.86!`,J,8.08,!?3!+.@34,7.F9!Y,7.69,/G!J346!
P2986! ,! 3083! -6O.-.3986! V,Q! ?.O34060! -6O.-.39860! 067.,/30! 39! ,77.F9G! 39843! 3//60! 3/!
A3-.9.08,!Q!?3!-2P3430^!#9!5]T.76G!/,0!-2P3430!641,9.;,?,0!7690.?34,?,0!76-6!,/8,-3983!
?30,A.,9830!,/!64?39!?3!1]9346!,9?467]984.76G!-.0F1.96!76/69.,/!Q!84,?.7.69,/!Q!936/.@34,/!
V,9! 0.?6! 3/! 739846! ?3! /,! O.6/397.,! J6/=8.7,! aU349<9?3;G! KLHLB! qfG! fgb! 0.! 39839?3-60! J64!
J6/=8.7,!,?3-<0G!86?,!/,!O.6/397.,!-.0F1.9,^!
! ",/!O3;!3/!7,06!-<0!0.19.A.7,8.O6!J64!02!307,9?,/60,!307,/,!Q!d43A.9,?,0h!8]79.7,0!?3/!
834464!V,9!0.?6!/60!//,-,?60!J64!).8,!+,24,!$31,86!aKLLob!d74=-3930!?3!03129?6!#08,?6hB!
/60!739839,430!?3!0372308460G!J4673060!?3! 864824,G!O.6/,7.F9G!,030.9,86!Q!?30,J,4.7.F9!?3!
-2P3430!84,@,P,?64,0!3TJ/68,?,0!39!/,!-,R2./,0!39!(.2?,?!W2<43;G!7347,!?3!/,!A469834,!769!
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#08,?60! c9.?60G! 769! /,! J,48.7.J,7.F9G! 031X9! 03! J23?3! .9A34.4! ?3! /,! .9O308.1,7.F9! Q! 3/!
8308.-69.6!?3! /,!,9846JF/61,G!?3!,139830!?3/!16@.3496G!7/,03!?.4.13983!Q!-2/8.9,7.69,/30^!
+60! A3-.9.7.?.60! ?3!(.2?,?! W2<43;G! ?.73! $31,86! a%@=?^GB! IKbG! 96! 069! 74=-3930! 76-2930! 39!
4,;F9!?3/! 1]9346! 0.96! 74=-3930! ?3! #08,?6!J,4,/3/6! Q! 74=-3930! 764J64,8.O60^! +60! 4.82,/30!
R23! /60! 39O23/O39G! ?.73! ).8,! +,24,! $31,86G! 03! J,43739! ,! /6! R23! 293! ,! /,0! 067.3?,?30!
037438,0!6!,!/60!431=-3930!868,/.8,4.60B!
(6-J,4839! 29,! 7,4,7834=08.7,! .?.60.974<8.7,! ?3! /60! ,@2060! ?3/! J6?34! J6/=8.76B! 03! J430398,9! 76-6!
74=-3930! 0.9! 02P386! J34069,/.;,?6! 43,/.;,?60! 06@43! 29,! O=78.-,! 8,-J676! J34069,/.;,j?,B! 29! J6?34!
0374386!,@?273!,!29!8.J6!?3!-2P34G!O.78.-.;<9?6/,!J,4,!43,A.4-,4!Q!43O.8,/.;,4!02!J6?34!?3!769846/^!C64!
/6! 8,986G! 069! -<0! J4FT.-60! ,! 74=-3930! ?3! #08,?6G! 74=-3930! ?3! /30,! V2-,9.?,?G! ?69?3! 3/! #08,?6!
J,4,/3/6!R23!/60!J46?273!96!J23?3!034!3972,?4,?6!J64R23!7,4373-60!?3!7,83164=,0!Q!J4673?.-.39860!
P24=?.760!02A.7.39830^!a%@=?^BIKb!
! $69!74=-3930!R23!3074.@39G!J,4,A4,03,9?6!,!$31,86G!39!3/!7234J6!?3!/,0!-2P3430!J64!
-3?.6!?3!/,!O.6/397.,!3TJ430.O,G!3/!-390,P3!96!30!0F/6!J,4,!/,0!-2P3430!O.78.-.;,?,0G!0.96!
R23!30!29,!64?39!?3!6@3?.397.,!13934,/^!!
! #9!/,!0377.F9!E/!"56!9*/+!'#@"5G!39/,73!H#@"50!5@%#5'*0!?3!/,!J<1.9,!3/3784F9.7,!?3!#/!
U<@.86! 03! /33! 3/! 76-29.7,?6! Q! J38.7.F9! Y23084,0! U.P,0! ?3! )314306! ,! (,0,G! R23! 30! 29,!
?39297.,! 96! 8,9! ?307,49,?,! 76-6! /,! ?3! $31,86Z! 0.! 02! V.JF830.0! 30! 7644378,G! /,0! A234;,0!
?384<0!?3!30860!,030.9,860!069!,/8,-3983!J3/.1460,0B!
Y6068460G! /60! ,@,P6! A.4-,9830G! 960! 29.-60! ,! /,! 641,9.;,7.F9!-3T.7,9,!Y23084,0! U.P,0! ?3! )314306! ,!
(,0,!J,4,!J3?.4/3!,! /,!(6-.0.F9!%9834,-34.7,9,!?3!&3437V60!U2-,960G!,/!16@.3496!-3T.7,96!Q!,! /60!
,78.O.08,0! ?3! ?3437V60! V2-,960! ?3/! -29?6! 398346! R23! 28./.739! 86?,0! /,0! -3?.?,0! J60.@/30! J,4,!
834-.9,4!769! /,!O.6/397.,!39! W2<43;G!5]T.76G!R23!?30?3!Hffg!V,! 4302/8,?6!39! /,!-23483!?3!7,0.!gLL!
-2P3430!Q!39!/,!?30,J,4.7.F9!?3!7,0.!MLL!684,0^!_2343-60!?,4!,!7696734!R23!/,0!PFO3930!,030.9,?,0!Q!
?30,J,437.?,0! ?3! W2<43;! 069! O=78.-,0! ?3! /,! 931/.1397.,! ?3! 02! 16@.3496! /67,/G! 308,8,/! Q! A3?34,/G! 39!
72,986! R23! 9.! /60! J6/=8.760!-3T.7,960! 9.! /,! J6/.7=,! V,9! 430J69?.?6! ?3!-,934,! ,J46J.,?,! Q! 3A.7,;! ,!
30860!84<1.760!,7860!?3!O.6/397.,^!",-@.]9!R2343-60!?39297.,4!R23!/,!J6/.7=,!39!W2<43;!V,!.98398,?6!
43J4.-.4!/60!30A234;60!?3!/60!7.2?,?,960!?3!?.7V,!7.2?,?!J,4,!06/.?,4.;,4!769!/,!641,9.;,7.F9!Y23084,0!
U.P,0!?3!)314306!,!(,0,^!>.9,/-3983G!8,-@.]9!R2343-60!?,4!,!7696734!R23! /,0! PFO3930!,030.9,?,0!Q!
?30,J,437.?,0! ?3! W2<43;! O.O=,9! Q! 84,@,P,@,9! 39! 769?.7.6930! ?3! J67,! 03124.?,?! Q! J]0.-60! 034O.7.60!
JX@/.760^!527V,0!?3!3//,0! /,@64,@,9!39!-,R2./,?64,0!-,93P,?,0!J64!764J64,7.6930!-2/8.9,7.69,/30!
R23!96!J,1,9!.-J230860!,/!16@.3496!-3T.7,96^!+,!.9?2084.,!-,R2./,?64,!30!,782,/-3983!28./.;,?,!J64!
3/! pL! ?3! /,0! 76-J,S=,0! ?3/! >648293! MLL! R23! 43R2.3439!-,96! ?3! 6@4,! .98390.O,G! Q! 308,0! 03! 308<9!
3TJ,9?.39?6! ,! 29,! O3/67.?,?! ?3! HL! ,! KL! J64! 7.3986! ,92,/^! *782,/-3983G! 3T.0839! -<0! ?3! gGHLp!
3-J430,0!R23!3-J/3,9!,!-<0!?3!HGLMoGKqI!J34069,0!769!29!O6/2-39!868,/!?3!J46?277.F9!?3!-<0!?3!
gp!-./!-.//6930!?3!?F/,430!39!3984,?,0!Q!74]?.860G!?3!/60!72,/30!fq!J46O.393!?3!/60!#08,?60!c9.?60^!
*J46T.-,?,-3983!fL!?3! /,0!-,R2./,?64,0!308<9!2@.7,?,0!39! /,! A469834,!-]T.76j,-34.7,9,! a0.7bG! Q!
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29,!834734,!J,483!?3!3//,0!308<9!76973984,?,0!39!W2<43;^!#9!3083!-6-3986!V,Q!gIL!-,R2./,?64,0!39!
W2<43;!R23!3-J/3,9!,!-<0!?3!KKLGLLL!J34069,0^!#9843!/,0!3-J430,0!V,Q!O,4.,0!76-J,S=,0!,-34.7,9,0!
a0.7b!76-6!>64?G!:3934,/!568640G!&2C698!Q!(698.76^!#08,0!3-J430,0!96!6A43739!9.9129,!J468377.F9!,!
02! A234;,! /,@64,/! G! R23! 30! -,Q64.8,4.,-3983! A3-39.9,G! 72,9?6! O,9! ,! 6! 431430,9! ?3/! 84,@,P6G! R23!
-27V,0!O3730!30!@,P6! /,!60724.?,?!?3! /,!967V3^!C3?.-60!,!308,0!-2/8.9,7.69,/30!R23!308<9!1,9,9?6!
-.//6930!?3!?F/,430!39!3/!308,?6!?3!(V.V2,V2,!R23!J46J647.6939!,Q2?,!A.9,97.34,!J,4,!1,4,98.;,4!/,!
03124.?,?!JX@/.7,^!",-@.]9!/30!J3?.-60!,!308,0!76-J,S=,0!R23!76/,@6439!769!3/!16@.3496!-3T.7,96!Q!
769!/,0!641,9.;,7.6930!?3!?3437V60!V2-,960!J,4,!834-.9,4G!29,!O3;!J64!86?,0G!769!/,0!-,8,9;,0!?3!
308,0!PFO3930!.96739830^!
! #/! 8344.864.6! A469834.;6! R23! 30! 3/! @64?3! 96483! ?3! 5]T.76G! 76-J23086! J64! J,430! 9!
?30,@,/,973!?3!7,?,!296!?3!/60! /,?60G!76-6!".P2,9,j$,9!&.316^!#0! /,!14,9!A469834,!39843!
#08,?60! c9.?60! Q! 3/! 43086! ?3! /,! 431.F9G! J346! ,/! 8.3-J6! ?39846! ?3! 5]T.76! /,! ?.9<-.7,!
A469834.;,! 03!3T8.39?3!-<0!,//<!?3/!96483!,29R23!308,! A469834,!96483! 8.393!39! 86?6! 7,06!
29,0!?.9<-.7,0!J,48.72/,430B!!
!
!
5,J,B!>469834,!?3!5]T.76!Q!##cc!5.0.F9!?.J/6-<8.7,!?3!##cc!39!
5T.76!og!
c9.83?!$8,830!:3934,/!*776298.91!'AA.73G!KLLHB!M!^!)3J6483!,!
43R234.-.39860!?3/!(6914306!
V88JBuuwww^1,6^16Ou,00380uKILuKgKoog^J?A!
!
>469834,!39843!3/!3T7306!Q!/,!A,/8,G!Y6483!Q!$24G!5,483!Q!/,!".344,G!(.2?,?!W2<43;!96!30!29!/21,4!,/3143^!
*@4.1,!-27V60!//,9860G!-27V60!83446430^!>469834,!R23!3/!?.9346!?3@3!,84,O30,4!J,4,!,/7,9;,4!/,!8.344,!
A.4-3!?69?3!3/!7,J.8,/!03!39723984,G!A.9,/-3983G!,!0,/O6!Q!?,!020!A42860!39!J4308.1.6G!03124.?,?G!769A648!
Q!0,/2?^!!
+,!A469834,!?384<0!?3! /,!72,/!3/!7,J.8,/!03!-64,/.;,!Q!03!39723984,9! /60!@,9760!R23!O,/39! /,!J39,^!+,!
A469834,!769!3/!J,=0!-<0!769846/,?6!?3/!-29?6G!769!020!4,084360!?3!O.1./,97.,!7344,?,!Q!7,0.!.9A,/.@/3^!*!
J,48.4!?3!303!J2986G!?3!30,! /=93,!39!3/!?30.3486G!72,/R2.34!93167.6! ./=7.86!?3@3!034!3P3728,?6!769!29!
0.1./6! -<0! 3084.786G! 39! 067.3?,?30! 7/,9?308.9,0! -<0! 76V30.69,?,0! Q! P24,?,0! R23! 39! 72,/R2.34! 6846!
/21,4^!#/!/,743!?3!29!0./397.6!4.124606!30!02!43R2.0.86^!
                                                
og!V88JBuu0J,9.0V^-3T.76^203-@,00Q^16Ou30u83-,0j@./,834,/30u-3?.6j,-@.3983jQj0,/2?u-3?.6j,-@.3983jQj0,/2?^V8-/!
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+,! A469834,! ?69?3! /60! 14,9?30! 3-J430,4.60! O.O39! ?3! 29! /,?6! Q! d84,@,P,9h! ?3/! 6846Z! ?3! /,! 14,9!
3TJ,90.F9!Q!O,/64.;,7.F9!8344.864.,/!!/.834,/-3983G!83443960!46@,?60!,/!?30.3486!7,?,!?=,G!7,?,!O3;!-<0!
7347,! ?3/! )=6! \4,O6^! +,! A469834,! ?3/! 84<A.76!-<0! /274,8.O6! ?3/! -29?6B! 84<A.76! ?3! ?461,0G! 84<A.76! ?3!
7234J60^!+,!A469834,!R23!03J,4,!29,!?3!/,0!-,960!?3!6@4,!-<0!7,4,0!?3/!-29?6!?3!29,!?3!/,0!-,960!
?3!6@4,!-<0!@,4,8,0^!#0,!A469834,!30!3/!30739,4.6!?3/!-,Q64!Q!-<0!J46/691,?6!9X-346!?3!,8,R230!Q!
,030.9,860!?3!-2P3430! 769!-6?20!6J34,9?.! 03-3P,983!?3!R23! 03! 8.393!968.7.,!39! d8.3-J60!?3!J,;h 
(Segato, 2006: 26-27) 
! +,!769084277.F9!?3!967.6930!06@43!/,!A469834,!96483!?3!5]T.76!V,9!3TJ34.-398,?6G!
?30?3! /60! ,S60! oLG! 29,! J2308,! 39! 30739,! ,84,O]0! ?3! /,! 3TJ/60.F9! ?3! ?.0724060! ?30?3! /,!
/.834,824,G!3/!,483!Q!684,0!O6730!J6J2/,430!76-6!A469834,!J6/=8.7,G!1/6@,/.;,?,G!13614<A.7,G!
-=8.7,G! 764J64.;,?,^! a+6-3/=G! KLHK! Q! :3w37e3G! KLHKb^! +,! /=93,! ?.O.064.,! 39843! 5]T.76! Q!
#08,?60! c9.?60! 03! 3T8.39?3! J64! g^HLL! e./F-38460G! J346! 3/! <43,! ?3! /60! .98347,-@.60!
A469834.;60! 30!-27V=0.-6!-<0! ,-J/.,! R23! 30,! /=93,G! 39! J,483G! ?3-,47,?,! J64! 29!-246^!
"344.864.6! ?3! /,! d-.14,h! Q! /60! d76Q6830hG! /21,4! ?3! ?.9<-.7,0! A469834.;,0! 067.,/30G!
3769F-.7,0! Q! 72/824,/30! 76-J/3P,0G! R23! .-J/.7,9! 3/3O,?=0.-60! A/2P60! ?3! J34069,0! Q! ?3!
43724060G!J346!39!769?.7.6930!?30.12,/30^!+,0!7.2?,?30!,!29!/,?6!Q!6846!?3!/,!A469834,!39843!
5]T.76! Q! #08,?60! c9.?60! A64-,9! dJ,430! @.9,7.69,/30! ,?Q,739830h! R23! 39! 3/! /,?6!
308,?629.?3903!96!069!/67,/.?,?30!?3!14,9!.-J648,97.,!-.3984,0!R23!39!3/!/,?6!-3T.7,96!
0=!a*/314=,G!HfqfbG!39!76984,08,983!76984,?.77.F9!769!/,!6J2/397.,!?3/!/,?6!308,?629.?3903!
Q!3/!30A234;6!A,@4./!?3/! /,?6!-3T.7,96^!+,!.-,139!,J648,?,!J64!>,969!aHfoHG!Hfb!?3!684,0!
/,8.82?30!96!J23?3!034!-<0!J348.93983B!
+,!7.2?,?!?3/!76/696!30!29,!7.2?,?!?24,G!86?,!?3!J.3?4,!Q!V.3446^!#0!29,!7.2?,?,!./2-.9,?,G!,0A,/8,?,G!
?69?3! /60! 72@60! ?3! @,024,! 308<9! 0.3-J43! //3960! ?3! 430860! ?3076967.?60G! 9297,! O.0860G! 9.! 0.R2.34,!
06S,?60!amb!+,!7.2?,?!?3/!76/69.;,?6G!6!,/!-3960! /,!7.2?,?! .9?=139,G! /,!7.2?,?!9314,G! /,!d-3?.O,h!6!
@,44.6!<4,@3G!/,!43034O,!G!30!29!/21,4!?3!-,/,!A,-,G!J6@/,?6!J64!V6-@430!?3!-,/,!A,-,G!,//=!03!9,73!39!
72,/R2.34!J,483G!?3!72,/R2.34!-,934,^!$3!-2343!39!72,/R2.34!J,483G!?3!72,/R2.34!760,^!#0!29!-29?6!
0.9!.9834O,/60G!/60!V6-@430!308<9!2960!06@43!68460G!/,0!7,027V,0G!29,0!06@43!684,0!amb!30!29,!7.2?,?!?3!
46?.//,0G!29,!7.2?,?!43O6/7,?,!39!3/!A,916^!!
c9,!?3!/,0!760,0!R23!V,!-,47,?6!/,!769084277.F9!8344.864.,/!?3!303!30J,7.6!A469834.;6G!
30! 3/! 4<J.?6! 7437.-.3986! J6@/,7.69,/! R23! 03! ./2084,! 769! /6! 0273?.?6! 39843! HfpL! Q! HffMG!
72,9?6! 03! ?2J/.7F! /,! J6@/,7.F9! 39! /,! 431.F9! A469834.;,! -3T.7,9,! //31,9?6! ,!
308,@/3734037.2?,?30! ?3!-<0! ?3! 29!-.//F9! ?3! V,@.8,9830! 76-6! (.2?,?! W2<43;! Q! ".P2,9,Z!
53T.7,/.!769!7,0.!03837.39860!-.//,430!?3!V,@.8,9830G!Q!7.2?,?30!769!-<0!?3!7.39!-.//,430G!
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76-6!#9039,?,G!$,9!+2.0G!)=6!(6/64,?6G!Y61,/30G!C.3?4,0!Y314,0G!Y23O6!+,43?6G!)=6!\4,O6G!
)3Q960,! Q! 5,8,-6460^! +,! 37696-=,! 308<! ?6-.9,?,! J64! /,! .9?2084.,! -,92A,782434,G! 39!
J4.-34! /21,4! Q! 3/! 037864! 8347.,4.6G! 7690.083983! 39! 6A348,! ?3! 034O.7.60! J,4,! /60! O.0.8,9830!
308,?629.?39030G!39!03129?6!/21,4!aE,/39;23/,!*473G!KLLoB!HKob^ 
! #/! 0241.-.3986G! 7437.-.3986! Q! 308427824,! ?3! /,0! 7.2?,?30! A469834.;,0! 02J6939!
?.9<-.7,0!84,909,7.69,/30G!9,7.69,/30!Q!84,90A469834.;,0!?30.12,/30!R23!,J46O37V,9!/,! /60!
760860! 43?27.?60! R23! ?3P,! 7347,9=,! 30J,7.,/G! J346! R23! 13934,/! 03! 7,4,7834.;,! J64! 29,!
J34-3,@./.?,?!29.?.4377.69,/!R23!A,O64373!/60!A/2P60!?3!.98343030!?3!#08,?60!c9.?60!Q!R23!
8,-@.]9!43769O.3483!A/2P60!-.14,864.60!Q!?3!76-347.6!J,4,!.-J34-3,@./.;,4!/,!A469834,!?3!
29!06/6!/,?6G!/,0!?.A34397.,0!308427824,/30!39843!29!/,?6!Q!6846!?3!/,!A469834,!03!-,9.A.308,9!
39!/,0!?.A34397.,0!?3!J437.60G!0,/,4.60!Q!A64-,0!Q!7,98.?,?30!?3!76902-6Z!?3!308,!-,934,!
#08,?60!c9.?60G!R23!72398,! 769!-,Q64! 7,J,7.?,?!?3! .9O340.F9! A.9,97.34,!Q!?3! 76902-6G!
769?.7.69,! /,!?.9<-.7,!?3/! /,?6!-3T.7,96!a*/314=,G!Hfqfb!,29R23!5]T.76!03,!?69,983!?3!
68460! 7,J.8,/30! J4.97.J,/-3983! 39! /,! ?69,7.F9! ?3! 84,@,P,?64,0! Q! 84,@,P,?6430G! Q! 96! 0F/6!
769?.7.69,! /,! ?.9<-.7,G! 0.96! 8,-@.]9! /,! J46J.,! 308427824,! J6/=8.7,^! c9! 3P3-J/6! ?3/!
?30@,/,973!Q!29.?.4377.69,/.?,?!39!/,0!43/,7.6930!84,90A469834.;,0!30!3/!V37V6!?3!R23G!J64!
3P3-J/6G!39!HfpM!Q!HfpoG!/,!43730.F9!308,?629.?3903!J46O67F!/,!43?277.F9!?3!P649,?,0!?3!
84,@,P6G!/,!020J390.F9!83-J64,/!?3!84,@,P,?6430!Q!3/!7.3443!?3A.9.8.O6!?3!O,4.,0!3-J430,0!39!
/,0!7.2?,?30!-3T.7,9,0!?3!/,!A469834,!a&3!/,!'G!KLLpB!ggb^!
! +,0!-,R2./,0!024139!39!HfoMG!39!/,0!7.2?,?30!?3!".P2,9,G!(.2?,?!W2<43;G!5,8,-6460G!
53T.7,/.!Q!Y61,/30G!76-6!J,483!?3/!J46Q3786!?3!.9?2084.,/.;,7.F9!?3!308,0!/67,/.?,?30!?3!/,!
A469834,! 769! #08,?60! c9.?60G! 3083! J46Q3786! 03! A64-,/.;F! 39! 8]4-.960! P24=?.760! 769! 3/!
C4614,-,! ?3! %9?2084.,/.;,7.F9! >469834.;,G! 39! HfooG! 3/! R23! 0208.82QF! 3/! C4614,-,! ?3!
\4,73460!aHfIKjHfoIb!Q!R23!A297.69F!39!769O39.6!769!#08,?60!c9.?60!a&3!/,!'G!KLLpB!gKbG!
3P3-J/6! ?3! /,0! ?30@,/,973,?,0! 43/,7.6930! @.9,7.69,/30! R23! 834-.9,9! 39! A64-,0! ?3!
3TJ/68,7.F9! ?3! /,0! Q! /60! 84,@,P,?6430! Q! R23! 82O6! 39843! 020! 7690372397.,0! 931,8.O,0!-<0!
.-J648,9830!3/!?30@,/,973!39843!6A348,!Q!?3-,9?,!?3!-,96!?3!6@4,Z!3/!76908.82.403!-<0!
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39!29!,7234?6!6@4346!J,8469,/!R23!13934,@,!02@64?.9,7.F9!/,@64,/Z!/60!1,0860!Q!84<-.830!
3T730.O60Z! /,0! O.6/,7.6930! ,/! 76984,86! ?3! 84,@,P6! 86?6! 39! ?384.-3986! ?3! /,0! Q! /60!
84,@,P,?6430!aO34!&24,9?G!KLLpb^!+,0!J4.-34,0!-,R2./,0!03!308,@/37.3469!@,P6!3/!0.083-,!?3!
;69,!/.@43!Q!A4,9P,0!A469834.;,0G!30!?37.4!@,P6!29!4]1.-39!A.07,/!Q!,4,973/,4.6!30J37.,/!a&3!/,!
'G!KLLpB!gKbG!/6!R23!,/!83964!?3/!?.072406!936/.@34,/!d,84,3!/,0!.9O340.6930h^! !
! +,!37696-=,!A469834.;,!30!29,!37696-=,!J46A29?,-3983!A3-.9.;,?,G!96!0F/6!J64! /,!
-,Q64.8,4.,!3TJ/68,7.F9!?3!-2P3430!39!/,0!-,R2./,0!Q!39!3/!037864!?3!034O.7.60G!0.96!J64!/,!
031-398,7.F9!O348.7,/!Q!V64.;698,/!?3/!84,@,P6!R23!30860!?60!03786430!769//3O,9!7690.16!Q!
R23!03!7690.?34,9!A3-.9.;,?60!?,?,!/,!J437,4.;,7.F9!?3!769?.7.6930!/,@64,/30^!C,4,!+30/.3!
$,/;.9134!aKLLgb!3086!0.19.A.7,!3/!0241.-.3986!?3!29,!923O,!A.124,!39!3/!7,-J6!?3/!84,@,P6G!
39!J,48.72/,4!39!/,0!-,R2./,0B!/,!dA3-.9.?,?!J46?278.O,h!R23!3TJ/.7,!76-6!29!769P2986!?3!
,84.@2860! 72/824,/30! R23! ?3A.939! ,! /60! 84,@,P,?6430! R23! 8.3939! R23! O34! 96! 0F/6! 769! /,!
J3473J7.F9! 13934.;,?,! ?3! /,0! V,@./.?,?30G! 0.96! 8,-@.]9! 769! 76-J648,-.39860!
7690.?34,?60!A3-39.960G!39!3/!84,@,P6!Q!39!/,!30A34,!?3!/,!03T2,/.?,?G!308,!?376?.A.7,7.F9!
A3-.9.;,?,!6!-3P64!/,!3TJ378,8.O,!?3!76-J648,-.39860!dA3-39.960h!?,!J,06!,!A64-,0!?3!
769846/! ?3! /,! 7/,03! 84,@,P,?64,! Q! ,! /,! O3;! 30! 74.834.6! J,4,! /,! 641,9.;,7.F9! ?3! /,! /=93,! ?3!
J46?277.F9^!Y6!V,73!43A34397.,!,!/60!,84.@2860!06@43!/60!R23!03!?,!3/!J467306!?3!03T2,7.F9!
?3!/60!.9?.O.?260G!0.96!,!/,0!7,4,7834=08.7,0!,84.@2.?,0!,!/,!A3-.9.?,?!76-6!/,!?.0J60.7.F9G!/,!
02-.0.F9G!/,!?67./.?,?G!3/!@,P6!76086G!/,!V,@./.?,?G!86?,0!308,0!769?.7.6930!R23!1,4,98.;,4=,9!
,0J37860!76-6!/,!J46?278.O.?,?G!/,!7,/.?,?!6!/,!A/3T.@./.?,?!/,@64,/^!+,!A3-.9.?,?!J46?278.O,!
1,4,98.;,! /,! -,/3,@./.?,?! ?3! /,0! Q! /60! 6@43460^! C,4,! $,/;.9134! 3/! J306! ?3! /,! A3-.9.?,?!
J46?278.O,! 76-6! ?.0J60.8.O6! ?3! 769846/! O,! -,0! ,//<! ?3/! 769846/! 39! /,0! 43/,7.6930! ?3!
J46?277.F9G! 84,0/,?<9?603! ,! /,! 30A34,! 43J46?278.O,! ?3! /6! 067.,/^! #0! ?37.4G! /,! A3-.9.?,?!
J46?278.O,! 308<! 39! /,! @,03! ?3! /,! 769084277.F9! ?3! /,0! 43/,7.6930! ?3! J46?277.F9! Q! ?3!
43J46?277.F9!Q! 03!308427824,!,!J,48.4!?3! /,0! 431/,0!?3/! 0.083-,!03T6!1]9346G!3/!1]9346!30!
308427824,983! ?3! /,! A3-.9.?,?! J46?278.O,! aJ,4,! 684,! .9834J438,7.F9! O34! +FJ3;! *.0J3.8=,G!
KLHLB!MIMjMIob^!!
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! +,!A469834,!5]T.76!#08,?60!c9.?60G!R23!30!/,!A469834,!0.-@F/.7,!39843!#08,?60!c9.?60!
Q! /,0! *-]4.7,0! ,-34.9?.,G! /,8.9,! Q! 7,4.@3S,! 308<! ,0=! 8,J.;,?,! ?3! 7234J60! A3-39.960! Q!
A3-.9.;,?60G! 6! ?3! 7234J60! .9,?372,?60G!-,47,?60! 4,7.,/-3983G! ?3! O.?,0! 76/69.;,?,0G! ?3!
3T.08397.,0!3TJ/68,?,0^!!
! *! 3083! 430J3786! +./.,9,! >3/.J3! aKLHH! BKMG! Kob! 39! 02! J69397.,! J469297.,?,! 39! 3/! %E!
(6914306!%@346,-34.7,96!?3!(2/824,G!39!/,!R23!V,73!43A34397.,!,/!3TJ3?.3983!?3!W2,9,!/,!
+,41,m!!!
amb!.9O308.1,?,!J64!J4302986!?6@/3!76972@.9,86G!Q!J64!J4302986!V34-,A46?.8.0-6G!,720,?,!J64!O.6/,4!Q!
86-,4!,!29,!-2P34!//,-,?,!>3/.7.,9,!5,4=,G!J64!64?39!?3/!J4686-3?.7,86G!/,!43O.0F!3/!7.42P,96!Y,47.06!
#0J,44,j160,G! R2.39! J430398,! ,983! /,! 43,/! ,2?.397.,! 3083! -,92074.86G! ,76-jJ,S,?6! ?3! ?.@2P60!
43,/.;,?60!J64!296!?3!/60!-3P6430!-,308460!?3!/,!7,J.8,/G!Q!J2@/.7,?6!39!H5!R5@*%5!?3!:2,83-,/,!3/!I!
?3!P2/.6!?3/!,S6!?3!HqLg^!
m7697/2Q3B!
c9! J3R23S6! 3J=/616! 06@43!5]T.76^! +,! 72/824,! -3T.7,9,! 64.1.9,4.,G! J46A29?,-3983! V2-,9.08,G! A23!
J430398,?,!,/!-29?6!76-6!29,!@,4@,4.3!J64! /60!724,0!Q! /60!769R2.08,?6430!30J,S6/30^!U6Q!#08,?60!
c9.?60!03!30A234;,!39!-,983934!30,!.-,139!?3!5]T.76^!$3!.-J693!29!16@.3496!./31=8.-6!R23!769!3/!
J4383T86!?3! /,!12344,!76984,!3/!9,47684<A.76!0,7,!3/!3P]47.86!,! /,0!7,//30!Q!96!867,!9.!769!3/!J]8,/6!?3!
29,!460,!,/!J6?34!A.j,97.346G!,/!74.-39!641,9.;,?6G!R23!30!,/!-.0-6!8.3-J6G!3/!J6?34!A.9,97.346!?3!/60!
14,9?30!-696J6/.60^!c9! 16@.3496! 2024J,?64! R23! 8.393! 39843! 020! /61460! 7.972398,!-./!-234860! 769!
O.6/397.,!Q!?.3;!-./!?30,J,437.?60!39!/60!X/8.-60!7.976!,S60^!z(F-6!96!O,!,!3T.08.4!29!5]T.76!@<4@,46!
0.!06-60!29!73-39834.6!?3!-.14,9830G!29!73-39834.6!?3!-2P3430!Q!29!73-39834.6!?3!PFO3930{!&3!034!
3/!84,0J,8.6!?3!/60!#08,?60!c9.?60G!960!V3-60!769O348.?6!39!02!9,476A60,!
! #9!308,!1393,/61=,!-6?349,!936/.@34,/!Q!76/69.,/!R23!V3!84,8,?6!?3!30@6;,4!39!3083!Q!
/60! ,9834.6430! ,J,48,?60G! #0J,S,! 03! .90348,! ,! 84,O]0! ?3! 29! J467306!-2Q! ?.08.986G! 76-6!
O343-60!,!7698.92,7.F9^!
HI9!B2!e&*,M#(')4!3!2*'!-('248*8(4,%'!-%!6,*!"*&\*!"*&/\,%]!G*+(!3!R&('/(,*!?%&(!
@4''(!
! #0!93730,4.6!?,4!29!O.08,;6!,/! 769846O348.?6!?3@,83!06@43! /,!9,824,/3;,!J6/=8.7,!?3/!
A4,9R2.0-6^! $.12.39?6! ,! )2.;! >4,976! aKLLpb! V,@4=,! A29?,-398,/-3983! ?60! J60824,0!
.9834J438,8.O,0!76984,J2308,0!397,@3;,?00!J64!?308,7,?,0! A.124,0!?3/!<-@.86!,7,?]-.76^!
+,!J4.-34,G!?30?3!29,! A64-2/,7.F9! A297.69,/.08,!N.9.7.,?,!J64! W2,9!+.9;!39!HfoIG!769!3/!
J/,983,-.3986! ?3! /,! 067.6/61=,! J6/=8.7,N! 7690.?34,! 3/! 4]1.-39! ?3! >4,976! 76-6! 29,!
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?.78,?24,! J34069,/.08,! ,2864.8,4.,! 3! .9846?273! 76973J860! 76-6B! 4]1.-39! ,2864.8,4.6G!
J/24,/.0-6! /.-.8,?6G!-6O.-.3986j641,9.;,7.F9G!,4@.84,P3!6!J340J378.O,G!,! /,!R23!03!02-,9!
V.0864.,?6430!76-6!W2,9!C,@/6!>20.G!W,O.34!"203//G!$8,9/3Q!C,Q93!Q!:2Q!U34-38G!39843!68460G!
,J648,9?6!923O,0!7,4,7834=08.7,0!76-6!/,!769A30.69,/.?,?!7,8F/.7,G!3/!7,4<7834!769034O,?64!
6!/,!,J,8=,!J6/=8.7,!?3!/,!9,7.F9!30J,S6/,^!c9,!03129?,!7644.3983!034=,!/,!-,4T.08,G!?30?3!/,!
R23!V.0864.,?6430!76-6!W603J!>698,9,G!5,923/!"2SF9!?3!+,4,G!W2/.<9!(,0,96O,!Q!W2,9!W60]!
(,4434,0! *430! .?398.A.7,9! 3/! A4,9R2.0-6! 76-6!29! 4]1.-39! A,07.08,G! 4376967.39?6! R23! 39!
67,0.6930! ,@,9?69F! ?3! -,934,! 3084,8]1.7,! 02! d,J,4.397.,! A,07.08,h! J64! 7.472908,97.,0!
9,7.69,/30!6! .98349,7.69,/30!?,?6!3/! .9834]0!?3!J34-,93734!39!3/!J6?34G! ,29R23!96!J64!
29,! 3O6/27.F9! .98349,! ?3/! J46J.6! 4]1.-39^! #9! 308,! J340J378.O,! ?308,7,9! 7,83164=,0!
,9,/=8.7,0! 76-6B! 868,/.8,4.0-6G! J,48.?6! X9.76! ?3!-,0,0G! 4]1.-39! @69,J,48.08,G! ?.78,?24,!
43,77.69,4.,!Q!76903906^!
! >43983! ,! 308,0!?60! 14,9?30!J60824,0G! V,Q!684,0!R23!?.0743J,9G!-,8.;,9!6!39A,8.;,9!
,/12960!?3!/60!,0J37860!03S,/,?60^!C64!3P3-J/6G!:/.734.6!$<97V3;!)37.6!aHfffb!03S,/,!R23!
?3@3!@207,403!29,!923O,!A64-2/,7.F9!R23!,Q2?3!,!?3A.9.4!Q!J46A29?.;,4!3/!76967.-.3986!
?.,74F9.76! ?3/! 4]1.-39! -3?.,983! 29,! ?.0720.F9! 06@43! /,! ?.9<-.7,! ?3! /60! 76973J860!
A29?,-398,/30! ?3/! -.0-6G! ,0=! 76-6! 06@43! 020! ,0J37860! 769743860! Q! 3A378.O60^! &3! 308,!
A64-,G! 03! J347.@.4=,9! /60! 3/3-39860! J34-,939830! ,0=! 76-6! /60! 7,-@.,9830^! #94.R23!
564,?.3//60! aKLLLb! 03S,/,! R23! /,! 839?397.,! -<0! ,782,/! 39! /,! V.0864.614,A=,! 7690.083! 39!
-,8.;,4!02!7,4<7834!A,07.08,G!0.9!?3P,4!?3!/,?6!3/!,9</.0.0!?3!/,0!J4<78.7,0!J6/=8.7,0!067.,/30!Q!
39! J,48.72/,4G! 7/,0.08,0! ?3/! 4]1.-39^! C/,983,! R23! 3/! 76-J693983! A,07.08,! ?3! /,! 76,/.7.F9!
43,77.69,4.,!A64P,?,!?24,983!/,!:2344,!(.O./!A23!3O.?3983G!J346!96!-,Q64.8,4.6^!#086!03!?3@3!
39! 14,9! J,483! ,! /,! 308427824,! 067.,/! @<0.7,! ?3! /,! #0J,S,! ?3! /60! ,S60! gLG! Q,! R23! 34,!
?3-,0.,?6!,47,.7,!J,4,!,?V34.403!,!/,0!A64-,0!?3!641,9.;,7.F9!J6/=8.7,!d-6?349,0h!J46J.,0!
?3!/60!431=-3930!A,07.08,0!,/3-<9!6!.8,/.,96^!564,?.3//60!7690.?34,!R23G!39!72,/R2.34!7,06G!
3086!96!A23!29!6@08<72/6!J,4,!R23!/,!76,/.7.F9!43,77.69,4.,!,J46O37V,4,!?3/!A,07.0-6!020!
4,0160! -<0! 96O3?6060! Q! ,J46J.,?60! J,4,! /,! 76Q29824,! @]/.7,B! 02! A297.69,/.?,?! 7.O./!
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O.6/398,-3983!43J430.O,G!02!,84,78.O,!438F4.7,!641,9.7.08,!,98.?3-674<8.7,!Q!764J64,8.O,G!Q!
02! ./2064.,! 76J.,! ?3! J,48.7.J,7.F9! .98314,?64,! ?3! /,0! -,0,0! 39! /,! J6/=8.7,! ?3! /,! 9,7.F9!
4313934,?,^!:,@4.3/!"6483//,!aKLLLb!7690.?34,!R23!3/!A,07.0-6!30J,S6/!03!?30,446//F!39!?60!
]J67,0B! J64! 29! /,?6G! ?24,983! /,! ?.78,?24,! ?3! C4.-6! ?3! ).O34,G! Q! J64! 6846G! ?24,983! /,!
?.78,?24,! ?3! >4,976G! 839.39?6! 7,?,! 72,/! 020! J,48.72/,4.?,?30^! +,! //31,?,! ,/! J6?34! A23! ,!
84,O]0! ?3! dJ4673?.-.39860! ?3! 4376967.?6! ,44,.16! 39! /,! 067.3?,?! 30J,S6/,B! 3/!
J469297.,-.3986!Q!/,!12344,!7.O./h!a73>?^G!KKHbG!0.9!//31,4!,!034!29!-6O.-.3986!?3!-,0,0^!
! C64!02!J,483!5,923/!C]43;!+3?30-,!aHffIB!HpgjHfgb!J46J693!0.82,4!3/!?3@,83!39!3/!
7,-J6!?3!/,0!A297.6930!V.08F4.7,0^!$3!?37.?3!J64!4372J34,4!3/!8]4-.96!d?.78,?24,h!@,P6!/,!
?3A.9.7.F9!5,923/!*;,S,!?,?,!39!HfgpG!76-6!29,!d?.78,?24,!-./.8,4!Q!37/30.<08.7,!?3!8.J6!
84,?.7.69,/h^! W2/.6! *4F08312.! aHffob! ?.0743J,! ?3! /6! J/,983,?6! J64! +3?30-,G! 03S,/,9?6! /,!
93730.?,?! ?3! ,/3P,403! ?3! /60! .9839860! ?3! ?3A.9.7.F9! Q! 7/,0.A.7,7.F9! 76-6! 29! 4]1.-39!
J6/=8.76G!J,4,!J46A29?.;,4!39!68460!J4.97.J.60!83F4.760!76-6!/,!A297.F9!43J430.O,^!(690.?34,!
3/!4]1.-39!76-6!/,!4308,24,7.F9!?3!/60!J6?3430!,9834.6430!,!/,!43O6/27.F9!?3!/60!,S60!gLG!
72Q6!J4.-34!,786!30!/,!43O6/27.F9!-./.8,4!R23!769?273!,!/,!12344,^!
! 5.3984,0!8,986G!*9869.6!#/64;,G!39!?30,7234?6!769!R2.3930!0608.3939!/,!.93T.08397.,!
?3!/,!.?36/61=,!?3!/,!?.78,?24,G!Q!V,@/,9!?3!d-398,/.?,?hG!?3A.39?3!R23!30!J437.0,-3983!/,!
d76984,.?36/61=,!6!.?36/61=,!931,8.O,h!a#/64;,G!HffoB!MgjMIb!/6!R23!.-J3?=,!3/!J390,-.3986!
74=8.76G!Q!?,@,!J.3!,/!308,@/37.-.3986!?3!86?6!8.J6!?3!@,4434,0!.908.827.69,/30!Q!J34069,/30!
R23!.-J60.@./.8,4,9!72,/R2.34!7,-@.6!J6/=8.76^!C,4,!%0-,3/!$,;!3/!A4,9R2.0-6!V,@4=,!0.?6!29!
d4]1.-39! -./.8,4! 43,77.69,4.6! R23! 02A4.F! 29! J467306! ?3! A,07.8.;,7.F9! 968,@/3! J346!
.97697/206G! Q! A.9,/-3983! 84297,?6! Q! 43@,P,?6! J64! /,! ?34468,! ?3! %8,/.,! Q! */3-,9.,! 39! 3/!
769A/.786!-29?.,/^!c9,!O3;!A4,7,0,?6!303!J467306!V,7.,!3/!A,07.0-6G!03!438649,4=,!V,7.,!3/!
4]1.-39!?.78,864.,/!,2864.8,4.6G!30!?37.4G!3O6/27.69,!39!296!2!6846!0398.?6h!a7.8,?6!39!)2.;!
>4,976G!KLLpB!Kgb^!t,/834!+^!\34937e34!308,@/373!/,!?.A.72/8,?!?3!?30,446//,4!29,!8.J6/61=,!
,J/.7,@/3!,! 86?6!3/!?30,446//6!?3/! A4,9R2.0-6G!?,?,! /,!,?,J8,@./.?,?!J6/=8.7,!?3/!?.78,?64G!
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J64! /6! R23! 7,4,7834.;,! ?60! 14,9?30! 38,J,0B! A,07.08,! V,08,! 3/! A.9,/! ?3! /,! $3129?,! :2344,!
529?.,/G!Q!868,/.8,4.6!?30J2]0!?3!/,!-.0-,!a\34937e34G!Hffqb^!!
! >43983! ,! 308,0! J60824,0G! 308<9! /,0! .9834J438,7.6930! ?3! R2.3930! 7690.?34,9! R23! 3/!
?3@,83! 96! 30! J24,-3983! V.0864.614<A.76G! Q,! R23! 39! /60! X/8.-60! ,S60! ?3! /,! ?3-674,7.,!
30J,S6/,!03!V,!R234.?6!@644,4!/,!?.78,?24,G!,!84,O]0!?3!29!dJ,786!?3!6/O.?6h!39!J,/,@4,0!?3!
)2.;!>4,976!aKLLpB!KIbG!J64! /6!R23!39869730!V,@4=,!R23!3082?.,4!3/!A4,9R2.0-6!76-6!29,!
308427824,!067.,/-3983!397,49,?,^!
! C64! X/8.-6G! 76-6! 03S,/,! )2.;! >4,976! aKLLpb! ,! J30,4! ?3! /,! J46A20.F9! ?3! J60824,0!
.9834J438,8.O,0G! V,Q! 29! J46A29?6! 0./397.6! 39! 72,986! ,! /,0! 43/,7.6930! ?3! 1]9346! 76-6!
7,83164=,! ,9,/=8.7,! ?3/! 4]1.-39! A4,9R2.08,! ,! J30,4! ?3! R23! 03! J23?3! ,A.4-,4! R23! A23! 29!
3/3-3986! 308427824,983! ?3/!-.0-6G! 30J37.,/-3983! ?24,983! /60! J4.-3460! ,S60! 39! R23! 03!
?.03S,469! /,0! J6/=8.7,0! 067.,/30! Q! 3769F-.7,0! R23! /6! 7,4,7834.;,469^! +,! ?.78,?24,! 03!
76908.82QF!39!29!-6O.-.3986! 43,77.69,4.6!Q! 4384F14,?6! A43983!,! /,0! 84,90A64-,7.6930!?3!
1]9346!?3!/,!$3129?,!)3JX@/.7,G!43J430398,?,0!A29?,-398,/-3983!39!/,!.9764J64,7.F9!?3!
/,0! -2P3430! ?3! 7/,030! -3?.,0! ,! 3082?.60! -3?.60! Q! 02J34.6430G! 3/! ,77306! ,! 84,@,P60!
3T84,?6-]08.760! 43-2934,?60! Q! /60! 923O60! 76-J648,-.39860! 43J46?278.O60! ?,?6! 3/!
?3073906! ?3! /,! 8,0,! ?3! 9,8,/.?,?^! )2.;! >4,976! a73>?^b! 39843! 684,0! ,2864,0! 76-6! (,4-3!
56/.9346!aHffqb!Q!#0J34,9;,!\607VG!E.7864.,!*^!>34434!Q!5,41,4.8,!:./.!aHfffb!03S,/,9!R23!
30!J437.0,-3983!39!/,0!J6/=8.7,0!308,@/37.?,0!430J3786!,!/,0!-2P3430!?69?3!-3P64!03!./2084,!
3/!J46Q3786!067.,/!?3/!A,07.0-6G!,0=!76-6!/,0!0.-./.82?30!769!684,0!?.78,?24,0G!76-6!/,0!?3!
%8,/.,!6!*/3-,9.,^!C64!6846!/,?6G!&.!>3@6G!aKLLoB!HMIb!03S,/,!R23!3/!J46@/3-,!73984,/!39!/,0!
839?397.,0!?3!,@64?,P3!,7,?]-.76!?3/!A4,9R2.0-6!30!/,!A,/8,!?3!4376967.-.3986!7,/.A.7,?6!
Q!,28F96-6!/.1,?6!,!/,0!43/,7.6930!?3!1]9346!Q!3/!96!4376967.-.3986!?3!/,0!A239830!64,/30!
76-6!A23983!J4.-64?.,/!J,4,!39839?34!/,!73984,/.?,?!?3!/,!6J34,7.F9!?3/!1]9346G!?,?,!02!
d7,J,7.?,?! 30J37=A.7,! J,4,! 7,J8,4! /60! /,;60! 39843! ,286443J430398,7.6930! .?398.8,4.,0! Q!
?.9<-.7,0! J6/=8.7,0! 13934,/30! QG! 30J37.,/-3983! J,4,! /,! V.0864.,! ?3! /,0! -2P3430G! 39843!
02@P38.O.?,?G!.908,97.,0!76/378.O,0!Q!1]9346h!a73>?^b^!
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! c9! O3;! V37V,0! 308,0! 0,/O3?,?30! 3J.083-6/F1.7,0! A43983! ,! 7F-6! ,@64?,4! 3083! /,416!
4]1.-39G!R2.0.34,!76973984,4-3!39!/614,4!29!J34A./!,J46T.-,?6!?3!/6!R23!A23!3/!A4,9R2.0-6!
39!(,8,/2S,G!3984383P.39?6!,//=!72,/!A23!3/!/21,4!?3!/,0!-2P3430G!39!13934,/G!Q!-2P3430!769!
03T2,/.?,?30!3!.?398.?,?30!?3!1]9346!96!964-,8.O,0G!39!J,48.72/,4^!!
! #9!/=93,0!13934,/30G!3/!A4,9R2.0-6!03!7,4,7834.;F!J64!29,!?24,!43J430.F9!,!84,O]0!?3!
/,! .-J60.7.F9!?3! /,!7<473/G!3T./.6G! 864824,G!769?39,0!,!-23483G!R23!76-.39;,!39! /,!12344,!
7.O./! Q! 03!-,98.393! V,08,! /,!-23483! ?3! >4,976G! 769!-3964! .98390.?,?! 39! 3/! A4,9R2.0-6!
8,4?=6^!*! /,!O3;!308<!J34A./,?6!J64! /,! 8390.F9! 43J430.F9j430.08397.,!?3! /,0!-2P3430!Q!68460!
02P3860!76-6!/60!-.14,9830!.9834960!R23!02A4.3469!-,41.9,/.;,7.F9!Q!031431,7.F9!3TJ/=7.8,!
769!3/!4308,@/37.-.3986!?3!29,!/31.0/,7.F9!,9,74F9.7,!Q!/,!-64,/!9,7.69,/j7,8F/.7,!a&.!>3@6G!
KLLoZ! *1208=G! KLHIZ! )2.;G! KLLpbG! 30! ?37.4G! -3?.,983! /,! ,48.72/,7.F9! ?3! 29,! ?.07240.O.?,?!
P24=?.7,!Q!43/.1.60,!R23!J46J.7.FG!031X9!&.!>3@6G!29,!03J,4,7.F9!3T843-,!39843!/6!JX@/.76!Q!
/6!J4.O,?6G!A29?,-3986!?3!/,!3T7/20.F9!?3!/,0!-2P3430!?3!/,!7.2?,?,9=,!Q!?3/!769846/!067.,/!
06@43! 020! 7234J60! Q! 020! ?3834-.9,7.6930G! 39! 02-,G! 06@43! 020! O.?,0^! #086! 02J206! /,!
769084277.F9! ?3! 29,! .?398.?,?! ?3! /,0! -2P3430G! A64P,?,! -3?.,983! 29! 3984,-,?6! ?3!
J46V.@.7.6930! Q! 3T7/20.6930! Q! 43A64;,?,! 769! 3/! 0./397.,-.3986! ?3! /,! -3-64.,! V.08F4.7,!
A3-39.9,!?24,983!/,!84,90.7.F9G!,0=!76-6!J64!3/!3T./.6!?3!92-3460,0!43J2@/.7,9,0^!&24,983!
/,!38,J,!J60834.64!,!/,!:2344,!(.O./G!/,!?.07240.O.?,?!3!.?36/61=,!-64,/!.-J34,983!39!#0J,S,!
A23!/,!?.78,?,!J64!/,!%1/30.,!7,8F/.7,!Q!3/!'J20!&3.^!
! +,0!?]7,?,0!?3!/60!ILG!Q!39!J,48.72/,4!?3!/60!ML!Q!/60!oL!?24,983!3/!4]1.-39!A4,9R2.08,!
03!7,4,7834.;,469!J64!/,0!02730.O,0!6/,0!?3!.9-.14,7.F9!.98349,!R23!03!?,!J64!/,!74.0.0!067.,/!
?3!86?,!#0J,S,!Q!?,?,!/,!J]4?.?,!?3!,78.O60!39!3/!-347,?6!/,@64,/!?24,983!/,!:2344,!(.O./!
?3!,/43?3?64!?3!29!q!02-,?,!,!/,!J60834.64!/31.0/,7.F9!/,@64,/!A4,9R2.08,!R23G!39843!684,0!
760,0G! 3T7/2QF! ,! /,0!-2P3430! ?3/!-347,?6! /,@64,/! a*1208=! KLHgB! Kfb^! +,! 431430.F9! 067.,/G!
3769F-.7,! Q! /,@64,/! ?3! /,0! -2P3430! 30! 296! ?3! /60! ,0J37860! -<0! 06@430,/.39830! 84,0! /,!
.-J/,98,7.F9!?3/!4]1.-39^!$3!7690.?34,@,!,!/,0!-2P3430!-396430!?3!3?,?!Q!3/!0.083-,!/31,/!
,03124,@,! 29,! A]443,! O.1./,97.,! ?3! 020! O.?,0G! /6! R23! O343-60!-<0! ,?3/,983! /2316! ?3! 29!
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43723986!R23!960!J34-.8,!O34!/,0!-<0!?3!7.976!?]7,?,0!?3!16@.3496!?3!>4,97.076!>4,976G!0.!
7698,-60!769!R23!]083!96!03!3T8.912.F!?3!-,934,!.9-3?.,8,G!39!02!A64-,!#08,8,/G!769!/,!
-23483!?3/!?.78,?64G!39!HfpM^!
! +,0!769?.7.6930!308427824,/30!R23!3/!A4,9R2.0-6!.-J/,98F!A23469!/,0!?3!J3403727.F9!
,! 86?60! /60! 46P60! 03J,4,8.08,0! Q! 43J2@/.7,960G! /,! J46074.J7.F9! ?3! /60! 0.9?.7,860G! /,!
.-J/,98,7.F9!?3/!834464!39!/,0!;69,0!424,/30!16@349,?,0!J64!/60!8344,839.39830!a73>?^BIHb^!#9!
J,48.72/,4! /,! /,41,! 38,J,! ?3! V,-@43! 39! (,8,/2S,G! R23! 03! 3T839?.F! ?24,983! /60! IL! Q! Q,!
3984,?,! /,! ?]7,?,! ?3! /60! MLG! 3082O6! -,47,?,! J64! 3/! 7/,0.0-6G! 3/! 769034O,?24.0-6! ?3!
R2.3930! 308,@,9! ,/! -,9?6! 39! 3/! 4]1.-39Z! /,! 43?277.F9! ?3! .-J648,7.6930! ,A378F! 3/!
?30,446//6! ?3! 29,! .9?2084.,! ?3J39?.3983G! Q! 3/! -6?3/6! ?3! J6/=8.7,! 3769F-.7,! Q! 067.,/!N
J46A29?,-3983! -.0F1.9,N! ?3/! A4,9R2.0-6^! +,0! P649,?,0! ?3! 84,@,P6! 3T730.O,0! Q! /,!
J4.O,8.;,7.F9! ?3! /,! J6/=8.7,! /,@64,/! 4312/,?,! J64! 3/! P3A3! ?3! 3-J430,! Q! 39! 3/! 7,06! ?3!
3-J430,0! ?3! -<0! ?3! 7.972398,! 84,@,P,?6430! 308,82.?,! 39! 29! 431/,-3986! .983496! R23!
.97/20.O3!J34-.8=,!/,!0,97.F9!,!/60!46P60!03J,4,8.08,0G!J39,0!R23!.@,9!?30?3!?30J.?6!6!V,08,!
-2/8,0!6!43?277.F9!?3!0,/,4.6!a73>?^Bgfb^!
! +,! 12344,! 7.O./! Q! /60! J4.-3460! ,S60! ?3/! A4,9R2.0-6G!-,47,?60! J64! /,! O.6/397.,! Q! /,!
43J430.F9G! A23469! /60! R23! 82O6! R23! J,?3734! *99,! 5,4=,! 5,48=93;! $,1.^! #/! 4]1.-39!
A4,9R2.08,G!39!76-J,4,7.F9!769!/,!?.78,?24,!,41398.9,!Q!24212,Q,G!30!8,/!O3;G!?3!/60!8430G!3/!
4]1.-39!-<0!3TJ/=7.8,-3983!-.0F1.96!?3! /60!3082?.,?60G!39! 8]4-.960!?.07240.O60Z!39! 020!
308,82860! V,Q! 29,! 7/,4.?,?! J/39,! ?3! /,! 02@64?.9,7.F9! Q! /,! .90842-398,/.;,7.F9! ?3! /,0!
-2P3430!Q!V,Q!?.0724060!3TJ/=7.8,-3983!-.0F1.960!J64!J,483!?3!020!/=?3430!76-6!C4.-6!?3!
).O.34,G!R2.39G!39!02!?.072406!?3!HfgMG!?37=,B!
Y6!06-60!A3-.9.08,0^!Y6!39839?3-60!R23!/,!-,934,!?3!430J38,4!,!/,!-2P34!7690.08,!39!02084,34/,!,!02!
:5B(>=$@/!?*0%$(/!6!*(%+*B5+'5!5!=#(@$/(*0!45+/($'*0^!T!:>!0$*:9+*!:*!"5!?5?/!%+$0%*&5!4*+!5!'5!:#i*+!
*(!*i*+@$@$/0!?*!"/:3+*W!%/?5!5=5(5?5!6!?*0)#$@$5?5!*(!#(5!+$45'$?5?!*(!?/(?*!''*45W!*(%+*!'5!:/+3/05!
@/:9'5@*(@$5! ?*! '/0! @/:9*%$?/+*0! :50@#'$(/0W! %/?50! '50! ?*! 9*+?*+! X^^^]! X@$%5?/! *(! S/0@"! *%! 5'^W!
YZZZbYjk]!
! +,! 0.-./.82?! 39843! /,0! ?.78,?24,0! ?3! %8,/.,! Q! */3-,9.,G! 769! /,! ?.78,?24,! 39! #0J,S,G!
0.12.39?6! ,! )2.;! aKLLpb! Q! \607V! *%^! 5'^! aHfffbG! J6?4=,9! 4302-.403! 39! 29,! 034.3! ?3!
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964-,8.O,0! 76-6! /,! J6/=8.7,! 9,8,/.08,G! ?3! J46-67.F9! ?3/! V61,4! Q! ?3! /,! -,8349.?,?Z! /,!
?.A20.F9! ?3! 29! ,4R238.J6! A3-39.96! @,0,?6! 39! /,0! .?398.?,?30!-,?43G! 30J60,! Q! ,-,! ?3!
7,0,Z! /,!J46-2/1,7.F9!?3!/3Q30!R23!/.-.8,4,9!/,!J,48.7.J,7.F9!?3!/,0!-2P3430!39!3/!84,@,P6!
J46?278.O6G! 43?27.]9?6/,0! 39! 02!-,Q64=,! ,/! 84,@,P6! 43J46?278.O6! 76-6! J34J382,7.F9! ?3!
29,!308427824,!A,-./.,4!,9?467]984.7,Z!7,9,/.;,7.F9!?3!/,!J,48.7.J,7.F9!JX@/.7,!A3-39.9,!39!
641,9.;,7.6930! R23!-6O./.;,@,9! 142J60! ?3!-2P3430! ?3! 7/,03!-3?.,! J,4,! 72-J/.4! 769! /60!
6@P38.O60! ?3/! 4]1.-39G! Q! J64! X/8.-6! J46V.@.7.F9! ?3! /,! 763?27,7.F9! 6! 3?27,7.F9! -.T8,^!
$31X9!?.</616!769!/,!J3?,161,!Q!-,1.084,!39!#082?.60!?3!:]9346G!#/.;,!#9,7V3!+2912G!V,Q!
R23! V,734! 29,! ?.08.97.F9! 39843! 30860! ?60! 76973J860G! ?,?6! R23! 39! 3/! 206! 7644.3983! V,Q!
@,08,983! 769A20.F9! 39! #0J,S,! 769! 3/! 76973J86! ?3! 763?27,7.F9G! J230! 03! 28./.;,! 76-6!
0.9F9.-6! ?3! 29,! 3?27,7.F9! 769! J340J378.O,! ?3! 1]9346G! J346! 39! 43,/.?,?! 3/! 8]4-.96!
3-J3;F! ,! 20,403! J,4,! 43A.4.03! ,! /,! 93730.?,?! ?3! R23! d9.S60h! Q! d9.S,0h! 3082O.34,9! 39! 3/!
-.0-6!,2/,!J,4,!A,7./.8,4!R23!,0.-./,4,9!/,0!43/,7.6930!?3!1]9346!308,@/37.?,0Z!30!?37.4G!03!
7690.?34,@,!R23!0.!03!84,90-.8=,9!/60!46/30!?3!1]9346!96!0F/6!39!/,!8364=,!0.96!8,-@.]9!39!
/,! J4<78.7,G! 3086! A,7./.8,4=,! 02! ,0.-./,7.F9^! +2316G! 3/! 76973J86! A23! ,?R2.4.39?6! 68460!
0.19.A.7,?60G!R2.;<0!39! /,!,782,/.?,?! 03!J23?,!20,4! 43A34.?6!,!29,!d3?27,7.F9! .12,/.8,4.,h!
,X9!769!020!74=8.7,0G!J346!4302/8,4=,!29!,9,7469.0-6!,/!20,4/6!,0=!J,4,!684,0!38,J,0G!Q,!R23!
96! 839=,! 3/! -.0-6! 0.19.A.7,?6^! $.12.39?6! ,! )2=;! >4,976! aKLLpb! J,4,! /614,4! 3/!
A297.69,-.3986!?3!/,0!964-,0!Q,!-397.69,?,0!03!28./.;,469!O,4.60!-37,9.0-60^!!
! #/! J4.-346! A23! /,! 743,7.F9G! 76906/.?,7.F9! Q! ,J6Q6! .9769?.7.69,/! ?3/! #08,?6! ,! /,!
641,9.;,7.F9! A3-39.9,! ?3/! J,48.?6! X9.76G! /,! $377.F9! >3-39.9,! a$>bG! R23! 82O6! 29! J,J3/!
?37.0.O6!39! /,!@X0R23?,!?3!29.A64-.?,?! .?36/F1.7,!?3! /,0!-2P3430^!+,!$377.F9!>3-39.9,G!
?.4.1.?,!J64!C./,4!C4.-6!?3!).O34,G!A23!3/!J4.97.J,/!.90842-3986!?3/!R23!03!0.4O.F!3/!4]1.-39!
J,4,! //3O,4! ,! 7,@6! 29,! dJ6/=8.7,! ?3! A3-.9.;,7.F9h! a)2.;! >4,976G! KLLpB! Kqb^! +,! >,/,913!
?3J60.8F!39!/,!$377.F9!>3-39.9,!?3/!56O.-.3986!3/!,?6784.9,-.3986!,!86?,0!/,0!-2P3430!,!
84,O]0! ?3/! 6@/.1,864.6! $34O.7.6! $67.,/G! ,/! -.0-6! 8.3-J6! R23!-6084,@,! 29,! /=93,! d-3960!
?24,h!J,4,! /6!R23!03!O,/.3469!?3! /60!142J60!?3!76460!Q!?,9;,0G!R23! A23469!20,?60!76-6!
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29,!?3!/,0!J4.97.J,/30!,4-,0!J,4,!?,4!29,!.-,139!,@.348,!Q!-3960!,1430.O,!?3/!A4,9R2.0-6^!
#/! 034O.7.6! 067.,/! 34,! 29! J34=6?6! ?3! 03.0! -3030! 39! /60! R23! /,0! -2P3430! ?3@=,9!
6@/.1,864.,-3983! ,J439?34! 43/.1.F9G! d7.397.,0! ?6-]08.7,0hG! J234.72/824,! QG! 8,-@.]9G!
A64-,7.F9!J6/=8.7,^!#9!/60!,S60!ML!3083!J46Q3786!03!76906/.?F!,/!8.3-J6!R23!/60!?.0724060!Q!
/,!.?36/61=,!06@43!A,-./.,!76-6!29!30J,7.6!P34,4R2.;,?6!Q!,2864.8,4.6!a*1208=G!KLHgB!qIb!R23!
39A,8.;,@,9! 3/! J,J3/! 43J46?27864! ?3! /,0!-2P3430! 39! 02! ?6@/3! A297.F9B! @.6/F1.7,! Q! 067.,/^!
*J,483! ?3! /60! -6?3/60! 84,?.7.69,/30G! 03! -6084,469! 923O60! 0=-@6/60! ?3! -2P3430!
J430398,?60!76-6!-6?3/60!,!0312.4!J64!020!O.482?30!43/.1.60,0!Q!J,84.F8.7,0G!76-6!"3430,!
?3![O./,G! %0,@3/! /,!(,8F/.7,!6!*1208.9,!?3!*4,1F9^!#/!,J6Q6!?3/!#08,?6G!02!J430397.,!39! /,!
3?27,7.F9! ?3! /,0! -2P3430! Q! 02! A297.F9! ,0.08397.,/G! 30J37.,/-3983! ,! 84,O]0! ?3/! 034O.7.6!
067.,/G! A,O6437.F! /,! ?.A20.F9! ?3/! ?.072406! ?3! /,! $377.F9! >3-39.9,^! #/! J6?34! ?3! /,!
641,9.;,7.F9!?.0-.92QF!,!J,48.4!?3!A.9,/30!?3!/60!7.972398,!,!A,O64!?3!/,!.1/30.,!Q!/60!142J60!
7,8F/.760!a)2.;!>4,976G!KLLpB!Kqb^!!
! #/! 03129?6!-37,9.0-6! 7690.08.F! 39! 29,! 3?27,7.F9!-,47,?,! J64! /,! .?36/61=,! ?3! /,!
?6784.9,!7,8F/.7,!R23! /31.8.-,@,!3/!J,J3/!?.A34397.,?6!?3!7,?,!03T6^!+,!J6/=8.7,!3?27,8.O,!
J,48.F! ?3! /,! 02J2308,! .9A34.64.?,?! .983/3782,/! ?3! /,0! -2P3430G! /6! 72,/! 03! -,834.,/.;F! 39!
.-J648,9830!?.A34397.,0! 72,/.8,8.O,0! Q! 72,98.8,8.O,0!39! 02!3?27,7.F9! a)2.;G!KLLp!Q!*1208=G!
KLHgb^!#9!769764?,97.,!769!/6!R23!J/,983,@,!)6003,2!39!G:$'$/G!03!J390,@,!76-6!9,824,/!
/,!769A.9,7.F9!?3!/,0!-2P3430!,!/,!30A34,!?6-]08.7,!Q!J4.O,?,G!J346!.97/206!43-,47,9?6!,X9!
-<0! 02! 769?.7.F9! ?3! 7234J60! 1308,9830G! 76-6! /6! ?3P,! O34! 29! 83T86! ?3!*?6/A6! 5,=//6G!
.90J37864!?3!C4.-34,!#903S,9;,G!39!G?#@5@$J(!6!+*4/'#@$J(!a7.8,?6!39!'8346G!KLLHBHHfbB!
C,0,?60! /60! ,S60! ?37.0.O60G! @.6/F1.7,! Q! 72/824,/-3983G! ?3! /,! $3129?,! #903S,9;,G! 398431,?,0! ,! /,!
-3-64.;,7.F9!?3!O6/X-3930!.9?.130860!Q!,!-392?6!.976-J4390.@/30!Q!6@/.1,?,0!,!29!84,@,P6!-398,/!
J,4,!3//,0!3T730.O6G!R23!46@,!4.316!0,912=936!,!431.6930!641<9.7,0!J,4,!02!J64O39.4!?3!-2P3430!a^^^b!03!
?,!39!3//,0!3083!?308.96!84.083Z!9.!308<9!J43J,4,?,0!J,4,!//39,4!02!-.0.F9!?3!-,?430!Q!,-,0!?3!7,0,!9.!
J23?39! 769839?34G! 0.96! 39! 7698,?=0.-60! 7,060G! 769! /60! V6-@430! J,4,! ,/7,9;,4! /60! J230860! ?3! /,!
(2/824,!Q!/,!*?-.9.084,7.F9!R23!/30!V.7.3469!06S,4!76-6!-38,0!?3!020!O.?,0^!!
! $3! 6@/.1F! ,! .-J,48.4! 3?27,7.F9! 7,8F/.7,! Q! 03! 308,@/37.F! 29,! 3?27,7.F9!
30J37=A.7,-3983! A3-39.9,! Q! ?.A34397.,?,! ?3! /,! ?3! /60! O,46930G! 769! ,0.19,824,0! 76-6!
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U61,4G!6!>64-,7.F9!?3/!#0J=4.82!Y,7.69,/G!,?3-<0!?3!/60!O,/6430!?3!/,!J,84.,^!$2!A64-,7.F9!
03!64.398F!V,7.,!/60!9.O3/30!?3!3903S,9;,!J4.-,4.,!Q!-3?.,!J46A30.69,/G!6@08,72/.;,9?6!3/!
,77306! ,/! @,7V.//34,86! Q! ,! /,0! 29.O340.?,?30^! *29R23! 96! V,@=,! .-J3?.-39860! /31,/30G! /,!
J430397.,!?3!-2P3430!39!303!9.O3/!?3!3082?.60!03!-6084,@,!76-6!3T73J7.69,/G!3T7/20.O,!?3!
d-39830!J4.O./31.,?,0hG! 0.39?6! /,0!-<0! .9?.7,?,0!>./606A=,!Q! +384,0!6!>,4-,7.,G!?.4.1.39?6!
39!7690372397.,!,!/,0!-2P3430!V,7.,!7,4434,0!6!J46A30.6930!dA3-39.9,0hG!76-6!037438,4.,G!
-6?.08,G! 76-.0.69.08,! 6! 43J430398,983G! .908.8284.;G! -,3084,G! J4,78.7,983! 6! 83/3A69.08,^! *!
J,48.4!?3!/60!,S60!pLG!,2-398,!3/!9X-346!?3!-2P3430!29.O340.8,4.,0G!39!?.4378,!J46J647.F9!
,!02!3076/,4.;,7.F9!39!@,7V.//34,86!Q!?,?6!3/!?30,446//6!3769F-.76!?3/!J,=0^! a>4,976!)2=;G!
KLLpb!
! C64!X/8.-6G!29!64?39,-.3986!P24=?.76!R23!O3=,!,!/,0!-2P3430!76-6!03430!6@/.1,?60!,!
29,! A297.F9! 067.,/! 30J37=A.7,! @,0,?,! 39! 02! 7,J,7.?,?! 43J46?27864,! Q! 02! 46/! 76-6!
72.?,?64,0! Q! 3?27,?64,0! a96! 76-6! 02P3860! ?3! ?3437V60b^! #/! 46/! P24=?.76! ,0.19,?6! 03!
02P38,@,!,!29!J,8349,/.0-6!R23!3/! #08,?6!3976-39?,@,!39! 4,;F9!?3/! 308,?6! 7.O./! ?3! /,0!
-2P3430G!,/!J,?43!6!,/!-,4.?6G!1,4,98.;,9?6!,0=!3/!769846/!067.,/!06@43!020!O.?,0^!#/!6@P38.O6!
?3!86?,!-2P34!?3@=,!034!3/!-,84.-69.6!Q!/,!-,8349.?,?G!308,@/37.39?6!964-,0!39!86?60!/60!
<-@.860B! A,-./.,G! 84,@,P6G! -6?6! ?3! O308.403G! 67.6! Q! 43/,7.6930! 03T2,/30^! #083!
,?6784.9,-.3986!.?36/F1.76!03!.-@4.7,!?3!-,934,!3A378.O,!769!3/!64?39,-.3986!P24=?.76G!Q,!
R23!]083!.97,J,7.8,@,!,!/,0!-2P3430!J,4,!43,/.;,4!@239,!J,483!?3!020!,782,7.6930!P24=?.7,0^!
)3/31,@,!,!/,0!-2P3430!,!/,!30A34,!?3!/6!J4.O,?6!?69?3!R23?,@,9!06-38.?,0!,!/,!8283/,!?3!
29!O,4F9G!,/3P<9?6/,0!?3!84,@,P60!43-2934,?60!72,/.A.7,?60!a>4,976!)2=;G!KLLpb^!
! c9,!?3!/,0!J4.-34,0!-3?.?,0!86-,?,0!J64!3/!4]1.-39!A23!/,!?3461,7.F9!Q!43A64-,!?3!
29!@239!9X-346!?3!/3Q30!43J2@/.7,9,0G!39843!/,0!R23!03!3976984,@,9!,/129,0!43A34.?,0!,!/,!
0.82,7.F9! P24=?.7,! ?3! /,0! -2P3430! 39! 3/! &3437V6! J4.O,?6! Q! JX@/.76G! ,0=! 76-6! 3/!
4308,@/37.-.3986!?3!/3Q30!?3461,?,0!J64!/,!%%!)3JX@/.7,^!*!J,48.4!?3/!,S6!HfgfG!3/!4]1.-39!
A4,9R2.08,!.9.7.F!29!J467306!?3!.908.827.69,/.;,7.F9!,!84,O]0!?3!/,!,J46@,7.F9!?3!29,!034.3!
?3!&3743860!Q!+3Q30B!/,!+3Q!?3!W3A,824,!?3/!#08,?6!?3!HfgfZ!/,!+3Q!(6908.828.O,!?3!/,0!(64830!
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?3!HfIKZ!3/! >2346!?3! /60!#0J,S6/30Z! /,! +3Q!?3!)3A34]9?2-!Y,7.69,/!?3!HfIM!Q! /,! +3Q!?3!
W3A,824,! ?3! #08,?6! ?3! HfIp^! "6?,0! 3//,0! P2986! 769! /,! +3Q! ?3! C4.97.J.60! ?3/! 56O.-.3986!
Y,7.69,/! ?3! HfMq! Q! 3/! >2346! ?3/! "4,@,P6! ?3! Hfgq! 034=,9! ?396-.9,?,0! 76-6! +3Q30!
>29?,-398,/30! Q! 86-,4=,9! 7234J6! ?3A.9.8.O,-3983G! ,! -6?6! ?3! (6908.827.F9! 39! /,! +3Q!
'41<9.7,! ?3/! #08,?6! ?3! HL! ?3! 39346! ?3! Hfop^! +,0! R23! .983430,9! 39! 3/! -,476! ?3! 3083!
84,@,P6G!069!3/!c#*+/!?*!'/0!*095K/'*0!Q!3/!c#*+/!?*'!%+535i/!R23!4312/,@,9!/60!?3437V60!Q!
?3@3430!?3! /,0!Q! /60!30J,S6/30^! a)2.;!KLLp!Q! 430J3786!,! /,0!-3?.?,0! P24=?.7,0!O34!&23S,0!
(3J3?,G!KLLK!Q!&27V!C/,9,G!KLLMb^!
! #9!3/!?3437V6!7.O./G!,!84,O]0!?3!/,!+3Q!?3!HK!?3!-,4;6!?3!HfgqG!03!?37/,4,@,!O.13983!3/!
"=82/6! %E!?3/!+.@46! %!?3/!(F?.16!(.O./!J46-2/1,?6!39!Hqqf!Q!?3461,?6!?24,983! /,!$3129?,!
)3JX@/.7,G! ,0=! 76-6!68460!,48=72/60! 43A34.?60!,! /,! 7,J,7.?,?! P24=?.7,!?3! /,0!-2P3430! a)2.;!
>4,976G!KLLpbB!
o )3A34.?60! ,/! -,84.-69.6B! 39! 3/! ,48=72/6! IK! 03! 43761=,9! /,0! A64-,0! ,?-.8.?,0! ?3!
-,84.-69.6G!R23!03!76-J/3-398,@,!769!/,!+3Q!?3!HK!?3!-,4;6!?3!Hfgq^!#/!,48^IM!
J46V.@=,! ,! /,0! -2P3430! O.2?,0! 76984,34! -,84.-69.6! ,/! 96! V,@34! J,0,?6! /60! ?=,0!
308.J2/,?60!J64! /,! /3Q! agLL!?=,0! 0.12.39830!,! /,!-23483!?3/!-,4.?6b^! #/! ,48=72/6!MK!
?37/,4,@,!4686!3/!-,84.-69.6!X9.7,!Q!3T7/20.O,-3983!J64!/,!-23483!?3!296!?3!/60!
76984,Q39830G!?3P,9?6!7344,?,!/,!J60.@./.?,?!?3/!?.O647.6^!
o &3437V60!Q!6@/.1,7.6930!?3/!-,4.?6!Q! /,!-2P34B!,R2=! /,!-2P34!,J,4373!7/,4,-3983!
76-6!29!034!A4<1./G!?]@./G!93730.8,?6!?3!J468377.F9!Q!8283/,^!#/!,48=72/6!Mf!?37/,4,@,!
,/!-,4.?6!76-6!,?-.9.084,?64!?3!/60!@.3930G!Q!39!7,06!?3!R23!/,!-2P34!A2303!-3964!
?3!HqG!/,!8283/,!34,!?3/!J,?43G!6!?3!02!-,?43!39!7,06!?3!R23!3/!J,?43!96!3082O.303^!
#9!3/!,48=72/6!oL!03!308,@/373!R23!3/!-,4.?6!30!3/!43J430398,983!?3!/,!-2P34Z!39!3/!
,48=72/6!oH!03!308,@/37=,!R23!/,!-2P34!96!J6?=,!,?R2.4.4!9.!39,P39,4!020!@.3930!0.9!/,!
,J46@,7.F9!?3! 02!-,4.?6Z!39!3/! ,48=72/6!oK! 03!308,@/37=,!R23!72,/R2.34!1,086!R23!
V.7.303!/,!-2P34!?3@=,!7698,4!769!/,!,J46@,7.F9!?3/!-,4.?6Z!3/!,48=72/6!og!308,@/37=,!
R23!/,!-2P34!J6?4=,!3P34734!020!?3437V60!Q!72-J/.4!/60!?3@3430!764430J69?.39830!,!
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/60!V.P60! /31=8.-60!6!9,824,/30!Q!430J3786!,! /60!@.3930!?3!/60!-.0-60!a)2.;!>4,976G!
KLLpB!gqb^!#9!/6!43A34.?6!,!/,!9,7.69,/.?,?G!86-,@,!/,!?3!02!-,4.?6!031X9!3/!,48=72/6!
KK^!!
o \.3930! ?3/! -,84.-69.6B! /,! ?3J39?397.,! ?3! /,0! -2P3430! 7,0,?,0! 03! ,73982,@,! 39!
86?6!/6!43A34.?6!,!/60!@.3930!?3/!-,84.-69.6^!#/!,48=72/6!H^gHM!308,@/37=,!3/!76984,86!
J43O.6G!R23!39!7,06!?3!96!J46?27.403!034=,!3/!?3!1,9,97.,/30G! 4]1.-39!3769F-.76!
06@43!3/!R23!96!03!J6?4=,9!43,/.;,4!-6?.A.7,7.6930!29,!O3;!A.4-,?6!a,48^H^gKLb^!+60!
X9.760!@.3930!06@43!/60!R23!/,!-2P34!769034O,@,!7.34860!?6-.9.60!a,48^H^gqKb!34,9!
/60!J,4,A349,/30G!@.3930!R23!,J648,@,!,/!-,84.-69.6!0.9! .97/2.4/60!39! /,!?683!Q! /60!
R23!,?R2.4=,!?30J2]0!?3!034!]08,!76908.82.?,G!0.9!,1431,4/60!,!/,!-.0-,!a,48^H^gqHb!Q!
/60!A42860!?3!/60!-.0-60!A64-,@,9!J,483!?3!/,!067.3?,?!769Q21,/^!!
o C,84.,!J68308,?B!3P347.?,!J64!3/!J,?43G!Q!39!?3A3786!J64! /,!-,?43G!R23! /,!J34?=,!0.!
34,!@=92@,^!
o C34-,93734! @,P6! 8283/,B! 34,9! 7690.?34,?,0! J34069,0! d.9V<@./30hG! .12,/<9?6/,0! ,!
769?39,?60!6!?3-39830!a,48^Kgpb^!
o +,! -,Q64=,! ?3! 3?,?! 03! 308,@/37=,! 39! /60! KH! ,S60G! ,29R23! /,! /.-.8,7.F9! ?3! 3?,?!
.-J2308,!,!/,0!-2P3430!J,4,!,@,9?69,4!/,!7,0,!J,8349,!34,9!/60!KM!,S60G!0,/O6!J,4,!
86-,4!308,?6!6!0.!/60!J,?430!V2@.3039!76984,=?6!2/834.6430!-,84.-69.60!a,48^gKHb^!
o %97,J,7.?,?!J,4,!?,4!6!437.@.4!?69,7.6930!,/!96!?.0J6934!?3!020!@.3930! a,48^oKI!Q!
oKob^!
o $34!,/@,73,B!0F/6!J6?=,!/,!-2P34!7,0,?,!769!/.7397.,!?3/!-,4.?6^!
! +,! +3Q! ?3! #9P2.7.,-.3986! (.O./! 43?,78,?,! 39! HqMM! 308,@/37=,! /.-.8,7.6930! ,! /,!
7,J,7.?,?!P24=?.7,!?3!/,0!-2P3430G!30J37.,/-3983!,!/,0!7,0,?,0Z!3/!,48=72/6!K!/30!43084.91=,!3/!
?3437V6!,! 76-J,43734!39! P2.7.60G! ,/! 308,4! 43J430398,?,0!J64! 020!-,4.?60G! .12,/<9?6/,0!,!
-396430! 3! .97,J,7.8,?60^! )30J3786! ,! /60! V.P60! 39! 7,06! ?3! 03J,4,7.F9G! 3/! ,48=72/6! H^qqp!
308,@/37=,!R23!R23?,4=,9!39!J6?34!?3! /,!-,?43! /60!-396430!?3!g!,S60G!Q!,!J,48.4!?3!30,!
3?,?G!769!3/!J,?43^!!
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! 53?.,983!3/!(F?.16!?3!(6-347.6!?3!HqqM!03!/,0!.9V,@./.8,@,!J,4,!3P34734!,78.O.?,?30!
76-347.,/30! a,48^IbG!J2?.39?6! 43,/.;,4/60!X9.7,-3983!769!3/! 7690398.-.3986!?3/!-,4.?6!Q!
769!43R2.0.860!308,@/37.?60!39!/60!,48=72/60!IG!Q!?3/!o!,/!HK^!
! #9!3/!(F?.16!C39,/!?3!HqIqG!?3461,?60!/60!,48=72/60!?3/!?3!HfgK!Q!43O.0,?6!39!HfIIG!
03!308,@/37=,9!,48=72/60!76-6!3/!IKqG!IIf!Q!IMKG!?69?3!03!J39,@,!3/!,?2/834.6!?3!/,!-2P34G!
3T.-.39?6!3/!?3/!O,4F9!R23!96!3082O.303!,-,973@,?6!39!3/!?6-.7./.6!-,4.8,/^!C64!/,!+3Q!?3!
KI!?3!39346!?3!HfIH!03!J39,/.;,@,!3/!,@6486G!/,!O398,!?3!,98.76973J8.O60!Q!/,!J46J,1,9?,!
JX@/.7,!?3!02!28./.;,7.F9^!!
! #9!72,986!,/!?3437V6!/,@64,/G!/,!J6/=8.7,!?3/!4]1.-39!607./F!39843!/,!dJ468377.F9h!Q!/,!
J46V.@.7.F9! 0.12.39?6! /,! /=93,! ?3! /,! ?.78,?24,! ?3! C4.-6! ?3! ).O34,! aHfKgjHfgLbG! 3!
.9A/2397.,?,! J64! /,! ?.78,?24,! .8,/.,9,^! #9! 3/! c#*+/! ?*'! %+535i/! 03! J46V.@=,! 3/! 84,@,P6!
96782496! ?3! -2P3430! Q! 9.S60G! Q! 03! 308,@/37=,! R23! d03! 4312/,4<! 3/! 84,@,P6! ,! ?6-.7./.6! Q!
/.@34,4<!,!/,!-2P34!7,0,?,!?3/!8,//34!Q!/,!A<@4.7,!a>2346!?3/!"4,@,P6G!%%G!,48^HG!7.8,?6!39!)2.;!
>4,976G! KLLpB! IKb^! $3! P208.A.7,@,! 769! /,! 3T720,! ?3! /,! J468377.F9! ?3! /,! 0,/2?! Q! ?3! /,!
V69308.?,?! A3-39.9,G! J4.97.J,/-3983! ?30?3! /60! ?.0724060! -]?.76! Q! P24=?.76G! Q! V,7.39?6!
]9A,0.0!39!/,!J468377.F9!,!/,!-,8349.?,?^!+,0!6J.9.6930!,!A,O64!?3/!84,@,P6!?3!/,!-2P34!03!
?,@,9!X9.7,-3983!39!7,06!?3!R23!03!7690.?34,4,!R23!96!/3!02J69=,!?3072.?,4!020!/,@6430!
76-6!-,?43!Q!30J60,^!a>4,976!)2.;G!KLLpb!
! #9!/,!/31.0/,7.F9!.-J2308,!39!/60!J4.-3460!,S60!?3/!4]1.-39!A4,9R2.08,!76-39;,469!,!
7344,403!,! /,0!-2P3430!?3834-.9,?60!J230860!?3!84,@,P6B!03!J46V.@=,!6@83934! /,!7,83164=,!
?3!W3A3!?3!*?-.9.084,7.F9!Q!,773?34!,! /60!7,4160!?3!&3/31,?60!3!%90J3786430!J46O.97.,/30!
?3!"4,@,P6Z!03!.-J3?=,!3/!,77306!,!/,!7,4434,!?.J/6-<8.7,G!,!968,4=,0G!,/!$37438,4.,?6!?3!/,!
*?-.9.084,7.F9!?3! W208.7.,G!,@61,?6!?3/!#08,?6G!C6/.7=,G!,13983!?3!(,-@.6!Q!\6/0,G!39843!
68460!a73>?^b^!
! #9! 72,986! ,! /,! 4312/,7.F9! ?3! /,!-,8349.?,?! ?3! /,!-2P34! 84,@,P,?64,G! 03! J46V.@=,9!
8,43,0!7690.?34,?,0!76-6!J34P2?.7.,/30!J,4,!02!0,/2?G!76-6!Q,!O.-60G!3/!84,@,P6!96782496!
[Type text]   
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Q! 03! 308,@/37.F! /,! 4312/,7.F9! ?3/! 84,@,P6! 39! ?6-.7./.6G! Q! 684,! 034.3! ?3! -3?.?,0!
-64,/.;,?64,0^!$3!/.-.8F!02!,77306!,!3-J/360!JX@/.760!Q!03!/,0!d,9.-Fh!,!R23!,@,9?69,039!
020!J230860!?3!84,@,P6!J,4,!?3?.7,403!X9.7,!Q!3T7/20.O,-3983!,! /,! A,-./.,^!+,!-,Q64=,!?3!
/,0!)31/,-398,7.6930!?3!"4,@,P6!?30?3!HfIK!308,@/37=,9!R23!,/! 76984,34!-,84.-69.6G! /,!
84,@,P,?64,! ?3@=,! ,@,9?69,4! 02! J23086! /,@64,/! ,! 7,-@.6! ?3! 29,! d?683h! 308.J2/,?,!
J43O.,-3983^! $31X9! /,! '4?39! ?3! Hf! ?3! P29.6! ?3! HfIM! 03! 438.4,@,! 3/! J/20! A,-./.,4! ,! /60!
-,4.?60! 72Q,0!-2P3430! 84,@,P,039G! 6! 03! ,J/.7,@,! /,! +3Q! ?3! (6984,86! ?3! "4,@,P6! ?3! Koj%j
HfII!J64!/,!R23G!,?3-<0!?3!83934!R23!7698,4!769!/,!,2864.;,7.F9!-,4.8,/!J,4,!?303-J3S,4!
29!84,@,P6G!?3P,@,!,@.348,! /,!J60.@./.?,?!?3!R23!3/!30J606!76@4,03!J,4,!0=!3/!023/?6!?3! /,!
-2P34!a>4,976!)2.;G!KLLpb^!+,!769A377.F9!34,!29,!?3!/,0!4,-,0!?3!/60!84,@,P60!?6-.7./.,?6!
43-2934,?6! N39! 769?.7.6930! /,@64,/30! J437,4.,0G! 839.39?6! 39! 72398,! /,! .44.064.,!
43-2934,7.F9G! P649,?,0! 3T8392,9830! Q! 0.9! J4308,7.6930! 067.,/30N! 39! R23! /,0! -2P3430!
J6?=,9!J,48.7.J,4! a*1208=G!KLHgB!ILb^!#08,!-3?.?,!J43839?=,!,03124,4! /,!7698.92.?,?!?3! /,!
37696-=,!?3!72.?,?6!,!7,416!?3/!84,@,P6!96!43-2934,?6!?3!/,0!-2P3430G!02!769A.9,7.F9!39!
3/! 30J,7.6! Q! -,96! ?3! 6@4,! @,4,8,G! 0.9! 1,4,98=,0! /,@64,/30! 39! 29! <-@.86! ?.0J3406! R23!
,03124,@,!/,!02-.0.F9^!!
! *! J30,4! ?3/! 0.9.30846! J,964,-,G! 39! \,473/69,G! V2@6! 3P3-J/60! ?3! 430.08397.,! R23!
-23084,9! /,0! 84,Q37864.,0! Q! 3084,831.,0! J46J.,0! ?3! /,0! -2P3430! 769! 03T2,/.?,?30! 96!
964-,8.O,0^! '0@6493! aKLLfB! oLb! ,968,! R23! V,Q! 29! dA64-.?,@/3! ,98373?3983! ?3! V.0864.,!
64,/hG! 3/! 43761.?6!5,8./?3! */@,44,7=9! $686! d06@43! /,0! 43/,7.6930! /]0@.7,0! ?3! 29! 142J6! ?3!
-2P3430! 39! /,! \,473/69,! ?3! J6012344,G! R23! /614,469! ?.0A428,4! ?3! 02! ,8=J.7,! 03T2,/.?,?!
0.12.39?6!2960!76-J/.7,?60!.8.934,4.60!?3!O.?,G!A64-,9?6!.97/206!A,-./.,0!V6-634F8.7,0!5?!
"/@!769!V.P60!76973@.?60!39!3/!0396!?3!43/,7.6930!?3!J,43P,!/30@.,9,h^ 
! #4,! 0.9! ?2?,! 29! 76983T86! -.0F1.96! Q! 06@43! /,! 3T.08397.,! /30@.,9,! 3/! .9A64-3! H5!
:/+5'$?5?! 9L3'$@5! 6! 0#! *4/'#@$J(G! 7.8,?6! J64! *49,/83G! 3/,@64,?6! J64! 3/! C,8469,86! ?3!
C468377.F9!,!/,!52P34!,!J4.97.J.60!?3!/,!?]7,?,!?3!/60!72,4398,!03S,/,!R23!3/!/30@.,9.0-6!
03! .9743-398F! 39! :2.JX;76,G! d06@43! 86?6! 39843! J4608.828,0hG! Q! 39! /,0! .0/,0! \,/3,430G!
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30J37.,/-3983!39!%@.;,G!d/6!R23!30!,7V,7,@/3!,!/,0!437/20,0!J6/=8.7,0h!a*49,/83G!KLLgB!KLfb^!
C64! 02J23086G!3086!-<0!R23!29!?,86!308,?=08.76!30!29!?,86! 06@43! /,! O.1./,97.,!R23!V,@=,!
06@43! /60! 7234J60G! /,! 3T.08397.,! Q! /,! 03T2,/.?,?!?3! /,0!-2P3430! Q! /,! ,067.,7.F9!R23!V,@=,!
39843! 034! 43J2@/.7,9,!Q!96! 72-J/.4! 769!3/! 46/!J43074.J8.O6!-2P34G! /6!R23! .97/206!?30?3! /,!
:2344,!(.O./! A23!6@P386!?3! /,!-.4,?,!32139]0.7,!R23!3/! A4,9R2.0-6!3T839?34=,!?30?3!303!
-6-3986!Q!?24,983!86?6!02!43.9,?6^!*!J46JF0.86!?3!3086!\607VG!>34434!Q!Y,O,446!aKLLqb!
V,739! 29,! ,J46T.-,7.F9! ,! 7F-6! /,! 6@4,! ?3/! -]?.76! A4,9R2.08,! *9869.6! E,//3P6jY<P34,G!
0.12.39?6! F4?3930! ?3! >4,976! ?24,983! 12344,! 7.O./! 30J,S6/,G! 43,/.;F! 3TJ34.-39860! 769!
V6-@430!Q!-2P3430!43J2@/.7,960!39!/60!7,-J60!?3!76973984,7.F9!769!3/!A.9!?3!@207,4!/,0!
d4,=730!@.6jJ0=R2.7,0!?3/!-,4T.0-6h^!
! */43?3?64! ?3! HfILG! /,0! 7<473/30! 30J,S6/,0! 769A.9,@,9! ,! -<0! ?3! KL^LLL! J430,0!
J6/=8.7,0!Q!3/!46@6!?3!9.S60!Q!9.S,0!,!/,0!J4.0.6934,0!//31F!.97/206!,!02J34,4!39!9X-346!,!/6!
0273?.?6!39!*41398.9,^!\,08,@,!769!034!30J60,!6!-,?43!?3!29!d46P6hG! /6!R23!43O3/,@,! /,!
.97,J,7.?,?!?3!308,0!-2P3430!?3! 72-J/.4! 769! 02!J,J3/! d9,824,/h! J64! /6!R23! .@,9!,!?,4!,!
J4.0.6930! 76-6! E398,0! 6! +30! (6480! ,?-.9.084,?,0! J64! /,0! 43/.1.60,0! 76-6! /,0! U.P,0! ?3! /,!
(,4.?,?!?3!$,9!E.73983!?3!C,X/^!#08,0!,8467.?,?30!7698,469!769!/,!,@.348,!76/,@64,7.F9!?3!
/,0! ,2864.?,?30! J39.8397.,4.,0! Q! /,0! 7691431,7.6930! 43/.1.60,0! .-J/.7,?,0! 39! 3/!
-,9839.-.3986!?3! /,0! 7<473/30! A3-39.9,0! a\607VG! >34434! Q!Y,O,446G! KLLqB! go! Q!:69;</3;!
5,?4.?G!KLHKB!HMGHob!
! ),R23/!'0@6493!aKLHLB!gfpjIKLb!,968,!R23!29,!14,9!-,Q64=,!/,0!J430,0!J6/=8.7,0!?3/!
A4,9R2.0-6!03!?.08,97.F!?3!/,0!J430,0!76-2930G!J4608.828,0!39!02!-,Q64=,G!39!4,;F9!?3!02!
437V,;6!?3!/,0!03T2,/.?,?30!96!964-,8.O,0G!0.9!R23!3//6!R2.34,!?37.4!R23!/,!J60824,!A234,!
29<9.-3! 39843! /,0! J46J.,0! J430,0! 76-29.08,0G! J64! 3P3-J/6! /,! J430,! J6/=8.7,! Q! 3074.864,!
43J2@/.7,9,! 3T./.,?,! (,4/68,! '! !Y3.//! 03! 03J,4,! ?3! 308,! J3473J7.F9G! .97/206! ?30?3! HfoIG!
72,9?6! ?30?3! 3/! 3T./.6G! J2@/.7F! 020! 437234?60! 7,473/,4.60G! R23! .97/2Q39! 020! O.O397.,0!
43/,8.O,0! ,! /,! 03T2,/.?,?^! $2! 03J,4,7.F9! ?3/! C,48.?6! (6-29.08,! #0J,S6/G! 02! ,?V30.F9! ,/!
J,48.?6! %;R2.34?,! )3J2@/.7,9,! Q! 3/! V37V6! ?3! 96! V,@34! O.O.?6! 29,! dJ4.0.F9! -./.8,983hG!
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8]4-.96!20,?6!J64!U349<9?3;!U6/1,?6!aKLLgbG!V,!02J23086!R23!d031X9!-,9.A.308,!02!V.P,G!
8,-J676! 03! 43.O.9?.R23! /,! A.124,! ?3! (,4/68,!'~Y3.//! ?30?3! 308,0! A./,0G!-2Q! ,78.O,0! J64! /6!
13934,/!39! /,!769034O,7.F9!?3! /,!-3-64.,!V.08F4.7,h! a'0@6493G!KLHLB!IHgGIHIb^_2.0.34,!,!
7698.92,7.F9! 84,9074.@.4! 29! ,J,48,?6! 7.8,?6! J64! '0@6493! a73>?^b! ILqb! 39! 3/! R23! (,4/68,!
'~Y3./! /3! ?,! 30J,7.6! ?3! 3T.08397.,! ,! ?60!-2P3430! V6-634F8.7,0! O.6/,?,0! Q! J430,0! J64! /,!
>,/,913G!Q!-3!J34-.86!12,4?,4! 0./397.6! A43983!,!29,!-3-64.,!R23!0F/6!3O67,!J,4,!-.! /,!
-<0! J46A29?,! 3-J,8=,! Q! 9608,/1.,G! ,! 84,O]0! ?3! 7,0.! 29! 0.1/6! Q! -./30! ?3! e./F-38460! ?3!
?.08,97.,B!
&3! /,! J46-.072.?,?! 9,7.F! 3/! ,-64^! #4,9! ?60! -27V,7V.8,0Z! 96! V,@=,9! //31,?6! ,! /60! O3.983! ,S60^!
#984,469!,0208,?,0^^^!/,0!46J,0!468,0!Q!//39,0!?3!8.344,!?3!,/129,!7,443834,Z!769!/60!,9?,430!O,7./,9830!Q!
0,9143!39!/,0!A,/?,0^!$3!76967.3469!39!/,!7,-.6938,!?3!/60!A,/,91.08,0^^^!,!/,!V64,!?3!/,!43?,?,^!$6@43!
3//,0!J,0,469^!&30J2]0!96!/,0!//3O,469!,!/,!-23483^!+,0!//3O,469!,!/,!7<473/^!r!3984,469G!/,0!-,960!39!
/,0!-,960G!,724427<9?603!P298,0!76-6!V3-@4,0!V34.?,0^^^!$3!76906/,@,9G!03!@30,@,9!Q!/.-J.,@,9!/,0!
/<14.-,0^!C64!/,!967V3!03!.@,9!,!?64-.4!,/! /,O,?346^!#083!,-64!/3O,98F!307,49.60!Q!J2?6430!39843!/,0!
V69308,0!-,?430!?3!A,-./.,^!
! U2@6!?39297.,0!J64!J,483!?3!/,0!J430,0!J6/=8.7,0!72,9?6!29,0!839=,9!43/,7.6930!769!
684,0!39!/,0!7<473/30!A4,9R2.08,0!a'0@6493G!KLLqB!Ifb!J64!3P3-J/6G!39!3/!/.@46!?3!,78,0!?3!/,!
W298,!?.07.J/.9,4.,!?3/! 739846!?3! /,!J4.0.F9!?3!+30!(6480!39!\,473/69,G!39!3/!,S6!HfIHG! 03!
431.084,!R23!?60! 437/20,0! A23469! 064J439?.?,0! 76-38.39?6!d,7860! .9-64,/30h!R23!?3@=,9!
034! 03O34,-3983! 7,08.1,?60! Q! ?3! 30,! 743397.,! J,48.7.J,@,9! 8,-@.]9! /,0! J430,0! 76-6!
"6-,0,! (23O,0G! ?308,7,?,! J430,! J6/=8.7,! 39! /,0! 7<473/30! A4,9R2.08,0G! R2.39! 39! 020!
8308.-69.60!43A34.?60!,!/60!,S60!HfgfjHfIL!Q!,!J46JF0.86!?3!-2P3430!J4608.82.?,0!?.73B!!
&,@,!,076!O.O.4!P2986!,!3//,0G!J64R23!,?3-<0G!,/!A,/8,4/30!/,!7,//3G!/,!?.O340.F9G!34,9!8,9!.9-64,/30!R23!
.97/206!V,@=,!.9O348.?,0G!//31,@,9!,!29!?307,46!R23!960!O.-60!6@/.1,?,0!,!?39297.,4!,/12960!7,060!39!
/,!6A.7.9,^^^!a(23O,0!:28.]443;G!KLLIB!HKHjHKK!7.8,?,!39!'0@6493G!KLLqB!Ifb^!!
! #0! .-J648,983! ,968,4! R23! ?30?3! 3/! J2986! ?3! O.08,! R23! 7690.?34,! ,/! ,J,4,86! ?3/!
1]9346! 29,! .908.827.F9! J6/=8.76j3769F-.7,G! 29,! J4608.828,G! 29,! /30@.,9,G! 29,!-2P34! R23!
,@648,G! 034=,9! J430,0! J6/=8.7,0! R23! 6@P386! ?3! 769846/! .?36/F1.76G! 7690.?34,7.F9! R23! 96!
V,=,9! 308,0! J430,0! J6/=8.7,0! R23! 39! 29,! 76984,?.7864.,! Q! 8,/! O3;! .91392,! 3! .9060J37V,?,!
,/.,9;,!769!020!43J4306430G!43.O.9?.7,@,9!020!?.0724060!-64,/30!06@43!/,!03T2,/.?,?!^!(6-6!
43/,8,!'/-3?6! aKLLIB!qIb!d#9!,/129,0!7<473/30!03!7,08.1,@,!,!308,0!J430,0!7648<9?6/30!3/!
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J3/6!J64!02!}.9-64,/.?,?!-,9.A.308,~G!32A3-.0-6!28./.;,?6!J,4,!96!96-@4,4G!J64!3P3-J/6G!
3/! /30@.,9.0-6^h!$.9!3-@,416G! 8,-@.]9!30!7.3486G!76-6!,968,!'0@6493! a6J^!7.8bG!R23!J,4,!
/,0!J430,0!dJ6/=8.7,0h!-,983934!29!?.072406!-64,/!06@43!/,!03T2,/.?,?!Q!/,!?.07.J/.9,!06@43!
3/!7234J6!34,!29,!3084,831.,!J,4,!0,/O,4!/,!.?398.?,?!J6/=8.7,!?3!.;R2.34?,G!J230!R2.39!34,!
03S,/,?,!?3!/30@.,9,G!03!769O348=,!39!29!76-6?=9!J,4,!/60!A297.69,4.60!?3!/60!J39,/30G!R23!
-3?.,983!7V,98,P3!Q!76,77.F9!/,0!20,@,9!J,4,!6@83934!O.7864.,0!06@43!/,0!J430,0!J6/=8.7,0!Q!
06@43! /,0!J430,0!76-2930^!)3,A.4-,4! /,! .?398.?,?!?3!J430,!J6/=8.7,!34,! A29?,-398,/!J,4,!
/614,4! /,!430.08397.,^!+,!-.061.9.,!Q! /,! /30@6A6@.,!A23469!,4-,0!?3!?6@/3!A./6!39!76984,!?3!
/,0!J430,0!dJ6/=8.7,0h!Q!?3! /,0!J430,0!d76-2930h^! +,0!J430,0!J6/=8.7,0! 8,-@.]9!0,@=,9!R23!
V,@=,!29!?.072406!7.472/,983!06@43G!J4.-346G!3/!V37V6!?3!R23!3/!A4,9R2.0-6!96!4376967=,!3/!
308,8286! ?3! J4.0.F9! J6/=8.7,G! J230! R2.3930! 03! V,//,@,9! 397344,?60! 39! /,0! 7<473/30! ?3/!
4]1.-39!34,9!d@,9?.?60G!@,9?6/3460G!834464.08,0!Q!139830!?3!-,/!O.O.4h!aW2,9,!&6S,GHfpqB!
KopZ!E.9Q30G!KLLI!Q!U349<9?3;!U6/1,?6G!KLLg!7.8,?60!39!'0@6493G!KLLfBopb!Q!031X9!76-6!
Q,!O.-60G!J43O,/37=,! /,! .?3,!?3/!d46P6!?313934,?6h!-398,/-3983! .9A34.64!769!@,03!39! /60!
?.0724060!32139]0.760!?3/!-]?.76!*9869.6!E,//3P6!Y<134,!aE,//3P6!Y<134,!Q!5,48=93;!KLLgB!
KMojKpHG!7.8,?6!J64!'0@6493G!KLLfB!opb^!
! C64! 684,! J,483G! /,! /31.0/,7.F9! Q! 4312/,7.F9! 39! /,! #0J,S,! ?3! >4,976! 06@43! /,!
V6-603T2,/.?,?!96!A23!308,@/3!Q!9.! 8,9!7/,4,!0.3-J43G!Q,!R23!?24,983! /60!J4.-3460!,S60!
?3/! 4]1.-39! /60! P23730!,J/.7,@,9! /,! /3Q! 43J2@/.7,9,!?3!E,160! Q!5,/3,9830!?3!Hfgg64GR23!
7,08.1,@,!3/!307<9?,/6!JX@/.76!6!/,!76442J7.F9!?3!-396430G!J346!96!839=,!J64!02P386!?3!0=!,!
/60! V6-603T2,/30^! (24.60,-3983G! 031X9! *49,/83! aKLLgb! ?24,983! /60! J4.-3460! ,S60! ?3/!
A4,9R2.0-6!03!39839?=,!R23! /,0!43/,7.6930!03T2,/30!39843!?60!,?2/860!?3/!-.0-6!03T6!39!
J4.O,?6!96!34,9!3/!,02986!J4.64.8,4.6!?3!#08,?6G!-<0!@.39!34,9!,02986!?3! P208.7.,!?.4378,!
R23!,J/.7,@,9! 769! 7,48,!@/,97,! /60! 7234J60! 43J430.O60G! /60!?.4.139830!?3! /,! >,/,913! Q! /60!
7,7.R230Z!0.9!3-@,416G!'/-3?6!,968,!R23!/,0!76/69.,0!-./.8,430!J39.8397.,4.,0!Q!/60!7398460!
?3! .98349,-.3986! A23469! ?308.9,?60! ,! ,1/28.9,4! -,96! ?3! 6@4,! 14,82.8,! J,4,! /,!
                                                
oI:,738,!?3!5,?4.?^j!9X-346!KHp!?3/!M!?3!,16086!?3!Hfgg!V88JBuuwww^@63^30u?,860uJ?A0u\'#uHfgguHHpu*LLoMLjLLoMI^J?A!
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43769084277.F9! ?3/! J,=0! Q! R23! /60! 7,-J60! ?3! 76973984,7.F9! ,761.3469! ,! V6-603T2,/30!
,44308,?60!39!,J/.7,7.F9!?3!/,!+3Q!?3!E,160!a'/-3?6G!KLLIB!pHjpKb^!#9!8]4-.960!P24=?.760!
0F/6! 3/! (F?.16! ?3! W208.7.,! 5./.8,4! J46V.@=,! 3TJ430,-3983! /60! 7698,7860! V6-603T2,/30!
-.3984,0! R23! J,4,! 7.O./30! 3/! 308,@/37.-.3986! ?3! 29! -,476! P24=?.76! J39,/! 96! 03! J46?2P6!
V,08,!HfIIG!72,9?6!J64!J4.-34,!O3;!/,!V6-603T2,/.?,?!03!769O.48.F!39!?3/.86!72,9?6!0,/39!
?3/!<-@.86!J4.O,?6!Q!8.3939!43J34720.F9!067.,/!a*49,/83G!KLLgB!HfZ!'/-3?6G!KLLIBgobG!3083!
,02986!/6!4386-,4]!-<0!,?3/,983^!
! #9! 3083! ,-@.3983! ?3! 769846/! 3TJ/=7.86! Q! 3T843-6!?3! /,! O.?,! ?3! /,0!-2P3430! Q! ?3! /,!
03T2,/.?,?!034=,!?.A=7./!.-,1.9,4!430.08397.,0G!0.9!3-@,416G!30!?24,983!308,!]J67,!R23!*99,!
-,4=,!5,48=93;!$,1.!?30,446//,!02!7,4434,!76-6!J34.6?.08,G!J638,!Q!?3J648.08,!39!\,473/69,!
Q!5,?4.?^!'8460!3P3-J/60!?3!430.08397.,!/60!J6?3-60!O34!39!*0824.,0G!39!?69?3!,/!A.9,/!?3!
/,! 12344,! Q! 39! /60! J4.-3460! ,S60! 72,4398,G! 92-3460,0!-2P3430! A23469! 397,473/,?,0! J64!
d7,/2-9.,0!76984,! /60!*139830!?3! /,!>.07,/=,!$2J34.64!?3!",0,0hG!J64!dJ,/,@4,0! .9P24.60,0h!
76984,!3/!16@.3496!6!76984,!>4,976G!6!0,97.69,?,0!J64!d.403!?3!/,!/3912,h!a&.!>3@6G!KLLoB!
Hoqb^! +,0!-2P3430! ?39297.,@,9G! J468308,@,9! 39! /,0! 8.39?,0! Q! 39! /60!-347,?60G! 76984,! /,!
7,4308=,! ?3! /,! O.?,G! 3/! -347,?6! 93146G! /,0! ,4@.84,4.3?,?30! 39! 3/! ,J46O.0.69,-.3986! Q! 3/!
4,7.69,-.3986^! '846! 7,06! 03! ?,! 39! *4,1F9! ?69?3! /,0! 7,-J30.9,0! Q! 6@434,0! .9O398,469!
3TJ3?.39830!Q!A64-,0!?3!430.08397.,!J,0.O,!J,4,!3O.8,4! /60!724060!6@/.1,864.60!?3/!$34O.7.6!
067.,/G!,?-.9.084,?60!J64!/,!$377.F9!>3-39.9,!?3/!J,48.?6!A,/,91.08,^!
! E6/O.39?6!,/!76983T86!13934,/!?3/!A4,9R2.0-6!39!#0J,S,!Q!(,8,/2S,G!/,!?3!/60!,S60!IL!
30!29,!?]7,?,!-,47,?,!J64!3/!V,-@43G!,73982,?,!39! /,!431.F9!7,8,/,9,!0.!03! /,!76-J,4,!
769!/,!R23!03!O.O3!39!3/!769P2986!?3!/,!)3JX@/.7,!Q!-2Q!J64!397.-,!?3!/,0!768,0!3246J3,0Z!
3/! 02-.9.0846! Q! 76902-6!?3! ,/.-39860! 03! 43?273! 76-6!J,483!?3! /,0! 7690372397.,0! ?3! /,!
12344,G!J346!8,-@.]9!,!7690372397.,!?3!/,!?.0-.927.F9!?3!J46?277.F9!?3!7343,/30!a*1208=G!
KLHI!BgLGMLb!39!30,!?]7,?,!/,!J6@/,7.F9!39!(,8,/2S,!,2-398F!39!gML^LLL!V,@.8,9830G!?3!
/60! R23! KML^LLL! 069! -2P3430! Q! V6-@430! //31,?60! ?3! 5247.,G! E,/397.,! Q! *4,1F9G! 39843!
68460^!+,!.9-.14,7.F9!03!76973984,!39!/,!J46O.97.,!?3!\,473/69,G!8,986!39!02!7,J.8,/!76-6!
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39!/,0!7.2?,?30!,/3?,S,0G!/,!;69,!?3/!E,//0!Q!/,!;69,!024!?3/!5,430-3G!J346!06@43!86?6!39!
/,! ;69,! ?3/! \,.T! +/6@431,8G! (6493//s! ?3! +/6@431,8G! $,98! \6.! ?3! +/6@431,8G! /~U60J.8,/38G!
$,@,?3//G! "344,00,! Q! \,?,/69,G! /6! R23! 13934F! 29! 7437.-.3986! 24@,96! ?3064?39,?6! Q! /,!
769084277.F9!?3!O.O.39?,0!39!769?.7.6930!?3!,/8=0.-,!J437,4.3?,?!Q!-,41.9,/.?,?G!30!?37.4!
0.9! 034O.7.60! @<0.760! 76-6! ,723?2786G! 02-.9.0846! ?3! 39341=,! R23! 39! 02-,! 769A.124,9! 3/!
//,-,?6! @,44,R2.0-6! Q! 3/! @,44,R2.0-6! O348.7,/! N3?.A.7.60! ?3! 7690.?34,@/3! ,/824,! 39!
43/,7.F9!769!3/!<43,!?3!769084277.F9G!39!?69?3!J46/.A34,@,!3/!V,7.9,-.3986!Q!/,0!-3?.67430!
769?.7.6930!0,9.8,4.,0oMB!84,@,P,?64,0!Q!84,@,P,?6430!03!308,@/3739!39!723O,0!Q!@,44,7,0!39!
3/! (,-J! ?3! /,! \68,! E,//! ?~U3@469! Q! 39!5698P27! Q! 024139! @,44.60! ?3! ,286769084277.F9G!
76-6!3/!(,4-3/!Q!"6443!\,4FZ!30860! /21,430!?3!V,7.9,-.3986!Q!O.O.39?,!J437,4.,!R23!.4<9!
39!.9743-3986!?24,983!/,0!?]7,?,0!?3!/60!ML!Q!oLG!96!?30,J,43734<9!?3!\,473/69,!V,08,!/,!
73/3@4,7.F9!?3!/60!W23160!'/=-J.760G!39!HffK^!a73>?^bKfG!MLG!qKb!
! &24,983! /,! ?]7,?,! ?3! /60! MLG! (,8,/2S,! 437.@3! 29,! 03129?,! 6/3,?,! ?3! .9-.14,7.F9G!
-27V60!?3!/60!-.14,9830!72398,9!Q,!769!43?30!067.,/30G!/,!-,Q64=,!?3!?3!64.139!,9?,/2;!Q!
3/!43086!?3!64.139!3T843-3S6G!-247.,96G!,4,169]0!Q!7,083//,96!a73>?^B!poG!ppb^!$31X9!*1208=G!
3083!J461430.O6!,2-3986!?3!-.14,7.F9!d.97.8,!,!J390,4!39! /,!J60.@./.?,?!?3!R23! 03,!29,!
3084,831.,!?3/!A4,9R2.0-6!J,4,!30J,S6/.;,4!(,8,/2S,^!C346!/,!43,/.?,?!960!-23084,!7F-6!3/!
J46J.6!A4,9R2.0-6!J693!84,@,0!,!/,!.9-.14,7.F9h!a73>?^Bpqb^!+,!.9?2084.,!43R2.343!?3!-,96!
?3!6@4,!@,4,8,G!J346!3/!16@349,?64!7.O./!?3!\,473/69,G!?3/!-./.8,4!>3/.J3!*73?6!(6/291,!39!
HfMK! ,! 84,O]0! ?3/! <*+4$@$/! _#($@$95'! 95+5! '5! ;*9+*0$J(! ?*! '5! N/(0%+#@@$J(! ?*! E#*450!
S5++5@50!?37438,!/,!3TJ2/0.F9!Q!3/!4386496!?3!29,!14,9!7,98.?,?!?3!J6@/,7.F9!,!020!/21,430!
?3!64.139!a73>?^Bpqb^!
! *! J30,4! ?3! /,! 031431,7.F9! 30J,7.,/! R23! 02J69=,9! /,0! @,44,7,0! Q! ?3! /,! 031431,7.F9!
0.-@F/.7,! P24=?.7,! 06@43! /,0! Q! /60! .9-.14,9830! 30860! 923O60! 7,8,/,930! 13934,9! 29,!
                                                
oM*!J,48.4!?3!HfML!Q!V,08,!3/!A.9,/!?3/!)]1.-39G!/,0!769?.7.6930!?3!V,@.8,@./.?,?!O,9!-3P64,9?6!7690.?34,@/3-3983G!,29R23!/60!J.060!96!
02J3439!/60!oL!-38460!72,?4,?60!Q!39!3//60!O.O,9!-<0!?3!29,!29.?,?!A,-./.,4^!*! .9.7.60!?3! /60!,S60!7.972398,G!8,9!0F/6!29!Ho!?3!/60!
J.060!8.393!@,S6!6!?27V,G!29!pH!,12,!7644.3983!Q!29!qp!/,O,@6^!r!306!39!/,0!7.2?,?30^!#083!9.O3/!?3!V,@.8,@./.?,?!96!03!,/7,9;,!39!/,0!
;69,0!424,/30!V,08,!/60!,S60!038398,^!qL!
!
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769O.O397.,!39843!-6?60!72/824,/30!J46J.60!Q!7,8,/,930G!.97/206!430J,/?,9?6!39!/60!,S60!pL!
3/!206!?3!/,!/3912,!7,8,/,9,!Q!3/!#08,828!?~*28696-.,!a73>?^B!HqIb^!
! &24,983! /,!-.0-,!?]7,?,!,J,4373!29,!A.124,!Q,!-=8.7,G!5,4=,!564396!?3/!@,44.6!G'!
S5++*+/! ?*! H/+5! ?*'! ;>/G! 29! J3R23S6! J23@/6! ?3! $3O.//,Z! 76967.?,! 76-6! d5,4=,! /,!
C,0.69,4.,h!-2P34!R23!O.O.F!/,!43,/.?,?!?3/!7,-J6!,9?,/2;!?3!/60!,S60!7.972398,^!(69!?673!
,S60!,?3/,98F! 02!J4.-34,!J468308,! 76984,! /,! 0.083-<8.7,!J46/691,7.F9!?3! /60!V64,4.60!?3!
84,@,P6G!7690.12.39?6! /,!J,48.7.J,7.F9!?3/! 43086!?3! 84,@,P,?64,0! 84,@,P,?6430G!V23/1,!R23!
6@/.1,! ,! /,! 3-J430,! ,! 430J38,4! /60! V64,4.60^! #9! HfooG! 03! 931F! ,! O68,4! 39! 3/! 43A34]9?2-!
641,9.;,?6! J64! >4,976Z! R23?,! A.7V,?,G! .9834461,?,! J64! /,! :2,4?.,! (.O./! Q! O.1./,?,Z! ,!
76-.39;60! ?3! /60! 038398,! 3984F! 39! 7698,786! 769! /,! U'*(! a641,9.;,7.F9! R23! //3O,@,! 29!
84,@,P6!?3!0390.@./.;,7.F9!39!/60!@,44.60!,!84,O]0!?3!4329.6930!7/,9?308.9,0!39!J,446R2.,0bG!
Q! J60834.64-3983! 769! (6-.0.6930! '@434,0^! $2! ,78.O.?,?! J4.97.J,/! 03! 64.398,@,! V,7.,! /,!
-3P64,!?3!/,0!769?.7.6930!?3!O.?,!39!3/!@,44.6Z!,!84,O]0!?3!?.O340,0!4329.6930!Q!43/,7.6930!
7690842.?,0!768.?.,9,-3983G!641,9.;,!29,!(6-.0.F9!?3!O37.960!Q!/614,9!6@83934!,12,G!/2;G!
034O.7.60!V.1.]9.760!Q!7,//30!,0A,/8,?,0^!&30?3!39869730!J,48.7.JF!39!-X/8.J/30!J468308,0G!Q!
?3!HffK!,!HffI!A23!-.3-@46!?3!/,!3P3728.O,!J46O.97.,/!?3!(6-.0.6930!'@434,0^!
! +,! ?]7,?,! ?3! /60! oL! .9.7.,! 769! 29,! 14,9! 769A/.78.O.?,?! 067.,/! ,! J30,4! ?3! -3?.?,0!
?30,446//.08,0!?3/!16@.3496!/67,/!/.?34,?6!J64!W60]!5,4=,!?3!C647.6/30!(6/6-34G!06@43!86?6!
39!/,!J6/=8.7,!?3!O.O.39?,!.9.7.,?,!39!/,!?]7,?,!?3!/60!ML!a*1208=G!KLHIBHKMbG!/,0!769?.7.6930!
?3! 3T843-,! J6@43;,! Q! /,! J,2J34.;,7.F9! ?3! /,! 7/,03!-3?.,! 0.1239! 0.39?6! /,! -,47,! ?3! /,!
0.82,7.F9!067.,/^!#9!HfoKG!6724439!O,4.60!V37V60!.-J648,9830!J64!29!/,?6!/,0!.929?,7.6930!
Q!93O,?,0!R23!?3P,9!?,-9.A.7,?60!J4.97.J,/-3983!,!/,0!J34069,0!.9-.14,9830!a73>?^BHKKb!Q!
8,-@.]9! 8.393! .9.7.6!3/!-6O.-.3986!?3!V23/1,!6@434,! .9.7.,?6!J64! /60!-.93460!,0824.,960!
R23! 03! 3T8.39?3! ,! #20e,?.G! *9?,/27=,! Q! +3F9! Q! /2316! (,8,/2S,^! #-J430,0! -38,/X41.7,0!
76-6!+,!5,R2.9.08,!"34430843!Q!5,4=8.-,G!5,760,G!#9,0,!Q!/,0!-.9,0!?3!$X4.,!Q!(,4?69,G!
03! ?37/,4,9! 39! V23/1,! /2316! /60! -<0! ?3! g^LLL! 84,@,P,?6430! ?3! $.3-390G! 0.82,?,! 39!
(6493//sG!.9.7.,9!29,!V23/1,!13934,/!a73>?^BHKob^!
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! ",-@.]9!,!J,48.4!?3!/60!030398,!03!-2/8.J/.7,!/,!3984,?,!?3!824.08,0G!R23!.9743-398,!
?3!2960!o!-.//6930!R23!O.0.8,9!#0J,S,G!,!76-.39;60!?3!/,!?]7,?,G!,!KL!-.//6930G!3984,?,!/,!
?]7,?,!?3!/60!pLG!3086!.-J/.7,9!923O60!.9143060!3769F-.760G!?3-,9?,!?3!-,96!?3!6@4,!
J,4,!3/!037864!?3!034O.7.60!Q!29,!,J34824,!72/824,/!R23!0.19.A.7F!8,-@.]9!29!,72/824,-.3986!
649,-398,/! R23G! 39! J60! ?3/! 824.0-6G! O39?3! 29,! (,8,/2S,! 30J,S6/.;,?,! Q! 29,! #0J,S,!
V6-61]93,! /6! 72,/! 30! J60.@/3! O34! 39! /,! 76-J/,7397.,! ?3! /60! 7,J4.7V60! 3T84,9P3460! R23!
?3-,9?,9! J46?27860! -<0! 7,083//,960! 6! ,9?,/2730! R23! 7,8,/,930! 76-6! /,0! 7644.?,0! ?3!
86460! Q! 3/! A/,-3976G! 3/! 7,083//,96! J,0,! ,! 034! 3/! .?.6-,!-<0! 28./.;,?6! .97/206! 39! J23@/60!
?69?3! 3/! 7,8,/<9! 03! -,98.393! O.O6! ,! J30,4! ?3! /,! J46074.J7.F9! A4,9R2.08,^! +,! 739024,!
6J34,?,! ?30?3! /60! O,/6430! ?3/! 'J20! &3.! J46-23O3! ?39297.,0! J64! .9-64,/.?,?G! ,29R23!
J4.-,!3/! .9834]0!J64! /,!3984,?,!?3!?.O.0,0! /6!R23!J34-.83!3/!d/.@348.9,P3h!,!?3! /60! 824.08,0!
3T84,9P3460!a73>?^BHHIG!HHMb^!#9!308,!?.08.97.F9!J23?6!O34!8,/!O3;!29,!3TJ/.7,7.F9!?3!7F-6!
03! A23469! 769A.124,9?6! ?3! -,934,! ?.08.98,! /,0! 967.6930! ?.A34397.,?,0! 39! 8]4-.960!
769968,8.O60!Q!?3968,8.O60!?3!d.9-.14,983h!Q!d3T84,9P346h^!
! #/! 769846/! ?3! /,! 03T2,/.?,?! 8,-@.]9! A23! J4614,-<8.7,G! 06@43! 86?6! 39! /60! J4.-3460!
,S60!?3/!A4,9R2.0-6G!72,9?6!V2@6!29,!03O34,!O.1./,97.,!06@43!3/!7234J6G!/,!764J64,/.?,?!Q!
020!3TJ430.6930G!39!J,48.72/,4! 06@43!3/! 72.?,?6!?3!96!d3TV.@.4!3/! 7234J6h! a73>?^bMqbG!J346!
3083!769846/!96!034=,!3T7/20.O6!?3!/,!J4.-34,!]J67,!?3!43A64-,0!/31,/30!R23!39?2437.3469!
/,!J6/=8.7,!067.,/!39!29,!O=,!?3!3084.78,!O.1./,97.,!?3!/,!764J64,/.?,?^!#/!$=96?6!&.6730,96!?3!
/60!,S60!030398,!?37/,4,@,B!!
+,0!J/,Q,0G!39! /,0!R23!J46-.072,-3983! 03!@,S,9!V6-@430!Q!-2P3430G! Q! /,!?3092?3;!30!J46O67,8.O,G!
76908.82Q39! ?3! 02Q6! 67,0.F9! ?3! J37,?6! 14,O3! J,4,! /60! R23! ,! 3//,0! ,0.0839^! _2.3930! 3TV.@,9! 308,0!
?3092?3730!J37,9!769!3/!?6@/3!J37,?6!?3!.9-6?308.,!Q!?3!307<9?,/6^!#0!.9V693086!3/!-,.//68!Q!?3@3!
034!V693086!3/!84,P3!?3!@,S6!a(V./!#08]O3;G!HfqpB!Kqo!Q!Kqq!7.8,?6!39!%1/30.,0!U349<9?3;G!KLHLB!HgMfb^!!
+,! 067.3?,?! 30J,S6/,! Q! /,! 7,8,/,9,! 39! J,48.72/,4G! O.6! 29! 430R2.7.6! 39! 3/! 824.0-6!
,84,=?6!J64!/,0!J/,Q,0!Q!/,0!.?3,0!?3!3T68.0-6!,067.,?60!,/!024!?3!#246J,^!
! *! A.9,/30! ?3! /60! ,S60! oL! 03! .9846?2P6! 3/! d0,@34h!-]?.76G! J0.76/F1.76G! J3?,1F1.76! Q!
067.,/! ,! /60! ?30,446//60! ?3/! ?3437V6! J39,/G! J39.8397.,4.6! Q! ?3! J6/.7=,! 769! /,! 743,7.F9! ?3/!
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,4&)*/(5*'!
 
(234J6!"]79.76!?3!%908.827.6930!C39.8397.,4.,0!Q!684,0! .908.827.6930!R23!82O.3469!O.1397.,!
V,08,! /60! ,S60! 67V398,G! 76-6! /,! (3984,/! ?3! '@034O,7.F9! ?3! C43060! R23! @207,@,9!
30J37.,/.;,4!/,0!7<473/30!Q!J,@3//6930!031X9!/60!?.A3439830!J34A./30!?3!02P3860!J3/.146060!?3!
/,! 834734,! 3?,?! 6! P2O39./30G! 39A34-60! -398,/30G! J4608.828,0G! d3@4.60! V,@.82,/30hG!
?461,?.7860!Q!39!V6-603T2,/30!a*49,/83G!KLLgB!KLG!HMKb!Q!8,-@.]9!76-6!/6!308,@/3739!?3!
-,934,G!95+5?Ji$@5:*(%*G! ,-@.12,G! 3/! A.9! 72,486! Q! 3/! 8=82/6! J4.-346! d&3! /60! 308,?60! ?3!
J3/.1460.?,?G!?3!/,0!-3?.?,0!?3!03124.?,?!Q!?3!02!,J/.7,7.F9h!39!02!7,J=82/6!J4.-346!d&3!
/60! 308,?60! ?3! J3/.1460.?,?h?3! /,! +3Q! HouHfpLG! ?3! I! ?3! ,16086G! 06@43! J3/.1460.?,?! Q!
43V,@./.8,7.F9!067.,/G!R23!.97/2Q3!,!-.14,9830!7/,9?308.960!6!R2.3930!/60!,Q2?,4,9B!!
(2,486^N56?.A.7,4!68460!308,?60G!76-6!/60!43A3439830!,!R2.3930!43,/.739!,7860!?3!V6-603T2,/.?,?G!/,!
-39?.7.?,?! V,@.82,/G! 3/! 1,-@344.0-6G! /,! -.14,7.F9! 7/,9?308.9,! Q! /,! 43.834,7.F9! Q! 43.97.?397.,G!
-,8.;<9?6/60! 769! 4386R230! R23! V,4<9!-<0! 3T.13983! /,! ,J437.,7.F9! ?3! 308,0! A.124,0G! ,/! 8.3-J6! R23!
3/.-.9,4<9!86?,!J60.@/3!,-@.1v3?,?!?3!/,0!-.0-,0^oo!
amb!
*48=72/6!03129?6^!
$34<9!?37/,4,?60!39!308,?6!J3/.14606G!Q!03!/30!,J/.7,4<9!/,0!764430J69?.39830!-3?.?,0!?3!03124.?,?!Q!
43V,@./.8,7.F9G!R2.3930B!
*b!)302/839!J46@,?,-3983!.97/2.?60!39!,/1296!?3!/60!02J230860!?3!3083!,48=72/6G!Q!
\b!$3!,J437.3!39!3//60!29,!J3/.1460.?,?!067.,/^!
$69!02J230860!?3/!308,?6!J3/.14606!/60!0.12.39830B!
amb!
"347346^!+60!R23!43,/.739!,7860!?3!V6-603T2,/.?,?^!
(2,486^!+60!R23!V,@.82,/-3983!3P34;,9!/,!J4608.827.F9^!
$]J8.-6^!+60!3@4.60!V,@.82,/30!Q!/60!86T.7F-,960^!
amb!
&26?]7.-6^!+60!R23!?3!-6?6!V,@.82,/!6!/274,8.O6!A,7./.839!/,!3984,?,!39!3/!J,=0!6!/,!0,/.?,!?3!]/!
,!R2.3930!96!03!V,//39!,2864.;,?60!J,4,!3//6^!
amb!
! +6!R23!O3-60!,7<!30!29!437.7/,P3!?3!/,0!.?3,0!?37.-69F9.7,0!677.?398,/30!06@43!/,!
V6-603T2,/.?,?G!6!-3P64! 06@43! /,! .9O340.F9! A29?,?,0!39!3/!?30J3123!?3! /,! 03T6/61=,!39!
#08,?60!c9.?60! Q! #246J,! 677.?398,/! Q! ?3! /,0! 3984,?,! ?3! .?3,0! 32139]0.7,0! R23! 82O.3469!
/21,4!39!/,0!J4.-34,0!?]7,?,0!?3/!0.1/6!ii!,!84,O]0!?3!%19,7.6!E,/398=!Q!E.OFG!7,83?4<8.76!?3!
53?.7.9,! +31,/! Q! "6T.76/61=,! ?3! /,! c9.O340.?,?! ?3! \,473/69,G! R2.39G! 39! HfHKG! ,0.08.F! ,/!
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"#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
H:>!
 
C4.-34! (6914306! %98349,7.69,/! ?3! #213930.,G! 641,9.;,?6! 39! +69?430! J64! /,! #2139.70!
#?27,8.69! $67.38Q! 76-6! ?3/31,?6! ?3! #0J,S,! Q! ?3! Y.76/<0! *-,?64G! 8,-@.]9! -]?.76! Q!
-.3-@46!?3!?.7V,!067.3?,?^!5<0!,?3/,983G!39!HfKqG!03!73/3@4,!3/!C4.-34!(2406!#21]9.76!
#0J,S6/^! #08,0! .?3,0! A23469! O348.?,0! 39! 29! 764J20! P24=?.76! ,-@.12,-3983! J39,/! Q! ?3!
J6/.7=,^! U,Q! R23! 43764?,4! R23! U,O3//67e! #//.0G! 39! <*e#5'! 7(4*+0$/(! $(! g/:*(G! 3074.86!
,/43?3?64!?3!HqfL!Q!J2@/.7,?6!39!#08,?60!c9.?60!39!HqfM!Q!39!%91/,8344,!39!Hffp!-23084,!
29! .9834]0! J,48.72/,4! 39! -6084,4! /,! .9O340.F9! aJ230! J43A34=,! 96! 20,4! 3/! 8]4-.96! V=@4.?6!
V6-603T2,/.?,?b! 76-6! 29,! ,96-,/=,! 7691]9.8,G! 96! 0F/6! ?3! 8.J6! J0.76/F1.76! 0.96!
,9,8F-.76!Q!39!J,48.72/,4!/,!0.912/,4!d9,824,/3;,h!?3!/,!d.9O340.F9!A3-39.9,h!Q!03!?.6!,!/,!
8,43,! ?3! -6084,4! R23! /,0! -2P3430! d.9O348.?,0h! 6! /,0! '*03$5(50! ,0=! 76-6! /,0! -2P3430!
,A46?30739?.39830!839=,9!39!76-X9!29,!,9,86-=,!39!/,!R23!?308,7,@,!29,!O2/O,!Q!06@43!
86?6! 29! 7/=864.0! J46-.939830! J64! /6! R23! 76973984F! 020! 3082?.60! 39! 7234J60! A3-39.960!
d.9O348.?60h! Q! 39! -2P3430! ,A4.7,9,0! Q! ,A46308,?629.?39030G! 308,@/37.39?6! 29! -6?3/6!
3TJ/.7,8.O6! 4,7.08,! 39! .98340377.F9! 769! /,! J,86/61.;,7.F9! Q! /,! d@308.,/.;,7.F9h! ?3/!
V6-63468.0-6!A3-39.96!a$6-34O.//3!KLLLB!KpjgLb!
! #08,!84,90A64-,7.F9!?3!/,!3J.083-3!P24=?.7,!02J206!/,!0208.827.F9!?3!/,!+3Q!?3!E,160!Q!
5,/3,9830!J64!/,!?3!C3/.1460.?,?!Q!)3V,@./.8,7.F9!$67.,/!R23!7690.?34,@,!dJ3/.146060h!,!/60!
V6-603T2,/30! J,4,! /60! R23! 03! ?.0J206! 30J,7.60! 39! /60! 7398460! J39.8397.,4.60! 76-6! ?3!
U23/O,! Q! \,?,P6;! R23! Q,! 839=,9! 84,?.7.F9! 39! 3/! 397,473/,-.3986! ?3! 308,0! J34069,0^!
a*49,/83G!KLLgB!HMKb^!
! +,!+3Q!?3!C3/.1460.?,?!Q!)3V,@./.8,7.F9!$67.,/!A23!,J46@,?,!3/!I!?3!,16086!?3!HfpLG!
29!3T84,S6!V=@4.?6!39843!/3Q!J39,/!Q!?3!J6/.7=,G!769!/,!A.9,/.?,?!?3!d?3A39?34!,!/,!067.3?,?!
76984,! ?3834-.9,?,0! 769?278,0! .9?.O.?2,/30G! R23! 0.9! 034G! 39! 13934,/G! 3084.78,-3983!
?3/.78.O,0G!3984,S,9!29!4.3016!J,4,!/,!76-29.?,?h!39!/,!3TJ60.7.F9!?3!-68.O60!?3!/,!/3Q!Q!
020!A.930!J23?3!/33403B!
+60!64?39,-.39860!76983-J64<9360G!.-J2/0,?60!J64!/,!93730.?,?!?3!?3A39?34!,!/,0!067.3?,?!76984,!
?3834-.9,?,0! 769?278,0! .9?.O.?2,/30G! R23! 0.9! 034G! 39!13934,/G! 3084.78,-3983!?3/.78.O,0G! 3984,S,9!29!
4.3016! J,4,! /,! 76-29.?,?G! V,9! .?6! 308,@/37.39?6G! P2986! ,! 020! 964-,0! J39,/30! J46J.,-3983! ?.7V,0G!
[Type text]   
 
H:N! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
?.4.1.?,0!,!/,!0,97.F9!?3/!?3/.86!3!.90J.4,?,0!39!3/!&3437V6!J39,/!7/<0.76G!29!0.083-,!?3!964-,0!923O,0!
397,-.9,?,0!,!/,!,J/.7,7.F9!?3!-3?.?,0!?3!03124.?,?!,!/60!02P3860!067.,/-3983!J3/.146060!3!.90J.4,?,0!
39!/,0!64.398,7.6930!?3!/,!4,-,!7.398=A.7,!R23!?30?3!V,73!,S60!03!769673!769!3/!96-@43!?3!x&3A390,!
067.,/yop!a$2@4,Q,!J64!A234,!?3/!64.1.9,/b!
! #08,! /3Q!743,@,!964-,0!@,P6!3/!02J23086!?3!R23!d/,!J39,!Q! /,!-3?.?,!?3!03124.?,?!
O.3939! ,0=! ,! 763T.08.4! 39! /,0! /31.0/,7.6930! -6?349,0h! J,4,! d0,/O,12,4?,! ?3! /,! 067.3?,?h!
J346!769!3/!d76-J46-.06!?3!433?27,4!Q!4307,8,4!,/!V6-@43!J,4,!/,!-<0!J/39,!O.?,!067.,/h!
@,0,?6!39!3/!d76967.-.3986!/6!-<0!J34A3786!J60.@/3!?3!/,!J34069,/.?,?!@.6jJ0.76J,86/F1.7,!
?3/! J4302986! J3/.14606! Q! 02! J46@,@./.?,?! ?3! ?3/.9R2.4G! ,03124,9?6! ,! 8,/! 3A3786! R23! 020!
769?.7.6930! ,9846J6/F1.7,0G! J0=R2.7,0! Q! J,86/F1.7,0! 03,9! 3082?.,?,0! J64! /60! 8]79.760! Q!
,?372,?,-3983! J69?34,?,0h! J64! /6! R23! V6-603T2,/30! Q! /6760! 96! ?3@=,9! 034!
397,473/,?60G!0.96!.98349,?60!39!d308,@/37.-.39860!?3!433?27,7.F9!Q!J43034O,7.F9h!a7.8,?6!
39!*49,/83G!KLLgB!HMHjHMKb!86?6!3086!769!3/!A.9!?3!72-J/.4m!
m/60! A.930! V2-,960! Q! 067.,/30! R23! J340.123! /,! +3QG! 96! /.-.8,?60! ,! 29,! J4,1-<8.7,! ?3A390,! ?3! /,!
067.3?,?G! 0.96! 769! /60! J46JF0.860! ,-@.7.6060! ?3! 034O.4! J64! /60! -3?.60! -<0! 3A.7,730! ,! /,! J/39,!
43.98314,7.F9! ?3! /60! V6-@430! Q! ?3! /,0! -2P3430! R23G! O6/298,4.,-3983! 6! 96! V,Q,9! J6?.?6! R23?,4!
-,41.9,?60!?3!29,!O.?,!64?39,?,!Q!964-,/^!
! #9! 72,986! ,! /,0! -3?.?,0! ?3! 03124.?,?! 031X9! 308,@/373! 3/! ,48=72/6! 03T86! 92-34,/!
8347346! ?3/! 7,J=82/6! %%%! ,J/.7,?,0! ,! J34069,0! ?3! ,-@60! 03T60! R23! d43,/.739! ,7860! ?3!
V6-603T2,/.?,?! Q! ,! /,0! R23! V,@.82,/-3983! 3P34;,9! /,! J4608.827.F9h! 03! /30! .-J69=,9! ?3!
-,934,! 02730.O,! /,0! 0.12.39830! -3?.?,0B! d%98349,-.3986! 39! 29! 308,@/37.-.3986! ?3!
433?27,7.F9h!Q!dJ46V.@.7.F9!?3!430.?.4!39!3/! /21,4!6! 8344.864.6!R23!03!?30.193!6!?3!O.0.8,4!
7.34860! /21,430! 6! 308,@/37.-.39860! JX@/.760G! Q! 02-.0.F9! ,! /,! O.1./,97.,! ?3! /60! ?3/31,?60h^!
(2,9?6!34,9!O,46930!R2.3930!3P347=,9! /,!J4608.827.F9!d.98349,-.3986!39!308,@/37.-.3986!
?3! 84,@,P6! Q! -2/8,h! Q! dJ46V.@.7.F9! ?3! 430.?.4! 39! 3/! /21,4! 6! 8344.864.6! R23! 03! ?30.193! Q!
02-.0.F9!,!/,!O.1./,97.,!?3!/60!?3/31,?60h^!*29R23!031X9!*49,/83!V,@=,!684,0!-3?.?,0!J,4,!
86?60! /60!02P3860!dJ3/.146060h!308,@/37.?,0!39!3/!7,J=82/6! %%!?3! /,! /3Q!76-6!.98349,-.3986!
39!29!739846!,?372,?6!,!/,!J34069,/.?,?!?3/!02P386G!J64!8.3-J6!96!.9A34.64!,!72,846!-3030!
9.!02J34.64!,!8430!,S60!6!39!29!308,@/37.-.3986!?3!J43034O,7.F9!V,08,!02!724,7.F9!6!V,08,!
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"#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
H:O!
 
R23G! 39! 02! ?3A3786G! 7303! 3/! 308,?6! ?3! J3/.1460.?,?! 067.,/! 6! /,! 02-.0.F9! 6@/.1,864.,! ,!
84,8,-.3986! ,-@2/,864.6! 39! /60! 7398460! -]?.760! ,?372,?60! V,08,! /,! 724,7.F9! a*49,/83G!
KLLgB! HMgbG! 96! J,4373! R23?,4! 7/,46! 39! /,! /3Q! R23! 30,0! 03,9!-3?.?,0! J,4,! /,0! J34069,0!
V6-603T2,/30^!$.9!3-@,416G!*49,/83!03S,/,!R23!03!J4,78.7,469!834,J.,0!,O340.O,0!3-]8.7,0!
Q! 3/]784.7,0B! /,0! J4.-34,0! 7690.0839830! 39! .9?27.4! 3/! OF-.86! 39! 3/! dJ,7.3983h! -3?.,983!
.91308.F9!?3!,J6-64A.9,!6!3-38.9,!-.3984,0!34,!3TJ23086!,!308=-2/60!V6-603T2,/30Z! /,0!
03129?,0G!3/378467V6R230^!'84,0!8]79.7,0!34,!3/!3$/=**?35@P!?3!/,0!430J2308,0!03T2,/30G!,/!
J,7.3983!03!/3!.908,/,@,!29!J/38.0-F14,A6!J393,96G!72,9?6!3/!J,7.3983!3TJ34.-398,@,!29,!
34377.F9! J64! d29! 308=-2/6! 03T2,/! ?30O.,?6hG! 437.@=,! 29,! ?307,41,! 3/]784.7,^! $31X9! C,@/6!
>239830G!7.8,?6!J64!*49,/83G!8,-@.]9!03!J4,78.7,469!/6@686-=,0!39!/,!7<473/!?3!(,4,@,97V3/!
@,P6!/,!O.1./,97.,!?3/!P3A3!-]?.76!569.;!a*49,/83G!KLLgB!HLLjHLKb^!
! #/!J4673?.-.3986!J,4,! /,!?37/,4,7.F9!?3/!308,?6!?3!J3/.1460.?,?!Q!,J/.7,7.F9!?3! /,0!
-3?.?,0!?3!03124.?,?!J6?=,!034!.9.7.,?,!J64!3/!5.9.0834.6!>.07,/!6!J64!/60!A.07,/30!-.3984,0!
R23!/,!C6/.7=,!P2?.7.,/!308,@,!397,41,?,!?3!J4,78.7,4!/,0!?./.1397.,0!?3!.9O308.1,7.F9!?3!/,0!
769?278,0! dJ3/.1460,0h^! #9! /,! A,03! ?3! ,O34.12,7.F9! 3/! W23;G! ?3! /,! P24.0?.77.F9! 64?.9,4.,G!
30727V,@,! ,! /,! J34069,! ,A378,?,! d06@43! /60! 3T843-60! R23! -68.O39! 3/! 3TJ3?.3983G! 02!
.?398.?,?! J34069,/G! 308,?6G! 0.! 8.393! V.P60! 6! -396430! 06-38.?60! ,! 8283/,! Q! 020! 3?,?30G!
J46A30.F9! 2! 6A.7.6G! ?6-.7./.6! 6! 430.?397.,G! Q! -,934,! ?3! O.O.4! ?24,983! /60! 7.976! ,S60!
,9834.6430hG!8,-@.]9!839=,! /,!J68308,?!?3!437/,-,4!.9A64-30!?3!769?278,!Q!,98373?39830!
J39,/30!Q!J6/.7.,/30!?3!/,!J34069,!Q!72,/R2.34!684,!.9A64-,7.F9!J,4,!76446@64,4!02!3?,?!3!
.?398.?,?^!#/!-.0-6!P23;!?3@=,!,764?,4!/,!.9O308.1,7.F9!,9846J6/F1.7,G!J0=R2.7,!Q!J,86/F1.7,!
?3/! .9?.O.?26! -3?.,983! ?.78,-39! J34.7.,/! -]?.76! Q! d72,9?6! 3082O.303! 30J37.,/-3983!
.9?.7,?6hG! 437,@,4=,! .9A64-,7.F9! 06@43! 020! A,786430! A,-./.,430! Q! 067.,/30! d,! 8]79.760! 6!
.908.827.6930!.?F93,0!Q!//3O,4<!,!7,@6!/,0!4308,9830!?./.1397.,0!?3!76-J46@,7.F9!R23!308.-3!
93730,4.,0h^!a"=82/6!%%G!7,J=82/6!J4.-346b^!
! (69!3/!A.9!?3!?.,19608.7,4!3/!8.J6!?3!d?30O.,7.F9h!Q!3/!J467306!?3!724,7.F9!03!743F!29!
&3J,48,-3986!?3!U6-603T2,/30G!.98314,?6!J64!8430!-]?.760G!R23!A297.69,@,!39!/,!(3984,/!
[Type text]   
 
H;Q! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
?3!'@034O,7.F9!?3!C43060!39!/,!J4.0.F9!-,?4./3S,!?3!(,4,@,97V3/^!*!A.9,/30!?3!/60!,S60!oLG!
3083!&3J,48,-3986!3/,@64F!d29!3082?.6!06@43!?607.39860!J43060!V6-603T2,/30G!R23!V,@=,!
?3!034O.4!?3!-,92,/! 7/,0.A.7,864.6!?3!?30O.,?60G! 769! 4376-39?,7.6930!J,4,!02!724,7.F9^h!
a*49,/83G!KLLgB!KHb!
! $31X9!*49,/83!/,!-,Q64=,!?3!J34069,0!V6-634F8.7,0!6!1,.0!Q!/30@.,9,0!a,29R23!308,0!
7,83164=,0! J23?,9! 4302/8,4! ,9,74F9.7,0! Q! ?30.82,?,0b! 96! J,0,469! J64! /,0! 437/20.6930!
7.8,?,0G!J346!/,!43J430.F9!34,!3O.?3983!Q!308,@,!39R2.08,?,!39!/,!067.3?,?^!*/12960!A23469!
?3839.?60G! 68460! -.14,469! V,7.,! 68460! /21,430! ?3! #246J,! 76-6! C,4=0G! \4203/,0G! \699G!
*-0834?,-! 6! +69?430G! 68460! 03! 06-38.3469! ,! 834,J.,0! .98398,9?6! 76-J/,734! 3/! 6P6!
O.1./,983!?3!/,!A,-./.,!6!3/!#08,?6G!68460!03!7,-2A/,469!39!3/!d-,J,!0374386G!769!7.472.860!
7/,9?308.960h!a*49,/83G!KLLgB!KKbZ!d,/129,0!J34069,0!//31,@,9!,!?39297.,4!,983!/,!J6/.7=,!,!
J,4.39830! 3! .97/206! ,! V.P60G! J,4,! /,O,4! 3/! V6964! ?3/! ,J3//.?6^h! a'/-3?6G! KLLIB! oKb^! Y6!
6@08,983!'/-3?6!,J648,!684,0!7.A4,0B!
c9!3082?.6!3/,@64,?6!J64!W64?.!569A34434!Q!|34-,9!(,/O6!,!J,48.4!?3!?,860!3T84,=?60!?3!/,0!53-64.,0!
?3!/,!>.07,/=,!?3/!$2J43-6G!7,/72/,!R23!2960!-./!V6-603T2,/30!A23469!397,473/,?60!39843!HfpL!Q!Hfpf!
39! ,J/.7,7.F9! ?3! /,! /3Q! $31X9! 3/! %908.8286! +,-@?,G! 39843! HfpI! Q! HfpMG! 0F/6! 39! /60! ?60! W2;1,?60!
-,?4./3S60!?3!C3/.1460.?,?!$67.,/!A23469!J46730,?,0!HMK!J34069,0G!/,!-,Q64=,!6@43460!6!J,4,?60^!#9!
HfpoG!39!86?,!#0J,S,!3/!9X-346!?3!.98349,?60!,0739?=,!,!pog!apGo!?3!/,!J6@/,7.F9!437/20,!868,/b^!#9!
E,/397.,! 03! .976,469G! 39843! HfpM! Q! HfpfG! g^gLg! 3TJ3?.39830! ?3! J3/.1460.?,?G! ?3! 3//60! 0F/6! HqH! J64!
V6-603T2,/.?,?G!-3960! R23! J64! 68460! 02J230860! 76-6! ?461,0G! 769?278,! ,98.067.,/G! J4608.827.F9! 6!
V,@.82,/.?,?!74.-.9,/^!#9!Ig!3TJ3?.39830!03!?37/,4,!/,!J46A30.F9!?3!7,-,4346G!39!gI!/,!?3!3-J/3,?6G!
39! KM! /,! ?3! ,/@,S./! Q! 39! HH! /,! ?3! -37<9.76G! Q! 0F/6! ,J,4373! 29,! -2P34^! +,! /3Q! 03! ,J/.7F! ,! 4.8-6!
?30739?3983! V,08,! 02! ?3461,7.F9^! $.! 39! HfpM! 03! .976,469! HKH! 3TJ3?.39830! 06@43! 29! 868,/! ?3! fqp!
aHKGKM!J64!7.3986bG!39!Hfpf!R23?,469!43?27.?60!,!K!06@43!MIL!aLGgp!J64!7.3986b^!a'/-3?6G!KLLIB!Hpgb!
a$2@4,Q,!J64!A234,!?3/!64.1.9,/b!
! '/-3?6!-23084,!R23!39!3/!J34A./!?3!/60!437/2060!V,@=,!,/129,0!76908,9830!43/,8.O,0!,!
/,!7/,03!aJ64!64.139!Q!7,J.8,/!72/824,/bG! P6O39G!?3!39843!KL!Q!IL!,S60G!?3!64.139!424,/!J346!
430.?397.,! 24@,9,G! 30! ?37.4G! -.14,9830! .9834960! Q! d308,820! ?3! 1]9346! -,47,?,-3983!
A3-39.96! amb! ?3?.7,?60! ,! 6A.7.60! 43/,7.69,?60! 769! V6083/34=,G! 30J378<72/6G! -,4.9,h!
a'/-3?6G! KLLIB! HpgbG! /6! R23! -3! V,73! J431298,4-3! 0.! 39! 43,/.?,?! -27V60! ?3! 30860!
dV6-@430h! 34,9! 39! 43,/.?,?!-2P3430! 84,90^! *49,/83! aKLLgB! Hpfb! V,@/,! ?3! /,0! 4.O,/.?,?30!
,-6460,0!39!/,!7<473/!Q!?3!R23!7F-6!/,0!-2P3430!84,90!Q!84,O308.0!06/=,9!?,4!30J378<72/60!
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39!/,!J4.0.F9!J,4,!3/!43086!?3!.9834960G!,29R23!0.9!9.91X9!8.J6!?3!,9</.0.0^!Y6!03!J431298,!
V,08,!R2]!J2986!,R23//6!J6?=,! 034! 43,/-3983!29,! A64-,!?3! 430.08397.,G!6!R2.;<0! 86?6! /6!
76984,4.6G!839.39?6!39!72398,!/6!R23!-397.69,!'/-3?6!430J3786!,!R23!,!d/,!-,4.7,h!96!03!
/3!J34-.8=,!0,/.403!?3!02!J,J3/!?3!O2/1,4!Q!64?.9,4.,^!#0!J60.@/3!R23!8,-J676!,!/,0!84,90!Q!
84,O308.0!03!/30!J34-.8.34,!0,/.4!?3!02!J,J3/!?3!6@P386!?3!30J378<72/6^!+,!.?398.A.7,7.F9!?3!
d/,0! -,4.7,0h! 769! J34069,0! ?3! 7/,03! @,P,! 6! 39! 4.3016! ?3! 3T7/20.F9! 034=,! 3/! 142J6! -<0!
O2/934,@/3!,/!96!83934!J60.@./.?,?30!?3!307,J,4!?3!/,!43J430.F9G!8,986!J64!A,/8,!?3!-3?.60G!
76-6! J64! 29,! -,Q64! d3TJ60.7.F9h! ?3! 02! 03T2,/.?,?! ,/! 96! ?.0J6934! ?3! O.O.39?,! 9.! ?3!
.9143060^!>23469!A437239830!8,-@.]9!/60!7,060!39!R23!03!J4608.82Q39G!,!O3730!X9.7,-3983!,!
7,-@.6!?3!76-.?,^!*J,483!?3!30,0!J60.@/30!,1430.6930!03!J23?3!02J6934!R23!8,-@.]9!03!
?.4.1=,9!V,7.,!84,90!Q!84,O308.0^!!
! +,0!43769084277.6930!?3!*49,/83!Q!?3!'/-3?6!6@O.,9!769!-27V,!A,7./.?,?!/,!V.0864.,!
?3!43J430.F9!?3!/,0!/30@.,9,0!6!-2P3430!V6-634F8.7,0!39!#0J,S,G!7697/2Q39?6!?3!-,934,!
,J43024,?,! R23! 96! V,@=,! J3403727.F9! Q! R23! 34,9! 0.-J/3-3983! .9O.0.@/30G! 0.9! 83934! 39!
72398,!86?,!/,!,48.72/,7.F9!?3!O.1./,97.,!Q!769A.9,7.F9!,/!<-@.86!?6-]08.76!?3!/,0!-2P3430!
R23!Q,!O.-60G!J,4373!@,08,4/30!V,@/,4!?3!V6-603T2,/.?,?!0.9!72308.69,4!R23!39!43,/.?,?!
437690842Q39!29,!-3-64.,!76-J/38,-3983!-,072/.9.08,!?3! /,0! .?398.?,?30!03T2,/30!Q!?3!
1]9346! 96! 964-,8.O,0G! .97/206! //31,9?6! ,! .97/2.4G! 39! J,48.72/,4! '/-3?6G! 76-398,4.60!
d028./-3983h!/30@6AF@.760!Q!84,90AF@.760^!(6-6!03S,/,9!\607VG!>34434!Q!Y,O,446!aKLLqBgobG!
dV,Q!29!,7234?6!39843!/,0!J34069,0!3TJ348,0!39!,03124,4!R23G!0.!?24,!A23!/,!43J430.F9!?3/!
4]1.-39!A4,9R2.08,!J,4,!/60!V6-@430G!?24=0.-,!A23!J,4,!/,0!-2P3430!43J2@/.7,9,0G!,!/,0!R23!
V,@=,!R23!,S,?.4!39!02!02A4.-.3986!29!J/20!-.0F1.96h!Q!96!J23?3!J390,403!-3960!06@43!
-2P3430!769!03T2,/.?,?30!3! .?398.?,?30!?3!1]9346!96!964-,8.O,0^!$3!,@69,!,!'/-3?6!3/!
.983986! R23! V,73! J64! 308,@/3734! 29,! .98340377.F9! 39843! 03T2,/.?,?! Q! 7/,03G! R23!-23084,!
-2Q! @.39! 7F-6! .97/206! /,0! 7,83164=,! .9O348.?6! aV6-@43! ?3! 7/,03! @,P,! ,A3-.9,?6b! Q!
J34O348.?6! aV6-@43! ?3! 7/,03! -3?.,! 6! ,/8,! -,072/.96b! a'/-3?6G! KLLIB! gI)! 839=,!
769968,7.6930!?3!7/,03!Q!1]9346!?.08.98,0!,/!?3968,4! /,!J4.-34,!,!V6-@430!V6-634F8.760!
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?3!7/,030!@,P,0! Q! /,!684,!,! /60!?3! 7/,030!,76-6?,?,0^! $3!,@69,! 8,-@.]9G!-<0!,//<!?3! /60!
,9</.0.0! .902A.7.39830!39!29,!J340J378.O,!74=8.7,!?3!1]9346G!V,@34!0.?6!?3! /60!J4.-3460!39!
.9O308.1,4!?3!-,934,!-<0!0.083-<8.7,!/6!67244.?6!39!8]4-.960!?3!J2308,!39!-,47V,!?3!/,!
43J430.F9!?30?3!/,!3J.083-,!?3/!dJ390,-.3986!V3834603T2,/h!at.88.1G!HffKbG!,29R23!J,4,!
3//6!96!2039!308,!7,83164=,^!&.73!*49,/83!R23!29,!06/,!-2P34!,J,4373!76-6!437/20,!J64!02!
d769?.7.F9! ?3! V6-603T2,/! J3/.1460,h! 39843! HfpH! Q! Hfpq! 031X9! 76902/8,! V37V,! 39! /,!
_*:/+$5! ?3! %908.827.6930! C39.8397.,4.,0! 764430J69?.3983! ,! Hfpqh^! a*49,/83G! KLLgB! KLfb^!
$,/J.7,9! 769! ,/12960! 8308.-69.60! 02! 43/,86! 76-6!3/! ?3! /,! .-J2/064,! ?3! \34e,9,G! /.@434=,!
30J37.,/.;,?,!39!,029860!+:\"%!39!5,?4.?!Q!3T!J648,O6;!?3!(':*5!R2.39!02@4,Q,!R23!d!/,!
/30@.,9,! 39! 8.3-J6! ?3! >4,976! 34,! 29,! J34069,! .9O.0.@/3h! a*49,/83G! KLLgB! KHHbN
76-J648,-.3986! R23! *?4.3993! ).7V! //,-,4=,! 3/! d7698.922-! /30@.,96hG! 30,0! A64-,0! ?3!
,-.08,?!R23!?30?.@2P,9!/60!/=-.830!39843!3/!,A3786!Q!3/!3468.0-6NG!V,@/,9?6G!0.9!0,@34G!?3!
/60! //,-,?60!-,84.-69.60!@60869.,960G!30!?37.4G!29.6930!39843!-2P3430!?3!7/,030!,/8,0!6!
-3?.,0G!J46831.?,0!J64!3/!O3/6!?3! /,!,03T2,/.?,?!R23!V,@4=,! .-J23086! /,!-64,/!O.7864.,9,!
R23!7690.?34,@,!,!86?,0!/,0!-2P3430!,03T2,/30^!!
#9! /60! 03786430! .983/3782,/30G! V,@=,! /30@.,9,0! O.O.39?6! P298,0G! 76-6! 0.! A234,9! ?60! ,-.1,0! R23!
76-J,48.34,9!29!J.06^!#03!8.J6!?3!43/,7.F9!03! //3O,@,!39!0374386!A234,!?3! /60!,-@.39830!@6V3-.60!,!
/60!R23!J3483937=,9!308,0!-2P3430G!J346!,29!,0=!34,!29,!6J7.F9!-<0!A<7./!R23!J,4,!/60!V6-@430^!Y.!/,0!
-2P3430! ?3/! 7,-J6! 9.! /,0! -2P3430! J6@430! ?3! /,0! ;69,0! 24@,9,0G! 839=,9! 8,9! 7/,4,! 30,! J60.@./.?,?^h!
a7.8,?6!39!*49,/83G!KLLgB!KHKb!
&3!-,934,!,-@.12,!'/-3?6!,A.4-,!R23!d96!V,Q!43A34397.,0!,!7,060!?3!/30@.,9.0-6^!
'A.7.,/-3983! 96! 3T.08=,G! J64R23! /,! ?6784.9,! ?3! /,! 02-.0.F9! ,/! O,4F9! V,@=,! /.R2.?,?6! /,!
,28696-=,! O.8,/! ?3! /,0! -2P3430^! $.9! 3-@,416G! R2.;<! 306! -.0-6! A,7./.8F! 02! 3T.08397.,G!
J64R23!96!03!O.3469!8,9!06-38.?,0!,!J3403727.F9!76-6!/60!V6-603T2,/30h!a'/-3?6G!KLLIB!
IMb^!z(F-6!J23?3!034!-<0!A<7./!/,!3T.08397.,!72,9?6!/,!,28696-=,!O.8,/!308<!/.R2.?,?,{!#0!
29! 76984,0398.?6! Q! J437.0,-3983! /6! R23! -23084,! 30! /,! ,@06/28,! J46V.@.7.F9! ?3! /,!
3T.08397.,G! .97/206!39!3/!<-@.86!0.-@F/.76G!39!3/!-346!96-@4,-.3986^!*!3083! 430J3786!3/!
-.0-6!'/-3?6!,?-.83!R23B!
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(2,9?6!/,!V6-603T2,/.?,?!-,072/.9,!76-.39;,!,!034!-3960!8,@X!Q!/60!1,.0!3-J.3;,9!,!034!,0.-./,?60G!
/,! 43,/.?,?! /]0@.7,! 0.123!,02-.39?6!3/! 7,4<7834!?3!14,O3!308.1-,! 067.,/! 72Q,!-397.F9!39!JX@/.76! 03!
3O.8,!30742J2/60,-3983^! +60! 02J230860!?30O,4=60!-64,/30!?3! /,!-2P34! 069!7690.?34,?60!-<0!14,O30!
R23!/60!?3/!V6-@43^!*?-.8.4!3/!/30@.,9.0-6!34,!,?-.8.4!R23!/,0!-2P3430!J6?=,9!3976984,4!0,8.0A,77.F9!
,A378.O,!Q!03T2,/!.9?3J39?.3983-3983!?3/!O,4F9^h!a'/-3?6G!KLLIB!HMpb!
! +60!?,860!,J648,?60!J64!*49,/83!Q!'/-3?6!308<9!J230860!39!742?6G!0.9!7697.397.,!?3!
/,! /,41,! 1393,/61=,! -.0F1.9,! 3246J3,! aO34! \607V! 38! ,/^G! HfffbG! R23! ?30J2]0! ?3!
84,907244.?60! /60! ,S60! ?3/! 74.08.,9.0-6! J4.-.8.O6! 43/31F! ,! /,0! -2P3430! 39! /,! P34,4R2=,!
37/30.<08.7,! ,! /,! 034O.?2-@43G! /2316! ?24,983! /,! #?,?!53?.,! /60! J,?430! ?3! /,! %1/30.,! aO34!
$,/.0@24QG!HffHb!/,!03S,/,469!?3!J467,;!Q!/672,;G!3060!0=!,02-.39?6!R23!J6?=,9!76-3834!3/!
9*@5%#::!:#%#:!aO34!#012344,!523//3G!KLLKb!6!/,!06?6-=,!a.-bJ34A378,!a:.4,/?6G!KLLHbG!
J,0,9?6! /2316! ,/! 3J.083-,! O.7864.,96G! 39! 3/! R23! 03! A29?,! /,! .?3,! ?3! -,84.-69.60!
@60869.,960G!R23!/,0!7690.?34,@,!.9672,0G!J,4,!//31,4!,!02!.90842-398,/.;,7.F9!,@06/28,!39!
3/!0.1/6!ii^!Y6!V,Q!J230!29,!7697.397.,!?3!R23!/,!931,7.F9!308427824,/!?3!/,!3T.08397.,!?3!
/,0!-2P3430! 39! 13934,/! Q! V6-634F8.7,0G! /30@.,9,0! Q! J34069,0! 84,90! aV,@/6! ?3!V6-@430! Q!
-2P3430!84,90b!A2303!,7,06!29,!437/20.F9!?3!J64!O.?,^!C64!6846G!/,?6!J676!,!J676!3-34139!
39!/,!-3-64.,!7,060!?3!43J430.F9!dJ6/.7.O,h!76-6!3/!?3!5^!(^!&^!G!R2.39!39!KLHK!J.?.F!29,!
.?3-9.;,7.F9! ,/! #08,?6! 30J,S6/! J64! 43J430,/.,0! ?24,983! 3/! A4,9R2.0-6G! ,29R23! J43A.343!
43034O,4!02!96-@43G!02!/21,4!?3!430.?397.,!J64!/,0!7690372397.,0!,782,/30!R23!02!?39297.,!
Q!O.0.@./.;,7.F9!J23?,9!83934B!
+,! O.?,! /3! V,! ?,?6! d29! 03129?6! J,/6hG! Q! J64! 306!5^! (^! &^G! /,! J4.-34,! /30@.,9,! ?3! /,0! 43J430,/.,?,0!
?24,983! 3/! A4,9R2.0-6! R23! V,! J3?.?6! 29,! .9?3-9.;,7.F9G! 398.39?3! R23! J,4,! 3//,! 30! 7,0.! 29! ?3@34!
-64,/!,839?34!,!/60!-3?.60!?3!76-29.7,7.F9^!C346!/6!V,73!,!?.012086!Q!769!/.-.8,7.6930B!9.!02!96-@43!
9.!02!/21,4!?3!430.?397.,!?3@39!034!V37V60!JX@/.760^!Y6!30!06/6!J64!/,0!03723/,0!?3!,R23/!J467306G!39!
3/!R23!29,!9.S,!?3!Ho!,S60!A23!?3839.?,G!J2308,!39!/.@348,?!769?.7.69,/!Q!P2;1,?,!Q,!769!Hp!J64!034!
/30@.,9,^! ",-@.]9! /3! .9A/2Q3! 39! /,! 7.2?,?! 39! /,! R23! O.O3G! ?3! /,! R23! 03! 9.31,! ,! ?,4! 9.91X9! 8.J6! ?3!
?38,//3G! /,0! 760,0! 96! /3! 308<9! 0.39?6! A<7./30! ,! 3//,! Q! 02! J,43P,^! +,! V6-6A6@.,! 96! 308<! 3T8.912.?,G! 9.!
-27V6!-3960!76-398,!*9869.!)2.;G!J430.?3983!?3!/,!*067.,7.F9!?3!3T!C43060!$67.,/30G!R23!30!R2.39!
V,!,03064,?6!,!5^!(^!&^!J,4,!R23!437/,-3!a#/!C,=0G!Hf!?3!6782@43!?3!KLHKboq!
!
",-@.39!-2P3430!84,903T2,/30!A23469!?3839.?,0!39!3/!-,476!?3/!308,8286!?3!J3/.14.0.?,?!03T2,/G!76-6!
$./O.9,B!
                                                
oq!d&37/,46!R23!5!^(^!&!^30!29,!V6-603T2,/!43@3/?3!,!02!A,-./.,h!#/!C,=0G!5,?4.?G!Hf!?3!6782@43!?3!
KLHKV88JBuu067.3?,?^3/J,.0^76-u067.3?,?uKLHKuHLuHfu,782,/.?,?uHgMLoopoffDfMIgKp^V8-/!O34!8,-@.]9!dc9,!J3/.1460,!067.,/!?3!Hp!,S60h!#/!
C,=0G!#-./.6!?3!\39.86G!5,?4.?G!gH!?3!39346!?3!KLHM!V88JBuuJ6/.8.7,^3/J,.0^76-uJ6/.8.7,uKLHMuLHugHu,782,/.?,?uHIKKpKoLLqDpIoggK^V8-/!
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!
),R23/!'0@6493!aKLLqBIMjIqb!308,@/373!,/129,0!4,;6930!3TF139,0!?3/!0./397.,-.3986!
?3!/,!3T.08397.,!?3!/,0! /30@.,9,0!?24,983!3/!A4,9R2.0-6G!39!J4.-34!/21,4!03S,/,!3/!-6?3/6!
?3!1]9346! .-J34,983G! /6!R23G!76-6!Q,!V3-60!O.086G! 4302/8,!3O.?3983Z! /2316! /,! .?3,!?3! /,!
J,0.O.?,?!03T2,/!A3-39.9,G!R23!76-6!Q,!,968,@,!8.393!29,!7/,4,!7693T.F9!1393,/F1.7,!769!
/,! .?36/61=,! ?3! 1]9346! O.7864.,9,Z! /,! ,20397.,! ?3! .-<13930! J60.8.O,0! 06@43! -2P3430!
/30@.,9,0G!?.73!'0@6493G!J346!7436!R23!96!0F/6!?3!/,0!J60.8.O,0G!0.96!?3/!0./397.6!,@06/286G!
?3/! O,7=6! 43J430398,8.O6! ?3! /,0! -2P3430! V6-634F8.7,0! ?24,983! 3/! A4,9R2.0-6Z! Q! /,!
O2/934,@./.?,?! 3769F-.7,G! R23! 76-6! Q,! O.-60! 308,@,! ,03124,?,! 769! /,! 3T7/20.F9! ?3/!
<-@.86! /,@64,/! ?3! 86?,0! /,0! -2P3430G! ,?3-<0! ?3! /,0! 769?.7.6930! 3769F-.7,0! Q! 067.,/30!
13934,/.;,?,0! 39! 3/! A4,9R2.0-6^! '0@6493! 8,-@.]9! -397.69,! /,0! 4,;6930! 39?F139,0! ?3/!
0./397.,-.3986! R23! 034=,9! /,! 307,0,! J430397.,! JX@/.7,! ?3! /,0! /30@.,9,0! Q! 8,-@.]9! /,!
.?36/61=,!J4673?3983!?3/!-6O.-.3986!A3-.9.08,!R23!J64!3P3-J/6!.908,24,!29,!74=8.7,!769!/,!
.908.827.F9! ?3/! -,84.-69.6! R23! V,! 0.?6! 3/! /21,4! 43.O.9?.7,8.O6! -<0! .-J648,983! ?3! /60!
-6O.-.39860!1,Q!437.39830G!06@4,!?37.4!-,072/.9.08,0G!@/,9760!Q!?3!7/,03!-3?.,!6!,/8,^!C64!
X/8.-6!3/!0374386!39!A,-./.,0!Q!/,!3A.7,7.,!?3!/60!769846/30!067.,/30!Q!/,!.98349,/.;,7.F9!?3!/60!
O,/6430! ?3! 02@64?.9,7.F9^! #9! 43,/.?,?! 86?,0! /,0! 4,;6930! -397.69,?,0! J64! '0@6493! 03!
43?2739!,! /,!6J34,7.F9!?3!29! 0.083-,! 03T6!1]9346!96! 0F/6!,9?467]984.76! 0.96!-.0F1.96G!
76-6!Q,!,968,@,^!!
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C,4,! 76446@64,4G! 6! -3P64! J46A29?.;,4G! /,! 830.0! ?3! '0@6493! 06@43! /,! ,20397.,! ?3!
43J430398,7.F9! J60.8.O,! NQ6! .90.08.4=,! 39! R23! 96! V,Q! 43J430398,7.F9! ,/129,NG! R2.0.34,!
,9,/.;,4!/6!R23!'/-3?6!,968,B!d96!V,@=,!-6?3/60!/]0@.760!39!/,!067.3?,?!30J,S6/,!amb!\68.!
:,47=,! )6?4.16! ,?-.83! R23! 9.! 0.R2.34,! 839=,9! -2Q! 7/,46! 7F-6! J4,78.7,4! 03T6h! Q! 84,3! ,!
76/,7.F9!/,!0.12.3983!7.8,B!
"2O.-60! R23! 76-39;,4! ,J439?.39?6! ,! -.4,4! ,! 684,0! -2P3430! 769! ?3036G! ,! J347.@.4! R23! 960!
430J69?=,9! ?3! /,! -.0-,!-,934,^! C64! 96! V,@/,4! ?3! /6! R23! Q6! //,-6! /,! -,96! 72/J,@/3G! 3/! 7234J6!
72/J,@/3G!30,!.-J60.@./.?,?!?3!867,4!39!JX@/.76!,!82!J,43P,^!"2O.-60!R23!3-J3;,4!?3!7346G!76-6!0.!
769!>4,976!V2@.303!7,=?6!29,!@6-@,!,8F-.7,!39!#0J,S,^h!a'/-3?6G!KLLIB!HoHb!
! $.9!3-@,416G!96!V,Q!,06-6!39!/,!?37/,4,7.F9!?3!\68.!:,47=,!R23!J34-.8,!.9A34.4!R23!
d96!839=,9!-2Q!7/,46!7F-6!J4,78.7,4!03T6hG!/6!R23!\68.!:,47=,!,/2?3!30!,!29!8344396!O,7=6G!
Q34-6!Q!7,8,084FA.76!?3!,20397.,!?3!43J430398,7.6930!J,4,! /,0!-2P3430!V6-634F8.7,0^!#9!
X/8.-,0G! /6!R23!R2.346! 03S,/,4! 769!308,! /37824,! 74=8.7,!,! /,! 43769084277.F9!?3! /,!-3-64.,!
V37V,!J64!'/-3?6!Q!*49,/83!30!R23G!76-6!39!c4212,QG!*41398.9,G!(6/6-@.,!Q!5]T.76! /,!
-3-64.,!?3!/,0!-2P3430!Q!39!J,48.72/,4!?3!,R23//,0!769!.?398.?,?30!03T2,/30!Q!?3!1]9346!
96! 964-,8.O,0G! 8.3939! R23! @207,4! 68460! 7,9,/30! ?.08.9860! ,! /60! ,7,J,4,?60! J64! V6-@430!
O=78.-,0!?3! /60! 431=-3930!6!J64!29,!-.4,?,!V3834673984,?,!Q!7.013934.08,!76/69.,/G!J230!
A<7./-3983!O39!02J/,98,?,!02!O6;!39!29!3T84,S6!,786!?3!,9.R2./,7.F9!O3984=/672,!?3/!J46J.6!
8308.-69.6G!6!J64!6-.0.F9!J,47.,/!6!868,/!?3!/,0!0.912/,4.?,?30!?3!/,!3TJ34.397.,!A3-39.9,!
6G!-3P64!?3@34=,-60!?37.4G!A3-.9.;,?,!?3!/60!431=-3930!R23!39723984,9!39!/,!-.061.9.,G!/,!
/30@6A6@.,! Q! /,! 84,90A6@.,G! A64-,0! ?3! O.6/397.,! .90842-398,/! Q! 3TJ430.O,! J46J.,0! ?3! /,!
,J2308,! J4614,-<8.7,! ?3! /60! 431=-3930^! #9! 3A3786! 3/! 0./397.6! 96! 30! 29,! 7,4,7834=08.7,!
J4.O,8.O,!?3!/60!431=-3930!868,/.8,4.60G!A,07.08,0G!0.96!?3!29,!84,?.7.F9!76/69.,/!-.0F1.9,!Q!
,9?467]984.7,!R23!39!-27V,0!67,0.6930!76-J,4839! /,0! A,77.6930!?3! .;R2.34?,!Q!?3437V,G!
,0=!76-6!/60!//,-,?60!-6O.-.39860!1,Q!6!1,.^!#9!3083!0398.?6G!.98398,4!,O34.12,4!/,!V.0864.,!
?3! /,! 43J430.F9!?3/! /30@.,9.0-6!J64! /,!-.0-,!O=,!R23! /,! 43J430.F9!?3! /,!V6-603T2,/.?,?!
-,072/.9,!30!7,34!39! /,! .?3,!?3!29,!43/,7.F9!30J372/,4!R23!39!43,/.?,?!0F/6!3T.083!769!3/!
J46JF0.86! ?3! ?30?.@2P,4! /,0! 84,Q37864.,0! V.08F4.7,0! Q! 1393,/F1.7,0! J46J.,0! ?3! /,!
V6-63468.7.?,?! A3-39.9,G! 0.9! 3-@,416G! ,/! 7.8,4! /60! ?.0724060! ?30J/31,?60! 430J3786! ,! /,!
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V6-603T2,/.?,?!-,072/.9,G!-.!.98390.F9!96!V,!0.?6!@207,4!,//=!/,0!3TJ/.7,7.6930!0.96!86?6!
/6!76984,4.6G!/60!0./397.60!?3!/,!1393,/61=,!P24=?.7,!430J3786!,!/,0!-2P3430!76-6!29,!-,934,!
-27V6!-<0!7423/!Q! 028./!?3!931,4!J64!398346! /,!3T.08397.,! /30@.,9,G! 0@6!06/6!769!3A37860!
0.-@F/.760!0.96!-,834.,/30^!#9!684,0!J,/,@4,0!96!V,@/,4!30!29!,786!?3/!V,@/,!,9.R2./,?64^!!
! '/-3?6!aKLLIB!HMfb!,44.301,!684,!,03O34,7.F9!76-6! /,!0.12.3983!39!?69?3!J,4373!
,/.93,403!769!/,!8364=,!?3!R23!/,0!-2P3430!R23!96!03!7.S39!,!/,!J43074.J7.F9!?3!/,!02-.0.F9!Q!
96! 12,4?,9! /,0! ,J,4.397.,0! dA3-39.9,0h! 069! /6! R23! 39! HfLL!t.//.,-! +33!U6w,4?! //,-,4=,!
_50@#'$(*!g/:*(!aHfLLbof!
+,! 43/,7.F9! 39843!-2P3430! A23! 7/,9?308.9,! Q! ,44,084F! 29! A648=0.-6! 437V,;6! 067.,/G! ,29R23! /,! $377.F9!
>3-39.9,!769!02!12,49.7.F9!?3!-2P3430!06/834,0G!O308.?,0!769!7,-.0,!,;2/!Q!J46O.08,0!?3!.9?.0728.@/30!
?6830!?3!-,9?6!A23!29!03-.//346!?3!/30@.,9,0!39!J68397.,^!
! #08,! 3-J,8=,! d.976907.3983h! N39! 43,/.?,?! 96! J23?6! ,03124,4! /,! .98397.F9! ?3/!
V,@/,983N! 769! /,0! 308427824,0! ?.07240.O,0! R23! 6J4.-39! ,! /,0! -2P3430! V6-634F8.7,0! 39!
#0J,S,G! ,9830G! ?24,983! Q! ?30J2]0! ?3/! A4,9R2.0-6G! 30! /,! 3O.?397.,!-<0! 7/,4,! ?3! 7F-6! 3/!
*%"/0!-.0F1.96!?3/!0.083-,!1]9346!677.?398,/!J43O,/373!J64!397.-,!?3! /,!7698.92.?,?!?3!
/60!431=-3930!868,/.8,4.60G!J64R23G!J64!02J23086G!V,Q!,/16!6!86?6!?3!868,/.8,4.6!39!3/!-.0-6!
4]1.-39! 03T6! 1]9346! -6?3496! 76/69.,/G! .90842-398,/.;,?6G! 306! 0=! J64! /60! 431=-3930!
6J430.O60G!03,!72,/!03,!02!9,824,/3;,!Q!3086!30!J46?2786!?3!29!/,416!?3O39.4!R23!J6?3-60!
0.82,4!39!/,!@,03!?3/!*%"/0!677.?398,/^!!
! #9!/,0!?37/,4,7.6930!7.8,?,0!J64!*49,/83!a2003: 217)!?3/!P23;!*9869.6!$,@,834G!O3-60!
7F-6!6J34,9!3/! 03T.0-6!7.398=A.76!?3/!0.1/6!iE%%%G!3/!J0.76,9</.0.0!Q! /,!03T6/61=,!?3! A.9,/30!
?3/!i%i!Q! 76-.39;60!?3/!iiG!R23!39! /60!,S60!oL!6!pL!39!#0J,S,! 03!7690.?34,@,! 0.196!?3!
-6?349.?,?B!
#/! J2986! ?3! ,44,9R23! ?3! /,! V6-603T2,/.?,?! A3-39.9,! 031X9! 3/! ?67864! C]43;! *41./]0! 308<! 39! /,!
,0J.4,7.F9! R23! 3T.083! 39! 86?,! -2P34! ?3! 034! V6-@43! Q! ,-,4! ,! /,! -,?43! Q! J46724,4/3! ,/.-3986^!
(6903728.O,-3983!,!/,!A,03!?3!/,!x8364=,!?3!/,!7/6,7,yG!/,!9.S,!,J439?3!R23!/3!A,/8,!3/!-.3-@46!O.4./!Q!
                                                
ofd52P3430!769!.?3,0!-,072/.9,0!?3!.9?3J39?397.,Z!/,!-2P34!O,469./!R23!03!0398,4,!39!/,!O=,!JX@/.7,!Q!/3O,98,4,!02!O6;!J032?6O.4./!J467/,-,9?6!02!?3437V6!
,!?37.?.4!06@43!83-,0!76-6!/,!12344,!6!/,!43/.1.F9G!6!3/!O,/64!?3/!73/.@,86!6!/,!-,/?.7.F9!?3!/,!-2P34!.-J24,G!3083!?30,14,?,@/3!034!,067.,/G!3/!J34O348.?6!03T6!
A3-39.96G!30!0.-J/3-3983!29!14,?6!?.08.986!?3!/,!7/,03!?3!/60!?313934,?60h!(.8,?6!J64!569?.-643!*(!2$0%/+$5!E5%#+5'!?*!'5!2/:/0*e#5'$?5?G!
Hffq!Q!,9830!J64!:36413!(V,2973QG!V.P6G!39!O*!'5!$(4*+0$J(!0*e#5'!5!'5!"/:/0*e#5'$?5?b!'5!:*?$@$(5!6!'5!7,-@.,983!76973J82,/.;,7.F9!?3!
/,!?30O.,7.F9!39!/,!-2P34G!HfqK^!!
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3TJ34.-398,! 39O.?.,Z! /2316! 6?.,! ,! R2.3930! /6! J60339! Q! ,! 02! @428,/.?,?G! 743Q39?6! V,@34! 02A4.?6! /,!
7,084,7.F9! a76-J/3P6bZ! J346! 39! O3;! ?3! 43,77.69,4! ,?-.4,8.O,-3983! a#/3784,bG! 03! .?398.A.7,! 769! /,!
-,?43^!*J,4373!/2316G!8,4?=,-3983G!/,!-,0824@,7.F9^!&30J2]0!03!.?398.A.7,!,/!J,?43G!769!/6!R23!Q,!96!
8.393!93730.?,?!?3!O,4F9^!!
#9!684,0!V6-603T2,/30G!/,!1]930.0!?3!/,!.9O340.F9!03!43,/.;,!-<0!8,4?=,-3983G!7,0.!39!/,!,?6/307397.,G!
J64!29,!,-J/.,7.F9!?3!/,!43J430.F9!?3/!76-J/3P6!?3!#/3784,G!R23!03!,-J/=,!,!86?60!/60!V6-@430^!$31X9!
/60!-<0! 437.39830! 84,@,P60!7.398=A.760G! /,!J34O340.F9! A3-39.9,!96!30!9.! 7691]9.8,!9.!V343?.8,4.,G! 0.96!
,?R2.4.?,!Q!0=986-,!?3!29,!932460.0!J46A29?,-3983!,44,.1,?,!Q!J340.083983G!,!@,03!?3!9,47.0.0-6!3!
.9-,?243;!03T2,/^!
amb!29,!?30,A64829,?,!3TJ34.397.,!39!/,0!43/,7.6930!769!3/!03T6!6J23086!
! +,!?3A.9.7.F9!?3!/,!d.9O340.F9!A3-39.9,h!308,@,!,067.,?,!,/!,0J3786G!,!/,!13082,/.?,?!
?3! /,0! -2P3430! Q! 06@43! 86?6! ?30J348,@,! 29,! 14,9! J43672J,7.F9! 3/! ,@,9?696! ?3! 020!
6@/.1,7.6930! ?3! 30J60,0! Q!-,?430G! 76-6! /6!-23084,9! /,0! ?37/,4,7.6930! ?3/! P23;!*9869.6!
$,@,834^!#9!3083!0398.?6! /,0!,03O34,7.6930!?3!'/-3?6!Q!*49,/83!4302/8,9!034!-2Q! /.134,0G!
J230! 39! 13934,/! /6! R23! J6?3-60! O34! 30! /,! O.1./,97.,! -2Q! 4.12460,! ?3! /,! 03T2,/.?,?!
A3-39.9,G!3/!8283/,P3!J34-,93983!?3!/,0!-2P3430G!/,!O.?,!769A.9,?,!R23!06A67,4=,!72,/R2.34!
.983986! ?3! 3T.08397.,! J64! A234,! ?3! /,! 964-,! V3834603T2,/^! $3! 7690.?34,@,G! 76-6! /6!
-,9.A.308,! 3/! P23;G! 29,! 39A34-3?,?! ,?R2.4.?,!-3?.,983!-37,9.0-60! J0=R2.760! 3! .97/206!
d7698,1.60,hB!
*/! 7690.?34,4! 76-6!0.1960!?3! /30@.,9.0-6!R23! /,0!-2P3430!96! 03!J.98,039G!R23! 020!-6O.-.39860!96!
A234,9!29!76986936!?.4.1.?6!,!,84,34!,!/60!V6-@430!?3/!3986496G!R23!J43A.4.3039!.4!,!76-J4,4!,!8.39?,0!
,839?.?,0! J64! 684,0! -2P3430! 6! R23! ?30?3S,039! /60! 130860! ?3! 4,97.6! 308./6! 7,@,//343076G! 3/! P23;!
7690.123! 3T839?34! ?3! A64-,! J,4,96.7,G! 76-6! 29,! -,97V,! ?3! ,73.83G! /,! 06-@4,! ?3! ?2?,! 06@43! /,!
64.398,7.F9!03T2,/!?3!/,!"*:3+5!a0.7b!30J,S6/,!amb!
5.3984,0! /60! V6-@430! -,98.3939! 43/,7.6930! A21,730! /,0! -2P3430! R23! 76984,39! /,! 39A34-3?,?! ?3/!
/30@.,9.0-6!03!/,9;,9!,!/,!,O39824,!769!J,0.F9!V,08,!3/!J2986!?3!?3P,4!J/,98,?60!,!-,4.?6!3!V.P60^!U,Q!
R23!3O.8,4!R23!3086!0273?,^!C,4,!3//6G!769O.393!0,@34!?F9?3!,737V,9! /,0!?30O.,?,0!R23!960!J23?39!
,443@,8,4!,!/,!30J60,G!/,!-,?43!6!/,!V34-,9,!,/!-3964!?3072.?6!
amb^!
+,0! 0,A.08,0! ,78X,9! 39! A<@4.7,0G! 8,//3430G! 430.?397.,0G! 7,-J,-39860! Q! 7398460! 29.O340.8,4.60^! +,!
9,8,7.F9!Q!68460!?3J64830!,84,39!,!14,9!9X-346!?3!3//,0G!R23!6J34,9!A<7./-3983!,-J,4,?,0!39!3083!
,-@.3983!?3!3072/8.0-6!a7.8,?6!39!*49,/83G!KLLgB!KHob^!!
! #9! /,! ?37/,4,7.F9! J4373?3983! J6?3-60! O34! V,08,! R2]! J2986! *99,!5,4=,!5,48=93;!
$,1.! J6?=,! 4302/8,4! 76-J/38,-3983! .9,?372,?,! J,4,! 3/!-6-3986! Q! 3/! /21,4! 39! ?69?3! 3/!
J364!34464!?3!29,!-2P34!34,!R23434!3T.08.4!39! /,!30A34,!JX@/.7,B!43J2@/.7,9,!N!30!?37.4!,!
6P60!?3! /,! /2J,!32139]0.7,!?3!*9869.6!E,//3P6!Y<P34,G!29,! d.9A34.64!-398,/h! a\607V!*%!5'!
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KLLqBgpbG! -2P34G! 3074.864,G! /30@.,9,G! ?3J648.08,! Q! J,48.7.J,@,! ,78.O,-3983! ?3! /,!
,?-.9.084,7.F9! ?3! 7/2@30! ?3J648.O60Z! 031X9! '482S6! aKLHIBHHMG! R2.39! 7.8,! ,! (,J?3O./,!
*41v3//30G!KLLfB!Hofb!d/,!3T,-.9,!:43164.6!5,4,SF9!39!7,/.?,?!?3!-]?.76!J,4,!76-J46@,4!
0.! 03! 3976984,@,! 39! 29! }308,?6! .983403T2,/~G! ?.,19608.7<9?6/3! 29,! ?3A64-,7.F9! ?3! /60!
6O,4.60!Q!/,!O,1.9,h^!#/!X9.76!J4.O./31.6!769!3/!R23!*99,!5,4=,!5,48=93;!$,1.!7698,@,!34,!3/!
?3!7/,03^!$31X9!\607VG!>34434!Q!Y,O,446!aKLLqB!gpGgqbG!3/!32139.08,!*9869.6!E,//3P6!Y<P34,!
76984,8,?6!J64!>4,976G!Q!,!R2.39!Q,!-397.69]!,9830G!@207,@,!?3-6084,4!?60!V.JF830.0B!d+,!
.9A34.64.?,?!-398,/! ?3! /60! J,48.?,4.60! ?3! /,! .12,/?,?! 067.,/! Q! J6/=8.7,G! 8,-@.]9! //,-,?60!
?30,A37860! a39839?.39?6! 76-6! 8,/30! ,! 86?,! J34069,! A.3/! ,! /,! )3JX@/.7,! Q! 76984,4.,! ,/!
/3O,98,-.3986! A4,9R2.08,bh! Q! d/,! J34O340.F9! ?3! /60! 431=-3930! ?3-674<8.760G! R23G! ,/!
J46-6O34!,!/60!A4,7,0,?60!067.,/30!769!J6/=8.7,0!JX@/.7,0G!A,O6437=,9!3/!430398.-.3986G!,/16!
R23! 96! 0273?3! 769! /60! 431=-3930! ,4.08674<8.760! ?69?3! 0F/6! 84.29A,9! /60! 067.,/-3983!
-3P6430h^!$2!J4.-34!84,@,P6G!,/43?3?64!?3!HfgqG!03!39A67F!39!?60!142J60!296!?3!3//60!39!
ML!J430,0!,98.A,07.08,0!-,/,123S,0!,!J,48.4!?3/!72,/!3074.@.F!7(4*0%$B5@$/(*0!90$@/'JB$@50!*(!
:5+e$0%50!=*:*($(/0!?*'$(@#*(%*0!39!?69?3!7697/2Q3!R23!3/!76-J648,-.3986!?3/!gq!?3!
308,0!J430,0!308<!-68.O,?6!J64!d02134397.,0!,-@.398,/30h!d-2P3430!3T,/8,?,0h!6!R23!O39!
39! 3083! ,78.O.0-6! 29! -3?.6! J,4,! d0,8.0A,734! 020! ,-@.7.6930! J34069,/30G! -,834.,/30! 6!
03T2,/30hZ! 3/! KI! 308,4=,!-68.O,?6! J64! 02! dJ0.76J,8=,! ,98.067.,/h! aKIb! Q! 3/! go! 034=,9!
dJ430,0!/.@348,4.,0!7691]9.8,0h^!
! '84,!30! /,!#0J,S,!Q! /,!(,8,/2S,!769! /,!R23!03!39723984,!(4.08.9,!C34.!)600.G!R23!0.9!
3-@,416G! V,73! J,483! ?3/! 7698.922-! T39FA6@6G! -.0F1.96! Q! V3834673984,?6! ?3! /,!
769084277.F9!?3!9,7.F9!30J,S6/,^!#9!3/!84,9072406!?3!/60!,S60!030398,!Q!39!/60!.9.7.60!?3!/,!
?]7,?,!?3!/60!pL!76-.39;,!,!?30J348,4!923O,-3983!3/!-6O.-.3986!067.,/!/,!>3?34,7.F9!?3!
*067.,7.6930!?3!E37.960!//31,!,!83934!29!868,/!?3!pL^LLL!,067.,?60!Q!J,48.7.J,!39!7,-J,S,0!
,!A,O64!?3!/,!,-9.08=,!Q!3/!#08,828!?~*28696-.,!a73>?^BHgKbZ!03!,48.72/,9!/,0!,067.,7.6930!?3!
-2P3430!R23!/27V,9!J64!3/!?3437V6!,/!,@6486G!,!96!02A4.4!J4.0.F9!J64!,?2/834.6!Q!,!16;,4!?3!
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H;O!
 
/.@348,?! 0.9! 83934! R23! ?3J39?34! ?3! /,! 8283/,! ?3/! -,4.?6! 6! ?3/! J,?43G! Q! 39! 13934,/! /,!
43.O.9?.7,7.F9!?3!?3437V60!7.O./30!Q!J6/=8.760!Q!/,!,-9.08=,!J,4,!J43060!J6/=8.760G!39843!68460^!
! $31X9!&.!>3@6!aKLLoG!HMgjHoqb!308,!38,J,!308<!-,47,?,!J64!29,!?.01431,7.F9!.98349,!
Q!?30/31.8.-,7.F9!.98349,7.69,/!?3/!4]1.-39!,29R23!769!3/!-,9839.-.3986!?3!.908.827.6930!
Q!308427824,0!?.78,864.,/30B!03!76-.39;,9!,!769R2.08,4!30J,7.60!?3!/.@348,?!Q!?3-674,7.,!,!
84,O]0! ?3! V23/1,0G! -,9.A308,7.6930! Q! 206! ?3! .90842-39860! /31,/30! Q! 30J,7.60!
.908.827.69,/30^!#086!J46J.7.,G!,!J30,4!?3!/,0!-.0F1.9,0!769?.7.6930!308427824,/30!.-J2308,0!
J64!3/!A4,9R2.0-6G!/,!J,48.7.J,7.F9!?3!/,0!-2P3430!39!/60!-6O.-.39860!,!84,O]0!?3!-X/8.J/30!
3084,831.,0B!J3R23S,0!Q!14,9?30!-,47V,0!?3!J468308,G!397.34460!39!/,0!.1/30.,0G!V23/1,0!?3!
V,-@43G!J38.7.6930!JX@/.7,0!,!84,O]0!?3!43761.?,0!?3!A.4-,0G!J430398,7.F9!?3!?39297.,0!,!
/,!J4390,G!-=8.930!O6/,9830G!@6.76836!?3!/,0!76-J4,0^!!
! (6-6! V3-60! O.086! /,! .97.?397.,! ?3! /,! -.14,7.F9! 39! (,8,/2S,! 30! -2Q! ,/8,! Q! 30!
J437.0,-3983!39!@,44.60!7,4,7834.;,?60!J64!/,!-,41.9,7.F9!067.,/!Q!72/824,/G!7690842.?60!39!
;69,0! J34.A]4.7,0! ?69?3! 024139! /60! J4.-3460! 9X7/360! ?3! 430.08397.,! ?3!-2P3430^! C,4,! /,0!
-2P3430! /60! @,44.60! 34,9! 29! 30J,7.6! 067.,/! Q! J6/=8.76G! ,0=! 76-6! /,! J46/691,7.F9! ?3! /,!
?6-308.7.?,?!Q!3/!-.746760-60!?3! 43/,7.6930!06/.?,4.,0^! +,!-6O./.;,7.F9!?3!-2P3430! 82O6!
29! J,J3/! 0.19.A.7,8.O6! 39! /,0! O67,/=,0! ?3! -2P3430! a308427824,0! ,28F96-,0! ?39846! ?3! /,0!
*067.,7.6930!?3!O37.960bG!Q,!R23!39!/60!@,44.60!J6?=,9!7697./.,4!3/!84,@,P6!43J46?278.O6!769!
/,0! ,77.6930! J6/=8.7,0^! +,0! ?.A.72/8,?30! J,4,! ,?372,4! 3/! 8.3-J6! ,! /,! J6/=8.7,! 02J69=,! 39!
67,0.6930! ?30,/.3986! 6! 769A/.7860! A,-./.,430G! J346! 39! 68460! 7,060! 34,! J437.0,-3983! /,!
?.084.@27.F9! ?3! /60! 4.8-60! ?3/! 84,@,P6! ?6-]08.76! /6! R23! J34-.8=,! 29! J468,169.0-6!
d0208.828.O6hG! 30! ?37.4G! 39! -27V60! 7,060! 39! /60! R23! /60! V6-@430! 84,@,P,@,9G! 34,9! /,0!
-2P3430! R2.3930! ,72?=,9! ,! /,0! 4329.6930! ?3/! @,44.6! 6! ,! 7698,78,4! 769! .908.827.6930! a&.!
>3@6G!KLLpb^!
! #9! /60! ,S60! pLG! 9,739! /,0! ,067.,7.6930! ?3! ,-,0! ?3! 7,0,! 769! /,! ,J46@,7.F9! ?3! /,!
$377.F9! >3-39.9,! Q! 769A64-3! J,0,! 3/! 8.3-J6! Q! /,0! 769?.7.6930! ?3/! 3986496! O,9!
7,-@.,9?6G!03!84,90A64-,9!39!641,9.;,7.6930!,28F96-,0!R23!8.3939!76-6!43A343983!,!/,!
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>3?34,7.F9!?3!*-,0!?3!(,0,^!#9!/,0!14,9?30!7.2?,?30!3/!,067.,7.69.0-6!A3-39.96!,782,@,!
-,Q64-3983!39!/,!7/,9?308.9.?,?^!#/!142J6!52P3430!c9.O340.8,4.,0!aHfMgb!02413!39!-3?.6!
?3/! 30J=4.82! ?3/! /.@34,/.0-6! A3-39.96! 43J2@/.7,96G! R23! J60834.64-3983! ,02-.4=,! 29!
7,4<7834!A3-.9.08,!a&.!>3@6G!KLLpb^!#9!303!76983T86!02413!/,!J4.-34,!641,9.;,7.F9!A3-39.9,!
56O.-.3986!&3-674<8.76! ?3!52P3430G! R23! ?30?3! /60! ,S60! 038398,! 03! ,7347,! ,! /=93,0! ?3!
J390,-.3986! A3-.9.08,!769!29,!J430397.,! .-J648,983!39! /60!@,44.60^!#083!-6O.-.3986!03!
769O.3483!39!J648,O6;!?3!43.O.9?.7,7.6930!?3!?3437V60!7.O./30!Q! /.@348,?30!?3-674<8.7,0!Q!
72308.6930! 30J37=A.7,0! ?3! 1]9346G! 76-6! /,! 43A64-,! ?3! /60! 7F?.160! Q! 3/! A.9! ?3! /,!
?.074.-.9,7.F9! /,@64,/! V,7.,! /,0! -2P3430^! $3! O,/=,! ?3/60! @6/38.930! 76-6! .90842-3986! ?3!
.9A64-,7.F9!Q!J46J,1,9?,!a&.!>3@6G!KLLpb^!
! #9! HfofG! 39! 5,?4.?G! 8.393! /21,4! 3/! (6914306! ?3! /,! c1?1+5%$/(! 7(%*+(5%$/(5'*! ?*0!
=*::*0!?*0!@5++$x+*0! i#+$?$)#*0^!C64!3060!,S60!,/129,0! P24.08,0!A29?,9!/6!R23!39!HfpH!03!
//,-,4=,! /,! *067.,7.F9! #0J,S6/,! ?3! 52P3430! W24.08,0Z! Q! ,9830G! 39! \,473/69,! 03! 743,! /,!
$377.F9!?3!?3437V60!?3! /,!-2P34! a?39846!?3/!&3J,48,-3986!?3!?3437V60!V2-,960!?3! /,!
*067.,7.F9!?3!,-.160!?3!Y,7.6930!c9.?,0b!R23!39!-,Q6!?3!Hfoq!?.4.1.4=,!,!/,0!(64830!29,!
7,48,!?3!J468308,!76984,!29!J46Q3786!?3!/3Q!39!A,O64!?3/!0,/,4.6!J,4,!/,0!,-,0!?3!7,0,^!+60!
4302/8,?60!769743860!?3!308,0!.9.7.,8.O,0!03!O.3469!39!HfpM!72,9?6!29,!76-.0.F9!?3!P24.08,0!
.9834O.96!39!/,!43A64-,!?3/!?3437V6!?3!A,-./.,!39!?.0720.F9!39!/,0!(64830!Q!39!Hfpo!72,9?6!
,!84,O]0!?3!/,!+3Q!?3!43/,7.6930!/,@64,/30!?3!303!-.0-6!,S6!03!7690.123!/,!,@6/.7.F9!?3!/,0!
?.074.-.9,7.6930!39!-,834.,0!/,@64,/30!a&.!>3@6G!KLLpb^!
! C,4,! 30860! J4673060! 641,9.;,8.O60! A23!-2Q! .-J648,983! 3/! 43?3072@4.-.3986! ?3! /,0!
430.08397.,0!?3!/,0!-2P3430!39!/,!12344,!7.O./!Q!?24,983!/,!?.78,?24,G!A,O6437.?6!J64!/,!-,Q64!
.9A64-,7.F9!14,7.,0!,/!?30,A=6!,!/,!739024,!?3!29,!J,483!?3!/,!J4390,G!/,!7.472/,7.F9!03-.j
7/,9?308.9,!?3! /.@460!J2@/.7,?60!39!3/!3T834.64!Q!?3!?672-39860! 43761.?60!Q!72086?.,?60!
J64!,067.,7.6930!?3!3T!J43060!J6/=8.760G!,0=!76-6!J64!3/! 4314306!?3!142J60!?3!3T./.,?,0!Q!
3T./.,?60^!a&.!>3@6G!KLLpb!
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H=H!
 
! &24,983! /,! 84,90.7.F9! 3/! -6O.-.3986! A3-.9.08,! .97398.O,! /,! 4372J34,7.F9! ?3/!
76-J46-.06!,98.A4,9R2.08,!?3!/,0!-2P3430B!/,!?39297.,!?3!/,0!?.074.-.9,7.6930!,48.72/,?,0!
,!/,!6J34,7.F9!?3/!0.083-,!?3!1]9346!?303-J3SF!29!J,J3/!30397.,/!39!/,!0.82,7.F9!?3!J,06!
,! /,! ?3-674,7.,! Q! 8,-@.]9! /,9;F! ?24,0! 74=8.7,0! ,/! -,7V.0-6! Q! ,! /,0! ?.O.0.6930! 03T.08,0G!
J43039830! 8,-@.]9!39!J,48.?60!Q!0.9?.7,860!?3! .;R2.34?,^!#TjJ430,0!J6/=8.7,0!76-.39;,9!,!
6A43734!39843O.08,0! Q! 8308.-69.60!JX@/.760!39! 03-.9,4.60! 06@43!3TJ34.397.,0!?3! /,! 12344,!
7.O./G! /,! 12344.//,G! /,! 7<473/! 6! 3/! 3T./.6^! */129,0! V,@=,9! 769034O,?6! /,! -3-64.,! 3074.8,G!
43/,7.6930! 6! A4,1-39860! 06@43! 020! J46J.,0! O.?,0! 6! /,! ?3! 020! 76-J,S34,0G! -,834.,/30!
?672-398,/30G!Q!06@43!86?6!,!J,48.4!?3!HfpM!Q!HfpoG!3074.824,0!,286@.614<A.7,0^!+,0!J430,0!
J6/=8.7,0!J468,169.;,469!-X/8.J/30!430.08397.,0!39!/,0!J4.0.6930Z!?30?3!/,!J43034O,7.F9!?3!/,!
J46J.,! .?398.?,?! Q! ?.19.?,?G! /,! J46J,1,9?,! J6/=8.7,! .98349,! Q! /,0! 7693T.6930! 769! /60!
J,48.?60G!V,08,!V23/1,0!?3!V,-@43!Q!J468308,0!a&.!>3@6G!KLLpb^!
! #9!HfpMG!39!5,?4.?G!03!//3O,469!,!7,@6!/,0!C4.-34,0!P649,?,0!J64!/,!/.@34,7.F9!?3!/,!
-2P34! 39! /,! R23! J,48.7.J,469! 92-346060! 142J60! Q! ,067.,7.6930! ,0=! 76-6! 641,9.;,7.6930!
A3-.9.08,0^!#0!29,!A,03!7427.,/!?3/!J,06!?3!/,!?.78,?24,!,!/,!?3-674,7.,!?69?3!03!?39297.F!
/,! ?.074.-.9,7.F9! Q! 03! 06/.7.8F! /,! 43A64-,!?3! /60! 7F?.160G! /,0! /.@348,?30!?3-674<8.7,0! Q! /,!
,-9.08=,! J,4,! J430,0! Q! J43060! J6/=8.760! Q! 39! ?69?3! A/6437.3469! 74=8.7,0! ,! /,! 067.3?,?!
,9?467]984.7,!Q!,!/,!?.O.0.F9!?3!46/30!39!/,!A,-./.,!Q!39!/,!067.3?,?G!,?3-<0!?3!,9</.0.0!?3!/,!
43/,7.F9! 769! /60! J,48.?60! Q! 0.9?.7,860G! ,0=! 76-6! 3/! 02@Q,73983! J46@/3-,! ?3! /,! d?6@/3!
-./.8,97.,h^! c9! ,S6! ?30J2]0G! 03! 73/3@4,469! /,0! W649,?30! (,8,/,930! ?3! /,! &69,G! 39!
\,473/69,G! 769! /,! J,48.7.J,7.F9! ?3! 29,0! I^LLL! -2P3430^! #08,0! P649,?,0! 03! 43,/.;,469! 39!
J/39,!/31,/.?,?!Q!43J430398,469!29,!?3!/,0!38,J,0!-<0!0.19.A.7,8.O,0!?3!-,?24,7.F9!J6/=8.7,!
?3/!-6O.-.3986!?3!-2P3430^!$3!,@64?,469!83-,0!76-6B!.9084277.F9G!03T2,/.?,?!Q!J6/=8.7,G!
J4608.827.F9G! .9A64-,7.F9G! ?3J6483G! -3?.60! ?3! 76-29.7,7.F9^! *! 02! O3;! 03! ?.3469!
-,9.A308,7.6930!?3!-.//,430!?3!-2P3430!39!5,?4.?!76984,!/,!?.074.-.9,7.F9!.908,24,?,!39!
/60! 7F?.160G! /,! ,-9.08=,! J6/=8.7,! Q! ?3! /60! ?3/.860! 30J37=A.7,-3983! A3-39.960G! 76-6! 3/!
,@6486G!3/!,?2/834.6!Q!3/!206!?3!,98.76973J8.O60^!a&.!>3@6G!KLLpb!#/!Ko!?3!P29.6!?3!HfppG!39!
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\,473/69,G!-./30!?3!J34069,0!0,/.3469!,! /,0!7,//30!,!3T.1.4!3/! A.9!?3! /,!+3Q!?3!C3/.1460.?,?!
$67.,/! 0.12.39?6!3/!-6?3/6!?3!6412//6! 1,Q! a*49,/83G! KLLgB! KKgb! .908,/,?6! ,/43?3?64!?3! /,!
430J38,@./.?,?!R23!?,!3/!76902-6!#08,?60!c9.?60^#9843!HfpL!Q!HfpM!03!V,@=,9!A29?,?6!3/!
56O.-.3986!#0J,S6/!?3!+.@34,7.F9!U6-603T2,/!Q!3/!>4698!~*//.@34,-398!:,.!?3!(,8,/29Q,^!
a'/-3?6G!KLLIB!Koqb^!!
! $.12.39?6! 29,! 84,Q37864.,! @.39! ?.A34397.,?,! ?24,983! /,! 84,90.7.F9! /,! (664?.9,?64,!
>3-.9.08,! .98314F! ,! O,4.,0! 641,9.;,7.6930! A3-.9.08,0! ?3! #0J,S,G! 39843! /,0! R23! #-J,4!
C.93?,!?308,7,!,!/,0!7,8,/,9,0!J64!034!/,0!-<0!,@.348,0!,!,9,/.;,4!/,!d72308.F9!/30@.,9,hG!39!
/,0!C4.-34,0!W649,?,0!(,8,/,9,0!?3!/,!52P34G!73/3@4,?,0!39!-,Q6!?3!HfpoG!k3/!/30@.,9.0-6!
A23!6@P386!?3!J69397.,0!Q!?3@,83G!J,4,!064J430,!Q!,/314=,!?3!-27V,0!?3!960684,0!a^^^b96!39!
86?,0!J,4830!A23!,0=k!a(6493P6!C,44.316G!KLHLBMHb!&24,983!/,!84,90.7.F9!/,!241397.,!J6/=8.7,!
,48.72/F! ?3! -,934,! -2Q! 4<J.?,G! J346! 3A=-34,G! /,! -./.8,97.,! 769P298,! ?3/! -6O.-.3986!
A3-.9.08,! Q! /30@.,96! 39! /,! #0J,S,! ?3! /,! 84,90.7.F9G! 76-6! 76908,! 39! /,! J2@/.7,7.F9!
E.9?.7,7.69!>3-.9.08,!aHfpojHfpfb!A29?,?,!J64!+.?.,!>,/769!Q!(,4-39!*/7,/?3!a73>?^B!Ifb^!
! #9!HfpLG!3/!gq!?3!/,!J6@/,7.F9!7,8,/,9,!96!30!9,7.?,!39!(,8,/2S,!a*1208=G!KLHgBHLMb^!
#9!/,!?]7,?,!?3!/60!pL!03!J46?273!29,!43730.F9!3769F-.7,!,/!8.3-J6!R23!29,!?.0-.927.F9!
?3!/,!-.14,7.F9!.98349,!Q!29!308,97,-.3986!?3/!037864!?3!/,!769084277.F9!R23!-,98.393!/,!
74.0.0! V,@.8,7.69,/a73>?^BHKKGHKgb^! #9843! HfpM! Q! HfpfG! 3/! ?303-J/36! ,2-398,! ?3!-,934,!
?4<08.7,! 39! #0J,S,! Q! 3/! 84,@,P6! 02-341.?6! 8,-@.]9G! /6! R23! ,A378,! /,! O67,7.F9! A,@4./! ?3!
(,8,/2S,! Q! ,! PFO3930! Q!-.14,9830! .9834960G! 39! J,48.72/,4! /6! R23! 13934,G! 02-,?6! ,! 68460!
A,786430G! 3/! ,2-3986! ?3! /,! -,41.9,/.?,?G! 3/! .9743-3986! ?3/! 76902-6! Q! 76902-6!
J46@/3-<8.76! ?3! 0208,97.,0! J0.76,78.O,0! Q! /,! ?3/.972397.,! P2O39./G! 0.82,7.F9! 43J430398,?,!
39!,/12960! A./-30! 76-6!C34460! 7,//3P3460! Q! #/!E,R2.//,G! ?3! W60]!*9869.6!?3! /,! +6-,Z! Q! #/!
J.76G!?3!#/6Q!?3!/,!%1/30.,!a73>?^BHoLG!HoHb^!
! #08,!30!/,!(,8,/2S,!769!/,!R23!03!86J,!(4.08.9,!C34.!)600.G!39!/,!R23!3/!A4,9R2.0-6!308<!
72308,! ,@,P6G! J346! R23! 0.9! 3-@,416! -,98.393! .9764J64,?,0! 020! A64-,0! ?3! 43J430.F9! 6!
7,-@.,!?3!6@P38.O6G!39!J,48.72/,4G!06@43!/,!03T2,/.?,?^!#/!KL!?3!96O.3-@43!?3!HfpM!-2343!
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>4,976!J346! /,!@,03! 067.,/! Q! /,!@241230=,! A4,9R2.08,! 03!-,98.3939^!*!-3?.,?60!?3!HfpoG!
,/12960! 03786430! ?3/! #P]47.86! 308<9! J43J,4,9?6! 29! /3O,98,-.3986! -./.8,4G! /,! 6J34,7.F9!
:,/,T.,G! R23! 7697/2Q3! 769! 3/! A42084,?6! 16/J3! ?3! #08,?6! ?3/! Kg! ?3! A3@4346! ?3! HfqH!
a73>?^BHqob^!
! +,! \,@3/! R23! O.O3! (4.08.9,! C34.! )600.! 03!-,9.A.308,! Q! 39! HfpMG! 03! A4,12,! /,! .?3,! ?3!
73/3@4,4! 29! 76914306! 39! ?3A390,! ?3! /,! /3912,! Q! /,! 72/824,! 7,8,/,9,0^! #/! (6/31.6! ?3!
*@61,?60!?3!\,473/69,!J430398,! /,!J46J2308,G!?3@.?6!,! /,0! 7698.92,0!,1430.6930!R23! 03!
J46?2739!V,7.,!/,!/3912,!7,8,/,9,!39!3/!<-@.86!?3!/,!3?27,7.F9Z!,!3086!03!02-,!/,!931,8.O,!
?3! ?.37.67V6! 76973P,/30! ?3! \,473/69,! ,! ,J46@,4! 29,! J,48.?,! 3769F-.7,! ?308.9,?,! ,!
J46-6O34!3/!7,8,/<9!39!/,0!30723/,0!/6!R23!13934,!29!,-@.3983!?3!430J,/?6!,/!(6914306!39!
3/!R23!03! .9074.@39!HK^ILL!J34069,0!Q!-<0!?3!H^MLL!398.?,?30!?3!86?60! /60!8344.864.60!?3!
V,@/,! 7,8,/,9,B! ?3! \,/3,430! Q! ?3! E,/397.,G! ?3! *9?644,! Q! ?3! /,! (,8,/2S,! 96483! Q! ?3/!
C4.97.J,?6!a73>?^BHoHb^!
! #9!KLLpG!03!3TJ.?.F!/,!/3Q!MK!76967.?,!76-6!+3Q!?3!53-64.,!U.08F4.7,!dJ64!/,!R23!03!
437696739! Q! ,-J/=,9! ?3437V60! Q! 03! 308,@/373!-3?.?,0! 39! A,O64! ?3! R2.3930! J,?37.3469!
J3403727.F9! 6! O.6/397.,! ?24,983! /,! 12344,! 7.O./! Q! /,! ?.78,?24,h! 3/! 4]1.-39! ?3! >4,97.076!
>4,976! aHfgojHfpMb^! #/! ,48=72/6! K! V,73! 02P3860! ?3! 308,! /,Q! ,! R2.3930! 39! 4,;F9! ?3! 02!
d64.398,7.F9! 03T2,/h! J,?37.3469! J3403727.F9! 6! O.6/397.,! ?24,983! /,! :2344,! (.O./! Q! /,!
&.78,?24,! Q! @207,! dJ46-6O34! 02! 43J,4,7.F9! -64,/! Q! /,! 4372J34,7.F9! ?3! 02! -3-64.,!
J34069,/!Q!A,-./.,4G!Q!,?6J8,4!-3?.?,0!76-J/3-398,4.,0!?308.9,?,0!,!02J4.-.4!3/3-39860!
?3! ?.O.0.F9! 39843! /60! 7.2?,?,960hG! 76-6! J6/=8.7,! JX@/.7,G! dJ43839?3! 3/! A6-3986! ?3! /60!
O,/6430! Q! J4.97.J.60! ?3-674<8.760G! A,7./.8,9?6! 3/! 76967.-.3986! ?3! /60! V37V60! Q!
7.472908,97.,0! ,7,37.?60! ?24,983! /,! :2344,! (.O./! Q! /,! &.78,?24,G! Q! ,03124,9?6! /,!
J43034O,7.F9!?3!/60!?672-39860!43/,7.69,?60!769!303!J34=6?6!V.08F4.76!Q!?3J60.8,?60!39!
,47V.O60!JX@/.760hpL^!#9!02!?.0J60.7.F9!,?.7.69,/!0]J8.-,!J34-.83!/,!,?R2.0.7.F9!J64!6J7.F9!
?3! /,! 9,7.69,/.?,?! 30J,S6/,! ?3! 64.139! ,! /,0! J34069,0! 72Q6! J,?43! 6!-,?43! V2@.34,! 0.?6!
                                                
pLV88JBuu/3Q-3-64.,^-P208.7.,^16@^30u70u$,83//.83u+3Q53-64.,u30u-3-64.,jV.0864.7,jMKKLLp!
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64.1.9,4.,-3983!30J,S6/!Q!,!/60!9.3860!?3!R2.3930!J34?.3469!6!82O.3469!R23!439297.,4!,!/,!
9,7.69,/.?,?!30J,S6/,!76-6!7690372397.,!?3/!3T./.6^!#0!?24,983!3083!,S6G!?3!/,!3TJ3?.7.F9!
?3! /,! /3Q! ?3!-3-64.,! V.08F4.7,! R23! 3-J.3;6! ,! V,734!-.! 84,@,P6! ?3! 7,-J6! 769!-2P3430!
-.14,9830! /,8.96,-34.7,9,0! 39! 5,?4.?^! *! 769892,7.F9! O343-60! 3/! J,964,-,! J6/=8.76! Q!
?.07240.O6!?3!303!,/!,782,/!-6-3986^!!
HI:!S*'!6)c&(8*'0!R424)b(*!3!B'`*a*!%,!%2!`*,4&*)*!+%4`42\/(84!f('/J&(84!D!
"(+&*8(4,%'!*8/#*2%'!D!548%'!4/&*'!
HI:IH!S*'!5(42%,8(*'!%,!R424)b(*!!
! &,?6!R23!,9,/.;,4]! /60!8308.-69.60!?3!-2P3430!76/6-@.,9,0!769!R2.3930!43,/.7]!-.!
84,@,P6!?3!7,-J6!39!5,?4.?G! .98398,4]!V,734!29!30@6;6!06@43!7F-6!/,!V3834603T2,/.?,?!
6@/.1,864.,!Q!3/!7.013934.0-6!J43074.J8.O6!A297.69,9!39!3/!64?39,-.3986!?3/!0.083-,!03T6!
1]9346!-6?3496!76/69.,/!39!3083!J,=0!76-6!?69,983!?3!-.14,7.F9!Q!8,-@.]9!39!#0J,S,G!
76-6!30J,7.6!?3!.9-.14,7.F9^!!
! *-]4.7,! +,8.9,! Q! 3/! (,4.@3! Q! #0J,S,! 76-J,4839! 29,! V.0864.,! ,48.72/,?,! ?3!
76/69.;,7.F9G! 43/,7.6930! 76/69.,/30! Q! J60876/69.,/.?,?G! 308,! X/8.-,! 3TJ430.F9! J46J.,! ?3/!
7,J.8,/.0-6! .9?2084.,/! Q! J608.9?2084.,/! Q! ?3/! .-J34.,/.0-6G! ,067.,?,! ,! A64-,0! ?3!
93676/69.;,7.F9G! ,! /,! 3TJ,90.F9! 1/6@,/! ?3/! 7,J.8,/! Q! ,! 02! 7.472/,7.F9! ,! O3/67.?,?30!
O348.1.960,0G! ,! /,! O3/67.?,?! ?3! /,! 84,90-.0.F9! ?3! /,! .9A64-,7.F9G! J6?4=,-60! ?37.4G! R23!
672443!?3!-,934,!0.-2/8<93,!Q!/,!?30J6/.8.;,7.F9!?3!/,!067.3?,?!Q!/,!43?277.F9!?3/!02P386!
J6/=8.76!,/!d7.2?,?,96!-=9.-6hN!R23!-,834.,/.;,!02!7.2?,?,9=,!39!29!O686!.9.726!3!.96726G!
0.9!3/31.4!,!16@349,9830!Q,!3/37860!J64! /,0!7/,030!?.4.139830! /,0!84,909,7.69,/30! a5<4R23;!
(6O,442O.,0! KLLfG! KLob! Q! J64! /,0! 3/.830! 76/69.,/30! NQ! ,/! d7.3443h! ?3! A469834,0! J,4,! /,0!
J34069,0G!R23!-<0!R23!29!7.3443!43,/!/6!R23!1,4,98.;,!30!R23!/,!-.14,7.F9!39!7437.-.3986!
03!3A378X3!39!769?.7.6930!R23!,0312439!1,9,97.,0!J,4,!/60!J,=030!.-J648,?6430!?3!A234;,!
?3! 84,@,P6!@,4,8,!N7,/.A.7,?,!6! d96hN!Q!R23! 769A.124,!29! 86J60! 76984,13614<A.76!?3! /,!
1/6@,/.;,7.F9! a$,0039G!KLLg! b!#08,0!76984,13614,A=,0G! 8.393!O,4.60!3A37860! .9-3?.,860G!J64!
29! /,?6G! J34-.839! /,! 02J34O.O397.,! ?3! J34069,0! J437,4.;,?,0! Q! 39! J,48.72/,4! ?3!-2P3430!
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,48.72/,?,0!,!37696-=,0!02-341.?,0Z!J64!6846G!13934,!4.R23;,0!,!764J64,7.6930!Q!-,A.,0!?3!
86?6!8.J6!Q!,?3-<0!J46?2739!439?.-.39860!J,4,!/,0!37696-=,0!9,7.69,/30!J64!-3?.6!?3/!
A/2P6!?3!43-30,0!Q!?.O.0,0G!R23!03!769O.34839!39!4398,0!JX@/.7,0^!
#08,0! 76984,13614,A=,0! 03! 7,4,7834.;,9! J64! 29,! O,4.3?,?! ?3! 7.472.860! 1/6@,/30!
84,90A469834.;60!R23! .9764J64,9!,!29!7437.3983!9X-346!?3!-2P3430!39!0.82,7.F9!J437,4.,!
39!3/!-,476!?3!769?.7.6930!.-J2308,0!J64!/,!1/6@,/.;,7.F9!76-6!/60!C4614,-,0!?3!*P2083!
#08427824,/G!/,!,J34824,!,!3-J430,0!3T84,9P34,0G!/,!3/.-.9,7.F9!?3!02@O397.6930!308,8,/30G!Q!
/,0!74.0.0!A.9,97.34,0!J,/.,?,0!J64!06/27.6930!R23!@393A.7.,9!7,0.!3T7/20.O,-3983!,!/,!@,97,!
.-J2308,0!J64!3/!>69?6!56938,4.6!%98349,7.69,/!a>5%b^!#086!13934,!R23!/,!J4608.827.F9!Q!/,!
-.14,7.F9! /,@64,/! 03,9! /,0! A64-,0! A29?,-398,/30! ?3! 02J34O.O397.,! A3-.9.;,?,! 39!
76908,983!7437.-.3986!Q!R23!308<9!,76-J,0,?,0!769! /,! 84,8,!?3!-2P3430!Q!9.S,0!Q!9.S60!
769! A.930! ?3! 3TJ/68,7.F9! 03T2,/! a$,0039G! KLLgB! IHjIIbG! -3?.7.?,?! ,P39,G! -,84.-69.60!
034O./30G!3TJ/68,7.F9!74.-.9,/G!39843!68460^!
! +60!J46Q37860!936/.@34,/30!769//3O,9!A39F-3960!067.,/30!?3!14,9!39O341,?24,!76-6!
3/!9,47684<A.76G!/,!76442J7.F9!?3!/60!03786430!JX@/.760!Q!J4.O,?60!?3!/,!37696-=,!,067.,?,!
]08,!,!/,!,48.72/,7.F9!?3!-,A.,0!9,7.69,/30!Q!84,909,7.69,/30G!,!/,!12344,!Q!3/!7698=922-!?3!
O.6/397.,0! -,9.A308,?6! 39! ?.08.9860! 9.O3/30! ?30?3! 3/! 834464.0-6! ?3! #08,?6! 39! ?.08.98,0!
307,/,0G! V,08,! O.6/397.,0! 8,9,86J6/=8.7,0! a84,90b9,7.69,/30! Q! O.6/397.,0! 769! @,03! 39! 3/!
764,;F9! -.0-6! ?3/! <-@.86! ?6-]08.76! Q! 768.?.,96! R23! ,84,O.30,! ?3! ?.O340,0! A64-,0! /60!
7234J60!?3!/,0!J34069,0!Q!?3!-,934,!J,48.72/,4!39!4,;F9!?3!/,0!-,47,0!?3!1]9346!a.97/2.?,!
/,!.?398.?,?!03T2,/!Q!?3!1]9346bG!?3!d4,;,h!Q!389.7.?,?G!?3!3?,?G!769?.7.F9!A=0.7,G!-398,/!Q!
039064.,/!Q!?3!7/,03G!39843!68460^!#9!-3?.6!?3!3083!J46Q3786!936/.@34,/!-29?.,/G!3/!?.072406!
-2/8.72/824,/.08,!?303-J3S,!29!J,J3/!J43J69?34,983!39!3/!-,9839.-.3986!?3! /,! A,7V,?,!
-6?349,!7.O./.;,864.,!R23!43769673!/,0!?.A34397.,0G!J346!96!/,0!?30.12,/?,?30^!C,4,!./2084,4!
?3!-,934,!7/,4,!7F-6!6J34,!3083!?.072406G!R23!30!8,986!308,8,/!76-6!J4.O,?6G!O,/3!/,!J39,!
J390,4! 39! /,! 7,-J,S,!J2@/.7.8,4.,!c9.83?!(6/640! 6A! \3938869!R23! 03! ?.A29?3!?3!-,934,!
0.-2/8<93,!,!/,!3TJ46J.,7.F9!?3!8344.864.6!?3!/,!9,7.F9!5,J27V3!39!3/!024!?3!*41398.9,!Q!
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(V./3!J64!J,483!?3!/,!-2/8.9,7.69,/G!6!/,!6J34,7.F9!?3!-,R2./,0!?3!308,!84,909,7.69,/!83T8./!
39! J,=030! 76-6!\,91/,?30V! 39! ?69?3! 437.3983-3983! 67244.F! /,! 84,13?.,! ?3/! 76/,J06! ?3/!
3?.A.7.6!39!$,O,4!?.084.86!?3!&,7,G!7,J.8,/!?3/!J,=0G!3/!KI!?3!,@4./!?3!KLHg!pH^!!
! $.! V.7.]03-60! 29! -,J36! ?3! /,0! -2P3430G! 9.S,0! Q! 9.S60! O=78.-,0! ?3! -234830! J64!
769?.7.6930! ?3! 84,@,P6! J46A29?,-3983! J437,4.,0G! Q! 3/! ,03?.6! ,! 8344.864.60! .9?=139,0! Q!
7,-J30.960G! 3976984,4=,-60! /,! J430397.,! ?3! /,0!-.0-,0! 84,909,7.69,/30G! R23!29,! Q! 684,!
O3;!03!3-J3S,9!39!?37.4!R23!96!7696739!/,0!769?.7.6930!?3!84,@,P6!39!/60!J,=030!39!?69?3!
J64!3/377.F9!0.8X,9!020!-,R2./,0G!?,?60!/60!@,P=0.-60!760860!?3!J46?277.F9!R23!/30!02J693^!
&3!308,!-,934,!03!769A.124,!/,!6J34,7.F9!96!0F/6!?3!7,?39,0!1/6@,/30!?3!72.?,?6G!0.96!?3!
/,!84,909,7.69,/.;,7.F9!?3! /,!034O.?2-@43G!@,0,?,0!,-@,0!39! /,!?.O.0.F9!03T2,/G!d4,7.,/h!Q!
38,4.,!.98349,7.69,/!?3/!84,@,P6^!
! *29R23!/,!J4.-34,!A,03!?3!/,!3TJ,90.F9!?3/!-347,?6!7,J.8,/.08,!.9.7.,!39!3/!0.1/6!i%i!Q!
76-.39;60!?3/!iiG!,!A.9,/30!?3!/60!,S60!oL!03!?,!29,!.98390.A.7,7.F9!?3!/60!.98347,-@.60!3!
.98347693T.6930! .98349,7.69,/30! /.?34,?,! J64! 3/! -347,?6! A.9,97.346G! 0312.?6! J64! /,!
84,909,7.69,/.;,7.F9!?3!/,!J46?277.F9!Q!3/!/.@43!76-347.6!769!29,!.9P34397.,!39!,029860!?3!
#08,?6! ?3! /,0! 76-J,S=,0! 84,909,7.69,/30! Q! ?3! 398.?,?30! 76-6! 3/! >69?6! 56938,4.6!
%98349,7.69,/G! 3/! \,976!529?.,/G! /,! '41,9.;,7.F9!529?.,/! ?3/! (6-347.6! R23! 82O6! 76-6!
7690372397.,! /,! ?304312/,7.F9! 3769F-.7,! Q! /,@64,/! 769! /,! 76-J/.7.?,?! ?3! ]0860^! #9!
*-]4.7,! +,8.9,! Q! 3/! (,4.@3! 3086! 02J206! J4673060! ?3! ,J34824,! 3769F-.7,G! -2Q! @.39!
03729?,?60! J64! 43A64-,0! 76908.827.69,/30! -2/8.72/824,/.08,0! Q! ?3! ,P2083! 308427824,/G!
3T.1.?60!J64!3/!>5%!,!7,20,!?3!/,!74.0.0!?3!/,!?32?,!39!/,!?]7,?,!?3!/60!67V398,!Q!?,?60!/60!
                                                
pH!*/!-3960! H^HKp! J34069,0!-24.3469! Q! 684,0! K^Igp! 4302/8,469! V34.?,0G! /,! 14,9!-,Q64=,!-2P3430! 84,@,P,?64,0! ?3! /,!-,R2./,! R23! ,//=!
6J34,@,!Q!020!V.P,0!3!V.P60^!+,0!-,47,0!J,4,!/,0!R23!308,!-,R2./,!769A377.69,@,!069!3/!:42J6!\3938869G!"V3!(V./?4390!C/,73G!&4300\,49G!
5,916G!5690669!Q!C4.-,4e! Q! ?.084.@2.?6430! 76-6!#/! (6483! %91/]0^! #/! 3?.A.7.6! 34,! J46J.3?,?! ?3! 296! ?3! /60! ?.4.139830! ?3/! J,48.?6! ?3!
16@.3496!+.1,!*w,-.G!$6V3/!),9,^!
V88JBuuwww^.9A6/.@43^30u968.7.,0u-29?6uKLHguLMuHMu.9?2084.D,//DR268DR23D,9830D93167.,@,D,960D,V64,D7690312.?6D?.,0DR268DgpH
IDHLKK^V8-/!c9.R/6!30R2.O,!3/!J,786!J64!/,!03124.?,?!39!\,91/,?30VG!%9A6+.@43G!KquMuKLHg!
V88JBuuwww^83/314,JV^76^2eu93w0uw64/?93w0u,0.,u@,91/,?30VuHLLHIppqu\,91/,?30Vj@2./?.91j76//,J03je.//0j,8j/3,08jqKj.9j&V,e,^V8-/!
&3,9!Y3/069G!,9?!,1397.30G!"V3!83/314,JV!*0.,!\,91/,?30V!@2./?.91!76//,J03!e.//0!,8!/3,08!qK!.9!&V,e,!KI!*J4!KLHg!
V88JBuuwww^3/?.,4.6^30u4,0843,?64u-,/?.7.69j\,91/,?30Vj3-J.3;,j#246J,j##ccDoDHKogfpgoK^V8-/!$<39;!?3!c1,483G!%S.16!aKp!?3!,@4./!
?3!KLHgb^!x+,!-,/?.7.F9!?3!\,91/,?30V!3-J.3;,!39!/,0!8.39?,0!?3!#246J,!Q!##ccy^!G'!O$5+$/^!(6902/8,?6!3/!f!?3!-,Q6!?3!KLHg^!
!
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J46Q37860!J60834.6430!?3! .98314,7.F9!?3!-347,?60!431.69,/30!Q! /,!43O.0.F9!?3/!-6?3/6!?3!
.9?2084.,/.;,7.F9!J64!0208.827.F9!?3!.-J648,7.6930G!39!J46!?3!29!-6?3/6!?3!37696-=,0!?3!
3TJ648,7.F9^! #083! -6?3/6! 02J206! 29! ?30J/,;,-.3986! J461430.O6! ?3! /,0! -2P3430! ?3! /,!
.9?2084.,G!R23!39! /60!,S60!ML! /,0!43/31F!,! /60!031-39860!-<0!,4830,9,/30G!,! /,!J3R23S,!Q!
-3?.,9,!.9?2084.,G!6!,!03786430!?3!/,@6430!A3-.9.;,?,0!76-6!/,0!769A377.6930G!3/!76-347.6G!
/60!034O.7.60!Q!3/!037864!.9A64-,/^!a*4,916G!KLLIB!gG!Ib!
! "6?6!3083!J,964,-,!?3!936/.@34,/.;,7.F9!39! /,!431.F9!8.393!02!64.139!83-J4,96!39!
/60! ,S60! oLG! 769! 29,! J46A29?.;,7.F9! ?24,983! /60! ,S60! pLG! 96! 0.39?6!29,! 76.97.?397.,! /,!
.-J/,98,7.F9!?3!?.78,?24,0!6!?3!A64-,0!?3!834464.0-6!?3!#08,?6!,?3/,98,?6!J64!16@.34960!
7.O./30! -3?.,983! /,! J,4,-./.8,4.;,7.F9! ?3! 3060! 16@.34960G! 76-6! 39! 3/! 7,06! ?3! 5]T.76! Q!
(6/6-@.,G!R23!V,9!O.O.?6!29,!?3-674,7.,!d,03?.,?,h!a$,9?6O,/G!KLLpb^!+,0!?.78,?24,0!Q!3/!
834464.0-6!?3!#08,?6!V,9!,782,?6!06jJ4383T86!?3! /,!J2308,!39!-,47V,!?3!-3?.?,0!?3! /,!
d/27V,! 76984,! 3/! 834464.0-6h! J346! ,8,?,0! ,! /,0! -3?.?,0! 43J430.O,0! 39! 76984,! ?3! /60!
-6O.-.39860!067.,/30!R23!/27V,9!J64!769?.7.6930!?3!3T.08397.,!?.19,0^!U,!V,@.?6!29,!034.3!
?3! -3?.?,0! 3769F-.7,0! 43/,8.O,0! ,/! J,16! ?3! /,! ?32?,! 3T8349,G! -3?.?,0! ?3! ,P2083!
308427824,/!Q!/60!//,-,?60!J4614,-,0!?3!4307,83!?3!/,0!43724439830!3!.93O.8,@/30!74.0.0G!R23!
03! V,9! 769O348.?6! 39! -37,9.0-60! ?3! 93676/69.;,7.F9! ,! -,960! J4.97.J,/-3983! ?3!
641,9.0-60! A.9,97.3460G! 76-6! 3/! >69?6! 56938,4.6! %98349,7.69,/G! 7,J824,?60! J64! /,0!
J68397.,0!Q!/60!J,=030!4.760!a39!8]4-.960!A.9,97.3460!Q!?,?,!02!V313-69=,!0.-@F/.7,b!06@43!
J,=030!R23!V,9!?303-J3S,?6!V.08F4.7,-3983!3/!46/!?3!76/69.,0^!#08,0!76/69.,0!V.08F4.7,0!N!
R23! 96! ,?6/3739! ?3! 43724060! 9,824,/30G! 0.-@F/.760G! 9.! ?3! A234;,! ?3! 84,@,P6G! 86?6! /6!
76984,4.6G!J346!R23!02A439!3/!3-@,83!?3/!3-J6@437.-.3986!13934,?6!J64!/,!93730.?,?!?3!
J,16!Q!/,!.-J60.@./.?,?!?3!.9O340.F9!9,7.69,/!R23!03!43O.3483!39!,/860!=9?.73!?3!?303-J/36!
Q!02@3-J/36!N!03!769O.34839!39!3/!6@P38.O6!?3!/,!d.9O340.F9h!3T84,9P34,!?.4378,!?3!J,=030!Q!
-2/8.9,7.69,/30!4.760G!39!8]4-.960!A.9,97.3460^!
! +,!1/6@,/.;,7.F9!3769F-.7,!V,!02J23086!29,!3964-3!76973984,7.F9!?3!4.R23;,0!J,4,!
/60!J,=030!?3/!96483!Q!29!3-J6@437.-.3986!?3!/60!J,=030!?3/!024!1/6@,/^!5.3984,0!39!KLLp!/,!
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?32?,! 3T8349,! ?3! /60! J,=030! ?3/! 024! 1/6@,/! ,0739?=,! ,! c$! g^go! @.//6930! aO34! 5.//38! Q!
"6200,.98G! KLLfb! 03! 7,/72/,! R23! J,4,! 303! -.0-6! ,S6! /60! //,-,?60! J,=030! 39! O=,0! ?3!
?30,446//6! N967.F9! ,72S,?,! J64! |.00.9134! a$,.?G! KLLgBIojIpb! NV,@=,9! J,1,?6! 3/!
3R2.O,/3983! ,! HLK! O3730! /6! R23!?3@=,9! 39! HfpLG! ,! J30,4! ?3!R23! 02! ?32?,! 0F/6! 03! V,@=,!
-2/8.J/.7,?6!Iq!O3730^!*/!-.0-6!8.3-J6G!031X9!308.-,7.6930!?3!(,J286!aKLLfb!/,0!43-30,0!
6@839.?,0!J64!/,0!84,909,7.69,/30!R23!V,7=,9!.9O340.F9!?.4378,!39!*-]4.7,!+,8.9,!7437.3469!
?3!c$!!gK!LLL!-.//6930!39!HfqL!,!c$!!HKo!LLL!-.//6930!39!KLLo^!a5<4R23;!(6O,442O.,0G!
KLLfB! Hfpb^C64! 02J23086G! /,0! 43-30,0! 02-,?,0! ,29R23! 96! 0.3-J43! 7,/72/,?,0! 39! /,0!
72398,0!9,7.69,/30G!J64!3/! 84,@,P6! /,0!Q! /60!-.14,9830!R23! 069!3TJ2/0,?60!J64! 020!J,=030!
-27V,0!O3730!76-6!J,483!?3!37696-=,0! 02-341.?,0!96!02-,9! /,0!-.0-,0!1,9,97.,0^! +,!
A3-.9.;,7.F9!?3! /,!J6@43;,!Q!3/!?303-J/36!30!29! 4,016G!96!,?.7.69,/G! 0.96!308427824,/!?3!
3083! J,964,-,G! 39! ?69?3! /,! 031-398,7.F9! O348.7,/! Q! V64.;698,/! ?3/! 84,@,P6! Q! /,! ?.O.0.F9!
03T2,/G!4,7.,/!Q!38,4.,!.98349,7.69,/!?3/!-.0-6!769A.124,9!29!30739,4.6!136J6/=8.76!R23!?,!
72398,! ?3! /,! 6J34,7.F9! ?3! /,! 37696-=,! .984=9037,! ?3/! 0.083-,! 1]9346!-6?3496! 76/69.,/!
V313-F9.76!Q!?3!/,!?.A34397.,!76/69.,/!,X9!6J34,983^!
! +,!-.14,7.F9!A64;,?,!J46?2786!N39!J,483N?3/!?303-J/36!Q!/,!-.034.,G!V,73!J,483!?3!
/,! 6J34,7.F9! ?3! /,! 1/6@,/.;,7.F9! R23! 13934,! 769?.7.6930! ?3! 3TJ2/0.F9! ?3! /60! J,=030! ?3!
64.139G! 96! 0F/6! 3769F-.7,0^! */! 8.3-J6! 13934,! /,0! d769?.7.6930! ?3! 4373J7.F9! ?3! /,!
-.14,7.F9! 76-6! A234;,! ?3! 84,@,P6! @,4,8,^! Y6! 30! 14,82.86! R23! 3/! 7437.-.3986! ?3! /,!
-.14,7.F9!.98349,7.69,/!03!?30,446//3!A29?,-398,/-3983!39!3/!A/2P6!024j96483!R23!.-J/.7,!
,?3-<0!R23!/60!J,=030!?3!64.139!,02-39!/60!760860!?3!43J46?277.F9!067.,/!N?3@34=,!?37.4G!
/,0! -2P3430! ?3! /60! J,=030! ?3! 64.139! ,02-39! 3060! 760860NG! -.3984,0! R23! /,0! Q! /60!
3-.14,9830! 76984.@2Q39! 39! /60! J,=030! ?3! //31,?,! 769! 76902-6G! J,16! ?3! .-J230860! Q!
J46?277.F9! a5<4R23;! (6O,442O.,0G! KLLfB! KLMjKLpbG! 0.9! R23! ?39846! ?3! /,0! 72398,0! ?3!
J46?277.F9! 03! 02-39! /,0! ?.A3439830! J/20O,/=,0! 13934,?,0! 39! /,! 37696-=,! 0.3-J43!
02-341.?,! ?3/! 72.?,?6! Q! 0.9! R23! /,! A234;,! ?3! 84,@,P6! ,J/.7,?,! ,! /,! J46J.,! 43J46?277.F9!
067.,/! ?3! 30,0! 067.3?,?! J64! J,483! A29?,-398,/-3983! ?3! -2P3430! -.14,9830! 03,!
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7698,@./.;,?,B!!
$31X9!/,!'YcG!3/!868,/!?3!-.14,9830!39!3/!-29?6!a?3A.9.?60!76-6!,R23//,0!J34069,0!R23!O.O39!A234,!
?3!02!J,=0!?3!9,7.-.3986!J64!-<0!?3!29!,S6b!34,!?3!7347,!?3!HLL!-.//6930!39!HfqLG!?3!/60!72,/30!Ip^p!
-.//6930!03!2@.7,@,9!39!J,=030!?30,446//,?60G!A43983!,!MK^H!-.//6930!39!J,=030!02@?30,446//,?60^!C,4,!
KLLoG!?3!29!868,/!7347,96!,!HfL!-.//6930!?3!-.14,9830G!oH!-.//6930!V,@=,9!43,/.;,?6!84,0/,?60!?3!024!,!
024G!Mg!-.//6930!?3!96483!,!96483G!HI!-.//6930!?3!96483!,!024!Q!oK!-.//6930!?3!024!,!96483^!+,!7.A4,!?3!
-.14,9830! /,@64,/30!R23!03!?30J/,;,9!?3/!024!,/!96483!Q!3/!O6/2-39!?3! /,0!43-30,0!R23!39O=,9!,!020!
J,=030!?3!64.139!V,9!3TJ34.-398,?6!29!7437.-.3986!0.9!J4373?39830!39!86?6!3/!-29?6^!+,!7,98.?,?!?3!
-.14,9830! V,! 02J34,?6! 3/! ?6@/3! ?3! 02! -,19.82?! 39! /60! X/8.-60! KM! ,S60G! ,/7,9;,9?6! 29,! -,47,!
V.08F4.7,!?3!HfL!-.//6930!39!KLLM^!c9,!J46J647.F9!7437.3983!?3!]0860!069!-.14,9830!/,@64,/30!R23!03!
84,0/,?,9!?3/!024!,/!96483!a73>?^G!KLMjKLob^!
! #/! 0398.?6!?3/! 7437.-.3986!?3/! A/2P6!-.14,864.6!?3! A234;,!?3! 84,@,P6! 7,/.A.7,?,!30! 3/!
-.0-6! 024j96483! 39843! HffL! Q! KLLp!*-]4.7,! +,8.9,! Q! 3/! (,4.@3! A23! /,! 431.F9! 769!-,Q64!
7437.-.3986!43/,8.O6!?3!-.14,9830!7,/.A.7,?60G!39!3/!-29?6!/,!-.14,7.F9!7,/.A.7,?,!,2-398F!
29!HHH^g!a+6;,96!Q!:,9?.9.G!KLLf^b!
! #0!.9?.0J390,@/3!02@4,Q,4!R23!/,0!4,;6930!96!069!0F/6!3769F-.7,0!0.96!J6/=8.7,0G!6!39!
684,0!J,/,@4,0! 069!J6/=8.76!3769F-.7,0G! J230! 76-6!V3-60! O.086! /,!J2308,!39!-,47V,!?3!
J46Q37860!936/.@34,/30!V,!43R234.?6!?3!/,!.90.92,7.F9!Q!/,!J2308,!39!-,47V,!?3!769A/.7860!
,4-,?60G!12344,0!?3!@,P,!.98390.?,?!J2308,0!39!J4<78.7,!J64!,139830!J,4,j308,8,/30!Q!J,4,j
-./.8,430!3!.908,24,7.F9!?3!?.78,?24,0^!!
! +,0! J431298,0! R23! 024139! /2316! ?3! 3083! ,9</.0.0! 069! O,4.,0B! 72<98,0! J34069,0!
7698,@./.;,?,0! 76-6! -.14,9830! /,@64,/30! 069! 39! 43,/.?,?! 8,-@.]9! ?30J/,;,?60! J64!
0.82,7.6930!J6/=8.7,0!?3!020!J,=030!?3!64.139Z!?3!R2]!-,934,!03!72,98.A.7,!/,!3TJ2/0.F9!?3!
-2P3430!J64!3/!7698.922-!?3!O.6/397.,0!39!30739,4.60!?3!dJ,;h!Q!?3!12344,G! .97/2.?,0! /,0!
O.6/397.,0! /30@6AF@.7,! Q! 84,90AF@.7,G! 30! ?37.4G! J64! /,! 6J34,7.F9! ?3! /60! -37,9.0-60!
.984=903760! ?3/! 0.083-,! 03T6! 1]9346^! #/! ?.072406! 936/.@34,/G! V.J34-,834.,/.08,! Q!
J608-,834.,/.08,! ,! /,! O3;G! .93O.8,@/3-3983! 7697,839,?6! 769! 3/! 4]1.-39! ,9?467]984.76G!
V3834603T2,/!Q!7.013934.08,!?3!1]9346!03!V,!O,/.?6!?3! /,!931,7.F9!?3! /,!3T.08397.,!?3! /,0!
J34069,0!R23!?30,A=,9!30860!431=-3930G!,0=!R23!J64!,V64,!96!3976984,43-60!308,0!7.A4,0^!!
! #9! *-]4.7,! +,8.9,! Q! 3/! (,4.@3! 30! J4.97.J,/-3983! /,! 067.3?,?! 7.O./! /,! R23! 03! V,!
397,41,?6! ?3! 308,@/3734! /,! 0.82,7.F9! ?3! 29! 7698.922-! ?3! O.6/397.,0! V6-6AF@.7,0G!
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84,90AF@.7,0! Q! /30@6AF@.7,0! 39! /,! 431.F9! a5U'+G! Y60684,0! +\"j(6/6-@.,G! *-9.08=,!
%98349,7.69,/G! 5.9.0834.6! (664?.9,?64! ?3! &30,446//6! $67.,/G! c9.?,?! ?3! %9A64-,7.F9! Q!
*9</.0.0G!$%%$#G!*(($%!u!*77.F9!(.2?,?,9,!(6984,!3/!$%&*G!(6/6-@.,!&.O340,G!39843!68460b!Q!
43?30! ,7,?]-.7,0! 6! -6O.-.39860! a+30@.,9,0! +,8.96,-34.7,9,0G! :42J6! $3T2,/.?,?! Q!
$67.3?,?!jj!/.08,0!3/3784F9.7,0!jjZ!%+:+U)!j!(6-.0.F9!%98349,7.69,/!?3!&3437V60!U2-,960!?3!
:,Q0! Q! +30@.,9,0Z! (+*5! j! (39846! +,8.96,-34.7,96! ?3! $3T2,/.?,?! Q! &3437V60! U2-,960Z!
%+:*! j! *067.,7.F9! %98349,7.69,/! ?3! :,Q0! Q! +30@.,9,0Z! :#$$*5j! :42J6! ?3! #082?.6! 06@43!
$3T2,/.?,?!Q!$,/2?!39!*-]4.7,!+,8.9,G!39843!68460b!a#012344,!523//3G!KLHIbG!,!84,O]0!?3!29,!
034.3!?3!3082?.60!R23!-23084,9!-27V,0!A64-,0!14,O30!6!028./30G!?.4378,0!6!.9?.4378,0!R23!
/60! #08,?60! N,X9! V6QG! ?30J2]0! ?3! 29! 1.46! -2/8.72/824,/.08,! @,0,?6! 39! J6/=8.7,0! ?3!
4376967.-.3986!J346!96!?3!43?.084.@27.F9!?3!7,J.8,/30!0.-@F/.760!9.!-,834.,/30G!9.!-27V6!
-3960!84,90A64-,8.O,0!39!72,986!,!/,!6J34,7.F9!?3!0.083-,0!39843742;,?60!?3!6J430.F9N!
0.1239! J,8467.9,9?6! J64! ,77.F9! 6! J64! 6-.0.F9^! #/! .9834]0! 43A64-.08,! ?3! ,/12960!
-6O.-.39860G! 39! J,48.72/,4! 3/! ?3! 7,4<7834! /.@34,/! //,-,?6! +:\"%G! V,! /614,?6! ,/12960!
,O,9730! /31,/30!?3!7,4<7834! /67,/G!9,7.69,/!6!431.69,/! aJ64!3P3-J/6G!4306/27.F9!'#*G!KLLq!
06@43!64.398,7.F9!03T2,/b!J346!/,!84,90A64-,7.F9!067.,/G!3769F-.7,!Q!72/824,/!R23!?3!A69?6!
03!43R2.343!3T.13!3084,831.,0!-<0!76-J/3P,0^!
! +,!,139?,!431.69,/!V,!308,?6! .-@2.?,!J64! /,! .-J648,7.F9!?3!-6?3/60!677.?398,/30G!
964?67]984.760!/.@34,/30G!,84,O30,?60!J64!29!*%"/0!Q!29!"53$%#0!1,QG!72Q,!@,9?34,!?3!/27V,!
308<! 7.A4,?,! 39! /6! R23! 03! V,! //,-,?6! 3/! 4376967.-.3986! ?3/!-,84.-69.6! .12,/.8,4.6! 6! ?3!
?3437V60! J,43P,0! ?3/! -.0-6! 03T6G! 0.9! J431298,403! N! 0,/O6! 3T73J7.6930! R23! 96!
764430J69?39! ,! /,0! 7644.39830! 6A.7.,/30! -,072/.9.08,0G! 964?67]984.7,0G! ?3! 7/,03! -3?.,G!
43J430398,?,0!J64!76/378.O60!/]0@.76!A3-.9.08,0!6!/=?3430!.9?=139,0!6!,A46!769!03T2,/.?,?30!
6! .?398.?,?30! ?3! 1]9346! 96! 964-,8.O,0! 6! A3-.9.08,0! ?3076/69.,/30G! 76/378.O60!
84,90A3-.9.08,0G! 39843! 68460! N! ?3! R2]! -,934,! 03! .9834037,9! /,0! 6J34,7.6930! ?3! /60!
0.083-,0! 3769F-.760G! 4,7.08,0G! 76/69.,/30! 769! /,0! .908.827.6930! J6/=8.76j3769F-.7,0! ?3/!
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0.083-,! 03T6! 1]9346! @.9,4.6! Q! ?.-F4A.76! Q! 020! ,J,4,860! ?3! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,G!
V38346964-,8.O.?,?!Q!7.013934.0-6!J43074.J8.O6^!!
! #9! +,8.96,-]4.7,! Q! 3/! (,4.@3NQ!,//=G! (6/6-@.,N! /,!V3834603T2,/.?,?!6@/.1,864.,G! 3/!
7.013934.0-6! J43074.J8.O6! Q! /,! 76903723983! /30@6A6@.,! Q! 84,90A6@.,! 03! -,9.A.308,9! ?3!
?.O340,0!A64-,0!Q!39!?.A3439830!307,/,0^!(6/6-@.,G!39843!/60!J,=030!3082?.,?60G!30!3/!J,=0!?3!
*-]4.7,! +,8.9,! Q! 3/! (,4.@3! ?69?3! /,0! O.6/,7.6930! ?3! ?3437V60! V2-,960! 76984,! J34069,0!
84,90G! /30@.,9,0G!1,Q0!Q!@.03T2,/30!V,9!0.?6!?672-398,?,0!?3!-,934,!-<0!,-J/.,!39! /60!
X/8.-60!,S60^!
! 53!?3839?4]!39!3/!7,06!?3!76/6-@.,96^!C,4,!V,@/,4!?3!/,0!O.6/397.,0!V,7.,!-2P3430!
39! 13934,/G! Q! @.03T2,/30G! 84,90! Q! /30@.,9,0G! 39! J,48.72/,4G! 39! (6/6-@.,! 30! 93730,4.6!
7690.?34,4! 3/! 76983T86!V.08F4.76! Q! 72/824,/! ?3/! ?30,446//6!?3! /,! O.6/397.,!39!(6/6-@.,G! 39!
O,4.60!0398.?60^!&24,983!/60!0.1/60!iE%!,!iE%%%G!]J67,!?3!/,!76/69.;,7.F9!30J,S6/,G!39!/6!R23!
,V64,! 30! (6/6-@.,G! V2@6! 29,! 14,9! O,4.3?,?! ?3! A64-,0! ?3! O.6/397.,! J46J.,0! ?3! /,!
76/69.;,7.F9! Q! 39! J,48.72/,4! ?.4.1.?,0! ?3! -,934,! 0.083-<8.7,! ,! -2P3430! .9?=139,0! Q!
,A46?30739?.39830! 76-6! O.6/,7.6930! 7698.92,0! ,! ]08,0G! /,0! -2P3430! 76/69.;,?,0! Q!
307/,O.;,?,0! 8,/! 76-6! /6! 9,44,9! /,0! (4F9.7,0! ?3! %9?.,0G! 39843! 3//,0! /,! //,-,?,!S+*4$00$:5!
+*'5@$J(!?*!'5!?*0%+#@@$J(!?*!'50!7(?$50!a&3!/,0!(,0,0G!HMMKb!6!/,0!?3!>3/.J3!U2,-,9!C6-,!
?3!*Q,/,G!6!29!14,9!43J430.F9!?3!/60!R23!/60!.9O,06430!//,-,469!3/!J37,?6!93A,9?6!J64!/6!
8,986! 29,! .-J60.7.F9! ?3/! 0.083-,! 1]9346! ?.-F4A.76G! @.9,4.6! Q! V3834673984,?6! a#012344,!
523//3G!KLLob!Q!?3!86?6!/6!R23!03!0,/.34,!?3/!0.083-,!03T6!1]9346!@.9,4.6!Q!?.-F4A.76!R23!
,98373?=,!02!-.4,?,G!J64!3P3-J/6G!?37/,4,469!29,!-69084260.?,?!Q!84,8,469!?3!764431.4!/,0!
dO,4.3?,?30! ?3! V34-,A46?.8,0h! 3976984,?60! a(,@,47,0! *983R234,G! HffIb^! #083! d/,?6!
607246h!J,4,!J,4,A4,03,4!,!+216930!?3! /,!76/69.;,7.F9!96!V,!0.?6!,73J8,?6!39! /,!V.0864.,!
6A.7.,/! 30J,S6/,! 7.472/,983! 9.! 8,-J676! 3/! 13967.?.6! Q! 3/! 0,R236! a#0J.96! +FJ3;G! KLHgb! ,!
J30,4! ?3! 034! /,! @,030! J,4,! 3/! ?30J3123! 7,J.8,/.08,! ?3! #246J,! Q! 02! J46Q3786! -6?3496!
76/69.,/^!#/!d/,?6!607246h!96!V,73!43A34397.,!,!R23!V,Q,!29!/,?6!@2396!39!/,!76/69.;,7.F9^!
+,!967.F9!?3! d/,?6!607246h!39! +216930!J34-.83!394.R23734!,/! 76973J86!?3! d76/69.,/.?,?!
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?3/! J6?34h! R23! 03! 43A.343! ,/!-.86!?3! /,! 76/69.,/.?,?G! 39! 3/! 0398.?6! A29?,7.69,/! ?3! 43/,86!
64.1.9,4.6G! R23! ,A.4-,4=,! R23! #246J,G! 76-6! 7690842786! 136J6/=8.76G! J433T.08.F! ,! /,0!
43/,7.6930!?3!J6?34!Q!J46?278.O,0!?3/!7,J.8,/.0-6G!Q!96!,/!76984,4.6G!30!?37.4G!R23!#246J,!03!
A29?,! 39! 3/! ?30397239846! Q! 39! /,! 6J34,7.F9!-.0-.?,?u6843?,?G! 39! /,! 684.A.7,7.F9G! 39! /,!
,/834.;,7.F9!?3!/,0!*-]4.7,0!Q!R23!39!3/!0398.?6!/.93,/!?3!/,!V.0864.,!J46J.6!?3!/,!3J.083-3!
677.?398,/!39!43,/.?,?!96!03!3976984,@,!39!29!308,?.6!-<0!,O,9;,?6!?3!d?30,446//6h!R23!
//31F!,!?3J60.8,4G! 0.96G! 86?6! /6!76984,4.6G!R23!39!3/! A6482.86!397239846!769!3/! 7698.93983!
.930J34,?6!A29?F!/,0!@,030!?3!/,!-6?349.?,?!7,J.8,/.08,!Q!R23!3/!0.083-,!03T6!1]9346!A23!
J468,169.08,!Q!96!,7864!-,41.9,/!39!30,!6J34,7.F9!76/69.,/.08,B!
+,! 9,824,/.;,7.F9! ?3! /,0! ?.A34397.,0! 03T2,/30! 30! 6846! J46?2786! ?3/! 206! -6?3496! ?3! /,! 7.397.,! R23!
_2.P,96! 02@4,Q,! J,4,! 3/! 7,06! ?3! /,! }4,;,~^! #0! .-J648,983! ,968,4! R23! /,! 13983! .983403T2,/! 96! 30!
764431.?,! 9.! 964-,/.;,?,! J64! 86?,0! /,0! ?.A3439830! 84,?.7.6930^! C64! 306G! 76-6! /6! V,73-60! 769! 684,0!
02J60.7.6930G! 30! .-J648,983! J431298,403! ?3! R2]! A64-,! 3/! ?.-64A.0-6! 03T2,/! 0.4O.FG! Q! 0.4O3G! ,! /,!
3TJ/68,7.F9u?6-.9,7.F9!7,J.8,/.08,!1/6@,/!324673984,?,!a+216930G!KLLqB!qob^!
! C,4,! +216930! aKLLqBpqb! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,! 3/! ?.-64A.0-6! 03T2,/! Q! 3/!
J,84.,47,?6! 069! 3/! /,?6! 7/,46uO.0.@/3! ?3! /,! 641,9.;,7.F9! 76/69.,/u-6?349,! ?3/! 1]9346G!
-.3984,0! R23! 3/! /,?6! 607246u672/86! ?3! /,! 641,9.;,7.F9! 76/69.,/u! -6?349,! ?3/! 1]9346!
13934,! /,! .?3,!V6-6139.;,983!?3!-2P34!@/,97,G! @241230,G! 7/,03!-3?.,! 3! .983/3782,/! R23!
43.O.9?.7,!3/!A3-.9.0-6!V313-F9.76^!!
! +,!O340.F9!3J6J]Q.7,!6A.7.,/!06@43!/,!J39384,7.F9!Q!76/69.;,7.F9!?3!/6!R23!V6Q!069!/,0!
*-]4.7,0!8,-@.]9!V,!V37V6!J,483!?3!/,0!?60.0!?3!O.6/397.,!3J.08]-.7,!R23!V,9!769A.124,?6!
/,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30! 39!*-]4.7,! ?30?3! 3/! 0.1/6! i%i^! +,0!*-]4.7,0! A23469! 3/! 86J60! ?3!
O.6/397.,0!-6O./.;,?,0!J64!/,!-398,/.?,?!76/69.;,?64,!Q!?30?3!3/!?.072406!43/.1.606!7,8F/.76!
R23!76@4F!8,-@.]9!O=78.-,0!39843!-2P3430!V6-634F8.7,0!?3/!J34=6?6!76/69.,/G!39!J,48.72/,4!
,! 84,O]0! ?3! /,! .908.827.F9! ?3! /,! $,98,! %9R2.0.7.F9G! ,0=! 76-6! 39!-,960! ?3! 68460! ,139830!
J,48.72/,430!a:.4,/?6G!KLLKb^!
! +,0!O.6/397.,0!,782,/30!76984,!-2P3430! /30@.,9,0!6724439!76-6!J,483!?3!29!?3O39.4!
V.08F4.76! 9,7.69,/G! -,47,?6! J64! /,! 76/69.;,7.F9G! ,! 02! O3;! 7,4,7834.;,?,! J64! 29,! /,416!
?.07244.4!?3!O.6/397.,0!J6/=8.7,0!67244.?,0!39!(6/6-@.,!?24,983! /60!0.1/60!i%i!Q!76-.39;60!
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?3/! iiG! J34=6?60! 0.19,?60! J64! /,0! 12344,0! ?3! .9?3J39?397.,G! /,! 0,914.398,! 43769R2.08,!
30J,S6/,G!]J67,!?3! /,!J,7.A.7,7.F9!?3!564.//6!Q!-<0!?3!29,!?6739,!?3!12344,0!7.O./30! a/,!
//,-,?,!]J67,!?3!/,!C,84.,!@6@,b^!#9!3083!76983T86G!0.12.39?6!/60!J4.97.J.60!29.O340,/.08,0!
?3! /,! %/2084,7.F9! 3246J3,G! 03! 308,@/37.F! 29,! .?398.?,?! 9,7.69,/! R23! 3T7/2=,! ,!-2P3430! Q!
J34069,0!.9?=139,0G!,A46?30739?.39830G!V6-634F8.7,0G!39843!68460^!!
! +2316G!769!/,!3984,?,!?3/!J46Q3786!?3!-6?349.;,7.F9!Q!4313934,7.F9!03!,78.O,4=,9!/60!
,J,4,860! J60876/69.,/30! ?3! /,! .9?2084.,/.;,7.F9^! *! -3?.,?60! ?3/! 0.1/6! iiG! 06@430,/3! /,!
769084277.F9!9,44,8.O,!?3!/,!//,-,?,!dE.6/397.,h!a769!-,QX072/,0bG!.9.7.,?,!,!A.9,/30!?3!/60!
,S60!IL!Q!R23!8.393!02!A.9!A64-,/!769!3/!//,-,?6!>43983!9,7.69,/G!39!3/!,S6!HfMp!ac-,S,!
+29,!Q!>,/0!\64?,G!HfoIb^!#08,!O.6/397.,!7698.92,?,G!86-F!,!J,48.4!?3!/60!,S60!qL!?3/!0.1/6!
J,0,?6G! ?.-390.6930! 30J37.,/30! aC37,28G! Hffob! J,48.72/,4-3983! ,! J,48.4! ?3! /,!
J46A29?.;,7.F9! ?3! /,! O.6/397.,! ?3! #08,?6! .908,24,?,! ,! 84,O]0! ?3/! //,-,?6! #08,8286! ?3!
03124.?,?! ?3! "24@,Q! *Q,/,G! /,! 743,7.F9! ?3! 7]/2/,0! Q! 641,9.;,7.6930! J,4,-./.8,430! Q!
J,4,308,8,/30! a5*$N523483! ,! $.9?.7,/.08,0! 6! ,! $67.,/.08,0G! d+60! C<P,460h! Q! /2316! /,0!
(69O.O.4G!*c(G![12./,0!Y314,0G!c4,@3S60G!+60!C,.0,0b!/,!//,-,?,!9,476J,4,J6/=8.7,G!/,!12344,!
39843!7,483/30!?3/!9,47684<A.76!Q!/,0!30-34,/?,0G!/,!964-,/.;,7.F9!?3/!834464.0-6!?3!#08,?6G!
,97/,?6!39!/60!//,-,?60!308,?60!?3!3T73J7.F9^!
! +,! //,-,?,! /3Q! ?3! &3A390,! Q! $3124.?,?! Y,7.69,/! a/3Q! oqI! ?3! KLLHbG! J46-2/1,?,!
?24,983! 3/! 16@.3496! ?3! *9?4]0! C,084,9,! *4,916!NR23! A23! ?37/,4,?,! .93T3R2.@/3! J64! /,!
(6483! (6908.827.69,/! 3/! HH! ?3! ,@4./! ?3! KLLK! -3?.,983! 0398397.,! (jKMHuLKNG! 0F/6!
84,907244.?60!0.383!-3030!?3!/60!,8398,?60!?3/!HH!?3!03J8.3-@43!39!Y23O,!r64e!a$,9?6O,/G!
KLLpBHqojKLLbG!3-2/,@,!/,0!-3?.?,0!?3/!#08,8286!?3!$3124.?,?!?3!"24@,Q!*Q,/,G!?24,983!3/!
72,/! 03! J430398,469! 438397.6930! 0.9! 64?39! P2?.7.,/^! +,! /3Q! V,@/,! ?3! /60! d83,8460! ?3!
6J34,7.6930! -./.8,430hpK^! '846! 3P3-J/6! 30! 3/! //,-,?6! 308,8286! *98.834464.08,G! ?3@,8.?6!
                                                
pK+3Q! oqI! ?3! KLLH*48=72/6! MI^! "3,846! ?3! 'J34,7.6930^!$3! 398.39?3! J64! "3,846! ?3! 'J34,7.6930! 3/! <43,! 13614<A.7,! 39! ?69?3G! J43O.6!
308,@/37.-.3986! ?3! -68.O60! A29?,?60! R23! V,1,9! J43O34! /,! J60.@/3! ,-39,;,! 6! ,/834,7.F9! ?3/! 64?39! 76908.827.69,/G! /,! 06@34,9=,G! /,!
.9?3J39?397.,! Q! /,! .98314.?,?!?3/! 8344.864.6!Y,7.69,/! Q! 03! ?30,446//,4<9! /,0! 6J34,7.6930!-./.8,430! R23! 308<9! 769839.?,0! 39! /60! C/,930!
#084,8]1.760!Q!"<78.760!J,4,!3/!72-J/.-.3986!?3!/,!-.0.F9!76908.827.69,/!?3!/,!>234;,!CX@/.7,^!
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76-6! J46Q3786! ?3! ,786! /31.0/,8.O6! a30! ?37.4! J,4,! 43A64-,4! /,! 76908.827.F9! J6/=8.7,b! Q!
,J46@,?6!3/!HL!?3!?.7.3-@43!?3!KLLg!J64!29,!,-J/.,!-,Q64=,!Q!/2316!?3!67V6!?3@,830!39!
/,0! ?.A3439830! 76-.0.6930! ?3! /,0! 7<-,4,0G! ?24,983! 3/! 16@.3496! ?3! [/O,46!c4.@3! E]/3;Z! /,!
(6483! (6908.827.69,/! ?37/,4F! .93T3R2.@/3! 3083! ,786! /31.0/,8.O6! LK! ?3/! Hq! ?3! ?.7.3-@43! ?3!
KLLgG! J64! O.7.60! ?3! J4673?.-.3986^! %97/206! ,9830! ?3! /,! J46J2308,! ?3! #08,8286!
*98.834464.08,G! 3/! J430.?3983! c4.@3! E]/3;! V,@=,! ?37/,4,?6! /,! 769-67.F9! .9834.64G! ,786!
,?-.9.084,8.O6! R23! 8,-@.]9! A23! ?37/,4,?6! .976908.827.69,/^! #0! 7/,46! R23! 3/! ,-@.3983!
J6/=8.76!34,!A,O64,@/3!,!43A64-,0!?3!3083!8.J6G!,29R23!,/!A.9,/!/60!,412-39860!Q!-,9.6@4,0!
P24=?.7,0! ?3! ,/12960!-,1.084,?60! ?3! /,! (6483! (6908.827.69,/! 834-.9,4,9!J64! O39734! 308,0!
.9.7.,8.O,0! P24=?.7,0! R23! //3O,@,9! ,! J/,983,4! 29! 30739,4.6! ?3! -./.8,4.;,7.F9! Q! 43J430.F9!
067.,/^!!
! $.9!3-@,416G!-<0!,//<!?3!/,0!/27V,0!P24=?.7,0G!/,0!,77.6930!,4-,?,0!76908,9830G!39!/,0!
R23! 03! J46?2739!-<0!-,0,7430!N,?6@,?,0! J64!-,7,@4,0! 30739.A.7,7.6930! ?3/! 834464NG!
,8398,?60!,!14,9!307,/,G!?30,J,4.7.6930!Q!0372308460!?3!7.O./30G!R23!39A4398,-.39860!39843!
/60! @,9?60G! V,9! 0.19.A.7,?6! 29,! 0.82,7.F9! ?3! 76,77.F9! Q! 3T8640.F9! J34-,93983! ?3! /,!
J6@/,7.F9!7.O./!J64!J,483!?3!8430!,786430B!>234;,0!*4-,?,0G!J,4,-./.8,430!a*c(b!Q!12344.//,0!
a>*)(!Q!#+Y!A29?,-398,/-3983G!R23!,!-3?.,?60!?3!/60!fL!.97240.69,469!39!3/!9,47684<A.76!
76-6! A23983! ?3! A.9,97.,7.F9! J,4,! -,98393403! O.O60! 39! /,! ?.0J28,! J64! 3/! 769846/! ?3!
8344.864.60!Q!J6@/,7.F9b! 06@43! /60! 72,/30!96!?3@3-60!6/O.?,4! 020!?.08.9860!308,82860!Q! /60!
                                                                                                                                                
!#/!C430.?3983!?3!/,!)3JX@/.7,!J6?4<G!-.3984,0!02@0.08,9!/60!-68.O60!A29?,?60!?3!R23!84,8,!3/!.97.06!,9834.64G!?37438,4!Q!,78.O,4!"3,8460!
?3!'J34,7.6930!-./.8,430G!?3/.-.8,4!02!3T8390.F9G!96-@4,4!020!76-,9?,9830G!A.P,4/30!,84.@27.6930!Q!308,@/3734!/,0!-3?.?,0!30J37.,/30!?3!
769846/!Q!J468377.F9!,J/.7,@/30!,! /,!J6@/,7.F9!7.O./! Q!,! /60! 43724060!6@P386!?3!J468377.F9!2@.7,?60!39!3/!<43,G!?3!769A64-.?,?!769! /,0!
964-,0!308,@/37.?,0!J64!3/!&3437V6!%98349,7.69,/!U2-,9.8,4.6^!
c9,!O3;!?3/.-.8,?6!3/!"3,846!?3!'J34,7.6930G!3/!C430.?3983!?3!/,!)3JX@/.7,!?.0J69?4<!?3!.9-3?.,86!R23!86?60!/60!3A378.O60!?3!/,!>234;,!
CX@/.7,!Q!?3!/60!'41,9.0-60!?3!$3124.?,?!?3/!#08,?6!R23!6J34,9!39!3/!<43,!430J378.O,!R23?,4<9!@,P6!(69846/!'J34,7.69,/^!*/!?37438,4!3/!
"3,846!?3!'J34,7.6930!3/!C430.?3983!?3!/,!)3JX@/.7,!968.A.7,4<!,!/,!>.07,/=,!:3934,/!?3!/,!Y,7.F9G!/,!C46724,?24=,!:3934,/!?3!/,!Y,7.F9!Q!,!
/,!&3A39064=,!?3/!C23@/6^!
!#9!/60!"3,8460!?3!'J34,7.6930G!3/!C430.?3983!?3!/,!)3JX@/.7,G!-3?.,983!64?39!3074.8,G!J6?4<!397,41,4!?3!/,!3P3727.F9!?3!020!F4?3930!,/!
(6-,9?,983!R23!,02-,!3/!(69846/!'J34,7.69,/!?3/!<43,^!C64!/6!8,986G!/,0!F4?3930!?3/!C430.?3983!?3!/,!)3JX@/.7,!03!,J/.7,4<9!?3!-,934,!
.9-3?.,8,!Q!J43A343983G!06@43!/,0!?3!/60!:6@349,?6430!Q!*/7,/?30!?3!/,!;69,G!39!769764?,97.,!769!/6!?.0J23086!39!/60!,48=72/60!gLg!Q!gHM!
?3!/,!(6908.827.F9!C6/=8.7,^!
!#/!(6-,9?,983!R23!3P34;,!3/!(69846/!'J34,7.69,/!7664?.9,4<!769!/,0!,2864.?,?30!7.O./30!?3!/,!)31.F9!3/!431.0846!?3!/,!J6@/,7.F9G!39!3/!
R23!03!.9?.R23B!.?398.?,?G!J46A30.F9!2!6A.7.6G!Q!?6-.7./.6^!"6?6!7.2?,?,96!R23!7,-@.3!?3!?6-.7./.6!?39846!?3!3083!"3,846!'J34,7.69,/!6!
,44.@3!,!3083G!?3@34<!J430398,403!,983!/,!,2864.?,?!7.O./!430J378.O,!39!3/!0.8.6!R23!J,4,!8,/!3A3786!03!?3834-.93^!
!
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-6-39860! ?.A34397.,?60! ?3! 02! 84,Q37864.,! N39! 3/! 7,06! ?3! /,0! >*)(G! J4.-346! 12344.//,!
/.@34,/G! /2316! 12344.//,! 067.,/.08,! Q! A.9,/-3983! 641,9.;,7.F9! A.9,97.,?,! J64! 93167.60! ?3!
9,47684<A.76N!Q!J64!/6!8,986!/60!?.08.9860!9.O3/30!?3!430J690,@./.?,?!J,4,!96!?3P,4!?3!/,?6!
/,!76-J/3P.?,?!R23!-34373!3/!,9</.0.0^!&30?3!/60!,S60!pLG!/,!,J,4.7.F9!?3!14,9?30!7,483/30!
?3!/,!?461,!Q!/,0!30-34,/?,0!V,!?,?6!/21,4!,/!0241.-.3986!?3!V.J34j-,072/.9.?,?30!,030.9,0!
397,49,?,0!39!J34069,P30!76-6!C,@/6!#076@,4G!#/!C,84F9G!P3A3!?3/!7,483/!?3!53?3//=9G!R2.39!
A23!02J/3983!39!/,!(<-,4,!?3!)3J430398,9830!?3!(6/6-@.,!39!3/!(6914306!?3!/,!)3JX@/.7,!
?3! (6/6-@.,!J64! 3/! ?3J,48,-3986! ?3!*98.6R2.,G!39!HfqK^! C6?3-60! 02-,4! ,/12960!
96-@430! -<0G! 76-6! 3/! ?3! :./@3486! 56/.9,! J4.-34! `,4! ?3! /,0! #0-34,/?,0G! .9.7.,/-3983!
03729?,?6! Q! /2316! ?30J/,;,?6! J64! E=7864! (,44,9;,! #/! `,4! ?3! /,0! #0-34,/?,0G! ,-@60! ?3!
64.139! V2-./?3! Q! 7,-J30.96G! @393A.7.,?60! J64! /,0! /.7.8,7.6930! J,4,! /,! 3T84,77.F9!-.934,!
?24,983! /60! 16@.34960!?3!5.0,3/! C,084,9,! Q!*/A6906! +FJ3;! a$3-,9,G! KLHgb^! (,44,9;,! A23!
296! ?3! /60! ,786430! J4.97.J,/30! ?3! /,! //,-,?,! :2344,! O34?3G! /.@4,?,! J64! 30-34,/?3460! Q!
9,47684,A.7,9830!QG!,!/,!O3;G!7,@3;,!?3!29!dJ467306!?3!J,;h!6!-3P64G!?3!J,7.A.7,7.F9!39!3/!
677.?3983! ?3! \6Q,7<! ,O,/,?6! J64! /,! %1/30.,! (,8F/.7,Z! 3/! J<44676! ?3! /,! &.F730.0! ?3!
(V.R2.9R2.4<G! 56903S64!+2.0! >3/.J3! $<97V3;! *J6983G! R2.39! ,782,/-3983! J430.?3! /,!
*067.,7.F9!?3!C,;!?3/!'77.?3983!?3!\6Q,7<G!39! 43J648,P3!39!&.076O34Q!(V,93/! a&.076O34Q!
(V,993/G! gH! ?3! ,16086G! KLHIb! ?37=,! R23! (,44,9;,! 34,! 3/! 76908427864! ?3! /,! dJ,;! O34?3h!
d$.3-J43!V3-60!0,@.?6!R23!]/!aE=7864!(,44,9;,b!V,73!A,/8,!Q!96!R2.343!?37.4!R23!,V64,!R23!
A,//37.F!V,Q,!6846!769A/.786G!J64! /6! 76984,4.6G!?=,! 84,0!?=,! A648,/37343-60!3083!J467306!?3!
J,;h!a#/!".3-J6G!M!?3!,@4./!?3!KLHgb^!E=7864!(,44,9;,!-24.F!769!-<0!?3!-3?.6!739839,4!?3!
J4673060!74.-.9,/30!39!02!76984,!/6!72,/!?3-23084,G!d96!02!.967397.,G!0.96!/,!.-J29.?,?!Q!
.-J430.69,983! .96J34,97.,!?3! /,! P208.7.,!76/6-@.,9,h!76-6!03S,/,!3/!,782,/!039,?64! %O<9!
(3J3?,^! ",-@.]9! 3976984,-60! ,! :69;,/6! )6?4=123;! :,7V,G! ,/.,0! #/! 53T.7,96G! P3A3! ?3/!
(,483/! ?3! (,/.G! Q! 76984,! R2.39!(,44,9;,! /.@4F! /,! //,-,?,! d12344,! O34?3h73Z! (,4/60! (,08,S6!
76-,9?,983!?3! /,0!*c(G!J430398,?6!76-6!V]463!39! /,! P6O.,/!39843O.08,!769! /,!J34.6?.08,!
                                                
pg!V88JBuuwww^03-,9,^76-u9,7.69u,48.72/6u/,j12344,j?3j3/j-3T.7,96uHKHoMjg!
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(/,2?.,!:24.0,88.G!39!43J648,P3!?3!KLLLG!39!02!J4614,-,!?3!6J.9.F9!+,!Y67V3^!"6?60!30860!
V.J34-,7V60! ?3/! 3T84,78.O.0-6! Q! 3/! 9,47684<A.76! V,9! 0.?6! ,/129,! O3;! ,/.,?60! Q! /2316! 39!
12344,! ?37/,4,?,! 39843! 0=G! 76-6! /6! ?3-23084,! 3/! 7,06! ?3! #/! C3R2.9]0G! R2.39! 39! O.?36!
14,@,?6!,9830!?3!02!,030.9,86!,84.@2Q3!3/!3O3982,/!,8398,?6!,!/,!A,-./.,!).97F9G!?3!/,!R23!
V,73!J,483!3/!76967.?6!30-34,/?346!C3?46!Y3/!).97F9G!,/.,0!C3?46!'43P,0G!R2.39!,!02!O3;!
?37/,4F!/,!12344,!,!E=7864!(,44,9;,G!39!12344,!769!)6?4=123;!:,7V,G!8,-@.]9!39!12344,!769!
C,@/6!#076@,4^!"6?60!30860!923O60!dJ,?430!?3!/,!J,84.,hG!30860!V.J34O,46930G!V,739!J,483!
?3! 29,! /,41,! /.08,! ?3!-,A.6060! ?3! ?.08.9860! 9.O3/30G! 3076/8,?60! 0.3-J43! J64! 3P]47.860! ?3!
PFO3930!0.7,4.60!R23!,0J.4,9!,!/,!P3A,824,!J,4,!0,/.4!?3!02!V.0864.,!?3!J6@43;,!Q!V2-.//,7.F9!
39! /,0! 76-29,0! 6! /67,/.?,?30! J6@430! ?3! /,0! 7.2?,?30! 6! 39! 3/! 7,-J6! 76/6-@.,96G!
6@3?.39830!0.3-J43!,/!-,9?,86!?3!/,!O.4./.?,?!6!R23!96!,0J.4,9!,!9,?,!76-6!E=7864!:,O.4.,!
/6! 43J430398,!-2Q! @.39! 39! 02! A./-3! ;/?+$B/! O! E/! c#%#+/^! +6! R23! 46?3,! ,! 3083! 0]R2.86!
-./.8,4!30!8,-@.]9!29!0]R2.86!?3!-2P3430!R23!,/R2./,9!020!7234J60!Q!020!39341=,0!03T2,/30!
Q!?3!72.?,?6!,!7,-@.6!?3!J468377.F9G!4376967.-.3986!Q!03124.?,?!-,834.,/G!39!29,!/27V,!
76984,!02!J46J.,!J6@43;,!Q!/,!?3!020!V.P60!d6@/.1,864.60hG!dJ43074.860hG!39139?4,?60!Q!?,?60!
,! /2;! 39! O.482?! ?3/! -,9?,86! .9764J64,?6! ?3! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,! Q! /,!
V383446443J46?277.F9!a$J.O,eG!KLHLbG!?3!/,!A3-.9.?,?!?3!d0.9!838,0!96!V,Q!J,4,=06h!?30?3!
?69?3! ,0J.4,9! ,! 034! 43.9,0! ?3! ,/1X9! d7348,-39! ?3! @3//3;,hG! 39! ?69?3! /,0! d9.S,0h!7403!
3TJ6939!,!/60!-,A.6060G!76-6!3/!43.9,?6!R23!76469,!,!/,!)3.9,!?3!/,!#0-34,/?,^!
! "6?60! 30860! ,786430! J,4,-./.8,430! Q! J,4,308,8,/30! 39! 7699.O397.,! 769! ,786430!
J6/=8.760!?3!16@.3496G!J467306!,/!R23!03!V,!//,-,?6!/,!J,4,J6/=8.7,G!aO34!+FJ3;!Q!$3O.//,96G!
KLLoZ!+FJ3;!U349<9?3;!KLHL,b!03!V,9!?.0J28,?6!3/!769846/!8344.864.,/G!06@43! /60!43724060G!
06@43!/,0!J6@/,7.6930!Q!?3!/,0!.908.827.6930^!!
! #08,!d7,J824,!?3/!#08,?6hG!8364=,!308,@/37.?,!J64!+2.0!W6413!:,4,Q!Q!?30,446//,?,!J64!
(/,2?.,! +FJ3;! U349<9?3;! aKLHLb! Q! 02! 3R2.J6! ?3! .9O308.1,7.F9G! J4673?3! ?3! 29,! /,41,!
                                                
pI!*0=G!?30?3!29,!?.07240.O.?,?!-.0F1.9,G!R23!O.972/,!A3-.9.?,?!769!-.964=,!?3!3?,?G!069!//,-,?,0!/,0!-2P3430!PFO3930!39!(6/6-@.,^!
",-@.]9!30!.-J648,983!43764?,4!3/!307<9?,/6!437.3983!,/!7696734!/,!\\(!?3!+69?430!/,!7,98.?,?!.9,2?.8,!?3!43.9,?60!?3!9.S,0!Q!
,?6/30739830!39!(6/6-@.,^!!
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1393,/61=,G!J346!R23!8.393!7697437.F9!39!-6-39860!V.08F4.760!76-6!3/!//,-,?6!C,786!?3!
),/.86! 39! KLLpG! ?30O3/,?6! J64! $,/O,8643!5,97206! ,983! /,! >.07,/=,! :3934,/! ?3! /,! Y,7.F9!
,9830!?3! 02!3T84,?.7.F9!,!#08,?60!c9.?60G! Q!R23! 839=,! 76-6! A.9! d43A29?,4! /,!J,84.,hG! A23!
A.4-,?6! J64! ?60! 16@349,?6430G! 7.976! ,/7,/?30G! 0.383! 43J430398,9830! ,! /,! (<-,4,G! 72,846!
039,?6430! Q! /60! 9,476J,4,-./.8,430! 39843! /60! R23! 308,@,9! $,/O,8643! 5,97206Z! &.316!
>349,9?6!524.//6G!,/.,0!&69!\349,!Q!)6?4.16!"6O,4!C2J6G!,/.,0!W6413!IL!Q!R23!V,!769//3O,?6!
/,! ,J/.7,7.F9! ?3! 83796/61=,0! ?3/! 834464! -,834.,/.;,?,0! 39! -,0,7430G! ?30,J,4.7.6930!
A64;,?,0G!76984,443A64-,!,14,4.,!?3! A,786G!?30J/,;,-.39860! A64;,?60!J64! /,!O.6/397.,!R23!
J64!02!-,19.82?!76908.82Q3!3/!-<0!14,9?3!39!/,!V.0864.,!-29?.,/!Q!/,0!,-39,;,0!-27V,0!
72-J/.?,0! ,! ,7,?]-.760! Q! ?3A3906430! ?3! &3437V60! U2-,960! a:,-3;! :28.3443;G! KLHHB!
KLob^!#083!J467306!?3!7,J824,!J64!J,483!?3! /,!9,476J,4,J6/=8.7,!V,!0.?6!?3039-,07,4,?6!
J64! O,4.60! .9O308.1,?6430! @,P6! /,! ?.4377.F9! ?3! (/,2?.,! +FJ3;G! R2.39! ,! J46JF0.86! ?3! /,!
.9O308.1,7.F9G!39!29,!39843O.08,!769!W2,9.8,!+3F9!aKLHLbG!3TJ430,@,B!
*44,97,-60!J64R23!-3!?3074308F!/,!8364=,!?3!+2.0!W6413!:,4,Q!06@43!/,!7,J824,!Q!43769A.124,7.F9!?3/!
#08,?6^!/!03!J431298,!R2]!J,0,!72,9?6!96!30!29!J4.O,?6!3/!R23!84,8,!?3!.9V.@.4!,!29!4312/,?64!JX@/.76!
39!@393A.7.6!?3!29!.9834]0!3769F-.76!jR23!30!/6!964-,/j!0.96!R23!03!84,8,!?3!86?,!29,!308427824,!?3!
J6?34!84,8,9?6!?3!7,J824,4!,/!#08,?6!,!84,O]0!?3!/,!O.6/397.,^!5.!J431298,!30!J64!R2]!0.!3/!R23!8.393!
J/,8,!Q!7,J,7.?,?!?3!7V,98,P3!8.393!7F-6!7,J824,4!,/!#08,?6G! /60!J,4,-./.8,430!Q! /60!9,47684,A.7,9830!
V,9!0.?6!-<0!3A.7,730!39!308,!7,J824,!R23!/60!12344.//3460^!
zr!R2]!?3072@4.F{!
_23! 96! @,08,! 83934! ,4-,0! Q! ?.9346! J,4,! 7,J824,4! ,/! #08,?6^! U,Q! 8430! ?.A34397.,0! R23! ?3A.939! /,!
7,J,7.?,?!060839.?,!?3!7,J824,!?3/!#08,?6!39843!/60!J,4,0G!/,0!>*)(!Q!3/!#+YB!3/!7,J.8,/!067.,/G!/,!O.0.F9!
?3/!J6?34!J6/=8.76!Q!02!7,4<7834!J46!6!,98.!308,8,/^!
! #/!7,J.8,/!067.,/!?3/!R23!V,@/,!(/,2?.,!+FJ3;G!,0=!76-6!3/!7,J.8,/!72/824,/!R23!8,-@.]9!
03! 43R2.343!J,4,!03-3P,983!-,9.6@4,!03!3TJ430,9G!03! .90842-398,/.;,9!Q!03!769A.124,9!,!
84,O]0! ?3! ,J,4,860! .?36/F1.760G! 39! J,/,@4,0! ?3! */8V2034! 76-6! /60! -3?.60! -,0.O60! ?3!
76-29.7,7.F9^!#9!/60!,S60!KLLLG!V3-60!,0.08.?6!,/!30J/39?64!?3!/,!43J430398,7.F9!?3!30860!
J34069,P30! R23! V,9! 839.?6! .-J648,9830! 30J,7.60! 39! 83/396O3/,0! Q! 034.30! ?3/! 7,9,/! )(YG!
J46?27864,!J4.O,?,!,! /,!R23!J6J2/,4-3983! 03! //,-,!),?.6!(,0,!?3!Y,4.S6! a39! ,/20.F9!,/!
J,/,7.6!J430.?397.,/!Q!,! /,!766J8,7.F9!?3! /,!J46?27864,!39!J,48.72/,4!?24,983! /,!]J67,!39!
R23!303!J,/,7.6!A23!672J,?6!J64!3/!J430.?3983![/O,46!c4.@3!E]/3;b!Q!(,4,76/G!,/!R23!J64!/,!
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-.0-,! ]J67,! 03! .-J206! 3/! -683! ?3! C,4,76/! N! 39! ,/20.F9! ,/! O67,@/6! ?3! 206! J6J2/,4!
}J,4,760~!J,4,!V,734!43A34397.,!,!/60!J,4,-./.8,430N!39!766J34,7.F9!769!684,0!J46?27864,0!
76-6! >'iB! /,! 034.3! T'$50! *'! _*e$@5(/! J46?27.?,! J64! >'i! "3/376/6-@.,! 39! KLHgG! 034.30!
,J6/61]8.7,0!,!30860!d14,9?30!O,46930h!Q!,/!J,J3/!?3!/,0!-2P3430!76-6!6@P3860!?3764,8.O60!
?3!308,0!V.0864.,0!?3!O.4./.?,?!76-6!/,!83/396O3/,!<$(!%*%50!(/!"56!95+5>0/W!034.3!76/6-@.,9,!
43,/.;,?,!39!3/!,S6!KLLo!J64!(,4,76/!"3/3O.0.F9!R23! A23!29!]T.86!?3!,2?.397.,!39!3/!J,=0G!
3-2/,?,! 39! KLLq! Q! KLLf! 39! #0J,S,! J64! "3/37.976! Q! 39! <$(! 0*(/0! (/! "56! 95+5>0/G!
,?,J8,7.F9! 39!/3912,! 30J,S6/,! J,4,! #08,?60!c9.?60! Q! +,8.96,-]4.7,! J64! "3/3-29?6!?3/!
A64-,86! 64.1.9,/! 76/6-@.,96! ?3! (,4,76/! "3/3O.0.F9! 769! =9?.730! ?3! 0.9869=,! ,/8=0.-60! 39!
*41398.9,G! C,4,12,QG! c4212,QG! #72,?64G! Y.7,4,12,G! (608,).7,G! 5]T.76G! C23486! ).76! Q!
C,9,-<^! +,! O.?,! ?3/! J,4,-./.8,4! (,4/60! (,8,S6! 96O3/,?,! 39! /,! 034.3! H/0! %+*0! N5>(*0N
03124,-3983! .98398,9?6! 29,! ,9,/61=,! ,! 29,! 034.3! ?3! 29! 7,4.;! 76-J/38,-3983!
,98,1F9.76N! //,-,?,!J6J2/,4-3983!H/0!8$@%/+$(/0!J346! 8.82/,?,!N#5(?/!)#$*+/! ''/+5+!(/!
''/+/! NJ46?27.?,! J64!)"%! "3/3O.0.F9!Q! @,0,?,! 39! /,!96O3/,! V6-F9.-,!?3/! 3074.864!
O393;6/,96!5.123/!'8346!$./O,G!R23!,!02!O3;!43A.343!,/!76967.?6!O3406!?3!)2@39!&,4=6!?3!02!
J63-,! N5(@$J(! ?*! /%/K/! *(! 9+$:54*+5y! R23!-6084,@,! /,! O.?,! ?3! 8430! PFO3930! ?3! 8430!
7/,030! 067.,/30! ?.08.98,0B! k(2,9?6! E.7864.96! 03! 397239843! 769! E.7864.96! Q! E.7864.96G!
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431.6930! l3/! :42J6n! 03! 3976984F! 769! 29! J46A29?6! 0./397.6! 06@43! /6! ,769837.?6! 769! 308,!
J6@/,7.F9!?24,983!3/!769A/.786!,4-,?6h!J346!R23?,!7/,46!R23!3/!30739,4.6!JX@/.76!839=,!/,!
.98397.F9!?3!308,@/3734!6!-,983934!29!64?39!?3!1]9346^!#086!/6!J2?3!76908,8,4!-3?.,983!
7,0.!-3?.6!739839,4!?3!43/,860!?3!J34069,0!?3!/60!//,-,?60!+:\"%!V37V,0!39!3/!-,476!?3/!
J467306! J,48.7.J,8.O6! J,4,! /,! 769084277.F9! ?3! /,! C6/=8.7,! CX@/.7,! Y,7.69,/! J,4,! 03786430!
+:\"%!3!.?398.?,?30!03T2,/30!Q!?3!1]9346!96!964-,8.O,0G!,?3/,98,?,!J64!3/!5.9.0834.6!?3/!
%9834.64G!,!/6!/,416!?3!KLHK!a#012344,!523//3!Q!),-=43;!\3//6G!KLHIb^!
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! #/! 769A/.786! ,4-,?6! Q! 067.,/! 76/6-@.,96! 8,-@.]9! ,A378,! ?3! -,934,! ?.A34397.,/! ,!
J34069,0G! ,A46?30739?.39830G! .9?=139,0! aO],03!*-9.08=,! %98349,7.69,/G! KLLfb! Q! ,!-2P3430!
aO],03!530,!52P34!Q!(69A/.786!*4-,?6!39!(6/6-@.,G!KLLo!Q!KLLfbG!,//=!,78X,9!/,0!-,84.;!?3!
6J430.6930! 4,;,u! 4,7.0-6G!389.7.?,?!Q! 03T6u1]9346^!"39.39?6!39!72398,!R23! 031X9!7.A4,0!
?3/!&*Y#!KLLM!0.9!J46Q377.F9G! /,!J6@/,7.F9! .9?=139,!43J430398,@,!39!3/!J,=0!3/!gGILG! /,!
J6@/,7.F9!,A46G!9314,G!J,/39R234,!Q!4,.;,/G!3/!HLGoL!Q!3/!J23@/6!)46-!3/!LGLHG!J6?3-60!
O34!39!/,!0.12.3983!8,@/,!R23!3/!HHGoo!?3!O=78.-,0!308<9!43J430398,?,0!J64!J34069,0!,A46G!
4,.;,/30G!9314,0G!J,/39R234,0G!)46-G!.9?=139,0!R23!02-,9!3/!HIGLH!?3!/,!J6@/,7.F9!868,/qK^!
BCWA6! ?B@GFW6G! C647398,P3!O.78.-.;,7.F9! C647398,P3!43J430398,7.F9!
J6@/,7.69,/!
Y.9129,! o^Kfg^pIf! qqGgI! qMGff!
%9?=139,! HIM^pfK! KGLM!
HHGoo!
gGI!
HIGLH!
:.8,96a,b!)46-! Kq^qqM! LGIH! LGLH!
),.;,/!?3/!*47V.J.]/,16!?3!$,9!*9?4]0!Q!
C46O.?397.,! f^gfK!
fGKH! HLGo!
Y3146a,b!6!*A4676/6-@.,96a,b! oIo^gMH!
C,/39R2346! ooL!
!! p^HKI^qKf! HLL! HLL! !! HLL!
>23983B!&,860!J46730,?6!,!J,48.4!?3!?,860!73906!KLLM!Q!?,860!?3!/,!c*)%E!aKLLHMb!!
! +,! J46J647.F9! 39843! O=78.-,0! Q! J6@/,7.F9! 923O,-3983! 03! .9O.3483! 39! /,! 0.12.3983!
8,@/,G! ,! J30,4! ?3/! 02@431.0846! 30J34,@/3! ?,?6! R23! ?30?3! V,73! J676! 03! V,! .9.7.,?6! 29!
J467306! ?3! /,! O.0.@./.;,7.F9! ?3! V37V60! O.78.-.;,9830! 76984,! J34069,0! /30@.,9,0G! 1,QG!
@.03T2,/30!Q!84,90G!,?3-<0!0.9!9.9129,!/37824,!?.A34397.,/!.98349,!39!4,;F9!?3/!1]9346!6!/,!
.?398.?,?!03T2,/G!,/!8.3-J6!V,Q!R23!7698,4!769!6846!A,7864!?3!02@431.0846!J230!308,0!7.A4,0!
764430J69?39! ,! O=78.-,0! R23! V,9! ?37/,4,?6! Q! 0,@3-60! R23! 3/! ,77306! ,! 7,9,/30! ?3!
?39297.,!J,4,!-2P3430G!J34069,0!?3!/60!//,-,?60!03786430!+:\"%G!,A46G!9314,0G!J,/39R234,0!
Q!4,.;,/30!Q!?3/!J23@/6!)46-G!30!43084.91.?6G!?,?,! /,!6J34,7.F9!J6/=8.7,!N96!39!O,96!069!
8344.864.60!,A46!Q!,973084,/30!39!?69?3!-3964!J430397.,!308,8,/!V,QG!Q!-,Q64!.97.?397.,!?3!
                                                
qK#/! &*Y#! 7/,0.A.7,! ,! /,0! J34069,0! -308.;,0! 76/6-@.,9,0! 76-6! /,0! R23! 96! 8.3939! 389.,! 3/! 74.834.6! ?3! .?398.A.7,7.F9! ]89.7,! 30! B!
d*28644376967.-.3986!72/824,/a76082-@430!Q!84,?.7.6930b6!J64!/60!4,0160!A=0.760h!
!
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,786430! J,4,308,8,/30! J340.083N! .908.827.69,/! Q! 067.,/! ?3! /,! V6-6A6@.,G! 3/! 03T.0-6! Q! 3/!
4,7.0-6!39!3/!J,=0^!
ZBWB@F! ?B@GFW6G!
U6-@43! g^MIg^gqI!
52P34! g^MKp^opK!
Y6!%9A64-,! MK^oLp!
+:\"%! H^Hoo!
!
! *!3083! 430J3786G! 3/! i%%! .9A64-3!?3! O.6/397.,! 067.6J6/=8.7,! 76984,!-2P3430G! PFO3930! Q!
9.S,0! 39! (6/6-@.,B! E.6/397.,! 03T2,/! 39! 3/! -,476! ?3/! 769A/.786! ,4-,?6B! 29,! -.4,?,!
?.A34397.,/!3/,@64,?6!J64!-30,!?3!84,@,P6!52P34!Q!769A/.786!,4-,?6!a_2.98,9,G!KLHMB!HHMj
HHob!.9?.7,!R23B!
+,0! -2P3430! Q! 9.S,0! .9?=139,0G! ,A46?30739?.39830! Q! ,R23//,0! R23! 03! 39723984,9! 39! 0.82,7.F9! ?3!
?30J/,;,-.3986G! Q! 069! O=78.-,0! ?3! O.6/397.,! 03T2,/! 39A4398,9! 29,! 034.3! ?3! 6@08<72/60! J,4,! ,773?34!
3A378.O,-3983! ,! /,! P208.7.,! R23! ,?3-<0! ?3! ,A378,4! 3/! 1673! 3A378.O6! ?3! 020! ?3437V60G! J34J38X,! /,!
.-J29.?,?!Q!86/34,!/,!67244397.,!?3!923O60!V37V60!?3!O.6/397.,!39!02!76984,^!#08,!0.82,7.F9!03!3TJ/.7,!
J64! 02! 30J37.,/! 3TJ60.7.F9! ,! /,! O2/934,7.F9! ?3! 020! ?3437V60! J64! 3/! 4,7.0-6! Q! ,! /,0! -X/8.J/30!
?.074.-.9,7.6930! V.08F4.7,0! R23! V,9! O.O.?6! J64! 02! .?398.?,?! ?3! 1]9346G! 389.,G! 4,;,! Q! 769?.7.F9!
067.63769F-.7,^!C,4,!/,!530,!30860!6@08<72/60!R23!8.39?39!,!034!?.A34397.,?60!6!,73982,?60!J64!/,0!
-.0-,0! .908.827.6930G! 03! 02-,9!,! /,0!R23! /,!13934,/.?,?!?3! /,0!-2P3430!O=78.-,0!?3!O.6/397.,! 03T2,/!
39A4398,9G! Q! 03! 39723984,9! 7,83164.;,?60B! 39! @,4434,0! ?3! 3984,?,G! .908.827.69,/30! Q! 964-,8.O,0Z!
,R23//,0!43/,7.69,?,0!769!02!J,48.7.J,7.F9!39! /60!J4673060! P2?.7.,/30Z!Q! /,0!,067.,?,0!,!02!,8397.F9!,!
0,/2?!76-6!1,4,98=,!?3!,77306!,!/,!P208.7.,^!
! #/! 769A/.786! 067.,/! Q! ,4-,?6! 39! (6/6-@.,G! 769! ,/8=0.-,! .97.?397.,! 39! <43,0! 424,/30!
J346!769!29,!3TJ,90.F9!,!J,48.4!?3!/,!?]7,?,!?3!/60!qL!V,7.,! /,0!J4.97.J,/30!7.2?,?30!?3/!
J,=0G!V,!839.?6!76-J/3P,0!7690372397.,0!?,?,!02!?24,7.F9!39!3/!8.3-J6^!*J46T.-,?,-3983!
3/! HM!?3! /,! J6@/,7.F9! 868,/! V,! 0.?6! 431.084,?,! J64! /,!c9.?,?! ?3!*8397.F9! Q! )3J,4,7.F9!
%98314,/!J,4,!/,!E=78.-,0G!c*)%EG!76-6!O=78.-,0!?.4378,0G!3086!,!J30,4!?3/!02@431.0846!R23!
J23?3! 769//3O,4! /,! ?3A.9.7.F9! ?3! O=78.-,! ?3/! 769A/.786! ,4-,?6! 031X9! /,! //,-,?,! /3Q! ?3!
O=78.-,0!6!/3Q!HIqq!?3!KLHHB!d*48=72/6!g^!E=78.-,0^!$3!7690.?34,9!O=78.-,0G!J,4,!/60!3A37860!
?3!308,!/3QG!,R23//,0!J34069,0!R23!.9?.O.?2,/!6!76/378.O,-3983!V,Q,9!02A4.?6!29!?,S6!J64!
V37V60!67244.?60!,!J,48.4!?3/!H!?3!39346!?3!HfqMG!76-6!7690372397.,!?3! .9A4,77.6930!,/!
&3437V6! %98349,7.69,/! U2-,9.8,4.6! 6! ?3! O.6/,7.6930! 14,O30! Q! -,9.A.308,0! ,! /,0! 964-,0!
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.98349,7.69,/30! ?3! &3437V60! U2-,960G! 67244.?,0! 769! 67,0.F9! ?3/! 769A/.786! ,4-,?6!
.983496h^! C,4,! ,@4./! H! ?3! KLHMG! /,!c9.?,?!J,4,! /,!*8397.F9! Q! /,! )3J,4,7.F9! %98314,/! ,! /,0!
E=78.-,0! 43J648,@,! p^ggp^oop! O=78.-,0! ?.4378,0! ?3/! 769A/.786! ?39846! ?3! /,0! 72,/30! 03!
72398,9! H^Ifo^oKf! O=78.-,0! ?.4378,0! ?3! ?30,J,4.7.F9! A64;,?,G! V6-.7.?.6G! A,//37.?,0! Q! 96!
,78.O,0!J,4,! /,!,8397.F9Z! ,/129,0!J34069,0!V,9! 02A4.?6!-<0!?3!29!V37V6!O.78.-.;,983G!30!
0,@.?6!J64! 3P3-J/6!R23!-2P3430! R23! 03!V,9! ,843O.?6! ,! ?39297.,4! /,! 864824,! 03T2,/G! V,9!
0.?6!43O.78.-.;,?,0!769!3/!-.0-6!V37V6!76-6!29,!-,934,!?3!0./397.,4/,0!Q!7,08.1,4/,0!J64!
,843O3403!,!V,@/,4^!$.9!?2?,G!(6/6-@.,!V,!O.O.?6!29,!?3!/,0!J36430!74.0.0!V2-,9.8,4.,0!?3/!
-29?6!76983-J64<936^!
!
>23983!)Y%!!)3?!Y,7.69,/!?3!%9A64-,7.F9G!c*)%EG!KLHM!
#0!.-J648,983!,9,/.;,4!96!0F/6!/,0!7.A4,0G!0.96!/60!769839.?60!0.-@F/.760!?3!/60!V37V60!
O.78.-.;,9830!R23!,A378,9!39!-,Q64!-3?.?,!,!/,0!J34069,0!031X9!03T6G!.?398.?,?!03T2,/!Q!
?3!1]9346G!/6!R23!960!-23084,!7F-6!39!3/!769A/.786!,4-,?6!03!-,98.3939!29,0!A64-,0!?3!
6J34,7.F9!?3/!1]9346!R23!43A234;,9!/60!/21,430!?3!6J430.F9!6!J6?34!Q!3/!0.19.A.7,?6!?3!/6!
-,072/.96G!/6!A3-39.96!Q!/6!A3-.9.;,?6^!5.3984,0G!76-6!Q,!O.-60G!/,0!-2P3430!Q!J34069,0!
?3!/60!03786430!+:\"%!069!/,0!J4.97.J,/30!O=78.-,0!?3/!?30J/,;,-.3986!A64;,?6!Q!?3!?3/.860!
76984,! /,! /.@348,?! Q! /,! .98314.?,?! 03T2,/! a,?3-<0! ?3! 684,0! A64-,0! ?3! O.6/397.,! 96!
431.084,?,0! 76-6! 034O.?2-@43G!-,84.-69.60! A64;,?60b! Q! ,-39,;,0G! /60! V6-@430! ,?2/860!
069!/,0!J4.97.J,/30!O=78.-,0!?3!V6-.7.?.60G!0.9!R23!3086!0.19.A.R23!R23!/,!8,0,!?3!V6-.7.?.60!
76984,!-2P3430! Q! J34069,0! ?3! /60! //,-,?60! 03786430! +:\"%! 96! 03,! 8,-@.]9! ,/8=0.-,^!U,Q!
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R23!7690.?34,4!R23!3/!7698.922-!?3!O.6/397.,0!?308.9,?6!,!-2P3430!Q!9.S,0!72-J/3!/6!R23!
/,! ,9846JF/61,! ).8,! +,24,! $31,86! aKLLob! //,-,! /,! A297.F9! ?3! d/,! O.6/397.,! 3TJ430.O,hB!
-,983934! @,P6! 769846/! J64! O=,0! ?3/! 834464! ,! -2P3430! Q! 9.S,0! Q! /2316! ,! /,! J6@/,7.F9! 39!
13934,/^!#0!0.9!?2?,!29,!O.6/397.,!-,47,?,!J64!A64-,0!?3!-.061.9.,!43724439830^!!
!
$31X9! /60! ?,860! 6A.7.,/30! ,782,/.;,?,0! ,! H! ?3! -,4;6! ?3! KLHI! a(6/6-@.,! &.O340,qgG!
KLHMbG! /60! V37V60! O.78.-.;,9830! J64! /60! 72,/30! 03! V,9! 431.084,?6! -,Q64! 7,98.?,?! ?3!
J34069,0!/30@.,9,0G!1,Q0G!@.03T2,/30G!84,90!3!.983403T!O=78.-,0!?3/!769A/.786!,4-,?6!069!39!
64?39B!3/!?30J/,;,-.3986!apKGf!bG!/,0!,-39,;,0!aHgGq!bG!V6-.7.?.60!aoGg!b!Q!/60!?3/.860!
39!76984,!?3!/,!/.@348,?!Q!/,!.98314.?,?!03T2,/!aKGLp!b^!
!
                                                
qgV88JBuuwww^76/6-@.,j?.O340,^641uKLHMuLguJ34069,0j/1@8jO.78.-,0j?3/j769A/.786^V8-/!
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!
+,! A64-,! 39! R23! 03! ?,! /,! 43/,7.F9! ?3! J46J.3?,?! 769! /,! 8.344,! Q! 3/! 30J,7.6! JX@/.76!
J6?4=,9! 3TJ/.7,4! /60! 4302/8,?60! ?3/! 769836! ?3! O=78.-,0G! J4.97.J,/-3983! O,46930G! ?3!
037230846!a?,?6!/60!A.930!3T8640.O60!R23!8.393bG!-.9,0!,98.J34069,!Q!,483A,7860!3TJ/60.O60^!
+,!43/,7.F9!39843!-,072/.9.?,?G!3?,?!Q!769A/.786!,4-,?6!8,-@.]9!J23?3!O3403!39!3/!V37V6!
?3!R23!/,0!J4.97.J,/30!O=78.-,0!?3!O.972/,7.F9!/31,/!3!./31,/!,/!769A/.786!,4-,?6!O.78.-.;,!,!
9.S60!O,46930^!!
5<0!,//<!?3!/,0!7.A4,0!308<9!/60!8308.-69.60!R23!V,9!.?6!0241.39?6!39!29!J467306!?3!
769084277.F9! ?3! /,! -3-64.,! V.08F4.7,G! 39! 29! -6-3986! 39! 3/! R23! 03! V,@/,! ?3! -,934,!
,J43024,?,! ?3! J608769A/.786! Q! ?3! P208.7.,! 84,90.7.69,/! 72,9?6! ,X9! 96! V,9! 730,?6! /,0!
V608./.?,?30! Q! 72,9?6!V6Q! ,X9! /,! J6@/,7.F9! 7.O./! 03! 39723984,! 96! 39!-3?.6!?3!29! A2316!
742;,?6!R23!?3@34=,!83934!/21,4!39843!12344.//,0G!J,4,-./.8,430!Q!A234;,0!,4-,?,0!?3P,9?6!
,A234,!,!/,!J6@/,7.F9!7.O./G!0.96!0.39?6!6@P386!?3!,8,R230!?.437860^!#0860!,8,R230!?.437860!
03!?,9!39!?.08.98,0!J46J647.6930!031X9!3/!,7864!Q!39!?.A3439830!307,/,0!a?30?3!,030.9,860!
03/378.O60! V,08,!-,0,7430b! J34J384,?60! J64! /60! ?.08.9860! d@,9?60h! R23! 39! 67,0.6930! 96!
J23?39!?.07349.403!-2Q!@.39^!
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$31X9!3/!.9A64-3!?3!/,!530,!?3!84,@,P6!52P34!Q!769A/.786!,4-,?6!39!(6/6-@.,!aKLLoG!
ppjpfbG!3/!#08,?6!76/6-@.,96!96!72-J/3!/,0!4376-39?,7.6930!?3!/,!)3/,864,!#0J37.,/!?3!/,0!
Y,7.6930!c9.?,0!06@43!O.6/397.,!76984,! /,!-2P34^!+,!O.6/,7.F9!J34-,93983!?3! /,0!964-,0!
V2-,9.8,4.,0! J64! J,483! ?3! 86?60! /60! ,786430! ,4-,?60! 12344.//,0G! 142J60! J,4,-./.8,430! Q!
A234;,!JX@/.7,!J46J.7.,!R23!03!76-38,9!74=-3930!R23!?3@34=,9!034!7690.?34,?60!?3!/30,!
V2-,9.?,?!76984,!/,0!-2P3430^!*!7690372397.,!?3!/,!O.6/397.,!067.6J6/=8.7,!PFO3930!Q!9.S,0!
76/6-@.,9,0!0.1239!0.39?6!,030.9,?,0!Q!O.78.-.;,?,0!,!J,48.4!?3!29,!034.3!?3!O.6/397.,0!?3!
1]9346! 30J37=A.7,0! Q! ?.4.1.?,0B! O,4.,?,0! -,9.A308,7.6930! ?3! O.6/397.,! 03T2,/G!
-,Q64.8,4.,-3983!76984,! PFO3930!Q!9.S,0G! .-J60.7.F9!?3!964-,0!Q!7F?.160!?3!769?278,G!
84,@,P60! ?6-]08.760! A64;,?60! Q! 307,4-.39860! 72,9?6! 03! P2;1,! .9,?372,?,! 29,! 43/,7.F9!
,A378.O,!6!29!O=972/6!A,-./.,4^!+,!O.6/,7.F9!?3!?3437V60!V2-,960!39!/,0!-2P3430G!?,?,!02!
769?.7.F9! ?3! O2/934,@./.?,?G! 8.393! 7690372397.,0! .97/206! -<0! J46A29?,0! 6!
?30J46J647.69,?,0^!+,0!-2P3430!,A4676/6-@.,9,0G!.9?=139,0G!7,-J30.9,0!Q!-2P3430!J6@430!
24@,9,0G!069!/,0!-<0!,A378,?,0G!J230!3/!769A/.786!,4-,?6!,12?.;,!/,!?.074.-.9,7.F9!]89.7,!Q!
?3! 7/,03^! C64! 684,! J,483G! /,! -,Q64=,! ?3! J34069,0! ?30J/,;,?,0! 069! -2P3430! Q! 9.S,0! Q! 3/!
#08,?6!96!72398,!769!29,!J6/=8.7,!3A378.O,!?3!J43O397.F9!Q!,8397.F9!?3/!?30J/,;,-.3986!
A64;,?6G!J64!/6!R23!7,?,!O3;!30!-<0!96864.6!3/!?3834.646!?3!020!769?.7.6930!?3!O.?,^!
! +,! 43084.77.F9! ,! /,! -6O./.?,?! ?3! /,0! 76-29.?,?30! 30J37.,/-3983! .9?=139,0G!
7,-J30.9,0!Q!,A4676/6-@.,9,0!30!20,?,!76-6!3084,831.,!?3!12344,!Q!769846/!8344.864.,/!39!
14,9!-3?.?,!J64!/,0!>234;,0!*4-,?,0^!#08,!43084.77.F9!769//3O,!?.A.72/8,?30!-2Q!034.,0!J,4,!
/,!0,8.0A,77.F9!?3!/,0!93730.?,?30!@<0.7,0!30J37.,/-3983!?3!9.S,0!Q!-2P3430G!,A378,7.F9!?3!
02!308,?6!?3!0,/2?G!/.-.8,7.6930!J,4,!/,!J,48.7.J,7.F9G!769846/!76908,983!06@43!020!O.?,0!Q!
,2-3986!?3!O.6/397.,!03T2,/^!a73>?^b!#/!.9A64-3!7.8,?6!?.73!83T82,/-3983B!
+,0!O.6/,7.6930!?3!/60!?3437V60!V2-,960!?3!/,0!-2P3430!39!(6/6-@.,!96!069!V37V60!,.0/,?60^!*!J30,4!
?3/! 02@431.0846! ?3! /,0! -.0-,0G! 03! 72398,! 769! .9A64-,7.F9! 0F/.?,! R23! J34-.83! ,A.4-,4! R23! 8,/30!
O.6/,7.6930!03!76-3839!76-6!J,483!?3!29!,8,R23!13934,/.;,?6!Q!0.083-<8.76!76984,!/,!J6@/,7.F9!7.O./!
l^^^n^!C64!020!7,4,7834=08.7,0G!?.7V60!74=-3930!76908.82Q39!74=-3930!?3!/30,!V2-,9.?,?!Q!?3!12344,^!apIb!
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",-@.]9!,1431,!R23!/,!J6/=8.7,!?3!03124.?,?!?3-674<8.7,!?3/!J430.?3983![/O,46!c4.@3!
E]/3;G!A6-398F!/,!76908.827.F9!?3!923O,0!A64-,0!?3!J,4,-./.8,4.0-6!Q!A648,/37.F!3/!J6?34!
-./.8,4! 39! ?384.-3986! ?3! /,0! .908.827.6930! 7.O./30^! #08,! J6/=8.7,! 0.19.A.7,! 923O,0!
O2/934,7.6930!?3!?3437V60!?3!/,0!-2P3430G!76-6!/,!308.1-,8.;,7.F9!?3!020!641,9.;,7.6930G!
/,! A4,7824,!?3/! 83P.?6!067.,/G!3/!,2-3986!?3!?38397.6930!,4@.84,4.,0!Q!39!30J,7.,/!J,4,! /,0!
-2P3430G!3/!769A.9,-.3986!Q!/,!O.6/397.,!03T2,/^!
! #/!16@.3496!V,!J46-6O.?6!29,!J6/=8.7,!R23!769?273!,! /,! .-J29.?,?!,!14,9!307,/,!Q!
A,O64373! ,! /60! J34J384,?6430! ?3! 74=-3930! ?3! /30,! V2-,9.?,?! Q! 74=-3930! ?3! 12344,G! 39!
J,48.72/,4!,!/60!142J60!J,4,-./.8,430^!&3!308,!J6/=8.7,!V,739!J,483!3/!&374386!HKq!?3!KLLgG!
/,!+3Q!fpM!?3!KLLMG!76967.?,!76-6!d+3Q!?3!P208.7.,!Q!J,;hG!3/!&374386!ggfH!?3!KLLo!QG!39!
13934,/G! 3/! -,476! 964-,8.O6! 3TJ3?.?6! ?24,983! /,0! 93167.,7.6930! 769! /60! 142J60!
J,4,-./.8,430^! +,!(6483!(6908.827.69,/G!,! 84,O]0!?3! /,! 0398397.,!(jgpL!?3/!Hq!?3!-,Q6!?3!
KLLoG! ,?372F! /,! /3Q! 39! -27V60! ,0J37860! ,! 308<9?,430! .98349,7.69,/30! ?3! ?3437V60!
V2-,960!Q!@207F!/,!1,4,98=,!?3!/60!?3437V60!,!/,!O34?,?G!/,!P208.7.,!Q!/,!43J,4,7.F9!J,4,!/,0!
O=78.-,0^!$.9!3-@,416G!3/!16@.3496!9,7.69,/!V,! .90.08.?6!39!?307696734! /,0!F4?3930!?3! /,!
(6483!39!/,!-,834.,^!a73>?^G!pfb!
! #/! .9A64-3!7697/2Q3!,?3-<0!R23!39!(6/6-@.,!3T.083G!?30?3!V,73!-27V60!,S60G!29,!
.-J29.?,?! 060839.?,! Q! 308427824,/^! +,! ?.074.-.9,7.F9! 76984,! /,0! -2P3430! V,73! R23! /60!
6@08<72/60!J,4,!3/!,77306!,!/,!P208.7.,G!?34.O39!39!.-J29.?,?!A43983!,!/60!74=-3930!76984,!
-2P3430G!39!30J37.,/!J,4,!/60!7,060!?3!O.6/397.,!03T2,/^!
! C64! 02! J,483! /,! (6-.0.F9! %9834,-34.7,9,! ?3! &3437V60! U2-,960! aKLLMb! V,!
-,9.A308,?6!?3!-,934,! 43.834,?,! 02!J43672J,7.F9!J64!3/! 14,O3! .-J,786!?3/! 769A/.786!39!
72,986!,!/,!0.82,7.F9!J,48.72/,4!?3!/,0!-2P3430!76/6-@.,9,0G!/,!)3/,864,!O34.A.7F!?24,983!02!
O.0.8,! R23! 3/! 769A/.786! ,4-,?6! V,! J46A29?.;,?6! /,! ?.074.-.9,7.F9! Q! O.6/397.,! R23!
V.08F4.7,-3983!V,9!02A4.?6^!!
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! *! 84,O]0! ?3! /,! .9A64-,7.F9! /614,?,G! /,! )3/,864,! 76908,8F! R23! 39! 3/! 76983T86! ?3/!
769A/.786!,4-,?6!39!(6/6-@.,!/,!O.6/397.,!76984,!/,0!-2P3430!30!29!J46@/3-,!308427824,/G!
39! ?69?3! /,! -2P34! d03! 769O.3483! 39! 29! @68=9! ?3! 12344,! J,4,! /60! ,786430! ,4-,?60h^! +,!
)3/,864,! 769A.4-F! R23! /,0! -2P3430! 76/6-@.,9,0! 069! O=78.-,0! ?3! 29,! 034.3! ?3! 74=-3930!
76-6!V6-.7.?.60G!0372308460G!?38397.6930!-,0.O,0G!437/28,-.3986!A64;,?6G!03S,/,-.39860!
Q! ,-39,;,0G! Q! 39! 30J37.,/! -6?,/.?,?30! ?3! O.6/397.,! ?.4.1.?,0! ,! /,0! -2P3430! ?3! A64-,!
3T7/20.O,! 8,/30! 76-6!?3/.860! 03T2,/30! 76-6! /,! O.6/,7.F9G! 84,8,!?3!J34069,0! Q!J4608.827.F9!
A64;,?,^!
! C346!,?3-<0!?3!308,!O.6/397.,!13934,?,!J64!3/!769A/.786!,4-,?6G!/,!O.6/397.,!JX@/.7,!
Q!J4.O,?,!76984,! /,0!-2P3430!39!(6/6-@.,!39!30739,4.60!?.08.9860!,/!769A/.786G!30!8,-@.]9!
,/,4-,983^!C,4,!3/!,S6!KLLoG!3/!J46Q3786!>64390.0G!?3/!%908.8286!Y,7.69,/!?3!53?.7.9,!+31,/!
Q! ?3! (6/6-@.,qIG! ?3! /60! Hf^MfK! /60! 7,060! ?3!-,/84,86! ?6-]08.76! ?39297.,?60! 39! 3/! ,S6!
KLLo! Q! 431.084,?60! 39! >64390.0G! Ho^Igo! A23469! 76984,! -2P3430^! &3! 3//,0G! HK^KIp! 34,9!
-396430!?3!Hq!,S60^!",-@.]9!43J648F!gp^LIp!7,060!?3!-,/84,86!,!/,!J,43P,G!gg^pof!76984,!
-2P3430G! 3/! pp! ?3! 3//60! 67244.?60! ?39846! ?3/! V61,4^! #9! 72,986! ,! -,/84,86! .9A,98./! 03!
J430398,469!HL^oqH!7,060G!?3!3//60!M^pgp!A23469!76984,!9.S,0^!#9!3/!,S6!KLHgG!3/!%908.8286!
Y,7.69,/! ?3! 53?.7.9,! +31,/! Q! (.397.,0! >6439030! 43,/.;F! oq^KgL! J34.8,P30! J64! O.6/397.,!
.984,A,-./.,4Z! 769! 43/,7.F9! ,/! KLHK! 03! J430398F! 29,! ?.0-.927.F9! 39! 29! HqGoq^! &3! /60!
oq^KgL! 7,060! ?3! O.6/397.,! .984,A,-./.,4G! II^pIg! aoMGMqb! 764430J69?.3469! ,! O.6/397.,! ?3!
J,43P,Z! f^pLq! aHIGKgb!,! O.6/397.,! 76984,!9.S60G!9.S,0! Q! ,?6/30739830Z!HK^IHM! aHqGKLb!,!
O.6/397.,! 39843! 68460! A,-./.,430Z! H^goI! aKGLLb! ,! O.6/397.,! 76984,! /,0! //,-,?,0! J34069,0!
d,?2/8,0!-,Q6430h^! #/! ppGMq! aMK^fggb! ?3! /,0! O=78.-,0! A23469!-2P3430G!qM!0.! 02-,-60! /,0!
O=78.-,0!R23!96!069!V6-@430!,?2/860!3/!868,/!30!?3!fgGqG! /6!R23!?,!72398,!?3/!4]1.-39!
-.0F1.96!Q!,?2/8673984,?6!R23!.-J34,!39!/,!A,-./.,^!#/!.9A64-3!96!?,!72398,!?30,1431,?,!
?3!/,!O.6/397.,!76-38.?,!76984,!J34069,0!39!4,;F9!?3!02!.?398.?,?!?3!1]9346!6!03T2,/.?,?!
                                                
qI!V88JBuuwww^-3?.7.9,/31,/^16O^76u.9?3T^JVJ{6J8.6976-D76983988,0eO.3w.?HKK%83-.?Hop!
qM !V88JBuuwww^-3?.7.9,/31,/^16O^76u?672-3980uHLHqLuHqqqKLu>')#Y$%$KLHgpjO.6/397.,.984,A,-./.,4^J?Au??fg3@q7jIAf,jIHALj
fo?pjIfpL7g7I37pI!
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96! 964-,8.O,0G! J346! 03124,-3983! 02-,! ,! /,! 7.A4,! ,9834.64! 2960! 72,9860! J29860!
J6473982,/30Z!96!V,Q!?2?,!?3!R23!/,!A,-./.,!30!3/!,J,4,86!?3!O.1./,97.,!J64!3T73/397.,!?3/!
4]1.-39!V3834603T2,/!Q!7.013934.08,!a#012344,!523//3G!KLLK!Q!KLLfZ!(24.3/G!KLHgb^!
! (6/6-@.,!672J,!3/!834734!/21,4!39!*-]4.7,!?30J2]0!?3!)3JX@/.7,!&6-.9.7,9,!Q!\4,0./!
39! 84<A.76! V2-,96^! #9G! KLLM! 3/!&3J,48,-3986!*?-.9.084,8.O6! ?3! $3124.?,?! Q! /,! %9834J6/!
7,/72/,@,! R23! ,92,/-3983! MM^LLL! 76/6-@.,9,0! 34,9! O=78.-,0! ?3! /,! 84,8,! 769! A.930! ?3!
3TJ/68,7.F9! 03T2,/! Q! 3/! &3J,48,-3986! ?3! #08,?6! ?3! /60! #08,?60! c9.?60! 7,/72/,@,! 39843!
IM^LLL!Q!ML^LLL^!a'%5G!KLLoB!HMGHob!+,!84,8,!?3!J34069,0!13934,!.9143060!?3!p!Q!HK!@.//6930!
?3!?F/,430!,92,/-3983^!#/!G0%#?$/!(5@$/(5'!*e9'/+5%/+$/!?*0@+$9%$4/!0/3+*!*'!c*(J:*(/!?*!
%+5%5! ?*! 9*+0/(50! *(! N/'/:3$5! ac9.O340.?,?! Y,7.69,/! ?3! (6/6-@.,G! KLLfb! Q! 3/! 3082?.6!
,?3/,98,?6! J64! /,! '%5! Q! &3J,48,-3986! *?-.9.084,8.O6! ?3! $3124.?,?! &*$! Q! C6/.7=,!
Y,7.69,/!aKLHgb!7697/2QF!R23!/,0!-2P3430G!/60!9.S60!Q!/,0!9.S,0!069!/,0!J4.97.J,/30!O=78.-,0!
?3/!?3/.86!?3!/,!84,8,^!!
! #/!7698.922-!?3!O.6/397.,0!0.-@F/.7,0!Q!-,834.,/30!?3!64.139!72/824,/!Q!067.,/!?.4.1.?,0!
,!-2P3430!/30@.,9,0!R23!769//3O,9!3/!.-J3?.-3986!J,47.,/!6!868,/G!J64!,77.F9!2!6-.0.F9G!?3!
/,!3T.08397.,!067.,/!6!A=0.7,!-3?.,983!3/!206!?3!/,!A234;,!6!3/!,@206!?3!/,!J60.7.F9!?6-.9,983!
Q,! 03,! 72/824,/G! 067.,/! 6! J6/=8.7,! ,! J,48.4! ?3! 8430! .908.827.6930! .?36/F1.7,0B! /,! ?6-.9,7.F9!
-,072/.9,G! /,! V3834603T2,/.?,?!6@/.1,864.,! Q! /,! /30@6A6@.,! a#012344,G! KLLoG! HMpb^!&3! 308,!
-,934,!7690.?346!96!0F/6! /,!O.6/397.,!-,834.,/G!0.96!8,-@.]9! /,!O.6/397.,!0.-@F/.7,!76-6!
A64-,0! J,48.72/,430! ?3! 3P347.7.6! ?3! /,! O.6/397.,! 76984,! /,0! -2P3430! 769! 03T2,/.?,?30! 96!
964-,8.O,0G!J346!30!J437.06!,7/,4,4!R23!86?,!O.6/397.,!0.-@F/.7,!8.393!J64!'/@#0!3/!7234J6!
39!3/!0398.?6!39!R23!86?,!O.6/397.,!8.393!29,!-,834.,/.?,?^!!
! +,!O.6/397.,!76984,!/,0!/30@.,9,0!308<!76-J439?.?,!J64!29,!034.3!?3!3TJ430.6930!8,/30!
76-6! /,! .9O.0.@./.;,7.F9G! 39839?.?,! 76-6! /,! .93T.08397.,! 0.-@F/.7,! ?3! /,0! /30@.,9,0! 76-6!
02P3860! 067.,/30! Q! J6/=8.760Z! /,! O.6/397.,! .984=9037,! ,/! 1]9346G! 7690.083983! 39! 3/!
769A.9,-.3986!,/!30J,7.6!J4.O,?6!Q!?39846!?3!]/!3/!?6-]08.76!Q!39!13934,/!86?,0!/,0!A64-,0!
?3! ?.074.-.9,7.F9! Q! 3/.-.9,7.F9! 76984,! /,0!-2P3430Z! /,!-.061.9.,! R23! 30! 76-J,48.?,! 769!
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-2P3430!V3834603T2,/30Z!/,!J4.O,7.F9!6!.-J60.7.F9!?3/!46/!43J46?278.O6!@.6/F1.76!Q!067.,/!Q!
/,! /30@6A6@.,! 39! 13934,/G! R23! 4302/8,9! 034! O.6/397.,0! ?.4.1.?,0! ?3!-,934,!J,48.72/,4! ,! /,0!
/30@.,9,0^! +,0!-,9.A308,7.6930! ?3! 3083! 8.J6! ?3! O.6/397.,0! J23?39! .97/2.4! ,7860! 3T843-60!
76-6! 3/! ,@206! 03T2,/! 76-6! dJ3?,161=,h! V3834603T.08,! Q! 3TJ2/0.F9! A,-./.,4^! a#012344,G!
KLLob^! #9! 29,! J340J378.O,! .98340377.69,/! ,! 308,0! O.6/397.,0! 03! 02-,9! /,0! R23! 6J34,9! 39!
4,;F9!?3!/,!6J34,7.F9!?3!/,!389.7.?,?!Q!3/!4,7.0-6G! /,!3?,?G! /,!7/,03G! /,!7,J,7.?,?!-398,/G!
A=0.7,!Q!039064.,/G!/,0!743397.,0!Q!/,!,A./.,7.F9!J6/=8.7,^!!
! C,4,!3/!-6-3986!39!R23!-3!3976984,@,!V,7.39?6!-.!84,@,P6!?3!7,-J6!39!5,?4.?G!
39! (6/6-@.,! O,4.60! /=?3430G! -2P3430! Q! V6-@430G! ?3! /60! //,-,?60! 03786430! 067.,/30! +:\"!
V,@=,9!0.?6!,030.9,?60!6!,-39,;,?60!?3!-23483G!Q!39843!39346!Q!P29.6!?3!KLLf!7.472/,@,9!
39!/,0!J4.97.J,/30!7.2?,?30!?3!(6/6-@.,!O6/,9830!?3!,-39,;,0!76984,!J34069,0!/30@.,9,0G!
1,Q0G! @.03T2,/30! Q! 84,9013934.08,0! a530,! +:\"! ?3! \6168<G! /.08,! 3/3784F9.7,G! O34! J64!
3P3-J/6G! :,//F9! :.4,/?6G! KLLfb^! #/! 769A/.786! 067.,/! Q! ,4-,?6! R23! V,! O.O.?6! (6/6-@.,! 39!
?.08.98,0!38,J,0!Q!R23!03!V,!-,9.A308,?6!39!29,!0372397.,!?3!12344,0!7.O./30!39!?.08.98,0!
38,J,0!?3!/,!V.0864.,!?3!/,!//,-,?,!)3JX@/.7,!,14,O,!/,!0.82,7.F9!?3!O.6/397.,0!96!0F/6!J,4,!
/,0!J34069,0!769!03T2,/.?,?30!3!.?398.?,?30!?3!1]9346!96!964-,8.O,0G!0.96!8,-@.]9!J,4,!
/,0!-2P3430!39!13934,/! aO],03!530,!52P34!Q!(69A/.786!*4-,?6!39!(6/6-@.,G!KLLoZ!KLHKZ!
KLHMb^!a#012344,!523//3G!KLLfb!
! $31X9! *-9.08=,! .98349,7.69,/! aKLLIb! 142J60! ,4-,?60G! 39! J,48.72/,4! 12344.//,0! Q!
J,4,-./.8,430! 3P347=,9! A64-,0!?3! 769846/!-.746J6/=8.76! ,/! 308,@/3734! 964-,0!?3! 769?278,!
J34069,/!39!/,!O.?,!?6-]08.7,!Q!76-29.8,4.,!3!.-J69.39?6!0,97.6930!76-6!/,!O.6/,7.F9G!/,!
-28./,7.F9! 03T2,/! Q! /,! A/,13/,7.F9! ,! R2.3930! 84,90143?.34,9! /,0! 431/,0! ?3! 1]9346! Q!
03T2,/.?,?!308,@/37.?,0!J64!3//60B!!
#08,0!964-,0!03!@,0,9!39!30834368.J60!?3!1]9346!-2Q!,44,.1,?60!72/824,/-3983G!Q!J64!8,986!8,-@.]9!
/,0!/30@.,9,0G!/60!1,Q0!Q!/60!J43029860!J648,?6430!?3/!E%U!6!39A34-60!?3!$.?,!069!6@P386!?3!/,!O.6/397.,!
?3!J,4,-./.8,430!Q!12344.//,0^!
*78.O.08,0! ?3/! 037864! ?3! /30@.,9,0G! 1,Q0G! @.03T2,/30! Q! J34069,0! 84,901]9346! a+:\"b! A,7./.8,469! ,!
*-9.08=,! %98349,7.69,/! .9A64-,7.F9! 06@43! O,4.60! 7,060! ?3! J34069,0! 3P3728,?,0! J64! 02! 64.398,7.F9!
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03T2,/!6!.?398.?,?!?3!1]9346G!,/12960!?3!3//60!J4373?.?60!?3!,-39,;,0!?3!142J60!,4-,?60^!#083!8.J6!
?3!74=-3930!96!023/3!034!.9O308.1,?6!J64!/,0!,2864.?,?30^!afb!
! *-9.08=,!%98349,7.69,/!aKLLIb!43/,8,!8,-@.]9!684,!034.3!?3!7,060!?3!O.6/397.,!76984,!
-2P3430!/30@.,9,0!39!3/!-,476!?3/!769A/.786!,4-,?6B!
#9!53?3//=9G!,!A.9,/30!?3!KLLKG!29,!P6O39!?3!HI!,S60!A23!?30O308.?,!39!29,!?3!/,0!7,//30!?3/!@,44.6!Q!/3!
A23! 76/67,?6! 29! 7,483/! 39! ?69?3! ?37=,B! d$6Q! /30@.,9,h^! &3! ,7234?6! ,! /,! O340.F9! ?3! J6@/,?6430! ?3/!
@,44.6G!A23!O.6/,?,!J64!8430!V6-@430!,4-,?60G!J430298,-3983!J,4,-./.8,430^!&=,0!?30J2]0!A23!V,//,?,!
-2348,G!769!/60!03960!,-J28,?60^!agKb!
#9!3/! KLLLG! 39!3/!-29.7.J.6!?3!53038,0G! ?3J,48,-3986!?3!538,G!296!?3! /60! 7.976!-29.7.J.60!?3! /,!
39869730!;69,!?3!?30J3P3G!76-39;,469!,!//31,4!.9A64-30!?3!R23!3/!>43983!Kp!?3!/,0!>*)(!J340312=,!,!
1,Q0! Q! /30@.,9,0B! d*V=! O.O=,9! ?60! -27V,7V,0! /30@.,9,0^! +,! 12344.//,! /30! ?.P6! R23! ?3@=,9! .403! ?3/!
-29.7.J.6^!*/!-30!A23469!d?30,J,437.?,0h^!+,!13983!?.73!R23!/,0!-,8,469^!#//,0!-,9839=,9!02!43/,7.F9!
JX@/.7,-3983G!O.O=,9!P298,0^!$3!V,@=,9!1,9,?6!7.348,!86/34,97.,!39!3/!J23@/6h^!aMMjMob!
#9!3/!KLLKG!39!3/!@,44.6!5.4,A/6430!?3! /,! 7.2?,?!?3!\,44,97,@34-3P,G!?60! /30@.,9,0! A23469!O.6/,?,0G!
J430298,-3983! J64! J,4,-./.8,430G! 031X9! 3//60G! dJ,4,! -6084,4/30! ,! 308,0! 7V.7,0! R2]! 30! 0398.4! 29!
V6-@43h^!
#/! /.@46! T! :>! :*! 05@5+/(! 4/'5?5! ?*! 5''I! XU+5?5! *%^! 5'^! h\Yh]! 30! 29! 3P347.7.6! ?3!
-3-64.,!V.08F4.7,!7690842.?6!,!84,O]0!?3!?.3;!@.614,A=,0!?3!-2P3430!84,90!?30J/,;,?,0!?3!
?.08.98,0! 431.6930! ?3/! J,=0G! ?3! ?.O340,0! 3?,?30! Q! ,?074.J7.6930! ]89.76! 4,7.,/30G! ,29R23!
86?,0! ?3! 64.139! J6J2/,4! @.39! 03,! 424,/! 6! 24@,96! Q! 769!-2Q! @,P60! 9.O3/30! 3?27,8.O60! Q!
,48.72/,7.F9! ,! 84,@,P60! A3-.9.;,?60! 76-6! /,! J4608.827.F9G! /,! -6?.0834=,! Q! /,! J3/2R234=,^!
523084,! /,0! A64-,0!J,48.72/,430!39!R23!3/! 769A/.786!,4-,?6! /,0!,A378,! 76-6!O=78.-,0!?3/!
?30J/,;,-.3986!.983496!,!84,O]0!?3!8430!-37,9.0-60!A29?,-398,/30B!,-39,;,0!?.4378,0!39!
4,;F9!?3!02!.?398.?,?!?3!1]9346Z!4.3016!?3!437/28,-.3986!A64;,?6!Q!?.A.72/8,?30!?,?,0!J64!
3/!3986496!067.6jJ6/=8.76!J,4,!V,734!020!84<90.860^!#9!/60!8430!8.J60!?3!,-39,;,0!03!84,0/273!
29!?.0J60.8.O6!?.07240.O6!R23!7690.083!39!3/!308,@/37.-.3986!?3!V3T.0!764J64,/30!a\624?.32G!
Hfffb! 308,@/37.?,0! J64! /60! -,9?,860! ?3! 1]9346! J43074.860! ,! 308,0! -2P3430G! @,P6! /,!
O.1./,97.,!?3!,786430!,4-,?60!/31,/30!3! ./31,/30^!#/! /.@46!7697/2Q3!R23!3T.083!29,!241397.,!
39! 3/! 76983T86! 76/6-@.,96! J64! ,V69?,4! 39! /,! 43/,7.F9! 39843! .?398.?,?30! ?3! 1]9346! 96!
964-,8.O,0!Q!769A/.786!,4-,?6!R23!398439!39!?.</616!769!/,0!J6/=8.7,0!JX@/.7,0!?3!,8397.F9!
Q!43J,4,7.F9!,!O=78.-,0^!!
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+,!'Y:!(6/6-@.,!&.O340,!aKLLob!8,-@.]9!V,!437,2?,?6G!769!,Q2?,!?3!29,!034.3!?3!
641,9.;,7.6930! B560G! /30@.,9,0G! @.03T2,/30! Q! 84,9013934.08,0! 39! (6/6-@.,! a-<0! ?3! 29,!
O3.9839,b!Q!14,7.,0!,!02!84,@,P6!?3!?.O2/1,7.F9!39!&&UUG!29,!034.3!?3!7,060!?3!O.6/397.,!39!
76984,!?3!-2P3430!/30@.,9,0!39!3/!30739,4.6!?3/!769A/.786!,4-,?6!Q!A234,!?3!]/B!
+,0!,-39,;,0!069!202,/30!76-6!A64-,!?3!3TJ430.F9!?3!/,!V6-6A6@.,^!#0!3/!7,06!?3!Y.Q.438!)3.960,!Q!
$,9?4,!(,084.//F9G!29,!J,43P,!?3!/30@.,9,0!R23!O.O=,9!P298,0!39!02!7,0,G!/,!d>.97,!E.//,!'?QhG!/67,/.;,?,!
39!/,!O343?,!#/!)6?36G!-2Q!7347,!?3!/,!7.2?,?!?3!%@,12]!a"6/.-,b^!&30?3!76-.39;60!?3/!,S6!KLLM!/,!
J,43P,!A23!6@P386!?3!V608.1,-.39860!Q!,J3?43,-.39860G!?.4.1.?60!769!/,!.98397.F9!?3!R23!,@,9?69,4,9!
02!O.O.39?,G!J64!/,!X9.7,!4,;F9!?3!034!/30@.,9,0^!$31X9!/,0!?39297.,0!R23!3//,0!3/3O,469!,!/,!J6/.7=,!?3/!
764431.-.3986G!769!76J.,0!,!/,!&3A39064=,!?3/!C23@/6G!/60!0273060!A23469!86-,9?6!7.348,!4312/,4.?,?Z!
39! /60! A.930! ?3! 03-,9,! ?3! -,Q6! ?3! 303! ,S6! /,0! O=78.-,0! A23469! 6@P386! ?3! ,-39,;,0! ?3! -23483G!
14,A.860!39!/,0!J,43?30!?3!02!7,0,!Q!?,S60!39!O.?4.60G!J2348,0!Q!837V60^!(6/6-@.,!&.O340,!437.@.F!76J.,!
?3!/,0!J423@,0!A68614<A.7,0G!.97/2.?,!29,!?3!29!14,A.86!39!/,!R23!3/!142J6!J,4,-./.8,4!*c(!43.O.9?.7,@,!
/60!V37V60^!aHqb!
! #9!3/! 7(=/+:*!?*!?*+*@"/0!"#:5(/0!?*! '*03$5(50W!B5$0W!3$0*e#5'*0!6! %+5(0B*(*+$0%50!
*(!N/'/:3$5!h\\rG!(6/6-@.,!&.O340,!?672-398F!/,!,-39,;,!R23!V,@=,!437.@.?6!29,!J,43P,!
?3!/30@.,9,0!J64!J,483!?3!J43029860!.98314,9830!?3!/,0!*286?3A390,0!c9.?,0!?3!(6/6-@.,!
a*c(b! 39! 29,! O343?,! 7347,9,! ,! %@,12]! Q! 3/! V6-.7.?.6! ?3! 29,! -2P34! 84,O308.! 39!
(,-J6,/3143G!U2./,!a*/@,44,7=9G!KLHgB!Hqb^!
! #9!53?3//=9G!39!,16086!?3!KLLfG!39!3/!@,44.6!$,98,!(42;G!J,483!@,P,!?3! /,!76-29,!
96464.398,/G! ?69?3! V,739! J430397.,! /,0! //,-,?,0! @,9?,0! 3-34139830! 769A64-,?,0! J64!
?30-6O./.;,?60!?3!641,9.;,7.6930!J,4,-./.8,430!A23469!,030.9,?,0!W,938!(,4-39;,!*-,Q,G!
?3!gM!,S60G!Q!02!J,43P,!5,4=,!#/39,!524.//6!(,.73?6G!?3!KoG!4376967.?,0!/.?3430,0qo!a73>?^B!
KLb! Q! 39! (X728,G! 3/! M! ?3! 03J8.3-@43! ?3/!-.0-6! ,S6! 03! 43J648F! 29,! ,-39,;,! 76984,! /,0!
84,O308.0!R23!3P34739!J4608.827.F9!39!/,!;69,!7]984.7,!?3!/,!7.2?,?^!!
! #9!29!8308.-69.6!43761.?6!J64!(6/6-@.,!&.O340,G!29,!P6O39!/30@.,9,G!R2.39!3082O6!
437/2.?,!39!/,!7<473/!?3!-2P3430!39!/60!,S60!KLLI!Q!KLLMG!?3074.@3!3/!84,86!R23!03!?,!,!/,0!
-2P3430!/30@.,9,0!.98349,0!39!/,!(<473/!?3!52P3430!39!(,/.B!
U.0864.,0! ?3! -2P3430! /30@.,9,0! 30! /6! R23! 03! O.O3! 39! /,! 7<473/^! 53! 867F! 0398.4! 39! 7,493! J46J.,! /,!
?.074.-.9,7.F9!J64! 034!-2P34! /30@.,9,^! +,!?.437864,!?3! /,! 7<473/! ?3!303!39869730G! ?67864,!5,4=,!?3/!
                                                
qodC.?39!.9O308.1,4!3/!,030.9,86!?3!?60!.98314,9830!?3!/,!76-29.?,?!+:\"!39!53?3//=9h^!(,4,76/!),?.6^!q!?3!,16086!?3/!KLHL^!&.0J69.@/3!
39B!V88JBuuwww^7,4,76/^76-^76u968,^,0JT{.?HgMHHqo!l/8.-,!O.0.8,!HI!?3!6782@43!?3!KLHLn!
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$676446!\2.84,16G!960!?37=,!R23!.@,!,!,7,@,4!769!86?,0!/,0!O.7.60,0!Q!/,0!/30@.,9,0Z!3//,!84,0/,?F!,!Kq!
-2P3430!39!/,!-,?421,?,!aK!,^-^b!?3/!f!?3!03J8.3-@43!?3!KLLI!,!/,!(<473/!?3!52P3430!?3!C6J,Q<9Z!3//,!
?.P6! R23! V,@=,! -27V6! V,7.9,-.3986^! "6?,0! /,0! -2P3430! 84,0/,?,?,0! 839=,9! 43/,7.6930! 34F8.76j
,-6460,0!769!684,0!-2P3430!?3!/,!437/20.F9!amb!+,!,78.82?!?3!308,!03S64,!-3!,A378F!-27V6^!r6!9297,!
-3!V,@=,!0398.?6!?.074.-.9,?,G!Q!29,G!0.9!J6?34!?37.4!9,?,!6!V,734!9,?,G!30!-2Q!?246^!+,!J,43P,!R23!
Q6!839=,!39!/,!7<473/!A23!84,0/,?,?,!769!303!142J6!R23!03!//3O,469!,!C6J,Q<9Z!960684,0!960!//3O,-60!
-2Q! @.39G! 3//,! 34,! 29,! 7V.7,!-2Q! J./,^! (69! 308,0! 760,0! 29,! R23?,! 76-J/38,-3983! ?302@.7,?,G! 03!
0.3983!J364B!3/!397.3446G!/,!06/3?,?!l^^^n!,//<!,!/,0!-2P3430!R23!03!,02-39!JX@/.7,-3983!76-6!/30@.,9,0!
0.3-J43!03!/30!7,08.1,Z!96!/,0!?3P,@,9!0,/.4!,! /,!V64,!?3!06/G! /,0!03J,4,@,9!?3!J,8.6!72,9?6!03!?,@,9!
72398,! R23! 839=,9! J,43P,^! #/! X9.76!-6-3986! J,4,! 76-J,48.4! Q! O3403! 34,! 72,9?6! 96! 867,@,! .4! ,! /,!
7,97V,^!affb!
+,! ,98.12,! ?.437864,! ?3! /,! 7<473/! ?3! (,/.G! J,4,! KLLq! ?.437864,! ?3/! %9J37! )31.69,/!
'77.?3983G! 5,4=,! ?3/! $676446! \2.84,16! (6443,G! 430J69?.F! ,983! 308,! ,720,7.F9! 769! 29!
?.072406!R23!-23084,!/,!-,934,!39!R23!/,!O.1./,97.,!06@43!/,!03T2,/.?,?!Q!/,!.?398.?,?!?3!
1]9346!308<!964-,/.;,?,B!!
#06!30!A,/06^!5.43G!/6!X9.76!J64!/6!R23!Q6!/,0!-6/308,@,!Q!/30!?37=,!76908,983-3983!30!R23!430J38,4,9!
/,0!O.0.8,0G!R23!V,@=,9!9.S60^!527V,0!-2P3430!96!430J38,@,9!Q!03!,7,4.7.,@,9!Q!@30,@,9!39!JX@/.76G!/6!
-.0-6!R23!/,0!J,43P,0!V3834603T2,/30^!l^^^n+6!X9.76!R23!Q6!V,7=,!R23!/30!-6/308,@,!30!R23!/,0!//,-,@,!
J64! 02! 96-@43! ?3! J./,! Q! 96! J64! 3/! R23! 03! 76/67,9^! (F-6! /3! O6Q! ,! ?37.4! ,! 29,!-2P34! }?69! C,@/6~G!
72,9?6! 02!96-@43!30!6846! +3!3T.1=,! ,! /60! 12,4?,0! Q! /,0! .98349,0!R23!96! /,0! //,-,4,9!,0=^a(6/6-@.,!
&.O340,G!HLLb!
! +,!O.6/397.,!39!76984,!?3!-2P3430!/30@.,9,0!39!0.82,7.F9!?3!437/20.F9!430J69?3G!J64!
/6! R23! J6?3-60! O34G! ,! 29,! J6/=8.7,! .908.827.69,/! 0.9! .908.827.69,/.;,7.F9G! 39! ?69?3!
J43O,/373! /,! 964-,8.O,! 067.,/! ?3! /,! V3834603T2,/.?,?! Q! 3/! 7.013934.0-6! J43074.J8.O60^! #/!
7,06! ?3!5,48,! [/O,43;!N437/2.?,! J64! V6-.7.?.6! 39! ?3A390,! J46J.,G! /2316! ?3! 29,! /,41,!
V.0864.,!?3!-,/84,86!J34J384,?6!J64!02!V34-,96!O,4F9NG!76-.39;,!39!HffIG!72,9?6!3//,!
06/.7.8,! /,!O.0.8,!?3!769Q21,/!?3!02!J,43P,! /30@.,9,^!#9!(6/6-@.,G! /,!964-,!R23!4312/,! /,0!
O.0.8,0! 769Q21,/30! ,! J34069,0! 39! 0.82,7.F9! ?3! 437/20.F9! 30! 3/! ,48=72/6! HK! ?3/! (F?.16!
C39.8397.,4.6! Q! (,473/,4.6! a+3Q! oMufgb^! +,! >.07,/=,! 76973?.F! 02! 06/.7.82?! 3/! Ko! ?3! P2/.6! ?3!
HffI^!$.9!3-@,416G!/,0!,2864.?,?30!J39.8397.,4.,0!76-39;,469!J64!96!,720,4!437.@6!?3!/,!
?37.0.F9! Q! /2316! 03! 931,469! ,! ?,4! 72-J/.-.3986! ,! /,! -.0-,^! #/! H! ?3! 6782@43! ?3! HfffG!
?30J2]0!?3!,168,4! 86?60! /60! 43724060! /31,/30!39!(6/6-@.,G! 3/! 7,06!?3!5,48,![/O,43;! A23!
//3O,?6! /,!(6-.0.F9! %9834,-34.7,9,!?3!&3437V60!U2-,960^!#9! 02!J38.7.F9!,! /,!(6-.0.F9G!
5,48,!06082O6!R23!020!?3437V60!,!/,!?.19.?,?!J34069,/G!/,!.98314.?,?G!/,!.12,/?,?!Q!A23469!
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O.6/,?60!J64!/,!931,8.O,!,!J34-.8.4!R23!/,!O.0.8,!=98.-,!?3!02!76-J,S34,^!+60!J38.7.69,4.60!
397,@3;,?60!J64! /,!,@61,?,!A3-.9.08,!5,48,!+27=,!",-,Q6!).97F9!?3!t6-390!Y38w64e!
?3!(6/6-@.,G!A23469B!"4.<912/6!Y3146Z!#R2./<83460!Q!"439;,Z!%908.8286!?3!$34O.7.60!+31,/30!
*/8349,8.O60Z!(39846!J64!/,!W208.7.,!Q!3/!&3437V6!%98349,7.69,/!a(#W%+bG!%98349,8.69,/!U2-,9!
).1V80!+,w!:462J!Q!%:+U)(^!
! #/!16@.3496!76/6-@.,96!,?-.8.F!,983!/,!(6-.0.F9!%9834,-34.7,9,!R23!/,!931,7.F9!?3/!
?3437V6!?3! O.0.8,! ,!5,48,! 769A.124,@,!29! 84,8,-.3986! k.9V2-,96!Q!?.074.-.9,864.6k^! $.9!
3-@,416G! /,0!,2864.?,?30!J39.8397.,4.,0!0.12.3469!931,9?6!/,0!O.0.8,0G!,412-398,9?6!R23!
/,!?30.12,/?,?!Q!/,!.9V2-,9.?,?!03!P208.A.7,9!0.!/,!931,7.F9!A6-398,!/,!03124.?,?G!?.07.J/.9,!
Q!-64,/.?,?!39! /,0!7<473/30^!#/!16@.3496!8,-@.]9!,412-398F!R23! /,0!72/824,0!?3!*-]4.7,!
+,8.9,! 96! 86/34,9! /,! V6-603T2,/.?,?^! +,0! J4<78.7,0! .908.827.69,/30! ?3! ?.074.-.9,7.F9! 39!
308,@/37.-.39860! J39.8397.,4.60! Q! 7,473/,4.60! ?.4.1.?,0! 39! J,48.72/,4! V,7.,! -2P3430!
/30@.,9,0! Q! V6-@430! 84,90! J64! ?3-6084,4! JX@/.7,-3983! 020! ,A37860! /30! V,! ,7,443,?6!
0,97.6930!Q!,A378,7.6930!,!02! .98314.?,?!J34069,/G! /6!R23!V,!4302/8,?6G!39843!68460G!39! /,!
43084.77.F9!?3!O.0.8,0!A,-./.,430!3!=98.-,0!Q!,.0/,-.3986!39!7,/,@6;60^!
! &24,983! 3/! J467306G! 5,48,! [/O,43;! A23! 84,0/,?,?,! ,! 29,! 7<473/! ?3! V6-@430! Q!
06-38.?,!,!684,0!-3?.?,0!?.07.J/.9,4.,0G!,/!J,43734!39!43J430,/.,!J64!02!?39297.,^!&30J2]0!
?3!29,!7,-J,S,!?3!J468308,!9,7.69,/!3!.98349,7.69,/G!308,0!-3?.?,0!?.07.J/.9,4.,0!730,469^!!
! #/!,7606!J6/.7.,/!V,7.,!J34069,0!-2P3430!84,90!Q!V6-@430!1,Q!30!29!A39F-396!-2Q!
3T839?.?6!R23!8,-@.]9!,A378,!,!-2P3430!/30@.,9,0B!
#/! f! ?3! ?.7.3-@43! ?3! KLLMG! ?60! J,43P,0G! 29,! ?3!-2P3430! /30@.,9,0! Q! 684,! ?3! V6-@430! 1,Q0G! A23469!
43839.?,0!J64!8430!,139830!?3!J6/.7=,!J3483937.39830!,/!(*%!.908,/,?6!39!+,!+6-,^!$31X9!/60!,139830!?3!
J6/.7=,G!3/!-68.O6!?3!/,!438397.F9!A23!3/!?3!R23!d308,@,9!84,90143?.39?6!3/!64?39h^!a(6/6-@.,!&.O340,G!
pKb!
amb!
#/!7,06!?3!/,!3T!839.3983!$,9?4,!564,!30!3/!?3!29,!-2P34!/30@.,9,!R23!A23!438.4,?,!?3!02!7,416!39!29!
,786! ?.07437.69,/! ?3/! J430.?3983! ?3! /,! 43JX@/.7,G! ,! J30,4! ?3! R23! 39! 02! V6P,! ?3! O.?,! 96! 76908,@,!
9.9129,!A,/8,!R23!P208.A.7,4,!02!?30J.?6^!
$31X9! /,! 839.3983G! /,! O34?,?34,! 4,;F9! ?3! 303! ,786! 30! /,! V6-6A6@.,! ?3! 29! ,/86!-,9?6! ?3! /,! C6/.7=,!
Y,7.69,/!a(6/6-@.,!&.O340,G!HgLb^!
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C64! 684,! J,483G! ?3! J4.-34,! -,96! 76967=! 3/! 7,06! ?3! 29,! -2P34! /30@.,9,! ?3!
9,7.69,/.?,?! .8,/.,9,!R23!,/!,72?.4!,/!1.937F/616!A23!O.6/398,?,!A=0.7,-3983!J64!J,483!?3/!
-]?.76! R23! 96! ,839?.F! 020! 76908,9830! 43R234.-.39860! ?3! J4,78.7,4! 3/! 3T,-39! 769! 29!
30J]72/6!O.41.9,/!6!0.9!30J]72/6G!7,20<9?6/3!?,S6!A=0.76^!#08,!-2P34! .9834J206!29,!,77.F9!
?3! 8283/,!N-37,9.0-6! P24=?.76! .908.82.?6! 39! /,! (6908.827.F9! ?3! HffH! J,4,! J4683134! /60!
?3437V60! A29?,-398,/30! ,0=! 7/,0.A.7,?60! 39! /,!-.0-,! 7,48,N! 769! /,! ,Q2?,! ?3! (6/6-@.,!
&.O340,!R23!/3!A23!931,?,^!
! '84,! .908.827.F9! 39! /,! R23! /,0! J4<78.7,0! /30@6AF@.7,0! 03! 769O.34839! 39! 964-,!
7690282?.9,4.,!30!/,!30723/,B!
#9! 29! 76/31.6! ?3/! ?3J,48,-3986! ?3! (29?.9,-,47,! l^^^n! /,0! ?.4378.O,0! ?3/! 308,@/37.-.3986! 03!
39834,469! ?3! R23! ?60! ,/2-9,0! 03! V,@=,9! ?,?6! 29! @306! 39! 3/! @,S6! ?3/! 76/31.6G! ,J46O37V,469! /,!
67,0.F9! J,4,! //,-,4! ,! /,! -,?43! ?3! 29,! ?3! /,0! .-J/.7,?,0! Q! /3! 021.4.3469! .90.083983-3983! R23!
?303076/,4.;,4!,!02!V.P,!J,4,!R23!834-.9,4,!/60!3082?.60!0.9!438649,4!,!/,0!,2/,0^!a(6/6-@.,!&.O340,G!
HHMb!
+,!-,?43!?3!/,!3082?.,983!03!931F!,!?303076/,4.;,4!O6/298,4.,-3983!,!02!V.P,!Q!39!7690372397.,G!3/!
HK!?3!03J8.3-@43!?3!KLLMG!3/!76903P6!?.4378.O6!?.78,!3/!,78,!LLfG!J64!/,!72,/!86-,!/,!?37.0.F9!?3B!dH^!
?303076/,4.;,4! ,! /,! 3082?.,983!ii!?3/! 72406!HHLh!@,P6! /,! 7,20,/!R23! 43;,!f0$B#$*(?/! '50!95#%50!?*'!
_5(#5'! ?*! N/(4$4*(@$5W! N59>%#'/! 87W! c5'%50! O$0@$9'$(5+$50! Ge%+5/+?$(5+$50W! (#:*+5'! YwW! /%+50! =5'%50!
)#*!0*!@/(0$?*+*(!B+54*0!9/+!95+%*!?*'!N/(0*i/!O$+*@%$4/!/!O$+*@%$450!?*'!N/'*B$/W!@/(0$?*+5(?/!@/:/!
=5'%5!B+54*!*'!@/:9/+%5:$*(%/!$(5?*@#5?/!9/+!95+%*!?*!'5!:*(@$/(5?5!*0%#?$5(%*,^!
+,!03S64,!.9834J693!3/!4372406!?3!,J3/,7.F9!J346!3/!76/31.6!769A.4-,!02!?37.0.F9!39!29!3074.86!39!R23!
3TJ/.7,!R23!/,!4,;F9!?3!/,!?303076/,4.;,7.F9!30!A29?,-398,/-3983!3/!V37V6!?3!V,@3403!?,?6!29!@306!Q!
V,@34! 060839.?6! 29,! d43/,7.F9! /30@.,9,h! 769! 684,! 76-J,S34,G! /6! R23G! 031X9! 3/! J/,983/G! 30! 29! -,/!
76-J648,-.3986! R23! 76-J46-383! /,! .-,139! ?3! /,! .908.827.F9G! QG! J64! 8,986G! 29,! A,/8,! 0,97.69,@/3^a!
(6/6-@.,!&.O340,G!HHpb!
$31X9!.9A64-,7.F9!R23!7.472/F!39!3/!-30!?3!-,Q6!?3!KLLq!J64!3/!142J6!?3!84,@,P6!
O.482,/! +:\"! \6168<G! 39! 39346! ?3! KLLq! ,! ?60! PFO3930! ?3! Ho! Q! Hp! ,S60! 03! /30! 931F! 3/!
?3437V6!,!-,84.72/,403!39!3/!(6/31.6!+369,4?6!&,!E.97.^!$20!?.4378.O,0!,412Q3469!R23! /,0!
PFO3930! J430398,@,9! 14,O30! J46@/3-,0! ?3! .9?.07.J/.9,^! $.9! 3-@,416G! /,0! PFO3930! Q! 020!
A,-./.,0! 03! J347,8,469! ?3! R23! /,! 0,97.F9! 03! ?3@=,! ,/! V37V6! ?3! R23! /,0! ?60! PFO3930! 069!
/30@.,9,0!Q!769A64-,@,9!29,!J,43P,^!C64!306!03!J430398,469!,983!/,!6A.7.9,!431.69,/!?3!/,!
&3A39064=,! ?3/! C23@/6G! R23! .98398F! 29,! 7697./.,7.F9! 39843! /,0! J,4830G! ?24,983! 8430!
4329.6930^!Y6!6@08,983G! /,!437864,!?3/!(6/31.6G!5,16/,!>4,976!C]43;G!03!931F!,!72,/R2.34!
,7234?6!R23!J34-.8.34,!3/!4314306!?3! /,0!3082?.,9830!,!020!7/,030^!*168,?,!308,! .908,97.,!
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/,0! PFO3930! .9834J20.3469! 29,! ,77.F9! ?3! 8283/,! J,4,! J4683134! 29,! 034.3! ?3! ?3437V60!
A29?,-398,/30! Q! 7693T60! 769! /60! -.0-60^! Y6! 6@08,983G! 3/! P2;1,?6! 03129?6! J39,/!
-29.7.J,/!?3!76967.-.3986!96!,?-.8.F!/,!,77.F9!J64!84,8,403!?3!?60!-396430!?3!3?,?^!#9!
?30,7234?6! 769! 308,! .9834J438,7.F9G! /,! &3A39064=,! ?3/! C23@/6! .9834O.96! Q! 03! O6/O.F! ,!
.908,24,4!/,!,77.F9!?3!8283/,G!308,!O3;!39!3/!P2;1,?6!96O396!7.O./!-29.7.J,/!R23!A.9,/-3983!
64?39F!,/!(6/31.6!+369,4?6!&,!E.97.!J34-.8.4!/,!-,84=72/,!?3!/,0!PFO3930!39!29!8]4-.96!?3!
Iq!V64,0!,!J,48.4!?3!J46?27.403!39! A,//6^!)376967.F! /60!?3437V60!,/! /.@43!?30,446//6!?3! /,!
J34069,/.?,?G!,/!?3@.?6!J467306G!,!/,!3?27,7.F9!Q!,!/,!.12,/?,?!?3!/,0!?60!PFO3930^!#/!KM!?3!
-,Q6!?3!KLLqG! 39! 72-J/.-.3986!?3/! A,//6G! /,0! PFO3930! O6/O.3469!,!-,84.72/,403G! Q! A23469!
437.@.?,0!J64!29,!-,9.A308,7.F9!/30@6AF@.7,!?3!pLL!,/2-9,0G!J34-.8.?,G!0.!96!J46-6O.?,G!
J64!/,!437864,!?3/!76/31.6G!39!29!7/,46!,786!?3!931/.1397.,!Q!?3!6?.6^!
! #9!29!3082?.6!//3O,?6!,!7,@6!J64!/,!$37438,4=,!&.084.8,/!?3!#?27,7.F9!?3!\6168<!a"646G!
KLLob!03!3976984F!R23!/,!14,9!-,Q64=,!?3!/60!-,92,/30!?3!769O.O397.,!76983-J/,!0,97.6930!
J64!769?278,0!7690.?34,?,0!d76984,!/,!-64,/!Q!/,0!@239,0!76082-@430h!0.82,7.F9!R23!,@43!29!
7,-J6! ?3! ?.07437.69,/.?,?! -2Q! ,-J/.6! J,4,! R23! 03! 76-38,9! O.6/397.,0! 76984,! -2P3430!
/30@.,9,0!Q!39!13934,/!9.S60!Q!PFO3930!769!.?398.?,?30!?3!1]9346!2!64.398,7.6930!03T2,/30!96!
964-,8.O,0^! U,08,! HffqG! 3/! #08,8286! ?673983! 7690.?34,@,! 7,20,/! ?3! -,/,! 769?278,! /,!
V6-603T2,/.?,?^!
! C,4,! 43?69?3,4! 3083! /.08,?6! ?3! 7,060! R23! ./2084,9! A64-,0! ?3! O.6/397.,! 76984,! /,0!
/30@.,9,0G! 84,.16! ,! 76/,7.F9! /,0! A64-,0! ?3! O.6/397.,! 76984,! -2P3430! 769! 03T2,/.?,?30! 3!
.?398.?,?30!?3!1]9346!96!964-,8.O,0!.?398.A.7,?,0!?24,983!/,!76902/8,!J,4,!/,!A64-2/,7.F9!?3!
/,! C6/=8.7,! CX@/.7,! J,4,! /,! 1,4,98=,! J/39,! ?3! /60! ?3437V60! ?3! /,0! J34069,0! /30@.,9,0G! 1,Q0G!
@.03T2,/30!Q!84,90!39!\6168<!a#012344,!523//3!38^!,/G!KLLpbG!J347.@.?,0!J64!/,0!J,48.7.J,9830B!
J64!3P3-J/6!-2P3430!/30@.,9,0!-396430!?3!Hq!,S60G!-2P3430!/30@.,9,0!-,Q6430!?3!ML!,S60G!
-2P3430! /30@.,9,0! 769! ?.07,J,7.?,?G! 39843! 684,0G! .?398.A.7,469! /60! 0.12.39830! J46@/3-,0! 6!
A64-,0!?3!O.6/397.,!76984,! /,0!-2P3430! /30@.,9,0G!@.03T2,/30!Q! 84,90B!E.0.@./.?,?!0,97.69,?,Z!
O.6/397.,! Q! 3TJ2/0.F9! A,-./.,4Z! 3T7/20.F9! ?3/! 0.083-,! 3?27,8.O6! Q! ?3/! -347,?6! /,@64,/Z!
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74.-.9,/.;,7.F9! J64! J43P2.7.6Z! O.6/,7.6930! 7644378.O,0Z! ,7606! /,@64,/! J46?2786! ?3! /,!
O.0.@./.;,7.F9!?3! /,! .?398.?,?! 03T2,/! 6! 1]9346! a/]0@.7,G! @.03T2,/! 6! 84,90b! 6! J64! 769?.7.F9!?3!
?.07,J,7.?,?Z!769846/!06@43!3/!7234J6!Q!O.?,!?3!-2P3430!/30@.,9,0!Q!@.03T2,/30!J64!J,483!?3!
,786430! ?3/! 769A/.786! ,4-,?6! aA234;,0! ,4-,?,0! ./31,/30! 6! /31,/30b! -.061.9.,! Q! 84,90A6@.,!
.97/206!J64!J,483!?3!V6-@430!1,Q0!Q!@.03T2,/30G!,20397.,!?3!J340J378.O,!Q!39A6R23!?3!1]9346!
39!/,0!J6/=8.7,0!JX@/.7,G!,20397.,!?3!29!4376967.-.3986!?3!/,!6J34,7.F9!.98340377.69,/^!
! #9! 30860! J29860! R23?,9! @,08,983! @.39! 4302-.?,0! /,0! A64-,0! ?3! O.6/397.,! 76984,! /,0!
-2P3430!84,90!Q! /,0! /30@.,9,0!8,986!39!3/!<-@.86!J4.O,?6!Q!?6-]08.76G!76-6!JX@/.76^!&3!8,/!
-,934,G!J6?3-60!O34!R23!/60!7,060!J430398,?60G!03!76-.39;,9!,!?38378,4!39!76/378.O60!-<0!
,-J/.60G!J64!/6!72,/!96!?3@3-60!7690.?34,4/60!76-6!7,060!,.0/,?60^!#0!.-J648,983!,968,4!R23!
14,7.,0!,! /,!,20397.,!?3!J6/=8.7,0!308,8,/30!a39!3/!,S6!KLLpG!\6168<!,! /,!O,912,4?.,G! .9.7.,! /,!
A64-2/,7.F9! ?3! 29,! J6/=8.7,! JX@/.7,! 7697349.3983! ,! &&UU! ?3! J34069,0! ?3! /60! //,-,?60!
03786430!+:\"b!96!V,Q!29!431.0846!0.083-<8.76!?3!/,0!O.6/397.,0!76984,!-2P3430!/30@.,9,0^!$.9!
3-@,416G!14,7.,0!,!29!30A234;6!060839.?6!?3/!-6O.-.3986!?3!-2P3430!/30@.,9,0!Q!@.03T2,/30G!
O,46930! 1,Q0! Q! @.03T2,/30! Q! J34069,0! 84,9013934.08,0! 39! 76/,@64,7.F9! 769! 3/! -6O.-.3986!
A3-.9.08,!30860!J46@/3-,0!308<9!76-39;,9?6!,!034!0,7,?60!,!/,!/2;^!U6QG!?30J2]0!?3!29!?.A=7./!
J467306!?3!-<0!?3!7.976!,S60!R23!V,!.97/2.?6!43.834,?,0!A64-,0!?3!?3076967.-.3986!?3!/,0!
?3-,9?,0!?3!/60!-6O.-.39860!?3!V6-@430!1,QG!J34069,0!84,90!Q!/30@.,9,0G!3/!5.9.0834.6!?3/!
%9834.64!397,41,?6!?3!/,!A64-2/,7.F9!?3!29,!J6/=8.7,!9,7.69,/G!?,?60!/60!3TV64860!43.834,?60!
?3!/,!(6483!(6908.827.69,/G!96!V,!3TJ3?.?6!29!?672-3986!?3!J6/=8.7,!Q!03!76443!3/!4.3016!?3!
R23! /,0! 4376-39?,7.6930! 06@43! /,! 93730.?,?! ?3! 29,! J6/=8.7,! R23! 8391,! 39! 72398,! /60!
39A6R230!Q!J340J378.O,0!8344.864.,/G!.98340377.69,/G!?3!1]9346G!?3!?3437V60!Q!?.A34397.,/!7,.1,9!
39!3/!O,7=6^!!
! "6?,0! /,0!3TJ430.6930!?3!O.6/397.,!?3!#08,?6!aJ64!,77.F9!2!6-.0.F9b!Q!J64!J,483!?3!
,786430!,4-,?60!?.4.1.?,0!,!-2P3430!39!13934,/!Q!-2P3430! 84,90!Q! /30@.,9,0!39!J,48.72/,4!
8,-@.]9! ?3O3/,9! 29,! J6/=8.7,! .98349,7.69,/! ?3! 142J60! 3769F-.760! ?3J43?,?6430! R23! 03!
@393A.7.,9! ?3! 308,?60! ?3! 12344,G! ?,?6! 3/! 14,9! 93167.6! R23! 02J693! /,! .9?2084.,!
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,4-,-398.08,!39!3/!-29?6^!Y6!03!84,8,!J230!?3!29!16@.3496!?3!29!J,=0!02@?30,446//,?6G!
0.96!?3!29,!923O,!A64-,!?3!76/69.;,7.F9^!!
! #0! .-J648,983! 7690.?34,4! R23! /,! O.6/397.,! J64! /30@6A6@.,! 96! 30! 3T7/20.O,! ?3! J,=030!
76-6! (6/6-@.,G! 76-6! 03! 8.39?3! ,! ,02-.4! ?30?3! 29,! FJ8.7,! /.@34,/! 677.?398,/.;,?,G! ?3!
V37V6! /,!O.6/397.,!V6-6AF@.7,! A23! .9846?27.?,!?30?3! /,!-64,/! 74.08.,9,! 84,0/,?,?,!?30?3!
'77.?3983G!V,73!Q,!O,4.60!0.1/60G!J230!30!76967.?6!R23!3/!0.083-,!?3!1]9346!39!/6!R23!V6Q!
30!*-]4.7,G!?.A34=,!?3/! 0.083-,!?.-F4A.76!Q!@.9,4.6!?3!1]9346!308,@/37.?6!J64!'77.?3983^!
a#012344,!523//3G!KLLob!
! +,!O.6/397.,!J64! /30@6A6@.,!Q! 84,90A6@.,! 03!?,! 8,986!39!-3?.6!?3/! 769A/.786!,4-,?6!
76-6!J64!6-.0.F9!308,8,/!39!3/!?3@34!?3!J6934!39!J4<78.7,!3/!#08,?6!067.,/!?3!?3437V6!Q!03!
-,9.A.308,! 8,986! 39! 3/! <-@.86! ?6-]08.76! 76-6! 39! 3/! JX@/.76^! C64! 3P3-J/6G! /,! O.6/397.,!
?6-]08.7,!O.O.?,!J64! /,0! /30@.,9,0!,!-,960!?3!020! A,-./.,0!?3!64.139!6!?3!02!J,43P,G!069!
?30,839?.?,0! 6! .9O.0.@./.;,?,0! 067.,/! 3! .908.827.69,/-3983Z! /,! 6J34,7.F9! .908.82.7.69,/! 96!
43769673! ,! /30@.,9,0! 76-6! 02P3860! ?3! ?3437V6! 02073J8.@/30! ?3! 769A64-,4! 43/,7.6930! ?3!
J,43P,!769!.-J/.7,7.6930!J,84.-69.,/30!Q!?3!84,0A34397.,!?3!68460!?3437V60!,!J30,4!?3!/60!
J469297.,-.39860!?3! /,!(6483!(6908.827.69,/!39!3/! 0398.?6!?3!R23! /,0!J,43P,0!?3/!-.0-6!
03T6!76908.82Q39!A,-./.,!aO34!0398397.,!"jpHo!?3!KLHHb^!
! +,0! 9,7.6930! ?3! *-]4.7,! +,8.9,! Q! 3/! (,4.@3G! Q! 3/! 7,06! 3082?.,?6G! (6/6-@.,! 03!
769A.124,9! ,! J,48.4! ?3! 29! 76984,86! V3834603T2,/! a(24.3/G! KLHgb! Q! Q6! ,1431,4=,! V]8346! 39!
8]4-.960!?3!03T2,/.?,?G!1]9346!Q! 4,;,!R23!6J34,!76-6!29!,J,4,86! .?36/F1.76!J46J.6!?3/!
0.083-,! ?3! 03T6j1]9346! -6?3496! 76/69.,/! 769! 3A37860! -,834.,/30! 06@43! /,! O.?,! ?3! /,0!
J34069,0^! #/! (39846! Y,7.69,/! ?3!53-64.,! U.08F4.7,G! ?3! ,7234?6! 769! /6! 6@034O,?6! 39! 3/!
-,476! ?3/! 769A/.786! ,4-,?6G! 7690.?34,! R23! ?3@39! 39839?3403! 76-6! 3TJ430.6930! ?3! /60!
?3/.860! 76984,! /,! /.@348,?! Q! /,! .98314.?,?! 03T2,/! d/,! O.6/,7.F9! 03T2,/Z! 3/! ,7606! 03T2,/Z! /,!
V2-.//,7.F9! 03T2,/Z! 3/! -,84.-69.6! 6! 76V,@.8,7.F9! A64;,?60Z! 3/! -,84.-69.6! A64;,?6! ?3!
-396430Z! /,! J4608.827.F9! A64;,?,! Q! 76-347.,/.;,7.F9! ?3! -2P3430Z! /,! 307/,O.82?! 03T2,/Z! /,!
?3092?3;! A64;,?,Z! 3/! ,@6486! A64;,?6Z! 3/! 3-@,4,;6! A64;,?6Z! /,! 30834./.;,7.F9! A64;,?,Z! /,!
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?3931,7.F9! ?3/! ?3437V6! ,! V,734! 206! ?3! /,! ,98.76973J7.F9! 6! ,! ,?6J8,4! -3?.?,0! ?3!
J468377.F9!76984,!39A34-3?,?30!?3!84,90-.0.F9!03T2,/!6G!J64!3/!76984,4.6G!/,!.-J60.7.F9!?3!
-]86?60!,98.76973J8.O60Z!/,!,-39,;,!?3!O.6/397.,!03T2,/Z!3/!7V,98,P3!03T2,/Z!/60!,7860!?3!
O.6/397.,!R23!,A37839!/,!.98314.?,?!03T2,/!?3!/,0!-2P3430G!8,/30!76-6!/,!-28./,7.F9!139.8,/!
A3-39.9,G!Q!/,0!.90J377.6930!J,4,!76-J46@,4!/,!O.41.9.?,?h!a:42J6!?3!53-64.,!U.08F4.7,G!
KLHgB! ppb! ^! "6?,0! 308,0! A64-,0! ?3! 3083! 8.J6! ?3! ?3/.860! ?,9! 72398,! ?3! A64-,0! ?3!
76/69.,/.0-6!6!76/69.,/.?,?!?3/!034!Q!76/69.,/.?,?!?3/!1]9346!39!6J34,7.F9^!!
! (6/6-@.,!39!02!J46Q3786!9,7.69,/!,84,O30,?6!?3!-,934,!J,48.72/,4!J64!/,!O.6/397.,G!
30!29!8344.864.6!39!?69?3!3/!7234J6!?3!/,0!-2P3430!N.97/2.?,0!-2P3430!84,90!Q!/30@.,9,0N!
308<!,84,O30,?6!J64!29!7698.922-!?3!O.6/397.,0!R23!O,9!?3/!<-@.86!?6-]08.76!,/!JX@/.76G!
769! .97.?397.,!?.4378,!6!96!?3/! 769A/.786!,4-,?6^!C64! 02J23086G! A43983!,!30860!J46Q37860!
aJ,4,b9,7.69,/30! 3T.0839! -27V,0! A64-,0! ?3! 430.08397.,! 6! ?3! V2.?,B! 29,! ?3! 3//,0! 30! /,!
-.14,7.F9!A64;,?,G!769A.124,?,!J64!3/!74273!?3!6J430.6930G!?39846!?3!/,0!72,/30G!,29R23!96!
3T7/20.O,-3983!308<!/,!V3834603T2,/.?,?!6@/.1,864.,!Q!3/!7.013934.0-6!J43074.J8.O6^!!
HI:IP!S4'!)(%-4'!%,!B'`*a*!
! z(2</! 30! 3/! J,964,-,! R23! /,0! -2P3430! -.14,9830! 769! /,0! R23! -3! 39843O.08]!
39723984,9!39!#0J,S,{!#0J,S,!96!30!8,-J676!29!8344.864.6!J46J.7.6!J,4,!/,0!-2P3430!769!
03T2,/.?,?30! 3! .?398.?,?30! ?3! 1]9346! 96! 964-,8.O,0! -.14,9830G! 76984,4.6! ,! /6! R23! 03!
J6?4=,! J390,4! ?30?3! 29,! FJ8.7,! /.@34,/! 6J8.-.08,! R23! O3! 39! 3/! 4376967.-.3986! ?3/!
-,84.-69.6! 39843! J34069,0! ?3/! -.0-6! 03T6! 3/! 84.29A6! X/8.-6! Q! ,! J30,4! ?3! /,! J6J2/,4!
,761.?,! ?3! 3TJ430.6930! ?3/! ,J,4,86! 76-347.,/! R23! -23O3! 7.348,0! ,78.O.?,?30! 76-6! 3/!
//,-,?6!'412//6! 1,Q! 39!5,?4.?! 6! 3/! //,-,?6! 3/! %9834J4.?3!dJ,8398,?6h! J64!*#:*+! Q! R23!
V,73! 7.472/,4! 3/! 39820.,0-6! 76902-.08,! J64! (V237,G! 6! ?30?3! /,! .?3,! ?3!'77.?3983! 30! 3/!
12,4?.<9!?3!/60!?3437V60!V2-,960^!!
! &3!,7234?6!769!3/!#082?.6!KpIM!(%$!a(39846!#0J,S6/!?3!%9O308.1,7.6930!$67.6/F1.7,0G!
KLLpb! 3/! gH! ?3! /,! J6@/,7.F9! 0398=,! J67,! 6! 9.9129,! 0.-J,8=,! J64! /60! .9-.14,9830G! Q! 3/!
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KIGq!?3!/60!3972308,?60!0398=,!J67,!6!9.9129,!0.-J,8=,!J64!/,0!J34069,0!V6-603T2,/30!
a1,Q0! Q! /30@.,9,0G!J34069,0! 84,9013934.08,0!308<9!3T7/2.?,0b! Q!3/! IgGM!J43A34.4=,! O.O.4! 39!
29,! 067.3?,?! 39! /,! R23! /,! 14,9! -,Q64=,! ?3! /,! 13983! 8391,! 3/! -.0-6! 64.139G! 72/824,! Q!
43/.1.F9^!>43983!,!/,!-.0-,!J431298,!V37V,!39!KLHg!39!3/!3082?.6!gLLL!(%$!a(39846!#0J,S6/!
?3! %9O308.1,7.6930! $67.6/F1.7,0G! KLHgbG! 3/! gf! 430J69?.F! R23! J43A34.4=,! O.O.4! 39! 29,!
067.3?,?!39!/,!R23!/,!14,9!-,Q64=,!?3!/,!13983!8391,!3/!-.0-6!64.139G!72/824,!Q!43/.1.F9^!
&3! ,7234?6! 769! 3/! (%$! a(39846! #0J,S6/! ?3! %9O308.1,7.6930! $67.6/F1.7,0b! 39843! /60!
30J,S6/30! /,! J3473J7.F9! ?3! /,! .9-.14,7.F9! 76-6! 29! J46@/3-,! 067.,/! .9743-398F!
4<J.?,-3983!?24,983!/,!769A.124,7.F9!?3!/,!74.0.0!3769F-.7,!?3!/,!03129?,!-.8,?!/60!KLLL!
Q! /2316!03!43?2P6G!?,9?6!J43J69?34,97.,!,!J46@/3-,0!A.9,97.3460!Q!?3!3-J/36^!#9!KLLIG!
39! /,!3972308,!?3!6J.9.F9!JX@/.7,!?3! /,!(%$!aKLLpbG!3/!Hp!?3! /60!3972308,?60!J347.@=,! /,!
-.14,7.F9!76-6!29!J46@/3-,Z!39!KLLM!30,!J3473J7.F9!03!3/3OF!V,08,!3/!KfGM!a>6/123.4,0G!
KLLMB!Ifb^!#9!KLLpG!3/!pGK!?3!3972308,?60!Q!3972308,?,0!7690.?34,@,!R23!/,!.9-.14,7.F9!
34,!3/! J4.97.J,/! J46@/3-,! 067.,/87!R23!?3@=,! ,@64?,4!3/! 16@.3496G! Q! 3/! HoGI!7690.?34,@,!
R23!30!,/!-3960!3/!03129?6G!39843!68460G!76-6!/,!03124.?,?!7.2?,?,9,G!/,0!?30.12,/?,?30!
067.,/30G!3/!834464.0-6!Q! /,!0.82,7.F9!A.9,97.34,!a(%$G!KLLpb^!*/!-.0-6!8.3-J6G!39!KLLp!/60!
4302/8,?60! ?3/! @,4F-3846! 067.,/! -23084,9! R23! /,! 6J.9.F9! JX@/.7,! 7690.?34,@,! /,!
.9-.14,7.F9!76-6!296!?3!/60!8430!J4.97.J,/30!J46@/3-,0!,782,/30!39!#0J,S,G!gLGg!?3!/60!
3972308,?60! 430J69?.F! 30J698<93,-3983! k.9-.14,7.F9k! ,! /,! J431298,! ,@.348,! k#9! 02!
6J.9.F9G! z72</! 30! 3/! J4.97.J,/! J46@/3-,! ,782,/! 39! #0J,S,{k! $.9! 3-@,416G! 39! A3@4346! ?3!
KLLfG! 308,! J3473J7.F9! 03! 43?2P6! ,! HoGgG! 39!-,4;6! ?3/!-.0-6! ,S6G! 03! 43?2P6! ,X9!-<0G!
//31,9?6!,/!,!HIGI^!5.3984,0!8,986G!?30?3!-,4;6!?3!KLLp!,!A3@4346!KLLfG!/,!J3473J7.F9!?3!
/60!J46@/3-,0!A.9,97.3460G!J347.@.?60!39843!/60!-<0!0.19.A.7,8.O60G!03!3/3OF!?3!29!HMGp!,!
29!MIGI^!#9!A3@4346!?3!KLHMG!/,!7.A4,!J,0F!,/!HGpG!-.3984,0!R23!3/!J,46!672JF!3/!J4.-34!
                                                
qp!+,!J431298,!30!,-@.12,G!J230!J34-.83!J390,4!R23!R2.3930!-,47,9!308,!6J7.F9!J23?39!308,4!J390,9?6!39!/60!J46@/3-,0!R23!,A4698,9!
/,0!J34069,0!.9-.14,9830!6!39!/,0!J34069,0!.9-.14,9830!76-6!29!J46@/3-,!J,4,!/60!9,7.69,/30^!$.9!3-@,416G!//,-,!/,!,8397.F9!R23!03!
203!/,!7,83164=,!.9-.14,983!Q!96!3T84,9P346G!/6!R23!-3!V,73!J390,4!R23!72,9?6!/,0!J34069,0!J4.64.;,9!3083!,02986!76-6!J46@/3-,!03!
43A.3439!-<0!,!/,!03129?,!,78.82?!Q,!03S,/,?,^!
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/21,4!769!pqGoG!0312.?6!?3!76442J7.F9!Q!A4,2?3G!IqGM!Q!J46@/3-,0!?3!=9?6/3!3769F-.7,G!
KIGfB!3/!4,7.0-6!96!03!?38378F!76-6!J46@/3-,!a(%$G!KLLpZ!KLLf,Z!KLLf@Z!KLHMb^!
! #/!3082?.6!Kfop!a(39846!#0J,S6/!?3!%9O308.1,7.6930!$67.6/F1.7,0G!KLHKb!43O3/,!R23!3/!
IoGq!7690.?34,!R23! /60! .9-.14,9830! 437.@39G!J,4,!3/!-6-3986!?3! /,!3972308,G!-27V,!6!
@,08,983G! J468377.F9! J64! J,483! ?3/! #08,?6^! #/! HfG! I! ?3! /60! 3972308,?60! 72,9?6! 6Q3! /,!
J,/,@4,! d.9-.14,7.F9h! /6! J4.-346! R23! /3! O.393! ,! /,! -3983! 30! d93730.?,?! ?3! O39.4! ,!
84,@,P,4h^!#/!KgG!q!?3!/60!3972308,?60!7690.?34,!R23!39843!3/!HL!Q!3/!Hf!?3!/,!J6@/,7.F9!
39!#0J,S,!30! .9-.14,983Z! 3/! KHGKG! 7690.?34,!R23! /6! 30! 39843!3/! KL!Q!3/! KfG!3/! oqGq!
8.393!/,!J3473J7.F9!?3!R23!/,!J6@/,7.F9!.9-.14,983!02J34,!3/!HL!Q!3/!q!7690.?34,!R23!/,!
J6@/,7.F9!.9-.14,983!764430J69?3!39843!3/!ML!Q!3/!fM!?3!/,!J6@/,7.F9!868,/^!#9!3/!-.0-6!
3082?.6G!3/!gqGo!!7690.?34,!R23!3/!9X-346!?3!.9-.14,9830!R23!V,Q!J,4,!KLHK!39!#0J,S,!
30!3T730.O6!Q!3/!gKGMG!3/3O,?6!Q!3/!H!7690.?34,!R23!069!.902A.7.39830!a03!93730.8,9!-<0b^!
>43983! ,! /,! J3473J7.F9! 06@43! /,! .-J648,97.,! ?3! R23! /,0! J34069,0! 3T84,9P34,0! ,! R2.39! 03!
J34-.83!3984,4!,!#0J,S,!03,9!?3!d4,;,!@/,97,h!a0.7bG!3/!KgGK!?3!/60!3972308,?60!/3!?.6!29,!
.-J648,97.,!-3?.,9,!,!,/8,!a7,/.A.7,7.F9!?3!I!,!HLG!39!29,!307,/,!?3!L!,!HLbZ!,/!V37V6!?3!
R23! 8391,9! 29,! 72,/.A.7,7.F9! /,@64,/! ?3! /,0! R23! 93730.8,! #0J,S,G! 3/! qfGK! ?3! /60!
3972308,?60!/3!?.6!29,!.-J648,97.,!-3?.,9,!,!,/8,!a7,/.A.7,7.F9!?3!I!,!HLG!39!29,!307,/,!?3!
L!,!HLb!Q!J64!X/8.-6G!,!R23!8391,!29!@239!9.O3/!3?27,8.O6G!3/!qHGH!?3!/60!3972308,?60!/3!
?.6!29,!.-J648,97.,!-3?.,9,!,!,/8,!a7,/.A.7,7.F9!?3!I!,!HLG!39!29,!307,/,!?3!L!,!HLb^!>43983!
,! /,! J431298,! d39! 02! 6J.9.F9G! z7433! 2083?! R23! /,0! /3Q30! R23! 4312/,9! /,! 3984,?,! Q!
J34-,9397.,! ?3! 3T84,9P3460! 39! #0J,S,! 069! ?3-,0.,?6! 86/34,9830G! -<0! @.39! 86/34,9830G!
7644378,0G!-<0! @.39! ?24,0! 6! ?3-,0.,?6!?24,0{hG! 3/! gMGp! 7690.?34F! R23! 069!?3-,0.,?6!
86/34,9830!Q!3/!gIGHG!-<0!@.39!86/34,9830^!)30J3786!,!/,!J3473J7.F9!06@43!R2]!.9A/2Q3!-<0!
39!3/!84,86!R23!03!?,!,!/60!.9-.14,9830!39!#0J,S,G!3/!KI!7690.?34F!R23!02!9,7.69,/.?,?!Q!
3/!KoGI!R23!02!72/824,G!839.39?6!39!72398,!R23!3/!gIGf!7690.?34F!J43O.,-3983!R23!03!
/30!84,8,!769!?30769A.,9;,G!Q!3/!qGgG!769!?30J437.6^!",-@.]9!V,Q!29,!J3473J7.F9!?3!R23!
/,0!J34069,0!.9-.14,9830!?3834.64,9!/,!7,/.?,?!?3!/60!034O.7.60!?3!0,9.?,?!Q!3?27,7.F9!J64!
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02!-34,!J430397.,!Q!R23!437.@39!29!84,86!J43A34397.,/!a(%$G!KLHKBMbZ!3/!MpGp!7690.?34,!R23!
/60!.9-.14,9830!437.@39!-<0!6!-27V6!-<0!?3/!#08,?6!?3!/6!R23!,J648,9^!#/!,0J3786!R23!/,!
-,Q64=,! 7690.?34,!-<0! J60.8.O6! ?3! /,! .9-.14,7.F9! 30! 3/! 394.R237.-.3986! 72/824,/! 769! 29!
gpGoG! 0312.?6!?3!9.91296G! HLGf!Q! J64! 034!-,96!?3!6@4,! 03729?,4.,G! 769! 3/! fGH^! +60!
,0J37860! J347.@.?60! 76-6! 931,8.O60! ?3! /,! .9-.14,7.F9! 069B! d-<0! ?3/.972397.,! 3!
.903124.?,?hG!769!3/!KKGgGd-<0!}76-J38.8.O.?,?~!a0.7b!a76-J38397.,!J64b!39!3/!-347,?6!?3!
84,@,P6h!HoGH!Q!d-<0!J4.O./31.60!J64! /,0!O398,P,0!067.,/30h! a0.7b! aJ4.O./31.60!?,?60!,! /,0!Q!
/60! .9-.14,9830bG! 769! 3/! oGM^! '8460! ,0J37860! 931,8.O60! -397.69,?60! A23469B!
d,@,4,8,-.3986! ?3/! -347,?6! ?3! 84,@,P6hZ! d3T7306! ?3! .9-.14,9830! Q! -,/,! 1308.F9hZ!
dJ46@/3-,0! ?3! .98314,7.F9! Q! 7V6R23! 72/824,/hZ! d.-J60.7.F9! ?3! 02! 72/824,hZ! dJ6@43;,G!
-,41.9,/.?,?G! -39?.7.?,?h! Q! d86?6h^! #/! ML! 7690.?34,! R23! d/60! .9-.14,9830! ?3@34=,9!
J6?34!-,983934! 0F/6! ,R23//60! ,0J37860! ?3! 02! 72/824,! Q! 76082-@430! R23! 96!-6/30839! ,/!
43086! ?3! /60! 30J,S6/30h! Q! 3/! HLGg! R23! d/60! .9-.14,9830! ?3@34=,9! 6/O.?,4! 02! 72/824,! Q!
76082-@430! Q! ,?,J8,403! ,! /,0! 30J,S6/,0h^! $.9! 3-@,416G! 3/! pHGg! ?3! /60! 3972308,?60!
3082O.3469! ?3! ,7234?6! 6! -<0! @.39! ?3! ,7234?6! 39! R23! d/60! .9-.14,9830! ?303-J3S,9!
84,@,P60!R23!/60!30J,S6/30!96!R2.3439!V,734h!Q!3/!oMGMG!3082O6!?3!,7234?6!6!-<0!@.39!?3!
,7234?6!39!R23!d/60!.9-.14,9830!R2.8,9!J230860!?3!84,@,P6!,!/60!30J,S6/30h!
! #9!3/!3082?.6!gLLL!(%$!a(39846!#0J,S6/!?3!%9O308.1,7.6930!$67.6/F1.7,0G!KLHgb!A43983!
,! /,!J431298,!?3!R2]! 8.J6!?3!J34069,! /3! .976-6?,4=,! 83934!76-6!O37.96G!39!3/! 4,916!?3!
-27V6G!@,08,983G!,/16!3/!qGH!430J69?.F!R23!J34069,0!1,Q0!Q!/30@.,9,0Z!3/!HLGIG!J34069,0!
84,903T2,/30Z! HpGKG! .9-.14,9830Z! KgGoG! 43/.1.F9!-202/-,9,! Q! goGMG! J34069,0! 1.8,9,0^!
>43983! ,! /,! J431298,! ?3! 0.! ,J423@,! J64! 76-J/386G! V,08,! 7.3486! J2986G! ?30,J423@,! V,08,!
7.3486! J2986! 6! ?30,J423@,! J64! 76-J/386! R23! J34069,0! V6-603T2,/30! J23?,9! ,?6J8,4!
9.S,0!6!9.S60G!3/!IqGM!430J69?.F!R23!/6!,J423@,!J64!76-J/386G!3/!pKGo!R23!29,!-2P34!
J23?,!83934!29!V.P6!06/,Z!3/!poGM!R23!?60!J34069,0!?3!64.139!4,7.,/!?.08.986!J23?,9!83934!
V.P60!P29860!Q!3/!MfGq!R23!?60!J34069,0!?3/!-.0-6!03T6!J23?,9!7,0,403Z!3/!KKGp!R23!/,0!
-2P3430! -202/-,9,0! J23?,9! //3O,4! 3/! O3/6! J64! /,! 7,//3^! >43983! ,! /,! J431298,! zR2]!
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7,4,7834=08.7,0! 7433! 2083?! R23! J6?4=,9! A,O643734! ,! 29,! J34069,! ,! /,! V64,! ?3! 034!
03/377.69,?,!J,4,!29!J23086!?3!84,@,P6{!3/!LGp!430J69?.F!R23!034!V6-603T2,/G!3/!LGI!
430J69?.F! R23! 034! 84,903T2,/Z! 3/! fGHG! 034! 3T84,9P346! Q! ,! /,! 430J2308,! .9O340,! 3/! HpGp!
430J69?.F!R23!034!V6-603T2,/G!3/!KIGfG!034!84,903T2,/Z!3/!gIG!034!3T84,9P346!
! $31X9! 3/! %Y#! aKLLqbqqa%908.8286! Y,7.69,/! ?3! #08,?=08.7,! ?3! #0J,S,b! /,! J6@/,7.F9!
.9-.14,983! 39! #0J,S,! V,! ,2-398,?6! 4<J.?,-3983! ?30?3! HffqG! J,0,9?6! ?3! MKK^qLL!
.9-.14,9830!39!Hfff!,!H^KfM^KLL!.9-.14,9830!39!KLLMG!,!I^MKo^MKK!39!KLLp!Q!,!I^Mgq^MLg!
39! KLHI^! $31X9! 3/! %Y#! aKLHM! Q! KLHM,bqf!/,! J6@/,7.F9! ?3! #0J,S,! ?.0-.92QF! 39! Iq^HIo!
J34069,0!?24,983!/,!J4.-34,!-.8,?!?3/!,S6!Q!03!0.82F!39!Io^IoI^LMg!V,@.8,9830!,!H!?3!P2/.6!
?3!KLHI^!#/!9X-346!?3!3T84,9P3460!@,PF!29!gGL!V,08,!0.82,403!39!I^Mgq^MLg!?3@.?6G!06@43!
86?6G! ,! /,! 3-.14,7.F9! Q! ,! /,! ,?R2.0.7.F9! ?3! 9,7.69,/.?,?! 30J,S6/,^! #9! 3/! 7,06! ?3! /60!
30J,S6/30G! 3/! 0,/?6!-.14,864.6! A23! ?3! KI^pgI^! #-.14,469! IK^oqM! J34069,0! 3! .9-.14,469!
Hp^fMH^! +60!-,Q6430!?30739060!?3! .9-.14,7.F9! 03!?.3469!39! /,!J6@/,7.F9!372,864.,9,G! /,!
-,446R2=!Q!/,!76/6-@.,9,!aHq^qpgb!Q!03!431.084F!29!.9743-3986!39!8]4-.960!,@06/2860!?3!
430.?39830!.8,/.,960!Q!A4,973030!
! #9!KLLMG! /,0!9,7.69,/.?,?30!,-34.7,9,0!R23!308,@,9!,! /,!7,@3;,!?3! /,! /.08,!34,9! /,0!
0.12.39830B! 372,864.,960! agIbG! 76/6-@.,960! aHqbG! 72@,960! aHpb! Q! ,41398.960! aHLb!
a>6/123.4,0G! KLLMB! gpb^! #9! 3/! ,S6! KLLpG! 8,/! J46J647.F9! 7,-@.F! ?3! /,! 0.12.3983! -,934,B!
372,864.,960! aKLGpbG!76/6-@.,960! aHoGpbG!@6/.O.,960! aqGqbG!,41398.960! aHKGfb!Q!68460!
/,8.96,-34.7,960!aILGobfL^!!
! #9!KLLpG! 031X9! /,!#972308,!Y,7.69,/!?3! %9-.14,9830G!#Y%! a%Y#G!KLLqbG! 43,/.;,?,!J64!
                                                
qq!%Y#!aKLLqb^!#972308,!Y,7.69,/!?3!%9-.14,9830!
KLLp.V88JBuuwww^.93^30uP,T.u-392^?6{8QJ3J7,T.0J,8VK>8KLK>JgHfA./3.93@,03+!!
a76902/8,?,!3/!H!?3!-,Q6!?3!KLLfb!d+,!#972308,!Y,7.69,/!?3!%9-.14,9830!KLLp!308<!?.4.1.?,!,!.9O308.1,4!/,0!7,4,7834=08.7,0!?3-614<A.7,0!Q!
067.,/30!?3!/60!9,7.?60!39!3/!3T84,9P346G!,0=!76-6!020!.8.934,4.60!-.14,864.60G!V.0864.,!/,@64,/!Q!430.?397.,/G!43/,7.6930!A,-./.,430!Q!769!3/!
J,=0!?3!64.139!Q! 43/,7.6930!39! /,!067.3?,?!30J,S6/,^!+,!#Y%jKLLp!J693!30J37.,/!]9A,0.0!39! /,! .9O308.1,7.F9!?3! /,0! 43/,7.6930!067.,/30!Q!
43?30!J34069,/30!O.972/,?,0!,/!V37V6!-.14,864.6^!#0!29,!3972308,!?3!J46JF0.86!13934,/!Q!,-J/=0.-,!83-<8.7,!Q!/,!J4.-34,!14,9!3972308,!
06@43!/60!437.39830!A/2P60!-.14,864.60!R23!,@,47,!86?6!3/!8344.864.6!9,7.69,/!Q!86?60!/60!76/378.O60!?3!.9-.14,9830^!+,!#Y%jKLLp!?396-.9,!
.9-.14,9830!,!02!J6@/,7.F9!6@P38.O6G!R23!069! /60!9,7.?60!39!3/!3T84,9P346G!769!Ho!,S60!6!-<0G!Q!430.?39830!39!O.O.39?,0!A,-./.,430!39!
#0J,S,!39!3/!-6-3986!?3!/,!3972308,h!
qf!V88JBuuwww^.93^30uJ4390,u9JqqI^J?A!QV88JBuuwww^.93^30uP,T.u-392^?6{8QJ3J7,T.0J,8Vu8KLuJKppuJ46Ou3LHuA./3J7,T.0!
fL!&,860!%Y#!aKLLqb!J46730,?60!J64!/,!,2864,^!!
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J4.-34,!O3;!39!303!,S6G!39!#0J,S,!V,@=,9!KGHo!-.//6930!?3!V61,430!?69?3!430.?=,!,/!-3960!
29,!J34069,!9,7.?,! 39! 3/! 3T84,9P346^! #/! Mo!?3! /60! .9-.14,9830! 308,@,! 84,@,P,9?6!39! 3/!
-6-3986!?3!02!J,48.?,!,!#0J,S,!J346!/,!@X0R23?,!?3!d7,/.?,?!?3!O.?,G!29!-3P64!3-J/36!Q!
/,!43,142J,7.F9!A,-./.,4h!34,9!/60!J4.97.J,/30!-68.O60!?37/,4,?60!?3!/,!-.14,7.F9^!c96!?3!
7,?,! 72,846! .9-.14,9830! 7,0,?60! V,! 76984,=?6! -,84.-69.6! 769! 29,! J34069,! ?3!
9,7.69,/.?,?!30J,S6/,^!#9!13934,/G!/,0!J34069,0!.9-.14,9830!8.3939!29!9.O3/!?3!3?27,7.F9!
,/86^!c96!?3!7,?,!7.976!.9-.14,9830!V,@=,!,/7,9;,?6!/,!3?27,7.F9!8347.,4.,^!#9!3/!,S6!KLLpG!
3/!9X-346!?3! .9-.14,9830!39!#0J,S,!02J34,@,! /60!72,846!-.//6930!Q!-3?.6!?3!J34069,0G!
3R2.O,/3983!,/! HL!?3/! 868,/!?3! /,!J6@/,7.F9!?3/!J,=0!?3/!-6-3986^! +,!14,9!-,Q64=,! a29!
IIGfb! 839=,9! 3/! 30J,S6/! J64! /3912,! -,8349,Z! /3! 0.1239! 39! .-J648,97.,! /60! .?.6-,0!
.9?63246J360! a,/3-<9G! .91/]0G! V6/,9?]0^^^b! Q! 684,0! /3912,0! /,8.9,0! a42-,96G! A4,97]0G!
J648212]0b^!&3! /60! .9-.14,9830!672J,?60! 769! 8430!,S60!?3! 430.?397.,!39!#0J,S,G! 7,0.!29!
-.//F9!Q!-3?.6!a3/!oIb!84,@,P,9!39!3/!037864!034O.7.60G!0312.?6!?3!/,!769084277.F9!aHfGgb^!
C64! 6846! /,?6G! 03! ?,! 29,! 468,7.F9! 39843! /60! ?.A3439830! 03786430! ?3! ,78.O.?,?G! 29! II!?3!
.9-.14,9830!7,-@.F!?3!037864^!
*?.7.69,/-3983!76-6!03S,/,!/,!968,!?3!J4390,!?3/!%Y#!aKLLpb!39!13934,/!/,!J6@/,7.F9!
.9-.14,983! 8.393! 29! 9.O3/! ?3! 3?27,7.F9! ,/86! Q,! R23! 29,! ?3! 7,?,! ?60! J34069,0! V,!
76-J/38,?6!/60!3082?.60!?3!3?27,7.F9!03729?,4.,!Q!3/!KLGM!?3!/60!.9-.14,9830!30!8.82/,?6!
02J34.64G!96!6@08,983!?3!/60!.9-.14,9830!672J,?60!769!8430!,S60!?3!430.?397.,!39!#0J,S,G!
7,0.!29!-.//F9!Q!-3?.6!a3/!oIb!84,@,P,9!39!3/!037864!034O.7.60!N!39!J,48.72/,4!39!3/!034O.7.6!
?6-]08.76G!30!?37.4G!V,@/,-60!?3!-2P3430!39! 02!14,9!-,Q64=,G! ,48.72/,?,0!,! /,0! 7,?39,0!
1/6@,/30!?3!72.?,?6!aU67V07V./?G!KLLLb!Q!39!84,@,P60!39!3/!037864!?3!/,!V6083/34=,N!0312.?6!
?3! /,!769084277.F9!aHfGgb!Q!29,!14,9!-,Q64=,!?3!84,@,P,?6430!672J,9!3-J/360!-2Q!J64!
?3@,P6!?3/!9.O3/!?3!02!72,/.A.7,7.F9^!&3!/60!HGK!-.//6930!?3!84,@,P60!96!72,/.A.7,?60!3/!pH!
308<!43,/.;,?6!J64!.9-.14,9830!R23!V,9!76-J/38,?6!/,!3?27,7.F9!03729?,4.,!6!8347.,4.,^!
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! #9!KLLqG!031X9!7.A4,0!?3!%Y#91G!HqH^HHL!J34-.060!?3!430.?397.,!83-J64,/!Q!?3!84,@,P6!
V,@=,9! 0.?6! 76973?.?60! J,4,! 3-J/3,?60! ?6-]08.760! Q! 6846! J34069,/! ?3! /.-J.3;,! N! 39!
43,/.?,?! /,!14,9!-,Q64=,!3-J/3?,0^!&3!29!868,/!?3!pfL^KML!76973?.?60! a/,!-,Q64=,!V,08,!
J64!296!6!?60!,S60Z!-<0!?3!29,! 0]J8.-,!J,483!J64! /,! 76-29.?,?!?3!5,?4.?b! Q! HKo^ppK!
?3931,?60^! &3! 30860! HqH^HHLGHMK^Hog! 34,9! J,4,! -2P3430! Q! Kg^fMI! J,4,! 76/6-@.,960! Q!
76/6-@.,9,0! a96!V,Q!7.A4,!?30,1431,?,!J64!03T6bG!3086!V2@.7,!,! /,0!-2P3430!76/6-@.,9,0!
39843!/,0!R23!769A64-,9!3/!142306!?3!84,@,P,?64,0!?6-]08.7,0!39!#0J,S,^!
! #9! KLHIG! 031X9! 7.A4,0! ?3! %Y#! aKLHM@b92!39! 8]4-.960! ?3! 769730.F9! ?3! J34-.060! ?3!
430.?397.,! 83-J64,/!Q!?3! 84,@,P6! /,!76-29.?,?!?3!5,?4.?!30! /,!R23!-<0!68641F!769!29,!
7.A4,!?3!H^ffMG!3R2.O,/3983!,!29!J676!-3960!?3! /,!834734,!J,483!?3/!868,/!9,7.69,/Gp^pLI^!
&3! 30860! p^pLI! J34-.060! -<0! ?3! /,! -.8,?! 03! 39723984,! 76973984,?6! 39! 3-J/3,?60!
?6-]08.760!Q!6846!J34069,/!?3!/.-J.3;,!g^IHg!?3!/60!72,/30!K^poH!34,9!-2P3430!?3!3//,0^!&3/!
868,/!?3!84,@,P,?6430!?3!3083!7,-J6G!30!?37.4!?3!K^poHG!KoK!A23469!J,4,!76/6-@.,960!Q!?3!
3//60G!HMf!J,4,!-2P3430!76/6-@.,9,0^!#9!/,!8,@/,!,93T,@!03!J23?3!O34!7F-6!3/!9X-346!?3!
,2864.;,7.6930!?3! 430.?397.,! 83-J64,/! Q!?3! 84,@,P6!V,9!?.0-.92.?6!?4<08.7,-3983!?30?3!
KLLo!V,08,!3/!J4303983^!!
! ",-@.]9! 03! J23?3! 6@034O,4! R23! /60! O,/6430! ,@06/2860! ?3! /,!-.14,7.F9! ?3!-2P3430!
/,8.96,-34.7,9,0! 0.1239! 7437.39?6! ,! 29! 4.8-6! 76908,983! Q! 060839.?6G! ,! ?.A34397.,! ?3! /60!
O,/6430!43/,8.O60^!$31X9!3/!%Y#!aKLLqbG!39!Hfff!3/!op!?3!/60!.9-.14,9830!?3!*-]4.7,!+,8.9,!
34,9!-2P3430G!39!KLLg!3083!J647398,P3!03!43?2P6!,/!MMGMG!Q!39!KLLpG!3083!O,/64! 43/,8.O6!
7,QF! ,! MIGI^! $.9! 3-@,416G! /,0! -2P3430! /,8.96,-34.7,9,0! V,9! 308,?6G! ?24,983! -27V6!
8.3-J6G!,!/,!7,@3;,!?3!/,!/.08,!?3!/,0!-2P3430!.9-.14,9830!031X9!7698.93983!?3!64.139^!#9!
KLLMG!3/!Ip!?3!/60!.9-.14,9830!39!#0J,S,!34,9!-2P3430!a>6/123.4,0G!KLLMBIIb!Q!3/!Io!?3!
30,0!-2P3430!34,9!,-34.7,9,0G!39!J,48.72/,4!?3!*-]4.7,!+,8.9,!a#012344,!523//3G!KLLfb^!
                                                
fH!V88JBuuwww^3-J/36^16@^30u308,?.08.7,0uJ83uw3/76-3^V8-!
fK73>?^!
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! #9!HfffG!031X9!3/!%Y#!aKLLqb!3/!KMGK!?3!/,0!-2P3430!.9-.14,9830!34,9!J4673?39830!
?3!+,8.96,-]4.7,^!#9!KLLpG!?3/!868,/!?3!/,0!-2P3430!.9-.14,9830!3/!IIGf!34,9!?3!*-]4.7,!
+,8.9,! a%Y#G! KLLfb fg ^! *! J30,4! ?3/! 7437.-.3986! 43/,8.O6! ?3! /,! -.14,7.F9! ?3! -2P3430!
/,8.96,-34.7,9,0G! 76-6! >6/123.4,0! aKLLMBIpb! 03S,/,G! 8,/! 0.82,7.F9! 96! V,! .-J/.7,?6! 29!
-,Q64!4376967.-.3986!?3!/,0!-2P3430!.9-.14,9830^!a#012344,!523//3G!KLLfb!
! #9!HffqG!V,@=,!H^ffM^HpL!30J,S6/30!430.?.39?6!39!3/!3T834.64G!?3!/60!72,/30!H^Lfq^Hgf!
O.O=,9!39!*-]4.7,!+,8.9,G!a>6/123.4,0G!KLLMBgIG!968,G!J<1.9,!gIb!/6!R23!.-J/.7,!R23!V,Q!29!
0.19.A.7,8.O6G! ,29R23! 96! 4376967.?6! .98347,-@.6! ?3! J6@/,7.F9! 39843! #0J,S,! Q! *-]4.7,!
+,8.9,! a#012344,! 523//3G! KLLfb^! r]9?6960! -<0! ,84<0G! 30! J437.06! -6084,4! R23! /60! A/2P60!
-.14,864.60!96!V,9!0.?6!39!29!0F/6!0398.?6G!J346!8,-J676!03!V,9!43,/.;,?6!39!769?.7.6930!
0.-@F/.7,0!Q!-,834.,/30!3R2.8,8.O,0!39843!/60!J,=030!7690.?34,?60!677.?398,/30!Q!3/!43086!?3/!
-29?6!9.!8,-J676!39843!/60!//,-,?60!024!Q!96483!1/6@,/30B!
$F/6!39843!HqKL!Q!HfKI!-<0!?3!MM!-.//6930!?3!3246J360!03!?30J/,;,469!-<0!,//<!?3/!67],96!a>34397;.!
Q!t./76TG!HfKfb^!*29R23!39!3/!J34=6?6!J60834.64!,/!A.9!?3!/,!C4.-34,!:2344,!529?.,/!/,0!7.A4,0!A23469!
,/16! -396430G! 96! ?3P,469! ?3! 034! -2Q! 0.19.A.7,8.O,0^! #9843! HfKH! Q! HfoLG! ,/43?3?64! ?3! HM^oLL^LLL!
3246J360! 3-.14,469! ,! 2/84,-,4! a5.87V3//G! HffKb^! (.A4,0! O,! ?3! 02Q6! .-J437.0,0! J64!-27V,0! 4,;6930B!
.902A.7.397.,! ?3! /60! -]86?60! ?3! 43/3O,-.3986G! ?.08.98,0! A64-,0! ?3! 7698,4! a.97/2Q39?6! ?.08.9860!
74.834.60!06@43!R2]!?3@=,!034!7690.?34,?6!29!.9-.14,983!Q!R2]!29!0.-J/3!J,0,P346!QG!Q,!39!3/!0.1/6!iiG!
R2]!29!.9-.14,983G!R2]!29!824.08,!Q!R2]!29!43A21.,?6bG!,20397.,!J,4,!,/12960!J,=030!J,4,!@239,!J,483!
?3/!0.1/6!i%i!?3!72,/R2.34!034.3!308,?=08.7,!-.14,864.,^!&3!3083!-6?6G! /,0!308.-,7.6930!43,/.;,?,0!J64!
?.08.9860! .9O308.1,?6430! O,4=,9! 0.19.A.7,8.O,-3983! a\,?3G! KLLHb^! *0=G! 0F/6! 03! R2.343! .9?.7,4! ,R2=! 29!
64?39!?3!-,19.82?!a&3O686G!KLLpB!MgHb!
! ",-J676! 03! V,! V37V6! 29! 4376967.-.3986! 02A.7.3983! ?3! 7F-6! J64! 3P3-J/6! /,0!
-2P3430!3246J3,0!Q!96!3246J3,0!V,9!0.?6!J468,169.08,0!?3!/,0!-.14,7.6930!3TJ2/0,?,0!J64!
/,!6J34,7.F9!?3!0.083-,0!-.0F1.960G!,9?467]984.760G!/30@6AF@.760G!84,90AF@.760G!?3!7/,03!Q!
?3!7,08,^!
! &30?3! /60! ,S60! fLG! /60! /,8.96,-34.7,960! 76-39;,469! ,! 672J,4! 3/! J4.-34! /21,4! 39!
9X-346! ?3! .9-.14,9830! 39! #0J,S,G! 0312.?60! J64! #246J,! a>6/123.4,0G! KLLMB! gIjgMb^! +60!
-.14,9830!V,@.8,9!J4.97.J,/-3983!39!/,0!76-29.?,?30!,2869F-.7,0!a29.?,?!,?-.9.084,8.O,!
                                                
fg!&,860!%Y#!aKLLqb!J46730,?60!J64!/,!,2864,^!
!
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PQO!
 
?3/!#08,?6!30J,S6/b!?3!(,8,/2S,!Q!5,?4.?G!R23!,/@341,9!3/!Ig!?3!/,!J6@/,7.F9!.9-.14,983!
868,/! a>6/123.4,0G! KLLMB! gqb^! #9! KLLpG! 308,! 0.82,7.F9! 03! -,982O6G! Q,! R23! 3/! gq! ?3! /60!
.9-.14,9830!39!#0J,S,!J46O.3939!?3!#246J,G!-.3984,0!R23!3/!gf!069!?3!*-]4.7,!+,8.9,!
a%Y#G!KLLqb^!$.9!3-@,416G!96!V,Q!29,!14,9!?.A34397.,!72,98.8,8.O,!39843!/60!.9-.14,9830!?3!
30860!?60!?.A3439830!64=13930^!
! #/! J,.0,P3! 067.,/! Q! J6/=8.76! 0.8X,! ,! /,0! -2P3430! -.14,9830! /,8.96,-34.7,9,0! 769!
03T2,/.?,?30! 96! 964-,8.O,0! 39! 29,! A469834,! ?3! 020J390.F9! ?3! /,! 7.2?,?,9=,G! 7,83164=,!
J46@/3-<8.7,G!Q,!R23!034!7.2?,?,9,!.-J/.7,!83934!29!308,820!?3834-.9,?6!?3!/31,/.?,?G!/6!
72,/! 30! 76984,?.7864.6! 769! 3/! 76973J86! ?3! k29.O340,/.?,?k! ?3! /60! ?3437V60! V2-,960! 39!
J4.97.J.6! -27V60! d.9,/.39,@/30h! aO],03! :,/O3j)6J34VG! KLLf,Z! *1397.,! #246J3,! ?3!
&3437V60!>29?,-398,/30G!KLLfb^!
! #9!/,!7.A4,0!-6084,?,0!J64!3/!%Y#!Q!76984,08,?,0!J64!/,0!J3473J7.6930!7,J8,?,0!J64!3/!
(39846! ?3! %9O308.1,7.6930! $67.6/F1.7,0! J6?3-60! O34! /,! 769A.124,7.F9! ?3! 29! J,964,-,!
T396AF@.76G! 4,7.08,G! 84,90AF@.76! Q! /30@6AF@.76! 39! #0J,S,^! #9! /60! J,=030! ?3! 64.139! 3083!
,-@.3983! 8,-@.]9! J4.-,G! .-@4.7,?6! ,! /,! 6J34,7.F9! ?3! A64-,0! ?3! 76/69.,/.0-6! .983496!
a$./O.,! ).O34,! (20.7,9R2.G! 39! &3! $620,! $,9860G! KLHMBqgb! Q! 3T83496! Q! ?3/! 936/.@34,/.0-6!
0,/O,P3G! ,9846J6A<1.76! R23! 2@.7,! ,! +,8.96,-]4.7,! Q! 3/! (,4.@3! 39! 29! 30J,7.6! 136J6/=8.76!
02@64?.9,?6! 76-6! J2?.-60! O34/6! 39! /60! 43J64830! 06@43! /,0! O.6/397.,0! 39! 13934,/! Q! /,0!
O.6/397.,0!-.0F1.9,G! /30@6AF@.7,!Q!84,90AF@.7,G!39!J,48.72/,4G!39!3/!7,06!?3!(6/6-@.,G!R23!
6J34,!39!76-6!8,9,86J6/=8.7,!39!3/!<-@.86!-.746!Q!-306!?3/!J6?34^!!
! +,0! 7.A4,0! ?3/! %Y#! -23084,9! 3/! ?37437.-.3986! ?3! /,! -.14,7.F9! 3T8349,! ?30?3!
+,8.96,-]4.7,!Q!3/!(,4.@3G!39!/60!X/8.-60!,S60!,0=!76-6!?3!/,!3TJ3?.7.F9!?3!,2864.;,7.6930!
?3!430.?397.,!83-J64,/G!,29R23!8,-@.]9!/,0!968,0!?3!J4390,!6A.7.,/30!V,739!]9A,0.0!39!3/!
V37V6! ?3! R23! 03! V,Q,9! 68641,?6! 29! 9X-346! .-J648,983! ?3! 7,48,0! ?3! 7.2?,?,9=,! J64!
,?6J7.F9G!39!7,060!?3!,44,.16^!",-@.]9!-23084,9G!7F-6!/,0!J34069,0!.9-.14,9830!672J,9!
84,@,P60!J64!?3@,P6!?3!02!9.O3/!?3!72,/.A.7,7.F9!Q!06@43!86?6!//31,9!,!72@4.4! /60!?]A.7.8!?3!
72.?,?6!R23!?3P,!3/!J46Q3786!?3!.9?2084.,/.;,7.F9!?3/!J,=0!Q!R23!?3!9.9129,!-,934,!8.3939!
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4376967.-.3986! 76-6!,02986!?3!#08,?6! 0.96!?3/! <-@.86!?6-]08.76G! 72Q60! 760860! 437,39!
J4.97.J,/-3983! 06@43! /,0!-2P3430! Q! 39! /,!-,Q64=,! ?3! 7,060! 06@43!-2P3430!-.14,9830! 0.9!
J60.@./.?,?30!?3!3T.1397.,!?3!?3437V60G!.97/206!06-38.?,0!,!A64-,0!?3!034O.?2-@43^!!
+,0! J3473J7.6930! R23! O,/64,9! /,!-.14,7.F9! ?30?3! 29! J2986! ?3! O.08,! 72/824,/.08,G! ,/!
-.0-6!8.3-J6!/,!437V,;,9!39!72,986!02J693!29!4.3016N96!76-J46@,?6N!?3!/,!43?277.F9!
?3! /,0! 769?.7.6930! ?3! O.?,! J,4,! /,0! J34069,0! 30J,S6/,0G! 86?6! 3086! 39! -3?.6! ?3! 29,!
,@06/28,! .976907.397.,!06@43! /,!V.0864.,!?3/!76/69.,/.0-6^!U,Q!J230!29!834464! .9A29?,?6!,!
/60! ?,S60! R23! /,! .9-.14,7.F9! J23?3! V,734/3! ,! /,! 067.3?,?! 30J,S6/,G! J64! 02J23086G! /,!
.9-.14,7.F9!02J693!29,!034.3!?3!43860!?3!769O.O397.,!R23!96!V,Q!R23!672/8,4G!J346!30!7/,4,!
/,! J3473J7.F9!-,19.A.7,?,! ?3! /,! J430397.,! ?3! d.9-.14,9830hB! J64! /6! R23! J2?3! O34! 39! 3/!
84,@,P6!?3!7,-J6!72,9?6!39!#0J,S,!03!V,@/,!?3!.9-.14,9830!96!03!J.390,!39!3T84,9P3460G!
0.96!39!-.14,9830!?3!/60!02430!Q!?3/!#083!?3!#246J,^!",-@.]9!V,Q!29,!A,/8,!?3!7697.397.,!
06@43!7F-6!/60!J46J.60!7.7/60!?3/!7,J.8,/.0-6!J46?2739!74.0.0!?3!3-J/36!Q!?3!7,J,7.?,?!?3!
76902-6G! ,0=! -.0-6! 39! /,0! J3473J7.6930! J6?3-60! O34! 29,! 034.3! ?3! ?.0724060!
76984,?.7864.60!R23!O3!,!/,0!Q!/60!d.9-.14,9830h!76-6!.9X8./30!J346!,/!8.3-J6!03!3TJ430,!/,!
3TJ378,8.O,!?3!R23!03!397,41239!?3!/60!84,@,P60!R23!/,0!Q!/60!30J,S6/30!96!R2.3439!V,734^!
"6-3-60G!J64!3P3-J/6G!3/!7,06!?3!#/!#P.?6^!#9!308,!7.2?,?!/,!3TJ/68,7.F9!?3!-,96!?3!6@4,!
.9-.14,983! //3OF!,/! .9672/8,@/3!7437.-.3986!?3/!C%\G!0.9!3-@,416G!72,9?6!/60!84,@,P,?6430!
.9-.14,9830! 3! -,9.A308,469! J,4,! -3P64,4! /,0! 769?.7.6930! ?3! 84,@,P6G! V2@6! J468308,0!
4,7.08,0!Q!T396AF@.7,0!J64!J,483!?3!/60!7.2?,?,960!9,8.O60!?3!/,!7.2?,?!a>6/123.4,0G!KLLMB!
MgjMIb^!!
! *!86?6!3083!J,964,-,!V,Q!R23!02-,4! /6!R23! /,0!84,@,P,?64,0!4329.?,0!39!$#&'*(G!
$34O.7.6! &6-]08.76! *78.O6G! R23! 03! ?3A.939! 76-6! d29! 142J6! ?3! -2P3430! .9-.14,9830G!
/27V,?64,0G!3-J439?3?64,0G!.9R2.38,0!3!.996O,?64,0!a641,9.;,?,0b3986496!,!29,0!-.0-,0!
.?3,0!R23!?.4377.69,469!3/! .9.7.6!?3!29,! /27V,! 43.O.9?.7,8.O,G!76984,!29!0.083-,!6@06/386G!
76-6!/6!30!3/!43,/!?374386B!HIKIuHfqMG!,782,/-3983!3/!)&^HoKLuKLHHh!964-,8.O,!R23!743,!
29! 4]1.-39! 30J37.,/! .9A34.64! ?3! ?3437V60! J,4,! /,0! 84,@,P,?64,0! ?6-]08.7,0^! #083! )3,/!
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&374386!dJ64!3/!R23!03!4312/,!/,!43/,7.F9!/,@64,/!?3!7,4<7834!30J37.,/!?3/!034O.7.6!?3/!V61,4!
A,-./.,4hfI!308,@/373B!
Las condiciones particulares en que se realiza la actividad de las personas que trabajan en el servicio 
doméstico, que justifican una regulación específica y diferenciada son bien conocidas. De modo 
principal, el ámbito donde se presta la actividad, el hogar familiar, tan vinculado a la intimidad personal 
y familiar y por completo ajeno y extraño al común denominador de las relaciones laborales, que se 
desenvuelven en entornos de actividad productiva presididos por los principios de la economía de 
mercado; y, en segundo lugar y corolario de lo anterior, el vínculo personal basado en una especial 
relación de confianza que preside, desde su nacimiento, la relación laboral entre el titular del hogar 
familiar y los trabajadores del hogar, que no tiene que estar forzosamente presente en los restantes tipos 
de relaciones de trabajo. 
En este contexto cobra especial relevancia el hecho de la fuerte feminización del empleo doméstico. 
Los datos disponibles muestran una distribución que incluye mayoritariamente a mujeres en porcentajes 
próximos al 94%, y el 6% restante, a hombres 
! +60! A29?,-39860! .?36/F1.760! ?3! 308,! 964-,8.O.?,?! 3TJ430,9! 7/,4,-3983! /,!
02@O,/64,7.F9!?3/! 84,@,P6!?6-]08.76G!3/!96! 4376967.-.3986!?3! /,!J46?277.F9!?3!J/20O,/=,!
39! /,! 30A34,! 43J46?278.O,! QG! ?3!-,934,! 8<7.8,G! /,! d6@/.1,7.F9h! 067.,/! ?3! /,0!-2P3430! Q! ?3!
R2.3930!3P34739!3083! 84,@,P6! A3-.9.;,?6!?3!?69,4! 02!J/20O,/=,!3-67.69,/B! 06@4,! 437,/7,4!
8,-@.]9!3/!64?39,-.3986!136J6/=8.76!R23!V,Q!?384<0!?3!3086!Q!3/!96!4376967.-.3986!?3!/,!
.-J648,97.,! ?3! /,! 37696-=,! ?3/! 72.?,?6! Q! ?3! /,! 6J34,7.F9! ?3! /,0! 7,?39,0! 1/6@,/30! ?3!
72.?,?6! Q! 020! .-J,7860! 39! /60! J,=030! ?3! 64.139! ?3! /,0!-2P3430! ?3?.7,?,0! ,! 84,@,P60! ?3!
72.?,?6! 39! 3/! <-@.86! ?6-]08.76G! 03! 6! 96! ?3! J34069,0! ?3J39?.39830G! ,29R23! 3/! -.0-6!
?374386! R2.34,! 3T73J82,4! ,! J46A30.69,/30! 76984,8,?60! @,P6! 6846! 4]1.-39! /,@64,/^! #08,!
923O,!964-,8.O.?,?!02@0,9,!,/129,0!?3!/,0!.93R2.?,?30!?3!/,!,9834.64G!0.9!3-@,416!0.123!
76983-J/,9?6! /,!J60.@./.?,?!?3!J,16!39!30J37.3!,/! 8.3-J6!R23!96!86-,!9.9129,!-3?.?,!
06@43!J468377.F9!J64!?303-J/36^!+,!P649,?,!R23!308,@/373!30!?3!IL!V64,0!03-,9,/30!Q!3/!
0,/,4.6!39!76-J390,7.F9!30!3/!-=9.-6!/31,/!O.13983G!39843!68460!,029860^!!
! 5<0!,//<!?3/!<9.-6!43A64-.08,!308<9!/60!8308.-69.60!?3!-2P3430!R23!069!3TJ/68,?,0!Q!
-,/84,8,?,0! ?3! ?.O340,0! -,934,0! 0.39?6! 3TJ2308,0! ,! 29! 7698.922-! ?3! O.6/397.,0!
J0.76/F1.7,0G! A=0.7,0G! J,84.-69.,/30G! 3769F-.7,0! Q! 03T2,/30! 39! -3?.6! ?3! 30,! 43/,7.F9! ?3!
                                                
fI!V88JBuuwww^@63^30u@63u?.,0uKLHHuHHuHpuJ?A0u\'#j*jKLHHjHpfpM^J?A!
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769A.,9;,!R23!03!O,/3!?3/!,412-3986!?3!/,!A,-./.,4.?,?!J,4,!308,@/3734!A64-,0!?3!,@206!Q!
3TJ/68,7.F9^!!
 C,4,! 0312.4! 29! ,9</.0.0! ?3/! <-@.86! .908.827.69,/G! 30! .-J648,983! -397.69,4! ,/12960!
,?3/,9860! 964-,8.O60O;!76-6! /,! +3Q! ?3! ,0./6! HpuKLLf! ?3! gL! 6782@43G! d4312/,?64,! ?3/!
?3437V6! ?3! ,0./6! Q! J468377.F9! 02@0.?.,4.,k! 43769673! /,! J3403727.F9! J64! 64.398,7.F9! 6!
.?398.?,?!03T2,/!76-6!296!?3!/60!02J230860!J,4,!J3?.4!,0./6!39!#0J,S,^!$.9!3-@,416G!3086!
03! 769O.48.F! 39! /384,! -2348,! 39! 3/! 7,06! ?3! (V4.083//3! Y1,1962O= G! P6O39! 7,-342930,!
J340312.?,! J64! 3/! 16@.3496! ?3! 02! J,=0! 39! 4,;F9! ?3! 02! .?398.?,?! 03T2,/! Q! 02! ,78.O.0-6! Q!
43J2?.,?,! J64! 02! A,-./.,! ,/! 39834,403! ?3! R23! 30! /30@.,9,G! R2.39! //31F! V2Q39?6! ?3! 29,!
J60.@/3!-23483!3/!KM!?3!-,4;6!?3!KLHM!Q!,!R2.39!A.9,/-3983!?30J2]0!?3!Kg!?=,0!?3!30J34,!
39!/,!0,/,!?3!96!,?-.8.?60!?3/!*346J23486!%98349,7.69,/!?3!\,4,P,0G!A23!,761.?,!39!#0J,S,!
-3?.,983!684,!-3?.?,!,?-.9.084,8.O,!?.A343983!,/!,0./6G!29,!,2864.;,7.F9!?3!308,97.,!J64!
-68.O60!V2-,9.8,4.60!,!J30,4!?3!7698,4!769!3/!430J,/?6!Q!O34.A.7,7.F9!?3/!7,06!J64!J,483!?3!
*(Yc) 97 G! 0F/6! /,! J430.F9! ?3/! 307<9?,/6G! ?3! 641,9.;,7.6930! Q! ?3! ,/12960! -3?.60! ?3!
76-29.7,7.F9! Q! /,! 1308.F9! ?3/! 76973P,/! ?3/! *Q298,-.3986! ?3!5,?4.?G! C3?46! `346/6G! V.;6!
73?34!A.9,/-3983!,/!,J,4,86!#08,8,/^!!
 C64! 684,! J,483! 3/! Hp! ?3! P29.6! ?3! KLHL! /60! J,=030! -.3-@460! ?3! /,! c9.F9! #246J3,!
,J46@,469! 3/! J468676/6! kU344,-.398,0! J,4,! /,! C46-67.F9! Q! /,! C468377.F9! ?3/! ,77306! ,!
86?60! /60! &3437V60! U2-,960! J64! J,483! ?3! /,0! C34069,0! +30@.,9,0G! :,.0G! \.03T2,/30! Q!
"4,903T2,/30!a+:\"bk!R23!6@/.1,!,!/60!A.4-,9830!Q!,!02!03?30!?.J/6-<8.7,0!,!J4308,4!,Q2?,!
                                                
fM!V88JBuuwww^A29?,7.6984.,912/6^641u?672-398,7.69j69j/.933082?.60!
foV88JBuuwww^3/-29?6^30u-,?4.?uKLHMuLIuHMuMMK3,7,M3KpLI3pLK?q@IMo?^V8-/!
fp!#9! 3/! (6-29.7,?6!?3/!*(Yc)! 06@43! 3/! J,R2383! /31.0/,8.O6!?3! ,0./6! ?3! /,!c9.F9!#246J3,! 430J3786! ,! 76973984,7.F9!?3! 43724060! Q! /,!
7,/.?,?!39! /,! A,03! .9.7.,/! dA4698/6,?.91h!?3! /60! 43724060! Q! /,! 7,/.?,?! 03! 03S,/,!R23! dE,4.60!?3! /60!923O60!J4373J860!?3! /,!&.4378.O,!?3!
C4673?.-.39860!?3!*0./6!8.3939!/,!A.9,/.?,?!?3!,03124,4!R23!03!86-39!?37.0.6930!?3!7,/.?,?!39!J4.-34,!.908,97.,G!-3?.,983!/,!?3A.9.7.F9!
?3!?3834-.9,?,0!72308.6930!.-J648,9830!43/,7.69,?,0!769!/,!A,03!.9.7.,/!?3/!3T,-39!?3!29,!06/.7.82?^!*/12960!J4373J860!R23!?3@34=,9!
76984.@2.4! ,! A648,/3734! 3/! J467306! ?3! J4.-34,! .908,97.,! 069! /,! 3T.08397.,! ?3! ?3A.9.7.6930! -<0! 7/,4,0Z! /60! 43R2.0.860! ?3! A64-,7.F9! ?3!
6@/.1,?6!72-J/.-.3986!J,4,! /,!,2864.?,?!?37.064.,G! 839.39?6!39!72398,! /,! A64-,7.F9!?30,446//,?,!J64! /,!'A.7.9,!#246J3,!?3!*J6Q6!,/!
*0./6!a3/!(244=72/6!#246J36!?3!*0./6bZ!/,!3T.1397.,!?3!//3O,4!,!7,@6!29,!39843O.08,!J34069,/!6@/.1,864.,!39!86?60!/60!7,060!a.97/2Q39?6!/,!
?37.0.F9!06@43! /,!,?-.0.@./.?,?bZ! /,!6@/.1,7.F9!?3!3/,@64,4!29! .9A64-3!?38,//,?6!06@43! /,!39843O.08,!J34069,/Z! /60!43R2.0.860!R23!?3@39!
72-J/.4! /60! A297.69,4.60! 72,/.A.7,?60! 397,41,?60! ?3! /60! 3TJ3?.39830Z! J4673?.-.39860! 0390.@/30! ,/! 1]9346! Q! ,! /,! .?398.?,?! ?3! 1]9346^!
*0.-.0-6G! /,0! J60.@./.?,?30!?3!28./.;,4! J4673?.-.39860! ,73/34,?60! 03! 43?2739! Q! /.-.8,9! ,! 7,060!@.39!?3A.9.?60! a$2@4,Q,!J64! A234,!?3/!
83T86b!V88JBuuwww^,7924^641u8guA./3,?-.9u074.J80u?67^JVJ{A./38guA./3,?-.9u&672-39860u\&+uKLHgufKLo!
!
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J,4,! 39A4398,4! /,! ?.074.-.9,7.F9! J64! 64.398,7.F9! 03T2,/! 3! .?398.?,?! ?3! 1]9346^! ",-@.]9!
308<!/,!+3Q!guKLLpG!?3!HM!?3!-,4;6!?3!KLLpG!R23!3984F!39!O.1397.,!3/!Kp!?3!-,4;6!?3!303!
,S6G!//,-,?,!d)312/,?64,!?3!/,!4378.A.7,7.F9!431.084,/!?3!/,!-397.F9!43/,8.O,!,/!03T6!?3!/,0!
J34069,h!J346!-<0!76967.?,!76-6!+3Q!?3!%?398.?,?!?3!1]9346!R23!,@43!/,!J60.@./.?,?!,!/,0!
J34069,0! 84,90! ?3! 7,-@.,4! 02! 96-@43! Q! 03T6! 39! &Y%! 0.9! 93730.?,?! ?3! 06-383403! ,! 29!
J467306!?3!43,0.19,7.F9!?3!03T6!R2.4X41.76!2!V64-69,/^!+,!-<0!76967.?,!30!/,!+3Q!HguKLLM!
?3/! H! ?3! P2/.6G! dJ64! /,! R23! 03!-6?.A.7,! 3/! (F?.16!(.O./! 39!-,834.,! ?3! ?3437V6! ,! 76984,34!
-,84.-69.6h! 3R2.J,4F! ?3437V60! ?3! /,0! J,43P,0! ?3/! -.0-6! 03T6! ,! /60! ?3! -,84.-69.60!
V3834603T2,/30^!C64!X/8.-6G!,!*?-.9.084,7.F9!C39.8397.,4.,G!J64!%9084277.F9!HuKLLHG!?3!HK!
?3!A3@4346G!308,@/37.F!74.834.60!J,4,!/,!.12,/?,?!?3!/60!?3437V60!?3!020!.9834960!3!.98349,0!
84,903T2,/30^! '84,! %9084277.F9G! /,! HpuKLLoG! ?3834-.9F! /60! J4673?.-.39860! R23! ?3@39!
7240,403!J,4,!V,734!3A378.O6!/60!?3437V60!?3!/,0!J34069,0!84,903T2,/30^!
(,@3! J431298,403G! z/,0! 67V6! 39843O.08,?,0G! Q! 39! J,48.72/,4! /,0! 8430! 76/6-@.,9,0!
-.14,9830! 769! /,0! R23! J2?3! 769O340,4G! O.O39! 39! 308,! #0J,S,! ?3! 4376967.-.3986!
.908.827.69,/!Q!?3!/61460!43A64-.08,0{!z'!39!/,!#0J,S,!?3/!@,44.6!(V237,G!769O348.?6!39!29,!
30J37.3!?3!-,47,!431.084,?,!39!?69?3!3/!76902-.0-6!0208.82Q3G!39!14,9!-3?.?,G!.97/206!/,!
J46J2308,! /.@34,/! ?3/! 4376967.-.3986! Q! 3T.1.@./.?,?! ?3! ?3437V60{! zE.O39! 39! 3/! /21,4!
J4.O./31.,?6!39!R23!Q6!O.O=G!39! /,!@24@2P,!?3!/,!,7,?3-.,{!N*29R23!/,!,7,?3-.,!03,!J64!
684,! J,483! 3/! /21,4! J64! 3T73/397.,! ?3! 43,48.72/,7.F9! ?3! /,! O.6/397.,! 3J.08]-.7,! Q! ?3!
6J34,7.6930! ?3! ,/834.;,7.F9N! z,7,06! 0.! R2.34,! O.O39! /,0! -2P3430! 30J,S6/,0! 769!
03T2,/.?,?30!3!.?398.?,?30!?3!1]9346!96!964-,8.O,0!39!30,!#0J,S,G!39!30,!7,J,!?3/!#08,?6!
30J,S6/{! +,! 430J2308,!30!96^!527V,0!?3!3//,0! O.O39!39! /,!#0J,S,!?69?3! 8.3939! /21,4! /,0!
k7,?39,0!1/6@,/30!?3!72.?,?6h!Q!/,!dJ/20O,/=,!3-67.69,/k!R23!3/!k?]A.7.8!?3!72.?,?6k!?3!/60!
J,=030! J608.9?2084.,/30! .-J693! aU67V07V./?G! KLLLbG! 39! /,! #0J,S,! R23! ,@43! /,! V34.?,!
76/69.,/G! 39! /,! #0J,S,!R23! 83-3!6!?30J437.,! ,! /60! .9-.14,9830G! 39! /,! #0J,S,!,!?69?3! 03!
?30J/,;,469!/60!#08,?60!?3!O.1./,97.,!R23!43012,4?,9!020!A,-./.,0G!V,7.39?6!0312.-.3986!,!
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/,! 6@3?.397.,! ,! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,! Q! 3/! 7.013934.0-6! J43074.J8.O6^! a#012344,!
523//3G!KLLfb!
! (6-6! 7697/2=,! 39! -.! 830.9,! ?3! -,3084=,! a#012344,! 523//3G! KLLfbG! 3T.083! 29,!
.98340377.F9! ?3! 7.472908,97.,0G! J34-,939830! 6! 83-J64,/30G! R23! //3O,! ,! /,0! -2P3430!
/30@.,9,0! -.14,9830! /,8.96,-34.7,9,0G! 769! R2.3930! 7690842=! /60! 8308.-69.60G! ,! -.14,4Z!
39843!3//,0G!J64!02J23086G!4,;6930!3769F-.7,0^!Y6!6@08,983G!30!J437.06!02@4,Q,4!R23!308,0!
-2P3430! 96! 069! 0.-J/3-3983! -.14,9830! d3769F-.7,0hG! 39843! 684,0! 760,0! J64R23!
308,4=,-60! ,73J8,9?6! R23! /,! 37696-=,! 30! 29,! 30A34,! 03J,4,?,! ?3! 684,0! ?.-390.6930! Q!
308,4=,-60! 6@/.834,9?6G! ,! /,! O3;G! 3/! V37V6! ?3! R23! /60! 0.083-,0! ?3! 4,;,G! 1]9346G! 3?,?G!
389.7.?,?! J60339! 29,! 37696-=,! .984=9037,G! J64! /6! R23! 39! 43,/.?,?! ?3@3-60! 3-J3;,4! ,!
7690.?34,4! 30,! 7,83164=,! ?3! d-.14,983! 3769F-.76h! 76-6! ,48.A.7.,/^! +,! V3834603T2,/.?,?!
6@/.1,864.,!Q!020!O.6/397.,0!.984=9037,0!,0=!76-6!3/!-.0F1.96!76983T86!A,-./.,4!Q!?3!/,0!43?30!
067.,/30!768.?.,9,0!069!A,786430!43/3O,9830!39!/,!86-,!?3!308,!?37.0.F9^!*29R23!/,0!-2P3430!
39843O.08,?,0! 39! 020! 43/,860! 96! V,739! ?39297.,0! 06@43! 74=-3930! ?3! 6?.6G! 0=! 3T.083! 29,!
.9764J64,7.F9G! 39! 3/! 0398.?6! 3T,786! ?3! /,! J,/,@4,G! ?3/! -.3?6! Q! /,! /30@6A6@.,! 76-6!
-37,9.0-60! ?.07.J/.9,430! R23! ,J,43739! 769! 437244397.,! ,!-,934,! ?3! 02@83T860! Q! 83T860!
3TJ/=7.860! 39! /60! 8308.-69.60^! (2,9?6! 43769673-60! 3/! A297.69,-.3986! ?3! /,0! 7,?39,0!
1/6@,/30!?3!72.?,?6!Q!7F-6!-27V,0!?3!308,0!-2P3430!/30@.,9,0!-.14,9830!03!O39!.9-340,0!
39!3//,0G!308,-60!V,@/,9?6!?3!29,!4,;F9!-.14,864.,G!R23!,98373?3!,!/,!O6/298,?!Q!R23!03!
39723984,! 39! 3/! 739846! ?3! /,! 37696-=,! .984=9037,! ?3/! 1]9346G! 29,! 37696-=,! 1/6@,/! 3!
V.08F4.7,G!96!0.-J/3-3983!29,!A,738,!?3!3//,^!!
! $6083916! R23! 3/! J46Q3786! 936/.@34,/! 1/6@,/G! 96! 0F/6! 03! @,0,! 39! J6/=8.7,0! ?3! 8.J6!
3769F-.76!0.96!R23!V,!43,?,J8,?6!3/!0.083-,!03T6!1]9346!-6?3496!76/69.,/!Q!/60!0.083-,0!
?3!4,;,G!3?,?G!389.7.?,?!J46J.60!?3!29!0.083-,!93676/69.,/!J,4,!6J34,4!8,986!39!/60!9.O3/30!
-.746! 76-6!-306! Q!-,746! ?3/! J6?34^! *J,43739! ,0=! 923O,0! 83796/61=,! ?3/! 1]9346G! ?3! /,!
4,;,G! 39! 02-,! 83796/61=,0! J,48.72/,430! J346! .-@4.7,?,0! Q! R23! 8.3939! 3TJ430.6930! 76-6!
?.0J60.8.O60! ?.07240.O60! ?3! /,! 966J6/=8.7,G! J64! 20,4! /,! 967.F9! ?3! +,;;,4,86! aKLLIbG! 39843!
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68460G!308,@/37.?,!39!39! /60! 83T860!-2/8.-6?3/30!?3! /,0!J,98,//,0!?3!7.93G! 83/3O.0.F9!Q!?3!
-3?.60!3/3784F9.760^!
HI;I!B'/c/(8*'!b2*,8*'!3!5(&(2%'!-%2!8*`(/*2(')4!*,/&4`4ed+(84!3!*,/&4`48c,/&(84!
! *!J46JF0.86!?3!7F-6!.9834,78X,9!39!8]4-.960!-,834.,/30!/,!A469834,G!3/!7,J.8,/.0-6G!
/,!O.6/397.,!a76-6!-37,9.0-6!?3!6J430.F9!6!?3!430.08397.,b!39!J,48.72/,4!39!30,!A469834,!
R23! 30! ".P2,9,G! Q! R23! (,4/60! 5690.O<.0! ?3074.@3! 76-6! k,7<j?3j3083j/,?6kG! k0.8.6! ?3!
J2?4.7.F9! 6! 72-J/.-.3986! ?3! /,! 30J34,! Q! /,! 30J34,9;,G! 84<-.83! J,4,! ,44.@,4! ,! /,! 286J=,k!
aHfppB! gb! Q! ,! /,! R23! $,Q,e! E,/397.,! aKLHL,G! HgG! KfMbG! 7,4,7834.;,! 76-6! 29! d8344.864.6!
A469834.;6hG!967.F9!R23!J,4,!3//,!V,73!,/20.F9!,!72,/R2.34!A469834,!J346!39!J,48.72/,4!,!/,!
A469834,!96483!5]T.76!#08,?60!c9.?60!Q!39!3//,!".P2,9,G!J64! 034!29,!7.2?,?!16@349,?,!Q!
672J,?,!J64!/60!7,483/30!?3!/,!?461,G!/,0!-,A.,0!84,8,9830!?3!J34069,0G!?3!/,!J4608.827.F9!Q!
/,0!A234;,0!43J430.O,0!?3/!#08,?6!R23!743,9!29!308,?6!?3!0.8.6!J34-,93983!,!86?6!3//6!V,Q!
R23!02-,4/3!3/!8.J6!?3!76902-.0-6!J4,78.7,?6!39!J,48.72/,4!J64!/60!308,?629.?39030!R23!
742;,9!/,!A469834,!39!@207,!?3!3060!-347,?60!Q,!?3074.860^!
+,!92@60.?,?!A24.60,!R23!30!3/!C,7=A.76^!
c9! 86406! ?3072,48.;,?6! 43J,48.?6! J64! /,! 7,443834,! 39! V64,! J.76^! (.1,44.//60! .9739?.<9?603! 296! 84,0!
6846^!+2730!?3!/,!;69,!46P,G!-.74607FJ.760!29.O34060^!538<08,0.0!,4@F43,^!
+60! 9,4760^! #/!-,7V.0-6^! $./.7693! +,9?^!tV6430j\,4@.3~0! >,7864Q^! *4-,0! ?3! ,/86! 7,/.@43! 4.]9?603! ,!
7,47,P,?,0^!"V.0!.0!".P2,9,^!
%403!Q!R23?,403!,/!-.0-6!8.3-J6^!&37.4!?3!684,!-,934,!R23!86?6!30!29!383496!4314306^!"4,Q37864.,0!Q!
-2P3430!.443O67,@/30^!E.6/397.,G!83?.6!Q!768.?.,9.?,?!06@431.4,?,0^!"V.0!.0!".P2,9,!
+,!J,/,@4,!t3/76-3!4.]9?603!39!-.!7,4,^!+,!J,/,@4,!t3/76-3!0.19.A.7,9?6!0.-2/8<93,-3983!R23!86?,!
3984,?,! 30! 29,! 0,/.?,^! #/! 0./397.6! R23! ,J2S,/,^! #/! ?30.3486! R23! V.34O3^! +60! 14.860! -.14,9830! R23!
308,//,9^!"V.0!.0!".P2,9,^!
(3@4,0j@24460! .-.8,9?6! ,! /,! 9608,/1.,^! *2860! A/,-,9830^! >24.6060! 8,T.0^! +,! 7,@3;,! 0398397.,!
43.834,?,-3983G!29!,846;!-,984,G!d,@43!a83b!J64!?39846!y!#984,4!,/!P2316^!E34!3/!>2316^!>21,403!86?,0!
/,0!O3730!Q!?3!29,!O3;!J64!86?,0!,J608,403!,!1,9,4^!"V.0!.0!".P2,9,^!
&69?3!/,0!J431298,0!?F9?3G!,!R2]!V64,!Q!J64!R2]G!J6?4=,9!96!3T.08.4!,/!.12,/!R23!/,!J,/,@4,!x!9297,!y^!
&69?3!/,!-.8,?!?3!/,!-.8,?!96!0.19.A.7,^!&69?3!%9834-.9,@/3-3983!30!.12,/!,!*V64,^!
(.2?,?!?3/!6O34!,9?!6O34!,1,.9^!&69?3!/,!O34?,?!9297,!03!0,@3^!&69?3!86?,0!/,0!J,/,@4,0!.97/2Q39?6!
/,!J,/,@4,!.973086j!J430,1.,9!J,0,?60^!&69?3!-.!7,0,!30!02!7,0,^!&69?3!02!7,0,!96!30!-.!7,0,^!&69?3!
0=G!3A378.O,-3983G!02!7,0,!30!-.!7,;,^!"V.0!.0!".P2,9,^!amb7!
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#0860!308,?60!A469834.;60!069!/6!R23!?3!-,934,!,12?,!Q!83/X4.7,!:/64=,!*9;,/?X!//,-F!
/,!\64?34/,9?!39!/,!?]7,?,!?3!/60!qL^!#08,!7697.397.,!30!/,!R23!V,!0.?6!84,0/,?,?,!8,-@.]9!
,!/60!3074.860!?3!$,Q,e!E,/397.,^".P2,9,!30!3/!/21,4!39!?69?3!$,Q,e!E,/397.,!aKLHL,b!0.8X,!
02! 6@034O,7.F9! Q! 43A/3T.F9! J,4,! ,72S,4! 3/! 8]4-.96! d7,J.8,/.0-6! 1643h^! $31X9! $,Q,e! /60!
76973J860!76983-J64<9360!06@43!3/!A39F-396!?3!/,!O.6/397.,!3T843-,!a1643b!R23!J46?273!
3/! 7,J.8,/.0-6! 936/.@34,/! 069! .902A.7.39830! J,4,! 8364.;,4! /,! 37696-=,! ?3! /,! O.6/397.,! ?3/!
7,J.8,/.0-6!1/6@,/G!J64!306! 03!?,!,! /,! 8,43,!?3!76973J82,/.;,4! /6!R23! 034=,!3/! 7,J.8,/.0-6!
1643B!!
amb! 3/! ?344,-,-.3986! ?3! 0,9143! 3TJ/=7.86! 3! .9P208.A.7,?6! a76-6! J437.6! ,! J,1,4! J64! /60!
834734-29?.;,?60! ?3! 86?6! 3/! -29?6! R23! 03! ,A344,9! ,! 0312.4! /,0! /F1.7,0! V.J3476902-.08,0! ?3/!
7,J.8,/.0-6G! 7,?,! O3;! -<0! 3T.139830bG! ,/! ,/8=0.-6! J647398,P3! ?3! O=0734,0! Q! ?30-3-@4,-.39860G!
A43723983-3983! -3;7/,?60! 769! /,! J437,4.;,7.F9! 3769F-.7,G! 3/! 74.-39! 641,9.;,?6G! /,! 769084277.F9!
@.9,4.,! ?3/! 1]9346! Q! /60! 2060! J43?,864.60! ?3! /60! 7234J60G! 86?6! 3086! J64!-3?.6! ?3! /,! O.6/397.,!-<0!
3TJ/=7.8,!76-6!V344,-.398,!?3!(*@+/*:9/?*+5:$*(%/^!aE,/397.,G!KLHL@b!
! &.73!E,/397.,! a73>?^b!R23!3083!7,J.8,/.0-6!1643!?3O.393!4<J.?,-3983!39!7,J.8,/.0-6!
0(#==G! ,-@60! 8]4-.960! 39! ,/20.F9! ,! 1]93460! 7.93-,8614<A.760! 7,4,7834.;,?60! J64! /,!
O.6/397.,!3TJ/=7.8,B!3/!296!769!,786430!?3!J46A30.F9G!3/!6846G!d031X9!/,!/3Q39?,!24@,9,hG!769!
,784.730G! J4.97.J,/-3983G! 9,824,/30^! (6-6! Q6! /6! O36G! 39! 3/! J4.-346! ?3! 30860! 1]93460G! /,!
O.6/397.,!02A43!29,!30838.;,7.F9G! 03!769O.3483!39!30J378<72/6^!#9!3/! 03129?6G! 02J69.39?6!
R23!3T.083G!/6!72,/!43,/-3983!96!4302/8,!-2Q!.-J46@,@/3G!29,!-,A.,!30J37=A.7,!?3!84,8,!?3!
J34069,0! 769! A.930! ?3!9+/?#@@$J(! ?*! 4$0#5'$?5?! ?*! '5! %/+%#+5! 6! ?*! '5! *e9'/%5@$J(! 0*e#5'G!
30J37.,/-3983!?3!-2P3430G! 9.S,0! Q!9.S60!?3! /60! 02430! 1/6@,/30G! R23!@207,! 76-J/,734! /60!
7,?,! O3;!-<0! d3TR2.0.860h! 120860! ?3! 29! 037864! ?3! 76902-.?6430G! 39! J,48.72/,4! V6-@430!
,?2/860G!@/,9760!?3/!96483!1/6@,/G!-3?.,983! /,!30739.A.7,7.F9!?3!29,!864824,!39!O.O6G!R23!
.97/2Q,!O.6/,7.F9!Q!-23483G!308,4=,-60!,983!/,!30739.A.7,7.F9!6!/,!-,834.,/.;,7.F9G!3/!?3036!
/.@.?.9606!//3O,?6!,!02!3T843-6!Q!7697438,?6!?3/!834464j?3036!R23!39!J,483!7,4,7834.;,!/,0!
43/,7.6930!?3!76/69.,/.?,?!R23!?3074.@39!>,969!aHfoHb!Q!\V,@V,!aHfqIb^!
! #/!7.93!1643!6!09'5%%*+G!?3A.9.?6!,0=!J64!3/!?.437864!:36413!)6-346!J,4,!43A34.403!,!02!
J3/=72/,!H5!(/@"*!?*! '/0!:#*+%/0!4$4$*(%*0! aHffLb! a*49;39KLHLB!pobG! 839?4=,!29,! 034.3!?3!
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,98373?39830!@.39!76967.?60!39!86?6!3/!7.93!?3!834464^!*!/,!O3;G!J3/=72/,0!76-6!H5!E5+5(i5!
_*@I($@5! a$8,9/3Q!|2@4.7eGHfpHb!Q!U*++/0!?*!95i5! a$,-!C37e.9J,VG!HfpLbG! .9,2124,469!39!
/60!pL!/,!34,!?3!/,!d2/84,O.6/397.,h!39!3/!7.93!308,?629.?3903G!Q!/,0!0.12.3469!J3/=72/,0!76-6!
_505@+*!*(!@5?*(5!a"6@3!U66J34GHfpIbZ!G'!50*0$(/!?*'!%5'5?+/!a*@3/!>344,4,G!HfpfbZ!2*(+6b!
+*%+5%/!?*!#(!50*0$(/!0*+$5'! aW6V9!57Y,21V869G!HfqobZ!6!N+50"! a&,O.?!(46939@341G!Hffob!
R23!7698.3939!,/8,0!?60.0!?3!O.6/397.,!14<A.7,! a`,-64,96!)6P,0G!KLHgB!Kppb! 0.9!3-@,416G!
?3@3-60!12,4?,4!/,0!?.08,97.,0!39843!29,!Q!684,G! /6!R23!0.19.A.7,9G! /6!R23!43J430398,9B!/,!
O.6/397.,!J64!02J23086!96!30!,//=!29=O67,G!76-6!96!/6!30!39!3/!30J,7.6!3T84,7.93-,8614<A.76!
6! 3T84,83/3O.0.O6! ?3! /,! 43,/.?,?! 067.,/^! "6?60! 30860! A./-30! 069! 72,/.8,8.O,-3983! @.39!
?.A3439830Z! 43J430398,9! Q! 0.19.A.7,9! 760,0! ?.08.98,0G! 8.3939! .98397.6930! 3! .98343030!
?.08.9860^! $.! J390,-60! 39! T0*0$(/0! 9/+! (5%#+5'*&5! a'/.O34! $8693G! HffIbG! 0,@43-60! R23!
308,-60! ,983!29,!J3/=72/,! R23! .98398,!N,! 84,O]0!?3!29! /3912,P3! 3T84,=?6!?3! /,! 308]8.7,!
83/3O.0.O,! Q! ?3! /60! 7F-.70! 308,?629.?39030!?3!J64! 0=! A29?,?6430!?3!29,! O.02,/.?,?!?3! /,!
O.6/397.,N! ?303984,S,4! ?3! R2]! -,934,! 03! V,! 769A.124,?6! 3/! *%"/0! ?3! /,! O.6/397.,! 39!
#08,?60!c9.?60^!+,!J3/=72/,!V,73!29,!3O.?3983!,9,/61=,!39843!\699.3!Q!(/Q?3!a*48V24!C399G!
Hfopb!Nd393-.160!JX@/.760h!?3! /60!,S60!gL!39! /,!,8344,?,!067.3?,?!308,?629.?3903N!Q!
5.7e3Q! Q!5,//64QG! J346! 0.9! R23?,403! 39! /,! 3T,/8,7.F9! 46-<98.7,! ?3! /60! V]4630! P2O39./30G!
V.J34O.6/39860G! V3834603T2,/30G! @/,9760G! 2/84,03T2,/.;,?60! N,29R23! 0.9! ?2?,! 8,-@.]9!
J,0,!J64!,V=G!J64!30,!,-@.1v3?,?!?3!/,!7697.397.,!0.3-J43!.976-J/38,N^!!
\207,!?3/,8,4!/,!-,934,!39!R23!/,!O.6/397.,!@,0,?,!39!/60!0.083-,0!38,4.60G!4,7.08,0G!Q!
-.0F1.960! 39139?4,9! /,! O.6/397.,G! ?.7.39?6! J437.0,-3983! R23! 9,?.3! 30! O.6/3986! J64!
9,824,/3;,G!Q!3TJ69.39?6!7F-6!/,!83/3O.0.F9!03!V,!397,41,?6!,!84,O]0!?3!020!Q,!7690,@.?60!
-37,9.0-60! ?3! ,J,4,86! .?36/F1.76! Q! O,/.]9?603! ?3! 923O60! A64-,860!y76-6! 3/! +*5''$%6!
0"/`G! /,! 76-3?.,! 39! O.O6! 769! ,J/,2060! 14,@,?60! R23! 0.3-J43! 8.393! /21,4! 39! /,! 7,0,G! 3/!
J4614,-,! J34.6?=08.76! ,-,4.//.08,y! ,V64,! 769O348.?60! 39! A4,9R2.7.,0! R23! 03! O39?39!
.98349,7.69,/-3983G!76-6!<$(!%*%50!(/!"56!95+5>0/!6!t#$*(!)#$*+*!0*+!:$''/(5+$/!y.97/206!
//3O,?6!,/!7.93!J,4,!?3/3.83!?3!/,0!7697.397.,0!R23!,-,9!O34!,!29!d.9?.6!-.034,@/3h!84.29A,4!
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76-6!-3!/6!V.;6!0,@34!29!30J,S6/!30J378,?64!?3!<'#:?/B!_$''$/(5$+*W!,29R23!/,!7,=?,!?3!
29! 9.S6! 39! 29,! /384.9,! -343;7,! /,! 7,47,P,?,! 3084239?60,! ?3! /60! 30J378,?6430y! 6! /60!
+*5''$%6!R23!3-2/,9!V"*!S$B!S+/%"*+G!96O3/,!?3!:36413!'4w3//!Q!,V64,!A4,9R2.7.,!83/3O.0.O,!
?3! W6V9! ?3!56/G! R23! //3O,! V,08,! /,! J,46?.,! Q! 3/! J,46T.0-6! 3/! 3TV.@.7.69.0-6jO6Q34.0-6!
,-,4.//.08,! 83/3O.0.O6G!R23!,! /,!O3;! 769A.124,!29!30J,7.6!-64,/.;,983!39!R23!3/! 769?27864!
?3/! J4614,-,! 03! ,@461,! /,! A297.F9! ?3!-64,/.;,4!-.3984,0! 769A64-,!29,! A,9,8.7,?,! J,4,!
30860!a,98.bV]4630!76983-J64<9360B!39!/,!30739,!39!R23!5,//64Q!Q!5.7e3Q!0,/39!?3/!P2.7.6!
/60! 30J34,! 29,! A,9,8.7,?,! a43J430398,?,! 76-6! -2/8.82?! 96! V6-61]93,! J346!
V6-6139.;,?,!Q!3082J.?.;,?,bG!R23G!76-6!,/129,0!-2P3430!7V./39,0!39!/60!fL!V.7.3469!769!
C.967V38!?30J2]0!?3!02!7,J824,!N76-6!Q,!O.-60N!3T,/8,9!39!,!/60!,030.960!769!7,483/30!
R23!?.739Bd%! /6O3!5.7e3QhG! d%!!5,//64Qhd%55hG! d*030=9,-3!5.7e3Qh^! +,! A,9,8.7,?,! 03!
769A64-,!,!J,48.4!?3!/,!43J430398,7.F9!?3!/60!,030.960!39!/,!83/3O.0.F9G!,!4,=;!?3/!J4614,-,!
?3/!J34.6?.08,!t,Q93!:,Q3!R23!39! /,!J3/=72/,!?.4.13!29!0V6w!29!30J378<72/6!J34.6?=08.76!
//,-,?6!_5($5@/0!G0%5?/#($?*(0*0! a*-34.7,9!5,9.,70b!R23!769!6412//6!J,84.68,!J/,983,!
29,! 30J37.3! ?3! 76-J38397.,! J64! ,2?.397.,0! /,! 72,/! 1,9,9! /60!-<0! 0,912.9,4.60^!t,Q93!
:,Q3G! J,4,! 769O39734! ,! 5.7e3Q! NR2.39! 86-,! /,0! ?37.0.6930! J64! ]/! Q! J64! 02! 30J60,G!
5,//64QG!R2.39!/27V,!?24,983!86?,!/,!J3/=72/,!J64!83934!O6;N!?3!J,48.7.J,4!39!02!0"/`G!/3!
?.73!R23!02!39843O.08,!034<!8,9!3T7.8,983!76-6!72,9?6!#/869!W6V9!769A30F!02!@.03T2,/.?,?!
Q!39!,/1X9!-6-3986!?3! /,!J3/=72/,! G! 3/!-.0-6!:,Q3!V,73! 43A34397.,! ,!R23! 03!39723984,!
J43J,4,9?6! 29! 30J37.,/! 06@43! /60! dO3834,960! 84,903T2,/30h^! #/! 307<9?,/6! 769A.124,! 29!
30J,7.6!?3!.9,2?.@./.?,?^!+,!83/3O.0.F9!7690842Q3!,!/60!|96T!N29,!A,-./.,G!308,?629.?3903!
d76-6! 72,/R2.34,hN?30?3! /60! 30J,7.60! 968.7.6060B! /,! -2/8.72/824,/! J34.6?.08,! ,0.<8.76j
308,?629.?3903!R23!72@43!/,!7,J824,!?3!/60!|96T!39!3/!A43983!?3!29,!14,9!A,4-,7.,!@,P6!3/!
0=-@6/6! ?3! /,! A,4-,7]28.7,G! 96! J23?3! ?3P,4! ?3! ,968,4! /6! d14,9?3! R23! 30! 3/! ,4-,! ?3!
5.7e3QhG!/6!O.4./!R23!30^!!
! C64!684,!J,483G!O.6/397.,!3TJ/=7.8,!Q!14<A.7,!8,-@.]9!/,!3976984,-60!39!/60!A./-30!?3/!
3T! 16@349,?64! ?3! (,/.A649.,G! *496/?! $7Vw,4;3931134G! R2.39! O38F! /60! -,84.-69.60! ?3/!
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-.0-6! 03T6! 39! 02! 308,?6! kJ64! 430J386! ,! /,! O6/298,?! ?3! /60! 7.2?,?,960k fq !6! ?3/!
V.J34-,072/.9.;,?6! J,84.68,! A4,976308,?629.?3903! W3,9! (/,2?3! O,9! &,-3G! 6! 5.7V,3/!
$Q/O30834!:,4?39;.6!$8,//693G!R2.39!43J430398,!,!)67eQ!\,/@6,G!3/!.9-.14,983!d0.9!7343@46!
J346!769!14,9!-2072/,824,h!V"*!7%5'$5(!<%5''$/(!a<%5''$/(!R2.343!?37.4!03-398,/!6!J6846!96!
7,084,?6b! Q! ,/! .98349,7.69,/-3983! A,-606! ),-@6G! 86?60! /27V,9?6! J64! 3/! A,46! -64,/! Q!
397,49,7.F9!?3!/,!d/.@348,?h!39!3/!-29?6B!#08,?60!c9.?60^!!
! 5<0!,//<!?3!/614,4!29,!?3/.-.8,7.F9!J437.0,!39843!7.93!B/+*!6!09'5%%*+G!d8648243!J649h!
6! d16496h! a76984,77.F9! ?3! d1643h! Q! dJ6496hb! 7.93! 0(#==G! splatstick /6! R23! .983430,! ?3/!
8]4-.96G!J,4,!308,@/3734!29,!769O340,7.F9!769!$,Q,eG!30!R23!V,Q!29!4]1.-39!307FJ.76!R23!
3T,/8,!/,!O.6/397.,G!39!J,48.72/,4!/,!O.6/397.,!?.4.1.?,!,!/,!6843?,?!43J430398,?,!39!29!,/.39G!
39!29!3T84,834430843G!39!29,!-2P34G!39!29,!-2P34!/,8.96,-34.7,9,^!!
! #/!//,-,?6!7.93!09'5%%*+!6!1643!a8]4-.96!20,?6!-2Q!A43723983-3983!39!#0J,S,!76-6!
0'5(Bb!4302/8,!,!-.!-6?6!?3!O34!29,!@,9,/.;,7.F9!1/,-2460,!?3!/,!O.6/397.,G!R23!02J693!29!
-,476!@.6]8.76!39!3/!R23!/,!O.?,!Q!3/!7234J6!96!.-J648,9G!J346!39!/,!43,/.?,?!3T84,A=/-.7,!
/,0!O.?,0!Q!/60!7234J60!R23!96!.-J648,9!96!069!/60!?3!72,/R2.34!02P386^!$3!J431298,!$,Q,e!
hz/,!O.?,!?3!R2.3930!30!/,!R23!7,4373!?3!O,/=,{!+,!430J2308,!,!308,!72308.F9!30!6@O.,Z!/,!O.?,!
?3! 86?T0! ,R23//T0! R23! 96! ?38398,9! 9.! O,/=,! 3769F-.7,! 9.! O,/=,! ?.07240.O,h! amb! aE,/397.,G!
KLHL@b!a$2@4,Q,!J64!A234,!?3/!64.1.9,/b!
! #083!1]9346!7.93-,8614<A.76G!03!769O.3483!39!29,!83796/61=,!?3/!1]9346!Q!/,!d4,;,h!Q!
03!7,4,7834.;,!J64!/,!83,84,/.;,7.F9!3T,734@,?,!?3!,7860!?3!O.6/397.,!14,82.860!R23!,J3/,9!,!
29,! A64-,! ?3! J/,734! 307FJ.76! J,4,! 3/! 72,/! /,0! Q! /60! 30J378,?6430! 308<9! 3?27,?60! ?3!
-,934,! ?.A34397.,/B! 30! 29! 7.93! J390,?6! J,4,! 29,! -.4,?,! -,072/.9,G! ,29R23! /60! /=-.830!
39843!3/!O,/64!?3/!206!?3!/,!O.6/397.,!14<A.7,!39!296!Q!6846!A./-!30!,!O3730!?.A=7./!?3!?.07349.4G!
0.9!3-@4,16G!39!/,!-,Q64=,!?3!/60!7,060!V,Q!29!.9931,@/3!206!?3!/,!O.6/397.,!-.0F1.9,!Q!/,!
O.6/397.,! 03T2,/^! #/! 7.93! 09'5%%*+! 03! 7,4,7834.;,! J64! /,! 3TV.@.7.F9! ?3! /,! O2/934,@./.?,?! ?3/!
7234J6!V2-,96!R23!30!-28./,?6!Q!?30J3;,?6! A43983!,! /,! 7<-,4,Z!J64!684,!J,483G!3/! 7.93!
                                                
fqV88JBuu067.3?,?^3/J,.0^76-u067.3?,?uKLLMuLfuLqu,782,/.?,?uHHKoHgLILKDqMLKHM^V8-/!
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0(#==!7690.?34,?6!29,!d/3Q39?,!24@,9,h!7.93-,8614<A.7,!aU,1.9G!KLHLbff!8.393!.9.7.6!39!/,!
J46Q377.F9!?3!29,!J3/=72/,!,9F9.-,!8.82/,?,!<(#==G!d",@,76h!aHfpob!39!3/!"3,846!Y,7.69,/!
?3! 5,9V,8,9! @,P6! 3/! 3-@/3-,! J46-67.69,/! d>./-3?! .9! $628V! *-34.7,mtV343! +.A3! %0!
(U#*Ch!a)6?,?,!39!$24!*-]4.7,m!?69?3!/,!O.?,!30!@,4,8,b!A./-,?,!39!\23960!*.430!39!
/60!,S60!pL!J64!29!-,84.-69.6!308,?629.?3903!A64-,?6!J64!5.7V,3/!Q!)6@348,!>.9?/,Q^!#9!
<(#==! 03! O39! 30739,0! ?3! #/! ".143! aA469834,! 39843! \23960! *.430G! *41398.9,! Q! (6/69.,G!
c4212,QbG! /,! -,0,743! ?3! #;3.;,! Q! /,! 7.2?,?! ?3J648.O,! ?3! \67,! W29.640G! ,0=! 76-6! /,0!
,782,7.6930!?3!/,0!-6?3/60!5.48V,!5,00,!Q!5,41,4.8,!*-27V<08312.G!P2986!,!,786430!76-6!
(/,6!E.//,923O,G!*/A43?6!%1/30.,0!Q!*/?6!5,Q6^!+,!X/8.-,!30739,!-23084,!,!29!V6-@43!Q!29,!
-2P34!?3/!3R2.J6!?3!46?,P3!R23!,?-.83!R23!03!3T7.8,!769!,/129,0!?3!/,0!30739,0!A./-,?,0^!
#9!43,/.?,?G!/,!.-,139G!Q!/,!.?36/61=,!R23!672/8,G!,9,86-6J6/=8.7,!Q!136J6/=8.7,G!-.0F1.9,!Q!
4,7.08,!96!J23?3!034!-<0!7/,4,^!+,!O.?,!39!*-]4.7,!+,8.9,!Q!3/!(,4.@3G!39!*0.,!Q!39![A4.7,G!39!
#246J,! ?3/! #083G! 30! -<0! @,4,8,G! /,! O.?,! 39! /,0! ;69,0! 424,/30! ?3/! -29?6! 398346! 30! -<0!
@,4,8,G! /,! O.?,!39!3/! \469TG! 39!3/! 76/6-@.,96! Q! 3/! 936Q64e.96G! 30!-<0!@,4,8,G! /,! O.?,!39!
Y23O,! '4/3,90! 30!-<0! @,4,8,G! 06@43! 86?60! 0.! 30! 29,! dO.?,! 9314,hG! /,0!-2P3430! ?3! *0.,G!
+,8.96,-]4.7,!Q!3/!(,4.@3G!?3!#246J,!?3/!3083!Q![A4.7,!069!@,4,8,0!Q!069!@239,0G!3//,0!0,@39!
72.?,4! Q! R23434G! 3//,0! 069! 7,/.39830G! 3//,0! 0.3-J43! 308<9! ?.0J2308,0G! 3//,0! 069!:#'%$%50PG!
3//,0!96!.-J648,9^!
! *!?69?3!R2.346!//31,4!769!86?6!3086!30!R23!96!30!02A.7.3983!,02-.4!/6!1643!76-6!29,!
-38<A64,!?3! /,!O.6/397.,!397,49,?,!39!3/!J46Q3786!936/.@34,/!Q!93676/69.,/!R23!6J34,!39!
*-]4.7,! +,8.9,! Q! 3/! (,4.@3G! 0.96! R23! /,! 7.93-,8614,A=,! 39! 13934,/G! 96! 0F/6! 3/! 02@1]9346!
//,-,?6! 1643! 6! /60! ?3-<0! 02@1]93460G! Q! 8,-@.]9! /,! 83/3O.0.F9G! 6J34,9! 76-6! ,J,4,860!
                                                
ffU,1.9!aKLHLbB!d*7764?.91!86!8V3!08,9?,4?!V.0864QG!.9!HfpMG!42-640!7.472/,83?!.9!Y3w!r64e!(.8Q!8V,8!$628V!*-34.7,9!29?3414629?!A./-0!
0V6w.91!dw6-39!wV6!w343!e.//3?!69!7,-34,!,0!8V3!142306-3!7/.-,T!86!03T2,/!,780h!V,?!@339!769A.07,83?!@Q!8V3!J6/.73!at.//.,-0!Hqf
fLb^!"V.0!w,0!A6//6w3?!@Q!8V3!Hfpo!074339.91!6A!,9!29743?.83?!A./-!,782,//Q!7,//3?!<(#==!.9!5,9V,88,9~0!Y,8.69,/!"V3,834!8V,8!203?!8V3!,?!
/.93!d>./-3?!.9!$628V!*-34.7,!^!^!^!tV343!+.A3!%0!(U#*Ch!a|343e30!,9?!$/,834!Hqb^!5608!6A!<(#==!.0!,!4,8V34!.976V34398G!969J649614,JV.7G!
O.6/398!A./-!?3J.78j!.91!,!5,9069/.e3!1,91!,9?!.80!J4302-j!,@/Q!7V,4.0-,8.7!/3,?34G!$,8<9^!\28!8V3!A.9,/!07393!6A!<(#==!7280!,w,Q!A46-!8V,8!
J/68!,9?!0V6w0!8V3!082?.6G!wV343!8w6!-3-@340!6A!,!A./-!743wN,!-,9!w3,4.91!,!dE%&*!#$!5c#)"#h!"j0V.48!,9?!,!w6-,9N@68V!,1433!
8V,8!8V3!/,08!164Q!07393!82493?!8V3-!69^!"V3Q!16!86!,9!,?j!P,7398!@3?!wV343!8V3!-,9G!w.8V!8V3!V3/J!6A!8V3!743wG!?.0-3-@340!,9?!8V39!
?.0j!3-@6w3/0!8V3!w6-,9^amb!"V3!J46@/3-!w.8V!8V.0!08,9?,4?!V.0j!864Q!6A!8V3!@.48V!6A!092AA!A46-!8V3!0J.4.8!6A!3TJ/6.8,8.69!A./-0G!w.8V!,!
1462J!6A!,98.J649614,JVQ!A3-.9.080!,9?!07V/67ej!-3.0834!$V,7e/3869!034O.91!,0!.80!-.?j!w.O30G!.0!968!8V,8!<(#==!.0!968!43,//Q!,!092AA!A./-!64!
3O39!J649614,JVQG!@28! 4,8V34! 8V,8! .8! A672030!69!8V3!-6-398! 8V3!-Q8V!w,0! .9O3983?G!w.8V628!,0e.91!wVQ! .8!w,0!06!w.?3/Q!,9?!3,0./Q!
,773J83?!@Q!8V3!J2@/.7!,9?!.0!08.//!J43O,/398!86!,9!,-,;.91!?31433!86?,Qh!
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?3!/60!02P3860!02@P38.O,?60!-<0!J43J69?34,9830!?3/!936/.@34,/.0-6!76-6!/6!-23084,9!39!
02! ?672-398,/G! V"*! N/+9/+5%$/(HLHW! 5,4e! *7V@,4! Q! W399.A34! *@@688! aKLLgb^! +,0! Q! /60!
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/,!?]7.-6!72,48,!39-.39?,!?3!/,!(6908.827.F9!308,?629.?3903!R23!308,@/373!R23!9.9129,!
J34069,!J23?3!034!J4.O,?,!?3!/,!O.?,!/,!/.@348,?!Q!/,!J46J.3?,?!0.9!3/!?3@.?6!J467306^!#08,!
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764J64,7.F9! 30! J,4,?FP.7,-3983! 29! 7234J6! 0.9! 7234J6G! 76-6! /60! 069! /60! d02P3860!
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834464.0-6hZ! J64! /,! .908,/,7.F9! ?3! @,030! -./.8,430Z! J64! /,! ,0.08397.,! 83796/F1.7,! Q! 3/! 02-.9.0846! ?3!
-,834.,/!@]/.76^!"6?6!3//6!V,!76984.@2.?6!,!J46/691,4!Q!,12?.;,4!/,!769A4698,7.F9!,4-,?,^!#9!3/!-.0-6!
0398.?6! 03! ?3@3! O,/64,4! /,! 430J690,@./.?,?! ?3! /60! 034O.7.60! ?3! .983/.1397.,G! .97/2.?6! 3/! @4.8<9.76! 3!
.04,3/=^!
! +,0!?.0J60.7.6930!J,4,!,12?.;,4!/,!12344,!.98349,!Q!3/!308,?6!?3!12344,!39!/,!431.F9G!
069! /,!7,4,!-<0!307,9?,/60,!?3/!93676/69.,/.0-6G!-.3984,0! /,! 8]79.7,0!,9,86-6J6/=8.7,!Q!
764J6J6/=8.7,! ?3! 3083! 923O6! 76/69.,/.0-6! 03! O,/39! ,! /,! O3;! ?3! 923O,0! 8]79.7,0! ?3!
2024J,7.F9! 39! ?.08.9860! 9.O3/30! ?.07240.O60! Q! J4<78.760B! ?3/! 84<A.76! ?3! J34069,0Z! ?3! /,!
.98.-.?,7.F9!J60876/69.,/!-3?.,983!/,!?.A20.F9!-3?.<8.7,!?3/!-.3?6Z!?3!/,!@,9,/.;,7.F9!?3!
/,! O.6/397.,Z! ?3! /,! 84.O.,/.;,7.F9! ?3! /,! -23483! Q! ?3! /,! O.?,! 39834,! N96! 0F/6! ?3! /,! O.?,!
V2-,9,! 0.96! ?3! /,! @.60A34,NZ! ?3! /,! ?.07240.O.?,?! 308,?=08.7,! ?3/! @.39308,4! Q! ?3! /,!
84,90J60.7.F9!?3! /60! 0.19.A.7,?60!dA3/.7.?,?h!Q! d7437.-.3986!3769F-.76hZ!?3! /,! 769O340.F9!
?3!/60!7234J60!Q!/60!43724060!769O348.?60!39!J,839830^!!
! $6@43!/60!4.30160!?3!/,!,@084,77.F9!R23!02J693!J390,4!/,!O.?,G!/,!-23483!Q!/,!O.6/397.,!
76-6! ,J,4,86! ?3! J6?34G! $,Q,e! V,73! 29,! 43A/3T.F9! R23! 960! ,/348,! 06@43! /60! -6O3?.;60!
/=-.830!39843!296!Q!6846!?.0724060!,/!308,@/3734!R23!d+,!O.?,!76-6!,@084,77.F9!J23?3!034!
7.348,-3983! 39839?.?,! Q! 3-J,4398,?,! 76-6! 296! ?3! /60! 3/3-39860!-<0! J6839830! Q! 769!
-,Q64!,761.-.3986!?39846!?3!/,0!/F1.7,0!836/F1.7,0!3!.97/206!43/.1.60,0!Q!769034O,?24.08,0h^
! C64! 306! 30! .-J648,983! 39839?34G! 76-6! 960! /6! V,73! 0,@34! 769! 02! J63-,! V"$0! $0!
V$i#5(5!R23!02!dJ43672J,7.F9!J64!3/!206!?3!/,!O.6/397.,!R23!.9?3A378.@/3-3983!,8,7,!,!/60!
7234J60!Q!J23?3!?303-@67,4!39!3/! 7303!?3! /,! O.?,!?3!]0860G! 308<!3-J,4398,?,!,! /,!29,!
J431298,! 136J6/=8.7,-3983! 0.82,?,! R23! 72308.69,! ,7347,! ?3! /,0! 7664?39,?,0! ?30?3! /,0!
72,/30! 03! A4,12,9! 30860! 3P347.7.60! 74=8.760! V,7.,! 3/! 76973J86!?3! O.?,h! Q,! R23!29,!-.4,?,!
                                                
HLM!V88JBuuwww^,/,.938^641u30u,78.O3upgMgg!Q!V88JBuuwww^,/,.938^641u30u,78.O3upgMgg08V,0V^$WW2$>6E^?J2A!
!
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-64,/.08,!06@43!/,!O.6/397.,!J46?273!/,!.97,J,7.?,?!?3!,48.72/,4!430.08397.,!Q!-6O.-.39860!
?3!84,90A64-,7.F9G!76-6!/6!V,!V37V6!3/!?.072406!/.@34,/!R23!,/!V,734!376!?3/!?.072406!?3!/,!
96! O.6/397.,! 30J34,! 7698,4! 769! /,! J,0.O.?,?! Q! 3/! 0./397.6! ?3/! 02P386! -=9.-6G! ?3/! 02P386!
J,4F?.76! ?3! /,! ?3-674,7.B! 3/! O68,983^! $.9! 3-@,416G! 39839?34! /,! O.6/397.,! ?3@3! J34-.8.4!
39839?34! 72</30! 069! /60! J29860! ?3! R2.3@43G! Q! J64R23! /60! -6O.-.39860! 067.,/30! 96! V,9!
/614,?6!?30,48.72/,4!02!16@.3496^!!
! #086! .-J/.7,! 39839?34! R23! O,4.60! 0.083-,0! .9834,78X,9! ,/! 8.3-J6! Q! R23! 8.3939!
37696-=,0! Q! J6/=8.7,0! .984=9037,0! 8,9! J6?3460,0! 76-6! /,0! J4.O./31.,?,0! J64! 29,! O.0.F9!
-,072/.9.08,! J60.8.O.08,G! 76-6! /,! J6/=8.7,! ?.07240.O,-3983! 43?27.?,! ,! /60! J46@/3-,0! ?3/!
16@.3496! 308,8,/G! Q! /,! 37696-=,G! 39839?.?,! 76-6!J46?277.F9! Q! 76-347.6! ?3! 6@P3860G! 0.9!
7690.?34,4!/,!43J46?277.F9!N.97/206!39!/,!J340J378.O,!-,4T.08,!a)2@.9G!HffobN!Q!3/!84<A.76!
?3! /,!O.?,G!?3! /,0!-2P3430!Q!39!13934,/!?3!7.34860!7234J60!Q!J34069,0G!0.9!76-J439?34! /,!
43/,7.F9! 39! /,! 769A.124,7.F9! ?3/! 936/.@34,/.0-6G! ?3/! 4,7.0-6G! 3/! 03T.0-6! Q! /,! -.061.9.,G!
39843! 68460G! 0.9! 39839?34! 3/! 7698=922-! 39843! 76/69.,/.0-6j-6?349.?,?Z! /.@34,/.0-6j
76/69.,/.0-6Z! .-J34.,/.0-6j! 93676/69.,/.0-6j936/.@34,/.0-6G! 0.9! 39839?34! /,! ,48.72/,7.F9!
?3! /,! ,48.72/,7.F9! 39843! /,! 136J6/=8.7,G! /,! @.6! 6! 8,9,86J6/=8.7,G! /,! -.746746J6/=8.7,! Q! /,!
,9,86-6J6/=8.7,^! +,! 84.O.,/.;,7.F9! Q! ?30O,/64.;,7.F9! ?3! 30860! ,029860! J,43739! 83934! 14,9!
3A378.O.?,?!,!/,!V64,!?3!/,!J39384,7.F9!?3!/,!.?36/61=,!9367,J.8,/.08,^!
! >43983!,!/,!J60824,!J60.8.O.08,!Q!3/!dJ,4,?.1-,!7.398=A.76h!'77.?398,/!Q!J,4,!39839?34!
Q! ?30308427824,4! /,! -,934,! 39! R23! V,! ,782,?6! /,! 3J.083-,! 936/.@34,/! ?3! /,! O.6/397.,!
8393-60!R23!V,734!29,!d74=8.7,!,!/,!4,;F9!.9?6/3983h!R23!,78X,!39!76984,!?3!/,!3TJ34.397.,!
a&3!$620,!$,9860G!KLLLb!d29,!3TV648,7.F9!,!?3P,4!?3!J390,4!39!3/!7234J6!0F/6!72,9?6!Q,!30!
7,?<O34h! aE,/397.,G! KLHL@B! fb^! #0! ?37.4G! 30! 93730,4.6! 39839?34! 3/! 7234J6! 76-6! '/@#0! Q!
8,-@.]9!76-6!J68397.,!76-6!39341=,^!Y6!39!O,96!3/!936/.@34,/.0-6!Q!3/!76/69.,/.0-6!V,9!
39839?.?6!-2Q!@.39!7F-6!3914,9,4!3060!7234J60!,!/,0!-<R2.9,0!.9?2084.,/30!?3/!84<A.76!?3!
J34069,0G! ?3/! 16@.3496! A,4-,76/F1.76G! ?3! /,! 3TJ/68,7.F9! 03T2,/! Q! J649614<A.7,G! ?3! /,!
12344,G!?3!/,!864824,G!?3!/,!J4.0.F9G!?3/!V,-@43G!?3!/,!3TJ/68,7.F9!-.934,G!?3!/,!O.6/,7.F9G!
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?3!/,!4,7.,/.;,7.F9G!?3!/,!-.061.9.,G!?3/!16@.3496!R2.4X41.76!Q!V64-69,/!84,913934.08,G!?3!/,!
84,90139.,!?3!/,0!03-.//,0^!!
! #060!7234J60!96!069!,28F96-60G!9.!308<9!,@06/28,-3983!.9?.O.?2,/.;,?60!0.96!R23!03!
43?.084.@2Q39! 6! 16@.349,9! ,!-3?.,983! 29,! 136J6/=8.7,! Q! 29,! @.6J6/=8.7,! 6! 8,9,86J6/=8.7,!
3P347.?,!-3?.,983!?.78,?24,0G! 834464.0-6!?3!#08,?6!6!?3!J,4,j#08,?6G! /,0! 136J6/=8.7,0! 03!
641,9.;,9! ,! 84,O]0! ?3/! ?30J/,;,-.3986! A64;,?6! .983496! 6! .984,24@,96G! ,! 84,O]0! ?3! /,!
J3403727.F9! ?3! /,0! Q! /60! 43A21.,?60G! ,! 84,O]0! ?3/! 3T./.6G! ,! 84,O]0! ?3! /,! 3TJ46J.,7.F9! ?3!
8.344,0!76/378.O,0!6!?3! /,!9,824,/.;,7.F9!?3! /,!J46J.3?,?!J4.O,?,Z!,! 84,O]0!?3!29!16@.3496!
13614<A.76! 7/,46! R23! 8.393! R23! O34! 769! /,! 8.344,! Q! 020! 43724060G! 86?6! 3086! ,! -,960! ?3!
,786430!-./.8,430! #08,8,/30! 6! J,4,! 308,8,/30! R23! J4683139! /60! .98343030! ?3! 3TJ,90.F9! ?3!
29,0!]/.830!76/69.,/30!-3?.,983!83796/61=,0!?3/!1]9346G!?3!/,!4,;,G!?3!/,!3?,?G!?3!/,!7/,03^!
! (6-6! /6! J46J6939! /60! A3-.9.0-60! 74=8.760G! Q! ,286430! 76-6! \6,O39824,! ?3! $620,!
$,9860! aKLLLb! Q! $./O.,! ).O34,! (20.7,9R2.! aKLHLbG! z034<! 93730,4.6! V,734! 29,! 43O6/27.F9!
3J.083-6/F1.7,G! 29,! 43O6/27.F9! 7.398=A.7,! R23! 960! //3O3! ,! /,! 769084277.F9! ?3! 29!
76967.-.3986! 3-,97.J,?64! J,4,! ,7,@,4! 769! /,0! 769?.7.6930! ?3! ,286443J46?277.F9! ?3/!
7,J.8,/.0-6{! C346! z3/! 7,J.8,/.0-6! 96! 03! 397,49,! ,7,06! 39! 2960! 7234J60! 30J37=A.760!
-,47,?60! J64! /,! d4,;,hG! 3/! 1]9346G! /,! 7/,03G! /,! 3?,?G! /,! dV,@./.?,?h! 76-6! 769084277.6930!
?.07240.O,0! 769! 7,J,7.?,?! J34A64-<8.7,{! #083! <9.-6! ?3076/69.,/! 39! *-]4.7,! +,8.9,! Q! 3/!
(,4.@3!96!30!9.9129,!96O3?,?^! #9! /60! ,S60!KL!?3/! 0.1/6!J,0,?6G!39!\4,0./! 3/!-6O.-.3986!
,9846J6A<1.76!3074.@=,!02!-,9.A.3086B!
!
"*,(e(%'/4!*,/&4`Je*+4!!
$F/6!/,!*9846J6A,1.,!960!293^!$67.,/-3983^!#3769F-.7,-3983^!>./60FA.7,-3983^!
9.7,!/3Q!?3/!-29?6^!#TJ430.F9!39-,07,4,?,!?3!86?60!/60!.9?.O.?2,/.0-60G!?3!86?60!/60!76/378.O.0-60^!&3!
86?,0!/,0!43/.1.6930^!&3!86?60!/60!84,8,?60!?3!J,;^!
"2J=!64!968!82J=!8V,8!.0!8V3!R2308.69^!
(6984,!86?,0!/,0!7,83R230.0^!amb!
#08,-60!7,90,?60!?3!86?60!/60!-,4.?60!7,8F/.760!4373/6060!//3O,?60!,/!?4,-,^!>432?!,7,@F!769!3/!39.1-,!
?3!/,!-2P34!Q!769!68460!-.3?60!?3!/,!J0.76/61=,!.-J430,^!amb!
+,!43,77.F9!76984,!3/!V6-@43!O308.?6^!#/!7.93!#08,?629.?3903!.9A64-,4<^!
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U.P60!?3/!06/G!-,?43!?3!/60!O.O.39830^!#976984,?60!Q!,-,?60!A346;-3983G!769!86?,!/,!V.J67430=,!?3!/,!
9608,/1.,G!J64!/60!.9-.14,9830G!J64!/60!84,A.7,?60!Q!J64!/60!824.08,0^!#9!3/!J,=0!?3!/,!76@4,!14,9?3^HLo!
amb!
_2343-60!/,!)3O6/27.F9!?3!/60!.9?.60!(,4.@30^!5,Q64!R23!/,!)3O6/27.F9!>4,9730,^!+,!29.A.7,7.F9!?3!86?,0!
/,0!43O23/8,0!3A.7,730!39!/,!?.4377.F9!?3/!V6-@43^!$.9!96068460G!#246J,!9.!0.R2.34,!839?4=,!02!J6@43!
?37/,4,7.F9!?3!/60!?3437V60!?3/!V6-@43^!
amb!
C346!9297,!,?-.8.-60!3/!9,7.-.3986!?3!/,!/F1.7,!39843!96068460^!
(6984,!3/!J,?43!E.3.4,HLp^!*2864!?3!9230846!J4.-34!J4]08,-6!J,4,!1,9,4!29,!76-.0.F9^!#/!43Qj,9,/A,@386!/3!
?.P6B!J691,!306!39!3/!J,J3/!0.9!-27V6!@/,j@/,j@/,^!$3!V.;6!3/!J4]08,-6^!:4,O,-39!,/!,;X7,4!@4,0./3S6^!E.3.4,!
?3PF!3/!?.9346!39!C64821,/!Q!960!84,P6!3/!@/,j@/,j@/,^!
amb!
r,!839=,-60!76-29.0-6^!r,!839=,-60!/3912,!02443,/.08,^!+,!3?,?!?3!646^!
(,8.8.!(,8.8.!
%-,4,!Y68.<!
Y68.<!%-,4,!
%J3P2^HLq!
+,!-,1.,!Q!/,!O.?,^!"39=,-60!/,!43/,7.F9!Q!/,!?.084.@27.F9!?3!/60!@.3930!A=0.760G!?3!/60!@.3930!-64,/30G!?3!/60!
@.3930!V6964=A.760^!r!0,@=,-60!02J34,4!3/!-.0834.6!Q!/,!-23483!769!3/!,2T./.6!?3!,/129,0!A64-,0!14,-,8.7,/30^!
C431298]!,!29!V6-@43!/6!R23!34,!3/!&3437V6^!/!-3!430J69?.F!R23!34,!/,!1,4,98=,!?3/!3P347.7.6!?3!/,!
J60.@./.?,?^!#03!V6-@43!03!//,-,@,!:,/.!5,8=,0^!53!/6!76-=^!
a^^^b!
Y6!82O.-60!30J372/,7.F9!J346!839=,-60!,?.O.9,7.F9^!"39=,-60!C6/=8.7,!R23!30!/,!7.397.,!?3!/,!?.084.@27.F9^!
r!29!0.083-,!067.,/!J/,938,4.6^!
+,0!-.14,7.6930^!+,!A21,!?3!/60!308,?60!83?.6060^!(6984,!/,0!307/3460.0!24@,9,0^!(6984,!/60!(69034O,864.60!Q!
3/!83?.6!30J372/,8.O6^!
amb!
*9830!?3!R23!/60!J6482123030!?3072@4.34,9!,/!\4,0./G!\4,0./!V,@=,!?3072@.3486!/,!A3/.7.?,?^!!
(6984,!3/!.9?.6!?3!,98647V,^!#/!.9?.6!V.P6!?3!5,4=,G!,V.P,?6!?3!(,8,/.9,!?3!5]?.7.0!Q!Q3496!?3!&^!*9869.6!?3!
5,4.;^HLf!
+,!,/314=,!30!/,!J423@,!?3/!923O3^!!
#9!3/!-,84.,47,?6!?3!C.9?64,-,^!!
amb!
*9846J6A,1.,^!*@0647.F9!?3/!393-.16!0,746^!!
amb!
+,!@,P,!,9846J6A,1.,!,1/6-34,?,!39!/60!J37,?60!?3/!7,837.0-6!!/,!39O.?.,G!/,!2024,G!/,!7,/2-9.,G!3/!
,030.9,86^!C/,1,!?3!/60!//,-,?60!J23@/60!72/860!Q!74.08.,9.;,?60G!30!39!76984,!?3!3//,!R23!308,-60!,782,9?6^!
*9846JFA,160^!!
amb!
(6984,!/,!43,/.?,?!067.,/G!O308.?,!Q!6J43064,G!7,8,084,?,!J64!>432?!!/,!43,/.?,?!0.9!76-J/3P60G!0.9!/6724,G!
0.9!J4608.827.6930!Q!0.9!/,0!J4.0.6930G!?3/!-,84.,47,?6!?3!C.9?64,-,110^!
                                                
HLo\6,!83-.?,!J64R23!J46O67,!9,2A4,1.60!Q!//3O,!,!/60!9<2A4,160!V,7.,!3/!A69?6!?3/!4=6^!
HLp!*989.6!E.3.4,!aHoLfjHofpbG!J,?43!P302.8,!J648212]0!R23!O.O.F!39!\,V=,!Q!R23!3074.@.F!034-6930G!7,48,0!Q!390,Q60^!!
HLq!#9!82J=^!d+29,!Y23O,G!6V!+29,!Y23O,G!.908.1,!39!(2,/R2.34,!437234?60!?3!-=hG!39!D!<5'45B*:!?3!(6286!5,1,/V30^!
HLf#0!031X9! /6!7690.19,!U,46/?6!?3!(,-J60j!29,!,/20.F9! .4F9.7,!,!C34.G!V]463!?3! /,!96O3/,!d.9?.,9.08,h!D!R#5+5@>! aHqMpb!?3! W60]!?3!
*/397,4^!+,!-397.F9!?3!(,8,/.9,!?3!5]?.7.0!30!29,!43A34397.,!,!(,4,-,42!R2.39G!02J2308,-3983G!A23!J46831.?6!J64!3//,^!
HHL!\,@.93,2T!aKLLqBHb!30!J46J23086!76-6!-6?3/6!,!0312.4!V,7.,!29,!J46Q377.F9!?3!]083!J,0,?6!-=8.76!39!3/!A28246!-6?3496^!$31X9!'!
5,9.A3086!V,@=,!R23!86-,4!3/!5,84.,47,?6!?3!C.9?64,-,!76-6!3P3-J/6!?3/!J43?6-.9.6!?3!/,!-2P34!39!/6!J6/=8.76!Q!067.,/!J,4,!/,!
43641,9.;,7.F9!?3!/,!O.?,!39!@,030!/.@430!Q!.12,/.8,4.,0!
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F'j*2-!-%!6,-&*-%!
#9!C.4,8.9.91,!
!
*S6!gpI!?3!/,!?31/27.F9!?3/!'@.0J6!$,4?.9V,HHH!
a;*4$0%5!?*!T(%+/9/=5B$5G!*S6!HG!Y6^HG!-,Q6!HfKqb!
a$2@4,Q,!J64!A234,!?3/!64.1.9,/b!
! C6?4=,-60!V,@/,4!?3!29!7,J.8,/.0-6!,9846JFA,16G!?3!29!7,J.8,/.0-6!,9846J67]984.76G!
,9?467]984.76! V3834673984,?6G! 7.013934.08,G! V,@./.8673984,?6! aR23! 30! /,! 7,83164=,! R23!
J46J6916! J,4,! V,@/,4! ?3! /,! J43J69?34,97.,! ?3! 764J64,/.?,?30! 769! A297.69,/.?,?!
964-,8.O,bG! ?3J43?,?64! Q! ,9846J6A<1.76G! 769! 020! 4.860! ?3! 84,902@08,97.,7.F9! @+$0%$5(5!
76/69.,/y03J,4,?,!?3/!*%"/0!?3/!74.08.,9.0-6!J4.-.8.O6G!J230!,!3083!74.08.,9.0-6!/6!A,167.8F!
3/!*%"/0!.-J34.,/.08,!Q!/6!769O.48.F!39!29!*%"/0!?3J43?,?64G!3/!-.0-6!.-J34.6!R23!J340.12=,!
/60!74.08.,960G!A23!3/!R23G!769O348.?6!39!P34,4R2=,!37/30.<08.7,G!/6!A,167.8F!J,4,!8649,4/6!d02!
J,/,@4,h^!*0=! 03! 76908.82Q3!29!J467306!V.08F4.76!?3! /,41,!?24,7.F9B! 3/! J46Q3786!-6?3496!
76/69.,/G!4,7.08,G!,9?467]984.76G!.9.7.,?6!39!HIfKG!769!3/!J60834.64!J46Q3786!936/.@34,/!R23!
39! 96-@43! ?3/! J,4,?.1-,! 7.398=A.76! J60.8.O.08,! '77.?398,/! Q! 769! /,! J46-30,! ?3! /,!
?6-.9,7.F9! ?3! /,! 9,824,/3;,N! 39! ?69?3! /6! 9,824,/! 03! ,0.-./,! ,! /6! @308.,/! Q! ,! 3//6! /,!
A3-.9.?,?!aA3-.9.?,?!39839?.?,!76-6!3/!0.19.A.7,983!7690842.?6!d-2P34h!Q!-<0!,//<!?3!3083!
0.19.A.7,983G!/6!93A,9?6G!/,!06?6-=,G!/6!.9O348.?6G!/6!,A3-.9,?6G!/6!6846b!A3-.9.?,?!76-6!/,!
,/834.?,?!4,?.7,/!?3!/,!R23!V,@/,@,!$.-693!?3!\3,2O6.4G!/,!-.964=,!?3!3?,?G!3/!0,/O,P.0-6G!
/6!.44,7.69,/G!/6!96!V3834603T2,/G! /6!96!V,@./.8,?6!R23!V,!//3O,?6!,!7,@6!/,!3TJ6/.,7.F9!?3/!
//,-,?6!834734!-29?6!Q!?3/!d834734!-29?6!.9834.64h!7,83164=,G!308,!X/8.-,G!20,?,!J64!&3!
$620,! $,9860G! aKLLLB! oLbG! J346! R23! V,Q! R23! ,02-.4! 96! 39! ,@084,786G! 0.96! 39839?34/,!
397,49,?,!-3?.,983!/,!3TJ/68,7.F9!?3!?3834-.9,?60!7234J60!2@.7,?60!39!/21,430!J437.060!
?3! /,!-,84.;! ?3! 6J430.F9! 03T6j1]9346jd4,;,hj3?,?j7/,03j7,J,7.?,?!-3?.,983! 3/! 16@.3496!
?3/!2/:3+*!06@43!/,!E5%#+5'*&5^!c9,!43,/.?,?!Q!-38<A64,!0.9.3084,!?3!3083!16@.3496G!30!3/!
769846/! J46?278.O6! Q! 43J46?278.O6!?3! /,! 764J64,7.F9!5690,986!,!J,48.4! ?3! /,!J,83983!?3!
03-.//,0! 84,901]9.7,0^! c9! 7,J.8,/.0-6! 7,9=@,/! .90,7.,@/3G! 29! 7,J.8,/.0-6! R23! 03! 0,7.,! 96!
                                                
HHH!#/!.9A64829,?6!$,4?.9V,!a{jHMMob!R23!03!84,?273!d0,4?.9,hj!A23!3/!J4.-34!6@.0J6!?3!\4,0./^!&3!4314306!,!C64821,/G!02!@,476!9,2A4,1F!
39!3/!4=6!(6424.J3!?69?3!0.4O.F!?3!,/.-3986!,!/60!9,8.O60^!
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06/6! 39! 29! 4.82,/! ?3! 76-3403! ,! /60! 68460G! 0.96! R23! 93730.8,! 39! 8]4-.960!-,834.,/30! 30,!
7,493!J,4,!-,98393403!O.O6^!U,Q!29!*%"/0!J,48.72/,4!39!3083!7,J.8,/.0-6!,9846JFA,16G!96!
30!0.-J/3-3983!/,!6J34,7.F9!?3/!76-347.6G!R23!76-6!?.73!$./O.,!).O34,!(20.7,9R2.!aKLHLb!
96! 30! -,/6! 9*+! 01W! J230! 303! *%"/0W! 96! 03! A29?,-398,! 39! 3/! .98347,-@.6G! 0.96! 39! /,!
2024J,7.F9G! 93730.8,! 39869730! /,! 769084277.F9! ?3! /,! ,/834.?,?G! 769O348.?,! 39!
-69084260.?,?G! 93730.8,! /,! 43743,7.F9! ?3! 29! @308.,4.6! 39! ?69?3! A.124,9! ,98=J6?,0! Q!
7,9=@,/30G!J437.0,!?3!29!'/@#0!Q!29!%/9/0!?3!/,!6843?,?^!c9!7,J.8,/.0-6!-6?349.;,983!R23!
-3?.,983!842760!J2@/.7.8,4.60!-2/8.72/824,/.08,0!A,167.8,!/,0!?3-,9?,0!?3!/60!-6O.-.39860!
067.,/30G! 769O.3483! ,/! ,030.9,86! 39! -,0,! ?3! /6! d6846h! 39! -347,97=,! 7.93-,8614<A.7,! Q!
83/3O.0.O,^!$F/6!/,!,9846J6A,1.,!960!293^!
! */! -.0-6! 8.3-J6! /,! -6?349.?,?! V,! 02J23086! R23! *-]4.7,! +,8.9,! Q! 3/! (,4.@3! 03!
3912//,!/,!-6?349.?,?G!-3?.,983!/,!6J34,7.F9!?3!/,!O.6/397.,!3J.08]-.7,!R23!03!84,?273!3/!
V.0864.,! 6A.7.,/! 7698,?,! 39! /60! 83T860! 3076/,430G! 39! 923084,0! A64-,0! ?3! ,7,?3-.,!
V.J3430J37.,/.;,?,! Q! A4,1-398,?,G! ?3J,48,-398,/.;,?,G! 39! /,! 967.F9! ?3! 7.397.,0! Q!
76967.-.3986!,J/.7,?,G!39!/,!967.F9!-.0-,!?3!7.397.,^!#08,-60!,V=860!?3!-6?349.?,?!Q!?3!
-3?.?,0!?3/!>5%!Q!-234860!?3!V,-@43G!84.@28,9?6!,!/,!3J.083-6/61=,!677.?398,/G!29!923O6!
0,/?6! J64! J,1,4! ,! /,! ?32?,! 3T8349,^! Y60! R23?,! /,! ,9846J6A,1.,! 76-6! d,@0647.F9! ?3/!
393-.16!0,746h^!
+60!,48.08,0!-6?34960!@4,0./3460G!769!/,!43A/3T.F9!37V,!39!/,!6@4,!T359/+L!N6@4,!?3!
",40./,! ?6! *-,4,/! 431,/,?,! ,! '0w,/?6! *9?4,?3! J64! 3//,! -.0-,N76-6! ,98373?3983! ?3/!
J390,-.3986! ,9846J6A<1.76G! J/,983,469! 0.9! 3-@,416G! 29! -,9.A.3086! ?3076/69.;,?64! Q!
06@43!3/!4307,83!?3/!76967.-.3986!J43O.6!,!/,!769R2.08,!3246J3,G!03!76908.82Q39!296!?3!/60!
-X/8.J/30!.9839860!,98.76/69.,/30!39!3/!7,-J6!?3!/,0!43J430398,7.6930!,29R23!96!3/!X9.76^!!
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! !
T359/+LG",40./.,!?6!*-,4,/G!HfKq! #07.<J6?6!6!07.FJ6?6!!"#$%"&'()*'(#+%'"G!C/.9.6!
3/!E.3P6!G!,S6!pp!?^(^!,J46T^!!
#9!T359/+L!aV6-@43!R23!76-3b!",40./.,!?6!*-,4,/!43J430398,!39!29!1.46!V.J34@F/.76!
/6!R23!39!3/!@308.,4.6!-3?.3O,/!Q!76/69.,/!3246J36!J6?4=,!034!29!07.FJ6?6!R23!74.,824,0!R23!
d03!J4683139!?3!/,0!.97/3-397.,0!?3/!8.3-J6!769!02!X9.76!J.3!Q!R23!764439!,!/,!O3/67.?,?!?3!
/60!/3@43/30h!a(,@,47,0!*983R234,G!HffIG!oIb^!+60!@308.,4.60!3246J360!-3?.3O,/30!V,@/,@,9!
?3! 86?6! 8.J6! ?3! -69084260! 76-6! /60! ,14.FJ,160G! @/3-9.60G! ,98=J6?,0G! V34-,A46?.8,0G!
29.7649.60G!0.439,0G!14.A60G!?4,16930!387^G!R23!O.O=,9!3T84,-2460!?3!/,!74.08.,9,!#246J,^!
! !
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CB@RB@6!?6@CB!k!CBECFG0!GXKCBECFG!T!CBECX@6G!
!
*-,@,!,!/,0!9.S,0!
J64R23!02!/3912,P3!
O6/,@,!/.@43!
0.9!6@/.1,7.6930!
?3076967.39?6!/,0!/3Q30!A29?,-398,/30!
30,0!R23!.-J.?39!//,-,4!,/346!
,!29,!J647.F9!?3!V,4.9,!
Q!:36413!"4,e/G!,/!V6496^!!
aC34.!)600.G!HfpoB!KIMb!!
PI!R*`\/#24!AA.!B1(2(4!3!)(+&*8(J,.!B'/*/#'!3!&%`&%'%,/*8(4,%'!-%!
)#$%&%'!()*+(,*-*'I!
_2]!d760,0!J23?39!V,734!/,0!J,/,@4,0hG!J,4,A4,03,9?6!,!*208.9!aHfMMb!NJ346!Q39?6!
-<0!,//<!?3/!-346!,9</.0.0!?3!/,!A297.F9!43,/.;,8.O,!?3!,/129,0!3TJ430.6930!/.91v=08.7,0G!J230!
J,4,!*208.9!9.!3/!J63-,G!9.!3/!06/./6R2.6G!9.!/,!@46-,!72398,9!769!/,!J68397.,!43,/.;,8.O,NG!
R2]! J23?39! /60! ?.0724060! R23! 03! J46?2739! 39! /60! 7,-J60! d96! ,2864.;,?60hG! ?.0.?39830G!
?.0/67,?60! ?3! /,! J630=,G! /,! -X0.7,G! 3/! J390,-.3986! 74=8.76G! /60! 8308.-69.60! ?3! -2P3430!
3T./.,?,0! 6! -.14,9830! 769! 03T2,/.?,?30! 96! 964-,8.O,0! A43983! ,/! J6?34! ?.07240.O6G!
7690.?34,9?6! 86?,! /,! 3A.7,7.,! J34A64-,8.O,! ?3/! 834464.0-6! ?3! #08,?6G! R2]! J23?39! V,734!
A43983!,/!#08,?6!Q!3/!J,4,j308,?6!a-./.8,4!Q!A.9,97.346b!76-6!.984=9037,-3983!834464.08,G!J64!
/6!-3960!39!*-]4.7,!+,8.9,!Q!3/!(,4.@3!39!76-J,S=,!?3!020!3P]47.860!JX@/.760!6!J4.O,?60!
R23! 03! 769A29?39! 769! /,0! -,A.,0! 39! 02! d834464.0-6! ?3! 03129?6! #08,?6h! 6! 834464.08,!
J,4,308,8,/Z! R2]! A43983! ,/! 02J4,j308,?6! ?3! /60! 641,9.0-60! -2/8./,834,/30! 6! ?3! /,0!
-2/8.9,7.69,/30!769!020!74=-3930!764J64,8.O60!?.437860!39!,067.,7.F9!769!/,0!-,A.,0!Q!R2]!
A43983!,! /,0!,77.6930!?3J43?,?64,0!d/31,/.;,?,0h^!_2]!J23?39!V,734! A43983!,! /,!O.6/397.,!
?3/! ?.072406! P24=?.76! Q! 7.398=A.76j,7,?]-.76! 677.?398,/30G! 677.?398,/.;,9830! Q!
677.?398,/.;,?60!,0398,?60!39! /60!764430J69?.39830!7,J.8,/30G!,72-2/,?60G! 43084.91.?60!Q!
96! 43?.084.@2.?60G! R2]! A43983! ,! /,! O.6/397.,! ?3! /,! J2@/.7.?,?! ?3! /60! -3?.60! -,0.O60! ?3!
76-29.7,7.F9! .90842-398,/.;,?60! a7.93G! 8OG! 4,?.6G! J4390,G! .9834938b^! _2]! A43983! ,! /60!
,J,4,860! 37/30.<08.760! Q! A43983! ,! ?3834-.9,?60! ?.0724060! 43/.1.6060! 76/69.,/.08,0! Q! R2]!
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A43983! ,! /,!-.746J6/=8.7,! ?3! /,! A,-./.,! 76-6!29,! .908.827.F9! 76/69.,/^! &F9?3! 0.82,4! Q! R2]!
J23?3!V,734!/,!J630=,G!/,!7,97.F9!Q!/,!A./606A=,!6!//,-]-60/,0G!/60!?.0724060!74=8.760!76-6!29!
3760.083-,!?3!J390,-.3986!?3076/69.,/^!
#9! /,! 03129?,!J,483G!-3?.,983!29,! 4<J.?,!1393,/61=,!7690842.?,!39!J340J378.O,!?3!
*9</.0.0! (4=8.76! >3-.9.08,! ?3/! &.072406! V3-60! O.086! ,/12960! ,0J37860! ?3! /,!
76983-J64,93.?,?!?3!(6/6-@.,!Q!5]T.76!76-6!3P3-J/60!?3/!?30,446//6!?3/!834464.0-6!?3!
#08,?6! 0.9! ?.78,?24,G! 769! 29,! ?.0J60.7.F9! ?.07240.O,! /.@34,/j936/.@34,/Z! 8,-@.]9! 960!
,J46T.-,-60! ?3! -,934,! 4<J.?,! ,! /60! 7,060! ?3! *41398.9,! Q! c4212,Q! 76-6! #08,?60!
834464.08,0! ?.78,864.,/30! Q! ,/! 7,06! ?3! #0J,S,! A4,9R2.08,! Q! J608A4,9R2.08,! 76-6!29! #08,?6!
R23!76-@.9,!29,!V.0864.,!?3!834464! .-J/,98,?,!J64!3/!#08,?6!?.78,864.,/!Q!29!#08,?6!R23G!
?30?3!29,!?6784.9,!/.@34,/G!O3!39!/,!-.14,7.F9!6!-3P64!43J430398,!39!/,!-.14,7.F9!3/!834464!
06@43! /,! ,/834.?,?! 7690842.?,! -3?.,983! 43/,7.6930! ?3! 76/69.,/.?,?! Q! R23! ?30?3! 29,!
6J34,7.F9!936/.@34,/!20,!,! /,0!Q! /60!-.14,9830!76-6!-,96!?3!6@4,!R23!034<!,@064@.?,!6!
3TJ2/0,?,!031X9!769O391,!,!/,0!A/2782,7.6930!?3!/60!-347,?60^!!
",-@.]9!V3!.98398,?6!-6084,4!R23!30860!#08,?60!?3/!834464!03!V,9!O,/.?6!?3!,J,4,860!
Q! -37,9.0-60! ?3! O.6/397.,! 3769F-.7,G! J6/=8.7,G! @,0,?60! 39! 29,! 967.F9! J608J6/=8.7,!
8379674<8.7,!R23!?,!J43O,/397.,!,/!?.072406!P24=?.76!6!R23!V,73!?3!]/!02!,J,4,86!?.07240.O6!
J4.97.J,/G!76-6!,A.4-,@,!(V,98,/!562AA3!aKLHMb!39!02!769A34397.,!O*:/@+5@$5!6!950$/(*0b!
*(=/)#*!95+5!'5!+*0/'#@$J(!?*!@/(='$@%/0^112!!
*!/,!O3;G!V3!03S,/,?6!/,!-,934,!39!R23!3/!1]9346!Q!/,!4,;,G!0.083-,0!.984=9037,-3983!
O.6/39860G! 6J34,9! 76-6! ,J,4,860! -.746G! -306! Q! -,746J6/=8.760! ?3! 76/69.;,7.F9G! 769!
37696-=,0!Q!J6/=8.7,0!J46J.,0G!-3?.,983!/,!.908,24,7.F9!?3!431=-3930!9,824,/.;,?60!76-6!
/,!V3834603T2,/.?,?G!3/!7.013934.0-6!J43074.J8.O6!a?.-F4A.76!Q!@.9,4.6bG!3/!,9?4673984.0-6G!
3/!964?673984.0-6G!3/!,9846J673984.0-6!Q!68460!76-6!3/!38,4.0-6!Q!3/!V,@./.8673984.0-6^!!
                                                
HHK!q!?3!P2/.6!?3!KLHMG!\.@/.6837,!+2.0![913/!*4,916G!\6168<^!&.0J69.@/3!39B!V88J0Buuwww^Q6282@3^76-uw,87V{OPT&\%qYRL(L!
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U3!V,@/,?6!?3!29!7,J.8,/.0-6!,9846J6A<1.76G!39!29!3P347.7.6!?.,/F1.76!769!/,!967.F9!
?3!d7,J.8,/.0-6!1643h!?3!$,Q,e!E,/397.,!aKLHL,bG!,J,48<9?6-3!39!,/12960!,0J37860!?3!020!
J/,983,-.39860B!/60!-,Q6430!,9846JFA,160G!/,!764J64,7.F9!a,9846J6-64A.;,?,b!Q!3/!#08,?6!
834464.08,! 76-6! 3TJ430.F9! ?3! 29! ,9846J673984.0-6! /.@34,/G! -6?3496! Q! 76/69.,/! 96! 06/6!
?3J43?,?64!?3/!,-@.3983!d9,824,/hG!76/69.;,?64!?3!8344.864.60G!0.96!,9846JFA,16!?30?3!02!
43J430398,7.F9! ,9846J6-64A.;,?,! R23! V,73! ?3! 68460! 03430! V2-,960! 020! J430,0! 39!
8]4-.960!4.82,/30!Q!-,834.,/30Z!03430!V2-,960!J4.-346!684.A.7,?60!39!4,;F9!?3/!4,7.0-6!Q!3/!
03T.0-6! 7.398=A.760G! ,0=! 76-6! ?3! /60! ?.0724060! 38,4.60! 06@43! /,! J46?278.O.?,?! Q!
V,@./.8673984,?60!R23!769O.34839!,!03430!V2-,960!39!-396430!?3!3?,?!39!/,!-3?.?,!?3!02!
O,/=,!J46?278.O,^!!
*! /,! O3;! V3! O.086! 7F-6! V,9! 6J34,?6! /,0! 430.08397.,0! ?3! /60! -6O.-.39860! 067.,/30!
?3076/69.,/30G! ,98.44,7.08,0! A3-.9.08,0G! ?3!-2P3430G! ?3! /30@.,9,0G! ,9846J6A<1.76G! 6@43460G!
387^!#9!02-,G!39!/60!7,J=82/60!,9834.6430!V3-60!O.086!7F-6!6J34,9!.-@4.7,?,0!/,!O.6/397.,!
.90842-398,/!Q!/,!O.6/397.,!3TJ430.O,G!,-@,0!O,/.]9?603!?3!/,!.93/2?.@/3!7697,839,7.F9!?3!
,7860! ?3/! V,@/,! Q! ,7860! -,834.,/30B! 30739,4.6! ?.07240.O6G! 76983T86! ?3! /60! 83T860!
-2/8.-6?,/30!R23!,!7698.92,7.F9!-3!J46J6916!,9,/.;,4^!
! #9! 3083! 7,J=82/6G! 43O.0,4]! /60! 0.19.A.7,?60! 03-<98.760! 3! .?36/F1.760!?3! /,0! 967.6930!
k3T./.6k! Q! k-.14,7.F9k! 39! 769O340,7.F9! 769! /,0! 43J430398,7.6930! ?3! /,0! 3TJ34.397.,0! ?3!
3T./.6! ?3! (4.08.9,! C34.! )600.G! ?3! +./.,9,! >3/.J3! Q! ?3! *9,! 5,4=,! 5,48=93;! $,1.! Q! ?3! /,0!
3TJ34.397.,0!-.14,864.,0!?3!/,0!8430!-2P3430!76/6-@.,9,0!769!R2.3930!82O3!/,!6J64829.?,?!
?3!769O340,4!?24,983!/60!,S60!KLLq!,!KLHLG!76-6!Q,!-397.69]^!'@034O,4]!?3!R2]!-,934,!
/,0! 43/,7.6930! ?3! 76/69.,/.?,?!R23! 7,?,!29,!?3! 308,0!-2P3430! V,! 3TJ34.-398,?6G! 03! O39!
43,782,/.;,?,0!39!/,!3TJ34.397.,!?3!3T./.6!6!-.14,7.F9^!
#9! 3A3786! J,437.34,! R23! 3T./.6! Q! -.14,7.F9! 8.3939! ?60! 7,41,0! O,/64,8.O,0! @.39!
?.08.98,0^!#9!13934,/!3/!.-,1.9,4.6!?3/!3T./.6!308<!46?3,?6!?3!29!,24,!30J37=A.7,!14,7.,0!,!/,0!
43J430398,7.6930! ?3! .983/3782,/30! Q! 3074.86430! R23! V,9! /614,?6! ?3P,4! 76908,97.,! ?3! /,!
J3403727.F9! ,! /60! R23! V,9! 0.?6! 06-38.?60! J64! ?3834-.9,?60! 431=-3930! J6/=8.760G! 39!
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J,48.72/,4! ?24,983! /60! ,S60! pLG! J64! 3P3-J/6! 3/! //,-,?6! S//:! ?3! /,! /.834,824,!
+,8.96,-34.7,9,! 6! d39! /3912,! 30J,S6/,hG! ,0=! 76-6! /,0! -3-64.,0! 06@43! 3/! 3T./.6! 6! /,!
J,48.7.J,7.F9!?3! 3074.864,0! Q! 3074.86430! ?3! +,8.96,-]4.7,! Q! 3/! (,4.@3! 39! /60!-6O.-.39860!
067.,/30! Q!J6/=8.760!?3! /,!]J67,Z!J346!z72</! 30!3/! /=-.83!39843!3/! 3T./.6! Q! /,!-.14,7.F9{!#9!
J,483!306!30! /6!R23! .98398,!6@034O,4!3/!J4303983!84,@,P6G! .98347,/,9?6!O6730!,2864.;,?,0G!
A64-,0!?3!206!?3!/,!J,/,@4,!-<0!6!-3960!,2864.;,?,0!Q!8308.-69.60!-<0!30J698<9360!?3!
?.A3439830!-2P3430!?3!?.08.9860! 64=13930^! #9! 3083!J2986G! 437234?6!29,! 769O340,7.F9! 769!
$,Q,e!E,/397.,!?24,983!3/!O34,96!?3!KLHL!39!5,?4.?!39!/,!R23!-3!?37=,!d86?,!-.14,7.F9!
30!29!3T./.6hG!V,@/,9?6!?3!02!3TJ34.397.,!?3!0,/.?,!?3!/,!O.6/398,!Q!,03?.,?,!J64!/,0!-,A.,0G!
".P2,9,^!!
&3! -,934,! J43/.-.9,4! R2.0.34,! V,734! ,/129,0! 7690.?34,7.6930! R23! V,9! 0241.?6! 39!
769O340,7.6930! 769! ?.O340,0! J34069,0G! 39843! 3//,0! 769! #/.;,! #9,7V3! +2912G! .9O308.1,?64,!
8,-@.]9!39! 83-,0!?3!-.14,7.F9G! ,!J,48.4!?3! /60! 43/,860! Q! A64-,0!?3!3TJ430.F9!?.07240.O,!
R23! -3! J46J6916! ,9,/.;,4^! *! J,48.4! ?3! /60! ,S60! fLG! 76-39;F! ,! V,@/,403! ?3! -.14,7.F9!
3769F-.7,! 39! 3/! -29?6G! ?,?6! R23! O,4.,0! 37696-=,0! +,8.96,-34.7,9,0! 76-6! #72,?64G!
(6/6-@.,! N39! ?69?3! 3/! 769A/.786! ,4-,?6! 02A4.F! ,?3-<0! 29,! J46A29?,! ?314,?,7.F9NG!
*41398.9,!Q!)3JX@/.7,!&6-.9.7,9,!02A4.3469!J46A29?,0!74.0.0!3769F-.7,0!V,7.,!A.9/30!?3!/60!
fL! 3! .9.7.60! ?3! /60! KLLL! R23! 13934,469! 14,9?30! 6/,0! -.14,864.,0! a$6/.-,96! Q! *//39?30G!
KLLpBHqb^! $.9! 3-@,416G! -3! 024139! O,4.,0! J431298,0! 06@43! 3083! ,02986B! zV2.4! ?3!
769?.7.6930! -,834.,/30! ?3! 3T.08397.,! .9?.19,0! 3! .902A.7.39830! 30! 0.-./,4! ,! V2.4! ?3! /,!
?.78,?24,{G! zV2.4! ?3! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,! Q! ?3/! 7.013934.0-6! J43074.J8.O6G! 30!
3R2.O,/3983! ,! V2.4! ?3! /,! ?.78,?24,{G! zV2.4! J64! /,0! 7.472908,97.,0! R23! 03,G! 3R2.O,/3! ,!
3976984,4!?3!-,934,!,286-<8.7,!39!3/!J,=0!?3!,761.?,!-3P6430!7.472908,97.,0!430J3786!,!
769?.7.6930!-,834.,/30!Q!0.-@F/.7,0!?3!3T.08397.,{G!zV2.4!?3!/,!12344,!Q!?3/!V,-@43!96!30!/6!
-.0-6{!
! C,4,! 430J69?34! ,! 308,! J431298,! 30! J4.-346! .-J648,983! 39839?34! R23! 3T.083! 29!
4]1.-39! 136J6/=8.76!-6?3496! 76/69.,/! Q! R23! 39! 3083! 0398.?6! 8,986! /,0! 7.472908,97.,0! ?3!
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3TJ2/0.F9! 76-6! /,0! ?3! //31,?,!V,739!J,483!?3/! 7698.922-!?3! 43/,7.6930! 76/69.,/30! 39! 3/!
R23!/,0!J34069,0!Q!/60!142J60!V2-,960!?,?,!02!,?074.J7.F9!39!8]4-.960!]89.76j4,7.,/30G!?3!
1]9346!a.?398.?,?!03T2,/!Q!?3!1]9346bG!64.139G!3?,?G!39843!68460G!308<9!0.82,?60!?3!-,934,!
?.A34397.,?,^!!
! #9! 3083! 0398.?6G! 3/! 0.083-,! 76/69.,/! 39! 02! 9.O3/! -.746J6/=8.76! ?3J,4,! ,! J34069,0!
3T./.,?,0! Q! -.14,9830! 29,! 034.3! ?3! O.6/397.,0! d0694.39830hG! 028./30G! 768.?.,9,0G! 6! ?3!
O.6/397.,0! 3TJ/=7.8,0^! c9,! -.4,?,! J34J/3P,! ,983! /,! d6843?,?hG! 29,! -.4,?,! .97,J,;! ?3!
76-J439?34!/60!/21,430!39!/,0!43/,7.6930!?3!J6?34!?3!R2.3930!069!dJ46J.60!Q!3T84,S60h^!#9!
3083! 0398.?6! ,! J,48.4! ?3! /,0! 43J430398,7.6930! R23! -<0! 7.472/,9! 023/3! J390,403! R23! /,0!
J34069,0! 03! 3T./.,9j-.14,9! J64! /,! .97,J,7.?,?! ?3! ,/12960! J,=030! ?3! 4306/O34! 02! J46J.60!
J46@/3-,0!067.,/30G!3769F-.760G!72/824,/30!6!J6/=8.760!0.9!43J,4,4!39!R23!3T.083!29!64?39!
136J6/=8.76! .9834769378,?6! ?3!-,934,!-<0! 6!-3960! 769846/,?,! 39! 29! J467306! ?3! /,41,!
?24,7.F9!V.08F4.7,!,8,?6!,!/,0!6J34,7.6930!76/69.,/30G!.-J34.,/.08,0G!?3/!/.@43!-347,?6!Q!/,!
1/6@,/.;,7.F9G!39!02-,!?3/!J46Q3786!-6?3496!76/69.,/!R23!3TJ2/0,!Q!769O.3483!,!-.//6930!
?3!J34069,0!39!7,493!?3!7,49.734=,G!0.!03!-3!J34-.83!3/!0=-./B!39!7,493!?3!7,SF9G!39!7,493!
J,4,!/60!?6160G!39!7,493!J,4,!3/!A308=9!03T2,/G!39!7,493!J,4,!/,0!-,R2./,0G!39!7,493!J,4,!3/!
824.0-6!03T2,/G!39!7,493!J,4,!/,!034O.?2-@43G!39!F41,960!J,4,!/,!O398,G!39!7,493!J,4,!3/!
76-347.6!03T2,/!Q!/,!J649614,A=,G!39!7,493!J,4,!3/!72.?,?6!Q!R23!0.4O3!?3!30/,@F9!39!d/,0!
7,?39,0!1/6@,/30!?3!72.?,?6hG!39!7,493!J,4,!/,0!767.9,0G!39!7,493!J,4,!/60!-,84.-69.60G!39!
7,493!J,4,!3/!84<A.76!?3!?461,0!a,R2=!V,@/6!?3!/,0!//,-,?,0!-2/,0b^!! !
C6?3-60! 39! 3083! J2986! J390,4! 39! 29! 3P3-J/6! 76974386B! /,0! -2P3430! ?3! (.2?,?!
W2<43;G!R2.3930!96!308,@,9!641,9.;,?,0!J6/=8.7,-3983G!96!-6084,@,9!9.9129,!,?V30.F9!,!
J,48.?6!J6/=8.76!,/1296!Q!R23!J437.0,-3983!34,9!dX8./30h!39!/,!-3?.?,!39!R23!020!J437,4.,0!
769?.7.6930! ?3! 84,@,P6! N/,! A3-.9.;,7.F9! ?3! /,! J46?277.F9N! Q! 39! 13934,/! ?3! O.?,! N/,!
A3-.9.;,7.F9! ?3! /,! 43J46?277.F9N! 96! /30! J34-.8=,! 0.9?.7,/.;,403^! #//,0! 03124,-3983!
V2@.34,9!V2.?6!?3!0,@34!3/!?308.96!R23!764434=,9!39!-,960!?3!R2.3930!/,0!3TJ/68,@,9!?=,!,!
?=,!39! /,0!-,R2./,0^!53!?383916!,7<!J,4,!V,734!O,4.,0!7690.?34,7.6930^!$31X9!).8,!+,24,!
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$31,86! aKLLpb! Q! 68460! .9O308.1,?6430! V,Q! .9?.7.60! 7/,460! ?3! R23! V,@=,! 29,! /.1,;F9! 39843!
.9?2084.,/30!84,909,7.69,/30G!-,A.,0!Q!16@.3496!39!3/!7,06!?3!/,0!52P3430!?3!(.2?,?!W2<43;G!
30! ?37.4G! /60! 74=-3930! ?3! 7.2?,?! W2<43;! 430J69?39! ,! 29! ,J,4,86! 3769F-.76! J6/=8.76!
9,7.69,/! 3! .98349,7.69,/!R23!13934,@,!29,! 769?.7.6930!?3!V2.?,j3T./.6^! $.! 3//,0!V2@.3039!
-.14,?6! zV2@.3039! 0.?6! 7690.?34,?,0! 3T./.,?,0{! #08,0! -2P3430! ,/! .12,/! R23! -27V,0!
?30,J,437.?,0!?3!/,0!?.78,?24,0!?3/!(696!$24!A23469!864824,?,0G!O.6/,?,0!Q!?30,J,437.?,0^!
! C64! 684,! J,483! 7,@3! J431298,403! 0.! ,7,06! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,G! 3/!
7.013934.0-6!J43074.J8.O6!6! /,!37696-=,!?3/!72.?,?6!Q! /,0!d7,?39,0!1/6@,/30!?3!72.?,?6h!
96! 069! J,483! ?3/! 4]1.-39! -6?3496! 76/69.,/! 39! 3/! R23! 03! V,//,9! .9074.860! /60! #08,?60!
/.@34,/30! -6?34960! Q! R2]! .-J/.7,! 3/! J390,-.3986! /.@34,/! 39! 8]4-.960! ?3! 76/69.,/.0-6^!
Y3/069!5,/?69,?6j"64430!aKLLpb!308,@/373!7F-6!3/!/.@34,/.0-6!39!8]4-.960!.?36/F1.760!Q!
J4<78.760! 8.393! ,067.,?60! ,! 0=! 29,! 034.3! ?3! ?.0724060! V2-,9.08,0! R23! J437.0,9! ?3! /,!
?.08.97.F9!?3/!6846!Q!R23!O,9!,!,J,43P,?60!769! /,! .9?2084.,!?3!12344,!Q! /,!-23483! A=0.7,!Q!
J43074.8,! ,! R2.3930! 672J,9! 3/! /21,4! ?3! /,! 6843?,?! 39! /,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30! Q!
J60876/69.,/30^!)3764?3-60!,7<!R23!J60876/69.,/.?,?!96!03!43A.34,!,!29!J34.6?6!J60834.64!
,! /,!76/69.,G!0.96!39!3/!43A.9,-.3986!?3!83796/61=,0!?3/!76/69.,/.0-6!Q!,! /,!J34O.O397.,!?3!
43,/7.6930!76/69.,/30^!!
#0,0! 83796/61=,0! 43A.9,?,0!?3/! 0.083-,!76/69.,/! 39!14,9!-3?.?,! 8.3939!R23!O34! 769!
0.083-,0! 76-J/3P60! a39! 02! 028./3;,! Q! 02! ?30A,7V,83;b! ?3! 6J430.F9! 76-6! 3/! 1]9346! a39!
J,48.72/,4!3/!0.083-,!1]9346!-6?3496!76/69.,/b!Q!02!O.6/397.,!.984=9037,G!8.3939!R23!O34!769!
/,!O.6/397.,!3J.08]-.7,G!769!/,!3TJ46J.,7.F9!96!0F/6!?3!4.R23;,!8,91.@/3!0.96!.98,91.@/3G!?3!
2960!J,=030!J64!68460G!8.3939!R23!O34!769!/,! .9?2084.,!,4-,-398=08.7,!Q!?3!12344,G!769!3/!
76-347.6!03T2,/G!769!/,!84,8,!?3!J34069,0G!39843!684,0^!
! #9!3A3786!/,0!//,-,?,0!-2P3430!-.14,9830!,?6/3739!?3!,/16!R23!/,0!J34069,0!3T./.,?,0!
d-3P64! a,286b43J430398,?,0h! 8.3939B! E6;! ,2?.@/3! 3! .983/.1.@./.?,?^! #9! 306! 7690.083! /,!
02@,/834.?,?! Q! /,! 02@,/8349.;,7.F9G! 031X9! 3TJ/.7,! $J.O,e! aKLLpbG! 96! 39! /,! .97,J,7.?,?! ?3!
V,@/,4!0.96!39!/,!.97,J,7.?,?!?3!034!30727V,?6G!?3!034!.983/.1.@/3G!76-J4390.@/3^!!
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*!7698.92,7.F9!O343-60!/,!,2?.@./.?,?!?3!/,0!O6730!?3!-2P3430!3T./.,?,0!Q!-.14,9830G!
/,! 43,/! ?.08,97.,! 39843! 29,0! Q! 684,0Z! 3/! J,J3/! R23! ?303-J3S,! /,! ,2864.?,?! 39! /,!
a,286b43J430398,7.F9!Q!3/!O,/64!067.,/!Q!J6/=8.76!?3!/,!a,286b43J430398,7.F9!39!8]4-.960!?3!
?3076/69.;,7.F9G!84,90A64-,7.F9!Q!84,0739?397.,^!
PIH!R&('/(,*!?%&(!@4''(.!74'!%1(2(4'!3!'#'!`*2*b&*'!,*#e&*+*-*'!
!
#/!,9846JF/616!&,47Q!).@3.46G!39!/,!?]7,?,!?3!/60!ML!?3/!0.1/6!iiG!V,@/,@,!?3!c4212,Q!
76-6! dJ23@/6! 84,0J/,98,?6hG! 30! ?37.4G! 76-6! 29,! A64-,7.F9! V.08F4.76j72/824,/! R23! 39! 3/!
76983T86! /,8.96,-34.7,960! 764430J69?.F! ,/! J46Q3786! ?3! /60! 142J60! ?6-.9,9830! R23!
?24,983! 3/! 0.1/6! i%i! .-J2/0,469! 29,! J6/=8.7,! 4,7.08,! ?3! 433-J/,;,4! /60! J23@/60! 9,8.O60! Q!
,A46! J64! J6@/,7.6930! ?3! 64.139! 3246J36! 76-6! 3084,831.,! A29?,-398,/! J,4,! /614,4! /,!
-6?349.;,7.F9^!#083!J467306!?3!@/,9R23,-.3986j-308.;,P3!?3/!c4212,QG!0.-./,4!,!68460!?3/!
(696!$24G!76-6!3/!?3!*41398.9,!Q!R23!8,-@.]9!82O6!376!39!68460!/21,430!?3!*-]4.7,!+,8.9,!
Q!3/!(,4.@3!,!J,48.4!?3!/,0!J6/=8.7,0!32139]0.7,0G!39!J,48.72/,4!?30?3!/60!,S60!O3.983!?3/!0.1/6!
iiG!V,!3976984,?6!29,!034.3!?3!76984,?.0724060!V,7.,!A.930!?3/!0.1/6!ii^!!
+60! ?.0724060! ,9846J6/F1.760G! 8,986! ?3! /,! ,9846J6/61=,! @.6/F1.7,! 76-6! 72/824,/G! ,0=!
76-6! ?3! /60! J46J.60! -6O.-.39860! 067.,/30! V,9! -6084,?6! /,! J34O.O397.,! -./39,4.,! ?3!
067.3?,?30! .9?=139,0! Q! ,A46?30739?.39830! 39! 8,986! 430.08397.,! R23! V,! /614,?6! /,!
J43034O,7.F9!96!308<8.7,!?3!76967.-.39860!Q!A64-,0!?3!641,9.;,7.F9!067.,/^!C64!684,!J,483G!
/,0!769?.7.6930!308427824,/30!R23!V,9!13934,?6!3TJ2/0.F9!?3!24212,Q60!?24,983!3/!0.1/6!ii!
J64! 4,;6930! 3769F-.7,0! Q! J6/=8.7,0G! 76-39;,469! ,! 84,90A64-,4! 3/! .-,1.9,4.6! ?3! J,=0! ?3!
.9-.14,9830!J64!/,!?3!J,=0!?3!3-.14,7.F9!a",e0G!KLLoB!Hgfb^!
)302/8,! ,J6?=78.76! ?37.4! R23! 39! /,! 6@4,! J6]8.7,! ?3! (4.08.9,! C34.! )600.! 3/! 83-,! ?3/!
3T./.6! 30! 4372443983Z! 3/! 0398.-.3986! ?3! 3T./.6! d76-6! 29! 023S6! .9,7,@,?6! R23! 03! 43J.83!
0.3-J43h! J,4373! ,44,.1,?6! ,/! ?30,44,.16! 3T.08397.,/! ?3! /,! 3074.864,G! .97/206! 72,9?6!39! /,!
?.08,97.,G!R23!-.?3!769! /,!O3/67.?,?!?3!29!@,476G!V,@/,!?3!c4212,Q!Q!?3!02!7.2?,?!39!3/!
J63-,!_/(%*4$?*/!?3/! /.@46!G0%5?/!?*!*e$'$/G! aHfpgjKLLgbB!dY,7=!39!29,!7.2?,?!84.083u?3!
   
 
"#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
P9O!
 
@,4760!Q!3-.14,9830u29,!7.2?,?!A234,!?3/!30J,7.6u020J39?.?,G!?3!29!-,/39839?.?6Bu29!4=6!
14,9?3! 76-6!-,4! ambuY,7=! 39!29,! 7.2?,?! 84.083uA234,!?3/!-,J,u/3P,9,!?3! 02! 7698.93983!
9,824,/u?30J/,;,?,!?3/!8.3-J6u76-6!29,!O.3P,!A68614,A=,uO.4,?,!,/!03J.,^!amb29,!7.2?,?u?3!
8,9160! 84.0830uO.3P,0!J4608.828,0!?3!?60!J64! 72,846u-,4.93460!3T84,O.,?60uQ!@,430!R23! 03!
//,-,9! (.8Q! C,4e^ur! 0.9! 3-@,416u/,! R2.03u769! 29! ,-64! ?3030J34,?6u/,! 7.2?,?! ?3! /60!
.-J60.@/30u?3!/60!@,4760!397,//,?60u?3!/,0!J4608.828,0!R23!96!76@4,9u?3!/60!-39?.160!R23!
437.8,9! ,! \,2?3/,.43u/,! 7.2?,?! R23! ,J,4373! 39! -.0! 023S60u,7730.@/3! Q! /3P,9,! ,/! -.0-6!
8.3-J6u/,!7.2?,?!?3! /60!J638,0! A4,973030uQ! /60! 839?3460!J6/,760u/60!3@,9.08,0!1,//3160uQ!
/60! 7,49.73460! .8,/.,960uY,7=!39!29,!7.2?,?! 84.083u020J39?.?,!?3/! 8.3-J6u76-6!29! 023S6!
.9,7,@,?6uR23!03!43J.83!0.3-J43^!a73>?^bggpjggqb^!
#/! J63-,!_/(%*4$?*/! 43743,! 29,! 7.2?,?! ?3! 3-.14,9830G! 84,90J/,98,?,G! J346! 39! 3/!
0398.?6! 76984,4.6! ,/! R23! ,/2?3! 3/! ,9846JF/616! ).@3.46G! J230! J,4373! 02134.4960! R23! 02!
7698.93983! 9,824,/! A2303! #246J,! 2! 6846! R23! 96! 30!*-]4.7,G! 0.9! 437696734! /,! .-J648,983!
V34397.,!,A4.7,9,!6! .9?=139,!J230!30!29,!7.2?,?!d?3!J638,0! A4,973030G! 839?3460!J6/,760G!
3@,9.08,0! 1,//3160G! 7,49.73460! .8,/.,960! Q! ='z(*#+0! a-<0! R23! -39?.160b! R23! 437.8,9! ,!
\,2?3/,.43h^!$.9!3-@,416G!/,!-3/,976/=,!Q!/,!05#?5?*!?3!30,!7.2?,?!,!/,!R23!R2.06!d769!29!
,-64!?3030J34,?6h!J,4373!96!034!,7,//,?,!J64!/,!J34-,9397.,!?3!/,!3074.864,!39!#246J,^!!
C,4373!R23!/,!3074.864,!437/,-,4,!02!3246J3.?,?!39!3/!3T./.6G!J,483!?3/!@/,9R23,-.3986!
R23!J23?3!O3403!39!02!6@4,G!R23!39!86?6!7,06!,J,4373!76984,?.7V6!39!68460!J63-,0!76-6!
O343-60G! 769! -<0! 76907.397.,! 06@43! /3! 1393,/61=,! 76/69.,/! .9?=139,! Q! -308.;,G! R23!
,A4.7,9,^! (6-6! ?37=,! >,969G! aHfoHBHfb! d3/! 76/69.;,?6! 30! 29! 39O.?.606^! #/! 76/696! 96! /6!
.1964,! 72,9?6G! 064J439?.39?6! 02! -.4,?,! ,! /,! ?34.O,G! 76-J423@,! ,-,41,-3983G! J346!
0.3-J43!,/348,B! dR2.3439!672J,4!9230846! /21,4h^!#0!O34?,?G!96!V,Q!29!76/69.;,?6!R23!96!
023S3!72,9?6!-3960!29,!O3;!,/!?=,!39!.908,/,403!39!3/!/21,4!?3/!76/696h^!
#0! ,?3-<0G! /,! 7.2?,?! ?3! /60! .-J60.@/30G! ?3! @,4760! 397,//,?60! R23! 96! ;,4J,9G! ?3!
-,4.93460! R23! 96! 9,O31,9G! ?3! J4608.828,0! R23! @,./,9! 8,916! Q! 96! 76@4,9G! 76-6! 0.!
3082O.3039!,//=!J,4,!724,4!/,!84.083;,!6!76-6!J,483!?3/!30739,4.6!?3!/,!?34468,G!29,!7.2?,?!
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P:Q! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
R23! J,4373! .9,7730.@/3! Q,! J,4,! (4.08.9,^! #9! G0%5?/! ?*! *e$'$/! aHfpgBKqqb! 3074.@3! dz#T.08.F!
,/129,!O3;!29,!7.2?,?! //,-,?,!56983O.?36{h!Q!O23/O3!,/! 023S6!?3!29!9,2A4,1.6! /,83983G!
J346! 8,-@.]9!?3!29! 4386496B! d$6S]!R23!-3! .@,! /3P60! ?3! ,R2=u3/!-,4! 308,@,!J.7,?6u6/,0!
9314,0! Q! @/,97,0u29! /6@6! -23486! 39! /,! J/,Q,u29! -,?346! 9,O31,9?6u! /2730! 46P,0! 39!
,/8,-,4h^! c9! /6@6! -23486! 39! /,! J/,Q,G! 76-6! 29! 43A21.,?6! 83-.?6! J64! /,! 7.O./.;,7.F9!
3246J3,G!29!/6@6!-23486!39!/,!J/,Q,G!76-6!*Q/,9!29!9.S6!0.4.6!R23!V2Q39?6G!//31,!,V61,?6!
,!/,0!J/,Q,0!?3!"24R2=,^!+,!72/J,!96!30!?3!/60!76/69.;,?6430G!0.96!?3!/60!68460G!/,!72/J,!96!30!
?3!/,!.9834O397.F9!39!$.4.,G!0.96!?3!/60!-202/,-,930!zJ346!R2.]9!.908,/F!303!16@.3496!39!
$.4=,!Q!J64!R2]{!z#9!R2]!-,4!?3!J384F/36!-24.F!*Q/,9{113!#9!R2]!-,4!?3! /60!-.//,430!?3!
,V61,?60G!6072460G!0.9!96-@43G!0.9!A686^!
"6?,!02!6@4,!J6]8.7,!308<!,84,O30,?,!J64!3/!3T./.6!76-6!29!//646G!J346!8,-@.]9!76-6!
29,! /27V,! 76984,! 3/! 0./397.6G! 76984,! /,! .-J68397.,! J64! /,! /27V,! d,@,9?69,?,hG! 76984,! /,!
?34468,^!#9!3/!J4F/616!,/!/.@46!U/*0>5!N/:9'*%5W!(4.08.9,!C34.!)600.!aKLLMBHgjHIb!3074.@3B!
+,0!J]4?.?,0G!3/!?30,44,.16!?3/!3T./.6!8.3939!0.3-J43!29,!A,98,0=,!?3!7,084,7.F9G!?3!0./397.6^!5.3984,0!
//64,@,! J390,9?6! R2]! A234,! ?3! -.! 7.2?,?! Q! ?3! -.! J,=0G! ?3/! 03-,9,4.6!_5+@"5G! ?3/! -,/37F9! 769!
8,-,4.9?60!?3!C.4.<J6/.0G!?3/!7,A]!$6467,@,9,G!/3P60!?3!-.0!,/2-960!Q!,/2-9,0!96!.@,!,!J6?34!3074.@.4!
29,!06/,!/=93,!-<0!39!/,!O.?,G!3074.@=!?3!29!8.4F9G!39!\,473/69,G!/60!J63-,0!?3!G0%5?/!?*!*e$'$/^!>23!39!
Hfpg^!Y6!V.73!9.91X9!30A234;6!J64!J2@/.7,4/60^!Y6!0F/6!J64R23!J60.@/3-3983!96!V2@.34,9!J,0,?6! /,!
739024,!A4,9R2.08,!aV,@=,!431430,?6!,!\,473/69,!39!HfpIG!/2316!?3!-.!76486!03129?6!3T./.6!39!C,4=0bG!
0.96!J64!29,!30J37.3!?3!J2?64B!96!-3!1208,!//64,4!39!JX@/.76G!Q!J390,@,!R23!3060!J63-,0G!9,7.?60!?3!
29!?6/64!76/378.O6G!.@,9!,!,73982,4!/,!0390,7.F9!?3!?30,44,.16G!?3!?3014,7.,G!?3!84,13?.,^h!
#074.@.4! Q!J2@/.7,4!J,4,!(4.08.9,!C34.!)600.! 069!?60!,7860!?.08.9860B!V,@/,4G! 76-6!29!
,786!93730,4.6!?3!3T.08397.,!Q!3074.@.4!J,4,!.-J4.-.4!Q!,/!8.3-J6!?3P,4!43J60,4!/,!-3-64.,G!
/,0!3-67.6930!Q!/2316!J2@/.7,4G!V,73403!,2?.@/3G!0,@.39?6!R23!/,!J,/,@4,!JX@/.7,!8.393!Q,!
6846! O,/64G! 29! O,/64! ?3! -3-64.,! 76/378.O,^! #9! 3/! ,786! 30J34,?6! ?3! /,! /37824,! 308<! 30,!
J60.@./.?,?! ?3! 76/378.O.;,7.F9G! 96! 0F/6! J,4,! R2.3930! J23?,9! 308,4! 43J430398,?60! 39! /,0!
J,/,@4,0G! 0.96! J,4,! R2.3930! 03! .9A64-,9! ,! 84,O]0! ?3! 0398.?60! J230860! 39! 76-X9! Q! J,4,!
R2.3930!/,0!V,739!02Q,0^!$,@3G!/6!R23!96!30!?.A=7./!02J6934G!Q!30!R23!020!J,/,@4,0!96!.@,9!,!
034!,73J8,?,0!J64!/,!739024,!A4,9R2.08,G!J64!/6!R23!769O348.4!02!J630=,!39!?.072406!JX@/.76!
                                                
HHg!+,!A686!?3/!9.S6!-23486!39!/,!J/,Q,!?.O.?3!,!/,!J4390,!.98349,7.69,/G!#/!C,=0G!5,?4.?G!I!?3!03J8.3-@43!?3!KLHM^!
V88JBuu.98349,7.69,/^3/J,.0^76-u.98349,7.69,/uKLHMuLfuLgu,782,/.?,?uHIIHKpfLpMDgIMLLL^V8-/!!
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P:H!
 
30!29!,786!J6/=8.76^!$2!J4.-34,!6@4,!J2@/.7,?,!39!#0J,S,G!O*0@+$9@$J(!?*!#(!(5#=+5B$/W!30!/,!
74F9.7,!?3!29,!?34468,!Q!?3!/,!02J34O.O397.,Z!02!J63-,4.6!0.12.3983G!G0%5?/!?*!Ge$'$/W!29,!
241397.,!.9769839.@/3^!!
U2.!?3!-.!J,=0!9,8,/!769!29!64.1.9,/!39!/,!-,/38,!76-6!X9.7,!J439?,B!/,0!J<1.9,0!,-,4.//,0G!73/30830!Q!
O34?30!?3!O*0@+$9@$J(!?*!#(!(5#=+5B$/^!+60!76/6430!J43839?=,9!?,4!29,!.-,139!?3!/,!3-67.F9!R23!7,?,!
J63-,!R234=,!84,90-.8.4B!3/!,-,4.//6!?3!/,!-3/,976/=,G!3/!73/3083!?3/!-,4!Q!3/!O34?3!?3!/,!30J34,9;,!amb!
>23! 6846! /.@46! J43-69.864.6B! /,! 74F9.7,! ?3! 29! A4,7,06! V.08F4.76! Q! 0398.-398,/G! 29.?60^! +6! 3074.@=! 0.9!
0,@34!R23!J,48.4=,!?3!56983O.?36!39!@,476G!Q6G!R23!,-6!3/!-,4!J346!96!0]!9,?,4!amb!
#/!O.,P3!39!@,476!?3/!3T./.6!A23!3/!J4.-34!O.,P3!?3!-.!O.?,Z!Q6!9297,!V,@=,!0,/.?6!?3!c4212,Q!9.!0.R2.34,!
J,4,!7696734!\23960!*.430G!J346G!76-6!Y342?,!Q!*/@348.G!,-,@,!3/!-,4G!020!@,4760!Q!020!,97/,0G! /60!
J37.60G!/60!430860!?3!,98.12,0!9,O31,7.6930!ambh!a%@=?^G!HKjHgb!a$2@4,Q,!J64!A234,!?3/!64.1.9,/b!
#9! O*0@+$9@$J(! ?*! #(! (5#=+5B$/! (4.08.9,! C34.! )600.! 20,! 3/3-39860! O.02,/30! R23!
?3@3-60!.-,1.9,4960G!76-6!/60!76/6430!?3!/60!J,J3/30!?3/!-,92074.86!?3/!R23!960!V,@/,!
39! 3/! J4F/616!?3!29,! 3?.7.F9!V37V,! 39!J,J3/! 76/64! V2306! 769! /,! 8=J.7,! J648,?,! 39! 76/64!
7,48F9! ?3! +2-39Z! /,! 06@4.3?,?! ?3/! J306! ?3! /,0!-<0! ?3! qML! J<1.9,0^! ",-@.]9! ?3@3-60!
30727V,4! /60!0./397.60!R23!39! /,!84,9074.J7.F9!0208.82.-60!769!#/.;,!J64!J29860!7698.9260^!
#9!/,!3?.7.F9!46@208,!?30,J,43739!30860!76/6430Z!J346!06@43!3060!0./397.60!.98397.69,/30!?3!
/,!,2864,!?3P6!,968,7.F9!J,4,!76908,97.,!?3!30,!74F9.7,^!!
(4.08.9,!76-.39;,!02!O*0@+$9@$J(!?*!#(!(5#=+5B$/G!76-6!R2.39!03!?.0J693!,!V,734!3/!
8308.-69.6!39!29!30739,4.6!J46730,/G!3083!30!3/!8308.-69.6!R23!(4.08.9,!96!J2?6!?,4!39!/,0!
764830G! 30,0! R23! 03! ?.0J6939! 39! /60! //,-,?60! J4673060! ?3! 84,90.7.F9G! 39! /,0! //,-,?,0!
P208.7.,0!84,90.7.69,/30G!39!/,!769084277.F9!?3!/,!P208.7.,!43J,4,8.O,!Q!?3!/,!O34?,?G!J346!R23!
V,4<!J,483!Q,!?3! /,!-3-64.,!V.08F4.7,^!(6-.39;6!,! 7,-.9,4!3/! 7,-.96!J64!3/!3T./.6!39!3/!
64?39!R23!(4.08.9,!/6!?.0J206!39!02!/.@46G!03124,-3983!8,-@.]9!02!3?.864,G!Q6!R23!06Q!V.P,!
?3! 29,!-,?43! Q! 29! J,?43! 3?.86430! Q! ?3! 29,!-2P34!-.14,?,! R23!-3! 3903SF! ,! /3443! Q! ,!
3074.@.4^!E6Q!0,/8,9?6!?3!J.3?4,!39!J.3?4,G!3/.1.39?6!,R23//,0!R23!?.739!d3T./.6hG!76-6!39!
29!7,-.96!-,47,?6!J,4,!864J30!3T7240.69.08,0^!53!9.316!,!V,734!29,!?3!30,0!?.0377.6930!
/.91v=08.7,0!A64-,/30!?3!30860!3074.860G!R23!J,4,!-=!069!06@43!86?6!A23983!?3!-.0834.6G!96!
R2.346! V,734! 9.91X9! 76483! /691.82?.9,/! 6! 84,90O340,/G! R2.346! O34! 30860! J63-,0! O.O60G!
-6O.39?6!020!O.398430G!-3!9.316!,!J,48.4!02!-20.7,/.?,?G!-3!9.316!,!,@,9?69,4!/,!7,/.?3;!
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?3!020!76/6430!,12,?60!?3!8.98,!7V.9,!a76-6!/60!?.@2P60!?3!-.!V34-,96!W2,9bG!02!8696!-2Q!
,-,4.//6Z! 84,86! ?3! 3-@,47,4-3! 39! 29! .983986! V34-39]28.76! J,4,! ?307.A4,4! 02! 0398.?6B!
?.4377.6930G!0.19.A.7,?60G!-68.O60^!!
+,!-38<A64,!?3/!9,2A4,1.6!Q!?3!/,!9,O31,7.F9!30!29!'*$%:/%$4!39!/,!6@4,!?3!C34.!)600.G!
,/!.12,/!R23!/60!@,4760G!/60!84,90,8/<98.760G!76-6!0.!86?,!02!O.?,!V2@.34,!R23?,?6!,97/,?,!,!
303! -6-3986! ?3! ;,4J,4^! O*0@+$9@$J(! ?*! #(! (5#=+5B$/! aHfpMb! /6! ?3?.7,! fT! _*+@*?*0!
N/0%5l*! 86?60! ,R23//60! ,*5%+*,/%'l 114 !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ,4169,28,0! ?3! 29! `*\'! %,!
&#(,*'l-%'*`*&%8(-4'! 39! ?.O340,0! 84,O30=,0GuO,4.,0GuR23! 29! ?=,! 3-J439?.3469!
9,O31,7.6930u!?3!(,8(%&/4'!-%'%,2*8%'^!aHfpMBHLMb!!
#083! '*$%:/%$4! ,/2?3! ,! /6! R23! 3//,! 7690.?34,! 02! ?34468,! V.08F4.7,! Q! 0398.-398,/G! Q!
834-.9,! 769! 29! 0=-./! 39843! 9<2A4,160! Q! ?30,J,437.?60^! $3! 769O.3483! 39! 29,! 76907.397.,!
06@43!/,0!.?,0!Q!O39.?,0G!76-6!/,0!?3!29!J]9?2/6!?3!-.14,9830!3246J360!R23!V2Q39!V,7.,!
02!7.2?,?!Q!?3!24212,Q60!R23!03!/,9;,9!,/!-,4G!3/!-,4!0.3-J43!76-6!29!?308.96G!J346!39!
?69?3!(4.08.9,!N!Q!-27V60!R23!96! 0,@39! d9,?,4hN!J6?4=,!9,2A4,1,4^!56983O.?36G!29,!
7.2?,?!R23!J,4373!@644,403G!769O348.403!39!29!/21,4!0.9!8.3-J6!6!29!8.3-J6!0.9!30J,7.6G!29!
/21,4!J64!7690.12.3983!,/!R23!30! .-J60.@/3!438649,4B!di%%uY6!A23!923084,!72/J,!0.!9,7.-60!
39!8.3-J60!?3!J3924.,^h!?.73!/,!O6;!?3!29!d86?60!96068460h!39!3/!J63-,Z!,0=!/60!8.3-J60!?3!
/,!?.78,?24,0!069!J64!7690.12.3983!d".3-J60!?3!37V,403!,/!-,4!Q!9,O31,4^u`,4J,4!39!@,4760!
Q!43-6/.960uV2.4!?3!12344,0!Q!8.4,960u,/!J]9?2/6u,!/,!607./,7.F9!?3/!-,4h^!a73>?^b!HKHb!
U,Q!7697.397.,!.97/206!?3/!84<-.83!@24674<8.76!?3/!43A21.6!damb!#/!R23!//3O,@,!/,!7,48,!
03! 43A21.F!J4.-346^u(,48,!-6P,?,!,-,937=,^uC64! ,/1X9! /,?6! O3=,-60! O39.4! 3/!-,4^! a73>?^b!
HKHbh^!#/!-,4!684,!O3;!Q,!96!76-6!/,!428,!?3!307,J3G!0.96!76-6!,-39,;,!?3!29!8029,-.G!
R23! ,-39,;,! 769!-6P,4! /60! J,J3/30G! ?./2.4! ,0=! /,! J60.@./.?,?! ?3! 3T.08397.,^! #03!-,4! R23!
0,/O,!,!(4.08.9,!Q!,! /60! 43A21.,?60!Q!R23!,! /,!O3;!,-39,;,!769! 84,1<403/60G! 76-6!29!-,4!
72086?.,?6!J64!12,4?,7608,0!J430860!,!V29?.4!3-@,47,7.6930G!76-6!0273?3!39!30860!?=,0!
                                                
HHI!#9!,?3/,983G!20,4]!/,0!9314.//,0!J,4,!430,/8,4!0.1960!R23!-3!J,43739!.-J648,9830!39!3/!,9</.0.0G!,29R23!,?O.3486!R23!96!03!39723984,9!
,0=!39!/,!3?.7.F9!64.1.9,/^!!
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P:9!
 
39!3/!53?.8344<936^!c9!-,4!8,-@.]9!-./.8,4.;,?6115G! /,!,-39,;,!?3!29,!923O,!3TJ2/0.F9G!
?3!9,2A4,1,4!29,!O3;!-<0^!
U,Q! 29,! 43/,7.F9! 769! 3/! 8.3-J6! R23! 30! ?6/6460,Z! 29,! ?3! /,0! -,47,0! ?3/! ?6/64! 30!
J437.0,-3983!/,!J]4?.?,!?3!967.F9!?3/!8.3-J6G!3/!-.3?6!,!J,48.4G!/,!//31,?,!,!/,!5384FJ6/.!
76/69.,/!R23!.12,/!,V61,G!3/!-,4!76-6!J4.0.F9G!76-6!7,/,@6;6!?3!739846!?3!.98349,-.3986B!
d*/!R2.986!?=,!`4&!-%8(&!*2+4u3-J3;F!,!//6O34!7<-,4,0!?3!,12,!?3!/,0!R23!96!03!0,/3!-<0u3/!
-.3?6! ,! 9,O31,4! R23! V,@=,! ?3839.?6! ,! 8,9860! 39! J234860! 8,9! 308437V60u39! 8*'*'! ,4,!
e(&)%'l3! %22*! M#%! ,*5%+*b*! %,/&%! -4'! *+#*'Gu39! 29,! 3964-3! -384FJ6/.!
02@-,4.9,^u*12,^u"3916!03?^h!#0!/,!.443,/.?,?!?3/!8.3-J6G!/,!3TJ34.397.,!?3!9,O31,4!39843!
?60!,12,0G!3/!-.3?6!,!834-.9,4!,V61,?,!Q!/,!J,4,?6P,!?3!308,4!03?.398,^!Y6!V,Q!,0=!Q,!/21,4!
J60.@/3G! 96! V,Q! 060.316G! 96! V,Q! 430J2308,G! 96! V,Q! 29! /21,4! R2]! 3/31.4! 0.96! 29,! ?34.O,!
76908,983G!3086!30!3/!3T./.6!76-6!9,2A4,1.6^!Y,O31,!39843!29!?./3-,G!,84,J,?,!39843!?60!
,12,0^!
+,! 02-,! ?3/! 0398.-.3986! ?3! 72/J,! J64! /,! ?34468,G! J64! V,@34! d?30348,?6h! ,9830! ?3!
8.3-J6G!/,!7697.397.,!?3!034!?30,J,437.?,!39!3/!0./397.6G!,7,//,?,G!/,!344,97.,!R23!.9.7.,!Q!96!
834-.9,!769!3/!-6-3986!.9.7.,/!?3/!3T./.6G!/,!J3403727.F9!Q!/,!.?398.A.7,7.F9!7/,4,!?3!R2.3930!
J340.1239!d6,/%'!-%2!/(%)`4!$#'/4!-%'%&/c^u!!!Y,7.?6!39!P2/.60!A,/060uJ676!?3!-=!R23?,@,!
Q,u72,9?6!//,-,469!,!?31v3//6^!E.3P60!7/,930!069,@,9!020!A,9A,44.,0Gu-.!O.96!34,!84.083Gu-.!
,-.1,G!O.0734,/Gu344,9830!9,O31,7.6930Gu!!!!!!!!!O3/,0!344,9830Gu0.9!7,48,G!/,!37V]!,!9,O31,4^u!!!
?&%+#,/*&4,!`4&!)\!24'!+%,%&*2%'I!a73$?^bHKIb!
#9! 3/! 9,2A4,1.6! 3/! 0398.-.3986! ?3! J3403727.F9! 30! J34-,93983B! J340.1239! /60!
13934,/30G! .9834461,9!/60!13934,/30Z!39!29!84,973!R23!J,4373!29,!J30,?.//,G!960!43-.83!,/!
,824?.-.3986! ?3@,P6! ?3! 29,! 7,J27V,G! 39! 3/! 7,/,@6;6G! J34?.39?6! /,! 967.F9! ?3/! 8.3-J6!
?24,983! /,! 030.6930! ?3! 864824,^! */! 8.3-J6! 43.O.9?.7,! /,! V2.?,! 76-6! 29! ,786! ?3!
?306@3?.397.,G! 96! 034O.4! ?3! 7,493! ,! /60! 864824,?6430G! 30! 29! ,786! J6/=8.76G! V2.4! ?3! /60!
J34037286430G!?3! /60! .9834461,?6430!R23!6@/.1,9!,!V,@/,4! 76-6!43A.9,?,! 83796/61=,!?3! /,!
                                                
HHM!V88J0Buuw.e./3,e0^641u32j-./.8,4Qj43A21330u#c5(uJ,13jH^V8-/!
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-6?349.?,?! J,4,! 02@,/8349.;,4G! ,R2=! 3/! .9834461,864.6G! /,! O6;! ?3/! 13934,/! 7698,?,B! diE%u!
amb$.!?3!9,O31,7.F9!/,!O.0.8,@,G!u0.!O39=,!?64-.?6!6!O308.?6Gu0.!-3!O.3469!3-@,47,4Gu0.!82O3!
A4=6Gu72<986! 8.3-J6! -3! .@,9! ,! ?,4^u! ! ! W*5%+*,/%! &%b%2-%! ,*5%+*b*0l'(,! `%&)('4! -%2!
+%,%&*2I!a{3$?^bHKMb!!
$3!43.834,!3/!8.3-J6!76-6!29,!769A20.F9^!c9,!O6;!?3!29!,/834!V,@/,G!72,846!?=,0!?3!
-,4G!8.3-J6!0.9!-3?.?,!J64R23!39!3/!-,4!86?6!30!@42-606G!?3!96!30727V,4!J,/,@4,G!J346!
?3! 43J3983! ,J,4373! 29,! O6;G! 069! 968.7.,0! ?3/! -29?6! R23! V,! ?3P,?6G! /,0! ,-,?,0G! /60!
J34037286430! .90.0839! diE%%u*! 72,846!?=,0!?3!-,4u-3!?.! 72398,!R23!V,7=,! 72,846!?=,0u96!
30727V,4,! 29,! J,/,@4,u-<0! R23! 3/! 42.?6! ?3/! -,4u3/! J,4/6836! ?3! /,0! ,O30u3/! -64606!
/3912,P3!?3!/,0!6/,0^!ambuxU,!O39.?6!29!13934,/!?.P.083G!J431298<9?6960!J64!8.^yux#0!29!
9<2A4,16! ?.P.-60G! ,@,9?69F! J,J3/30^yuz(43Q]4,/6! 3/! 13934,/{h! a@.?^BHKob! d*@,9?69,4!
J,J3/30hG!923O,-3983! /,!-38<A64,!?3/!#08,?6!@24674<8.76!R23!R2.8,! /,!O.?,!6!?3P,!O.O.4!,!
84,O]0!?3!0.1960G!?3!,7860!?3/!V,@/,G!?3!,J608.//,0^!
!(4.08.9,!V,@/,!39!O6;!-,072/.9,G!J64R23!0,@3!R23!3/!9,2A4,1.6G!3/!3T./.6!96!0F/6!30!
02Q6G!0.96!R23!30!29,!3TJ34.397.,!76/378.O,G!J6/=8.7,!Q!J34069,/!?3!/,!R23!.98398,!V,@/,4!96!
0F/6!?30?3!02!O.O397.,G!0.96!76-6!29!,7,3734!?3!0273060!R23!8.3939!/21,4!8,-@.]9!A234,!?3!
02!F4@.8,!.9?.O.?2,/^!&.73!(4.08.9,!C34.!)600.!R23!damb!39!-.!/.@46!?3!J63-,0!G0%5?/!?*!*e$'$/!
?69?3!86?60!069!V6-@430!9297,!20]!/,!J4.-34,!J34069,!J,4,!R23!39!9.91X9!-6-3986!
3/! /37864!J.3903!R23!3086Q!V,@/,9?6!?3!-.! 3T./.6!J,48.72/,4B! 3086Q!V,@/,9?6!?3/! 3T./.6! 39!
13934,/h^!aKLLMB!HqMb!!
! *983! /,! J431298,! ?3! *.9,! C]43;! >69?3O./,! ?3! J64! R2]! /,! O6;! ?303,983! 39! /,! 6@4,!
9,44,8.O,!?3!(4.08.9,!C34.!)600.!023/3!034!/,!?3!29!V6-@43G!-.3984,0!R23!39!02!6@4,!J6]8.7,!
J43?6-.9,9!02P3860!A3-39.960G!/,!3074.864,!430J69?3B!
r6!83916!R23!7698,4!769!3/!.976907.3983!?3/!/37864!J64R23!0.!96G!83916!R23!3TJ/.7,4/3!-<0!760,0^!$.!Q6!
V2@.34,!V37V6!R23!3/!J468,169.08,!?3!H5!(54*!?*!'/0!'/@/0!A234,!29!J34069,P3!A3-39.96G!839?4=,!R23!
V,@34!3074.86!29,0!?607.398,0!J<1.9,0!J,4,!3TJ/.7,4!7F-6!303!J34069,P3!A3-39.96!//31F!,!3T./.,403!aQ!
303!96!34,!-.!83-,b!J64R23!39!3/!.-,1.9,4.6!?3/!/37864!3/!3T./.,?6!30!O,4F9^!U,Q!R23!7698,4!769!86?60!
3060!3/3-39860B!72,9?6!/6!R23!-3!.-J648,!30!7698,4!684,!760,!/6!R23!0.-@F/.7,-3983!/3!J23?3!
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P:;!
 
J,0,4!,!29!3T./.,?6G!J64!3P3-J/6!96!R2.346!?34467V,4!J<1.9,0!J,4,!743,4!29!J34069,P3!0.912/,4B!R23!
03,!29,!-2P34!/,!R23!03!3T./.,^!!
! C,4,! /,! 3074.864,! /,! 43J430398,7.F9! 29.O340,/.08,! J,0,! J64! /6! R23! 3//,! //,-,!
d.976907.3983! 76/378.O6h! Q! R23! Q6! ,84.@2.4=,! -<0! @.39! ,! /,! 6J34,7.F9! .9764J64,?,! ?3/!
0.083-,!03T6!1]9346!V313-F9.76G!0.-2/8<93,!,!/,!?3!68460!0.083-,0!76-6!3/!38,4.6G!3/!?3!
4,;,u4,7.0-6G!3/!?3!389.7.?,?!Q!3/!?3!3?,?G!R23!3R2.J,4,!/,!29.O340,/.?,?!769!/6!-,072/.96G!
/6!@/,976G!/6!,?2/86^!%12,/-3983!J,4373!84,0/27.403!R23!V,Q!39!/,!-398,/.?,?!?3!/,!3074.864,!
29! /37864!29.O340,/!R23!J693!39!P2316!29,!-.4,?,!-,072/.9,^!527V6!03!V,!3074.86!?30?3!
/60! A3-.9.0-60! 74=8.760! Q! ?30?3! /60! 3082?.60! O.02,/30! 06@43! 3/! 9,44,?64! 6-9.07.3983! 6!
3T84,?.31]8.76! Q! 3/! 02P386! 6@P38.O6! ?3! /,! /3983! ?3! /,! 7<-,4,! -,072/.9,G! 39! ,J,43983!
6J60.7.F9! ,/! 6@P386! A3-39.96! a6! A3-.9.;,?6b! 39! /,! A68614,A=,! Q! 3/! 7.93! 39/,;,?6! 769! 3/!
J/,734! ?3! /,! -.4,?,! 6! /,! 3076J6A./.,! a+,24,! 52/O3QG! HfpMZ! \43,G! KLLMb^! $.9! 3-@,416G!
8,-@.]9! 7436! R23! 30! J60.@/3! J390,4! 39! R23! ?30?3! /,! 7697.397.,! 06@43! 7F-6! 6J34,! 3/!
1]9346G! C34.! )600.! /614,! 29! 1.46! V.J34@F/.76! R23! 46-J3! 30,0! 431/,0G! 3//,! 2024J,! /,! O6;!
-,072/.9,G! 8,/!O3;!96! /3!R23?,!-<0! 43-3?.6G!6! 8,/!O3;!96!0,@=,!7F-6!,V644,4!7.39860!?3!
J<1.9,0!J,4,!?37.4!/6!R23!?.73!39!/,!39843O.08,^  
"67,4!8.344,!Q!83934! /,!7697.397.,!?3!R23!V,!834-.9,?6! /,!84,O30=,G!29!-6-3986!?3!
060.316G!29!.908,983!39!R23!/,!.97348.?2-@43!?3!/,0!6/,0!?30,J,4373G!3/!J39?2/,4!?3/!-,4G!
J346! /3P60! ?3! /,! 308,97.,! ?3! 29,! -2P34! 3O67,?,! ,! R2.39! 03! ?.4.13G! 39! /,! ?.08,97.,! Q,!
.90,/O,@/3G! J64! /,! ,-39,;,! ?3/! d13934,/! Q! /,! J4.0.F9hB! diE%%%uambuQ! 437644=! /,0! O3.98.7.976!
/312,0! ?3! 82! 7<-,4,uV,08,! 3/! J23486! ?69?3! V,//]! 43A21.6^u&384<0! ?3P]! /,!
9,O31,7.F9GuJ239830! 7/,460Gu,037V,9;,0Gu%2! +%,%&*2! 3! 2*! `&('(J,i^! a73$?^BHKpb^! C346! /2316G!
43,92?,! /,! 7697.397.,! ?3! R23! 3/! 3T./.6! 30! 29,!-23483Z! /,! ,76-J,S,9! /60! R23P.?60! ?3! /,!
-,?34,0! 742P.39830!?3!@,4760! .-,1.9,?60G!?3/!@,476!@,P6! 020!J.30G! /6!@2A.?60!?3/!-,4G!3/!
8.3-J6B!diiuU,7=,!72,846!?=,0!R23!308<@,-60!9,O31,9?6uQ!?3!J46986!-3!?.!72398,!?3!R23!
%2!)*&!%&*!%,!&%*2(-*-!#,*l!!!!!!!!!!!!!!m/#)b*lQ,!R23u//3O,9?6!72,846!?=,0!9,O31,?60u9.91X9!
069.?6!J469297.]u9.!.-.8]!,!/60!J<P,460!?3!/,!%0/,!?3!/60!C<P,460u9.!4382-@]!76-6!764O.9,!
P,/,?,u9.! @4,-]! 76-6! 6/,! ,! ?3072@.348,u9.! @68]! O.39860u9.! 742P=! 76-6!-<08./! J,48.?6u9.!
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-,/?.P3! ,! &.60! Q! ,! $20! $2-60! $,734?6830u9.! ,S64]! -2P34u9.! .9O398]! J,/,@4,! 769! R23!
96-@4,4! /6! ,J,437.?6u9.! V.73! <9A64,0! 769! /,0! -,960u9.! V29?=! ?3?60! 39! /,! 30J2-,u9.!
.-J/64]!0.98.]9?6-3!J34?.?6u!!!$6/,-3983!430J.4]uQ!J64!303!-346!V37V6u?.739!R23!3086Q!
O.O6u!!!,X9Gu9,2A4,1,9?6!39!2/84,-,4^u!!!!!!!!!!z*!2/84,9;,{!a73>?^b!HKfb!!
U,@/,9?6! 76-6! 29! O.3P6! 9,O31,983G! ?2?,9?6! ?3! /,! ?2?,G! 0.9! ?2?,4! ?3! 3//,G! 0.96!
769O.48.39?6! /,! O,7./,7.F9! 39! 29,! ?2?,! R23! 03! ,J./,! 06@43! /,! 684,G! 9,2A4,1,?6! .97/206!
?30J2]0!?3!V,@34!02J34,?6!3/!67],96^!+2316G!?3P,!?3!034!303!769R2.08,?64!J,4,!J,0,4!,!
034! 3/! 769R2.08,?6G! 3/! J340312.?6G! /,! .-,139! ?3! 7,@,//60! Q! JF/O64,! 76-6! 0.196! ?3! /60!
769R2.08,?6430! 3246J360! R23! ,44,0,@,9! Q! 3-J2P,@,9! ,! /,! -23483! d769! 020! ?.6030! ?3!
J/6-6!Q!JF/O64,hG! 76-6! 0.! ,/! J.0,4! 8.344,!39!2/84,-,4! 03! ,@4.34,!?3!923O6!30,!V34.?,G! /,!
V34.?,! 76/69.,/G! 29,! 13614,A=,! 769A20,G! 29,! @43O3! 769A20.F9! R23! V,! ?24,?6! 0.1/60! ?3!
3R2=O676G! 02J/,98,7.F9G! ?307697.3486! ?3! 29! (6/F9! ,/27.9,?6G! R23! 96! ?.08.9123! 39843! /,!
%9?.,!Q!d/,0!.9?.,0hB!d/,16!$,4Q,9,O,8G!4=6!U.@62hG!923O,-3983!?60!,12,0!39!?.0J28,G!J346!
39!7698.939830! /3P,960^!Y6!0F/6! /60!7,@,//60!Q! /,!JF/O64,G! 8,-@.]9!020!8344.@/30!-693?,0G!
/,0!?3!/60!769R2.08,?6430G!96!0F/6!/,!769R2.08,!?3!/,!742;!Q!/,!30J,?,G!0.96!/,!769R2.08,!?3/!
7,J.8,/G!7693T.F9!?3!/,!/,41,!?24,7.F9!39843!3/!76/69.,/.0-6!Q!3/!93676/69.,/.0-6G!30739,4.6!
39!R23! /,0!J46O.0.6930G! /60! 43724060!9,824,/30!96! 069! 02A.7.39830Z! 3/!93676/69.,/.0-6!960!
06-383!,!?24,!?.38,G!9,O31,7.F9! .9730,983G!?308.3446!J343993!39!29,!13614,A=,!769A20,G!
J/,938,4.,^! &3! J46986! 86?,! /,! 7697.397.,! 06@43! /,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30! 39! 3/! 3T./.6G! /,!
.-,139!?3!-2P3430!J340312.?,0!39!3/!,786!J39384,8.O6!?3!76/69.;,4G!?3!769R2.08,4!B!dii%%ur!
/,0!6/,0!34,9!9,?,!-<0!R23!29,!J647.F9u?3/!;2-6!?3! /,!+29,Gu,7<!-2Q!7347,Gu-2Q!7347,!
?3/!/,16!$,4Q,9,O,8^u!!!J346!/60!7,@,//60!,1.8,?60u!J430246060u!!!7644=,9!39!J60!?3!8.Gu!!!39!
J60! ?3!-=Gu! ! ! 39! J60! ?3! 960Gu?3! /,! 02Q,! 4,J.?3;! V2.-60u-d,-4,4'! *! 2*! )*&0! M#%! %'! %2!
)4&(&IlC%&&(b2%'! ,#%'/&4'! %,%)(+4'Gu8344.@/30! 020! 7,@,//60u020! 4,Q60!Q! 73983//,0u8344.@/30!
020! ?.6030! ?3! J/6-6! Q! JF/O64,u8344.@/30! 020! -693?,0^! u*29R23! //3O<@,-60! ,@29?,983!
7,98.?,?!?3!J46O.0.6930u3/!-,4!960! 06-38.F!,!?.38,! 8,9!?24,uR23!3/!R23!-3960! 834-.9F!
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76-.]9?603! 020! 2S,0u/60! O308.?60u/,0! J.8,9;,0u308,! 1,/34,! R23! .9730,983u9,O31,! Q,! 0.9!
42-@6u/,16!$,4Q,9,O,8G!4=6!U.@62Gu/,0!6/,0!R23!,-@60!A,@4.7,469^!a73>?^bHgKb!
#/!3J.8,A.6G!96!?3!3//,G!?3!86?,0! /,0!d*-]4.7,0h!Q!020!d,-34.7,9,0!Q!,-34.7,960h!39!
86?60!/60!8.3-J60G!39!72,/R2.34!8.3-J6G!/,!V.0864.,G!86?,!/,!V.0864.,!?3!/,0!*-]4.7,0!76-6!0.!
?3!29!9,2A4,1.6!03!84,8,4,G! /,!74F9.7,!?3!29,!?34468,G!?3/!6/O.?6!?3!/60!J34314.960G!?3! /,0!
J34314.9,0G!-234860! 39! /,! ?390.?,?! ?3/!-,4! Q! ?3! /,0! 03/O,0! ?3/! 3T./.6^! *-]4.7,! 76-6!29!
7698.93983!3T./.,?6G!0.9!/21,4!39!3/!96483G!9.!39!3/!677.?3983G!9.!39!3/!64.3983B!4.97F9!024!?3/!
-29?6G!R23!76-J,483!769!/60!307/,O.;,?60!,A4.7,960G!/,0!,A4.7,9,0!O.6/,?,0!Q!307/,O.;,?,0G!
J4.-34,!-2P3430!d.-J648,?,0h!?3!2/84,-,4B!dii%Eu&3036!R23G!39!7,06!?3!9,2A4,1.6Gu3083!
J34314.96!03,!6/O.?,?6Gu3083!,-64!.1964,?6Gu460,G!460,!?3!/60!O.39860Gue#%!#,*!c`48*!-%!
-(e\8(2%'! )*,(4b&*'0l24'! #,4'! f#3%&4,! `4&! %2! )*&0l! 4/&4'0! `4&! 2*'! '%25*'! 3! )d'! *22d^!
a{3$?^bHgIb!
C34314.960!R23!V,9!J34?.?6!02!,28696-=,G!/,!?3!/,!3T.08397.,G! /,!?3/!V,@/,G!R23!V,9!
J34?.?6! 3/! 7,-.96G! /,! A3G! 29,! -,934,! J,48.72/,4! ?3! 74334G! ?3! J3?.4G! ?3! ,14,?3734G! 684,!
43/.1.F9! Q! 020! 43/.R2.,0G! 29,! 43/.1.F9! 684,Z! 864824,?60!-,/8437V60! Q! 29,! O6;!-308.;,! R23!
V,@/,!/,!/3912,!?3!/60!769R2.08,?6430!J346!R23!?.739!684,!760,Z!39!3/!J63-,!U/1%$@5!?3!02!
/.@46!S53*'!SI+35+5! aHffHB!Mffb!(4.08.9,!?.73!dn*b24! 2*! 2%,+#*!-%! 24'! 84,M#('/*-4&%'l%'!
5%&-*-0l! *#,M#%! -(+4! 24! 4`#%'/4! *! 24! M#%! %224'! -(8%,i0! 96! 0F/6! 43A.4.]9?603! ,! /60!
769R2.08,?6430! 3246J360G! 0.96! ,! /60! O,46930! 39! 13934,/G! J64R23! hz%@,! ,! 034! /,!
3/672397.,u,84.@286!0F/6!?3! /60!V6-@430{h! a73>?^b^B! diiEu7%! 24'! `%&%+&(,4'0! `484'! 22%+*,!
'*,4'^un*,!`%&-(-4!%,!%2!8*)(,4G!R2]!0]!Q6G!R2.;<0!,9830Gu/,!A,72/8,?!?3!O34!Q!?3!6=4G!?3!
7,-.9,4Gu/,! O6/298,?! ?3/! V,@/,Gu/,! A3! R23! 960! V,73! ,9?,4Gu,/12960! ?3!-2/38,0Gu/60!-<0G!
,446?.//,?60Gu7,0.!86?60!84.0830G!,-64,8,?60GuA,/860!?3!,12,G!A,/860!?3!023S6Gu/60!-.3-@460!
,/38,41,?60Gu/,! J37V21,! ?]@./Gu3/! /,@.6! /,7.6GuO.3939! ?3! ,! ?60! Q! V,08,! ?3! ,!
8430Gu,@,9?69,9?6! /,0!-2P3430! 39! 3/! 30J,7.6Gu39! 3/! 7,-.96G! ,/! /,?6! ?3! ,/1X9! <4@6/uR23!
A234,!J4F0J346! Q! V6Q! 308<! 82//.?6^u&3P,9!3/! <43,!J6@/,?,!?3! 437234?60u?3P,9!3/! ,.43u769!
020!14.860!Q!020!R23P,0u020!/,41,0!/,-398,7.6930!Q!020!0XJ/.7,0u020!0,74./31.60u020!-,934,0!
[Type text]   
 
P:N! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
?3!,14,?3734!6!?3!J3?.4u,R23//6!R23!V,9!437644.?6u3/!7,-.96!03-@4,?6!?3!43/.R2.,0^! amb!
a73$?^bHgMb!!
+60!J34314.960!/3!J.?39!,!/,!E.4139!?3!/60!Y,O31,9830G!29,!O.4139!,JF74.A,G!96!.9074.8,!
39! 9.9129,! V,1.614,A=,G! J346! 0=! 39! 29! 438,@/6! ?3! /,! (,0,! ?3! (6984,8,7.F9! ?3! $3O.//,!N!
739846! ?3! /,! .9A,-.,! 76/69.,/N! J64! 3/! J.9864! */3P6! >349<9?3;! R2.39! 9,44,! /,! O340.F9!
74.08.,9,!?3!/,!@/()#$0%5!?3!*-]4.7,!a7^HMgHjHMgob!Q!-23084,!,!/,!E.4139!?3!/60!5,43,9830!
76-6!29,!-,?43116G!/,!d-,?43!J,84.,hG!76-6!023/3!//,-,403!,!#0J,S,!39!*-]4.7,G!743Q39?6!
39! /,!V.0864.,!?3! /60! O3973?6430^!Y6! 069!J67,0! /,0! O=413930! Q! /,0! A.124,0! A3-39.9,0! ,! /,0!
R23G!39!/,!V.0864.,!677.?398,/!N39!3/!7,06!?3!#0J,S,G!$,98,!"3430,!?3!W30X0117NG!03!39?./1,!
86?60!/60!,84.@2860!?3!/,!9,7.F9G!39!29,!,J,43983!76984,?.77.F9!72/824,/!769!/,!769O.77.F9!
?3!R23! /6! JX@/.76! 30! ?6-.9.6!?3! /60! O,46930B! amb! d&3P,9! 3/! <43,! 3/! ,.43! 03-@4,?6ux*! /,!
E.4139!?3!/60!Y,O31,9830uJ,4,!R23!83!,7234?30!?3!960!72,9?6!3/!-,4!,4437.,^y!amba73$?^]!!
Y23O,-3983!3/!-,4G!76-6!/,!-23483B!(4.08.9,!,-,!Q!83-3!,/!-,4!76-6!,!/,!-23483^!
+,!-23483! /,! ,03?.,G! 3/!-,4G! /,0! ,12,0G! ,-39,;,9! 769! V29?.4/,B! 3/!5,4! ?3! /60! $,41,;60G!
3076//6!J,4,!/,!9,O31,7.F9!,!O3/,G!73-39834.6!?3!9,O=60!.-J2/0,?60!J64!3/!O.3986^!#9!296!
?3! 020! 3074.860! J2@/.7,?60! 39! 02! @/61! J34069,/G! 39! /,! 3984,?,! 8.82/,?,! H5! '*(B#5! (/! *0!
$(/@*(%*W!(4.08.9,!3074.@3B!
+,! J,/,@4,! ,-,4! J23?3! 034! A3-39.96! 6!-,072/.96! .9?.08.98,-3983^! $.9! 3-@,416G! 0.! 76-J,4,-60! /,!
J630=,!,7347,!?3/!-,4!R23!03!V,!3074.86!39!#0J,S,!39!A3-39.96!6!39!*-]4.7,!+,8.9,G!39!-,072/.96G!
,?O348.43-60! /,0! ?.A34397.,0^! +,! -,4! 39! A3-39.96! 023/3! J46O67,4! 83T860! 3/31=,760G! P212386930G!
03?2786430G!76-6!0.!A234,!29,!-2P34G!-,?43!6!,-,983!,!/,!R23!03?27.4^!#9!7,-@.6G!72,9?6!03!V,@/,!
?3! d3/! -,4h! 39! -,072/.96! /60! 83T860! 023/39! 034! ,-39,;,?6430G! -3960! /=4.760B! 3/! -,4! 769! ,48=72/6!
-,072/.96! .90J.4,! 430J386G! 83-64^! #0! /,! ?.A34397.,! R23! V,Q! 39843! /,! -,4! ?3! */@348.! Q! 3/! -,4! ?3!
$83O39069^!
                                                
HHo!V88JBuuwww^,47V.03O.//,^641u/,jO.4139j?3j/60j9,O31,9830j?3/j,/7,;,4j?3j03O.//,u!
HHp!a'4831,!+FJ3;G!KLHLb!d+,!?3437V,!,98./.@34,/!3T,/8F!O.O,-3983!39!/,0!J<1.9,0!?3!#//,0!303!x8.J6!A3-39.96!30J,S6/y!43J430398,?6!J64!
-2P3430!J46O.?397.,/30G!.90.1930!Q!0,74.A.7,?,0!,!&.60^!x:4,9?30!Q!1/64.60,0!-2P3430yG!x,28]98.7,0!V346=9,0yG!x-2P3430!0,98,0yG!
J3483937.39830!,!29,!x4,;,y!R23!0.3-J43!03!7690,14F!,!/60!.?3,/30!A3729?60!R23!/,!02@/.-,469B!/,!C,84.,!Q!/,!)3/.1.F9^!",/!A23!3/!7,06!?3!
$,98,!"3430,!?3!W30X0G!?3!%0,@3/!/,!(,8F/.7,G!?3!W2,9,!%!?3!(,08.//,G!?3!/,!J4.9730,!?6S,!W2,9,!aV.P,!?3!(,4/60!EbG!?3!)60,/=,!?3!(,0846G!?3!/,!
3-J34,84.;!#2139.,!?3!5698.P6G!?3!(37./.,!\/V!?3!>,@34G!?3!/,!#-J34,84.;!%0,@3/!a30J60,!?3!(,4/60!EbG!6!?3!5,4=,!x/,!(,8F/.7,y!?3!
%91/,8344,!a03129?,!30J60,!?3!>3/.J3!%%bh^!
!
   
 
"#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
P:O!
 
d#97,P,4h!3/!@,476!R23!03!O3!39! /,!0.12.3983!J<1.9,G!84,9074.@.4!303!J63-,G!76-6!/6!
V.;6! #/.;,G! 4302/8,! 29! 0=-./! 39! ,77.F9! ?3! /,! /,@64.60.?,?! ?3! 7690842.4! 29! @,476! 39! 29,!
@683//,G! /6! /614,-60! ,! 72,846! -,960^! c9! @,476! ?3! J,J3/! J,4,! 96! 9,2A4,1,4^! */! /,?6!
.;R2.34?6!?3/! O3/,-39! /3O,?6!J64!(4.08.9,! /,!3TJ34.397.,!?3/! d96068460! Q!,! /,!?3437V,G! /,!
3TJ34.397.,!?3!64A,9?,?!?3/!Q6G!39!3/!7,076!?3!/,!3-@,47,7.F9!/,!3TJ34.397.,!76-X9!?3!/,!
d9,7.F9hG! ?3/! dJ23@/6hG! 3/! -<08./G! 29! dJ64R23h! ,! J2986! ?3! ?6@/,403! 06@43! 0=^! (6-6!
*J6//.9,.43!aHfHqb!R2.39!?3072@43!,!@64?6!?3!H5!9*%$%!5#%/!R23!V,!?3P,?6!,84<0!29,!]J67,G!
(4.08.9,G!03!?,!72398,!?3!R23!dV,@=,-60!J34?.?6!/,!7,4434,h!8,-@.]9!,!@64?6!?3/!0.12.3983!
7,/.14,-,B!
  
[Type text]   
 
P;Q! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
 
iiE%%%!
C!
6!
4!
R23!
86?6!
V,!0.?6!
J34314.9,4!
/,0!7,//30!
02@8344<93,0!
4=,0!?3/!,/-,!
J,8.60!?3/!-29?6!
V2.?6!?3!/,!8.344,!
J340312.?6!J64!,-60!
7423/30!Q!020!/,7,Q60!
,!/60!0F8,960!-,4.960!
?69?3!3O67,4!/,!?2/73!
8.@.,!,-,44,!?3!/60!-=60!
,!068,O3986!?3!/60!023S60!
Q!/,0!9608,/1.,0!-<0!84.0830!
U,@=,-60!J34?.?6!/,!7,4434,!
J64!428,!?30.12,/!Q!?30J,43P,!
?30?3!,84<0!O39=,9!J34460!J,/60!
J6/.7=,0!JF/O64,!Q!16@349,?6430!
8344.@/3!7690J.4,7.F9!?3!J6?346060!
960!/,9;,4,!,/!-,4G!R23!30!3/!-64.4!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
J!
64!
R23!
06Q!,0=!
?3!O.96!
8,9!84.083!!
/60!,-.160!!
12,4?,9!-.0!!
30J,/?,0!?3/!!
-,4G!?3/!-,/^!!
C64R23!06Q!,0=G!!
?3!O.96!84.083G!!
/60!,-.160!12,4?,9!!
-.0!30J,/?,0!?3/!-,4^!!
J!
6!
4!
R!
23!
?30J39,?60G!,A/.1.?60!J64!7423/30!84,13?.,0!768.?.,9,0!
/,!06-@4,!?3!,R23/!V,-@4.3986!R23!03!76/1F!?3/!<4@6/!
/60!14.860!?3!/60!J4.0.693460!39!/,0!73/?,0!0.9!/2;!
/,0!/,-398,7.6930!?3!/,0!-,?430G!V2]4A,9,0!?3!V.P60!
,!068,O3986!?3!/60!023S60!-<0!7,460!.-J60.@/30!
J439?.-60!/,!9,6!?3!/,0!9,O31,7.6930!.9A.9.8,0!
9,O31,-60!J64!3/!VX-3?6!-,4!?3!/60!0,41,;60!
39!428,!0.9!?34468,G!J34373?34,G!
V,08,!3/!A69?6!?3/!-,4G!?69?3!
Q,73!/,!06-@4,!?3!/60!P20860^!
!
a73$?^b!Hgfb!
!
! !
   
 
"#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
P;H!
 
#/! 834464G!,?3-<0!?3! /,!72/J,G!J340.123!,! /60!3T./.,?60Z!39!3/!-,4uV2.?,u-23483!V,Q!
14.860B! diiiu#9! 3/! -,4u! ! ! ! ! ! ! ! ! V,Q! 14.860! R23! -3! ?301,44,9! 3/! ,/-,uE6730! R23! 03!
30843-3739u76-6!O.398430!39!3/!,/2-@4,-.3986u!!!!#9!/,!967V3!?3/!-,4u!!!!!!
!!!!!34!M#('(%&*!,4!f*b%&!5(*$*-4!,#,8*l!!!!!Y6!V,@3483!-.4,?6!,!/60!6P60u!
!!!!!96!30727V,4!/60!/,-39860!?306/,?60u!!!!!?3!820!-,960Gu!!!!!820!,-.160u!!!!!Y6!7696734!/60!
4,460!83T860u!!!!!R23!3074.@.34,0!769!820!03S,0!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!,//<!39!/,!J/,Q,!amb!a73>?^BHIKb!!
+60!3T./.,?60!96!R2.0.34,9!V,@34!O.,P,?6!9297,G!J64R23!3/!O.,P3!308<!,!,;2;,?6!J64!3/!
834464! Q! (4.08.9,! -.0-,! V2@.34,! R2.;<0! 96! R234.?6! O.,P,4! 9297,G! 7F-6! O.-60! 39! 29,!
,9834.64! 39843O.08,! 7.8,?,G! ,9830! ?3! 02! 3T./.6! 9.! 0.! R2.34,! 03! V,@=,! ,O39824,?6! 39! 29,!
7,77.6/,! J64! 3/! )=6! ?3! /,! C/,8,! J,4,! 7696734! \23960! *.430^! z*! R2.]9! 96! V2@.303! R234.?6!
-.4,4!,!/60!6P60{!*!/,!,-,?,!R23!03!,@,9?69,G!,!/,!-23483G!,/!-,4G!,!/,!?.08,97.,G!,!,/12.39!
R23! 9,2A4,1,?6! J.?3! ,2T./.6m! #9! d*//<G! 39! \,473/69,^! #9843O.08,! ,! (4.08.9,! C34.! )600.h!
aKLHIBHIjHMb! /,! 3074.864,! V,@/,! ?3! /,! J,4,?6P,! ?3! 96! 83934! ,! ?69?3! .4! Q! J34-,93734!
344,983B!
r6!-3! ?.! 72398,! ?3! R23! 96! 839=,! ,?69?3! .4G! ?3!-6?6! R23! J,4,! 96! ,91208.,4-3G!-3! 0398]! 39! /60!
P,4?.930!?3!/,!c9.O340.?,?!Q!3074.@=!3/!J63-,!a_$!@505!*0!'5!*0@+$%#+5bG!J390,9?6!R23!39!43,/.?,?G!-.!
X9.7,! 7,0,! 30! /,! 3074.824,^! (436! R23! -3! V3! -2?,?6! 29,0! O3.98.7.976! O3730G! .97/2Q39?6! J,=030! Q!
7.2?,?30! ?.A3439830G! 82O3! ?60! 3T./.60B! 3/! 0398.-.3986! ?3! 84,90.864.3?,?! /6! 83916!-2Q! ,44,.1,?6! Q! ,!
O3730G!/,!93730.?,?!?3!37V,4!29,!4,=;!,29R23!03,!J3R23S.8,^!r,!J34?=!/,!72398,!?3!/60!V683/30!?69?3!
V3!J,0,?6!,/12960!?=,0G!,!4,=;!?3!308,!J46A30.F9!?3!769A34397.,983!Q!3074.864,!,-@2/,983G!J346!?3@39!
02J34,4!/60!?607.39860^!C346!39!86?60!/60!/21,430G!39!72,/R2.34!7,0,G!V,@.8,7.F9!?3!V683/!6!72,486!?3!
J390.F9G!V3!3074.86^!&3!-6?6!R23!/,0!7,0,0!069!/6!84,90.864.6!Q!/6!76908,983!30!/,!3074.824,^!r!8,-@.]9!
/,0!J,/,@4,0^!
#/! 4386496!30! .-J60.@/3G!(4.08.9,G!R23!,-,!Q!83-3!,! /60!@,4760!Q!,/!-,4G!J.390,!769!
,-,4124,! R23! /,! -3834<9! d-2348,h! 39! 29! ,O.F9G! 303! /21,4! 39! ?69?3! 96! V,@4=,! 7F-6!
4372J34,4!3/!8.3-J6!R23!86-F!02!84,O30=,!?3!3T./.6^!+,!438649,4<9!39!29!,786!9,7.69,/.08,!
J64R23!9297,!39!43,/.?,?G!,29R23!39!HfqM!/3!d431430,469h!02!7.2?,?,9=,!24212,Q,G!/3!V,9!
4376967.?6! 3/! ?3437V6! ,/! 4314306G! 29! 4314306! 39! 769?.7.6930! -,834.,/30! ?3! 3T.08397.,!
?.19,0B!!
[Type text]   
 
P;P! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
#9! 86?6! 7,06G! 3/! V37V6! ?3! R23! 9.91296! ?3! /60! 16@.34960! 24212,Q60! V,Q,! R234.?6! 437696734-3! 3/!
?3437V6! P2@./,864.6! V,08,! ,V64,G! ,! J30,4! ?3!-.0! ,S60!?,9?6! 7/,030! 39!56983O.?36! Q! 3/! 3T./.6G! V,4=,!
.-J60.@/3! 30,! 03129?,! J60.@./.?,?^! $,/O6! R23! 39! 296! ?3! 3060! -3,! 72/J,! 8=J.760! ?3! /60! 16@.34960!
?.084,=?60G! 72,9?6!-3!308]!-24.39?6!R2.34,9!-3834-3!39!29!,O.F9!J,4,!@644,4!3/! ;,A,44,97V6!R23!
V,9!V37V6! 769-.16^!U,08,! ,V64,G! 96! /6!V,9! 06/27.69,?6! Q! 30!296!?3! /60!-68.O60!J64! /60! 72,/30!96!
O.,P6!,!c4212,Q^h!a73>?^b!
+,! O341v39;,!?3! 0,/O,403G! 29!30739,!?3!9,2A4,1.6G! 29,! 7,8<0846A3G! R23!@.39!J6?4=,!
308,4! O.39?6! 39! 296! ?3! 3060! .9-39060! Q! O.3P60! 83,8460! 769O348.?60! 39! 0,/,0! ?3! 7.93G! 39!
?69?3! /60!9,2A4,1,?60!03!J437.J.8,9!76-6!,O30!-,4.9,0!O397.?,0Z!0,/O,4! /,!J46J.,!O.?,!Q!
J6934!?3!J64!-3?.6G! 769! /60!,-,?60G!769! /,!-,?43!N29!O3/346!031246G!3/!-<0! A23483G!,!
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8,986h^!a73>?^bgLIbG!29,!/27V,!768.?.,9,!76984,!/,!30J34,!Q!3/!6/O.?6^!
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,;2/30!76-6!82!06-@4,u?3!-2P34!39!3/!30J3P6u7,98,9!?3/!6846!/,?6!?3/!4=6u769A29?.39?6!
,!/60!139?,4-30h^!a73>?^bgLHb^!*J,4373!/,!3-.14,7.F9!76-6!29,!V.0864.,!R23!769A64-,!,!/,!
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"6?,!/,!7,8<0846A3!Q!/,!V.0864.,!?3!-.14,7.F9!03!769P21,9!39!/,!76-J60.7.F9!03-.F8.7,!
?3!29,! .?398.?,?G!29,!F98.7,!?3! /,!6!3/!3T./.,?6G!29!d960608460!3T./.,?60h^!c9!034!Q!308,4!
76-6!344,97.,!344<8.7,G!,824?.?,G! /.1,?,!,! /,!-3-64.,!?3! /6!R23!Q,!96!30G! 0F/6! 84,=?60!,/!
J4303983!J64!,/129,!,?O348397.,Z!J346!96!V,Q!J4303983B!3/!308,?6!?3!3T./.6!30!29!308,?6!39!
/,!-3-64.,G!29!43jJ430398,4G!39!3/!0398.?6!?3!84,34!,/!J4303983G!29!J4303983!R23!96!8.393!
0398.?6!39!3/!-,J,!-398,/!?3!/T0!3T./.,?T0G!J230!069!A,98,0-,0G!?3O.3939!A,98,0-,0!39!303!
96! 308,4! 39! 3/! J4303983G! 034! 84,=?6! ?3! 0X@.86! ,/! J4303983G! J346! ,/! 8.3-J6! 96! J6?34G! 96!
R23434!J34-,93734!,V=G!39!3/! /21,4!?3/!3T./.6G!76-6!672443!39!3/!J63-,!H/0!*e$'$5?/0W!39!
?69?3!3/!d96068460h!30!29!d3//60hb!fC340.1239!J64!/,0!7,//30u06-@4,0!,98.12,0u4384,860!?3!
-234860uO6730! @,/@273,?,0uV,08,! R23! ,/12.39! /30! ?.73uR23! /,0! 06-@4,0u/60! J,060! /,0!
O6730u069! 29! 84276! ?3/! .976907.3983^u#9869730! ?2?,9u-.4,9! 769! .97348.?2-@43uQ! ?3!
J46986u37V,9! ,! 764434u?384<0! ?3! 29! 460846uR23! /30! 437234?,! 6846! ,98.126^uY6! 30!
?.A343983u3/!64.139!?3!/60!A,98,0-,0h^!a73>?^bgLMb!
#9! H/0! *e$'$5?/0! 77W! /,! O6;! J,0,! ?3! 834734,! J34069,! ?3/! J/24,/! ,! J4.-34,! ?3/! J/24,/G!
76-6!0.!C34.!)600.! A234,! //31,9?6!,!303! /21,4!?3/!3T./.6!R23!30! 8,-@.]9!3-J3;,4!,!V,734!
J,483!?3!30,!76-29.?,?!?3!0398.?6!R23!V,!J34?.?6!3/! 0398.?6!Q!R23! 4372J34,!?3!,/129,!
-,934,! /6! 76-X9! 39! .?398.A.7,403B! J.34?39! /,! O6;G! J.34?39! 3/! V,@/,G! J.34?39! /,! /3912,G!
J.34?39! /,! ?672-398,7.F9G! /,! .?398.A.7,7.F9G! 03! 0.39839! ?30,2864.;,?60! J,4,! 672J,4! 3/!
30J,7.6G!0$*(%*(W!'*0!"5@*(!0*(%$+W!)#*!/@#95(!?*:50$5?/!*095@$/b!fU,@/,-60!/3912,0!R23!
96!069!/,0!923084,0u,9?,-60!0.9!J,0,J6483u9.!?672-3986!?3!.?398.?,?u3074.@.-60!7,48,0!
?3030J34,?,0uR23! 96! 39O.,-60u'4)4'! (,/&#'4'! ,#)%&4'4'!
-%'+&*8(*-4'l'4b&%5(5(%,/%'lG#`%&5(5(%,/%'l3!*!5%8%'!%'4l,4'!f*8%!'%,/(&!8#2`*b2%'iI!#9!
30860! O34060! C34.! )600.! 7,3! Q,! ,! /,! 43,/.?,?! ?3! /,0! 769?.7.6930! J437,4.,0! ?3! 3T.08397.,!
-,834.,/30!Q!0.-@F/.7,0G!,29R23!,R2=!03!73984,!-27V6!-<0!39!/60!,0J37860!0.-@F/.760^!!
#/!J4303983!30!29!30J3P.0-6G!J64!306!30!93730,4.6!,72?.4!,! /6!R23!03!?3PF!,84<0G! 03!
J.34?3!3/!0398.?6!76/378.O6!?3!/,!V.0864.,!Q!/,!13614,A=,!J46J.,0^!(6-6!0.!A234,!29,!/377.F9!
437.@.?,G! )600.! ?.73! R23! V,Q! R23! 84,8,4! ?3! d.98314,403! ,/! /21,4h^! +,! ?.78,?24,G! ,/! -.0-6!
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8.3-J6G!03S,/,!29,!769?.7.F9!?3!3T.08397.,!R23!308<!J4303983!,!/,!?.08,97.,G!02!O.1397.,!30!
/,!.-J60.@./.?,?!-,834.,/!?3/!4314306G!,29R23!3/!4314306!Q,!96!30!J60.@/3G!3/!J,=0!?3/!R23!03!
J,483!Q,!96!3T.083!Q!R2.39!03!O,!Q,!9297,!30!3/!-.0-6G!96!V,Q!4386496B!
5.3984,0G! //64,@,! J64R23! 96! 308,@,! 39! c4212,Q^! C,48.7.J,@,! 39! /,! O.?,! 30J,S6/,G! ?.7.]9?6-3! ,!-=!
-.0-,!V,7.39?6!V6964!,/! .98349,7.69,/.0-6! 067.,/.08,!R23!34,! /6!-.0-6!76-@,8.4! ,! >4,976!R23!,!
E.?3/,!6!,!C.967V38G!6!,/!?.78,?64!?3!-.!J,=0^!r!R23!34,!/6!-.0-6!/27V,4!J64!3/!067.,/.0-6!39!#0J,S,!
R23!39!c4212,Q^!C346!/6!R23!0=!03!J.34?3!30!/,!V.0864.,!J34069,/G!/60!96-@430!Q!/60!437234?60!R23!96!03!
J23?39! 76-J,48.4^! C64! 306G! 86?60! /60! 3T./.,?60! 8.39?39! ,! A64-,4! 123860^! Y60! P298,-60G! ,29R23! 96!
V,Q,!684,!,A.9.?,?G!J,4,!76-J,48.4!,/!-3960!29!J,0,?6G!6!/,0!43A34397.,0!3T834.6430^!C346!96!769O.393!
72/8.O,4/6!-27V6G!J64R23!V,Q!R23!84,8,4!?3! .98314,403!39!3/! /21,4^!#0!-<0! A<7./!V,734/6!72,9?6!Q,! /,!
?.78,?24,!V,! 7,=?6G! J64R23G! 398438,986G! 308<0! O.O.39?6!39!?60! /21,430! ,! /,! O3;! Q! 96! 0,@3!R2]! O,0! ,!
V,734^!+,0!X9.7,0!?60!J34069,0!R23!7696;76!R23!9297,!03!J/,983,469!3/!83-,!A2.-60!-.!76-J,S34,G!/,!
R23!03!3T./.F!769-.16G!Q!Q6^!(,QF!/,!?.78,?24,!Q!9.9129,!?3!/,0!?60!03!J/,983F!39!9.91X9!-6-3986!R2]!
V,734^! #//,! 76-J4F! 29! @.//383! Q! Q6! 76-J4]! 29! @.//383G! 9.! 0.R2.34,! O6/O.-60! P298,0G! J346! 9.! 39! 29!
-6-3986!J390,-60!39!R23?,4960m!96G! 96mG! 06@43! 86?6!J64R23!29,!96! 431430,!9297,^! #/! /21,4! ,/!
R23!03!431430,!Q,!96!30G!3/!8.3-J6!Q!29,!-.0-,!V,9!7,-@.,?6G!Q!39869730!Q,!96!03!J23?3!431430,4^!
a$2@4,Q,!J64!A234,!?3/!64.1.9,/b!
+,!J437,4.3?,?!-,834.,/!8,-@.]9!308<!43J430398,?,G!76-6!7690372397.,!?3!303!/21,4!
F98.76!?3/!3T./.6!R23!30!29!30J,7.6!.9.983/.1.@/3G!?3!,/834.?,?G!R23!03!308427824,!39!8,986!03!
?30769673!N39!3/!0398.?6!?3!96!7696734!Q!96!437696734!/,!6843?,?!0.96!?3!-,47,4/,!76-6!
8,/N!,!/,!R23!03!83-3G!,!/,!R23!03!,@644373B!di%Eu*R23/!O.3P6!R23!/.-J.,@,!J/,860u39!29,!
7,A3834=,!?3!$,.98j:34-,.9uQ!?3!967V3u742;,@,!3/!$39,uJ,4,!02@.4!,!02!V,@.8,7.F9u39!29!
678,O6! J.06u0.9! ,0739064! 9.! @,S6u9.! .908,/,7.6930! 0,9.8,4.,0u%&*! #,! )*/%)d/(84!
#&#+#*34lM#%!,#,8*!f*b\*!M#%&(-4!5(*$*&!*!B#&4`*i^ a73>?^bgLqb!#9!/,!769A.124,7.F9!?3!/,!
.?398.?,?! ?3! 3T./.,?6G! (4.08.9,! C34.! )600.!-,47,! 29,! ?.08,97.,! 769! 3/! O.,P346! Q! 3/! 824.08,B!
-.3984,0! 30860! 8.3939! /,! ?.0J60.7.F9! ?3! ,J46J.,403! ?3! /60! /21,430! 769! /,! -.4,?,G! 069!
?3O64,?6430!?3!J,.0,P30G! 069!76902-.08,0! .90,7.,@/30G! /,!-.4,?,!?3! /60!3T./.,?60! Q!?3! /60!
3-.14,?60!30!.98460J378.O,G!308<!3T84,O.,?,G!03!?.4.13!,!6846!/21,4^!",-@.]9G!034!3T./.,?6!6!
3-.14,?6!069!?60!0.1960!6@034O,?60!?3!684,!-,934,G!J230!-.3984,0!R23!3/!O.,P346!6!824.08,!
96!03!J431298,!J64! 02!,2?.@./.?,?!9.!O.0.@./.?,?G!3/!3T./.,?6!03!76908.82Q3!39!14,9!J,483!,!
J,48.4!?3!02!.9,2?.@./.?,?!43J398.9,G!?3!02!.443J430398,@./.?,?G!?3!02!O.0.@./.?,?!9297,!P208,!
a,! O3730! 92/,! ,! O3730! 3T730.O,b! ?3! 29,! V.0864.,! R23! 96! J23?3! 034! 3-J,8.;,?,G! ?3! 29,!
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8,-@.]9!V,Q!29,!74=8.7,!,!/,!-,934,!39!R23!03!J46?273!3/!?.072406!J34.6?=08.76G!/,!A64-,!39!
R23!03!J46?273!/,!43/,7.F9!39843O.08,?64a,bG!39843O.08,?,a6bG!76-6!0.!96!03!03J,4,4,!?3!/,!
83796/61=,!?3!/60!.9834461,864.60!39!/,!?.78,?24,G!3!.97/2Q3!3/!8308.-69.6!-.0-6!?3!/6!R23!
30! 02A4.4! /,! ?.78,?24,! ?3! 7347,! Q! 39! 3/! 3T./.6^! $3S,/,G! 960! 14.8,G! 7F-6! V,Q! '846! +,?6G!
.4430J430398,@/3G! .9,2?.@/3! 29! /21,4! R23! J,4,! 02! 923O6! 3986496! 8,/! O3;! 03,! 0F/6! 306B! 3/!
d'846!+,?6h!29!/21,4!.9.983/.1.@/3^!#/!3T./.6G!76-6!/,!-.14,7.F9G!30!3-J6@437.-.3986B!diEur!
O.96!29!J34.6?.08,!?3!96!0]!?F9?3u,!J431298,4960!R2]!34,!J,4,!96068460!3/!3T./.6^uY6!0]!
?3! ?F9?3! 34,! 3/! J34.6?.08,GuJ346! .12,/! /6! ?3P]! J,0,4u#/! 72,486! 308,@,! VX-3?6! 308,@,!
A4=6uV,7=,! ?60! ?=,0! R23! 96! 76-=,-60! @67,?6u0F/6! ,12,! Q! J,9u/,0! 7,48,0! 84,=,9! -,/,0!
968.7.,0! ?3/! '846! +,?6uxz_2]! 30! 3/! 3T./.6! J,4,! 2083?{y! -3! ?.P6uQ! -3! .9O.8F! 769! 29!
7.1,44.//6uY6! 76983086! /,0! 7,48,0! J,4,! 96! 76-J46-3834! ,! -.0! J,4.39830Gux*! C3?46! /3!
43O398,469! /60! ?60! 6P60u,9830! ?3! -,8,4/6! ,! 16/J30G! ,9830Gu0F/6! 29! J676! ,9830yux53!
1208,4=,!R23!-3!?.P34,!R2]!30!3/!3T./.6!J,4,!2083?yux*!*/.7.,!/,!O.6/,469!7.976!O3730uQ!/2316!
03! /,! ?3P,469! ,! /60! J34460yu\.39! 398439,?60u/60! J34460! ?3! /60! -./.8,430uA234830!
,9.-,/30u76-39! 86?60! /60!?=,0uA649.7,9! 86?60! /60!?=,0Gu769!@3//,0!-27V,7V,0! 769!@3//,0!
-2P3430Gu/,! 72/J,! 96! /,! 8.393! 3/! J3446Gu0,@3208]GuJ34460! A234830Gu/60! J34460! ?3! /60!
-./.8,430Gu76-39! 86?60! /60! ?=,0Gu96! /30! A,/8,! 29,!-2P34! J,4,! A649.7,4uxz_2]! 30! 3/! 3T./.6!
J,4,!2083?{yu$3124,-3983!J64!3/!,48=72/6!/3!O,9!,!?,4!?.9346Gu96068460!V,73!?=,0!R23!96!
76-3-60ux+,!-64,/!30!,/8,G!76-J,S346G! /,!-64,/!308<! .98,78,yu46860! /60!?3?60G! /,!-64,/!
308<! ,/8,G! 76-J,S346GuO.6/,?,! /,!-2P34G! /,!-64,/! 0.123! ,/8,G! 76-J,S346Gu?30,J,437.?,! /,!
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42J824,! R23! 03! 0.-@6/.;,! 39! /,! 967.F9! ?3/! dJ,=0! ,@,9?69,?6hG! ?3/! dJ,=0! J34?.?6hG!
,@,9?69,?6! Q! J34?.?6! 39! ?60! 0398.?60B! ,@,9?69,?6! J64! V,@34/6! ?3P,?6! ,84<0! Q!
,@,9?69,?6!,!02!023483Z!J34?.?6!J64!3/!?3O39.4!?3!/,!V.0864.,!Q!39!3/!0398.?6!?3!V,@]403/3!
3TJ46J.,?6!,/!3T./.,?6^!Y23O,-3983!,J,4373!/,!,/20.F9!,!30,!O.?,!?3!A,98,0-,G!30,!O.?,!39!
3/! 30J,7.6! 38]436! ?3! /,! .-,1.9,7.F9G! ?3! /60! 023S60G! ?3! /,!-3-64.,G! R23! 0.9! 3-@,416! 30!
06-,8.;,?,G! 3/! 7234J6! 3T./.,?6! 3-J.3;,! ,! 83934! 29,! 86J614,A=,G! 29,0! 03S,/30G! 76-6! /,!
84.083;,!39! /60!6P60!6! /,!@,4@,G!29,!,73986G! 76-6!72,9?6!+./.,9,!>3/.J3!39! 02! 7,97.F9! H5!
Ge%+5(i*+5W! ?3/! </@2-! V+#@"/HHq!aKLLKb! ?.73! dV,@/6G! 769! ?3P6! ?3! 68460! -,430h^! Y6! V,Q!
307.0.F9! 39843! 3/! 7234J6! Q! 3/! ,/-,! 76-6! /6! R2344=,! &307,4830G! 3/! 308,?6! ?3! 3T./.6! 30! 29!
<9.-6!.9764J64,?6!6!29!7234J6!0.-@6/.;,?6!Q!43j0.-@6/.;,?6B!diiu*/12960!03!V,9!?3P,?6!
743734! /,! @,4@,Gu68460G! 03! V,9! 7648,?6! /,! @,4@,uV,Q! R2.39! 03! J.34?3! 7,-.9,9?6uJ64! 96!
J6?34!?64-.4GuQ!V,Q!R2.3930!?234-39!?3-,0.,?6Gu2960!O23/O39!39!42-646060!@,4760!?3!
V2-6uR23!96!/60! //3O,9!,/!`*\'!*b*,-4,*-4ls*2!`*\'!`%&-(-4slQ!68460!O23/O39!86?60!/60!
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3T.08397.,!3T./.,?,a6b!29!/21,4!?3!3T84,9P34=,G!/,!3T./.,?,!a3/!3T./.,?6b!30!29!3T84,S6B!7,/64!Q!
A4=6! 96! 069! ?,860! 6@P38.O60G! V,Q! 29,! 7,/64! Q! 29! A4=6! V.08F4.7,! Q! 30J,7.,/-3983! 0.82,?60G!
0.1960!?.08.9860!?3!684,0!13614,A=,0!Q!68460!8.3-J60G!29!8.3-J6!39!?69?3!3/!8.3-J6!96!03!
V,@=,! ?3839.?6^! *S64,9;,! ?3! J,48.4! 684,! O3;G! /,0! 3T./.,?,0! 0F/6! J23?39! ?30764J643.;,4G!
.-,1.9,4!a769O348.4!39!.-,139b! /60!@,4760G!J64R23!,/! .12,/!R23!,!(4.08.9,!/3!0273?3!769!3/!
-,4G!/60!,-,9!Q!/60!83-39B!dii%%%uuB1/&*a*,l3/!4.8-6!?3!/,0!7.2?,?30u3/!7.3/6!6J,76!//396!
?3!V2-6u3/! 7,986!?3! /60!J<P,460u3T84,S,9!3/!J,06!?3! /,0!V64,0u3/! 7,/64! Q!3/! A4=6u*! 5%8%'!
-(8%,!#,*!`*2*b&*!`4&!4/&*lQ!03!,0208,9u72,9?6!?3072@439!R23!6/O.?,469u3/!96-@43!?3!
29,!7,//3^uG%!%1(2(*,!-%!/4-*'! 2*'!8(#-*-%'l-%!/4-4'! 24'!`*\'%'l3!*)*,! 2*'! ()d+%,%'!-%!
24'!b*&84'iI!a73>?^b!gKHb!!
                                                
HHq$31X9!&.77.69,4.6!3/3784F9.76!?3!/,!)*#B!H^!,?P^!76/6R^!T+B^!Q!M+^!>,/06G!A4,2?2/3986^!G0%*!3$''*%*!*0!%+#@"/!(6902/8,?6!3/!HL!?3!39346!?3!
KLHMG!?.0J69.@/3!39!V88JBuu@20769^4,3^30u?4,3u04Ou03,47V{O,/8427V6!
   
 
"#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
P=H!
 
#0! /,! 43.834,7.F9! 06@43! /,! O.?,! 39! /60! 023S60! Q! 3/! .-J60.@/3! 4314306! ,/! J,=0!
?30,J,437.?6G!39!3/!0398.?6!?3/!J,=0!J34?.?6!39!3/!8.3-J6!?3/!3T./.6!Q!?3/!J,=0!,-64?,;,?6!
Q!769?27.?6!,/!7,/,@6;6G!,!/,!864824,G!,!/,!3P3727.F9!02-,4.,Z!303!J,=0!R23!0F/6!30!J60.@/3!
39! /,! -3-64.,G! 29,! -3-64.,! R23! (4.08.9,! 96! J2?6! 437690842.4! ?30?3! /60! 30J,7.60!
.908.827.69,/.;,?60! 6! 76/378.O60! R23! 437.3983-3983! V,9! 839.?6! /21,4! 39! c4212,QG! 0.96!
?30?3!/,!3074.824,!R23!30!02!7,0,^!c4212,Q!30!29!J,=0!R23!Q,!96!437696734=,!0.96!,!84,O]0!
?3!02!-,J,!-398,/!?3!0.1960!@644,?60!Q!,7,//,?60!J64!/,!?.78,?24,!Q!/,!769?39,!,/!3T./.6^!#/!
O.,P3!39!/,!86J614,A=,!?3!/,!-3-64.,!/6!,76-J,S,9!,O30!-.14,864.,0!3T84,O.,?,0!06S,?,0B!
dii%EuG#%a*,!84,!5425%&!*!#,!`*\'!M#%!3*!,4!%1('/%lQ!R23!96!437696734=,9!-<0!R23!39!/60!
)*`*'l-%! 2*!)%)4&(*l-,J,0!R23!769A377.69,9!7,?,!967V3u39!/,!9.3@/,!?3!/60!023S60uQ!
R23! 43764439!39!9,O30!@/,97,0u`%&`%/#*)%,/%! %,!)45()(%,/4^u)31430,9! 86?60! /60!?=,0!
39! 3/! O23/6u?3! `d$*&4'! M#%! '%! `(%&-%,l?3/! 7.3/6! ?3! 020! 6P60u6! &%+&%'*,! 39! 7,@,//60!
,/,?60Gu?3! 74.930! 76-6! //,-,0^uG(! 5425(%&*,l96! 437696734=,9! 3/! /21,4u/,! 7,//3G! /,!
7,0,u?2?,4=,9!39!/,0!30R2.9,0u74334=,9!308,4!39!6846!/,?6^uC346!O23/O39!7,?,!967V3u39!/,0!
9,O30!@/,97,0!?3!/60!023S60u769!42-@6!031246h^!a73>?^bgKKb!!
C676! ,! J676! C34.! )600.! 0,/3! ?3/! ,824?.-.3986! ?3! /,! 7,8<0846A3! Q! ?3! /,! ?.0/67,7.F9!
.9.7.,/G!,29R23!/,!?.0/67,7.F9!J34-,9373!Q,!,76-J,S,?,!?3!29!0398.-.3986!-<0!034396G!Q!
02!-3-64.,!03!,76-J,0,!769!29,!9608,/1.,!J64!/,!,-,983!,!R2.39!O.6!?64-.?,!d86?,0!/,0!
967V30!?3!03.0!,S60h^!!
(2,9?6!7,QF!/,!?.78,?24,G!-3!?.!72398,!?3!R23!V,@=,!O.O.?6!7,86473!,S60!769!9608,/1.,!?3!56983O.?36!
29,! 9608,/1.,! V6446460,! Q! ,V64,! 96! 839=,! 1,9,0! ?3! 83934! 9608,/1.,! ?3! \,473/69,^! C,4,! 83934!
9608,/1.,G!0.16!839.39?6!0.3-J43!/,!-.0-,^!*?3-<0G!296!96!03!3T./.,!J64R23!R2.343G!03!3T./.,!J64R23!
8.393! R23! 0,/O,4! 3/! J3//3P6G! Q! 7436! R23G! ?39846! ?3! 30,! .90390,8,! 136-384=,! R23! 30! /,! O.?,G! 29! ,786!
.9O6/298,4.6!96!8.393!R23!034!430J69?.?6!769!29!,786!O6/298,4.6!76-6!30!O6/O34^!#084.78,-3983!96!03!
J23?3!O6/O34!J64R23!30!29!8.3-J6!R23!Q,!96!3T.083^!aC]43;!>69?3O./,G!KLLMZ!HfHb!
#/! 3T./.6! 03! /3! ,986P,! /,! J]4?.?,! ?3! /,! 768.?.,9.?,?G! ?3! /60! 8.3-J60! 0.-J/30! ?3! /,0!
7648,0!d,20397.,0h!R23!96!/6!069G!?3!/,!J60.@./.?,?!?3/!397239846G!?3/!43397239846Z!,?-.83G!
03!d430.19,h!96!0F/6!,!02!3T./.6G!0.96!,/!?3!R2.39!308<!,/!'846!+,?6G!303!/21,4!R23!03!30A2-,!
76-6! 29,! A,98,0-,164=,G! 03! ?.023/O3! 39! .-<13930G! 39! 3O67,7.6930G! R23! 034=,! 8,/! O3;!
[Type text]   
 
P=P! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
J60.@/3! 0.! C.967V38! 96! V2@.34,! d769R2.08,?6h! /,! (,0,! ?3! /,!5693?,! 39! (V./3^! _2.39! 03!
R23?,! 8,-@.]9! J,?373! 3/! 3T./.6G! /,! ,20397.,G! /,! 06/3?,?! 3/! ,@,9?696G! 3/! 9,2A4,1.6B!
diiE%u53! 1208,4=,! J6?34! ?37.483BuE39! 72,9?6! R2.34,0Gu83! 308,4]! 30J34,9?6^uS4'! b*&84'!
'4,! *'\l'4,! *'\! 24'! )#%22%'l3! 24'! 5(*$%&4'lamb84'*'! -%! 2*! ()*+(,*8(J,l84'*'! -%! 2*!
%548*8(J,l84'*'!-%! 2*!,4'/*2+(*l53!1208,4=,!J6?34!?37.483u#08,!-,S,9,!//23O3u83!308,4]!
30J34,9?6u84)4!'(!,*-*!f#b(%&*!`*'*-4!,#,8*l84)4!'(!?(,48f%/!,4!f#b(%&*!*'*2/*-4!2*!
R*'*! -%! 2*! "4,%-*l76-6! 0.! 83! V2@.34,0! .?6! V,73! 0F/6! -3?.,! V64,u,! 76-J4,4!
8,@,76^uambC346!03124,-3983!3/!V37V6u?3!V,@3483!O.086!?64-.?,!86?,0!/,0!967V30!?3!03.0!
,S60uP208,-3983! -3! .-J.?3! ?37.483BuE39! 72,9?6! R2.34,0Gu83! 308,4]! 30J34,9?6uQ!
03124,-3983uV,@3483! O.086! ?64-.?,! 86?,0! /,0! 967V30! ?3! 03.0! ,S60! 83! .-J.?3u5425%&! *2!
b*,84!5*8\4l*!2*!8*'*!*b*,-4,*-*l*2!b*&84!f#,-(-4Il!*29R23!03J,0!60724,-3983u39!/,0!
967V30! ?3! .9O.3496! Q! ?3! O34,96uR23! 83! 308,4]! 30J34,9?6u76-6! 0.! 86?,0! /,0! 760,0! ?3/!
-29?6uQ,!960!V2@.34,9!J,0,?6!J,4,!0.3-J43h^!a73>?^bgKIjgKMb!!
+,!J]4?.?,!39!3/!3T./.6!03!,J439?3!76-6!29!6A.7.6G!3/!?30,44,.16!30!?30J439?.-.3986!
?3!86?6G!.97/206!?3/!8.3-J6G!R23!03!43J430398,!769!.469=,!,-,41,G!.9769-39024,@/3G!,0=!/6!
-23084,!(4.08.9,!39!G'!5+%*!?*!'5!91+?$?5!39!?69?3!J/,983,!29,!769O340,7.F9!769!/,!J638,!
#/.;,@38V! \.0V6JG!-2348,! 39! HfpfG! Q! 02! J63-,!D(*! T+%HHfG! 39! 3/! R23! /,! 308,?629.?3903!
V,@/,!769!0649,!?3!/,!3TJ34.397.,!768.?.,9,!?3!/,!J]4?.?,!Q!39!?69?3!(4.08.9,!03!437613G!39!
/60! 0398.-.39860! 76-J,48.?60! ?3! 64A,9?,?G! ?306/,7.F9! Q! ,J,84.?.,^! C34.! )600.! 2@.7,! /,!
0390,7.F9!?30?3!3/!3T./.6B!dB2!%1(2(4!3!'#'!(,,#)%&*b2%'!`c&-(-*'l)%!f(8(%&4,!)#3!2(5(*,*!
84,! 24'! 4b$%/4'l`484! `4'%'(5*lamb#/! 3T./.6! Q! 020! .992-34,@/30! J]4?.?,0u-3! V.7.3469!
?,?.O60,u)31,/6! /6! R23! 96! 83916! ?.9346G! J63-,0G! 641,0-60ut#%-c! e24/*,-4! sb*&84!
`%&-(-4! %,! *2/*)*&sl84,! 2*'! &*\8%'! *2! *(&%l84)4! #,! 82*5%2! '(,! /&4,84! -4,-%!
                                                
HHf!d"V3! ,48! 6A! /60.91! .09~8! V,4?! 86!-,0834Zu06!-,9Q! 8V.910! 033-! A.//3?! w.8V! 8V3! .98398u86! @3! /608! 8V,8! 8V3.4! /600! .0! 96! ?.0,0834^u+603!
06-38V.91!3O34Q!?,Q^!*773J8!8V3!A/20834u6A! /608!?664!e3Q0G! 8V3!V624!@,?/Q!0J398^u"V3!,48!6A! /60.91! .09~8!V,4?!86!-,0834^u"V39!J4,78.73!
/60.91! A,48V34G! /60.91! A,0834BuJ/,730G! ,9?! 9,-30G! ,9?!wV343! .8! w,0! Q62!-3,98u86! 84,O3/^! Y693! 6A! 8V303! w.//! @4.91! ?.0,0834^u%! /608!-Q!
-68V34~0!w,87V^!*9?!/66e!-Q!/,08G!64u93T8j86j/,08G!6A!8V433!/6O3?!V62030!w398^u"V3!,48!6A!/60.91!.09~8!V,4?!86!-,0834^u%!/608!8w6!7.8.30G!
/6O3/Q!6930^!*9?G! O,0834Gu06-3! 43,/-0! %! 6w93?G! 8w6! 4.O340G! ,! 7698.9398^u%!-.00! 8V3-G!@28! .8!w,09~8! ,!?.0,0834^u!#O39! /60.91! Q62! a8V3!
P6e.91!O6.73G!,!1308243u%!/6O3b!%!0V,9~8!V,O3!/.3?^!%8~0!3O.?398u8V3!,48!6A!/60.91~0!968!866!V,4?!86!-,0834u8V621V!.8!-,Q!/66e!/.e3!at4.83!.8b!
/.e3!?.0,0834h^!a\.0V6JG!HffIBMIIb!
!
   
 
"#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
P=9!
 
%,2*]*&'%Ilamb&30J6P,?,u?30J603=?,u?23S,! ?3! -.! 8.3-J6ur! 769! ]/! 8,-J676! 06Q!
,O,4,Bu034=,!4.?=72/6!J43839?34!,?-.9.084,4u29!@.39!?3076967.?6^!a73>?^bgKpb!!
C,48.4! 30! 0.3-J43! J,48.403! J,4,! (4.08.9,G! 39! G'! 4$5i*! 03! J34-.83! V,@/,4! 39! J4.-34,!
J34069,G! R23! 96! 30! 0.-J/3-3983! 29,! J4.-34,! J34069,! 39! 8]4-.960! 14,-,8.7,/30G! 0.96!
V,@/,4! ?3! 0=^! c9,! -,/38,! //39,! ?3! J,J3/30jJ,4,j3074.@.4uJ,J3/30! a?672-398,7.F9b! J,4,!
3T.08.4G!,968,!#/.;,G!0.9!29!?308.96!7.3486!Q!/,!7697.397.,!?3!/6!R23!03!?3P,!84,0!/,!3083/,!?3/!
@,476G! /,! 06/3?,?! 39! /,! J,48.?,! Q! /,! //31,?,^! U,@/,! ?3! 29! 84,2-,! ?3! O.,P346! 76-6! 29!
,286?.,19F08.76B! d"(! `&()%&! 5(*$%le#%! %2! -%2! %1(2(4l^u__2.973! ?=,0! ?3! -,4u3!
(,8%&/(-#)b&%l,4!'*b\*!*-J,-%! (b*l,4!84,48\*!%2!`#%&/4!-%!-%'/(,4l'J24!'*b\*!*M#%224!
M#%! -%$*b*l?4&! %M#(`*$%l#,*!)*2%/*! 22%,*! -%! `*`%2%'l3! -%! *,+#'/(*l24'! `*`%2%'l`*&*!
%'8&(b(&! 2*!*,+#'/(*l`*&*!5(5(&!84,!%22*l76-J,S34,!,-.1,uW*-(%!/%!-%'`(-(J!%,!%2!`#%&/4!
-%! `*&/(-*l,*-(%! /%! %'`%&*b*! %,! %2! `#%&/4! -%! 22%+*-*l^u_&30?3! 39869730u/%,+4! %2!
/&*#)*!-%2!5(*$%&4l'(!)%!M#%-4!%,!2*!8(#-*-!)%!*,+#'/(4l'(!)%!543l/%,+4!)(%-4!-%!,4!
`4-%&! 5425%&lC(%)`4! *,/%'! -%! f*8%&! #,*! )*2%/*ls72<986! J30,! /6! .-J4307.9?.@/3sl*!
O3730! J43A34.4=,! 96! .4! ,! 9.9129,! J,483u*! O3730! J43A34.4=,! -,47V,4-3uB2! %'`*8(4! )%!
*,+#'/(*!84)4!*!24'!+*/4'l?*&/(&l%'!'(%)`&%!`*&/(&'%!%,!-4'iI!a73>?^bgKqjgKfb!!
+,0!-2P3430! 769! R2.3930! J2?3! V,@/,4! 39!5,?4.?! 39! 3/! 84,9072406! ?3! KLLq! ,! KLLf!
8,-@.]9!V,@/,@,9!?3!3083!0398.-.3986!?3!J,48.403!769!/,!J,48.?,^!#9!769O340,7.F9!769!#/.;,!
#9,7V3!+2912G!R2.39!84,@,PF!769!/60!8308.-69.60!?3!02!A,-./.,!3-.14,?,!?3!)2-,9=,!Q!02!
J46J.,!3TJ34.397.,!aKLHMbG!?.73B!!
mR2.;<0!dO6/O34h!96!03,!J437.0,-3983!306G!J64R23!z,!?F9?3!03!O23/O3!3T,78,-3983{G!O6/O34!-<0!@.39!
43J430398,!29!923O6!dO.,P3hG!29!923O6!J467306!-.14,864.6G!,J,4373!/,!0390,7.F9!?3!034!-.14,983!39!3/!
J46J.6!J,=0!?3!64.139G!R23!39!43,/.?,?G!?3PF!?3!034/6!,/!-,47V,403^!a#083!J63-,b!-3!437234?,!,!29,!
,91208.,!?3! /,!R23!-3!V,@/,!-.!V34-,9,!430J3786!,! /,! .97,J,7.?,?!?3!R23?,403!39!29!-.0-6! /21,4!
?24,983!29!8.3-J6!J46/691,?6G!Q!,!/,!O3;!/,!,91208.,!?3!.9.7.,4!29!923O6!O.,P3G!d3/!84,2-,!?3/!O.,P346hG!
308,4!dJ,48.?6!39!?60h^!#9!68460!J63-,0!8,-@.]9!,/2?3!?3!923O6!,!3086G!,!R23!O6/O34!30!29!023S6G!29,!
./20.F9G!J346!39!43,/.?,?G!96!03!O23/O3G!R2.;<0!9.!0.R2.34,!72,9?6!03!?,9!/,0!769?.7.6930!J,4,!O6/O34h^!
+6!.983-J308.O6!?3/!3T./.6!3T.13!,/.08,4!29,!-,/38,!769!/6!.-J4307.9?.@/3G!0.19.A.7,!29,!
/,41,! /.08,! ?3! 760,0! R23! 96! 834-.9,9! J64! 43/,7.69,403! 39! 3/! 64?39! ,?372,?6G! 39! /,!
3T8390.F9!,?372,?,G!,J,43739!39-39?,?24,0!76908,9830!39!3/! /.08,G!J,4,!,/!A.9,/!83934! /,!
[Type text]   
 
P=:! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
0390,7.F9!?3!R23! /6! .-J4307.9?.@/3!96!J23?3!96-@4,403G!96!J23?3!769O67,403G!96!8.393!
769864960! 7/,460B! dc96! ,J439?3! R23! /6! .-J4307.9?.@/3u96! 34,9! /60! /.@460u96! 34,9! /60!
?.0760u96! 34,9! /60! 1,860uamb9.! ,R23/! @,4! ?69?3! V,7=,-60! 3/! ,-64! 769! /,! -.4,?,^uS4!
()`&%'8(,-(b2%!%&*!4/&*!84'*iI!a73>?^bggLb!!
$.3-J43! 437234?6! 769! 064J430,G! 30,! A64-,! ?3! ,06-@46! R23! 13934,! J431298,0! Q!
76967.-.3986G!/,!-,934,!39!R23!?3!-,934,!.930J34,?,!-3!0273?.F!306!R23!//,-6!d,@4.403!
/,!V34.?,!76/69.,/h^!#9!3/!O.,P3G!(4.08.9,!8,-@.]9!02A43!29!923O6!9,7.-.3986G!Q!76-6!39!29!
4.86! .9.7.<8.76!?3072@43!/,!-3-64.,!76-6!29!923O6!308,?6G!29!923O6!/21,4!0.9! /21,4!J,4,!
3T.08.4!6!+*a*e$0%$+^!#/!O.,P3!?.0J,4,!29,!769O340,7.F9!.98349,G!6!-3P64!29!?.</616!769!03430!
R23!960! 069!?3!,R2=!9.!?3!,V64,G!30! /,!O$5'1@%$@5!?*! '/0!4$5i*0B! d?*&*! &%84&-*&l/#5%! M#%!
`*&/(&Il?*&*! M#%! 2*!)%)4&(*! &%b4'*&*l76-6!29! 7<98,46! //396u3/! 7<98,46! ?3! 29,! ?.60,!
.9,7730.@/3u82O3!R23!J,48.4^uC,4,!J390,4!39!8.u82O3!R23!J,48.4^uB2!)*&!'%!*b&(J!84)4!#,!
/%2J,l76-6! 3/! X8346! -,83496u76-6! /,! J/,7398,! V.97V,?,u/398,0! 30A34,0! 9678249,0!
@4.//,@,9! 39! 3/! 7.3/6u76-6! 0.1960! ?3! 29,! 3074.824,! ,98.12,uJ34?.?,! 39843! J,J.460u3! 2*!
)%)4&(*! %)`%]J! *! -%'/(2*&l2*!)%)4&(*! %'8*,8(J! '#! 2(84&l'#! -&4+*!)%2*,8J2(8*l! amb'#!
%'`*,/4l'#! /%)b24&IlC,4,! 43764?,4u82O3! R23! J,48.4u3! '4a*&! 84,! %2! &%+&%'4ls76-6!
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J,0,! Q! O,! -<0! ,//<! ?3! /6! ?.,/F1.76! 76-6! 76967.-.3986G! /,! 398.39?3! 76-6! J467306! ?3!
769084277.F9! ?3! /6! V.08F4.76j067.,/G! 76-6! 29! ?30,446//6! ?3/! 7,-@.6! -3?.,983! /,0!
76984,?.77.6930!830.0j,98=830.0j0=9830.0^!!
Y23O,-3983G! /,! .?3,! ?3! dO6/O34! 0.9! O6/O34h! d8,7,! 3T.083G! ,! 769?.7.F9! ?3! 96!
4372J34,4/,hG!3/!dJ,=0hG!3/!dV61,4h!3T.0839!39!/,!-3-64.,!A4,1-398,?60G!-3/,97F/.760G!Q!/6!
R23!03!?3PF!,84<0!8,-@.]9!8.393!30,0!72,/.?,?30^!#/!56983O.?36!?3!C34.!)600.G!76-6!8,7,!
?3!c/.030G!3T.083!0F/6!39!/,!-3-64.,G!431430,4!39!8]4-.960!-,834.,/30!034=,!J34?34!86?,!/,!
3O67,7.F9^!*/!8.3-J6G!96!O6/O34!J23?3!034!29,!A64-,!?3!769034O,4!3/!923O6!V61,4!R23!03!
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V,!743,?6!,!84,O]0!?3!/,!-.14,7.F9u3T./.6^!#/!J,=0!?3/!R23!O.393!C34.!)600.G!Q,!96!30!c4212,QG!
Q!02!7.2?,?!,-,?,!769!?3030J34,7.F9!03!/3!,986P,!29!-,/39839?.?6!39!29!723986!3A=-346B!
V,!?30,J,437.?6^!(4.08.9,!431430,!0.3-J43!39!3O67,7.6930G!39!023S60!,!29!J,=0!?3839.?6!39!
3/! 8.3-J6G! 76-6! 39! 29! -2036G! 76-6! 3-@,/0,-,?6! 39! 02! -3-64.,G! 30! 29! J,=0! Q,!
.9V,@.8,@/3!39!8]4-.960!764JF4360G!,/!8.3-J6!R23!3/!7234J6!?3!(4.08.9,!308<!@644,?6!39!303!
J,=0^!c4212,Q!308<!J,48.?6G!?30,J,437.?6G!397,473/,?6!J64!/,!?.78,?24,^!!
#9!3/!3T./.6G!03!8.393!R23!39A4398,4!J3?30843G!39!/60!437644.?60!,!J.3!Q!,4-,9?6!-,J,0!
769!760,0!84.O.,/30G!39!02!923O,!7.2?,?G!?3@3!437696734!29,!13614,A=,!-,47,?,!J64!760,0!
AX8./30! ?.03S,?,0! 39! /,! .?36/61=,! ?3! /,! 6@06/307397.,! J4614,-,?,! ?3/! 7,J.8,/.0-6G! ?3! /,!
J2@/.7.?,?G! ?3/! 76902-6! ,A,9606G! ?3/! ?3O64,4! .97/206! 7234J60! -3?.,983! /,! ,@244.?,!
03T2,/.?,?!J43074.8,! Q! 020! =9A2/,0!?3! 43O6/27.F9!?3! 8.39?,!?3!,48./21.60! d76984,03T2,/30hG!
R23!9,?,!8.3939!R23!O34!769!303!J,=0!J34?.?6G!30,!7.2?,?!,@,9?69,?,!Q!R23!03!A.124,!39!
29,! 13614,A=,! 3O,93073983B! dE23/O6! 769! J3R23S60! 846A360! 39! /,!-,96Bu29! @6/=14,A6! ?3/!
@,976u29! 7,/39?,4.6! ?3! @6/0.//6u29! 39739?3?64! J2@/.7.8,4.6u29! @.//383! ?3! -3846! 0.9!
20,4uS4'! ,#%54'! 4b$%/4'! /&(5(*2%'0! `%&%8%-%&4'0l'4,! )(! )*`*0! )(! ,#%5*! +%4+&*e\*.l,!
84,O]0! ?3! 3//60u0]! R2]! 7,-.96! V3! 437644.?6! V6QuR23! 7,//30! V3! O.0.8,?6uR2]! 30J,7.6! V3!
84,90.8,?6uambu+#\*'!)%,4'! '#b2()%'!R23!E.41./.6u`*&*!%'/%!5(*$%!*! S4!7%'84,48(-4l*! 2*!
W#%5*!R(#-*-l,!020!J,4,=060!?3!03Tj0V6Ju14,9?30!,/-,73930uQ!J43034O,8.O60!?3!76/6430h^!
a73>?^bggKb!
! *J,43739! 39! R*/B+5=>5! 77! 76984,J2308,0! /,0! @308.,0! ?3! A,29,0! ?.08.98,0! 39! 72Q60!
.98308.960!(4.08.9,!03!84,90J648,G!O.,P3!?39846!?3/!O.,P3^!c9!84,9O=,!76-6!29,!7.1v3S,!V,73!
J,483! ?3! 29! $:5B$(5+$#:! 76/60,/! Q! 3984,S,@/3^! Y,?,!-<0! ,91208.606! R23! /,! 0,/,! ?3! 29!
V60J.8,/G! 3/! 0./397.6!?3! 02!@/,976G! /,! /,8397.,!?3!29!14.86!?3! 834464G!?3!?6/64G! /,!J46@,@/3!
.442J7.F9! ?3! /,! 0,9143G! 3/! 6/64! ,! ?30.9A377.F9B! dB,! 2*! 8(#-*-! -4,-%! ,*8\l-%! `%M#%a*!
5(*$*b*! %,! /&*,5\*l14,9?30! 7.1v3S,0!?3!J.76!?3!-38,/uB,! 2*! ,#%5*! 8(#-*-l%'`%&4! %,! %2!
*,-c,Il%/2-.9,?6!Q!O,7=6uJ,4373!29,!0,/,!?3!V60J.8,/h!amb!a73>?^b!gggb^!#/.;,!-3!V,73!968,4!
R23!39!/,!7.2?,?!?3!64.139G!(4.08.9,!O.,P,!39!84,9O=,G!30!29,!7.2?,?!39!R23!3//,!03!-23O3G!
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39! /,! 7.2?,?! ?3076967.?,G! 30J34,Z! /,! -.14,7.F9u3/! 3T./.6G! 069! 29,! 30J34,G! 43,/! aJ,J3/30G!
3-J/36mb!3!.-,1.9,4.,!aO6/O34G!J34-,93734G!43j7690842.4mb^!
(4.08.9,!-.4,!3/!J,.0,P3!769!?30?]9G!-.4,!,/!8.J6!A649.?6!R23!-3,G!,!/,!J29e.3G!03430!
3T84,S60G! 3/!-3846!-.?3! 3/! 8.3-J6G! /,! 30J34,! 39! 3/!-3846! 02@8344<936G! 30! /,! V64,! 7346G!
76973J86!-,Q,G! /,!9,?,G! /,!30J34,!39!S5+@*'/(5W! '>(*5!?*!:*%+/W!"/+5!@*+/B!damb#/!X/8.-6!
-3846! 03! 4384,0,uJ346! 9,?.3! 8.393! J4.0,^u#/! 8.J6! A649.?6! V,! ?3P,?6G! 39! 3A3786G! ?3!
-3,4GuJ346!03124,-3983!O6/O34=,!,!V,734/6u/,!734O3;,!/,!6J4.-3!/,!O3P.1,G!3/!7343@46uQ!/,!
J29e.3!J6?4=,!39739?34!6846!J6446u769!/,!76/.//,!?3/!J4.-346^u#9!72,986!,!-=Gu`4-&\*!`*'*&!
%2! &%'/4! -%!)(! 5(-*l'J24!)(&*,-4l%,5#%2/*! %,! 2*! ,#b%! -%! 2*! '42%-*-0l-%! 2*! -(e%&%,8(*I!
a73>?^b!ggIb!!
*/!A.9!76-.39;,9!,!J60.@./.8,403!/60!3972398460G!,29R23!03,!39!30,!43,/.?,?!J437,4.,!
?3!/,!7?5!6!4#*'%5b!f$.9!0,@34/6uJ,48.-60!?3!/,!-.0-,!7.2?,?u$.9!0,@34/6u3/!-.0-6!?=,u8X!
V,7.,!3/!Y6483G!Q6G!V,7.,!3/!$24^u$.9!0,@34/6u0.9!?37.4960!9,?,u431430,-60!?30J2]0!?3!8430!
,S60u,/!J2986!?3!J,48.?,^uambz$34=,!,7,06!308,!7.2?,?u84.083!,/!,8,4?3734u-64837.9,!,! /,0!
03.0!?3!/,!8,4?3u!/,!7.2?,?!?3!/,!72,/!96!J6?3-60!?30J31,4u76-6!?30J31,9!/60!@,4760G!/60!
,O.6930{ux#//60! 8,-@.]9! 431430,9yu?.P.083uQ! Q6! J390]! R23! ]4,-60! 76-6!
3//60Gu@,4760u843930u'(,!-%'/(,4!e($4uR23!03!742;,9!39!3/!67],96u39!,/129,!308,7.F9u39!3/!
,9?]9!//396!?3!30J2860h^!a73>?^b!ggfjgILb!!
c0,9?6! d5'4*++*,W! 0'5(B! R23! V,73! J,483! ?3/! /29A,4?6G! 7690.083983! 39! 84,90J6934!
0=/,@,0!J,4,!743,4!29!7F?.16!?.A=7./!?3!?307.A4,4!Q!R23!03!20,@,!39!/60!,44,@,/30!J,4,!V,734!
84,90,77.6930!?3!02J34O.O397.,G!(4.08.9,!J693!J,8,0!,44.@,!3/! 8,916!8/'4*+^!(4.08.9,!?,!29!
923O6!1.46!,!02!43/,7.F9!769!/,!J,48.7.F9!?3!308,4!39!?60!/21,430!,!/,!O3;!Q!96!308,4^!R/%5(!
N",916N! 30! 29,! ?37/,4,7.F9! 84.083! Q! 4,@.60,G! 96! V,Q! J60.@./.?,?! ?3! O6/O34! /3! 30J38,! ,!
:,4?3/G!,/!R23!?37/,4,!-23486!.12,/!R23!,!/,!).9,/?.G!/60!-,8,G!-,8,!/,!J60.@./.?,?!?3!O6/O34G!
/,!,S64,9;,!060839.?,!?24,983!gL!,S60G!96!V,Q!O6/O34^!+./.,9,!>3/.J3!V,73!/6!J46J.6!J346!,!
84,O]0! ?3/! V2-64G! V,7.39?6! 29,! O340.F9! J,4F?.7,! ?3/! -.0-6! 8,916^! #0! 3O.?3983! R23!
76-J,4839!29!-.0-6!-,J,!-398,/!?3!(696!$24! Q!?3!*-]4.7,! +,8.9,B! ",-@.]9!53?3//=9!
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,-,@,!,!:,4?3/G!53?3//=9!303!53?3//=9!8,-@.]9!,44,@,/346!R23!/6!O.6!?30J/6-,403!39!29,!
,O.6938,! %+#@"5b! fs/! 5?$4$(/! *'! 95+95?*/l?*! '50! '#@*0! )#*! 5! '/! '*i/0l45(! :5+@5(?/! :$!
+*%/+(/lY6G!,*-(%! /%!%'`%&J0!,#,8*^uY6!83!30J34,469!/60!<4@6/30uR23!V,@=,0!J/,98,?6u9.!
/,!308,82,!?3/! .9?.6!V34.?6u39!@46973!39-6V37.?6uY6!83!30J34F!82!8=,!,@23/,uR23!-24.F!
//,-<9?683u9.!/,!0.//,!?3!-.-@43!R23!O39?.3469u9.!/,!7,//3uR23!7,-@.F!?3!96-@43u#/!-,4!
96! 30J34,! 9297,uQ! 39! 02! .4! Q! O39.4u96! V,Q! T++535'! 5:5+B/l96! V,Q! 5$! S#*(/0! T$+*0!
)#*+$?/l! @#5(?/! 6/! %*! 4#*'45! 5! 4*+l! Xo]W4! f*3! &%/4&,4.l%2! %'`*8(4! 8*)b(*l%2! /(%)`4!
5#%2*l/4-4!+(&*!%,!%2!8\&8#24!(,e(,(/4l-%2!'(,'%,/(-4!*/&4]lY6!R2.346!R23!3/!7,-,4346!?3/!
$6467,@,9,u-3! J4312983G! 843.98,! ,S60! ?30J2]0B! xzc9! 7,J27V.96Gu76-6!
0.3-J43{yuG(%)`&%! ,4! %1('/%0l:,4?3/! -24.FGuQ! /,! ",9,! ).9,/?.! 8,-@.]9! 3-.14F^u_2.346!
684,!/2;G!6846!-,4Gu684,0!O6730G!684,0!-.4,?,0u46-J34!3083!J,786!?3!9608,/1.,uR23!960!,8,G!
@/:/!#(5!@/(?*(5!?*!#(5!:5'?$@$J(l3!,4!5425%&!*!'4a*&!84,!%2!b*&84!M#%!*/&*5(%'*!#,*!
)*&l4'8#&*l`*&*!-%5425%&)%!*!2*!8(#-*-!-4,-%!,*8\IlW4!f*3!,+&-.%/96!V,Q!5++535'lGJ24!
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5<0! 437697./.,?,! J,4373! 0.82,403! 39! 3/! 923O6! /21,4Z! V,73! 43A34397.,! ,/! 8439! ?3!
7347,9=,0G!29,!923O,!06964.?,?!?3!/60!,9297.60!,286-,8.;,?60G!303!J,964,-,!@/,976!769!
/=93,0! 46P,0G! 684,! O3;! /,0! 308,7.6930! 14,9?30! Q! 0./397.60,0G! 29,! A21,B! 76-J,486! 02!
0398.-.3986^! r6! 8,-@.]9! ,-]! 3060! 843930! 30,! J60.@./.?,?! ?3! ,20398,403! ?3/! -29?6G!
020J39?3403!-<0! ,//<! ?3! /,! 7.2?,?,9=,! /.@34,/! Q! ?3! 86?,0! /,0! O.6/397.,0^! c9! 430J.46! ,! /,!
6J430.F9!?3!/,!?.08,97.,!39!02!J63-,!N*+@5(>50b!fY6!93730.86!.4!-2Q!/3P60uJ,4,!06S,4uc9!
8439!?3!7347,9=,0!-3!@,08,uc9,0!O=,0!V3442-@460,0!R23!764439u,/!@64?3!?3/!-,4uQ!Q,!-3!
0.3986!39!6846!-29?6u"(!(+,4&*,8(*!-%!2*!,4)%,82*/#&*l)%!`%&)(/%!b*#/(]*&!84,!4/&4'!
,4)b&%'l"(!*$%,(-*-ls'43! 2*!%1/&*,$%&*0! 2*!-%!`*'4sl%'! 2*! 8(#-*-*,\*!#,(5%&'*2!-%! 24'!
'#%a4'iI!a73>?^b!gIIb!!
! #9!02!/.@46!+.91v=08.7,!13934,/!aHfpfbG!R23!76908,!?3!8430!J,4830G!H$(BQ>0%$@5!R*(*+5'G!
N#5?*+(/!?*!(54*B5@$J(!Q!V+54*0>5!76-.39;,!,!308,@/3734!29!J,/.-J03086G!3074.824,!?30?3!
3/!3T./.6!Q!?30?3!29,!7.2?,?!R23!J676!,!J676!76-.39;,!,!V,@.8,4^!#9!02!J63-,!E54*B5@$J(G!
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J,4373!308,@/3734!29,!.-J4698,B!amb!dY,O31,4!30!93730,4.6GuO.O.4!96h^!aHfpfB!gppbG!V,Q!29,!
?.08.97.F9!O3/,?,B!29,!760,!30!R23434!O.O.4G!684,!760,!30!96!R23434!034!3/.-.9,?6^!&30?3!,//=!
76-.39;,!29,!O.?,!39!R23!96!86?6!308<!J6@/,?6!J64!/,!-3-64.,G!,29R23!/,!-3-64.,!03,!
6-9.J4303983G!/,!-3-64.,!?3!/,!9,O31,7.F9!Q!?3/!6846!/,?6G!J346!?,!30J,7.6!,!29,!923O,!
O.?,G!?,!30J,7.6!,! /,!923O,!7.2?,?G!3/!923O6!7698.93983G! /,0!1,O.68,0G!-<0!7347,9,0G!J346!
R23! ,X9! 96! V,! O.086! J60,?,0! a39! /,0! 027.,0! J/,Q,0! ?3! \,473/69,G! ?3! 303! 39869730bG! /3!
,9297.,9! R23! Q,! 96! 308<! 39! ,/8,-,4^! (6-.39;,! ,! 83934! 29,! U+$:*+5! (/@$J(! ?*! G#+/95!
a73$?^bgqMbB!G'!+*@$1(!''*B5?/!:$+5!@/(!/i/0!50/:3+5?/0l!@/:/!*'!@/()#$0%5?/+!?*!7(?$50l6!
4*!@/050l!)#*!'/0!?*:I0!(/!4*(^l!c9!?=,!O.!J,0,4!,!84,O]0!?3!/,!O398,9,!16/69?4.9,0u!J346!
9297,! O.! /398,0! J60,403! /,0! 1,O.68,0u39! /,0! ,439,0! 7698,-.9,?,0u! ?3! 29,! J/,Q,!
-3?.8344<93,^!
+,! -23483! ?3! >4,976G! /,! 7,=?,! ?3/! A4,9R2.0-6! J,4373! 437697./.,4/,G! 0.9! 3-@,416!
3T84,S,!/,!4,?.7,/.?,?!?3!/60!7=472/60!24212,Q60!Q!,968,!/,!839?397.,!-<0!02J34A.7.,/!?3!/60!
7=472/60!7,8,/,930^!Y3730.8,!83934!3/!-,4!7347,G!303!R23!43J430398,!/,!-23483!Q!/,!V2.?,G!?3!
684,! -,934,! 03! ,V61,Z! 7690.?34,! ,! \,473/69,! 76-6! 29,! 30J37.3! ?3! 7.2?,?! ,9?4F1.9,G!
.983403TB!!
La primera vez que escribí sobre Barcelona, hace muchos años ( a finales de los años 70)–en un libro 
llamado Barce-donas, en el que participamos sólo mujeres–, yo hablaba de que las ciudades tienen 
sexo. Y a mí me parece que Barcelona es una ciudad bisexual, con elementos masculinos y femeninos. 
Es una ciudad en la que me siento cómoda, fundamentalmente por el mar. Yo me crié en Montevideo; 
pasé allí treinta años y no puedo estar mucho tiempo en un lugar que no tenga mar. Me basta con saber 
que está, me basta con olerlo a veces. Me ahogo, me asfixio, donde no hay mar. Por otra parte, me tocó 
vivir una etapa bonita de Barcelona. La de la muerte de Franco, esos años de la transición, en los que 
estuve vinculada a los poetas, escritores y artistas de esta ciudad. Fue una época interesante, con cierto 
parecido a lo que yo viví en Uruguay. Allí con más intensidad, porque eran más revolucionarios. Por 
eso digo que la gauche divine fue siempre más divina que gauche, ¡mucho más divina que gauche!!
(6-.39;,! ,! 43/,7.69,403! 769! 29,! 13614,A=,! R23! Q,! 96! 308<! ?3/! 86?6! ?30.348,G! 0F/6!
,84,O30,?,!J64!/60!3T./.,?60!R23!?3,-@2/,9!769!/60!6P60!J34?.?60!6!8,7.824960G!76-.39;,!,!
83934! 29,! O.?,! V2-,9,! 39! \,473/69,G! ,29R23! 96! ?3P,! ?3! 43764?,4G! ,! /,! O3;! .-J693!
?.08,97.,!-3?.,983!/,!?.08.97.F9!03-.F8.7,!?3!/,!-3-64.,!?3/!3T./.6!Q!/,!-3-64.,!84.O.,/!R23!
/3! 02J693! ,V64,! 3/! 923O6! 30J,7.6G! 02! ,-,4124,! J64! /,! 12344,! R23! J34?.3469! d@3//60! 3!
   
 
"#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
P=O!
 
.9139260!76-6!9.S60hB!d%iamb!"3!76967=!39!03J8.3-@43uQ!34,!686S6!39!3/!V3-.0A34.6!?3!/60!
14,9?30! AF0./30! -,4.960GuQ! 34,! J4.-,O34,! 39! 3/! J,=0! 72Q,! 12344,! J34?.-60ub%224'! %!
(,+%,#4'! 84)4! ,(a4'u3! 5(42%,/4! ,4'! -%'`(-(Jl8#3*'! f%&(-*'! 22*)*)4'l'%+#,-4!
,*8()(%,/40! %1(2(4ls-3?.8,7.F9! ,-,41,! 6! ?30391,S6sIl*?3-<0G! Q6! 96! .@,! ,! 43764?,4! 3/!
?=,! ?3! 82! 72-J/3,S60uJ,4,! J46/.P,-3983! 39O.,483! 29! 431,/6Gu#,! f(24! -%2! `*'*-4! M#%!
%-#8*-*)%,/%l-%,4)(,d&*)4'!)%)4&(*iI!a73>?^Bgpqb!
#9!N#5?*+(/!?*!(54*B5@$J(!02!J63-,!7%$(*+5+$/!.9846?273!/,!03-.60.0!?3!29,!923O,!
83796/61=,! ?3! O.,P3G! -<0! J3?30843! R23! /,! 9,O31,7.F9G! V,@/,! ?3! ,346J234860! Q! 39! 29,!
-38<A64,! 769829?3983! V,73! 29,! 7/,4,! ?.08.97.F9! 39843! 3/! 0.196! 84,0/,?6! Q! 3/! 0.196! O.,P3B!
ambh!0F/6!39!/60!,346J234860!Q!39!/,0!?<4039,0u/60!O.,P30!0.-2/,9!83934!29!A.9!6!29!J4.97.J.6!
Q!,29!0.9!7696734!3/!96-@43!?3/!/21,4uV,7.,!?69?3!03!O,!6!3/!96-@43!?3!/,!7.2?,?u,!/,!72,/!
03!//31,4<!ambu/,!06/,!J,/,@4,!O.,P3u769O67,!43-.9.07397.,0!,98.12,0Bu86?60!/60!O.,P3460!R23!
,/129,! O3;! 3-J439?.3469! 7,-.96uQ! 86?60! /60! J638,0! R23! 72/8.O,469! /,! -38<A64,u76-6!
7.2?,?30!?3!29!O.,P3!.-,1.9,4.6Gu0.9!84,0/,?6^u!!!!!!!!!a2*!0/K5?/!%5(%/W!%5(%/W!
!!!!)#*!65!(/!0/6!?*!5)#>^],!a73>?^BILfb!
#9!/,!834734,!J,483!?3!H$(BQ>0%$@5!B*(*+5'!aHfpfbG!V+54*0>5G!R23!76-J693G!76-6!0.!?3!
29! J/,96! ?3! O.,P3! 03! 84,8,4,G! 769! 3/! 96-@43! ?3! O,4.,0! 308,7.6930! 2@.7,?,0! 39! E3937.,G!
72,846!769!96-@43!J46J.6!Q!29,G!/,!X/8.-,G!769!96-@43!139]4.76^!+,!Y|!G0%5@$J(b!;$45!O*B'$!
<@"$54/($b!f#/!,98.126!J4308.1.6!?3!/60!O.,P30u?30?3!]J67,0!/3P,9,0uJ34-.83!02J6934!R23!3/!
O.,P346u,2-398,! 02! J3473J7.F9! ?3! /6! 0390.@/3h! amb! a73>?^bIggb! V,@/,! ?3! /,! ,2864.?,?! ?3/!
308,4! ,//=! R23! 03! ?.0J28,9! O.,P3460G! 9,O31,9830G! 7469.08,0G! ,9846JF/6160! Q! J638,0!
84,90V2-,9830G!3T./.,?60^!
#9! 02!}'%$:5!*0%5@$J(b! +*B+*0/! .90.083!39!3/! 4314306! .9O67<9?6/6!39!O,4.,0! /3912,0G!
76-6! 0.! /,! 84,O30=,! /3! V2@.34,! ?,?6! 303! J6?34G! 30,! 03S,! ?3! O.,P34,G! 76-6! 0.! 14.8,4/6! 39!
O,4.60!.?.6-,0!V.7.34!-<0!3A.7,;!/,!.9O67,7.F9b!)%5C*")%'u!!!!!!!!!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)#"'c)u!!! ! ! ! !)#"c)Yuambu4386496!769!3/!J3446!?3!/,!9608,/1.,!V,-@4.3986u96!
7,90,?6!?3!O34!,12,0!?3!4=60!Q!7,9,/30u0.96!3083! /3986!84<90.86!?3!296!,!6846u3083!Q6!39!
J/24,/!96! .?]98.76!,!-=!-.0-,uQ!R23! 0.3-J43!-3! 84,.7.69,^uU,@4<!96-@430!J,4,!3086u30!
031246! 39! /60! 390,Q60! ?3! +,7,9u6! 39! 3/! -]86?6! ?3/! 4372406Bu684,! O3;! Q! Q,! 39! 8.344,0!
76967.?,0ua8/'4*+G! 7,98,?6! J64! :,4?3/G!95+%$+! *0!:/+$+! #(! 9/@/Wl/,!-,4! R23! 30! 3/!-64.4G!
7,48,!?3!-,-<!30J34,9?6hamb!a73>?^bIgpb^!*R2=!V,@/,!923O,-3983!?3!303!02P386!76/378.O6!
3T./.,?60! 769! 3/! R23! 96! 03! .?398.A.7,! 76-J/38,-3983G! V,@/,! ?3/! /3986! 84,031,4G! ?3! /,!
9608,/1.,!R23!/,!,76-J,S,!76-6!29!J3446G!?3!R23!3/!J3446!308<!V,-@4.3986Z!Q!4302-3!020!
14,9?30! J46J60.7.6930! O6/O34G! J,48.4j-64.4j-,4G! /,! 3J=086/,G! /,! -,?43! 30J34,9?6G!
,@,9?69,?,^!!
#9!02!J63-,4.6!G#+/95!?*09#10!?*!'5!''#4$5!aHfqpb!Q,!96!V,Q!d3/!'846!+,?6h!76-6!29!
/,?6!6846G!0.96!d6846!/,?6h^!$2!3TJ34.397.,!?3!02!4314306!96!43,/.;,?6G!J346!R23!V,!?3P,?6!
/,0! V23//,0! 39! 3/! 7234J6! Q! 923O,-3983! ,/2?3! ,! /,! 967.F9! -,4T.08,! 39!O$5'1@%$@5! ?*! '/0!
4$5i*0b! dY6! 86?6! O.,P3! 03! 43,/.;,uQ! V,Q! R2.39! ?3! 8,986! 30J34,4! 39! 3/! J23486uQ,! A23! Q!
431430Fu".393! /,0! ,4421,0! ?3/! O.,P346u-,J,0! //3960! ?3! .9074.J7.6930u846A360! ?3!
7.2?,?30uJ,/,@4,0! 923O,0uc9,! 9608,/1.,uR23! Q,! 96! 30! ?3! ,R2=u9.! 30! ?3! 6846! /,?6^!
a73>?^bIMIb^!!
#9!O$I'/B/!?*!*e$'$5?/0!aHfqpbG!?3/!-.0-6!/.@46G!(4.08.9,!-,98.393!29,!769O340,7.F9!
769! :2.//,2-3! *J6//.9,43G! 769O340,! 769! 02! J63-,! V*e%*! Y! H5! 9*%$%*! 5#%/W!
?3!N5'$B+5:50G!U/*:50!?*! '5!95&!6!?*! '5!12344,!aHfHgjHfHobG!39!3/!R23!3/!J638,!V,@/,!?3!
29,!84,O30=,!39!3/!30J,7.6G!J346!06@43!86?6!39!3/!8.3-J6!96!J64!3/!?30J/,;,-.3986!?3!29!
/21,4! ,! 6846G! 0.96! J64! 3/! 7,-@.6! ?3! 29! V37V6! J6/=8.76B! /,!-6O./.;,7.F9^! *J6//.934! O.,P,! ,!
@64?6!?3/! 7,44.86! ?3! 02! ,-.16! ?.@2P,983!*9?4]!)62O3Q43^! (69! /60! 7,/.14,-,0!*J6//.9,.43!
.9,2124,!/,!J630=,!O.02,/G!/,!.?3,!30!46-J34!/,!0.98,T.0!?3!/,!3074.824,G!Q!-3?.,983!3/!206!?3!
/,!3074.824,!,286-<8.7,G! 13934,4! .-<13930!20,9?6! /,! 8.J614,A=,!R23!J23?3! .97/2.4!206!?3!
?.O34060!8.J60!6!?3A64-,4G!-6/?3,4!/60!8.J60!6!/384,0!J,4,!743,4!A64-,0!39-,47,4!J,/,@4,0!
39! A64-,0! 30J37=A.7,0! 6! ?.@2P,4! /=93,0! 769! /,0! J,/,@4,0G! 206! ?3/! 76/64! 6! ?3/! O,7=6G! 769!
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P>H!
 
.98397.F9!?3! ./2084,4!6! 46-J34! /,! .?3,!?3! ./2084,7.F9^!*!7698.92,7.F9!J,483!?3/!J63-,G! /,!
J,483! 7,/.14,-<8.7,! 769!3/! R23!C34.! )600.! ?.,/61,G! 8,986!39! /,! O340.F9!64.1.9,/! 39! A4,97]0!
76-6!/,!84,?277.F9!39!30J,S6/B!
!
*J6//.9,.43!aKLHqb!
!
 
!*J6//.9,.43!aHfqpBHgHjHggb!"4,?277.F9!?3!W^!%19,7.6!E3/<;R23;!!
!
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P>P! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
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*0=! (4.08.9,! 308,@/373! /,! 769O340,7.F9! 769! *J6//.9,.43G! Q,! 96! V,@/,! ?3! /60! 3T./.,?60!
0.96!.98398,!29!O$I'/B/!?*!*e$'$5?/0G!39!?69?3!84,9074.@3!O34060!?3!*J6//.9,.43!?3!-,934,!
/.834,/! 3T73J86! J64! d&30! 1],980! A24.32T! 03! ?4300,.398! 024! #246J3hG! R23! 3//,! d84,?273h! 39!
8]4-.960! J6/=8.760! ,! d&30! 1],980! A24.32T! 03! ?4300,.398! 024! /~*-34.R23! +,8.93hG! 39! ?69?3!
V,73!29,!,9,/61=,!769!/,!0.82,7.F9!39!#246J,!O.O.?,!J64!3/!J638,!39!/,!12344,!Q!3/!3T./.6G!Q!/,!
O.O.?,!J64!3//,!Q!/,0!/60!3T./.,?60!?3!*-]4.7,!+,8.9,G!?24,983!/,0!?.78,?24,0^!(4.08.9,!834-.9,!
769!29,!O3406!?3!*J6//.9,.43!R23!76-J,4839!/384,!,!/384,!d_23!9620!O39.690!73J39?,98!?3!
9,843hG! d,7,@,-60! 0.9! 3-@,416! ?3! 9,734hG! 3/! 3T./.6! 76-6! 29! 9,7.-.3986G! 3TJ34.397.,!
84,2-<8.7,! J,4,! (4.08.9,G! R2.39! ?.73! ,! *J6//.9,.43! dR2.34,0! 6! 96! 76-J439?34,0G! 0.9!
3-@4,16G!R23!,7,@,-60!?3!9,734hB!dY620!?-30!,?.32!s!86283!293!]J6R23u!!!!!!!!
!!!!!:^!*J6//.9,.43u!*R2=!/,!O.?,!O23/O3!,!76-39;,4u!!!!!!!X.*!95+%$0!?*!O*5#4$''*!#(!9*#!545(%!
:$(#$%]^lY6!769!/,!-.0-,!.98390.?,?G!30!7.3486u!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!XE/#0!?~:*0!5?$*#!! %/#%*!#(5!19/)#*lQ!R2.;<0! 769!-3960!,/314=,u! ! ! ! XO*0!B15(%0!
=#+$*#e!0*!?+*005$*(%!0#+!'dT:*+$)#*!H5%$(*]^l+6!X9.76!R23!7696;76!J64!,V64,!30!/,!O.?,Gu-3!
?.P.083!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!XH*0! 9/$00/(0! 4/+5@*0! :/(%5$*(%! ?*0! 53~:*0]^l+60! J<P,460! 96! 069! /60! -.0-60G! 30!
O34?,?Gu839?43-60! R23! ,76082-@4,4960! ,! 02! 7,986^uc9,! O3;! 8,-@.]9! J34?=! /,!
.9A,97.,Gu769A.30,0Gu39! O.3P,0! 7,47,0,0! 9,2A4,1,?,0^! ambu8X! R23! 839=,0! 3TJ34.397.,! 39! 3/!
3T./.6Bu74334<0! O34! 29! 460846! 76967.?6uJ346! 96! 83! 391,S30u30! 6846! ?.A343983u?3! 86?60!
-6?60!-<0!@39.196u! ! XH5!9*%$%*!5#%/!(/#0!545$%! @/(?#$%!?5(0!#(*!19/)#*!E/#4*''*^]lY6!
034<0! 864824,?6uY6! 034<0! /,9;,?6! ,/!-,4u'84,! 7.2?,?! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! uaO,1,4<0! J64! /,0!-.0-,0!
7,//30bu96!-64.4<0!39!29,!73/?,u96!6.4<0!/60!14.860!?3!/,!7<-,4,!60724,u!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+398,-3983u! ! 83! ,76082-@4,4<0! ,! ,-,4! 3083! 6846! -,4uQ! 39869730G!
R2.34,0!6!96G!76-J439?34<0!!!!!!!
lt#*!(/#0!4*($/(0!@*9*(?5(%!?*!(5~%+*^!X73>?^bIpLjIpHb!
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P>9!
 
#9!S53*'! SI+35+5! aHffHb! O23/O3! ,! /,! 43-.9.07397.,! ?3/! 3T./.6G! Q,! 39! J,0,?6G! 39! 02!
J63-,! Ge$'$/b! +,0! 7,0,0! ?3! -.0! ?=,0uA/68,@,9! 76-6! ,47,0uO=,0! ?3! ,12,u?69?3! Y6]!
?64-.?6uQ6!-3!?30/.;,@,u39!023S60!?3!-,/3;,^ur!86?6!34,!A21.8.O6^!a73>?^BMKpb!
! $.8X,! 02! 3T84,9P34=,! Q,! 39! 8]4-.960! ?3! /3912,0G! V,@/,! ?3! 29,! 7.2?,?j-2P34! S53*'!
SI+35+5!39!R23!03!V,@/,9!-X/8.J/30! /3912,0G!30!29!-6-3986!?3!724,G!?3!96!V,//,403!,! /,!
.983-J34.3G!29!43769673403G! .?398.A.7,403G!?672-398,403G!3/!397239846!=98.-6!76-6!39!/,!
7,97.F9!V6-F9.-,! H5! *e%+5(i*+5! ?3! +./.,9,! >3/.J3G! 29!923O6! /21,4! 39!?F9?3!3T.08.4G! 29,!
764J643.;,7.F9!3TJ2308,G!V,Q!29!923O6!034!R23!02413!,R2=B! d(6984,!02!@,28.0-6!9,8,/u3/!
96-@43! 0374386! 769! R23! /,! //,-6B! d\,@3/^u(6984,! 3/! O.39843! R23! /,! ?.0J,4F!
769A20,-3983u/,! 72397,! ?3!-.!-,96! R23! /,! 397.344,^u(6984,! 3/! ?30,-J,46! ?3! 020! 6P60!
J4.-,4.60u/,! ?6@/3! O.0.F9! ?3! -.! -.4,?,! ?69?3! 03! 43A/3P,^u(6984,! 02! ,/8.O,! ?3092?3;u/60!
V6-39,P30! 0,7460u/,! 6A439?,! ?3/! J,9u?3/! O.96! Q! 3/! @306^u(6984,! /,! 6@08.9,7.F9! ?3! 02!
0./397.6u29!?.072406! /,416!Q! /3986u0,/-6?.,! 0,/.9,u723O,!V60J.8,/,4.,u0.1960!39! /,!J<1.9,G!
.?398.?,?h^!a73>?^bMKqb!
#9!H5!%+5(0B+*0$J(G!J63-,!?3/!-.0-6!/.@46G!43.O.9?.7,!02!3T84,9P34=,!76-6!29!?30,A=6!
,/!6?.6!?3!29,!7.2?,?!?3!-.14,9830G!J346!R23!03!-23084,! AF@.7,!,983!3//60G!76-6!O.-60G!
0273?.F! ?24,983! 86?6! 3/! A4,9R2.0-6! Q! 39! /,! ,782,/.?,?B! dB,! 2*! 8(#-*-0! f*3! #,*!
84,'(+,*.loW4!*)*&d'!*2!%1/&*,$%&4r^u\,@3/G!0,4?F9.7,Gu03!4=3!?3/!O.3P6!3-@/3-,u-3;7/,!
/3912,0!?.O340,0u?37/.9,! /60!O34@60!-234860uQ!,J60846A,!39!677.8,96! ambuU3!?3!V,734-3!
29!76//,4u769!3060!,@,/64.60Gu03S,0!?3!.?398.?,?!?3/!3T84,9P346h^!a73>?^bMgLb!
 >43983!,! /,!?.08.97.F9!769968,8.O,!39843! /,0!7,83164=,0!?3! .?398.A.7,7.F9!d3T./.,?6h!3!
d.9-.14,983hG! (4.08.9,! C34.! )600.! aKLHLb! ?37/,4,! ,/16! R23! -3! V.;6! 43-698,4-3! 769!
0398.-.39860! 3976984,?60! ,! J64! R2]! /,! 3/31=! ,! 3//,! 76-6! J,483! ?3! 3083! 3082?.6B! A23!-.!
769O.77.F9! ?3! R23! V,@=,! ,/16! 39! /,0! J,/,@4,0! ?3! (4.08.9,! R23! J6?=,9! 43J430398,4! /,!
0.82,7.F9!?3!/,0!-2P3430!.9-.14,9830!/,8.96,-34.7,9,0!R23!O.G!?30?3!29,!J60.7.F9!0.9!?2?,!
J4.O./31.,?,G!39!/60!,S60!KLLp!,!KLHL!39!#0J,S,!Q!R23!39!86?6!7,06G!J6?4=,9!43J430398,4!
303! 0398.-.3986! ?3! /,! dV34.?,! 76/69.,/! ,@.348,h! R23! -3! ,84,O30,@,! ,/! 3-J3;,4! ,! 034!
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76907.3983!?3!/,0!43/,7.6930!76/69.,/30!39!/,0!R23!V,@=,!O.O.?6!86?,!-.!O.?,^!(436!,!J30,4!
?3! /,! ?37/,4,7.F9! ?3! (4.08.9,! C34.! )600.! R23! 0.123G! R23! 020! J,/,@4,0! 0.9! ?2?,! J23?39!
43J430398,4! /60!0398.-.39860G!3060!769! /60!R23!9.91X9!J4673060! .908.827.69,/!?3!-3-64.,!
O,! ,! /.?.,4G! ?3!-2P3430! 39! 3/! 3T./.6! Q! 8,-@.]9! ?3!-2P3430! d-.14,9830hG! J,4,! R2.3930! 96!
3T.083! 0.! R2.34,! /,! J60.@./.?,?! ?3! 30,! -3-64.,! V.08F4.7,G! ?3! 29! /21,4! R23! 3TJ/.R23! 02!
3TJ2/0.F9G! J230! J,483! ?3! /,0! 923O,0! 83796/61=,0! ?3/! 6084,7.0-6! 30! 672/8,4! /,! 3TJ2/0.F9!
76-6!8,/B!
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769A/.7860!,4-,?60!?3!@,P,!Q!?37/,4,?,!.98390.?,?!Q!/,0!7,?39,0!1/6@,/30!?3!72.?,?6G!39843!
68460^! #9! X/8.-,0! 308,! ?.08.97.F9! V,73! J,483! ?3! /60! ,J,4,860! 03-.F8.760! 028./30! Q! O23/860!
768.?.,960!?3!/,!?.A34397.,!76/69.,/^!C,4373!R23!931,4!3/!/21,4!?3!43J430398,7.F9!?3!O=78.-,!
?3! /60! 431=-3930! 308,8,/30G! J,4,! 308,8,/30! Q! 02J4,308,8,/30! ,782,/30! 30! 29! 84.29A6!
J34A64-<8.76! ?3! /,! 0208.827.F9! 0.9! 43J,460! ?3! /,! 967.F9! ?3! d3T./.,?6h! 6! d43A21.,?6h! J64!
d-.14,983h^!
*/!03S,/,4!308,!?.08.97.F9!96!J43839?6!02@O,/64,4!/,!3TJ34.397.,!?3/!3T./.6!9.!43O,/64,4!
/,! ?3! /,! -.14,7.F9G! 8,-J676! 308,@/3734! 29! 0.19.A.7,?6! 29=O676! ?3! 29,! 2! 684,G! 0.96!
308,@/3734! ?3! R2]! -,934,! 3/! ?.072406! ?.A34397.,?6! .98398,! 964-,/.;,4! /,! -.14,7.F9! Q!
,84.@2.4/,! ,! 29,! ?37.0.F9! .9?.O.?2,/! d/.@43h! a0.12.39?6! /,! 967.F9! /.@34,/! ?3! /.@348,?bG! 0.9!
437696734! /,0! 4,=730! O.6/398,0! R23! V,Q! 39! /60! J4673060! -.14,864.60! 39! 3/! -,476! ?3/!
J46Q3786!?3!936/.@34,/.;,7.F9!1/6@,/!Q!?3!-6?349.?,?!76/69.,/^!C437.0,-3983!397239846!29!
/=-.83!?.A206!39843!29,!Q!684,G!J6?4=,-60!V,@/,4!?3!29!7698.922-!?3!3TJ34.397.,0G!.97/206!
?39846!?3/!3T./.6!-.0-6B!5.3984,0!(4.08.9,!C34.!)600.!03!3T./.,!/2316!?3!,-39,;,0!,!02!O.?,G!
+./.,9,!>3/.J3!3-J439?3!29!3T./.6!R23!96!30!J43-3?.8,?6G!29,!?37.0.F9!R23!/3!86-,!29!,S6!
?3!437644.?6!J64!*-]4.7,!+,8.9,!V,08,!//31,4!,!5]T.76^!!
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zC6?4=,!296!7690.?34,4!R23!39!3/!-,476!?3!29!769A/.786!,4-,?6!76-6!3/!76/6-@.,96G!
R23!V,!J46?27.?6!29,!?3!/,0!J36430!74.0.0!V2-,9.8,4.,0!?3!/,!V.0864.,!76983-J64<93,!86?,!
-.14,7.F9! 30! 29! 3T./.6{! ",-J676G! J346! V,@/,-60! 39869730! ?3! 769?.7.6930! 308427824,/30!
3TJ2/064,0G!96!0F/6!J64!/,0!-2Q!92-3460,0!,-39,;,0!?3!-23483G!3TJ/=7.8,0!6!96G!76984,!/,!
067.3?,?!7.O./G!0.96!J64! /,0!-.0-,0!769?.7.6930!?3!3T.08397.,!R23!03!769A.124,9!39!3/!J,=0!
zR2]! 0273?3! 769! 5]T.76! 72,9?6! J,4,! 43A34.403! ,! /,! 307,/,?,! ?3! O.6/397.,0! Q! ,/!
J468,169.0-6!?3!-,A.,0! Q! J,4,-./.8,430! 03! V,@/,! ?3! 02! 76/6-@.,9.;,7.F9{! #9! 3/! 7,06! ?3!
5]T.76! Q! (6/6-@.,! 39! /,! ,782,/.?,?! 8,-J676! V,Q! 29,! 7/,4,! /=93,! ?.O.064.,! 39843! 3/!
A39F-396!?3!-.14,7.F9!O6/298,4.,!Q!?3!3TJ2/0.F9Z!76-6!/6!43769673!/,!*(Yc)B!!
5]T.76! 30! 29! J,=0! 769! 29,! V.0864.,! ?3! ?.9<-.7,0! -.14,864.,0! X9.7,0! 39! 3/! -29?6^! +,! -.14,7.F9!
.44312/,4! 39! 5]T.76! 30! 7,?,! O3;! -<0! 76-J/.7,?,G! 760860,! Q! ,44.301,?,! J64! ?.08.9860! A,786430! R23!
43J430398,9!,-39,;,0!,!/,!03124.?,?!V2-,9,!?3!-.14,9830!39!84<90.86!J64!3/!J,=0^!#9!3083!76983T86!
-.14,864.6! ?30,A.,983! 8.393! /21,4! /,! //31,?,! ?3! J34069,0! R23! @207,9! /,! J468377.F9! .98349,7.69,/! ,!
84,O]0!?3/!4376967.-.3986!?3!/,!769?.7.F9!?3!43A21.,?6h121^!!
+,!-.0-,!,1397.,!308,@/373!R23!?30?3!Hffp!,/!H!?3!?.7.3-@43!?3!KLHgG!39!(6/6-@.,G!
dV,9! 0.?6! 431.084,?,0! 6A.7.,/-3983! M^HqM^ILo! J34069,0! ?30J/,;,?,0! .98349,0! 769! 29!
.-J,786! ?30J46J647.69,?6! 39! /,! J6@/,7.F9! ,A4676/6-@.,9,! Q! /,0! 76-29.?,?30! .9?=139,0!
a^^^bh122G!30!.-J648,983!,968,4!76-6!Q,!O3=,-60!,9834.64-3983G!R23!/,!-,Q64=,!?3!O=78.-,0!
?3!?30J/,;,-.3986!069!-2P3430!Q!30!296!?3!/60!J4.97.J,/30!V37V60!O.78.-.;,9830!76984,!/60!
//,-,?60! 03786430! +:\"%^! *(Yc)! 431.084F! 29! 868,/! ?3! 96O398,! 7,060! ?3! ?30J/,;,-.3986!
-,0.O6G!39843!39346!Q!96O.3-@43!?3!KLHgG!R23!V,9!,A378,?6!,!7347,!?3!o^qqH!A,-./.,0^!+60!
?30J/,;,-.39860!.984,24@,960!8,-@.]9!308<9!39!,2-3986^123!
Y60!3976984,-60!39869730!,?3-<0!?3!/,0!967.6930!?3!-.14,983!Q!3T./.,?6!769!/,!?3!
43A21.,?6^!+,!(69O397.F9!?3!:.93@4,!?3!HfMH!?3A.93!,/!43A21.,?6!76-6!29,!J34069,!R23!
d?3@.?6!,!A29?,?60!83-6430!?3!034!J340312.?,!J64!-68.O60!?3!4,;,G!43/.1.F9G!9,7.69,/.?,?G!
J34839397.,!,!?3834-.9,?6!142J6!067.,/!2!6J.9.6930!J6/=8.7,0!03!397239843!A234,!?3/!J,=0!
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?3! 02! 9,7.69,/.?,?! Q! 96! J23?,! 6G! ,! 7,20,! ?3! ?.7V60! 83-6430G! 96! R2.34,! ,7613403! ,! /,!
J468377.F9!?3!8,/!J,=0h^124!
z(2</!30!3/!J,964,-,!430J3786!,/!43A21.6!Q!3/!,0./6!39!/,!c9.F9!#246J3,{!#/!"4,8,?6!
?3!>297.69,-.3986!?3!/,!c9.F9!#246J3,G!">c#G!3T.13!,!/,!c9.F9!R23!,?6J83!-3?.?,0!06@43!
,0./6! 39! 769069,97.,! 769! /,! (69O397.F9! ?3! :.93@4,G! 39! KLHg! 03! 308,@/37.F! 3/! 0.083-,!
3246J36!76-X9!?3!,0./6G!$#(*^!+,!(6-29.?,?!#246J3,!J206!39!-,47V,!3/!J4.97.J.6!?3!/.@43!
7.472/,7.F9!?3!J34069,0!39!72Q6!-,476!03!V,9!?30,446//,?6!O,4.60!769O39.60!39843!3//60!3/!
(69O39.6! 06@43! /,! ?3834-.9,7.F9! ?3/! J4.-34! J,=0! ?3! ,0./6! Q! 3/! (69O39.6! 06@43! A469834,0!
3T834.6430!?3!/,!(6-29.?,?!R23!39!13934,/!-23084,9!J6/=8.7,0!43084.78.O,0!V,7.,!43A21.,?60!
Q! ?3-,9?,9830! ?3! ,0./6^! 527V60! ?3! /60! J,=030! R23! 769A64-,9! /,! (6-29.?,?! #246J3,!
J,48.7.J,9!?3! /,!?6784.9,!R23!0608.393!R23!3/!,0./6!0F/6!03!68641,!0.!3/!#08,?6!4373J864! /6!
7690.?34,! J348.93983^! $.9! 3-@,416G! 3/! HK! ?3!-,Q6! ?3! KLHM! /60! P3A30! ?3! ?3A390,! ?3! /60!
308,?60!-.3-@460!?3!/,!c9.F9!#246J3,!,J46@,469!29!J/,9!J,4,!/,!.9834O397.F9!-./.8,4!39!
76984,! ?3! @6830! ?3! 43A21.,?60! 39! +.@.,! Q! 3/! 53?.8344<936HKM^! 5.3984,0! 8,986! *(Yc)!
,?O.3483B!
#9! KLHIG! 7698.92F! 3/! ?4,-<8.76! ,2-3986! ?3/! ?30J/,;,-.3986! -,0.O6! J46O67,?6! J64! 12344,0! Q!
769A/.7860G! R23! ,/7,9;F! 29,! O3;! -<0! 9.O3/30! 0.9! J4373?39830! 39! /,! V.0864.,! 437.3983^! U,73! 29! ,S6G!
*(Yc)!,9297.F!R23!/60!?30J/,;,-.39860!A64;6060!39!3/!-29?6!V,@=,9!,A378,?6!Q,!,!MHGK!-.//6930!?3!
J34069,0G!29!9.O3/!9297,!O.086!?30?3!/,!%%!:2344,!529?.,/^!&673!-3030!?30J2]0G!308,!7.A4,!V,!//31,?6!,!
/,! .-J430.69,983! 7.A4,!?3!MfGM!-.//6930! a?3! /60! 72,/30b! HfGM!-.//6930! 34,9! 43A21.,?60! aHIGI!-.//6930!
@,P6! 3/! -,9?,86! ?3/! *(Yc)! Q! MGH! -.//6930! 431.084,?60! J64! 3/! cY)t*bG! gqGK! -.//6930! ?30J/,;,?60!
.9834960! Q! HGq! -.//6930! 06/.7.8,9830! ?3! ,0./6! amb! +,0! 431.6930! 39! ?30,446//6! ,76139! ,/! qo! ?3! /60!
43A21.,?60!?3/!-29?6!ambHKoa$2@4,Q,!J64!A234,!?3/!64.1.9,/b!
                                                
HKI!#/! ,48=72/6! HI! ?3! /,! &37/,4,7.F9! c9.O340,/! ?3! &3437V60! U2-,960G! 308,@/373! R23! dH^! #9! 7,06! ?3! J3403727.F9G! 86?,! J34069,! 8.393!
?3437V6!,!@207,4!,0./6G!Q!,!?.0A428,4!?3!]/G!39!72,/R2.34!J,=0^!K^!#083!?3437V6!96!J6?4<!034!.9O67,?6!76984,!29,!,77.F9!P2?.7.,/!43,/-3983!
64.1.9,?,!J64!?3/.860!76-2930!6!J64!,7860!6J230860!,!/60!J46JF0.860!Q!J4.97.J.60!?3!/,0!Y,7.6930!c9.?,0^!+,!&37/,4,7.F9!*-34.7,9,!?3!
/60! &3437V60! U2-,960! 43769673! 3/! ?3437V6! ,/! ,0./6! 39! 3/! ,48=72/6! KpB! d"6?,! J34069,! 8.393! 3/! ?3437V6! ?3! @207,4! Q! 437.@.4! ,0./6! 39!
8344.864.6!3T84,9P346G!39!7,06!?3!J3403727.F9!R23!96!03,!-68.O,?,!J64!?3/.860!?3!?3437V6!76-X9!Q!?3!,7234?6!769!/,!/31.0/,7.F9!?3!7,?,!
J,=0!Q!769!/60!769O39.60!.98349,7.69,/30h^!*0.-.0-6!3/!,48=72/6!KKG!p!?3!/,!(69O397.F9!*-34.7,9,!?3!&3437V60!U2-,960B!d"6?,!J34069,!
8.393!3/!?3437V6!?3!@207,4!Q!437.@.4!,0./6!39!8344.864.6!3T84,9P346!39!7,06!?3!J3403727.F9!J64!?3/.860!J6/=8.760!6!76-2930!7693T60!769!
?3/.860!J6/=8.760!Q!?3!,7234?6!769!/,!/31.0/,7.F9!?3!7,?,!308,?6!Q!/60!769O39.60!.98349,7.69,/30h^!#/!,48=72/6!HKG!g!?3!/,!(,48,!*A4.7,9,!?3!
&3437V60!?3/!U6-@43!Q!?3! /60!C23@/60G!?3!HfqHG! 4312/,!R23B!dg^"6?,!J34069,!8.393!?3437V6G!39!7,06!?3!J3403727.F9G!?3!@207,4!Q!?3!
437.@.4!,0./6!39!8344.864.6!3T84,9P346G!769A64-3!,!/,!/3Q!?3!7,?,!J,=0!Q!?3!/,0!769O397.6930!.98349,7.69,/30h^!
HKM!V88J0Buuw.e./3,e0^641u32j-./.8,4Qj43A21330u#c5(uJ,13jH^V8-/!
HKo!V88JBuuwww^,7924^641u8gu43724060u308,?.08.7,0u!
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+,0!7.A4,0!,9834.6430!960!V,739!J390,4!39!29! A39F-396!1/6@,/.;,?6!?3!3TJ2/0.6930!
R23!769A.124,9!/,!-.14,7.F9!,782,/!76-6!29!A39F-396!96!0.-J/3-3983!3769F-.76G!383496!
8.7! ?3! /,!-6?349.?,?! 769! 02!J390,-.3986!-37,9.7.08,G! ?.768F-.76! Q! /.93,/G! ?3! ,J/,9,4! Q!
769O348.4!/6!-2/8.?.-390.69,/!39!29.?.-390.69,/G!/6!-2/8.O67,/!39!29=O676G!/6!83-J64,/!39!
308,@/3G!/6!-FO./!39!308<8.76^!#0!.-J648,983!,968,4!7F-6!/,!*(Yc)!V,!4376967.?6G!,?3-<0!
?3! /60!-68.O60!?3!3TJ2/0.F9!Q,!3TJ230860!39! .90842-39860! .98349,7.69,/30G!3/! /21,4!39!3/!
1]9346!Q!/,!.?398.?,?!?3!1]9346!76-6!A,786430!.-J648,98=0.-60!?3!3TJ2/0.F9^!!
*?3-<0G!39!43/,7.F9!769!/,!7.A4,!R23!-23084,!7F-6!d/,0!431.6930!39!?30,446//6h!069!
/,0!J4.97.J,/30!4373J864,0!?3!J34069,0!43A21.,?,0G!30!.-J648,983!-397.69,4!J,4,!/60!7,060!
3082?.,?60!R23!39!/,!,782,/.?,?G!*41398.9,!,7613!,!7347,!?3!M^LLL!43A21.,?60!Q!06/.7.82?30!
?3! 43A21.6! ?3! ?.A3439830! J,=030! ?3! [A4.7,G! *0.,G! #246J,! Q! *-]4.7,G! /,! 14,9! -,Q64=,! ?3!
*-]4.7,!+,8.9,^HKp5.3984,0!8,986G!c4212,Q!,/@341,!,!-<0!?3!KLL!43A21.,?60!Q!06/.7.8,9830!
?3!,0./6!?3!J,=030!?3!*-]4.7,!+,8.9,G![A4.7,G!*0.,!Q!#246J,G!39!/60!X/8.-60!,S60G! /,!-,Q64!
7,98.?,?!?3!06/.7.82?30!V,9!0.?6!J430398,?,0!J64!J34069,0!76/6-@.,9,0^HKq!!
&3! 308,! -,934,! J6?3-60! O34! R23! V,Q! 29! 7698.922-! 39843! /60! /21,430! 3T./.,?6j
43A21.,?6! -.14,983! R23! J430398,! /=-.830! ?.A2060G! Q! R23! 76-6! 7,83164=,0! ?3!
V38346?30.19,7.F9!,782,/-3983G!?,?6!3/!-,J,!-398,/!06@43!/,!3T84,9P34=,!39!/60!//,-,?60!
J,=030! 4373J86430! Q6! 7436G! 834-.9,9! 86?,0! 02@02-.?,0! 39! /,! ?3! -.14,983G! -<0!
3T,78,-3983!39!/,!?3!.9-.14,983^!
! *! J30,4! ?3! 308,! ,J,43983! 76984,?.77.F9G! 39843! 02! ?37/,4,7.F9! Q! 020! J63-,0G! J230!
76-6!?.73!5,4=,!`,-@4,96!aHffgBggb!dU,@.39?6!29!V,@/,4G!zJ64!R2]!3/!3074.@.4{!C346! /6!
.9-3?.,86G!/6!R23!@468,!?3!923084,!30J698,93.?,?G!30!,/16!?3!/6!R23!=98314,-3983!96!960!
V,73-60!430J690,@/30G!J64R23!96!@468,!?3!/,!868,/.?,?!=98314,!?3!923084,!J34069,Z!30!29,!
43,77.F9!0.3-J43!2413983G!,J43-.,983!ambh!U,Q!,/16!,J43-.,983!39!V,734!308,!?37/,4,7.F9G!
Q!30!/,!93730.?,?!?3!43764?,4!303!3T./.6!J,48.72/,4!R23!834-.9,!39!29,!?.01431,7.F9!?3!02!
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?.072406!d3/!-27V6!206!?3!3//,!N!?.73!`,-@4,96!a73>?^b!43A.4.]9?603!,!/,!J,/,@4,!V,@/,?,N!
J46?273!0.3-J43!29,!?.01431,7.F9h^!$6083916!R23!/,!J6]8.7,!?3!C34.!)600.!0.123!0.39?6!29!
?.072406! R23! 43J430398,! 39! 8]4-.960! ?3! ,1397.,G! 96! ?3! /,! 02J/,98,7.F9! ?3/! V,@/,G! /,!
3TJ2/0.F9!?3!J34069,0!?3!020!J,=030!?3!64.139G! /,!344,97.,!R23!02J693! /,!-.14,7.F9!J,4,!
-.//6930! ?3! J34069,0G! 96! 0F/6! J64! -68.O60! 3769F-.760G! 0.96! J64! 29,! .-@4.7,7.F9! ?3!
-68.O60!R23!/,0!-.//6930!?3!J34069,0!J64!?.O340,0!7.472908,97.,0!96!J23?3!O34@,/.;,4^!C64!
02J23086!96!03!J23?3!30J34,4!R23!(4.08.9,!V,@/3!39!96-@43!?3!86?,0!/,0!3TJ34.397.,0Z!03!
43R2.343!?3!-27V,0!O6730!J,4,!3//6G!?30?3!/,!?3!*J6//.9,.43!V,08,!/,!?3!/,!3074.864,!t,4,9!
$V.43!aKLHIbB!
(436! R23! A2.! 3072J.?,! ?3!-.! 7,0,^! *J,16930! Q! 86R230! ?3! R23?,! 76-6! /,! /3912,! 76984,! /60! ?.39830!
A/6P60^! &.60G! z$,@30! /6! ?.A=7./! R23! 4302/8,! V,@/,4! ?3/! ?=,! 39! R23! -.! J46J.,! 7.2?,?! -3! ,44,084F!
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Q!306!V,!(,e2#%,8(*-4!,%+*/(5*)%,/%!%,!2*!&%2*8(J,!amb"(!`*&%$*!/&*b*$*!/4-4'!24'!-\*'G!3//,!84,@,P,!
39! 29! /672864.6G! Q6! 0,/16! ,! /,0! f! Q! 3//,! ,X9! 308<! ?24-.39?6! Q! 72,9?6! Q6! //316! 3//,! 308<! 86?,O=,!
84,@,P,9?6G! //31,! A,/8,9?6! 29! 72,486! J,4,! /,0! HH! 39869730! 30! ,! ?64-.4G! Q! ,/! 6846! ?=,! /,! -.0-,!
760,m84,@,P,!/60!0<@,?60G!39869730!960!O3-60!3/!?6-.916!Q!V,Q!-27V,0!760,0!R23!V,734!39!7,0,h^!
$2! A,-./.,G! 769! 29,! /,41,! 84,?.7.F9! ?3!-.14,7.F9! .98349,! 39! 3/! J,=0! ?3! 64.139G! V,!
O.O.?6! 39! ?.A3439830! 7.2?,?30! ?3! (6/6-@.,! 76-6! \,44,97,@34-3P,G! \,44,9R2.//,G!
\27,4,-,91,G!5,9.;,/30G!(,/.!Q!\6168<Z!39!/,!,782,/.?,?!296!?3!020!V34-,960!Q!02!-,?43!
O.O39!8,-@.]9!39!5,?4.?^!+,!-.14,7.F9!J,4,!3/!-3?.6!A,-./.,4!?3!W2/.,9,!30!29,!-,934,!?3!
/614,4! -6O./.?,?! 067.,/! 6! ?3! -,983934! 29,! 0.82,7.F9! 3769F-.7,! 02A.7.3983^! "6?60! /60!
V34-,960!?3!W2/.,9,!a72,846!V34-,960!Q!8430!V34-,9,0b!8.3939!3?27,7.F9!J46A30.69,/G!02!
J,?4,0846! 30! J6/.8F/616! Q! ,@61,?6! Q! 02! -,?43! 84,@,PF! ?24,983! -27V6! 8.3-J6! 39! /,!
&.4377.F9!Y,7.69,/!?3!*?2,9,0^!$.9!3-@,416G!76-6!O343-60!-<0!,?3/,983!/,!7347,9=,!?3!
02! A,-./.,! 39! #0J,S,! V,! ?.A.72/8,?6! 02! 43/,7.F9! ?3! J,43P,G! J230! 76-6! Q,! .9?.R2]G!-.14F!
8,-@.]9! 769! 02! 76-J,S34,G! ,-@,0! 39! 0.82,7.F9! .44312/,4! Q! ,A4698,9?6! 29,! 0.82,7.F9!
/,@64,/! J437,4.,^! ",-@.]9! 39723984,! R23! /,! J46T.-.?,?! .?.6-<8.7,! A,7./.8F! 02! -.14,7.F9!
a#012344,!523//3G!KLHIb^!
W2/.,9,B! d\<0.7,-3983! J64R23! ,7<! 308,@,!)(! )*-&%! 3! )(! f%&)*,4Z! /2316G! J64! 3/! (-(4)*mQ! J64! /,!
.?.60.974,0.,!30J,S6/,G!J.3906!R23!8.393!R23!O34!-27V6!769!96068460!/60!76/6-@.,960^h!
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! +,0!-68.O,7.6930!?3!$69.,!J,4,!-.14,4!96!069!3769F-.7,0G!8.3939!R23!O34!-<0!769!
02!03T2,/.?,?G!,02986!R23!03!O,!43O3/,9?6!,!84,O]0!?3!/,!769O340,7.F9^!#//,!//31F!,!#0J,S,!
769!43?30!76908.82.?,0!J64!,-.1,0!N,/129,0!?3!3//,0!03!7690.?34,9!/30@.,9,0!A3-.9.08,0N!
Q!769! 02!J,43P,^! $69.,! 839=,!Q,!3TJ34.397.,0!J43O.,0!?3!-.14,7.F9G!J64! /6!R23! 839=,! 7/,46!
R23! 96! R234=,! 308,4! 39! 0.82,7.F9! .44312/,4Z! /6! 724.606! 30! R23! 303! 30! 29! J4302J23086!
0.-@F/.76!39!/60!J4673060!?3!-.14,7.F9!?3!(6/6-@.,!,!#0J,S,B!
$69.,B! dr,! 72,9?6! Q6! -3! O3916! 30! 76-6! #,*! )*,%&*0! ,4! -%! f#(-*! `4&M#%! e#%! #,! 5(*$%! )#3!
`%,'*-4! ^&%e2%1(4,*! %,! %'/*! e&*'%_G! 30! ?37.4! 0.! ,! -=! 96!-3! 0,/3! /,! 29.O340.?,?! V,@4=,! O39.?6! ?3!
O,7,7.6930! J346! Q6! 96! 0]! 0.! -3! V2@.34,! ,843O.?6! ,! .4-3! ?3! ,O39824,^! r6! 7436! R23! `*&*! )(+&*&!
8,-@.]9!8.393!R23!V,@34!29!7V.JG!'\!/(%,%!M#%!f*b%&!#,4'! 84,-(8(4,*)(%,/4'! 82*&4'! ^84,-(8(4,%'!
M#%! -%,! '%+#&(-*-_0! 3*! '%*,! %84,J)(84'! 4! 8#2/#&*2%'! 6! /60!R23! 03,9^! amb(2,9?6!Q6!R234=,! O39.4!
M#%&\*!5%,(&!b(%,0!M#%!,4!M#%&\*!5(5(&!2*!'(/#*8(J,!-%!(2%+*2(-*-G!R23!/,!J2?3!.982.4!72,9?6!308,@,!39!
*/3-,9.,^!#9869730!34!5(,%!84,!5('*-4!-%!%'/#-(*,/%G!Q6!3082O3!769!8,4P38,!?3!3082?.,983!M!,S60G!/,!
4396O,@,!7,?,!,S6G!,/!,S6!?3!308,4!39!/,!29.O340.?,?m#9869730!O.,P6G!769!,/16!?3!.97348.?2-@43G!Q6!
J390,@,!6P,/<!96!-3!,443J.398,!J64! /6!R23!?3P6G!J64R23!-.!O.?,!39!(6/6-@.,!96!34,!-,/,G!,4!)%!
5(,%!*!84,'%+#(&!-(,%&40!34!)%!5(,%!*!%'/#-(*&!3!*!*`&%,-%&!3!*!84,48%&!)d'!+%,/%m3!/*2!5%]!3*!
f*b\*!'*2(-4!-%2!*&)*&(4!`%&4!/%,\*!`4&!*f\!842+*-4!%2!+*,8f4^h!
#9! 3/! 7,06! ?3! $69.,! 96! 4302/8,! 034! 29,! 76.97.?397.,! R23! 3/! J467306! ?3! k0,/.4! ?3/!
7/6038k! 03! 82O6! /21,4! ,/!-.0-6! 8.3-J6!39!R23!?37.?.F! ,!3-.14,4B! /60!?60!J4673060!308<9!
O.972/,?60! J64! /,! J43T.08397.,! ?3! 29,! 43?! ?3! ,-.1,0! R23! ,J6QF! QG! ,X9!-<0! .-J648,983G!
,76-J,SF!8,986!/,!,286?3834-.9,7.F9!?3!$69.,!39!8]4-.960!03T2,/30!76-6!/,!?37.0.F9!?3!
-.14,4^!C346!308,!O.0.@./.;,7.F9!?3!02!.?398.?,?!03T2,/G!39!86?6!7,06G!96!30!,@06/28,!J64!/,0!
-.0-,0! ?.9<-.7,0! .98349,0! R23! 02J693! /6! R23! #O3! |606A0eQ! $3?1w.7e! aHffLb! //,-,! /,!
d3J.083-6/61=,!?3/!7/6038h!R23!7690.083!39!J,483!39!R23!/,!,77.F9!?3!d0,/.4!?3/!7/6038hG!6!3/!
@/:$(B! /#%W! 4.86! ?3! O.0.@./.;,7.F9! 677.?398,/G! 30! .9,7,@,@/3^! C,4,! $69.,! -.14,4! 8,-@.]9!
0.19.A.7F! V2.4! ?3! ?3834-.9,?,0! 7.472908,97.,0! J34069,/30! 769A.124,?,0! J64! /,! /,41,!
3TJ34.397.,!?3! 0./397.6!,/! /,?6!?3! /,!J,43P,! 769!R2.39!O.O.F!?24,983!?.37.67V6!,S60?^!#//,!
3976984F!R23!/,!-.14,7.F9!34,!29,!6J64829.?,?!96!0F/6!J,4,!4386-,4!020!3082?.60!0.96!R23!
J6?=,!0.19.A.7,4/3!1,9,4!,28696-=,!769!430J3786!,!02!A,-./.,!Q!0,/.4!?3!29!76983T86!/,@64,/!
6J430.O6^! $31X9! 02! 9,44,7.F9G! 39! /,! 43/,7.F9! R23! -,982O6! J64! 7347,! ?3! Hq! ,S60! 39!
(6/6-@.,!769!684,!-2P34G!03!J430398,@,9!-27V,0!A64-,0!028./30!?3!O.6/397.,!,0=!76-6!39!
02! 76983T86! A,-./.,4! Q! ?3! 43?30! 067.,/30! 7347,9,0! 76-6! /,! 769A64-,?,! J64! ,/12960!
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76-J,S3460! ?3! 84,@,P6! 39! ?69?3! 8<7.8,-3983! 30J34,@,9! 02! 0./397.6! Q! /,! 931,7.F9!
76908,983!?3!02!3T.08397.,!/30@.,9,^!!
*29R23!02!0.82,7.F9!3769F-.7,!96!34,!J437,4.,!39!(6/6-@.,G!,9830!R23!431430,4!39!
02! 43/,86! ?37=,! R23! J43A34.4=,! 39A4398,4! 29! 3-J/36! J437,4.6G! ,29R23! 30J34,9?6! R23! 03!
84,8,03!?3!29,!0.82,7.F9!83-J64,/^!",-@.]9!J64R23!0,@=,!R23!02!3?,?G!?30J2]0!?3!V,@34!
J34?.?6!7698,786!769!020!43?30!J46A30.69,/30G!034=,!29!A,7864!931,8.O6!39! /,!76903727.F9!
?3! 29! 3-J/36^! #9! /,! -.14,7.F9G! -27V,0! 43?30! ?3! 43/,7.6930! 76908.82.?,0! 39! 3/! J,=0! ?3!
64.139!03!46-J39^!E6/O34!,!O3730!96!30!29,!J60.@./.?,?B!
$69.,B!d$=!30!29!83-64G!0.!Q6!83916!R23!06@43O.O.4mQ6!,!(6/6-@.,!96!O6Q!,!431430,4!,V64,^!#9!/6!R23!
96! V,Q! 76903906! 769!-.0! 76-J,S34,0! 30! 39! R23! 0.! J64! 3P3-J/6!-3! 867,! .4-3! ?3! 83/36J34,?64,! 6!
-3034,!J230!Q6!/6!839?4]!R23!V,734!29!8.3-J6G!Q!3//,0m96G!960684,0!V3-60!//31,?6!,!3083!J2986!Q!/6!
R23!8393-60!R23!J3/3,4960!30!0312.4!39!/6!9230846ambJ64R23!,?3-<0!0.!Q6!-3!4314306!96!O6Q!,!//31,4!
,!O34!?F9?3!O6Q!,!84,@,P,4G!J64!/,!3?,?!R23!83916G!J64R23!/,!0.82,7.F9!96!308<!A<7./G!769!/6!72,/!0.!-3!
4314306!83916!R23!//3O,4!29,!J46J2308,!?3!O.?,G!?3!-,9839.-.3986G!Q!Q6!39!3083!-6-3986!96!3086Q!
7690842Q39?6!30,!J46J2308,^h!
%97/206G! 76-6! ?.73! $69.,G! /,0! A,-./.,0! 03! 4376908.82Q39! Q! /,0! 43?30! ?3! ,J6Q6! Q!
06/.?,4.?,?! 069! ,0.-./,?,0! ,! /,! .?3,! ?3! A,-./.,B! dr6! 7436! R23! 39! /,! -.14,7.F9! V,Q! 29,!
43308427824,7.F9!6!29,!923O,!-,934,!?3!O34!/,0!A,-./.,0G!Q6!7436!R23!306!308<!,?V34.?6!,/!
-.0-6!A39F-396!-.14,864.6^h!
*/!.12,/!R23!W2/.,9,G!$69.,!0.3983!R23!V,!J34?.?6!308,820G!/6!R23!96!8.393!R23!O34!769!
020!769?.7.6930!-,834.,/30!?3!3T.08397.,G!0.96!769!3/!V37V6!?3!034!-.14,983!Q!3/!O,/64!R23!
3//6! 8.393G! J64! 306! 8,/! O3;! ?30?3!-2Q! J46986! 39! 02! 84,Q37864.,!-.14,864.,! .9.7.,G! 769! 02!
76/378.O6G!29!84,@,P6!769!-2P3430!-.14,9830^!U,Q!39!30,!30761397.,!29,!7697.397.,!06@43!
/,0!?.A.72/8,?30!R23!76-J648,G!39!J,48.72/,4!J,4,!/,0!-2P3430G!/,!-.14,7.F9B!!
$69.,B!amb!d03!?,!/,!6J64829.?,?!?3!3-J3;,4!,!84,@,P,4!39!29!J46Q3786!,R2=G!39869730!3/!J46Q3786!03!
J430398,!39!*/76@39?,0!Q! /6!,J423@,9G!34,!29!J46Q3786!?3! .983472/824,/.?,?!769!29,!,067.,7.F9! amb!
$.3986!R23!V3!J34?.?6!760,0G!J346!0.3-J43!J,4,!1,9,4!V,Q!R23!J34?34^!n%!`%&-(-4!'4b&%/4-4!*2+#,*!
5%]!%2!%'/*/#'!M#%!/L!/%,\*'0!#,*'!84'*'!M#%!/%,\*'0!8(%&/*'!'%+#&(-*-%'u!`%&4!*M#\!f%!+*,*-40!34!
8&%4!M#%!/%,+4!'/*/#'!-%,/&4!-%!24!M#%!)%!)#%54!Q!83916!7.3486!4376967.-.3986!39!/60!30J,7.60!R23!
-3!-23O6mh!!
+.9,G! ?.73G! //31F! ,! #0J,S,! 39! @207,! ?3! k,O39824,kG! /6! R23! 30! 43/3O,983! J,4,! 3/!
J4303983!,9</.0.0G!Q,!R23!3//,!30!?3!/,0!39843O.08,?,0!/,!R23!V,@=,!3976984,?6!29!,-@.3983!
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-3960! /30@6AF@.76G! 06@43! 86?6! 39! /,! A,-./.,! ?3! 02! J4.-34,! J,43P,^! +.9,! 84,@,P,@,! 76-6!
O39?3?64,!?3!,483!39!(6/6-@.,G!39!1,/34=,0!A4372398,?,0!J64!7/,030!,/8,0G!/6!R23!02J69=,!
29!7,J.8,/!72/824,/!Q!067.,/!,72-2/,?6!7690.?34,@/3!39!3/!J,=0!?3!64.139G!0.9!3-@,416G!39!3/!
-6-3986!?3! /,! 39843O.08,! 84,@,P,@,! 76-6! 7,-,434,! 39! #0J,S,G! 39! 824960!967824960!?3!
V,08,!?673!V64,0G!J4<78.7,-3983!0.9!?=,0!?3!?307,906^!#9!3/!-6-3986!?3!/,!39843O.08,G!+.9,!
39A4398,@,!29!J467306!?3!,/76V6/.0-6!-2Q!J46A29?6!Q!76-J/3P6!/.1,?6!39!14,9!-3?.?,!,!
02!84,@,P6!76-6!7,-,434,^!*9830!?3!034!7,-,434,!A23!72.?,?64,!?3!9.S60!769!29,!?3!/,0!
A,-./.,0!-<0!J6?3460,0!?3!5,?4.?G!06@43!3//6!-3!?3839?4]!-<0!,?3/,983^!$2!-,?43!V,!0.?6!
3-J/3,?,!?6-]08.7,!Q!72.?,?64,G!8,986!39!(6/6-@.,!76-6!#0J,S,G!?69?3!O.O.F!Q!84,@,PF!
J64!7347,!?3!O3.983!,S60^!+.9,!96!76967.F!,!02!J,?43G!02!-,?43!30!-,?43!06/834,!Q!+.9,!96!
8.393!V34-,960^!$.9!3-@,416G!+.9,!7437.F!39!3/!0396!?3!29,!76967.?,!A,-./.,!,/3-,9,!R23!
//31F! ,! (6/6-@.,! /2316! ?3! /,! $3129?,! :2344,!529?.,/! ,! 308,@/3734! 29! 027240,/! ?3! 29,!
/.@434=,!Q!1,/34=,!72Q,!03?3!J4.97.J,/!34,!39!+.0@6,G!06@43!/,!43/,7.F9!?3!30,!A,-./.,!769!3/!
9,7.0-6! 03! V,! 30J372/,?6!-27V6G! J230! 30! @.39! 0,@.?6! 3/! 0,R236! ?3! 6@4,0! ?3! ,483! J64!
J,483!?3! /60!9,;.0^!#08,! A,-./.,!,Q2?F!769!02!72.?,?6!Q!3?27,7.F9!V,08,!R23!3//,! A23!29,!
,?6/3073983G! 02!-,?43! 0F/6! 84,@,P,@,! J,4,! A,-./.,0! @241230,0! 3T84,9P34,0! a39! J,48.72/,4!
,/3-,9,0G! V6/,9?30,0! Q! 308,?629.?39030b! 39! \6168<^! +,! A,-./.,! ?3! 02! J4.-34,! J,43P,!
308,@,!43/,7.69,?,!769!3083!,-@.3983!?3!@24123030!3T84,9P3460!39!?69?3!+.9,!3976984FG!
39!86?6!7,06G!J34-,939830!769A4698,7.6930!7/,0.08,0^!$31X9!02!?3074.J7.F9G!03!84,8,@,!?3!
29!3986496!769!,72-2/,7.F9!?3!7,J.8,/!72/824,/!-<0!R23!3769F-.76^!#/!7,06!?3!+.9,!30!29!
@239!3P3-J/6!?3! 7F-6! /,! 7/,03!30!29,! 43?! 76-J/3P,!?3! 7.348,0! 7.472908,97.,0G! Q,!R23!3/!
7,J.8,/! 72/824,/! ,?R2.4.?6! 39! 02! ,-@.3983! ?3! 74.,9;,! a/,! A,-./.,! ,/3-,9,! J,4,! /,! R23! 02!
-,?43!84,@,P,@,b!Q!A,-./.,!a7690.?34,?,!J64!3//,!/,!?3!02!J4.-34,!J,43P,!Q!,-.160b!-,47F!
02!O.?,G!,0=!76-6!3/!V37V6!?3!R23!02!-,?43G!,!J30,4!?3!96!V,@34!J6?.?6!3082?.,4G!82O.34,!
.9R2.382?30!R23!/3!J34-.8=,9!83934!-<0!3/3-39860!?3!/27V,!39!29,!43/,7.F9!?3!3TJ/68,7.F9!
Q! 02@64?.9,7.F9! 76-6! ,! R23! 03! 769A.124,! -3?.,983! 3/! 3-J/36! ?6-]08.76^! %97/206G! /,!
30761397.,! 3084,8]1.7,! ?3! 02!-,?43! ?3! 3-J/3,403! 39! 7.34860! 8.J60! ?3! A,-./.,! Q! ,?3-<0!
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-.14,4G!-23084,!29,!034.3!?3!?37.0.6930!?3/.@34,?,0!R23!8.3939!R23!O34!769! /,!@X0R23?,!
?3!-6O./.?,?!067.,/^!
#9! 72,986! ,! /,0! 43/,7.6930! ?3! 76/69.,/.?,?! R23! 03! ?,9! 39! 3/! J467306!-.14,864.6! Q!
,9830! ?3! ]/G! /,! 43/,7.F9! 769! /,! 4,;,u4,7.,/.;,7.F9u4,7.0-6! Q! /,! 389.7.?,?uT396A6@.,!
76908.82Q3!29!.9?.7,8.O6!?3!30,0!A64-,0!?3!76/69.,/.0-6!.983496!a$./O.,!).O34,!(20.7,9R2.b!Q!
76/69.,/.?,?! ?3/! 034! a5,/?69,?6j"64430G! KLLpb^! #9! /,! 39843O.08,G! W2/.,9,! .9.7.,/-3983! 03!
.?398.A.7,!76-6!@/,97,G!/2316G!?24,983!/,!769O340,7.F9G!-,8.;,!02!430J2308,G!J230!96!308<!
03124,! ?3! 0=! .?398.A.7,403! 76-6! @/,97,! 6! 76-6! .9?=139,! N! 96! -397.69,! /,! 7,83164=,!
d-308.;,hN!J230!?.73!R23!d03!0.3983!@/,97,!?3@.?6!,/!8696!7/,46!?3!02!J.3/h!a39!3A3786!02!
J.3/! 30! -2Q! 7/,4,bG! dJ346! 03! 0.3983! .9?=139,! J64! 3/! J,0,?6! V.08F4.76! ?3! /,! (6/6-@.,!
J4376/6-@.9,h^! #0! 76-X9! 3976984,4! 39! /60! ?.0724060! 4,7.,/30! 39! (6/6-@.,! R23! V,Q! 29,!
O,/64,7.F9!?3!/6!.9?=139,!43/,7.69,?,!769!29!k1/64.606k!J,0,?6G!0.9838.;,?6!06@43!86?6!39!
3/! O,/64! 824=08.76! ?3! 0.1960! 76-6! 3/! 52036! ?3/! '46! ?3/! \,976! ?3! /,! )3JX@/.7,G! 6! /,0!
3TJ430.6930!308]8.7,0! .9?=139,0Z! 0.9!3-@,416G! 72,9?6!03!V,@/,!?3! /,0!9,7.6930! .9?=139,0!
,782,/30G!-3?.,!29,!A64-,!?3!?3076967.-.3986!Q!02@O,/64,7.F9!4,7.08,!Q!T396AF@.7,!-2Q!
A43723983!39!*-]4.7,!+,8.9,G!J46?2786!?3!/,0!43/,7.6930!76/69.,/30G!R23!03!V,9!43A64;,?6G!
J64! 3P3-J/6! -3?.,983! .?3,0! Q! J6/=8.7,0! 32139]0.7,0! R23! ,X9! J34O.O39! 76-6! ?.072406!
76-X9!Q!,!O3730!JX@/.76^!#/!V37V6!?3!R23!29!/,8.96,-34.7,96!NV,Q!-<0!J43?.0J60.7.F9!,!
3//6! R23! 39843! /60! 7,4.@3S60N! 03! ,286! ?30.193! 76-6! @/,976! 308<! 43/,7.69,?6! 769! /60!
J4673060! ?3! @/,9R23,-.3986! R23! A29?,469! /,0! .?3,0! ?3! 9,7.F9^! #9! 3/! 7,06! ?3! $69.,G! 02!
,2986?30.19,7.F9!76-6! .9?=139,!8,-@.]9!J23?3!308,4! 43/,7.69,?,!769! /60!-<0! 437.39830!
?.0724060! ?3! /,! -2/8.72/824,/.?,?! Q! /60! J4673060! ?3! 43.9?.139.;,7.F9! ,J,43P,?60! R23! 03!
J46?2P3469!,!4,=;!?3!/,!J46-2/1,7.F9!?3!/,!76908.827.F9!?3!HffH!aO34!(V,O30!Q!`,-@4,96G!
KLLob^!
+,!4,7.,/.;,7.F9!03!-,9.A.308,!?3!-27V,0!A64-,0!76984,?.7864.,0B!W2/.,9,3!3TJ430,!02!
J43672J,7.F9!J64!3/!V37V6!?3!R23!3//,!J6?4=,!034!?3839.?,!Q!84,0/,?,?,!29!(%#!a(39846!?3!
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%98349,-.3986!J,4,!#T84,9P3460bHgL^!*!J30,4!?3!R23!30! /,!X9.7,!?3! /,0! 39843O.08,?,0! 72Q,!
0.82,7.F9!?3!430.?397.,!30!.44312/,4G!3//,!7,3!39!,/12960!76-398,4.60!4,7.08,0!Q!T396AF@.760G!
,!J46JF0.86!?3!30,!J60.@./.?,?!?3!034!.98349,?,!39!29!(%#G!8,/30!76-6!kQ6!96!-3!-343;76!
308,4!769!303!8.J6!?3!J34069,0k!a/60!//,-,!/60!1.8,960!Q!/60!-6460b!k\2396G!30!J60.@/3!R23!
3//60!96!V,Q,9! 76-38.?6!9.91X9!?3/.86G!J346!J,43739!J34069,0!R23! 8.3939!,/1X9! 8.J6!?3!
-,/60! V<@.860G! Q6! ?.16! R23! J64! 02! ,J,4.397.,! ^^^! 76-6! ^^^! a03! 4=3b! 3/! J3/6! ?3072.?,?6G!
?30,/.S,?6!a03!4=3bk!a$3!43A.343!,!/,0!.-<13930!R23!03!O39!39!/,0!968.7.,0b^!&.73!,?3-<0!R23!
8,/!O3;!3//,!96!V,!0.?6!?3839.?,!14,7.,0!,!02!8696!?3!J.3/B!30!?3!83;!J</.?,^!!
W2/.,9,B!dU,Q!29!J676!?3!/%)4&! l,! /,0! 43?,?,0nG!J346!Q6!,!O3730!-3! /6! 86-6!769!7.3486!7,7V69?36G!
?.16G!0.!-3!,1,44,9!-3P64!R23!-3!-,9?39!J,4,!-.!J,=0G!J64R23!Q6!A3/.;!?3!O6/O34!,!(6/6-@.,!Q!Q,!96!
839?4=,!R23!?37.4! R23!-3!?3O6/O=! J64R23!96!-3!1208Fm0.96!-3!?3O6/O=! J64R23!-3! 867F^! r6!-3! /6!
86-6! 769! 7.348,! ?.O340.F9G! J346! 0=! V,Q! 83-64mM#%! )%! )%/*,! *22d! =Q! -\*'! 84)4! '(! e#%&*! #,!
-%2(,8#%,/%u%'!M#%!,4^!amb!W4!)%!`*&%8%!$#'/4!%'/*&!&%82#(-*!'(,!f*b%&!f%8f4!,*-*G!Q!769!J34069,0!
R23!8X!96!0,@30!R2]!J34069,0!069G!83!-3839!769m,0=!03,9!/,?469,0G!/%!8*/*24+*,!/4/*2)%,/%!(+#*2!'(,!
'%&! /L! 2*-&4,*G! 83!-3839!,/!-.0-6!V2376^h! l(398460!?3! %98349,-.39860!J,4,! #T84,9P34,0u60n! amb! r6!
J.3906!R23!0=!30!?.A=7./!l034!?3839.?,nG!)%!*3#-*!%2!/4,4!-%!)(!`(%2G!Q!96!0]G!3*!8#*,-4!#,4!f*b2*!'%!5*!
*!,4/*&!)d'G!J346!Q6!7436!R23!0.!-3!V,!,Q2?,?6^h!
)302/8,!76984,?.7864.6!39!3/!43/,86!?3!W2/.,9,!/,!.90.08397.,!39!02!d@/,9R2.82?h!J346!3/!
83-64!?3!034!?3839.?,G!J230!J,437.34,!R23!39!3/!A69?6!0,@3!R23!02!A3968.J6!Q!02!A64-,!?3!
V,@/,4! /,!J23?39! d?3/,8,4h!39! 72,/R2.34!-6-3986^!*/!-.0-6! 8.3-J6G! W2/.,9,!J.390,!R23!
034!29,!-2P34! /,8.96,-34.7,9,!96!,A378,!020!43/,7.6930G!Q,!03,9!,-.0860,0!6!46-<98.7,0G!
769!/,0!6!/60!30J,S6/30^!+60!?.0724060!T396AF@.760!Q!4,7.08,0!03!?34.O,9!?3/!76/69.,/.0-6!Q!
03! A.P,9!39! /,0! 43/,7.6930!76/69.,/30G!76-6!29,! A64-,!?3!76/69.,/.0-6! .9834.64^! W2/.,9,!96!
8.393! 9.9129,! 4,;F9! J34069,/! J,4,! V,@/,4! ?3! 30,! -,934,! ,7347,! ?3! -202/-,930! 6!
J34069,0! ?3/! J23@/6! )46-! 6! ?3! ,R23//,0! ,! /,0! R23! J347.@3N39! 29! J467306! ?3!
4,7.,/.;,7.F9N! 76-6! 8,/30G! 0.9! 3-@,416! 43J46?273! 29! ?.072406! @,0,?6! 39! J43P2.7.60!
A3968=J.760G!R23!/3!V,9!0.?6!?,?60!39!?60!76983T860!4,7.08,0B!(6/6-@.,!Q!#0J,S,^!#9!3/!7,06!
?3! W2/.,9,G! 30! J60.@/3! 6@034O,4! 7F-6! 3/! 74273! ?3! A469834,0! V,! 02J23086! R23! /60!
/,8.96,-34.7,960! Q! J34069,0! 96! @/,97,0G! V,Q,9! 839.?6! R23! 39A4398,4! 39! 02!-,Q64=,! 29!
                                                
HgL!+,!//,-,?,!&.4378.O,!?3!/,!E341v39;,!308,@/373!R23!/,0!J34069,0!0.9!29,!0.82,7.F9!4312/,4!?3!430.?397.,!J23?39!034!?3839.?,0!39!29!
(%#!V,08,!J64!030398,!?=,0!-3?.,983!29!J4673?.-.3986!02-,4.6G!30!?37.4G!29,!A,/8,!,?-.9.084,8.O,!437.@3!29!84,8,-.3986!39!3/!R23!.97/206!
J4673?34=,G!0.9!/21,4!,!?2?,0G!3/!4372406!?3!"53*50!@/+9#0^!!
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,J,4,86! .908.827.69,/! R23G! 6! @.39! /30! 9.31,! /,! 3984,?,! 6! /60! ?3J648,! 769! @,03! 39! 02!
769?.7.F9!?3!.44312/,4.?,?!aO],03!:,/O3j)6J34VG!KLLf@bAG!J346!R23!V,73!29,!/37824,!.9.7.,/!
06@43! 86?6!?30?3! /,! ,J,4.397.,! Q!J64! 02! /,! .?398.?,?!]89.7,! u! 03T2,/! u! 4,7.,/! u!?3!1]9346!
a+2.@V3.?!Q!(,98XG!KLLMb^!
$69.,G! 30! -<0! 74=8.7,G! Q! 30! 76907.3983! ?3! R23! 39! /,0! 43?,?,0! J6/.7.,/30! 76984,!
J34069,0! .9?672-398,?,0G! 03! 20,9! 74.834.60! A3968=J.760! J,4,! 03/377.69,4! ,! R2.3930! /,!
J6/.7=,!J.?3!?672-39860^!#086!/6!J2?3!O34!39!O,4.,0!67,0.6930G!30J37.,/-3983!39!3/!@,44.6!
?3!+,O,J.]0^!#9! /,!9,44,7.F9!?3!$69.,!k/,0! /27V,0! .98349,0! .9,7,@,?,0k!069!-<0!O.0.@/30!,!
3083!430J3786G!R23!39!/,0!?3!+.9,!Q!W2/.,9,^!$69.,!30!76907.3983!?3!02!A3968.J6!.9?=139,!Q!?3!
/,0!7690372397.,0!R23!3//6!8.393^!",-@.]9!V,Q!29,!76907.397.,!?3!7F-6!V,Q!29,!P34,4R2=,!
4,7.,/!Q!?3!02!39843742;,-.3986!769!29,!136J6/=8.7,!3769F-.7,!R23!$69.,!.9834J438,!,0=B!
#9!/60!X/8.-60!8.3-J60G!06@43!86?6!769!/,!/3Q!?3!3T84,9P34=,!Q!X/8.-,-3983!769!/,!74.0.0!0=!R23!30!7.3486!
R23!J30,!-27V6!R23!296!743=,!R23!3/!76/378.O6!-,446R2=!34,!3/!-<0!P6?.?6j!3/!R23!8X!03,0!-6439.8,G!
769! /60! 7,7V38.760! ,0=G! 769! 7,4,!?3! .9?=139,G! 84,! M#%! #,4! ,4! /%,+*! %2! e%,4/(`4! %'`*a42! %'! M#%! /%!
#b(8*,! 3*! e\'(8*)%,/%0! 3! /%! `#%-%,! `%-(&! )d'! `*`%2%'G! J346! ?.1,-60! R23! 39! 13934,/! 3086Q! 39! 3/!
142J6!?3! /60!R23!-27V,!13983!96!R2.343!R23!308]9!,R2=G! 308<! 7/,46G! 0=! V,Q! A64-,0!?3! 4,7.0-6!-2Q!
028./30G! J346! ,782,7.6930! 39! 76974386!-<0! A234830! Q!-<0! O.6/398,0!96! /,0! V3! 02A4.?6!J34069,/-3983!
J346!0=!7696;76!?3!7,060!39!/,!13983!769!/,!R23!84,@,P,-60!R23!/60!V,9!02A4.?6m/,!//3O,9!J364!68460!
76/378.O60! 30! O34?,?G! 39! 29! 3082?.6! R23! 03! V.;6! ,7<! 06@43! 72</! 30! /,! O,/64,7.F9m24'! %'`*a42%'!
`&%e(%&%,!*!24'!-%2!B'/%0!%'/d!82*&4!`4&M#%!'4,!&#b(/4'!3!-%!4$4'!*]#2%'0!'%!`*&%8%,!#,!`4M#(/4!)d'!*!
%224'I!?%&4!-%,/&4!-%! 24'!4/&4'! 2*! 22%5*,!`%4&! 24'!+(/*,4'!3! 24'!)*&&4M#\'0!3! 2#%+4!5*,! 24'!,%+&4'!3!
2#%+4!24'!4/&4'G!6!03,!R23!V,Q!7.348,0!?.O.0.6930!,//=G!J346!39!13934,/!7436!R23!0=!f*3!&*8(')40!b*'/*,/%!
-('e&*]*-4!3!8&%4!M#%!84,!%'/%!e%,J)%,4!-%!2*!8&('('!'%!%'/d!*8%,/#*,-4!b*'/*,/%!amb!#9869730!?3!
,/129,!-,934,!O.O=! /6!R23!0.19.A.7,!308,4!4396O,9?6!l/,!8,4P38,!?3!430.?397.,n!7,?,!,S6!Q!7348.A.7,9?6!
R23!308<0G!R23!768.;,0G!R23!84,@,P,0G!Q!86?,0!30,0!A./,0G!30,0!-6/308.,0G!30,mV2-.//,7.F9^h!
C346! ,?3-<0! ?3! /,! 6J34,7.F9! 4,7.,/G! 03! J430398,! 29,! 136J6/=8.7,! ?3! /6! R23!t6?,e!
aKLLqb!//,-,!3/!T3964,7.0-6G!R23!960!0F/6!J,0,!J64!/,!J3473J7.F9!Q!O,/64,7.F9!A3968=J.7,G!
0.96!R23!,8.39?3!,!29,!6J34,7.F9!?.07240.O,!V313-F9.7,!@,0,?,!39!3/!64.139!9,7.69,/B!
$69.,B! d*V64,G! J64! 034! 76/6-@.,9,! 7/,46G! ,%8%'(/4! 5('*! `*&*! /4-*'! `*&/%'G! V,Q! 9,7.69,/.?,?30! R23!
8.3939!-,Q6430! A,7./.?,?30!Q!?3-<0G!39!J,483!J64!306!3086Q!1308.69,9?6! /,!9,7.69,/.?,?G!96!J64R23!
-3!.9834303!39!9,?,!034!30J,S6/,G!0.!29!J,0,J6483!30J,S6/!-3!O,!J64!/6!-3960!,!034O.4G!296G!J,4,!96!
308,4!,R2=! 7,?,!?60!,S60!-6O.39?6!J,J3/30! Q!306!-3!O,!,!J34-.8.4!39!29!-6-3986!?,?6!J.?.39?6!
O.0,0!6!R23!-3!-.439!6!96!0]!R2]G!,29R23!30!43/,8.O6!306G!J64R23!7/,46!34!543!84,!`*'*`4&/%!%'`*a42!
`%&4!,4!'43!%'`*a42*!3!2*!+%,/%!,4!)%!5%&d!84)4!%'`*a42*0!(,82#'4!*M#\!*#,M#%!34!'%*!,*8(4,*2!24'!
-%&%8f4'! ,4! '4,! 24'!)(')4'^! r6! 7436!R23! 3/!)45%&'%! 84)4! 8424)b(*,4! `%'*0! `%'*! %,! %2!)#,-4!
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J64R23!8393-60!29,!A,-,!?3!9,47684,A.7,9830G!?3!0.7,4.,0G!?3!J4608.828,0! /,0!-2P3430G!39869730!306!
J30,^h!
+.9,G! J64! 02! J,483G! 0.9!-,Q64! 43A/3T.F9G! 03! .?398.A.7,! 76-6!29,! J34069,!-308.;,^! *!
J30,4!?3!R23!+.9,!30!76907.3983!?3/!V37V6!?3!R23!02!4,0160!k64.398,/30kG!R23!3//,!?3074.@3!
76-6! 6P60! 4,01,?60G! JF-2/60! J46-.939830G! J3/6! /.06! 93146G! V,739! R23! ,!-392?6! 03! /3!
3T68.73G! 96! J4308,! -27V,! ,8397.F9! ,! 3083! 83-,G! ,29R23! 031X9! 43/,8,G! 769! @,08,983!
A4372397.,! 30! J347.@.?,! 76-6! 29,!-2P34! ,0.<8.7,G! /6! R23G! 031X9! 3//,G! V,73! R23! 03! /,! O3,!
76-6! 29,! -2P34! -<0! ?303,@/3^! #9! /,! 769084277.F9! ?3! /,! 6843?,?! 3/! d6846h! 30! 0.3-J43!
.9.983/.1.@/3!Q!39!30,!-3?.?,G!V6-6139.;,@/3G! /60!68460!0.3-J43!069!296^!*!3083!430J3786!
$69.,!,968,B!
$69.,B!dC,4,!7.3486!8.J6!?3!V6-@430!l30J,S6/30n!%2!%'/%&%4/(`40!%2!e%,4/(`4!2*/(,4*)%&(8*,4!0=!R23!,!
O3730! P231,G! J346!)d'! %,! %2! '%,/(-4! '%1#*2m! amb! Q! 2*'! %'`*a42*'! '(%)`&%! -%8\*,.! %'! M#%! 2*'!
5(42%,/*'!c&*)4'!2*'!4/&*'0!3!2#%+4!,4'!/%,\*,!#,!`484!-%!)(%-4!*!2*'!8424)b(*,*'!J64R23!@2396!
30!R23!06-60!76-6!O.6/398,0!Q!,?3-<0! /,0!76/6-@.,9,0!06-60!3/!-.0-6!30834368.J6!R23!03!20,!
J,4,!/60!V6-@430j!R23!06-60!-2Q!397,4438,?64,0G!R23!O,-60!39O6/O.39?6G!R23!J4<78.7,-3983!/,0!
O,-60!39,-64,9?6!Q!?30J2]0!/,0!?3P,-60!39,-64,?,0!Q!8.4,?,0!Q!960!O,-60!769!684,G!29,!760,!,0=G!
J64!/6!-3960!39!303!142J.86!?3!30J,S6/,0!769!/,0!R23!84,@,P,-60m!
#/! 4,7.0-6! 0.123! 0.39?6! 296! ?3! /60! J4.97.J,/30! -37,9.0-60! .98349,/.;,?60! ?3!
6J430.F9! Q! 02! A234;,! 4,?.7,! J437.0,-3983! 39! /,! .?3,! ?3! R23! 30! 29! 83-,! .443/3O,983! Q,!
02J34,?6^! +,! ,-@.1v3?,?! 4,7.08,!R23! 03!-23O3!39843! ,78.82?30!?3! 437V,;6!6! d3T730.O,h!
308.-,G! 769?30739?397.,! V,7.,! J34069,0! Q! 142J60!-,47,?60! 4,7.,/! Q! ]89.7,-3983! J64! 02!
A3968.J6! Q! 3TJ430.6930! 72/824,/30! 8,-@.]9! ,03124,! 02! J34-,9397.,^! ",-@.]9! /,!
,-@.1v3?,?!76-6!29,!7,4,7834=08.7,!J46J.,!?3!/,0!43/,7.6930!76/69.,/30G!03!J23?3!6@034O,4!
39!308,!76984,?.7864.,!43/,7.F9!?3!834464j?3036G!R23!-3?.3983!/,!3T68.;,7.F9!?3!/,0!d684,0h!
,03124,!/,!J34-,9397.,!?3!/,!6J34,7.F9!4,7.08,^!
$69.,!?3!29,!-,934,!74=8.7,G!02@4,Q,!76-6!29,!A64-,!?3!4,7.0-6!Q!T396A6@.,!028./!3/!
V37V6!?3! 034! d,?-.4,?,h!J64! 034!29,! /,8.96,-34.7,9,!R23!96! 84,@,P,! 76-6!72.?,?64,!6!
3-J/3,?,!?6-]08.7,1G! 8,-@.]9!308<!?3!,7234?6!769! W2/.,9,!39!R23!,! /60!76/6-@.,960!03!
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8,-@.]9G!J230! 86?6!3086!30!@,0,?6!39! /,!@.@/.,G!J346!,4'! %,'%a*b*,!M#%!,4!f*3!M#%! 2%%&! 2*! b(b2(*!
84)4!#,!/%1/40!'(,4!8J)4!84)%,]J!2*!f('/4&(*!-%!2*!f#)*,(-*-!84,!%2!c14-4!Q!86?6!306G!30!-<0!@.39!
76-6!29,!V.0864.,mh!
#//,!-3! ,03124,! R23! 30! 7,8F/.7,! J64! 769O.77.F9P!Q! J.390,! R23! /,! %1/30.,! 7,8F/.7,! 96!
8.393! 43/,7.F9! 769! /,! -,934,! 39! R23! /,! 13983! O.O3! 02! 03T2,/.?,?G! 9.! 39! #0J,S,! 9.! 39!
(6/6-@.,^!#0723/,!Q! A,-./.,!069! /60!30J,7.60!067.,/30!?308.9,?60!J64!3/!#08,?6!Q! /,! %1/30.,!
J,4,!/,!84,90A34397.,!?3!O,/6430!43/.1.6060!Q!J,4,!398431,4!3/!7640]!R23!764430J69?3!O308.4!,!
7,?,!-2P34e!
! #9!/60!43/,860!?3!/,0!8430!J347.@6!39!-,Q64!6!-3964!-3?.?,!29,!30J37.3!?3!4,@.,!R23!
96!834-.9,!?3!?37.403G!29!.983986!J64!O3/,4!6!?.072/J,4!7.348,0!43/,7.6930!?3!J6?34G!06@43!
86?6!9686!29,!,/348,!A43983!,!96!R23434!034!03S,/,?,0!76-6!dO.78.-.08,0hZ!J2?3!6@034O,4!
R23!6846!?3!/60!?.0724060!-<0!?.A29?.?60!39843!30J,S6/30!Q!96!30J,S6/30!Q!R23!03!3TJ430,!
028./!6!,@.348,-3983G!30!3/!?3!R23!/,0!J34069,0!-.14,9830!03!dO.78.-.;,9h!76908,983-3983^!
W2/.,9,B! d\2396G! 96!-3! R23P6!-3! V,9! ,839?.?6!-2Q! @.39G! 96!-3! V,! .?6!-,/G! /6! R23! J,0,! 30! R23!
8#*,-4!%'/d'!'(,!`*`%2%'!'(%,/%'!M#%!*2+4! e*2/*!`*&*!%'/*&!84)`2%/*m$.!82O.34,!-.0!J,J3/30!308,4=,!
-<0!,9.-,?,^!amb)3,/-3983!J6?4=,!?37.4!R23!*f4&(/*!-43!&%'`#%'/*'!84)4!'*,+&*,-4!`4&!2*!f%&(-*!
`4&!%'%!/%)*!-%!24'!`*`%2%'G!J346!43,/-3983!#0J,S,!30!29!J,=0!-,4,O.//606G!769!13983!-,4,O.//60,G!/6!
R23!J,0,!30!R23!-.0!4,=730!069!-2Q!A234830^h!!
! +,! -.14,7.F9! 03! 769O.3483! 39! 29,! A64-,! 30J37=A.7,! ?3! 43/,7.6930! ?3! 76/69.,/.?,?!
-,47,?,0! J64! 3/! 4,7.0-6G! /,! T396A6@.,! Q! /,0! 769?.7.6930! -,834.,/30! Q! 0.-@F/.7,0! ?3!
3T.08397.,! 39! 29,! A64-,! ?3! J34-,93734! ,! /,! ?34.O,^! 527V,0! ?3! /,0! 3TJ34.397.,0! ?3!
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-.14,7.F9! 069! 7347,9,0! ,/! 3T./.6G! /6! R23! 0273?3! J64R23! ?384<0! ?3! 308,0! 3TJ34.397.,0!
0.3-J43!V,Q!29,!6J34,7.F9!?3/!0.083-,!76/69.,/!39!020!?.-390.6930!?3/!1]9346G!?3/!0,@34G!
?3/! J6?34! Q! ?3/! 034! .-@4.7,?,0! 3! .9074.8,0! 39! 3/! J46Q3786! 136J6/=8.76! ?3! /,! -6?349.?,?!
1/6@,/.;,?64,^!
PI9!S(2(*,*!g%2(`%.!pRJ)4!%'!2*!b*2*!*2!`%,%/&*&q!
  *!84,O]0!?3!/60!?.08.9860!7,J=82/60!?3!3083!84,@,P6!,9,/.;,4]!/,!6@4,!-20.7,/!?3!+./.,9,G!
,0=!76-6!020!/384,0G!7,0.!86?,0!76-J2308,0!769!W3020,!)6?4=123;HgH!G!Q!,/16!?3!/,!J2308,!39!
30739,!Q!?3/!J,J3/!?3!/,!A68614,A=,!39!/,0!43J430398,7.6930!?3!+./.,9,!>3/.J3G!769P2986!R23!
7690.?346! 29,! .983483T82,/.?,?! -2/8.-6?,/! 3O.?3983! Q! 7690842.?,! ,0=! ?3! -,934,!
?3/.@34,?,G!,!O3730!39!02!.98.-.?,?!76-6!76-J60.864,!6!-3?.,983!/,!,48.72/,7.F9!76/378.O,!
J,4,!/,0!J2308,0!39!30739,G!J,4,!3/!84,@,P6!?3!7,@,438^!U,@/,4!?3!/,!6@4,!?3!+./.,9,!>3/.J3!
30! V,@/,4! ?3! /,! 6@4,! ?3! W3020,! )6?4=123;G! 02! 76-J,S34,! 0398.-398,/G! 067.,! ,48=08.7,! Q!
76-J,S34,!?3!-./.8,97.,G!769!R2.39!V,9!84,@,P,?6!?24,983!/,416!8.3-J6!V,7.39?6!7,@,438B!
?.73!+./.,9,!!R23!dJ,4,!J6?34!034!.9?3J39?.39830G!J,4,!V,734!/60!R23!7433-60!?3!/,!O.?,G!/6!
R23!93730.8,-60G!34,!93730,4.6!83934!29!7,@,438h!!
#9!3083!,J,48,?6!O34]!/,0!43J430398,7.6930!?3!+./.,9,!06@43!/60!83-,0!d3T./.6hG!06@43!
d3T84,9P34=,hG! ,0=! 76-6! ,/12960! 83T860! R23! V,! 83P.?6! 769! W3020,! )6?4=123;G! 06@43! /,0!
?.78,?24,0G! 3/! 834464.0-6!?3!#08,?6!39!13934,/! Q! /60! 74=-3930! 84,909,7.69,/30^! #08,0!?60!
,48.08,0!V,739!?3!02!84,@,P6!29,!.983483T82,/.?,?!?3!A469834,G!39!02!308,?6!?3!3T84,9P34=,!
96!39839?.?,!0.-J/3-3983!76-6!?30J/,;,-.3986!?3/!J,=0!?3!64.139G!0.96!-<0!39!3/!0398.?6!
39! R23! C,84.7.,! U.//! (6//.90! aHfqob! V,@/,@,! ?3! /,! d/#%0$?*+! `$%"$(,^! #/! 0398.?6! ?3! /,!
3T84,9P34=,! 39! +./.,9,! 8.393! R23! O34! 769! 3/! V37V6! ?3! 96! J348393734! 868,/-3983! Q! 39!
-X/8.J/30!?.-390.6930!,/!29.O3406!0.-@F/.76!Q!-,834.,/!?3!/,!067.3?,?!39!R23!03!9,73!6!03!
                                                
HgH!&.73!+./.,9,!>3/.J3!aY24-.G!KLHLbB!d/,0!/384,0G!3/!-,Q64!-]4.86!/6!8.393!W3020,G!J64R23!Q6!06Q!/,!-X0.7,G!J346!14,9!J,483!?3!/,!/384,!30!
W302G!30!3//,!769!02!.9139.6!Q!02!0,1,7.?,?G!30!29,!-2P34!-2Q!.97.0.O,G!Q6!06Q!-<0!@69,7V69,G!3//,!30!/,!R23!/3!?,!-<0!O23/8,0!,!/,!82347,!
,V=!?69?3!?3@3!034G!39869730!,0=!76-6!J693-60!J,4,!?3437V60!?3!,2864!30!k7.972398,!Q!7.972398,k^^^h!
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O.O3G! /6! R23! ,! /,! O3;! ?,! 29! J2986! ?3! O.08,! J4.O./31.,?6B! aU.0864.,0! ?3@.?,0^! +./.,9,! >3/.J3G!
KLHgb!
#9!39346!?3!HfpoG!+./.,9,!3-J439?.F!29!O.,P3!V,7.,!C34X!39!?69?3!03!J430398,4=,!39!
/,! 7697V,! ,7X08.7,! ?3! +.-,Z! 39! ?.7.3-@43! ?3! HfppG! //31F! ,! 5]T.76! J,4,! 96! O6/O34! ,!
*41398.9,G! 0.96! V,08,! 72,9?6! */A690=9! ,02-.F! /,! J430.?397.,^! $2! 7,97.F9! H5! *e%+5(i*+5!
a+./.,9,! >3/.J3! 769! 64R2308,! ?3! -2P3430G! Hfqg! Q! "427V6G! KLLKbG! 30! 8,/! O3;! 3/! 0.196! -<0!
=98.-6!?3!02!d,286h3T./.6^! %9834J438,?,!5!@59*''5!J64!3//,!-.0-,G! 03-3P,!29,!J/31,4.,!?3!
,-64G! /60! 769864960! -3/F?.760! R23! 021.343! 3/! 83T86! 3O67,9! 29,! J/31,4.,! 3! .-.8,9! 3/!
7,4<7834! 0,/-F?.76G! ?3! 0,/-6! 6! 437.8,8.O6G! Q,! R23! /,0! 968,0! @,03! ?3! /,0! R23! J,483! 069!
3/3-39860! J46J.60! ?3! /,! 84,?.7.F9! 0,/-F?.7,! ?3! /,! -X0.7,! 0,74,^! #/! 4,916! -3/F?.76! Q!
?.9<-.76!96!30! 3T83906! 76-6!30! 7,4,7834=08.76!?3! 02!6@4,! 39! 13934,/G! Q! 3/! .9834J438,4! ,!
7,J3//,!0.9! .90842-398,7.F9!021.343!-,Q64! .98.-.?,?G!-3960!3TJ60.7.F9G!-3960! .442J7.F9!
06964,G! 308,! 7,97.F9! 30! .9834J438,?,! 76-6! R2.39! 437.8,! 29! 43;6^! (6-6! 39! 29! J63-,!
V,@/,?6G! 437.8,?6G! J43?6-.9,9! /60! .9834O,/60! 769P29860G! ,J,43739! 0,/860! 39! /,! /=93,!
-3/F?.7,! Q! /2316! 72@43! 3/! 0./397.6G! R23! 30! 29,! -,9.6@4,! J46J.,! ?3/! 9,7.-.3986! ?3! /,!
J6/.A69=,^! U,Q! 29! 76908,983! J346! 0X8./! 7,-@.6! ?3! 739846! 869,/G! ,J39,0! 02134.?6G! R23! 03!
,839X,!Q!03!V,73!-2Q!A/2.?6!-3?.,983!3/!206!?3!0,/860!-3/F?.760!R23!069!//39,?60!769!02!
764430J69?.3983! 307,/,! R23! 438649,! ,! /,! 968,! ?3! /,! 72,/! J,48.F! 3/! 13086! -20.7,/G! 76-6!
J3R23S,0!,97/,0!869,/30^!
! +,!3T84,9P34=,!39!308,!7,97.F9!J,0,!J64!437696734!7F-6!/,!-20.7,/.?,?!?3!/,!O6;!N3/!
,73986N! 30! 29! 0.196! ?.08.98.O6G! 29! 0.196! ?3! 6843?,?^! '846! 0.196! ?3! 3T84,9P34=,! 30! 29,!
V.0864.,! J34069,/! d684,hG! ?3P,?,! ,84<0! 39! 684,0! ,439,0! J,483! ?3! 68460!-,430! R23! 769! /,!
?.08,97.,!Q!3/!J,06!?3/!8.3-J6!J,43739!-2Q!a.9b0.19.A.7,9830G! /,! .-J648,97.,!30! =98.-,G!?3!
3//6! 96! 03! V,@/,^! #9! 30,! 3T84,9P34=,G! +./.,9,! 39723984,! R23! 3/! 7234J6G! /,! O.?,! ?3! /,!
76-J,S34,!03!769O.3483!39!29!8344.864.6!R2]!V,@.8,4!R23!J34-.83!769P24,4!/,!?.08,97.,!Q!/,!
9608,/1.,G!Q!03!769O.3483!39!29!/21,4!?3!76967.-.3986G! /6!R23!43,A.4-,!769!]9A,0.0G!,/! .4!,!
968,0! -<0! ,/8,0! 39! /,! A4,03! d82! O.?,G! 8,-@.]9! 30! -.! J,=0h^! +,! -23483! 39! 3/! ?30,44,.16!
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0.3-J43!30!0.196!?3!3T./.6G!J346!3083!3T./.6!30!769P24,?6!J64! /,!,/-6V,?,G!0=-@6/6!?3! /60!
0=-@6/60!V61,4G!?3!.98.-.?,?!Q!,!/,!O3;!/,!J,84.,G!3/!307,J3!V,7.,!3/!023S6G!76-6!39!023S60!
(4.08.9,! C34.! )600.! 438649,! ,! 02! ,-,?,! 769! ?3030J34,7.F9! 56983O.?36^! +,! -23483! ,0=!
,7,373!76-6!967V3! 8.@.,G!3/! 769023/6B! /60! /,@.60! A234830!?3! /,! 76-J,S34,G! /60! /,@.60!R23!
@30,9G! R23! V,@/,9! 769! A234;,B! dU,@/6! 769! ?3P6! ?3! 68460! -,430ur! Q,! 96! 0]! R2]!
,439,0u:2,4?,4<9! 037438,0Gu*R23/! J3R23S6! J2S,?6! ?3! V.0864.,0! R23! A2.u",9! /3P60! ?3!
,R2=^uU6Q! 82! 7234J6!30!R2.39!-3!3903S,!,!O.O.4ur!?30?3!R23!-3!,@4,;,0u&30?3!R23!-3!
@30,0uY6! 06Q! ,R23//,! R23! //31,ur! R23! J.390,! ?.08,97.,Gu"2! O.?,! 8,-@.]9! 30!-.! J,=0^ur! 0.!
,/1X9! ?=,! O30! R23! O6Q! ,! -64.4uC4]08,-3! 82! J37V6Gu$34<! 967V3! 8.@.,ur! Q6! 839?4]! J64!
J,84.,u+,! ,/-6V,?,! R23!-3! ?.083^uC23?3! 034! R23!-234,! ,0=! 7,98,9?6! @,P.86u'! R23!-3!
-38,!39!29!4.97697.86u'!R23!0.398,!76-6!29!A4=6!?3!?60GuC346!96!-64.4]!3T84,9P34,u&3!820!
/,@.60!A234830h!a73>?^b^!a"4,9074.J7.F9!J46J.,b^!!
8/'4*+! Q! (,4/60! :,4?3/G! 069! .90.19.,0! ?3/! 8,916G! 1]9346! -20.7,/! J46A29?,-3983!
-,072/.9.08,G!@,03!?3/!9,7.69,/.0-6!,41398.96!aY.3/039!Q!5,4.6886G!KLLob^!#083!8,916!R23!
A23!3074.86!39! /60!,S60!gL!J64!*/A43?6!+3!C34,!N!A,//37.?6!P2986!,!:,4?3/!39!3/!,77.?3983!
,]436!39!53?3//=9!(6/6-@.,N!03!V,!769O348.?6!39!6@P386!?3!72/86!.98349,7.69,/^!!
C,4,!+./.,9,!>3/.J3G!76-6!J,4,!(4.08.9,!C34.!)600.!96!V,Q!O6/O34^!$.9!3-@,416G!+./.,9,!
>3/.J3! 96! .9743J,! ,! :,4?3/G! 0.96! R23! /6! J,46?.,! Q! 39! /,! J,46?.,! ,92/,! /,! J60.@./.?,?! ?3!
O6/O34^! (,-@.,9?6! 3/! 0398.?6! ?3! /,! /384,! R23! 39! /,! O340.F9! J,4F?.7,! 96! ,/2?3! ,! /,!
J60.@./.?,?!?3!O6/O34G!0.96!,/!J467306!?3!39O3P37.-.3986!?3!/,0!-2P3430!Q!,!02!769968,7.F9!
067.,/G! 438,!96!0F/6!,! /60!J6?3430!R23!64?39,9!3/!3T./.6G! 0.96!,/!64?39!?3!1]9346!Q!38,4.6!
R23! ?303T2,/.;,! ,! /,0! -2P3430! -,Q6430! Q! ,97.,9,0G! R23! /,0! 2@.7,! 76-6! 03430!
.-J46?278.O60G! 6@P386! ?3! /,! O.1./,97.,! -]?.7,! 30J37.,/.;,?,! N034O.7.6jJ46?2786! ?3!
76902-6!6@/.1,?6N!Q!,! /,!O3;! 03!@24/,!?3! /60! 7/.7V]0! 06@43! /,!O3P3;! A3-39.9,^!$F/6!?3P,!
.98,78,0! /,0! ?60! J4.-34,0! A4,030! ?3! /,! /384,! ?3/! 8,916G! J,4,! R23G! ,?3-<0! ?3! /,! 7.8,7.F9!
-20.7,/G!03!437234?3!3/!0398.?6!?3/!8,916!64.1.9,/G!,29R23!.9834J3/,!,!:,4?3/!J431298,9?6!
R23!R2344<!?37.4!R23!O3.983!,S60!96!30!9,?,G!76-6!03S,/,9?6!/,!,83-J64,/.?,?!?3/!3T./.6!Q!
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R23!O3.983!,S60!069!-27V6!39!3/!J467306!?3!39O3P3734B!dE6/O34!769!/,!A43983!-,47V.8,Gu/,0!
9.3O30!?3/!8.3-J6!J/,83,469!-.!0.39^u$398.4!R23!30!29!06J/6!/,!O.?,GuR23!O3.983!,S60!96!30!
9,?,GuR23!J34?=!/,!u-.4,?,!Q!344,983!39!/,0!06-@4,0u846J.3;6!39!/,!,/A6-@4,^uE.O.4!769!/,!
7V.7V.! ,J/,08,?,u39! /,! -,08614,A=,! R23! ?23/3! 684,! O3;^u"3916! -.3?6! ?3/! ?398.08,G! ?3/!
7V.A/F9G! /,!-396J,20.,u?3!O6/O34-3!?3437V.08,^u"3916!-.3?6!?3/!30A=9834!0.9!769846/Gu?3/!
*/;V3.-34!Q!3-J3;,4!,!43J38.4^u*!/60!7.972398,!7697/2Q3u#/!43O398F9!Q!/,0!1,9,0!?3!/.1,4^ur!
,29R23!/60!,S60G!R23!86?6!?30842Q39GuV,9!,7,@,?6!769!-.!?.1308.F9Gu83916!,/!134.,84,!?3!
29,!O.3P,!7V68,uR23!03!308<!//3O,9?6!86?,!-.!J390.F9^uE6/O34!J64R23!Q,!96!86/346u+,!14,0,!
?3!J6//6G!?3!7V,97V6!6!?3! 430^u$398.4! 76-6!29!06J/6!39!3/!J37V6uR23!O3.983!,S60!96!30!
9,?,Guz_2]!R2344<!?37.4!k9,?,k{uz$3!,7234?,9!-27V,7V,0!/6!@.39!R23!7,98,@,{uE.O.4!769!
3/! ,/-,! ,0./,?,ur! 39! 7,?,! 7,98,?,! 16;,4! -.! O3P3;h^! +,! O3P3;! J23?3! 84,34! 7690.16! @/050!
%*++$3'*0G!03!@24/,!+./.,9,G!76-6!O6/O3403!?3437V.08,G!R23!?3/,8,!769!29!]9A,0.0!39!02!A4,036^!!
#9843!/,!0649,!Q!/,!4,@.,!>3/.J3!?37/,4,!R23!96!V,Q!O6/O34G!0F/6!/,!J60.@./.?,?!?3!dO.O.4!!
769!3/!,/-,!,0./,?,hG!39!3T./.6!6!0.!R2343-60!O34!29!1.46!dV2-64=08.76h!,//=G!769A.9,?,!39!3/!
,0./6! ?3! ,97.,960^! >3/.J3! ?3P,! J4<78.7,-3983! .98,786G! 39! 308,! 67,0.F9G! 3/! 1]9346!-20.7,/!
8,916G! 769! /6! R23! ,7398X,! /,! .469=,! Q! /,! @24/,^! &,! 39! /,! .90842-398,7.F9! -27V,! -<0!
43/3O,97.,!,/!J.,96G!R23!,/!@,9?693F9G!/6!72,/!7.348,-3983!,9830!?3!C.,;;6/,!V2@.303!0.?6!
29,!V343P=,!?30308,@./.;,?64,!?3!/,!.?398.?,?!9,7.69,/G!3T,/8,7.F9!?3/!d-,7V6h!,41398.96^!!
&.73! +./.,9,! >3/.J3! a5,906G! KLHLb! R23! ,/! 8,916m! d96! /3! J4308,@,!-27V,! ,8397.F9^!
#-J37]!,!,839?34!,/! 8,916! A234,!?3! /,!*41398.9,^!*29R23!3/!J4.-34!30J378<72/6!39!O.O6!
R23!O.!?3@6!V,@34!839.?6!HK!6!HI!,S60G!96!-3!,7234?6!A23!W2/.6!$60,!7,98,9?6!39!E.//,!
5,4=,G!39!29!7.93^!52Q!.-J,78,983B!]/!3984F!?3!,84<0G!?.7.39?6B!}zC64!R2]!7,986!8,9!84.083{!
C64R23!?30?3!J.@3^^^~!r!Q6!7,0.!-3!?30-,Q]G!34,!-2Q!3-67.69,983^h!*-,! /,!O6;!?3! W2/.6!
$60,G!N39!8,9160!R23!069G!J64!30,!O6;!?3!$60,G!76-6!_5+>5y!,/!R23!39!86?6!7,06!.97/206!
-27V6!-<0!-,7V.08,!R23!:,4?3/G!:6Q3937V3!6!E,41,0^!!
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! #9!3/!,2863T./.6G!+./.,9,!>3/.J3!O.O.F!/,!?30,J,4.7.F9!Q!-23483!?3!02!V34-,9,^!+./.,9,!
?3?.7,! ,! 02! V34-,9,! #0834! /,! 7,97.F9! D%+/! 5?$J0! 0$(! O$/0^! #08,! 7,97.F9! V,@/,! ?3/!
0398.-.3986! ?3! .-J68397.,! ?3! /,! /3P,9=,! ?3! +./.,9,G! ?3! /,! 06/3?,?! A43983! ,! /,!-23483! ?3!
,/12.39!4,J8,?6!Q!769A.9,?6B 
! D%+/!5?$J0!0$(!O$/0HgK!
+./.,9,!>3/.J3!
aJ,4,!-.!V34-,9,!#0834G!A20./,?,!39!3/!7,-J6!?3!
76973984,7.F9!+,!C34/,!39!HfpqG!(F4?6@,G!*41398.9,b!
!
z(F-6!A23!/,!@,/,{!
z&F9?3!308,@,!3/!7.3/6{!
z_2]!-698,S,!Q,!96!J2?6!-<0!@30,4!82!J3/6{!
z&F9?3!308,@,!&.60{!
z&F9?3!308,@,9!86?,0!/,0!9,4,9P,0{!
p7J,-%!%'/*b*!34!8#*,-4!30,!@,/,!83!?.6G!83!?.6{!
z&F9?3!308,@,!&.60{!!
'846G!6846G!6846!,?.F0!0.9!&.60^!
z_2]!8,9!,;2/!34,!3/!,;2/{!
z+,!0,9143!0,914,!6!/,9;,!/2;{!
z"3!?.6!39!3/!J37V6{!
z"3!?.6!39!/,!30J,/?,{!
z"2O.083!,/-6V,?,{!
z"2O.083!7,/-,{!
z(F-6!30!/,!@,/,!,/!J39384,4!30!7V237,G!-,97V,G!!
?,!R2]!V,@/,4G!30!7,4.S60,G!30!.44.8,983G!30!-2Q!
-.3?60,G!!
30!3/31,983!6!A23!82!,-.1,!Q!A23!8,P,983{!
pRJ)4!%'!-%$*&!-%!&%'`(&*&0!e&%,/%!*!#,!'%a4&!M#%!
5('/%!#,!`4b&%!#,!/&('/%!8#%&`4!)(2(/*&0!!
#,!'42-*-(/4!'(,!-%'/(,40!#,!%)`2%*-(/4.!#,!
*&+%,/(,4q!
z_2]!8,9!,;2/!34,!3/!,;2/{!!
"2!0,9143!V6Q!/,9;,!J24,!/2;^!
z"3!?.6!39!3/!J37V6{!
z"3!?.6!39!/,!30J,/?,{!
z"2O.083!,/-6V,?,{!
"2O.083!7,/-,Hgg^!
!
!
!
                                                
HgK !(6902/8,?6! 3/! KL! ?3! ?.7.3-@43! ?3! KLHg! ?.0J69@/3! 39! V88JBuuwww^?3@,83A3-.9.08,^76-uC&>u*48.72/60u6846,?HHfH^J?A! &3@,83!
A3-.9.08,!JJ^!IqLjIqK!
Hgg#9!3/!X/8.-6!7,J=82/6!V,4]!29!,9</.0.0!?3!/,!-X0.7,G!?3!/60!83T860!-20.7,/30!?3!+./.,9,!>3/.J3!769!@,03!39!8364=,!?3!/,!-20.76/61=,G!3/!
,9</.0.0!?3/!?.072406!-2/8.-6?,/!Q!769!/,!,03064=,!?3!/,!-X0.7,!3!.9O308.1,?64,!3!,029860!?3!1]9346!*/3P,9?4,!_2.98,9,^!
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#9! 020! .9834J438,7.6930! a*9! 3O39.91! ,8! $,/F9! 53T.76Z! KLLLG! 39843! 684,0b! -.4,! ,/!
JX@/.76!43.834,8.O,-3983G!.9834J3/,9?6!769!86?,0!/,0!J431298,0!7690.19,?,0!39!/,!7,97.F9G!
@207,9?6!769!O3V3-397.,G!769!,91208.,G!29,!430J2308,^!#9!3/!83T86!?3!/,!7,97.F9G!8,-@.]9!
.9834J3/,!,!/60!0=-@6/60!dJ,84.60h!N3/!73/3083!?3/!7.3/6!,41398.96!Q!?3!02!@,9?34,G!8.98,!39!
0,9143G!.9834J3/,!,!303!d&.60h!39!96-@43!?3/!72,/!03!.9.7.F!#/!C467306N!Q!39!29,!A4,03!R23!
V,73!O.@4,4!769!A234;,!83/X4.7,!4302-3!/,!12344,!?3!J6@430!76984,!J6@430!R23!V,9!0.?6!/,0!
?.78,?24,0!39!*41398.9,!Q!39!86?,!*-]4.7,!+,8.9,!Q!3/!(,4.@3B!dz(F-6!30!?3P,4!?3!430J.4,4G!
A43983!,!29!03S64!R23!O.083!29!J6@43!29!84.083!7234J6!-./.8,4G!29!06/?,?.86!0.9!?308.96G!29!
3-J/3,?.86B!29!,41398.96{h!
! #9! 308,! 7,97.F9! +./.,9,! >3/.J3! 20,! 0372397.,0! J46J.,0! ?3/! 46-,98.7.0-6! J,4,!
.9743-398,4!3/!9.O3/!?3!8390.F9!Q!0,/860!39!/,!O6;^!5<0!.-J648,983!R23!/,0!968,0!-20.7,/30!
39!0=!Q! /60!7398460! 869,/30!R23!30@6;,9G! /,!769084277.F9!-20.7,/!28./.;,!76-6!-37,9.0-6!
3TJ430.O6! /60!,/860!6!968,0!?.0P298,0!Q!3/!3-J/36!?3!0372397.,0!J46J.,0!?3!?.7V,!30723/,!
J,4,! 3T,734@,4! /,! .9308,@./.?,?G! A.124,4! /,! 3-67.69,/.?,?! 3! .9O.8,4G! 0.! 03! R2.343G! ,! 29,!
.98460J377.F9! -<0! J46J.,! ?3/! 3TJ430.69.0-6! -20.7,/G! ,/! @4.9?,4! -,Q64! J468,169.0-6! ,/!
83T86!Q!/,!308427824,!-20.7,/!?3/!J.,96G!R23!39!29!308,?6!-20.7,/!J,4,?FP.76!03!769O.3483!
8,9!06/6!39!29!O3/6!6!A./846!R23!02@4,Q,G!,76-J,S,G!39A,8.;,G!6!-,8.;,G!?3P,9?6!29!J676!?3!
/,?6!/,!A64-,^!+,!-X0.7,!?3!308,!7,97.F9!.9O.8,!,!-383403!?4,-<8.7,-3983!,!/,!0390,7.F9!Q!
,/!.9834.64G!7,0.!3/!76908,983!,073906!?3/!J.,96!03!O23/O3!/,!-.4,?,!?3/!30J378,?64!V,7.,!3/!
?6/64! ?3! #0834G! ?3! /,0! J34069,0! ?30,J,437.?,0^! U,Q! 29,! .9A/2397.,! ?3/! &.7V834/.3@3! ?3!
$7V2-,99G!Q!39!13934,/!?3!/60!/.3?34!?3/!0.1/6!i%i!Q!-,3084=,!39!3/!,76-J,S,-.3986!?3!02!
J46J.,!O6;G!/,!.9834J438,7.F9!03!,7347,!,!/6!J4614,-<8.76G!R23!@207,!./2084,4!6!?3074.@.4!/,!
/384,G!39!/,!-,934,!76-6!V,73!376!?3!/,0!@,/,0!39!3/!J.,96!Q!?3/!?6/64G!R23!02!3TJ430.O.?,?!
03! J23?3! 43/,7.69,4! 8,986! 769! /,!-X0.7,! 43034O,?,!?3/! 0.1/6! iE%G! 743,9?6!29! 83/F9! 39! 3/!
J.,96G!76-6!769!3/!,76-J,S,-.3986!J46J.6!?3/!P,;;G!J346!769!29!A4,036!//396!?3!3/.0.6930!
R23! ,0398X,9! /,! ,91208.,! Q! /,! 84.083;,^! #9! 308,! -3?.?,! 30! 29.O340,/! Q! ,83-J64,/^! #0!
84.?.-390.69,/G!8.393!?314,?,7.F9!Q!-,8.;^!!
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(2,9?6! +./.,9,! .9834J438,! 308,! 7,97.F9! 39! ,/1X9! 30739,4.6! 023/3! V,734! R23! ,/129,!
J34069,! J6483! 29,! ,-J/.,7.F9! 8,/! O3;! ?3! -<0! ?3! 29! -3846! ?3! ,/824,! ?3! /,! A686! ?3! 02!
V34-,9,!#0834!a*9!3O39.91!,8!$,/69!53T.76G!KLLLbG!/,!A686!39!@/,976!Q!93146!O,!,97/,?,!,!
29,! O,4,!?3!-,?34,G! Q!R2.39! /,!J648,! 43J.83!3/! 4.86!R23! 03!V,! O23/86! 76-X9!39!*-]4.7,!
+,8.9,! Q! 3/! (,4.@3! 76-6! A64-,! ?3! 430.08397.,! A43983! ,! /60! 13967.?.60G! 3/! 834464.0-6! ?3!
#08,?6!Q!/,!12344,!J,4,-./.8,4.;,?,^!#083!,786!?3!-3-64.,G!J34A64-,8.O6!Q!J6/=8.76!R23!?.73!
d#T.0830!J64R23!83!437234?6h!a>3/.J3!Q!)6?4=123;G!HffIB!KIpjKpgb^!#9!3A3786G!+./.,9,!>3/.J3!
V,73!?3!/60!,7860!?3!-3-64.,G!,7860!J34-,939830!?3!3T.08397.,!?3!02!V34-,9,G!?3!/,0!Q!/60!
?30,J,437.?60!,7860G!,29R23!J,43;7,!29,!43?29?,97.,G!?3!96!6/O.?6G!76-6!3083!,48=72/6!39!
3/! R23! 437234?,! 39! 29,! 769O340,7.F9! 769! W3020,G! /,! ?30,J,4.7.F9! ?3! 02! V34-,9,! Q! /,!
V.0864.,! ?3/! 834464.0-6!?3! #08,?6!96! 0F/6! 39!*41398.9,G! 0.96! 39!*-]4.7,! +,8.9,G! V,08,! /,!
769084277.F9!?3/!-692-3986!_*:/+$5!0$(!%$*:9/W!39!E.//,!5,4=,G!(F4?6@,^!
!
! +,! A68614,A=,! ?24,983! /,0! ?.78,?24,0! ?3/! (696! $24! Q! 39! 3/! 834464.0-6! ?3! #08,?6! 39!
*-]4.7,! +,8.9,! Q! 3/! (,4.@3! V,! 839.?6! O,4.,0! A297.6930! .97/206! 76984,?.7864.,0! 39843! 0=B! /,!
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J4.-34,G! /,! 4303S,! ?3! /,0! Q! /60! ?3839.?60! 6! ?30,J,437.?60! 39! /60! 7398460! -./.8,430! ?3!
?38397.F9!Q!39!/,0!7<473/30G!0398397.,?,!J64!29!9X-346!06@43!3/!J37V6G!J64!/,!8]79.7,!?3/!
@348.//69,P3! ,9846J6-]84.76G! J64! /,! .?3,! ?3! /,! .-,139! 7,28.O,! ?3! R2.39! R23?,! 0.19,?6!
76-6! 060J37V606Z! /,! 03129?,G! 3/! J6483! ?3! A68614,A=,0! ?3! /,0! Q! /60! ?30,J,437.?60G! 39!
8,-,S60!O,4.,@/30!R23! .@,9!?3!29!J3R23S6!A64-,86!,! A64-,86!7,483/G!39!3/!-3P64!?3! /60!
7,060!G!J346!0.3-J43!39!@/,976!Q!93146!769!/,0!/=93,0G!769864960!Q!84,-,0!1,08,?,0!J64!/,!
43J46?277.F9! A686-37<9.7,G! ,97/,?,0! ,! 29! J,/6! ,! -,934,! ?3! J,97,48,G! J,4,! 430.08.4! /,0!
V64,0! ?3! 7,-.9,8,0! 7.472/,430! 6! /,0!-,47V,0! J64! 7,//30! ?3! /,0! 7.2?,?30! ?3/! V64464! 6! /60!
J/,986930!A43983!,!03?30!?3!16@.3496G!39!J/,;,0!JX@/.7,0G!3! .97/206!39!,/129,0!423?,0!?3!
J4390,G!72,9?6!/,!-3-64.,!76-39;F!,!83934!29!J676!?3!74]?.86^!!
+,!-,Q64=,!?3!O3730!/,0!76J.,0!?3!308,0!A68614,A=,0G!?3!30860!4384,860G!NR23!8,/!O3;!
J46O39=,9!?3!29!-6-3986!A,-./.,4G!?3/!X9.76!4384,86!,!/,!-,96G!?3/!-<0!437.3983G!?3/!-<0!
R234.?6G!?3/!-3960!1,08,?6G!?3/!-<0!0694.3983G!?3/!-<0!4376967.@/3N!V,9!0.?6!J648,?,0!
J64! -2P3430! 76-6! 39! 3/! 7,06! ?3! /,0! *@23/,0! ?3! /,! C/,;,! ?3! 5,Q6G! 39! *41398.9,! 6! /,0!
5,?430!?3!$6,7V,!39!(6/6-@.,B!/,0!-2P3430!V,9!7,41,?6!06@43!0=!/,!430J690,@./.?,?!?3!/,!
-3-64.,^!#0860!4384,860G!?.73!).7V,4?!aKLLLB!gLb!dQ,!96!76-@.9,9!769!9,?,!39!-3?.6!?3/!
746-,8.0-6!3T,734@,?6!?3!29,!A308.O.?,?!J2@/.7.8,4.,h!
+,! A686! 743,! /,! J,4,?6P,! O.02,/! ?3! 29! 3A3786! ?3! J430397.,! ?3! /6! O.O6! R23! 03! 39723984,! ,! /,! O3;!
8]79.7,-3983!931,?6!J64!02!76913/,-.3986!39!8.3-J6!-23486^!#08,!J,4,?6P,!?3083-J64,/.;,?64,!30!
/,!R23!//3O,!/,!A68614,A=,!,!034!A43723983-3983!J347.@.?,!Q!,9,/.;,?,!a?30?3!\,48V30!V,08,!&344.?,b!39!
3/! 431.0846! ?3! /6! A,98,0-,/! Q! ?3! /6! 30J3784,/G! J64! 7F-6!3//,! 76-J,483! 769! A,98,0-,0! Q! 30J378460! 3/!
,-@.126!Q!J34O3406!431.0846!?3! /6!J4303983j,203983G!?3! /6! 43,/j.443,/G!?3! /6!,J,437.?6j?30,J,437.?6^!
+60!4384,860!R23!/60!A,-./.,430!?3!/60!?3839.?60j?30,J,437.?60!//3O,9!,?V34.?60!,/!J37V6!39!02!742;,?,!
?3!/,!-3-64.,!069!J648,?6430!?3!308,!,-@.1v3?,?!83-J64,/!?3!/6!R23!86?,O=,!30!Q!?3!/6!R23!Q,!96!30G!
308,! ,-@.1v3?,?! ?3! ,/16! 020J39?.?6! 39843! O.?,! Q!-23483! J64! /,! .9?3834-.9,7.F9! ?3! /,! V23//,! R23!
-,98.393! /,!J430397.,!?3/!7234J6!307.9?.?,!39!3/!J,4,j0.3-J43!?3! /,!-3-64.,!8]79.7,G!38349,-3983!
?.O.?.?,!39843!dJ]4?.?,h!Q!d43086h!a73>?^BgHb!
! (6-6!,968,!).7V,4?G!+,0!-2P3430!R23!0,/.3469!,!-,9.A308,403!39!(V./3G!769!67,0.F9!
?3!/,!7,J824,!?3!C.967V38!3/!Ho!?3!6782@43!?3!HffqG!39!+69?430G!8,-@.]9!V.7.3469!206!?3!
303! 4372406G! 0.3-J43! 397,41,?,0! ?3/! 72.?,?6G! ?3/! ,76983734! Q! ?3! /,! .9A./84,7.F9! ?3! /,!
?.07.J/.9,!Q!/,!43J430.F9!308,8,/!39!3/!?6-6G!J230!3/!-3?.6!A68614<A.76!96!0F/6!V,!034O.?6!,!
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/,! 7,20,! ?3! /,! -3-64.,! ?3! /,0! O=78.-,0G! 0.96! R23! 8,-@.]9G! 769! 684,0! 83796/61=,0G! V,9!
034O.?6! J,4,! 3T,/8,4! ,! /60! O.78.-,4.60^! &.73! ).7V,4?! aKLLpZHoMb! R23! 3083! 8,-@.]9! A23! 3/!
30739,4.6! 39! 3/! R23! /,0! d-2P3430! ?3! ?3437V,h! R23! 430J,/?,@,9! 3/! 4]1.-39! ?3! C.967V38!
0,/.3469!,!/,!7,//3!769!7,483/30!39!J6/.746-=,G!=#''!@/'/+!R23!?37=,9!dr6!,-6!,!C.967V38hHgI!
20,9?6!J,4,!3//6! /,!Q,!84,909,7.69,/!769O397.F9!?3!/,!-,47,!431.084,?,!%♥YrG!30!?37.4G!3/!
764,;F9! R23! 0.19.A.7,! d,-6h! Q! R23! 82O6! 02! 64.139! 39! 29! /6168.J6! 8.J6! P3461/=A.76! 743,?6!
J64!5./869!:/,034G!39!HfppG!J,4,!J46-6O34!3/! 824.0-6!V,7.,! /,! O.6/398,! 7.2?,?!?3!Y23O,!
r64e!Q!R23!03!769O.48.F!769!3/!J,06!?3/!8.3-J6!39!29!0=-@6/6!J6J!4397,27V,?6!J,4,!O,4.,0!
7,-J,S,0!a:6?A43QG!HfqIB!HIqjHIfb^!#/!0=-@6/6!?3!308,!-,47,!431.084,?,!308<!76-J23086!
J64! /,! /384,! d%h! 39!-,QX072/,G! 0312.?,! ?3! 29! 0=-@6/6! ?3! 764,;F9! 46P6! ?3@,P6! ?3! /6! 72,/!
,J,43739!/,0!/384,0!dYh!Q!drh!39!-,QX072/,B!
!^!
! C64! 6846! /,?6G! J64! 3P3-J/6G! 39! 3/! *47V.O6! J46O.97.,/! J,4,! /,! -3-64.,! #T! &KG! 39!
(F4?6@,G!8,-@.]9!03!V,!20,?6!/,!A68614,A=,!J,4,!d3074,7V,4h!,!-./.8,430!Q!7F-J/.730!?3!/,0!
?30,J,4.7.6930G!031X9!960!7698,@,!29,!?3!/,0!02J34O.O.39830!?3/!V64464!39!(F4?6@,G!R2.39!
960! ,76-J,SF! ,! V,734! 3/! 437644.?6! J64! 3/! *47V.O6G! 39! P2/.6! ?3! KLHgB! 29! 437644.?6! R23!
-3?.,983!/,!.-,1.9,7.F9!Q!/,!84,9R2./.?,?G!0.9!?4,-,8.0-6G!84,8,!?3!,7347,4960!,!/60!J,060!
?,?60!Q!/,0!0390,7.6930!R23!/60!?3839.?60!V,7=,9!,!7.31,0!39!3083!/,@34.986!A4=6!Q!//396!?3!
307,/6930!.44312/,430^!#/!A4=6!3984,!39!3/!7234J6G!,/129,!@46-,!6!0694.0,!?3!/,!06@43O.O.3983!
-3!4376-J693^!*//=! /,!E30J,!a-6867.7/38,b!?3!#0834!12,4?,! /,!-3-64.,!?3!020!437644.?60!
J64! (F4?6@,G! ,29R23! A23! 39! /,! C34/,! ?69?3! A23! ,030.9,?,^! +,0! A68614,A=,0! ?3! /60!
?30,J,437.?60G!069!/,!J430397.,!R23!14.8,!,!/,!-3-64.,^!
                                                
HgI!E34!A6860!\4,?!U64461,9!(V./,V88JBuuwww^@4,?V644.1,9^76-uuJV686j300,Q0u7V./3jjKLLjKLjKu9369D+6O3C.967V38!
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(6-6!?37=,G!3/!3074,7V3!30!29,!J4<78.7,!?3!?39297.,!//3O,?,!,!7,@6!39!/,!*41398.9,!
J,4,! O.0.@./.;,4! ,! /60! 430J690,@/30! ?3! /60! 74=-3930! ?3! #08,?6! ?24,983! /,! ?.78,?24,^! +,!
O.0.@./.;,7.F9!30!29,!?3!/,0!V344,-.398,0!?3!430.08397.,!-<0!76967.?,0!?3!/,!O.02,/.?,?^!#9!
/,!C/,;,!$,9!5,48=9!7698.12,!,/!&K!03!V,9!76/1,?6!76-6!0.!03!84,8,4,!?3!29!839?3?346!?3!
46J,G! 8,986! /,0! A68614,A=,0! ?3! /,0! O=78.-,0! 76-6! ?3! /60! 6J4306430^! #9! 3/! J4.-34! 7,06G! /,!
.98397.F9! 30! 3O67,4G! 43uJ430398,4G! 84,34! /,! J4303983G! 39! 3/! 03129?6! 30! V,734! JX@/.7,! /,!
6A390,!Q! 03S,/,4!,/!6A39064^! +,! A68614,A=,!Q! /,! 83/3O.0.F9!39!3/! 7,06!?3! /,0!?.78,?24,0!V,9!
769A.124,?6!29,!O.02,/.?,?!30J37=A.7,!?3!/,!-3-64.,^!*!3083!430J3786!?.73!).7V,4?B!
c96!?3! /60!J4.97.J,/30!,139830!?3!308,!?30.-@6/.;,7.F9!V.08F4.7,!?3/!437234?6!A23! /,!83/3O.0.F9^!C346!
96! 0F/6! 3/! 4]1.-39! 83/3O.0.O6! ?3! /,0! J6/=8.7,0! 76-29.7,7.69,/30! ?3! /,! 84,90.7.F9! 4302/8F! 72/J,@/3! ?3!
6@/.834,4! /,! -,834.,/.?,?! 3TJ34.397.,/! ?3/! 437234?6Z! ?3! 739024,4! 020! -28./,7.6930! @.614<A.7,0G! 020!
7,8<0846A30! ?3! /,! 02@P38.O.?,?G! 020! ?30! 7693T.6930! ,A378.O,0^! 5<0! .90.?.60,-3983G! /,0! 83796/61=,0!
,2?.6O.02,/30!?3!/,!30739,!-3?.<8.7,!7690,14,469!3/!6/O.?6!14,7.,0!,/!84.29A6!438.9.,96!?3!/,!02J34A.7.3!
76-6!;69,!?3!.-J430.6930!/.O.,9,0!R23!73/3@4,9!/,!A21,7.?,?!?3/!7,-@.6!Q!?3!/,!0208.827.F9^!#/!.?3,/!?3!
d067.3?,?!84,90J,43983h!R23!/,!8379.7.?,?!?3!/60!-3?.60!6J34,7.69,/30!J46Q378F!06@43!3/!30739,4.6!?3!
/,!J608?.78,?24,!39!/6!067.,/G!39!/6!J6/=8.76G!39!/6!76-29.7,8.O6G!43?2P6!/,!?390.?,?!0.-@F/.76j9,44,8.O,!
?3!/60!43/,860!?3!/,!3TJ34.397.,!Q!?3/!437234?6!,!308,!9'5($%#?!?*!'5!$:5B*(!R23!03!30J378,72/,4.;,!V6Q!
39!/6!067.,/!J2@/.7.8,4.6^!aKLLLG!Kfb!
+,0!A68614,A=,0!8,-@.]9!34,9!.-J648,9830!?24,983!/,0!030.6930!?3!864824,!J230!34,9!
/60!-3?.60!J,4,!.?398.A.7,4!,!923O,0!O=78.-,0^!!
T'!9+$0$/(*+/W!?#+5(%*!'5!*%595!?*!$(%*++/B5%/+$/!6!%/+%#+5W!0*!'*!%/:535(!?*@'5+5@$/(*0!*(!%/+(/!5!0#0!
?5%/0!9*+0/(5'*0!*!"$0%/+$5!9*+0/(5'!Xo]O#+5(%*!'5!9+$:*+5!*%595!%/?/0!'/0!9+$0$/(*+/0!*+5(!/3'$B5?/0!
5! +*4$05+! #(! 5+@"$4/! ?*! =/%/B+5=>50! @/(=/+:5?/! 9/+! I'3#:*0! @/++*09/(?$*(%*0! 5! 9+*0/0! 9/'>%$@/0! 6!
@/:#(*0!?*%*($?/0!*(!'5!U*($%*(@$5+$5q!a*0%#?$5(%*0!?*!'50!?$0%$(%50!=5@#'%5?*0q!/3+*+/0!?*9*(?$*(%*0!
?*!?$0%$(%50! =53+$@50q!9*+0/(50!?*%*($?50!*(!54*+$B#5@$J(!?*!5(%*@*?*(%*0!9/+! '5!U/'$@>5!U+/4$(@$5'! 6!
c*?*+5'! 9/+! "53*+! 95+%$@$95?/! *(! :5($=*0%5@$/(*0! 9/9#'5+*0q! 0/'?5?/0! @/(0@+$9%/0! )#*! *0%535(!
+*5'$&5(?/! *'! <*+4$@$/! _$'$%5+! D3'$B5%/+$/^,!a"308.-69.6! ?3! C.346! &.! 56983G! ,983! 3/! (6902/,?6!
*41398.96!39!5./<9G!%8,/.,G!Kp!?3!,@4./!?3!HfqIbHgM!
! #9!3/! ,S6!KLLLG! 03! 72-J/=,!J,4,!-=! Q!J,4,!U,44QG!-.! 76-J,S34T!?3!303!-6-3986G!
9230846!023S6!?3!O.0.8,4!#/!U<@.86!39!3/!&^>^!*0.08.-60!,!29,!6@4,!?3!W3020,!Q!+./.,9,!//39,!
?3! -64?,;! V2-64! J6/=8.76! 39! ?F9?3! ,/1X9! J34069,P3! ?37=,! ,?V34.4! ,/! J,48.?6! ?3/! CY$^!
+2316! //31F! 3/! -6-3986! 30J34,?6! ?3! J6?34! ,7347,4960! ,! V,@/,4! 769! W3020,! Q! +./.,9,G!
43A3439830!308]8.7,0!Q!J6/=8.7,0!J,4,!960684,0^!Y6!-3!?3839?4]!-27V6!39!/60!?38,//30G!0F/6!
                                                
HgM!V88JBuuwww^,J-^16O^,4u{R/JuMj/,0j6A.7.9,0!
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R234=,!,968,4!R23!/3!7698]!,!+./.,9,!06@43!R23!02!7,97.F9!D%+/!5?$J0!0$(!?$/0N!R23!Q6!39!
303! 39869730! 76967=,! 76-6! +,! @,/,G! 14,7.,0! ,! 29! O.?36! R23! U,44Q! -3! 431,/F! J,4,! -.!
72-J/3,S60N! -3! V,@=,! 769-6O.?6! J46A29?,-3983G! J230! V,7=,! 29! J,4! ?3! ,S60! ,! -.!
V34-,96!-3964G!3/!-<0!R234.?6G!/3!V,@=,9!?.0J,4,?6G!J346!R23!,!?.A34397.,!?3!02!V34-,9,!
#0834G!]/!V,@=,!06@43O.O.?6^!#03!?=,!+./.,9,!>3/.J3!03!V,@=,!39834,?6!?3!R23!3/!,030.96!?3!02!
V34-,9,!V,@=,!0.?6!769?39,?6G!,0=!960!/6!7698F!Q!/2316!03!J206!,/!J.,96!3!.9834J438F!02!
7,97.F9!D%+/!5?$J0!0$(!?$/0G!Q,!96!-.4,@,!,/!JX@/.76G!/,!13983!308,@,!?.084,.?,!86-,9?6!020!
@3@.?,0! Q! 769O340,9?6! ?30J2]0! ?3/! d30J378<72/6hG! J,437=,! R23! 02! X9.76! JX@/.76! ]4,-60!
U,44Q!Q!Q6!Q!W3020,G!J346!96!-.4,@,G!839=,!/,!-.4,?,!J34?.?,^!U,44Q!/614F!29,!A68614,A=,!769!
+./.,9,!86-,?,!J64!W3020,!a76-6!-27V,0!?3!/,0!A6860!?3!+./.,9,bG!J346!9297,!-3!J34?69,4<!
Q!/6!398.39?6!R23!V,Q,-60!0,/.?6!?3-,0.,?6!J46986!?3!#/!U<@.86G!?,?,!/,!J,4,96.,!R23!-3!
.9O,?=,!J64!/,!7437.3983!O.6/397.,!03T2,/!39!3/!&^>^^!)3764?,4!86?6!39!30,!967V3!-3!13934,!
0398.-.39860! 3976984,?60G! 84.083;,! 30J37.,/-3983! J64! /,! V2.?,! ,J43024,?,! Q! 06@43! 86?6!
V,@34! .983442-J.?6! 29! -6-3986! R23! 34,! J,4,! U,44QG! J46A29?,-3983! ,/3143^! Y.91X9!
A4,1-3986!?3/!76967.-.3986!R23!.983986!83P34!39!308,!830.0!034=,!J60.@/3!9.!839?4=,!0398.?6!
0.!-3!,@084,P34,!?3!/,0!V.0864.,0!?3!O.6/397.,0!7697,839,?,0!Q!/60!0398.-.39860!,067.,?60!,!
3//,0!N3/!-.3?6NR23!V3-60! 839.?6!R23! O.O.4! 39! +,8.96!*-]4.7,! Q! 3/! (,4.@3G! ,! O3730!39!
7,493!J46J.,G!/,!-,Q64=,!39!7,493!?3!J34069,0!769?39,?,0!NJ64!02!.?3,0G!J64!02!/21,4!39!
3/!1]9346!Q!39!/,!03T2,/.?,?!Q!J64!020!-./!.9?.7.60!?3!d,964-,/.?,?h!3!d.9,?372,7.F9hN!,!
A469834,0!12,4?,?,0!J64!,/,-@430!?3!JX,0!39!d7234J60!R23!96!.-J648,9hG!J,4,A4,03,9?6!,!
\28/34!aKLLKb^!d!z"3!?.16!/6!R23!30!/,!/.@348,?!J,4,!-.{!30!96!83934!-.3?6G!39!034.6!96!83934!
-.3?6G!6P,/<!J2?.34,!O.O.4!,0=! /,!-.8,?!?3!-.!O.?,G!0.9!-.3?6h!?37=,!Y.9,!$.-693!39!Hfoq!
ag"5%! "599*(?!:$00! <$:/(*G! KLHMbG! 3/! 0.083-,! 76/69.,/! 03! ,782,/.;,! J34-,93983-3983!
-3?.,983!3/!-.3?6!!
! '84,!7,97.F9G!39843!-27V,0G!R23!V,73!,/20.F9!,!/,0!?.78,?24,0!Q!,!/60!431=-3930!?3/!
834464! 30! E/0! %$*(*(! :$*?/! a5./! O3730! -./G! KLLqB! (&! HMbG! /384,! 76-J2308,! J64! W3020,!
)6?4=123;!Q!+./.,9,!>3/.J3!39!/,!R23!397239846!29,!7.8,7.F9!-20.7,/!,!D%+/!5?$J0!0$(!?$/0^!#9!
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308,! 7,97.F9! /,! /=93,! -3/F?.7,! ?3/! J.,96! 03! A29?3! J461430.O,-3983! 39! 29,! J34720.F9!
-27V6!-<0!.90.083983!R23!,/!A.9,/!//31,!,!769O348.403!39!3/!069.?6!?3!29,!-27V3?2-@43!39!
/,! 7,//3^! &.73! +./.,9,! >3/.J3! d,! -=! -3! 3903S,469! R23! 3/! J.,96! 30! 29! .90842-3986! ?3!
J34720.F9!Q!306!30!/6!R23!Q6!V,16G!3P37286h!aY24-.G!KLHLb!N,0=!76-6!J347283!3/!3084.@.//6!
.9730,983!dY60!8.3939!-.3?6!J64R23!96!8393-60!-.3?6hG!3/!-,48.//6!R23!J31,!037,!39!29,!
7234?,!?3/!J.,96Z!3/!3084.@.//6!30!43J38.?6!29,!Q!684,!O3;!39!29,!A4,03!-20.7,/!R23!A.124,!29!
1,/6J3! ,84,O30,?6! J64! ?.069,97.,0G! 76-6! 0.! ?3! 29! 39A4398,-.3986! 39843! 7,@,//34=,! Q!
-,9.A308,9830! 03! 84,8,4,G! A4,03! -20.7,/! Q! 83T86! R23! 03! 769O.3483! 39! 29! 7646! ?3! O6730!
A3-39.9,0!3!.97/206!.9A,98./30!6!P2O39./30G!-20.7,/.?,?!J46J.,!?3!/,!7690.19,!39!/,0!-,47V,0!
?3!J468308,^!!
5<0! ,?3/,983G! 308,! 43.834,7.F9! 39! 3/! 3084.@.//6! 03! 46-J3! 769! /60! 0.12.39830! O34060!
A4,03,?60! 769! 29,! O6;! R23! J,4373! J340312.?,jJ340312.?64,G! 29,! .-,139! 76?.A.7,?,! 39!
/3912,P3! 7.93-,8614<A.76B! d#08<9!,84<0uO,9!J,4,!,84<0GuJ.390,9!,84<0Gu069!3/! ,84<0Gu%'/d,!
-%/&d'! -%! '#! *&)*-#&*! )(2(/*&i! Q! 39! 308,! X/8.-,! A4,03! 30! R23! +./.,9,! V,73! 02! 7.8,7.F9!
-20.7,/!,!/,!A4,03!?3!D%+/!5?$J0!0$(!O$/0!R23!?.73!dz(F-6!30!?3P,4!?3!430J.4,4G!A43983!,!29!
03S64!R23!O.083!#,!`4b&%!#,!/&('/%!8#%&`4!)(2(/*&!^u_i!!
+2316G! 39! 29,! 6J60.7.F9! 83T82,/G! +./.,9,! 7,98,! 769! O6;! 0.3-J43! O.@4,983! Q! R23!
834-.9,!7,0.!39!29!14.86!dY60!O39!43=4Gu960!O39!/27V,4Gu960!O39!,-,4Gu960!O39!P21,4!ambh!Q!
O23/O3!/,!7.8,7.F9!-20.7,/!d960!O39!?384<0!?3!02!,4-,?24,!-./.8,4^h!$.123!3/!3084.@.//6!dY60!
8.3939!-.3?6! J64R23! 96! 8393-60!-.3?6^h! r! A.9,/.;,! 769! 29,! 43.834,7.F9! ?3/! 14.86! dY6!
8393-60!-.3?6h! R23! 03! A29?3! 39! 3/! 069.?6!?3! /,!-27V3?2-@43^!U,Q! 39! 3083! 13086! ?3!
.97/2.4! ,! /,!-27V3?2-@43! 76-6!-X0.7,! Q! 96! 76-6! d42.?6h! 29,! J46J2308,! J6/=8.7,! 39! 3/!
83T86!-20.7,/^!#0!.-J648,983!43764?,4!R23!dY60!8.3939!-.3?6!J64R23!96!8393-60!-.3?6h!
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30! 29,! 7690.19,! R23! V,! 0.?6! 20,?,! 39! ?.O340,0! -,9.A308,7.6930! ,! /6! /,416! ?3! *-]4.7,!
+,8.9,!Q!3/!(,4.@3136G!39!J,48.72/,4!39!U69?24,0!Q!39!5]T.76^!
+./.,9,!J430398F!02!?.076!_5%5+!/!(/!:5%5+!aKLLMb!39!*41398.9,!3/!Kg!?3!-,4;6!39!3/!
"3,846!?3/!+.@348,?64G!67,0.F9!R23!,J46O37V,4=,!J,4,!J,48.7.J,4!?3!/,!-,47V,!?3/!84.1]0.-6!
,9.O340,4.6!?3/!16/J3!-./.8,4!?3/!KI!?3!-,4;6!?3!Hfpo!a*44,07,38,G!KLLobB!
El hecho tiene implicancias históricas. Fue importante poder estar. Siento que no sólo pasaron 30 años sino 
que, en este momento, hay cosas que debemos empezar a festejar. 
(…) 
Lo que se ha logrado, el no a las leyes del punto final y de obediencia debida. Eso es algo muy importante a 
nivel legal. Me da mucho gusto. No hay muchos países en el mundo que puedan festejar una reivindicación 
así. Somos muy afortunados... No mucha gente en el mundo puede sentir que las leyes van avanzando. Me 
da mucho orgullo que en Córdoba haya ocurrido lo que ocurrió, que estén trabajando los chicos de Hijos, 
algunos de ellos ya abogados, que la fiscal López de Filoñuk desarrolle causas como lo hace. Todo me llena 
de mucha emoción. 
Manos limpias 
$6@43! 02! ?.076! +./.,9,! >3/.J3! ?.73! R23! 308<! 76-J23086! ?3! d29,! -X0.7,! -2Q!
7,@,43834,^!#0!?.A=7./!?3!3TJ/.7,4^^^!".393!29,!-,47V,!-./.8,4!aV5%5%IW!J.08,!LIbG!29!7644.?6G!
29,! 7,97.F9! -2Q! ?3030J34,?,G! V,Q! 760,0! R23! 7,986! Q6G! 684,0! R23! 96^! U,Q! ,/16! -2Q!
@,44676G! 684,! 7,97.F9!-2Q! ,/3-,9,! a_5(!_#0G! J.08,! HHbhG! a73>?^b! Q! 8,-@.]9! .97/2Q3! 29,!
4,97V34,! aG'! 9+/%/9'50:5G! J.08,! Hgb^! #083! ?.076! 308<! @,0,?6! 39! /60! ,A64.0-60! ?3! :Q41Q!
|694<?G!3074.864!VX91,46G!R23!.98314,9!_5%5+!/!(/!:5%5+G!39!VX1,46G!'($!45B6!(*:!'($!
aHfqMb^!!
 
 
 
 >686!?3!/,!7,4<82/,!?3/!?.076!_5%5+!/!(/!:5%5+!
 
 
                                                
Hgo!d+,0! .98314,9830! ?3! /,0! 641,9.;,7.6930! A3-.9.08,0G! 641,9.;,?,0! 39! 3/! 56O.-.3986! *28F96-6! ?3! 52P3430! a5*5b[?3! Y.7,4,12,]G!
14.8,469! /,! 7690.19,! kY60! 8.3939! -.3?6! J64R23! 96! 8393-60! -.3?6kG! A43983! ,! /60! J6/.7=,0! ,98.?.0824@.60h!
V88JBuuwww^3/29.O340,/^76-u.98349,7.69,/uHMLgLqu.-J.?39j3/jJ,06j?3j-,9.A308,7.69j?3j-2P3430j39j9.7,4,12,!
!
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#083!?.076!30!/,!@,9?,!06964,!?3!29,!J2308,!39!30739,!8.J6!7,@,438!G!//,-,?,!_5%5+!
/!(/!:5%5+b!*09*@%I@#'/!9/+(/a:$'$%5+H9>G!J468,169.;,?6!J64!/,0!,784.730!Q!7,98,9830!/=4.7,0G!
,-@,0!06J4,96G!$20,9,!`,@,/38,!Q!)31.9,!'46;76G!R23!03!72398,9!?39846!?3!/,0!//,-,?,0!
&.O,0! -3T.7,9,0^! +,! J2308,! 39! 30739,! J,46?.,! 29,! 7.98,! ?3!E/$+! c$':! 6! 7.93! 93146G! 29!
1]9346! R23! 0.9! 3-@,416! W3020,! Q! +./.,9,! 46-J39!-3?.,983! 3/! V2-64! Q! /6! ,@024?6! Q! /30!
J34-.83! V,734! 29,! 74=8.7,! ,! A64-,0! ?3! O.6/397.,! J46J.,0! ?3! /60! 431=-3930! ?3/! 834464G!
397,49,?60!39! /,! .9?2084.,! a43J430398,?,!39! /,!6@4,!J64!3/! 43Q!"60V.@,bG! /60!-./.8,430G! 02!
,/.,9;,! .9?.06/2@/3! 769! /,! %1/30.,G! /60! J6/=8.760! 76442J860G! /,! @24674,7.,! .96J34,983! Q! /,0!
-,A.,0G! ,0.-.0-6G! /,! 74=8.7,! 03! ?.4.13! ?3! -,934,! J340.083983! ,! /,0! 83796/61=,0!
.984=9037,-3983! O.6/398,0! ?3/! 1]9346G! 39! ,/20.6930! ,! /,! -.061.9.,G! .97/206! ,! ,R23//,!
43J46?27.?,!39843!-2P3430G!6!3TJ430,?,0!39!/60!?.0J60.8.O60!?3/!72.?,?6!764J64,/G!,R23//,!
R23!.9A,98./.;,!,!/,0!-2P3430!J,4,!V,734/,0!-<0!,7730.@/30!03T2,/-3983G!39843!68460^!!
+,!O340.F9!R23!30!J60.@/3!O.02,/.;,4!39!3/!0.8.6!3/3784F9.76!?3/!%908.8286!U3-.0A]4.76!?3!
C34A64-,973!Q!C6/=8.7,G!308<!76-J23086!J64!29,!034.3!?3!0P*%@"0!6!30739,0!V2-64=08.7,0!
7648,0G!V./,?,0!?30?3!3/!,@024?6!Q!J64!/,!43A/3T.F9!06@43!/60!?.08.9860!9.O3/30!N-.746G!-306!
Q!-,746N?3!/,0!O.6/397.,0^!+,!3/377.F9!?3!/,0!,784.730!ad@50%$(B,b!39!8.393!R23!O34!769!02!
J46A29?,!A64-,7.F9!-20.7,/G!39!3/!7,06!?3!/,0!?60!7,98,9830G!Q!769!7347,9=,0!J6/=8.7,0G!Q,!
R23!)31.9,!'46;76G! 8,-@.]9!7,@,43834,!-3T.7,9,G!V,! 0.?6!7347,9,!,! /,0! 43.O.9?.7,7.6930!
A3-.9.08,0! Q! ?3! .;R2.34?,^! #086! ?30,A=,! ?3! J64! 0=! /60! 7<96930! ?3! /,! .9?2084.,! ?3/!
39843839.-.3986^!!
 *! /,!J431298,!?3/! J34.6?.08,!*44,0,7,38,! aKLLobG! ,!J46JF0.86!?3/! 8=82/6!?3! 02!?.076G!
06@43!0.!82O6!d03?!?3!43O,97V,Z!1,9,0!?3!V,734!P208.7.,!J64!-,96!J46J.,hG!+./.,9,!430J69?3B!
Y6G!J346!96!O.O6!,//<^^^!Y6!0]!0.!03!-3!,J,43739!539]9?3;G!5,9;,93//.!6!296!?3!3060!J.-J6//60^!
#0J346!R23!96!-3!J,03!9,?,^!53!397,98,4=,!96!39027.,4!-.!O.?,!769!03-3P,983!J64R234=,^!#0J346!
83934!/,!398343;,!?3!96!39027.,4!-.!O.?,^!Y6!O,/3!/,!J39,^!
! #08,!430J2308,!Q,!308<!0.9!3-@,416!430J69?.?,!39!/,!7.8,7.F9!?3/!,A64.0-6!39!/,!J.08,!
                                                
Hgp!V88JBuuV.?O/^9Q2^3?2uO.?36uLLHHLgpHg^V8-/!
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HoG!R23!0.9!-20.7,/.;,7.F9G!30!?37.4!V,7.39?6!?3/!0./397.6!-20.7,/!29!83T86G!?.73B!dU,08,!3/!
-6-3986!V3!7690312.?6!96!-,8,4G!769!29!J676!?3!023483!0312.4]!3O.8<9?6/6h^!
! &3@6!,968,4!R23!J,4,!-.! ,9</.0.0! J4.-346!30727V]!3/! ?.076G! 769!3/! A.9!?3! 7,J8,4! 3/!
83T86! -20.7,/! Q! /2316! O.! /,! J2308,! 39! 30739,^! $69! ?60! 3TJ34.397.,0! 76-J/38,-3983!
?.08.98,0G! J230! ,/! J4307.9?.4! ?3/! V2-64G! /,!-X0.7,! //3O,! ,! 308,?60! ?3! <9.-6!-27V6!-<0!
43A/3T.O60G!-.3984,0!R23!3/!V2-64!?3!/,!J2308,!39!30739,!J,437.34,!769A.124,403!76-6!684,!
J46J2308,!J6/=8.7,G!29,! 43769O340.F9!?3/!?6/64!39!V2-64G!29,!O6;!-<0!R23!03! 02-,!,! /,!
-X0.7,!.98460J378,^!*!7698.92,7.F9!V,4]!-.!,9</.0.0!06@43!/,!-X0.7,!?3!_5%5+!/!(/!:5%5+!
aKLLMb^!
! #/!J4.-34!,A64.0-6!437.8,?6!J64!+./.,9,!?.73B!d0.]98,83!39!29!/21,4!84,9R2./6!3!.98398,!
J,0,4! 29,!V64,!-3?.8,9?6^! "6?6! 3/!-29?6!93730.8,! 29,!V64,! ?3!-3?.8,7.F9! 06@43! 3083!
83-,h! aJ.08,! LHb^! #/! 83-,! 30! /,! O.6/397.,! .908.827.69,/a.;,?,b! Q! /,!-,746J46J60.7.F9! 30! 3/!
?3437V6!,!-,8,4!39!96-@43!?3!/,!J,84.,G!3/!83-,!30!/,!?.0Q298.O,!d-,8,4!6!96!-,8,4h^!&3!
83-,!?3!43A/3T.F9!J,0,!,!034!83-,!-20.7,/!39!/,!76-J60.7.F9!?3/!?.076!R23!J,437.34,!83934!
/,! .98397.F9! ?3! 034! 29.?,?G! ,29R23! P21,9?6! 769! 3/! 8.3-J6! 76-347.,/! R23! J676! ,! J676!
769A.124F! /,!7,97.F9!J6J2/,4Z!,! /,!O3;G! /,!@43O3?,?!?3! /,0!J.3;,0!03!J,43739!,! /60!J46J.60!
,A64.0-60! 06@43! /60! R23! 43A/3T.69,^! *29R23! +./.,9,! 43769673! /,! O.0.F9! 3246J3,! ?3! 3083!
3074.864! P2?=6! 7433! R23G! ?30?3! 29,! /37824,! 0.82,?,! d?30?3! 3083! /,?6h! /3! V,! ,Q2?,?6! ,!
J390,4! /,! //,-,?,! d12344,! 027.,h! Q! /,! ?.78,?24,B! d30! ?.A=7./! 7697./.,4! 39! /,! O.?,! 768.?.,9,!
J390,-.39860!06@43!72308.6930!3T843-,0!?3/!8.J6!dz7F-6!43,77.69,4=,0!,983! /,!864824,{h!
a*44,07,38,G!KLLob^ !!
! #9! /,! .9846?277.F9! a'C^! (.8^B! J.08,! LHb! 29! 76984,@,P6! 14,O3! @,P6! 3/! ,476G! 3/! 069.?6!
V2376!?3!29,!7,P,G!29,!968,!R23!1683,!06@43!29!43?6@/,983G!,-@60!03!769P298,9!39!168,0!
?3! 7,Q39?6! 39! ?.A3439830! 86960! 76-6! 39! 3/! 0./397.6! R23! 0273?3! ,! /,! 864-398,G! R23! 30!
.983442-J.?6!J64!29,!A,9A,44.,!,869,/G!29,!.9834P377.F9!14.8,?,!R23!?.73!d30,G!30,hG!76-6!
,9.-,9?6!,!-,8,4G!76-6!0.!39!29!43842]7,96!769!/,!,2?.397.,!aA.124,?,bG!/60!064J439?.34,!
R234.39?6!-,8,4G!?3!-,934,!R23!/614,!3083!83T86!d.9834,78.O6h!P21,9?6G!769!/,!43J38.7.F9!
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?3!/,!J,/,@4,!d30,h!a?3/!3084.@.//6G!d-,8,4!6!96!-,8,4G!%'*!30!/,!72308.F9hbG!J,4,!.983442-J.4!
,/! 7646!<O.?6!?3!-,8,4G!769! /,! A4,03!d30,!30! /,!72308.F9hG! 0.9!?2?,!39!29! 8696!?3!V2-64!
7<208.76Z!A.9,/-3983G!3984,!3/!J.,96!769!A4,0360!J46J.60!?3/!46-,98.7.0-6!3246J36^!
#9!3083!?.076G!+./.,9,!.97/2Q3!8430!J.3;,0!39!?.08.9860!-6-39860!//,-,?,0!_5%5+!/!(/!
:5%5+! aJ.08,0! LgG! LMG! Hqb! R23! J64! 02! .98.82/,7.F9! J6?4=,-60! 76/31.4! 03! 84,8,! ?3! 29,! 06/,!
J.3;,! 39! 8430!-6O.-.39860! Q! R23! ,! /,! O3;! .98314,9! /,! 6@4,! 76-J/38,! R23! 03! 430.083! ,! /,!
A4,1-398,7.F9!?.78,?,!J64!923O60!8.3-J60!-20.7,/30!.-J230860!?30?3!/,!.9?2084.,!-20.7,/!
Q!JX@/.760!0.9!060.316G!,2?.397.,0!39!O]48.16^!#9!3//,0!03!76-@.9,9!3/3-39860!?3/!-68383!Q!
03!?30,446//,!,!84,O]0!?3/!.98347,-@.6!39843!O,4.,0!O6730G!.97/206!O6730!/=4.7,0^!#9!J,48.72/,4!
/,0! J.3;,0! ?60! Q! 8430! J,437.34,9! 83934! .9A/2397.,! ?3/! 76-J60.864! 439,7398.08,! (,4/6!
:302,/?6138G!.996O,?64!39!/,!28./.;,7.F9!?3/!-68383!,/!,7347,403!,!/6!,869,/!Q!R23!,/!J,43734!
4302/8F!034!29,!.9A/2397.,!-20.7,/!.-J648,983!J,4,!$84,O.90eQ!aO34!)600G!KLHHb139!^!U,73!29!
3-J/36!696-,86J]Q.76!?3!29,!0.439,G!83-,!R23!43J.83!39!/,0!8430!J.3;,0G!?3!V37V6!,@43!Q!
7.344,! 769! 3083! 0.196G! 0.196! ?3! ,/348,G! ?3!-.3?6Z! 308,! 696-,86J3Q,! 03! 769O.3483! 39! 29!
3/3-3986!,869,/G!R23!/.9?,!769!@,9?,0!06964,0!Q!R23!3O67,9!@,9?,0!06964,0G!J64!3P3-J/6G!
?3!(V,J/.9^!!
#/!83-,!83T82,/!,/43?3?64!?3/!72,/!84,@,P,!+./.,9,!>3/.J3!Q!R23!769O.3483!39!3084.@.//6!
R23!39!02730.F9!7,0.!J30,?.//307,G!76-6!0.!?3!29!?3/.4.6!06J64=A346!03!84,8,4,G!30B!d5,8,4!6!
96!-,8,4G /30,! 30! /,! 72308.F9^/V/! P$''! /+! (/%! %/! P$''^!lM3$4I%! >'$! ($! #3$4I%! [R23! ,/! J,43734!
.98398,! 43J46?27.4! /,! A69]8.7,! ?3! /9.! O,1Q! 93-! /9.G! J346! 39! 43,/.?,?! 96! 03!
,03-3P,]^ /*--,;;,43! 6! 969! ,--,;;,43h^! #9! /,! J.3;,! 9X-346! 296! .97/2Q3! 83-,0!
7.4739030G!,-@.3983!-3/F?.76!7.473903!-3;7/,?6!769!29!43?6@/,983!?3!-,47V,!-./.8,4G!R23!
?30J2]0! ?3/! A4,036! ?3/! 83-,! 83T82,/! Q,! 43A34.?6! .9834J438,?6! 39! O,4.,0! O6730! R23!
.9834J438,9! 29,! J6/.A69=,! R23! 96! 12,4?,! ,4-69=,G! ,/! 0273?3403! 29,! 84,0! 684,!N29,! 39!
                                                
Hgq!#0!76967.?6!J64!,030.9,4!,!02!30J60,!Q!034!3T72/J,?6!.9-3?.,8,-3983G!?,?,0!/,0!76082-@430!Q!3/!?3437V6!?3!/,!]J67,!aO34!*9869.6!
E,77,46G!N5+'/!R*0#5'?/W!9+$(@$9*!?$!8*(/05G!'0,99,G!HffqG!J^!of^b!
Hgf!V88JBuuwww^8V34308.096.03^76-uKLHHuHKu1302,/?6^V8-/!*/3T!)600!aKLLHb!:302,/?6!k"V3!C4.973!6A!&,4e9300k!V"*!E*`!s/+P*+G!?37^!Hf!
,9?!KoG!KLHH^!
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.91/]0G! 684,! 39! dVX91,46h! Q! 684,! 39! .8,/.,96NG! 308,//,! 29,! A,9A,44.,! ?3030J34,?,^! #9! /,!
X/8.-,!J.3;,!_5%5+!/!(/!:5%5+! aJ.08,!Hqb!?,!29! A.9,/G!R23!39!J,/,@4,0!?3!$20,9!57(/,4Q!
aHffHb! 7.8,9?6!3/! !U,4O,4?!&.78.69,4Q!6! A!520.7! ! 034=,!29! A.9,/!-,072/.96G!?3A.9.?6! 76-6!
(/+:5'G! 29! A.9,/!?3!-X0.7,!?3!@,9?,G! 7344,?6G!?3A.9.8.O6^! ! >43983!,!3086!57(/,4Q! 03S,/,G!
R23!39! /,! 8364=,!-20.7,/! 84,?.7.69,/!3T.083!29,!-38,A64.;,7.F9! 76908,983!Q!29,! .98397.F9!
03-<98.7,!39!?69?3!/6!-,072/.96!Q!/6!A3-39.96!069!03-,0!J,4,!7,/.A.7,4!O,/64,8.O,-3983!
7.348,0! ?2,/.?,?30! J347.@.?,0! J64! /,! -20.76/61=,! V313-F9.7,! 76-6! J64! 3P3-J/6! 3/!
308,@/37.-.3986!?3!R23!V,@4=,!29,!7,?397.,!-,072/.9,!Q!29,!A3-39.9,G!,0=!76-6!29,!!R23!
/,!869,/.?,?!-,Q64!Q!/,!869,/.?,?!-3964!839?4=,!8,-@.]9!29,!?.4378,!764430J69?397.,!769!
/6! -,072/.96! Q! /6! A3-39.96G! ,! J,48.4! ?3! 29! J43P2.7.6! 06@43! /,! 76908.827.F9! 3-67.69,/!
?.A34397.,?,!39843!V6-@430!Q!-2P3430! !Q!9,824,/.;,?,!,!84,O]0!?3! /,!6J34,7.F9!?.07240.O,!
?3/!1]9346^!!
#/! P2316!?3!J,/,@4,0!308<!0.3-J43!J4303983!39! /,!6@4,!?3!+./.,9,!>3/.J3G!J346!39!02!
?.076!_5%5+!/!(/!:5%5+!,?R2.343!0398.?6!76-6!29,!43A/3T.F9!-20.7,/!?3!/60!,A64.0-60!?3!
|694,?!Q!?3!02!J46J.,!3TJ34.397.,!76-6!02P386!J6/=8.76! .9O6/274,?6!39! /60! 431=-3930!?3!
834464! Q! /,! ?.78,?24,^! #9! ,/12960!-6-39860G! .97/206! ?39846! ?3! 29,!-.0-,!J.3;,! .97/2Q3!
-3/6?=,0! J46J.,0! ?3! /60! 7644.?60! -3T.7,960! Q! ,! /,! O3;G! /,! 06964.?,?! ?3! /,0! @,9?,0! ?3!
J23@/6G!39!?69?3!3/!43?6@/,983!Q!/,!846-J38,!J,437.34,9!V,734!,/20.F9!,!/,!8,246-,R2.,G!
J,0.F9!V343?,?,!39!5]T.76!?30?3! /,! 76/69.,^!(69! /,!-3/6?=,! Q!,4-69=,!?3! /,!-X0.7,!?3!
@,9?,0G!43743,!3/!,-@.3983!A308.O6G!3/!A3083P6!,/43?3?64!?3!/,!-23483!8,9!J46J.6!?3!5]T.76Z!
/2316!J,0,!.97/206!J64!3/!d7,9j!7,9h!,!/,!,/20.F9!,!/,!-X0.7,!?3!@,9?,!06964,!?3!/,!J67,!
?3!646!?3/!7.93!-3T.7,96G!,!/60!/=?34!?3/!0.1/6!i%iG!,/!3*'!@5(%/^!*/129,!?3!/,!-20.7,/.;,7.F9G!
,!O3730!,!-6?6!?3!7648.9,G!?3!,/12960!?3!30860!,A64.0-60!aJ.08,0!LHG!LoG!LfG!HK!Q!HIb!-3!
V,73! J390,4! 39! 43724060! ?3! /,! ,JF74.A,! <$(=/(>5! ?*! '/0! i#B#*%*0G! ,84.@2.?,! ,! +36J6/?6!
56;,48G! ,! W603JV! U,Q?9! Q! ,! #?-29?! *913434^! #083! .98347,-@.6! ?3! 86960! ?3! 1]93460!
J,4373!034!29,!76908,983!39!-27V,0!-2P3430!-X0.7,0!R23!96!0F/6!J46J69=,9!42J824,0!?3/!
7,969!-20.7,/! 0.96! ?3! /,! 6J34,7.F9! J6/=8.7,! 39! 020! ?.08.9860! 9.O3/30B! 5./30! &,O.0! R23?F!
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064J439?.?6! ,/! 6=4! 29,! 14,@,7.F9! ?3! 296! ?3! /60! X/8.-60! 7697.34860! ?3! Y.9,! $.-693! N
-X0.7,! 769! A64-,7.F9!39! /,! 84,?.7.F9!-20.7,/! ,7,?]-.7,!677.?398,/G! R23!J64! 4,7.0-6!96!
J2?6!72-J/.4!02!023S6!?3!034! /,!J4.-34,!J.,9.08,!7/<0.7,!,A46308,?629.?3903N!39!3/!R23!
7,98,@,!29,! 7,97.F9!3! .9834J438,@,!684,! ,! ,/! J.,96G! 76-6! 72398,!:344.8! ?3!\42.9! ag"5%!
"599*(*?!:$0!<$:/(*G!KLHMB!H!gM~!HK~~b^!
#9!3083!?.076G!+./.,9,!>3/.J3G!8,-@.]9!V,73!206!?3!/,!-3/6?=,!Q!/,!,4-69=,!?3/!@,44676!
3246J36G!?3/!-68383!Q!J46J693!29,!769P297.F9!?3!/6!0,746!Q!/6!J46A,96G!39!J,48.72/,4!39!
7(%*(%/! ?*! '$3*+5@$J(! ?*! '/! /30@*(/G! a_5%5+! /! (/! :5%5+b! J.08,! Lqb! .9834J438,?6! J64! /,!
06J4,96!76/64,824,!$20,9,!`,@,/38,! 72Q,! /384,!,/2?3!,! /,! .-,139!?3! /,!?3092?3;!?3!29,!
-2P34G!76-6!.983986!?3!/.@34,7.F9!?3!/6!6@07396Z!308,!/=4.7,!7697/2Q3!R23!/,!6@0739.?,?!96!
30!/,!?3092?3;!0.96!/,0!O.6/397.,0G! /,!O.6/397.,!R23!.90842-398,/.;,!.97/206!/,!?3092?3;!?3!
/,0!-2P3430G!3/!-29?6!308<!//396!?3!6A348,!?3!6@0739.?,?30B!dY6!30!6@0739,!/,!.-,139u?3!
29,!-2P34!?3092?,uR23!?3P,!,/!?3072@.3486u020!J,4830! =98.-,0u0.96!/,!?3!29!13934,/u769!
29.A64-3!?3!1,/,uR23!3TV.@3u86?,0!/,0!-3?,//,0u769R2.08,?,0u39!020!12344,0!?3!,1430.F9^!
uC346G!u!zQ!0.!/,!-2P34!?3!/,!A686!u3TV.@3!02!76S6uJ,4,!R23!]/!uJ23?,!7698.92,4!3TV.@.39?6!
020!-3?,//,0{!u#0!6@07396!3/!V,734!u76-6!0.!96!3T.08.34,!/6!6@07396G!u76-6!0.!96!V2@.34,!
6A348,!?3!6@0739.?,?30^!u#0!6@07396!u?.084,34!?3!/6!6@07396!uJ64R23!/6!6@07396!u0.4O3!,!
02! O3;! J,4,! ?.084,34! uQ! 0F/6! ,0=! 03! 769O.3483! 39! 6@07396^h! #9! /,! J2308,! 39! 30739,!
.9834J438,?,!J64!$20,9,!`,@,/38,!Q!)31.9,!'46;76G!@,P6! /,!?.4377.F9!?3! W3020,!)6?4=123;!
:,-,G! 29! -./.8,4G! .9834J438,?6! J64! $20,9,G! J430.?3! 29! 4.86! ?3! 76-29.F9G! -.3984,0! 29!
1<90834! /6!,76-J,S,G!069!7F-J/.730!39!02!12086!J64!29,!43O.08,!J649614<A.7,^!Y6!J23?3!
034!-<0! 7/,4,! /,! ?39297.,! R23! V,73! >3/.J3! ,! /,! 7699.O397.,! ?3! .1/30.,G!-./.8,430G!-,A.,! 3!
.9?2084.,G!39!J,48.72/,4!J649614<A.7,^!!
#9! 3/! ?.076G! 3/! ,A64.0-6! d+60! 83443-6860! Q! /,0! .929?,7.6930! 96! 069! /,! V.0864.,G! /,!
V.0864.,! 0.3-J43! 8.393! 29! 460846! V2-,96! 30! 29! ?30,0843! J34069,/! R23! 960! .-J6939!
92308460!03-3P,9830G!/,!V.0864.,!069!/60!,47V.O60!?3/!74.-39h!a*A64.0-6B!J.08,!Lfb!,98373?3!
,! S#0@5+%*! aJ.08,! HLbW! 7,97.F9! R23! 8,-@.]9! 3074.@3! J,4,! 02! V34-,9,! #0834! aU.0864.,0!
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?3@.?,0^!+./.,9,!>3/.J3G!KLHgb!29!J.,96!/3986!Q!14,O3G!7,39!968,0!,12?,0!76-6!168,0G!Q!29!
O.6/6973/6! J39606G! 29,! 0.439,! ?3! A69?6! 03! /,-398,! 96! ?3P,! ?3! 069,4G! 923O,-3983! /,!
696-,86J3Q,G! 303! 069.?6! ?3! 86R23! ?3! R23?,! R23! V,73! J,483! ?3! /,! @,9?,! 06964,!
/,8.96,-34.7,9,!Q!7,4.@3S,^!&60!O6730!?3!-2P34G!29,!03129?,!O6;!,76-J,S,!@43O3-3983!
/,!O6;!?3!+./.,9,!R23!@207,!,!02!V34-,9,!d39!3/!,-64!?3!C,2/,hG!V.P,!?3!#0834^!S#0@5+%*!30!
29! /,-3986! 7347,96! ,! 29! 4]R2.3-G! J346! 8,-@.]9!-X0.7,! Q! /=4.7,! R23! ?,! 72398,! ?3! 29,!
3TJ34.397.,!R23!96!730,G!R23!03!,44,084,!86?60!/60!?=,0B!d\207,483!72,9?6!82!0694.0,!u-3!
39723984,!39!3/!30J3P6!@644,?6!?3!/60!?=,0^!u!\207,483!-.3984,0!743739!/,0!<7.?,0!-398.4,0!
u39! <4@6/30! 7,41,?60! ?3! 4,J.S,^! u\207,483! 39843! /60! J/.31230! ?3! 0<@,9,0! .98,78,0G! u?3!
,/-6V,?,0! ?3083-J/,?,0! 769! 82! ,20397.,^! u\207,483! 39! /60! .9A.34960! ?3/! &,983G! u39! 3/!
,-64!?3!C,2/,!Q!39! /60!-,830!,-,4160^!u\207,483!39!3/!J,0,?6!R23! //31,!-,S,9,G!u39! /,!
967V3!.9A.9.8,!@,P6!/,!(42;!?3/!$24^!ur!V,//,483!39843!/60!U^%^W^'^$^!R23!83!39723984,9G!u8,9!
/3P60!Q!8,9!7347,G!38349,-3983^!u\207,483G!@207,483G!@207,483h^!
! U,Q!29!7698.922-!83-<8.76!39843!/,0!,9834.6430!6@4,0!Q!H50!0/'?5?*+50!a",9!7V.?60G!
KLLMbG!V.0864.,!?3!/,0!O.6/397.,0!39!*-]4.7,!+,8.9,!Q!3/!(,4.@3^!#083!7644.?6!-3T.7,96G!769!
29,!-,47,?,! .9308,@./.?,?! 8=-@4.7,G!39!?69?3!3/! 43?6@/,983!30! .90.19.,!?3! /,! 43O6/27.F9G!
8=J.76!?3!142J60!-20.7,/30!R23!,76-J,S,@,9!,! /,!12344,G!R23! .90J.4,@,9!,/!@,8,//F9^!&3!
308,!-,934,! /,! /384,!?3! W3020,!)6?4=123;!Q! /,!-X0.7,!?3!+./.,9,!>3/.J3!28./.;,9! /6! /67,/G! /,!
V.0864.,! Q! /6! 84,?.7.69,/! -3T.7,96! -,072/.96! J,4,! 43J430398,4! ,! /,0! 06/?,?34,0^! +,0!
06/?,?34,0! 34,9! -2P3430! R23! 03! 397,41,@,9! ?3! 86?60! /60! 84,@,P60! ?3! 43J46?277.F9!
93730,4.60!J,4,!/,!43O6/27.F9!aHfHLjHfKLbG!,/129,0!8,-@.]9!86-,469!/,0!,4-,0!Q!//31,469!,!
608398,4! 7,4160! -./.8,430! a(,96G! KLHgBqb^! (6-6! /6! J46J693! 3083! 7644.?6G! 39! ,/129,0!
67,0.6930G!J,4,!/,0!-2P3430G!J,48.7.J,4!?3!/,!12344,G!?3!/,!43O6/27.F9!30!29,!6J7.F9!J6/=8.7,!
R23! @207,! ,443@,8,4! 3/! -696J6/.6! ?3! /,! O.6/397.,! R23! ?38398,9! /60! 6J4306430G! 39! 3083!
0398.?6! /,0! ,48.08,0! 03! .-,1.9,9! 29! @,8,//F9! /.?34,?6! J64! 29! 3T8648.//34,Z! J,437.34,! R23!
V,@/,4,9!?3!29,!/30@.,9,!76902-,?,!R23!?3P,!?3!/,?6!02!O.?,!J64!.4!,!/,!43O6/27.F9G!J346!
8,-@.]9! ?3/,8,! /,! 7697.397.,! ?3! R23! 3/! 0.196! 8648.//34,! 30! 39! 0=! 29,! 02@O340.F9! ,/!
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64?39,-.3986! ?3! 1]9346! R23! 769A.9,! ,! /,0! -2P3430! ,/! 30J,7.6! ?3! /6! ?6-]08.76! Q! /,!
43J46?277.F9! Q! R23! 02J4.-3! 02! ?.-390.F9! J6/=8.7,B! dE.2?,0G! 06/834,0G! ,-,9830! Q!
7,0,?,0Gu-,?430! Q! V34-,9,0! A64-,469! @,8,//F9u,/! -,9?6! ?3! A649.?,! 3T8648.//34,u/,0!
06/?,?34,0!03!A23469!,/!-698F9h!C64!684,!J,483G!308<!3/!V37V6!?3!R23!29.403!,!/,!12344,!V,!
0.?6!39!-27V,0!67,0.6930!29,!3084,831.,!?3!06@43O.O397.,!?3!/,0!-2P3430G!29,!6@/.1,7.F9!
39! -3?.6! ?3! /,0! 7.472908,97.,0! ?3! /,! O.6/397.,! 6! 76-6! 3TJ430.F9! ?3/! ,-64! 46-<98.76!
V3834603T2,/!R23!/,0!.-J2/0,!,!0312.4!,!020!V6-@430B!d*!/,0!-2P3430!46@,?,0!6!O.6/,?,0u96!
/30! R23?F! 684,! R23! V,73403! 06/?,?34,0uJ346! 8,-@.]9! /,0! V2@6! 39,-64,?,0uR23! 84,0! 02!
,-64!03!A23469!,!/,!@6/,h^!+,!.983483T82,/.?,?!-2/8.-6?,/!?3!308,!J.3;,!?,!72398,!?3/!J,J3/!
02@O,/64,?6!?3!308,0!-2P3430G!?3!020!6A.7.60!?3!43J46?277.F9!R23! .@,9!?30?3! /,0! /,@6430!
?3!J43J,4,7.F9!?3!,/.-39860G!/.-J.3;,G!,4431/6!?3!29.A64-30!V,08,!dA,O6430h!03T2,/30G!J346!
8,-@.]9!03!769O.3483!39!29!43O,/64.;,7.F9!769!02!<9.-6!43J430398,8.O6B!d*R23//,0!V3-@4,0!
J6/O60,0!Q!V,4,J.398,0GuJ344,0!V2-,9,0!7,41,9?6!020!7,9,08,0Gu43J/38,0!?3!6//,0G!7,;23/,0!
Q!-38,830![.90842-3986!?3!J.3?4,!J,4,!-6/34]!uV.4O.39?6!39!-2143G!/2P24.,!Q!V,-@43uJ346!
8,-@.]9! 7V=912343! [,12,4?.3983]! Q! J2/R23! [@3@.?,! A34-398,?,!?3!-,123Q]! uO308.?,0! ?3!
J347,/!Q!7,/.7F![069!0.9F9.-60G!0F/6!R23!7,/.7F!8.393!29,!769968,7.F9!?3!7/,03!a,/8,b]!u769!
7,44.//34,0! [,773064.6! J,4,! //3O,4! -29.7.6930]G! 39,12,0! Q! 7,9,9,0! [,773064.6! J,4,! //3O,4!
-29.7.6930]^uE.O.,9?34,0![067.3?,?30!?30,446//,?64,0!?3!O.O.39?,0]G!P2,9,0G!7V.-.076/34,0!
[7V.0-60,0G! 72/34,0]! Gu727,4,7V,0G! 06/?,?,0G! -.86834,0! [A.30834,0]G! uV241,-,9?34,0!
[J4608.828,0]! G! @20769,0! [J4608.828,]G! ,41v39?34,0! [7V.0-60,0G! 7V,4/,8,9,0]! u12,7V,0G! [39!
,/12960! 308,?60! ?3!5]T.76! d-27V,7V,h]! J3/69,0! [0.9! J3/6G! .-JX@3430! 6! -2Q! PFO3930]G!
O,/.39830!06/?,?34,0^h^!!
#08,!43769084277.F9!1393,/F1.7,!03-.F8.7,!R23!J46J693!W3020,!-3?.,983!29,!J46A20,!
,?P38.O,7.F9!?3!/,0!06/?,?34,0G!76984,?.73!/,0!43J430398,7.6930!?30?3!/,!.;R2.34?,!?3!O,4.60!
?3!/60!J,=030!3082?.,?60G!R23!@207F! /.-J.,4! /,! .?398.?,?!43O6/27.69,4.,G!J,4,?FP.7,-3983G!
?30?3! /,!-64,/.?,?!R23! .-J693!29!0398.?6! 431/,-398,4.6!?3/!1]9346^!)37696734!,!308,0!
-2P3430! 76-6! 76984,?.7864.,0! Q! 4307,8,4! /60! ,?P38.O60! J3Q64,8.O60! 76-6! ,?P38.O60! ?3!
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O,/64.;,7.F9G! 02J693! 29,! V.0864.;,7.F9! R23! 96! 76-2/1,! 9.! @207,! /,! ,J46@,7.F9! ?3/!
64?39,-.3986! V]8346! a39! 3/! 0398.?6! ?3!t.88.1b^! C64! X/8.-6G! 769! 3/! 13086! ?3! ?,4! 96-@43!
J46J.6G! ?3! 03S,/,4! /,! .9?.O.?2,7.F9G! /,! 0.912/,4.?,?G! 7,0.! 0.3-J43! ,7,//,?,!J64! +,!U.0864.,!
769!-,QX072/,0G!J,4,!/,!72,/!0F/6!3T.0839!96-@430!J46J.60!?3!O,4F9G!/,!J.3;,!-397.69,!,!
,/129,0! 06/?,?34,0G! ,/129,0! ?3/! 76-X9! 684,0! ,J3//.?,?,0B! (,4-3/,! )6@/30G! >/64.9?,!
+,;60Gu5,4=,! _2.9834,0! Q! C384,! )2=;^u[913/,! :F-3;G! +,! \6@,?.//,uQ! (,4-39! C,44,! /,! ?3!
*/,9=0^u(,?383! (/,4,G! /,! (,8,/.9,u+,! (,4-39! E]/3;! Q! #97,49,7.F9^u5,4=,! #0J34,9;,G! +,!
C384,! U34434,Gu+,! E,/398.9,! Q! 8,-@.]9! Q6^u$.9! 06/?,?34,0! 96! V,@4=,! 43O6/27.F9h^!
527V3?2-@43!39! /,!R23!308<9! 43J430398,?,0! 86?,0! /,0!-2P3430G! 76-6!R23?,!3TJ430,?6!
39!/,!0.-J/3!A4,03!N?3/.@34,?,-3983!,9,74F9.7,N!R23!7.344,!/,!/.08,!dQ!8,-@.]9!Q6hG!J,4,!
A.9,/.;,4!769!d$.9!06/?,?34,0!96!V,@4=,!43O6/27.F9hG!76-6!29,!,/20.F9!,!/,!.?3,!R23!-27V60!
A3-.9.0-60!74=8.760!,! /60!-6O.-.39860!067.,/30!,9?467]984.760!?3!R23!0.9!-2P3430!96!V,Q!
43O6/27.F9G! ?3! R23! 0.9! J390,4! 39! /,0! 6J430.6930! .984=9037,0! ,/! 1]9346G! 96! V,Q!
84,90A64-,7.F9!J60.@/3^!
! +,0!06/?,?34,0!03!02-,9!,!/,!1393,/61=,!96!,2864.;,?,!J64!/60!/'*5i*0!?3/!A3-.9.0-6G!
769! -,QX072/,G! 39! 3/! -29?6G! 43J430398,?,0! 76-6! J,483! ?3! /60! A3-.9.0-60! 7V.7,960!
-3?.,983! 9,44,7.6930! R23! 96! J4673?39! ?3/! 4376967.-.3986! 964-,8.O6! ?3/! A3-.9.0-6^!
&39846!?3!30860!.9839860!308<!/6!R23!5,Q/3.!\/,7ew3//!aKLHgB!oob!03S,/,!06@43!/,0!V.0864.,0!
64,/30! 4329.?,0! 39! 3/! J34.F?.76! 2$i50! ?*! N#5#"%1:/@! ?672-398,9! /,0! 3TJ34.397.,0! ?3!
-2P3430!8,9!?.O340,0!76-6!$64!W2,9,!%9]0!?3!/,!(42;G!,78.O.08,0!/67,/30G!/,0!06/?,?34,0!?3!/,!
)3O6/27.F9!53T.7,9,G!,48.08,0!Q!83F4.7,0!7V.7,9,0^!
$.12.39?6!769! /,!1393,/61=,!?3!O.6/397.,0!136J6/=8.7,0!NR23!437690842Q39!?30?3! /,!
/=4.7,G! W3020,! Q! ?30?3! /,! -X0.7,G! +./.,9,NR2.0.34,! ?383934-3! 39! 684,! 7,97.F9! ?3/! ?.076!
?.1.8,/!V5(!@"$?/0G! aKLLMb!G'!:5>&G! 76-6!29!83T86!?3076/69.,/!Q!?3!74=8.7,!,! /,0! A64-,0!?3!
93676/69.,/.0-6! .9?2084.,/! Q! ,! /,0! 83796/61=,0! 139]8.7,0! ?3! J60876/69.,/.?,?G! 8,986! 39! 02!
83T86!/=4.76!76-6!-20.7,/^!*!84,O]0!?3!/,!-X0.7,!?3!@,9?,!84,?.7.69,/!?3!J23@/6G!3083!83-,!
V,73! 29,! 74=8.7,! ,! /,! 1/6@,/.;,7.F9Z! ,! /,0! J4<78.7,0! J46?278.O,0! .9?2084.,/.;,?,0! NQ! /,!
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.9O,0.F9!?3!73-3986!Q!,0A,/86!76-6!J,483!?3!02!93730,4.,!.9A4,308427824,N!@,0,?,0!39!/,!
-,9.J2/,7.F9!139]8.7,!?3!/60!,/.-39860Z!,!/,!3TJ46J.,7.F9!?3/!J,84.-69.6!,/.-398,4.6!Q!,/!
7,-@.6!?30A,O64,@/3!39!/,0!J4<78.7,0!?3!76-347.6G!769//3O,9?6!N86?6!3086N!3/!?30,44,.16!
Q!3/!?301,44,-.3986!?3/!83P.?6!067.,/!Q! /,!42J824,!?3!/,!O.972/,7.F9!72/824,/!769!3/!-,=;!N
0.-@F/.7,! Q! -,834.,/N! 8,9! .-J648,983! J,4,! /,0! 067.3?,?30! ,-34.7,9,0^! #08,! 74=8.7,! /,!
43.834,9!39!/,!J,46?.,!?3!R+5@$50!5!'5!4$?5!?*!8$/'*%5!U5++5G!8.82/,?,!R+5@$50!5!_/(05(%/!Q!
R23!7.8]!39!3/!7,J=82/6!,9834.64G!J346!03S,/,9?6G!39!3/!-,476!?3!29,0! /27V,0!0.82,?,0!39!
*41398.9,!Q!5]T.76G!,!296!?3!/60!,786430!A29?,-398,/30!?3/!?30,0843!?3!/,!.9?2084.,!?3!/,!
-,9.J2/,7.F9!139]8.7,^!!
C,4,!3//6G!+./.,9,!39-,47,!3/!83T86!?39846!?3!29,!308427824,!-20.7,/!4=1.?,G!43J38.8.O,G!
0.-./,4!,!29,!469?,! .9A,98./!R23!V,73!206!?3!29,!J34720.F9!0.-J/3^!+,0!O6730! .9A,98./30!Q!
A3-39.9,0G!0.9!72.?,?6!?3!8]79.7,!O67,/G!0.1239!29,!/=93,!-3/F?.7,!307238,G!76-6!307238,!
30!/,!4.-,!R23!J46J693!/,!/=4.7,^!+,!-X0.7,!J6?4=,!034!8,-@.]9!29,!7.8,7.F9!,!/60!7,9860!?3!
/,@6436!6!?3!84,@,P6!Q!,!/,!43J38.7.F9!?3/!84,@,P6!-,92,/G!,4830,9,/G!39!76984,J2986!769!/,!
43J38.7.F9!-37<9.7,!?3/!A64?.0-6!Q!3/!8,Q/64.0-6G!Q,!R23!39!308,!67,0.F9!3T7/2Q3!3/!J.,96G!
R23!J6?4=,!13934,4!29!,-@.3983!069646!-<0!d.9?2084.,/.;,?6h!6!d-6?3496hG!96!6@08,983G!
/,!.90.08397.,!4=8-.7,!39!@4286!Q!/,!A,/8,!?3!d/.@348,?!743,8.O,h!?3O.393!39!29,!-38<A64,!?3/!
-,R2.9.0-6!.9?2084.,/G!?3!/,!43J38.7.F9!39A34-.;,^!*!/,!O3;G! /,!d.97644378,!J469297.,7.F9h!
?3/! 7,083//,96! Q! /,! 76-J60.7.F9! (5>=! ?3! /,! /=4.7,G! ?,! 72398,! ?3! 29,! A64-,! ?3! 430.08397.,!
/.91v=08.7,G!39!8,986!03!V,73!,?43?3G!39!8,986!7.8,!303!7,083//,96!,47,.76!R23!03!A60./.;F!39!
-27V,0! ;69,0! 424,/30! ?3! *-]4.7,! +,8.9,! 6! /,! A69]8.7,! ?3! 9.S,0! Q! 9.S60! 39! J467306! ?3!
7696734!/,!/3912,G!,/!8.3-J6!R23!03!.9A64-,9!?3!/60!?.0724060!R23!64?39,9!29!-29?6!39!
?37,?397.,G! 9.S,0! Q! 9.S60! R23G! 0.9! 3-@,416G! .9846?2739! Q,! 8]4-.960! J46J.60! ?3! /,! 34,!
J608.9?2084.,/!R23!/30!867F!O.O.4B!d(2,9?6!3/!-,=;!308,@,!V37V6!?3!-,=;u/6!76037V<@,960G!
76-=,960! Q! 03-@4<@,960Gu/6! ?3014,9<@,960! 39! 29! 84.;uQ! /6!-6/=,960! 39! 29! ?30/.;u03! /3!
968,@,!39!/,!4,=;uQ!/6!3TJ648<@,960!V,08,!C,4=0^u+,0!J,/6-.8,0!34,9!?3!-,=;uQ!/60!V2-,960!
839=,-60! 4,=;GuV6Q! 069! 84,901]9.760G! 139]8.760G! 7/69,?60Gu@.683796/F1.760G!
[Type text]   
 
9PQ! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
-6?.A.7,?60^uU6Q! 069! J,4<0.860G! 39139?460! -3P64,?60GuA,4-,72/8.O60! 7698,-.9,?60^ur,!
96! V,Q! 9.! -<.0uQ,! 96! V,Q! -,=;uQ,! 03! ,7,@F! 923084,! 4,=;^ur,! 96! V,Q! 9.! -<.0u9.! -<.0!
J,/6-,uQ! R23! 960! 7,41,! /,! J3/69,^uY23084,0! 03-.//,0! 03! J2?439G! 03! 037,9GuQ! 03! J6939!
O.3P,0!,9830!?3!9,734^uY23084,0!A,-./.,0!03!R23P,9G!03!,/3P,9Gu39!3/!J,O.-3986!96!J23?39!
743734^!
#9! 86?60! /60! ?.0760! ?3! +./.,9,! 30! J60.@/3! O34! ?3!-,934,! 43.834,?,! 29,! 74=8.7,! ,! /60!
431=-3930! R23! V,9! 16@349,?6! ,! *-]4.7,! +,8.9,! N308]9! 3//60! J4373?.?60! 6! 96! J64!
?.78,?6430N! 39! U/3+*! R*(%*! a"427V6G! KLLKbG! +./.,9,! 923O,-3983! ?,! 72398,! ?3! /,!
.9764J64,7.F9!?3!3060! 431=-3930!,! /,!-.746J6/=8.7,G! ,! /,! 7,?397.,!?3/! O.O.4! 768.?.,96!R23!
7.31,!,!/,0!J34069,0G!-3?.,983!/,!6J34,7.F9!A29?,-398,/-3983!?3!?.0724060!V313-F9.760!
43/.1.6060G!J6/=8.760!Q!3769F-.760!N,/12960!,! 84,O]0!?3! /,!,7,?3-.,N!R23!769A64-,9! /,!
-6?349.?,?!76/69.,/!7,J.8,/.08,!d7.O./.;,864.,hB!dC6@43!13983!/,!13983uR23!39!96-@43!?3!02!
&.60!u-,8,!,!684,! 13983^uC6@43!&.60!3/!?3!30,!13983Bu7423/G! J34O3406G!9297,!30727V,u/60!
?6/6430! ?3! /,! 13983! ,030.9,?,GuJ64! /60! 6?.60! R23! 303! &.60! u?30,8,! .-J293! ,983! /,!
13983^u\,28.;,?60G! 0=G! J346! ,030.960^uC340.19,?60G! 0=G! J346! 20243460^u(6-2/1,?60G! J346!
76442J860ur! 96! A,/8,9! O.6/,?6430u39! /,0! /.08,0! ?3! /60! J,J,0G! u8,/.@,930! Q! ,?3-<0!
J.6P6060^uC6@43! 13983! /,! 13983^^^u(.O./.;,?60! 0=G! J346! .90312460^u5.//69,4.60! 0=G! J346!
,8344,?60^uC60-6?34960G! J346! P6?.?60^uC6@43! 13983G! J6@437.8,G! J6@437.8,G! J6@43!
13983GuJ6@43!13983!/,!13983B!86?,!/,!13983h^!",/!O3;!3/!8=82/6!?3!308,!7,97.F9!J23?,!034!29,!
43A34397.,!,! /,!6@4,!?3!&6086.3O0e.G!U/3+*0!B*(%*0G!R23!A23!7690.?34,?,!76-6!J43724064,!
?3!/,!96O3/,!067.,/!J64!3/!74=8.76!/.834,4.6!\3/.90e.!a|6908,98.9!567V2/0eQG!HfpHBHHIb.!
PI:!g&*,8(*!3!B'/*-4'!X,(-4'!`*&*!6,*!"*&\*!"*&/\,%]!G*+(!
Y6!30!J60.@/3!0,@34!39!R2]!7.472908,97.,0!J437.0,0!*9,!5,4=,!5,48=93;!$,1.!J,48.F!
3T./.,?,!6!,2863T./.,?,!V,7.,!39!>4,97.,!N,J,483!?3!R23!03!O.6!3TJ2/0,?,!J64!3/!4]1.-39!?3!
834464!Q!6J430.F9!R23!03!,O37.9,@,!39!#0J,S,!Q!R23!Q,!V3! .98398,?6!A.124,4!39!3/!J4.-34!
7,J=82/6! Q! 8,-@.]9G! 76-6! O343-60! -<0! ,?3/,983G! J64! /,! dO.?,! 84297,?,h! 769! #/.0,@38V!
   
 
"#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
9PH!
 
52/?34!NJ23086!R23!14,9!J,483!?3!/60!?,860!d@.614<A.760h!R23!03!7.8,9!308<9!@,0,?60!39!
/,!O340.F9!96O3/,?,!?3!/,!O.?,!?3!/,!3074.864,!R23!V,73!W2,9!5,923/!?3!C4,?,^!c9!3P3-J/6!
?3! 3//6! 30! R23! 031X9! Y3//! t,4439! aKLLpb! *9,!5,4=,! 03! ,743?.8F! 76-6! 764430J690,/! ?3!
12344,!J,4,!3/!J34.F?.76!G'!V$*:9/!39!\6168<G!96!6@08,983G!39!/,!@X0R23?,!?.4378,!R23!V.73!
39! 3/! 43J60.864.6! ?.1.8,/! ?3/! ?.,4.6! @6168,96G! R23! ?.1.8,/.;F! 3/! 76-J/386! ?3! 020! 9X-3460!
?30?3!HfHH!V,08,!KLLpG!0F/6!A23!J60.@/3!3976984,4!29!,48=72/6!?3!3//,G!8.82/,?6!d+,!>.124,!
#T73J7.69,/!&3/!(69?3!&3!|3Q034/.91hHIL!a5,48=93;!$,1.G!I!?3!-,Q6!?3!HfgMBIb!R23!39!9,?,!
8.393!R23!O34!769!/,!:2344,!(.O./^!#9!3/!-.0-6!83T86!a73>?^b!03!43/,8,!R23!V2QF!,!>4,97.,!39!
02!,286-FO./!R23!03!30846J3F!,!843.98,!e./F-38460!?3!/,!A469834,G!J64!/6!R23!V.;6!3/!X/8.-6!
8437V6!,!J.3!,! 84,O]0!?3! /60!C.4.9360!39!-.8,?!?3!29,! 864-398,!?3!9.3O3!Q!R23!3/!Kf!?3!
39346!?3!HfgfG!d3/!?=,!?3!/,!7,=?,!?3!\,473/69,hG!742;F!/,!A469834,!A4,9730,!39!(34@43^!$.9!
3-@,416G! /,!7,=?,!?3!\,473/69,!308<! .97.348,-3983!A37V,?,!39843!39346!Q!A3@4346!?3!303!
,S6^!#9!HfgIG!$,1.!3074.@3!39!/,!03-,9,4.,!N+J($@5!?*!_5?+$?W!YZhZB!
c9!14,9!84,0,8/<98.76!O,!,!;,4J,4^!zU,7.,!?F9?3{!/8.-6!,O.06^!+,0!7234?,0!?3!,-,443!03!;,-@2//39!
39!3/!,12,!O.0760,^!_2.8,9!3/!J23983^!$2@39!3/!,97/,!-,7.;,^!
X,!)4)%,/4!`(%,'4!%,!-*&!#,!+&*,!'*2/4!f*'/*!2*!8#b(%&/*!-%2!b#M#%I!X,*!5%]!*22\0!%'84,-%&)%!%,!
#,*!-%!2*'!b*&8*'!-%!'*25*)%,/4!3!,4!'*2(&!f*'/*!/&%'!4!8#*/&4!-\*'!-%'`#c'I!?*&/(&!o`4&M#%!'\r0!3!
'(,!'*b%&!f*8(*!-J,-%u!G(,!(/(,%&*&(4!3!'(,!&#)b4I!W(!/&('/%!,(!*2%+&%I!?*&/(&!*'\u!A,-(e%&%,/%0!)#-*!
3!'42*v!`%&-(-*!%,/&%!2*!,(%b2*!-%!%'/*!)*a*,*!e&\*!3!-%'42*-*I!
U3!R23?,?6!R2.38,^!%9-FO./^!>.P60!/60!6P60!39!3/!V64.;6983h!a5,48=93;!$,1.G!HfgIB!HLb^!!
#9!3083!A4,1-3986!?3/!,48=72/6!d#08,-J,0!?3/!J23486h!V,Q!29,!-3/,976/=,!J64!/6!R23!
96!V,! 0273?.?6G! 29,! 84.083;,!?3! /,! .-J60.@./.?,?G! Q! R23!39! 86?6! 7,06!J,4373! A64-,4!29,!
J6/.A69=,!769! /,0! .-<13930!Q!3/! 8696!0,/-F?.76!?3!(4.08.9,!C34.!)600.!3O67,9?6!J234860!Q!
@,4760^!*/!8.3-J6!J23?3!034!76-6!,968,!aC/,;,!*12?6G!KLHHB!ILMb!29!0.196!R23!?3O3/,!/,!
@X0R23?,!?3!/.@348,?!Q!/,!V2.?,!?3/!V,08=6!Q!/,!,@2/.,!R23!/60!431=-3930!?3!1]9346!?3J,4,9!
,!/,0!-2P3430B!!
#9! /,!J630=,!?3!86?,0!308,0!,2864,0!-6?349.08,0G!V,Q!,0.-.0-6!29,!3T,/8,7.F9!43.834,?,!?3/!,A<9!?3!
760-6J6/.8.0-6! Q! ?3! 7696734! -29?6! 39! 02! ?3036! ?3! ,/7,9;,4! 29,! /.@348,?! R23! 3T.13! 3/!
?30J/,;,-.3986! V,7.,! /21,430! /3P,960! Q! ?3076967.?60G! 39! /60! R23! 03! O34<9! /.@430! ?3! /,0! A234830!
43084.77.6930G!-27V,0!?3!3//,0!?3!1]9346G!R23!/.-.8,9!02!O.?,^!!
                                                
HIL!V88J0Buu93w0^1661/3^76-u93w0J,J340{9.?HpLo?,8HfgMLMLI.?Ef6@****%\*W0P.?pE*#****%\*WJ1gMILGKqKqLfV/30!
[Type text]   
 
9PP! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
C64! /6! 8,986!39!$,1.G! ,!?.A34397.,!?3!C34.!)600.! O3-60!29!,A<9!J64! /,!V2.?,!Q!96! /,!
-3/,976/=,! ?3! /,! .-J60.@./.?,?! ?3! 4314306^! #9! 3/! J63-,! V5+?*! B+$0! ?3! 02! /.@46!
N5:$(/0aHf{{G!opb!03!43769A.4-,!308,!.?3,!?3!/,!,@2/.,!R23!02J693!O.O.4!/,!J60.7.F9!d-2P34h!
39!/,!13614,A=,!?3!29!0.083-,!03T6!1]9346!R23!769A.9,!Q!0./397.,!76-6!-,9?,86B!hn*3!-\*'!
%,!M#%!'#e&4!/4-4!%2!*+4b(4!(,/%,'40!l!/4-4!%2!-424&!*)*&+4!-%!)('!`4b&%'!f%&)*,*'v!l!
2*'!M#%!48#2/*,0!%'/4(8*'0!2*!*,+#'/(*!-%!'#!5(-*0!l!2*!f#%22*!-%!'#!f%&(-*!3!%2!e&\4!-%!'#'!
2d+&()*'i^! C/,;,!*12?6! aKLHHB!IIob! ,968,!R23! d39! 769069,97.,! 769!3083!J43?6-.9.6!?3/!
0398.-.3986!?3!,@2/.,G!?3!V,08=6!Q!?3!.9?.A34397.,G!V,Q!39!3/!J63-,4.6!29,!J43A34397.,!J64!
/60!J,.0,P30!39!?37,?397.,G!76-6!069!/60!?3!/60!,8,4?373430!6!/60!.9O349,/30h!!
*9,!5,4=,!5,48=93;!$,1.!03!V.;6!J6J2/,4!76-6!29!A39F-396!?3!-3-64.,!V.08F4.7,!
,!J,48.4!?3!/,!$(4*0%$B5@$J(!R23!C4,?,!V,73^!+,!.90.08397.,!39!4372J34,4!/,!-3-64.,!?3!$,1.!
76984,08,!769!/,0!J46J.,0!?37/,4,7.6930!?3!/,!3074.864,!,!02!O23/8,!,!\,473/69,!39!HfofG!84,0!
?]7,?,0!?3!3T./.6B!d#9843!8,9860!0.1960!?3!-3;R2.9?,?!Q!,@Q377.F9G!-3!0398=!J64!J4.-34,!
O3;!39!-27V6!8.3-J6!/.-J.,!Q!39V.308,B!,/!-3960!-.!@.614,A=,!96!03!V,@=,!39027.,?6!769!/,!
84,.7.F9h!aC4,?,G!KLLLB!MKKG!7.8,?6!39!(620.90G!KLHIB!oHb^!
#9!29!A4,1-3986!?3!/,!96O3/,!C4,?,!03!68641,!,!0=!-.0-6!/,!8,43,!?3!d43?.-.4!?3!/,0!
8.9.3@/,0! 02!-3-64.,G! 769! 30,! A.343;,!-=08.7,! R23! 43034O,-60! ,! /,0!-.0.6930! @,P6! 72Q,0!
O.7.0.82?30! 03!672/8,! /,! @X0R23?,!?3!923084,! .?398.?,?h! aC4,?,G! KLLLG! 7.8,?6!39!(620.90G!
KLHIB!MIb^!#086!960!.9?.7,!/,!43/,7.F9!R23!3/!,2864!308,@/373!?30?3!3/!.9.7.6!769!*9,!5,4=,!
5,48=93;! $,1.G! V,7.39?6!,/20.F9!J64!29! /,?6!,!29,!-3-64.,!R23!]/! ?3@3! 4307,8,4!?3! /,0!
d8.9.3@/,0hG!Q!J64!6846G!?,9?6!J64!V37V6!R23!$,1.!30!29!J34069,P3!6/O.?,?6!6!@644,?6!?3!/,!
-3-64.,!76/378.O,G!72308.F9!R23!J23?3!034!?.0728.?,!839.39?6!39!72398,!R23!$,1.!96!0F/6!
308,@/37.F! 43/,7.6930! 769! J34069,0! 4376967.?,0! JX@/.7,-3983G! 0.96! 769! 68460! 142J60!
067.,/30!.9O.0.@./.;,?60!6!02@43J430398,?60!R23!J6?4=,9!034!J437.0,-3983!R2.3930!12,4?39!
02!-3-64.,!?30?3!6846!/21,4!?.08.986!,/!?3!/,!43J430398,7.F9!V.08F4.7,Z!30!?37.4G!,29R23!30!
7.3486! R23! $,1.! 30! 29! J34069,P3! J4<78.7,-3983! .9O.0.@/3! 39! 3/! <-@.86! J6/=8.76! Q! /.834,4.6G!
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J2?6!034!O.0.@/3!39!68460!30J,7.60!a839.39?6!39!72398,!R23!3T.083!.97/206!29,!7,//3!769!02!
96-@43b!6!J,4,!684,0!J34069,0^!!
C64!6846!/,?6G!30!?.A=7./!308,@/3734!/60!/=-.830!39843!29,!.9O.0.@./.?,?!.-J2308,!J64!/,!
O.6/397.,! ?3! /,! ?.78,?24,! Q! ?3! /,! -.061.9.,! R23! .-J34,@,! 39! /60! <-@.860! .983/3782,/! Q!
J6/=8.76G!Q!02!J46J.,!?37.0.F9!?3!J34-,93734!39!0./397.6!84,0!02!3T./.6^!
(6-6!,968,!(620.90!aKLHIB!ggb!/,!*9,!5,4=,!5,48=93;!$,1.!96O3/,?,!39!3/!/.@46!H50!
*0)#$(50! ?*'! 5$+*! A64-,! J,483! ?3! 29,! 84,?.7.F9! /.834,4.,! 39! /,! ]J67,! J608jA4,9R2.08,G!
73984,?,!39!4372J34,4!?.0724060!Q!9,44,8.O,0!J34?.?,0!2!6/O.?,?,0G!R23!03!76908.82Q39!39!
J,483! ?3! /,! -3-64.,! V.08F4.7,! 6A.7.,/! 6! J6J2/,4^! C4,?,! 28./.;,! ,98.12,0! 39843O.08,0G!
76/377.6930!?3!J630=,!Q!68460!,47V.O60!J,4,!//31,4!39!/,!X/8.-,!J,483!?3/!/.@46!,/!J34069,P3!
43,/!?3!*9,!5,4=,!-3?.,983!29!397239846!769!/,!-.0-,!Q!/,!84,9074.J7.F9!?3!29,!J,483!?3!
02!6@4,^!$31X9!(620.90!aKLHIB!gIbG!3086!03!3TJ/.7,!J64!3/!206!?3!29,!8]79.7,!@64130.,9,!?3!
?2J/.7,4!29!,47V.O6!,!84,O]0!?3!/,!743,7.F9!?3!29!923O6!,47V.O6^!#/!,2864!J46J693!28./.;,4!
6@P3860! 43,/30! R23! 069! 8,986! ?672-39860! V.08F4.760! 76-6!3/3-39860! R23! /3! J34-.839! ,!
C4,?,! 743,4! 29,! A.77.F9! @.614<A.7,G! J346! 308,! 8]79.7,! 834-.9,! J64! ?./2.4! ,/! J34069,P3!
J468,169.08,!?3!/,!6@4,!a$,1.b!39843!29!J,.0,P3!V.08F4.76G!72/824,/!3!.983/3782,/!Q!/,!A.77.F9^!!
(620.90! aKLHIB! gMb! 0608.393! R23! /,! O.0.F9! .?3,/.;,?,! ?3! $,1.! 76-6! .983/3782,/!
76-J46-38.?,!J6/=8.7,-3983G!03!O3!43A64;,?,!J64!3/!V37V6!?3!R23!3/!J46J.6!3074.864!?3!/,!
96O3/,!03,!,!/,!O3;!J468,169.08,!?3!/,!-.0-,!76-6!29!,0J.4,983!,!3074.864!J43672J,?6!J64!
/,!-3-64.,!V.08F4.7,!Q!J64!034!4376967.?6!39!3/!<-@.86!/.834,4.6B!d/,!J468,169.08,!397,49,!
7.34860!3/3-39860!?3!/60!J46J.60!?30360!?3!C4,?,!J64!3/!430J386!.983/3782,/!Q!/.834,4.6h!!
c9,! ?3! /,0! 8]79.7,0! R23! 28./.;,! C4,?,! 39! /,! 6@4,! 30! ,76-J,S,4! 3/! 83T86! ?3!
A68614,A=,0!Q!76J.,0!?3!J648,?,0!?3!/.@460!J,4,!43A64;,4!3/!437644.?6!@.614<A.76!R23!43,/.;,!
J64!/,!O.?,!?3!$,1.G!V34397.,!?3!/,!.?3,!06@43!/,!6@P38.O.?,?!.984=9037,!?3!/,!A68614,A=,^!#08,0!
.-<13930! ,0=! 76-6! /,0! 43A34397.,0! ,! /.@460! 6! 43O.08,0! 069! 6@P3860! 43,/30! R23! 743,9! 29!
V64.;6983!V.08F4.76! Q! 12=,9! /60! J,060! ,! 0312.4! 39! /,! @X0R23?,!?3! $,1.^!&3!308,! A64-,G! 3/!
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6@P386!30!0.974F9.76G!Q,!R23!J64!29!/,?6!A64-,!J,483!?3/!J,0,?6G!Q!J64!6846G!03!20,!39!3/!
J4303983!J,4,!437690842.4!29,!V.0864.,^!(620.90!aKLHIB!gob!-397.69,!/60!-20360!-6?34960!
76-6! /,!-<T.-,! 43J430398,7.F9!?3!3083! A39F-396G! 0.39?6!3/! 30J,7.6!?69?3! /60!6@P3860!
641,9.;,?60!308,@/3739!29!O=972/6!769!3/!J,0,?6!V.08F4.76G!7690842Q39?6!,0=!29,!-3-64.,!
76/378.O,G! J64! 8,986G! 39! H50! *0)#$(50! ?*'! 5$+*! /,! A68614,A=,! 30! 3/! 6@P386! 43,/! 39! 8]4-.960!
.?36/F1.760!3!V.08F4.760!Q!3/3-3986!?3!/,!72/824,!O.02,/!a(620.90G!KLHIB!gqjgfbZ!,/!.12,/!R23!
/60!6@P3860!?3!29!-2036G!/,!A68614,A=,!03!.9074.@3!39!29!?3834-.9,?6!-6-3986!V.08F4.76G!
J346! 39! 29,! /37824,! 43,/.;,?,! ?30?3! 3/! J4303983G! 30! ?37.4G! 30! J347.@.?,! ,! 84,O]0! ?3! 29!
J390,-.3986! V.08F4.76! Q! 72/824,/! ?.08.986! ,/! R23! 03! ?,@,! 39! 3/! -6-3986! 39! R23! A23!
86-,?,^!#9!3083!0398.?6!0.12.39?6!,!5.87V3/!aKLLKb!/,!.-,139!03!743,!76-6!43/,7.F9!067.,/!
V.08F4.7,! Q! 0.82,?,B! d/60! 6@P3860! 43,/30! 39! 3/! 739846! ?3! /,! 96O3/,! V,739! J60.@/3! /,!
4372J34,7.F9!?3!/,!-3-64.,!?3!29,!J34069,!43,/!39!29!30739,4.6!A.78.7.6h!a(620.90G!KLHIB!
ILb^!
#9! 3083! 0398.?6G! 3/! -,834.,/! 20,?6! J64! C4,?,! 96! 76908.82Q3! 29,! 398.?,?!
.9?3J39?.3983! 6! /.@43! ?3! 7,41,! J6/=8.7,G! 0.96! R23! 30! d29! J46Q3786! .?36/F1.76! 743,?6! J64!
C4,?,h! a(620.90G! KLHIB! ILb^! C64! 3//6G! (620.90! aKLHIB! ILjIHb! 0608.393!R23! 3/!-,834.,/! 43,/!
20,?6!J64!C4,?,!39!/,!96O3/,!76-6!739846!?3!/,!-.0-,!672J,!29!30J,7.6!?.A206G!?./2Q39?6!
,!02!O3;!/60!/=-.830!39843!/,!V.0864.,!?672-398,?,!Q!/,!V.0864.,!?3!A.77.F9^!C64!6846!/,?6G!/,!
3074.824,! A297.69,!0.-@F/.7,-3983!76-6!29!-]86?6!J,4,!76973?34!-,Q64!O34,7.?,?!,! /,!
V.0864.,! 7698,?,G! /6! 72,/! 743,! /,! 0390,7.F9! ?3! 29! J34069,P3! 43,/! 39! 29! 30739,4.6! A.78.7.6!
a(620.90G! KLHIB! IHb^! +,! A68614,A=,! 0.4O3!39869730! 8,986!J,4,! /31.8.-,4! /,!9,44,8.O,! 743,?,!
J64!C4,?,!,0=!76-6!J,4,!437690842.4!/,!-3-64.,!?3!$,1.!39!A64-,!?3!29!J34069,P3!43,/^!
$.9!3-@,416G!39! /,0!J,/,@4,0!?3!$,1.!V,Q! .-<13930!J46J.,0!R23!?,9!72398,!39!02!
J46J.,!O6;!?3!308,?60!,9=-.760G!?3!J,4373430G!R23!V,9! 0.?6!6-.8.?60!39!308,! 43743,7.F9!
96O3/,?,^!C64!3P3-J/6!39!d+,!#0723/,!?3/!\60R23G!?3!:2.9,4?Fh!a_5+%>(*&!<5B$W!g!?3!39346!
?3!HfgKB!HMjHobB!
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#9846!39!/,!30723/,^!$3!76-J693!?3!8430!3?.A.7.60!46?3,?60!?3!30J/]9?.?6!P,4?=9G!Q!39!]/!29,!A23983!
?3!,12,!A4307,!Q!7,98,4.9,^!c9,!O3;!?39846G!-3!397239846!769!29,!V,@.8,7.F9!14,9?3!Q!,/3143^!$.//,0!
Q!-30,0!J3R23S.8,0^!*4-,4.60!30-,/8,?60!769!76/6430!O.O60^!(648.9,0!?3!743869,!Q!-27V,0!A/6430!amb!
G(,!`&4`4,c&)%240!%5484!)('!*a4'!-%!%'/#-(4!%,!%2!`%,'(4,*-4v!2*!f*b(/*8(J,!/&('/%!3!'4)b&\*G!?3!
J,43?30!/.0,0G!,?649,?,0!X9.7,-3983!769!,/129,0!7,48,0!13614<A.7,0G!Q!,/129,0!A.124,0!136-]84.7,0!
R23!96!39839?=,-60^!c9!<5@+1!N/*#+G!?3!/2391,!@,4@,!Q!-.4,?,!03O34,G!J430.?=,!92308460!3082?.60G!Q!
39! /60! /21,430! -<0! O.0.@/30! 039?60! 7,483/6930! 960! ,?O348=,9B! x$./3973G! 0./3973h! Y3! @6213;! J,0!
U2-.//.3;!O620!$./3973!0./3973y!+,0!O398,9,0!34,9!,/8,0G!?3-,0.,?6!,/8,0G!Q!3/!06/G!39!7690372397.,G!
96!/6!O3=,-60!7,0.!9297,^!
t#%-4! `%&`2%$*0! +&*/*)%,/%! '4&`&%,-(-*0! *,/%! %'/*! %'8#%2*0! *,/\/%'('! -%! *M#%22*0! *,/%! %'/*!
%'8#%2*!)*&*5(224'*0!/*,!*2%+&%!3!/*,!5%,/(2*-*0!-4,-%!24'!,(a4'0!'(,!-('/(,8(J,!-%!'%14!,(!-%!82*'%'^!
! #9!308,!.-,139!$,1.!?,!72398,!?3/!0./397.6!J43074.86!R23!96!?3P,!O34!3/!06/G!7,20,!?3!
/60!7,483/30!R23!14.8,9!Q!3906-@43739G!Q!?3!02!74=8.7,!7/,0.08,!,!29!0.083-,!3?27,8.O6!R23!
96!0F/6!39!02!?.072406!64,/G!J469297.,?6!39!/3912,!3T84,9P34,G!Q!3074.86!43J4.-3G!0.96!39!/,!
,4R2.837824,!R23!3//,!A68614,A=,^!
C,4,! 7690842.4! 29,!J60824,!J6/=8.7,!?3! $,1.! ,! 84,O]0!?3!3/3-39860! O.02,/30G! C4,?,!
28./.;,!6@P3860!76-6!29,!A68614,A=,!?3!\239,O39824,!&24428.G!29,!A68614,A=,!?3!29,!8,4P38,!
?3!.?398.A.7,7.F9!?3!$,1.!?69?3!03!.9074.@39!/,0!J,/,@4,0!d764430J690,/!?3!12344,h!,0=!76-6!
29,!A68614,A=,!@64460,!?3!$,1.!?3!HfII!?24,983!020!,S60!?3!3T./.6!39!>4,97.,G!,S6!39!3/!R23!
76/,@64F!769!/,!430.08397.,!A4,9730,!76984,!3/!9,;.0-6Z!,0=G!/,!J430398,!76-6!29,!,78.O.08,!
J6/=8.7,! ,98.jA,07.08,G! ,29R23!39!?3A.9.8.O,G! 308,0! A68614,A=,0! 069! 0.-J/3-3983!29,!?.A20,!
,J46T.-,7.F9! ,! /,! 43,/.?,?! a(620.90G! KLHIB! opb^! *! J30,4! ?3! 3//6G! C4,?,! 769?.7.69,! ,! 020!
/37864,0u30!J430398,9?6!29,0!A68614,A=,0!R23!A64-,9!J,483!?3!29,!96O3/,!?3!A.77.F9!76-6!
3/3-39860!V.08F4.760!R23!960!769?2739!,!/,!dO34?,?34,h!*9,!5,4=,^!
#9!/,!39843O.08,!769!(]0,4!:69;</3;j)2,96!39!G'!2*+5'?/!?*!_5?+$?! aHf!?3!P29.6!?3!
HfgLB! qb! 8.82/,?6! d*9,! 5,4=,! 5,48=93;! $,1.! 30! 29,! 3T73/3983! ?3J648.08,G! 29,! J638.0,!
,?-.4,@/3!Q!9,?,!-3960!R23!86?,!29,!-2P34hW! a8=82/6!R23!,9,/.;,4]!-<0!J46A29?,-3983!
39!3/!,J,48,?6!g^gbG!*9,!5,4=,!308,@/373!29,!J60824,!J6/=8.7,G!,983!/,!72,/!3/!39843O.08,?64G!
R23!A2913!,/!J,43734!?3!J6/.7=,!?3/!0.083-,!03T6!1]9346G!J,4373!.974]?2/6G!3/!8696!.4F9.76!
?3!*9,!5,4=,!30!8,-@.]9!29,!430J2308,G!J346!,?3-<0!/6!R23!R2.346!03S,/,4!30!7F-6!,R2=!
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*9,! 5,4=,! 39! 02! J46J.,! O6;! 308,@/373! 02! J60824,G! 29,! J60824,! R23! 30! ,983! 86?6!
d.97/,0.A.7,@/3h!J64!A234,!?3!d7,8</616h!,J,483!?3!?37/,4,403!0.9?.7,/.08,!Q!43J2@/.7,9,B!!
(]0,4B!zr!R2]!V,Q!?3!303!437.8,/!39!+Q732-{!
*9,!5,4=,B!_23!96!/3!?6Q^!#08,0!03S64,0!V,9!308,?6!-2Q!,-,@/30!769-.16G!J346m!
(]0,4B!zC346!R2]{^^^!
*9,!5,4=,B!C230!96!0]Z!R23!3976984]!,R23//6!29!J676!A4=6G!29!J676G!z7F-6!?37.4/3{^^^G!7,8,/61,?6^!
#06!30G!7,8,/61,?6!39!dO,912,4?.08,h^!r6!96!06Q!9.!O,912,4?.08,G!9.!2/84,=08,G!9.!7/,0.7.08,G!9.!
A3-.9.08,m!53!A,08.?.,9!-27V6!/60!d.08,0h!Q!/60!d.0-60h^!&3!83934!,/1X9!d.08,hG!J23?3!R23!03,!
0.9?.7,/.08,!X9.7,-3983^!
(]0,4B!z#086!/6!?.73!39!034.6{!
*9,!5,4=,B!$=Z!7/,46!R23!0=^!C64!/6!-3960!06Q!43J2@/.7,9,G!769O397.?,-3983!43J2@/.7,9,G!Q!V3!
.9834O39.?6!39!,7860!JX@/.760G!V,@/,?6!39!-=8.930m!!
amb!
",/! O3;! J64! 020! J60824,0! J6/=8.7,0! *9,! 5,4=,! 03! O3,! A64;,?,! ,! ?3P,4! #0J,S,G! 6!
0.-J/3-3983!J64R23!29!J,=0! 06@43!3/! R23! 03! 7349=,!29,!,-39,;,!?3! 84,13?.,G! 96!34,!3/!
76983T86! 39! 3/! R23! 3//,! R234=,! O.O.4G! 30! ?.A=7./! ,03124,4! ,/16G! ?,?6! R23! *9,!5,4=,! 30! 29!
J46A29?6!0./397.6!Q!03!V,9!02J34J23086!,!02!O6;!9,44,7.6930!R23!96!J23?39!7690.?34,403!
J,483!?3!02!-3-64.,!.9?.O.?2,/G!0.96!?3!29,!-3-64.,!76/378.O,!J6J2/,4!R23!03!76908.82Q3!
39! 29,! 9,44,7.F9! ?3! 430.08397.,! 76984,! 3/! A4,9R2.0-6G! J346! R23! 39! 86?6! 7,06! V,73!
.9,2?.@/3!/,!O6;G!02!84,Q37864.,!Q!/,!1393,/61=,!?3!0./397.60!?3!*9,!5,4=,!5,48=93;!$,1.^!!
! !#9!3/! 43/,86!?3!C4,?,! 03! 43A.3439! /,0!-.14,7.6930!6!3T./.60!?3!*9,!5,4=,!5,48=93;G!
J346! 684,! O3;! ?3@3-60! ?2?,4! ?3! 30,! O6;! 02J34J2308,! ,! /,! ?3! /,! 3074.864,^! $31X9! W603J!
:2.8,48!aHfffb!NR23!3074.@3!02!,48=72/6!308,9?6!,X9!O.O,!*9,!5,4=,!Q!,/!J,43734!96!86-,!
3/! 43/,86!?3!C4,?,!,X9!0.9!J2@/.7,4G!,29R23!8,-J676!7.8,! A239830N!,/! 834-.9,4! /,!12344,!
7.O./G!Q,!96!V,@/,!?3!30,!A37V,!3T,78,!?3/!Kf!?3!39346!?3!HfgfG!03!A23!,!C,4=0G!?69?3!84,@,PF!
76-6! ,03064,! 3?.864.,/^! *//=! 84,@F! ,-.08,?! 769! 3/! 3074.864! *9?4]!5,246.0G! ,! R2.39! ?,@,!
7/,030!?3!30J,S6/G!39!?69?3!,?3-<0!03!?.73!4307,8F!02!,A.7.F9!J64! /,!J.9824,!Q!3-J3;F!,!
O39?34!020!J46J.60!72,?460!N,29R23!96!V,Q!9.9129,!4,08460!06@43!30,!6@4,NG!,/!J,43734!
1,9,@,! -3P64! 76-6! J.9864,! R23! 76-6! 3074.864,^! "2O6! ,! 02! V.P,! 769! 29! .9139.346! ?3!
7,-.960!R23!-24.F!39!HfMq!,!7,20,!?3/!308,//.?6!?3!29,!-.9,!Q!29!,S6!?30J2]0!/3!0.12.F!02!
V.P,G! 769! 0F/6! q! ,S60! ?3! 3?,?G! ,! 7,20,! ?3!-39.91.8.0^! U2Q39?6! ?3! ,R23/! k,@.0-6! ?3!-.!
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864-3986kG!3-.14F!,!#08,?60!c9.?60G!39!?69?3!A23!J46A3064,!?3!7,083//,96!Q!?3!A4,97]0!39!
3/! |96T!(6//313!?3! %//.96.0^! #9!HfofG! 431430F! ,! #0J,S,! Q!J2@/.7F! H53*+$(%/!?*!9+*0*(@$50G!
29,!,986/61=,!?3!020!J63-,0^!
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9I!R*`\/#24!AAA.!hG%1#*2(-*-%'!,4!,4&)*/(5*'i!3!-%'`2*]*)(%,/4'!
e4&]4'4'.!g#+*!3!&%`&%'%,/*8(4,%'!-%!h)#$%&%'i!(,*-%8#*-*'I!
53! 1208,4=,! .90.08.4! 39! 308,! 6J430.F9! -,834.,/! R23! 3P34739! /60! ?.0724060! 06@43! /,0!
J34069,0^!at.88.1G!Hfpqb!
#9! 3083! 7,J=82/6! 43O.0,4]! ?3! R2]!-,934,! 3/! 0.083-,! 03T6j1]9346!N39!J,48.72/,4! 3/!
0.083-,! 03T6j1]9346! -6?3496! 76/69.,/N! /,0! 83796/61=,0! ?3/! 1]9346! Q! 3/! 4]1.-39!
V3834603T2,/! 308<9! 43J430398,?60! Q! 069! 430.08.?60! ?30?3! /60! ?.0724060! ?3! +./.,9,! >3/.J3!
*99,! 5,4=,! 5,48=93;! $,1.G! (4.08.9,! C34.! )600.! Q! /,0! 8430! -2P3430! 76/6-@.,9,0! R23! -3!
,76-J,S,469!39!3/!J467306!?3!.9O308.1,7.F9!39!7,-J6^!!
9IH!S(2(*,*!g%2(`%.!hC#!5(-*!/*)b(c,!%'!)(!`*\'i!
! #9!5]T.76G! +./.,9,! ,0.08.F! ,! 29,! ?3! /,0! J34A64-,9730! ?3! W3020,! )6?4=123;G! W3020,G!
,983! /,!O.0.F9!?3!+./.,9,!39! /,!J/,83,G!03!437234?,!?.7.]9?603!,!0=!-.0-,B!dr6!O6Q!,!-64.4!
769! ,R23//,!-2P34h141^! &30?3! 39869730G! +./.,9,! Q! W3020,! 308<9! P298,0G! 069! 76-J,S34,0! Q!
067.,0!,48=08.7,0!Q!743,469!?60!30J,7.60!?3!J34A64-,973G!?3!83,846j7,@,438G!#/!(234O6!Q!-<0!
8,4?3!#/!U<@.86^!+2316!?3!-27V60!,S60G!39!A3@4346!?3!KLLL!W3020,!Q!+./.,9,!d03!7,0,469hG!
,29R23!96!V,!0.?6!/,!X9.7,!O3;G!J64!/6!R23!72398,!+./.,9,!aU.0864.,0!?3@.?,0^!+./.,9,!>3/.J3G!
KLHgb^!
! !(69! 3083! ,786! J,4F?.76! ?3! ,/129,! -,934,! +./.,9,! Q! W3020,! ?30,A=,9! 3/! J6?34!
J34A64-,8.O6! ,/! R23! ,/2?3! *208.9! aHfMMB! Hqb! ?3! /,! 3TJ430.F9! 43,/.;,8.O,! d/,0! ?37/,46m!
z-2P34! Q! -2P34{hG! ?,?6! R23! 03! 84,8,! ?3! 29! ,786! 7343-69.,/G! J346! R23! 430.19.A.7,! 3/!
J4673?.-.3986! 769O397.69,/! ,73J8,?6! J,4,! 3/! -,84.-69.6! 76-6! J,84.-69.6! 0.-@F/.76!
3T7/20.O6! ?3! /,! V3834603T2,/.?,?! 72086?.,?6! J64! /,0! .1/30.,0G! 72Q6! 3A3786! 769O397.69,/!
4302/8,! .9,J46J.,?6G! ?,?60! /60! ?.O34060! d.9A64829.60hG! 39! 8]4-.960! ?3! *208.9! a73>?^bG!
430J3786! ,! /,0! 431/,0! R23! ?3@39! 72-J/.4! /,0! 3TJ430.6930! 43,/.;,8.O,0! J,4,! 034! 3A378.O,0G!
?,?6!R23B!J4.-346G!39!3/!-6-3986!39!R23!//3O,469!,!7,@6!/,!7343-69.,!/,!/3Q!?3!$67.3?,?!
39!(69O.O397.,!?3!5]T.76!96!3R2.J,4,@,! /,!29.F9!39843!J34069,0!?3/!-.0-6!03T6!769!3/!
                                                
HIH!V88JBuuV.?O/^9Q2^3?2uO.?36uLLHHLgpHg^V8-/!
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-,84.-69.6! V3834603T2,/Z! 03129?6G! J,4,! R23! 03,! 3A378.O6! 3/! J4673?.-.3986! 7343-69.,/!
?3@3! .97/2.4! /,! 3TJ430.F9!?3! 7.348,0! J,/,@4,0! ad-,4.?6! Q!-2P34hb! Q! J64! 02J23086! 3/! 83T86!
J34A64-,8.O6! 7690842.?6! J64! W3020,! d?3! /,!-,96! ?3! E6/8,.43h! a),-=43;j(,97.6! Q! (460@QG!
KLLHbG!96!03!,03-3P,!Q!9.!0.R2.34,!V,73!376!?3!/,0!J,/,@4,0!?3!/,!7343-69.,!V3834603T2,/Z!
8347346G! 308,0! J,/,@4,0! 8.3939! R23! 034! ?.7V,0! J64! ?3834-.9,?,0! J34069,0! a0,734?683G!
7/]4.16! 6! ,2864.?,?! 7.O./bG! 39! 3/!-,84.-69.6! ?3! W3020,! Q! +./.,9,! A23469! J469297.,?,0! J64!
(/,2?.,!U.96P60,G!29,!,-.1,!?3!/,!J,43P,Z!72,486G!/,0!J,/,@4,0!?3@39!034!?.7V,0!39!7.348,0!
7.472908,97.,0! a39! 29! 83-J/6G! 39! 29! ,786! 7343-69.,/! 769O397.69,/bG! Q! J64! 02J23086! 3/!
d-,84.-69.6h! 96! 82O6! /21,4! 39! 29! 30J,7.6! 769O397.69,/-3983! 20,?6! J,4,! 3//6G! Q! J64!
X/8.-6G!?.73!*208.9! aHfMMB!HqbG! d/,0!J34069,0!J,48.72/,430!Q! /,0!7.472908,97.,0!J,48.72/,430!
?3@39! 034! /,0! ,J46J.,?,0! J,4,! 437244.4! 6! ,J3/,4! ,/! J4673?.-.3986! J,48.72/,4! ,/! R23! 03!
4372443!6!,J3/,h!Q! /6!R23!V.7.3469!W3020,!Q!+./.,9,!A23! .97/2.4!39! /,!7343-69.,!29!,786!?3!
?.O647.6! a),-=43;j(,97.6! Q! (460@QG! KLLHb^! */! 430J3786! ?.73! W3020,! a),-=43;j(,97.6! Q!
(460@QG!KLLHbHIKB!!
amb!3/!-,84.-69.6!R23!V.7.-60!30!29!J34A64-,973^!#0!3O.?3983!R23!923084,!43/,7.F9!V,!0.?6!0.3-J43!
8,9!JX@/.7,!R23!7,0,4960!34,!29!,786!9,?,!-<0!?3!72-J/.4!-64,/-3983!769!/,!43/.1.F9!7,8F/.7,!J64R23!
960!0398=,-60!39!J37,?6^!a).0,0b!amb!(2,9?6!39!43,/.?,?!/6!X9.76!R23!308<9!A.4-,9?6!069!020!@.3930!Q!
R2.]9!03!O,!,!43J,48.4!3/!?.9346!,!/,!-34,!V64,G!Q!R23?,9?6!@.39!769!29,!067.3?,?!R23!83!O,!,!?,4!-<0!
A,7./.?,?30!@,97,4.,0!?3!0312460G!?3!V34397.,0^!amb!03!308<!J3/3,9?6!J64!29,!923O,!/3Q!39!5]T.76!R23!
03!//,-,!$67.3?,?!39!(69O.O397.,^!_23!30!R23!8X!?37.?30!0.!V,0!769O.O.?6!769!29!V6-@43G!29,!-2P34G!
29!J3446G!82!,@23/.8,!6!82!O37.9,G!8X!?37.?30!,!R2.]9!/3!?3P,0!820!@.3930^!!
r!+./.,9,!a73>?^b!,1431,B!
C346! Q6! R234=,! ,7/,4,4! R23m! ",-@.]9! 960! ?.O647.,-60^! #/! HI! ?3! A3@4346^! &3! 43J3983! ,@4.-60! 3/!
J34.F?.76G!Q!/33-60!R23!5,48,!$,VX9G!/,!O6734,!?3!/,!J430.?397.,G!R23!308,@,!7,0,?,!769!29!03S64!Q!
839=,!g!V.P60!O,!,/!E,8.7,96!Q!/614,!,92/,7.F9!?3!02!-,84.-69.6^!(60,!R23m!
amb!#9869730! Q6! /3! ?.P3G! W302G! 0.! 3086! 67244.F! 39869730! Q6!-3! 7,06! C64R23! 96! O36! 72</! 30! /,! /3Q! 9.!
72</30!069!/,0!4,;6930^!!
amb!r!3/!J46@/3-,!14,9?3!A23!3976984,4!84,P30!?3!96O.,0!J,4,!960684,0!J64R23!O39!-.!8,-,S6!"6?6!/6!
R23!-3!J69=,!03!-3!,-64,8,@,9!/60!@4,;60!,0=G!6!/60!O308.?60!R23!83!4398,9!069!?3!7V,O,0!?3!HoG!Hq!
,S60G! Q6! 83916! Io! r! Q,! 3-@,4937.?,! Q! 86?6! ,R23//6!N[r! W3020,! ,1431,]N! r! ?,4! 303!-,/! J,06! ,!
923084,!3?,?mN[+./.,9,!7698.9X,]N!r!29!,-.16!139.,/!960!V.;6! /60!O308.?60!?3!J,J3/^!#9869730!960!
?.0.-2/F! 86?,0! /,0mN[W3020,]Nm/,0! ,?.J60.?,?30! 764430J69?.39830! ,! /,! 3?,?^! c9! ,-.16! R23! 30!
                                                
HIK!V88JBuuV3-.0JV34.7.908.8283^641uV3-.u30u-6?2/30u.83-ugofjV,@.86j.98jP3020,j/./.!!
!
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U2-@3486!$J=9?6/,G!R23!30!29!14,9!,48.08,!?3/!J,J3/G!R2.;<0!3/!-<0!14,9?3!,48.08,!?3/!J,J3/!R23!V,Q!39!
5]T.76^!Y60!V.;6!30860!84,P30!V34-60=0.-60^!!
+./.,9,B!&.O.960^!r!W302!J43J,4F!86?6!29!83T86!?3!/,!-,96!?3!E6/8,.43G!E6/8,.43!6?.,@,!/,!.1/30.,!7,8F/.7,!
39869730!30! 86?,!29,!76973J7.F9!-2Q!30J37.,/^!+/,-,-60!,!29,!,-.1,!-2Q!R234.?,!R23!30!(/,2?.,!
U.96P60,! R23! 30! 76-6! 923084,! 124XG! R23! A23! /,! 0,734?68,G! Q! 3082O.3469! 86?,0! /,0! -,?4.9,0^! C346!
A.4-,-60m!
W3020,B!*/!A.9,/!923084,!,J648,7.F9!,!/,!7343-69.,!A23!R23!86?6!-,84.-69.6!?3@34=,!Q,!a84,34b!A.4-,?6!
3/!?.O647.6!
*29R23! 3//,0! J.390,9! R23! 3/! -,84.-69.6! 30! ?3A.9.8.O,-3983! 29,! d.908.827.F9! ?3!
06-38.-.3986!3T374,@/3!Q!,@6-.9,@/3hG! 7690.?34,9!308,! 43O340.F9!?3! /,! 7343-69.,!Q!?3/!
0=-@6/6! -,84.-69.,/! 76-6! 29! ,786! J6/=8.76! 39! ,J6Q6! ,! /,! ?.0720.F9! /31,/! 06@43! 3/!
4376967.-.3986!?3!?3437V60!J,43P,0!?3/!-.0-6!03T6!Q!684,0!A64-,0!?3!,067.,7.F9!J6/=8.76!
3769F-.7,0! -3?.,?,0! J64! /60! ,A37860^! &3! J,06! Q6! ?.4=,! R23! ,29R23! 02! 7343-69.,! 96!
72-J/3! /,0! 431/,0!?3! /,0!3TJ430.6930!43,/.;,8.O,0!?3! /,0!R23!V,@/,!*208.9G! 8.393!29!3A3786!
J34A64-,8.O6!,/!.9O,/.?,4!/,!7343-69.,!64.1.9,/G!?3!V37V6!3/!76984,86!39843!+./.,9,!Q!W3020,!
N3/!?3!02!O.?,!768.?.,9,N!?3P,!0.9!3A3786!3/!-,9?,86!37/30.<08.76!?3/!-,84.-69.6^!!
! !
! !
>6860B!+624?30!*/-3Q?,!d\6?,!+./.,9,!Q!W3020,hHIg!
                                                
HIg!V88JBuu3/V,@.86^?90,/.,0^76-u.9.7.6^V8-/!
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!
#9!02! /.1343;,G!J64!3P3-J/6!?3968,?,!769! /,!J43672J,7.F9!J64!3/!O308.?6G!39!J6934!
]9A,0.0!39!3//6!8,-@.]9!V,Q!29,!J,46?.,!?3!/6!R23!4302/8,!0.19.A.7,8.O6!39!/60!-,84.-69.60!
769O397.69,/30! 39! /60! <-@.860! 24@,960! ?3! 7/,030!-3?.,0! Q! ,/8,0G! 3! .97/206! J6J2/,430! 39!
*-]4.7,! +,8.9,^! 53! V2@.34,! 1208,?6! -27V6! J347.@.4! /60! 86960! ?3! 308,! 39843O.08,G! /,!
13082,/.?,?! N86?6! 83T86! 30! -2/8.-6?,/N! J,4,! J6?34! ?37.4! V,08,! R2]! J2986! 7,?,!
?37/,4,7.F9!30!.4F9.7,G!J346!Q6!?.4=,!J64!/,0!A68614,A=,0!R23!/,!43/,7.F9!769!/60!O308.?60!30!
8,986! ?3! J/,734G! ?.0A428,9! O308.4! 3060! O308.?60! -2Q! @.39! 769A377.69,?60! N308<9!
J43672J,?,0! Q! 96! J64! 020! ,?.J60.?,?30NG! Q! ,! /,! O3;! /60! ?30J437.,9G! 76-6! J,483! ?3! /60!
0.1960! ?3/!-,84.-69.6G! 76-6! J23?3! O3403! 39! /,0! A6860B! 3//,0! V,739! 130860! .9,?372,?60G!
dA234,! ?3! /21,4h! ad@3@34! Q! A2-,4hbG! 6! J6030! 3T,134,?,0G! 39! @24/,! ,/! ?4,-,8.0-6!
83/396O3/3076! ?3! /,0! @6?,0G! J,483! ?3! /,! O.02,/.?,?! ?3! /,0! @6?,0! V,9! 0.?6! J64! 02J23086!
J46?27.?,0!39! /,0! 83/396O3/,0G!Q!96!V,Q!R23!6/O.?,4!R23!5]T.76!72398,!769!29,!J683983!
.9?2084.,!?3!83/396O3/,0!39!7,@3;,!?3!"3/3O.0,^!!
*/! ,786! J34A64-,8.O6! ?3! /,! d@6?,h! /6! ,98373?3! 29,! 43A/3T.F9! J46A29?,! R23! 03!
0608.393!39!29,!1393,/61=,!?.07240.O,!96!V313-F9.7,G!/,!72,/!76-@.9,!O6730!Q!0./397.60!?3/!
J390,-.3986!74=8.76!?3!/,!,7,?3-.,!Q!?3!A234,!?3!308,G!06@43!3/!0.19.A.7,?6!?3/!-,84.-69.6!!
+./.,9,B!"3!,7234?,0G!z?F9?3!/3=!Q6!R23!/,0!96O.,0!O,9!O308.?,0!?3!@/,976!76-6!O308=,9!,!/60!86460!
72,9?6!/60!0,74.A.7,@,9{!
amb!
W3020,B!C346!30!-27V6!J364!3/!0,74.A.7.6!?3!/,0!30J60,0!R23!3/!?3!/60!86460^!C64R23!,!/60!86460!/60!
-,8,9G!,!/,0!30J60,0!/,0!O.6/,9!Q!/,0!-,98.3939!307/,O.;,?,0^!amb!(2,9?6!?.16!R23!96!7436!39!/,!
A,-./.,G!Q6!83916!29,!A,-./.,G!-.!-,?43!30!/6!-<T.-6!R23!V,Q!39!3083!-29?6G!-.0!V34-,9,0m!0.96!39!
/,!.908.827.F9^!
+./.,9,B!(/,46^!a),-=43;j(,97.6!Q!(460@QG!KLLHbB!
$6@43! 3/! ,02986! ?3! /,! A,-./.,! 76-6! .908.827.F9! Q! 02! /31,?6! J,84.,47,/!-3! ?3839?4]!
-<0! ,?3/,983! ,! J46JF0.86! ?3/! ,9</.0.0! ?3! /,! 7,97.F9! V*+%#'$5(/! a"427V6G! KLLKb^! #08,!
43A/3T.F9!J,0,!J64!7690.?34,7.6930!06@43!3/!1]9346!Q!06@43!3/!0.83-,!03T6!1]9346!-6?3496!
76/69.,/!Q!3/!76/69.,/.0-6!3J.08]-.76!39!13934,/G! 43A/3T.F9!R23!39!J,48.72/,4!V,73! W3020,G!
430J69?.39?6G!0.9!7.8,4G!,!29,!84,?.7.F9!,9,/=8.7,!Q!84,90143064,!?3!/60!A3-.9.0-60!74=8.760!
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?3! *-]4.7,! +,8.9,! Q! 3/! (,4.@3! 6! ?3! *@Q,! r,/,! aO34! :,41,//6G! KLHKbG! 39! J,48.72/,4! 39! /6!
43/,7.69,?6! 769! /,! ?2,/.?,?! ,-34.7,9,! 6J2308,! ,/! @.9,4.0-6! 677.?398,/Z! 39! /,! J4.-34,!
84,?.7.F9! /60! J,430! 03! -3;7/,9G! 03! @/(i#B5(! J,4,! /614,4! 29! d8347346! .97/2.?6h! 2! 68460!
-27V60! /21,430!F98.760Z!39! /,!03129?,G! /60!J,430!03! A29?39!76-6!39!29,!7FJ2/,! at.88.1G!
HffKb! Q! 03! 3/.-.9,9G! J64! 306! 39! /,! 84,?.7.F9! 677.?398,/! 034!-2P34! 3T7/2Q3! 034! V6-@43! Q!
O.73O340,G! ,/! 8.3-J6! R23! 7,?,! J,4! 8.393! 72,/.?,?30! -64,/30! R23! 03! /3! ,84.@2Q39! 76-6!
7699,824,/30G!3T7/20.O,0!Q!3T7/2Q39830!3!.?398.A.7,?64,0B!
W3020,B!%908.827.69,/.;,4! 303! ,A3786! amb! *V=! 30! ?69?3! Q,! O34?,?34,-3983! /,! 760,! 03! J2?43!
76-J/38,-3983^! C64R23! 39869730! 8.3930! R23! 034! 29,! A,-./.,! @21,G! Q! ,V=! 3984,-60! ,/! ,02986! ?3/!
1]9346^!r6!7436!R23!30!29,!?3! /,0!760,0!-<0!3T84,S,0^!$.! 8393-60!R23!V,@/,4!?3!1]9346!30!J64R23!
86?,O=,!96!V3-60! /614,?6!/.@348,?!?3!3P347.7.6!?3! /,!03T2,/.?,?^!$.!96G!96!839?4=,-60!R23!V,@/,4!?3!
306^!amb!C346!V,Q!29,!O348.3983!R23!0=!-3!.983430,!amb!R23!30!/6!R23!/60!,98.1260!Q!86?,0!/,0!72/824,0!
V,9!86-,?6!76-6!/,!?2,/.?,?G!/6!A3-39.96G!/6!-,072/.96!NR23!96!069!/60!V6-@430!Q!/,0!-2P3430G!069!
/,0!?60!76973J7.6930!?3/!29.O3406^!r!39!30,0!?60!76973J7.6930!?3/!29.O3406G!,//=!0=!Q6!7436!R23!96!0.4O3!
J,4,!9,?,!V,@/,4!?3!V6-@430!Q!-2P3430!J346!0=!0.4O3!-27V6!V,@/,4!?3!29,!76973J7.F9!A3-39.9,!Q!29,!
76973J7.F9!-,072/.9,!J64!3083!29.O3406!?2,/!R23!30!3/!V3-.0A34.6!96782496G!3/!V3-.0A34.6!?.2496!amb!
C64!306!Q6!J/,983,@,!,Q34!39!/,!$6/?,?34,!*28F139,!R23!86?60!06-60!43?69?60G!8393-60!?=,G!J346!,!
/,!967V3!30!967V3G!J,4,!3//60!30!?=,^!r6!8,-@.]9G!Q6!7436!R23!0.!Q6!96!A234,!V6-@43!Q!-2P34!,/!-.0-6!
8.3-J6!034=,!29!84,J3,?64^!r6!96!-3!J23?6!7690.?34,4!0F/6!-2P34!6!0F/6!V6-@43^!!
5,4/93B!C346!d-,072/.9,h!Q!dA3-39.9,h!39!/,0!?.7686-=,0!30,0!R23!8X!-397.69,0!8,-@.]9!J23?3!034!
dV6-@43!30!,78.O6!Q!-2P34!30!J,0.O,hm!
W3020,B!*Q!0=G!R2]!V64464!C346!306!30!?.1,-60!3/!-,9.R23=0-6^!c9,!760,!30!/6!-,9.R236G!/6!R23!03!
-,93P,!76-6!@.39!Q!-,/!Q!684,!760,!30! /6!?2,/G! /6!?2,/.08,!30! /,!-3;7/,!?3! .9A.9.860!0.19.A.7,?60!R23!
?,9!?60G!?60!3/3-39860!03!O23/O39!-./30^!"X!86-,0!?60!760,0!Q!9,73!29,!834734,!R23!30!.9A.9.8,^!#0,!30!
/,!?2,/.?,?^!#9!3/!-,9.R23=0-6!8.3930!29,!Q!684,!Q!96!03!-3;7/,9G!Q!,!-=!/6!R23!-3!.983430,!30!P2086!
30,!-3;7/,^!a),-=43;j(,97.6!Q!(460@QG!KLLHb!
#9!3083!0398.?6!/,!J46J2308,!?3!W3020,!03!,7347,!-27V6!,!/,!967.F9!,.-,4<!d7V~.T.h!6!
d7V3~P3h!R23!$./O.,!).O34,!(27.7,9R2.!aKLHLZ!ofGpLb!20,!J,4,!V,@/,4!?3!J4<78.7,0!Q!?.0724060!
?3076/69.;,?6430B!!
+,!J,/,@4,!7V~.T.!8.393!?.O340,0!769968,7.6930B!30!29!76/64!J46?2786!?3!/,!Q2T8,J60.7.F9G!39!J3R23S60!
J29860!6!-,97V,0G!?3!?60!76/6430!6J230860!6!76984,08,?60B!3/!@/,976!Q!3/!93146G!3/!46P6!Q!3/!O34?3G!387^!
#0!303!14.0! P,0J3,?6! 4302/8,983!?3! /,!-3;7/,! .-J3473J8.@/3!?3/!@/,976!Q!3/!93146G!R23!03!769A29?39!
J,4,! /,! J3473J7.F9! 0.9! 9297,!-3;7/,403! ?3/! 86?6^! +,! 967.F9! 7V~.T.G! 76-6!-27V,0! 684,0! a,//R,G! ,Q9.b!
6@3?373!,!/,!.?3,!,Q-,4,!?3!,/16!R23!30!Q!96!30!,!/,!O3;G!30!?37.4G!,!/,!/F1.7,!?3/!8347346!.97/2.?6^!c9!
76/64!14.0!7V~.T.!30!@/,976!Q!96!30!@/,976!,!/,!O3;G!30!@/,976!Q!8,-@.]9!30!93146G!02!76984,4.6^!+,!J.3?4,!
7V~.T.G!J64!3//6G!30769?3!39!02!0396!,9.-,/30!-=8.760!76-6!/,!034J.3983G!3/!/,1,486G!/,0!,4,S,0!6!3/!0,J6G!
,9.-,/30! 7V~.T.! R23! J348393739! ,! 8.3-J60! .9-3-64.,/30G! ,! P,Q,! -,4,G! ,Q-,4,^! ".3-J60! ?3! /,!
.9?.A34397.,7.F9G!72,9?6!/60!,9.-,/30!V,@/,@,9!769!/60!V2-,960^!+,!J68397.,!?3!/6!.9?.A34397.,?6!30!
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R23!769P21,!/60!6J230860^!*0=!76-6!3/!,//R,-,4.!769P21,!3/!@/,976!Q!3/!93146!39!0.-]84.7,!J34A377.F9G!
/6!7V~.T.!769P21,!3/!-29?6!.9?.6!769!02!6J23086G!0.9!-3;7/,403!9297,!769!]/^!
C,4,!3/!/6160!677.?398,/!Q!677.?398,/.;,?6!30!8,9!76-J/3P,!308,!967.F9G!8,9!76984,4.,!
,! 02! -37,9.7.0-6! @.9,4.08,G! R23! 72,9?6! 03! .98398,! 3TJ/.7,4! 29,! 967.F9! 29! J676! -<0!
7347,9,! ,! 303! /6160!N,/! V,@34! 0.?6! J,47.,/-3983! A,167.8,?,! J64! /,! .9?2084.,! ,7,?]-.7,!
308,?629.?3903N! 76-6! d.98340377.69,/.?,?h! ?3/! S'5@P! c*:$($0:! 308,?629.?3903! a96!
677.?398,/b!/,0!J34069,0!023/39!J390,4!39!29,!02-,864.,!?3!?69?3!03!6@8.393!29!4302/8,?6!
308,@/3G! 96! 39!29,! Q2T8,J60.7.F9! .9308,@/3! Q! 83-J64,/! R23! .-J/.7,G! 39! 0=G! 02!6J23086G! /,!
430.08397.,^! $3! 84,8,! ?3! 29,! 372,7.F9! 76-J/3P,! Q! O,4.,983! 39! R23! /60! O,/6430! ?3! /60!
,84.@2860! Q! /,0! J60.7.6930! N?3! /,0! J34069,0! Q! /60! 76/378.O60N! 39! 4,;F9! ?3! 02! 1]9346G!
.?398.?,?!03T2,/G!d4,;,hG!d389.,hG!3?,?G!7/,03!02-,9G! 4308,9!Q!-2/8.J/.7,9!39!8]4-.960!?3!
J4.O./31.60! Q! 6J430.6930! 39! 29,! 6J34,7.F9! 76443/,8.O,^! C,4,! 39839?34! 308,! ?.A34397.,! 30!
.-J648,983!4386-,4!/,!3TJ/.7,7.F9!?3!$./O.,!).O34,!(20.7,9R2.!a73>?^bB!!
amb! 02! V3834F9.-6! [3/! ?3! 7V~.T.]! G! 7VV.T.G! ,/2?3! ,! 02! O3;! ,! /,! .?3,! ?3! -3076/,9;,G! ?3! J]4?.?,! ?3!
0208,97.,!Q!39341=,^!$3!?.73!7VV.T.!?3!/,!/3S,!R23!03!R23-,!-2Q!4<J.?6G!?3!,R23//6!R23!30!@/,9?39123!
Q! 39843-3;7/,?6^! (64430J69?3! 39869730! ,! 30,! 967.F9! ?3! -6?,! ?3! /,! V.@4.?,7.F9! 72/824,/! d/.1V8hG!
769A64-.08,!769!/,!?6-.9,7.F9!72/824,/!76983-J64<93,^!!
C64!684,!J,483G!/6!V=@4.?6G!?.73!).O34,!(20.7,9R2.!a73>?^bG!39!3/!0398.?6!?3!(,97/.9.G!30!
29,!967.F9!R23!03!769A64-,!769!/6!308]4./G!03!,03-3P,!-<0!,!/,!.-,139!d-2/,hG!29!74273!
R23!,/!A.9,/!30!.-J46?278.O6^!!
W3020,B! amb! Q6! 8,-J676! 3086Q!-2Q! ?3! ,7234?6! 39! R23! V,Q! R23! 034! ,-@.1260^! C346! 0=! V,Q! R23! 034!
76-J/3P60G!-3;7/,0G!V,Q!R23!-3;7/,4/6!86?6^!C346!J64!3P3-J/6!3/!-,=;!39!5]T.76!83!?,!-2Q!7/,4,!30,!
.-,139B!0.!8X!-3;7/,0!3/!-,=;G!V,730!29,!8648.//,G!J346!03!-3;7/,!769!3/!,12,G!Q!V,730!29,!8648.//,G!Q!0.!
306!96!03!-3;7/,G!96!V,730!9297,!29,!-,0,G!03!83!V,73!86?6m!r!306!30!/6!R23!Q6!0.3986G!,-@.126!30!
306!R23!9297,!V,73!29,! 8648.//,m! amb+6!,-@.126!96!7690842Q3G! /,!-3;7/,!7690842Q3G! /6!76-J/3P6G! /6!
R23!03!-3;7/,G!/6!R23!03!84,90A64-,^!
amb!U,Q!R2.39!398.39?3!76-6!,-@.1v3?,?!034!29!034!76-6!.98,91.@/3G!.9,0.@/3!amb!,!-=!-3!J,4373!R23!
/,!,-@.1v3?,?!30!-2Q!J3/.1460,G!06@43!86?6!72,9?6!30!29,!,-@.1v3?,?!.?36/F1.7,^!amb!#0!76-6!30,!
-,0,!R23!96!7690842Q3!29,!8648.//,^!
! #/!A3-.9.0-6!@/,976j677.?398,/j/.@34,/j@2412]0!V,!?30,446//,?6!86?,0!020!830.0!?3!/,!
.12,/?,?! 06@43!29,! .972308.69,?,!?.A34397.,! 03T2,/G! 76-6! /6!V,9! 03S,/,?6!-27V,0!684,0!
83F4.7,0!?3/!A3-.9.0-6!aO34!&3!+,2438.0G!KLLIbG!0.9!.9834J3/,4!/,!9,824,/3;,!?3!30,!?.O.0.F9G!
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9.!/,!3J.083-3!@.9,4.,!-37,9.7.08,!R23!/,!0608.393!Q!R23!0608.393!-27V,0!684,0!A64-,0!?3!
6J430.F9! A29?,-398,?,0! 39! 3/! '/B/0! @.9,4.08,! Q! 3/! *%"/0! J60.8.O.08,! R23! 03! 7690.?34,9!
3T8349,0! 76-6! /,! 4,;,G! 3/! 76/69.,/.0-6G! 3/! 7,J.8,/.0-6! ?3J43?,?64! N,9846J6A<1.76! Q!
,9846J67]984.76NG!3/!-./.8,4.0-6^!!
#0!J60.@/3!R23!72,9?6!+./.,9,!>3/.J3!Q! W3020,!V,@/39!?3! A3-.9.0-6!308]9!J390,9?6!
39! 3083! 8.J6! ?3! A3-.9.0-6! Q! 96! 7696;7,9! J46J2308,0! A3-.9.08,0! 6! J6/=8.7,0! 430J3786! ,/!
1]9346! R23! J46J6939! 29! ,J46T.-,7.F9! 76-J/3P,G! 96! @.9,4.,! 0.96! .98340377.69,/G! 96!
,9846J67]984.7,!Q!0.82,?,G!76-6!/60!R23!03!?30,446//,9!39!*-]4.7,!+,8.9,!Q!3/!(,4.@3!aO34!
:,41,//6G! KLHKZ! #0J.960,! 5.S606G! KLHLZ! >3-39=,0G! KLLpG! 39843! 684,0b! J230! ,/! J,43734!
,29R23! 76-39! 7,?,! O.34930! 769! d+*$! A3-.9.08,0!-<0! .-J648,9830!?3!5]T.76h! a),-=43;j
(,97.6!Q!(460@QG!KLLHbG!96!a43b7696739!684,0!J4<78.7,0!?3!430.08397.,!?3!02P3860!6J4.-.?60!
J64! 3/! 0.083-,! 03T6! 1]9346! 6G! J64! 6846! /,?6G! 0.-J/3-3983! 96! R2.3439! A.P,403! 39! 29,!
.?398.?,?G!R23!76-6!72,/R2.34!.?398.?,?!308,@./.;,?,G!834-.9,!0.39?6!.9672,^!!
+,! .?398.?,?! A3-.9.08,G! A.P,G! 30! 0F/6! 29! 8.7! ?3/! 64?39! 7,4830.,96G! 74.8.7,?6! ?30?3! 3/!
-.0-6! J390,-.3986! A3-.9.08,G! 39! ?69?3! /,0! J34069,0! 8.3939! R23! 308,@./.;,403! 39!
.?398.?,?30!R23!,! /6!02-6!03!,?.7.69,9!Q!39!?69?3!/60!0.19.A.7,?60!?3! /,0!J,/,@4,0!308<9!
769?39,?60!,!43?27.403!,!/,!29.O67.?,?!Q!,/!29,9.-.0-6^!",-@.]9!7436!R23!W3020,!/614,!29!
?.072406! -6?,/! /.91v=08.76! 76-J/3P6! Q! R23! /,! 76-J/3P.?,?! J6/=8.7,! ?3! +./.,9,! V,Q! R23!
@207,4/,! 39! 02! -X0.7,G! 39! 02! J46A29?6! 76967.-.3986! Q! ?306@3?.397.,! -20.7,/! @.39!
A29?,-398,?,^!+./.,9,!30!/,7F9.7,!,/!V,@/,4G!96!30!02!-3?.6!?3!3TJ430.F9!J43A34.?6G!?,!/,!
0390,7.F9^!C64!306!,9,/.;,4!/,!6@4,!?3!+./.,9,!Q!W3020,!30!J390,4!39!W3020,!76-6!/384.08,!Q!
39!+./.,9,!76-6!76-J60.864,B!!
+./.,9,B!+,! O34?,?G! Q6! 96! 06Q! A3-.9.08,^! amb)3,/-3983! 72,9?6! Q6!-3! 43/,7.696! Q! /,!-,Q64=,! ?3! /,0!
O3730! 769!-.0! ,-.1,0G! 0.3986! R23! 3086Q! 46?3,?,! ?3! 29!-29?6! ?3! .983/.1397.,G! ?3! 7,7V69?34=,G! ?3!
J/,734G! ?3! 139830! R23! 84,@,P,9! J64! 034! -<0! .983/.13983G! -<0! 0390.@/30G! -<0! 3?27,?,0^! Y6!
13934,/-3983!-3!J,0,!3086!39!3/!-29?6!?3!/60!V6-@430^!C346!Q6!96!06Q!A3-.9.08,^!
W3020,B!amb!/6!R23!Q6!/30!?.16!30!R23!724.60,-3983!3/!A3-.9.0-6!O,!/614,9?6!/.@348,?30!R23!9297,!03!
J34-3,9!,!/,0!-<0!J6@430^!amb!#08,-60!-2Q!/3P60!?3!R23!3060!84.29A60!?3/!A3-.9.0-6!//31239!,!?69?3!
43,/-3983! jj! 6! ,! 30,0! -2P3430G! 6! ,! /,0! 4.7,7V69,0! R23! O.O39! 39! 7.472908,97.,0! ?3! 307/,O.82?! Q! ?3!
O.6/,7.F9!.984,A,-./.,4!8,-@.]9^!
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+./.,9,B!C346!83!?.16!29,!760,^!r6!96!06Q! A3-.9.08,G!96!06Q!29,!J390,?64,! A3-.9.08,G!29,! .?3F/61,N
J346!84,@,P6!86?6!3/!?=,!J64!/,0!7,20,0!A3-.9.08,0^!z53!3TJ/.76{!amb!5.4,G!83!O6Q!,!?37.4!29,!760,G!J,4,!
,7,@,4^! a).0,0b! r6! 06Q! ,98.74.08.,9,^! &3! ,7234?6{! r! J,4,!-=! 306! .97/2Q3! 86?6! /6! ?3-<0^! a).0,0b^! $6Q!
,98.74.08.,9,G! ,98.!-./.8,4G! 86?6! /6! R23! 03,! /,! 13983!R23! 03!V,!29.A64-,?6!?3!684,!-,934,G! J,4,! 034!
?.A343983!,!/,!067.3?,?!7.O./^!a),-=43;j(,97.6!Q!(460@QG!KLLHb!
+6!724.606!30!R23!-27V,0!?3!020!7,97.6930!03!V,9!769O348.?6!39!O34?,?3460!V.-960!
A3-.9.08,0G!Q!96!14,82.8,-3983G!J230!069!0=9830.0!-2Q!,12?,0!?3!-27V6!?3/!J390,-.3986!
74=8.76!A3-.9.08,G!?3!V37V6!86?,0!/,0!J60824,0!R23!-23084,9!39!308,!39843O.08,!a73>?^b!N!R23!
96!84,9074.@6!J64!02!3T8390.F9!069!J60824,0!R23!J6?4=,9!034!7/,0.A.7,?,0!76-6!A3-.9.08,0G!
39!72,986!72308.69,9!3/!4]1.-39!03T6!139]4.76G!3/!76/69.,/.0-6!a,/129,0!?3!020!A,738,0bG!3/!
.-J34.,/.0-6G! 3/! ,9846J673984.0-6G! 3/! 7,J.8,/.0-6G! 72308.6930! A29?,-398,/30! J,4,! /60!
A3-.9.0-60!74=8.760G!J64!3P3-J/6G!3/!V37V6!?3!V,@34!V37V6!JX@/.7,!02!43/,7.F9!,-6460,G!30!
?3!0=!29,!J60824,!J6/=8.7,!-2Q!.-J648,983!J,4,!/60!A3-.9.0-60^!
+./.,9,B!$.3-J43!A23!JX@/.76^!Y6!-3!.-J648,!72</!34,!3/!,-@.3983!9.!0.R2.34,^!r6!7436!R23!30,!V,!0.?6!
29,!,78.82?!923084,!R23!V,!J,4,?6!3/!,-@.3983!03,!72,/!03,^!!
W3020,B!r!30!.-J430.69,983G!Q6!83!?.4=,!R23!3/!J4.-34!,S6!R23!V.7.-60!7,@,438!P298,0!437.@=,-60!-<0!
,1430.F9!J64R23!+./.,9,!34,!,41398.9,^!5<0!T396A6@.,!R23!V6-6A6@.,^!#4,!-<0!/,!,1430.F9!R23!//31,@,!
J64!303!/,?6^!Y6!-27V,G!J346!V,@=,!7.348,!13983!R23!?3!J46986!39!3/!JX@/.76!/3!14.8,@,G!J64R23!39!3/!
7,@,438!03!?,!-27V6!-<0!/,!.98314,7.F9!769!3/!JX@/.76G!/3!?37=,9!d,41398.9,h^!r!Q6!39869730!-3!
J,4,@,!Q!-3!02@=,!,!/,!-30,!?3/!8.J6G!Q!/3!?37=,!,!O34!43J=83/6!A43983!,!96068460!Q!/6!397,4<@,-60!-2Q!
?.4378,-3983^!!
! C6?4=,! 7.8,4! -27V,0! /,0! 7,97.6930! ?3! +./.,9,! Q! W3020,! R23! .9764J64,9G! 303!
76967.-.3986! 76-X9! R23! 769A.124,! 3/! ,734O6! A3-.9.08,G! J346!-3! ?3839?4]! 39! ?60! @.39!
76967.?,0B!V*+%#'$5(/!a"427V6G!KLLKb!Q!H50!2$0%1+$@50!a"427V6G!KLLK!Q!#/!U<@.86b!
#9!V*+%#'$5(/!/,!J,46?.,!03!3TJ430,!39!3/!.983986!?3!?30/.1,4!/,!-20.7,/.?,?!P6760,G!?3!
/,! 74=8.7,!,!29,! /,41,!1393,/61=,!J,84.,47,/! 46-,9,!Q! /,!J,84=08.7,!74.08.,9,G!R23!30!960!30!
V343?,?,! ,! /,0! 76/69.,0! -3?.,983! 3/! ?3437V6! 46-,96! Q! /,! .?36/61=,! 43/.1.60,! 74.08.9,!
?30,446//,?,!J64!3/!7,86/.7.0-6G!39!J,48.72/,4!J64!/60!//,-,?60!J,?430!?3!/,!%1/30.,^!!
"3482/.,96!30!296!?3!/60!-<0!968,@/30!J,?430!?3!/,!%1/30.,G!02!?.072406!30!J46?2786!?3!
/,!O.0.F9!46-,9,!?3!A.9,/30!?3/!.-J34.6!06@43!/,!03T2,/.?,?!?3!/,0!-2P3430!R23!J43074.@=,!/,!
?3@.?,!7,08.?,?^!"3482/.,96!743=,!R23!/,!03T2,/.?,?!34,!./=7.8,!J34!0]G!.9?3J39?.3983-3983!
?3!0.!839=,!/21,4!?39846!?3/!-,84.-69.6Z!?3A.9.F!,!/,0!-2P3430!76-6!d/,!J2348,!?3/!&.,@/6h!Q!
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/,0!7,4,7834.;F!76-6! /672,730!Q!,@.348,0G! 7,49,/30!J64!9,824,/3;,Z!J43074.@=,!J,4,!3//,0!3/!
0./397.6! Q! ,! /60! -,4.?60! /30! 4376-39?,@,! R23G! 29,! O3;! V2@.3039! 7,=?6! 39! /,! /2P24.,!
(5%#+5':*(%*! 8398,?60! J64! 3//,0G! 308,@,9! 39! /,! 6@/.1,7.F9! -64,/! ?3! 06-3834/,0!
03T2,/-3983G! J64! /6! 72,/! 03! 13934,@,! 29,! 43/,7.F9! .9?.06/2@/3! ?3! ?6-.9,7.F9!-,072/.9,!
39843! 03?27.?6j03?27864,j30J60,! 02@Q21,?,!N! Q,! R23! /,! 30J60,! ?3@=,! 20,4! O3/6G! 76-6!
Q216G!0.196!?3!02P37.F9!,/!30J606NZ!J346!96!0F/6!/,!30J60,!?3@=,!6@3?.397.,G!0.96!8,-@.]9!
/,!O.4139!?3!R2.]9!3/!V6-@43!34,!d7,@3;,h!a$,/.0@24QG!HffHBHpj!IMb!
(2,9?6! 03! V,@/,! ?3! J,84.,47,?6G! 7436! R23! ?3@3! ,/2?.403! 3T7/20.O,-3983! ,! 30,!
V343?,?!P24=?.7,!3!.?36/F1.7,!?3!/,!A,-./.,!46-,9,G!84,90-.8.?,!,/!-29?6!?30?3!#246J,!O=,!
76/69.,/.0-6!Q!-,9839.?,!O=,!76/69.,/.0-6!.983496G!.9?3J39?.3983-3983!?3!R23!3/!8]4-.96!
V,Q,!839.?6!29!O,/64!J6/=8.76!J,4,!/60!A3-.9.0-60G!30J37.,/-3983!?30?3!02!206!39!/60!,S60!
pL!J64!J,483!?3/!A3-.9.0-6!4,?.7,/!39!#08,?60!c9.?60^!!
53! ?3839?4]! 39! 29! ,9</.0.! ?3! /,! A,-./.,! 46-,9,! J,4,! O34! 7F-6! A23! -,9839.?,!
76-6.908.827.F9!J6/=8.7,!?3/!74.08.,9.0-6!Q!J64!/6!8,986!?3/!76/69.,/.0-6G!Q!39839?34!,0=G!/,!
74=8.7,! R23! +./.,9,! Q! W3020,! V,739! 39! 02! 7,97.F9! V*+%#'$5(/^! +,! A,-./.,! 46-,9,! 34,! J64!
?3A.9.7.F9G!?3!7/,03!,/8,Z!03!,48.72/,@,!,/43?3?64!?3!29,!29.F9!-,4.8,/!,4.08674<8.7,!6!?3!7.2?,?,960!
46-,960!Q!308,@,!.98314,?,G!J64!/6!13934,/G!J64!O,4.,0!a?60!6!8430b!13934,7.6930!O.972/,?,0!,!?.7V,!
29.F9!-,4.8,/G!J64!O=,!?3! /,! 7690,912.9.?,?G!Q!,! /,! O3;G! J64! O,4.,0! 13934,7.6930!?3! 307/,O60!
a/.@34860!6!96b!,/!034O.7.6!?3/!-.0-6!9X7/36Z!30!,0=!R23!3/!-,84.-69.6G!02!?30739?397.,!Q!/60!
307/,O60!76908.82=,9!/,!A,-./.,!46-,9,!R23!76-J,48=,!29!96-39^!+,!A./.,7.F9G!34,!,19<8.7,G!
30! ?37.4! 03! 308,@/37=,! J64! O=,! ?3/! J,?43G! -<0! 3T,78,-3983! ?3/! 95%*+! =5:$'$50! ,! /,! O3;!
95%+/(#0! 6! J46837864! ?3! /60! 307/,O60! aR2.3930! ,! 02! O3;! ,29! 0.39?6! O,46930! 96! 839=,9!
5B(5%$b^! $3! 84,8,@,! ?3! 29,! A,-./.,! J46A29?,-3983! J,84.,47,/! ,48.72/,?,! ,/43?3?64! ?3! /,!
,2864.?,?!?3/!J<834!A,-./.,0G!,!84,O]0!?3!/,!J,84.,!J68308,?!3P347.?,!06@43!/60!V.P60!3!V.P,0!
a=$'$5=5:$'$5b!Q!?3!/,!:5(#0G!06@43!/,!30J60,B!/,!-,834!A,-./.,0G!?3A.9.?,!76-6!8,/!,!J,48.4!?3/!
V37V6!?3!034!/,!30J60,!?3/!J<834!A,-./.,0!a&.T69B!HffKG!HjgMb!a(.?B!KLLKG!HpjHqb!a\4,?/3QB!IG!
fLG!fHb^!#9!86?6!7,06G!30!.-J648,983!O34!7F-6!/60!3082?.60!V37V60!,!J,48.4!?3!/60!,S60!pL!
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a\4,?/3QB!HffHG!HoKjHofb 06@43!A,-./.,!39!)6-,!V,9!/614,?6!43/,8.O.;,4!308,!.-,139HII^!+,!
A,-./.,!46-,9,!76-6!29.?,?!?3!J,43983076!R23!72-J/3!/,!431/,-398,7.F9!8,286/F1.7,!?3!
.98398,4!J34-,93734! .9O,4.,983G!43J46?27.403!,!0=!-.0-,!76-6!739846!?3!/,!43J46?277.F9!
067.,/!R23!,03124,!/60!?3437V60!?3!V34397.,!Q!02730.F9!a/,!84,90-.0.F9!?3/!J6?34!0.-@F/.76!
Q!-,834.,/b! /614,!,0=!769034O,4! /,0!308427824,0!067.,/30! P34,4R2.;,?,0!Q!?3834-.9,!39!14,9!
-3?.?,!A64-,0!?3!J46?277.F9!-,834.,/!Q!0.-@F/.7,Z!&.T69!43O3/,!R23!3/!-6?3/6!?3!A,-./.,!
46-,9,G! ,! J30,4! ?3! /60! 7,-@.60! 03!-,982O6!-<0! 6!-3960! 308,@/3! ?24,983! /60! -<0! ?3!
H^KLL!,S60!?3!V.0864.,!?3!/,!)6-,!,98.12,!Q!R23!J64!02J23086!03!J4,78.7F!29!?3437V6!?*!
=5@%/!R23!-27V,0!O3730!46-J=,!/,0!769O397.6930!P24=?.7,0^!C64!6846!/,?6G!/,!-.0-,!,2864,G!
960!021.343!R23! /,! .?36/61=,!Q!J4<78.7,0!769?390,?,0!39! /,! A,-./.,!46-,9,!V,9!839.?6!29!
.-J,786!83/X4.76!39!/,0!J4<78.7,0!3!.?3,0!-6?349,0!6!?3G!J,4,A4,03,9?6!,!(,97/.9.!aHffHbG!
30,0! 067.3?,?30! R23! d3984,9! Q! 0,/39h! 6! 03! 2@.7,9! 39! /60! /=-.830! ?3! /,! -6?349.?,?!
J608.9?2084.,/G!76-6!/,0!/,8.96,-34.7,9,0^!!
#9! 72,986! ,! /6! R23! 0.19.A.7,@,! J,4,! /,0! -2P3430G! /,! A,-./.,! 46-,9,! 03! 83P=,! 39! /,0!
43/,7.6930!,48.72/,?,0!,/43?3?64!?3!/,!,2864.?,?!?3/!9I%*+!=5:$'$50!76-6!J,?43G!J,84696!Q!
30J606!06@43!020!V.P,0G!307/,O,0!Q!30J60,Z!308,!,2864.?,?!-696J6/.;,@,! /,0!84,90,77.6930!
?3! -2P3430G! R23! 308,@,9! J34-,93983-3983! 06-38.?,0! ,! /,! 8283/,! -,072/.9,^! #086! 960!
769378,!NV,@.?,! 72398,!?3! /,! ?3A.9.7.F9!-2Q! 4<J.?,!R23!V3! ,44.301,?6!?3! /,! A,-./.,! 39!
)6-,NG! 769! /,0! A297.6930! J43074.8,0! ,! /,0! -2P3430B! 76-6! V.P,0G! J43J,4,403! J,4,! 034!
30J60,0!Q!-,?430Z!76-6!307/,O,0G!034O.4!,/!,-6!.97/206!?30?3!02!J,J3/!J46743,8.O6Z!76-6!
30J60,0G!034!-,?430!?3!020!V.P60^!#0!?37.4!R23G!0.!30!J60.@/3!,768,4!308,0!A297.6930!39!?60!
14,9?30! 83-,0G! 034=,9!?60B! /,!-,8349.?,?!Q! /,!307/,O.82?^!*9830!?3/!-,84.-69.6! /,!-2P34!
308,@,!06-38.?,!,!/,!%#%*'5!:#'$*+#:!J64!J,483!?3/!95%*+!=5:$'$50!?3!02!A,-./.,!?3!64.139W!
/2316!03!?3@=,!,!/,!8283/,!?3/!30J606!39!/,!7,0,!769Q21,/!?3!6846!9I%*+!=5:$'$50b!02!023146G!
3086!0.!02!-,84.-69.6!03!43,/.;,@,!-3?.,983!/,!-6?,/.?,?!@#:!:5(#!a(.?B!KLLKGHqG!R2.39!,!
                                                
HII!(6-6!0608.393!&.T69G!39!13934,/!/60!3082?.60!06@43!/,!A,-./.,!39!)6-,!J,43739!308,4!J4373?.?60!?3!29!.9834]0!J64!?303984,S,4!/60!
64=13930!?3!/,!A,-./.,!-6?349,!39!#246J,Z!39!30J37.,/!/60!3082?.60!V37V60!?24,983!3/!J34=6?6!?3!J601234,!a,S60!IL!Q!MLb!@207,@,9!29,!
P208.A.7,7.F9! V.08F4.7,! 39! /,! 641,9.;,7.F9! 067.,/! ?3! /,! *98.1v3?,?G! J,4,! 39839?34! 6! P208.A.7,4! /,! 76-J60.7.F9! 067.,/! Q! J6/=8.7,!
76983-J64,93,!A29?,-398,?,!,!J,48.4!?3!74.834.60!]89.76j!4,7.,/30^!
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/,!O3;!960!43-.83!,!C6-346QG!:,4934G!(,98,43//,G!&.T69b!?3! /6!76984,4.6G!39! /,! A64-,! 0$(*!
:5(#W! 3//,! 0312=,! ?3J39?.39?6! ?3! /,! 95%+$5! 9/%*0%5?! ?3! 02! =5:$'$5! ?3! 64.139G! ,29R23!
V,@.8,03!3/!?/:#0!769Q21,/^!+,!684,!J60.@./.?,?!34,!3-,97.J,403!?3!/,!8283/,!-,072/.9,!,!
84,O]0! ?3/! $#0! '$3*+/+#:G! 39! 3/! 7,06! ?3! /,0! -2P3430! /.@430! a(.?B! KLLKG! HfbG! 6! 72,9?6! 03!
84,8,@,! ?3! 307/,O,0! /.@348,0! 308,! 3-,97.J,7.F9! 34,! J60.@/3! /2316! ?3! 83934! 29! 9X-346!
?3834-.9,?6!?3!V.P60!Q!?3!,03124,4!02!02J34O.O397.,!a\4,?/3QB!HffHG!MIb !^
! #/!V6-@43!R23!3P347=,! /,!95%+$5!9/%*0%50!06@43!/,!-2P34!839=,!?3437V6!,!,03124,4! /,!
72086?.,! ?3/! O.39843! ?3! /,! -2P34! 7690.?34,?,! 84,0-.064,! ?3/! /.9,P3! ?3/! 9I%*+! =5:$'$5W! 30!
?37.4G! /,! -2P34! 34,! 3/! 30/,@F9! R23! ,03124,@,! /,! 7698.92.?,?! ?3/! /.9,P3G! /,! 02730.F9! ?3/!
308,820! Q! /60! @.3930!-64,/30! Q! /,! /=93,! ?3! /,! V34397.,^! C64! 308,! 4,;F9G! J64! 3P3-J/6G! /,0!
-2P3430!O.2?,0!6!?.O647.,?,0!06/6!J6?=,9!7,0,403!?30J2]0!?3!?.3;!-3030!?3!84,07244.?,!/,!
03J,4,7.F9G! J34=6?6! R23! 764430J69?=,! ,/! 8.3-J6! 308.-,?6! ?3! 1308,7.F9G! 031X9! /,0! .?3,0!
46-,9,0! a(.?B! KLLKG! Kgb^! C64! /,! -.0-,! 4,;F9G! 34,! ?24,-3983! J39,/.;,?6! 3/! ,?2/834.6!
A3-39.96!Q!96!,0=!3/!-,072/.96G!J2?.39?6!3/!O,4F9!?30J3?.4G!43J2?.,4!6!.97/206!-,8,4!,!/,!
-2P34! ,?X/834,! a(.?B! KLLKG! KHb^$31X9! (.?! aKLLKG! KMb! Q! &.T69! aHffKB! ILb! /,! -648,/.?,?!
J34.9,8,/! ?3! -,?430G! Q! 30J37.,/-3983! ?24,983! 3/! J,486G! 34,! 3/3O,?,! ,/! .12,/! R23! /,!
-648,/.?,?! .9A,98./G! /6! R23! 39! J4.97.J.6! 3TJ/.7,4=,! 3/! ,/86! O,/64! ?,?6! ,! ,03124,4! /,!
?30739?397.,! ?3! /,! ,4.08674,7.,! 3! .97/206! ?3! /60! /.@34860G! J,4,! 1,4,98.;,4! /,0! @,030! ?3! /,!
43J46?277.F9! 067.,/! ?3! /,! 569,4R2=,G! /,! )3JX@/.7,! Q! /2316! 3/! %-J34.6! 46-,960^! C64! /6!
8,986G! 3/! J,J3/! 6A.7.,/! Q! 7=O.76! ?3! /,0! -2P3430! ,4.08F74,8,0! 34,! 3/! ?3! -,8469,0! 6!:5%*+!
=5:$'$50!a43J46?27864,b!-.3984,0!R23!3/!?3!/60!0.4O.39830!6!307/,O,0!34,!3/!?3!(#%+$e!6!(#%+$e!
505!a96?4.;,!?3!/37V3!Q!9.S34,b!a(.?B!KLLKG!KojKpb^!!
! #0! .9?2?,@/3! /,! 43/,7.F9! ?3/! -,84.-69.6! 769! /,! 43J46?277.F9! @.6/F1.7,! Q! 067.,/!
a(F?.16!?3!/,0!i%%!8,@/,0!?3/!0.1/6!E!,^!#!Q!/,0!/3Q30!?3!*212086!,S60!Hq!Q!f!,^!#^bG!/,!431/,!?3!
37696-=,!067.,/!06@43!/,!-2P34!34,!,03124,4!02!J,J3/!76-6!84,0-.064,!?3/!/.9,P3G!39!3/!7,06!
?3! /,0! -,8469,0! Q! /,! J43034O,7.F9G! J64! J,483! ?3! /,0! (#%+$eW! ?3/! -,Q64! 7,J.8,/! ?3/!
-,84.-69.6B! /60! V.P60^! )3J46?277.F9! Q! 034O.?2-@43! J,43739! 034! /60! ?308.960!
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A29?,-398,/30!?3!/,0!-2P3430!/.@430!Q!/,0!307/,O,0!39!)6-,^!",-@.]9!30!7/,46!R23!/,!-2P34!
0.82,?,!39!/,!307,/,!067.,/!-<0!,/8,G!J346!,29!,0=!J64!?3@,P6!?3/!308,820!?3!/60!V6-@430G!34,!
/,!:5%*+!=5:$'$50!Q!39!6846!14,?6!-<0!@,P6G!J346!J64!/6!-3960!@.39!7690.?34,?6G!/,0!(#%+$e^!
z_2]! 0273?=,! 769! /,0! -2P3430! R23! 96! J,48.7.J,@,9! ?3! /,! 43J46?277.F9! ?.4378,! ?3! /,!
7.2?,?,9=,!46-,9,{!
! &39846! ?3! /,0! -2P3430! ,98.964-,8.O,0! 308,@,9B! 307/,O.;,?,0! a307/,O,0bG! Q! -2P3430!
dV6-634F8.7,0h!6!84=@,?,0HIM^!+,0!-2P3430!307/,O.;,?,0!76984.@2=,9!769!/,!43J46?277.F9!46-,9,!,!
84,O]0! ?3! /,! 74.,9;,! ?3! /60! V.P60! ?3/!9I%*+! =5:$'$50! 3! .97/206! J46743,9?6!923O60! 307/,O60G! Q! ,0=!
72-J/=,9! 769! /,0! J43074.J7.6930! Q! J46V.@.7.6930! ?3! 1]9346G! 43/,8.O.;,?,0G! 39! 86?6! 7,06G! J64! 02!
769?.7.F9!?3!3T84,9P34,0Z!96!6@08,983G! /,0!-2P3430!307/,O,0!39!)6-,G!J23?39!034!7690.?34,?,0!
,98.964-,8.O,0!J64!,029860!]89.760G!Q,!R23!76-6!-23084,!\4,?/3Q!aHffqB!HfG!KHG!KqG!gKG!ggG!gpb!
A23469! /60! 1,/60G! @4386930! 6! 134-,960! 39843! 68460! a684,0! 9,7.6930G! 684,0! 389.,0b! R2.3930! 34,9!
769O348.?60! 39! 307/,O60! 29,! O3;! O397.?60! Q! ?24,983! 3/! .-J34.6! V2@6! 29,! 14,9! ,A/2397.,! ?3!
J34069,0! 307/,O.;,?,0! d.-J648,?,0h !^ #T.08=,9! ,?3-<0! 684,0! .?3,0! 7/,O30! 39! 3/! J467306! ?3!
d389.8.;,7.F9h!?3!/60!307/,O60B!3/!7690.?34,4!,!,/12960!?3!3//60!d3TF8.760h!a\4,?/3QB!HffqG!Ipb!6!/,!
.?3,!?3!/,!@,4@,4.3!76-6!29,!-,47,!?3A.9.864.,!?3!/60!J23@/60!76/69.;,?60!a(.?B!lzz{{n!b^!U,Q!J230G!
?3!J64!-3?.6G!/6!R23!Q6!//,-,4=,!29!d,02986!]89.76hG!Q!?.16!]89.76G!J230!R2.346!V,734!]9A,0.0!39!3/!
V37V6! ?3! R23! /60! 307/,O60! 34,9! d3T84,9P3460h! 43?27.?60! a\4,?/3QG! Hffqb^! +,! 307/,O.82?! 30! /,!
769084277.F9!?3!/,!,/834.?,?!//3O,?,!,!020!-<0!3T843-,0!7690372397.,0!R23!03!308427824,!,!J,48.4!
?3!74.834.60!43/,7.69,?60!769!3/!64.139!Q!/,!72/824,!?3/!307/,O.;,?6G!30!?37.4G!/,!389.,!?3/!307/,O.;,?6^!
(436! 93730,4.6! .9846?27.4! 308,! 7,83164=,0! ?3! ,9</.0.0! 8,-@.]9! ,! /60! 3082?.60! V.08F4.760! Q!
1393,/F1.760G! R23! V,9! 0.?6! ,@64?,?60! 0.9! J46@/3-,8.;,4! /6! R23! 02J693! ,84,O30,4G! 84,90.8,4! 6!
R23@4,98,4!a?3J39?3!3/!14,?6!Q!/,!.98397.F9!?3!,J46T.-,7.F9!39843!142J60!0.82,?60!39!8]4-.960!
72/824,/30b!/,0!A469834,0!72/824,/30G!V37V6!.93O.8,@/3!39!/,0!,782,7.6930!76/69.,/.08,0G!3TJ,90.69.08,0!
3!.-J34.,/.08,0!R23!,84,O.30,9!/,!V.0864.,!39834,!?3!/,!V2-,9.?,?^!!
                                                
HIM!d+,!J,/,@4,!d84=@,?,h!,J,4373!?672-398,?,!031X9!/60!?.77.69,4.60!;/3*+%!aHfpLb!Q!25@"*%%*!39!HMoq!Q!J46O.393!?3/!/,8=9!%+$350!,!02!O3;!?3/!14.316!
%+$3*$:!R23!0.19.A.7,!A468,4 !^$.9F9.-6!?3!]08,!J,/,@4,G!30!3/!8]4-.96!A4.7,84.;!R23!O.393!?3/!-.0-6!O34@6!a(646-.9,0G!HfqLb^ !$31X9!3/!?.77.69,4.6!'TA64?G!
8+$35?*!03!20F!39!A4,97]0!39!/,!A64-,!8+$35?*!5J46T.-,?,-3983!39!3/!0.1/6!iE%G!O.393!?3/!/,8=9!8+$$35?!Q!,!02!O3;!?3/!14.316!d8+$$3*$:!R23!R2.343!?37.4!pA468,4~!Q!
?3A.93!%+$35?*!76-6!d-2P34!R23!J4,78.7,!3/!O.7.6!76984,9,824,!769!684,0!-2P3430h !^a!#012344,!523//3B!KLLoG!KoMb!!
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! +,0!307/,O,0G!6!-<0!3T,78,-3983G!/,0!-2P3430!307/,O.;,?,0!308,@,9!39!29,!?6@/3!769?.7.F9!
?3!02@64?.9,7.F9!J64!72308.6930!?3!389.,!Q!?3!1]9346Z!,?3-<0!?3!034!O397.?,0G!34,9!O.6/,?,0!,/!
J,06! 3TJ,90.O6! ?3/! %-J34.6G! 29,! J4<78.7,! 76-X9! 76-6! ,786! ?3! 12344,^! $20! V.P60G! 76-6! 3//,0G!
J3483937=,9!a\4,?/3QB!HffqG!MLG!MHGogb!,/!9I%*+!=5:$'$50!Q!95%+/(#0W!29,!?6@/3!7,4,!?3!/,!64?.9,7.F9!
06@43!/,0!307/,O,0!Q!R23!-,47,@,!J,4,!3//,!/,!43/,7.F9!769!02!d923O,h!A,-./.,G!,!/,!O3;!3//,0!96!34,9!
84,0-.064,0!?3/! /.9,P3!?3/!9I%*+!=5:$'$50W!3//,0!96!839=,9!3/!J6?34!?3!-3?.,4!39!/,0!43/,7.6930!?3!
A./.,7.F9G!/6!R23!34,!/,!7,4,7834=08.7,!-<0!308.-,?,!?3!/,0!-,8469,0^!
#/!03129?6!-37,9.0-6!-<0!.-J648,983!J,4,!3/!,@,0837.-.3986!?3!307/,O60!A23!/,!43J46?277.F9!9,824,/!39843!/,!
-.0-,!J6@/,7.F9!307/,O, !^+60!307/,O60!9,7.?60!?3!-2P3430!307/,O,0!,?R2.4=,9!02!769?.7.F9!?3!020!-,?430! a/,!
769?.7.F9!?3/!J,?43!34,!.443/3O,983b!Q!03!76967=,9!76-6!4*+(5* !^a\4,?/3QB!HffqG!MLb!
! #9!3083!-.0-6!64?39!?3!.?3,0G!29!J676!-<0!,44.@,!?3!/,0!307/,O,0!308,4=,9!/,0!/.@348,0G!R23!
,29R23!96!84,0-.064,0G!J6?=,9!.9.7.,4!02!76984.@27.F9!,!/,!J46743,7.F9!?3!46-,960!/.@430G!Q!3086!
839=,!29,!76-J390,7.F9B!
*!'$3*+%$(5!aA433?w6-,9b!w,0!/.@34,83?!A64!%#%*'5!.A!0V3!V,?!A624!A433@649!7V./?439G!,9?!8V3!A64-34!6w934!762/?!
968!8V39!J43O398!V34!A46-!-,e.91!,!w.//G!@28!,!A64-34!6w934!762/?!968!8V39!J43O398!V34!A46-!-,e.91!w.//G!@28!,!
A64-34!6w934!w62/?!08.//!@3!398.8/3?!86!693A.A8V!6A!V34!308,83!.A!0V3!?.3?!.98308,83 !^a\4,?/3QB!HffHG!MIb!
! C64!684,!J,483G!V,Q!29,!.9R2.38,983!03S,/!39!/,0!J,/,@4,0!:5::5*!Q!%5%5*W!3976984,?,0!39!
.9074.J7.6930!3J.14<A.7,0!06@43!72Q6!206!\4,?/3Q!aHffHB!po!!fMb!@,4,P,!/,!V.JF830.0!?3!R23!J2?.34,!
84,8,403!?3!307/,O60!6!307/,O,0G!96!93730,4.,-3983!(#%+$e!6!(#%+$%/+*0G!9.!J34069,0!?3?.7,?,0!?3!
-,934,!30J37=A.7,!,/!72.?,?6!?3!/60!9.S60G!Q!R23!839=,9!29,!43/,7.F9!,A378.O,!30J37.,/!769!/60!V.P60!
7690,912=9360!?3/!95%*+!=5:$'$50^!#0!?37.4G!R23!-2P3430!a307/,O,0!Q!46-,9,0b!Q!307/,O60!308,@,9!?3!
,/129,!-,934,! 7690,14,?60! ,/! 72.?,?6!?3! /,! J46/3! 46-,9,! ,4.08674<8.7,! 39!?69?3!3/! J6?34G! 3/!
J4308.1.6!Q!/60!@.3930!839?4=,9!J64O39.4^!!
! $31X9!"3482/.,96! a7.8,?6!39!\4,?/3QB!HffqG!Hqb! /,0!308427824,0!@<0.7,0!?3! /,!,2864.?,?!39!
)6-,!34,!/,!02@64?.9,7.F9!Q!/,!02-.0.F9!,@06/28,!?3!/,!30J60,!,/!30J606G!?3/!307/,O6!,/!,-6!Q!?3/!
V.P6!,/!J,?43G!30!?37.4G!/,!,2864.?,?!73984,/G!3/!$:9*+$#:W!/6!?38398,@,!?3!-,934,!,@06/28,!3/!O,4F9!
46-,96G!,?2/86G!*'!95%*+!=5:$'$50 !^ !
! +60!307/,O60!96!?.0A428,@,9!?3/!?3437V6!?3/!-,84.-69.6!9.!020!3A37860!J,84.-69.,/30G!
/,0! 29.6930! 39843! 307/,O60! 03! //,-,@,9! @/(%#3*+($#:! Q! /60! V.P60! ?3! 308,! 29.F9! 96! 03!
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7690.?34,@,9!5B(5%$!?3! /60!J,?430!O,46930G!J230!J3483937=,9!,/!95%*+! =5:$'$50!769!R2.39!
/60!V.P60!?3! /60!307/,O60!308,@/37=,9! /,! 43/,7.F9! /31,/!?3! /,! @/B(5%$/! a&.T69B!HffKG!HLG!MqG!
HgLb^!
! C64!684,!J,483!\4,?/3Q!aHffqB!HgjHfb!-23084,!/,!7690.?34,7.F9!.9?.O.?2,/.;,?,!R23!03!
839=,G! J64! 3P3-J/6G! A43983! ,! 307/,O60!-2Q! 72/8.O,?60! Q! 3/! 84,86! .9V2-,96! A43983! ,! 68460!
aJ64!3P3-J/6!9,44,!3/!7,06!?3!29,!9.S,!?3!HL!,S60!R23G!30J372/,9?6!29!J676G!96!839?4=,!
-,Q64!O,/=,G!,/!96!034!72/8,G!769?.7.F9!13934,/-3983!-,072/.9,G!,/!96!034!O.39843G!?,?,!02!
7648,! 3?,?b^! %97/206! -23084,! 7F-6! ,/12960! 307/,O60! J6?=,9! d83934h! a308,@,9! @,P6! 02!
?6-.9.6!J346!96!/30!J3483937=,9b!02@307/,O60!6!4$@5+$$^!zC6?4=,!,/129,!-2P34!307/,O,!83934!
4$@5+$${!
! Y6!6@08,983G!308,0!-2P3430!?3!d684,0!389.,0h!839=,9!29,!6J64829.?,?!39!72,986!,!02!
.914306!,/!0.083-,!?3!43J46?277.F9!46-,9,!29,!O3;!A23039!/.@34,?,0!Q!,!/,!O3;G!3984,?,!/,!
34,!.-J34.,/G!?.08,97.,403!?3!/,0!76082-@430!Q!4=1.?,0!/3Q30!?3/!739846!46-,96G!zJ346!R2]!
J,0,@,!769!/,0!-2P3430!308]4./30{!+,!30834./.?,?!34,!30J37.,/-3983!83-.?,!39!)6-,!Q!J6?=,!
034!7,20,!?3!06/.7.82?!?3!?.O647.6G!43J2?.6!6!?30J.?6!J64!J,483!?3/!O,4F9Z!/,!30834./.?,?!34,!
29,!769?.7.F9!,84.@2.?,!,!/,!-2P34G!96!,/!V6-@43G!,!J30,4G!J,4,?FP.7,-3983G!?3!/,0!.?3,0!?3!
J68397.,!39139?4,?64,!?3/!V6-@43!769839.?,0!39!/,!0.-.3983!-,072/.9,^!
! (347,! ?3! /,! .?3,! ?3! 30834./.?,?! 03! 39723984,! 684,! A64-,!?3!-2P34! .-J46?278.O,B! /,!
84=@,?,^!#9!3/!G+/%*0!?*!H/0!?$I'/B/0!?*!@/+%*05(50!aHfqHjHfqqb!?3!+27.,96!?3!$,-60,8,!a!l7HKL!
HfKnG!HfqHb!39!3/!0.1/6!%%!?3!/,!34,!74.08.,9,G!3976984,-60!29,!,/20.F9!,!/,0!43/,7.6930!d.9A4278260,0h!
?3!/,0!d84=@,?,0hB!
(,4.7/30G!39!43,/.?,?! .9?.19,?6G!3T7/,-F!NB!39!O34?,?!39! /6!43A343983!,! /,! .9O397.F9!?3!?.7V60! .90842-39860!
O34169;6060!a03!43A.343!,!/60!/'$03/$!6!35#3/(0HIobG!/,!-69084260,!.-.8,7.F9!V37V,!769!3/!,-64!.9A42782606G!R23!
J34-.83!R23!29,!-2P34!,@4,73!,!684,!-2P34G!76-6!29!V6-@43!/6!V,4=,G!?3P3-60!R23!/,!J,/,@4,G!R23!V,08,!308,!
A37V,!-2Q!4,4,-3983!//31,!,/!6=?6!a-3!,O341v39;,!3/!-397.69,4/,bG!J34-.8,!,!/,!6@0739.?,?!84.@<?.7,!73/3@4,4!
020!84.29A60!0.9!O341v39;,^a$2@4,Q,!J64!A234,!?3/!64.1.9,/b!
!
                                                
HIo!'@P3860!?3!72346!39!A64-,!?3!A,/6!R23!034O=,9!76-6!76906/,?6430!Q!34,9!964-,/-3983!A,@4.7,?60!39!/,!7.2?,?!76-347.,/!?3!5./386!
a+.7V8G!Hfpob!
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! (6-6!0608.393!\60w3//!aHffgbG!96!V,Q!29,!/.93,/.?,?!39843!3/!d.?3,/h!?3!O.?,!14.31,G!/,!O.?,!
46-,9,G! 3/! 74.08.,9.0-6! Q! 92308460! ,782,/30! -6?3/60! ?3! J390,-.3986! 430J3786! ,! /,!
V6-603T2,/.?,?G!769084277.F9!J64!?3-<0!?37.-69F9.7,!Q!J46A29?,-3983!-,072/.9.08,G!/6!
R23!0=!30!7/,46!30!R23!3/!V6-63468.0-6!A3-39.96!39!)6-,!34,!43J46@,?6G!-.3984,0!R23!96!
3/!-,072/.96^!5,4860!5698.3/!aHffoG!HLfb!-23084,G!0.12.39?6!,!*483-.?646G!R23!-.3984,0!
/,! V6-603T2,/.?,?!-,072/.9,! 03! 7690.?34,@,! ,P208,?,! ,! /,! 964-,! /31,/G! 9,824,/! Q! ?3! /,!
76082-@43G! 3/! V6-63468.0-6! A3-39.96! 03! 7690.?34,@,! 29,! J4<78.7,! ,98.! 9,824,^! $.9!
3-@,416G!"<7.86G! a*99,/30!EG!HbG!V,@/,!J64!3P3-J/6!?3!29,!7,48,!?3!*21208,!39!?69?3! /,!
R23!3//,!43J467V,!,!02!9.386!d020!,-6430!769!-27V,7V60!Q!A,/8,!?3!J2?64h^!
! *?3-<0!?3!/,!0,97.F9!-64,/!,/!V6-63468.0-6!A3-39.96G!7,@4=,!J431298,403!0.!V,@=,!
,/129,!?.0J60.7.F9!/31,/!A43983!,!308,0!J4<78.7,0^!#9!43,/.?,?!96!/,!V,@=,!Q!30!J64!3//6!R23!
V,@=,!29,!769A20.F9!39!72,986!3/!V6-63468.0-6!A3-39.96!J6?4=,!76908.82.4!,?2/834.6^!*/!
430J3786!3976984,-60!3/!7,06!?3074.86!J64!$3937,!3/!O.3P6!39!020!(69846O340.,0G!7.8,?6!J64!
5,4860!5698.3/!aHffoG!HLMjHLpbB!?60!84=@,?,0!A23469!,030.9,?,0!J64!3/!30J606!?3!29,!?3!
3//,0G!R2.39!3976984<9?6/,0!39!A/,14,97.,!96!82O6!8.3-J6!?3!?.08.912.4!0.!03!84,8,@,!?3!29!
V6-@43! 6! ?3! 29,! d84=@,?,! ,48.A.7.,/-3983! ?68,?,h^! $.9! 3-@,416G! 0.! 76-6! ?.73! :4.-,/!
aKLLLB!fLGHLqb!3/!,?2/834.6!A3-39.96!34,!29!74.-39!76984,!/,!J243;,!?3!/,!0,9143G!30!?37.4G!
29,! O.6/,7.F9! ?3! /,! 72086?.,! ?3/! O.39843! Q! 29! ,786! ?24,-3983! 7,08.1,?6! ?30?3! /3Q30!
,84.@2.?,0!,!)F-2/6!V,08,!/,!/31.0/,7.F9!?3!*212086G!J6?4=,-60!J390,4!R23!96!V,@4=,!4,;F9!
J,4,!,720,4!,!?60!,-,9830!A3-39.9,0!?3!,?2/834.6G!J230!96!V,@4=,!4.3016!?3!29!3-@,4,;6!
96!?303,?6^!#9!86?6!7,06G!A43983!,/!O,7=6! /31,/!0=!V,@4=,!29,!0,97.F9!-64,/G!0.9!?2?,!769!
7690372397.,0! 0.-@F/.7,0! Q! -,834.,/30! .-J648,9830! Q! 308,! ,720,7.F9! J,0,@,!
.443-3?.,@/3-3983! J64! 29,! ,720,7.F9! ?3! ,?2/834.6! a5,4860! 5698.3/G! HLpb^! $,@3-60!
,?3-<0!R23!3/!O,4F9!J6?=,!,030.9,4!/31=8.-,-3983!,!/,!30J60,!,?X/834,G!,0=!R23!/,!0,97.F9!
308<! J437.0,-3983! 672/8,! J64! 3083! O,7=6! /31,/^! *?3-<0G! /,! 03T2,/.?,?! A3-39.9,! 308,4=,!
0.3-J43!4312/,?,!J64!/,!95%+$5!9/%*0%50!6!/,!:5(#^!$.9!3-@,416G!,/!J,43734!84=@,?,0!76-6!
531./.,G!\,0,!6!CV./,39.0!O.O=,9!29,!03T2,/.?,?!-<0!/.@43!39!3/!<-@.86!?3!/,0!764830,9,0!Q!
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J4608.828,0!Q!?3!/,0!-2P3430!3-,97.J,?,0!?3!/,!8283/,!-,072/.9,!a5,4860!568.3/B!HffoG!HLoG!
HLqG!HHLG!HHMb^!
! 53!V3!?3839.?6!39!3083!,9</.0.0! ,! 84,O]0!?3/! 72,/!30!J60.@/3!O34! 76-6!,! 84,O]0!?3/!
76/69.,/.0-6!86?,0!308,0! .908.827.6930!-.0F1.9,0G! 4,7.08,0!Q!T39FA6@,0G! 03!V,9!-,9839.?6!
39! *-]4.7,! +,8.9,! Q! 3/! (,4.@3!-3?.,983! 3/! ?.072406! /31,/! Q! -64,/! ?3! /,! A,-./.,G! ,29R23!
O3-60!14.38,0!Q!A.024,0!39!/,0!J4<78.7,0!?3!067.3?,?30!.9?=139,0G!,A46!Q!?3!,/12960!03786430!
?3! J34069,0! R23! 03! ,J,48,9! ?3! /,! V38346964-,8.O.?,?^! Y6! V,@/6! ?3! -6O.-.3986! +:\"%!
J64R23! 020! 43.O.9?.7,7.6930! /.@34,/30! 43,0.398,9! /,0! J43-.0,0! ?3! /,! A,-./.,! 76/69.,/!
-3?.,983!29,!A64-,!?3!A,-./.,!936927/3,4G!76-6!/,!//,-,!W2/30!>,/R238!aKLLoB!MoG!MpG!oLb^!!
+,! 1393,/61=,! ?3/! ?.072406! ,9?467]984.76! Q! -.0F1.96! Q! 39! 3083! 7,06! 7/,4,-3983!
J,84.,47,/G!30!8,9!J46A29?,-3983!7423/!R23!9,?,!J,4373!-<0!,J46J.,?6!R23!20,4!29!8696!
@2A693076G!A.124,!?3/!@2AF9!J.98,?6!?30?3!/,!-X0.7,G!V,Q!R23G!76-6!29!@2AF9!d?37.4!769!
V2-64!J,4,!96!034!?37,J.8,?6h^!C,4,!3//6!28./.;,!-X0.7,!7.473903!Q!923O,-3983!?3!7,@,438Z!
+./.,9,!J/,983,!.9834461,9830G!.9834J3/,!,!/60!14,9?30!J,84.,47,0!?3!/,!V.0864.,!677.?398,/Z!,!
84,O]0!?3! /,!-X0.7,! /6!3TJ430,!769! /,! 43.834,7.F9!Q!96!39!,/!?.4377.69,/.?,?G!6!308427824,!
?4,-<8.7,! R23! 03! 76974383Z! 39! 8]4-.960! -20.7,/30G! 39! 308,! J.3;,G! 96! V,Q! 92?6! 9.!
?3039/,73B!d*!O34!_2.98./.,96uz_2]!7/,03!?3!V6-@430!34,9!/60!46-,960{u*!O34G!(F-6?6G!,!
O34Guz_2]! 7/,03! ?3! V6-@430! 0.1239! 0.39?6! /60! 74.08.,960{uC23?39! 034! 72308.6930!
82072/,9,0! J23?39! 034muC346! J4312986! z7F-6! /3! O,-60! ,! V,734G! 73?34G! 86034G!
76134Gu/,-34G!@3@34G!/,-34G!@3@34G!76134{u*J2/3Q6G!&.67/37.,96G!#07.J.F9!3/!*A4.7,96Gu86?6!
30! 92/6G! 86?6! 30! 92/6mu)28./.,96G! #084,@F9G! C6/.@.6G! Y.9A.?6! Q! "4,P,96Guz&3! R2]! /30! V,!
034O.?6!02! 834-.9,7.F9{u+,!3086.7,G! /,!J34.J,8]8.7,!Q! /,!,7,?]-.7,mu$.!,!"3482/.,96G! 03! /3!
V.97V,!29!V23O6uQ!?30842Q3!?3!29!V23O,;6!86?6!/6!J,1,96u*!O34!_2.98./.,96uz_2]!7/,03!
?3! V6-@430! 34,9! /60! ,A1,960{u*! O34G! (F-6?6G! ,! O34Guz_2]! 7/,03! ?3! V6-@430! 069! /60!
96483,-34.7,960{uC23?39!034!72308.6930!82072/,9,0!J23?39!034muC346!J,4373!R23!-,8,4!
/30!?,!J/,734G!-,8,4!/30!?,!J/,734G!-,8,4!/30!?,!J/,734^u*R2=!308,-60!020!J39?3P60G!-3960!
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-,/!R23!308,-60! /3P60G!,R2=!308,-60!020!J39?3P60^u".439!@6-@,0!Q!-.0./30G!76984,!86?60!
/60!7.O./30^!u5234,9!7.39860^!5234,9!-./30^!u!z&3!R2]!/30!V,!034O.?6!02!J43J,4,7.F9{!
_2.0.34,!,V64,!,9,/.;,4!/,!7,97.F9!H50!"$0%1+$@50G!?3!+./.,9,!>3/.J3!Q!W3020,!)6?4=123;^!
+,!V.0834.,G!76-6!&.?.jU2@34-,9!aKLLpb!J/,983,G!A23!29,!a43b.9O397.F9!-6?349,!060839.?,!
06@43! /,! .?3,! ?3! R23! /,! A68614,A=,! 034=,! /,! 8]79.7,! .9A,/.@/3! ?3/! J60.8.O.0-6! R23! ?,4=,! /,0!
7/,O30! 06@43! 3/! 84,086496G! ?,?6! R23! 03! /,! 76973@=,! 76-6! 29,! 8]79.7,! 6@P38.O,G! 0.9!
-3?.,7.F9!?3/!6@034O,?64Z!8,986!308,!830.0!76-6!/,!?3!/,!V.0834.,!R23!84,8F!?3!06083934!3/!
9324F/616! W3,9j5,48.9! (V,4768HIpG! V,9! 0.?6! ?30O.482,?,0! ?30?3! -27V60! 7,-J60G! 39843!
3//60!/60!3082?.60!O.02,/30!Q!A3-.9.08,0^!$3!J46?27=,!39!<5'9%+$x+*!29,!30739.A.7,7.F9!?3!/,!
V.0834.,!,!/,!R23!.97/206!34,9!.9O.8,?60!76-6!30J378,?6430!-2P3430!Q!V6-@430!?3!/,0!7/,030!
,/8,0^!$82,48!U,//!aHffpBgIGgMb!06@43!d(V,4768!Q!/,!,782,7.F9!?3!/,!V.0834.,h!?.73!,7347,!?3/!
72,?46! ?3!\462.//38! R23!V,73! J,483! ?3! /,! V.0864.,! ?3/! ,483! 39! /,!-3?.7.9,! 677.?398,/! d$3!
J23?3! ?37.4! R23! /,! J.9824,! 7,J824,! Q! 43J430398,! O.02,/-3983! 29! 3O3986! }?.07240.O6~! /,!
3-341397.,! ?3! 29! 923O6! 4]1.-39! ?3! 76967.-.3986h^! zC346! R2]! V,Q! 39! 72,986! ,! /,!
43J430398,7.F9!?3!3083!4]1.-39!?3!76967.-.3986{!!
#9!3/!72,?46!?3!\462//.38!V,Q!86?,!29,!13614,A=,!?3/!J6?34!Q!29,!0.82,7.F9!?3!R2.39!
30!02P386!Q!R2.39!30!02P38,?6!39!/,!43/,7.F9!?3!6@034O,7.F9!J64!8,986!?3!J46?277.F9!?3!/,!
.-,139^! +60! 3082?.,9830G! 86?60! O,46930G! ?3! 29! (V,4768! @.39! .9?.O.?2,/.;,?6G! 39A67,?6G!
J34-,93739!39!03129?6!J/,96!,9F9.-60!G!/.134,-3983!?3039A67,?60G!J346!020!-.4,?,0!03!
J60,9!769!/,!d,92397.,h!?3!(V,4768!06@43!/,!-2P34!72Q60!03960!308<9!,!J2986!?3!R23?,4!
3TJ230860Z! 3/! ,0.083983! ?3! (V,4768G! J60.@/3-3983! W,938G! 96! 0F/6! /,! 0608.393G! 0.96! R23! /,!
                                                
HIp!>23! 3/! J4.-346! 39!?3074.@.4! /,! #07/34F0.0! +,834,/! *-.684FA.7,G! 29,! 39A34-3?,?!J676! 3082?.,?,!V,08,! 3/!-6-3986! Q! R23! //3OF! ,!-.!
-,?43G!/,!3?.864,!Q!3074.864,!+27=,!523//3G!,!/,!-23483^!#0!/,!39A343-3?,?!R23!N03!43J.83!V,08,!/,!0,7.3?,?N!02A43!3/!76967.?6!A=0.76!
$83JV39!U,we.9^! ",/! O3;! 0.! V2@.303!V,@.?6!-<0! .9834]0!39!308,!39A34-3?,?!Q! 0.! V2@.303!29! 0.083-,!?3! 0,/2?!?.196!39!(6/6-@.,G!-.!
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J343;,! Q! J64R23! 3/! V37V6! ?3! V,@34! O.O.?6! 8,9860! ,S60! 769! /,! ?.78,?24,! 960! V,@=,! ?3P,?6! 769! 29!
3964-3! 76-J/3P6! ?3! .9A34.64.?,?^! &.1,-60! R23! 839=,-60! /,! ,286308.-,! -2Q! @,P,^! *29R23! V,@=,!
3?.864.,/30G!V,@=,!,48.08,0G!V,@=,!-27V60!,48.08,0!/,8.96,-34.7,960!39!3083!-6-3986mh!
! $.9! 3-@,416G! 296! ?3! /60! ,029860! R23! V,! //,-,?6! -<0! /,! ,8397.F9! ?3! /,! 6@4,! ?3!
(4.08.9,G! 30! 02! O6;! -,072/.9,^! (6-6! ,968,@,! ,9834.64-3983! ?3! -,934,! @43O3G! J,4,! /,!
3074.864,!/,!43J430398,7.F9!29.O340,/.08,!J,0,!J64!/6!R23!3//,!//,-,!d.976907.3983!76/378.O6h!
Q! R23! ?30?3! 29,! J340J378.O,! 76/69.,/! 034=,! /,! 6J34,7.F9! .9764J64,?,! ?3/! 0.083-,! 03T6!
1]9346!V313-F9.76G!0.-2/8<93,!,!/,!?3!68460!0.083-,0!76-6!3/!38,4.6G!3/!?3!4,;,u4,7.0-6G!
3/!?3!389.7.?,?!Q!3/!?3!3?,?G!R23!3R2.J,4,!/,!29.O340,/.?,?!769!/6!-,072/.96G!/6!@/,976G!/6!
,?2/86^! &3! -,934,! A43723983! /60! A3-.9.0-60! 74=8.760! Q! /60! 3082?.60! O.02,/30! V,9! V37V6!
V.97,J.]! 06@43! /,! 437244397.,! ?3! 29! 9,44,?64! 6-9.07.3983! 6! 3T84,?.31]8.76! Q! 3/! 02P386!
6@P38.O6! ?3! /,! /3983! ?3! /,! 7<-,4,! -,072/.9,! Q! 3/! 6@P386! A3-39.96! a6! A3-.9.;,?6b! 39! /,!
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A68614,A=,! Q! 3/! 7.93! R23! 308<! J4303983! 39! /,! 769084277.F9! ?3/! J/,734! ?3! /,! -.4,?,! 6! /,!
3076J6A./.,!a+,24,!52/O3QG!HfpMZ!\43,G!KLLM!b^!$.9!3-@,416G!8,-@.]9!V,@4=,!R23!83934!39!
72398,! R23! 308,! 3076J6A./.,! ,J,43983-3983! -,072/.9.08,! Q! 39! J,48.72/,4! 3/! 4]1.-39!
307FJ.76!R23!/,!7698.393G!J6?4=,!034!43?27.?,G!R2.346!?37.4G!06-38.?,!J64!C34.!)600.!39!29!
1.46!V.J34@F/.76!R23G!46-J.39?6!3/!1]9346G!0.8X,!A.9,/-3983!29,!-.4,?,!4,4,G!6!dR2334h!39!
8]4-.960!?3!*/3T,9?34!&68Q!Q!R23!J46?273!J/,734!O.02,/!96!V3834673984,?6^!&68Q!J/,983,!
R23! 39! /,! A68614,A=,! Q! 39! J,48.72/,4! 39! 3/! 7.93! /,! 6! 3/! 30J378,?64! J23?3! 0398.4! J/,734!
V6-634F8.76G!-<0!,//<!?3!0.!/,0!43J430398,7.6930!069!6!96!V3834603T2,/30!2!V6-603T2,/30G!
?3!0.!/,!-.4,?,!?3/!?.437864G!?.437864,!6!A68F14,A6!A68F14,A,!069!-,072/.9.08,0^!",/!O3;!3083!
-.0-6! 1.46! 30! 3/! R23! J46J693! (4.08.9,! C34.! )600.! R23! J437.0,-3983! J64! 3//6! 03! 9.31,! ,!
V,@/,4!?3!29,!/.834,824,!/30@.,9,^!!
#9!3/!7,06!?3!</'$%5+$/!?*!5:/+G!V2@6!-27V,0!43,77.6930!?.08.98,0^!527V,0!-2P3430!-3!?37=,9!R23!96!
V,@=,!9.91X9!V6-@43!,0=G! /6!R23!Q6!.9834J438,@,!76-6!R23!9297,!03!V,@=,9!0398.?6!,-,?,0!?3!308,!
-,934,^^^! #9! #08,?60! c9.?60! V2@6! 29,! ?.0720.F9! 3964-3! 06@43! J64! R2]! 96! 34,9! ?60! -2P3430! /,0!
J468,169.08,0^! r6! 96! R2.03! 3074.@.4! 29,! 96O3/,! 06@43! /6! 30J37=A.7,-3983! /30@.,96! a96! A23! 29! ,786!
A,//.?6bB! /6! .-J648,983! 34,! 3/! -37,9.0-6! ?3! /,! J,0.F9^! r! 8,-@.]9! ,R2=! 83916! R23! 7698,4! 769! 3/!
.-,1.9,4.6! ?3/! /37864B! 72,9?6! R2.346! V,@/,4! ?3! V6-603T2,/.?,?G! /6! V,16G! J346! J43A.346! 3O.8,4/6!
72,9?6! R2.346! V,@/,4! ?3! 6846! 8.J6! ?3! 3TJ34.397.,G! ?69?3! 3/! V37V6! ?3! R23! /60! J468,169.08,0! 03,9!
V6-603T2,/30!J34824@,4=,!3/!?.072406G!J64R23!034=,!,84.@2.?6!J437.0,-3983!,!02!V6-603T2,/.?,?B!30!
7,0.!031246!R23!0.!</'$%5+$/!?*!5:/+!V2@.34,!0.?6!29,!V.0864.,!39843!-2P3430G!03!V,@4=,!V,@/,?6!?3!/,!
-,934,!J,86/F1.7,!Q!7/=9.7,!?3!,-,4!R23!8.3939!/,0!-2P3430^!
! #9! 684,! 39843O.08,! 769! C]43;! $<97V3;G! 769A.4-,B! d$.! V2@.34,! R234.?6! 3074.@.4! 29,!
V.0864.,!39843!?60!-2P3430G!V2@.34,!3074.86!29,!V.0864.,!39843!?60!-2P3430^!#0!?37.4G!96!30!
29!,786!A,//.?6^!+,!/.834,824,!96!30!/30@.,9,G!29,!-2P34!30!/30@.,9,^h!C64!6846!/,?6G!/,!,2864,!
V,73!29!J,4,91F9!769! /6!R23!39869730!J6?4=,! //,-,403! /.834,824,!9314,!6! /.834,824,! P2?=,!
J,4,!V,@/,4!?3!/6!R23!Q6!39839?34=,!39!76984,J60.7.F9!,!/,!/.834,824,!29.O340,/!/,!/.834,824,!
d684,h! /,! /.834,824,! R23! 39! X/8.-,0! 96! 834-.9,! ?3! 034! Q! 96! V,73! J,483! ?3! /,! /.834,824,!
29.O340,/^!
#9869730! 03! J6?4=,! //31,4! ,/! 83-,! 868,/.8,4.6! ?3! R23! /60! 931460! 0=! /6! V,739! /.834,824,! R23! V,@/3! ?3!
83-,0!931460G!/60!P2?=60!06@43!83-,0!P2?=60!QG!39869730G!J64!3P3-J/6G!Q6!96!J6?4=,!3074.@.4!29!83-,!0.!
03!-3!67244.34,^!&3/!0.1/6!iE%%%G!J64R23!06Q!?3/!0.1/6!ii^^^^#/!Q6! /.834,4.6!30!A.78.7.6^!(2,9?6!Q6!J6916!
kQ6k!39!/,!J<1.9,G!96!06Q!Q6G!30!?37.4G!96!06Q!76-J/38,-3983!Q6^!#0!29,!A.77.F9^!+,!/.834,824,!30!A.77.F9^!
$,/O6! 3/! ?=,! R23! 3074.@,! 29,! ,286@.614,A=,^! r! J64! 02J23086! R23! V,Q! J,483! ?3! /,! O.?,! ?3! 296G!
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.-J648,98=0.-,G!J346!96!30!.?]98.76!,!296^!#0!29,!743,7.F9^^^!
! C346!39!X/8.-,0!?3!/6!R23!V,@/,!96!30!?3!/,!/.834,824,G!0.96!?3/!84,0A69?6!76/69.,/!R23!
V,Q!?384<0!?3!308,0!?30.19,7.6930!?3!29,!76/69.,/.?,?!?3/!1]9346!Q!?3!/,!?.08.97.F9!76/69.,/!
R23!96!30!684,!760,!R23!/,!6J34,7.F9!?3/!4,7.0-6G!?3!-,934,!.98340377.69,/!Q!R23!V,73!R23!
024P,!3/! /21,4!76-X9!?3!R23!3T.083!29,!/.834,824,!29.O340,/!4376967.?,!.908.827.69,/-3983!
J64!86?6!3/!,J,4,8,P3!3?.864.,/!Q!?3!4376967.-.39860!Q!684,!02J/3-398,4.,G!,J]9?.730!?3!/,!
7644.3983! 29.O340,/G! 86?,! ,R23//,! R23! 96! 30! V3834603T2,/G! d@/,97,hG! ,?2/8,G! 677.?398,/^!
523084,G!J64!?3-<0G!3/!1.46!0.937?F8.76!J46J.6!?3!/,0! .?398.?,?30!-,47,?,0G!39!?69?3!/,!
J,483! aF98.7,G! ?3! .?398.?,?b! 764430J69?3! 6! 43-J/,;,! /,! 868,/.?,?! ?3/! 034Z! 30! ?37.4G! 29,!
3074.864,! /30@.,9,!96!J6?4<!V,734!684,!760,!R23!3074.@.4! /.834,824,! /30@.,9,G!-.3984,0!R23!
29!V6-@43!V3834603T2,/!3074.@3!/.834,824,G!96!30!93730,4.6!?37.4!R23!30!29.O340,/G!,V64,!0.!
3/!V6-@43!V3834603T2,/!30!,A46308,?629.?3903G!/,!d29.O340,/.?,?h!?3!02!/.834,824,!3984,!,!
034!72308.69,?,^!
C64!684,!J,483G!39!3/!8344396!?3!/,!3TJ34.397.,!Q!39!J,48.72/,4!430J3786!,!7F-6!O.O.F!
02!/30@.,9.0-6!39!56983O.?36G!(4.08.9,!C34.!)600.aKLHIB!Hob!?.73Z  
r! /,!?.A34397.,!?3!769?278,!03T2,/!0.3-J43!V,!0.?6!29!308.1-,G!-27V6!-<0!39!3/!56983O.?36!?3!-.!
P2O3982?^! C346! 7436! R23! 30! J43A34.@/3! /,! 96! J34839397.,! ,! /,! J34839397.,^! 5.! 7.2?,?G! -.! ,286G! -.!
A,-./.,G!-.!03T6G!-.0!V.P60!//31,9!,!034!7]/2/,0!?3!29,!76/-39,!43J38.8.O,!R23!03!43A234;,!39!3/!30J3P6!Q!
7,08.1,G!,9,83-.;,!/6!?.A343983^!$.9!3-@,416G!/6!?.A343983!V,!0.?6!/6!R23!960!V.;6!0,/.4!?3!/,!7,O349,^!
+6!J6/=8.76!?3!/,!3074.824,!39!C34.!)600.G!96!0F/6!03!?,!39!8]4-.960!?3!/,!?.0720.F9!?3!
/6!JX@/.76Z!J2@/.7,4!G4/"1!aHfpHbG!02!J4.-34!J63-,4.6G!0.19.A.7F!29,!,A4398,!96!0F/6!,! /60!
431=-3930!?3!?3437V,!39!c4212,Q!Q!#0J,S,G!0.96!A43983!,!/,!6@820,!-.4,?,!?3!/,!.;R2.34?,G!
430J3786!,!3086!3074.@3!39!02!C4F/616!?3/!/.@46!U/*0>5!;*#($?5!aKLLMB!HHjHKb!B!!
+,! P2O3982?! 30! ,2?,;^! &30J2]0! ?3! V,@34! J2@/.7,?6! 72,846! /.@460! ?3! 9,44,8.O,! ?69?3! ,@64?,@,! ?3!
-,934,!,/31F4.7,!Q!0.-@F/.7,!/60!?4,-<8.760!769A/.7860!J6/=8.760!Q!067.,/30!?3!-.!J,=0G!R23!34,9G!J64!/6!
?3-<0G!/60!-.0-60!?3!#246J,!6!?3/!43086!?3!*-]4.7,!+,8.9,!a/,!.96/O.?,@/3!?]7,?,!?3!/60!038398,G!?3!
/60!V.JJ.30G!?3!/,0!\4.1,?,0!)6P,0G!?3/!dU,;!3/!,-64!Q!96!/,!12344,hG!?3!/60!82J,-,460!Q!/,0!J3/=72/,0!?3!
\341-,9! Q! ?3! *9869.69.bG! Q! ?3! V,@34-3! 769O348.?6! 39! 29,! 3074.864,! 43O6/27.69,4.,G! 7690.?34]G!
,2?,;-3983G!R23!J6?=,!?,4!3/!0,/86!Q!J46J6934!29!3468.0-6!84,90143064G!/,!43O6/27.F9!03T2,/G!86?,O=,!
J39?.3983^!*0208,4!,/!@24760G!?3!).-@,2?G!?3!\,2?3/,.43G!?3!U2.?6@46G!?3!E,//3P6G!?3!Y342?,^!(6-6!
5,.,e6O0e.G!76-6!#039.9G!76-6!)6R23!&,/869G!-3!3R2.O6R2]B!3/!/.@46!96!0F/6!,0208F!,!/60!@24123030G!
8,-@.]9!7,20F!29!7690.?34,@/3!307<9?,/6!39843!/,!-./.8,97.,!?3!.;R2.34?,^!)37234?6!O,1,-3983!,!?60!
?3! -.0! ,98373064,0G! $,A6G! 02.7.?,?,G! Q! &3/-.4,! *1208.9.G! ,030.9,?,! J64! 29! -,4.?6! 73/606^! G4/"1!
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76908.82QF!29!J3R23S6!307<9?,/6!39!56983O.?36G!J346!02J6916!R23!/6!V2@.34,!0.?6!39!72,/R2.34!J,=0!
?3!V,@/,!V.0J,9,G!?69?3!3/!3468.0-6!Q!/,!O6/2J8260.?,?!34,9!?3!Q!J,4,!/60!V6-@430^!c9!307<9?,/6!Q!29!
/.@46!?3!72/86B!/,0!-.964=,0!03!4376967.3469!39!]/G!/6!73/3@4,469G!/6!,729,469!769!02!,-64^!#0!29!/.@46!
43O6/27.69,4.6! 39! 86?60! /60! 0398.?60B! A64-,/! Q! 76973J82,/-3983^!:6;,! 769! /,! 84,901430.F9G! //39,!?3!
834924,!Q!?3!.469=,!,/!6@P386!?3!?3036^!C46V.@.?6!J64!/,!?.78,?24,!-./.8,4!?3!-.!J,=0G!76-6!3/!43086!?3!
-.!6@4,G!A23!29!/.@46!.93976984,@/3!amb!
#9! /,! 7.472/,7.F9! J46V.@.?,G! J346! 8,-@.]9G! 76-6! J23?3! 02J693403G! 39! 02! J,06! ?3!
-,96! 39!-,96G! 39! 0374386G! #O6V]! /614F! 13934,4! 29,! 76-29.?,?! ?3! 0398.?6G! 29,! 14.38,!
J,4,!/,!43J430398,7.F9!?3!J34069,0G!39!J,48.72/,4G!?3!-2P3430!6J4.-.?,0!J64!02!03T2,/.?,?G!
76/378.O6!R23!(4.08.9,G!R2.39!96!30!7.398=A.7,!067.,/G!//,-,!0.9!9.91X9!43J,46!-.964=,0^!!
#//,! -.0-,! ,7/,4,G! 76-6! ,?3-<0! J2?.-60! O34! 39! /,! 0377.F9! ?3! 3083! 84,@,P6! h^Y!
N+$0%$(5!U*+$!;/00$b!O/0!*e$'$/0!6!0#0!95'53+50!(5#=+5B5?50W!39!3/!7,J=82/6!KG!R23!29,!A23!02!
6@4,!-.3984,0! 3082O6! O.13983! /,! ?.78,?24,! 39! c4212,Q! Q! 684,! ?30J2]0^! &30J2]0! ?3! 308,!
V34.?,G!03!?3?.7,!,!6846!83-,!R23!J,4,!3//,!30!8,9!J6/=8.76!76-6!3/!3T./.6G!/,!03T2,/.?,?!Q!/,0!
-2P3430B!d(69!/,!7,=?,!?3!/,!?.78,?24,!24212,Q,G!39!HfqMG!-.!J630=,!03!76973984F!-<0!R23!
9297,!39!/,!684,!14,9!43O6/27.F9!J39?.3983B! /,!?3!/,0!-2P3430!Q! /6!03T2,/^h!a%@=?^B!Hfb^!$.9!
3-@,416G! 308,! F4@.8,! J6/=8.7,! 308,@,! J4303983! ,9830! ?3/! 3T./.6G! 308,@,! J4303983! .97/206!
76-6!29!,02986!39!R23!3//,!03!?.08,97.,@,!?3!/,!.;R2.34?,Z!3/!83-,!?3!/,!03T2,/.?,?G!76-6!
3/!?3!020!J60824,0!J6/=8.7,0!?3!.;R2.34?,!A23!-68.O6!?3!739024,!?3!02!/.@46!39!c4212,Q^!#/!
,02986!30!8,9!.-J648,983!Q!(4.08.9,!?37.?3!V,734!8,986!]9A,0.0!39!]/!R23!.97/206!.9846?273!
29!J4F/616!,! 02!J63-,4.6!G4/"1! aHfpHbN,J,483!?3/!J4F/616!13934,/!,! 02!6@4,!76-J/38,!
J,4,!KLLMN433?.8,?6!39!U/*0>5! +*#($?5! aKLLMbG! Q!V,73!V.97,J.]!39! /,! 43A/3T.F9! 06@43!3/!
1]9346!76-6!,J,4,86!?.07240.O6G!R23!?3!684,!-,934,!,!/,!V37V,!J64!\28/34G!/,!-,834.,/.08,!
569.R23!t.88.1!Q,!V,@=,!V37V6!,!A.9,/30!?3!/60!pL^!!
(6-6! O343-60! ,! 7698.92,7.F9G! ,/! ?37.4! R23! 3/! 1]9346! 30! .443/3O,983! J,4,! /,!
03T2,/.?,?G! /6! R23! 3//,! J/,983,! 30! A29?,-398,/-3983! /,! ,48.A.7.,/.?,?! ?3/! 1]9346! Q! /,!
43/,7.F9! O37864.,/! 39843! 296! Q! 684,G! 30! ?37.4G! ,/! 6-.8.4! /,0! d72308.6930! ?3! 1]9346h! 3//,!
J/,983,! /,! ?3084277.F9! ?3/! ?.072406! ?3/! 1]9346G! 6! -3P64G! ?3/! 1]9346! 76-6! 308427824,!
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?.07240.O,! R23! 64?39,! /,! 03T2,/.?,?G! /6! R23! J,4,?FP.7,-3983! /,! //3O,! ,! 3074.@.4! 3083!
?.072406G!3083!J4F/616!J,48.72/,4!39!3/!R23!,A.4-,!aKLLMB!KqjKfbB!
*!/60!3A37860!?3!/,!?3074.J7.F9!Q!3TJ430.F9!?3!/60!-37,9.0-60!?3/!?3036!Q!?3!/,!J,0.F9G!/,0!72308.6930!
?3!1]9346!-3!J,437.3469!0.3-J43!.443/3O,9830^!r,!-3!/6!J,437=,9!39!3/!,S6!HfpHG!-27V6!,9830!?3!/,0!
43A/3T.6930!?3! W2?.8V!\28/34^!Y6! /30!J,437.F! /6!-.0-6!,!,/12960! 74=8.760! Q!,!,/129,0! 74=8.7,0G!9.! ,! /60!
86986O.?3,960!R23!03!307,9?,/.;,469!J64!30860!J63-,0!34F8.760!Q!,-646060G!3/! /.@46!03!769O.48.F!39!
3-@/3-<8.76! J,4,! 29,! 13934,7.F9G! 39! 29! 0=-@6/6G! ,!-.! J30,4B! Q6! 0F/6! 3074.@=,! 769! /,! /.@348,?! R23!
0.3-J43!V,!0.?6!J,84.-69.6!?3/!,483!amb!
#/! V37V6! ?3! R23! Q6! 96! -3! J/,983,4,! 72308.6930! ?3! 1]9346! ,/! 3074.@.4/6! 96! R2.343! ?37.4! R23! 03,9!
.443/3O,9830!J,4,!86?6!3/!-29?6G!J64!306!V3!839.?6!R23!,73J8,4!R23!03!769O.48.34,!39!29!0=-@6/6G!39!
29!/.@46!?3!72/86!amb!
#/! /.@46! A23! J46V.@.?6G! 76-6! 86?60! /60! -=60G! J64! /,! ?.78,?24,! -./.8,4^! #9! 29! V6-39,P3! ,-@.126G!
437234?6!R23!/60!82J,-,460!a/,!12344.//,!24@,9,!?3!c4212,Qb!@,28.;F!769!3/!96-@43!?3!G4/"1!296!?3!
/60! 43A21.60! ,-646060!?3! 020!-./.8,9830! 7/,9?308.960^!Y6! 83916!-27V,0! ./20.6930B! ?3!96!V,@34! 0.?6!
J46V.@.?6! J64! /60! -./.8,430G! R2.;<0! V2@.34,! 0.?6! J46V.@.?6! J64! /,! .;R2.34?,! ?61-<8.7,G! -,7V.08,! Q!
V6-FA6@,^  
#9!/60!J63-,0!?3!G4/"1!O3-60!29!8696!-2Q!?.08.986!,/!?3!/,!9,2A4,1,?,G!/,!3T./.,?,Z!
30!,?3-<0G!76-6!O.-60!39!3/!,9834.64!A4,1-3986!?3/!J4F/616!?3!KLLMG!29,!J46O67,7.F9!,!
/,!.;R2.34?,!d?61-<8.7,G!-,7V.08,!Q!V6-FA6@,hG!?30?3!/,!.98.82/,7.F9!-.0-,!30761.?,!J64!
/,!,2864,^!"4,901430.F9!96!0F/6! A43983!,! /,!Q,!30J34,?,!739024,!?3! /,!?.78,?24,G!0.96!,! /,!
.97,J,7.?,?!?3!29,! .;R2.34?,!?3!J390,4! /,! 43O6/27.F9!-<0!,//<!?3! /,0! 76984,?.77.6930!?3!
7/,03G!29,!.;R2.34?,!O=78.-,!?3/!@.9,4.0-6G!?3!/,!/.93,/.?,?G!?3!/,!29.?.-390.69,/.?,?!Q!?3/!
76/69.,/.0-6!.983496G!.9764J64,?6!?3!-,934,!.443A/3T.O,!?30?3!29!4]1.-39!?.07240.O6!R23!,!
/,!O3;!J43839?3!76-@,8.4^!!
#9!3/!J63-,!O*?$@5%/+$5!,?3-<0!?3P,!84,90/27.4!29,!74=8.7,!,!/,0!-2P3430!-.0-,0!R23!
a03b! 43J46?2739! a39b! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,! Q! ,-39,;,! 769! V,734! JX@/.76! 3/!
,02986G!?3O3/,4!3/!,02986G!3TJ6934!/,!V3834603T2,/.?,?!Q!02!4.?=72/6!,J,4,8,P3!?3!4.860!?3!
03?277.F9!Q!O.6/397.,0!672/8,0G!.-,1.93-60!3/!0.196!?3!03?277.F9!d8.4,4!@6/.8,0!?3!J,9!,!/,!
7,4,h! R23! ,J,4373! 39! 3/! J63-,!O*?$@5%/+$5! R23! /3343-60! ,! 7698.92,7.F9G! 96! 0.9! ,9830!
02@4,Q,4!R23!J,483!?3/!4]1.-39!?3!/,!V3834603T2,/.?,?!6@/.1,864.,!43J60,!39!14,9!J,483!39!
02!,J,43983!,2863O.?397.,G!30!29!4]1.-39!R23!03!,286443A439?,!,!0=!-.0-6!76-6!964-,/!Q!
9,824,/G!03!,286.9074.@3!76-6!.443A28,@/3G!76-6!.972308.69,@/3G!30,!30!02!14,9!J34O340.?,?!
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?.07240.O,G! J346! zR2]! J,0,! 0.! ,/! ?,4/3! /,! O23/8,! ,! /,! J.3/! ?3! 764?346! ?3072@4.-60! /,!
J2843A,77.F9{!(69!V2-64!(4.08.9,!/6!J46J693!39!3/!J63-,!O*?$@5%/+$5G!769!/6!R23!64?39,!
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#9! /,!6@4,!J6]8.7,!?3!(4.08.9,!V,Q!29,! .9A/2397.,!-2Q!3O.?3983!Q!,!-.!-6?6!?3!O34!
76984,?.7864.,! ?3/! J0.76,9</.0.0G! 30! .9?2?,@/3! R23! *41398.9,! Q! c4212,Q! 3082O.3469!
83-J4,9,-3983! .9A/2397.,?60! J64! 308,! J60824,! -]?.76! .?36/F1.7,G! ?3! V37V6! ,/16! R23!
//,-F!-.!,8397.F9!Q!R23!,9686!39! /,!J4.-34,!J,483!N/(%*e%/0!30!R23! /,0!J430,0!J6/=8.7,0!
839=,9! J64! /.834,824,! J43?./378,! ,! C.7V69j).O.43G! J0.R2.,84,! 02.;6G! 9,7.69,/.;,?6! 39!
*41398.9,G! R2.39G! A23! 3/! J0.R2.,84,! ?3! /,! 3074.864,! */3P,9?4,! C.;,49.e! a*4?.86! Q! 56/.9,G!
KLHgb150^!&.16!R23!30!76984,?.7864.6!3083!206!?3/!J0.76,9</.0.0!0.!J390,-60!R23!V,!0.?6!296!
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1]9346G!3/!?.-64A.0-6!03T2,/G!/,!V3834603T2,/.?,?!6@/.1,864.,G!3/!7.013934.0-6!J43074.J8.O6G!
/,! -.061.9.,G! 3/! 324673984.0-6! 677.?398,/! Q! J,4,! -<0! .94.G! 3/! 134-39! ?3! /,0! .?3,0! ?3/!
06@4.96!?3!>432?G!#?w,4?!\349,Q0!39!/,!769A.124,7.F9!?3!/,0!83796/61=,0!?3/!Q6!93730,4.,0!
J,4,! 743,4! 3/! 76902-.0-6! 39/6R237.?6! ?3/! 936/.@34,/.0-6G! /,! 6@3?.397.,! P208,G! 39! A.9! Q!
7F-6! 3083! 923O6! 7,-J6! .?36/F1.76! ?3! /,0! 43/,7.6930! JX@/.7,0! /614F! R23! 3/! ?.072406! ?3!
>432?! A234,!J2@/.7,?6!Q!,-J/.,-3983!,73J8,?6! aO34!G'! 0$B'/!?*'! 6/G! 034.3!?672-398,/!?3!
*?,-!(248.0G!KLLKb!!
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39!#O6V]G!0.123!3/!J63-,!U+J'/B/!a73>?^BgMbG!30!.-J648,983!,968,4!R23!/60!J4F/6160!0.8X,9!
6@4,0G! /,0!?.072839G!J,437.34,!R23!(4.08.9,!?30?3!3/! .9.7.6!?3!G4/"1! 0.8X,!,!O,4.60! 02P3860!
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-64.4u,9830! ?3! 034! ?3O64,?,u,9830! ?3! R23?,4! 7,084,?,h^! #083! J4F/616! J6?4=,! 034! 29!
J430,1.6G! Q! 3/! J4F/616! ,! 02! O.?,^! #/! 3468.0-6! ,J,4373! ,! O3730! 76-6! 83-,! X9.76! 39! 020!
J63-,0!Q!,!O3730!39843/,;,?6!769!3/!?3/!3T./.6G!-.3984,0!3/!3T./.6!30!3/!-64.4G!3/!,-64!30!/,!
O391,9;,G! 30! /,! J68397.,! 641<0-.7,G! J46J693! ?3! ,/129,!-,934,G! 39! 02! 64.398,7.F9!-2Q!
J0.76,9,/=8.7,!29,!/27V,!3460j8<9,860^ 
 C43-,824,-3983G!03!43A21.,!39!/,0!J,/,@4,0G!76-6!39!3/!3T./.6G!A43983!,!/,!?.A.72/8,?!
,-6460,G! 3/! 83?.6! ?3! /,0! 43/,7.6930G! 02! 3T.1397.,B! d(,90,?,! ?3! -2P3430u?3! V.0864.,0!
8344.@/30! R23! 3//,0! -3! 7698,@,9Gu7,90,?,! ?3! /,! J.3/Gu?3! 020! 30843-37.-.39860! Q!
06/.7.82?30Gu76-6!29,!34-.8,S,Gu-3!43A21.]!39!/,0!J,/,@4,0h^!a73>?^bgpb!
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.4F9.76G!6!O.73O340,!3/!J63-,! 7(4$%5@$J(W! R23!J4373?3!,! /60!,9834.6430!O34060!39!J63-,0!
R23! 3-2/,9! 29! V,.eXG! 30! -<0! J460,.76G! -<0! 13934606! 39! J,/,@4,0G! -3960! 769839.?6G!
43R2.343!?3/!30J,7.6!Q!/,!0312.?.//,!?3!J,/,@4,0!J,4,!?3074.@.4!3/!-6-3986!?3/!?3036G!J346!
86?6!8.393!/21,4!,!J,48.4!?3!/,0!J,/,@4,0!R23!03!J469297.,9G!/6!R23!3//,0!3O67,9G!/6!R23!3//,0!
64?39,9! dJ23086! R23! 3//,! V,@/,9?6! -3! V,! 769R2.08,?6hZ! 3/! 8.3-J6! 30! 7343-69.,/G! /,0!
J,/,@4,0!J,4,!(4.08.9,!d069!29!V37V6h!7697.397.,!J34A64-,8.O,!?3/!/3912,P3G!29,!-2P34!R23!
30!76-6!29!,786!?3/!V,@/,B!dc9,!-2P34!-3!@,./,!39!/60!6=?60uJ,/,@4,0!?3!/,!.9A,97.,uQ6!/,!
30727V6u!-,90,-3983!/,!-.46u/,!3086Q!-.4,9?6!7343-69.60,-3983uQ!0.!3//,!?.73!V2-6u0.!
?.73!J3;!R23!761.-60!769!/,!-,96Gu0.!3//,!?.73!-.!J,?43!Q!-.!-,?43!Q!-.0!V34-,960u0.3986!
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069! 93730,4.,0! 95+5! 4$4$+! 76-6! J430,1.,9?6! 02! J,48.?,G! /6! 72,/G! ?,?,! /,0! 7.472908,97.,0!
J6/=8.7,0!?3!c4212,QG!96!34,!?.A=7./!?3!.-,1.9,4G!34,9!V344,-.398,0!J,4,!96!.403!9297,!?3!/,!
7.2?,?G!?3/!J,=0^!Y,?.3!R2.343!.403!?3!02!J,=0G!/,!?.A34397.,!39843!29,!J34069,!3T./.,?,!Q!29,!
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,?39846! ?3! 29,! 7,0,uJ,4,! ,?R2.4.4! 1,86uJ,4,! 76-J4,4! 29! -23@/3G! 296! 06/6G!
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J630=,Gu9,824,/-3983G! J,4,! 74334! 39! /,! -2P34GuJ,4,! ,-,4/,! 86?6! 29! ?=,uQ! ?30J2]0!
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4.7820!A,7.,/30!3T8<8.760!769A.124,9!29!3T84,S6!30739,4.6!0,?6-,06R2.08,!A43983!,/!72,/!96!
30! A<7./! J34-,93734! .-J34824@,@/3B! (4.08.9,! 769! 02! J63-,! 8$5! N+#@$0! 6! +./.,9,! 769! 02!
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O,46930!1,.0!,!/,!.1/30.,!7,8F/.7,^!
[Type text]   
 
9;N! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
#9!3/!J63-,!8$5!N+#@$0G!J46A,96!Q!J46A,9,?64G!,/31F4.76G!(4.08.9,!4,J8,!86?,!/,!A234;,!
83,84,/G!7,0.!7.93-,8614<A.7,G!?3/!O.,!7427.0!NV,Q!R23!43764?,4!/60!A68614,-,0!Q!9,44,8.O,0!
?3!/,0!V.08F4.7,0!J3/=72/,0!6@/.1,864.,0!39!$3-,9,!$,98,G!J64!/6!-3960!39!308,!d3Th76/69.,!
//,-,?,!(6/6-@.,G!R23!-6084,@,9!/,!0,912.9,4.,!J,0.F9!?3!(4.086G!84,0/,?,?,!39!8]4-.960!
9,44,8.O60!,/!4.86!7,8F/.76!?3/!O.,!7427.0NG!J,4,!769O348.4/6!39!29!397239846!03T2,/!//396!?3!
,/3164=,0!39843! 0.1960! 7,8F/.760!Q!130860!Q! 0.1960! 03T2,/30G!R23!J64! 0.! A234,!J676G! 8.3939!
/21,4!39843!?60!-2P3430G!069!/,!.983483T82,/.?,?!?3!?60!7234J60!dA3-39.960hZ!3/!7234J6!?3!
/,! -2P34! ?303,?,! 30! 29,! .1/30.,! Q! /60! 0./397.60! A.9,/30! J6?4=,9! 034! /3.?60! 76-6! P,?360B!
d(2,9?6! 39846uQ! 308<0! J676! ./2-.9,?,u76-6! 29,! .1/30.,! 39! J392-@4,u53! ?,0! 29! 7.4.6!
J,4,!R23! /6!397.39?,u39! /,!9,O3!73984,/u53!J.?30! /.-609,ur6! 437234?6! /,0! 8,43,0!?3! /60!
0,9860u"3!8.39?6!/,!-,96u-3!-6P6!39!/,!J./,!@,28.0-,/u8X!-3!V,@/,0!?3!,/3164=,0u?3/!E=,!
(427.0uR23!V3!.9.7.,?6uj/,0!J.349,0G!J4.-34,!308,7.F9ju-3!,J39,0!769!/60!@4,;60!39!742;u,/!
A.9! ,?39846u3-J.3;,! /,! J34314.9,7.F9u-2Q! ,@,P6! 3086Q! 64,9?6u96-@46! 820! ?6/6430u3/!
?6/64!R23!82O.083!,/!034!J,4.?,u3/!?6/64!?3!820!03.0!,S60u3/!?6/64!?3!820!?.37.0.383u3/!?6/64!
?3! 82! .9.7.,7.F9u-2Q! J64! /6! @,P6! 83! -24-246u39843! /,0! J.349,0u/,! -<0! 037438,! ?3! /,0!
64,7.6930u"X! -3! 4376-J390,0! 769! 29,! 8.@.,! //2O.,! ?3! 820! 3984,S,0uQ! 29,! O3;! R23! V3!
834-.9,?6!3/!43;6u7.344,0!/,0!J.349,0u@,P,0!/,!7,@3;,u!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!72,9?6!39846!39!/,!.1/30.,u!!!!!!!!!39!3/!83-J/6u!!!!!!39!/,!72086?.,u!!!!!!!!Q!8X!-3!@,S,0h^!
a%@=?^BpgjpIb!!
! (4.08.9,!C34.!)600.!V,@/,!?3!J39384,7.F9G!8,986!39!8$5!N+#@$0!76-6!39!/60!J63-,0!R23!
/3343-60!,!7698.92,7.F9!39!?69?3!J46J693!29,!?.0720.F9!39843!3/!0.196!?3!/,!J39384,7.F9!
Q!/,!84,?.7.F9!677.?398,/G!/6!V,73!1.4,4!06@43!0=G!03!/6!,J46J.,!769!.469=,G!03!,J46J.,!.97/206!
?3!/60!?.0724060!A3-.9.08,0!-<0!/.@34,/30G!3060!R23!?$@*(!96!83934!4,;,G!743?6G!64.139G!39!29!
1.46!(4.08.9,!/3i*%#5'$&5W!96!,!/,!,-,983G!0.96!,!'77.?3983G!,/!/.@34,/.0-6!,!/,!-6?349.?,?!
?3/!Q6!29.O340,/G!R23!V,!6@P38.O,?6G!Q!R23!V,!760.A.7,?6!,!(4.08.9,G!3/!03T6!30!29,!O391,9;,G!
J437.0,-3983! 39! O*0@+$9@$J(! ?*! #(! (5#=+5B$/! aHfpMbB! d"6?6! 308,@,! J43O.086uJ64! /,!
84,?.7.F9u677.?398,/u30,! 82! 43@3/.F9u,! /60! J,J3/30! 769O397.69,/30u/,! 430.08397.,u,! 034!
   
 
"#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
9;O!
 
84,8,?,! 76-6! 6@P386u3/! 6@P386uR23! 06Q! J,4,! 8.u0,/O6! 72,9?6! 83! 3074.@6uJ,4,! /60!
?3-<0^u#9869730! 83! 6@P382,/.;6h! a%@=?^BKLqb^! #9! 3/! J63-,! V,@/,! ?3! 7F-6! 86?6! 308,@,!
J43O.086G! 7F-6! 3/! 0.083-,! ?.07240.O6! R23! 960! 6J4.-3! 30! 7,J,;! ?3! A,167.8,4! /,0! @239,0!
.98397.6930G! 96! 0F/6!?3!,/12960! A3-.9.0-60G! 0.96!?3! 86?60^! +,!V34.?,! 76/69.,/! 02J24,!39!
(4.08.9,G! 03! 43jJ430398,G! O.393! ,/! J4303983! J64! 3/! 3T./.6G! /,! 43/,7.F9! 76/69.,/! ,-@.12,! ?3/!
834464j?3036! ?3! /,! R23! V,@/,! \V,@V,! aHfqIb! ?,! 29,! O23/8,! 06@43! 0=G! ,V64,! d/,! 6843?,?h!
64?39,G! /,! 6843?,?! J39384,G! /,! 6843?,?! 3T68.;,G! ?303,G! /,! 43/,7.F9! 03! 02@O.3483B!
dC39]84,-3u677.?398,/! Q! J34O340,uJ,46?.,9?6! ,! /60! ?.6030! -<0! ?.O34060Bu0.1/60! 39!
J46/691,?,!?37,?397.,uJ34-.839G!R23!J,4,!3/!7,06G!u!!!!7,-@.3-60!?3!J,J3/h^!a%@=?^BKHLb!!
&3! 29! 30739,4.6! -=08.76G! =98.-6! J,0,! ,! 296! -<0! J460,.76G! 39! ?69?3! J/,983,! /,!
@,9,/.?,?G!0.!03!R2.343!?3!/,0!/27V,0!/.@34,/30!J64!3P3-J/6!J64!306!R23!39!(6/6-@.,!03!V,!
//,-,?6! 3/! -,84.-69.6! .12,/.8,4.6! 6! 39! 68460! 76983T860! 3/! -,84.-69.6! ?3! J34069,0! ?3/!
-.0-6! 03T6! 6! ?3! 29,! -,934,! -<0! ,?372,?,! 3/! -,84.-69.6! 1,QB! ,0J.4,7.F9! ,! /,!
964-,/.;,7.F9! A,-./.08,! A43983! ,! /,! 72,/! (4.08.9,! -23084,! 29! J46@/3-,! ?3! A69?6! R23! 30!
7F-6!96!03!J23?3!,0J.4,4!,! .12,/?,?30!A64-,/30!0.9!437696734!3/!76983T86!308427824,/!?3!
/60!431=-3930!6J430.O60!76-6!39!U+/6*@%/0!?3/!/.@46!O$I09/+5!aHfpobB!dC6?4=,-60!V,734!29!
9.S6uQ! //3O,4/6! ,/! ;66! /60! ?6-.9160^uC6?4=,-60! 30J34,4/6u,! /,! 0,/.?,! ?3/! 76/31.6^u/! .4=,!
?3072@4.39?6u39!/,!J46730.F9!?3!92@30u86?,!/,!J43V.0864.,^uC6?4=,-60!72-J/.4!769!]/! /60!
,S60^uC346!96!-3!1208,4=,!R23!,/! //31,4!,!/,!J2@348,?u29!A,07.08,!?3!-.34?,!/3!J31,4,!29!
8.46h^!a73>?^bKKHb!
#9!76984,J60.7.F9!,!303!,78.O.0-6!/.@34,/!1,QG!C34.!)600.!76984,J693!29,!.-,139!R23!
?3! J,06! 30! 29,! 74=8.7,! ,! /,! 6@P382,/.;,7.F9! ?3! /,0!-2P3430! 39! 3/! ,483B! d*! /60! J638,0! R23!
,/,@,469! 02! ?3092?3;u/30! ?.4]Bu-27V6! -3P64! R23! 3//,! R2.8<9?603! 3/! O308.?6u30! 3//,!
?30A./,9?6!J64! /,0! 7,//30!?3!Y23O,!r64euC,4e!*O3923u769!29!7,483/!R23!?.73B! uxW3! 02.0!
/30@.,993^!%!,-!@3,28.A2/yh^!a73>?^b!KIfb!!
#9! 02! J63-,! U5$05i*! 0*(@$''/G! 431430,! ,! /,! 74=8.7,! ,! /,! 677.?398,/.;,7.F9! Q! ,! /,!
6J2/397.,! 96! 0F/6! A=0.7,! 0.96! 0.-@F/.7,! ?3! /,! -384FJ6/.! 76/69.,/B! dr! 7,-.9,9?6! J64! /60!
[Type text]   
 
9=Q! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
P,4?.930! ?3/! J,/,7.6! ?3! \27e.91V,-u83! ?.P3B! uxr! ,?3-<0! 96! 30! 93730,4.6! J,03,4! J64!
#246J,uJ,4,!//39,4!/60!J63-,0!?3!96-@430!84,?.7.69,/30y^!u53!-.4,083!6A39?.?,G!uJ64R23!
,!/,0!7.976!839=,0!7.8,u769!/,!82-@,!?3!t.//.,-!\/,e3h^!a73>?^bKMHb!!
! #/!,-64G!3/!?3036!J23?39!034!/,!O=,!?3!/,!O391,9;,G!O391,9;,!76-6!430.08397.,!39!Q!
A43983! ,/! 3T./.6G! J64R23! 96! -64.4! 30! 39! 86?6! 7,06! 29,! O391,9;,! A43983! ,! 29! 4]1.-39!
8,9,86J6/=8.76^! ",-@.]9! O391,9;,! A43983! ,/! 64?39! V3834603T2,/! Q! @.9,4.6! ?3/! 1]9346!
-6?3496!76/69.,/!76-6!,J,4,86!?.07240.O6!3A.7,;!39!8]4-.960!J34A64-,8.O600! /,!3T.08397.,!
/30@.,9,!30! 8,-@.]9!29!G0%5?/!?*!*e$'$/biE%uY23084,!O391,9;,!30!3/! ,-64G!E3469.R23Gu83!
?.P3! ,R23//,! 967V3! 39! C698! ?30! *480Gu3/! A4=6! 960! V,7=,! 83-@/,4! /,0! -,960us%2! e&\40! %2!
*)4&su?303,4! 29! 7,A]! 769! /37V3! 7,/398.86! R23! 96! 7608,4,! 7.976u! ! e&*,84'u-.3984,0!
@207<@,-60! ?F9?3! ?.,@/60u37V,4960! ,! ?64-.4! 30,! 967V3u'(,! */&*%&! *! 24'! 0&'1(lQ! 8X!
7V2J,@,0! V,08,! 3/! 82]8,96uV,08,! 3/! 7,J2//6u3/! X/8.-6! 7.1,44.//6! ?3! /,! 7,P,^u#0! 031246! R23!
923084,!O391,9;,!034<!3/!,-64uJ6?34!,-,4G!86?,O=,uJ6?34!,-,4G!,!J30,4!?3!86?6u,!J30,4!
?3! 031X9! 0.9! ?F9?3! 7F-6! 72<9?6uJ346! ,9830G! 83! P246! -3! ?.P6! E3469.R23u-3!
1208,4=,u-3!1208,4=,!-27V6u-,9?,4!,!/,!-.34?,!,!2960!72,9860!V.P60!?3!J28,Gu?3!-,934,!
.9?6/64,G! 7/,46! 308<GuJ64R23! 06Q! 7.O./.;,?,uQ! V,16! 3/! ,-64! 769! J43034O,8.O6^! aHfpgjKLLgB!
gHHb! #9! /,!J3924.,G! 39! /,! J437,4.3?,?! 86?,O=,!J340312.?,!J64! /,! J6/.7=,G! 39! 86?,O=,! 308,4!
V,7.39?6!/,!769O340.F9!,!/,!923O,!-693?,G!3/!,-64!30!43A21.6G!J346!8,-@.]9!76-J/.7.?,?!
39!/,!4,@.,^!
#/! ,-64! Q! 3/! ?3036! 8,-@.]9! 76-6! J60.@./.?,?! ?3! 437697./.,7.F9! 39! 3/! 3T./.6G! 29,!
437697./.,7.F9! ?.A=7./! 769! /,! 923O,! 7.2?,?G! 769! /,! 923O,! 13614,A=,G! 769! /,! 923O,! /3912,!
76-6G!,/!8.3-J6!R23!3/!7234J6!?3!/,!,-,983!30!,/3164=,!?3!/,!7.2?,?!39!S5+(5($%W!J63-,!
3074.86! 39! KLLgG! 843.98,! ,S60! ?30J2]0! R23! 3/! ,9834.64! G0%5?/! ?*! *e$'$/B! d(436! R23! `4&!
*)*&/%l543! *! *)*&! /#! +%4+&*e\*! ambu(436! R23! `4&! *)*&/%l543! *! *`&%,-%&! 2*! 2%,+#*!
,#%5*l308,! /3912,! ,47,.7,u?69?3! 686S6! 30! A3-39.96u'5! %5+?/+uQ! 3/! O.3986!
V3/,?6u84,-698,!/,!-698,S,^u(436!R23!`4&!*)*&/%l543!*!b*2b#8%*&! 24'!,4)b&%'l-%!/#'!
*,/%`*'*-4'lQ! 7,-@.,4! 29! 67],96! 934O.606uQ! ,1.8,?6! 3/! *8/<98.76uJ64! 29! -,4! 8,9!
   
 
"#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
9=H!
 
034396uR23! J,4373!-23486^u(436! R23!`4&! *)*&/%l(,/%&8*)b(*&%)4'! '\2*b*'! 3! `*2*b&*'!
^u_l30!e%2(]0!`4&!`&()%&*!5%]!%,!2*!8(#-*-!%1/&*a*l%,!2*!8(#-*-!4/&*0l-3!?3P,4]!12.,4!J64!
020!J,0,P30uJ64!020!3984,S,0!ambuS*'!8(#-*-%'!'J24!'%!84,48%,!`4&!*)4&l3!2*'!2%,+#*'!'4,!
/4-*'!*)*-*'I!a73>?^b!gIMjgIob!!
+60! ?60! 14,9?30! 83-,0! ?3! C34.! )600.G! 3T./.6! Q! ?3036G! 03! 43X939! 39!S$%I@/+5G! ?3! 02!
N#5?*+(/!?*!(54*B5@$J(W!29,!?3! /,0!J,4830!?3! H$(BQ>0%$@5!B*(*+5'! aHfpfbB! dY6! 769673!3/!
,483! ?3! /,! 9,O31,7.F9uR2.39! 96! V,! @61,?6! 39! 3/! O.39843u?3! 29,!-2P34G! 43-,?6! 39! 3//,G!
u9,2A4,1,?6uQ!06@43O.O.?6!39!29,!?3!020!J/,Q,0h^!a73>?^bIHLb!Q!39!E54*B5@$/(*0G!39!?69?3!
,-64j?3036! Q! 3T./.6! 069! ?60! A64-,0! ?3! 9,O31,7.F9! Q! /,! 834-.9,7.F9! ,-6460,! @,4760!
9,2A4,1,?60G! ,97,//,?60G! ,@,9?69,?60B! d$23S6! @,4760! V29?.?60uA,98,0-,/30u.97/.9,?60!
06@43!3/!,12,uY230846!,-64!A23!-38<A64,h^!a73>?^bIHMb!
#9! /,! 0372397.,! 43A/3T.O,G! .9A/3T.O,! 06@43! '77.?3983! Q! 020! 0.1960G! 43/.1.6060G!
,4R2.8378F9.760G! /.834,4.60! 8,986! 39! O/'@*! 0%$'! (/4/b! f$.! V,0! 0.?6! V37V,u,! .-,139! Q!
03-3P,9;,!?3!&.60uV3!?3!?37.4uR23!-27V6!-<0!R23!,/!C,?43G!u,-6!,!/,!V.P,!.-J34A378,h^!
a73>?^b! IKHbG! 76-6! 39! N5+%5! 9$05(5b! ambd(2,9?6! 83! .97/.9,0u,4R23,?,! 76-6! 29!
J23983u,1,;,J,?,!76-6!29,!1,8,u!!!r6!0.3986!R23!/,!7.O./.;,7.F9u677.?398,/u03!J437.J.8,h^!
a73>?^bIKfb^! +,! 7.O./.;,7.F9!677.?398,/! 03! J437.J.8,G! 7,3G! 0.3983! O]48.16! ,983! 3/! ?3036! 39843!
?60!-2P3430G!3/!,-64!J64!/,!V.P,!02J34,!J64!-27V6!3/!,-64!J64!3/!C,?43G!(4.08.9,G!,/!20,4!3/!
769?.7.69,/!d0.hG!?2?,!?3!/,!9,44,7.F9G!/,!43.9834J438,!Q!430.19.A.7,!/,!84,?.7.F9!-,072/.9.08,!
?3!/,!30723/,!J6]8.7,!.8,/.,9,!?3/!0.1/6!i%iG!$'!?/'@*!0%$'!(/4/!aO34!C,6/,;;.G!Hffqb^!
#9! 02! 034.3! V+54*0>5! ?3/! /.@46! H$(BQ>0%$@5! B*(*+5'! aHfpfbG! ?60! ?3! 020! d308,7.6930h!
308<9! 39834,-3983! ?3?.7,?,0! ,! A.124,4! /6! .-J2@/.7,@/3! ?3/! ,-64! /]0@.76G! 76-6! 03S,! ?3!
02@O340.F9! A43983! ,! /60! F4?3930! ?3/! @.6J6?34! O.1./.,?60! J64! .908.827.6930! -]?.7,0G!
43/.1.60,0G!6!?3!J6/.7=,B!d[|!G0%5@$J(b!N5:9/!?*!<5(!S5+(535l#08,!967V3G!39843! 86?60! /60!
964-,/30Gu83! .9O.86! ,! 742;,4! 3/! J23983^uY60! -.4,4<9! 769! 724.60.?,?! *0%50! ?/0!
:#@"5@"50uQ! R2.;<0G! 0.! 06-60! /6! 02A.7.3983-3983! 0,@.,0Gu?.07438,0! Q! 028./30uJ34?6939!
[Type text]   
 
9=P! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
923084,!02@O340.F9u0.9!93730.?,?!?3! //,-,4!,/!-]?.76u,/!76-.0,4.6!J6/=8.76!6!,/!724,h! amb!
a73>?^b!IgMb!
$3! 84,8,! ?3! 29! ,-64! .984=9037,-3983! 307,9?,/606G! .973082606G! J23?3! 034! 3086! 29,!
.9834J438,7.F9! J0.76,9,/=8.7,! J346! 06@431.4,?,G! 96! 03! 84,8,! ?3! 29! ?.,19F08.76! 0.96! ?3! 29!
?30,A=6G!?3!29,!J46O67,7.F9G!42J824,!d,/!64?39!?6-308.7,?6h!303!/21,4!769A.9,?6!J43074.86!
,!/,0!-2P3430^!*-,4!d,!/,!03-3P,983hG!d,!/,!.12,/h!,!d/,!J,437.?,h!39!/,!02@64?.9,7.F9!Q!39!
/,!?306@3?397.,G!30!.973082606!Q!3/!.973086!02@O348.?6!N96!3/!?3!/,!O.6/,7.F9!.908.82.?,!39!
3/!64?39! A,-./.,4!677.?398,/!Q!677.?398,/.;,?6aO34!$31,86G!KLLgB!HgHjHIqbNG!39869730!29!
0.196!?3!02@O340.F9Z!3/!0.196!/30@.,9,!96!,J,4373!3TJ/=7.8,-3983!39!3083!J63-,!J346G!0=!39!
6846!Q,!/3=?6!?3!O$I09/+5!aHfpob!di*!0#$0!'*03$*((*^!7!5:!3*5#%$=#'hG!/6!R23!30!7/,46!30!R23!3/!
/21,4! J6/=8.76! ?3! /,! "/:/*+/%$@$?5?! =*:*($(5W! 30! 29! ,02986! R23! O,! -<0! ,//<! ?3! /,!
64.398,7.F9!?3/!?3036!Q!R23!/,!.?398.?,?G!/,0!03S,0!?3!.?398.?,?!8.3939!R23!O34!769!3/!/21,4!
39! 3/! J6?34! 769A.124,?6! ?.07240.O,-3983G! 769! /,! 76-29.?,?! 39! 29,! /,41,! 1393,/61=,! 39!
?69?3!,J,43739!,983J,0,?,0!76-2930G!3/! /.9,P3!R23!/,0!3-J,4398,!8.393!R23!O34!769!/,0!
J60.7.6930!Q!J60824,0!?39846!Q!A43983!,/!J6?34^!+,!02@O340.F9!,!/,!R23!03!43A.343!(4.08.9,!30!
A43983!,!86?60!/60!J,48.?60G!76-6!Q,!O.-60G!43.9846?273!/,!74=8.7,G!96!0F/6!,!/,!?3437V,G!0.96!
,! /,! .;R2.34?,! /30@6AF@.7,! Q! -.0F1.9,! Q! A43983! ,! 86?6! 3/! 64?39! 067.,/^! +,! J68397.,! ?3!
43@3/.F9! ?3! 3083! J63-,! 30! J46A29?,! Q! -2/8.?.-390.69,/G! 76-6! 02! 76-J4390.F9! ?3! /,!
6J34,7.F9!?3/!J6?34!39!w|!G0%5@$J(b!N5!c/0@5+$b!f"3!,-6!76-6!-.!03-3P,983u-.! .12,/!-.!
J,437.?,u?3!307/,O,!,!307/,O,uJ,43P,0!39!02@O340.F9u,/!64?39!?6-308.7,?6u"3!,-6!308,!Q!
684,0! 967V30u769! /,0! 03S,0! ?3! .?398.?,?u7,-@.,?,0u76-6! ,/3143-3983! 7,-@.,-60!
923084,0! 46J,0uQ! 82! O308.?6!30! 3/!-=6uQ!-.0! 0,9?,/.,0! 069! /,0! 82Q,0u(6-6!-.! 0396u30! 82!
0396uQ!820!,983J,0,?,0!069!/,0!-=,0uU,73-60!3/!,-64!.97308260,-3983u307,9?,/.;,9?6!,!
/60!J3730uQ!,! /60!@23960! 7.2?,?,960!?3!3083uQ!?3! 86?60! /60!J,48.?60u*! /,!-,S,9,G!39!3/!
?30,Q296Gu72,9?6!/,0!760,0!/398,-3983!O,Q,9!?30J348,9?6u83!//,-,4]!J64!-.!96-@43uQ!8X!
7698308,4<0u,/3143Gu-.!.12,/G!-.!V34-,9,G!-.!03-3P,983h^!a73>?b!^Igob!
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! +,! .?398.?,?! ?3! /,! 3T84,9P34=,G! 39! (4.08.9,! C34.! )600.G! Q! 76-6! O343-60G! 39! +./.,9,!
>3/.J3G!96!764430J69?3!06/,-3983!,/!7,-J6!03-<98.76!?3! /,!9,7.69,/.?,?Z! /,0! /30@.,9,0!Q!
/,0!-2P3430!769!03T2,/.?,?30!96!964-,8.O,0!069!3T84,9P34,0!39!29!-29?6!,9?4673984,?6!Q!
V3834603T.08,^!#/!83-,!?3!/,!3T84,9P34=,!?3! /,0!-2P3430!30!4372443983!39!/60!A3-.9.0-60!Q!
39! /,! /.834,824,! ?3!-2P3430! 76-6!E.41.9.,!t66/AG! :/64.,! *9;,/?X,! J,0,9?6! J64! 86?,0! /,0!
83F4.7,0!7V.7,9,0!Q!?3/!S'5@P!c*:$($0:G!76-6!*2?43!+64?3^!+,!3T84,9P34=,!03!769A.124,!39!
O.482?!?3!/,0!6J34,7.6930!?3!/60!0.083-,0!?3!6J430.F9!1]9346G!4,;,G!64.139G!7/,03G!V,@./.?,?G!
387^G!Q!?3!/,0!430.08397.,0!2!6J60.7.6930!?30?3!/,!769A.124,7.F9!?3!.?398.?,?30!J6/=8.7,0G!96!
30397.,/.08,0G!0.96!3084,8]1.7,0^!+,!-.4,?,!3T84,9P34,!30!29,!-.4,?,!?30?3!/60! .983408.7.60G!
?30?3! /,! A469834,! a*9;,/?X,G! HfqpZ! >3-39=,0G! KLLpb! 76-6! 39! S*+'>(W! YZm\! 777! ?3/! /.@46!
G#+/95! ?*09#10! ?*! '5! ''#4$5! aHfqpbB! amb! d437234?6u! amb! 3/! 83-@/64! ?3/! O.3986! 39! /60!
74.08,/30u3!2*!84)`2(8(-*-!-%!,#%'/&*!)(&*-*!-%!%1/&*,$%&*'iI!a73>?^bMLLb^!!
#9!S53*'W! '5!N#+$/0$?5?!?3!S53*'!SI+35+5! aHffHbG!(4.08.9,!84,90J693! /,0! .?398.?,?30!
769R2.08,?64,j3T84,9P34,G! 03! 0.8X,! 39! 29! /21,4! 39! ?69?3! 3//,! 30! Q! 308<! 39! 02! 7234J6G! 02!
8344.864.6!Q!,!?69?3!/,!d3TJ/64,?64,h!,773?3G!96!30!/,!O6;!?3!C34.!)600.G! /,!3T84,9P34,^!+60!
J,J3/30!29,!O3;!-<0!03!84237,9!6!03!769A29?39G!J230!3//,!Q,!96!,02-3!3/!/21,4!?3!/,!437.]9!
//31,?,^!*V64,G!R2.39!308,@,!J34?.?,!39!/,!7.2?,?G!03!O23/O3!39!02!7234J6G!02!7234J6!30!/,!
A648,/3;,G!3/!J,=0G!3/!7698.93983^!#0!.-J648,983!02@4,Q,4!R23!39!02!J63-,0!?3!G4/"1G!308,!
A.124,!?3! /,!769R2.08,?64,G!308,! .9834J3/,7.F9!,!'77.?3983!96!03!?,!76-6!39!020!J63-,0!
/2316!?3/!3T./.6G!39!3083!0398.?6!7436!R23!C34.!)600.!03!V,73!76907.3983!?3!/,!6J34,7.F9!?3/!
76/69.,/.0-6!39!3/!3T./.6G!96!0F/6!39!3/!8344396!?3!/,!-306!J6/=8.7,!?3/!#08,?6!9,7.F9G!0.96!
39! /,!-.746J6/=8.7,! ?3! /,0! 43/,7.6930! ,-6460,0! Q! 34F8.7,0B! d+,! 3T84,9P34,! 30! 724.60,^u$20!
-,960!J,/J,9!-.!7234J6u76-6!/60!J,060!?3!29!7.316!ambuY6!0,@3!0.!3/!8344.864.6!923O6!/,!
76-J/,734<Zu39! 86?6! 7,06G! 02! ?3@34! 30! ,2072/8,4/6Gu76-6! 764430J69?3! ,! 29,! 437.]9!
//31,?,Gu,!/,!3TJ/64,?64,u,!/,!7423/!769R2.08,?64,h^!a73>?^b!MgHb^!
! +,! -.0-,! -38<A64,! 39! 30J.4,/! 7698.9X,! 39! H5! T+B/(5#%5b! f*! /,! -,S,9,u,-,@,!
3903S,483!923084,!/3912,^!ur!8X!76-6!29,!J,0,P34,!437.]9!?30739?.?,!?3!/,!9,O3uJ69=,0!
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6P60! ,06-@4,?60u72,9?6! Q6! -24-24,@,u/,! J,/,@4,! $(@*0%/,^! a73>?^b! MIKb^! #9! 3/! ,9834.64!
J63-,!,J,4373!923O,-3983!3/!0.196!d.973086h!43769O348.?6G!76-6!A64-,!?3!?.042J7.F9!39!
/,!03T2,/.?,?G!3/!.973086!39843!"*+:5(50W!76-6!0.!?3!/,!0$0%*+"//?!?3/!S'5@P!=*:$($0:!XO34!
U,;3/!E^!(,4@QG!HfqKb!Q!?3/!R23!V,@/,!*2?43!+64?3!39!<$0%*+"/??!5(?! 0#+4$45'! aHfqobG! 03!
84,8,4,^! #9! ;*4*'5@$J(! 923O,-3983! 3/! 0398.-.3986! ?3! 308,4! ,! /,! ?34.O,G! 39!-3?.6! ?3! /,!
864-398,G! ?3! /6! .93O.8,@/3G! ?3! /6! .443J,4,@/3Z! /,! .?3,! ?3! R23! /,! 3T84,9P34=,! 308<! 8,-@.]9!
.98314,?,! J64! 29,! ?.0/67,7.F9G! 39843! 684,0G! 430J3786! ,! /,! 03T2,/.?,?G! Q! /27V,4! 76984,! 3/!
O.3986!29,!,/3164=,!,!/,!/27V,!76984,!/,!6J34,7.F9!?3/!J6?34!Q!020!964-,0G!29,!03J,4,7.F9!
V3-.0A]4.7,B! amb! */! O6/O34! /,! 7,@3;,u83! O.u8X! 8,-@.]9! /27V,@,0! 76984,! 3/! O.3986uJ346!
=@,-60! 39! ?.4377.6930! 76984,4.,0u4,-60! 76-6! ?60! 9.S60! /6760u39! 020! P,2/,0! ?3!
O.3986u.9-390,-3983! 06/60u?60! @,4760! 6J230860u39! /,! 83-J308,?Buc96! V,7.,!
'4.3983u'846!V,7.,!'77.?3983^!a73>?^bMqfb!
! #9!G'!?*0*/!?*!'50!:#i*+*0!?3/!/.@46!T)#*''5!(/@"*!aHffob!(4.08.9,!V,73!29,!74=8.7,!,!/,!
-,934,!39!R23!308<!13934.;,?,! /,! 03T2,/.?,?!Q!3/!?3036G!Q!39!30,!-3?.?,G! /,!-,934,!39!
R23!308<9!P34,4R2.;,?,0!/,0!3TJ34.397.,0!Q!/60!0398.-.39860!R23!03!,84.@2Q39!,!29!03T6!Q!,!
6846G!839.39?6!39!72398,!R23G!76-6!03S,/,!t.88.1!aHfpqbG!30,!03T2,7.F9!Q!86?60!/60!J,430!
?3! 6J60.7.F9! R23! 76908.82Q39! /,! ?.A34397.,G! 96! 06/6! 03T2,/! 0.96! 86?,! /,! d?.A34397.,hG! /,!
6843?,?G!069!/,!@,03!?3!/,!-3983!V]8346^!#9!X/8.-,0!/6!R23!V,73!(4.08.9,!30!43.O.9?.7,4!3/!
?3437V6! ,! 3074.@.4! Q! ,/! J/,734! ?3! /,0! -2P3430^! 523084,! 7F-6! 3/! ?.072406! ,9?467]984.76G!
J469297.,?6!J64!".7,0G!-23084,!3/!?3036!?3! /,0!-2P3430!76-6!,/16! .976-J4390.@/3G!J346!
72,9?6!3/!?3036!30!3/!-.0-6!39!/60!O,46930!30!J34A378,-3983!.983/.1.@/3G!d02!,-.16!".7,0h!
43J430398,! /,! 6@820,! -.4,?,! -,072/.9,! 06@43! /,0! -2P3430B! d+,! -2P34! R23! O.393! ,!
O.0.8,4-3GuzR2.343!29!J4F/616!6!29!641,0-6{ux#0!769A206!3/!?3036!?3!/,0!-2P3430yGu?.73!
-.!,-.16!".7,0u#08<!06/,u30!O34?,?!R23!/,!,-,469!,/12960!V6-@430uaR23!96!20,469G!39!/,!
7,-,G!3/!O34@6!,-,4Gu7690.?34,9?6!7240.Bu0F/6!,-,9!/,0!-2P3430uQ!3//60!34,9!-,7V60G!-2Q!
-,7V60bu*! O3730G! 39! 02! 06/3?,?! ?3! 1,8,u3//,! 3074.@3! J63-,0u96!-2Q! @23960G! 86?6! 03,!
?.7V6GuJ346! /3! 1208,4=,uJ2@/.7,4/60uJ64! R2]! 96u8.393! ?3437V6B! /60! -,7V60!
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3074.@.3469uA649.7,469!-27V60!-,/60! J63-,0u-27V60!-,/60! ,-6430uJ64! R2]! 3//,! 96u,/!
A.9,/!0F/6uR2.343!J2@/.7,4!29!/.@46u29!641,0-6u,/16!02Q6u96!,/.39,?6ux#0!769A206!3/!?3036!
?3!/,0!-2P3430yGu?.73!".7,0u!!!!/!R2.06!J2@/.7,4!29!/.@46u]/!R2.06!-27V60!641,0-60uC346!96!
0,@3!R2]!?303,!308,!-2P34^!a73>?^b!ooLjooHb!
".7,0!30! /,!J34069.A.7,7.F9!?3! /,!,28676973?.?,!J68308,?!?303,983!?3! /60!O,46930!3!
./2084,7.F9!?3!/,!O.6/397.,!A3-.9.7.?,G!8,-@.]9!7F-6!3/!?3036!V6-634F8.76!39843!J34069,0!
?30.19,?,0!-2P3430!0.19.A.7,!29,!,/834,7.F9!,!303!64?39!A,/6167]984.76!,0=!/6!-23084,!39!02!
J63-,! M(! :5+$?/! @*'/0/G! 39! 3/! R23! ?3! -,934,! .4F9.7,! ?303984,S,! 3/! ?.072406! ?3! /,!
03T2,7.F9G!R23!J46?273!,!02!O3;!/,!6843?,?!Q!/,!684.A.7,7.F9!QG!39!O.482?!?3!308,!6J34,7.F9!
7697,839,?,!?3! /,!-3983!V38346G! /,!6@/.1,864.3?,?!?3!R23! /,0!-2P3430!?6939!02!39341=,!
03T2,/! ,! /60! O,46930G! -,9?,-.3986! J4.-64?.,/! ?3! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,! a).7VG!
HfqIbG! ".7,0! 308<! 73/606! ?3! R23! /,0! ?60! -2P3430! 96! 03,9! 02Q,0^! 5397.69,! O,4.,0!
.908.827.6930!R23!V,9!4,8.A.7,?6!30,!3TJ46J.,7.F9!?3!/,!3T.08397.,!?3!/,0!d-2P3430h!29,!O3;!
769O348.?,0!39!306G!39!-2P3430^!"6?,0!/,0!-2P3430!308<9!?308.9,?,0!,!034!A4,1-398,?,0!Q!
-,47,?,0! a3Q,72/,?,0b! 39! 3/! 0.083-,! ?3! 13934.;,7.F9! 677.?398,/! 3! .97/206! ?3! 684,0!
067.3?,?30G!/,!76/69.;,7.F9!,03124F!R23!303!J,786G!76973@.?6!76-6!29.O340,/!J64!/,!-3983!
V]8346G!R23!84,8,!?3/!3?.A.7.6!?.07240.O6!769!3A37860!-,834.,/30!R23!29.O340,/.;,!431/,0!?3!
86?6!8.J6G!96!0F/6!03T6!139]4.7,0G!0.9!9.9129,!0.82,7.F9!V.08F4.7,G!J6/=8.7,!6!72/824,/!at.88.1G!
HfpqbZ!86?,0!/,0!-2P3430G!,/!034!0.19.A.7,983!?3!29!0.19.A.7,?6!29=O676G!308<9!?308.9,?,0!,!
?3P,4!?3!3T.08.4G!,?O.3483! /,!O6;!d7F-J/.73h!39!3/!J63-,G! /,!O6;! .4F9.7,!960!437234?,!d30,!
96O3/,!Q,!A23!3074.8,!-27V,0!O3730hB!d+,!-2P34!?3!".7,0!03!V,!.?6u769!684,!-2P34uQ!".7,0!
308<!73/606u,29R23!96!0]!-2Q!@.39u0.!308<!73/606!?3!02!-2P34u6!?3!/,!684,u'!-3P64u".7,0!
308<! 73/606! ?3! R23! /,0! ?60! -2P3430u96! 03,9! 02Q,0uY6! J23?3! 743]403/6!
O34?,?34,-3983u,29R23!02!?3J430.F9u.9?.7,!R23!,/!A.9!0=!/6!7433Bu/,0!?60!/6!?3P,469^uC346!
".7,0G! 0.! 743=,0! R23! 0F/6! 29,! 34,! 82Q,u"2Q,! J64! /6! /31,/u82Q,! J64! ,98.1v3?,?u82Q,! J64!
J349,?,u82Q,!J64!?3437V6!J46J.6u*V64,!".7,0!308<!?307697348,?6ux&3@34=,0!3074.@.4!29,!
96O3/,yGu/3! ,76903P6B! x+,0! -3P6430! 96O3/,0! 069! ?3! J34?3?6430yGuJ346! 9.! ,0=! 7690.16!
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76906/,4/6Bu".7,0!R2.343!1,9,4G!u96!R2.343!3074.@.4!29,!96O3/,u76-6!0208.827.F9u*9830!R23!
3074.@.4! /,!96O3/,uR2.0.34,!-,8,4!,! /,0!?60!-2P3430u,! 8.460!6!,!16/J30ua*!16/J30G!".7,0G!30!
-<0! /3986GuJ6?4=,0!?.0A428,4/6!-3P64Gu,?3-<0G!86?6!3/!-29?6!43769673!3/!0=-@6/6u?3!29!
@,83G! ?3! 29! @239! 1,44683bu+3! 1208,4=,! ?3072,48.;,4/,0uQ! /2316! 3Q,72/,4! 06@43! /60!
J3?,;60u0,! 034=,! 02! O391,9;,ua*29R23! ?3@34=,0! 437696734G! R234.?6! ".7,0GuR23! 9.! 306!
J6?4=,!@644,4!3/!6J46@.6bu!!!!!!*?3-<0G!30,!96O3/,!Q,!A23!3074.8,!-27V,0!O3730^h^!a73>?^b!ofIj
ofMb!
! >43983! ,/! 64?39! 308,@/37.?6G! A43983! ,! /,! -3983! V]8346! R23! 743,! 03T60G! 4,;,0G!
9,7.6930G!A,-./.,0G!8.3-J6G!30J,7.6G!R23!64?39,!3T./.60G!-.14,7.6930G!C34.!)600.!39723984,!
29!6846!64?39!02@O340.O6G!R23!?,!0398.?6!,!29,!/,41,!1393,/61=,!?3!0.90398.?60!Q!V64464G!
0.9! 6/O.?,4! /,0! 430.08397.,0! R23! ,14.38,9! 303! 64?39! V]8346^! C67,0! O3730! (4.08.9,! 20,! /,!
J,/,@4,! ,-64G! 02! 83-,! 30! -<0! 3/! ?3036! R23! 3/! ,-64G! ,0=! R23! 72,9?6! ?37.?3! 8.82/,4! 02!
J63-,!2$0%/+$5!?*!#(!5:/+!308<!V,7.39?6G!,!-.!-6?6!?3!O34G!29,!?37/,4,7.F9!02J43-,!39!
3/!76983T86!?3!02!29.O3406!?3!0.1960B!3/!,-64!76-6!64?39!R23!?30308427824,!/,!39846J=,!?3!
29!64?39!?3!V64464G!?3!-.034.,G!R23!,! /,!O3;!84,;,!29!-6O.-.3986!J39?2/,4! a76-6!3/!?3/!
-,4b!Q!J,4,?FP.76!39!.?,0!Q!O39.?,0G!0.9!303!,-64!0.9!303!39!J,48.72/,4!39843!?60!-2P3430!
0F/6!V,Q!?307697.3486B!dC,4,!R23!Q6!J2?.34,!,-,483u/60!30J,S6/30!82O.3469!R23!769R2.08,4!
*-]4.7,uQ! -.0! ,@23/60uV2.4! ?3! :]96O,! 39! 29! @,476! ?3! 7,41,^uC,4,! R23! Q6! J2?.34,!
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P,@,/.9,Z!V3!39?2437.?6!-.!P2O3982?!39!3/!J,06!1.-9<08.76G!Q!86?6!3/!0J648!V,!0.?6!3/!6@P386!J4.97.J,/!
?3!-.!O.?,^!
(]0,4B!C346!2083?!,-,!3/!0J648!?3!29!-6?6!,9.-,/!Q!96!0398.-398,/G!?3!29!-6?6!7,49,/!Q!96!
-398,/G!.908.98.O6!Q!96!43A/3T.O6m!&3!/6!76984,4.6G!39!020!J630=,0!V,@4=,!,/16!?3!3086G!Q!96!/6!V,Q^!z#0!
R23!03J,4,!2083?!/,0!?60!760,0{!
*9,!5,4=,B!&30?3!/2316^!r6!V,16!0J648!76-6!29,!7V.7,!Q!J630=,0!76-6!29,!-2P34^!
(]0,4B!zY6!034=,!-<0!3T,786!R23!V,73!2083?!0J648!76-6!29!7V.76!Q!J630=,!76-6!29,!-2P34{!
d*9,!5,4=,!4=3Bh!
*9,!5,4=,B!$=G!0=Z!30!J60.@/3!306^!
amb!
#/! 39843O.08,?64! 7697/2Q3! 769! 3/! 308,@/37.-.3986! ?3! 02! ?.072406! ?3! J43074.J7.F9!
4,7.,/G! ?3! 1]9346! Q! -.0F1.96B! dC460.1,! 2083?! 769! 30,! 839,7.?,?! 4,7.,/G! 769! 30,! A234;,!
A3-39.9,G! 02! 7,-.96! V,7.39?6! @3//60! O34060^! #086! ?3! 9,?,! 0.4O3Z! J346! 0.3-J43! 30!-<0!
?373983!3/! 764,;F9!?3!29,!-2P34! 7,98,9?6!R23!V,7.39?6! /60!x7V,98,130y!J46J.60!?3! 02!
03T6h!a:69;</3;j)2,96G!HfgLBqb!
! #08,! O6;! 64.1.9,/! ?3! *9,! 5,4=,! 30! /,! R23! 02J/,98,! /,! O6;! ?3! C4,?,Z! ,/! 430J3786!
76.97.?6! 769! (620.90! aKLHIB! Iob! R23! 7690.?34,! R23! -3?.,983! 02! 6@4,G! C4,?,! J43839?3!
?3-6084,4! 02! 7,J,7.?,?! J,4,! 43,/.;,4! /6! R23! 68460! ,48.08,0! R23! ,?-.4,! V,9! /614,?6B!
4307,8,4!-3-64.,0!@644,?,0!2!6/O.?,?,0^!&3!308,!A64-,G!02!.98397.F9!96!03!?.4.13!8,986!,!
76973?34!,!$,1.!3/!308,820!067.,/!R23!7690.?34,!R23!-34373G!0.96!,!0=!-.0-6Z!J423@,!?3!3//6!
30!/,!.90.08397.,!68641,?,!,!/,!43/,7.F9!39843!-3-64.,!3!.?398.?,?!39!/,!6@4,G!43/,7.F9!R23!
R2.;<0!96!34,!30397.,/!J,4,!$,1.!J346!0=!J,4,!]/!-.0-6!a30!?37.4G! /6!R23!J43839?3!30!-<0!
@.39! ?3P,4! V23//,! ?3! 02! J46J.,! -3-64.,G! 72308.F9! R23! 7690.?34,! .-J648,983! J,4,! 02!
.?398.?,?G!3T84,J6/,9?6!308,!743397.,!,/!J34069,P3!?3!$,1.b^!
$31X9!(620.90!aKLHIB!Iqb!/,!.?3,!?3!?30O3/,4!29,!.?398.?,?!J34?.?,!6!@644,?,!30!29!
J46JF0.86!.?36/F1.76!39!0=!-.0-6G!J23086!R23!03!308,@/373!,0=!R23!0F/6!3T.083!29,!J60.@/3!
/37824,!?3!29,! 034.3!?3!6@P3860! 43,/30!R23! 769?2;7,9!,! /,!-3-64.,!?3!29! 02P386G! Q! R23!
,?3-<0G!8,/30!6@P3860!43,/-3983!J23?,9!?30O3/,4!29,!.?398.?,?^!!
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*/129,0!?3!/,0!.9A64-,7.6930!R23!C4,?,!28./.;,G!76-6!J64!3P3-J/6!/,0!6J.9.6930!?3!
39843O.08,?6430! ?3! $,1.! 76-6! */@3486! %906,! 743,9! 29! .-,1.9,4.6! ?3! $,1.! 39! 3/! R23! 3//,!
,J,4373!76-6!d,/12.39!J64! A234,!?3! /60!46/30!?3!1]9346!84,?.7.69,/30!39!#0J,S,G!,/12.39!
R23!0F/6!J23?3!034!?3074.86!76-6!J,483!?3!/,!O,912,4?.,!?3/!A3-.9.0-6!83-J4,96!amb!Y6!
30! V,08,! 3/! A.9,/! ?3/! /.@46! 72,9?6! *9,! 5,4=,! 308<! 7698,9?6! 02! J46J.,! V.0864.,G! 72,9?6!
3-J3;,-60!,!39839?34!3/!J306!?3!308,!30739,Z!l03!43A.343!,!/,!39843O.08,!R23!%906,!/3!V,73!
,!$,1.!Q!R23!C4,?,!7.8,!39!02!/.@46n!%22*!&%8#%&-*!8J)4!o24'!`*&&4M#(*,4'!,4!8%'*&4,!,(!#,!
'%+#,-4!-%!/*2*-&*&)%!84,!)(&*-*'!%,/&%!%'8*,-*2(]*-*'!3!2*'8(5*'v!2#%+40!)%!%,/%&c!-%!
M#%0! %,! "*-&(-0! '424! 2*'! `#/*'! *8#-\*,! '(,! *84)`*a*,/%! *! 24'! 8*ec'yh! aC4,?,G! KLLLG!
7.8,?6!39!(620.90G!KLHIB!MHb^!!
E3,-60!/,!39843O.08,!769!*/@3486!%906,!8.82/,?,!aKM!?3!P2/.6!?3!HfgLB!Hb!d+,!J638.0,!
R23!O.96!,!5,?4.?h!J2@/.7,?,!39!H5!8/&!X_5?+$?]G!R23!,/! .12,/!R23!/,!?3!:69;</3;j)2,96!
a'C^! (.8^bG! -23084,! 29,! J2308,! 39! 30739,! ?3! 1,/,9834=,! R23! 96! 839?4=,! /21,4! 39843! ?60!
V6-@430G! Q! R23! ?.73!-<0! ?3/! 39843O.08,?64! R23! ?3! /,! 39843O.08,?,G! ,29R23! 8393-60! /,0!
430J2308,0!<1./30!?3!*9,!5,4=,G!02J69.39?6!R23!02!O6;!39!3083!7,06G!96!V,Q,!0.?6!8,-@.]9!
02J/,98,?,^! #9! 308,! 39843O.08,! J6?3-60! O34! J60824,0! ?3! /,! 39843O.08,?,! 06@43! ?.08.9860!
,029860!R23!,!7698.92,7.F9!,9,/.;,4]B!
*/@3486B!$3!V,@=,!R2.8,?6!3/!06-@4346^^^!(6-6!29!V6-@43^!r!J3?=,!3/!-.0-6!,J34.8.O6!R23!Q6^!(6-6!
29!V6-@43^!$6943=^!
*/@3486B!#0!2083?^^^!-2Q!O,/.3983^!zY6!03!/3!02@.4<!,!/,!7,@3;,{!!
*9,!5,4=,B!_2=,!zC64!R2.]9!-3!86-,{!$6Q!,/J.9.08,G!P2316!,/!k839.0!k!Q!96!-3!V,!J,0,?6!9,?,!39!3/!
,O.F9^!!
*/@3486B!#9869730^^^!30!2083?!-2Q!-6?349,^!!
*9,!5,4=,B!&3!,V64,^!&3!k-.k!V64,^!!
*/@3486Bz",-@.]9!39!020!O34060!{!$3!.9-28F^!!
*9,!5,4=,B!Y6!0]^!z_2]!R2.343!2083?!?37.4-3{!!
*/@3486B!$.!30!2083?!kO,912,4?.08,k^!!
*9,!5,4=,B!$6Q!0.9734,^!E.O6!76-6!29,!-27V,7V,!?3!-.!8.3-J6G!-2Q!?3!-.!8.3-J6^!r!3074.@6!/6!R23!
-3!0,/3!?3/!764,;F9^!!
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*/@3486B!z(69A64-3!0,/3!{!%-J60.@/3^!#/!764,;F9!.1964,!/,!438F4.7,^!z*!R2]!30723/,G!,!R2]!839?397.,!
J34839373!2083?{!!
*9,!5,4=,B!*QG!96!-3!3T,-.93!*R2=!/3!84,.16!,!2083?!-.!J4.-34,!6@4,G!-.!J4.-34!/.@46!?3!O34060^!!
r!0,7F!?3!02!@6/06!29!/.@4.86!96!-,Q64!R23!29!@43O.,4.6B!k(,-.960^^^k!!
*/@3486B!:4,7.,0^!!
*9,!5,4=,B!+3,!Q!P2;123^!!
*/@3486B!+334]^!zr!V,!O39.?6!2083?!?3!\,473/69,!,!/,9;,4!02!/.@46{!!
*9,!5,4=,B!Y6^!*!7696734!5,?4.?^!r!J64!O6/,4^!"39=,!29,0!1,9,0!/67,0!?3!O6/,4^!>=P303!39!29,!?3!-.0!
J630=,0B!kU34-,96!E.3986^k!!
*/@3486B!53!3086Q!A.P,9?6!39!2083?^!!
*9,!5,4=,B!zr!R2]!/3!J,43;76{!
*/@3486B!c9,!-20,^!!
*9,!5,4=,B!z(2</{!!
*/@3486B!r6!?.4=,!#4,86^!!
*9,!5,4=,B!5.43!R23!06Q!84.083^!!
*/@3486B!#/!,-64!/6!30^!C346!Q6!96!V3!J43839?.?6!R23!2083?!03,!29,!?3!/,0!923O3!-20,0^!&.16!R23!
8.393!,.43!?3!-20,^!&3!J638.0,^!&3!J638,G!76-6!R2.343!c9,-296^!!
*9,!5,4=,B!#06!-3!/6!?.73!2083?!J64R23!0,@3!R23!/6!06Q^!_2.346!?37.4!R23!V,16!O34060^!C64!/6!
?3-<0G!769!3083!84,P37.86!6@07246!Q!3083!06-@434.86!?3!A.3/846G!J2?6!86-,4-3!J64!29,!3-J/3,?,!6!
29,!-37,9F14,A,^!!
*/@3486B!53!.9-28]^!#4,!7.3486^!C346!-,982O3!-.0!J,/,@4,0B!N*.43!?3!-20,^!(69!8,98,!/2;!39!/60!
6P60^^^!r!02!14,7.,!39!/60!,?3-,930^^^!r!30,!O6;^^^!
*9,!5,4=,B!z_2]!8.393!-=!O6;{!!
*/@3486B!*73986^!!
*9,!5,4=,B!z(,8,/<9!{!!
*/@3486B!*J39,0^!*73986!/=4.76^!!
*9,!5,4=,B!\,V!#0!2083?!-2Q!1,/,983^!C64!A234,G!29,!J638.0,!30!76-6!72,/R2.34!-2P34^!+6!R23!06Q!
kJ64!?39846k!308<!39!-.!/.@46^!!
*/@3486B!zr,{!z#9!02!J4.-34!/.@46{!5.43!R23!O6Q!,!/334/6!0.9!1,/,9834=,^!!
*9,!5,4=,B!Y6!-3!,0208,^!
*/@3486B!*9,!5,4=,!5,48=93;!$,1.!30!-2Q!P6O39^!*Q34!,X9!7644=,!Q!P21,@,!39!3/!J,8=6!?3/!76/31.6^!
*V64,!P231,!,/!k8399.0kG!02@3!,!/,0!-698,S,0G!-698,!06/,!39!,O.F9!Q!86-,!,J34.8.O60!k?3!V6-@43k^!
#9843!-2P34!Q!9.S,^^^!r6!J.3906!39!W2,9,!?3!%@,4@62462!Q!39!*/A690.9,!$8649.!-<0!R23!39!/,!83430.,9,!
:,@4.3/,!,/!43764?,4!,!*9,!5,4=,^!#9!]08,G!/,!-2P34!J/,0-,?,!J23?3!3976984,4!/6!R23!V,!V37V6!?3!j
W2,9,!Q!*/A690.9,!?60!kJ638,0!k!=98314,0!3!.976-J,4,@/30^!$F/6!30!J638,G!14,9!J638,G!*9,!5,4=,G!3/!
R23!96!,?-.86!6!/,!R23!96!,?-.83!76-J,4,7.F9^h!
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#9!308,!39843O.08,!O23/O3!,!,J,43734!/,!,78.82?!d1,/,983hG!R23!39!86?6!7,06!J,4373!
J4,78.7,4!3/!39843O.08,?64!76-6!29!?3@34!-,072/.96G!Q,!R23!6@034O,!R23!39!3A3786!J6?4=,G!
J64!02!,J,4.397.,G!V,@34/,!769A29?.?6!769!29,!d3-J/3,?,h!6!29,!d-37,9F14,A,hG!/21,430!
/,@64,/30!A3-.9.;,?60G!?384<0!?3!/6!72,/!V,Q!29!02@83T86!?3!?30O,/64.;,7.F9!?3!/,0!-2P3430!
Q!29,!,J437.,7.F9!06@43!/,!,J,4.397.,!?3!$,1.^!",-@.]9!03!76973984,!39!,0J37860!06@43!/60!
72,/30!8,/!O3;!*9,!5,4=,!96!308,@,!.983430,?,!39!V,@/,4!6!06@43!/60!R23!96!30J34,4,!1.4,4,!
/,!39843O.08,^!#/!39843O.08,?64!96!V,73!9.!29,!06/,!J431298,!06@43!02!6@4,!,J,483!?3!/,!R23!
03!43A.343!,!/,!438F4.7,Z!29,!14,9!J,483!?3!/,!39843O.08,!03!?3?.7,!,!03S,/,4!769!,06-@46!/,!
dO,/398=,h!?3!*9,!5,4=,G!J64!,843O3403!,!034!29,!-2P34!06/,G!J64!O.,P,4!39!,O.F9!06/,G!Q!J64!
3//6!/,!//,-,!32A3-=08.7,-3983!d-6?349,h^!!
C346! /,0! 430J2308,0! ?3!*9,!5,4=,! 069! ,12?,0B! d&3! ,V64,^!&3! k-.k! V64,hZ! dY6^! *!
7696734!5,?4.?^!r!J64!O6/,4^!"39=,!29,0!1,9,0!/67,0!?3!O6/,4^!>=P303!39!29,!?3!-.0!J630=,0B!
kU34-,96! E.3986^kG! 430J2308,0! R23! 3/! .9834/672864! 96! ,J437.,! 39! 02! 0,47,0-6! Q! 39! 02!
.983986!?3!?,4!6846!7,203!,!/,!769O340,7.F9^!>43983!,!7,?,!7,/.A.7,8.O6!R23!3/!39843O.08,?64!
84,8,!?3!.-J6934G!*9,!5,4=,!430J69?3!769!968,@/3!.4F9.7,!.983/.1397.,^!Y6!A,/8,!8,-J676!
3/!03S,/,-.3986!O3/,?,-3983!T39FA6@6G!6!J64!/6!-3960!d684.A.7,983hG!06@43!02!,73986^!!
%9834J438,! 020! 130860! a0,7,403! 3/! 06-@4346G! 86-,4! ,J34.8.O60! d-,072/.960hb! 76-6!
29!?,86!724.606!Q!96!76-6!29,!.9O.8,7.F9!,!83934!29,!769O340,7.F9!39843!J,430^!#0!?.A=7./!
J390,4!R23!29!39843O.08,?64!,0=G!96!V,Q,!02J/,98,?6!39!J,483!/,!O6;!?3!$,1.G!0.9!3-@4,16G!
39! /,0!?60!39843O.08,0!J23?3!O3403!R23! /,! A64-,! /,7F9.7,!?3! 430J69?34!?3!*9,!5,4=,! 03!
J43034O,G! ?.4378,! Q! ,A./,?,G! //39,! ?3! V2-64! 7<208.76G! 84,8,9?6! ?3! 43769?27.4! /,!
769O340,7.F9G!39!3083!7,06!,X9!-<0!?30O.,?,!V,7.,!,029860!.902@08,97.,/30G!J64!/,!J2308,!
39!30739,!?3!29,!7643614,A=,!J43/.@4383,?,!?3!1]9346G!769?27.?,!J64!3/!39843O.08,?64!R23!
03!76973984,!-<0!R23!39!V,734!J431298,0G!39!-,983934!29!?.</616!064?6!769!/,!-.4,?,!A.P,!
06@43!*9,!5,4=,G!J346!0.9!30727V,4/,^!!
(436! R23! 39! 020! 43J648,P30! J23?39! O3403! -3P64! ,/129,0! ?3! 020! J60824,0G! J64!
02J23086!76984,?.7864.,0!Q!39!86?6!7,06!R23!?3@39!034!0.82,?,0!V.08F4.7,!Q!72/824,/-3983!Q!
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39!764430J69?397.,!769!/,!84,Q37864.,!Q!-6-39860!?3!O.?,!?3!/,!3074.864,^!#9!02!968,!d#/!
,483! ?3! 769034O,4! x/,! /=93,yG! Q! 769! 3//,G! /,! ,1./.?,?! Q! /,! P2O3982?G! -3473?! ,! 303! V,?,!
-6?349,!R23!30!/,!1.-9,0.,h!a5,48=93;!$,1.G!H!?3!P2/.6!?3!HfgIB!HfjKLbG!/,!3074.864,G!/3P60!
?3!/,!.?3,/.;,7.F9!?3!C4,?,G!V,73!29,!74=8.7,!,!/60!431=-3930!?.38,4.60!Q!A,4-,7]28.760!R23!
//3O,9!,!29,!O.?,!-.034,@/3G!0.9!3-@,416G!308,@/373!2960!J,4<-38460!6@P38.O60!?3/!.?3,/!?3!
-3?.?,0!Q!J306!?3!/,0!-2P3430G!,J6Q,?,!39!d?.0724060!7.398=A.760hG!-6084,9?6!02!0.-J,8=,!
769!3/!J46Q3786!?3!-6?349.?,?!d7.O./.;,?,h!397,49,?,!39!/60!7234J60!?3!/,0!-2P3430!Q!39!3/!
-6?3/6!A.124,?6!031X9!3//,!39!/,!E3920!?3!5./6G!30!?37.4!29!7234J6!-2072/606G!V,Q!8,/!O3;!
39!02!?.072406!29!02@83T86!34F8.76!R23!?,!72398,!?3!02!J46J.6!J/,734!O.02,/!N!,/!R23!03!
Q2T8,J6939!?.0724060!@.6-]?.760!R23!39! 86?6! 7,06!J,4373!-,8.;,4N!,/! 03S,/,4! d+6!R23!
,R23//,! A64-,G! 39! 29,! -2P34! -6?349,G! J34?34=,G! J64! 3P3-J/6G! 39! O.16460.?,?G! A234;,! Q!
A64-,0!29!8,986!-,7.;,0G!/6!1,9,4=,!39!30@3/83;G!39!02,O.?,?!Q!39!0/#9'*00*,!aA/3T.@./.?,?G!
76-6!/,!?3!29,!@,./,4.9,!?3!@,//38!7/<0.76!3246J36]B!!
Y6! -3! ?.1,0! R23! 96G! /37864,G! J64R23! -3! 6@/.1,4,0! ,! ?2?,4! ?3! 82! 0.9734.?,?^! CLw84)4! c'/*0! 3!
*M#%22*!3!2*!-%!)d'!*22dw0!84)4!34!3!%2!&%*/4!-%!2*'!)#$%&%'!8(5(2(]*-*'0!/%!`&%48#`*!'%&(*)%,/%!%2!
+&*5%! `&4b2%)*! -%! o2*! 2\,%*rI! S\,%*! *&)4,(4'*0! */&*3%,/%0! 0.4.5'5"0! -%! /#! 8#%&`4I! T! '#b&*34!
e%)%,(,*0!`4&M#%!)#8f*'!-%!,#%'/&*'!)#$%&%'0!%,!'#!*ed,!-%!-%2+*-%]!3!-%!'#`&%'(J,!-%!+&*'*0!
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! !#/!,48=72/6!0.123!769!/60!0.12.39830!,J,48,?60B!d+,0!-3?.?,0!J34A378,0!?3!29!7234J6G!
769!43/,7.F9!,!02!J306hG!39!?69?3!V,@/,!06@43!R2]!-3?.?,0!764430J69?39!031X9!/,!,/824,G!
0.12.39?6!,/!?67864!).7V834!Q!02!/.@46!_/+9"/'/B$*Z!dY6!03!?3@3!?.0-.92.4!?3!J306!,!A234;,!
?3! ,Q296hG! 39! ?69?3! 76-398,! R2]! ,/.-39860! V,Q! R23! 76-34! Q! 72</30! V,Q! R23! 3O.8,4Z!
d%-J648,97.,!?3!/,!72/824,!A=0.7,hG!,7347,!?3!/,!.-J648,97.,!?3!V,734!?3J6483!Q!834-.9,!769!
29! ,J,48,?6! 8.82/,?6! d568! ?3! /,! A.9hB! dr! ,V64,G! /37864,G! 0.! ?3! O34,0! 83! .983430,0! J64! 82!
76908.827.F9!A=0.7,G!0.123!J64!308,!O3;!-.0!76903P60^!r!7690X/8,-3!72,986!R2.34,0!Q!J=?3-3!
72,98,0! ,7/,4,7.6930! 83! 03,9! 93730,4.,0^! (698308,4]! 769! 12086! Q! -3! 0398.4]!
O34?,?34,-3983!6412//60,!0.!769!3//6!V3!J6?.?6!76984.@2.4!,/!3-@3//37.-.3986!Q!0,/2?!?3!82!
7234J6h!a5,48=93;!$,1.G!HfgIB!KLb^!#9!3083!X/8.-6!,J,48,?6G!$,1.!03!J693!39!3/!J,J3/!?3!/,!
76903P34,!?3!-,1,;.93!J,4,!-2P3430^!
*9,!5,4=,!V,7=,!43J648,P30!Q!74F9.7,0!06@43!-2P3430!?3!?.08.98,0!7/,030!067.,/30!Q!
@207,@,!39!30,0!39843O.08,0!29! /21,4!?3!43J430398,7.F9!?3!02P3860!R23!4,4,-3983!839=,9!
/21,4! 39! /,! O.02,/.?,?! Q! /,! 9,44,8.O,! ?3! /,! J4390,! J,4,! 303! -6-3986! 39! #0J,S,^! #9! 29!
0398.?6!6J23086!,/!?3!C4,?,!20,!/,!A68614,A=,G!J,4,!?,4!43J430398,7.F9!,!30,0!-2P3430G!39!
29! -6-3986! 39! R23! /,! A68614,A=,! 308,@,! 43034O,?,! J,4,! /,0! 7/,030! ,/8,0G! ,! /,! O3;!
J46A29?,-3983! 769O397.69,/30G! 76?.A.7,?,0^! C64! 3P3-J/6! $,1.! 5,48=93;! ao! ?3! -,Q6! ?3!
HfgIG!KojKpb!39! 02! 43J648,P3! d#/! A./-! 84,1.7F-.76!R23!O39G!?24,983! 02! 84,@,P6G! /,0! 7V.7,0!
J3/2R234,0hG!d84,9074.@3h!/,0!769O340,7.6930!?3!J3/2R234,0!06@43!/6!R23!3//,0!6@034O,9!?3!
020!7/.398,0Z!30!29,!968,!769!8.39830!389614<A.760!39!?69?3!3//,!6@034O,!,!/,0!6@034O,?64,0!
Q!?,!8308.-69.6!?3!3//6^!U,73!29!06@431.46!,/!?,4!3/!J,J3/!?3!6@034O,?64,0!,!/,0!6@434,0!?3!
7/,03! -3?.,! R23! 76-398,9G! 769! 29! V2-64! /,0! V.0864.,0! 84,1.7F-.7,0! Q! /,! ,J,4.397.,! ?3!
-2P3430! ?3! 7/,03! ,/8,! ?3/!-6-3986^! (6-6! 03S,/,! +2;! :,@4.3/,! *4,916! :,O.4.,! aKLHHb! ,!
J,48.4! ?3! 29! 3082?.6! V37V6! 39! /,! 76983-J64,93.?,?! 76/6-@.,9,! R23! @.39! J6?4=,!
84,90J6/,403!,!30,!]J67,G!39!/,0!J3/2R234=,0!30!J60.@/3!76908,8,4!29,!/,!?.O.0.F9!03T2,/!?3/!
84,@,P6N3-67.69,/!Q!764J64,/NG!7,83164=,0!J46J2308,0!J64!/,!74=8.7,!A3-.9.08,!,/!76973J86!
//,96!?3!d84,@,P6hZ!,!/,!O3;G!/,0!J3/2R234=,0!069!/21,430!?3!6J34,7.F9!?3!/,0!83796/61=,0!?3/!
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1]9346! Q! 8,-@.]9! 30J,7.60! 39! ?69?3! 30,0! 83796/61=,0! ?,9! dV344,-.398,0h! ,! /,0! 7/.398,0!
J,4,!430.82,403!6!39A4398,4!3084,8]1.7,-3983!/,0!43/,7.6930!?3!J6?34!.984=9037,0!,/!1]9346G!
Q!96!0F/6!76-6!6@P3860!?3!29,!.9?2084.,!?3!@3//3;,!76-6!03S,/,9!*4,916!a38^!,/^!KLHgb!!
!
#9!3/!J.3!?3!A686!03!/33B!d+,0!7V.7,0!J3/2R234,0!43A.3439!,!923084,!76-J,S34,!*9,!
5,4=,!5,48=93;!$,1.! /,0!J.9864307,0!Q!3T84,O,1,9830!3T.1397.,0!?3!29,!7/.398,!?.A=7./G!J346!
7,J,;!?3!?3P,403!39!/,!J3/2R234=,!2960!72,9860!-./30!?3!J3038,0!,/!,S6mh!
! #9!308,!/=93,!?3!43J648,P30!,!-2P3430!R23!03!397,41,9!?3!84,@,P60!?3!72.?,?6G!V,73!
29,!39843O.08,!,!29,!-6?.08,!R23! 8.82/,! d+6!R23!960!?.73!*9869.38,!*4R2]0G! 43.9,!?3! /,0!
-6?.08,0!?3!\,473/69,!J,4,!Hfggh!a5,48=93;!$,1.G!KM!?3!?.7.3-@43!?3!HfgKB!HjKb!39!?69?3!
,?3/,98,! J431298,0! 8,/30! 76-6B! 72<986! 8.3-J6! //3O,! 84,@,P,9?6! 769! /,! ,12P,G! 0.! 8.393!
V34-,960G!0.!30!7,8,/,9,G!0.!/3!.983430,!/,!J6/=8.7,!,!/6!R23!*9869.38,!430J69?3!R23!0=!Q!R23!
J46O.393!?3!29,!A,-./.,!43J2@/.7,9,^!",-@.]9!/3!J431298,!0.!J.390,!7,0,403G!R2]!?303,!39!
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/,!O.?,G!R2]!V,73!/60!?6-.9160G!R2]!?.O340.6930!J43A.343!Q!834-.9,!769B!d#08,!7V.R2.//,!}867,!
?3!J.30!,/!023/6~^!*@,9?69,!/6!J46@/3-<8.76!J64!/6!A,78.@/3^!c9!V61,4G!29!-,4.?6!J34A3786G!
29!8,//34^!Y6!03!3T84,/.-.8,!39!020!?30360^!6)b(8(4,*&!)#8f4!%'!'(%)`&%!'#e&(&!b*'/*,/%!3!
-%8%`8(4,*&'%! )d'IlC64R23! 020! 6P60! 069! 02,O30! Q! 84,9R2./60G! ?3036! Q6! R23! 308,!
-27V,7V.8,!O3,!0.3-J43!/,!O.?,!76-6!29!7/,46!?30J348,4!?3!-,S,9.8,!?3!5,Q6mh!a73>?^b!Kb^!
523084,! ,0=! 29,! 3-J,8=,! 1392.9,G! ,! /,! O3;! R23! .97240.69,! 923O,-3983! 39! 29! .983986!
389614<A.76^!
#9!02!968,!d+,!064J430,!?3!29,!1398./!6@434,G!R23G!0.9!V,@3403!J46J23086!6J8,4!,/!
8=82/6G! 03! 39723984,! J467/,-,?,! 43.9,! ?3! /,0! -6?.08.//,0! @,473/6930,0h! $,1.! aKI! ?3!
?.7.3-@43!?3!HfggB! fjHLb! V,73!29! 4384,86G! 29!3972,?43!?3! /,! .98340377.F9!39843! 1]9346G!
3?,?! Q! 7/,03G! ,29R23! 607./,! 39843! ,03O34,7.6930! 74=8.7,0! Q! 769?30739?397.,0! Q! R23?,!
-,47,?,!02!?.08,97.,!?3!7/,03!39!02!84,9074.J7.F9!?3!/,!O6;!?3!/,!-6?.08,G!39!303!d03S64.8,!
J34.6?.08,hG!J346!,J467O37V,!J,4,!-3834!29,!74=8.7,!,!/,!-,072/.9.?,?!30J,S6/,B!!
r!,R2=! 8393-60!,!*9869.,!c@,7VG!?3!?.37.67V6!,@4./30G! 7,8,/,9,G!,Q2?,98,!?3!6A.7.,/,!39! /,!(,0,!?3!
-6?,0!x>]-.93yB!29,!7V.R2.//,!30J.1,?,G!?3!J3/6!76/64!7,6@,!Q!6P60!7,08,S60G!608398,9?6!3/!A/,-,983!
8=82/6! J,4,! HfIg^! U,! 7697244.?6! ,! 86?,0! /,0! A.308,0! 73/3@4,?,0! 39! 02! V6964Z! V,! 437.@.?6! -./30! ?3!
A3/.7.8,7.6930! Q! J/<73-30Z! /,0! 76-J,S34,0! /,! V,9! ,@4,;,?6! 39820.<08.7,-3983! amb! c9! O34?,?346!
023S6!C346!29!023S6!?3!7423/!?30J348,4!J,4,!308,!7V.R2.//,!R23!V6Q!-3!72398,! /,! 84,O3024,!769!3/!
,73986!83-@/64606!Q!3/!460846!76-J291.?6^!
j Y6G! 03S64.8,! J34.6?.08,^! Y6! V,Q! -6?6! ?3! 769O39734/3^! #08<! ?.01208,?6^! Y6! R2.343!
30727V,4-3^! Y6! R2.343! O34-3^! #08<! 43023/86! ,! 46-J34! 923084,0! 43/,7.6930^! r6! 96! 0]! Q,!
7F-6!?3A39?34-3^!$34!43.9,!?3!/,0!-6?.08,0!96!7436!Q6!R23!03,!9.91X9!?30V6964G!0.96!86?6!
/6!76984,4.6^!Y6!J390,@,!7697244.4!,!/,!A.308,^!#/!12,4?.,!-3!//3OF!,44,084,0!V,08,!3/!3084,?6^!
r6!7436!R23!96!V3!V37V6!9,?,!-,/6^!Y6!/3!J,4373!
j &30?3! /2316G! ,!-=!-3! J,4373! R23! 96I! ?%&4! *! #,! ,45(4! %'`*a42! 3! 8%24'40! x8#*2M#(%&*! 2%!
84,5%,8%!-%!24!84,/&*&(4y!
j "430!,S60!?3!43/,7.6930G!03S64.8,!Y60!=@,-60!,!7,0,4!?39846!?3!29!-30^!+,!7,0.8,!J2308,G!
3/!,P2,4!834-.9,?6^!",9860!023S60!?3!A3/.7.?,?!39!86496!,!923084,!@6?,!C346!,V64,m!
j C346G! 39! A.9! ?.16! J,4,! ,9.-,4/,jG! 86?6! 03! ,4431/,4<^! c9,! 864-398,! J,0,P34,^! $2! 96O.6G!
J,0,?,!/,!4,@.38,!Q!3/!-6-3986!?3!6A207,7.F9G! .4<!,!@207,4/,^!*R2=!96!V2@6!6A390,!9.!-,/!
J4673?34!J64!J,483!02Q,^!Y6!O,!,!?30@,4,8,403! /,!@6?,!J64!3083!J3R23S6! .97.?3983^!$34=,!
.9P2086^!
j $34=,!84.083m!Y6!R2.346!J390,4/6m!_2]!V644.@/3!J,4,!-=G!R2]!V644.@/3!
#9!A.9G!R23!/,!43.9,!?3!/,0!-6?.08,0!308<!84.083^!r!,443J398.?,!?3!02!xA,/8,!?3!P2.7.6y^!r!?30./20.69,?,!?3!
02!43.9,?6^!r!V37V,!29,!A24.,!76984,!3/!12,4?.,!7,20,983!?3!/,!V37,86-@3h!
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",-@.]9! 03! ,J46T.-,! ,! 83-,0! ?6/646060! 76-6! /,! O.6/,7.F9! 39! ?69?3! 4302/8,!
0.19.A.7,8.O6! R23! /,! V.0864.,! 03! 43?69?3,! 769! /,! /.@34,7.F9! ?3! /,! -2P34! R23! V,@=,! 0.?6!
397,473/,?,!J64!?3A39?3403^!#9!02!968,!d)6-,973!?3!1.8,960G!6!?3!7F-6G!39!?3A390,!?3!02!
V694,G! /,! 1.8,9.//,! *123?,!5,4=,!-,8F! ,! 29! V6-@43mh!5,48=93;! $,1.! aHK! ?3! A3@4346! ?3!
HfggB!gb!V,73!29,!9,44,7.F9!43.O.9?.7,8.O,!96!0F/6!?3!/,!-2P34!R23!7,/.A.7,!76-6!V694,?,!Q!
O,/.3983G!0.96!?3/!J23@/6!)46-B!
#9!,R23//,!84<1.7,!967V3!?3!W29.6!/,0!,/,0!?3/!&6/64!Q!?3!/,!523483!46;,469!/,!A43983!?3!,R23//60!
9.3860!?3!>,4,F9!amb!l7698.9X,!7698,9?6!76-6!/,!-,?43!?3!*123?,!5,4=,!0,/.F!,!@207,4!,!296!?3!
020!V.P60!J3R23S60!R23!V,@=,!?30,J,437.?6n!
*123?,!5,4=,G!/,!1.8,9.//,!7.-@43,983!Q!@69.8,G!/,!V34-,9,!-,Q64G!R23?,@,!39!3/!7,446!,/!72.?,?6!?3!
/60!?3-<0!amb!5,4=,!)3Q30G!74.,?,!@,P6!/60!7.3/60!?3!86?,0!/,0!8.344,0!06@43!3/!J6/O6!?3!86?,0!/,0!
428,0G!,46-,?,!?3!O.3986!Q!?3!06/G!0,/O,P3!Q!@4,O=,G!34,!29,!-2P34!4378,G!96@/3!Q!V694,?,^!#93-.1,!
?3!84,.7.6930!Q!?3!A,/0=,0!amb!
r!,!/,0!J67,0!V64,0!0241.F!/,!84,13?.,^!
W60]!)3Q30G!3/!J4.-6!V34-,96!,761.?6!,!/,!1393460.?,?!?3!/60!1.8,960G!V6-@43!?3!864J30!.908.9860!Q!
J34O34060!,J38.860G!,O,9;F!V,7.,!3/!7,446!?69?3!?64-=,!/,!-27V,7V,^!#4,!027.,!Q!@,P,!/,!.98397.F9^!
"3-@/,@,9!/,0!-,960!?3/!V6-@43!76-6!8344.@/30!;,4J,0^!$2!430J.4,7.F9!34,!A,8.160,G!7.316!Q!@428,/!3/!
.908.986^!#/!7234J6!P6O39!?3!/,!1.8,9,!0.19.A.7,@,!/,!8398,7.F9!Q!,;2;,@,!3/!?3036^!+,!-67.8,!96!J6?4=,!
430.08.4^!+60!@4,;60!-2072/,?60!?3/!V6-@43!J6?4=,9!-<0!R23!02!?]@./!?3A390,G!Q!J64!0.!,7,06G!,V=G!39!
020!-,960G!308,@,!3/!,4-,!R23!,-3?4398,4=,!,!/,!7V.R2.//,G!V,08,!43?27.4/,!,!/,!.-J68397.,G!V,08,!
?3P,4/,!O397.?,!39!020!@4,;60^!!
>23469!2960!-.92860!?3!/27V,!?3030J34,?,^!5,4=,!)3Q30!03!?3A39?=,G!?3A39?=,!02!V6964!,!
?3983//,?,0G!3-J3//6930!Q!-64?.0760^!+60!@4,;60!A.960!Q!934O.6060!?3!/,!1.8,9,!43J3/=,9!3/!,8,R23!
O.6/3986!Q!@428,/!amb!
*O,9;FG!43OF/O34!39!-,96G!Q!?3!29!3-J3//F9G!?344.@F!,!/,!-27V,7V,^!+60!?60!7234J60!03!39/,;,469!
4,@.60,-3983G!/60!4608460!74.0J,?60Z!/,0!@67,0!3072J=,9!-,/?.7.6930!3!.902/860^!
#9!29!-6-3986!?3!84312,!Q!769!29!-6O.-.3986!4<J.?6G!5,4=,!*123?,!03!V.;6!?23S,!?3/!,4-,^!#4,!/,!
0,/O,7.F9^!$2!X9.7,!?3A390,^!#/!43OF/O34!R23!V,@=,!?3!43?27.4/,!,!/,!.-J68397.,!39!/,0!-,960!?3/!
1.8,96G!034=,!,V64,!02!/.@34,7.F9^!Y6!82O6!8.3-J6!?3!-3?.8,4!-27V6!amb!
*/!?=,!0.12.3983G!/,!:2,4?.,!7.O./!J439?.F!,!5,4=,!)3Q30^!#9!/,!7<473/!V,!308,?6!03.0!-3030Z!03.0!
.9834-.9,@/30!-3030G!0.9!O34!3/!7.3/6!Q!3/!06/^!
U6Q!/,!C4390,!?.,4.,!V,!J2@/.7,?6!/,!0.12.3983!968.7.,B!
x#/!>.07,/!438.4,!/,!,720,7.F9G!Q!30!,@023/8,!29,!1.8,9,!R23!-,8F!,!02!J4.-6!?3A39?.39?6!02!V6964^y!
S*!+(/*,(22*!)%,#-*0!5*2(%,/%!3!f4,&*-*0!3*!%'/d!%,!2*!8*22%!^u_!
B'!2*!2(b%&/*-!4/&*!5%]^!+,!/2;!?3/!06/^!r!/,!O.?,!,O3982434,!Q!@6V3-.,!76-.39;,!?3!923O6mh!
a5,48=93;!$,1.G!HfggB!gb^!!
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!
#9! 3/! J.3! ?3! A686! 03! /33B! d! #9! 3/! ?30J,7V6!?3! 02! ?3A39064G! *123?,!5,4=,! 43A.343! ,!
923084,!76/,@64,?64,!*9,!5,4=,!5,48=93;!$,1.G!7F-6!67244.F!/,!84,13?.,!39!,R2]//,!967V3!
?3!W29.6mh!
#9!76984,J60.7.F9!,!/,!/.1343;,!?3/!,48=72/6!?3!29!,S6!?30J2]0!06@43!3/!7234J6!.?3,/!
?3!29,!-2P34!*9,!5,4=,!5,48=93;!$,1.! aHL!?3!03J8.3-@43!?3!HfggB!IjMb!39!d#/61.6!?3! /,!
-2P34!1,//31,h!?,!72398,!?3/!?246!84,@,P6!?3!J46?277.F9!Q!43J46?277.F9!R23!/,0!-2P3430!
424,/30!39!:,/.7.,!V,739!Q!834-.9,!769!dJ346!3086!/6!-.0-6!672443!,R2=!R23!39!C3e=9G!39!
72,986! 03! 39723984,9! 4329.?,0! -<0! ?3! ?60! -2P3430hZ! 39! 29,! 968,! R23! 8,-@.]9! 03!
,J46T.-,!,!/,!43/,86!389614<A.76G! /,0!-23084,!96!76-6!-2P3430!02-.0,0!0.96!?.0J2308,0!,!
?,4!/60!16/J30!R23!03,9!93730,4.60G!4384,8,!/,!V6/1,;,934=,!?3!/60!O,46930!Q!,!/,!O3;!4384,8,!
7F-6! /,0!-2P3430! 069! 7,J,730! ?3! V,734! 84,@,P60! R23! 43R2.3439! A234;,! A=0.7,G! .9139.6G! Q!
V,@./.?,?30!Q!76967.-.39860!J46A29?60Z! .97/206!V,73! 43A34397.,!,! /,!-.14,7.F9!-,072/.9,!
39!?37/.O3!V,7.,!*-]4.7,G!39!@X0R23?,!?3!6J64829.?,?30B!!
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R4)(%,]*! 2*!-#&*! 2*b4&!-%! 2*!)#$%&I!$6@43! /,!7,@3;,G!29,G!?60G!V,08,!8430!7308,0!?3!J307,?6Z!@,P6! /60!
@4,;60G! 684,0! 8,98,0^! E,9! ?307,/;,0Z! 8.3939! -2Q! 14230,0! /,0! J.349,0G! ?3@.?6G! 0.9! ?2?,G! ,! /,0! /,41,0!
7,-.9,8,0!06@43! /,!,439,G!0.9!29,!-,/,!,/J,41,8,G!QG!J64!,S,?.?24,G!769!-27V60!e./60!?3!7,41,^!\,P6!3/!
J,S6/F9G!,8,?6!39!J298,!06@43! /,! A43983G!,06-,9! /,0!9314,0!8439;,0^!+60!4608460G!96!6@08,983! /,!14,7.,!
?3/! FO,/6G! 069! ?2460^! C469297.,?,0! /,0! -,9?=@2/,0G! 4378,! Q! 7648,983! /,! @67,^! #08<9! R23-,?,0!
-,834.,/-3983!?3!8,986!06/^!C43-,824,-3983!O.3P,0!Q!,168,?,0^!#/!X9.76!?38,//3!,-,@/3!?3!30860!4608460!
0247,?60!?3!,4421,0! 069! /60!6P60B! 14.030G!?64,?60G! O34?30G! ,;2/30m!$.3-J43!7/,460!Q!?3!-.4,?,!?2/73!Q!
84,9R2./,^!C2J./,0!430.19,?,0G!76/64!?3!-,4G!?3!//,986!Q!?3!9.3@/,m!
C64! /,0! 7,//30! 3-J.9,?,0! ?3! E.16! 02@39! /,0!-2P3430! 7,41,?,0! 769! /,0! P,44,0! ?3! /37V3G! /,0! J,934,0! ?3!
J307,?6G!/60!730860!?3!O34?24,0G!/60!J,930!76-6!423?,0!?3!7,446G!/60!R23060!Q!/60!V,730!?3!/3S,^!S#%+4!
-%!5%,-%&!2*!)%&8*,8\*0!/&*$(,*&d,!%,!%2!f4+*&0!%,8%,-%&d,!2*!h2*&*-*i0!`4,-&d,!2*!84)(-*0!*&&%+2*&d,!
24'!8f(M#(224'0!2()`(*&d,!%2!h84&/%224i0!&%+*&d,!2*!f#%&/*0!3!*2!-\*!'(+#(%,/%0!*,/%'!-%!M#%!*`#,/%!%2!'420!
/&*'!2*!3#,/*!-%!b#%3%'0!*b&(&d,!%,!'#&84'!2*!/(%&&*!fL)%-*!3!424&4'*I!B22*!8#(-*!-%2!h2*&i0!-%!24'!f($4'0!
-%2! h+*,*4i0! -%! 2*'! /(%&&*'I! T! *L,! 2%! M#%-*! /(%)`4! `*&*! (&! `4&! %'/*'! 8*22%'! /&*$(,*,-4! 3! 5%,-(%,-4!
)*,]*,*'0!`%'8*-40!5%&-#&*!3! 2%8f%I!7#-4!M#%!%,! /4-4!%2!`2*,%/*!%1('/*!4/&*!)#$%&!)d'!*b,%+*-*0!
)d'! 5*2%&4'*! 3!)d'! /&*b*$*-4&*! M#%! 2*! +*22%+*I! 6a4'! */&d'0! %2! f4)b&%! %)(+&*b*0! 3! 2*! ,%8%'(-*-! -%!
'#`2(&!24'!b&*]4'!*#'%,/%'!2*!4b2(+*b*!*!&%*2(]*&!/4-*!'#%&/%!-%!/&*b*$4'I!n43!3*!,4!'%!f*8%!e4&/#,*!%,!
6)c&(8*v!`484'!'4,! 24'!f4)b&%'!M#%!*b*,-4,*,!Z*2(8(*I!?%&4! 2*!5(-*!%'!-(e\8(20!%2!,%+48(4!`%'M#%&40!
84,!2*'!&%'/&(88(4,%'!-%!%1`4&/*8(J,0!f*!-(')(,#(-4!^u_!pt#c!f*8%&!'(,4!/&*b*$*&0!/&*b*$*&!-%!'42!*!'42q!
^u_!
#9!(,91,0G!-.3984,0!30J34,@,!3/!O,J647.86!J,4,!742;,4!/,!4=,G!J430397.]!29,!30739,!724.60,G!R23!?,!.?3,!
?3/!83-J/3!Q!/,!39341=,!?3!/,!,/?3,9,!1,//31,^!R#*/&4!4!8(,84!-%!%22*'0!+*&&(-*'!3!e4&]#-*'0!-%'8*&+*b*,!
'*84'! -%! *&%,*! -%! #,! 8*)(J,I! B2! /&*b*$4! %&*! -#&4! 3! 2*'! +4/*'! -%! '#-4&! `%&2*b*,! 2*'! e&%,/%'I! X,4'!
8#*,/4'!f4)b&%'0!'%,/*-4'!%,!%2!`*&%-J,!-%2!)#%22%0!4b'%&5*b*,!/&*,M#(2*)%,/%!%2! (&!3!5%,(&!-%!2*'!
)#$%&%'I!X,4!-%!%224'0!%,!/4,4!-%!8f*,]*0!`&4,#,8(J!*2+#,*'!e&*'%'!)42%'/*'!84,!&%e%&%,8(*!*2!/&*b*$4!
M#%! 2*'!)#$%&%'!5%,\*,! &%*2(]*,-4I! S*! '4&,*!3! 2*! 8*2)*!-%2! h+&*8(4'4i!M#%! 2*'!)(&*b*! /&*b*$*&! 84)4!
b%'/(*'!-%!8*&+*'0!'%,/*-4!c2!b%*/\e(8*)%,/%!*2!'420!%1*'`%&J!*!#,*!-%!%22*'I!S*!-%!+%,(4!)d'!5(54!'(,!
-#-*!amb!
S*!)#$%&0!`%&-(-*!3*!2*!`*8(%,8(*!3!e#&(4'*!`4&!2*!b#&2*!-%!M#%!'%!2*!f*8\*!4b$%/40!-%$J!%2!%,4&)%!'*84!
M#%! 8#&5*b*! '#'! %'`*2-*'! %,! %2! '#%240! 3! 84)4! L2/()*! 3! )d'! 84,/#,-%,/%! &*]J,! 2*! %)`&%,-(J! *!
b4e%/*-*'!3!`#a%/*]4'!84,/&*!%2!f4)b&%^!*R23/!96!0,@=,!7F-6!?3A39?3403!?3/!,/2O.F9!?3!16/J30!amb!
>.9,/-3983G!3/!V6-@43!6J8F!J64!0,/.4!V2Q39?6G!7644.39?6!,!86?6!764434G!0.9!A234;,!9.!O,/64!J,4,!?3O6/O34!
/60!d?.437860h!R23!/,!-2P34!/3!397,P,@,!amb!a5,48=93;!$,1.G!HfggB!Ib!
d#9! /,!-,S,9,G!J64! /,! /=93,!?3! /60! A34467,44./30!3/]784.760!?3!\,Q69,G! /,0!-27V,7V,0!?3!E.16!5,42P,G!
*9,j5,4.G! (V6/=9G! C3J,jW2,9,j! O,9! ,/! 397239846! ?3/!-,4^! #9! (,9.?6G! 39! C,9PF9! 6! 39! $,-./G! 03! ,J3,9^!
C/,Q,0!?3!?60!Q!8430!e./F-38460!?3!/,416G!?3!,439,!A.9,!Q!?64,?,G!46?3,?,0!?3!J.9,430!A469?6060^!&24,983!
3/! 84,Q3786G! ?,9?6! J423@,0! ?3! 29,! /,@64.60.?,?! R23! ,?-.46G! V,9! V37V6! @+/@"*%! Q! J2986! ?3! -3?.,^!
&3P,469! 764434! 8,-@.]9! /,0! 8.P34,0mZ! `%&4! %'/4! 24! )(')4! 48#&&%! *M#\! M#%! %,! ?%z\,0! %,! 8#*,/4! '%!
%,8#%,/&*,!&%#,(-*'!)d'!-%!-4'!)#$%&%'h!a5,48=93;!$,1.G!HfggB!Mb^!
! ",-@.]9! ,J46O37V,! /,! ?3074.J7.F9! ?3! ,/16! 0.-./,4! ,! 29! 72,?46! 76082-@4.08,! J,4,!
430,/8,4!3/!J,J3/!?3!/,0!-2P3430!76-6!39!d+,!8=J.7,!.9?2084.,!?3!/,0!J,/-,0!Q!3/!,483!R23!39!
3//,!J693! /,!-2P34! 7,8,/,9,h! a5,48=93;!$,1.G!KI!?3! 03J8.3-@43!?3!HfggB!Mjo^b! dc960!?=,0!
,9830! ?3/! &6-.916! ?3! ),-60! /,0! 7V.R2.//,0! 7,8,/,9,0! 023S,9! ./20.69,?,0! 39! 020! ,/@60!
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/37V60!769!3/!431,/6!?3!/,!-,?4.9,!amb!(2,986!-<0!@/,97,!30!/,!J,/-,G!-<0!,J437.6!8.393!39!
3/!-347,?6^!*!02!//31,?,G!739839,430!?3!-,960!A3-39.9,0!/,0!-.0-,0!R23!-6?3/,469!/,0!
3O67,?64,0!A.124,0!?3!/60!C303@430j!03!?.0J6939!,!3A3782,4!02!/,@64!,48=08.7,^h!a73>?^G!HfggB!
Mb!6!39!d\,473/69,h!a5,48=93;!$,1.G!KL!?3!-,Q6!?3!HfgIB!gjIbB!
dC,4,!3976984,4!39!308,!\,473/69,!?3!V6QG!843J.?,983!Q!760-6J6/.8,G!29,0!7,//30!@.39!8=J.7,0G!4.7,0!
39!3O67,7.6930! Q! 39! O.3P,! 84,?.7.F9G! 30!J437.06! .4! ,!?,4!29,0! O23/8,0!J64! 3/! @,44.6!?3! $,9!*1208=9B!
@,44.6!X9.76!J64!02!308427824,!,4R2.8378F9.7,!Q!/,!A.0696-=,!-64,/!Q!A=0.7,!?3!020!-64,?6430!amb!
S*'!)#$%&%'!-%2!b*&&(4!k`*a42J,!-%!8424&!(,-%e(,(-4!'4b&%!24'!f4)b&4'0!-%2*,/*2!&%)%,-*-40!8%'/*!
b*$4!%2!b&*]4D!'%!f*,!2*,]*-4!/4-*'!*!2*!8*22%I!t#%-*!c'/*!84,5%&/(-*!%,!#,!5%&-*-%&4!&\4!f#)*,4I!
6,/%'! -%! '*2(&! *! b#'8*&! %2!)\'%&4! '#'/%,/4! -(*&(40! 8#(-*&4,!-%! %,8%,-%&! %2! e#%+40! 84)4!b#%,*'!
*)*'! -%! 8*'*v! `#'(%&4,! 2*! 422*! -%2! 8*2-4! *! f%&5(&! 3! /%,-(%&4,! 2*! &4`*! &%8(c,! 2*5*-*I! C4-*'! 2*'!
`&%,-*'! \,/()*'0! ]#&8(-*'0! -%/%&(4&*-*'! 3! `*&-#]8*'0! b*(2*,! 84,! ()`#-4&! %,! 24'! *2*)b&%'! -%2!
b*28J,!'(+24!E[AA!kb*&*,-*!-%!f(%&&4!&%`#$*-4!3!`('4!-%!*]#2%$4'D!#,*!-*,]*!+&4/%'8*!amb!
?%&4!'(!*!%'/%!5(%$4!b*&&(4!k%2!84,5%,/4!-%!G*,!6+#'/\,!-*/*!-%!:QQ!*a4'!*/&d'D!2%!M#(/d('!/4-*!2*!
f('/4&(*!(,/%&)(,*b2%!3!5*&(*-*!-%!&4`*'!*2!'420!'#`&()\'!#,4!-%!'#'!-%/*22%'!)d'!8*&*8/%&\'/(84'^!#/!
J437.06G!,/!-.4,4!V,7.,!,44.@,G!?3072@4.4!3/!7.3/6!39843!/60!3076830!?3!/,0!7,-.0,0!Q!/60!@6R23830!?3!/,0!
-3?.,0h!a5,48=93;!$,1.G!HfgIB!gb^!
d&30?3!V,73!8.3-J6!?30?3!0.3-J43j!2*!)('%&(*!*b&(J!'#'!*2*'!,%+&*'!'4b&%!%2!b*&&(4I!?4&!%'/4!'#'!
)4&*-4&%'!'%!(,+%,(*,0!*e(,*,!2*!*'/#8(*0!`*&*!'4b&%22%5*&2*!24!)%$4&!`4'(b2%0!3!+*,*&!*#,!8#*,-4!
,4!'%*,!)d'!M#%!#,*'!`%&&*'!+4&-*'^!&3!,V=!/,0!8.39?,0!/2P60,0!a{b!39!-.8,?!?3!/,!7,//3G!/60!J230860!
?3! -347,97=,! O,4.,?,0! Q! /60! 93167.60! .9139.6060^! $3! O39?39! A428,0G! /312-@430G! O34?24,0G! 84,J60!
O.3P60G!@683//,0G!J.3/30!?3!7693P6G!7640]0G!-3?.,0G!,/A./3430!Q!308,-J,0^!)31,83,9!3/!,.43! .90,96!R23!
430J.4,9!Q!/3!0,7,9!P216!,!/60!12.P,4460!?3!/,0!7,//30^!+,0!-2P3430!R23!96!O39?39G!06483,9^!c9,0!O3730!
3/!J43-.6!7690.083!39!29!J6//6Z!684,0G!39!-3?.,!?6739,!?3!J,S23/60!6!39!29!J,4!?3!@683//,0!?3!O.96^!
$.! 96! 8.3939! 769! R2]! ,?R2.4.4! 3/! J43-.6G! 06483,9! 29! ?246^! Y,824,/-3983! R23! 308,! 7,98.?,?! 96! /,!
8.3939Z! J346!29,! O3;! O39?.?,! /,! @,4,P,N/60! @.//3830! 069! 0.3-J43!9,.J30! J3R23S60NG! V,9! /614,?6!
4329.4/,!Q!,29!,2-398,4/,!39!2960!72,9860!43,/30^!!
#9! -.8,?! ?3! /,! 7,//3! 3A378X,9! 86?,! 7/,03! ?3! 76-J4,0Z! 30R2./,9! ,! /60! ,9.-,/30G! 03! J423@,9! /60!
J,98,/6930!437.]9!,?R2.4.?60G!?.072839G!-24-24,9!Q!03!.902/8,9!0.9!A4396!9.!?.0.-2/6^!+,!13983!V,@/,!
,!14.860!Q!/,!.98.-.?,?!?3/!@,44.6!03!307,J,!?3!@239,!-,S,9,!J,4,!//31,4!V,08,!86?60!/60!727V.84./30!Q!
8.39?,0! V,@.?60! Q! J64! V,@34^! (69?.-398,9! /,0! 769O340,7.6930! /,! 0,/! Q! /,! J.-.398,! R23! ?,9! 0,@64!
A23483!,!/60!76-398,4.60G!96!0.3-J43!,/31430!9.!?.O348.?60^!"6?60!/60!O37.960!03!7696739^!Y6!O,/39!
/60!?.0.-2/60!9.!/60!03743860^!(,?,!7,0,!30!29!,/8,O6;!39!-.8,?!?3!/,!7,//3^!%98.-.?,?30!?3!46J,!Q!?3!
7697.397.,G!,/!O.3986^!
>43983! ,! /,! 7,J.//,! 5,47X0G! 29,! x724,9?34,yG! 46?3,?,N9,824,/-3983N?3! 29! 9284.?6! 142J6! ?3!
-2P3430G!J43169,! /,0!3T73/397.,0!?3!020!@43@,P30^!+,!30727V,9!,?-.4,?,0G!769! /,!@67,!,@.348,!Q!3/!
764,;F9!30J34,9;,?6^!Y6!V,Q!29,!?3! /,0!6Q39830!R23!96!J,?3;7,!29!,7V,R23!2!6846^!*8.39?39!/,0!
3TJ/.7,7.6930!Q!76903P60!?3!/,!x-]?.7,y!769!/,!769O.77.F9!?3!R23!86?60!020!-,/30!V,9!3976984,?6G!
,/!A.9G!43-3?.6!amb!
#9! /,! .1/30.,! ?3! $,9! (272A,83G! /,0! @3,8,0G! -3?.6! ?64-.?,0G! 6Q39! /,! -.0,! -,8.9,/^! \6083;,9G!
-6084,9?6! 020! @67,0! ?30?398,?,0Z! -24-24,9! 2960! 43;60! .9.983/.1.@/30! Q! ,7,@,9! J64! ?64-.403!
@69.8,-3983^!*A234,G!/60!14.860!?3!/60!-347,?3430!,84239,9!/,0!7,//30!amb!
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r!3/!7.3/6!,//<!,44.@,^!*/86^!%9O.0.@/3!7,0.!?30?3!308,0!7,//30!308437V,0!Q!8648260,0G!R23!9297,!?.0A428,9!
?3!/,!/2;!?3/!06/^!Y6!03!/3!O3!,J39,0^^^!!
#0!,/86^!r!/3P,96^^^h!a5,48=93;!$,1.G!HfgIB!Ib!
#9!3/!03-,9,4.6!N+J($@5!X_5?+$?W!YZhZ]!.97/206!02!968,0!06@43!43.9,0!Q!43.9,?60!?3!
@3//3;,!069!29!6,0.0!39843!O6730!-,072/.9,0!Q!A68614,A=,0!?3!-2P3430!?3092?,0G!?.0J2308,0!
,V=!J,4,!76-J/,734!/,!-.4,?,!-,072/.9,G!0.9!0.!R2.34,!308,4!46?3,?,0G!39!0398.?6!0.98<78.76G!
6! P208.A.7,?,0!J64!,/1X9! 83T86!3074.86^! +6! 7.3486!30!R23!J,4373!R23!,!-3?.?,!R23!J,0,!3/!
8.3-J6G! 03! /,! 43/31,! ,! 397,4160! -<0! 02J34A.7.,/30^! #9! dc9,! 769O340,7.F9! 769! (,4-39!
*/@348.G! x5.00! (,8,/2S,! HfgIyh! a5,48=93;! $,1.G! KK! ?3! ,@4./! ?3! HfgIB! KLb! -,98.393! 29,!
769O340,7.F9!-<0!@.39!02J34A.7.,/!769!/,!43.9,!06@43!72Q,!@3//3;,!,968,!d30!29,!@3//3;,!R23!
7,J8]!39!3/!J4.-34!-6-3986^!Y6!30G!39!29,!J,/,@4,G!x//,-,8.O,y^!C346!8.393!29,!?2/;24,!
8,/!?3!3TJ430.F9G!3/! 769P2986!?3/! 460846!30!?3!29,!02,O.?,?!Q!29,!@69?,?!,91]/.7,0G!R23!
,7,@,! J64! 02@Q21,4! ,! R2.39! /,! 76983-J/,hG! 8,/! O3;G! 76-6! ,968,@,G! 03,! 29,! 968,! J64!
397,416!39!?69?3!96!-23084,!-,Q64!.9834]0G!J346!923O,-3983!J,4373!308,4!J4303983!02!
0398.?6!?3!J/,734!O.02,/^!!
#9!684,!968,!8.82/,?,!d#/! 84.29A6!?3! /,!-2P34G!39!$.8130^!+,!x$3S64.8,!(,8,/2S,yG! /,!
x$3S64.8,! '9?.9,y! Q! /,! x$3S64.8,! (VFA34yh! 06@43! 3/!-.0-6! 83-,! ,J46O37V,! J,4,! 0312.4!
308,! /=93,! ?3! 76983-J/,7.F9! Q! 76-J,4,! ,! /,0! 43.9,0! Q! ,! /,0! ,8/38,0! a73>?^W!Kf! ?3! ,@4./! ?3!
HfgIB!KojKpb!Q!430,/8,!923O,-3983!/,!43/,7.F9!?3J6483j-6?349.?,?B!
#9!$.8130G! /,!@/,97,G! 03!?.3469! 7.8,! 86?,0! /,0!-2P3430!@69.8,0!?3!(,8,/2S,^!T! 2*'! %1/&*,$%&*'! M#%! %,!
R*/*2#a*! &%'(-%,I! (6-6! /,! ,439,! ?64,?,! ?3! /,! J/,Q,! 839=,9! 3/! 7,@3//6! ,/129,0^! '84,0! 839=,9! /,! J.3/!
76-6! /,! 8.344,! 76@4.;,! ?3! /,0! -698,S,0^! r! /,0! ?3! -<0! ,//<! 839=,9! /60! 6P60! 76-6! 3/! ,;2/! ?3/! 7.3/6!
J4.-,O34,/^!#/!-,4G!O34?3!Q!4.;,?6G!84,=,!39!020!6/.8,0!83-@/6460,0!29!-,?4.1,/!J,4,!7,?,!29,!amb!
"#$%&%'! %,!4"'&&+#6)"#$%&%'! %,! `($*)*I!"#$%&%'! b(%,! 5%'/(-*'! M#%! `*&%8%! M#%! 5*,! -%',#-*'I! T!
)#$%&%'!-%',#-*'!M#%!'%!-(&\*!M#%!5*,!5%'/(-*'I!R(+*&&(224'0!1+178#"'&(0!)L'(8*!-%! 9"::6)B2! $#%+4!-%2!
*)4&!%,!5*&(4'! (-(4)*'I!g&*,8%'*'0! (,+2%'*'0!*2%)*,*'0! (/*2(*,*'u!"#3!)4-%&,*'0!)#3!4&(+(,*2%'0!
)#3!%1/&*5*+*,/%'!3!)#3!-%2+*-*'!amb!
+,0! 72,846!-3P6430! 9,?,?64,0! ?3/! Y,8,7.F9! \,473/69,! J,437=,9! 72,846! ,912./,0^! $3! 307244=,9! 39! 3/!
,12,!76-6!3//,0^!r!76-6!3//,0G!34,9!/.134,0!Q!/.08,0^!
+/31,?,!?3!/,0!x5.0030y^!5X0.7,^!*J/,2060^!E.O,0!308398F4360^!#9!29!-6-3986!R23?,9!46?3,?,0!J64!
739839,430!?3!724.6060!amb!
$3.0!-2P3430G!?30?3!/6!,/86!?3/!84,-J6/=9G!V,9!3TV.@.?6G!02730.O,-3983G!/60!84,P30!?3!@,S6!?3!/,!923O,!
83-J64,?,^!5<0!6!-3960G!76-6!/60!?3!/,!,9834.64^!Y6G!96!J437.0,-3983!.12,/30^!#0860!8.3939!02!@239!
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J,/-6!?3!1]9346!-3964!R23!,R23//60^!7%!*M#\!*!-4'!*a4'!,4!'c!24!M#%!`*'*&dI!"%$4&!-(8f40!,4!'c!3*!
M#c!%'!24!M#%!%,!&%*2(-*-!8#b&(&%)4'!!
$69!?308,7,@/30!020!968,0!06@43!?3J64830!39!29,!]J67,!39!/,!R23!3/!?3J6483!96!34,!
,X9!29,!.9?2084.,G!Q!J64!8,986!96!29!8344396!?6-.9,?6!J64!/60!O,46930G!,29R23!3-J3;,@,!
,!034!29!/21,4!39!3/!R23!?.072406!-6?3496!06@43!3/!7234J6!Q!/,!-3983!.@,!,!.4!.908,/<9?603!
J676!,!J676^!#4,!J230!86?,O=,!29!,02986!?3!43J64834,0!-2P3430G!76-6!/6!4,8.A.7,!3/!V37V6!
?3! R23! /,0! ?60! 76/2-9.08,0! A.P,0! ?3/! J34.F?.76! 069! ?60!-2P3430! ?.08.98,0! ,! $,1.G! R23! 03!
39A67,9!39! 86?6!7,06!39!3/! ,76983734!?3!3O39860!?3J648.O60!?3!V6-@430^!5,48=93;!$,1.!
?.4.13!020!968,0!06@43!?3J6483!,!.9?,1,4!J64!3/!/21,4!?3!/,0!-2P3430!39!30,!,439,G!Q!39!29,!
]J67,!39!R23!/,0!-2P3430!308,@,9!?30764J64,/.;,?,0G!/30!431430,!3/!7234J6G!,29R23!/3=?,0!
A234,! ?3! 76983T86! 020! 968,0! J23?,9! J,43734! 76903P60! .9074.860! 39! /,! O.1./,97.,! ?3! /60!
7234J60!?3! /,0!-2P3430!76-6!39!d+37864,G!0.!R2.3430!,J439?34!,!9,?,4!0.123! /60!76903P60!
R23!,!7698.92,7.F9!?,!$6/.8,!$,/1,?6G!7,-J369,!?3!9,8,7.F9!?3!>4,97.,h!a%@=?^BHo!?3!P2/.6!
?3!HfggBgjM^b!39!?69?3!39!86?6!7,06!30!?308,7,@/3!R23!03!?.4.13!,!/,0!-2P3430G!//,-,9?6!02!
,8397.F9G!,29R23!8,-@.]9!J6?4=,! .9834J438,403!76-6!,76-6?,403!,! /,! .?3,!?3!R23!06@43!
,78.O.?,?30!?3J648.O,0!?3!-2P3430!0F/6!/339!684,0!-2P3430^!
$.9!3-@,416!39!d\,S60!?3!06/!Q! P23160!?3!J/,Q,h!*9,!5,4=,! aK!?3!03J8.3-@43!?3!
HfgIB!IjMb!923O,-3983!O23/O3!,!867,4!3/!83-,!?3/!308,?6!A=0.76!Q!/,!A.124,!A3-39.9,G!39!29!
?.072406!R23!4302/8,!O.6/3986G!76984,?.7864.,-3983!43J46?278.O6!?3/!4]1.-39!?3!O.1./,97.,!
?3!1]9346G!.97/206!39!/,!A686!,J,4373!3//,!03S,/,9?6!,!/,0!/37864,0!,!R2.39!03!?.4.13G!39!29!
13086! ?3! ,2864.?,?^! $.9! 3-@,416G! 8,-@.]9! //,-,! /,! ,8397.F9! ?3! 308,! A686! 02! O308.-398,!
?3J648.O,G!8,/!O3;!02!.90.08397.,!39!769378,4!?3J6483!Q!-6?349.?,?B!
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!
$2J691,-60G!/37864,G!R23!J30,!2083?!020!@23960!030398,!6!038398,!e./60Z!R23!769!3/!7640]G!Q!14,7.,0!
,!/,!V,@./.?,?!?3!/,!-6?.08,G!/60!?.0.-2/,!39!/,!7,//3G!?39846!?3!/6!R23!7,@3^!#9!/,!J/,Q,G!J346!769!3/!
0.-J/3!84,P3!?3!@,S6G!3/!J46@/3-,!?3! /,! /=93,!03!,14,O,!7690.?34,@/3-3983G!Q!96! /3!R23?,!,!2083?!
9.9129,!7/,03!?3!43724060!J,4,!?.0.-2/,4/60^!#/!84,P3!?3!@,S6!?3P,!,/!?3072@.3486!86?60!/60!?3A37860G!
86?,0! /,0! ?3A64-.?,?30! A=0.7,0^! $2! 7234J6G! R23! J64! J343;,! 6! J64! .1964,97.,! V,! ?3072.?,?6! 2083?!
868,/-3983G!4302/8,!14683076^!Y6!0,@3!2083?!7F-6!-6O3403^!R4,'8(%,/%!-%!'#!(,e%&(4&(-*-!%'/c/(8*0!
'%! '(%,/%! #'/%-!f#)(22*-*! 3! %)`%M#%a%8(-*I! G#! 8#%&`4! &%'#2/*! e%40! f4&&(b2%0!3.4+3;0! %,/&%! 2*'!
'(2#%/*'! e(,*'! 3! %'/(2(]*-*'! -%! 2*! `2*3*I! B'! 2*! ,4/*! -('84&-*,/%0! %2! 84,/&*'/%! 8J)(840! $#,/4! *! 24'!
8#%&`4'! b%224'! 3! $#5%,(2%'! -%! 2*'! [%,#'! )4-%&,*'I! G#! )(&*-*! '%! e($*! 84,! 8(%&/*! %,5(-(*! %,! 24'!
8#%&`4'!`%&e%8/4'!3!*&)4,(4'4'!-%!4/&*'!)#$%&%'0!e#%&/%'0!*/2c/(8*'0!'%+#&*'!-%!'\!)(')*'0!-%b(-4!
*!'#!'*2#-!(,)%$4&*b2%!3!*!'#!b%22%]*!`%&e%8/*I!_2]!V,734!
#9! J4.-34! /21,4G! 76-34! -3960^! #9! 03129?6! /21,4G! -6O3403! -<0^! #9! 3/! 4]1.-39! ,/.-398.7.6! Q! /,!
72/824,!A=0.7,!308<!/,!06/27.F9^!(69!3//60!4306/O34<!2083?!0,8.0A,7864.,-3983!3/!8344.@/3!J46@/3-,!?3!02!
/=93,^!#//60!/3!J46724,4<9!,!2083?!/,!@3//3;,!Q!/,!P2O3982?!R23!,9V3/,^!$.1,!29!4]1.-39!,/.-398.7.6!5?!
"/@! Q! V,1,! 1.-9,0.,!?.,4.,-3983I! S4+&%! `4&! '\!)(')*0! 84,! '#! %'e#%&]4! 3! e(&)%! 542#,/*-0! 24! M#%!
/*,/*'!)#$%&%'! f*,! 84,'%+#(-4! +&*8(*'! *! '#! 84,'/*,8(*! 3! *2! 82*&4! 84,8%`/4! M#%! -%! '#! b%22%]*! 3!
%M#(2(b&(4!e\'(84!/#5(%&4,h!a5,48=93;!$,1.G!HfgIB!Mb^!
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#0!93730,4.6!43.834,4!R23!,968,4!R23!J,4,!*9,!5,4=,!3/!?3J6483!34,!29!<-@.86!?3!
/.@34,7.F9!?3!/,0!-2P3430G!29,!-,934,!?3!//3O,4/,0!,!/,!30A34,!JX@/.7,^!#/!?3@,83!39!86496!,!
/,0! -2P3430! Q! 3/! ?3J6483! 03! .90348,! 39! 29,! J6/]-.7,! 39! (,8,/2S,! ?3! .983/3782,/30! Q!
3074.86430! 430J3786! ,! /,! ?3A.7.3983! 3?27,7.F9! A=0.7,! 39! /,0! 30723/,0G! J4.97.J,/-3983! ?3! /,!
7/,03! 84,@,P,?64,^! C64! 29! /,?6G! 308,@,9! R2.3930! ?3A39?=,9! /,! J4<78.7,! ?3/! ?3J6483! 0.9!
,839?34!020!.-J/.7,7.6930!J6/=8.7,0G!Q!J64!6846G!R2.3930!?3A39?=,9!02!A297.F9!28./.8,4.,^!#9!
72,986! ,/! ?3@,83! 430J3786! ,! /,0! -2P3430! Q! 3/! ?3J6483! /,! 839?397.,! 34,! -,Q64-3983!
769034O,?64,! 3! .97/206! 43,77.69,4.,! aW6V9069G! KLLpB! KfjgLb^$3! J6?4=,! ,A.4-,4! R23! 3/!
?3J6483!03!769O.48.F!39!29,!72308.F9!J6/=8.7,G!?.08,97.<9?603!7,?,!O3;!-<0!?3!020!0.-J/30!
769968,7.6930! 308]8.7,0G! J23086! R23! 308,@,! .-@4.7,?6! 769! .?3,0! ?3! /,! -6?349.?,?!
430J3786! ,/! 93730,4.6! 84,@,P6! A=0.76! Q!-398,/! Q! ?3! ,//=! /,! 43/,7.F9! 39843!-3983! Q! 7234J6!
aW6V9069G!KLLpB!gKb^!!
$,1.!76/,@64F!769!3/!J34.F?.76!H5!;5:3'5G!G09/+%!$!@$#%5?5($5W!3/!30J=4.82!?3/!?.,4.6!
03! ?3A.93! ?3! /,! 0.12.3983! -,934,B! d_2,9! ?.3-! #$C')"G! O6/3-! ?.4! 4,,G! 39820.,0-3G!
6J8.-.0-6G!//2.8,!96@/3!?3!P6O39828^!_2,9!?.3-!(%c"*&*Y%*G!O6/3-!?.4!7.O./.8,8G!7,8,/,9.8G!
/.@34,/.0-3G!?3-674,7.,G!1393460.08,8G!,-J/30!,A,9Q0!30J.4.82,/0h!aHoG!f!A3@4346!HfgHG!Hb^!#/!
J34.F?.76!d+,!),-@/,h!,J6QF!,/!N'#3!c*:*(>! $!?dG09/+%0!?3!\,473/69,G! .9A64-,9?6!?3!020!
3O39860! 72/824,/30! Q! ?3! /60! 4302/8,?60! ?3! 020! 76-J38.7.6930^! $.9! 3-@,416G! 39! 72,986! /,!
0.82,7.F9! J6/=8.7,! 39! #0J,S,! 03! V.;6!-<0! 74=8.7,G! 3/! J34.F?.76! 76-39;F! ,! ?3?.7,4! @43O30!
-397.6930!,!/,0!-2P3430!?3J648.08,0^!aW6V9069G!KLLpB!gKjggb^!
*! J,48.4! ?3! /,! ?]7,?,! ?3! HfKLG! 3/! ?3J6483! 76-.39;,! ,! 83934! 769968,7.6930!
72/824,/30^! #9! (,8,/2S,G! 3/! ?3J6483! -6?3496! 03! 7690.?34,@,! 03J,4,?6! ?3! /,! .9.7.,8.O,!
JX@/.7,!Q!-<0!@.39!J46-6O.?6!J64!/,!@241230=,G!,/!-3960!39!020!64=13930!aW6V9069G!KLLpB!
gIb^!#/!(/2@!>3-39=!03!J46-67.69F!,!0=!-.0-6!76-6!29!30J,7.6!,@.3486!,! /,0!-2P3430!?3!
86?,0! /,0! 7/,030! 067.,/30! Q! 64=13930G! 0.9! 3-@,416G! 3086! 96! 34,! 0.19.A.7,8.O6! ?,?,! /,!
43084.77.F9! ?3! ,77306! ,! 68460! 30J,7.60! J,4,! 7.348,0! 7/,030! 067.,/30! Q! 3?,?30^! *0.-.0-6G!
0241.3469!?.0724060!R23!J/,983,@,9!R23!3/!?3J6483!J,4,!/,0!-2P3430!34,!29,!.9846-.0.F9!39!
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,029860! ?3! V6-@430! 6! 29,! @,9,/.?,?! aW6V9069G! KLLpB! gIb! Q! 39! 3083! ,-@.3983! /,0!
76984.@27.6930!?3!J34.6?.08,0!76-6!$,1.!069!307,0,0G!0.9!3-@,416G!,!/,!O3;!16;,@,9!?3!29,!
14,9!7690.?34,7.F9^!aW6V9069G!KLLpB!gob^!
$,1.G!39!/,!d(,48,!6@348,!,!C343!5.,/38hGNR2.39!?30,J423@,!3/!d3TV.@.7.69.0-6h!Q!
/,!J43J69?34,97.,!d?3!A68614,A=,0!?3!-2P3430!,8/38,0!R23!,J,43739!39!/,!J430,h!N769?39,!
/,0! 74=8.7,0! 76984,! /,0! -2P3430! J34.6?.08,0! Q! ?3J648.08,0! //,-,9?6! ,! 5.,/38! d29! ,98.j
A3-.9.08,!A24.@29?G!29!,98.30J648.2G!29!,98.R2,8hB!
!amb!&3!86830!-,93430G!V3-!?~,14,4jO60G!0.!-]0!96G!/,!0.9734.8,8!39!3TJ60,4j960!,-@!86!-6.38,!76-!
0F9!4.?=72/30!/30!?6930!672J,98j03!.!.9834300,98j03!?~,/8430!76030!A64,!?3!0641.4G!72.9,4G!.!6@3.4!39!868!
,/!-,4.8G!,-6! .!039Q64! ambW6!96!76937!3/!020?.8!039Q64G!J34!-3! /~.-,1.96!14,0G!J30,8G!,-@!J,9T,Z!
V6-3! ?3! J6R230! J43672J,7.690! .! 7,@4.30G! 769034O,?64G! s9.-,! 06-648,G! 064?,! J34! 868,! O.@4,7.F^!
C600.@/3-398G!,R2308,!A@.,!76984,!3/0!30J648.20!96!]0!430!-]0!R23!3/!437693.T3-398!?3! /,!J4J.,!
.93J8.82?!J34!J4,78.7,4!7,J!-39,!?~30J6480! .! /~39O3P,! .! /~3T,0J34,7.F!?3! /~.9?.O.?2!R23!96!V,!1,2?.8!
?~29,!P6O39828!0,9,G!A648,!.!,/3143!068,!/,!//2-!?3/!06/!?3/0!308,?.0!.!/30!J/,8130^!0!R2,0.!@]!03124!R23!
3/0!30@2A370!.!3/!43@398,-398!?3!7,?,!-,8=!J34!3-J,.8,4!3/!84,-O.,!39!83939!29,!@69,!72/J,!?3!868!
3/!O60843!,98.?3J648.O.0-3G!039Q64!5.,/38h!a5,48=93;!$,1.G!HfgHG!7.8,?6!39!W6V9069G!KLLpB!gojgpb^!
$6@43! /,! 43,77.F9! ?3! $,1.G! W6V9069! 7690.?34,! R23! d$,1.! 7,3! 39! 29,! ?3A390,!
769O397.69,/G!43A.4.]9?603!,!0=!-.0-,!Q!,!/,0!.98314,9830!?3/!(/2@!>3-39=!76-6!dA3-39.9,0!
Q!A3-.9.08,0h!aW6V9069G!KLLpB!gpb!J64!02!43.834,7.F9!39!/,!?3A390,!?3!29!J46868.J6!?3!-2P34!
?3J648.08,!R23!39!86?6!7,06!96!.97240.69,4=,!39!?3J64830!76-6!3/!7.7/.0-6!6!3/!AX8@6/!R23!
03! 7690.?34,@,9! ?3J64830! .9,?372,?60! J,4,! /,0! -2P3430! R23! 0.19.A.7,! 29,! 769037.F9! ,/!
?.78,-39!?3!/,!J43034O,7.F9!?3!/,!A3-.9.?,?G!Q,!R23!$,1.!03S,/,B!
+,! ?69,G! ,/! 7,-J0! ?3! P67G! 39! J/39,! //2.8,G! J46724,4s! 03-J43! 96! 6@/.?,4G! 9.! 39! /~3T834.64G! /,! 03O,!
769?.7.F!?3!?69,^!%!29,!R23!J648.!2930!0,@,830!R23!J3039!8430!R2./60G!.!?F9,!J298,?30!?3!J32!,!29,!
J./68,G!.!76-38!xA,280yG!A,4s!J390,4!8,98G!39!,R23//0!-6-3980G!39!29,!?69,G!76-!P6!39!29,!12s4?.,!
24@s!R2,9!3-!4.006!3/0!7,@3//0! .!3-!J606!J/O640h!ad(690.?34,7.690!398649!?3! /~30J648!A3-39=Gh!HH!
W,92,4Q!HfgKb!a7.8,?6!39!W6V9069G!KLLpB!gqb^!
#/!?3J6483!30!J,4,!$,1.!29,!J60.@./.?,?!?3!02@P38.O,7.F9G!29!7,-J6!J6/=8.76!39!R23!
/,0!-2P3430!8.3939!/,!J60.@./.?,?!?3!//3O,4!,?3/,983!-.746J4<78.7,0!J6/=8.7,0!R23!J,48,9!?3/!
7234J6!Q!,29R23!020!?.0724060!4302/839!76984,?.7864.60G!V,@=,!39!$,1.G!3TJ430,?,!J64!3//,!
-.0-,G! 29,! 769O.77.F9! ?3! R23! 3/! ?3J6483! 34,! 29! /21,4! J6/=8.76! A29?,-398,/^! #9! d(F-6G!
39843! /,9730! ?.O348.?60! Q! J3R23S,0! 84,13?.,0G! A64-,9! /,0! -27V,7V,0! 7,8,/,9,0! /,!
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84.J2/,7.F9! ?3! 29,! Q6/,h! a73>?^G! HM! ?3! 6782@43! ?3! HfggB! gG! Ib! J6?3-60! O34! 29,!
43J430398,7.F9!R23!J6?4=,! 7690.?34,403! 76984,?.7864.,G!J64!29! /,?6G! ,J,4373!29!J676!?3!
@24/,!V,7.,!/,!d864J3;,!A3-39.9,hG!J346!J64!6846!Q!76-6!7697/20.F9!5,48=93;!$,1.!02@4,Q,!
/,!.-J648,97.,!?3!/60!30J,7.60!?3J648.O60G!30J,7.6!JX@/.760!J64!?3-<0!J,4,!/,0!-2P3430^!
d)376-39?,7.6930!?3/! 8.-693/B!x_23!7,?,!29,!76P,! 02! 43-6!764430J69?.3983^!Y6! /6! 0,R239!-2Q!
V64.;698,/G!0.!96!R2.3439!43J,48.4!16/J30!J64!064J430,^y!
#/!76903P6! //31,!8,4?3^!+,!96O,8,G!769! /,!-3P64!@239,!A3!3! .91392.?,?!?3/!-29?6G!O,!?,9?6!769!3/!
43-6!A64-.?,@/30!16/J30!,!?3437V,!3!.;R2.34?,^!(2,9?6!.98398,!29,!,J,48,403G!/,!J,/,!/3!V,!?,?6!Q,!
39!/,!7,@3;,!amb!
#0!?3!02J6934!R23!?30J2]0!?3!86?,0!308,0!76-J/.7,7.6930!Q!769!29,!3-@,47,7.F9!R23!7,@373,!-<0!
R23! 29,! -373?64,G! /6! R23! V,73! 3/! 3R2.J6! ?3@28,983! 96! 30! J437.0,-3983! J6934! 39! J4<78.7,! /60!
76903P60!?3/!8.-693/G!0.96!-<0!@.39!V,734!6J60.7.6930!,!29!9,2A4,1.6!868,/h!a5,48=93;!$,1.G!HfggB!gb^!
dc9,!O3;!39!/,!Q6/,G!769!/60!J.30!,8,?60!Q!3/!7,44.86!?3/!,0.3986!R23!03!3-J3S,!39!.4!V,7.,!,?3/,983G!
72,9?6!3/!7234J6!03!.97/.9,!J,4,!,84<0G!/,!J4.-34,!064J430,!R23!03!//3O,!29,!30!769!3/!43-6^!(69!3/!
43-6G! R23! V,! 86-,?6! J46J647.6930! 3T,134,?,0! Q! 96! 03! 0,@3! R2]! V,734! 769! ]/^! $.4O3! J,4,! ?,4!
J644,;60! ,! /,! 30J,/?,! ?3! /,! 76-J,S34,G! J,4,! 7,/,4/6! V,08,! /,! -.8,?G! 769! J3/.146! ?3! O6/7,4! /,!
3-@,47,7.F9Z! 0.4O3!J,4,! 0,7,4! 039?,0! 727V,4,?,0!?3! ,12,! Q! 43-6P,4! ,! 86?60! /60! 84.J2/,9830Z! 0.4O3!
J,4,!86?6G!-3960!J,4,!43-,4^!(2,9?6!3/!8.-693/!03!?.4.13!,! /,!03129?,!?3!@,@64G! /3!,8.39?3! /,!?3!
3084.@64^!(2,9?6!64?39,!R23!03!V,1,!J6J,G!86?,0G!?3!J34A3786!,7234?6G!V,739!J46,!amb!
#9!3/!O3082,4.6!29,!03!A468,!/,!30J,/?,!769!,/76V6/^!+,!?3!-<0!,//<!03!J.98,!769!Q6?6!/,0!-,960^!'84,!
03!?,!-,0,P30!39! /60!@4,;60^! \239,! P649,?,!Q!@239!76-.39;6!$31246!R23!308,!967V3! /,!7,-,!03!
960!,986P,4<!-<0!@/,9?,!R23!9297,^!
S4'!)#8f*8f4'!,4'!/4)*,!#,!`484!%2!`%24I!x&30J2]0!?3!43J38.4!/6!?3!V6QG!8430!O3730!39!/,!03-,9,!
?24,983!29!,S6!0312.?6G!3-J3;,4].0!,!968,4!R23! /,!3-@,47,7.F9!76443!,/16^y!x(2,9?6!8391<.0! /,0!
-,960!@.39!7248.?,0!Q!//39,0!?3!7,//60!76-6!/,0!?3!29!V6483/,96G!3/!43-6!Q,!96!J30,4<^y!x&30J2]0!
?3!V,@3460!?6@/,?6!2960!72,9860!-.//6930!?3!O3730!06@43!/,0!46?.//,0G! /,!14,0,!?3/!308F-,16!Q!?3/!
O.39843! V,@4<! ?30,J,437.?6! Q! 60! 307244.4].0! 76-6! 29,! ,912./,^y! xC346! -.3984,0G! 430.19,7.F9! Q!
J,7.397.,my!
#9!.9O.3496G!/,0!-,960!R23?,9!,834.?,0!06@43!3/!43-6G!Q!39!O34,96G!/,0!168,0!?3!02?64!430@,/,9!J64!
/,!A43983^!Y6!03!J.390,!-<0!R23!39!37V,403!3/!,12,!?3!7,@3;,^!
#A378.O,-3983B! 96! ,/! 7,@6! ?3! 29! ,S6G! 0.96! ?3! 2960!-3030G! /,! 3-@,47,7.F9! J,4373! R23! 76443^! +60!
43-60! 3984,9! ,! 76-J<0! ?39846! ?3/! ,12,^! +60! 7234J60! 03! ?6@/,9! ,! 8.3-J6^! #/! 30A234;6! .?]98.76G!
4312/,?6G!?3!86?,0j!O.393!4376-J390,?6!769!29,!O3/67.?,?!@,08,983!,73J8,@/3!amb!
B2!b#%,!%$%)`24!8#,-%0!3!'4,!3*!5*&(4'!24'!82#b'!M#%!f*,!84,'/(/#(-4!%M#(`4'!e%)%,(,4'I!S*!)#$%&!
8*/*2*,*!M#%-*!-%!f%8f4!(,84&`4&*-*!*2!-%`4&/%!-%2!&%)4!amb!
X,!+&*,! /&*'*/2d,/(840! 84,-#8(%,-4! /#&('/*'0! %,/&*b*!%,!%2!`#%&/4^!Y23084,!Q6/,! /6!0312=,!,!7648,!
?.08,97.,^!&30?3!/,!@,4,9?.//,!?3!72@.348,G!739839,430!?3!6P60!724.6060!0312=,9!/,!-,47V,!?3!923084,!
3-@,47,7.F9!amb!
C4-*'! 2*'!)(&*-*'! 3! 8#*,/4'! 8&('/*2%'! -%! *#)%,/4! f*b\*! %,! %2! b*&84! k()`%&/(,%,/%'0! b(,J8#24'0!
*,/%4$4'D! 84,5%&+(%&4,! %,! ,4'4/&4'I! x"#$%&%'! %'`*a42*'! &%)*,-4y! <"() 2+('=&.>) t#%-*b*!
-%'/&#(-*!2*!2%3%,-*0!2*!%'/L`(-*!3!b48f4&,4'*!2%3%,-*I!S*'!%'`*a42*'!,4!%'/*b*,!%,8%&&*-*'!%,!
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2*'! 8*'*'0! /&*'! 2*! 8d&8%2! -%! '#'! &%$*'I! W(! 22%5*b*,! )4a4I! T! %'! `4'(b2%! M#%! ,4! #'*&*,! /*)`484!
)*,/(22*I! S%'! f*b\*)4'! -%8%`8(4,*-4I! ?.() 0.44.() .(2"@5+&.(A) .5) #%"'5) 3.) %"4.%>) p7J,-%!
M#%-*b*!&.)#B2'(4.q!
X,*!84)`*a%&*0!*! 2*!M#%!)42%'/*b*,! 2*'! e&*'%'!-%!%'/#`%e*88(J,!3! 2*! 8#&(4'(-*-!-%! 24'! /#&('/*'0!
*+4/*-*!3*!2*!`*8(%,8(*0!'%!2%5*,/J!-%!2*!%)b*&8*8(J,!84,!&(%'+4!-%!%8f*&,4'!*2!*+#*0!-(&(+(c,-4'%!
*!24'!5(*$%&4'0!2%'!%'`%/J!%,!#,*!$%&+*!4&(+(,*2B!
j C.(A)4'(#.%(6)D$'A)4.(3"4.(6)G4)4'! 0.44.(6) E2"5'(*6)B'`*a42*'I! G*b%)4'! %"4.%A) -.%B)
F$.&&6)T!,*-*)4'I!T! 22%5*)4'!24'!8*b%224'!1+$2;(6)T!'*b%)4'!2%%&!3!%'8&(b(&I!T!f*b2*&! '5)
G5@&'(*^!
&30J2]0!?3!308,!J3464,8,!R23?F03!-2Q!0,8.0A37V,^!
j $2J6916!.9R2.4.Fj!R23!03!V,@4<9!?,?6!J64!39834,?60G!z96{!
(/,46G! -2P34G! 7/,46^! (69! 3083! ?6-.9.6! 8,9! ,@06/286! R23! 8.3930! ?3! /60! .?.6-,0G! 9.! /60!
A4,973030! V,@4<9! 76-J439?.?6! 29,! J,/,@4,G! 9.! /60! .91/30! 29,! /384,^! C346! 76902]/,83B! 39!
7,-@.6G!/,!-=-.7,!83!V,!0,/.?6!-2Q!@.39m!a5,48=93;!$,1.G!HfggB!Ib^h!
$2!3T,/8,7.F9!?3! /,! P2O3982?G! 30!29,!-38<A64,!?3! /,! 3T,/8,7.F9!?3! /,!-6?349.?,?!
./2084,?,! Q! ?3! /,! J68397.,/.?,?! ?3! /,0!-2P3430! 39! /,! 84,90A64-,7.F9! 067.,/^! (6-6! 03S,/,!
W6V9069!aKLLpB!gobB!!
#0!93730,4.6!,J298,4!R23!72,9?6!V,@/,-60!?3!-6?349.?,?!Q!J4614306!39!43/,7.F9!,! /,0!-2P3430!?3!
,R23//,! ]J67,G! 30860! 76973J860! ?3@39! 034! 39839?.?60! 39! 02! 76983T86! V.08F4.76! amb! 3T.083! 29,! 14,9!
,A.9.?,?G! J64! 96! ?37.4! 76-J/.7.?,?G! 39! /60! 3074.860! ?3!5,48=93;! $,1.! 769! ,R23//60! R23! 28./.;,9! 30860!
-.0-60! 76973J860^! +60! ?.0724060! ?3! $,1.! 06@43! 76-J648,-.39860! 4376-39?,?60! J,4,! /,0! -2P3430!
34,9!76984,?.7864.60G!Q,!R23!J64!29!/,?6!7,=,!39!29,!73/3@4,7.F9!3T,/8,?,!?3!/,!P2O3982?G!/,!@3//3;,!Q!
J64!6846G!J/,983,@,!29!72308.69,-.3986!?3!/60!30834368.J60!?3!1]9346^!!
#9!d&,9;,0!7/<0.7,0!39!5698P2.7Vh!5,48=93;!$,1.!aq!?3!P2/.6!?3!HfgIB!Ko^b!,968,B!!
S*'! )#8f*8f*'! -%! f430! 2%8/4&0! '4,! #,*! 84'*! '%&(*I! S4+&*,! 8#*,/4! '%! `&4`4,%,I! S2%+*,! *-4,-%!
M#(%&%,I! R4,'(+#%,! %2! /&(#,e4! k`2%,4! 3! )%&%8(-4D! +&*8(*'! *! '#! /%'J,! 3! *! '#! `4-%&4'*! e#%&]*! -%!
542#,/*-I! B2! %'e#%&]4! -(*&(40! '(,! #,! '424! -%'e*22%8()(%,/40! '(,! #,*! /&%+#*! -%! &%`4'40! 2%'! 22%5*! *!
84,'%+#(&! 2*'!)d'! -(e\8(2%'! %)`&%'*'I! R4,! 24'! 5%(,/%! *a4'! `2%/J&(84'! 3! %,c&+(84'! -%! '#! 5(-*! &(8*! 3!
*#-*]!*22*,*,!3!5%,8%,!8#*,/4'!4b'/d8#24'!%,8#%,/&*,!%,!'#!8*)(,4I!S*!)#8f*8f*!-%!f43!k,%&5(4'!
/%,'4'0!%'`\&(/#! e#%&/%0! e&%,/%! 84&4,*-*!-%!*2/*'!*)b(8(4,%'D! 8*)(,*!`4&! 2*!5(-*! 84,!`*'4! e(&)%!3!
'%+#&4I!G(,!5*8(2*8(4,%'0!'(,!/%)4&I!R4,!#,!8%&/%&4!'%,/(-4!-%!4&(%,/*8(J,I!R4,!#,!`&4e#,-4!&%'`%/4!
*!'\!)(')*'I!T!84,!#,*!'4,&('*!-%!4`/()(')4!%,!24'!2*b(4'^!
B22*'0!%,!2*'!*#2*'!-%!2*'!X,(5%&'(-*-%'I!B22*'0!%,!24'!8%,/&4'!4e(8(*2%'0!%,!24'!8*)`4'!-%!-%`4&/%'0!%,!
2*!edb&(8*0!%,!%2!2*b4&*/4&(40!%,!%2!R4,+&%'40!%,!2*!@%-*88(J,I!B22*'0!/*)b(c,0!%,!2*!%'8#%2*0!)*%'/&4'!
3!+#\*'!-%!2*'!5(-*'!M#%!%)`(%]*,0!3!%,!24'!f4'`(/*2%'0!'4'/c,!3!84,'#%24!-%!2*'!5(-*'!M#%!*8*b*,I!
#/! J64O39.4N.9834461,983! ,91208.606! J,4,! /,! -,Q64=,! ?3! /,0! -2P3430! ?3/! 0.1/6! J,0,?6G! 7,//3PF9!
86482606! '(,! 4/&*! '*2(-*! M#%! 2*! M#%! *2! )*/&()4,(4! 84,-#8\*N! 03! J430398,@,! 76-6! 29! J46@/3-,!
,8344,?64^!!
amb!+,0!-27V,7V,0!3082?.,9830!7690.12.3469!29,!O3;!-<0!3/!84.29A6^!'84,!,0.19,824,!769!x-,84=72/,!?3!
V6964y!R23!03!/30!J23?3!68641,4!76-6!?,9;,4.9,0!3T73J7.69,/30ha5,48=93;!$,1.G!HfgIB!Kob^!
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C64!6846!/,?6G!39!/,!3T,/8,7.F9!,!/,!P2O3982?!Q!/,!@3//3;,!?3!$,1.G!.90.086G!397239846!
29,! J60.@./.?,?! ?3! 3TJ430.F9! 34F8.7,G! R23! 96! J23?6! ,03124,4! R23! A234,! 76907.3983G! 0.9!
3-@,416G! ,44.301,4=,! /,! V.JF830.0! ?3! R23! 3//,! 39723984,! 39! 02! 3074.824,! 29! /21,4! ?3!
3TJ34.397.,!Q!43J430398,7.F9!?3!02!03T2,/.?,?^!C64!3P3-J/6!39!d(,-J369,0!A4,9730,0!39!
76-J38397.,! 769! 9,?,?64,0! 7,8,/,9,0h! 5,48=93;! $,1.! aKL! ?3! -,4;6! ?3! HfgKBHKjHgb! 03!
J34-.83!29,!43A/3T.F9!76983-J/,8.O,!Q!29,!J46T.-.?,?!3-67.69,/!769!/,!-2P34!06@43!R2.39!
V,73!3/!43J648,P3B!
#08<!@69.8,!,0=G!A4,97,-3983!@69.8,!Q!,?-.4,@/3^!B'!`4'(b2%!M#%!8#*,-4!'#'!*-)(&*-4&%'!-%!%.1+%3(!
%,!2*!`('8(,*!2*!*`2*#-*,!3!2*!*-#2%,!,4!*28*,8%,!*!-%'8#b&(&!%'/*!-4b2%!`%&'4,*2(-*-!M#%!%22*!)%!f*!
)4'/&*-4.! 2*! -%! 2*! )#8f*8f*! e#%&/%! 3! -%`4&/('/*! 3! 2*! -%! 2*! )#$%&! f4,-*)%,/%! '%,/()%,/*2! 3!
&4)d,/(8*^!!
5,19=A.760!?.3;!Q!67V6!,S60!/60!?3!308,!P6O39!7,-J369,!a5,48=93;!$,1.G!HfgKB!Hgbh!
! Y6!0F/6!39!/,!3074.824,!?3J648.O,!0.96!39!/,!J4<78.7,!-.0-,!?3/!?3J6483G!$,1.!J2?6!8,/!
O3;!3976984,4!29,!A64-,!?3!3TJ34.397.,!34F8.7,G!3086!J64!02J23086!069!02J60.7.6930G!J346!
/6!R23!397239846!39! /,!J,0.F9!?3!$,1.!J64!3/!?3J6483G!,?3-<0!?3!29,!J,0.F9!J6/=8.7,G!30!
29,!3TJ34.397.,!?3!J/,734!397,49,?,^!
! *?3-<0! ?3/! ?3J6483G! $,1.! 7690.?34,! /,! ./2084,7.F9! 76-6! J,483! A29?,-398,/! ?3! 303!
J46Q3786!-6?3496!R23!?3A.39?3! 76-6!J,483!?3/!J4614306!Q! /,!9,7.69,/.?,?! 7,8,/,9,G!39!
?69?3! 96! 0F/6! 3/! 7234J6G! 0.96! /,! -383! 839=,! R23! 034! 72/8.O,?,! 76-6! 39! 02! 968,! d+,!
)30.?397.,!%98349,7.69,/!?3!03S64.8,0!3082?.,9830G! .908,/,?,!39!3/!R23!A23!C,/,7.6!)3,/!?3!
C3?4,/@30h! a73>?^G! Kq! ?3! A3@4346! ?3! HfgKB! HMjHob^! #9! ?69?3! ,J298,! d*! /,! 29,! Q! 72,486!
,J,4373! 29! 142J6! ?3! 03S64.8,0! 3082?.,9830B! )%2%,*'! 84&/*'0! &4'/&4'! *2%+&%'0! '(2#%/*'!
&%8/*'^!"#$%&%'! -%! f430! -%! *f4&*0! -%! ,#%'/&4! "*+%") f%,8f(-4! -%! b%22*'! &%*2(-*-%'! 3!
)*+,\e(8*'!`&4)%'*'i0!,0=!76-6!3//,!03!A.124,!,!0=!-.0-,G!76-6!?3!d02h!,V64,!Q!,J46O37V,!
J,4,! 43,A.4-,4! 29! 960684,0G! 29,! 43,A.4-,7.F9! R23! 8,-@.]9! J,0,! J64! /,! 7/,03! Q! /,!
d?.08.97.F9h!39!8]4-.960!?3!\624?.32G!72,9?6!96!?3P,!J,0,4!29,!74=8.7,!,!/60!923O60!4.760B!
amb! %908.827.F9! J34A378,! 39! 86?60! 0398.?60G! ?69?3! /,!-27V,7V,! R23! 3082?.,G! Q! /,! J46A3064,G! Q! 86?,!
-2P34! 672J,?,! 39! ,/129,! ,78.O.?,?! .983/3782,/G! 39723984,9G! 39! 29! ,-@.3983! 764?.,/! Q! ,7613?64G! Q!
72/86!Q!76-J4390.O6G!3/!7,/64!Q!3/!@.39308,4!39!-27V60!7,060!02J34,?6j!?3/!O34?,?346!V61,4!/3P,96^!
r6!437234?6!684,!O.0.8,!,9834.64!J24,-3983!?3!724.60.?,?jG!72,9?6!/,!,782,/!)30.?397.,!34,!C,/,7.6G!6!
J43839?=,! 034! C,/,7.6G! Q! 34,9! 020! J46J.38,4.60! /60! 3T! 43Q30! ?3! #0J,S,^! $2A4=! 39869730! 29,! J46A29?,!
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?373J7.F9^!&373J7.F9G!J64R23!3/!3?.A.7.6!96! 839=,!d,.43!?3!J,/,7.60hG!9.! 8,-J676!3/!?3764,?6G!9.! /60!
0,/6930G!9.!/,0!V,@.8,7.6930!9.!/,0!307,/.9,8,0^!7*b*!2*!'%,'*8(J,!-%!#,!`*2*8(4!%-(e(8*-4!3!*)#%b2*-4!
`*&*!84,/%,/*&!*!#,4'!5+$-."$H)%'1*.(^!X73>?]!
*9,!5,4=,!8,-@.]9!3074.@.F!aHfggb!06@43!3/!O686!A3-39.96!39!d+6!R23!6J.9,!/,!-2P34!
7,8,/,9,!,7347,!?3/!O686!A3-39.96!Q!?3!/,0!J4FT.-,0!3/377.6930!-29.7.J,/30h!aHg!?3!,16086!
?3!HfggBMjob!
[(5()4'!#,!)4)%,/4!-%!5%&-*-%&4!84,e#'(4,(')4!^'(8_I!B,!/4&,4!*2!54/4!e%)%,(,4!'%!%'8#8f*,!2*'!
4`(,(4,%'!)d'!-('`*&%'0!)d'!*`*'(4,*-*'!3!)d'!-%`&()%,/%'!^u_!
S4'!84)%,/*&(4'!'4,!`*&*!/4-4'!24'!+#'/4'!3!`*&*!/4-*'!2*'!(-%424+\*'I!B,/&%!%224'0!,(,+L,!`#,/4!-%!
84(,8(-%,8(*I!B2!54/4! e%)%,(,4!%'!#,!*,+#'/(*-4! (,/%&&4+*,/%I!S*!%'`*-*!-%!7*)482%'!'#'`%,-(-*!
'4b&%!2*!5(-*!-%!)#8f4'!`*&/(-4'^!
+,! J34.6?.08,! 84,9074.@3! ,! 7698.92,7.F9! /,0! 769O340,7.6930! R23! 06@43! 3083! J,48.72/,4! 06082O6! 769!
,/129,0!?3!/,0!-<0!43/3O,9830!Q!J4308.1.60,0!A.124,0!A3-39.9,0!?3/!-6-3986!J6/=8.76!,782,/^!5,4=,!C.!
?3!>6/7VG!?3!/,!c9.F9!$67.,/.08,Z!*-,9?,!+/3@68G!?3!*77.F9!(,8,/,9,Z!5,4=,!(,44,8,/<G!.9?3J39?.3983G!Q!
&6/6430!\,41,//FG!?3!/,!#0R2344,G!72,846!-2P3430!?3!?.08.98,!A./.,7.F9!J6/=8.7,G!V,9!7698308,?6!39!A64-,!
7697438,!Q!0.9734,!,!/,0!J431298,0!R23!J,4,!()Y%(*!/30!V,16^!
! #9! 308,! 39843O.08,! V,Q! J60824,0! 43,/-3983! 76984,?.7864.,0! 76-6! /,! ?3!5,4=,! C.! ?3!
>6/7V!R2.39!03S,/,!amb!dQ!29,!067.3?,?!R23!@,P6!29!A,/06!@,49.;!?3!3246J3.;,7.F9!?3P,!,/!
V6-@43! Q! ,! /,!-2P34! 39! 29! ,.0/,-.3986! 4686! X9.7,-3983! J64! /,0! 43/,7.6930! 03T2,/30G! 96!
8.393! 8,-J676! ?3437V6! ,! J3?.4! ,! 020!-2P3430! /,! 76-J4390.F9! ,-J/.,! Q! 1393460,! R23! 3/!
7,-.96!?3! /,0! .?3,0! P208,0!Q! 4396O,?64,0!3T.13h!Q!J64!6846! /,?6!d+,!-2P34!30!J4.-.8.O,!Q!
,J,0.69,?,^! C64! 3083! -68.O6! R23! ,73J8,! 0.9! ?.0728.4! /,0! .?3,0! J6/=8.7,0! R23! 3/! V6-@43!
R2.343!.-J6934/3h!!
&3P,9?6! ?3! /,?6! 02! A,738,! ?3! J34.6?.08,G! R2.0.34,! ,J46T.-,4-3! ,V64,! ,! 02! J630=,^!
%9-,72/,?,!C/,;,!*12?6!V,73!29! ,9</.0.0! 39-,47,?6! 39! /60! 3082?.60! /.834,4.60! 39!3/! R23!
7697/2Q3!R23!*9,!5,4=,!5,48=93;!$,1.!J6?4=,!7690.?34,403!29,!J638,!-6?349.08,G! /6!R23!
J23?3! O3403! 39! 86?,! 02! 6@4,G! .97/206! /,! J2@/.7,?,! 39! /60! ,S60! 843.98,! .9A/2397.,?,! J64!
J638,0! /,8.96,-34.7,960!76-6!3/!@6168,96! W60]!*0297.F9!$./O,! aC/,;,!*12?6G!KLHHB!ILLj
ILHbB!
#9!/,!J630=,!?3!86?,0!308,0!,2864,0!30!J60.@/3G!J64!8,986G!.?398.A.7,4!/60!J4.97.J,/30!4,0160G!3/3-39860!
Q!83-,0!7,4,7834.;,?6430!?3!/,!308]8.7,!-6?349.08,^!*!9.O3/!A64-,/G!30G!,0=G!A43723983!/,!.9764J64,7.F9!
?3!O34060!,/3P,9?4.960!R23!,J,43739!A43723983-3983!76-@.9,?60!39!034O39830.60G!308427824,!-]84.7,!
43O.8,/.;,?,! J64! /60! -6?349.08,0^! */! -.0-6! 8.3-J6G! V,Q! 29! 12086! J64! ?3834-.9,?60! 8.J60! ?3!
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76-J60.7.6930! 76-6! /,0! 069,8,0! Q! /60! 967824960G! J230860! ?3! -6?,! J64! /60! -6?349.08,0!
V.0J,96,-34.7,960! 76-6! )2@]9! &,4=6! 6! W60]! *0297.F9! $./O,! Q! J64! ,/12960! 30J,S6/30! 76-6! E,//3j
%97/<9!
#9843!3060!4,0160!?3/!-6?349.0-6!*12,?,!03S,/,!76-6!A29?,-398,/30!39!8]4-.960!
A64-,/30! /,0! d#08427824,0! /,8.9.;,9830! Q! 29! /]T.76! 72/86! R23! ?3834-.9,9! 29! /3912,P3!
,/8.069,983!Q!438F4.76h!,?3-<0!?3!29,!dJ43A34397.,!J64!/,!,/3164=,hG!,!84,O]0!?3!J34069,P30!
,4R238=J.760G!Q!/,!J430397.,!?3!J34069.A.7,7.6930!?3!398.?,?30!,@084,78,0!76-6!/,!/6724,G!/,!
-398.4,G!/,!O6/2J8260.?,?!Q!/,!A4.O6/.?,?!aC/,;,!*12?6G!KLHHB!ILKjILgb^!
U,Q!,?3-<0!29!-6O.-.3986!?3!8390.F9!39843!84,901430.F9!Q!-=-30.0!?3!/60!3J.86-30!
?3! A3-.9.?,?!-6?349.08,!308,@./.;,?60!39! /,!3074.824,!O,46930!d?30?3! /,!-2P34!,913/.7,/G!
J24,! Q! O.41.9,/! 3T,/8,?,!J64! /60!J4344,A,3/.08,0G!V,08,! /,! =*::*! =5%5'*,! R23! 0.9!3-@,416G!
5,48=93;!$,1.!?30308,@./.;,@,!67,0.69,/-3983!aC/,;,!*12?6G!KLHHB!ILob^!
+,!=*::*!=5%5'*!*0!#(/!?*!'/0!J34069,P30!,4R238=J.760!R23!,J,4373!39!/,!6@4,!?3!$,1.!
Q!R23!,/!034!84,90143?.?60G!,29R23!96!A43723983-3983G!76-6!29,!@X0R23?,!?3!O6;!J46J.,!
@,0,?,! 39! 3/! J,4,?.1-,! ?3! d-2P34! -6?349,h! aC/,;,! *12?6G! KLHHB! ILqbG! ,29R23! 3083!
J,4,?.1-,! 0.-J/3-3983! 43,782,/.73! /,! 6J34,7.F9! ?3! 83796/61=,0! ?3/! 1]9346! Q! @,49.73! /,!
6J430.F9^! +,! =*::*! =5%5'*! 8.393! ,84.@2860! R23! /,! ,7347,9! ,! /,0! /,07.O,0! O,-J.430,0! Q!
8,-@.]9G!?30?3!02!?306@3?.397.,!,!/60!?.78,?60!-,072/.960G!,!/,!-=8.7,!+./.8V^!#9!3/!J63-,!
H5! @$%5G! 39! 3/! R23G! ?.73! C/,;,! *12?6! d308,-60G! 0.9! ?2?,G! ,983! 29,! O23/8,! ?3! 82347,! ,! /,!
.-,139!84,?.7.69,/!?3!/,!?.,@/30,G!Q,!R23G!,29R23!03!,02-3!3/!30834368.J6G!03!/,!J430398,!
76-6!29,!-2P34!R23!V,!7690312.?6!/.@34,403!?3!/,!?3J39?397.,!769!430J3786!,/!V6-@43h!
aC/,;,!*12?6G!KLHHB!IMLjIMHb!39!29,!30739,!R23!,?3-<0!30!V.J68]8.7,G! 3TJ430.F9!?3!29!
?3036!96!43,/.;,?6B!dr6!O39?4=,!V,7.,!8.Gu?3092?,!76-6!3/!?=,Gu-,4,O.//60,!Q!@/,97,!76-6!
29,! ,2464,^u#9! /,0! J2J./,0! 14.030G! /,! A.3@43! @4.//,4=,^u#9! /60! /,@.60! ,2?,730G! /,! 03?!
?3O64,?64,G! ambu*0=! O39?4=,! Q6B! 7423/! Q! A,8,/uJ64!-./! 7,-.960! .1964,?60Gu,4?.39?6! 39! /,!
V61234,! 03902,/! u?3! 86?60! /60! J37,?60^! ambuxn4)b&%! M#%! ,*-*! '*b%'! 3! M#%! /4-4! 24!
,(%+*'ylxC#!5(-*!-%! &%)*,'4! '(%)`&%!%,! 8*2)*0!)%! (&&(/*ylN!V3%)%.! /%!-%'%40!)#$%&I!
pR#d,-4!22%+*'q!lw!Y*)d'I!T*!/%!f%!5%,8(-4!x3!,4!*8#-4!*!2*!8(/*yi!!
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5,48,!:F-3;!:,44.?6!aKLHIb!3082?.,!3/!?3036!03T2,/!39!/,!J630=,!?3!$,1.!0.12.39?6!
/,0! 8364=,0! ?3/! J0.76,9</.0.0! ?3! >432?! Q! ?3! W2/.,! |4.083O,! 769! @,03! 39! /,! .?3,! ?3! /,!
,-@.1v3?,?!03T2,/!39!3/!034!V2-,96!Q!3/!J6?34!?3/!.976907.3983!Q!3/!J4376907.3983B!!
U,Q!39!/,!,@Q377.F9!29,!?3!30,0!O.6/398,0!Q!60724,0!43@3/.6930!?3/!034!76984,!,R23//6!R23!/6!,-39,;,!
Q!R23! /3!J,4373!O39.4!?3!29!,A234,!6!?3!29!,?39846!3T64@.8,983G!,446P,?6!,/! /,?6!?3! /6!J60.@/3!Q! /6!
86/34,@/3G!?3!/6!J390,@/3^!*//=!308<G!-2Q!7347,G!J346!.9,0.-./,@/3^!#06!06/.7.8,G!.9R2.38,G!A,07.9,!3/!?3036!
R23!0.9!3-@,416!96!03!?3P,!03?27.4h^!a|4.083O,G!HfqqB!pG!7.8,?6!39!:F-3;!:,44.?6G!KLHIB!KIfb^!!
C,4,!:,44.?6G! /,!J430397.,!?3! /,! .?3,!?3!,@Q377.F9!N!,84,77.F9!Q! 43J219,97.,N!03!
-,9.A.308,!39! /,!437244397.,!?3! /,! .?3,!d.9R2.382?h!R23! .97/206!30!3/!8=82/6!?3!296!?3!020!
J63-,4.60^! +,! 43A34397.,! ,/! ?3036G! 031X9! :,44.?6! a73>?^b! R2.39! 76.97.?3! 769! t4.1V8!
aHfqMbHMHG!30!O3/,?6^!!
$.16! /,! 428,! J/,983,?,! J64! :F-3;! :,44.?6G! J346! .983986! V,734! 29,! /37824,! ,!
76984,J3/6G!96!?30?3!/,!,@Q377.F9!0.96!?30?3!3/!J/,734^!#9!303!0398.?6!,A.4-,4=,!R23!-<0!
R23!O3/,?6!3/!?3036!39!5,48=93;!$,1.!308<G!J4.-346!7.A4,?6!@,P6!30,!.?3,!?3!d.9R2.382?h!Q!
/2316!-38,A64.;,?6!39!.-<13930!R23!J64!/6!?3-<0!769P21,9!29,!064J439?3983!7,49,/.?,?!
3TJ/60.O,! R23! 73/3@4,G! R23! ?303,! 76-6! 39! N5(%/! 5! '5! $()#$*%#?B! d&301<44,-3! /,! 7,493!
A.34,-3983u769! 3/! ;,4J,;6! O.6/3986! ?3! 820! 1,44,0! amb%9R2.382?! 96! -3! ,@,9?6930! u!
"3916!-.3?6!?3!O.O.4!0.!8X!-3!A,/8,0!amb9383!,!-=!53!3984316!0.9!43034O,0u76-6!29,!
96O.,!02-.0,!Q!769A.,?,u&301<44,-3! /,!7,493! A.34,-3983u769!3/! ;,4J,;6!O.6/3986!?3! 820!
1,44,0h!
#9!3/!J63-,!V/+%#+5!5,48=93;!$,1.! a5,48=93;!$,1.G!HfgKB!Igb!V,@/,!?3/! O]48.16!R23!
J46?273! 3/! ?3036G! ?3/! 0398.-.3986! ,-@.126!J/,734u?6/64! Q! ?3! /,! 02@Q21,7.F9!R23! O.O3! ,!
84,O]0! ?3! 29,! 3TJ34.397.,! -398,/! N/,! A,98,0=,! R23! 30! dV24,7<9! R23! /3O,98,!
83-J308,?30hN!J346!8,-@.]9!A=0.7,G!/,!0390,7.F9!?3!308,4!0.39?6!R23-,?,G!,@4,0,?,!Q!?3!
29!0398.-.3986!?3!39,-64,-.3986!R23! /3!?301,44,!3/!,/-,B!d'VG!&.60Z!7F-6!?23/3!,!-.!
,/-,u02!;,4J,;6!.9A,-3uQ!03!V29?3!/,!A43983!R23!672/8,u/,!V23//,!V2-.//,983ur!96!0]^^^!r!
96!0]^^^!"3916!-.3?6u?3!96!J6?34!,44,97,4/3Gu?3!R23!-3!,44,0843!39!02!O]48.16u?3!R23!-3!
                                                
HMH!t4.1V8G!HfqMB!HG!7.8,?6!39!:F-3;!:,44.?6G!KLHIB!KMI^!
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O39;,! Q! -3! ,J/,083GuQ! -3! 769O.348,! 39! 307/,O,uR23! 96! J23?3!
/.@34,403uC390,-.3986C390,-.3986uU24,7<9! R23! /3O,98,0! 83-J308,?30^u+/,-,!
,4?.3983! Q! J,O6460,! R23!-3!R23-,0^u5,43,! ,/8,! R23!-3! //3O,0! Q!-3! 84,30^uzY6! 83! ?,9!
76-J,0.F9!-.0!6P60!/.-J.60{h!
#9! /,! J630=,! R23! ?3?.7,! ,! #/.0,@38V!52/?34!a5,48=93;! $,1.G! HfgKB! Mfb! /,! 7,/.A.7,! ?3!
d*@.0-6!?3! .9R2.382?G!0.-,!J46A29?,hG!769! /6!R23!86?,!3//,!03!769O.3483!39!0=!-.0-,!39!
d303!,@.0-6!R23! //3O,!,! /,!J34?.7.F9h! a:F-3;!:,44.?6G!KLHIB!KMIjKMMbG! /6!R23!960!,7/,4,!
R23!V,Q!29!6@P386!?3!?3036!J34069.A.7,?6!764J643.;,?6!?3! /,!J638,^!+,! .9R2.382?!30!J64!
8,986!29,!?3! /,0!J34069.A.7,7.6930!?3! /,0!R23!V,@/,!C/,;,!*12?6! a'J^!(.8^b! 76-6! 4372406!
J6]8.76!-6?349.08,^!
#9! N/(=*0$J(! a5,48=93;! $,1.G! HfgKB! qfb! O23/O3! ,! 308,4! J4303983! /,! .9R2.382?G! 0.9!
3-@,416G!-<0!R23!,@Q377.F9!39!3/!?3036!?3!*9,!5,4=,!5,48=93;!$,1.G!/36!3/!02J/.7.6!?3!29!
?3036! R23! 96! 03! J23?3! 76902-,4G! ,/! R23?,403! ,! 06/,0! 769! /,! .9R2.382?G! ,! /,! R23! ,9830!
76-6!O.-60!V,73!29!7,986G!V,Q!684,!A234;,!-.0834.60,!R23!/,!864824,!Q!,//=!30!72,9?6!3//,!
02A43! Q! 03! 3906-@4373B! d+,! .9R2.382?! 30! 39869730u-.! 06/,! 76-J,S34,GuQ! 29,! A234;,!
-.0834.60,!-3! 864824,Gu-3! 4.9?3G!-3! ,9.R2./,G!-3!?6@/31,GuQ! 30! 72,9?6! 02A46G! Q! 14.86G! Q!
//646G!Q!42P6GuQ!06Q!0,/O,P3!/6!-.0-6!R23!29,!A.34,^u#9!30860!?=,0!06-@4=60u86?,0!/,0!V64,0!
069!9314,0h^!
#9!N5(%/!5'!?/'/+HMKG!43J.83!3/!83-,!?3!N5(%/!5!'5!$()#$*%#?!J346!Q,!96!73984<9?603!
39!3/!J/,734!R23!/3!13934,!3/!?6/64!?3/!?3036!96!76902-,?6G!0.96!39!3/!J246!?6/64!R23!?3P,!
303! ?3036! .9,/7,9;,@/3G! /,! .9R2.382?! 30! 29! 0398.-.3986! O.8,/! J,4,! *9,! 5,4=,G! 29,!
3TJ34.397.,! 39! 0=! -.0-,! 34F8.7,! Q! ?303,@/3B! d5,0! 96! .-J648,^! "3! R2.346G! 03-@4,?64G!
3-@42P,?6GuR23! 30J,4730! J64! -.0! 039?,0! 820! 03-.//,0! .9R2.38,0^uxW4! ,*8\! `*&*! '%&! #,!
&%+*/4!%,8*2)*-4Gu,(!M#(%&4!M#%!)('!f4&*'!'%*,!)*,'*'!3!M#(%/*'yl&3036!0398.4!0.3-J43!
3/!;,4J,;6u0,914.3986uR23!,@43!39!-.!7,493!@/,97,!29!J46A29?6!?301,446BuJ64!820!V34.?,0G!
@468,!-.!7/,46!0398.-.3986GuJ64!8.G!&6/64G!-3!6/O.?6!R23!3086Q!V37V,!?3!@,446^!
                                                
HMK!5,48=93;!$,1.G!HfgKB!HHM^!
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+,! .9R2.382?!,J,4373!39!6J60.7.F9!,/!d0398.-.3986!?3!,@2/.,!Q!?3/!%*?$#:!4$%5*G!?3/!
0.90398.?6! ?3! /,! 3T.08397.,! V2-,9,G! ,983! /,! -696869=,! ?3! /60! ?=,0! Q! ,983! /,! A,/8,! ?3!
764430J69?397.,!39843!/6!06S,?6!Q!/6!,9V3/,?6h!-,9.A308,7.F9!?3/!09'**(!39!43A34397.,!,/!
J63-,!?3!\,2?3/,.43!H*!09'**(!?*!U5+>0!aC/,;,!*12?6G!KLHHB!ILgjILIb^!
#9!G'!3*0/!5,48=93;!$,1.! aHfofB!HKMb!73/3@4,!923O,-3983!3/!?3036!V,7.,!29,!-2P34!
-38,A64.;,?,!39!/,!/29,!76-6!0.196!A3-39.96!a:F-3;!:,44.?6G!KLHHB!IpbZ!3TJ34.397.,!684,!
O3;!O348.1.960,G!,@4,0,?64,G!V37V.;,983!R23!?3869,!,!J,48.4!?3!29!@306B!dz_2]!J2S,/30!?3!
/29,! R2]! ?,4?60! ,734,?60u,@439!-.! 7234J6! A4=6! Q!-3! J39384,9! 7.3160{uz*! R2]! O]48.160!
J2460!,!R2]!72397,0!437F9?.8,0u,!R2]!7.3/60!3A=-3460!,!R2]!O,0860!.9739?.60uV37V.;,?,!Q!
?3-3983u-3!769?273!82!@306{h!!
#9!3/!J63-,!G'!?*0*/!a5,48=93;!$,1.G!HfofB!Hpgb!43.834,! /,!?3030J34,7.F9!?3/!?3036!
96!76902-,?6G!J346!96!J64!3//6!43J2?.,?6!76-6!?3036G!J,4373!-<0!@.39!R23!*9,!5,4=,!
?39297.,!30!/,!.-J60.@./.?,?!?3!02!43,/.;,7.F9!Q!8,-@.]9!/,!.-J60.@./.?,?!?3!J469297.,4/6G!
/,! 3074.864,! 03! -,98.393! 39! 29! 76-@,83! 76908,983! 39! ?69?3! d,@.348,h! 96! 9.31,! 02!
3TJ34.397.,!34F8.7,!O.8,/!Q!-648,/!,! /,!O3;G!39!?69?3!43027.8,?,!-2343!39!0390,7.6930!?3!
?6/64uJ/,734B! d:4.860! @469760! ?344.@,9u-24,//,0! ?3! 0./397.6^u$6A67,983! -3! ,@064@3Gu/,!
@67,! R23! 96! 83916^u564?,;,! ?3! -.! -28.0-6^uC,9834,! ?3! -.! ?30.3486^uU61234,! ?3! -.!
J392-@4,^u*@.0-6! ?3! -.! 864-3986^u#9! 29! 46P6u43O23/6u?3! 76-@,830u0.9!
A4396u,@.348,u?30-3-@4,?,u-3!76902-6!Q!-3!J.34?6^u#9! /,!967V3!?3-3983u43027.8,?,!
-2346Bu769!/,!@67,!R23-,?,u769!/60!A/,9760!,4?.39?6h^!
+,! 3TJ34.397.,! ?3! /,! 03T2,/.?,?! 39! $,1.! 308<! ,0=! 43J430398,?,! 39! 967V30! 39! O3/,! Q!
023S60G!?30360!96!43,/.;,?60G!76-6!72,9?6!V,@/,!?3!/,0!?60!O.?,0!84297,?,0!43A.4.]9?603!,!
02!43/,7.F9!769!#/.0,@38V!52/?34^!C,4,!29,!J34069,!76-6!$,1.!3/!A4,9R2.0-6!R23!,737V,@,!
34,!29,!-23483!03124,G!29,!06A67,983!43,/.?,?!Q!/,!V2.?,G!/,!X9.7,!0,/.?,^!
!
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!
$F/6! 7.976! aC,84.7.,G! */3P,9?4,G! $69.,G! Q! +.9,! ",8.,9,b! ?3! /,0! 67V6! -2P3430! R23!
39843O.08]! 64.1.9,/-3983! 03! .?398.A.7,469! 76-6! /30@.,9,0^! #9! 3/! 7,06! ?3! /,0! 8430!
76/6-@.,9,0G! +.9,!Q!$69.,!96! 8.3939!J46@/3-,!769!3/! 034! //,-,?,0! /30@.,9,0G!J230!?30?3!
V,73!-27V6G! 39! (6/6-@.,! Q! #0J,S,G! 308<9! 46?3,?,0! J64! 29! ,-@.3983! A3-.9.08,! /]0@.76!
-.3984,0!8,986!W2/.,9,!03!?3A.93!76-6!k1,Qk!6!k0.-J/3-3983!76-6!-2P34!6!J34069,k^!+,!
7,83164=,!k/30@.,9,k!76-6!A64-,!?3!,28696-@4,-.3986!4302/8,!J46@/3-<8.7,!J,4,!,/129,0!
?3!3//,0G!Q!O,4.,0!/,!72308.69,9!,@.348,-3983^!C64!3P3-J/6G!W2/.,9,!,A.4-,!R23!k1,Q!30!29,!
7,83164=,!R23!d/3!?23/3!-3960!R23!/30@.,9,kG!Q,!R23!?30?3!02!J2986!?3!O.08,!k/30@.,9,k!
8.393!29,!769968,7.F9!J3Q64,8.O,^!$.9!3-@,416G!J,4,!86?,0!3//,0!30!-2Q!.-J648,983!,7/,4,4!
R23! 96! ?3@39! 034! ?3A.9.?,0! 0F/6! J64! /60! ,0J37860! 03T2,/30u3-67.69,/30! ?3! 020!
02@P38.O.?,?30G! ,?3-<0! ?3! 03S,/,4! R23! /,! 3T.08397.,! /30@.,9,! 03! O3! J34-,93983-3983!
7690843S.?,!J64!/,!.908.827.F9!V3834603T2,/^!
$69.,B!dT4!'\!'43!2%'b(*,*0!%,!%2!'%,/(-4!-%!M#%!'%&!2%'b(*,*!,4!%'!'424!*84'/*&'%!84,!)#$%&%'!0.96!
39!7F-6!8X!7697.@,0!82!6@P386!?3!?3036G!39!7F-6!8X!7697.@,0!82!3TJ34.397.,!Q!82!J46J.,!O.O397.,m!
amb! 306! 0=! Q6! 8&%4! M#%! 2*'! f%/%&4'%1#*2%'! %,! %2! )*,%$4! -%! 2*'! &%2*8(4,%'! ,4'! 22%5*,! #,*! +&*,!
5%,/*$*G!39!3/!0398.?6!?3!R23!96!8.3939!R23!,J439?34/6!J64R23!308<9!39!29!-29?6!aV3834603T2,/b!
J,4,!-=!34,9!760,0!76-6!923O,0mh!
$20!84,Q37864.,0!76-6!-2P3430!769!03T2,/.?,?30!96!964-,8.O,0!30!-2Q!?.08.98,!29,!
?3! /,!684,^! W2/.,9,G!,! 02!O3;G! 03!0.98.F!,84,=?,!J64!020!J46A3064,0!0.39?6!29,!9.S,!Q! /2316!
82O6! O,4.,0! 3TJ34.397.,0! V6-634F8.7,0^! $.39?6! ,?6/3073983! 03! J206! 39! 7698,786! 769! d3/!
-29?6!?3! /,0! /30@.,9,0h!,!84,O]0!?3!?60!?3!020!76-J,S34,0!?3!7/,03!aR23!069!V34-,9,0!
39843!0=bG!72Q,!-,?43!839=,!29,!43/,7.F9!/]0@.7,^!#//,!76-39;F!29,!43/,7.F9!769!/,!J,43P,!?3!
/,!-,?43!?3!308,0!?60!76-J,S34,0!?3!7/,03^!#08,0!76-J/.7,?,0!7.472908,97.,0G!,29R23!/,0!
43A.4.F!-.3984,0!43=,G!/,!.-J2/0,469!,!?37.4/3!,!02!A,-./.,!R23!3//,!34,!k1,QkG!J230!76-6!03!
O3! 39! 02! 43/,86G! V,@=,! 0.?6! ,-39,;,?,! J64! /,! -,?43! ?3! 020! 76-J,S34,0G! R2.39! 34,!
,/76VF/.7,G!?3!?.O2/1,4!02!43/,7.F9!A43983!,!02!A,-./.,!Q!/60!-,308460/^!
+.9,! 76967.F! ,! 02! J4.-34,! J,43P,! -2Q! J46986G! 72,9?6! 839=,! ,/43?3?64! ?3! 84373!
,S60^! (69! /,! A,-./.,! ?3! 02! J,43P,G! 3//,! 03! 3976984,@,! .9-340,! 39! 29! ,-@.3983! 067.,/!
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J34-.0.O6!,29R23!?3!-,934,!,-@.12,G!J230!,29R23!/,0!43/,7.6930!39843!-2P3430!96!34,9!
29!,02986!?3076967.?6G!,!O3730!3//,!437.@=,!29!?.072406!?6@/3!?3!,73J8,7.F9j43J46@,7.F9G!
R23!J46O39=,!39!J,48.72/,4!?3!/,!J,43P,!A3-39.9,!?3!/,!-,?43!?3!02!J,43P,G!29,!-2P34!R23!
3P347=,! O.6/397.,! 028./! 06@43! 02! J,43P,! Q! 06@43! 02! J,43P,^! $.9! 3-@,416G! 29,! J60824,!-<0!
,/.93,?,! 39! 3/! 437V,;6! 34,! /,! ?3! 02! -,?43! Q! 39! 13934,/G! ?3! 02! A,-./.,! ?3! 64.139^! Y6!
6@08,983!/,!,-@.1v3?,?!43A34.?,G!+.9,G!?3072@4.F!39!02!d923O,!A,-./.,h!Q!06@43!86?6!39!02!
J,43P,!J60.@./.?,?30!R23!96!3T.08=,9!39!/,!-398,/.?,?!?3!02!A,-./.,!?3!64.139!Q!?3!74.,9;,^!
$.!43O.0,-60!3/!J,964,-,!76-J/386!?3/!29.O3406!?3!39843O.08,?,0G!V,Q!R23!?308,7,4!
R23!O,4.,0!308,0!-2P3430!76-39;,469!02!3TJ/64,7.F9!V6-634F8.7,G!Q!39!,/12960!7,060G!02!
,286?3834-.9,7.F9! 76-6!-2P3430! /30@.,9,0! Q! V6-603T2,/30G! ?30J2]0! ?3! 02! 3-.14,7.F9^!
#086! 0273?3! J64! /,! 769084277.F9! R23! 02J693! /,! 6J34,7.F9! ?3! /,! V3834603T2,/.?,?! 39! 020!
J,=030!?3!64.139G!J346!6J34,?,!A29?,-398,/-3983!J64! /,!O.1./,97.,!R23!3P3473! /,! A,-./.,^!
#9!O.482?!?3! /,!O.0.@./.;,7.F9!?3!02! .?398.?,?!03T2,/G! /,!3TJ2/0.F9!A,-./.,4!30!29,!,-39,;,!
/,83983Z! /,! A,-./.,! 03! 769O.3483! 39! 29! 7,-J6! ?3! @,8,//,! ?3! /,! O.?,! 768.?.,9,! 8,986! 39! /6!
-,834.,/! 76-6!39! /60!?6-.9.60! 0.-@F/.760^! #9!303! 0398.?6! /,!-.14,7.F9G! 76-6!3TJ2/0.F9G!
J23?3!034!39839?.?,!76-6!29,!-,934,!39!R23!30,!,-39,;,!30!A.9,/-3983!//3O,?,!,!7,@6^!
!#9! 3/! 7,06! ?3! /,0! 76/6-@.,9,0G! $69.,! Q! W2/.,9,! -23084,9! /,0! ?.A.72/8,?30! J,4,!
43,A.4-,4!02!3T.08397.,!/30@.,9,!A43983!,!020!A,-./.,0!?3!64.139^!$69.,!39!J,48.72/,4!O.O.F!39!
,@06/286! 0./397.6! 29,! 43/,7.F9! ?3! 7347,! ?3! ?.37.67V6! ,S60! 39! (6/6-@.,! 769! 02! J,43P,G!
7347,?,! 96! 0F/6! J64! 02! A,-./.,G! 0.96! J64! 29! ,-@.3983! /,@64,/! 6J430.O6^! +,0! A,-./.,0!
?303-J3S,9! 29! J,J3/! .-J648,983! 39! 020! 76-J648,-.39860! Q! ?37.0.6930! ?3! ,?6J8,4G!
76973?34G!931,4!6!437V,;,4!020!3TJ34.397.,0!03T2,/30!Q!3-67.69,/30!769!684,0!-2P3430^!
$69.,B!*!O34G!/,!A,-./.,!?3!3//,!96!0,@=,!9,?,!J346m960684,0!960!76-J648<@,-60!76-6!29,!J,43P,G!
O.O=,-60!P298,0G!J3/3<@,-60!76-6!J,43P,G!J346!96!V,@=,!30,!O34@,/.;,7.F9G!9297,!03!O34@,/.;F!9,?,!
amb!d-.!43/,7.F9!?24,983!86?60!3060!,S60!0.3-J43!3082O6!30769?.?,G!34,9!76-6!/,0!72,846!J,43?30!
?3! /,! 7,0,G! Q! 0.! 0,/=,-60! ,! @,./,4! 96! 960! J6?=,-60! 9.! 867,4! ?3! /,! -,96! J64R23! 34,! 39! 0.8.60!
V3834603T2,/30G!76-6!Q6!96!76967=,!,!Y*&%#m!!
+,!43/,7.F9!769!-.!A,-./.,^^^!/,!X9.7,!R23!/6!0,@3!769!73483;,!Q!/6!V3-60!V,@/,?6!Q,!30!-.!V34-,9,G!Q!
3//,!-3!?37=,!R23!96!/6!060J37V,@,!9.!9,?,G!Q!Q6!/3!?37=,!8=,!J346!30!R23!2083?30!069!-2Q!-.6J30G!
9297,! V3! 839.?6! 96O.6G! 0.3-J43! V3! 308,?6! 46?3,?,! ?3!-2P34300! 34! f*b24! -%! )#$%&%'0! 5(54! 84,!
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)#$%&%'0!3!,4!2*!`(22*,0!`%,'*&d,!M#%!'43!2*!/\*!'42/%&4,*0!2*!f%&)*,*!'42/%&4,*!amb5.!V34-,96!96!
03! /6!V3!?.7V6!J64!?60!4,;6930! A29?,-398,/-3983G!J.3906!R23!-.!V34-,96!96! /6!39839?34=,!Q!Q6!
83916!29,!43/,7.F9!769!-.!V34-,96!R23!96!30!-2Q!7347,9,^!#082O3!V,@/,9?6!769!-.!V34-,9,!Q!-3!
?.73mJ230!,!-=!96!-3! .983430,!R23!-.0!J4.-,0!Qm,V64,!0.! 03!39834,9m34!48#2/*&24! ,4! 24! 48#2/4G!
,V64,!,?43?3G!,%+*&24!'(!)%!24!`&%+#,/*,!,4!24!543!*!f*8%&G!8,-J676!-3!O6Q!,!.4!769!29!,O.06B!V3Q!
A,-./.,!06Q!/30@.,9,^!*V64,!30,!J60.@./.?,?!,R2=!/,!O.O6G!96!-3!.-J648,^!
amb!$3!/6!76-3986!96!,!86?,!/,!6A.7.9,!R23!34,9!IL!J34069,0!J346!0=!,!/60!-<0!7347,960G!Q!A23!-2Q!
4.76!J64R23!A23!76-6!-3834/,0!39!3/!46//6G!J64R23!3//,0!84)%,]*&4,!*!`&%+#,/*&!)#8f4G!8.3939!29!
7,7,6!-398,/!*8%&8*!-%!8J)4!'%!5(5%!2*!'%1#*2(-*-G!/6!8=J.76m8J)4!%'/d,!-4'!)#$%&%'!'(!,4!f*3!#,!
`%,%G!J64R23!76-6!02!`%,'*)(%,/4!30!-2Q!ed2(84G!Q!/2316!R23!30!R23!06-60!8,9!&*&*'^!
#/!V37V6!?3!R23!$69.,!V,Q,!839.?6!R23!-,983934!?24,983!8,986!8.3-J6!02!43/,7.F9!
39!0374386G!,!J30,4!?3!V,734!J,483!?3!641,9.;,7.6930!A3-.9.08,0!Q!?3!R23!3//,!-.0-,!03,!
A3-.9.08,! Q! 76907.3983! ?3! /,0! A64-,0! 39! R23! 6J34,! /,! O.6/397.,G! 96! J2?6! 3O.8,4/,! 39! 02!
43/,7.F9! 769! 684,! -2P34^! #086! -23084,! V,08,! R2]! J2986! J39384,9! /,0! 964-,0!
V3834603T2,/30! 39! 30J,7.60! R23! J6?4=,! 296! 02J6934! 308<9! ,! 0,/O6! ?3! 3086^! *X9! V6QG!
J43O,/373!29,!30J37.3!?3! 83-64! .?398.8,4.6!39!,/129,0!641,9.;,7.6930! A3-.9.08,0!R23!96!
R2.3439! 764434! 3/! 4.3016! ?3! 034! 769A29?.?,0! 769! /,0! 7,20,0! ?3! /,0! /30@.,9,0! Q! ,/129,0!
A3-.9.08,0!96!R2.3439!034!769A29?.?,0!769!/30@.,9,0^!C64!/6!8,986G!?39846!?3!30860!142J60!
39!13934,/!V3834673984,?60G!/,!3T.08397.,!/30@.,9,!?3!$69.,G!34,!868,/-3983!.9O.0.@/3^!*!/,!
O3;G! ?24,983!-27V6! 8.3-J6! /60! #08,?60G! /,! 067.3?,?! Q! /,0! -2P3430! V,9! 9,824,/.;,?6! /,0!
O.6/397.,0!39!76984,!?3!/,0!-2P3430!Q!96!V,9!J4308,?6!?3!,8397.F9!,!/,!O.6/397.,!R23!672443!
39843!J,43P,0!?3!-2P3430G!0.82,7.F9!A43723983!39!/,!-,Q64=,!?3!J,=030!?3/!-29?6Z!3086!96!
J23?3! 034! O.086! ?3! 684,! -,934,! R23! 76-6! 29! 3P3-J/6! ?3! 7F-6! /,! V3834603T2,/.?,?!
6@/.1,864.,!6J34,!?3!29,!-,934,!3A378.O,!Q!308<!3984383P.?,!769!3/!,J,4,86!308,8,/!Q!769!/60!
?.0724060!V31]-F9.760^!!
$69.,!43A/3T.69,!06@43!7F-6!O.O.F!J64!-27V6!8.3-J6!308,!O.6/397.,!0.-@F/.7,!Q!028./!
?39846! ?3! 02! 43/,7.F9G! ,/! O3403! 6@/.1,?,! ,! 672/8,4/,! J64! ?.37.67V6! ,S60Z! 8,-@.]9! 06@43!
7F-6! 3/! ,7347,403! ,! ,/129,0! /30@.,9,0!N39! 3/! J4303983! 020! ,-.1,0!-<0! 7347,9,0! Q! 769!
R2.3930!3-J439?.F!Q!76-J,483!02!84,Q37864.,!-.14,864.,N!V.;6!7,-@.,4!02!J2986!?3!O.08,!
3!.9A/2QF!39!02!?37.0.F9!?3!-.14,4-B!
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$69.,B!d?*&*!)\! e#%!#,*!*2%+&\*!'*b%&!M#%!%22*'!%&*,! 2%'b(*,*'G!R23!86?,0!]4,-60!/30@.,9,0G!),R23/!
8,-@.]9G! Q! 39869730! 3-J37]! ,! V,@/,4! ?3! /,! 43/,7.F9! Q! J,4,! -=! A23! 29! *`434! .-J430.69,983G! 29,!
/2;mJ64R23!Q6!769!R2.]9!V,@/,@,!39!-.!84,@,P6!?3!R23!Q6!34,!/30@.,9,G!34!,4!2%!`4-\*!-%8(&!*!,*-(%!,(!
8#d,/4!'#e&\*!,(!8#d,/4!`%2%*b*G!39869730!Q6!0.3986!R23!#,*!8*&+*!'%!)%!M#(/*^!
#9! 02! -.14,7.F9G! $69.,! /614,! ?30J439?3403! ?3/! Q216! A,-./.,4! Q! ?3/! 3986496!
/30@6AF@.76! 76967.?6G! J346! /,0! 769?.7.6930! ?3! .908.827.69,/.;,7.F9! Q! ?3! V313-69=,! ?3! /,!
V3834603T2,/.?,?!96!O,4=,9!39!3/!J,=0!?3!//31,?,B!
$69.,B!#9869730!,/!308,4!,R2=!308<0!-<0!84,9R2./,!J64R23!86?6!30!923O6G!39869730G!96!-3!J,4373!A<7./!
J64R23!5(5(&!%2! 2%'b(*,(')4!ed8(2)%,/%!'(+,(e(8*&\*!M#%!/L!`#-(%&*'!f*8%&!#'4!-%!%'*!'%1#*2(-*-G!?3!
46?3,483!?3!13983G!?3!/%,%&!2*'!)(')*'!4!`*&%8(-*'!4`4&/#,(-*-%'!M#%!24'!f%/%&4'%1#*2%'!amb!-.!034!
/30@.,96!96!/6!J23?6!O.O.4!A<7./-3983!amb! 2*!+%,/%!,4!'%!M#(%&%! &%2*8(4,*&0! '43!%1/&*,$%&*G!-.3984,0!
-3! 7696739! 96! 30! A<7./mQ6! 83916! -27V,0! ,-.1,0! 30J,S6/,0! 30! O34?,?G! J346! 96! V,! 0.?6! A<7./! ,/!
J4.97.J.6! 76-6!3984,4mambd+,0! 769?.7.6930! 96! 069! .12,/30! J,4,! 3/!-29?6!V3834603T2,/! R23!J,4,! 3/!
-29?6!/30@.,96G!Q6!O36!R23!2*'! 2%'b(*,*'!'4)4'!)#3!%,-4+d)(8*'G!06-60!-2Q!03/378.O,0!,!/,!V64,!
?3!83934!142J6G!-%`%,-%!'(!%&%'!8424)b(*,*0!'(!%&%'!b*$(/*0!'(!%&%'!%'`*a42*0!3!/*)b(c,!2*'!84'*'!-%!
82*'%! ,29R23! ,R2=! J,437.34,! R23! 96! 3T.08.34,9! J346! 3T.0839! J64! 02J23086! amb!_23! Q6! 39! 3/!-29?6!
V3834603T2,/! 0=! R23! /6! O36! l/,0! A,7./.?,?30! J,4,! 7690312.4! J,43P,n^! #9869730! 39! 303! 0398.?6! ,4! )%!
`*&%8%!M#%!'%*!)d'!ed8(2!'%&!2%'b(*,*!*M#\0!*! 24!)%$4&!/L!`#%-%'!5(5(&!'%&!2%'b(*,*0!*#/4,4)b&*&/%!
2%'b(*,*! '(,! %2! /%)4&! *! M#%! '%*'! &%8f*]*-*0! %,/&%! 84)(22*'! `4&M#%! /*)`484m,! O34! 0.! 86?,0! /,0!
/30@.,9,0!3T84,9P34,0!R23!7696;76!39!020!84,@,P60!0,@39!R23!069!/30@.,9,0G!J346!0=!R23!03!-23O39!769!
-27V,!-<0!84,9R2./.?,?!J64R23!9,?.3!/,0!769673G!-27V,0!?3!/,0!7V.7,0!R23!069!/30@.,9,0!39!02!J,=0!
96!839=,9!9.!.?3,!?3!R23!34,9!/30@.,9,0G!9.!02!A,-./.,G!9.!39!02!84,@,P6G!Q!30!-<0!-27V,0!3-J3;,469!,!
O.O.4!02!03T2,/.?,?!,R2=^h! amb!dr6!O36!R23! /,0! /30@.,9,0!76/6-@.,9,0!R23!7696;76!308<9!-38.?,0!769!
76/6-@.,9,0G!96!308<9!-38.?,0!9.!769!30J,S6/,0G!9.!769!J342,9,0G!9.!769!@4,0./3S,0mJ67,0!8.3939!30,!
,J34824,G!Q!308<!30,!39?61,-.,!R23!30!9,824,/!39! /60!142J60!J346!R23!J64!%2! e%,J)%,4!)(+&*/4&(4!
f*8%! M#%! '%! 84f%'(4,%,! )d'! `4&! ,*8(4,*2(-*-%'G! R23! V,73! R23! 03! 0.398,9! -<0! 03124,0mambr6!
,S,?.4=,!29,!760,!Q!30!/6!R23!J.3906!A43983!,!/6!R23!30!/,!(,)(+&*8(J,!3!2*'!`%&'4,*'!2%'b(*,*'G!Q6!7436!
R23!39!13934,/G!Q!-3!J43672J,G!,!J46JF0.86!?3!,/129,0!0.82,7.6930!R23!V3-60!76967.?6!V,73!J676!
769! 7V.7,0! 76/6-@.,9,0! R23! 308<9! ?3! J,43P,G! Q! -3! J43672J,! -27V6! 76-6! 308<9! O.O.39?6! 3/!
/30@.,9.0-6G!-3!J,4373!R23!V,Q!29,!`&4e#,-*! '42%-*-G! 39!13934,/! amb!C346!39!13934,/!V,Q!-27V,!
06/3?,?G! 2*'! )#$%&%'! f%)4'! 5(5(-4! #,! 2%'b(*,(')4! -%,/&4! -%! 2*! f%/%&4'%1#*2(-*-^! amb! 0.3986! R23!
0.1239!39!3/!,4-,4.6G!0.1239!,84,J,?,0G!96!@,08,!06/,-3983!769!74334/6!Q!?37.4!R23!06Q!/30@.,9,^!!
W2/.,9,! 72398,! 7F-6! 02! A,-./.,! 3976984F! ,/129,0! 7,48,0! ?3! ,-64! ?.4.1.?,0! ,! 020!
J46A3064,0!72,9?6!34,!9.S,^!(2,9?6!V,@/F!?3!3//6!769!02!A,-./.,G!96!03!3976984F!769!29,!
43,77.F9!,?O340,9^!+,!V.0864.,!?3!W2/.,9,!06@43!3/!76-J648,-.3986!?3!02!V34-,9,!30!-2Q!
0.19.A.7,8.O6B! /,! 96O.,! ?3! W2/.,9,! /3! 3074.@=,! 7,48,0! ?3! ,-64G! Q! A.4-,@,! 769! 29! 96-@43!
-,072/.96^!+,!V34-,9,!?3!W2/.,9,!03!?.6!72398,G!39869730!/3!J.?.F!96!30769?34!02!43/,7.F9^!
(2,9?6!W2/.,9,!839=,!,/43?3?64!?3!?.37.67V6!,S60!?37.?.F!7698,4/3!,!86?,!/,!A,-./.,!R23!/3!
1208,@,9!/,0!-2P3430B!k#//60!/6!0,@=,9!?30?3!R23!34,!29,!9.S,!J3R23S,^^^!.97/206!72,9?6!Q6!
96!/6!0,@=,G!0.3-J43!/3!3074.@=,!7,48,0!?3!,-64!,!-.0!J46A3064,0!Q!-3!39,-64,@,!?3!86?,0!
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/60! /,0! 9.S,0G! J346! Q6! 96! 39839?=,! /6! R23! 308,@,! J,0,9?6k^! U,Q! R23! 02@4,Q,4! R23! 39! /,!
?37/,4,7.F9! ,9834.64! 30! 3O.?3983! R23! W2/.,9,! 30! .97,J,;! ?3! 96-@4,4! 02! 3TJ34.397.,G! 3/!
96-@4,-.3986!30!0208.82.?6!J64!29!0./397.6!39!020J390.F9Z!8,-@.]9!O,/3!/,!J39,!430,/8,4!3/!
V37V6!?3!R23!3//,!96!J2?6!,286j?3834-.9,403!?24,983!02!.9A,97.,!Q!02!,?6/307397.,^!&.7V,!
.-J60.@./.?,?! V,73! R23! 769! A4372397.,! 96! 0F/6! 03! 3TJ34.-3983! 29,! J46A29?,! ,91208.,!
J34069,/G!0.96! /6!R23!30!-<0! .-J648,983G!03!39A43983! /,! .93T.08397.,!067.,/B!29,!A64-,!?3!
6084,7.0-6^!!
U6Q!39!?=,G!,!J30,4!?3!R23!V,!0.?6!,73J8,?,!J64!02!A,-./.,G!W2/.,9,!?.73!R23!86?,O=,!
8.393! R23! J3?.4/30! 39! -27V,0! 67,0.6930! 29,! ,78.82?! -<0! 430J38260,^! (2,9?6! 30727V,!
76-398,4.60! V6-6AF@.760G! /30! 3T.13B! kz_2]! J,0,{! r6! 8,-@.]9! 06Q! 1,Qk! $.9! 3-@,416G!
W2/.,9,!7690.?34,!R23!3TJ430,403!3-67.69,/!Q!34F8.7,-3983G!39! /,!-.0-,!-3?.?,!39!R23!
308<! ,73J8,?6! 067.,/-3983! J,4,! J34069,0! V3834603T2,/30G! 76-6! /30@.,9,0! 39! JX@/.76! 30!
29,!A,/8,!?3!?.07437.F9^!
W2/.,9,B!dY6G!,4!24!48#2/4!Q!-3960!,V64.8,G!Q,!769!/,!3?,?!R23!83916!96G!684,!760,!30!R23!,4!)%!
+#'/*!%1f(b(&)%G!9.!?3-6084,7.6930!?3!7,4.S6!39!JX@/.76G!96!-3!1208,^h!
+,!/30@6A6@.,!.98349,/.;,?,!?303-J3S,!29!J,J3/!?308,7,?6!39!/,!769084.77.F9!?3!/,!
O.?,! ?3! 308,0!-2P3430B! /,!-3983! V]8346! 1,9,! /,! @,8,//,Z! .97/206! 72,9?6! /60!-37,9.0-60!
6@P38.O60! ?3! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,! 96! 308<9! J43039830G! /,!-3983! V]8346! 76-6!
?.0J60.8.O6!?.07240.O6G! 0.123!6J34,9?6^!$.9!3-@,416G!?3@6!?37.4!R23!3086!0273?3!96!0F/6!
J64!/,!/30@6A6@.,!.98349,/.;,?,G!0.96!8,-@.]9!J64!/,!/30@6A6@.,!R23!J43O,/373!39!/60!/21,430!
?69?3!W2/.,9,!03!-23O3!39!#0J,S,^!!
W2/.,9,B!S4!'*b%,!-%'-%!M#%!%&*!)#3!`%M#%a*0!M#%!,(!34!)(')*!24!'*b\*G!Q!0.3-J43!/3!3074.@=,!,!-.0!
J46A3064,0! 7,48.7,0! ?3! ,-64! Q! Q6!-3! 39,-64,@,! ?3! 86?,0! J346! 96! 0,@=,! R2]! 34,! /6! R23! 308,@,!
J,0,9?6^!amb!@2396G!)(!)*)d!34!8&%4!,4! 24!84)`*&/%!)#8f4!J346!/6!86-F!,/!-3960!-2Q!A4307,^!
*29R23!0.3-J43!R23!O3-60!29!J4614,-,!?3!83/3O.0.F9!3-J.3;,B!*V=!308<9!3060!-,4.7,0!#08,0!069!
308,0!/30@.,9,0G!6!)(!f%&)*,*!*!5%8%'!'%!(,84)4-*m39!/,!-30,!V,739!*`#,/%'!84)4!`%34&*/(54'!
amb!62+#,*'!5%8%'!f%!`&%e%&(-4!,4!-%8(&24!J64R23!J.3906!R23!?3!,/129,!-,934,!O,!,!(,e2#(&!%,!)(!
/&*b*$4G!6!39!,/129,!0.82,7.F9!30J37=A.7,! amb!&3!J46986!76-6!96! /6!J6?4=,9!,0.-./,4!3-J3;,4=,9!,!
*`*&/*&)%!?3/!142J6!6!760,0!J64!3/!308./6G!306!/6!J.3906!Q6!96!0]!0.!03,!,0=^!(2,9?6!-3!?6Q!72398,!
R23!29,!J34069,!8.393! /,!-,?243;!02A.7.3983!J,4,!R23! /6!03J,G!03! /6!?.16!0.9!R23!-3! /6!J4312983G!
J346!72,9?6!O36!R23!96!30!,0=!J230!96!/3!43023/O6!/,!?2?,^!
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*! J30,4! ?3! R23! W2/.,9,! 76967=,! ,! ,/129,0! .98314,9830! ?3/! 142J6! "4.<912/6! Y3146!
a,067.,7.F9!?3!/30@.,9,0b!39!(6/6-@.,G!9297,!R2.06!29.403!,!9.91X9!142J6!?3!3083!8.J66^!Y6!
86?,0! /,0!39843O.08,?,0!76-J,4839! /,!,78.82?!Q!J60824,!?3! W2/.,9,^!(6-6!Q,!O.-60G!$69.,!
V.;6!J,483!?3!641,9.;,7.6930!A3-.9.08,0!Q!+.9,G!J64!02!J,483G!A23!29,!?3!/,0!A29?,?64,0!?3!
"4.<912/6!Y3146^!$2!J4.-34,!J,43P,!34,!29,!/37864,!?3O68,G!39843!68460!?3!83T860!?3!A.77.F9!
Q! 8364=,!)#**+G! /30@.,9,!Q! A3-.9.08,^!C64! /6! 8,986G! 839=,!,77306!,! /,!J46?277.F9!?.07240.O,!
R23!?3!684,!-,934,!V2@.34,!0.?6!J676!J46@,@/3!R23!V2@.34,!76967.?6!Q!7698,@,!769!29,!
43?!?3!,J6Q6!76984,!3/!76983T86!,?O3406!?3!02!J,=0^!
C64!684,!J,483G!3/!#08,?6!03!/,0!,4431/,!J,4,!39O.,4!-390,P30!J6/=8.760!A4,1-398,?60!
06@43!/,!A297.F9!7=O.76j43/.1.60,j43J46?278.O,!?3!/,!03T2,/.?,?G!/60!R23!?.A=7./-3983!J23?39!
034!769378,?6!069!29,!7697.397.,!?3/!02P386!Q!769!3/!7234J6!R23!397,49,!/,!02@P38.O.?,?G!
39!8,986!3/!#08,?6!30!7,J,;!?3!84,@,P,4!.97/206!39!3/!9.O3/!-6/372/,4!aC437.,?6!G!KLLqbG!?3!
/60!7234J60!Q!/,0!-39830^!#9!684,0!J,/,@4,0G!/60!#08,?60!769846/,9!/,0!-39830!Q!/60!7234J60!
J64! -3?.6! ?3! /,! ?.O.0.F9! ?3! /,0! 02@P38.O.?,?30B! 7234J6G! 0398.-.39860G! 76967.-.39860! Q!
-3983! ,J,43739! 76-6! ,0J37860! .4437697./.,@/30! ?3! d296! -.0-6hG! d29,! -.0-,hG!
J,4,?FP.7,-3983!76973@.?6!76-6!29!034!.9?.O.?2,/^!
W2/.,9,B! dY6!V,@=,! l39! /,!3?27,7.F9! 03T2,/!39!3/! 76/31.6n!,/16!R23!?.P34,B!Y'!&#\#$!$#)!:*rG!J64!
3086!Q!J64!3086G!'()`2%)%,/%!'%!`*'*b*!-%2! /%)*G! /,0!J34069,0!V6-603T2,/30!069!308,0G! /,0!308,0!
069!308,0mQ!,?3-<0!76-6!Q6!/6!839=,!.99,86!39!-=G!30!R23!?30?3!-2Q!J3R23S,!/6!V3!0.?6G!0.96!R23!
96!7,=!39!72398,!R23!,!306!03!/6!//,-,@,!034!V6-603T2,/G!*!)\!)%!`*&%8\*!#,*!84'*!/*,!,4&)*2!Q!Q6!
7437=!,0=^h!
$69.,B! dr6! 834-.96!Q39?6!,/! +.736!>3-39.96!?3!(29?.9,-,47,G!R23!34,9! 06/6!7V.7,0G!39869730!Q6!
V,16! ,V=! ?3/! 03129?6! ?3! @,7V.//34,86! ,/! 03T86G! 46?3,?,! ?3! 7V.7,0G! 39,-64,?,! ?3! 86?,0! -.0!
76-J,S34,0!a4.0,b!J346!0.9!J6?34!39839?34!R2]!34,!/6!R23!-3!J,0,@,G!-3!1208,@,9!-27V6!J346!96!
839=,! 3/,@64,?6! 308,0! 760,0G! 839.39?6! ,-.160! Q! 7,0.! 96O.60! J64R23! 867,@,G! J64R23! V,@=,! 7.348,!
J430.F9!?3!/,!A,-./.,G!?3! /60!,-.160m!amb\2396G!Q!39869730!Q6!J,06!?3!29!76/31.6!A3-39.96!,!29,!
29.O340.?,?!A3-39.9,G!R23!,V64,!Q6!,9,/.;6!Q!0=!R23!30!.-J648,983!J4,78.7,4!V,@./.?,?30!067.,/30!769!
J34069,0!?3!6846!03T6!72,9?6!O.O.-60!39!29!-29?6!8,9!V38346j964-,/.;,?6G!39869730!Q6!7436m!amb!
5,48,B! d?%&4! *! 5%8%'! `(%,'4! M#%! f*b%&! '(-4! e4&)*-*! &4-%*-*! -%!)#$%&%'ue#%!)#3! b4,(/4G! /6!
437234?6! ?3! 29,! -,934,! -2Q! @69.8,G! 86?60! 3060! ,-6430! ,0=! 76-6! 28FJ.760mQ! J.3906! R23! 306!
8,-@.]9! -3! A23! -6/?3,9?6! 76-6! .9?.O.?2,G! J64R23! Q6! J.3906! R23! 72,9?6! /6! V3! 93730.8,?6! ,4!
/%,\*!8(%&/*'!f*b(2(-*-%'!'48(*2%'!M#%!/(%,%,!2*'!f%/%&4'%1#*2%'!`*&*!%,e&%,/*&'%!*!)#8f*'!84'*'G!
39869730!Q6!J,06!?3!29!-29?6!?3!9.S.8,0!,!6846!-29?6!?3!9.S.8,0mQ!960! 84,8,@,9!76-6!9.S.8,0G!
39869730! Q6! 3-J37]! ,! 83934! J46@/3-,0! 39! /,! 29.O340.?,?! J64R23! 03! 30J34,@,! ?3! 960684,0! 29!
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76-J648,-.3986!?3!-2P3430!02-.0,0!amb!G#e&\*!)#8f4!`4&M#%!)%!%,*)4&*b*!-%!2*'!84)`*a%&*'!
J346!96!J6?=,!V,734!9,?,G!-3!?6/=,!-27V6!R23!/2316!03!3996O.,4,9!Q!760,0!,0=mh!
+,! O.6/397.,! /30@6AF@.7,! Q! /60! -37,9.0-60G! J64! -3?.6! ?3! /60! 72,/30! /,!
V3834603T2,/.?,?!6@/.1,864.,!Q!/,!-3983!V]8346!84,@,P,9G!,J,43739!,!-,934,!?3!02@83T860!
Q! 83T860! 3TJ/=7.860! 39! 30860! 8308.-69.60^! *29R23! /,0! -2P3430! 39843O.08,?,0! 96! V,739!
?39297.,0!06@43!74=-3930!?3!6?.6!2!6-.0.6930!14,O30!?3/!#08,?6G!30!3O.?3983!R23G!9.O3/30!
?.A3439830! ?3/! -.3?6! 76-6! ?.07.J/.9,! 308<9! J43039830! 39! 020! 43/,860G! 39! A64-,! ?3!
J,9FJ8.76!?3!/,!-3983!V]8346^!
#/! J,.0,P3! 067.,/! Q! 72/824,/! 0.8X,! ,! /,0! -2P3430! -.14,9830! /,8.96,-34.7,9,0! 769!
03T2,/.?,?30! 03T2,/30! 96! 964-,8.O,0! 39! 29,! ;69,! A469834.;,G! 39! 29,! 7.2?,?,9=,!
020J39?.?,G!,!/,!?34.O,^!*/!8.3-J6G!7.2?,?,9=,!03!769O.3483!39!29,!7,83164=,!J46@/3-<8.7,G!
?,?6! R23! 034! 7.2?,?,96! .-J/.7,! 83934! 29! 308,820! ?3834-.9,?6! ?3! /31,/.?,?G! /6! 72,/! 30!
76984,?.7864.6! 769! 3/! 76973J86! ?3! k29.O340,/.?,?k! ?3! /60! ?3437V60! V2-,960^! E3=,-60!
7F-6! /60! J,=030! ?3! 64.139! 03! 769A.124,9! 76-6! ,-@.39830! V608./30! J,4,! /,0! -2P3430!
/30@.,9,0G!J346!#0J,S,!96!J,4373!034!8,-J676!29!J,4,=06!J,4,! /,0! /30@.,9,0! .9-.14,9830Z!
J64!/6!R23!O.-60!39!/,0!7.A4,0!39!/,!03129?,!J,483!?3!3083!84,@,P6G!3O.?3983-3983!V,Q!29!
,-@.3983! T396AF@.76! Q! /30@6AF@.76! 39! #0J,S,! aO],03! :,/O3j)6J34VG! KLLf,Z! *1397.,!
#246J3,!?3!&3437V60!>29?,-398,/30G!KLLfb^!!
E,/3! /,! J39,! J431298,403! 39! R2]! #0J,S,! O.O39! 308,0! -2P3430^! Y6! 0.3-J43G! -2Q!
J67,0! O3730G! 30! /,! #0J,S,! ?3! (V237,G! ?69?3! /,! .908.827.F9! ?3/! 76902-.0-6! 936/.@34,/!
0208.82Q3G!39!14,9!-3?.?,G!/,!/F1.7,!/.@34,/!?3!3T.1.@./.?,?!?3!?3437V60Z!96!0.3-J43!30!39!/,!
#0J,S,!?3!/,!,7,?3-.,!6!?3!/,0!641,9.;,7.6930!067.,/30G!6!/,!#0J,S,!?3!/60!30J,S6/30^!#0!39!
-27V60! 7,060G! /,! #0J,S,! ?69?3! 8.3939! /21,4! /,0! k7,?39,0! 1/6@,/30! ?3! 72.?,?6h! Q! /,!
dJ/20O,/=,! 3-67.69,/k! R23! 3/! k?]A.7.8! ?3! 72.?,?6k! ?3! /60! J,=030! J608.9?2084.,/30! .-J693!
aU67V07V./?G!KLLLb^!&24,983!-.!308,?=,!39!#0J,S,G!/,!430.3983!.908.827.69,/.;,7.F9!aJ,4,!303!
-6-3986b!?3/!-,84.-69.6!?3!J,43P,0!?3/!-.0-6!03T6!03!73/3@4,@,!76-6!3/!72/-39!?3!/,0!
/27V,0! 43A64-.08,0! J64! /60! ?3437V60^! #9! 3083! J2986! O,/3! /,! J39,! 02@4,Q,4! R23! 031X9! 29!
3972308,!?3/!(%$!a(39846!?3!%9O308.1,7.6930!$67.6/F1.7,0G!KLLpb!?3!#0J,S,G!3/!Hf^H!?3!/,0!
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J34069,0! 7690.?34,9! R23! 3/! 4376967.-.3986! ?3/! -,84.-69.6! 39843! J34069,0! ?3/! -.0-6!
03T6!30!29,!-3?.?,!3T730.O,!Q!3/!IL!02A.7.3983G!/6!72,/!-23084,!R23!3/!8344396!72/824,/!Q!
J6/=8.76!J,4,!3/!4376967.-.3986!?3!J34069,0!96!V3834603T2,/30!76-6!02P3860!?3!?3437V60!
39!#0J,S,!30!,X9!<4.?6^!
*29R23!/,!/31,/.;,7.F9!?3/!-,84.-69.6G!3/!4376967.-.3986!?3!29.6930!?3!V37V6!Q!3/!
431.0846!?3!J,43P,0!?3/!-.0-6!03T6!V,9!0.?6!7690.?34,?60!76-6!3/! /6146!-<0! .-J648,983!
39! -,834.,! ?3! ?3437V60! ?3! J34069,0! /30@.,9,0G! 1,QG! @.03T2,/30! Q! 84,9013934.08,0! 39!
-27V60!J,=030G! /60!3A37860! /31,/30!R23!/,0!?.0J60.7.6930!?3!29!J,=0!J23?,9!83934!39!6846!
069! ,X9! .97.348,0G! ,29R23!3/!-,84.-69.6! Q! /,0! 29.6930!?3!J,43P,0! ?3!?.A343983! 03T6! 069!
,-J/.,-3983! 4376967.?60! J64! O,4.60! J,=030! 3246J360G! /,0! 7690372397.,0! 43,/30! ?3! /,0!
?.A3439830! A64-,0! ?3! /31,/.;,7.F9! ?3! 29.6930! ?3/! -.0-6! 03T6! ?.A.3439! ?3! J,=0! 39! J,=0^!
t,,/?.Pe! aKLLIB! fHb^! #9! (6/6-@.,! 03! ?.6! 29! .9202,/! 7,06! 39! R23! /,! (6483! (6908.827.69,/!
4376967.F! 437.J467.?,?! Q! 3A3786! 39! 8344.864.6! 76/6-@.,96! ?3! /60! ?3437V60! ,?R2.4.?60!
-3?.,983! 3/! 4376967.-.3986! 39! */3-,9.,! ?3! /,! J,43P,! 769A64-,?,! 39843! 29! 7.2?,?,96!
,/3-<9!Q!29!7.2?,?,96!76/6-@.,96^!
C64! 684,! J,483G! 3/! :42J! ?3! +30@.,930! >3-.9.0830! ?3! \,473/69,! 437/,-,! d960684,0!
8393-60!R23! .4!-<0!,//<!?3/!-,84.-69.6! Q! /,! A,-./.,G! ?,9?6!O,/.?3;! 067.,/! ,!6846! 8.J6!?3!
43/,7.6930!34F8.76j,A378.O,0G!?3!06/.?,4.?,?G!769O.O397.,!Q!74.,9;,!?3!/60!9.S60h!aC.7V,4?6G!
KLLIB!HpHb^!#08,!J60824,!30!76-J,48.?,!J64!/60!-6O.-.39860!A3-.9.08,0!-<0!,28F96-60!39!
*-]4.7,!+,8.9,!Q!3/!-29?6^!
! *! 02! O3;G! W2/30! >,/R238! aKLLoBMfb! ,A.4-,!R23!3083! 8.J6!?3!J6/=8.7,0! 308,8,/30! J23?3!
769?27.4! ,! /,0! -2P3430! ,! 29! 923O6! 8.J6! ?3! J4608.827.F9! .98349,7.69,/G! ?,?6! R23! 3/!
-,84.-69.6! ?3! J,43P,0! ?3/! -.0-6! 03T6G! 034=,! O.086! J64! /,0! -.14,9830! 76-6! 29,! 923O,!
A64-,! J,4,! d6@83934! J,J3/30h^! #9! 3/! ,9</.0.0! ?3! >,/R238! aMojMpG! oLb! 06@43! /60! ,4431/60!
3-67.69,/30G! 03T2,/30! Q! 3769F-.760! 39843! /30@.,9,0G! V37V6! ?30?3! 29,! J340J378.O,!
.98349,7.69,/.08,!Q!-,834.,/.08,!76-6!3//,!-.0-,!,7/,4,G!/,!,2864,!?3/,8,!7F-6!,!84,O]0!?3!
/,! 1/6@,/.;,7.F9! 936/.@34,/! 03! .-J693! /,! dA,-./.,! 936j927/3,4! h! a43b76-J2308,! ?3! Q!
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,/43?3?64! ?3! .9?.O.?260! ?3/! -.0-6! 03T6G! R23! 96! 069! ,28602A.7.39830! 9.! -,834.,/! 9.!
3-67.69,/-3983^!#08,!k923O,!A,-./.,kG!?.73G!308<!@,0,?,!39!O,/6430!J,84.,47,/30!@24123030!
Q!677.?398,/30!Q!308<!@,0,?,!39!/,!.?3,!?3!,-64!3T7/20.O6!39843!?60!J34069,0!R23!3T,734@,!
k/,!?3@.?,!Q!?303,?,!A.?3/.?,?k!a73>?^b!pLb!Q!J46J39?3!J64!29,!kA3/.7.?,?!J4.O,?,k!a73>?^bMqb!
@,0,?,!39!3/!kO.O.4!?3!,!?60k!a73>?^bofGpLb^!#083!-6?3/6G!P2986!769!/,!V608./.?,?!/30@6AF@.7,G!
031X9!/,!,2864,G!O,!39!?384.-3986!?3!/,!,28696-=,!?3!/,0!-2P3430!Q!?3!02!A648,/37.-.3986!
76-6!76/378.O6^!a#012344,!523//3G!KLLfb!
+2.@V].?!aKLLKb!960!6A4373!29,!43A/3T.F9!.-J648,983^!#//,!0608.393!R23!3/!769846/!?3!
/,! .9-.14,7.F9! 39! #08,?60! c9.?60! V.08F4.7,-3983! V,! kJ43A34.?6k! /,! ,?-.0.F9! 6! V,! ?,?6!
kJ43A34397.,!,!/,!,?-.0.F9k!?3!d30J60,0hG!-.3984,0!R23!V,!3T7/2.?6!,!/30@.,9,0G!J4608.828,0!
Q!684,0!-2P3430!k.9-64,/30k^!#08,!O.1./,97.,!?3!/,0!-2P3430!.9-.14,9830!V,!76984.@2.?6!,!/,!
769084277.F9!?3!29!k9,7.69,/.0-6!3T7/2Q3983k^!C64!3P3-J/6G!39! /,!,782,/.?,?! /,0!J6/=8.7,0!
-.14,864.,0! 39! #08,?60! c9.?60! J46V=@39! ,! /,0! J,43P,0! ?3/! -.0-6! 03T6! ?3! 7.2?,?,960!
6@83934!/,!7.2?,?,9=,G!J346!-27V6!,9830!?3!R23!J,43P,0!?3/!-.0-6!03T6!A234,9!3T7/2.?,0!
,78.O,-3983G! /,0! J4608.828,0! Q! -2P3430! 06/834,0! 3-@,4,;,?,0! Q,! 34,9! 7690.?34,?,0!
J34069,0!(/(!B+5%5^!!
C,4,! +2.@V].?! /,! -,41.9,7.F9! ?3! 29! 0.083-,! R23! 6J34,! 06@43! /,0! @,030! ?3! /,!
V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,G! /,! J43074.J7.F9! ?3/! -,84.-69.6! Q! 3/! .-J34,8.O6! ?3! /,!
J46743,7.F9G! 069! /,! -23084,! ?3! 7F-6! 39! 3/! A69?6! V,Q! 4,;6930! 32139]0.7,0! J,4,! 8,/30!
-3?.?,0^!+2.@V].?!aKLLKb!8,-@.]9!-23084,!7F-6!/60!A297.69,4.60!?3!.9-.14,7.F9G!,4-,?60!
769! d8364=,0h! 06@43! /,0! 4,=730! @.6/F1.7,0! ?3/! /30@.,9.0-6G! V,9! 84,8,?6! ?3! 3T7/2.4! ,!
.9-.14,9830! J68397.,/30! 06@43! /,! @,03! ?3! /,! V6-603T2,/.?,?! J347.@.?,Z! J346! 308,0!
?.08.97.6930G!+2.@V].?!,412-398,G!96!03!@,0,9!39!?.A34397.,0!43,/30G!0.96!R23!069!3/!3A3786!
?3!/,!964-,/.;,7.F9!?3!/,0!J4<78.7,0!?.07.J/.9,4.,0^!!
C,4,! /,0! /30@.,9,0! -.14,9830G! 3/! 4376967.-.3986! ?3! /60! ?3437V60! ?3! J,43P,0! ?3/!
-.0-6! 03T6! 8.393! 3A37860! ,-@.1260^! C64! 29! /,?6G! 43J430398,! /,! J60.@./.?,?! ?3!
4376967.-.3986! ?3! J,43P,0! A3-39.9,0! 84,909,7.69,/30! a769! J,43P,0! 3246J3,0G! ?3! J,=030!
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.97/2.?60!39!/,!c#G!39!J,48.72/,4!30J,S6/30bG!J64!684,!J,483G! /,0! /30@.,9,0! .9-.14,9830!R23!
-,98.3939!29,! 43/,7.F9!?3!J,43P,!16;,9!?3!29,!7.2?,?,9=,! 43/,8.O,G!R23!J23?39!3P34734!
0F/6!,!84,O]0!?3/!308,820!?3!034!J,43P,!?3!29,!7.2?,?,9,!3246J3,^!
C64!8,986G!3/!4376967.-.3986!?3!/60!?3437V60!?3!/,0!J,43P,0!96!30!02A.7.3983!J64!0=!
-.0-6G! Q,! R23! 30! 93730,4.6! 437696734! /60! ?3437V60! 76/378.O60! 76-6! /60! .9?.O.?2,/30! ?3!
86?,0!/,0!J34069,0^!
c9! J,964,-,! -2/8.?.-390.69,/! 6@839.?6! J64! /,! 02J34J60.7.F9! ?3! ?.A3439830!
7.472908,97.,0!?3834-.9,!/,0!4,;6930!-2Q!?.A3439830!J,4,!.9.7.,4!/,!-.14,7.F9!J64!J,483!?3!
7,?,!29,!?3!/,0!39843O.08,?,0^!#0!J437.06!02@4,Q,4!R23!308,0!-2P3430!96!069!0.-J/3-3983!
-.14,9830! d3769F-.7,0h^! #0! 7/,46! R23! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,! Q! 3/! 03T.08,! Q!
6J430.O6!76983T86!A,-./.,4!Q!?3!/,0!43?30!067.,/30!768.?.,9,0!069!A,786430!43/3O,9830!39!/,!
86-,!?3!308,!?37.0.F9^!#976984]!,?3-<0!R23!9.9129,!?3!308,0!-2P3430!43,/-3983!86-F!39!
72398,!R23!/,0!7.472908,97.,0!?3!/,0!/30@.,9,0!39!#0J,S,!A234,9!J60.8.O,0!6!931,8.O,0!39!02!
?37.0.F9G! ,29R23! /,0! 7.472908,97.,0! Q,! 76967.?,0! ?3! /60! .9-.14,9830! 39! #0J,S,! 0=! A23469!
86-,?,0!39!7690.?34,7.F9!,!/,!V64,!?3!86-,4!/,!?37.0.F9!?3!-.14,4^!!
! !
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:I!R*`\/#24!A[.!B2!`4-%&!-%!2*!54].!@%`&%'%,/*8(J,!84,/&*!
'#b*2/%&^,_(]*8(J,!
amb!/,!J630.,!03!769O.48.F!J46986!39!-<0!R23!-X0.7,!3!.-<13930Z!34,!8,-@.]9!43O3/,7.F9G!
.9A64-,7.F9G! 29,! 30J37.3! ?3! 3903S,9;,^! (43=,! R23! J6?4=,! ,J439?34! ?3! 3//,!N29,! .?3,!
-2Q! J676! 7644.3983! J,4,! 29! 7.2?,?,96! ?3! #08,?60! c9.?60G! .97/206! J,4,! 29,! 74.,824,^!
C390,@,! R23! J6?4=,! 6A43734-3! J.08,0G! .9?.7,7.6930G! 7/,O30! ,! J431298,0! R23! Q,! -3!
,737V,@,9G! 72308.6930! R23! Q6! 96! J6?=,! 86?,O=,! ,48.72/,4! 0.R2.34,! amb! a*?4.3993! ).7VG!
HfqoBHopb!
!
! #9! 3/! 7,J=82/6! 72,486! O34]!-<0! 39! J46A29?.?,?! 3/! J,J3/! R23! ?303-J3S,! 3/! 7,J.8,/!
72/824,/! Q! -,834.,/! ?3! 308,0!-2P3430! 39! /,! 430.08397.,! A43983! ,! /,! O.6/397.,! 3J.08]-.7,! Q!
-,834.,/! ?3! /,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30G! 43/,7.F9! R23! 3//,0! O39! 43,782,/.;,?,0! 39! 020!
84,Q37864.,0! -.14,864.,0! Q! ?3! 3T./.6G! 3! .9.7.,4]! 29,! ,J46T.-,7.F9! ,! 7F-6! /,! /3912,!
J4302J693!29!397239846!6!?30397239846G!29!7,-J6!?3!/27V,!-,834.,/!Q!3J.08]-.7,!J64!/,!
43J430398,7.F9! Q! A43983! ,! /,! 02@,/8349.;,7.F9! Q! 3/! 0./397.,-.3986G! /,! d@644,?24,h! ?3! /,!
-3-64.,! a"462.//68G! HffMb^! ",-@.]9! O34]! 3/! /21,4! R23! 8.393! /,! /3912,! 39! /,0! 43/,7.6930!
76/69.,/30!Q!39!/,0!J4<78.7,0!?3!?3076/69.;,7.F9!O.O.?,0!J64!/,0!-2P3430!N3T.08397.,0!39!/,0!
A469834,0!?3!/,0!9,7.6930G!/60!1]93460!Q!/,!/3912,0N!769!/,0!R23!.983986!769O340,4!39!3083!
3082?.6!Q!?,4]!29,!-.4,?,!,/!,02986!?3! /,!k.-J243;,k! /.91v=08.7,!Q!?3! /60!1]93460!?3!020!
43J430398,7.6930G!,0=!76-6!,!/,!-2/86-6?,/.?,?!?.07240.O,^!
:IH!R*`(/*2%'!)*/%&(*2%'!3!'()bJ2(84'!3!5(42%,8(*'!%`('/c)(8*'!3!%84,J)(8*'!
*/129,0!?3!/,0!-2P3430!39843O.08,?,0!76-6!W2/.,9,!Q!+.9,G!03!O39!43.90348,?,0!39!/,0!
7,?39,0!1/6@,/30!?3!72.?,?6G!/2316!?3!02!?37.0.F9!?3!-.14,4!29,!0.82,7.F9!R23!.97/206!3//,0!
V,@=,9!3O,?.?6!39!020!J,=030!?3!64.139^!!
+.9,G! 0.39?6!76-347.,983!?3!,483!39!(6/6-@.,G! 82O6!R23! 84,@,P,4!76-6!72.?,?64,!
?24,983! /60! J4.-3460! ,S60! ?3! 02! 308,97.,! 39! #0J,S,^! #9! 02! 43/,86! 3//,! -23084,! 29,!
J34-,93983!7693T.F9!3-67.69,/!769! /,! A,-./.,!J,4,! /,!R23!84,@,P,@,G!30J37.,/-3983!769!
/60!?60!9.S60!,!/60!R23!72.?,@,^!&,?6!R23!03!84,8,@,!?3!29,!A,-./.,!.9A/2Q3983!?3!5,?4.?G!
3//,! J2?6! 4312/,4.;,4! 02! 0.82,7.F9! /31,/G!-27V6!-<0! A<7./-3983! ?3! /6! 202,/G! 14,7.,0! ,! 29!
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dA,O64h! ?3! 020! 3-J/3,?6430G! R23! 39! 86?6! 7,06! 43R234=,9! ?3! 020! 034O.7.60^! +,! 39341=,!
3-67.69,/!R23!3//,!?3?.7,!V,!0.?6!4384.@2.?,!769!?3-6084,7.6930!,A378.O,0G!J,160!3T84,0!6!
,Q2?,0!J34069,/30!R23!069!J347.@.?,0!76-6!J43-.60!Q!96!76-6!?3437V60! /,@64,/30^!#086!
?,!J.3!,!R23!03!308,@/3;7,!29,!43/,7.F9!4312/,?,!J64!/,!/F1.7,!J4.O,?,G!39!/,!R23!3/!#08,?6!
?3P,!?3!72-J/.4!769!02!J,J3/!067.,/!76-6!1,4,983!?3!?3437V60!?3!/,0!J34069,0^!!
W2/.,9, J G! 14,?2,?,! 39! .9139.34=,! 9284.7.69,/G! //31F! ,! #0J,S,! 769! 020! ,V64460!
30J34,9?6! 7690312.4! 29! @239! 84,@,P6! Q! 29,!-3P64! 7,/.?,?! ?3! O.?,! R23! /,! R23! 839=,! 39!
(6/6-@.,^! $.9! 3-@,416G! 3//,! 03! O.6! 6@/.1,?,! ,! 84,@,P,4! 76-6! 72.?,?64,G! -.3984,0!
,?3/,98,@,! 3082?.60! ?3! 30J37.,/.;,7.F9G! ,29R23! 76-6! .9?672-398,?,^! C64! 308,0!
7.472908,97.,0!3//,!O.O3!769!02!A,-./.,G!/6!R23!V,!,A378,?6!02!43/,7.F9!?3!J,43P,^!#9!3/!7,06!
?3!W2/.,9,!30!7/,46!R23!86?60!/60!760860!?3!02!-.14,7.F9G!8,986!-,834.,/!76-6!3-67.69,/G!
437,39! 06@43! 3//,! Q! 02! A,-./.,B! 0.39?6! .9?672-398,?,! 96! 308<! 39! 43/,7.F9! 769! 9.91X9!
0.083-,!308,8,/R^!
W2/.,9,B!l430J3786!,!02!/&*b*$4!8#(-*,-4!,(a4'n!d"3934/30!86?6!,/!?=,G!/,!46J,G!37V,4/,!39!/,!/,O,?64,G!
J/,97V<403/,G! 86?6G! 308,4! J39?.3983! ?3! 020! 760,0G! //3O,4/60! ,/! 76/3G! 308,4! J39?.3983! ?3! /6! R23! O,9! ,!
76-34G!308,4!J39?.3983!?3!J,0,4!/,0!,O39.?,0G!R23!96!O,Q,!,!J,0,4!29!767V3G!V,@/,4!769!/,!J46A3064,!
J64R23!/,!9.S,!V.;6!/,!8,43,!,0=!6!?3PF!?3!V,734!3086m!72,9?6!02!-,?43!96!308<!J64R23!84,@,P,G!3086Q!
-2Q!J39?.3983!?3!3//60G!72,9?6!V,Q!3O39860!Q6!06Q!/,!R23!O6QG!/30!86-6!/,0!A6860G!/2316!/,0!@,P6G!03!
/,0! -,9?6! ,/! -,./! ?3! /,! -,-<m! amb"4,@,P6! ,! /,! 03-,9,! KK! V64,0^! +2930! Q! O.34930! 86?6! 3/! ?=,G! Q!
-.]476/30G!P23O30!Q!O.34930!0.!/6!,/83496!769!/6!R23!30!/,!29.O340.?,?^h!
)302/8,!J,4,?FP.76!R23!308,0!-2P3430!8391,9!R23!?308.9,4!020!39341=,0!,!43J46?27.4!
A,-./.,0!,P39,0G!72,9?6!,/!-.0-6!8.3-J6!8.3939!R23!39A4398,4!29,!/30@6A6@.,!J348.9,;!39!
020!A,-./.,0!?3!64.139!Q!72,9?6!03!/30!V,!931,?6!V.08F4.7,-3983!3/!?3437V6!067.,/!,!83934!
29,!A,-./.,!J46J.,G!?,?6!R23!V,08,!V,73!J676!03!76-39;,469!,!034!4376967.?60!39!3/!J/,96!
/31,/!/60!?3437V60!,!J,43P,0!?3/!-.0-6!03T6G!?39846!?3!3//60!3/!?3!/,!,?6J7.F9G!39!,/12960!
J,=030! /,8.96,-34.7,960G! 39! ?F9?3! 39! 86?6! 7,06! J4.-,! 29! 437V,;6! 76902382?.9,4.6! ,! /,!
-,8349.?,?!/30@.,9,^!!
",-@.]9! 30! J,4,?FP.76! R23! 8391,9! R23! 034! 72.?,?64,0! 72,9?6! O,4.,0! ?3! 3//,0! 96!
76983-J/,9!/,!-,8349.?,?!6!3/!308,@/37.-.3986!?3!29,!A,-./.,!?39846!?3!020!J46Q37860!?3!
O.?,^!)302/8,!J,4,?FP.76!R23!76984.@2Q,9!,/!06J6483!?3!?60!#08,?60G!3/!?3!02!J,=0!?3!64.139!
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Q! 3/! ?3! #0J,S,G! R23! 960! /30! 76973?39! 29,! 8.82/,4.?,?! ?3! ?3437V60! J/39,G! @.39! 03,! J64!
72308.6930!4,7.,/30G!]89.7,0G!03T2,/30!6!?3!64.139!9,7.69,/^!
!&3! 308,! -,934,! /,0! -2P3430G! Q! 39! J,48.72/,4! /,0! -2P3430! 769! 03T2,/.?,?30! 96!
964-,8.O,0!069!,X9!dJ430,0!?3!/60!V6-@430h!a)2@.9G!Hffob!,!84,O]0!?3!29!0.083-,!J6/=8.76j
3769F-.76!R23!/,0!769?39,!,!02!J46J.,!43J46?277.F9!Q!R23!/30!.-J693!/,!.908.827.F9!?3!/,!
V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,^! $3! 84,8,! ?3! 29! 0.083-,! ?69?3! /60! 02@0.083-,0! 7/,03G!
4,;,u389.,G!03T6j1]9346G!39843!68460G!/,0!0.8X,9!39!43?30!?3!J6?34!.98349,7.69,/30^!!
$69.,4G!//31F!,!#0J,S,!J,4,!3082?.,4!Q!39!769?.7.6930!-,834.,/30! 02A.7.39830!Q! /614FG!
769!29,!J34-,9397.,!?3!7347,!?3!HL!,S60G!7690312.4!/,!7.2?,?,9=,!30J,S6/,^!#0!/,!X9.7,!?3!
/,0! 76/6-@.,9,0! 39843O.08,?,0! R23! 96! V,9! 839.?6! R23! 84,@,P,4! 76-6! 72.?,?64,! 6! 76-6!
-,96! ?3! 6@4,! 96! 72,/.A.7,?,^! &3! 3//,0! 8430! 06/,-3983! $69.,! V,! 839.?6! 29! 84,@,P6! @.39!
43-2934,?6!Q!769!86?,0! /,0!J4308,7.6930! /31,/30G!3086!14,7.,0!,!R23!769!020!76-J,S34,0!
?3! -.14,7.F9G! 86?,0! 3//,0! ,286?3A.9.?,0! 76-6! /30@.,9,0! A3-.9.08,0G! O,4.,0! ?3! 3//,0!
/,8.96,-34.7,9,0!684,0!30J,S6/,0G! /614,469!308,@/3734!29,!,067.,7.F9!?3?.7,?,!,!84,@,P,4!
39!,029860!?3!1]9346!Q!-.14,7.F9G!/,!R23!/30!J34-.8.F!13934,4!,2863-J/36!J,4,!,/129,0!?3!
3//,0^!#08,! 43?! 8,-@.]9! A23!?3834-.9,983!39!3/!J467306!?3!,286?3A.9.7.F9!76-6! /30@.,9,!
R23!$69.,!,J/,;F!?24,983! 86?,! 02!O.?,!39!(6/6-@.,G! .97/206!V,@.39?6! 839.?6!29,!J,43P,!
J64! 7347,! ?3! ?.37.67V6! ,S60^! $.9! 3-@,416G! Q! ,! J30,4! ?3! R23! 02! 0.82,7.F9! 4302/8,! 034! /,!
-3960! J437,4.,G! 39843! /,0! 67V6! 39843O.08,?,0G! 3! .97/206! 39! 43/,7.F9! 769! /,0! 684,0!
76/6-@.,9,0G!$69.,!3TJ/.7,B!
$69.,B! dr6! 839=,! J34-.06! ?3! 308,97.,! J,4,! 3082?.60! J64! 7.976! ,S60G! 769! /6! 72,/! J64! 3P3-J/6! 34! 2%!
84/(]*b*!*!2*!'%+#&(-*-!'48(*2!`4&M#%!34!/&*b*$%!8*'(!/&%'!-%!%'4'!8(,84!*a4'0!`%&4!%'%!/(%)`4!`*&*!
%2!`*&4!,4!)%!8#%,/*G!J64R23!72,9?6!7,-@.6!?3!308,820!39!3/!KLLM!30!76-6!0.!O6/O.34,!,!3-J3;,4G!
Q6! O6Q! 39! /,! 03129?,! 8,4P38,G! 308,! 30! /,! 834734,! 8,4P38,! R23! 4396O,4]G! 39! 3/! KLHLG! 30J346! R23!-3!
//3123!/,!9,7.69,/.?,?!,9830G!0.!96!J230!/,!?3!M!,S60^h!
$69.,G!43/,8,!7F-6!39!,/12960!30J,7.60!J46J.60!?3!02!7,-J6!/,@64,/! /3!V,739!968,4!
76908,983-3983! /6! .9202,/! R23! 4302/8,! R23! 29,! /,8.96,-34.7,9,! 03,! J46O33?64,! ?3!
034O.7.60!067.,/30!Q!96!@393A.7.,4.,G!30!-<0G!7/,4,-3983!/3!V,9!-,9.A308,?6!/6!3T84,S6!R23!
4302/8,!3/!V37V6!?3!R23!3//,!96!03,!72.?,?64,^!
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$69.,B!amb!h/%!)(&*,!84,!8(%&/*!*-)(&*8(J,0!84,!8(%&/*!*2%+&\*0!84,!8(%&/4!4&+#224!-%!5%&!M#%!f*3!#,*!
`%&'4,*!M#%!%'!(,)(+&*,/%!-%!/#!`*\'!3!M#%!,4!%'/d!f*8(%,-4!,(!2()`(%]*0!,(!8#(-*-40!'(,4!M#%!%'/d!
%,!#,!`&43%8/4G!R23!308<!V,7.39?6!760,0!.983430,9830!76-6!0.!3082O.34,!39!02!J,=0G!306!-27V,!13983!
-%'-%! %2! 842%8/(54! 2*/(,4*)%&(8*,4! /6! J23?6! J347.@.4! 769! @.39Z!-%'-%! %2! 842%8/(54! %'`*a42! 7/,46G!
308,-60!V,@/,9?6!?3!13934,/.?,?30j!'%!`#%-%!`%&8(b(&!84)4!'4&`&%,-%,/%mh!
#9!/,0!84,Q37864.,0!-.14,864.,0G!3/!7,J.8,/!72/824,/!30!O,/64,?6!?3!-,934,!43/,8.O,G!96!
0F/6!96!03!43769673!39!-3?.6!?3!29,!034.3!?3!769O397.6930!067.,/30!T396AF@.7,0G!0.96!R23!
/,!@24674,7.,!76-6!29!-37,9.0-6!J34A64-,8.O6!?3/!?.072406!P24=?.76!03!76908.82Q3!39!29,!
@,4434,!?3!,77306!,!/21,430!?3!4376967.-.3986!?3/!76967.-.3986!7690842.?6^!$69.,!3082?.F!
29,!7,4434,!J46A30.69,/!39!(6/6-@.,!3R2.O,/3983!39!3/!0.083-,!3?27,8.O6!30J,S6/!J,4,!3/!
-6-3986!?3!/,!39843O.08,!,!29,!/.7397.,824,!a,V64,!,!29!14,?6b!Q!W2/.,9,!14,?2,?,!76-6!
8379F/61,! ?3! ,/.-39860G! 3R2.O,/3983! ,! 29! 14,?6! ?3! ?.J/6-,824,^! $.9! 3-@,416G! 3//,0! 03!
3976984,469!769!6@08<72/60!@24674<8.760!.90,/O,@/30!J,4,!R23!03!4376967.34,9!020!8=82/60G!
R23! 96! 14,82.8,-3983! 764430J69?39! ,! 7,-J60! J46A30.69,/30! A3-.9.;,?60! Q! J64! /6! 8,986!
02@O,/64,?60B!
$69.,B! d"(! 8*&&%&*! *M#\! ,4! 2*! `#%-4! f4)424+*&G! ,R2=! 84,@,P6! 067.,/! 30! 29,! ?.J/6-,824,G! V,@4=,!
839.?6!R23! 3082?.,4! ?60! ,S60! J,4,! O34! 86?,! /,! /31.0/,7.F9! 30J,S6/,m34! /&*b*$4! 84,! %2! /\/#24! -%! 2*!
%'`%8(*2(]*8(J,0!84)4!%1`%&/*!%,!)(+&*8(4,%'!3!84-%'*&&4224^h!
#0!J60.@/3!O34!R23!96! 0F/6! /,! /30@6A6@.,! 76-6!-37,9.0-6!?3!769846/! 067.,/!N!R23!
A297.69,! 76-6! -37,9.0-6! ?.07.J/.9,4.6! a/30@6A6@.,! .98349,/.;,?,b! 6! 76-6! -37,9.0-6!
3T83496G! a/30@6A6@.,! 067.,/b! N! 6@08,72/.;,! /,! 3T.08397.,! /30@.,9,! ?3! 308,0! -2P3430G! 0.96!
8,-@.]9! /,0! 769?.7.6930!-,834.,/30!?3!3T.08397.,! 8,986!39! 020!J,=030!?3!64.139!76-6!39!
#0J,S,^!Y6!6@08,983G!30!.-J648,983!02@4,Q,4!R23!39!86?,0!/,0!9,44,7.6930!/,!-.14,7.F9!30!
O.08,! 76-6! /,! J60.@./.?,?! ?3! 1,9,4! ,28696-=,0G! /,! R23! 03! ,/7,9;,! 0.! 03! 72-J/39! ?60!
J43-.0,0B! 03J,4,403! ?3! /,! A,-./.,! R23! ,78X,! 76-6! -37,9.0-6! ?.07.J/.9,4.6! ?3! 769846/!
067.,/G! 39! /6! R23! 76.97.?6! 769! /,0! 7697/20.6930! ?3/! 3082?.6! ?3!*7608,! aKLLfbG! Q! 1,9,9?6!
,28696-=,!3769F-.7,^!
$.9!3-@,416G!?3@6!,968,4!R23!,/129,0!?3!/,0!-2P3430!96!/614,9!03J,4,403!?3/!86?6!
?3! 020! A,-./.,0G! .97/206! J64R23! ,/129,0G! 76-6! 39! 3/! 7,06! ?3! W2/.,9,G! R2.39! 769O.O3! 769!
,/12960! J,4.39830! 6! J64R23! ,/12960! A,-./.,430! V,9! -.14,?6G! ,29R23! ?3! -,934,!
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.9?3J39?.3983G!Q!J34-,93739!39!5,?4.?^!",-@.]9!J64R23! /,0!76/69.,0!9,7.69,/30!0.1239!
0.39?6!30J,7.60!?3!7698397.F9G!39!3/!0398.?6!J60.8.O6!Q!931,8.O6!?3!/,!J,/,@4,G!J,4,!308,0!
-2P3430^!
*29R23!39!#0J,S,!308,0!-2P3430!39723984,9!29!,-@.3983!/.91v=08.76!43/,8.O,-3983!
k,-.1,@/3kG!J2?3!76908,8,4!39! /,0!39843O.08,0!R23G!,29R23!?3!-,934,!028./G!03!J430398,9!
,/129,0!/27V,0!,/43?3?64!?3/!J64!//,-,4/6!,0=!3/!k206!,2864.;,?6!?3/!30J,S6/kZ!/60!?.A3439830!
,739860G!/,0!O,4.,7.6930!39!3/!/]T.76!3!.97/206!O,4.,7.6930!14,-,8.7,/30!3984,9!39!29!7,-J6!
?3! /27V,! 39! 3/! R23! /,0!-2P3430! .9-.14,9830! 069! O.08,0! 76-6!96! ,2864.;,?,0G! 39! 8,986! /,!
/3912,!03!0.19.A.7,!76-6!296!?3!/60!?6930G!P2986!769!/,!43/.1.F9G!R23!/,!-384FJ6/.0!?3PF!,!02!
76/69.,0^! #9! 3083! ?.072406! 8<7.86G! J34O.O39! ,X9! O308.1.60! ?3! 76/69.,/.0-6! .983496^! $.9!
3-@,416G! /,0! 43,77.6930! 43J648,?,0! J64! 86?,0! /,0! 39843O.08,?,0! A23469! 0.3-J43! ?3!
430.08397.,!/.91v=08.7,G!30!?37.4G!?3!?3076/69.;,7.F9^!#9!A64-,!?3!V38346?30.19,7.F9G!O3-60!
7F-6!03!43J46?2739!/,0!43/,7.6930!?3!76/69.,/.?,?G!?,?6!R23!J,483!?3/!?.072406!J3Q64,8.O6!
R23!03!83P3!,/43?3?64!?3!/,! .9-.14,7.F9!30!3/!206!?3!-6830!?30J378.O60!76-6!d02?,7,h!6!
d76/6-@.7V3h!J,4,!43A34.403!39!3083!7,06!,!/60!76/6-@.,960B!!
$69.,B! d$2?,-34.7,9,mJ64R23! 3/! 8]4-.96! /,8.96,-34.7,9,! 7,0.! 96! 03! 28./.;,m34! )%! '(%,/4!
2*/(,4*)%&(8*,*! 3! 24! &%(5(,-(84! %,! %'%! '%,/(-40! `%&4! %,! +%,%&*20! `*&*! 2*!)*34&\*! '%! ,4'!f*b2*! -%!
'#-*)%&(8*,4'G!-%! '#-*8*'! -%!)*,%&*! -%'`%8/(5*! amb! 24'! -%! 6)c&(8*! R%,/&*2! %'! 84)4! '(! ,4u'4,!
)d'!(,5('(b2%'!/4-*5\*!)%!`*&%8%!*!)\^!r6!437.]9!//312]!,!3083!-29.7.J.6!83!3976984,@,0!769!/,!O.3P.8,!
R23! 83!?37=,!R23!0.!39! 82!J,=0!V,@=,!,073906430G!960! .-,1.9,9!769! 8,J,44,@60G!96!0]!R2]!V,Q!39!02!
7,@3;,G! 7/,46! 30! 2*! )(&*-*! -%2! `&()%&! )#,-4! ,29R23! 03,9! 30J,S6/30! J6@430! Q! P6?.?60! Q! -<0!
d//3O,?60h!a39!0.82,7.F9!?3!J437,4.3?,?!6!J6@43;,b!-27V,0!O3730!R23!96068460^!!
#08,0! -2P3430! 769A64-,9! 29! 76-J/3P6! J,964,-,! ?3! "53$%#0! Q! 02@P38.O.?,?30!
0.19,?,0!J64!?.A3439830!7.472908,97.,0!?3!4,7.,/.;,7.F9G!83934!6!96!29!308,820!/31,/!?39846!
?3! #0J,S,Z! 3/! 7,J.8,/! 72/824,/! ,72-2/,?6! J64! 7,?,! 29,Z! 02! 769?.7.F9! A=0.7,Z! /,0! 43?30!
067.,/30! 769! /,0! R23! 7,?,! 29,! 72398,^! &.7V,0! 7.472908,97.,0! 96! ?3@39! 034! ,9,/.;,?,0!
0.-J/3-3983!76-6!29,!02-,864.,!?3!A,786430!,!A,O64!6!39!76984,G!0.96!76-6!29,!30J37.3!
?3! 0.9341.,G!39!-27V,0!67,0.6930!931,8.O,! 0.! 03!-3!J34-.83! /,! 76984,?.77.F9!?3! 0398.?6G!
R23!03!J46?273!J64!/,!.98340377.F9!?3!/,0!?.A3439830!7.472908,97.,0^!!
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#9!3083!/21,4!//,-,?6!d\64?34/,9?hG!/,0!308427824,0!067.,/30!?3!7/,03G!]89.76j4,7.,/30!
Q! V3834673984,?,0G! 8,986! ?3/! J,=0! ?3! 64.139! Q! ?3/! ?3! ,761.?,G! A6-398,9! 29,! 3T.08397.,!
A4,1-398,?,!?3!/30@.,9,0!-.14,9830G!-27V,0!?3!3//,0!4,7.,/.;,?,0!6!-,47,?,0!]89.7,-3983!
,!J,48.4!?3/!J467306!-.14,864.6^!*/!-.0-6!8.3-J6G!3083!/21,4!/30!J34-.83!29!307,J3!?3!020!
J46J.,0!72/824,0!R23G!J,4,A4,03,9?6!,!*9;,/?X,!aHfqpZ!HMjKgbG!k/,0!V,9!84,.7.69,?6k^!#083!
O.O.4!39!/,!d\64?34/,9?h!30!76-6!96!308,4!?3!-,934,!?3A.9.8.O,!39!9.91X9!30J,7.6!067.,/G!96!
J348393734!,!9.91X9!30J,7.6!9.!,839?34!6!@393A.7.,403!?3!/,!868,/.?,?!?3!020!431/,0^!
W2/.,9,B!d+,!.?3,!-=,!76-6!J46Q3786!?3!O.?,!30!A64-,/.;,4!29!V61,4!39!R23!8X!J23?,0!O.,P,4G!7696734G!
76-J,48.4! 769! 82!J,43P,!J346!M#%! '(%)`&%! /%,+*'! #,! 2#+*&! *! -4,-%! 22%+*&0! ,4! 5(5(&! 84)4!#,! $#-\4!
%&&*,/%0! 3! *,-*&! `4&! `*\'%'! 3! `*\'%'! 3! *2! e(,*2! ,4! 5*'! *! /%,%&! 84,! M#c! 8#b&(&! /#! 5%$%]! 4! /#'!
%1`%8/*/(5*'!-%!5(-*!72,9?6!03,0!-,Q64^h!
527V,0! O3730! 308,0! -2P3430! V,9! 839.?6! R23! ,A4698,4! ,.0/,-.3986! 3-67.69,/G!
430J690,@./.;,403!?3!84,@,P60!?3!43J46?277.F9!Q!?3!/,!J46O.0.F9!J,4,!020!J46J.,0!A,-./.,0!Q!
?3/! 72.?,?6! A,-./.,0! ,P39,0Z! ?303-J/36! 6! 02@3-J/36Z! T396A6@.,! Q! 4,7.0-6! 028./G! ,-@60!
,48.72/,?60! J64! -3?.6! ?3! 43/,7.6930! 76/69.,/30! J43O,/39830Z! /30@6A6@.,! Q! -.061.9.,!
J46?2786!?3!/,!V38346964-,8.O.?,?!43.9,983G!39!?.08.9860!14,?60G!39!020!J,=030!?3!64.139!Q!
39! #0J,S,Z! Q! 3T7/20.F9! J64! 02! 764J64,/.?,?30! 0.912/,430G! J64! 3P3-J/6G! J64! 83934! 29,!
?.07,J,7.?,?!6!29,!?3834-.9,?,!A64-,!?3!13082,/.?,?G!29,!7.348,!,J,4.397.,^!
$20! 769?.7.6930!J34069,/30!?3!3T.08397.,! Q! 7F-6!3//,0!3TJ34.-398,9! 020! O.?,0!39!
8]4-.960!3-67.69,/30!Q!03T2,/30!308<9!,84,O30,?60!J64!/60!9.O3/30!136J6/=8.76G!@.6J6/=8.76!
Q!-.746J6/=8.76!?3/!J6?34G!/60!R23!39!67,0.6930G!,78X,9!76-6!29,!,A./,?,!V6P,!R23!742;,!Q!
A4,1-398,! 020! O.?,0! Q! 020! 02@P38.O.?,?30^! C,4,! 430.08.4! 308,! A4,1-398,7.F9! ?3/! 034G! J,4,!
430.08.4! 308,4! ,! /,! ?34.O,G! 3//,0! V,739! 206! ?3! 3084,831.,0! 3-67.69,/30G! A.9,97.34,0! Q! ?3!
76967.-.3986! Q! J6939! 39! P2316! 3084,831.,0! .9?.O.?2,/30! Q! 76/378.O,0! J,4,! O39734! 3/!
?30,44,.16G!/,0!769?.7.6930!J437,4.,0!39!R23!/,0!?3P,!02!0.82,7.F9!?3!020J390.F9G!?3!?34.O,^!
!
[Type text]   
 
:HP! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
:IP!G#b*2/%&,(]*8(J,!3!-%'8424,(]*8(J,.!B2!h8*'4i!?%&(!@4''(0!PQQ>!3!%2!'\)b424!
K*b%2!Kd&b*&*!!
!
! #/! Ko! ?3! 03J8.3-@43! ?3! KLLpG! /,! J4390,! 30J,S6/,! a#/!529?6HMgZ! #/! C,=0! Q! 68460HMI!b!
,9297.,@,!3/!?30J.?6!?3!(4.08.9,!C34.!)600.!?3!(,8,/29Q,!)s?.6^!#/!Hp!?3! P2/.6!?3/!-.0-6!
,S6G!3/!76903P6!?3!,?-.9.084,7.F9!?3!/,!(64J64,7.F9!(,8,/,9,!?3!),?.6!Q!"3/3O.0.F9!a(()"Eb!
N3983! JX@/.76! ?3! /,! :3934,/.?,?! ?3! (,8,/2S,G! :6@.3496! 431.69,/! ?3! /,! (6-29.?,?!
*28F96-,! ?3! (,8,/2S,N! .98314,?6! J64! 43J430398,9830! ?3! /,0! 7.976! A234;,0! J6/=8.7,0!
J,4/,-398,4.,0G!,J46@F!29!,7234?6G!39!3/!R23! .908,@,9!,/!?.437864!13934,/G! W6,9!5,PFG!,!
72-J/.4! /,!7,48,!?3!J4.97.J.60!?3! /,!(()"E^!$31X9!3/!?.,4.6!#/!529?6! aKLLp,b!HMM!39!?.7V,!
7,48,! 03! J43O.FG! ?3! -,934,! 13934,/G! R23! k/67286430G! 769?2786430G! 39843O.08,?6430! Q!
76/,@64,?6430! A.P60! 2039! 3/! 7,8,/<9! 72,9?6! 308]9! 39! ,9839,k! a73>?^bG! J346! ?3! -,934,!
30J37=A.7,!3/!(6903P6!?3!*?-.9.084,7.F9!?3!/,!(()"E!?.6!3/!O.086!@2396!,!72,846!?.43784.730!
?3!J6/=8.7,!/.91v=08.7,B!/,!J4.-34,G!76983-J/,!R23!/,0!J.3;,0!7648,0!Q!/,41,0!?3!A.77.F9!?3@39!
308,4!02@8.82/,?,0!39!7,8,/<9Z!/,!03129?,G!/60!43J648,P30!6!?672-398,/30!?3@39!.9764J64,4!
29,! O6;! d39! 6AAh! 39! /3912,! 7,8,/,9,Z! /,! 834734,G! 3/! 7,083//,96! 96! J23?3! 28./.;,403! 76-6!
d/3912,!J23983hHMo!QG!J64!X/8.-6G!/60!,9297.60!14,82.860!0.3-J43!?3@39!3-.8.403!39!7,8,/<9G!
9297,!39!6846!.?.6-,^!#9!7697/20.F9G!3/!7,083//,96!96!J6?4=,!034!20,?6!39!/,0!3-.0.6930!?3!
(,8,/29Q,!)s?.6^!
! U2@6!J64!02J23086!684,0!J34069,0!,A378,?,0!J64!/,!-3?.?,G!J346!3/!7,06!-<0!069,?6!
A23! 3/! ?3! /,! 3074.864,G! ,! /,! R23! 39! 86?60! /60!-3?.60! ,/2?=,9! 76-6! 3074.864,! 24212,Q,G! ,!
J30,4! ?3! 83934! /,! 9,7.69,/.?,?! 30J,S6/,! ?30?3! 3/! ,S6! HfpM^! C34.! )600.! 34,! 76983482/.,!
                                                
HMg!V88JBuuJ34.4600.74.08.9,^@/610J68^76-^30u!!
HMI V88JBuuwww^3/-29?6^30u3/-29?6uKLLpuLfuKou30J,9,uHHfLpppLpp^V8-/{,K@HMfAL3M3Io7M?@?Hqq3oIK@?7qqA?I8HHfLpfggqp 
HMM!V88JBuuwww^3/-29?6^30u3/-29?6uKLLpuLfuKou30J,9,uHHfLpppLpp^V8-/!
HMo!#9!3082?.6!?3!/,!c9.O340.?,?!?3!Y,O,44,!R23!03!39-,47,!39!/,!.9O308.1,7.F9!?3/!J/24./.91v.0-6!J,8467.9,?,!J64!3/!&3J,48,-3986!?3!
#?27,7.F9! ?3/! :6@.3496! ?3! Y,O,44,! a)306/27.F9! oouKLHLG! ?3/! q^Lg^KLHLb^! &-.8439e6! aKLHgB! Kfpb! 03S,/,B! d#9843! /60! 76967.-.39860!
J43O.60G!R23!A,7./.8,9!3/!,J439?.;,P3!?3!29,!923O,!/3912,G29!/21,4!30J37.,/!672J,9!/60!.?.6-,0!R23!/,0!J34069,0!J/24./.91v30!7696739!Q!
28./.;,976-6!O=972/60!J,4,!J,0,4!?3!29,!/3912,!,!/,!684,^!c9,!d/3912,jJ23983h!6!d/3912,!?3!84,90A34397.,h!30!/,!/3912,!?3!J,48.?,!R23!
J46J647.69,!/,0!@,030!J,4,!84,90A34397.,0!?376967.-.39860!J,4,!3/!3082?.6!?3!29,!923O,!/3912,h^!#083!,48=72/603!J46J693!dJ430398,4!/60!
V,//,;160!?3!?.08.9860!3082?.60!83F4.763-J=4.760!39!3/!<-@.86!?3!/,!.983476-J4390.F9!R23!769A.4-,9!R23!3/!.91/]0G!,J,483!?3!02!J,J3/!?3!
/.912,!A4,97,G!8,-@.]9!J23?3!?303-J3S,4!/,!A297.F9!?3!29,!d/3912,jJ23983h!R23!J34-.83!A,7./.8,4!3/!3082?.6!?3!/,0!/3912,0!46-<9.7,0!Q!
?3/! 30J,S6/! 39! J,48.72/,4^h^! V88JBuu3?0^@^3@076V608^76-u3?0uJ?AO.3w34uJ?AO.3w34{O.?g0.?gKMqfHH3jf?p,jIHoMj@AM,j
oMqL7f@H3@pMIL0300.69-14HHIV.?HLq!
   
 
"#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
:H9!
 
J34-,93983!?3/!30J,7.6!M(5!($%!5!'5!V*++5!aM(5!(/@"*!*(!'5!V$*++5bG!769?27.?6!J64!:,0J,4!
U349<9?3;G! ?30?3!KLLM^!(69!3/! .9.7.6!?3! /,!923O,! 83-J64,?,! 4,?.6AF9.7,0!39! 03J8.3-@43!
?3!KLLpG!/,!?.4377.F9!?3!/,!7,?39,!?30J.?.F!,!C34.!)600.!J64!V,@/,4!39!7,083//,96G!7,-@.F!3/!
V64,4.6!?3/!J4614,-,G!R23!03!3-.8=,!?3!HBLL!,!gBLL!?3!/,!-,?421,G!,! /,!A4,9P,!?3!KLBLL!,!
KHBLL! Q! J,0F! ,! //,-,4/6! H/=$@$! ?*! 4$#+*! aG'! /=$@$/! ?*! 4$4$+b^! +,! 43,77.F9! ?3! C34.! )600.! 03!
76967.F!39!02!76-29.7,?6!8.82/,?6!U*+0*@#@$J(!'$(BQ>0%$@5!aC34.!)600.G!KLLpb!HMp^!*!-,934,!
?3!3T64?.6G!/,!3074.864,!9,44,B!!
U,73!?60!,S60!:,0J,4!U349<9?3;G!J34.6?.08,!.983/.13983!Q!72/86G!.9,2124F!29!J4614,-,!39!(,8,/29Q,!
)s?.6G!M(5!($%!5!'5!V*++5W!)#*!03!3-.8=,!?3!29,!,!8430!?3!/,!-,?421,?,^!(,?,!967V3!V,@=,!29,!83482/.,!
06@43!83-,0!.98.-.08,0!6!067.,/30!39!/,!R23!J,48.7.J,@,9!?60!.9O.8,?60B!3?.86430G!3074.86430G!A./F06A60!6!
J638,0^!amb!"6?60!V,@/,@,9!39!7,8,/<9G!0,/O6!Q6G!R23!/6!V,7=,!39!7,083//,96Z!9297,!A23!6@08<72/6!J,4,!
R23! 960! 76-J439?.]4,-60! Q! J,437=,! 29! -6?3/6! .?3,/! ?3! 769O.O397.,! /.91v=08.7,G! 0.9! 4.1.?3730G! 0.9!
3T7/20.6930^!
$3S,/,!,?3-<0!R23!d*/! .9,2124,4!3/!03129?6!,S6!?3/!J4614,-,G!:,0J,4!-3!A3/.7.8FG!
7690.?34,@,!R23!-.0!.9834O397.6930!34,9!-2Q!.-J648,9830!J,4,!3/!]T.86!?3!,2?.397.,^!amb!
#083! ,S6G! 39! 03J8.3-@43G! 3-J3;,@,! 3/! 834734! ,S6G! Q! :,0J,4! 7698,@,! 769-.16h! #9!
43.834,7.F9! ?3! /,! O340.F9! ?,?,! J64! O,4.60! ?.,4.60! /,! 3074.864,! 3TJ/.7,! R23! ,! J30,4! ?3! /60!
4376967.-.39860!,!02!84,@,P6!V37V60!J64!3/!?.437864!?3/!30J,7.6!4,?.,/m!!
amb! 064J430.O,-3983G! 76.97.?.39?6! 769! 3/! 7,-@.6! ?3! V64,! Q! ?3! 96-@43! ?3/! J4614,-,G! (()"E!
a(64J64,7.F!(,8,/,9,!?3!)s?.6! .!"3/3O.0.Fb!?37.?.F!J4307.9?.4!?3!-.!J,48.7.J,7.F9G!?,?6!R23!Q6!V,@/6!
7,083//,96^!53! 76908,! R23! :,0J,4! U349<9?3;! Q! W6,9! \,44./! /27V,469! 76984,! 3083! ?30J.?6G! V,7.39?6!
O,/34!-68.O60!?3!7,/.?,?!J46A30.69,/^!Y6!/6!7690.12.3469^!
$6@43!02!7347,9=,!769!3/!7,8,/<9!76-6!/312,!3TJ/.7,!R23!d#98.39?6G!/36!Q!84,?2;76!?3/!
7,8,/<9!?30?3!V,73!-27V60!,S60G!J346!-3!3TJ4306!-3P64!39!7,083//,96!a-3!672443! .12,/!
769!3/!A4,97]0!6!3/!.8,/.,96b!Q!O.O6!39!29,!9,7.F9!R23!8.393!/,!023483!?3!034!@./.91v3^!*0=!/6!
30!39!/,!7,//3G!39!3/!53846!Q!39!/,!76-29.?,?!O37.9,/h^!C,4,!C34.!)600.!308,!308,!?37.0.F9!30!
29,! A64-,! ?3! J3403727.F9! /.91v=08.7,! R23! ,?3-<0! V,73! 206! ?3! /,! 3TJ3?.7.F9! ?3! 29!
                                                
HMp!#/! 76-29.7,?6! A23! 64.1.9,/-3983! J2@/.7,?6! 39! 02! J<1.9,! 3/3784F9.7,G! J60834.64-3983! V,! 0.?6! ,-J/.,-3983! ?.A29?.?6! 39! ?.08.9860!
0.8.60! 3/3784F9.760! ?3! 641,9.;,7.6930! Q! 0312.?6430G! /6! 86-6! ?3B!
V88J0Buu0.830^1661/3^76-u0.83u83T860?343A34397.,u74.08.9,J34.4600.J3403727.(g\g9/.91(g\((g*&08.7,!
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:H:! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
431/,-3986G! 39! P34,4R2=,!-3964!R23! /,! 76908.827.F9! 30J,S6/,158!R23! 1,4,98.;,! /,! /.@348,?!
?3!3TJ430.F9!Q!7690.?34,!R23!/,!-3?.?,!30!A,07.08,B!
(436!V,@34!02A4.?6!29!7/,46!7,06!?3!J3403727.F9!/.91v=08.7,G!76-6!684,0!O3730G!V3!02A4.?6!J3403727.F9!
J6/=8.7,G!@,P6!/,!?.78,?24,!24212,Q,!6!A4,9R2.08,^!+60!A,07.0-60!8.3939!,/16!39!76-X9B!0.3-J43!069!
3T7/2Q39830^!#T7/2Q39!J64!-68.O60!.?36/F1.760G!?3!4,;,G!?3!03T6m6!?3!/3912,^!!
C346!8,/!O3;!/6!-<0!0.19.A.7,8.O6!R23!397239846!39!02!76-29.7,?6!30!R23!(4.08.9,!C34.!
)600.! 437234?,! V,@34! 308,?6! ?3/! /,?6! ?3! /,! /27V,! J64! /,! ?3A390,! ?3/! 7,8,/<9G! V,@34! 0.?6!
4376967.?,! 76-6! J638,! ?3! /,! 7.2?,?! ?3! \,473/69,! Q! R23! 02! /.@46!S53*'! 3I+35+5! 30! 29,!
,/3164=,!,!/,!-2/8.J/.7.?,?!?3!/3912,0B!!
r!30!J,4,?FP.76!R23!-3!67244,!,!-=G!C43-.6!(.2?,?!?3!\,473/69,!?3!C630=,!39!HffK!J64!3/!/.@46!R23!03!
8.82/,! J437.0,-3983!\,@3/! @<4@,4,!Q! ?69?3! 03! 3T,/8,! /,! ?.O340.?,?! ?3! /3912,0G! /,! \,@3/! -=8.7,^!
zC,4,?FP.76! 6! 0=986-,! ?3! /60! 8.3-J60! R23! 764439{! _2.;<0! 96! 03,! 7,02,/^! _2.39! ?3A.39?3! \,@3/! 30!
?.074.-.9,?,^! #0! J60.@/3! R23! R2.3930! J34J384,469! 308,! 3T7/20.F9! 9.! 0.R2.34,! 03J,9! R23! 06Q! C43-.6!
(.2?,?!?3!\,473/69,!6!R23!/27V]!7/,9?308.9,-3983!76984,!3/!A4,9R2.0-6!Q!,!A,O64!?3/!7,8,/<9!?30?3!
TB*+:5(5:*(%G!V,73!-27V60!,S60^!+60!73906430!96!023/39!/334!Q!8.3939!J]0.-,!-3-64.,^!!
#/!?30J.?6!?3!(4.08.9,!C34.!)600.!76-6!76/,@64,?64,!?3!(,8,/29Q,!)s?.6!J64!V,@/,4!
39! 7,083//,96! 13934F! 29! -6O.-.3986! ?3! 06/.?,4.?,?! 769! /,! 3074.864,! Q! ?3! 769?39,! ,! /,!
3T7/20.F9! /.91v=08.7,^! E,4.60! A.4-,469! 3/!_5($=$*0%/! @/(%+5! '5! 9*+0*@#@$J(! '$(BQ>0%$@5YrZ^!
#9843! /60! A.4-,9830! 308,@,9! >349,9?6! $,O,834G! W60]! 5,923/! (,@,//346! \69,/?G! 5,4.6!
\393?388.G!*9,!5,4=,!56.TG!#08V34!"20R2380G!W2/.,!Y,O,446G!*/@348!\6,?3//,G!>]/.T!?3!*;X,G!
[913/0!:43164.!6!W60]!+2.0!:.-]93;!>4698=9!Q!/60!3?.86430!W6413!U344,/?3G!\3,84.;!?3!5624,!
5,4.6!527V9.e^160!
C346!8,-@.]9!V,Q!92-3460,0!43,77.6930!,!A,O64!?3!/,!-3?.?,G!,/12960!3P3-J/60!?3!
3//6B!3/!3074.864!Q!J34.6?.08,!E=7864!*/3T,9?43!03!?,!,!/,!8,43,!?3!3074.@.4!29!,48=72/6!8.82/,?6!
N+$0%$(5!U*+$!;/00$W!#(!@50!?$:9/%x(@$5!$(%*''*@%#5'HoH!:$*(%+50!@6-398,4.08,0!30J698<9360G!
                                                
HMq!*48=72/6!KLG!92-34,/!gB!d+,!/3Q!4312/,4<!/,!641,9.;,7.F9!Q!3/!769846/!J,4/,-398,4.6!?3!/60!-3?.60!?3!76-29.7,7.F9!067.,/!?3J39?.39830!
?3/! #08,?6! 6! ?3! 72,/R2.34! 3983! JX@/.76! Q! 1,4,98.;,4<! 3/! ,77306! ,! ?.7V60! -3?.60! ?3! /60! 142J60! 067.,/30! Q! J6/=8.760! 0.19.A.7,8.O60G!
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?.78,?24,0! J64! 02J4.-.4! ?.0724060G! J,/,@4,0G! .9A64-,7.F9Z! 0.! 96! J23?6! V,@/,4! ?3! ,/16G! /6! 3086Q!
-,8,9?6^!&37=,!:36413!$83.934!R23!96!V,Q!7,08.16!-,Q64!R23!3/!0./397.6^!
amb!
$.!/,!A297.F9!-<0!.-J648,983!?3/!/3912,P3!30!/,!43J430398,7.F9G!?3!9.9129,!-,934,!J23?3!034!.9673983!
?37.4B! d03S6430h! Q! J43839?34! R23! /,0! -2P3430! 960! 0.98,-60! ,/2?.?,0^! Y6^! $3S6430! 069! 03S6430! Q!
03S64,0!069!03S64,0^!z+,!.9O340,!30!J60.@/3{!$.!29!83T86!76-.39;,B!d03S64,0h!z/60!V6-@430!03!0.39839!
43J430398,?60{!+6!29.O340,/!V,!0.?6!V,08,!,V64,!-,072/.96Z!30!V64,!?3!R23!3-J.373!,!?3P,4!?3!034/6^!
)3764?3-60! ,! U2-J8Q! &2J8Q! 72,9?6! /3! ?.73! ,! */.7.,! d/,0! J,/,@4,0! 0.19.A.7,9! /6! R23! Q6! R2.346! R23!
0.19.A.R239!J64R23!Q6!06Q!3/!R23!-,9?,h^!$397.//6!3!.906J648,@/3B!3/!/3912,P3!30!3/!43A/3P6!?3/!J6?34^!
+,0!-2P3430!-,/84,8,?,0!?.739!R23! 020!J,43P,0!96! /,0!?3P,@,9!V,@/,4Z! 3/! /3912,P3!34,!J46J.3?,?!?3!
3//60!Q!0.!96!430J69?=,9!,!020!J431298,0!769!02-.0.F9G!16/J3!Q!J,8,?,^!
amb!
c9,!J423@,!?3!3//6!30!3/!307,06!.9834]0!R23!3/!83-,!?3/!03T.0-6!39!3/!/3912,P3!V,!0207.8,?6!39!/,!)*#!
76-J2308,!39!02!.9-390,!-,Q64=,!J64!V6-@430^!r!J,4,!4.;,4!3/!4.;6!/60!V6-@430!023/39!?37.4!R23!96!
308<9! ?3! ,7234?6! 769! /,0! 7268,0! J64R23! /,0!-2P3430! ?3@3-60! ?303-J3S,4! /60! 7,4160! J64!-]4.860!
J46J.60^! #083! 30! 3/! -390,P3! /.834,/^! #/! .-J/=7.86B! 39869730! 0.! 96! V,Q! 7,4160! 39! /,0! .908.827.6930! 30!
J64R23!/,0!-2P3430!96!O,/39^!)3A.9,?,!-,934,!?3/!-,7V.0-6^!
                                                
Hof!V88JBuuJ34.4600.,48.72/60^@/610J68^76-^30u!
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! U,Q! 29,! .98397.F9! R23! Q6! //,-,4=,! ?3! ?3@,83! .?36/F1.76! 39! (4.08.9,! 39! 43.834,4! 02!
?.072406!J64!O=,!?3!?.08.9860!1]93460G!02!?.072406!J6]8.76!03!769O.3483!39!dJ460,!@/61234,hG!
J64!3P3-J/6!02!43A/3T.F9!06@43! /,!13934.;,7.F9!Q!3/!1]9346!14,-,8.7,/!39! /,! /3912,G!39! /,!
3074.824,G! 39! 3/! V,@/,G! ,! /6! R23! ,/2?3! /,! 7.8,! ,9834.64G! ,J,4373! 8,-@.]9! 39! 02! /.@46!
7(:/4$'$?5?!?*! '/0!35+@/0! aHffpb!39!02!J63-,!R1(*+/B!dC6?3460,! /3Q!14,-,8.7,/u6@/.1,!,!
J/24,/.;,4! 39! -,072/.96u,//=! ?69?3! 3/! 1]9346! A3-39.96! J43?6-.9,uJ346! 96! 30! 3/! X9.76!
,@06/286u(6984,! 3083! ?30J68.0-6u0398.-.3986! J4.-,4.6! ?3! P208.7.,uP208.A.7,! 0.! Q6G! ,/!
3074.@.4Gu30J37.A.76B!/37864Gu/37864,h^!a73>?^bpHKb!!
(6-6! ,968,@,! 39! 29! 7,J=82/6! ,9834.64G! C34.! )600.! 03! J431298,! 06@43! /,! 3074.824,G!
?39846!?3!/,!3074.824,^!)3J430398,7.F9!N?,4!3T.08397.,NZ!-3-64.,!Q!3O67,7.F9!N84,34!,/!
J4303983N!76967.-.3986!N39839?.39?6!J64!76967.-.3986G!7,-@.,4!?3!/21,4G!?30J/,;,403G!
7,-@.,4! ?3! 308427824,0! -398,/30G! ?.0/67,403G! ?3073984,403Z! 76-29.7,7.F9! J46A29?,NG!
,-,4! N! .-,1.9,7.F9NQ! 724,7.F9G! 069! ,/12960! ?3! /60! 0398.?60! R23! C34.! )600.! ?,! ,! /,!
3074.824,B! d#074.@6! J64R23! 6/O.?6uQ! ,/12.39! /33! J64R23! 96! 3O67,! ?3!-,934,! 02A.7.3983h^!
aHfpfB!gpgb!6!dE%u!#074.@.-60!J64R23! /60!6@P3860!?3! /60!R23!R2343-60!V,@/,4!96!308<9h^!
a73$?b!gpIb^!53!?3839?4]!39869730!39!30860!0398.?60G!.4]!03S,/,9?6G!39!/,!/37824,!R23!V,16!
,!7698.92,7.F9G!02!3-341397.,^!!
*?3-<0! ?3! 02! 6A.7.6! ?3! 43J430398,4! 3/! 3T./.6! 39! 02! 3074.824,G! C34.! )600.! 43A/3T.69,!
06@43! /,! 7,J,7.?,?! 724,8.O,! ?3! /,! 3074.824,G! 06@43! 02! 6J64829.?,?!N//31,?,! ,! 8.3-J6! ,/!
/21,4!39!?69?3!03!93730.8,!/,!J,/,@4,N!-<0!,//<!?3!02!28./.?,?!.9-3?.,8,G!-<0!,//<!.97/206!
?3! 02! J68397.,! J34A64-,8.O,B! di%uY.9129,! J,/,@4,! 9297,u9.91X9! ?.072406u9.! >432?G! 9.!
5,48=u0.4O.F!J,4,!?383934! /,!-,96u/,!-<R2.9,u?3/! 864824,?64^uC346!72,9?6!29,!J,/,@4,!
3074.8,u39!3/!-,4139!39!/,!J<1.9,!39!/,!J,43?u0.4O3!J,4,!,/.O.,4!3/!?6/64!?3!29!864824,?6Gu/,!
/.834,824,! 8.393! 0398.?6h^! aHfpgjKLLgbgLLb^! #9! 29! 83T86! R23! 7698.393! ,! /,! O3;! J/,960! ?3!
?39297.,! a06@43! 3/! 6/O.?6! Q! /,! A297.F9! ?3! /,0! J,/,@4,0! ?3! 43764?,4b! Q! 3TJ/.7,8.O60G! 960!
,?O.3483!?3! /,!7,J,7.?,?!J34A64-,8.O,!?3! /,!J,/,@4,0!J,4,! $(:5%*+$5'$&5+Z!C34.!)600.!V,73!
43A34397.,! ,/! J6?34! 8,-@.]9! 3O,93073983! ?3! /,0! J,/,@4,0! Q! J64! 8,986! 724,8.O6B! dE%%uB'!
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b#%,4! &%84&-*&! se&%,/%! *! /*,/4! 425(-4slM#%! 2*! `4%'\*! ,4'! '%`*&*! -%! 2*'! 84'*'uJ64! /,!
7,J,7.?,?! R23! 8.393! /,! J,/,@4,u?3! 034!-X0.7,! Q! 3O67,7.F9Gu,?3-<0! ?3! 0.19.A.7,?6Gu760,!
R23!J34-.83!,-,4!/,!J,/,@4,!$(=*'$&lQ!96!3/!308,?6!?3!?30?.7V,^!aHfpfB!gpMb!
C,4,!(4.08.9,!3/!,786!?3!,-,4!308<!.9?.06/2@/3-3983!,8,?6!,!/,0!J,/,@4,0G!,/!V,@/,G!,!
/,!3074.824,G!-.3984,0!3/!,786!?3!6?.,4G!308<!397,?39,?6!,/!0./397.6G!,/!0./397.,-.3986^!#9!/,!
39843O.08,!d*//<G!39!\,473/69,^!#9843O.08,!,!(4.08.9,!C34.!)600.h!aKLHIBHMbG!(4.08.9,!43/,8,B!!
#9,-64,403!30!.98347,-@.,4!?.77.69,4.60!Q!30!?3072@4.4!,!/,!684,!,!84,O]0!?3!02!/3912,P3^!U,73!J676G!
29,!3074.864,!3T./.,?,G!,41398.9,G!-3!7698F!R23!/2316!?3!O.O.4!-27V60!,S60!39!\,473/69,!03!V,@=,!
39,-64,?6G!39!29!O.,P3G!?3!29,!-2P34!?3!\23960!*.430^!(2,9?6!/3!J431298]!7F-6!A23G!-3!430J69?.FB!
drm!-3!?.P6B!xY39,G!O39=yh^!&30J2]0!?3!V,@34!O.O.?6!O3.983!6!843.98,!,S60!39!29,!7.2?,?!?69?3!06/6!
V,@=,!30727V,?6!dE39hG!4372J34F!/,!,/314=,!?3!/,!3TJ430.F9!76/6R2.,/!Q!03!39,-64F^!!
G4/"1! aHfpHb!30!29,!43A/3T.F9!06@43!308,!7693T.F9!,-,4jV,@/,4jJ,/,@4,j3074.@.4Z!,//=!
/,0!J,/,@4,0!069!-2P3430!6!/,!,20397.,!?3!/,0!-2P3430!6G!76-6!39!3/!J63-,!,!7698.92,7.F9G!
/,0!J,/,@4,0!069!0F/6!J,/,@4,0!,!/,0!R23!N,!O3730N!37V,4!?3!7,0,!76-6!J28,0G!430.08397.,!
O.6/398,G! 0.9! O.6/397.,G! A43983! ,! 86?,! O.6/397.,^! #/! 6A.7.6! ?3! 3074.@.4! J,4,! (4.08.9,! 30! 29!
39A4398,-.3986!76908,983!769!/,0!J,/,@4,0G!29,!43/,7.F9!?307,49,?,G!29,!43/,7.F9!O.6/398,!
76984,!9.91X9!7234J6G!29,!43/,7.F9!J,0.69,/!,@084,78,!769!3//,0B!d+3Q39?6!3/!?.77.69,4.6uV3!
3976984,?6! 29,! J,/,@4,! 923O,Bu769! 12086G! 769! 0,47,0-6! /,! J469297.6Zu/,! J,/J6G! /,!
,J,/,@46G!/,!-,986G!/,!7,/76G!/,!J2/06Gu/,!?.16G!/,!397.3446G!/,!/,-6G!/,!8676!769!/,!Q3-,!?3!
/60!?3?60Gu/3!86-6!3/!J306G!/,!-6P6G!/,!398.@.6!39843!/,0!-,960Gu/,!,7,4.7.6G!/3!723986!760,0G!
/,!73476G!/,!,7644,/6Gu/3!7/,O6!29!,/A./34G!/,!//396!?3!30J2-,Gu?30J2]0G!76-6!,!29,!J28,Gu/,!
37V6!?3!7,0,h^!a73>?^b!Igb!!
#9! 3//6! 39723984,! 29! ?.</616! 769! /,! 3074.864,! */3P,9?4,! C.;,49.eG! 684,! ?3! 30,0!
9,O31,9830!3T./.,?,0G!684,!769!/,!3T84,9P34=,!8,82,?,!39!/,!J.3/G!684,!?3!/,0!,-,?,0^!$6@43!/,!
769O340,7.F9! ?3/! 6A.7.6! ?3! 3074.@.4G! O3-60! 39! 02! J63-,!?3! /,! 76/377.F9!O$I09/+5! aHfpob!
T'*i5(?+5! *(%+*! '50! '$'50! /,! ?.A.72/8,?! ?3/! 6A.7.6G! /,! /27V,! ,168,?64,! R23! 30! ?*@$+B!
d%EuambR2.0.083! 308,@/3734! /,! J,/,@4,! 3T,78,u0.9! 0,@34uR23! 3/! 0./397.6! Q! /,0! J,/,@4,0u069!
,J39,0!,169=,0^!a73>?^bKpHb!!
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! E6/O.39?6! ,! 02! J63-,4.6! G4/"1! aHfpHbG! 39! /60! 0.12.39830! O34060! 3976984,-60! 29,!
-2Q!J46A29?,!43A/3T.F9!06@43!3/!769839.?6!?3!/,!J,/,@4,!d-2P34h!Q!?3/!/21,4!F98.76!-2P34G!
29,! 43A/3T.F9! R23! J23?3! J,0,4! ?30,J347.@.?,! J346! R23! 03! 769378,! 769! 86?,! /,! /,41,!
1393,/61=,!?3! /60! A3-.9.0-60!74=8.760! 06@43!303! /21,4!?3! a96b3T.08397.,!-2P34B! d"39=,!29!
?.0A4,;!?3!A4,03!@69.8,^u52P34!/3!?.P3G!R2.346!7696734!3/!769839.?6^uC346!9.9129,!?3!/,0!
J,/,@4,0!769!/,0!R23!3//,!03!V,@=,!O308.?6u!308,@,!39!3/!?.77.69,4.6h^!a73>?^b!Mfb!!
! ",-@.]9G! 397239846! O34060! R23! (5++5(! 3/! -6-3986! 39! R23! 39! 29! J467306! ?3!
?.0/67,7.F9!?3!020!-,J,0!-398,/30G!?3/!?.072406!R23!/,!769A.124,@,G!(4.08.9,!3-J.3;,!,-,4!
,!/,0!-2P3430^!#0!39!29,!A.308,!?3!?.0A4,730G!?.73G!39!?69?3!03!.98347,-@.,9G!03!769A29?39!
/,0! .?398.?,?30G! 39! 29! 3T84,O=6! (4.08.9,! J.34?3! 02! Q6! ,9834.64G! /,0! J,/,@4,0! R23! /,!
43012,4?,9!?3!30,!A.308,G!03!?3442-@,9G!Q!02!/21,4!J,4,!,-,4!,!86?,0!/,0!-2P3430!069!/,0!
923O,0! J,/,@4,0! 84,90J2308,0G! 30! (4.08.9,! 76-6!29! J,/.-J03086!N30,! J,/,@4,! R23! 8,986!
,-,NG! 433074.8,B! dC34?=! 3/! 0398.?6! 39! 29! @,./3! ?3! ?.0A4,;u39! R23! 86?,0! /,0! -2P3430!
7,-@.,469! /,0! J,/,@4,0u?3! 02! ,J,4.397.,GuQ! 39! /,! 769A20.F9Gu3T84,O.]! -.! J46J.6!
96-@43Gu/,0! /384,0! ,R23//,0! 769! /,0! R23! V,@=,! 9,7.?6uQ! V,08,! 303! -6-3986! -3!
?3A39?=,9^u&30?3!303!39869730G!,-6!,!86?,0!/,0!-2P3430Gu96!30727V6!-<0!J,/,@4,0!
-2346!?384<0!?3!7,?,!A4,03uR23!30769?3!,!29,!-2P34h^!a73>?^b!oLb^!!
$2! 03T2,/.?,?! .9,?372,?,! A23! 8,/! O3;! 02! J4.-34! 3T./.6G! 29! 3T./.6! ?3/! ?.072406!
V313-F9.76! V3834673984,?6G! 29! 3T./.6! .-J23086! J64! 3/! 4]1.-39! ?.07240.O6! ?3! /,!
V3834603T2,/.?,?!6@/.1,864.,G!?3/!4]1.-39!?3!1]9346!O.1./,?6!J64!.908.827.6930!@.6-]?.7,0!
76-6!/,!J0.R2.,84=,G!6!J64!3/!@.6J6?34!?3!/60!J,48.?60!?3!86?,0!/,0!,/,0B!dE39=,-60!769!29!
,.43! ?3! @,./3! ?3! ?.0A4,;^uE39=,-60! ,X9^u#9! /,! -,?421,?,! /,0! 7,//30! 308,@,9! 84.0830^u53!
,76903PF! O34! ,! 29uJ0.R2.,84,^u+3! 8.4]! 29! O3406! ,! /,! 7,4,Gu76-6! 29,! J.3?4,^u#/! ,-64! 30!
72308.F9!?3!J,/,@4,0h^!a73>?^b!pKb!!
+,0!J,/,@4,0!J,43739!034!39869730!Q!?30?3!39869730! /,!-,934,!39!R23!03!43/,7.69,!
769! /,0! -2P3430! 39! ,@084,786! Q! 39! 76974386G! 769! /,! .?3,! ?3! d-2P34h! 76-6! 29! /21,4!
02@Q21,?6G! J346! 8,-@.]9! ?3! .-J693983! 430.08397.,G! ?3! 84,90A64-,7.F9G! ?3! .9R2.382?B!
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d_23?FG! /.0,!Q!J469297.,?,!76-6!29,!-2348,h^! a73>?^boHb! d#9! A21,!?3!J,/,@4,0G!R23?F! /,!
-2P34! ?3092?,h^! a73>?^boMb! d(2,9?6! /,0! J,/,@4,0! 03! O,9G! Q! 06/,-3983! R23?,! /,! -2P34h^!
a73>?^boob!d+,!-2P34!J469297.,?,!Q!/,!J,/,@4,!J603=?,h^!a73>?^bopb^!(4.08.9,!,-,!0.9!.9O,?.4!3/!
7234J6^!!
U,@/,4G!O67,/.;,4G!30!29,!A64-,!?3!?3092?,4G!76-6!39!H5!0#9'$@5(%*B!d&309X?,-3^!
uC469X97.,-3h^! a73>?^b! pqb^! #/! /3912,P3! 30! 29! /21,4! ?3! J60.@./.?,?G! ?3! 43,/.;,7.F9! Q! ?3!
J43-69.7.F9! N/60! @,4760! 0.3-J43N! 76-6! 39! N/:9/0$@$J(b! f+,! X9.7,! 43,/.?,?! 30! 3/!
/3912,P3^!u#//,!-3!V,!-.4,?6^!ur6!V3!743=?6!83-@/,4^!ucccccccXXXX!,X//,! ! !z3/!@,476{u!!!!!!!!!
5.!-2P34^!u+,!X9.7,u!!!!!!!z43,/.?,?{u/,0!J,/,@4,0h^!a73>?^b!qLb!!
+,0! J,/,@4,0G! /,0! -2P3430! Q! /60! 0./397.60! NJ346! 96! /60! ?3/! 6?.6N! 069! 8430! 0.1960!
A29?,-398,/30!39!/,!6@4,!Q!39!/,!O.?,!?3!(4.08.9,!N8,986!76-6!3/!a39!-,072/.96b!-,4G!/60!
@,4760!a3/!9,2A4,1.6!76/378.O6bG!3/!O.3986G!/,!86443!?3!\,@3/G!3/!J,/.-J03086G!39!A.9^!#/!0.196!
-2P34!03! .9074.@3!39! /,0!J,/,@4,0!?3!C34.!)600.G!J346! 8,-@.]9!3/! 0.196!?3!0=!-.0-,!76-6!
-2P34!Q!/,!-2P34!76-6!J,/,@4,G!/,!J,/,@4,!76-6!76-J,S34,B!
+,0!J,/,@4,0!
!!!!!!-3!V,9!397,?39,?6!
!!!!!!-3!V,9!02@O348.?6!
!!!!!!-3!V,9!769-6O.?6!
5.!-2P34!!!!!/,!J,/,@4,!!!!!!z02982,4.,{!
-.!30J606!!!!!29!,48=72/6!!!!!!z02982,4.6{!
+,!J,/,@4,!!!!!-.!-2P34!!!!!!-3!,168,9!
!!!!!!8439;,?,0!!!!!!!!!!-3!?301,44,9!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8439;,9!?3!-=!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8439;,9!J,4,!-=!
r6!/,0!O36!7,-.9,4!!!!!!-.!-2P34!
!!!!!!!!!!!!!!!/,!J,/,@4,!
O,9!?3!/,!-,96!!!!!!!!-.!-2P34!
!!!!!!!!!!!!!!!/,!J,/,@4,!
?3!/3P60!96!J6?4=,!.?398.A.7,4/,0!!!!!!-.!-2P34!
?3!7347,!/,0!769A29?6!!!!!!!!!!!/,!J,/,@4,!
$.!30!?3!967V3!!!!!!-.!-2P34!
V,16!3/!,-64!769!3//,0!!!/,!J,/,@4,^!!
?3!-6?6!R23!3//,0!?60!
R23?,9!0,8.0A37V,0!
7697/20,0!
O,4,?,0!39!-.0!46?.//,0!
!!!!!!!J64R23!Q6!/,0!V3!86-,?6G!
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!!!!!!!!!!!43761.?6G!
!!!!!!!!!!!,0.?6^!
r6!/,0!64?396!!!!!!-.!-2P34!
!!!!!!!!!!!!/,!J,/,@4,!
+30!J6916!8]4-.96!Q!J/,;6!!!!!!!-.!-2P34!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!/,!J,/,@4,!
+30!J6916!A37V,!Q!9X-346!!!!!!!-.!-2P34!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!/,!J,/,@4,!
$.!8,4?,9!39!,J,43734!
-3!3984383916!7,-.9,9?6!
C346!72,9?6!O.3939G!!!!!!-.!-2P34!
3//,0!O.3939!P298,0!!!!!!!/,!J,/,@4,!
$3!V,9!3976984,?6!39!29,!30R2.9,!
Q!-.!J390,-.3986!
,-64606!
/,0!437613!!!!!-.!-2P34!
!!!!!!!!!!/,!J,/,@4,!
(2,9?6!V,!//31,?6!3/!-6-3986!!!-.!-2P34!
/30!,@46!/,0!J.349,0!!!!!!!!!/,!J,/,@4,!
769!/,!/3912,!/,0!03J,46!!!!!!!-.!-2P34!
!!!!!!!!!!!!!!!!!/,!J,/,@4,!
Q!29,!O3;!R23!/30!V3!V37V6!3/!,-64G!,7,4.7.,?6!@.39!
,83-J34,?6!?.023/86!30761.?6!@,S,?6!8,-.;,?6!060839.?6!
-.!-2P34!!!!!!!!!!3//,0!03!J6939!?3!J.3G!39739?.?,0G!
/,!J,/,@4,!!!!!!!!!!-,19=A.7,0G!06S,?64,0G!743,?,0^!a73>?^bqHjqgb!!H")!4"5"2(")!),0!*0!&,/,!*?%5%,B!'0!5'6"(!/*!*?%)&*0+%"#!H,)!)%60,)!4"5"2("!:!-'.*(!R"-,(!4,(T!),0!+")")B!),0!*0+'*0&(,)W!*5!/*)*0+'*0&(,!),0!5,)!*?%5%,)!4,(!*5!"-,(!"!5")!4"5"2(")B! "! 5")!-'.*(*)W! 5,)! *?%5%,)!-X5&%45*)! ),0! *5! +")&%6,! "! )'! "-,(! 4,(! /*+%(B! 4,(!"-"(!"!5")!-'.*(*)I! !52P34!!
!
C,/,@4,!
5.!-2P34!30!29,!J,/,@4,!!
C,/,@4,!?3!-2P34G!-3!6Q3^!!!!
#//,!-3!30727V,^!!
+3!?.16!J,/,@4,0!,-6460,0G!!
5.!-2P34!03!8.39?3G!,97V,G!76-6!29,!30?4XP2/,^!!
+2316!R23!03!V,!839?.?6!@.39G!!
+,!,@46G!76-6!29,!J,/,@4,!!
r!3//,G!76-6!29,!J,/,@4,G!!
:.-3G!//64,G!.-J/64,G!8,4?,G!03!?30O.083G!!
Y6-@4,G!0239,G!14.8,G!//,-,G!742P3G!43/.97V,G!!
E.@4,G!,-69308,G!.-J,483!F4?3930^!!
$239,!Q!03!/3O,98,!!
+,!96-@46!Q!7698308,!!
C,/,@4,!J64!J,/,@4,!/,!7.S6!!
+,!3084278246!!
(6-6!29,!A4,03!!
r!/2316!R23!/,!V3!V37V6!O3406G!!
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&234-3G!76-6!29,!/3912,!-2348,^!
! +2316!R23!/,!V3!V37V6!O34060!03!?234-3^!
5.3984,0!?234-3!023S,!
76-6!0.!A234,!29,!9.S,!
Q!020!023S60!069!0696460G!
8.3939!-3/6?=,G!
Q6!/30!O6Q!J69.39?6!J,/,@4,0^!
(2,9?6!?30J.348,!/6!V,!6/O.?,?6!86?6!
Q!Q6!/,!96-@46G!
3O6V]G!3O6V]^!a73>?^bfLjfHb!
! (69!/,0!J,/,@4,0!3/!0398.?6!03!64?39,G!/,!O.?,!,?R2.343!0398.?6!39!3/!?37.4Z!3/!,786!?3!
3074.@.4!30!3/!J46J.6!,786!?3!O.O.4!Q!?3!,-,4!?3!29,!3074.864,!R23!,X9!0.9!O.O.4!3/!3T./.6!?3/!
J,=0G! 3/! 9,2A4,1.6G! ?3072@43! 29,! J60.@./.?,?! ?3! 3T.08397.,! 39! 3/! ,-64! ,! /,0! J,/,@4,0G!
J,/,@4,0!R23!069!-2P3430G!-2P3430!R23!069!J,/,@4,0B!dQ!VX-3?,!?3!/,!//2O.,!?3!J,/,@4,0G!
u39!82!O.39843!743739!/60!069.?60u769!R23!3-J3;,4u-6?308,-3983u,!96-@4,4!/,0!760,0h^!
a73>?^b!fgb!
)30J3786!,! 02!206!?3!29,! /3912,!39!J,48.72/,4!Q! 020! 43/,7.6930!769!3/! 76/69.,/.0-6!
C34.!)600.!aKLLpb!?3O3/,!3/!0398.-.3986!76/69.,/!?3!/,!-=-30.0!a>,969G!HfoHZ!\V,@V,G!HfqIbG!
30!?37.4! ?3!R23!3/! 76/69.;,?6!R2.343! 034!V,73403!J,0,4!J64! 3/! 76/696G! 43/,7.F9! 03-.F8.7,!
.-J2/0,?,!?30?3!3/! 76/696!-.0-6G! 72Q6!-390,P3!30! dJ23?30!J,4373483! ,!96068460G! J346!
9297,!034<0!296!?3!96068460hB!
$.3986! 29! 14,9! ,-64! J64! /,! /3912,! 30J,S6/,G! 769! 86?,! 02! ?.O340.?,?Z! 39! #0J,S,! 03! ?.73! 14.A6! Q! 39!
c4212,Q! 7,9.//,G! Q! 3086! /,! 394.R2373! 3964-3-3983^!53! 1208,! 7F-6! 0239,! 3/! 7,083//,96G! -3! 1208,!
7F-6!7690842Q3!Q!3086Q!8,9!J31,?,!,!-.!/3912,!R23!-3!4302/8,!?.A=7./!V,@/,4!684,G!,29R23!J23?6!/334!
,/129,0!R23!96!069!/,!-=,G!0.3-J43!?3!64.139!/,8.96^!
Y297,!39839?=! 7F-6!\64130!?30J437.,@,!3/! 7,083//,96!Q!J43A34=,!3/! .91/]0Z!-3P64!?.7V6B! /6!398.39?6!
?30?3! 3/! 0398.-.3986! ?3! .9A34.64.?,?! ?3! 29! 76/69.;,?6^! \64130! R234=,! 034! .91/]0! Q! 3074.@.F! 29!
7,083//,96!-2Q!,91/FA./6G!R2.;<0!J64!306!30!29!3074.864! ,/!R23! 7690.?346! 06@43308.-,?6^!#9! 7,-@.6G!
(34O,9830G!6!:,47=,!5<4R23;!16;,9!769!3/!7,083//,96!Q!960!84,90-.839!303!J/,734^!a$2@4,Q,!J64!A234,!
?3/!64.1.9,/b!
C6?4=,! .9834J3/,4! ,! (4.08.9,G! 06@43! 3/! V37V6! ?3! R23! 3/! 30J,S6/! 30! /,! /3912,! ?3! /60!
76/6960!J346!3//,!43J/.7,4=,B!dn*b24!2*!2%,+#*!-%!24'!84,M#('/*-4&%'.!l%'!5%&-*-0!l*#,M#%!
-(+4!24!4`#%'/4!*!24!M#%!%224'!-(8%,!ambh!aC34.!)600.G!HffIB!Mffb^!#//,!96!0F/6!03!43A.343!,!/,!
/3912,! 30J,S6/,G! 0.96! ,/! -6?3/6! -398,/! ,9?467]984.76! Q! 76/69.,/! R23! 64?39,!
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03-.F8.7,-3983!3/!206!V313-F9.76!?3!30,!/3912,G!J64!306!7698.9X,B!d$6Q!/,!,?O393?.;,u/,!
J34824@,?64,u/,!?3064?39,?64,!?3!/60!03T60u/,!84,90143064,!ambh!!
#9! 29,! 43A34397.,! R23G! 02J6916G! 30! ,/! 3074.864! ,41398.96! W60]! +2.0! \64130G! 39! R23!
V,@/,!96!8,986!?3!02!731234,!A=0.7,G!76-6!?3!02!731234,!J6/=8.7,!N731234,!76/69.,/!Q!J64!/6!
8,986!-.0F1.9,!Q!4,7.08,!aO34!d#/!,846;!43?39864!+,;,420!5643//h!39!2$0%/+$5!#($4*+05'!?*!'5!
$(=5:$5Z! \64130G! HfgMbN! (4.08.9,! 3074.@3B! d#4,! 7.316G! Q! 76-6! /,! X9.7,! 43,/.?,?! 30! 3/!
/3912,P3G!96!O3=,!29,!-2P34!J64!9.91X9! /,?6^h^! a73>?^Mpb!&3!8,/!-6?6!R23!J,4,!(4.08.9,! /,!
,@084,77.F9! J24,! a0.196! dJ,/,@4,hG! Q! V,Q! R23! 43764?,4! R23! 3//,! ?.73! V,Q! J,/,@4,0!
.9034O.@/30b! 96! 8.393! 0398.?6! 0.9! /,! 3TJ34.397.,! 764JF43,! a0.196! d-2P34hbB! d+60! 7.3160! 96!
J23?39! ,-,4! ,! /,0! -2P3430uJ64R23! 96! O39! /,0! J,/,@4,0G! @,P6! /,0! R23! 3//,0! ,9?,9!
?.0A4,;,?,0h^!a73>?^b!Mqb^!)37234?6!R23!-.!,@23/,!(/,4,G!-2P34!-2Q!769034O,?64,!Q!7,8F/.7,G!
R2.39! ,-,@,! -27V6! ,! \64130! 76-6! 3074.864G! 960! 7698,@,! 769! ?30,14,?6! /,! O.0.8,! ?3/!
3074.864! d03S64!-2Q! J382/,983hG! ,! /,! 7,0,! ?30?3! ?69?3! V6Q! 3074.@6G! ,98.12,! 03?3! ?3! /,!
3?.864.,/! A,-./.,4! "34734! 529?6! #?.86430^! \64130! 3/! ,-,?6! Q! 3/! 6?.,?6G! J,/.-J03086!
3-67.69,/^!C,4,!(4.08.9,G!\64130!96!30G!76-6!86?6G!29=O676G!8,/!Q!76-6!/6!3TJ430,!39!O$/0!
/! @#5')#$*+! /%+/! 9/*%5B! diiEu%4430.08.@/3! 84,-,! ?3! 06@4339839?.?60uR23! J34-.839!
?3072@4.4!39!29!83T86!?3!\64130u?.3;!-./!83T860!,9834.6430!ambh^!aC34.!)600.G!HfpfB!ILLb!!
+,0! J,/,@4,0! 96! 069! 02A.7.39830! ,! O3730G! /,0! J,/,@4,0! 96! 769O67,9G! 96! 43-3?.,9! 3/!
3T./.6G! /,! 03J,4,7.F9! 764JF43,B! d$.! 3/! /3912,P3u3083! -6?6! ,208346u?3! 769O67,483u! ! ! ! 39!
-3?.6!?3!A4=60!4,07,7.3/60uQ!7.2?,?30!3246J3,0u>234,u! ! !3/!-6?6u?3!V,734!3/!,-64!39843!
069.?60u6!3/!-6?6u?3!-3834-3!39843!82!J3/6h!aC34.!)600.G!HfpMB!KLpb!*!O3730!V,Q!J,/,@4,0!
?24,0G!7648,9830G!684,0!39A34-,0G!684,0!3T84,9P34,0!Q!3/!3P347.7.6!?3!64?39,4/,0!30!.9X8./G!30!
.976-29.7,983G!76-6!39!N5@*+>5!95+5!#(!0/'/!*(5:/+5?/!?3/!/.@46!O$I09/+5B!d53!J,0]!3/!
?=,! 437648,9?6! J,/,@4,0! J,4,! 3//,^uY6! 34,! A<7./G! J64R23! V,@=,! J,/,@4,0! ?24,0! Q!
7648,9830uR23!96!03!?3P,@,9!,0.4!769!?67./.?,?Z!ambu*!O3730!/,0!064J439?=,!?.084,=?,0GuJ346!
72,9?6! ?30J348,@,9! ?3! 02! 023S6! ?3! 3T84,9P34,0u76-39;,@,9! ,! 14.8,4! Q! ,! 43@3/,403!
ambuxE343-60! R2]! J,0,! 0.! /,0! ?3P6! 7,34y! 76-29.7,083u! Q! 761.39?6! /,0! J,/,@4,0! R23! Q6!
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V,@=,!437648,?6u/,0!/,9;,083!?30?3!/,!O398,9,!J64!3/!,.43!V,08,!/,!7,//3^!ambux!zU,0!O.086{!
-3! ?.P.083^! u*/! A.9,/! 96! 34,9! 8,9! .4430.08.@/30yuc9,! J,/,@4,! 06/,u0,/O,?,! ?3/!
?30,0843u76/1,@,! 86?,O=,!?3/! 837V6u76-6!29,!-607,^! u53!R23?]!J390,9?6!R2]!J,/,@4,!
034=,u0.!96!34,!29,!J,/,@4,!39A34-,u29,!J,/,@4,!?3076-J2308,u29,!J,/,@4,!R23!96!0.4O3!
J,4,!9,?,h^!aC34.!)600.G!HfpoG!KoMjKopb!!
U,Q! J,/,@4,0! Q! /3912,0! R23! ,! (4.08.9,! C34.! )600.! 96! /3! ?.739! 9,?,G! V,Q! J,/,@4,0! Q!
/3912,0!R23!J46A29?.;,9!3/!308,?6!?3!3T./.6!76-6!39!3/!J63-,!Ge$'$/B!dV5P*!6/#+!"5(?0l-3!
3903SF!,!?37.4u39!3/!/3912,P3!607246u?3!29!J<P,46!.91/]0^!ur6!-.4,@,!020!6P60uJ346!96!O3=,!
9,?,^!aC34.!)600.G!HfpgjKLLgG!gLpb!!
! #/!0398.-.3986!?3!3T./.6!96!30!0F/6!29!0398.-.3986!30J,7.,/G!30!8,-@.]9!29,!3TJ2/0.F9!
?3/!29.O3406!?3!0.19.A.7,?60G!?3!0.1960G!?3!/,!J46J.,!/3912,G!R23!03!?,!96!39!29,!0.82,7.F9!
,@084,78,G! .9-,834.,/G! 0.96! 39! 769?.7.6930! -,834.,/30! ?3! 3T.08397.,! ?3! V,-@43G! A4=6G!
?3064.398,7.F9! Q! J437,4.3?,?! 3086! /6! 43.834,! C34.! )600.! 39! O,4.60! ?3! 020! J63-,0G!
3TJ34.397.,! R23! 0.9! ?2?,! V34-,9,! 3/! 3T./.6! 769! /,! -.14,7.F9^! #9! 3/! J63-,! U5+>0! YZjwG!
(4.08.9,!.98398,!?,4!76986496!,!303!0398.-.3986B!d#/!V6-@43!308,@,!84.08F9Gu39!-3?.6!?3/!
@2/3O,4!$,.98j:34-,.9ambu!#08,0!7,//30!069!?.08.98,0!,!-.0!7,//30GuJ390FGu308,0!J,/,@4,0!069!
?.A3439830!,!-.0!J,/,@4,0GuJ390F^u&F9?3!V3!O39.?6!,!J,4,4Gu0.!-.!,@23/6! /6!02J.34,Gu0.!]/!
-3!O.34,GuJ,4,?6!39!$,.98j:34-,.9j?30jC4]0u0.9!V,@/,4!29,!P68,!?3!A4,97]0GuJ34?.?6!39843!
/60!-38460u/,0!308,7.6930!/60!@6960j@20u0.!-.!,@23/6!/6!V2@.34,!0,@.?6u06Q!3/!J4.-346!?3!
/,! A,-./.,! R23! J.0F! C,4=0u/6! V,@4=,! 7698,?6! ,! 020! 76-J,S3460uQ! 86?,O=,! -3! V,16!
A,-606GuJ390FGu3/!7.976!?3!96O.3-@43!?3!-./!96O37.39860!038398,!Q!72,846uJ,4,?6!39!3/!
@2/3O,4!?3!$,.98j:34-,.9u-23486!?3!V,-@43!Q!?3!A4=6u0.9!0,@34!29,!P68,!?3!A4,97]0^!a73>?^B!
gHMb^! #0! 8,-@.]9! ?3! 03S,/,4! 7F-6! ,/! d9,44,4h! 29,! 0.82,7.F9! J46A29?,-3983!-3/,97F/.7,!
76-6!/,!?3!3083!V6-@43G!R23!30!-27V60!03430G!8,-@.]9!03!,843O3!,!.9846?27.4!29!J3R23S6!
1.46!V2-64=08.76!,/!20,4!/,!3TJ430.F9!29,!dP68,!?3!A4,97]0h!?,?6!R23!3083!A693-,!96!3T.083!
39!30,!/3912,!Q!?3!V37V6!02!J469297.,7.F9!72308,!-27V6!84,@,P6!,!/60!A4,97FA6960^!
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! (F-6! ,48.72/,4! /,! 430.08397.,! 6! /,! 6J60.7.F9! 39! 3/! 3T./.6G! 39! /,! /3912,! 3T84,S,G! R23!
13934,!3T84,S3;,G!3T84,S,-.3986HpLG!0.!/,!430.08397.,!J437.0,!?3!V,@/,4G!?3!76-29.7,403G!?3!
29!29.O3406!?3!0.1960!Q!0.19.A.7,?60!76-J,48.?60G!?3!2960!-,J,0!76973J82,/30!39!76-X9B!
diE%%%u(6-J,S34,!96!83916G!96G!03S64^uY60!?.P3469!R23!O39=,9!V,7.,!/,!A<@4.7,uJ346!?3!,//=!
96! 03! A23! 9,?.3G! 96! 03! A23! 9,?.3G! /3! ?.16Gu9,?.3! 03!-6O.FGu96! 839=,-60! ,4-,0Gu,/12960!
J,/60! Q! /,8,0GuO.9.3469! 769! 8,9R230! Q! 7,4460! ?3! 12344,Gu,! /,! J4.-34,! 4<A,1,! O.! O6/,4! /,!
7,@3;,!?3!$,98.,16Gu,1,44,9?6!86?,O=,!/,!/,8,!R23!839=,!39!/,!-,96Gup8J)4!M#(%&%!M#%!2%!
8#%,/%!%'4!%,!e&*,8c'l*!#,*!84)`*a%&*qiI!a73>?^bgHob!!
&3! 308,! -,934,! 3/! 3T./.6! 30! 29! 3T./.6! /.91v=08.76! Q! /,0! 3084,831.,0! ?3! 430.08397.,!
8,-@.]9! /60! 069G! 069! 3084,831.,0! ?.07240.O,0G! ?3! /,! -.0-,! -,934,! R23! /,0! 43/,7.6930!
76/69.,/30! 03! 76908.82Q39! 14,7.,0! ,! R23! V,Q! /3912,0! d684,0hG! /3912,0! ?3! /,! 6843?,?B!
dii%%u\,28.;,9! 86?,0! /,0! 760,0u769! /60! 96-@430!R23! 437234?,9uR23! O.3939!?3/! 6846! /,?6!
?3/!-,4u`%-*]4'!-%!#,!2%,+#*$%!4/&4l-('/(,/4!*2!M#%!'%!f*b2*0lQ!39!020!7,0,0Gu/,0!J/,98,0G!
/60!-23@/30Gu/60!739.73460!Q!/60!1,860u/(%,%,!4/&4!,4)b&%iI!a73>?^bgKLb!!
C346!96!03!84,8,!06/6!?3!/,!/3912,!39!0=G!?3!020!0.1960G!0.96!8,-@.]9!?3!/,!39869,7.F9G!
?3!/,! /=93,!-20.7,/G!?3!7F-6!03!V,@/,B! /,!-20.7,/.?,?!?3!29,!-.0-,!/3912,!9297,!30!29,!
06/,!6!?.7V6!?3!6846!-6?6!3/! ,73986G! 02!-3/6?.60.?,?!30!6846! 0.196!39! 0=G! J64! /6!R23! /,!
/3912,!-.0-,! 30! .984=9037,-3983!-2/8.-6?,/! 76-6! 39! G'/B$/! ?*! '5! '*(B#5^!*?3-<0! /,0!
43/,7.6930! 39843! 03430! V2-,960! 069! 0.3-J43! .98340377.69,/30G! 76-6! 3/! 0.196! ?3/! /68346!
dR23!03!V34-,9,!769!3/!3T./.,?6G!?3/!}0,/F9!?3!@.916~h!N0,/F9!?3/!,/@24NG!39!O.482?!?3!306!
/,!.?3,!?3!/3912,!-,?43!76@4,!0398.?6!Q!29!13086!29,!J,/,@4,!39!3/!3T./.6!03!769O.3483!39!
29! 43A21.6G! 39! 29! X8346b! f53! O39?.F! 29! 7,48F9! ?3! @.916u3! )%! `&%+#,/J! -%! -J,-%!
%&*Ilo7%! X&#+#*3r0! 2%! -($%lon*b2*! %2! %'`*a42! )d'! -#28%! -%2! )#,-4r0l-3! 7698308F!
-.3984,0!03!.@,u@/,9?.39?6!/60!7,486930u76-6!,@,/64.60!?3!/,!023483^u*!-=G!30,!967V3GuQ,!
                                                
HpL!#T84,S6G!U^!HHIL^!?3/!/,8^!#i")*Y c$!d#T834.64hG!d,P396hG!d3T84,9P346hG!?34.O^!?3!#i")*!dA234,hu!&#)%E^!Ge%+5K*&5^!HMpL^!Ge%+5K5+G!HLfHZ!
*e%+5K5:$*(%/G!HpgK^!Ge%+5(i*+/G!HgfoG!?3/!A4^!,98^!*e%+5(B$*+G!=?^G!?34.O^!?3!*e%+5(B*!d3T84,S6hG!?3/!-.0-6!64.139Z!*e%+5(i*+>5G!HoHHZ!?3!
*e%+5(i$0^!a(646-.9,0G!HfqpB!KpIb!
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96! -3! .-J648F! J34?34! 6! 1,9,4^u53! ?.! 72398,! ?3! R23! %'/*b*! %,+*,8f*-*! *! #,*!
2%,+#*l84)4!*!#,*!)*-&%0lQ!R23!3/!0,/F9!?3!@.916u34,!3/!X8346!-,83496^!a73>?^bggMb!!
5<0! ,//<! ?3! 86?6! 3/! ,734O6! 3-67.69,/! R23! 03! ,1/28.9,! ,/43?3?64! ?3! /60! ,7860! ?3!
V,@/,4!Q!3074.@.4G!J,483!?3!/,!J6]8.7,!?3!C34.!)600.!30!29,!43A/3T.F9!06@43!3/!6A.7.6!?3!3074.@.4!
Q! 06@43! ,029860! /.91v=08.760G! R23! ,! 84,O]0! ?3/! 1]9346! J6]8.76! @644,9! /,0! J438390.6930!
397,0.//,9830! ?3! /,! 8364=,! /.91v=08.7,! Q! 067.,/^! E36! 7F-6! /,! 8364=,! A3-.9.08,! ?3!569.R23!
t.88.1!06@43!3/!/3912,P3G!/,!J6]8.7,!Q!/,!J460,!?3!C34.!)600.!03!769378,9!86?6!3/!8.3-J6!769!
/60!J4302J230860!?3/!*(&^!!
#0!724.606!7F-6!39! /60!?.0724060!?3! 430.08397.,G!J64! /6!-3960!39! /60!?3!C34.!)600.G!
308<9! .-@4.7,?60! 3/3-39860! 83F4.760! -2Q! 76-J/3P60G! R23! 43?27.?60! ,! 29,! .-,139!
0.-J/.A.7,9!/,!8364=,!0.9!?3O,/2,4/,Z!8,-@.]9!30!7/,46!R23!0.!76-6!/37864,!Q6!96!82O.34,!3060!
-,J,0!-398,/30!1,9,?60!,!A234;,!?3!/334!83T860!83F4.760!Q!?3!/334!/,!d43,/.?,?h!067.,/!a29!
83T86b!397,49,?,!Q!0.19.A.7,?,!?30?3!-.!3TJ34.397.,G!0.!96!82O.34,!43A/3T.6930!06@43!/6!R23!
R2.346!O34!39!/60!83T860!?3!(4.08.9,G!?3!031246!96!V,4=,!308,!/37824,!?3!C34.!)600.^!!
c9,! ?3! 30,0! 43A/3T.6930! /.91v=08.7,0! R23! V,73! C34.! )600.! N839.39?6! /60! -,J,0!
-398,/30!R23!8.393!?,?,!02!A64-,7.F9!,7,?]-.7,!39!7,-J60!76-6!/,!/.834,824,G!/,!@.6/61=,!
Q! /,!-X0.7,N!30!J,83983!39! 02! /.@46!H$(BQ>0%$@5!B*(*+5'! aHfpfbB! dY.91X9!J63-,! 06@43! /,!
J2308,!?3!06/u//,-,?,!8,-@.]9!67,06u6!,8,4?3734u84,8,!39!0=!?3! /,!J2308,!?3!06/u0.96!?3!
/,0! 43A4,77.6930! .?.6-<8.7,0u?3! 29! 67,06! R23! 39! 923084,! /3912,! 8.393u43-.9.07397.,0! ?3!
,;,4GuR23! J64! 684,! J,483! 437234?,! ,/! ,;64Gu0.9! 3/! 72,/G! ?.A=7./-3983! 3T.083! 3/! ,8,4?3734h^!
a%@=?^BgpLb!
! '84,!?3!/,0!A297.6930!R23!(4.08.9,!?3072@43!39!/,!J630=,!30!02!7,J,7.?,?!?3!3J.A,9=,G!
02! J60.@./.?,?! ?3! .4! -<0! ,//<! ?3! /,! 3TJ34.397.,! /61673984,?,G! ,/! 8.3-J6! R23! ./2084,! /,!
7.472/,7.F9!/.-.8,?,!?3!/,0!J,/,@4,0!?3!/60!J638,0G!,02986!R23!8.393!R23!O34!769!/,!-,934,!
39!R23!6J34,9!/,0!.9?2084.,0!72/824,/30!Q!8,-@.]9!/,!43?!?3!7,J.8,/30!R23!30!93730,4.,!J,4,!
3/!d76902-6h!?3!J630=,G!39!J,48.72/,4!?3/!7,J.8,/!72/824,/G!,29R23!06083916!R23!/,!J630=,G!,!
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?.A34397.,!?3!-27V60!68460!1]93460!?.07240.O60G!J23?3!4302/8,4!-27V6!-<0!,03R2.@/3!39!
8]4-.960! 0.-@F/.760! Q! 8,/! O3;! ,! 3086! 43A.343! 02! O3406! d,29R23! 03,! 29! O34@6! J46A,96hB!
dE%%%u#/! J638,! 03! J,4373! ,/! J46A38,Gu30! O34?,?Gu96! 0F/6! 39! 3/! V37V6! ?3! 034! 6=?6! J64!
307,06u9X-346! ?3! 139830Gu0.96! J64R23! 76-6! ,R2]/Gu,0J.4,! ,! 0,/O,403! ?3! /,! -23483u,!
84,O]0!?3/!O34@6^u*29R23!03,!29!O34@6!J46A,96h^!a73>?^bgpob^!
! +,!A297.F9!?3!3O67,7.F9!30!A29?,-398,/!J,4,!(4.08.9,Z!30,!R23!96!8.393!29,!,J,43983!
28./.?,?!.9-.93983G!.9-3?.,8,!Q!R23!46-J3!/,!.?3,!/.93,/!?3!/60!7F?.160!Q!/,0!769O397.6930!
?3! 764430J69?397.,! 39843! 0.196j0.19.A.7,?6j0.19.A.7,983G! J346! R23! J693! ?3!-,9.A.3086! /,!
J43J69?34,97.,!?3!-,J,0!-398,/30!Q!3TJ34.397.,0!39!76-X9!39843!R2.39!3074.@3!Q!R2.39!
/33^!+,!J630=,!Q!/,!43A/3T.F9!J6]8.7,!?3!(4.08.9,!J/,983,9!29,!034.3!?3!1.460!R23!?30,A=,9!/,!
84,?.7.F9!V34-39]28.7,G!,29R23!/,!84,?.7.F9!308]!J4303983!?3!684,!A64-,G!76-6!-3-64.,!Q!
-,J,0! ?3! 0.19.A.7,?60! 76/378.O60Z! 30! 29! ?30,A=6! ,/! *%"/0! 4,7.69,/.08,! Q! @.9,4.6^! #9! 303!
0398.?6!J6?4=,!03S,/,4!/,!J68397.,!?3076/69.,/!R23!J23?3!V,@34!39!/,!J6]8.7,!?3!C34.!)600.B!
diiE%%u#/2?.4!3/!96-@43!?.43786!?3!/,0!760,0u30!769O67,4/,0!?3!-,934,!-<0!3/6723983^uC64!
306! 72,9?6! V,@/6! ?3! 8.u83! //,-6! *-,4,98,G! +,9736/,?,GuU.-393,! Q! r67,08,^u(6-6!
0,@.]9?6/6u8X!430J69?30!?30?3!3/!A69?6!?3!/,!/3912,Gu,//=!?69?3!3/!96-@43!?3!/,0!760,0u30!
86?,O=,!O=0734,!J46A29?,u,9830!R23!,7234?6!Q!769O397.F9h^!a73>?^bILLb!
!! *! /,!O3;G!V,Q!R23!03S,/,4!R23! /,!J630=,!76-6!1]9346!?.07240.O6!30! .984=9037,-3983!
-2/8.-6?,/!Q!8,-@.]9!29!1]9346!R23!J46?273!29,!/37824,!764J643.;,?,G!?30/61673984,?,G!
0.9! R23! 03! 3T7/2Q,! ?3! 29! 3P347.7.6! ?3! 4,;69,-.3986G! 0.9! 3-@,416G! 02! 3O.?3983!
-2/8.-6?,/.?,?! J34-.83! 29,! 3TJ34.397.,! R23! O,! -<0! ,//<! ?3! /,! 4,;F9G! 83443960! ?3!
43J430398,7.F9! R23! .9834J3/,9! /,! .-,139! ?3! /60! 03430! V2-,960! d7.O./.;,?60h! 76-6! 03430!
A29?,-398,/-3983! 4,7.69,/30! Q! ?30764J643.;,?60! 0.12.39?6! /,! 84,?.7.F9! 7,4830.,9,^! C64!
02J23086!86?,!3074.824,G!86?6!83T86!30!-2/8.-6?,/G!J346!/,!J630=,!30!29!@239!3P3-J/6!J,4,!
39839?34!R23!V,!V,@.?6!29,!?3-64,!39!J46?27.403!39!'77.?3983!29!7,-@.6!J,4,?.1-<8.76!
76-6! 3/! 1.46! /.91v=08.76B! dii%%u#/! J63-,! 30G! 0=G! 29,! 76-@.9,7.F9! ?3! J,/,@4,0GuJ346! 02!
,4-69=,! 96! ?3J39?3u0F/6u?3! /,! 9,824,/3;,! ?3/! 069.?6! Q! ?3! /60! 8.-@430u9.! ?3/! 30J,7.6!
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O,7=6!R23!?30J/,;,Gu-%`%,-%0!/*)b(c,0l-%!2*!,4'/*2+(*!-%!(,e(,(/4!M#%!-%'`(%&/%l3!-%!2*!
82*'%!-%!&%5%2*8(J,!M#%!'#+(%&*iI!agfgb!
! *! /6! /,416!?3!86?,! /,!769O340,7.F9!060839.?,!769! /,!6@4,!?3!C34.!)600.!39! /,!834734,!
J,483!?3!3083!84,@,P6!V3!.98398,?6!-6084,4!R23!6846!0.196!A29?,-398,/!39!02!3074.824,!30!
3/! 0./397.6G! 3/! 0./397.6! 769P24,?6G! 3/! 0./397.6! 76-6! 0.196G! 3/! 0./397.6! 96-@4,?6^! *! /,! O3;!
(4.08.9,!-23084,! /,!J630=,!76-6!29,! /,41,!1393,/61=,!?3!29!83T86!06@43j3074.86!76-6!29!
J,/.-J03086G!76-6!29,!J46?277.F9!76/378.O,!Q!76-6!29,!A64-,!?3!-3-64.,B!diiE%uU23//,0!
?3!J638,0!,98.1260!Q!-6?34960u39!7,?,!J,/,@4,u!!!!!!!!!!Q!39!3/!0./397.6uR23!V,Q!?384<0!?3!/,!
A4,03u,8308.12,9uR23!39!3/!A69?6!C/,8F9Gu$,A6!Q!-.!R234.?6!$,/.9134069!7.8,0!43867,?,0u?3!
29! 06/6u! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .9834-.9,@/3u! ?.072406uR23! Q6!-6460,-3983! 7698.9X6u39!-.! 76-@,83!
J34069,/u76984,!/,!A21,7.?,?h^!a73>?^bgfqb!
+,! 43A/3T.F9! J6]8.7,! ?3! (4.08.9,! C34.! )600.! 96! 30! 29,! 43A/3T.F9! .9-,834.,/! 6! J608!
-,834.,/.08,G! 0.96! R23! 308<! /.1,?,! 769! 020! J60824,0! .?36/F1.7,0! Q! J6/=8.7,0Z! J64! 306! 02!
43A/3T.F9!J6]8.7,!Q! 02!769084277.F9!?.07240.O,! 8,-@.]9!30! .90.083983!39! /,0!7690372397.,0!
-,834.,/30!N.97/206!?3! 02! 7,J,7.?,?!?3! .9-,834.,/.;,4N!?3! /60! ?.0724060! Q! ?3! 86?60! /60!
,7860Z! 39! 3/! J4F/616! ,! 02!U/*0>5! +*#($?5! aKLLMB! HgG! Hob! V,@/,! ,0=! ?3! 02! 43/,7.F9! 769! /60!
6@P3860!Q!769!3/!?.9346h!
_2.;<0! J64! 306G! J64R23! ,-6! 3/!-,4G! 83916! 29,! 76/377.F9! ?3! @,4760! 39!-.9.,824,! amb! z>38.7V.0-6{!
(/,46!R23!0=^!#/!-,Q64!J638,!?3/! 0.1/6!iiG!C,@/6!Y342?,G! 82O6!R23!7690842.4! 8430!7,0,0!J,4,!,/@341,4!
86?60!020!6@P3860^!r6G!-27V6!-<0!V2-./?3!Q!J6@43!R23!3/!7V./396G!-3!/.-.8]!,!O.0.8,4/,0!39!%0/,!Y314,!
aR23! 96! 30! .0/,! 9.! 9314,b! /2316! ?3! /,! 7,=?,! ?3! C.967V38^! )376967.-.3986! ,! ,/12.39! R23! 769O.48.F! 3/!
76/377.69.0-6!39!J630=,^!!
amb!
#9! HfqLG! O.O=! ,/1X9! 8.3-J6! 39! \34/=9G! /,! 7.2?,?! ?3/!5246G! .9O.8,?,! J64! 3/! &**&^! >23! 29,! V34-60,!
.9O.8,7.F9!R23!-3!0,7F!?3!,J2460^!+60!3074.86430!0.3-J43!O.O.-60!,/!?=,G!0.9!29!?246!39!3/!@6/0.//6!J64!
/6!-3960G! /60! 3074.86430! R23! 96! 8393-60! 9,?,! R23! ?37.4/3! ,! 7.39!-./! /3786430G! Q! /,! .9O.8,7.F9!-3!
J46J647.69F!29,!V34-60,! 7,0,G! 76-.?,G! 8.3-J6! /.@43! a6! 03,G! 8.3-J6!J,4,!3074.@.4b! 39!3/!@,44.6!-<0!
3/31,983!?3!\34/=9^!
! &3! /60! 9,2A4,1.60! Q! ?3! /60! 3T./.60! 03! 0,/O,9! J4.-346! /60! 4.760G! 76-6! 0273?3! 39!
O*0@+$9@$J(! ?*! #(! (5#=+5B$/! aHfpMbG! ?3/! 834464.0-6! ?3! #08,?6! 8,-@.]9^! #9! /60! #08,?60!
/.@34,/30! J43074.860! J64! /,!-6?349.?,?! Q! 39! ,8397.F9! ,! /,0!-3?.?,0! ,76903P,?,0! J64! /60!
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641,9.0-60! 02J4,9,7.69,/30! ,! /60! //,-,?60! dJ,=030! 39! O=,0! ?3! ?30,446//6hG! /60! ?3437V60!
V2-,960G!J,4,!9,?,!29.O340,/30G!069!29!@.39!P24=?.76!R23!03!8.393!6!96!?3!,7234?6!769!/,!
7,J,7.?,?!,?R2.0.8.O,B! /,!O.O.39?,G! /,!76-.?,G! /,!3?27,7.F9G! /,!0,/2?G! /,!8.344,G!3/!,12,!069!
-347,97=,0!72Q6!-347,?6G!39!3/!-3P64!?3!/60!7,060G!4312/,9!/60!/34?60!Q!76442J860!,J,4,860!
308,8,/30^! $.! /60! @$#?5?5(/0a@'$*(%*0! 8.3939! ,/1X9! .9769O39.3983G! 0.3-J43! V,@4<9!
O398,9.//,0G! J<1.9,0! 3/3784F9.7,0G! /=93,0! 83/3AF9.7,0! ?69?3! .9834J6934! R23P,0G! 437/,-60! Q!
02134397.,0G! 0.3-J43! V,Q! 3T839060! -,92,/30! R23! 3TJ/.7,9! 3943O30,?60! .90842-39860!
P24=?.760! J,4,! ?3A39?34! /60! ?3437V60! Q,! 76-J4,?60G! 3! .97/206! 72,9?6! V,Q! 307,03;!
-6938,4.,!J23?39!,7347,403!,!/.@4,4!,/129,!@,8,//,!J64!,/1X9!@.39!6!034O.7.6!02@0.?.,?6^!!
#0860!#08,?60!NR23!39!020!A,738,0!?.78,864.,/30!V,9!d1308.69,?6h!3/!3T./.6!?3!-,934,!
068344,?,G!J46O67<9?6/6N!9,?,!?.739!A43983!,!/60!7437.39830!A/2P60!?3!-.14,9830!a//,-,?60!
3769F-.760b! R23! ,@,9?69,9!3/! @,476!?3030J34,?60G! 84,8,9?6!?3! 0,/O,4! 96! 0F/6! 3/! ,/-,G!
,29R23!-2Q! @.39! V,Q,! 7,/,?6! 39! *-]4.7,! +,8.9,! Q! 3/! (,4.@3! 3/! ?.072406! ?3! R23! ?3! /60!
J6@430! 034<! 3/! 43.96! ?3! /60! 7.3/60B! 86?6! @.39308,4! J23?3! J608341,403! ,! 29! -6-3986!
2/834.64G!?30J2]0!?3!/,!-23483G!/60!R23!96!74339!39!H5!U5'53+5!069!3TJ2/0,?60^!+,!J6@43;,G!
76-6! /,0! A./,0! ?3! 84<-.830! aJ,4,! 437/,-,4G! J,4,! 6@83934! /60! 959*'*0G! J,4,! J,1,4! /60!
.-J230860b! 30! 29! 308,?6! ?3! 30J34,! Q! /,! -.14,7.F9! d3769F-.7,h! 29! 3T./.6B!
hiii%EuambuJ4.-346! 82O.3469! /21,4! /60! 4.760Gu9,824,/-3983G! 764430J69?=,Gu?3! /60! J6@430!
9.91296!03!0,/OFu3/!,/-,!06/,-3983!0,/O,4=,9u0.!&.60!86?,O=,!34,!J60.@/3u/,!-23483!76-6!
O30! 96! 30! /,! -.0-,uJ,4,! 86?60G! 76-6! 83! 3903S,469! 29! ?=,GuV,08,! 3/! A.9,/! V,@4=,!
?.A34397.,0Gu7,?,! 72,/! 02! 82496! 72-J/.4=,Gu3//60! 0,/8,469! J4.-346Gu96068460G! 0.3-J43!
30J34,4=,-60h^!a73>?^b!HpIjHpMb!!
! )37234?6!R23!72,9?6!//312]!,!5,?4.?!29,!,-.1,!-3!//3OF!,!O.0.8,4!29!@,4!1,QB!308,@,!
//396! J4.97.J,/-3983! ?3! O,46930! R23G! ,! J4.-34,! O.08,G! J,437=,9! 034! ?3! ?.08.98,0!
9,7.69,/.?,?30Z!/,0!,84,77.6930!J4.97.J,/30!?3/!/21,4G!,?3-<0!?3!/,0!1393460,0!76J,0!R23!03!
0.4O39! 39! #0J,S,G! 34,9! 29! 72,486! 607246! -38.?6! 39! 29! 0F8,96! Q! /60! 30J378<72/60!
84,90A64-.08,0!Q,!-2Q!@.39!76?.A.7,?60^!c9,!?3!3//,0G!,/!?,4!.9.7.6!,!02!0"/`!d-2/8.72/824,/h!
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?.P6B! d\239,0! 967V30! R234.?,0G! @.39O39.?,0! ,/! /672864.6h! a4.0,0b! Q! /2316! .-.8F! O,4.60!
-6?.0-60!/67,/30!/,8.96,-34.7,960!Q!?3!684,0!431.6930!?3!#0J,S,B!r6!96!76-J439?=!-2Q!
@.39! 39! 303! -6-3986! 303! 0.196! d/672864.6hG! /2316! 39839?=! R23! 3//,! 308,@,! V,7.39?6!
,/20.F9!,!R23! /60! /672864.60!6! /21,430!39!?69?3!03!J23?39!V,734! //,-,?,0G!20,4! .9834938G!
0,7,4!A68676J.,0G!Q!V,734!1.460G!30!J64!02J23086!3/!/21,4!-<0!A4372398,?6!J64!/,0!J34069,0!
.9-.14,9830^! r6! -.0-,! -3! 437234?6! 39! 'O.3?6! @207,9?6! 29,! 7,@.9,! 83/3AF9.7,! 6! 29!
/672864.6!d6!76-6!/3! //,-,4,9h!J,4,!76-29.7,4-3!769!-.!A,-./.,G!29!J676!.-J,7.3983!Q,!
J64!/,!.-J60.@./.?,?!?3!R23!/,!13983!,!R2.39!J3?=,!.9A64-,7.F9!39839?.34,!-.!J431298,^!#9!
U6/,9?,!9297,!A23!J60.@/3!76984,8,4!29!04O.7.6!?3!.9834938!?6-.7./.,?6G!J64!034!3T84,9P34,^!
#9! ,@4./! ?3! KLHIG! 03! ,9297.F! 39! /60! ?.,4.60! 30J,S6/30 HpH !R23! /,0! J34069,0!
d.9-.14,9830h! 0.9! ?672-398,7.F9! 96! J6?4=,9! V,734! 206! ,! A28246! ?3! /60! 034O.7.60! ?3!
83/376-29.7,7.6930!@4.9?,?60!J64!/60!/672864.60!6!7.@347,A]0!N!96!308,@,!,X9!308,@/37.?6!
0.!J64!3P3-J/6!3/!J,0,J6483!?3/!J,=0!?3!64.139!839?4=,!O,/.?3;!39!/,!0.82,7.F9N!39!O.482?!?3!
/6!308,@/37.?6!39!3/!,983J46Q3786!?3! /,!+3Q!?3!03124.?,?!7.2?,?,9,G!39!J,48.72/,4!39!020!
,48=72/60!KI!Q!KM^!+,!-3?.?,G!?37=,!3/!5.9.0834.6!?3/!.9834.64G!430J69?=,!,!R23!39!67,0.6930!
/60! /672864.60! 03! 28./.;,9! dJ,4,! 76-3834! 7.@34?3/.860! 43/,7.69,?60G! J64! 3P3-J/6G! 769! /,!
J3?34,08.,!6!J,48.7.J,4!39!A6460!Q.V,?.08,0!amb!Y6!03!J43839?3!.9834A34.4!39!/60!?3437V60!?3!
/60!202,4.60k!a73>?^b^!+,!+3Q!'41<9.7,!IuKLHM!?3!gL!?3!-,4;6!?3!J468377.F9!?3!/,!03124.?,?!
7.2?,?,9,HpK!,J46@,?,!J60834.64-3983!V,!0.?6!//,-,?,!d+3Q!-64?,;,h!Q!3/!83T86!?3A.9.8.O6!
J346!39!30J37.,/!3/!,983J46Q3786!960!43-.83!,!29!7698.922-!03-.F8.76!?3!/,!/3Q!A4,9R2.08,!
06@43! C3/.1460.?,?! 067.,/! 6! /,! /3Q! ?3! E,160! Q!-,/3,9830! ?3! /,! $3129?,! )3JX@/.7,^! #9! /,!
3TJ60.7.F9!?3!-68.O60!?3/!,983J46Q3786!?3!/3Q!J23?3!/33403BHpg!
#9! 684,0! ]J67,0! ?3! 923084,! V.0864.,G! 3/! 76973J86! ?3! 64?39! JX@/.76! 0208.82QF! ,/! ?3! 03124.?,?!
7.2?,?,9,G!O.972/<9?603!?24,983!7.34860!J34=6?60!,!29,!76973J7.F9!39!67,0.6930! -38,P24=?.7,! Q!
43A34.?,!,/!-,9839.-.3986!?3/!964-,/!A297.69,-.3986!?3!/,0!.908.827.6930!Q!?3!/,!J,;!.9834.64^!Y6!V,73!
A,/8,!430,/8,4!/60!4.30160!R23!29,!,/20.F9!8,9!,-J/.,!3!.9?3834-.9,?,!?3/!64?39!JX@/.76!J23?3!.-J/.7,4!
                                                
HpH!V88JBuuwww^3/?.,4.6^30uJ6/.8.7,u:6@.3496jJ2348,j.-J3?.4jJ,J3/30j/672864.60DLDKIpppMgHg^V8-/!Q!
V88JBuuwww^0,/,-,97,KIV64,0^76-u/67,/uHLqfKqj/60j.9-.14,9830j0.9jJ,J3/30j96jJ6?4,9jV,734j206j?3j/672864.60jQj7.@347,A30!
HpK!V88JBuuwww^@63^30u@63u?.,0uKLHMuLgugHuJ?A0u\'#j*jKLHMjgIIK^J?A!
Hpg!V88JBuuwww^P23730?3-674,7.,^30u/31.0/,7.69u,983J46Q3786j?3j/3Qj?3j03124.?,?j7.2?,?,9,^J?A!
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J,4,! /,! 1,4,98=,! ?3! /60! ?3437V60! Q! /.@348,?30! ?3! /,0! J34069,0^! Y6! 6@08,983G! /,! .90842-398,7.F9! ?3/!
76973J86!?3!64?39!JX@/.76! 96!J23?3! //3O,4960! ,! ?30O,/64.;,4/6G! 0.96!R23!960! 6@/.1,! ,! .9834J438,4/6!
769A64-3!,! /60!O,/6430!02J34.6430!?3/!64?39,-.3986! P24=?.76!R23!J46J219,! /,!(6908.827.F9!30J,S6/,!
?3!Hfpq^!a$2@4,Q,!J64!A234,!?3/!64.1.9,/b!
! +,! J437,4.3?,?! 0.-@F/.7,! Q!-,834.,/G! 96! 7699,824,/! 9.! 30397.,/G! J64! 02J23086G! ,! /,0!
J34069,0!R23!-.14,9!3TJ2/0,?,0!J64!?.08.9860!-68.O60!?3!020!J,=030G!308<!43J430398,?,!39!
N53$(5! %*'*=J($@5!YZjr! ?3/! J63-,4.6!G0%5?/!?*!*e$'$/! aHfpgjKLLgbB! d#/! 3T./.6! 30! 83934!29!
A4,976!39!3/!@6/0.//6uQ!R23!3/!83/]A696!03!84,123!/,!-693?,uQ!96!/,!023/83u9.!-693?,G!9.!
//,-,?,u39!3/!3T,786!-6-3986!39!R23!960!?,-60!72398,u?3!R23!/,!7,@.9,!96!A297.69,h^!
a73>?^bgHKb^!$.!3086!30!3/!3T./.6G!(4.08.9,!8,-@.]9!43J430398,!/,!-.14,7.F9!d3769F-.7,h!76-6!
29!3T./.6!Q!3/!3T./.6!?3!/60!J6@430!0.19.A.7,!-<0!J6@43;,^!(4.08.9,!V,@/,!?3!020!O,4.60!3T./.60G!
J4.-346! 39! #0J,S,G! /2316! 39! >4,97.,! Q! 923O,-3983! ?3! 4314306! ,! #0J,S,B! dS5+@*'/(5!
YZjkl#/! 3T./.6! 30! 1,08,4960! 923084,0! X/8.-,0u72,846! J3038,0! 39! 29! @.//383! ?3!-3846! J,4,!
.4u,!29,!39843O.08,!J64!29!3-J/36!R23!?30J2]0u96!960!?,4<9h^!a73>?^bgHIb!!
#9! *)#*''5! (/@"*! aHffob! C34.! )600.! V,@/,! 06@43! 68460! ,0J37860! ?3! 02! 0.82,7.F9!
-,834.,/! J34069,/! 39! 8,986! -2P34G! 3T./.,?,! Q! 3074.864,! 769! 29! 7,J.8,/! 72/824,/! ,/86! Q! 29!
7,J.8,/!-6938,4.6!307,06^!#9!02!J63-,!c+5@50/!?*'!:*+@5?/!V,@/,!?3!/60!0.19.A.7,?60!?3!/,!
-,834.,/.?,?! 76-6! J,483! 8,-@.]9! ?3! 29,0! 43/,7.6930! 0.-@F/.7,0! R23! 96! 0F/6! J46?2739!
-347,97=,0!0.96!02P3860!76902-.?6430G!X8./!6986/61=,!39!/,!R23!3//,!29,!O3;!-<0!03!9.31,!,!
.9074.@.403B! d#0! -2Q! ?.A=7./! O39?34-3! ,/129,! 760,u,9?6! 0.3-J43! 769! /60! -.0-60!
J,98,/6930u29,! 7V,R238,! ?3! J43A34397.,! @/,97,uQ! @/,9?60! -67,0.930u$6Q! 29! A4,7,06!
J,4,! /60! O39?3?6430u96! ,031246! 9,?,Bu9.! /,! J2348,! ?3!-.! 7,0,u9.! /60!-23@/30u,286! 96!
83916uQ! 39! 72,986! ,! ,03124,4-3! /,! O.?,Gu034=,! -2Q! ?.A=7./BuA2-6! ?3-,0.,?6u3074.@6!
?3-,0.,?6u,-6!?3-,0.,?6h!amb!a73>?^boppb^!!
+,! 743,7.F9! ?3! 93730.?,?30! ?3! 76902-6! //3O,! ,J,43P,?,! /,! 743,7.F9! ?3! 923O60!
02P3860!?3/!7,J.8,/.0-6G!V,Q!29!3T./.6!0.-@F/.76!?3!R2.3930!96!03!,P208,9!,!02!6986/61=,G!29!
308,?6! ?3! .93T.08397.,! ?308.9,?6! ,! R2.3930! 96! 3984,9! 39! 02! 29.O3406! ?3! 0398.?60^! +,!
6@06/307397.,! J4614,-,?,! A23! 3/! 76973J86! R23! J34-.8.F! ?,4! 29! 923O6! 0.19.A.7,?6! ,! /,!
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J,/,@4,!-6?,G!-3?.,983! /,!743,7.F9!?3!93730.?,?30!?34.O,?,0!?308.9,?,0!,!72@4.4!96! /60!
43R234.-.39860!J,4,!O.O.4G!0.96!/60!?30360!aO34!(,0,430!).J6/G!KLLgb^!#083!76973J86!J23086!
39!6J34,7.F9!J64!3/!?.03S,?64!.9?2084.,/!\466e0!$83O390!39!/,!?]7,?,!?3!/60!ML!39!#08,?60!
c9.?60! a)6?4=123;! )6?4=123;G! KLHKB! gKMb! J46J69=,! R23! ?30?3! 3/! ?.03S6! -.0-6! ?3! /60!
6@P3860! 03! 76983-J/,4,! 29,! O.?,! X8./! /.-.8,?,! 39! 8]4-.960! ?3! 02! A297.69,/.?,?Z! 0.9!
3-@,416G! 3083! 76973J86! 4<J.?,-3983! 03! 3TJ,9?.F! ?3! /,! 7,?27.?,?! J64! 28./.?,?! ,! /,!
7,?27.?,?!308]8.7,G!,02986!R23!?,!/,0!@,030!,!/,!743,7.F9!?3!/,!967.F9!,782,/!?3!d-6?,h^!+,!
-6?,!30!29!0.196!7/,46!?3/!7,J.8,/.0-6!Q!02!*%"/0!76902-.08,^!#9!c#*+5!?*!:/?5W!?3/!/.@46!
Q,! 7.8,?6W! (4.08.9,!-23084,! 29,! 769O340,7.F9! J,4F?.7,! 39! /,! R23! 30! J60.@/3! O34! 76-6! /,!
@,97,G!397,49,?,!39!29,!3-J/3,?,!?3!@,976G!769O.3483!29,!30A34,!-.746!?3!43/,7.6930!39!
29,! 6J64829.?,?! J2@/.7.8,4.,G! ?303984,S,! /,! -,934,! 39! R23! ?.0724439! /60! ?.0724060!
V313-F9.760! 39! /,! O.?,! 768.?.,9,B! dS*! %)`2%*-*! -%2! K*,84u-3! 76983-J/,! 769!
.9?2/1397.,u1,96!J676!?.9346u3074.@.4!96!30!@239!93167.6uQ!0.083-<8.7,-3983u3T84,O=6!
/,0! A,7824,0u53! ?.73! R23! 3086Q! 39! 9X-3460! 46P60u0.3-J43! V3! 0.?6! 29! J676! 46P,u+,!
@6V3-.,!Q,!96!03!20,u-3!?.73u%22*!M#%!%'/d!*2!/*,/4!-%!2*'!)4-*'!amb!a73>?^bopqb!
! #9! N#*(%50! @'5+50! ?3! G0%+5%*B$50! ?*'! ?*0*/! aKLLIb! ?39297.,! 7F-6! 3/! ,-64! 308<!
-3?.,?6!J64!43/,7.6930!?3!76902-6!Q!37V,!?3!-3960!29,!]J67,!39!?69?3!02!=*'$@$?5?!96!
?3J39?=,! ?3! 30860! 923O60! ,?.8,-39860B! dY6! 034=,! 4,46uR23! 29! ?=,! 72,/R2.34,ujV6Q! J64!
3P3-J/6ju-3!?.P34,0!/,!7.A4,!3T,78,!?3!?.9346uR23!72308,!9230846!,-64u39!O.,P30uV683/30u3!
.9834-.9,@/30!//,-,?60!83/3AF9.760^u*/!A.9!Q!,/!7,@6u3/!?.9346!86?6!/6!-.?3u,0=!R23!0.!3083!
,-64u960! 72308,! -27V6! ?.9346u034<! R23! 30! ,-64! ?3/! @2396u?3/! .-J648,983u$.9!
3-@,416u437234?6Bu29,! O3;u39!-.! P2O3982?uA2.! A3/.;! 76-J,48.39?6! 3/! X9.76! 7.1,44.//6u39!
29!72,486!?3!J390.F9uA2.! A3/.;!V,7.39?6!3/!,-64!,! /,! .983-J34.3u39843! /60! P29760uA2.! A3/.;!
0.9!V683/u9.!7,0,!9.!83/]A696u9.!/39734=,!?3!397,P3^u"39=,!0F/6!?.37.67V6!,S60h^!a73>?^bpqpb!
(6-6!O.-60!39! /,!03129?,!J,483G!29,! .9-390,!-,Q64=,!?3! .9-.14,9830!03!?3?.7,!,!
/60! 034O.7.60G! 72,9?6! 03! 84,8,! ?3!-2P3430! ,! /60! 034O.7.60! ?6-]08.760G! 72,9?6! 03! 84,8,! ?3!
V6-@430!,!/60!034O.7.60!?3!V6083/34=,G!3/!03129?6!V61,4!39!/6!JX@/.76^!$31X9!7.A4,0!?3/!%Y#G!
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39!72,986!,!,2864.;,7.6930!?3!84,@,P6!76973?.?,0!,!3T84,9P3460G!031X9!?3J39?397.,!/,@64,/!
Q! 03T6G! J64! 037864! Q! ?.O.0.F9! ?3! ,78.O.?,?G! 03! 8.393! R23! 39! ,78.O.?,?30! ?3! 3-J/36!
?6-]08.76G!29!868,/!?3!Ho^MLL!J34069,0!A23469!,2864.;,?,0!39843!39346!Q!,@4./!?3!KLHMG!?3!
/,0! 72,/30G! Hg^pgq! 34,9! -2P3430G! -.3984,0! R23! J,4,! 3/! -.0-6! J34=6?6! /,! ,78.O.?,?! ?3!
V6083/34=,!A23!,2864.;,?,!,!g^fIp!J34069,0G!?3!/,0!72,/30!K^MfL!34,9!V6-@430^!a%Y#G!KLHMb^!
#0! .-J648,983! ,968,4! R23! 39! -27V6! 30860! 03786430! 308<9! 72@.34860! J64! J34069,0! 39!
0.82,7.F9!?3!430.?397.,!.44312/,4G!R23!96!03!43A/3P,9!39!308,0!7.A4,0^!#9!S5+(5($%!8!(4.08.9,!
,/2?3!,!308,!0.82,7.F9!?3!J437,4.3?,?G!,29R23!96!03S,/,!29,!7693T.F9!769!/,!-.14,7.F9B!d#/!
7,-,4346!?3/!@,4!?69?3!,-6G!u3074.@6G!023S6G!J.3906G!-3!,@2446G!83!30J346Zu-.!03129?,!
430.?397.,! 0.! A234,! 29,! 3074.864,! ?3!-6?,G! u29,! @241230.8,! ?3!-6?,Gu29,! 839.08,! 6! 29,!
J430398,?64,! ?3! 83/3O.0.F9^u#/! 7,-,4346! ?3/! @,4! -3! 0694=3u,! J30,4! ?3/! 7,/64! ?3/!
O34,96^u"4,@,P,!?3-,0.,?6^u(,86473!V64,0!?3!29,!-30,!,!684,GuQ!3/!J3?.?6!/6!-<0!4<J.?6!
J60.@/3^u(2,/R2.34!?=,!03!O,!,!?30V.?4,8,4^ur!/60!-]?.760!/3!?,4<9!J,08.//,0!?3!J68,0.6Gu96!
29! 0,/,4.6! -3P64! 9.! -3960! V64,0! ?3! 84,@,P6^! ambu(,86473! V64,0! 0,/O,P30G! u7,86473! V64,0!
02-.0,0^!ux&30J2]0!-3!867,! .4!,! /.-J.,4yG!u!-3!?.73!769!430.19,7.F9^!uY6!/3QF!G'!N59$%5'G!
u96! 0,@3! J60.@/3-3983! 39! R2]! 7690.083! /,! J/20O,/=,G! uJ346! /,! 13934,^! ambu(2,9?6! 03!
72-J/,9!/,0!7,86473!V64,0!03!.4<G!u-,/!J,1,?6G!-,/!?64-.?6G!u769O397.?6!?3!R23!]083!30!3/!
X9.76!0.083-,!J60.@/3^!u#0!O34?,?G!uQ6!8,-J676!J23?6!J,1,4/3!769!J63-,0G!uQ6!8,-@.]9!
3086Q!-,/! J,1,?,^! ambu,!J30,4! ?3!R23! Q6! 0=! /3=!G'! N59$%5'^! a73>?^bqgHjqgKb^! (347,9=,! 39! /,!
J6@43;,!-,834.,/!Q!?.08,97.,!39!3/!7,J.8,/!72/824,/!,72-2/,?6^!527V60!?3!/60!3T./.,?60!R23!
/614,469!06@43O.O.4!,!/,!J3403727.F9!?3!/,0!?.78,?24,0!34,9!J34069,0!?3!7/,03!-3?.,G!J230!
/,!-./.8,97.,!?3!.;R2.34?,G!06@43!86?6!/,!.?36/F1.7,!03!76973984,@,!39!/60!03786430!-3?.60!
29.O340.8,4.60!,76-J,S,?60!J64!/,0!7,J,0!J6J2/,430!aO34!$,J4.;,G!KLLfb^!!
! )3A/3T.69,4! 06@43! /,! 3TJ,90.F9! 7,J.8,/.08,! 02J693! ?,4! 29,! -.4,?,! ,! /,!
93676/69.;,7.F9^!C34.!)600.G!76-6!,968,@,!39!3/!7,J=82/6!,9834.64G!-23084,!29,!7697.397.,!
06@43!/,!6J34,7.F9!?3/!0.083-,!76/69.,/!Q!?3/!.-J34.,/.0-6!N,84,O30,?,!J64!/,!3TJ34.397.,!
?3/!3T./.6NZ!39!/,!O6;!?3!C34.!)600.G!V,Q!29,!,78.82?!?.07240.O,!?3076/69.,/^!(69!/60!V37V60!
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,7,37.?60! 3/! HH! ?3! 03J8.3-@43! ?3! KLLHG! ,02986! ,/! R23! 76-6! O.-60! (4.08.9,! ?3?.7,! 29!
J63-,! 7<208.76G! 29! 923O6! ?.072406! 03! 7.3493! 39! 3/! V64.;6983G! 29! ?.072406! R23! 03!
02J34J693G! 031X9! /6! J4614,-,?6G! @644,9?6!3/! 834464! ?3! #08,?6!R23! ,0,/8F! /,! (,0,! ?3! /,!
5693?,!39!(V./3G!29!,J,4,86!?3! 0.1960!?308.9,?6!,!?,4960!29,!?60.0!?3!6/O.?6! 06@43! /,!
'J34,7.F9! (F9?64G! /,! #0723/,! ?3! /,0! *-]4.7,0! Q! 86?,! /,! J6/=8.7,! ?3! 43/,7.6930!
.98349,7.69,/30! ?3/! 96483! 1/6@,/G! 83796/61=,! ?3/! 923O6! 76/69.,/.0-6G! 29! ?.072406! R23!
J46?273!/.08,?60!?3!834464.08,0G!R23!J46?273!29,!923O,!34,!6986/F1.7,G!.?398.8,4.,!V,@.8,?,!
J64! /60!68460G! /60!834464.08,0!Q! /60!d7V.760!@23960h!?3/!O.3P6!'3083^!+60!68460!0.3-J43!V,9!
0.?6! /60! 393-.160G! /,! 7,83164=,! 393-.16! NR23! 96! 76984,?.7864N30! 7690208,97.,/! ,/!
J46Q3786!93676/69.,/^!
C,4,! (4.08.9,G! /,! 12344,! 39! E.389,-G! V,73! J,483! ?3! 02! J46J.,! 1393,/61=,G! ,0=! 76-6!
86?,! /,! 3-J430,! .-J34.,/.08,! 308,?629.?3903G! J64R23! E.389,-! ?3! 9.9129,!-,934,! 308<!
?30769378,?6!?3!c4212,QG!39!O$I09/+5!aHfpob!39839?3-60!308,!43/,7.F9!B!d*9830!?3/!7303!
?3/! A2316GuW6V9! '~Y3,/! )27e34! A23! 3/! X/8.-6! 06/?,?6! 96483,-34.7,96u-23486! 39! 3/!
E.389,-^u$20!J,?430!03! A68614,A.,469uP2986!,/! 4384,86!?3! W6V9!'~Y3,/!)27e34u39!84,P3!?3!
967V3^u#/! 96-@43! ?3/! X/8.-6! O.389,-.8,! -23486u9297,! A23! ?.A29?.?6! J64! /,0! ,1397.,0!
968.7.60,0^uY6! 03! 0,@3! 0.! J64R23! 7,437=,! ?3! J,?430Gu?3! A68614,A=,0u6! ?3! 967V30h^!
a73>?^bKoKb!*!/60!O397.?60!0.3-J43!03!/3!9.31,!/,!-3-64.,G!96!V,Q!.-<13930!?.0J69.@/30G!96!
V,Q! 1393,/61=,G! J64R23! /,! V.0864.,! 308<! 7698,?,! ?3! 29! 06/6! /,?6! 14,7.,0! ,! /,! 0.82,7.F9!
29=O67,!?3!/,!V.0864.7.?,?!aO34!"462.//68G!HffMb!
#/!0.083-,!76/69.,/!96!30!J64!02J23086!29!,J,4,86!R23!6J343!0.9!/,0!3/.830!76/69.,/30!
9.!,/16!R23!03!3TJ34.-3983!39!3/! 8344.864.6!?3! /,!3T76/69.,G!?3!306!?,!72398,!(4.08.9,!39!
G0%5?/! ?*! Ge$'$/! aHfpgjKLLgbG! ,/! ?3O3/,4! Q! J6934! ?.08,97.,! 39843! /,! -.4,?,! ?3O64,?64,!
824.08,G! R23! J23?39! J34-.8.403! /,0! 3/.830! /,8.96,-34.7,9,0! 39! #246J,G! Q! /,! -.4,?,!
a3T84,O.,?,G!934O.60,G!?*0*:9'*5?5b!?3/!3T./.,?6!R23! 8,-@.]9!V,! 0.?6! 83T82,/.;,?6!J64!3/!
3074.864!'9388.^!#9!3083!J63-,!/,!dV34.?,!76/69.,/h!03!,@43G!/,!4,@.,!13934,!29!.908,983!?3!
J4303983!,@06/286B!di%iuc9!?=,!Q6!.@,!J64!29,!7,//3Gu308,@,!0.9!3-J/36!Q!-2Q!934O.606Gu.@,!
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J64!29,!7,//3!39!@207,!?3!29,!?3!30,0!7,0,0u?69?3!/60!-234860!?3!V,-@43u?64-.-60!0.9!
J,1,4u7,90,?6! Q! -2Q! 934O.606uQ! ?3! J46986! O.! ,! 29,! J,43P,u29! -,84.-69.6!
-,?246u%2%+*,/%! b(%,! 5%'/(-4l&4`*! 8*&*! &4`*! e(,*l%&*,! /#&('/*'! 84)`&*,-4! 84'*'! 3!
)(&*,-4!/4-4uambV,@/,@,9!24212,Q6G!.12,/!R23!Q6GuQ6!308,@,!-2Q!934O.606!303!?=,Gu3//60!
03!O3=,!R23!f*b\*,!84)`&*-4!)#8f*'!84'*'0l-3!4376967.3469!J64!/,!7,4,u2*!8*&*!-%! 2*!
-%'+&*8(*G! 031X9! '9388.uxc083?! 30! 24212,Q6G! zO34?,?{y! -3! ?.P3469uQ6! 9312]! 769! /,!
7,@3;,G! A.4-3-3983BuxG43! e&*,8c'G! 03S6430G! /30! ?.P3Gu)#3! e&*,8c'0! /*,! e&*,8c'! 84)4! 2*!
/4&&%!B(ee%2yuQ!)%!e#(!`4&M#%!'(!24'!)*/*b*l)%!22%5*b*,!`&%'4i^!a73>?^bgHpb!!
+,! 76/69.,/.?,?! 03! ,@43! .97/206! 769! /,0!-<0!R234.?,0!R23!96! 7696739!3/!'846! +,?6!
76-6!39!/,!03129?,!J,483!?3!G0%5?/!?*!*e$'$/!aHfpg!KLLgb!8.82/,?6!N/++*09/(?*(@$5X0]!@/(!
T(5!_5+>5!_/$e! agIfjgoHb!Q! 02!J63-,!V6-F9.-6Bh! %ambuJ346!V,Q!29,!-2P34!?3!5%'/(-4!
b2*,84!R23!39!3/!-3846!//64,uQ!8X!96!/,!V,0!O.086G!R2.;<0GuJ64R23!/,0!-2P3430!9297,!//64,9!
39!/60!-38460uQ!83!7698,4]!,O39824,0!3T84,S,0u?3!13983!R23!V,!307,J,?6!39!/,0!9,4.730!?3/!
#P]47.86uambJ346! 7/,46G! 8X! 34,0! 29,! 9.S,uQ! /,0!-2P3430! ?3! R23!-3! V,@/,0G! Q,! /6! 0]Gu0F/6!
3T.08.3469!39!/#!()*+(,*8(J,uM#%!%'!84)4!#,*!8*'*!)#3!+&*,-%!M#%!f#b(%&*'!*2M#(2*-4!
`4&!24!8#*2l%'!(+#*2!M#%!'(!f#b(%&*,!%1('/(-4!ambuQ!8.3930!4,;F9G!M#(]d'!%1('/*,!2*'!)#$%&%'!
b2*,8*'lM#%!224&*,!%,!24'!)%/&4'i!amb^!(4.08.9,!V,!0.?6!7347,9,!,!*9,!5,4=,!56.TG!J346!39!
308,0! 764430J69?397.,0! 03!-23084,! /,! .-J60.@./.?,?! ?3! 3-J,8=,! ?3! /,! 3074.864,! 7,8,/,9,!
R23!V,@/,!?30?3!29,!-3-64.,!3T8349,G!29,!-3-64.,!R23!96!V,!J,0,?6!J64!3/!7234J6G!z30!
93730,4.,! /,! 3TJ34.397.,! O.O.?,! J,4,! /614,4! 29! J676! ?3! 3-J,8=,{G! 96G! 8,/! O3;! 0F/6! 03,!
93730,4.6!29!1.46!3J.08]-.76G!29,!-.4,?,!96! 76/69.,/^! #9! /60! O34060! 43A34.?60G!(4.08.9,! /3!
30J38,!72308.6930!?3!7/,03!N,/20.F9!,!/,!7,J,7.?,?!,?R2.0.8.O,!?3!/,!7,8,/,9,NG!72308.6930!
?3!d4,;,h!N!72,9?6!769!/60!O34060!d-2P3430!@/,97,0uR23!//64,9!39!/60!-38460hG!0208.82Q3!/,!
9,44,7.F9!d64.1.9,/h!?3!/,!7,8,/,9,!39!3/!O3406!dJ346!V,Q!29,!-2P34!?3!5%'/(-4!b2*,84!R23!
39!3/!-3846!//64,h^!!
! (4.08.9,!769378,!02!J46J.,!J437,4.3?,?!39!3/!3T./.6N7698,4!J,/6-,0!,!A,/8,!?3!J,9NG!
39!29!V./6!d9,44,8.O6h!769! /,! 84<1.7,!V.0864.,!?3! /,! 76/69.;,7.F9G! 0./397.,?,!J64! /,!V.0864.,!
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84.29A,/!3246J3,G!J64!/,!O340.F9!?3!29!d06/6!/,?6h!a"462.//68G!D9^!N$%b!R23!39!86?6!7,06!V,!
0.?6! ,734O6! ?3! /,! V.0864.,! $:95+%$?5! 39! /,! 3T76/69.,0Z! ,0=! (4.08.9,! 03! 43769673! 76-6!
?30739?.3983! ?3! 3060! 29.O34060! 9,44,8.O60G! J346! 8,-@.]9! ?3! /,! 764J64,/.?,?! A64P,?,! J64!
0.1/60!?3!76/69.,/.0-6!.983496G!.9834.64!N769!02!430J378.O,!O.6/397.,!3J.08]-.7,G!3TJ430.O,!
3! .90842-398,/NG! V343?34,! 764JF43,! ?3! /,0! @,7834.,0! ?3! /60! 769R2.08,?6430! R23! V6Q!
,A378,9!02!V=1,?6B!ambd%Eur!0.!-2Q!@644,7V,!?3!8.!Q!?3!-=u39!/,!J/,;,!#0J,S,!-3!J6916!,!
7698,4! J,/6-,0Gu,4! 425(-%'0! 6,*!"*&\*0lM#%! 24'! 84,M#('/*-4&%'! '4('! 54'4/&4'0l5#3*! 2*!
%'`*-*l5#3*! 2*! `J254&*l5#34'! 24'! (,-(4'! M#%! 8*'/&*'/%('l5#3*'! 2*'! `&(,8%'*'!
-%'+4,]*-*'l5#34'! 24'! `*2*8(4'lB'/d! b(%,! M#%! #,*! f%`d/(8*! -%'8%,-(%,/%ls5#3*'!
b*8/%&(*'! %'/&4`%*&4,! %2! %'/J)*+4sl'%! `4,+*! *! 84,/*&! `*24)*'! l-4,-%! #'/%-%'!
'42*)%,/%!84,/*&\*,!24'!`*,%'Il34!,4!5(,%!*!B'`*a*!*!M#%!%,/&%!84`*!3!84`*0l*2+#(%,!)%!
84,/*&*!*M#%22*!5(%$*!f('/4&(*l!M#%!3*!'*b\*!)(!*b#%2(/*iI!!
C34.! )600.! 03S,/,! 7F-6! 3/! 0./397.,-.3986! 96! 0F/6! 30! .908.827.69,/! Q! 96! 8.393! /21,4!
X9.7,-3983!39!/,!30A34,!-306!?3/!J6?34G!0.96!R23!,?O.3483!R23!3/!0./397.,-.3986!7698.9X,!
7,4,!,!7,4,Z!/,!.9,2?.@./.?,?!03!43A234;,!39!/6!768.?.,96G!/,0!J34069,0!-3P64!.98397.69,?,0G!
-3P64! d.9A64-,?,0h!-<0! d74=8.7,0h! 96! 069! 7,J,730! ?3! d30727V,4hG! 9.! ?3! 0.19.A.7,4G! 39! 3/!
0398.?6!?3!?,4! 43/3O,97.,Z! /,! 02@,/8349.;,7.F9! 03! 43,782,/.;,! Q! 43,782,/.;,!3/! 76/69.,/.0-6!
.983496G!.9834.64G!39!/,!768.?.,9.?,?Z!308,!30!02!-,Q64!028./3;,G!02!14,9!84.29A6.!amb!dE%ur!8X!
-3!?.4<0!R23!308,!V.0864.,!Q,!83!/6!V,9!7698,?6GuR23!83!/,!7698F!82!V34-,96!29,!O3;!R23!
A23469!P29860!,/!7.93uJ64R23!]/!/3!8.393!-.3?6!,!/,!60724.?,?Zu?30J2]0!83!/,!3903S,469!39!
3/! 76/31.6u-4,-%! /4-4! %2! )#,-4! f*b2*b*! -%! 2*! @%542#8(J,! g&*,8%'*lM#%! %'! 2*! L,(8*!
&%542#8(J,!M#%!'%!`#%-%!8(/*&!'(,!&#b4&l`4&M#%!%'!2*!f('/4&(*!-%!2*!`#/*!)*-&%!M#%!,4'!
`*&(Jv!ambi!,0=!39869730!(4.08.9,!03!43769673!769!4,@.,!677.?398,/.;,?,!J64!/,!-6?349.?,?!
76/69.,/G!/,!R23!03!.9,2124,!031X9!V.0864.,?6430!Q!83F4.760!N.97/2.?6!>627,2/8!aO34!(,0846j
:F-3;G!KLLqbN!769!/,!)3O6/27.F9!>4,9730,!Q!96!769!/,!.9O,0.F9!3246J3,!,!/6!R23!V6Q!03!
//,-,!*-]4.7,^!+,!V.0864.,!d30,hG!39!/60!0.12.39830!O34060G!V,73!,/20.F9!,!/,!V.0864.,!d684,hG!
,! /,! V.0864.,! 0./397.,?,G! ,! /,! V.0864.,! ?3! /,! 2024J,7.F9! Q! ?3! /60! .9.7.60! ?3! /,! 3TJ,90.F9!
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7,J.8,/.08,G!76-6!0.!03!84,8,4,!?3!29,!A.77.F9B!damb!#9!43,/.?,?0!2*!f('/4&(*!%'*!/,!.9O398F!29!
.9?.6! R23! 03! 0,/OFu?3! /,! 74.08.,9.;,7.F9! J346! 96! ?3! /,! -234830l! (,-(4! 22*)*-4! C#`*8!
6)*&#0l(,-(4!M#%!54'4/&4'!,4!84,48c('!`4&M#%!R4&/c'l'%!425(-J!-%!8(/*&24!%,!'#'!I"%#"()
*`J8&(e*'0! l3! `4&M#%! %&*! &%*8(4! *! 24'! %'`%$4'! M#%! 24'! %'`*a42%'! 8*)b(*b*,l! ! ! ! ! m`4&!
4&4.l839=,! 29,! ?3A64-,7.F9! 39! /,! 9,4.;G! ?38308,@,! /60! 30J3P60Gu3! 4&+*,(]J! 2*! &%542#8(J,!
`*&*!%2()(,*&24'Il[4'4/&4'!%1/%&)(,*'/%('!*!'#!&*]*l-*-4!M#%!,4!`4-\*('!5(5(&!'(,!4&4l3!
3*!'%!4'!f*b\*!*+4/*-4! 2*!`&45('(J,!-%!%'`%$4'0l-%!)4-4!M#%!-#&*,/%!*2+L,! /(%)`4! 2*!
f('/4&(*!'%!`%&-(JIl?%&4!4/&4!(,-(40!22*)*-4!6/*f#*2`*0!2*!&%84+(J!%,!#,!8#*-%&,4l!%'4'!
%,!24'!M#%!54'4/&4'!2%'!%,'%a*b*('!*!%'8&(b(&!2*!`*2*b&*!!!!!!!!!m7(4'l3!2*!`*2*b&*!B'`*a*!3!2*!
`*2*b&*! &%'(+,*8(J,0lQ! ?3! 308,! A64-,! //31F! ,! 6=?60! ?3! 6846! .9?.6! //,-,?6! (V3u!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
l:23O,4,Gu,/!R23!.98398,469!39!O,96!03?27.4!769!29!76984,86!?3!/,!5:5uJ346!34,!29!.9?.6!
83476^!$3!A23!,!\6/.O.,!?69?3!/,!7690J.4,7.F9u! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l.98349,7.69,/u02J6!-,8,4/6GuQ!
?30?3!39869730!/,!V.0864.,!03!?.A29?3!7/,9?308.9,-3983Gu96!8,986!76-6!J,4,!R23!02!42-64!
96!.929?3!O23084,0!J/,Q,0u!!!!!!!!!!!!!l(,?,R2]0u30,0!?69?3!O,.0!,!86-,4!3/!A43076!/60!?=,0!
?3!O34,96u!3!-4,-%!(,-(4'l-('e&*]*-4'!-%!e4/J+&*e4'!3!f%2*-%&4'u!4'!8*)b(*,!'#'!`&4`(4'!
%'`%$4'!`4&!`%'%/*'0l84,!2*'!8#*2%'!4&+*,(]*&!'%8&%/*)%,/%!l2*!@%542#8(J,!g&*,8%'*iI!!
(4.08.9,! 96! 0F/6! 03S,/,! NV,7.39?6! 29! 206! .4F9.76! ?3/! O6736! 30J,S6/N7F-6! 3/!
76/69.,/.0-6!308<!J4303983!39! /,!O.6/397.,!3J.08]-.7,!R23!02J693!0./397.,4!d30,!V.0864.,hG!
0.96! 8,-@.]9! 39! /,0! 43/,7.6930! ?3! 3TJ/68,7.F9! ,782,/30! ?3! J34069,0! /,8.96,-34.7,9,0G!
-27V,0! ?3! 3//,0G! 39! 3A3786! .9?=139,0! -.14,9830G! ,29R23! 03! 0/3+*(%$*(?*! R23! 20,! 3/!
,J3/,8.O6! d.9?.6h! J,4,! 43A34.403! ,! 86?,0! 960684,0! Q! 96068460! /,8.96,-34.7,9,0G!
/,8.96,-34.7,960G!,-34.9?.60! a96!V,Q!7697.397.,!06@43! /6!7,4.@3S6bZ! 03S,/,! /,! 430.08397.,!
R23! /,0!J34069,0!64.1.9,4.,0!?3!3083!3R2=O676! //,-,?6! d*-]4.7,h!V.7.3469!,! 84,O]0! ?3! /,!
-3-64.,G!?3!/,!J,/,@4,^!!
! #9!T(%+/9/'/B>5G!?3/!/.@46!D%+5!4*&!*+/0!aHffIbG!R23!8.82/,!76-6!43O.8,/.;,?,G!(4.08.9,!
03!J34-.83G!39!29!1.46!J,4F?.76G!29,!389614<A.7,!?3!'77.?3983!6!8,/!O3;!?3!/60!O,46930!6G!
39! X/8.-,0G! ?3! /,! V2-,9.?,?! -6?349.;,?,! 677.?398,/.;,?,G! J230! /,! ?3074.J7.F9! J,4373!
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764430J69?34! ,/! 84.29A6!?3! /,!-6?349.?,?! 76/69.,/G! 3/! 84.29A6!?3!"<9,860! A43983! ,/! ,-64B!
d&.739! ,-,4! /,0! 760,0! R23! 0.9! 3-@,416u7,;,9^u$3! 43X939! J64! V<@.860! Q!
J46A30.6930^u&30?3S,9! /,0! 760,0! R23! 96! 398.39?39uQ! O34?,?34,-3983B! 398.39?39! J67,0!
760,0^uC60339!-,/,!-3-64.,GuJ346! 83-39!,! /,!-23483! Q! ,/! J,06!?3/! 8.3-J6^u%9O398,469!
/60!43/6P30!Q!/,!12344,^uC43A.3439!,782,4!39!142J6^u$20!,76J/,-.39860!023/39!034!@,9,/30^u!
$3!?.3469!29,!V.0864.,!Q!29,!A./606A=,uJ346!//64,9!76-6!9.S60!?3!J37V6!72,9?6!/30!?23/3!29!
?.3983^u$3!R23P,9!?3!/,!?3014,7.,u!!Q!/,!A3/.7.?,?!/60!,@42-,^u#9!,/129,0!67,0.6930!7,98,9!Q!
@,./,9^u$3! ?30842Q39! -282,-3983u#9A34-,9! -2Q! ,! -392?6^u! $3! J431298,9! 72</! 30! 3/!
0398.?6! ?3! /,0! 760,0GuQG! ,8344,?60! J46! 3/! 39.1-,Gu?37.?39! 76/378.O,-3983! 96! J390,4^u$3!
437696739! 39843! 0=! J64! 3/! 76/64! ?3! /,! J.3/^u#9! 020! 7,0,0u0.3-J43! V,Q! 30J3P60! Q!
43/6P30^u)39.31,9! ?3/! J,0,?6uJ346! 3/! A28246! /30! ?,!-.3?6^u$3! 397.344,9! 2960! ,! 68460! 39!
J4.0.6930^u+/,-,9!P208.7.,!,!/,!76082-@43u!Q!?38308,9!308,4!06/60^u! $3! V,9! ?,?6! 29,!
8]79.7,u29,! .9?2084.,0! 29,! ,O.,7.F9! Q! 29,!-,4.9,uJ346! 020! .97348.?2-@430! 069! 7,?,! O3;!
-,Q6430^u$3! 43J46?2739! 03T2,?,-3983^u*0.0839! ,! /60! 83-J/60! 39! ]J67,0! ?3!
J3924.,^u#9,4?37.?60G! ?30842Q39! /6! R23! 867,9Gu! Q! ?30J2]0G! /6! //64,9^u! *9830! ?3! -64.4!
@,/@273,9! 3/! 96-@43! ?3/! 034! R23! ,-,9u! ! J346! 03! 3R2.O67,9u! ! ! ! ! uQ! 96! ,-,469! ,! 9,?.3^!
a73>?^boLLjoLKb!
"4.29A6!?3!/,!-6?349.?,?!Q!?3!/,!-6?349.;,7.F9!R23!03!3TJ430,!39!3/!0.196!A=0.76!?3!
/,!.9A4,308427824,G!?3!/,!J,O.-398,7.F9G!R23!03!-.?3!39!8693/,?,0!?3!73-3986!R23!/,J.?,!,!
/,!-3-64.,! 76-6! /6! 43J430398,! 39! 02!J63-,!G'! 5#B*!?*! '5! *?$=$@5@$J(! ?3!D%+5! 4*&! G+/0!
aKLLIbG!39!?69?3!J43-69.864.,-3983! /,!@,97,!J,4373!O39734!,! /,!O.?,Z!3/!O.3986!29,!O3;!
-<0!J,4373!034!0.196!?3! /,!964-,/.;,7.F9G!?3! /,!7698.91397.,B!dS*+'>(G!3/!7,A]!?3!923084,0!
7.8,0GuQ,!96!3T.083Bu39!02!/21,4Gu03!3/3O,!29!S5+@'560!S5(P^l"2!,98.12,!7,0,!A23!?3442.?,u39!
02!/21,4uV,9!7690842.?6!29!4,07,7.3/60^u!!!C64!306!3074.@6!3083!J63-,BuJ,4,!R23!3T.08,9!39!
/,! J<1.9,! @/,97,u39! /60! J/.31230! ?3! /,0! /384,0^um^^(6984,! 3/! O.3986! ?3O,08,?64! R23!
?30842Q3u/,!-3-64.,h^!a73>?^b!oLIb^!
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+,!-6?349.?,?!Q! /,!7.O./.;,7.F9!677.?398,/!3TJ430,?,!39!3/!76902-.0-6!Q! /,! .?3,!?3!
A3/.7.?,?!,?R2.4.@/3!30!6846!/21,4!?3!3T./.6!J,4,!(4.08.9,G!3/!,824?.?64!84.29A6!?3/!7,J.8,/.0-6!
-6?3496! Q! 76/69.,/^! $2! J63-,! 8.82/,?6! 76-6! 0.! V.7.34,! J,483! ?3! 29,! 12=,! ?3! 76902-6!
R+5(?*0! 5':5@*(*0G! R23! .98314,! /,! 03129?,! J,483! ?3/! /.@46! 7(:/4$'$?5?! ?*! '/0! 35+@/0!
XYZZj]W! 8.82/,?,! H50!@$#?5?*0b!f#9! /,0!14,9?30! 8.39?,0u-3!-,436u,9?6!3T./.,?,u769A29?6!
/60! J.060u8,9860! 6@P3860! -3! 0,824,9u$F/6! R2.346! 76-J4,4! 29! @6/=14,A6u6! 29!
4682/,?64u#086Q!39!3/! 739846!?3! /,!(.O./.;,7.F9!'77.?398,/BuR23!,/12.39!-3!?]!29!-,J,ur!
,?3-<0G!86?,!30,!13983!A3/.;Gu.9-390,-3983!0,8.0A37V,h^!a73>?^b!pMHb!
:I9!S*!54]!'#`2*,/*-*!-%!6,*!"*&\*!"*&/\,%]!G*+(!!
#9!3/!J63-,!H5!@$%5!?3!$,1.!aO34!,J,48,?6!g^gb!O.-60!7F-6!/,!=*::*!=5%5'*!,J,4373!
39!29,!0.82,7.F9!V.J68]8.7,!3A3782,9?6!29,!O391,9;,!39!96-@43!?3!86?,0!/,0!-2P3430G!39!
/6!R23!03!769378,!769!(4.08.9,!C34.!)600.!Q!+./.,9,!>3/.J3B!/,!43,/.;,7.F9!?3!29,!O391,9;,!
J6]8.7,^!#9!02!J63-,!O*05'$*(%/!V,@/,!?3!7F-6!02!O6;!30!,7,//,?,!J64!/,!O6;!-,072/.9,!?3!
7F-6!02!O6;!769!6846!,73986G!29!,73986!?3!-2P34!y!923O,-3983!-68.O6!R23!76-J,483!
769!+./.,9,!>3/.J3!Q!(4.08.9,!C34.!)600.y!96!30!,?.O.9,?,G!Q!02@4,Q,!3/!0./397.6!-,072/.96!
8,-@.]9!76-6!29,!A64-,!?3!?,4!.93T.08397.,!,!/,0!-2P3430G!J64!/6!R23!/30!30J38,!
d)30J69?3hG!,29R23!769!?30,/.3986G!06A67,?,G!76-6!4302/8,!06A67,983!/,!O.?,!39843!/,0!
J,43?30!Q!@,446830!?3/!1]9346!B!dC,0,!3/!V6-@43!,!-.!/,?6B!8,-J676!/,!,?.O.9,u!/,!O6;!?3!
]/!30!8,9!A23483uu!C,4,!R23!-.!,73986!03,!76-J439?.?6Gu!J,4,!R23!39!82!,/-,!-.!7,986!03!
,V69?3Gu!8XG!R23!J,0,0!0.3-J43!,4461,983!Q!3412.?6Gu!zR2]!V3!?3!V,734{!)30J69?3y!
a7.8,?,!39!Plaza Agudo, 2011: 450-451). 
! +,!O6;!?3!*9,!5,4=,G!02!J4.97.J,/!7,J.8,/G!034=,!,7,//,?,!Q!02J/,98,?,!-<0!?3!29,!O3;^!
(6-6! ,A.4-,! (620.90! aKLHIB! MfjoLb! /,! A297.F9! ?3! $,1.! 39! /,! 96O3/,! ?3! C4,?,! 03! J23?3!
641,9.;,4!?3! /,!0.12.3983!A64-,B!J64!29! /,?6G!3//,!30!3/!J34069,P3!73984,/!?3/!J46Q3786!?3!
C4,?,G!R2.39!,/!034!J,483!?3/!-29?6!?3/!J34.6?.0-6G!J,437.34,!R23!V,73!206!?3!3/3-39860!
?3! 43O.08,0G! J34.F?.760G! 39843O.08,0G! 387^! J,4,! /31.8.-,4! /,! 769084277.F9! @.614<A.7,! R23! ?3!
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3//,! V,73^!*0.-.0-6G! /,! 39843O.08,! 769! $,1.! 769! /,! 72,/! C4,?,! 72/-.9,! 02! 6@4,G! 03! 43,/.;,!
?30?3!29,!7693T.F9!769!/,!9,44,8.O,!?3!308./6!J34.6?=08.76!R23!7,4,7834.;,!,/!/.@46G!J346!39!
29,!6J34,7.F9!R23!J46?273! /,!?30,J,4.7.F9!?3! /,!O6;!?3! /,!3074.864,^!*0=G! /,! $(4*0%$B5@$J(!
,?R2.343!29! 8696!?3!,2864.?,?! .443@,8.@/3!,/!-6084,4!,! /,!J46J.,!*9,!5,4=,!7698,9?6!02!
V.0864.,G!0.9!3-@,416G!96!30!7/,46!0.!30!/,!84,9074.J7.F9!?3!/,!39843O.08,!6!29!83T86!,JF74.A6!
43?,78,?6!J64!C4,?,^!!
+,0! 769?.7.6930! @,P6! /,0! 72,/30! d$,1.h! az7F-6! 0,@34! R2]! O6;! V,@/,{b! 76973?3! /,!
39843O.08,G!J,43739!3T72/J,4!,!C4,?,!Q!,!/,!O3;!-23084,9!/,!438.7397.,!?3!/,!3074.864,B!dc9,!
06/,! 3T.1397.,! 769?.7.69,4=,! 9230846! 397239846B! 96! /,! V608.1,4=,-60! 769! .9834461,864.60G!
96!/,!6@/.1,4=,-60!,!769A.4-,4!A37V,0!9.!,!437696734!?672-39860h!aC4,?,G!KLLLG!7.8,?6!39!
(620.90G!KLHIB!oLb!
C4,?,!?3/,8,!7F-6!03!J46Q378,!,!0=!-.0-6!39!$,1.!39!A4,1-39860!76-6!]083B!dC390]!
39869730! 39! *9,! 5,4=,! 5,48=93;! $,1.G! R23! V,@=,! O.,P,?6! ,! 5,?4.?! 769! /,! -.0-,! 3?,?!
,J46T.-,?,-3983! R23! Q6! Q! R2.;<! V,@=,! J,03,?6! J64! ,R23//,0! -.0-,0! 7,//30! R23! Q6!
J,03,@,G!6J4.-.?,!J64! /,!-.0-,!?30,;F9!?3!96! 034!9,?.3!39!-.8,?!?3! /,!967V3h! aC4,?,G!
KLLLG!7.8,?6!39!(620.90G!KLHIB!fKb^!#9!30,!6J34,7.F9!C4,?,!834-.9,!J64!034!3/!J468,169.08,!
?3! 02! 96O3/,B! (6-6! 02! ?3036! ?3! ,/7,9;,4! /,! 034.3?,?! 067.,/! Q! 72/824,/! ?3! ,/12.39! 76-6!
5,48=93;! $,1.G! 3/! J468,169.08,! l43A.4.]9?603! ,! C4,?,n! 8,-@.]9! R2.343! 034! J,483! ?3! 308,!
/27V,!,98.j,2864.8,4.,!76984,!3/!6J430.O6!4]1.-39!?3!>4,976!a(620.90G!KLHIB!MpjMqb^!!
! c9,!43A/3T.F9!06@43!/,!O6;!?3!/,0!-2P3430G!76984,4.,!0.9!0,@34/6!,!/,!.443A/3T.O.?,?!?3!
86?60! 020! 39843O.08,?6430! 769! 3//,G! /614,! 5,48=93;! $,1.G! 39! 02! 43J648,P3! d+,0! 3074.864,0!
7,8,/,9,0h!aKf!?3!39346!?3!HfggG!JJ^!HKjHgb!R23!.9.7.,B!
+37864B!%983986!?,483!,!7696734G!J64!-3?.6!?3!29,0!.9A64-,7.6930!.-J,47.,/30!Q!6@P38.O,0G!/,!O.?,!?3!/,!
-2P34! 7,8,/,9,! 39! 020! 03786430G! 7/,030! Q! ,0J37860! ?.O34060^! c9,! J3/=72/,! 4<J.?,G! ,/16! 7,F8.7,! Q!
?3064?39,?,Z!29,!O.0.F9!-2/8.A64-3!Q!,-J/.,G!R23!7,J83! /,0!J4.97.J,/30!Q!-<0!06@430,/.39830!A.124,0!
?3!,#%'/&4! e%)(,(')4! *8/#*2^!6! 2*! X,(5%&'(-*-0! *2! C*22%&0! *! 2*! C&(b#,*0! *2! B'/*-(40! *2! 6/%,%40! *! 2*!
gdb&(8*!3!*!2*!R*22%!//31,4]!Q6G!J,4,!+/?5+!3/!A./-!72Q,!.9834J438,7.F9!764434<!,!7,416!?3!/,0!-2P3430!?3!
(,8,/2S,^h!a5,48=93;!$,1.G!HfggB!HKb!
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*//=!39843O.08,!,!E=7864!N5%5'I!X0*#?J($:/!?3!(,8,/.9,!*/@348bG!,!R2.39!03!43A.343!76-6!
d039Q64,!?3! 0,! 7,0,h! Q! d3/!-,30846!?3! 02!]J67,! Q! 3/! 743,?64!?3! /,!96O3/,! 424,/Z! ?3!308,!
96O3/,! 7,9?3983! Q! A23483! ?3! 72Q,!J68397.,! Q! O.4./.?,?!V,9! 0241.?6!J<1.9,0! ?3! O34?,?34,!
/.834,824,!-,3084,h!39! /,!39843O.08,!$,1.!J431298,!J64!72<9860! /.@460!V,!J2@/.7,?6G!7F-6!
3074.@.F! 3/! /.@46!</'$%#%G! R2]!V,Q!?3! 02@P38.O6!39! 02!6@4,G! 0.! /3! .983430,! /,!J6/=8.7,^! +2316!
84,9074.@3! /,0! 430J2308,0! ?3! 5,4=,! "3430,! E34938G! 684,! 3074.864,! 7,8,/,9,G! J346! 96!
-397.69,! 020! J431298,0! a39! 3/! /21,4! ?69?3! 764430J69?34=,! 3074.@.4! 020! J431298,0! V,Q!
J29860!020J390.O60G!3086! /6!20,!,0.-.0-6!39! /,!39843O.08,!d"430!-2P3430!R23! .9834O.3939!
,78.O,-3983! 39! /,! J6/=8.7,! ?3! (,8,/2S,^! +36964! $344,96G! *9,! 524.<! Q! "3430,! :.@348hb^!
(698.9X,!769!(,4-39!569824.6/G!06@43!/,!R23!,968,G!96!6@08,983G!769!.443A/3T.O,!-.061.9.,!
d30!J60.@/3!R23!96! 8391,G! 39! 7,-@.6G! 24'! /%&&(b2%'!)%]M#(,4'! -%e%8/4'! -%! 2*'!)#$%&%'i!
a5,48=93;!$,1.G!HfggB!HKb^! +3!J431298,! 7F-6!9,7.F! 02!O67,7.F9!J64! /,! /.834,824,G! 72<98,0!
6@4,0!V,!J2@/.7,?6G!R2]!6@4,0!308<!J43J,4,9?6G!R2]!684,0!,78.O.?,?30!V,73G!72</30!069!020!
,286430!J43A34.?60^!(698.9X,!769!*2464,!\3484,9,B!
$3?!?3!7,-.960!39!/60!6P60!J46A29?60!Q!3TJ430.O60^!#0J=4.82!9F-,?,G!,/-,!,O3982434,Z!,90.,!./.-.8,?,!
?3! V64.;69830! ,-J/.60! Q! /3P,960^! *2464,! V,! O.O.?6! ?24,983! /,4160! -3030! 39! '73,9=,G! 39! /,0!
-,4,O.//60,0! .0/,0! ?3! /,! C6/.930.,G! Q! ,V64,G! 39! /,! 7.2?,?G! ,J430,?,! J64! 923084,! A/,-,983! 7.O./.;,7.F9!
3246J3,G!3//,!03!0.3983!,92/,?,G!V29?.?,!-64,/-3983^!#93-.1,!?3!86?6!,-@.3983!,48.A.7.,/G!393-.1,!
?3!A,/060!J43P2.7.60G!%,%)(+*!-%!,#%'/&*!)4&*2!*84)4-*/(8(*G!*2464,!\3484,9,!308<!,R2=!?30J/,;,?,G!
J34?.?,G!@,P6!92308460!7.3/60!8.;9,?60!?3!V2-6Z!,@244.?,!?3!,#%'/&*!e*2'*!8(5(2(]*8(J,!3!,#%'/&*!e*2'*!
)4&*2!amb!J.3906!769!,91208.,!39!3083!7X-2/6!?3!.9R2.382?!769?39,?6!,!.9-6O./.?,?G!Q!J.?6!J64!3//,!,!
/60!V,?60!29!O.,P3!.9834-.9,@/3!R23!/,!/.@3483!?3!923O6h!a5,48=93;!$,1.G!HfggB!Hgb!!
+,!3-J,8=,!769!\3484,9,!?3O3/,!3/!J46J.6!308,?6u0398.-.3986!?3!d?30J/,;,?,h!?3!/,!
067.3?,?! 30J,S6/,! Q! 02! ,9V3/6! ?3! O.,P3! Q! 834-.9,! 3/! ,48=72/6! 43.834,9?6! /,! 9608,/1.,! R23!
J347.@3!39!/,!3074.864,!Q!/,!?37,?397.,!39!29,!7.2?,?!R23!03!,J,1,B!dc9!J676!?3!9608,/1.,!
39!/60!6P60!?3!-.!.9834/672864,^!&30J2]0G!29!,J438F9!?3!-,960!764?.,/!Q!/,0!X/8.-,0!/2730!
?3!/,!8,4?3!06@43!/,!7.2?,?h!a5,48=93;!$,1.G!HfggB!Hgb^!
 *?3-<0! ?3! 39! 3/! ?3J6483G! J,4373! R23! $,1.! 39723984,! 39! /,! O.?,! 9678249,! 29,!
/.@34,7.F9!?3!303!V,08=6!R23!J676!,!J676!O,-60!,?.O.9,9?6!J2?6!//3O,4/,!,/!3T./.6^!#9!d+,!
x",@349,!?3! /60!(,986430yh!5,48=93;!$,1.! aI!?3!A3@4346!?3!HfgIBHfb!9,44,!02!J/,7398346!
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397239846!769!J34069,P30!76-6!d#/!V/($W!*'!H$:9$/W!*'!T+B*(%$(/W!.#5(!*'!2*++*+/W!U*9*!*'!
N#+%$?/+W!*'!E$K/!.5$:*!amb!/60!,48.08,0!5:5%*#+0!?3!/,!8=J.7,!8,07,!?3!Nd5(!U*+*%,B!
amb!J6J2/,4.;,?,!769!3/!96-@43!?3!H5!V53*+(5!?*!'/0!N5(%/+*0!Xo]#97/,O,?,!39!/,!7,//3!?3!)6@,?640G!
39!3/!@,44.6!V2-./?3!?3!/,!7.2?,?G!V,@.8,?6!J64!6@43460G!J3R23S60!76-347.,9830!Q!84,P.93460^!ambU,Q!
8,-@.]9! ,/129,0!-2P3430! 769! 7V.R2.//60! Q! 2960! J6760! 3T84,9P3460! amb! "#8f4'! 4b&%&4'! 8*/*2*,%'! 3!
)#8f4'! /*)b(c,! 8*'/%22*,4'I! ambr! /60! ,48.08,0! 069! 3083!V/($! Q! W2,9!*'!2*++*+/G! Q! 3/! J,9,?346!?3! /,!
30R2.9,G!Q!3/!/.-J.,@68,0G!R23!39!020!J6760!-6-39860!/.@430G!.-J3/.?60!J64!02!,A.7.F9G!,72?39!,!Nd5(!
U*+*%G!?69?3!3/!-,30846!\644<0!/30!,?.3084,!39!3/!7,986G!769!O34?,?34,!30723/,!Q!0398.?6!,48=08.76!amb!
#083!7,98,@/3!?3@.F!034!?3!29,!;,4;23/,!R23!8,4,43,@,!-.!,@23/,!,//<!39!020!,S60!-6;60^!Y6!.-J648,G!
1208,^!amb!&30J2]0!?3/!J4.-34!7,98,983G!0.123!6846^!r!6846^!U3!30727V,?6!H5!4*+3*(5!?*!'5!U5'/:5W!H5!
@/()#$0%5!?*!_5?+$?W!H5!8$*i*@$%5W!H/0!?*!T+5BJ(!Q!2960!72,9860!8,9160!74.6//60^!!
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?.7V,!J60824,G!031X9!C4,?,W!G0%$#!30!3/!X9.76!J63-,!39!7,8,/<9!R23!03!769673!?3!$,1.G!769!
3/!R23!6@82O6!39!HfgK!3/!C43-.6!W6,R2.-!(,@68!769O67,?6!J64!3/!(/2@!>3-39=!.!?~#0J6480!
aC4,?,G!KLLLB!MIMb^!#0!29!J63-,!39!3/!R23!769A/2Q39!-27V60!8.-@430G!86960!Q!?.069,97.,0!
?3!/,!O6;!?3!*9,!5,4=,!R23!834-.9,!39!29,!7,443834,!R23!03!J.34?3!,!/6!/3P60G!29!7,-.96!
,@.3486!J,4,!-,47V,403B!
$648=!,/!J648,/!?3!/,!-,0.,^!#/!06/!
,4@64,O,!3/0!J,//340!.!3/!@/,8!?3!/~34,^!
Y.!29!,/!?~,.43^!(,/64!.!J6/0!.!3/!7,98!
860028!?3!/30!7.1,/30!74.?,93430^!
!
*-@!/,!-s!A398!J,98,//,!30!8,Js!3/0!2//0Z!
j@429;.39!2930!-60R230!O.4693430j!
A.Ts!/~3012,4?!39!/,!@/,O64!?3/!73/!
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.!39!3/!O34?!839?43!?3!/30!-691383430^!
!
E64,!3/!J62!39429,8!?64-.,!3/!160!J3/28^!
+,!O,7,!-.1!8,97,O,!/30!J,4J3//30^!
!
c9!-.9QF!7,-,//,41G!16/,A43!.!3-@429.8!
@4,9?,O,!sO.?,-398!29,!J3434,^!
#9843!-,4130!?3!J6/0!.!1,86030!463980G!
30!J34?.,!-6/8!//29QG!/,!7,443834,m!aC4,?,G!KLLLB!MIMb^!
!
!
(,4434!?*99,!5,4=,!5,48=93;G!\,473/69,^!>23983!1661/3!-,J0!
:I:!7('4,*,8(*'!-%!S(2(*,*!g%2(`%.!pC*,]J,u!4!-*,+4q!
! +./.,9,!>3/.J3G!R2.39!V,!0.?6!7,8,/61,?,!76-6!,48.08,!J34A64-,8.O,!Q!76-J60.864,!03!
?3A.93! ,! 0=!-.0-,! 76-6G! 7/346AF@.7,G! ?3! .;R2.34?,! Q! 7,@,43834,! 72/8,kHpI!G! 034! 7,@,43834,!
72/8,G!?.73G!30! 034!29,!7,@,43834,! .9A64-,?,!96! 0F/6!39! 8]4-.960!J6/=8.760G! 0.96! A64-,?,!
,7,?]-.7,-3983!39!8]4-.960!-20.7,/30!aU.0864.,0!?3@.?,0^!+./.,9,!>3/.J3G!KLHgb^!#9!5]T.76!
3/! 7,@,438! J6/=8.76! 76983-J64<936! O.6! 020! .9.7.60! ,! A.9,/30! ?3! /60! ,S60! pL! ?3/! 0.1/6! iiZ!
76-@.9,@,! /,! 84,?.7.F9! 307]9.7,! ,7,?]-.7,! Q! J6J2/,4G! -3;7/,9?6! ?.O34060! 1]93460!
83,84,/30!Q!83T82,/30!76-6!d/,!84,13?.,!14.31,G!3/!7,@,438!,/3-<9!?3!J6012344,G!/,!FJ34,G!/,!
N/::*?$5!?*''T+%*! .8,/.,9,G!3/!0%5(?a#9!@/:*?6!308,?629.?3903G! /,0! .769614,A=,0!Q!-.860!
J43V.0J<9.760!Q!/,!84,?.7.F9!J6J2/,4!?3/!"3,846!?3!)3O.08,!Q!?3/!"3,846!?3!(,4J,!-3T.7,9,0!
?3!J4.97.J.60!?3/!0.1/6!TTh^!a*/;,83G!KLHgBfgb!
#/! 206! ?3/! V2-64! 74=8.76G! 3/! V37V6! ?3! R23! 8391,! /21,4! 39! 30J,7.60! 967824960!
.9?3J39?.39830G! /,! -2/8.-6?,/.?,?! Q! 3/! 206! ?3! ?.08.9860! 1]93460! -20.7,/30! Q! 83,84,/30!
                                                
HpI!V88JBuuwww^,@0398,-20.7,/^76-u?.7jKLHLu39843O.08,j/./.,9,jA3/.J3^V8-/!
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V,739!J,483!?3!/,!J46J2308,!84,90143064,!?3/!7,@,438!-3T.7,96!39!8]4-.960!A64-,/30G!Q!39!
8]4-.960!J6/=8.760!,@64?,!83-,0!R23!J23?39!-2Q!@.39!//31,4!,!867,4!?.08.9860!0.083-,0!?3!
6J430.F9G! ,29R23!?3!-,934,!-<0! A43723983! 069!6@P386!?3! 74=8.7,0! 3/! 1]9346G! /,! 7/,03G! /,!
4,;,G!/,!389.7.?,?!Q!/,!03T2,/.?,?!a73>?^b!
! #/! 7,@,438! J6/=8.76! -3T.7,96! V,! 839.?6! 7693T.F9! ?30?3! 020! .9.7.60! 769! /60!
-6O.-.39860!J6/=8.760!Q!067.,/30G!J64!3P3-J/6!769!3/!-6O.-.3986!.9?=139,!;,J,8.08,!a#`+YbG!
76-6!0273?.F!39!#/!U<@.86^!W3020,!)6?4=123;!J,48.7.JF!39! /60!?.</6160!R23!82O.3469!/21,4!
39843!3/!16@.3496!Q!/60!.9024139830G!?3!?69?3!03!?34.O,469!,7234?60!/2316!.972-J/.?60!J64!
3/!16@.3496^!&30J2]0!?3!R23! W3020,!Q! +./.,9,!73?.3469!02!7,@,438!,! +,0!)3.9,0!(V2/,0!39!
KLLMG! ,V64,! //,-,?6! #/! E.7.6G! 03! 39A67,469! 39! J34A64-,9730! J6/=8.760! R23! 3//,0! V,9!
?396-.9,?6!h7,@,438!-,0.O6h^!!
! #083!7,@,438!-,0.O6!7690.08.F!39!29,!034.3!?3!,77.6930!R23!3-J439?.3469!,!J,48.4!?3!
/,0!A4,2?2/398,0!3/377.6930!J430.?397.,/30!?3!KLLo!39!,J6Q6!,!/,!7,-J,S,!?3/!C)&!aC,48.?6!
?3! /,! )3O6/27.F9! &3-674<8.7,b^! W3020,! /.?34F! 7347,! ?3! g^LLL! ,78.O.?,?30! 72/824,/30!
43,/.;,?,0!39843!P2/.6!Q!03J8.3-@43!?3/!-.0-6!,S6!39!,J6Q6!,!+FJ3;!'@4,?64G!39!?39297.,!
?3/!A4,2?3!R23!?.6!76-6!1,9,?64!96-.9,/!,!>3/.J3!(,/?34F9^!#08,0!,77.6930!.97/2Q3469!3/!
@6.768!,!76-J,S=,0G! .9?2084.,0G!@,9760G!7,?39,0!?3!02J34-347,?60!Q!7398460!76-347.,/30!
R23! ,J6Q,@,9! /,! 3/377.F9! ?3! (,/?34F9Z! ,/129,0! J23?39! 034! 7690.?34,?,0! 7347,9,0! ,/!
5B$%9+/9! a,74F9.-6!R23! 0.19.A.7,! ,1.8,7.F9! Q! J46J,1,9?,!20,?6! .9.7.,/-3983! 39! /,!c9.F9!
$6O.]8.7,b!76-6!/,0!//,-,?,0!d,77.6930!?3!43J2?.6!,!>37,/hG!39!/,0!R23!-3?.,983!3/!206!?3/!
,74F9.-6!>37,/G!769A64-,?6!,!J,48.4!?3!/,0!J4.-34,0!0=/,@,0!?3/!96-@43!Q!?3/!,J3//.?6!?3/!
J430.?3983!3/3786B!>3/.J3!(,/?34F9!=!>37,/^!c9,!7,-J,S,!-,0.O,!7,//3P34,!?.0J206!8,4P38,0!
769! /,! /3Q39?,B!d(2.?,?6G!96!J.03!,/!J430.?3983!>37,/h!06@43! /,!-,834.,! A37,/!?3!J34460!Q!
1,860^!a73>?^b!fgGfIb^!C,4,!W3020,!3083!7,@,438!7690.083!39B!!
amb! /,! ?.4377.F9!307]9.7,!?3! /,0! 14,9?30! 76973984,7.6930G! 39! /,! 769?277.F9!?3!30860! 3972398460G! 39! /,!
3/,@64,7.F9!?3!7,97.6930!J,4,!/,!430.08397.,!Q!39!/,!,J/.7,7.F9!?3/!V2-64G!/,!-X0.7,!Q!3/!83,846!,/!034O.7.6!
?3!/,!R23!7690.?34,-60!/,!/27V,!-<0!.-J648,983!R23!960!V,!867,?6!?,4!,!/60!-3T.7,960!?3!3083!923O6!
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0.1/6!a)6?4=123;G!KLLqbHpM^!
(6-6!76-J60.864,G!+./.,9,!>3/.J3!V,!3TJ/64,?6!1]93460!J6J2/,430!-2Q!?.O34060!76-6!
/,!@"5(0/(!Q!684,0!-X0.7,0!84,?.7.69,/30!-3T.7,9,0!Q!,41398.9,0!76-6!3/!?,9;F9!Q!3/!8,916G!
J346! ,! J,48.4! ?3! 29,! A64-,7.F9! -20.7,/! ,7,?]-.7,! 769! 29,! J46A29?,! .9A/2397.,! ?3! /,!
,7,?3-.,! 3246J3,! Q! ?3! -X0.760! 76-6! 3/! J.,9.08,! Q! 76-J60.864! VX91,46! \3/,! \,486e176!
R2.39! ?30,446//F! 29,! 3T8390,! .9O308.1,7.F9! 3896-20.76/F1.7,! 39! 020! O.,P30! J64! #0J,S,G!
C64821,/G! 5,4423760G! */134.,! Q! J64! 02J23086G! 39! U2914=,G! 39! ?69?3G! 769! 29,! -,47,?,!
.9A/2397.,!?3/! 76-J60.864!>4,9;! +.0;8G!?30,446//F!29,! .9O308.1,7.F9!?3! /,!-X0.7,! A6/7/F4.7,!
39!76-J,S=,!?3/!39869730!@37,4.6!`6/8,9!|6?,/Q!aC,4e34G!KLLqB!ILpjILqb^!!
(690.?34,!R23! 02! A64-,7.F9!-20.7,/! ,7,?]-.7,! /,!V,!-,47,?6!J46A29?,-3983^! %9.7.F!
020! 7/,030! ?3! J.,96! 769! 02! -,3084,! (2R2.! Q! /2316! 7698.92F! 02! A64-,7.F9! 39! 3/!
769034O,864.6! J46O.97.,/! 39! E.//,! 5,4=,Z! -<0! 8,4?3! 3082?.F! 76-J60.7.F9! 769! 3/! -,30846!
(.J6//,!39!/,!c9.O340.?,?!?3!(F4?6@,G!,!R2.39!?3A.93!76-6!29!J./,4!39!02!O.?,!d9297,!-<0!
02J3!?3!]/^!r! /2316! /60!-./.8,430!7344,469! /,!30723/,!Q!,V=!Q,!-3!A2.!,!5]T.76^^^h! a5,906G!
KLHLb^!!
C,4,! +./.,9,! >3/.J3! 3/! J.,96! 30! 29! .90842-3986! ?3! J34720.F9G! 76-39;F! 3082?.,9?6!
-X0.760!76-6!56;,48G!\338V6O39G!\,486e!Q!30J64<?.7,-3983!,J439?=,!,/12960!83-,0!?3!
/,!-X0.7,!J6J2/,4!@4,0./34,!76-6!V$@/a%$@/!(/!=#3I^!$.39?6!29,!9.S,!30727VF!J64!J4.-34,!
O3;! ,! W2/.6! $60,! Q! ,29R23! /3! J,4373! 29! -X0.76! J46A29?,-3983! -,7V.08,G! J.390,! dR23!
,/12960!8,9160!06/6!069!J64!W2/.6!$60,h^!Y6!34,!202,/!30727V,4!-X0.7,!39!02!7,0,^!#/!J4.-34!
3R2.J6! ?3! 069.?6! R23! 82O.3469! 39! 02! 7,0,! /6! 397,41F! +./.,9,! ,! 29! .9139.346G! 30727V,@,!
-X0.7,!39!3/!769034O,864.6G!39!/,0!7/,030!Q!39!/,!4,?.6^!$F/6!/3!1208,!3/!P,;;!?3!"V3/69.620!
569e! Q! ?3! ,/129,0! 7,98,9830G! J346! ?30J437.,! /,! .-J46O.0,7.F9! 76-6! 29,! -23084,! ?3!
O.48260.0-6!.993730,4.,!Q!,@244.?,^!#-J3;F!,!7,98,4!39!(F4?6@,G!39!/,!c9.O340.?,?!769!29!
142J6!R23!3//,!?3A.93!76-6!-,6=08,!//,-,?6!E5@$:$*(%/!?3!-X0.7,!Q!R23!.9834J438,@,!020!
                                                
HpM!V88JBuuV3-.0JV34.7.908.8283^641uV3-.u39u76-J69398u?67-,9u?67D?6w9/6,?uooLje3Q9683j,??4300j@QjP3020,j46?4.123;jKLLq!
!
Hpo!V88JBuuwww^/,9,7.69^76-^,4uggMgIHj/,jJ46O67,8.O,j.443O34397.,j?3j/./.,9,jA3/.J3jQj020j7,97.6930!Q!
V88JBuuwww^43O.08,39.3^7/,4.9^76-u30739,4.60u#9843O.08,D+./.,9,D>3/.J3DLDgqqHoHKKp^V8-/!
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J46J.,0!76-J60.7.6930Z!9297,!A23469!14,@,?,0^!C64!30,!]J67,!520.7,/.;F!,!Y¡;.-!U.e-38G!
,! #/O.6! )6-346G! 3/! J638,! J,4,12,Q6! Q! ?37.?.F! 8.4,4! 3/! J.,96G! dJ64R23! 34,! J3R23S6!
@2412]0^^^(/,46G!34,!J3R23S6!@2412]0!Q!V,@=,!R23!?3?.7,4!/,!O.?,!,!/,!/27V,!?3!/60!6@43460^!
*0=! R23! 867,@,! /,! A/,28,! 84,O340,h! .?3,! R23! ,V64,! 7690.?34,! 29,! 3082J.?3;! J23086! R23!
d86?60! /60! .90842-39860! 069! @24123030G! 0,/O6! 867,4! 29,! /,8,G! 76-6! 3/!0833/!?42-!?3! /60!
P,-,.R2.960G!R23!30!29,!/,8,!?3!J384F/36^^^!c9!?=,!W3020,!aJ4303983!39!/,!7V,4/,G!J346!R23!
J64!,V64,!0F/6!30727V,b!-3!?.P6B!dR2]!J3R23S6!@2412]0!9.!/,0!J3/68,0hG!,/R2./F!29!J.,96!Q!
-3!J206!,! 867,4/6^^^h!&3PF!?3! 867,4/6!?24,983! 72,846!,S60! 7/,O30!39! 02! A64-,7.F9! 76-6!
-X0.7,G!V,@=,!J34?.?6!/,!?.1.8,7.F9^!a73>?^b!!
+,!?.07614,A=,!V,08,!3/!-6-3986!14,@,?,!J64!+./.,9,!>3/.J3!308<!.98314,?,!J64B!H$'$5(5!
YaU+$:*+! ?$0@/! aHfqLbZ! H$'$5(5! c*'$9*! @/(! /+)#*0%5! ?*! :#i*+*0aHfqgbG! _5%*+$5! ?*!
9*0@5?/aHfqfbZ!H$'$5(5!c*'$9*!YZZYaHffHbZ!G'/%$%/0! %$*+(/0aHffKbZ!H$'$%"!*'! 0*B#(?/! =+5@50/!
?*! O$/0aHffIbZ! H5! '*6! ?*'! 5:/+aHffMbZ! Ct#*! ?*4#*'45(FG! 7,97.6930! ?3! +./.,9,! >3/.J3G!
&,9;6934,! &.-,0! 769! #2139.,! +3F9! aHffobZ! CD"FW! E/@"*! aHffqbZ! H50! 2/+50! ?*! S*'1(l! T!
S//P!/=!2/#+0!aHfffbZ!!"#"$%&'a!!"#"$%$&'(#")(*&+,-(%"$&!(.%&/&0123"4&5$4$4&aKLLLbZ!85@50!
<5B+5?50aKLLLbZ! !"#"$%&'("aKLLHbZ! !"# $%&'()aKLLKbZ! V+#@"/aKLLKbZ! _5%5+! /! (/!
:5%5+aKLLMbZ!V5(!N"$?/0aKLLMbZ!V5(B5@"/0aKLLMbZ!_$'!4*@*0!_$'aKLLqbG!t#*!4*$(%*!5K/0!(/!
*0! (5?5! aKLLfbZV5(B/0! ?*! O$0@19/'/XKLHHbZ! H5! _#i*+! t#*! _5%F!5! '/0! U*@*0! GU! aKLHIb!
,?3-<0!?3!,/129,0!76/,@64,7.6930!R23!96!,9,/.7]!39!3083!3082?.6^!
#9! 02! J4.-34,! 38,J,! J,4373! 83934! 29,! .9A/2397.,! ?3! /,! //,-,?,! d7,97.F9! J468308,!
/,8.96,-34.7,9,h!Q!J676!,!J676G!,/!J,0,4!?3! /60!,S60G!O,!46-J.39?6!769! /,!A64-,G!769! /,!
431/,! 869,/G! 769! /60! 8.-@430^! *29R23! 39! /,! 84,?.7.F9! 3246J3,! 3/! J.,96! Q! 3/! 7,986! 069! 29!
/21,4! A3-39.96G! ,/! J.,96! J64! 02! O.972/,7.F9! 769! 3/! 30J,7.6! ?6-]08.76! 39! 29,! /,41,!
1393,/61=,!R23!960! //3O,!V,08,! /60!O.41.9,/30!Q! /,0!30J.938,0G!Q!3/!7,986G!76-6!29!,?6496!
A38.7V.08,!?3!/,!-,072/.9.?,?G!+./.,9,!3TJ430,!02!?.072406!JX@/.76!at6?,eG!KLLqb!-3?.,983!
30860! ?60! -3?.60G! 76-6! 76-J60.864,! Q! 3P372864,! a3//,! 96! 03! 7690.?34,! .98]4J4383b^! $2!
-,934,!?3!3P3728,4G! 8,986!39!J.,96!76-6!3/! 7,986G!30!J34728.?,G! A23483G! d-,072/.9,hG! 02!
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-,934,!?3!,J,43734!39!3/!30739,4.6G!d?3064?39,?,hG!d?3076-J2308,h!,/!8.3-J6!R23!J23?3!
J34A64-,4! A3-.9.?,?30! 7347,9,0! ,! /,! =*::*! =5%5'W! 0.9! 430J69?34! ,! 303! A38.7.;,7.F9!?3! /,!
-.4,?,!-,072/.9,!7.93-,8614<A.7,^!#9!29,!06/,!J.3;,!+./.,9,!J23?3!J,0,4!?3!-,934,!-2Q!
A/2.?,! ?3! /6! 76983-J64<936! ,869,/G! ,! /6! 84,?.7.69,/G! @644,9?6! ?3! 7.348,! -,934,! /,0!
A469834,0! ?3! /60! 1]93460! -20.7,/30! 431/,?60! ?30?3! 29,! 84,?.7.F9! J46A29?,-3983!
-,072/.9.08,!V,Q!29,!J46J2308,!J6/=8.7,!39!02! /.@34,7.F9!A64-,/!?30?3! /6!,869,/^!*/!0.82,4!
3/3-39860! 76?.A.7,?60! 76-6! A3-39.960! 39! 3/! 30J,7.6! JX@/.76! J6/=8.76! ?3/! 7,@,438G! /60!
4376?.A.7,!Q!46-J3!3/!769A.9,-.3986!?3!/6!A3-39.96!,!/6!J4.O,?6G!,/!-.0-6!8.3-J6!R23!/6!
?3013934.;,G! /6! ?313934,G! J64! V,734! 29,! ,/20.F9! 8,986! ,! 1]93460! ?.07240.O60G! 1]93460!
-20.7,/30G! 1]9346! 14,-,8.7,/! Q! 1]9346! 76-6! ,J,4,86! ?.07240.O6! @,0,?6! 39! /,! ?.A34397.,!
03T2,/!769!02!430J378.O,!/,!031431,7.F9!/,@64,/G!30J,7.,/G!387^!
53?.,983! 29,! .9730,983! @X0R23?,! Q! 3TJ34.-398,7.F9! 769! 8.-@430G! ?.0A428,!
J69.]9?6960! 76-6! 6Q39830! 39! 29,! J60.7.F9! .97F-6?,! R23! 960! ?30,76-6?,! ?3! /60!
?.78<-3930!?3!/60!1]93460B!869,/G!,9?467]984.76G!@.9,4.6G!3074.86^!!
$6@43! /6! R23! 0.19.A.7,! 3/! d37/378.7.0-6h!?3! 02!-X0.7,! 39! /,! R23! /60! /=-.830! 39843! /6!
J6J2/,4!Q! /6!,7,?]-.76!03! 46-J39G!,0=! 76-6! /,0! A469834,0!39843! /60!1]93460!-20.7,/30!Q!
39843! 3/! V2-64! Q! 3/! ?6/64! Q! 8,-@.]9! 43A/3T.69,9?6! A43983! ,! /,! J431298,! ?3! 0.! 3//,! V,73!
d-X0.7,! J468308,h!N29,! .-J437.0,! Q! ,96?.9,! 7/,0.A.7,7.F9! J,4,! V,@/,4! ?3! /60! A6/7/64.08,0!
R23!?24,983!/60!,S60!pL!4386-,469!/,!-X0.7,!J6J2/,4!76-6!A64-,!?3!76984,?.072406!,!/60!
431=-3930! -./.8,430! ?3/! (696! $24G! J,4,?FP.7,-3983! 9,7.69,/.08,0! Q! J6J2/.08,0NG! ?.73!
+./.,9,!>3/.J3!R23!B!!
#9! 86?6! 7,06G! Q6! 06Q! 29,! /.72,?64,! ?69?3! 3984,! 7.3486! 8.J6! ?3! .9A64-,7.F9! ?3! /,!-X0.7,! 7/<0.7,G! Q!
@2396G!J64!k3R2.030k!?3!/,!O.?,!06Q!7,@,43834,G!Q!,?3-<0!06Q!?3!.;R2.34?,!Q!,?3-<0!06Q!/30@.,9,G!Q!?3!
J3?6!R23!96!06Q!9314,!a4.0,0bG!J346!Q6!96!?.4=,!R23!30!?3!J468308,G!Q6!?.4=,!R23!30!?3! /.@34,7.F9G!?3!
?30A,7V,83;G!?3!?3P,4!R23!7,?,!R2.39!0.398,!39!3/!72/6! /6!R23!R2.34,G!Q!0.3986!R23!39! /,!-X0.7,!306!
308<! 7/,4=0.-6G! V,73-60! 29! ,483! .98,91.@/3G! 0.! 03! R2.343G! 30! 3O.?3983! R23! 56;,48! 761=,! @.39! Q! 30!
3O.?3983!R23!t,1934!96^^^!aY24-.G!KLHLBb 177 (Subraya por fuera del original)!
                                                
Hpp!V88JBuuwww^,@0398,-20.7,/^76-u?.7jKLHLu39843O.08,j/./.,9,jA3/.J3^V8-/!
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C,483!?3!/,!769084277.F9!9,7.69,/!?3!c4212,Q!J346!39!J,48.72/,4!?3!*41398.9,G!30! /,!
931,7.F9!?3!02!V34397.,!,A4.7,9,G!-<0! .97/206!R23!?3! /,!V34397.,! .9?=139,^!$69!9,7.6930!
@,0,?,0! 39! J46A29?60! J46Q37860! ?3! @/,9R23,-.3986G! 308,0! d4.0,0h! 39! /,! 39843O.08,! ?3!
+./.,9,! >3/.J3! -3! 4302/8,9! ?.069,9830! 769! 02! 6@4,G! 76-6! 8,-@.]9! ,/129,0! ,/20.6930!
0.-./,430!?3!(4.08.9,!C34.!)600.^!
  +,! 6@4,! ?3! +./.,9,! Q! ?3! W3020,! 30! 29,! 6@4,! -2/8.-6?,/G! -2/8.139]4.7,! R23! V,73!
3O.?3983!/,!241397.,!?3!43J430398,7.F9!,!84,O]0!?3!?.O34060!-3?.60G!-6?60!Q!1]93460!R23!
?3!,/129,!-,934,! /614,9! 769P298,403!39!3/! 7,@,438^! #/! V2-64!Q!3/!?6/64! 03! 769P21,9! 0.9!
3/.-.9,403! 39843! 0=G! 3/! V2-64! 30! 29,! -,934,! ?3! 769P24,4G! 76-6! ?.73! 296! ?3! /60!
J,4/,-39860!?3!02!6@4,!O$I'/B/0!*(%+*!O5+`$(!6!O$/0B!d53!V,@=,9!?.7V6!R23!/60!-3T.7,960!
03!4=39!?3!02!?3014,7.,G!J346!96!/6!V,@=,!O.086h!a56/.9,!),-=43;G!KLLf,b^!!
#/! /3912,P3! R23! ,48.72/,9! W3020,! Q! +./.,9,! 39! 02! 6@4,! QG! 39! J,48.72/,4G! 3/! /3912,P3!
-20.7,/! ?3! +./.,9,! 30! 29! /3912,P3! @,08,4?6G! 29!-,/39839?.?6! 020J39?.?6! 39! /,! A469834,G!
a*9;,/?X,G! HfqpbG! 30! 96! 0F/6! 37/378.7.0-6G! 0.96! 29,! 30J37.3! ?3! /3912,P3! @"*i*! 76973J86!
,.-,4<! 4386-,?6!J64!$./O.,!).O34,!(20.7,9R2.! aKLHLbG!39!?69?3! /,!-X0.7,!?3! /,! 84,?.7.F9!
,7,?]-.7,! 3246J3,! 769O340,! 769! /,! -X0.7,! ?3! /,! 84,?.7.F9! /,8.96,-34.7,9,! a,A46! Q!
,-34.9?.,bG!0.9!0./397.,403!29,!,!/,!684,^!#08,!,78.82?!@"*di*!30!29,!30J37.3!?3!?39297.,!,/!
k@/,9R23,-.3986! -20.7,/k! Q! ,! /,0! 769O397.6930! ?3! 86?6! 8.J6G! 39! J,48.72/,4!
V38346964-,8.O,0! R23! J46J693! 29,! ,98.964-,G! 29! *(+5+*@$:$*(%/! ,! J,48.4! ?3! /6!
d?30,A.9,?6h! 6! /6! ?3039869,?6! aO34! (20.7eG! $2;,993! :^! 39! \4388! 38^! ,/^! HffIb! ! ?3! /60!
?.069,983G!960!0F/6!?30?3!3/!-6-3986!?3!/,!76-J60.7.F9!G!0.96!39!/,!3/377.F9!?3!A64-,0!?3!
14,@,7.F9^!
! #9! /,! 6@4,! -20.7,/! ?3! +./.,9,! 96! 0F/6! 03! 769P21,9! 1]93460G! 0.96! 8,-@.]9! ?.O340,0!
/3912,0!76-6!3/!9<V2,8/G!3/! 7,083//,96G!3/!,/3-<9G!3/!dVX91,46Gh!Q!O,4.,7.6930!?.,/378,/30!
76-6!3/! /29A,4?6G! 3TJ430.6930! 76/6R2.,/30G! P341,! 7.398=A.7,G! 39! A.9^! +60! 83-,0!?3/! 7,@,438!
a30739614<A.760G! ?3! /60! J,4/,-39860G! ?3/! O3082,4.6b! ?3! W3020,! Q! +./.,9,! Q! /60! 83-,0!
-20.7,/30!?3!+./.,9,!Q!/,!/=4.7,!?3!/,0!7,97.6930!3074.8,0!J64!/,0!?60G!J346!A29?,-398,/-3983!
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J64! W3020,G! 069! 0.3-J43!-X0.7,u30739.A.7,7.F9! J6/=8.7,! 06@43! /6! J6/=8.76! 39! 02! 6J34,7.F9!
-.746G! -306! Q! -,746B! /,! -.061.9.,G! 3/! 76/69.,/.0-6G! /6! J6J2/,4G! 3/! 3T./.6G! 3/! 4]1.-39!
V3834603T2,/G!3/!834464G!/,!O.6/397.,G!3/!7,J.8,/.0-6!Q!29!/,416!387]834,G!J346!96!96-@4,?60!
J64!3//,0!@,P6!308,0!7,83164=,0!,9,/=8.7,0!R23!Q6!-3!J34-.86!20,4^!!
! #083! /3912,P3! @,08,4?6G! 308,! -3;7/,! @"*di*! 30! -2Q! 7/,4,! J64! 3P3-J/6! 39! /,! J.3;,!
-20.7,/!V5(B/%'!a",91,7V60G!KLLMbG!7,98,?,!,!29,!-2P34!aJ6?4=,!.97/206!034!3O67,7.F9!?3/!
397239846!39843! +./.,9,! Q! W3020,b! 39!?69?3!V,73!J34-,93983!,/20.F9!,! A.124,0! 43/.1.60,0!
,;837,0G!,!3/3-39860!?3!/,!84,?.7.F9!-3T.7,9,!76-6!/,!1,084696-=,G!.9846?273!29,!034.3!?3!
O67,@/60!9<V2,8/!Q!769P21,!8,916!769!29,!7.8,7.F9!/=4.7,!,/!V2,J,916G!,/!8.3-J6!R23!V,73!
29,! 3O67,7.F9! ?3/! ,-@.3983! J6483S6! ?3! J4.97.J.60! ?3/! 0.1/6! iiG! 8,912346! -,072/.96! Q!
-,072/.9.08,Z!?3/!8,916!39!/60!@24?3/30G!6! /60!J.4.9129?.930¢?3!/,!\67,!?3/!).,7V23/6!aO34!
:2QG!HffIbG!39!?69?3!-2P3430!-.14,9830!.98349,0!Q!3T84,9P34,0!3P347=,9!/,!J4608.827.F9!,!/,!
R23!308<!,067.,?,!29,!/=4.7,!-,7V.08,!?3!V.0864.,0!?3!76483P6!39!3/!,44,@,/!!
! $31X9! Y.3/039! Q! 5,4.6886! aKLLoBKoGKpG! 7.8,9?6! ,! $,O.1/.,96G! HfpMGb! V,Q! ?60!
84,?.7.6930! R23! -,47,9! /,0! 43/,7.6930! ?3! 1]9346! .984=9037,0! ,/! 8,916B! 3/! 42A.,93076!
7,4,7834.;,?,! J64! V,734! ,! ,J,43734! ,! /,0! -2P3430! 76-6! 6@P386! ?3! ?6-.9,7.F9! ?3! /60!
O,46930! Q! 3/! 308./6! 46-<98.76B! ,29R23G! ?.739! Y./039! Q! 5,4.6886G! R23! /,0! 43/,7.6930! ?3!
1]9346!O,9!-<0!,//<G!30!?37.4G!R23!J23?39!O3403!8,-@.]9!,!84,O]0!?3/!J,J3/!?3!/,0!-2P3430!
76-6!7,98,9830!Q!8,-@.]9!39!/,0!/384,0G!0.9!3-@,416G!30!7/,46!R23!3/!J,J3/!,78.O6!?3/!O,4F9!
Q!3/!J,J3/!?3!6@P386!Q!96!?3!02P386!?3!/,0!-2P3430G!-,47,9!/,0!43/,7.6930!?3!1]9346!39!3/!
8,916G! J67,0! 3T73J7.6930! ,! 30,! 431/,! 069! ".8,! 5343//6! 6! *?4.,9,! E,43/,^! +,0! -2P3430!
0.3-J43!*(@5+(5(!/60!3J=86-30!J37,?64,!6!0,98,G!-.3984,0!8,986!3/!O,4F9!30!O2/934,@/3!Q!
93730.8,! ?3! /,! 43?397.F9! ?3! 29,! -2P34^! *! /,! O3;! ,968,9! 7F-6G! ?24,983! 3/! -6O.-.3986!
64.1.9,4.6!?3/! 8,916! /,!:2,4?.,!E.3P,!N,S60!gLN!Q!06@43!86?6G!-<0!,?3/,983G!?24,983! /,!
J67,!?3!'46!N,S60!ILN!3/!8,916!A23!29!/21,4!?3!3TJ430.F9!J,4,!-2P3430!J6@430G!7V.9,0!
a,-34.9?.,0b! .9-.14,9830! Q! dJ,4?,0h! a,A46?30739?.39830G! -2/,8,0bG! -.3984,0! R23! /,0!
-2P3430!?3!7/,03!-3?.,!6!,/8,!96!3976984,@,9!3/!-.0-6!30J,7.6!39!/60!7,@,4380G!/21,4!?3!
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67.6!R23!764430J69?=,!,!02!7/,03^!#0!J60.@/3!R23!308,0!-2P3430!J6@430G!-,47,?,0!4,7.,/!Q!
]89.7,-3983!82O.34,9!3TJ430.F9!,//=G!J346!96!76-6!29!30J,7.6!,@.3486G!0.96!39A4398<9?6/6!
76-6!29!7,-J6!?3!/27V,^!!
+./.,9,G!76-6!(4.08.9,!39!02!J63-,!_/(%*4$?*/W!8,-@.]9!3O67,!/60!?.084.860!46P60G!3/!
,-64!3A=-346!?3! /60!-,4.93460G!?3! /60!J234860^!#9!020!64=13930!Q!,X9!39!3083!8.3-J6G!3/!
8,916! 30! 29! 30J,7.6! Q! 3TJ430.F9! ?3! /,! -,072/.9.?,?G! 39! J,48.72/,4! J64R23! 76-6! @,./3!
a-./691,b! 8.393! 64.139! 39! /,0! 6/3,?,0! ?3! -.14,7.6930! ?3! -,96! ?3! 6@4,! -,072/.9,! @.39!
43-2934,?,! R23! //31,@,9! ?30?3! :]96O,G! C.,-6983G! :,/.7.,G! 3/! J,.0! E,076! Q! *0824.,0!
76902-.?6430!?3!/60!034O.7.60!?3!/60!@24?3/30!R23!J4308,@,9!/,0!J67,0!-2P3430!R23!V,@=,9!
39!-3?.6!?3!308,!3-J430,!93676/69.,/!aO34!:.03/,!(4,-34B!>349,9?6!&3O686b!!!/,!-.14,7.F9!
76-6!J46Q3786!?3!@/,9R23,-.3986!A23!.908.82.?,!,!J,48.4!?3!/,!76908.827.F9!?3!HqMg!!R23!
39!02!,48=72/6!KM178!308,@/37=,B!
#/! 16@.3496! A3?34,/! A6-398,4<! /,! .9-.14,7.F9! 3246J3,Z! Q! 96! J6?4<! 43084.91.4G! /.-.8,4! 9.! 14,O,4! 769!
.-J23086!,/1296!/,!3984,?,!,/!8344.864.6!,41398.96!?3!/60!3T84,9P3460!R23!84,.1,9!J64!6@P386!/,@4,4!/,!
8.344,G!-3P64,4! /,0! .9?2084.,0G! 3! .9846?27.4! Q! 3903S,4! /,0! 7.397.,0! Q! ,4830! (Subraya por fuera del 
original) 
!
#9!020! .9.7.60!3/! 8,916!03!@,./,@,!39843!V6-@430G!,29R23!-<0!,?3/,983! /,0!-2P3430!
.97240.69,469! 76-6! @,./,4.9,0G! Q! /2316! 76-6! 7,98,9830G! ,29R23! 9297,! 76-6!
.90842-398.08,0G!308,! .97240.F9!J,47.,/G!Q!964-,?,!J64!02J23086G!96! 84,0867,!3/! 02@A69?6!
,9?467]984.76!?3/!8,916!@/,9R23,?6!24@,96^!#/!V37V6!?3!R23!+./.,9,!.97240.693!39!O,4.60!
?3!020!?.0760!76-6!8,91234,G!0.9!,J,0.69,-.39860!9,7.69,/.08,0G!30!29!83T86!?3!43@3/?=,^!!
#9!V5(B/%'!N!,!?.A34397.,!?3!D%+/!5?$J0!0$(!?$/0G!R23!308<!J/,1,?,!?3!3/.0.6930G!A4,030!
R23! 96! 834-.9,9! 72,9?6! Q,! 76-.39;,9! 684,0G! R23! 03! 0273?39! 29,0! 84,0! 684,0! 76-6! 0.9!
                                                
Hpq!V88JBuu@.@/.6837,?.1.8,/^70P9^16O^,4u(6908.827.69j?3j/,jY,7.69j*41398.9,jC2@/.7,7.69j?3/j\.7398^J?A!
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J2982,7.F9N! 3/! 3/3-3986! 8,912346! d-,97V,?6h! 769! 29,! -3/6?=,! ?3! O.6/6973/6! ,/!
76-.39;6N!A297.69,!-<0G!76-6!29,!A64-,!?3!J2982,7.F9G!/.91v=08.7,-3983!V,@/,9?6G!R23!
?,!4.8-6!,!29!83T86!R23!76-@.9,!/,!06964.?,?!?3!O67,@/60!9,VX,8/!Q!?3!O67,@/60!Q!0.98,T.0!
?3/!7,083//,96Z!-.3984,0!39!D%+/!5?$J0!0$(!?$/0!+./.,9,!?30O.48X,!30,!J2982,7.F9G!J,4,!O6/O34!
3/! A4,036! 39! J298,G! .9,7,@,?6! ?3/! J.,96! Q! ?3! 02! O6;! 29,! V344,-.398,! 7698.92,! ?3!
-3/,976/=,^! +,!-X0.7,! 96! 30! 29,! 7,J,!-<0G! J230! ?,! ,/! 83T86! 29,! 83T824,! ?.A343983G! 29,!
-20.7,/.?,?! ?.A343983! 72,9?6! 296! /6! 437.8,! .97/206! -398,/-3983Z! 3/! ?60! J64! 72,846!
8,912346!03!769O.3483!39!29!3/3-3986!4=8-.76!?3/!83T86!R23!03!64?39,!6!03!84,0A64-,!39!
8]4-.960! ?3! 02! -20.7,/.?,?G! 30! 29! 83T86! R23! A/2Q3! ?3! -,934,! ?.08.98,! 72,9?6! 03! /33! Q!
72,9?6!03!30727V,!769!-20.7,/.?,?!8,91234,^!!
*! 7698.92,7.F9! 03S,/6! ?3! -,934,! @43O3G! 0.9! J46A29?.;,4! 39! /60! ?3@,830! ?3! 7,?,!
?3A.9.7.F9G!/,0!84,?277.6930!?3!/60!O67,@/60!39!9<V2,8/!a"V62O3968G!KLHIZ!)6@3/6G!HfHHb!?3!
/,!J.3;,!72Q,!/384,!Q!J,48.824,!A23469!J2@/.7,?,0!39!/,!43O.08,!&3@,83!>3-.9.08,!a)6?4=123;!
Q! >3/.J3G! KLLMbB! dr6! /,! O.! ,! /6! /3P60G! 0398,?,! 39! /,! 06-@4,u769! 7.39!
4"1.*$"&.(GlJ36930nuR23!96! 76967=,^u! C346! 02!-.4,?,G! 03!J60F!39! /,!-=,uQ!@4.97F! ,!-.!
J37V6G! 76-6! 29! *$'#:'&'5!lJ.7,A/64nuC2*3#-*'! 84,! /*'*$4G!l7690.083! 39! 29,! 14,9! 8648.//,!
72@.348,! 769!29,! 7,J,!?3! A4.P6/30! 43A4.860G! ,0.3986! a14,0,!?3! 734?6!96! 43A.9,?,bG! /37V21,G!
7,493! a202,/-3983! J6//6! ?30V3@4,?6G! 7,493! ?3! 430! 6! J23476bG! R230.//6! aR2306!',T,7,b! 2!
6846! R2306! Q! 0,/0,G! J43J,4,?,! 39! ',T,7,G! J,48.72/,4-3983! 7347,! ?3! /,! (.2?,?! ?3!
',T,7,n76-.-60! 30,! 967V3uQ! 39! J/396!L'1+#;51"#&! l#0! 29! /21,4!a*'! )#*! *0%I! i#(%/! 5! '/0!
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-3-64.,! V.08F4.7,! V,9! 0.?6! 7,-J60! ?3! /27V,! 39! /6! R23! /614,4! /,! 43J430398,7.F9! ?3! /,0!
-2P3430! 39! 13934,/Z! ! ?3! /,0! -2P3430! 769! 03T2,/.?,?30! 3! .?398.?,?30! ?3! 1]9346! 96!
964-,8.O,0!39!J,48.72/,4!Q!?3!02P3860!A3-.9.;,?60G!96!V,!0.?6!A<7./^!
&30?3! 29,! 3J.083-6/61=,! ?3! A469834,G! /,! J4303983! ?.0348,7.F9! .98398F! 29! ,9</.0.0!
84,90?.07.J/.9,4G! V3834<4R2.76! 3! .98340377.69,/! ?30?3! 29,! J60824,! ?3076/69.,/! Q! 74=8.7,! ,!
J,48.4! ?3/! *(&! Q! ?3! /,! 389614,A=,G! 39! J,48.72/,4! ?30?3! /,0! J46J2308,0! V37V,0! J64! /60!
A3-.9.0-60! 74=8.760^! #0J346! V,@34! ?,?6! 30J,7.6! 02A.7.3983! ,! O,4.,0! O6730G! ,?3-<0! ?3! /,!
J46J.,^!
*/! J46J6934! 3083! ,9</.0.0! V3834<4R2.76! 3! .98340377.69,/! ?3! /,! J46?277.F9! ?3!
0.19.A.7,?60!Q!43J430398,7.6930!?3!/,0!3TJ34.397.,0!?3!-.14,7.F9!Q!3T./.6!N,84,O30,?,0!J64!
?.O34060! ,0J37860! J6/=8.760! ?39846! ?3! /60! 72,/30! 7690.?346! /,! 03T2,/.?,?! 76-6! 296!-2Q!
43/3O,983NV3! @207,?6! -6084,4! 7F-6! /,! -.14,7.F9! Q! 3/! 3T./.6! 069! A39F-3960! R23! 03!
J46?2739!J64!/,!6J34,7.F9!?3!29,!.98340377.F9!?3!0.083-,0!?3!?6-.9,7.F9!Q!3TJ/68,7.F9!N
76-6!3/!?3!03T6j1]9346G!4,;,G!389.7.?,?G!3?,?G!V,@./.8673984.0-6G!7/,03!Q!7,08,N!Q!,!/,!O3;!
J64!/,0!3084,831.,0!6J60.8.O,0!Q!?3!430.08397.,!R23!/,0!J34069,0G!Q!39!J,48.72/,4!/,0!-2P3430!
02P3860!?3!3083!84,@,P6G!?30J/.31,9!A43983!,!?.7V,!6J34,7.F9^!!
                                                
HqK!V88J0Buuwww^Q6282@3^76-uw,87V{OE,t\Y51+K:#A3,82433-j02@0D?.1308!
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#9! 29,! -.4,?,! V3834<4R2.7,! 96! V,Q! 29,! P34,4R2.;,7.F9! 39843! ?.08.98,0! A64-,0! ?3!
76/69.,/.0-6!a?3/!J6?34G!?3/!0,@34G!?3/!034!Q!?3/!1]9346b!9.!9.O3/30!?3!J6?34^!#/!76/69.,/.0-6!
30!.984=9037,-3983!V3834<4R2.76G!J64!3//6!30!6@034O,@/3!Q!8,-@.]9!430.08.@/3!39!3/!<-@.86!
-.746J6/=8.76G! 30! ?37.4G! 39! /,! 3TJ34.397.,! J34069,/G! /67,/G! 768.?.,9,! J346! ,! /,! O3;! 0.82,?,!
V.08F4.7,!Q!72/824,/-3983^!E.086!,0=G!398.39?6!39869730!R23!39!/,!3TJ34.397.,!?3!-.14,7.F9!
Q!3T./.6!?3!/,0!-2P3430!V,Q!29,!43,782,/.;,7.F9!?3/!76/69.,/.0-6!39!/,!R23!03!43,@43!,//=! /,!
dV34.?,!76/69.,/h!Q!,!/,!O3;!03!76908.82Q3!39!29!,786!?3!?3076/69.;,7.F9^!!
(6-6!03S,/,@,!39!7,J=82/60!,9834.6430G!J,483!?3! /60!J./,430!?.07240.O60!?3/! 0.083-,!
76/69.,/! ?307,90,9! 39! ?.08.97.6930! Q,! 96! 0F/6! F98.7,0! 39843! 3/! kQ6k! Q! 3/! k6846kG! 39843! /,!
-.0-.?,?! Q! /,! 6843?,?G! 0.96! 39! /,! ?.A34397.,7.F9! 7,-@.,983G! 8,986! 03-<98.7,! 76-6!
O,/64,8.O,G! ?3!967.6930!641,9.;,?,0! 76-6!J,430!?3!6J60.7.F9! 76-6! k3T./.6kuk-.14,7.F9kG!
k3T84,9P346kuk.9-.14,983kG! R23! ,! 02! O3;! 0.1239! 0.39?6! 76908.828.O,0! ?3! /,! F98.7,! ?3! /,0!
43/,7.6930! 76/69.,/30^! #9! 3A3786G! ,! 84,O]0! ?3! /,0! 43?30! 067.,/30G! 39! /60! -3?.60! ?3!
76-29.7,7.F9!Q!39! /60!30J,7.60!?3!?37.0.F9!12@349,-398,/!39!#246J,!Q!39!3/!-29?6G!03!
?.07283! ,782,/-3983! /,! ?.08.97.F9! 39843! 43A21.,?6! Q! -.14,983G! ,03124,9?6! R23! 0F/6! /60!
43A21.,?60!034=,9!02P3860!?3! /,0!-3?.?,0!N.902A.7.39830N!?3!,0./6!J64!J,483!?3! /,!c9.F9!
#246J3,!Q!39!13934,/!?3!J,=030!4373J86430!76-6!#08,?60!c9.?60^!Y6!6@08,983G!/,!?.0720.F9!
03! 7,4,7834.;,! J64! 29! 92/6! .9834]0! 39! 29,! 76-J4390.F9! ?3! /,0! 4,;6930! 308427824,/30G!
V.08F4.7,0!Q!136J6/=8.7,0G!,97/,?,0!39!3/!76/69.,/.0-6N-3?.,983!3TJ,90.F9!8344.864.,/!Q!?3!
7,J.8,/30! Q! ?3! /,! O.6/397.,! 3J.08]-.7,! 84,?.7.69,/! Q! /,! 966J6/=8.7,NG! R23! J46?2739! 30860!
A/2P60! -.14,864.60! 39! 769?.7.6930! ?3! ?30,0843G! ?3! 9,2A4,1.6G! V,@/,9?6! ?3! -,934,!
-38,AF4.7,^!!
#9! /60! ?.0724060! 7.472/,9830G! 03! .90.083! 39! 29,! 307,/,! O,/64,8.O,! ,! J,48.4! ?3! /,0!
7,83164=,0!7/,0.A.7,864.,0!d-.14,983hG!d43A21.,?6hG!d3T./.,?6h!Q!d3T84,9P346h!R23!96!30!684,!
760,! R23! J,483! ?3! /,! 769A.124,7.F9! ?.07240.O,! ?3! /,! 6843?,?G! -3?.,983! 8]796/61=,0!
43,782,/.;,?,0!?3!4,7.0-6G!389.7.?,?G!7/,03G!7,08,G!1]9346G!3?,?!Q!,!84,O]0!?3!/,0!//,-,?,0!
43/,7.6930!3T834.6430!Q!020!7646/,4.60!?.07240.O60!?3!03124.?,?!9,7.69,/^!#9!3083!30739,4.6!
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V,Q! J34069,0! R23! 4302/8,9! -<0! d684.A.7,?,0h! 769! /,0! 7690372397.,0! -,834.,/30! ?3!
3T.08397.,!R23!306!769//3O,^!!
(6-6!Q,!03S,/,@,G!J64!30860!?=,0!V,Q!29,!?30J/.3123!V.084.F9.76!,/43?3?64!?3!/,!6/,!
?3!43A21.,?60!R23!V2Q39!?3!/,0!12344,0!J64!3/!J384F/36!Q!/60!43724060!?3!/60!-,/!//,-,?60!
J,=030!39!O=,0!?3!?30,446//6G!J346!06@43!/60!-.14,9830!?.,0JF4.760G!?.A2-.9,?60!,J39,0!03!
8.3939! 43,77.6930^!#9!3083!J,964,-,!?3!769?3739?397.,j83-64j6?.6! a76-6!O.-60!031X9!
7.A4,0! 6A.7.,/30! 39! #0J,S,bG! 96! 30! J60.@/3! 29,! ?.0720.F9! R23! V,1,! 76-J439?34! R23! 30! /,!
6J34,7.F9!76/69.,/!/,!R23!J46?273!3083!?30,0843!V2-,96^!!
#9!-3?.6!?3!308,!P34,4R2.;,7.F9G!J,437.?,!,! /,! P34,4R2.;,7.F9!746-<8.7,!?3/!4,7.0-6!
d7.398=A.76hG!03!13934,!/,!7,83164=,!?3!-.14,983!3769F-.76G!,84.@2Q39?6!,!/,!-.14,7.F9!29,!
X9.7,! 7,20,G! 430J690,@./.?,?! ?3! /60! #08,?60! ?69,9830! ?3! -.14,7.F9G! J346! 96! ?3! /60!
4373J86430G! /6! R23! 6@/.834,! /,! 6J34,7.F9! 7697,839,?,! ?3! /60! ?.O34060! 0.083-,0! ?3!
?6-.9,7.F9!Q,!-397.69,?60^!5,983916!-.!830.0!?3!R23!86?6!-.14,983! /6!30!J64!4,;6930!
J6/=8.7,0G!.9?3J39?.3983-3983!?3/!J306!43/,8.O6!R23!39!7,?,!84,Q37864.,!8391,9!/6!0.083-,0!
?3!?6-.9,7.F9!!1]9346G!4,;,G!389.7.?,?G!3?,?G!V,@./.?,?G!7/,03!Q!7,08,^!!
+,!-.14,7.F9!Q!3/!3T./.6!03!76908.82Q39!39!30739,4.60!39!?69?3!/60!?.A3439830!9.O3/30!
?3!J6?34!,78X,9G!13934,9?6!29,!769A.124,7.F9!-.746G!-306!Q!136J6/=8.7,!R23!-,47,9!/,0!
43/,7.6930! 39843! /60! #08,?60G! /60! 8344.864.60G! /,0! 9,7.6930G! /60! J23@/60! Q! /,0! J34069,0! ,!
84,O]0!?3! A469834,0!?3! 020J390.F9!?3! /,!3T.08397.,! Q!,! 84,O]0!?3! 43/,7.6930! 76/69.,/30!?3!
-=-30.0G! ?3! 834464j?3036G! ?3! 769?3739?37.,j437V,;6G! ?3! 02@,/8349.;,7.F9^! C6?3-60!
J390,4!39869730!39!29,!9/'>%$@5! ?3! /,!-.14,7.F9!Q!?3/!3T./.6! 7697,839,?,!,/! 76/69.,/.0-6!
R23! 03! 769A.124,! A29?,-398,/-3983! -3?.,983! ,7860! ?3/! V,@/,G! 30! ?37.4G! -3?.,983! /,!
J46?277.F9!?.07240.O,!V313-F9.7,! aP24=?.7,G!-3?.<8.7,G!-3?.,8.;,?,G! 067.,/G! 387bG! ,! 84,O]0!
?3! 02!J2@/.7,7.F9G! 02!-,834.,/.;,7.F9G! 02! 764J643.;,7.F9!3! .9764J64,7.F9^!*29R23!96!V,Q!
R23! 6/O.?,4! R23! /,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30! 069! 8,-@.]9! 76908.82.?,0! J64! /60! ,7860! ?3!
?3076/69.;,7.F9G!6J60.7.F9!Q!76984,jV313-69=,^!
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#08,! J6/=8.7,! ?3! /,! -.14,7.F9! Q! 3/! 3T./.6! 03! 769A.124,! -3?.,983! /,! 6J34,7.F9! ?3!
431=-3930! 308,8,/30! 8,9,86J6/=8.760! ,97/,?60! ,/! J46Q3786! -6?3496! 76/69.,/! 936/.@34,/G!
1/6@,/.;,983! Q! 677.?398,/.;,983G! 7697438,?60! 39! ?.78,?24,0! 6! 431=-3930! #08,8,/30G!
068344,?,! 6! ,@.348,-3983G! ,2864.8,4.60G! R23! -3?.,983! O.6/397.,0! .90842-398,/30! Q!
3TJ430.O,0! ,?3/,98,9! ,77.6930! 060839.?,0! ?3! 834464.0-6! ?3! #08,?6^! #083! 834464.0-6! ?3!
#08,?6!72398,!769!-,R2.9,4.,0!N/31,/30!6!./31,/30N!?3!29!J,4,308,?6!-./.8,4!6!.9?2084.,/G!
Q!769!29!?30J/.3123!?.07240.O6!R23!-3?.,983!!/,!7.472/,7.F9!966J6/=8.7,!?3!308]8.7,0G!O.4./30G!
@/,97,0G! ,9846J67]984.7,0G! ?3J43?,?64,0! ,03124,! 29,0! A64-,0! ?3! ?6-.9,7.F9!
V313-F9.7,0G! 76-6! O.-60! R23! 672443! J,4,! /60! 7,060! ?3! c4212,QG! *41398.9,G! 5]T.76G!
(6/6-@.,!Q!#0J,S,^!!
#0860! 431=-3930! 8.3939! 39! /,0! .908.827.6930! -.0F1.9,0G! 4,7.08,0G! T396AF@.7,0G!
/30@6AF@.7,0G! 84,90AF@.7,0! 020! 3TJ430.6930! ?3! ?6-.9,7.F9! -<0! 3A378.O,0G! -3?.,983! 29!
7698.922-!?3!O.6/397.,0!96!0F/6! .90842-398,/30!0.96!3TJ430.O,0G!,48.72/,?,0!,/43?3?64!?3!
?.0724060! R23! ?3!-,934,! 3TJ/=7.8,! 6! 8<7.8,!-,98.3939! 3/! 64?39! 76/69.,/! Q! /,0! 37696-=,0!
.984=9037,0! ?3! /,0! 43/,7.6930! ?3! 1]9346G! ?3! 4,;,G! ?3! 7/,03! Q! ?3! 3?,?^! C64! 3//6! 3T.0839!
43J34864.60!?.A34397.,?60!?3!O.6/397.,!76984,!/,0!-2P3430!Q!/60!02P3860!A3-.9.;,?60^!!
#9! 303! 30739,4.6! R2.3930! 4302/8,9! 76/69.;,?60! 96! 069! 0F/6! /,0! J34069,0! ?3! /60!
8344.864.60! 86-,?60! N-3?.,983! ,77.6930! ?.4378,0! 6! 83796/61=,0! J6076/69.,/30N! J64! /,0!
-384FJ6/.0G!0.96!,R23//,0!J34069,0!R23!39!O.482?!?3!/,!6J34,7.F9!?3!/60!0.83-,0!?3!4,;,!Q!
020! .908.827.6930! 6! -37<9.7,0! a4,7.,/.;,7.F9u4,7.0-6bG! 1]9346! aV384603T2,/.?,?! Q!
7.013934.0-6!J43074.J8.O60b!389.7.?,?!aT396A6@.,bG!3?,?!a38,4.0-6bG!7/,03!!Q!7,08,!a7/,0.0-6!
Q!02@64?.9,7.F9!067.,/b!4302/8,9!-,47,?,0!Q!,/834.;,?,0^!!
#0860! 431=-3930G! 0.9! 3-@,416G! 069! 76-@,8.?60! Q! 430.08.?60!96! 0F/6!?30?3!,77.6930!
J4<78.7,0G!?3!76984,O.6/397.,!.90842-398,/G!0.96!-3?.,983!,77.6930!0.-@F/.7,0!?39846!?3!/,0!
72,/30!J6?3-60! 7698,4! /,0! ,77.6930!?.07240.O,0! Q! /,0! J4<78.7,0!?3! /,0!-2P3430! 02P3860!?3!
308,!?.0348,7.F9^!!
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+,! -3-64.,! V.08F4.7,! 7690842.?,! 76/378.O,-3983! V,73! J,483! ?3/! 43J34864.6! ?3!
3084,831.,0!?3! /27V,!39!3/! 7,-J6!?.07240.O6! A43983! ,! 3060! 431=-3930!?3! 834464! Q!-23483!
,8,?60! ,! /,! A,738,! -<0! 742?,! ?3/! 76/69.,/.0-6! .9834.64! Q! ?3/! 76/69.,/.0-6! 3T83496! 6!
.-J34.,/.0-6G! R23! 03J,46! ,48.A.7.,/-3983! 39! 3083! -6-3986! ?3/! ,9</.0.0G! J346! R23! V3!
84,8,?6! ?3! -6084,4! 76-6! .-@4.7,?60G! 0.9]41.760! Q! ,48.72/,?60! ,! 84,O]0! ?3/! 84,@,P6^! +,0!
43J430398,7.6930!?3!/,0!-2P3430!02P3860!?3!308,!?.0348,7.F9G!76908.82Q39!J,483!?3/!764J20!
?3!30,!-3-64.,!V.08F4.7,!Q!?3!/,!/27V,!76984,!V313-F9.7,^!!
#/!0.083-,!76/69.,/!03!@,0,!39!/,!,?-.9.084,7.F9!?3/!-.3?6!Q!?3!/,!-23483!J43074.860!,!
2960! 7234J60! R23! 397,49,9! /,! 6843?,?G! ,! 02! O3;G! J46J.,! ?3! /,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30^! #9!
-3?.6!?3!/,0!43/,7.6930!1/6@,/30!-6?3496!76/69.,/30!936/.@34,/30!,782,/30G!?3/!43.9,?6!?3!
29! 7,J.8,/.0-6! ,9846J67]984.76G! ?3J43?,?64! Q! ,9846J6A<1.76G! /,! ,?-.9.084,7.F9! ?3! /,!
-23483G!-<0! R23! ?3! /,! O.?,G! 30! /,! 72308.F9B! J,4,A4,03,9?6! ,/!-6O.-.3986! ,9846J6A<1.76!
d"2J.!64!968!"2J.G!8V.0!.0!8V3!R2308.69h!6!,!+./.,9,!>3/.J3!39!02!7.8,7.F9!?3/!3074.864!VX91,46!
|694,?!d5,8,4!6!96!-,8,4G!30,!30!/,!72308.F9h^!$F/6!/,!,9846J6A,1.,!960!293!N76-6!?.73!
3/!-,9.A.3086!,9846J6A<1.76N!96!0F/6!39!O.482?!?3!/,!6J34,7.F9!7,9=O,/!76/69.,/!7,J.8,/.08,G!
Q! 02!30J=4.82!,9846J673984,?6!?3O64,?64G! 0.96!?3! /,!6J60.7.F9!R23!V,!O.086!39!?3O64,4!Q!
?.134.4! ,/! 76/69.;,?64! 29,! V344,-.398,! ?3! 430.08397.,B! dU,@/6! /,! /3912,! ?3! /60!
769R2.08,?6430Gu30! O34?,?Gu,29R23! ?.16! /6! 6J23086! ?3! /6! R23! 3//60! ?.739hG! ?.73! (4.08.9,!
C34.!)600.!aHffHB!Mffb^!!
&30,A64829,?,-3983! 3083! 1.46! 7698.92,! 769! 6846! ,786! 7,9=O,/G! 72,9?6! /60! 142J60!
?6-.9,9830!N39!4,;F9!?3! /,! 4,;,G! /,!7/,03G! /,!3?,?G!3/!1]9346!Q!3/!64.139N!A,167.8,9! /,0!
-3P6430!.?3,0!Q!/60!?.0724060!?3!/,!430.08397.,G!/,!?3076/69.;,7.F9!Q!/,!6J60.7.F9!067.,/^!$.9!
3-@,416G! /,! O6/298,?!?3!V,@/,4! Q!?3!1.4,4!V,7.,! /,!?3076/69.;,7.F9!96!730,G!V,Q! 0.3-J43!
29,!430J2308,!,983!/,!?34468,G!29,!O391,9;,!J6]8.7,G!V2-64=0.8.7,G!29,!V2.?,^!
#9!c4212,QG!*41398.9,G!(6/6-@.,G!5]T.76!Q!#0J,S,!/,!-3-64.,!?3! /,0!-2P3430!Q!39!
J,48.72/,4!?3!,R23//,0!769! .?398.?,?30!03T2,/30!Q!?3!1]9346!96!964-,8.O,0!NR2.3930!96!
0F/6! -3?.,983! /,! -23483! -,834.,/! 0.96! 8,-@.]9! 0.-@F/.7,! a/614,?,! J64! /,! 6J34,7.F9! ?3!
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,J,4,860! P24=?.760! Q! 964-,8.O60! 76902382?.9,4.60bG! 0,@3-60! J64! ?307698,?6G! V,9! 0.?6!
O.78.-.;,?,0!J64! /60!431=-3930!,48.72/,?60!,/!J46Q3786!-6?3496!76/69.,/!,9846JFA,16G!39!
J,48.72/,4!J64!3/!76/69.,/.0-6!?3!1]9346N!V,9!839.?6! !R23!@207,4!7,9,/30!?.08.9860!,! /60!
,7,J,4,?60! J64! O,46930! O=78.-,0! ?3! /60! 431=-3930! 6! J64! 29,! -.4,?,! V3834673984,?,! Q!
7.013934.08,! 76/69.,/G! J230! A<7./-3983! O39! 02J/,98,?,! 02! O6;! 39! 29! 3T84,S6! ,786! ?3!
,9.R2./,7.F9! O3984=/672,! ?3/! J46J.6! 8308.-69.6G! 6! J64! 6-.0.F9! J,47.,/! 6! 868,/! ?3! /,0!
0.912/,4.?,?30! ?3! /,! 3TJ34.397.,! A3-39.9,! 6G!-3P64! ?3@34=,-60! ?37.4G! A3-.9.;,?,! ?3! /60!
431=-3930! R23! 39723984,9! 39! /,! -.061.9.,G! /,! /30@6A6@.,! Q! /,! 84,90A6@.,G! A64-,0! ?3!
O.6/397.,!.90842-398,/!Q!3TJ430.O,!J46J.,0!?3!/,!,J2308,!J4614,-<8.7,!?3!/60!431=-3930^!!
#9!684,0!J,/,@4,0G!96!J34-.8.4!!V,@/,4!6!96!30727V,4G!30!29!,786!?3/!V,@/,!,9.R2./,?64^!
#9!3A3786G! /,!J43074.J7.F9!?3/! 0./397.6!96!30!29,!7,4,7834=08.7,!J4.O,8.O,!?3! /60! 431=-3930!
868,/.8,4.60G! A,07.08,0G! 0.96! ?3! 29,! 84,?.7.F9! 76/69.,/! -.0F1.9,! Q! ,9?467]984.7,! R23! 39!
-27V,0!67,0.6930!76-J,4839!/,0!A,77.6930!?3!.;R2.34?,!Q!?3437V,G!,0=!76-6!/60!//,-,?60!
-6O.-.39860! 1,Q! 6! 1,.G! 39843! 68460^! #9! 3083! 0398.?6G! .98398,4! ,O34.12,4! /,! V.0864.,! ?3! /,!
43J430.F9! ?3/! /30@.,9.0-6! J64! /,! -.0-,! O=,! R23! /,! 43J430.F9! ?3! /,! V6-603T2,/.?,?!
-,072/.9,! 30! 7,34! 39! /,! .?3,! ?3! 29,! 43/,7.F9! 30J372/,4! R23! ?30?.@2P,! /,0! 84,Q37864.,0!
V.08F4.7,0!Q!1393,/F1.7,0!J46J.,0!?3!/,!V6-63468.7.?,?!A3-39.9,^!!
>43983! ,! 3083! @.39! .-@4.7,?6! ,J,4,86! ?3! 0./397.6G! /,0! O6730! ?3! /,0! 03.0! 6! ?3! /,0!
-X/8.J/30!-2P3430! 02P3860!?3!308,!?.0348,7.F9! 4302/8,9!034G!,!-.!-6?6!?3!O34G! A64-,0!?3!
6J60.7.F9! ,78.O,! A43983! ,! /60! 431=-3930! ?.07240.O60G! R23G! ?3! 06@4,! V3-60! O.086G! 8.3939!
3A37860!-,834.,/30!V.08F4.760! Q! 72/824,/-3983! 0.82,?60!@.39! 7/,460^! #9!3/! 7,-J6!,48=08.76G!
J46A29?,-3983!-.0F1.96!Q!-27V,0!O3730! .90842-398,/.;,?6!J64!3/! 834464.0-6!?3!#08,?6G!
020!O6730!?30,A.9,9G!?3039869,9!Q!V,739!76984,J306!,!02!?.07240.O.?,?!V313-F9.7,^!
C64!684,!J,483G!3/!0./397.6!,286?3834-.9,?6!39!(4.08.9,!C34.!)600.G!+./.,9,!>3/.J3!Q!*9,!
5,4=,! 5,48=93;! $,1.! 8.393! 29! 3A3786! ?.08.986G! 39! 020! O.?,0! Q! 39! /,! 43J430398,7.F9G! ,/!
.-J23086!J64!/60!431=-3930!Q!V,08,!J64!O,46930!R23!39!,/1X9!-6-3986!V,9!2024J,?6!02!
O6;G!76-6!39!3/!7,06!?3!5,48=93;!$,1.!96O3/,?,!J64!C4,?,^!!
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*!/,!O3;G!30!.-J648,983!430,/8,4!/,!7697.397.,!06@43!V,734!JX@/.76!3/!?.072406!Q!06@43!
/,0! A64-,0!?3!J46?277.F9! Q! 7.472/,7.F9!?3!]/Z! 308,! 7697.397.,! 30!-27V6!-<0!3TJ/=7.8,! 39!
(4.08.9,!C34.!)600.!Q!+./.,9,!>3/.J3!NQ!W3020,!)6?4=123;N!96!8,986!39!*9,!5,4=,!5,48=93;!
$,1.G! R2.39! V,! 0.?6! 03J2/8,?,! @,P6! 3/! J306! ?3! /,! V.0864.,! 39! 0.912/,4Z! 0.9! 3-@,416G! 02!
.90.08397.,! 39! J2@/.7,4G! 39! J60.7.69,4! 3/! 7234J6! -3?.,983! 3/! ?3J6483! Q! 39! 02! ,78.O.?,?!
J34.6?=08.7,G!4302/8,!-2Q!0.19.A.7,8.O,^!
#9!72,986!,!/60!?.0724060G!96!JX@/.760!Q!-<0!R23!306G!96!J2@/.7,?60G!?3!$69.,G!W2/.,9,!
Q!+.9,!R2.0.34,!,968,4!R23!,29R23!96!V,739!J,483!?3!308,!,2864.?,?!dJX@/.7,h!Q!39!J219,!
?3!/,0!,48.08,0!769!/,0!R23!769O340]G!0=!.98314,9!29!764J20!?.07240.O6!7.472/,983!,!84,O]0!?3!
-3?.60!Q!-3?.,7.6930!?.O340,0!R23!03!,48.72/,9!,!/,0!O6730!-<0!,2864.;,?,0G!39!8,986!-<0!
?.A29?.?,0G! ?3! /,0! ,48.08,0^! $20! 3TJ34.397.,! -.14,864.,0! -23084,9! 7F-6! /,! 37696-=,!
.984=9037,!?3/!0.083-,!1]9346!-6?3496!76/69.,/G!/,0!83796/61=,0!?3!/,!4,;,G!/,!37696-=,!?3!
/,!96!43?.084.@27.F9!?3!7,J.8,/30!0.-@F/.760!Q!-,834.,/30G!/,0!7,?39,0!1/6@,/30!?3!72.?,?6G!
/,!136J6/=8.7,G!39!02-,G!/,0!?.A3439830!A,738,0!?3/!76/69.,/.0-6!03!.-@4.7,9!30!020!O.?,0^!!
+,!-.14,7.F9!30!29!7698.926! !?30J/,;,-.3986G!96! 0F/6! 8344.864.,/! Q! ! ,84,O]0!?3! /,0!
A469834,0!-,834.,/30G! 0.96! 8,-@.]9!,! 84,O]0!?3! /,0!13614,A=,0! 0.-@F/.7,0!Q! /,! 0.82,7.F9!39!
8344.864.60!A469834.;60^!c9!39A6R23!72,/.8,8.O6!96!@207,!308,@/3734!29.O340,/30G!J346!4302/8,!
J348.93983!J,4,!308,@/3734!29!J,964,-,!76-J/3P6G!?69?3! /,0!9,44,7.6930!?3! /,0!-2P3430!
-.14,9830! 769! 03T2,/.?,?30! 96! 964-,8.O,0G! 39! 3083! 7,06! 8430! 76/6-@.,9,0G! ! 06@43! 020!
3-67.6930G!?30360G!769?.7.6930!?3!3T.08397.,G!020!/27V,0!J64!/,!,28696-=,!Q!?3076/69.,/30G!
Q!A64-,0!?3!O34!/,!O.?,!03!83P39!39!8430!9.O3/30!.9834?3J39?.39830!?3!J6?34B!-.746J6/=8.7,G!
@.6J6/=8.7,!Q!136J6/=8.7,^!!C34-.83!43J430398,4!7F-6!3/!J6?34!03!397,49,!3!.98349,/.;,?,!,!
84,O]0!?3!-37,9.0-60!-2Q!?.08.9860!?3!J6?34!-.746J6/=8.76G!,/!8.3-J6!R23!/60!-37,9.0-60!
?3! /,! @.6J6/=8.7,! Q! /,! 136J6/=8.7,! 3984,9! 39! O.164! J64! -3?.6! ?3! 020! J46J.,0! A64-,0! ?3!
A297.69,-.3986G! 39! J,48.72/,4! ?.07240.O,0^! ! #9839?34! R23! /60! .9?.O.?260! N96! 0F/6! /60!
J,=030N!308<9!0.82,?60!136J6/=8.7,-3983!30!3/!6@P38.O6!?3!3083!8.J6!?3!,J46T.-,7.F9^!$3!
84,8,!?3!O34!39869730! /,!7698.92.?,?!3T.083983!39843! /60!A39F-3960!1/6@,/30G! /,! /F1.7,!?3!
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#08,?6! Q! ?3! /,0! 02@P38.O.?,?30^! +60! ?.0724060! 308,8,/30! Q! J,4,! 308,8,/30G! 02! O.6/397.,0!
3TJ430.O,0!3!.90842-398,/30!069!7,J,730!?3!,A378,4!/,!30A34,!-6/372/,4!?3!/,!3T.08397.,^!!
(6-6! V3! 84,8,?6! ?3!-6084,4G! 308,0!-2P3430! J23?39! 034! O=78.-,0! ?3! /60! ?.08.9860!
0.083-,0! ?3! ?6-.9,7.F9! 39! ?.4377.6930! 76984,?.7864.,0B! 034! 4,7.,/.;,?,0! 6! 3P34734! 3/!
4,7.0-6Z!034!3/!@/,976!?3!/,!/30@6A6@.,!6!!.98349,/.;,4!/,!/30@6A6@.,!Q!/,!V3834603T2,/.?,?!Q!
7.013934.60-6! J43074.J8.O60G! /.-.8,9?6! 020! 03T2,/.?,?30! Q! 0./397.,9?6! 02! 3T.08397.,!
/30@.,9,Z!034!43/31,?,0!?3!-,934,!6@/.1,?,!,!/,0!7,?39,0!1/6@,/30!?3!72.?,?6!6!P208.A.7,4!02!
2@.7,7.F9! ?39846! ?3! 3//,0Z! 034! 76/69.;,?,0! a02@,/834.;,?,0b! J64! /,! 76/69.;,7.F9!-,072/.9,!
V3834673984,?,! 6! ! 9,824,/.;,4! ! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,! 76-6! 29! V37V6! V.08F4.76!
29.O340,/!.9?.0728.@/3Z!QG!A.9,/-3983G!308,4!-,47,?,0!J64!,78.82?30!T39FA6@,0!6!43J46?27.4!
76-J648,-.39860! T39FA6@60^! &24,983! 02! 84,Q37864.,! -.14,864.,G! 308,0! -2P3430! 8,-@.]9!
/27V,9!76984,!/,!-3983!V]8346!R23!//3O,9!397,49,?,^!
c96! ?3! /60!-37,9.0-60!-<0! 3A378.O60! ?3/! 76/69.,/.0-6! .983496! 30! /,! A,-./.,^! C64!
308,!-.0-,!4,;F9G!30!J60.@/3!O34!39!/60!43/,860!7F-6!/,!-.14,7.F9!30!29,!A64-,!?3!307,J,4!
?3! /,! 6J430.F9! ?3! /60! 39864960! A,-./.,430^! +,! O.1./,97.,! 03! 3T8.39?3! 8,-@.]9! ?30?3! /,0!
-2P3430!-.0-,0!39!A64-,!?3!k/30@6A6@.,! .98349,/.;,?,kG!,29R23!/,!84,Q37864.,!-.14,864.,!
?3! /,0! 8430! 76/6-@.,9,0! 308<!-,47,?,! ?3A.9.8.O,-3983! J64! 02! ?306@3?.397.,! ,! /,! 964-,!
V3834603T2,/^!
+,!?37.0.F9!?3!-.14,4!96!03!J46?273!J437.0,-3983!J64!/,!0.82,7.F9!,J,43983-3983!
-3P64! R23! 6A4373! 3/! J,=0! ?3! ?308.96G! 39! 3083! 7,06! #0J,S,G! 39! ?69?3! /,! T396A6@.,! Q! /,!
/30@6A6@.,!6J34,9!?3!-,934,!3A378.O,^!!
#9! #0J,S,G! 39! /,! ,782,/.?,?G! V,Q! ?.O340,0! -,9.A308,7.6930! ?3! T396A6@.,! 028./! 6!
3TJ/=7.8,!R23!03!76-@.9,9!769!A64-,0!?3!4,7.0-6!39!29,!30J37.3!?3!T3964,7.0-6^!)302/8,!
43O3/,?64!R23!39!3/!206!76-X9G!39!!#0J,S,G!03!769A29?,9!/60!0.19.A.7,?60!?3!/,0!J,/,@4,0!
T396A6@.,!Q!4,7.0-6^!!#9!13934,/!03!//,-,!4,7.0-6!,!72,/R2.34!A64-,!?3!T396A6@.,G!76-6!0.!
-3?.,983! ,/1X9! -37,9.0-6! 672/86! 03! 4,7.,/.;,4,! Q! 2@.7,4,! ]89.7,-3983! ,! /,0! J34069,0!
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3T84,9P34,0!Q!,!J,48.4!?3!,//=G!03!769A.124,4,!29,!307,/,!?3!O,/6430!J64!/,!,J,4.397.,!2!64.139!
?3! /,0!Q! /60!-.14,9830G!R23! /2316!?,!J,06!,! A64-,0!?.A34397.,?,0!?3!6?.6!067.,/!6!?3G! 02!
684,! 7,4,G! 29,! 30J37.3! @.39! 03,! ?3! 76-J,0.F9! 6! d3T68.;,7.F9h^! *29R23! 3/! 76/378.O6!
/,8.96,-34.7,96! 0,/3! @.39! /.@4,?6! 39! 76-J,4,7.F9! 769! 3/! 76/378.O6! J347.@.?6! 76-6!
-202/-<9! 6! <4,@3G! Q! 3/! ,A4.7,96G! 031X9! 7.A4,0! 6A.7.,/30G! /60! =9?.730! ?3! T396A6@.,! 96! V,9!
?3P,?6!?3!743734!39!J46J647.6930!7,0.!136-]84.7,0!?30?3!/60!fL^!!
#9!3/! 8344396!?.07240.O6! P24=?.76!V,Q!R23! 03S,/,4!R23! /,0!J6/=8.7,0!-.14,864.,0!V,9!
.?6!7,-@.,9?6!?30?3!/,!J46-2/1,7.F9!?3! /,! //,-,?,!k&.4378.O,!?3! /,!O341v39;,kHqgG!Q!,X9!
-<0!769!/,!43A64-,!?3!/,!/3Q!?3!-.14,7.F9!30J,S6/,!R23!3984F!39!O.1397.,!3/!HL!?3!P2/.6!?3!
KLLfHqI^! #08,! 923O,! 4312/,7.F9! 96! 0F/6! A6-398,! 29,! ,8-60A34,! 72/824,/! J46J.7.,! J,4,! /,!
T396A6@.,G!0.96!R23!,!/,!O3;!J46A29?.;,!/,!J39,/.;,7.F9!76984,!/60!-.14,9830!k0.9!J,J3/30k!Q!!
76984,! /,0! Q! /60! 30J,S6/30! R23! .9839839! ,Q2?,4/60Z! J64! 3P3-J/6G! 03! J39,/.;,! J34-.8.4! 3/!
3-J,?469,-.3986!6!,76134!29,!J34069,!.9?672-398,?,!39!3/!?6-.7./.6!J46J.6!3! .97/206!
03!76983-J/,9!-3?.?,0!J,4,!43084.91.4! /,!4329.A.7,7.F9!A,-./.,4!39! /60!7,060!?3!-.14,9830!
?672-398,?60^!
*29R23!V,Q!29!.4!Q!O39.4!?3!,O,9730!Q!4384673060!39!-,834.,!?3!J6/=8.7,0!?.4.1.?,0!,!!
/,0!-2P3430! Q!?3! /,0! //,-,?,0!J6/=8.7,0!?3!1]9346G!30! .-J648,983! 03S,/,4!R23!39!-27V,0!
67,0.6930!308,0!J6/=8.7,0!V,9!0.?6!72308.69,?,0!J64!/60!J46J.60!-6O.-.39860!A3-.9.08,0!39!
#0J,S,^!+,0!J6/=8.7,0!?.4.1.?,0!,!!/,0!-2P3430!39!-27V,0!67,0.6930!96!J,4839!?3!29,!,9</.0.0!
J46A29?6! ?3! /,0! .908.827.6930! ?3! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,! 6! ?3/! 7.013934.0-6!
J43074.J8.O6Z! 72,9?6! ,J,4373! ,/129,! -3?.?,! R23! ,J298,! ,! /6! R23! 39! 8]4-.960! ?3! /,!
8379674,7.,! 03! V,! ?,?6! 39! //,-,4! k64.398,7.F9! 03T2,/k! 6! d?.O340.?,?! 03T2,/hG! 03! V,73!
3O.?3983!R23!3/!83-,!30!84,8,?6!76-6!29!,J]9?.73!?3!29,!72308.F9!-<0!13934,/!6!R23!/,!
3T.08397.,!/30@.,9,!30!O.08,!76-6!29!A39F-396!30J372/,4!?3!/,!V6-603T2,/.?,?!-,072/.9,G!
0.!96!30!R23!?3!J/,96!03!6-.83!^!
                                                
Hqg!CoD"*jC)'EaKLLqbLKfg!
HqI!)3,/!&374386!HHoKuKLLf!!R23!39-.39?,!!/,!+3Q!'41<9.7,!Iu!KLLL!!43/,8.O,!,!/60!?3437V60!Q!/.@348,?30!?3!3T84,9P3460!39!#0J,S,!Q!,!02!
.98314,7.F9!067.,/G!,J46@,?,!-3?.,983!3/!&374386!)3,/!KgfguKLLI^!
!
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#9! 308,0! J6/=8.7,0! 8,-J676! 03! 84,8,9! ?3! -,934,! 308427824,/! ,029860! 76-6! /,!
A3-.9.;,7.F9! ?3! /,! -.14,7.F9! Q! /,0! 769?.7.6930! ?3! ?.7V,! -.14,7.F9^! #0! 0.19.A.7,8.O6G! J64!
3P3-J/6G!R23!39!#0J,S,!,X9!3T.08,!29!4]1.-39!/,@64,/!30J37.,/!-2Q!?30A,O64,@/3!J,4,!/60!
84,@,P,?6430!?6-]08.760!N/,! .9-390,!-,Q64=,!?3!3//60!-2P3430!Q!29!14,9!J647398,P3!?3!
3//,0G!-.14,9830N! Q! R23! ?.7V6! 4]1.-39! 96! 03,! 867,?6! 0.R2.34,! ?3! A64-,! 8,91397.,/! J64!
9.9129,!?3! /,0! .9.7.,8.O,0!?3! /6!R23!J6?4=,! //,-,403!k/,!1308.F9!JX@/.7,!?3! /60!,029860!?3!
1]9346k^! +,0! //,-,?,0! J6/=8.7,0! ?3! 1]9346! ,! -392?6! 3O,?39! 30860! ,029860! Q! 069!
76973@.?,0! 76-6! J6/=8.7,0! J6@/,7.69,/30! Q! 96! 76-6! J6/=8.7,0! 84,90O340,/30! 769! 3A37860!
06@43!72308.6930!308427824,/30^!#9!72,986!,!/,0!J6/=8.7,0!?3!7697./.,7.F9!?3!/,!O.?,!/,@64,/!Q!
/,! O.?,! J34069,/! ?3! /,0! 84,@,P,?64,0G! 30! .-J648,983! 03S,/,4! R23! 3/! 72.?,?6! 0.123! 0.39?6!
76973@.?6!76-6!29!J46@/3-,!J46J.6!?3!/,!30A34,!?6-]08.7,G!39!3/!R23!3/!#08,?6!96!8.393!
430J690,@./.?,?!-,Q64^!
#/!?]A.7.8!?3!72.?,?6!0.123!0.39?6!72@.3486!J64!-2P3430!-.14,9830!,!84,O]0!?3!k/,0!
7,?39,0! 1/6@,/30! ?3! 72.?,?6k! ,! /,0! R23! 96! 069! 39! ,@06/286! ,P39,0! /,0! 8430! 76/6-@.,9,0!
-.14,9830! 769! 03T2,/.?,?30! 96! 964-,8.O,0! R23! J,48.7.J,9! ?3! 308,! ?.0348,7.F9^!
C,4,?FP.7,-3983G! ,29R23! 308,0!-2P3430! 96! 437.@39! @393A.7.60! J/3960! ?3! 9.91X9! #08,?6G!
76984.@2Q39!,!02!43J46?277.F9^!&3!308,!-,934,G!3//,0!J,0,9!,!V,734!J,483!?3/!84<A.76!,782,/!
?3!-2P3430! R23! J46?273! J/20O,/=,! 3-67.69,/! Q! 3769F-.7,G! O,/64! R23! ?3! 684,!-,934,! 3/!
0.083-,!96!J6?4=,!J46?27.4!Q!?3!/60!R23!?3J39?3^!Y6!6@08,983G!7690.?346!R23!/,0!J4<78.7,0!
,98.964-,8.O,0!39!3/!7,-J6!?3!/,!03T2,/.?,?!76908.82Q39!,7860!?3!?3076/69.;,7.F9G!,29R23!
3/!76/69.,/.0-6!03!,48.72/3!96!0F/6!,!J,48.4!?3/!1]9346!0.96!?3!/,!4,;,G!/,!389.7.?,?G!/,!7/,03!Q!
/,!7,08,G!-3?.3983!431=-3930!764J64,/30G!308,8,/30G!J,4,308,8,/30!Q!136J6/=8.760!
C64! 684,! J,483G! 3/! 4376967.-.3986! ?3! ?3437V60! ?3! /,0! J,43P,0! ?3/!-.0-6! 03T6! 39!
#0J,S,!Q!39!(6/6-@.,! 8.393!3A37860! 76984,?.7864.60!J,4,! /,0! .9-.14,9830! /30@.,9,0!6! 769!
3TJ34.397.,0! V6-634F8.7,0! 39! #0J,S,^! C64! 29! /,?6! 43J430398,! /,! J60.@./.?,?! ?3!
4376967.-.3986!?3!J,43P,0!84,909,7.69,/30G!J64!6846!/,?6G!?,!J,06!,/!J43P2.7.6!?3!R23!/,0!
-2P3430!-.14,9830!@207,9!43/,7.6930!,A378.O,0!769!/,!.9837.F9!?3!7690312.4!d/60!J,J3/30h!Q!
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,?3-<0! .908,/,! /,! .?3,!?3!R23!d/,!J3/3,!308<!1,9,?,h^!*0=! /,0!760,0G! 0.!96!30!-3?.,983! /,!
.908.827.F9!?3/!-,84.-69.6!6!29,!.908.827.69!J,4,/3/,G!/60!?3437V60!.9?.O.?2,/30!Q!76/378.O60!
?3!/,0!J34069,0!1,QG!@.03T2,/30!Q!/30@.,9,0!Q!9.!R2]!?37.4!?3!/,0!J34069,0!84,9013934.08,0G!
96!069!4376967.?60^!
+60!#08,?60!069!430J690,@/30!?3!/,0!O.6/397.,0!/30@6AF@.7,0!NJ64!,77.F9G!6-.0.F9!6!
J34-.0.F9N!R23!6724439!39!3/!-,476!?3!/,!6J34,7.F9!?3!/,!V3834603T2,/.?,?!6@/.1,864.,!Q!
?3/!7.013934.0-6!J43074.J8.O6G!-3?.,983!3/!,44,.16!?3! /,0!A6@.,0!067.,/30G!3/! 834464.0-6!?3!
#08,?6! Q! /,! 6J34,7.F9! ?3! -,R2.9,4.,0! J,4,308,8,/30! R23! ,-39,;,9! 769! ! 6084,7.0-6! Q!
3/.-.9,7.F9^! *29R23! 9.9129,! ?3! 308,0! 8430! -2P3430! V,! 0.?6! 6@/.1,?,! ,/! 3T./.6G! 96! V,9!
02A4.?6! J3403727.F9! J6/=8.7,G! Q! 96! 03! V,9! O.086! ! 39! J3/.146! ?3!-23483! 3//,0! k0,@39k! R23!
3TJ430,4!JX@/.7,-3983! 02! /30@.,9.0-6! 0.19.A.7,! 764434! O,4.60! 4.30160^! #/! 769A/.786! ,4-,?6!
8,-J676! /,0! V,! 867,?6! ?.4378,-3983G! J346! ]083! 769A.124,! 29! 30739,4.6! ?3! -.3?6! Q! ?3!
4.3016!R23!96!V,Q!R23!060/,Q,4^!!
#9! /60! 43,860! ?3! /,0! 8430! -2P3430! 39843O.08,?,0G! ,06-,469! ,/12960! ?.0724060!
3TJ/=7.860! 06@43! /,! 43,782,/.;,7.F9! ?3! /,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30! 39! /,! -.14,7.F9G! 39!
J,48.72/,4G! 39! 43/,7.F9! 769! /,! ,20397.,! 868,/! ?3! -3-64.,! V.08F4.7,! 39! #0J,S,! 06@43! /,!
76/69.;,7.F9G!,X9!.9,7,@,?,G!?3!#0J,S,!39!*-]4.7,!+,8.9,!Q!3/!(,4.@3^!#9!/60!8308.-69.60!03!
?3P,9! O34! ?.08.98,0! A64-,0! 39! R23! /,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30! 03! -,98.3939! O.O,0^! C64!
3P3-J/6G! ,29R23! 308,0! -2P3430! 39723984,9! 29! ,-@.3983! /.91v=08.76! 43/,8.O,-3983!
kA,-./.,4kG! /,0!-2P3430!V,@/,9!?3! ! A64-,0!?3! 031431,7.F9! /.91v=08.7,!?,?60! /60!?.A3439830!
,739860G! /,0! O,4.,7.6930! 39! 3/! /]T.76G! A64-,0! ?3! 96-@4,-.3986! 3! .97/206! O,4.,7.6930!
14,-,8.7,/30!J4<78.7,0!J64!/,0!72,/30!/,0!-2P3430!.9-.14,9830!069!O.08,0!76-6!V,@/,9830!96!
,2864.;,?,0G!Q,!R23!3/!30J,S6/!39!/,!769084277.F9!?.07240.O,!76/69.,/!30!0.196!?3!296!?3!/60!
?6930G! P2986! 769! /,! 43/.1.F9G! R23! /,! -384FJ6/.0! ?3PF! ,! 02! 76/69.,0^! >43983! ,! 3086! ! /,0!
43,77.6930! ?3! /,0! 39843O.08,?,0! A23469! 0.3-J43! ?3! 430.08397.,! /.91v=08.7,G! ?3!
?376/69.;,7.F9^!!
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#9! 3/! /21,4! A469834.;6! R23! 769A.124,! /,!-.14,7.F9! /,0! 308427824,0! 067.,/30! ?3! 7/,03G!
]89.76j4,7.,/30!Q!V3834673984,?,0G!8,986!?3/!J,=0!?3!64.139!Q!?3/!?3!,761.?,G!A6-398,9!29,!
3T.08397.,!A4,1-398,?,!?3!/30@.,9,0!-.14,9830G!-,47,?,0!4,7.,/!6!]89.7,-3983!39!?.08.9860!
14,?60G!!,!J,48.4!?3/!J467306!-.14,864.6^!*/!-.0-6!8.3-J6!3083!/21,4!/30!J34-.83!29!307,J3!
?3!020!J46J.,0!72/824,0!R23G!J,4,A4,03,9?6!,!*9;,/?X,!aHfqpZ!HMjKgbG!k/,0!V,9!84,.7.69,?6k^!
#9!X/8.-,0!/,!-.14,7.F9!/,0!?3P,!39!29,!0.82,7.F9!?3!?.0/67,7.F9G!30!?37.4G!?3!020J390.F9!39!
3/!30J,7.6!067.,/^!Y6!6@08,983G!,/!-.0-6!8.3-J6G!3//,0!?30J/.31,9!29,!034.3!?3!3084,831.,0!
.9?.O.?2,/30!Q!76/378.O,0G!-27V,!?3!3//,0!@,0,?,0!39!02!J46J.,!/67,/.;,7.F9!J64!A234,!?3!/,!
V3834603T2,/.?,?!964-,8.O,G!R23!/30!J34-.839!430.08.4!/,0!43/,7.6930!76/69.,/30!
#/! 7,-J6! ?3! /,0! 43J430398,7.6930! Q! ?3! /,0! ,77.6930! ?.07240.O,0! 96! 7,4373! ?3!
76984,?.77.6930!Q!J219,0!.98349,0^!+60!?.0724060!!?3!/,0!-2P3430!769!R2.3930!769O340,!308,!
?.0348,7.F9G!J23?39!034!43J46?278.O60!6!?3!6J60.7.F9G!8,986!J64!J,483!?3! /,0!,48.08,0!R23!
20,9!-3?.60!?3!7.472/,7.F9G!76-6!?3!/,0!8430!76/6-@.,9,0!-.14,9830^!!
+60!?.0724060!8.3939!29,!O67,7.F9! .?36/F1.7,!Q!29,!J68397.,!J34A64-,8.O,G!30!?37.4G!
/60! ?.0724060! -,834.,/.;,9! ,R23//6! R23! /,! .?36/61=,! ?.03S,^! $.9! 3-@,416G! 30! .-J648,983!
03S,/,4!R23!/60!?.0724060!069G!?3!-,934,!76984,?.7864.,G!V344,-.398,0!A29?,-398,/30!J,4,!
/3!V313-69=,!a:4,-07.G!HfqHjHfqIb!Q!J,4,!/,!?3076/69.;,7.F9!a).O34,!(20.7,9R2.G!KLHLb^!#/!
3P347.7.6!?3!/,!43J430398,7.F9!-3?.,983!/60!?.0724060!Q!/,!J46?277.F9!?3!83T860!?,!/21,4!,!/,!
43J430398,7.F9! 39! 02! ?6@/3! 0398.?6B! 76-6! -3-64.,! ,782,/.;,?,! J2308,! 39! J4303983! Q!
76-6!430.08397.,!,!/,!02@,/8349.;,7.F9G!76-6!,1397.,-.3986^!
! Y6!6@08,983G!!/60!-37,9.0-60!?3!0./397.,-.3986!Q!?3!02@,/8349.;,7.F9!069!,12?60!Q!
6J34,9!?30?3!/,!.908.827.69,/.?,?G!?30?3!3/!834464G!?30?3!/,!J34J/3P.?,?!?3!02P3860!R23!96!
308<9! ?.0J230860! ,! 30727V,4! 6! ,! 39839?34^! *! O3730! 3/! 0./397.,-.3986! 03! .9764J64,G! 03!
769O.3483!39!76/69.,/.0-6!.983496G! .9834.64G!J230! /60!?.0724060!?3!/,0!-2P3430!72Q,0!O6730!
.983986! 84,34! ,! 3083! 3074.86G! ,! O3730! 03! V,739! 7F-J/.730! ?3! ,/129,0! A,738,0! ?3! /,!
76/69.,/.?,?Z!307,0,-3983G!J346!0273?3^!#08,!3-J,8=,!769!3/!6J43064G!76-6!29,!30J37.3!?3!
0=9?46-3!?3!#08676/-6G!03!?,!?3!-,934,!-27V6!-<0!A43723983!39843!02P3860!R23!,29R23!
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02@64?.9,?60G!V,739!206!?3!J4.O./31.60!J4.97.J,/-3983!?3!1]9346G!?3!4,;,!Q!?3!7/,03G!76-6!
672443!769!7.34860!03786430!-,072/.960!?3!/,!.;R2.34?,!/,8.96,-347,9,!6!769!/60!//,-,?60!
-6O.-.39860! 1,Q! 6! +:\"! ,! -6?6! ?3! 6J430.F9! V64.;698,/! ?3! /,! R23! V,@/,! >,969^! #08,!
3-J,8=,! 769! /,0! 308427824,0! ?.07240.O,0! R23! 6J4.-39! ,! /,0! -2P3430! V6-634F8.7,0! 30!
3O.?397.,!?3!7F-6!3/!*%"/0!-.0F1.96!?3/!0.083-,!1]9346!677.?398,/!J43O,/373!J64!397.-,!
?3!/,!7698.92.?,?!?3!/60!431=-3930!868,/.8,4.60G!J64R23G!J64!02J23086G!V,Q!,/16!6!86?6!?3!
868,/.8,4.6!39!3/!-.0-6!4]1.-39!03T6!1]9346!-6?3496!76/69.,/G! .90842-398,/.;,?6G!306!0=!
J64! /60! 431=-3930! 6J430.O60G! 03,! 72,/! 03,! 02! 9,824,/3;,! Q! 3086! 30! J46?2786! ?3! 29! /,416!
?3O39.4!R23!J6?3-60!0.82,4!39!/,!@,03!?3/!*%"/0!677.?398,/!Q!7.O./.;,864.6^!
! !#9! 3/! 7,06! ?3! *9,! 5,4=,! 5,48=93;! $,1.! O,/3! ,968,4! R23! 02! J60.7.F9! A43983! ,! /,!
-6?349.?,?G!?3@3!,9,/.;,403!?3!-,934,!72.?,?60,G!J230!J,4,!3//,!43J430398,!/,!0,/.?,!,!29!
4]1.-39!?3!6J430.F9!?3!/,0!-2P3430!Q!29,!J60.@./.?,?!?3!4364?39,4!3/!,77306!,!7,J.8,/30G!
,29R23!3086!96! /,!3T72/J,!?3!02!-.4,?,!136J6/=8.7,!4,7.,/.;,983!Q!76/69.,/^!C,4,!5,48=93;!
$,1.! 3/! ?3J6483! J4,78.7,?6! J64! /,0!-2P3430! 34,! 0.196! ?3!-6?349.?,?G! J346! 8,/! O3;! 96! 03!
.-,1.9,@,! V,08,! R2]! J2986! 303! ?.072406! 8,-@.]9! 034=,! 43769O348.?6! 769! 3/! J,06! ?3! /60!
,S60!J,4,!//31,4!,!034!29,!83796/61=,!?3/!1]9346!Q!29,!A64-,!?3!.-J60.7.F9!?3!29,!V3T.0!
764J64,/^!!!
! #9! 72,986! ,! (4.08.9,! C34.! )600.G! V,Q! 29,! 7.348,! 6-.0.F9! 39! /,! 7697.397.,! 06@43! /,!
6J34,7.F9!?3!/,!4,;,!39!c4212,QG!Q!06@43!3/!J46Q3786!?3!9,7.F9!R23!3T7/2QF!,!/,0!J34069,0!
,A46! Q! 9314,0G! ,0=!-.0-6G! +./.,9,! >3/.J3! 03!?3P,! .4! 39!?.0724060! R23! ,29R23!?3968,9!29,!
J60824,!,98.4,7.08,G! 8.3939!,/7,9730!769968,8.O60!769A2060^!53!,843O34=,!,!?37.4!R23!V,Q!
29,! .97.?397.,! ?3! /,! 769A.124,7.F9! 4,7.08,! ?3! 9,7.F9! 39! c4212,Q! Q! *41398.9,! 39! /60!
?.0724060!?3!308,0!?60!,48.08,0!6!39!3/!0./397.6!R23!12,4?,9!430J3786!,/!4,7.0-6^!#08,!30!/,!
A64-,!39!R23!-<0!,//<!?3!/6!O6/.8.O6G!/60!J4673060!?3!769084277.F9!?.07240.O,!V31]-F9.7,G!
8.3939!29,!3A378.O.?,?!,J/,08,983^!#0A234;60!?3!0.1/60!J64!J,483!?3!/,0!3/.830!76/69.,/30!?3!
672/8,4! /,! 1393,/61=,! ,A4.7,9,! 30J37.,/-3983! 39! *41398.9,G! ?3! J4673060! ?3!
@/,9R23,-.3986G! 96! V,9! 0.?6! 39! O,96^! $.3986! R23! 3/! 4376967.-.3986! ?3! /,! J430397.,!
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J6/=8.7,!Q!72/824,/!?3!/6!,A46G!/6!93146G!/6!7.-,44F9G!?3!/,0!-.14,7.6930!,A4.7,9,0!30!307,0,!
39!/,!6@4,!?3!308,0!,48.08,0^!Y6!J,0,!39!3/!-.0-6!14,?6!769!/6!.9?=139,G!R23!308<!-27V6!
-<0! 43J430398,?6! 39! 020! O6730! Q! J34A64-,97.,0G! 39! 02! V,734! ?.07240.O6! Q! 39! /60!
8308.-69.60!?3!$69.,G!W2/.,9,!Q!+.9,^!
! C64! 684,! J,483G! 30! .-J648,983! 02@4,Q,4! R23! /,!-.4,?,! 74=8.7,! ,/! J46Q3786!-6?3496!
76/69.,/!7,J.8,/.08,!30!29,!76908,983!39!3/!3P347.7.6!43A/3T.O6!Q!?3!43J430398,7.F9!8,986!?3!
+./.,9,!>3/.J3!Q!W3020,!)6?4=123;!76-6!?3!(4.08.9,!C34.!)600.^!+,0!43J430398,7.6930!0.82,?,0!
Q!J6/=8.7,-3983! .98397.69,?,0!96!7,43739G!J64!02J23086!?3!76984,?.77.6930^!c9,!?3!3//,0!
30! /,! 8390.F9! 39843! O6;! Q! 0./397.60^! #0860! X/8.-60! 03! J430398,9! 76-6! 03-,0! !N29.?,?30!
03-.F8.7,0!76-6!6@P3860! 4376967.@/30!76-J2308,0!J64! 0.1960! .7F9.760G!29.?,?30! .7F9.7,0!
-<0!J3R23S,0!Q!,!02!O3;!,9,/.;,@/30!39!=$B#+5*!.7F9.7,0G!76-6!/,0!724O,0G!/,!/2;G!387^!031X9!
C,06/.9.! a&3! +,2438.0G! HffKBpKb!N96! 29=O6760! J64! 84,90J6/,4! 308,! 29.?,?! ,9,/=8.7,! ?3! /,!
A68614,A=,!Q!?3/!7.93!,!/6!-2/8.-6?,/^!!
#9! (4.08.9,G! /60! 0./397.60! J/24,/30! 069! 29! 03-,! R23! ,! O3730G! ?3/.93,?60! J64! /60!
769864960! ?3! /,0! J,/,@4,0! 7.4729?,9830! aA.124,3! .7F9.76bG! 03! 769O.34839! 39! P,?36G!
d02@O340.F9! ?3/! 64?39! ?6-308.7,?6h! 6! 39! 307<9?,/6Z! 30860! 0./397.60! 03! 76908.82Q39!
8,-@.]9!-3?.,983!/,!?.,14,-,7.F9!?3!020!J63-,0G!39!29!7,06!29!7,/.14,-,!R23!-23084,!/,!
0./238,!?3!29!@,476^!!
'8460! 03-,0! 39! /,! 6@4,! ?3! (4.08.9,! V,@/,9! ?3/! 3T./.6B! /60! @,4760G! 3/! 9,2A4,1.6G! /,!
?34468,Z! /60! 9,O31,9830! Q! /60! 9,XA4,160! 39!-,072/.96G! /,! 3TJ34.397.,! 76/378.O,!?3/! 3T./.6^!
$3-,! ?3! /,!-23483! 30! 3/! -,4! 39!-,072/.96! Q! /60! 13934,/30Z! -.3984,0! 8,986! /,! 7,0,G! /,0!
-2P3430G! /,! -,?43G! /,0! J,/,@4,0! 069! 03-,0! ?3! /,! J34839397.,G! ?3! /,! J60.@./.?,?! ?3!
3T.08397.,^!#/!?3!(4.08.9,!30!29!?.072406!R23!03!83P3!39!29,!J219,!#460j"<9,860^!#/!.973086G!
30!/,!02@O340.F9G!-.3984,0!3/!?3036!Q!3/!,-64G!/,!O391,9;,!39!?69?3!(4.08.9,!84,90J693!/60!
0.1960!d76/69,hG!d76/69.;,?,hZ!\,@3/!@<4@,4,!30!/,0!J,/,@4,0!Q!/,0!-2P3430G!30!/,!7.2?,?G!!/,!
769A20.F9!A308.O,!?3!/,0!/3912,0!?3!/,0!,-,9830G!39!86?60!/60!0398.?60^!+60!@,4760!8,-@.]9!
0.19.A.7,9! /,! .-J60.@./.?,?!?3!O6/O34!Q! /,!-3/,976/=,G!39!J,48.72/,4! /60!@,4760!O,4,?60G! /60!
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@,4760! ,/38,41,?60Z! 3/! J,=0G! 30!29,! ./20.F9G! 29! 023S6! 4372443983G! 3/! 4386496!J,4,!(4.08.9,!
C34.!)600.G!76-6!J,4,!/,!3074.864,!&39.0,!(6-£93072G!J34839373!,/!43.96!?3!/6!69=4.76^!!
_2.0.34,!,968,4!,?3-<0!R23!96!14,82.8,-3983!?3!-,934,!-<0!76908,983!39!/,!6@4,!
?3! (4.08.9,G! /,0! J,/,@4,0! A3-39.9,0! 308<9! 7347,! ?3! /,! 34F8.7,G! Q! /,0! -,072/.9,0! ?3! /,!
8,9,86J6/=8.7,^!#/!,483!30!J,4,!C34.!)600.G!76-6!3//,!/6!V,!?.7V6G!29,!7,-J6!?3!/27V,!Q!29,!
V344,-.398,!J6/=8.7,!Q!J2@/.7,4G!29,!430J690,@./.?,?!39!303!0398.?6!^!
#O6V3!7.472/F!?3!-,96!39!-,96G!39!0374386G!30R2.O,9?6!,!/60!73906430!?3/!4]1.-39!Q!
?3/! J,48.?6Z! ?30?3! 39869730! C34.! )600.! 30! 29,! 43A34397.,! J,4,! /60! 769A.9,?60!
02@43J430398,?60! Q! 02@,/834.;,?60! -29?60! V6-634F8.760! A3-39.960Z! ,V64,! *-,;69!
O39?3!29,!7,-.038,!R23!?.73!d%!/6O3!(4.08.9,!C34.!)600.hB!
amb!
#9!3/!J648,/!?3!*-,;69!
,J,4373!-.!96-@43!
!
,/!/,?6!?3!5.7V,3/!W,7e069!
5,?699,!Q!:36413!(/6693Q!
!
O39?39!7,-.038,0!39!8430!8,//,0!
aJ3R23S,!-3?.,9,!-,Q64b!
J,4,!V6-@430!-2P3430!9.S60!
6!9.S,0!
!
/,0!7,-.038,0!@/,97,0!
8.3939!29,!.9074.J7.F9!
39!/384,0!46P,0B!%!/6O3!5.7V,3/!W,7e069!
r!/6O3!5,?699,!
r!/6O3!:63413!(/6693Q!
r!/6O3!(4.08.9,!C34.!)600.!
-.!96-@43!30!-<0!/,416!
672J,!-<0!30J,7.6!amb!aKLLfBpKb!
!
! +,!6@4,!?3!308,0!-2P3430!V,!/614,?6!3984,4!,/!30J,7.6!?3!7.472/,7.F9!J6J2/,4B!3086!30!
29!84.29A6G!29,!.9A./84,7.F9^!$69!.9A./84,?,0!8,-@.]9!39!/60!,J,4,860!?3!?6-.9,7.F9!76-6!3/!
7.472.86!?3!J43-.,7.6930G! /,!J4390,G! /60! .908.82860G! /,!,7,?3-.,^!(4.08.9,!C34.!)600.! 7.472/,!
J64! /,! .9834938G!923O60!9,O31,9830! /,!@207,9!39! 020! 84,O30=,0G! 3//,! 8,-@.]9!30!@/6134,! Q!
-,98.393!02!J46J.6!0.8.6!3/3784F9.76^!!
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#9!/,!6@4,!?3!*9,!5,4=,!5,48=93;!3/!03-,!.9R2.382?!0.19.A.7,G!,!-.!-6?6!?3!O34G! /,!
.9?.08.97.F9!39843!J/,734!Q!?6/64G!A234;,!34F8.7,!769839.?,G!.443,/.;,?,G!J346!R23!-,98.393!
,4?.39?6!02!J68397.,!O.8,/^!#/!14.0!30!3/!83?.6G!/6!.9?3A.9.?6G!/,!.9?37.0.F9!Q!3/!7,-.96!30!/,!
V2.?,Z!-.3984,0!3/!-,4!30!3/! 7,-.96^!#/!,-,?6G!30!3/! 769A.?3983!?3/!,-64!?3/! 72,/!96!30!
02P386G!30!,!R2.39!03!72398,!3/!0374386!397344,?6!39!/,!7<473/!?3/!-28.0-6^!#/!0./397.6G!02!
-<0! 8344.@/3! 769?39,^! #/! ?3J6483G! 29,! A64-,! ?3! J2@/.7,7.F9! ?3! /60! 7234J60G! ?3! /,0!
3T.08397.,0! ?3! /,0! -2P3430! ?3! 0#! -6-3986G! ?3! 0#! ,V64,^! +,! J,/,@4,G! J60.@./.?,?! ?3!
3T.08397.,G!3//,!.90.083!29,!Q!684,!O3;!39!/,!J2@/.7,7.F9!?3!02!O6;!Q!?3!/,!?3!02P3860!0.9!O6;!
JX@/.7,! a.9-.14,9830G!-2P3430!O.6/,?,0G!6@434,0G!V,@.8,9830!?3!7,//3G!-2P3430!?3J648.08,0G!
3074.864,0G!43.9,0!?3!@3//3;,G!387^b!Q!39!/,!43J430398,7.F9!!O.02,/!aA68614<A.7,b!96!0F/6!?3!3//,!
76-6! J34.6?.08,! Q! ?3J648.08,G! 0.96! ?3! /,0! Q! /60! 02P3860! d0.9! .-,139hG! 6! 769! 29,! .-,139!
V38346?30.19,?,^!$6@43!02!J.9824,G!J676!03!0,@3G!J346!,/!J,43734!/614F!V,734!R23!7.472/,4,^!!!
C,4,?FP.7,-3983G!02!O6;!4302/8,!02J/,98,?,!39!/,!,782,/.?,?G!,29R23!03!/,!34.13!76-6!
A.124,!JX@/.7,!,98.A4,9R2.08,B!R2]!V,@4=,!J390,?6!3//,!?3!3086m!@2076!39!3//,!/60!0.1960!?3!
/,!?306@3?.397.,G!02!O6;G!R23!,/129,!O3;!V,@/F!J64!/6!-3960!72,846!/3912,0!Q!R23!J,437=,!
,V61,?,!J64!29!4]1.-39G!430239,!Q!9,739!J431298,0!,/43?3?64!?3!3//,G!?3!02!?.072406^!!
#9!/,!-X0.7,!Q!/,!J34A64-,8.O.?,?!?3!+./.,9,!>3/.J3!/,!769P21,7.F9!?3!-6?60G!-3?.60G!
/3912,0G!/3912,P30!Q!1]93460!43J430398,9!29,!@,08,4?=,G!29,!d?313934,7.F9h!a42J824,!?3/!
1]9346!Q!?3! /60!1]93460b!02@O340.O,G! A64-,!?3! .9?.07.J/.9,!Q!?3!,964-,/.?,?!39!?69?3!3/!
V2-64G!/,!.469=,G!/,!834924,G!/,!4,@.,!Q!3/!?6/64G!39843!68460G!069!43724060!9,44,8.O60!?3!020!
76-J60.7.6930! Q! J2308,0! 39! 30739,^! +6! ,869,/! 6! /,! ?3039869,7.F9G! 069! 29,! A64-,! ?3!
394,437.-.3986!Q!?3!6072437.-.3986G!?3!-<72/,!06@43!/,!?.07.J/.9,!-20.7,/!677.?398,/.;,?,!
Q!3/!7,969^!!
+,!?30,J,4.7.F9!?3!02!V34-,9,G!30!/,!V34.?,!,@.348,!?3!/,!?.78,?24,G!?3/!V64464G!?3!/,!
-23483Z! /,!3T84,9P34=,!29!?308.96! .93O.8,@/3G!29!308,4!,/!-,4139!?3! /60!-,J,0!?3!0398.?6!
V313-F9.76G!?3!/,!9,7.69,/.?,?G!?3!/,!03T2,/.?,?G!?3/!1]9346^!+,0!J,/,@4,0!Q!/,!-X0.7,G! /,!
J60.@./.?,?!?3!3T.08.4G!?3!-,983934!/,!O.?,!.97/206!?3!R2.3930!V,9!?*0595+*@$?/^!+,!O.?,!?3!
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/,! ,-,983G! ?3! /,! ,-,?,G! ?3! /,! 76-J,S34,G! 29! J60.@/3! 4386496! ,! 29! /21,4! ?30?3! ?69?3!
9297,!03!J,48.FG! 0.8.6!?3! //31,?,G! 43A21.6G!,/-6V,?,^!#/!,-64G!29,!@24/,!,! /60!F4?3930!?3!
86?6!8.J6!Q!29,!A21,^!!
+,0! /384,0! ?3! W3020,! ,76-J,S,9! 769!-,3084=,! /,0! ?.069,97.,0! ?3! +./.,9,Z! 020! ,7860!
307]9.760! 76/378.O60!N02!308,4! d?30,4431/,?6h!39!3/! 30739,4.6G! ! /,! @6?,G! 3/! 7,@,438! @,P6!
837V6G! 3/! 7,@,438! ,/! ,.43! /.@43G! 3/! 7,@,438! -,0.O6G! 02! 6@4,! Q! 02! O.?,N! 29,! 7697.397.,! Q!
J4<78.7,!?3/!,483!76-6!29,!V344,-.398,!J6/=8.7,!?3!?3076/69.;,7.F9^!!$20!?.0760!7.472/,9!39!
3/!-347,?6!J.4,8,!?3!"3J.86!39!3/!&>!Q!39!%9834938G!39!/,0!43?30!067.,/30G!?3!-,96!39!-,96Z!
,/129,0!?3!020!J.3;,0!069!V.-960!A3-.9.08,0!6!?3!/,!430.08397.,!?3076/69.,/G!,!J30,4!?3!R23!
3//,! 437V,;,! /,! .?398.?,?! A3-.9.08,^! +,! J<1.9,! 3/3784F9.7,! ?3! #/! U<@.86! 03! ?382O6! 39! 3/!
8.3-J6G!72,9?6!J,0F!,!034!?3!/,0!)3.9,0!7V2/,0Z!12,4?,!/,!-3-64.,!?3!/,!6@4,!?3!W3020,!Q!
+./.,9,^!
+,0! ?.042J7.6930! Q! ?.069,97.,0! ?3! 86?,0! /,0! -2P3430! ?3! R2.3930! %+50'5?/! ,R2=! 020!
O6730G! 069! 29! 7/,46! ?30,A=6! ,/! 76/69.,/.0-6! ?3! 1]9346B! ,9?467]984.76G! V3834673984,?6G!
@.9,4.6!a7.013934.08,b!Q!?.-F4A.76^!*!O3730!03!J430398,9!769!?30O34169;,?,!?306@3?.397.,Z!
,! O3730! ?3! -,934,! -<0! 8=-.?,! 6! 8.82@39,83G! ,! O3730! 769! 0397.//,! ,/314=,G! ,! O3730! 769!
.97348.?2-@43^!#0!/,!J4.97.J,/!O391,9;,!Q!,!/,!O3;!/27V,!.9834.64!.9,7,@,?,^!!
#08,!/27V,!76984,!3/!76/69.,/.0-6!.983496!a.9834.64G!.9764J64,?6b!96!30!29,!/27V,!R23!
39! /60! ?.0724060! ?3! /,0! 030.0! -2P3430! 308]! 7/,2024,?,^! $20! ?.0724060! ,! O3730! 4302/8,9!
76984,?.7864.60G! .443023/860! A43983! ,! 020! /21,430! 39! 3/! 1]9346G! /,! 7/,03! Q! /,! 4,;,G! ,29R23!
76-6!960!3903S,!/,!.98340377.69,/.?,?G!30860!/21,430!069!308427824,9830!J346!96!308,@/30!Q!
03!43/,8.O.;,9!39!-3?.6!?3!/,!J34-,93983!-28,7.F9!?3!/,0!43/,7.6930!Q!/,0!7.472908,97.,0^!
&30?3! -.! 3TJ34.397.,! ?3! 43A/3T.F9! Q! ?3! 3074.824,! ?3! 308,! 830.0! J23?6! ?37.4! R23!
?30J2]0! ?3! 43O.0,4! /,! 8364.;,7.F9! 06@43! /,! 6J34,7.F9! 76/69.,/! Q! 06@43! 3/! 0.083-,! 03T6!
1]9346! V313-F9.76! .984=037,-3983! O.6/3986Z! ?3! ?383934-3! /2316! 39! /60! ?.0724060! ?3/!
V64464!76-@,8.?60!769!764,P3!J64!/60!3P347.7.60!?3!-3-64.,!?3!/,0!02J34O.O.39830G!J,4,!,/!
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A.9! //31,4! ,! /,0! 43J430398,7.6930! ?3! /,0!-2P3430! R23!V,@/,9! 39! 3083! 3082?.6G! 308,0! O6730!
?.042J8.O,0G!43A/3T.O,0!069!29!@</0,-6G!29!-,J,!?3!0398.?60!769!3/!R23!-3!0.3986!-3960!
3T84,O.,?,G!J346!R23!96!069G!9.!/,0!769O.3486!39!7697/20.O,0G!7,973/,?,0!39!02!76V34397.,!
.98349,Z!86?6!/6!76984,4.6G!397239846!0398.?6!Q!7697.397.,!39!020!76984,?.77.6930!Q!J219,0!
.443023/8,0^!
#9!72,986!,!/,!3A.7,7.,!6J60.8.O,!?3!/60!?.0724060!?3!308,0!-2P3430!0F/6!J23?6!?37.4!
R23! 96! 30!-.! .98397.F9! J69?34,4! ,/16! 76-6! 306^! #//,0! 0.9! 3084.?397.,0! 3J6J]Q.7,0G! 0.96!
?30?3!/6!J3R23S6G!03!39A4398,9!,!-,R2.9,4.,0!-69084260,0G!J/38F4.7,0!?3!7,J.8,/30!J64!/60!
R23! 3//,0! ,! /,! O3;! /27V,9G! 39! J60! ?3! /60! 72,/30! 3//,0! O,9^! $3! 769A4698,9! 769!
J34069.A.7,7.6930! A,98,0-,1F4.7,0G! 3A.7.39830! ?3O64,?64,0! 76-6! /,0! 764J64,7.6930Z!
397,4,9!?30?3!/,!A4,1./.?,?!Q!/,!,12?3;,!?3!020!43J430398,7.6930!,/!#08,?6!Q!,/!J,4,308,?6Z!
,! 3P]47.860! ?3! 86?,0! /,0! 7,/,S,0Z! ,! 020! O.6/397.,0! .90842-398,/30! Q! 3TJ430.O,0B!-.0F1.9,0G!
4,7.08,0G! 3TJ/68,?64,0G! 2024J,?64,0G! ,8344,?64,0^! $3! 39A4398,9! ,/! 6/O.?6G! ,/! 0./397.6G! ,! /,!
3TJ2/0.F9G!,!/,!.-J60.@./.?,?!?3!438649,4^!$20!O6730!03!,1431,9!,!29!42-64!7.472/,983G!,!29!
42.?6!R23!96! 03! 0,@3!@.39!?3!?F9?3!J4673?3G! ,! 29,! 43?!?3! 0398.?60G! ,! 29,! 83/,4,S,!?3!
.?3,0Z!020!O.?,0!03!769O.34839!39!?30,A=60!768.?.,960G!02!,964-,/.?,?!39!308,?6!?3!3T./.6G!
J346!8,-@.]9!39!?306@3?.397.,!A43983!,!/,!?6-308.7,7.F9^!$20!O6730!,869,/30!03!02-,9!,!
/60! ?.0724060! R23! 76-@,839! /,! V313-69=,! 76/69.,/G! -6?349,G! 7.O./.;,864.,G! ?3/! 834464G!
O.1./,983!?3/!1]9346!Q!?3!020!-,9?,860G!,29R23!769!3086!96!R23?3!7,973/,?,!/,!7698.39?,^!
#/.;,! -3! ?.P6! 39! ,/129,! ?3! 923084,0! 769O340,7.6930B! 29! ,786! 96! 8.393! A234;,! 9*+! 0*G! /,!
A234;,!308<!39!/,!43?!R23!03!83P3!J676!,!J676!39843!3060!,7860B!
Y.9129,!J,/,@4,!9297,!
9.91X9!?.072406!
amb!
0.4O.F!J,4,!?383934!/,!-,96!
/,!-<R2.9,!
?3/!864824,?64^!
C346!72,9?6!29,!J,/,@4,!3074.8,!
39!3/!-,4139!39!/,!J<1.9,!39!/,!J,43?!
0.4O3!J,4,!,/.O.,4!3/!?6/64!?3!29!864824,?6G!
/,!/.834,824,!8.393!0398.?6^!!
aC34.!)600.G!HfpgjKLLgB!gLLb! !
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DDDDDDDDDDD!aKLLpbG!d%9O308.1,7.F9!V.08F4.7,!06@43!?3839.?60!?30,J,437.?60!39!
72-J/.-.3986!?3/!,48=72/6!I!?3!/,!+3Q!Y!HM^qIq^G!?.0J69.@/3!39!
V88JBuu,47V.O6^J430.?397.,^12@^2QuDw3@u968.7.,0uKLLpuLouKLLpLoLMLf^V8-!l(6902/8,?6!
3/!KM!?3!P29.6!?3!KLHMn^!
*7608,Z!|,8.3!aKLLfb^!H*03$5(50!$(!%"*!S/+?*+'5(?0^!&.0J69.@/3!39B!V88JBuu1,0^0,13J2@^76-!
l(6902/8,?6Ho!,@4./!KLLfn^!!
*12,Q6!_23;,?,G!$341.6G!aHffqb!YZkmb!H/0!5+@"$4/0!?*!'5!4$/'*(@$5^!5]T.76!&>G!#?.864.,/!
:4.P,/@6^!
*1208=!\3/,48G!&,O.?G!aKLHgb!G'!=+5()#$0:/!*(!N5%5'#K5^!#?.7.F9!?3!),-.46!&6-=9123;!
U349,9;^!\,473/69,G!$./3T!#?.7.6930^!
*/@,44,7=9!(,@,//346G!5,923/!Q!).97F9!#07,/,983G!W2,9!(,4/60G!aKLHgb!d&3!/,0!O=78.-,0!
.9O.0.@/30!,!/,0!O=78.-,0!?.19.A.7,?,0B!/60!43860!?3/!39A6R23!?.A34397.,/!J,4,!/,!J6@/,7.F9!
+:\"%!39!/,!+3Q!?3!E=78.-,0h!39!;*4$0%5!?*!O*+*@"/!UL3'$@/^!Y6^!gH^G!W2/^j&.7^!KLHg^!
*/314=,G!".86G!aHfqfb!d+,!7.2?,?!Q!/60!J4673060!84,0A469834.;60!39843!5]T.76!Q!#08,?60!
c9.?60h!39!c+/(%*+5!E/+%*^!E6/^!HG!96^!KG!W2/^j&.7^!HfqfG!JJ^!MgjfL^!
*/;,83G!:,08F9!*!aKLHgb^!d#/!43O]0!?3!/,!V.0864.,B!3/!7,@,438!J6/=8.76!-3T.7,96h!39!!H*@%#+*0!
?#!B*(+*!96!HH!+60![913/30B!(,/.A649.,!$8,83!c9.O340.8Q!99!mkaZj!
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>3-39=,0G!5,4=,!+2.0,!aKLLpb^!d#0@6;6!?3!29!A3-.9.0-6!/,8.96,-34.7,96h^!;*4$0%5!G0%#?$/0!
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>349<9?3;j\,@.93,2TG!5,4.,G!aKLLqb!d)60,!Q!)60.9V,B!&60!38,J,0!39!/,!3O6/27.F9!
.?36/F1.7,!Q!J34069,/!?3!/,!?.0.?397.,!39!C,84=7.,!:,/O¤6h!39!N+$0/'*(B#50!l#9!+=93,nG!O6/^!
H^K^!&.7.3-@43!KLLqG!JJ^!HjHLG!?.0J69.@/3!39B!
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O.6/397.,!Q!/,!,77.?398,/.?,?!39!(6/6-@.,^!!
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:.4,/?6!\68346G!(,46/.9,!aKLLHb^!dU6-63468.0-6!A3-39.96!39!/,!Y23O,!:4,9,?,!aHpIMj
HqKKbh^!#9!684,0!J,/,@4,0G!Y!fZ!:42J6!Q!$67.3?,?G!C4614,-,!?3!3082?.60!?3!1]9346!?3!/,!
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?3!\,473/69,!J,4,!Hfggh!39!H5!N+J($@5!X_5?+$?W!YZhZ]^!KM!?3!?.7.3-@43!?3!HfgKG!JJ^!HjK^!
[Type text]   
 
;QQ! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
5,48=93;!$,1.G!*9,!5,4=,!aHfggb^!d+,!#0723/,!?3!\3//,0!*4830!Q!'A.7.60h!39!H5!N+J($@5!
X_5?+$?W!YZhZ]^!Lq!?3!39346!?3!HfggG!JJ^!HKjHg^!
5,48=93;!$,1.G!*9,!5,4=,!aHfggb^!d+,0!3074.864,0!7,8,/,9,0h!39!H5!N+J($@5!X_5?+$?W!YZhZ]^!
Kf!?3!39346!?3!HfggG!JJ^!HKjHg^!
5,48=93;!$,1.G!*9,!5,4=,!aHfggb^!d)6-,973!?3!1.8,960G!6!?3!7F-6G!39!?3A390,!?3!02!
V694,G!/,!1.8,9.//,!*123?,!5,4=,!-,8F!,!29!V6-@43mh!39!H5!N+J($@5!X_5?+$?W!YZhZ]^!HK!?3!
A3@4346!?3!HfggG!JJ^!g^!
5,48=93;!$,1.G!*9,!5,4=,!aHfggb^!dx$6@4.96!E%yG!.9R2./.96!?3!29,!7,/?34,!,442-@,?,!Q!
O34?,?346!x43Q!?3/!J23486yh!39!H5!N+J($@5!X_5?+$?W!YZhZ]^!Lf!?3!,@4./!?3!HfggG!JJ^!HMjHo^!
5,48=93;!$,1.G!*9,!5,4=,!aHfggb^!d+6!R23!6J.9,!/,!-2P34!7,8,/,9,!,7347,!?3/!O686!A3-39.96!
Q!?3!/,0!J4FT.-,0!3/377.6930!-29.7.J,/30h!39!H5!N+J($@5!X_5?+$?W!YZhZ]^!Hg!?3!,16086!?3!
HfggG!JJ^!Mjo^!
5,48=93;!$,1.!;G!*9,!5,4=,!aHfggb^!d#/!?.,4.6!V6-39,P3!?3!/,0!-2P3430!?3!$.8130!,!/,!
-3-64.,!?3!$,98.,16!)20.S6/h!39!H5!N+J($@5!X_5?+$?W!YZhZ]^!KL!?3!,16086!?3!HfggG!JJ^!HI^!
5,48=93;!$,1.G!*9,!5,4=,!aHfggb^!d#/61.6!?3!/,!-2P34!1,//31,h!39!H5!N+J($@5!X_5?+$?W!YZhZ]^!
HL!?3!03J8.3-@43!?3!HfggG!JJ^!IjM^!
5,48=93;!$,1.G!*9,!5,4=,!aHfggb^!d+,!8=J.7,!.9?2084.,!?3!/,0!J,/-,0!Q!3/!,483!R23!39!3//,!
J693!/,!-2P34!7,8,/,9,h!39!H5!N+J($@5!X_5?+$?W!YZhZ]^!KI!?3!03J8.3-@43!?3!HfggG!JJ^!Mjo^!
5,48=93;!$,1.!*9,!5,4=,!aHfggb^!d(F-6G!39843!/,9730!?.O348.?60!Q!J3R23S,0!84,13?.,0G!
A64-,9!/,0!-27V,7V,0!7,8,/,9,0!/,!84.J2/,7.F9!?3!29,!Q6/,h!39!H5!N+J($@5!X_5?+$?W!YZhZ]^!
HM!?3!6782@43!?3!HfggG!JJ^!gjI^!
5,48=93;!$,1.G!*9,!5,4=,!aHfggb^!d+,!064J430,!?3!29,!1398./!6@434,G!R23G!0.9!V,@3403!
J46J23086!6J8,4!,/!8=82/6G!03!39723984,!J467/,-,?,!43.9,!?3!/,0!-6?.08.//,0!@,473/6930,0h!
39!H5!N+J($@5!X_5?+$?W!YZhZ]^!KI!?3!?.7.3-@43!?3!HfggG!JJ^!fjHL^!
5,48=93;!$,1.G!*9,!5,4=,!aHfgIb^!d+,!x",@349,!?3!/60!(,986430yh!39!+,!(4F9.7,!a5,?4.?G!
HfKfb^!LI!?3!A3@4346!?3!HfgIG!J^!Hf^!
5,48=93;!$,1.G!*9,!5,4=,!aHfgIb^!d#08,-J,0!?3/!J23486h!39!+,!(4F9.7,!a5,?4.?G!HfKfb^!KM!
?3!A3@4346!?3!HfgIG!JJ^!fjHL^!
5,48=93;!$,1.G!*9,!5,4=,!aHfgIb^!d#/!84.29A6!?3!/,!-2P34G!39!$.8130^!+,!x$3S64.8,!(,8,/2S,yG!
/,!x$3S64.8,!'9?.9,y!Q!/,!x$3S64.8,!(VFA34yh!39!+,!(4F9.7,!a5,?4.?G!HfKfb^!Kf!?3!,@4./!?3!
HfgIG!JJ^!KojKp^!
5,48=93;!$,1.G!*9,!5,4=,!aHfgIb^!d#/!A./-!84,1.7F-.76!R23!O39G!?24,983!02!84,@,P6G!/,0!
7V.7,0!J3/2R234,0h!39!+,!(4F9.7,!a5,?4.?G!HfKfb^!o!?3!-,Q6!?3!HfgIG!JJ^!KojKp^!
5,48=93;!$,1.G!*9,!5,4=,!aHfgIb^!d\,473/69,h!39!+,!(4F9.7,!a5,?4.?G!HfKfb^!KL!?3!-,Q6!?3!
HfgIG!JJ^!gjI^!
   
 
"#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
;QH!
 
5,48=93;!$,1.G!*9,!5,4=,!aHfgIb^!d#/!,483!?3!769034O,4!x/,!/=93,yG!Q!769!3//,G!/,!,1./.?,?!Q!/,!
P2O3982?G!-3473?!,!303!V,?,!-6?349,!R23!30!/,!1.-9,0.,!h!39!+,!(4F9.7,!a5,?4.?G!HfKfb^!H!
?3!P2/.6!?3!HfgIG!JJ^!HfjKL^!
5,48=93;!$,1.G!*9,!5,4=,!aHfgIb^!d&,9;,0!7/<0.7,0!39!5698P2.7V!h!39!+,!(4F9.7,!a5,?4.?G!
HfKfb^!q!?3!P2/.6!?3!HfgIG!J^!Ko^!
5,48=93;!$,1.G!*9,!5,4=,!aHfgIb^!d\,S60!?3!06/!Q!P23160!?3!J/,Q,h!39!+,!(4F9.7,!a5,?4.?G!
HfKfb^!K!?3!03J8.3-@43!?3!HfgIG!JJ^!IjM^!
5,48=93;!$,1.G!*9,!5,4=,!aHfgIb^!d+,!P649,?,!?3!29,!7,8,/,9.8,!x@.39yh!39!+,!(4F9.7,!
a5,?4.?G!HfKfb^!Kg!?3!03J8.3-@43!?3!HfgIG!JJ^!pjq^!
5,48=93;!$,1.G!*9,!5,4=,!aHfgIb^!d+,!76/69.,!3076/,4!-6?3/6!.908,/,?,!39!"600,!?3!5,4h!39!
+,!(4F9.7,!a5,?4.?G!HfKfb^!gL!?3!03J8.3-@43!?3!HfgIG!JJ^!HgjHI^!
5,48=93;G!E.41.9.,G!aKLLKb!H/0!=#0$'5?/0!?*!53+$'b!)#$1(!:5%J!5!'/0!@/:#($0%50!?*!'5!h\!
56983O.?36G!#?.7.6930!?3/!(,@,//6!C34?.?6^!
5,4860!5698.3/!aHffob!&3!+30@60!769!,-64^!5,?4.?B!#?.7.6930!(/<0.7,0^!
5,0.3//6G!>4,973/.93!Q!\68869j\24/<G!>/64,G!aHffpb!d+,0!-2P3430!76-6!,139830!?6@/30!39!/,!
V.0864.,h!39!O*35%*!c*:$($0%5^!E6/^!HoG!'78^!HffpG!JJ^!KMHjKpH^!
57(/,4QG!$20,9G!aHffHb^!>3-.9.93!#9?.910^!:39?34G!520.7!,9?!$3T2,/.8Q!5.993,J6/.0G!
5.99^G!c9.O340.8Q!6A!5.993068,!C4300!
57$V344QG!W^!C,84.73G!aHfffb!'J34,8.69!(69?64B!(/,9?308.93!%9834j*-34.7,9!$Q083-G!</@$5'!
.#0%$@*!E6/^!KoG!Y6^!I!JJ!HIIjHpI!
534.96G!5,4=,!#2139.,G!aKLLob!dC46J2308,!-386?6/F1.7,!?3!*9</.0.0!(4=8.76!?3/!&.072406!?3!
/,!?.074.-.9,7.F9!J347.@.?,h!39!;*4$0%5!<$B(/0^!E6/^!gfG!96^!oKG!JJ^!IMgjIof^!!
530,!?3!84,@,P6!52P34!Q!769A/.786!,4-,?6!39!(6/6-@.,G!aKLLob!87!7(=/+:*!0/3+*!4$/'*(@$5!
0/@$/9/'>%$@5!@/(%+5!:#i*+*0W!iJ4*(*0!6!($K50!*(!N/'/:3$5^!7(=/+:*!?*!0*B#$:$*(%/!5!'50!
+*@/:*(?5@$/(*0!*:$%$?50!9/+!'5!+*'5%/+5!*09*@$5'!?*!'50!E5@$/(*0!M($?50!0/3+*!8$/'*(@$5!
@/(%+5!'5!:#i*+W!0#0!@5#050!6!@/(0*@#*(@$50W!*(!0#!:$0$J(!5!N/'/:3$5^!\6168<G!&2J/.14<A.7,0!
+8?,^!
53Q34G!+6439;6G!aKLLLb!d&3!/,!308,@./.?,?!,/!7,-@.6h!39!2$0%/+$5!R*(*+5'!?*!_1e$@/^!
5]T.76G!#/!(6/31.6!?3!5]T.76G!JJ^!qqKjfIg^!
5.19693G!#-./.6!>^G!aKLLob!%1/30.,!Q!&.78,?24,B!#/!C,J3/!?3!/,!%1/30.,!,!/,!+2;!?3!$20!
)3/,7.6930!769!3/!)]1.-39!5./.8,4!#?.7.6930!(6/.V23!$)+G!KLLo!j!Koq!J<1.9,0!
5.87V3//G!t^!W^!"^!aKLLKb!56084,9?6!3/!O34B!c9,!74=8.7,!?3!/,!72/824,!O.02,/^!#082?.60!O.02,/30^!
)3O.08,!?3!#082?.60!E.02,/30^!Y6!HG!KLLgG!JJ^!Hoj
gq^!V88JBuuwww^3082?.60O.02,/30^938u43O.08,u.9?3T^V8-!
[Type text]   
 
;QP! "#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
 
56146O3P6G!Y64-,G!aKLLLb!c9!,-64!R23!03!,843O.F!,!?37.4!02!96-@43B!/,!/27V,!?3!/,0!
/30@.,9,0!Q!02!43/,7.F9!769!/60!-6O.-.39860!V6-603T2,/!Q!A3-.9.08,!39!*-]4.7,!+,8.9,G!
5]T.76B!C/,;,!Q!E,/?]0!$*!?3!(EG!JJ!ILH!
56V,98QG!(V,9?4,!",/J,?3G!aHffHbB!d\,P6!/,!-.4,?,!677.?398,/B!/,!.9O308.1,7.F9!A3-.9.08,!Q!
/60!?.0724060!76/69.,/30h!39!V"$+?!g/+'?!g/:*(!5(?!%"*!U/'$%$@0!/=!c*:$($0:^!"4,?277.F9!
?3!(2?34!&6-=9123;G!C./,4^!\/66-.91869G!%9?.,9,!cC^!
56/.9,!),-=43;G!",9.,!aKLLf,b!d(V,4/30!&,4w.9!Q!&.60!64.1.9,9!?3@,83!836/F1.76!39!
c9.O3402-h!39!C34.F?.76!+,!W649,?,!l#9!+=93,nG!!!$<@,?6!M!?3!03J8.3-@43!?3!KLLfG!J^!oG!
?.0J69.@/3!39B!V88JBuuwww^P649,?,^29,-^-TuKLLfuLfuLMu30J378,72/60u,Lo9H30J!
l(6902/8,?6!3/!KI!?3!P2/.6!?3!KLHMn!
56/.9,!),-=43;G!",9.,!aKLLf@b!d#9!73?]G!?60!?]7,?,0!?3!6@4,!?3!+./.,9,!>3/.J3!Q!W3020,!
)6?4=123;h!39!C34.F?.76!+,!W649,?,!l#9!+=93,nG!!!W23O30!KI!?3!?.7.3-@43!?3!KLLfG!J^!oG!
?.0J69.@/3!39B!!V88JBuuwww^P649,?,^29,-^-TuKLLfuHKuKIu30J378,72/60u,Lo9H30J!
l(6902/8,?6!3/!KI!?3!P2/.6!?3!KLHMn!
5690.O<.0G!(,4/60G!aHfppb!dC4F/616h!39!5,7.3/G!&,O.?!)^!a3?^bG!H5!/%+5!@5+5!?*!_1e$@/b!*'!
9#*3'/!@"$@5(/^!5]T.76B!#?.7.6930!#/!(,@,//.86G!JJ^!HjHf^!
5644.0G!U6//-,9G!aKLLqb!G(%+*4$0%5!5'!*eai*=*!95+5:$'$%5+!G4*+!8*'/&5W!5'$50!2^2^!l#9!+=93,nG!
?.0J69.@/3!39!V88J0Buuwww^Q6282@3^76-uw,87V{Ow%rJ:%URfr_!l(6902/8,?6!3/!Lf!?3!
,@4./!?3!KLHMn!
52/O3QG!+,24,!aHfpMb!kC/,734!O.02,/!Q!7.93!9,4,8.O6k!39!<@+**(G!686S6!O6/2-39!HoG!Y6gG!
84,?277.F9!$,9860!`29;29312.!
Y3//!t,4439G!C,84.7.,!aKLLpb^!d*9,!5,4=,!5,48=93;!$,1.B!/,!xO.4139!?3/!08<?.2-y!30J,S6/,h!
39!Y3//!t,4439G!C,84.7.,G!G'!4*0%#5+$/!?*!@/'/+!+/05^!5,?4.?B!#1,/30G!JJ^!HgfjHMH^!
Y.3/039G!(V4.08.93!$^!Q!5,4.6886G!W2,9!:,@4.3/G!aKLLob!d"V3!",916!538,JV64B!"V3!#003973!6A!
*41398.9,0!Y,8.69,/!%?398.8Qh!39!7(%*+(5%$/(5'!<%#?$*0!/=!_5(5B*:*(%!!D+B5($&5%$/(!l#9!
+=93,nG!O6/^!gMG!Y6^!IG!(2/824,/!538,JV640!C,4,?6T30G!,9?!(4600j(2/824,/!&.-390.690!
at.9834G!KLLMuKLLobG!JJ^!qjgo!",Q/64!!>4,97.0G!+8?G!?.0J69.@/3!39B!
V88JBuuwww^P0864^641u08,@/3uILgfpoIg!l(6902/8,?6!3/!HL!?3!,@4./!?3!KLHMn!
Y24-.G!"./6!aKLHLb!d+./.,9,!>3/.J3B!&3!-.3?60!Q!J/,73430h!39!T30*(%5!_#0$@5'G!+,!\,9?,!
$6964,!Y6j'A.7.,/^!l#9!+=93,n!E/!YY!5K/!Y!?.0J69.@/3!39B!!!
V88JBuuwww^,@0398,-20.7,/^76-u?.7jKLHLu39843O.08,j/./.,9,jA3/.J3^V8-/!l(6902/8,?6!3/!KM!
?3!,@4./!?3!KLHMn!
'/,483!)6006!Y,?.,!E.6/38,G!aKLHgb!+,!V6-6j/30@6A6@.,!39!3/!?.072406B!,9</.0.0!?3/!?3@,83!
J,4,!/,!,J46@,7.F9!?3/!-,84.-69.6!39843!J34069,0!?3/!-.0-6!03T6!39!/,!030.F9!64?.9,4.,!
?3!/,!,0,-@/3,!/31.0/,8.O,!?3/!&.084.86!>3?34,/G!KH!?3!?.7.3-@43!?3!KLLf!"30.0!C,4,!6J8,4!
J64!3/!8=82/6!?3!/.7397.,?,!39!/3912,!Q!/.834,824,0!V.0J<9.7,0G!c9.O340.?,?!Y,7.69,/!
*28F96-,!?3!5]T.76G!>,72/8,?!?3!>./606A=,!Q!+384,0!(6/31.6!?3!+3912,!Q!+.834,824,0!
   
 
"#$%&%'!()*+(,*-*'.!"#$%&%'!)(+&*,/%'0!)#$%&%'!%1(2(*-*'!3!'%1#*2(-*-%'!,4!
,4&)*/(5*'!
;Q9!
 
U.0J<9.7,0!
'41,9.;,7.F9!%98349,7.69,/!J,4,!/,0!5.14,7.6930G!aKLLob!C,964,-,!06@43!/,!84,8,!?3!
J34069,0^!&30,A=60!Q!430J2308,0B!(6/6-@.,G!#08,?60!c9.?60!Q!)3JX@/.7,!&6-.9.7,9,^!
\6168<G!%9O3988.6^!
'41,9.;,7.F9!%98349,7.69,/!J,4,!/,0!5.14,7.6930G!aKLLob!&.-390.6930!?3!/,!84,8,!?3!
J34069,0!39!(6/6-@.,^!\6168<G!C,9,-34.7,9,!>64-,0!3!%-J43060!$^*^!
'482S6!(,0,96O,G!)67=6G!aKLHIb!5.860!(4.08.,960!39!/,!J630=,!?3/!Kp!l#9!+=93,nG!5U)*!
"3T80!!&.00348,8.690G!?.0J69.@/3!39!V88JBuuwww^P0864^641u08,@/3uP^788fRA@Vg!l(6902/8,?6!
3/!Kq!?3!-,Q6!?3!KLHMn!
'4831,!+FJ3;G!"3430,!5,4=,!aKLHLb!d!}U.P,0!?3!%0,@3/~!?.072406G!43J430398,7.6930!Q!
0.-@6/.;,7.6930!?3!/,!-2P34!Q!?3!/6!A3-39.96!39!/,!3T843-,!?3437V,!30J,S6/,!?3/!J34.6?6!
?3!3984312344,0h!>3-.9.0-6u0!HoG!?.7.3-@43!KLHLG!JJ^!KLpjKgKG!?.0J69.@/3!39!
V88JBuu42,^2,^30u?0J,73u@.80843,-uHLLIMuHfILquHu>3-.9.0-60DHoDHL^J?A!l(6902/8,?6!3/!
HL!?3!-,4;6!?3!KLHMn!
'0@6493!E34?216G!),R23/G!aKLHLb!d#?27,7.F9G!7/,03!067.,/G!-./.8,97.,!J6/=8.7,B!?.O341397.,0!
39!86496!,!/,!03T2,/.?,?!39843!J430,0!76-29.08,0!Q!(,4/68,!'Y3.//!39!3/!J4.-34!
A4,9R2.0-6h!39!*)#Y*+!l#9!+=93,nG!O6/^!HpG!96^!KG!P2/.6j?.7.3-@43!KLHLG!JJ^!gfpjIKLG!
?.0J69.@/3!39!V88JBuu43O.08,0321^214^30u.9?3T^JVJu,439,/u,48.7/3u?6w9/6,?uHIMouHoKI!
l(6902/8,?6!3/!Lf!?3!,@4./!?3!KLHMn!
'0@6493!E34?216G!),R23/G!aKLLfb!d+,!03T2,/.?,?!76-6!A469834,!39843!J430,0!J6/=8.7,0!Q!
J430,0!76-2930!@,P6!/60!9,;.0!Q!3/!A4,9R2.0-6h!39!C6/=8.7,!Q!067.3?,?!l#9!+=93,nG!O6/^!IoG!
96^!HjKG!JJ^!MpjppG!?.0J69.@/3!39!
V88JBuu?.,/938^29.4.6P,^30u034O/38u,48.72/6{76?.16gHIHoKH!l(6902/8,?6!3/!gL!?3!-,4;6!?3!
KLHMn!
'0@6493!E34?216G!),R23/G!aKLLqb!dc9!30J306!-246!?3!0./397.6B!?3!/,!43/,7.F9!39843!29,!
x.?398.?,?!?]@./y!Q!/,!.9O.0.@./.;,7.F9!?3!/,0!/30@.,9,0!39!3/!30J,7.6!JX@/.76h!39!)3O.0830!
(,8,/,930!,-@!*77]0!'@348!l#9!+=93,nG!96^!HfG!?.0J69.@/3!39!
V88JBuuwww^4,76^7,8u.9?3T^JVJu*0J,4e.,u,48.7/3uO.3wuHILogp!l(6902/8,?6!3/!Lq!?3!-,Q6!
?3!KLHMn!
'8346G!+2.0G!aKLLHb!U3!,R2=!/,!307/,O,!?3/!03S64B!?3!7F-6!/,!-2P34!A23!3?27,?,!J,4,!3/!
0,74.A.7.6!Q!/,!02-.0.F9^!\,473/69,G!#?.7.6930!\^!
'48=;!U349<9?3;G!+2.0Z!:4,9,?60!(60-3G!W60]!*48246G!aKLLgb!dE.6/397.,!V,7.,!@.03T2,/30G!
/30@.,9,0!Q!V6-603T2,/30!?3!/,!(.2?,?!?3!5]T.76h!39!%908.8286!?3!%9O308.1,7.6930!$67.,/30^!
)3O.08,!53T.7,9,!?3!$67.6/61=,G!,S6!oMG!9X-^!KG!,@4./jP29.6G!KLLgG!5]T.76G!&^!>^G!JJ^!KoMj
gLg!
C,44.9.!)6030G!)6?4.16Z!\4.86!+3-20G!*/3P,9?46G!aKLHKb!N+>:*(*0!?*!/?$/!9/+!"/:/=/3$5b!#(!
@/(@*9%/!*(!@/(0%+#@@$J(G!53T.76B!%?306/G!+384,G!JJ!oI!
[Type text]   
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C,6/,;;.G!(,4/6^!+,!-,9.34,!-28,8,!B!./!k?6/73!08./!96O6k!84,!$74.8824,!3!k*40!J638.7,k5./,96!B!
E.8,!3!J390.346G!HffqG!JJ!gIo!^!!
C,4?6!*@4./G!Y3Q/,!:4,7.3/,G!aKLHgb!d(F-6!V,734!,9</.0.0!74=8.76!?3/!?.072406^!c9,!
J340J378.O,!/,8.96,-34.7,9,h!39!C6?34G!?.072406!Q!067.3?,?^!$,98.,16!?3!(V./3G!>4,0.0^!
C,4e34!\^G!$Q/O.,G!aKLLqb!d\]/,!\,48Fe0!*4,@!520.7!)303,47V!,9?!(6-J60.8.69h!39!$82?.,!
520.76/61.7,!l#9!+=93,nG!O6/^!IfG!96^!guI^!$3J8.3-@43!KLLqG!JJ^!ILpjIMqG!?.0J69.@/3!39B!
V88JBuuwww^P0864^641u08,@/3uKMMfqggH!l(6902/8,?6!3/!KH!?3!P29.6!?3!KLHMn!
C,Q4,8FG!+/2=0G!aKLHKb!d*J29830!J,4,!29!,9</.0.0!389614<A.76G!74=8.76!Q!-2/8.-6?,/B!06@43!
,/12960!1]93460!?.07240.O60!?3!J430398,7.F9!Q!6A348,h!39!)3O.08,!?3!#082?60!+.912=08.760!
?,!c9.O34?,?3!?6!C6486!l#9!+=93,nG!O6/^!pG!JJ^!HLHjHKpG!?.0J69.@/3!39!
V88JBuu/34^/384,0^2J^J8u2J/6,?0uA.7V3.460uHLpIo^J?A!l(6902/8,?6!3/!HI!?3!,@4./!?3!KLHMn!
C37,28G!&,9.3/G!aHffpb!dC,0,?6G!J4303983G!A28246!?3!/,!O.6/397.,h!39!&30,446//6!3769F-.76^!
E6/^goG!96^!HIIG!JJ^!qfHjfgL^!
C3?431,/G!*-J,46!aKLLgb^!d+60!3082?.60!?3!/,0!-2P3430!Q!3/!74.08.,9.0-6!J4.-.8.O6B!,J29830!
J,4,!29!@,/,973!V.0864.614<A.76hG!i%!(6/6R2.6!%98349,7.69,/!?3!/,!*#%U5^!+,!V.0864.,!?3!/,0!
-2P3430B!29,!43O.0.F9!V.0864.614<A.7,^!E,//,?6/.?^!C<10^!KLMjgK^!!
C3S,G!$20,9,!aKLLMb^!E.0.@./.8Q!,9?!0./3973B!5,4.3/!,9?!(2@,9!*-34.7,9!1,Q!-,/3!
3TJ34.3973!,9?!43J430398,8.69^!%9B!+2.@V3.?G!#.8V93!,9?!+.693/!(,98X!a3?0^b!t#**+!
:$B+5%$/(0b!<*e#5'$%6W!M<!@$%$&*(0"$9!5(?!3/+?*+!@+/00$(BW!5.993,J6/.0B!c9.O340.8Q!6A!
5.993068,!C4300^!
C]43;!>69?3O.//,G!*.9,G!aKLLMb!d&3/!?3036!Q!020!,773060B!29,!39843O.08,!,!(4.08.9,!C34.!
)600.h!39!+37864,^!Y6^!HHG!JJ^!HqHjHfg^!
C]43;j$<97V3;G!:3-,G!aKLLLb!d(4.08.9,!C34.!)600.h!39!"6-Je.90G!(Q98V.,!Q!>60834G!&,O.?G!
Y68,@/3!"w398.38Vj(39824Q!+,8.9!*-34.7,9!t6-39B!*!\.614,JV.7,/!&.78.69,4Q^!
:4339w66?G!t308J648G!JJ^!KKKKKp^!
C]43;j$<97V3;G!:3-,G!)600.!C34.G!(4.08.9,G!aHffMb!d(4.08.9,!C34.!)600.h!39!U.0J,-]4.7,^!E6/^!
KIG!96^!pKG!&.7^!HffMG!JJ^!MfjpK^!
C34.!)600.G!(4.08.9,G!aKLHIb!W2/.6!(648<;,4!Q!(4.0^!5,?4.?G!(</,-6^!
C34.!)60.G!(4.08.9,!aKLHIb^!d*//<G!39!\,473/69,^!#9843O.08,!,!(4.08.9,!C34.!)600.h!39!;*4$0%5!
5+3$%+5?5!?*!'5!T0/@$5@$J(!?*!U+/=*0/+*0!?*!H$%*+5%#+5!?*'!M+#B#56!l#9!+=93,n!*@4./!KLHIG!
?.0J69.@/3!39!V88JBuu74.08.9,J34.4600.^30uw3@uwJj7698398u2J/6,?0uKLHIuHLu$.7jqj*@4./j
KLHIjC34.j)600.^J?A!l(6902/8,?6!3/!LH!?3!-,4;6!?3!KLHMn!
C34.!)600.G!(4.08.9,!aKLHKb^!d#9!3/!?=,!?3!02!72-J/3,S60h!39!NJ?$B/!8*(*&#*'5!l#9!+=93,n!
W2/.6!KLHKG!?.0J69.@/3!39!V88JBuu74.08.9,J34.4600.^30uw3@u{JfKg!l(6902/8,?6!3/!Lo!?3!
-,Q6!?3!KLHMn!
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C34.!)600.G!(4.08.9,!aKLHLb^!d+.834,824,!30!/.@348,?h!39!_5%$@*0!l#9!+=93,n!W29.6!KLHLG!
?.0J69.@/3!39!V88JBuu74.08.9,J34.4600.^30uw3@u{JoKM!l(6902/8,?6!3/!LM!?3!-,Q6!?3!KLHMn!
C34.!)600.G!(4.08.9,!aKLLfb^!U'560%5%$/(!!aKLLMb^!5,?4.?B!E.064!/.@460G!JJ^!qK^!
C34.!)600.G!(4.08.9,!aKLLpb^!d#9843O.08,!,!(4.08.9,!C34.!)600.h!39!T($P5!*(%+*!'$3+/0!l#9!+=93,n!
*@4./!KLLpG!?.0J69.@/3!39!V88JBuu74.08.9,J34.4600.^30uw3@u{Jogq!l(6902/8,?6!3/!LM!?3!
-,Q6!?3!KLHMn!
C34.!)600.G!(4.08.9,!aKLLIb^!#084,831.,0!?3/!?3036!39!U/*0>5!+*#($?5!aKLLMb^!\,473/69,B!
+2-39G!JJ^!poMj!qIf^!
C34.!)600.G!(4.08.9,!aKLLMb^!U/*0>5!+*#($?5!aKLLMb^!\,473/69,B!+2-39G!JJ^!KgjHLL!
C34.!)600.G!(4.08.9,!aHffob^!*R23//,!967V3!39!U/*0>5!+*#($?5!aKLLMb^!\,473/69,B!+2-39G!JJ^!
oMHjpLI^!
C34.!)600.G!(4.08.9,!aHffIb^!'84,!O3;!#460!39!U/*0>5!+*#($?5!aKLLMb^!\,473/69,B!+2-39G!JJ^!
MfgjoMH^!
C34.!)600.G!(4.08.9,!aHffHb^!\,@3/!@<4@,4,!39!U/*0>5!+*#($?5!aKLLMb^!\,473/69,B!+2-39G!JJ^!
MKHjMfK^!
C34.!)600.G!(4.08.9,!aHfqpb^!#246J,!?30J2]0!?3!/,!//2O.,!39!U/*0>5!+*#($?5!aKLLMb^!\,473/69,B!
+2-39G!JJ^!IgfjMKL^!
C34.!)600.G!(4.08.9,!aHfpfb^!+.91v=08.7,!13934,/!39!U/*0>5!+*#($?5!aKLLMb^!\,473/69,B!+2-39G!
JJ^!gogjIgq^!
C34.!)600.G!(4.08.9,!aHfpob^!&.<0J64,!39!U/*0>5!+*#($?5!aKLLMb^!\,473/69,B!+2-39G!JJ^!Hfgj
HqK^!
C34.!)600.G!(4.08.9,!aHfpIb^!&3074.J7.F9!?3!29!9,2A4,1.6!39!U/*0>5!+*#($?5!aKLLMb^!
\,473/69,B!+2-39G!JJ^!HLHjHfK^!
C34.!)600.G!(4.08.9,!aHfpgjKLLgb^!#08,?6!?3!#T./.6!39!U/*0>5!+*#($?5!aKLLMb^!\,473/69,B!
+2-39G!JJ^!KqgjgoK^!
C34.!)600.G!(4.08.9,!aHfpHb^!#O6V]!39!U/*0>5!+*#($?5!aKLLMb^!\,473/69,B!+2-39G!JJ^!KgjHLL^!
C.7V,4?6!:,/<9G!W60]!%19,7.6!aKLLIb^!l#j@66en!d$,-3j03T!762J/30!.9!$J,.9^!U.0864.7,/G!
76983T82,/!,9?!0Q-@6/.7!A,78640h^!%9B!&.16.TG!5,4.3!,9?!C,84.7e!>308Q!a3?0^bG!<5:*a0*e!
@/#9'*0W!05:*a0*e!95+%(*+0"$90!!"/:/0*e#5'!:5++$5B*0b!T!c/@#0!/(!@+/00a(5%$/(5'!
?$==*+*(%$5'0^!&672-3980!?3!84,O,./B!%908.828!9,8.69,/!?~]82?30!?]-614,JV.R230G!JJ^!HMfj
HpI^!&.0J69.@/3!39B!V88JBuuwww^.93?^A4!l(6902/8,?669!Kq!Y6O3-@34!KLLqn!
C.96G!5.4.,-G!aKLLpb!d&3437V60!U2-,960!Q!/.834,824,h!39!)6-,96!$23?G!$20,9,G!
C4673?.-.3986^!53-64.,!?3!+,!C34/,!Q!+,!).@34,^!(F4?6@,G!#/!#-J64.6!#?.7.6930^!
[Type text]   
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C/,;,!*12?6G!%9-,72/,?,G!aKLHHb!d+60!7,-.960!?3!/,!84,90.7.F9B!/,!J34O.O397.,!?3!/,!308]8.7,!
-6?349.08,B!$6A=,!(,0,96O,G!(697V,!#0J.9,G!#/.0,@38V!52/?34!Q!*9,!5,4=,!5,48=93;!$,1.h!
39!7:IB*(*0!=*:*($(50!*(!'5!9/*0>5!?*!'50!*0@+$%/+50!*095K/'50!?*!9+*B#*++5!XYZ\\aYZ[k]^!
"30.0!?67864,/^!$,/,-,97,G!&3J,48,-3986!?3!+.834,824,!#0J,S6/,!3!U.0J,96,-34.7,9,G!
>,72/8,?!?3!>./6/61=,^!
C6446!U34434,G!5,4=,!W60]G!aKLHgb!d*9,!5,4=,!5,48=93;!$,1.!Q!W603A.9,!(,4,@.,0B!,/12960!
83-,0!43724439830!39!/,!J4390,h!39!)68,G!%O,9,!Q!$34O]9!&=3;G!5,4=,!?3/!(,4-39!a7664?0^b!
G0@+$%/+50!*095K/'50!*(!'/0!:*?$/0!?*!9+*(05W!YmkmaYZ[k^!$3O.//,G!)39,7.-.3986^!
C4,?,G!W2,9!5,923/!?3!aKLLLb^!H50!G0)#$(50!?*'!5$+*b!*(!3#0@5!?*!T(5!_5+>5!_5+%>(*&!<5B$G!!
\,473/69,BC/,938,^!
Prada, Nancy (et. al.) (2012) A mí me sacaron volada de allá. Relatos de mujeres trans 
desplazadas forzosamente hacia Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Alcaldía 
Mayor de Bogotá.  
C4,88G!5,4Q!+62.03G!aKLLob!dzC64!R2]!/,!E.4139!?3!`,J6J,9!A23!,!+60![913/30{!*/129,0!
43A/3T.6930!06@43!/,!-6O./.?,?!Q!/,!1/6@,/.?,?h!39!*!(6984,!7644.3983!l#9!+=93,n^!E6/^!gG!96^!
KG!JJ^!HjggG!?.0J69.@/3!39!V88JBuuwww^9702^3?2u,76984,7644.3983uw.9834DLouC4,88^J?A!
l(6902/8,?6!3/!Hp!?3!39346!?3!KLHMn!
_2.98,9,G!*/3P,9?4,G!aKLHMb!di%%!.9A64-3!O.6/397.,!067.6J6/=8.7,!76984,!-2P3430G!PFO3930!Q!
9.S,0!39!(6/6-@.,B!E.6/397.,!03T2,/!39!3/!-,476!?3/!769A/.786!,4-,?6B!29,!-.4,?,!
?.A34397.,/h!39!530,!52P34!Q!769A/.786!,4-,?6^!\6168<^!
)3Q!"4.08<9G!#?2,4?6!a?.4^bG!aKLLpb!53-64.,0!?3!/,!E.6/397.,!39!c4212,Q!Q!*41398.9,B!
:6/J30G!?.78,?24,0G!3T./.60!aHfpgG!KLLo^b!$,98.,16!?3!(6-J6083/,G!$34O.;6!?3!C2@/.7,7.F90!3!
%98347,-@.6!7.398=A.76^!
)3Q30G!Y,V3-G!aKLLqb!dc9,!,J437.,7.F9!V.08F4.7,!06@43!/,!%98349,7.69,/!?3!/,0!#0J,?,0!
76-6!3TJ430.F9!?3!766J34,7.F9!431.69,/!39!3/!:4,9!(,4.@3h!39!".344,!>.4-3^!E6/^!KoG!96^!
HLHG!JJ^!KIKjKoL^!
).7VG!*?4.3993!aHfqIb!N/:9#'0/+6!"*%*+/0*e#5'$%6!5(?!'*03$5(!*e$0%*(@*!39!&30.43B!"V3!
C6/.8.70!6A!!$3T2,/.8QG!E.4,16G!+69?430^!
).7VG!*?4.3993!aHfqMb^!dY6830!86w,4?0!,!J6/.8.70!6A!/67,8.69h^!#9!!S'//?W!S+*5?!5(?!U/*%+6b!
<*'*@%*?!U+/0*!YZjZaYZmr^!+69?69B!E.4,16!C4300G!JJ^!KHLjgK^!!
).7VG!*?4.3993G!aHfqob!$,9143G!J,9!Q!J630=,^!\,473/69,G!%7,4.,^!
).O34,!(27.7,9R2.G!$./O.,G!aKLLqb!+,!@69.8,^!\6168<G!"5^!
).7V,4?G!Y3//QG!aKLLLb!d53-64.,G!A68614,A=,!Q!?30,J,4.7.F9B!?4,-,!Q!84,-,0h!39!C2986!?3!
E.08,^!E6/^!KgG!96^!oqG!&.7^!KLLL^!!
).7V,4?G!Y3//QG!aKLLpb!>4,7824,0!?3!/,!-3-64.,B!*483!Q!J390,-.3986!74=8.76^!\23960!*.430G!
$.1/6!ii%^!
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).O34,!(20.7,9R2.G!$./O.,G!aKLHLb!(V~.T.9,e,T!28T.w,!B!29,!43A/3T.F9!06@43!J4<78.7,0!Q!
?.0724060!?3076/69.;,?6430!j!H,!3?^!j!\23960!*.430G!".98,!+.-F9G!KLHL^!qL!JJ^!
)6!"#$%&'"()#)$&*+,-./0%&123224&!"##"$%&'"$()*(+",$-$./&(%&01&,-(234"#$5! "#$%&'()*%+(,&
!"#$%&'"()(*+,-#./01(%/,#2#314()(*+,#!/05(4/6)"#"4#
V88JBuuwww^-9,^.9,V^16@^-Tu?672-39860u,9,/30D-9,uKKL^J?A!l(602/8,?6!3/!gL!?3!P2/.6!
?3!KLHMn!
)6?4=123;G!W3020,!Q!>3/.J3!+./.,9,G!aKLLMb!d",9168/h!39!&3@,83!>3-.9.08,!l#9!+=93,nG!E6/^!gK!
a6782@43bG!JJ^!ggKjggo!538.0!C46?27860!(2/824,/30!$^*^!?3!(^EG!?.0J69.@/3!39!
V88JBuuwww^P0864^641u08,@/3uIKoKIfLfG!l(602/8,?6!3/!gL!?3!P2/.6!?3!KLHMn!
)6?4=123;G!W3020,G!aKLLqb!d5]T.76!B!zC,=0!'!(6/69.,!{!|3Q9683!*??4300!@Q!W3020,!
)6?4.123;h!39!E*`!gD;HO!V"*5%*+!7(%*+0*@%$/(!8b!N+*5%$4*!M9;$0$(BX0]!l#9!+=93,nG!
?.0J69.@/3!39!
V88JBuuV3-.0JV34.7.908.8283^641uV3-.u39u76-J69398u?67-,9u?67D?6w9/6,?uooLj
e3Q9683j,??4300j@QjP3020,j46?4.123;jKLLq!l(602/8,?6!3/!gL!?3!P2/.6!?3!KLHMn!
)6?4=123;!:28.]443;G!5./39,G!aKLLfb!dC638,0!84,90,8/<98.7,0B!V.0J,96,-34.7,9,0!39!/,!
#0J,S,!?3!V6Q^!(4.08.9,!C34.!)600.G!*9,!\377.2G!%03/!).O346h!39!*9,/30!?3!+.834,824,!
U.0J,96,-34.7,9,^!E6/^!gqG!JJ^!HHHjHgg^!
)6?4=123;!)6?4=123;G!%19,7.6G!aKLHgb!d+,!}Y,O3!#0J,7.,/!".344,~!?3!|39938V!\62/?.91h!39!
)3O.08,!?3!#7696-=,!(4=8.7,!l#9!+=93,n!YHIG!03129?6!03-30843!KLHKG!&3J,48,-3986!?3!
(.397.,0!$67.,/30!c9.O340.?,?!?3!+,!>469834,G!(V./3G!?.J69.@/3!39!
V88JBuu43O.08,37696-.,74.8.7,^641u0.830u?3A,2/8uA./30u43O.08,0u9HIu(/,0.760Kj%19,7.6^J?A!
l(6902/8,?6!3/!Kg!?3!P2/.6!?3!KLHMn!
)60763G!t.//G!aHfqqb!d$84,913!762984Q!8V.0B!%-,130!6A!\34?,7V30!,9?!t,44.64!t6-39h!39!
H$4$(B!%"*!<9$+$%b!T!R56!T:*+$@5(!7(?$5(!T(%"/'/B6Z!$8^!5,48.90!C4300G!Y23O,!r64e^!
)2@.9G!:,Q/3!aHffob^!#/!84<A.76!?3!-2P3430B!968,0!06@43!/,!d37696-=,!J6/=8.7,h!?3/!03T6!39!#/!
1]9346!/,!769084277.F9!72/824,/!?3!/,!?.A34397.,!03T2,/^!(6-J!5,48,!+,-,0^!5]T.76G!&^>^B!
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C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!C/,73!6A!64.1.9!!$84278243!6A!A,-./Qj!V.34,47V.30j!37696-.7!?3J39?397.30^!
PI!?2%*'%!/%22!)%!*b4#/!34#&!84#,/&3u!34#&!/4j,u!! !
*.-0B!|96w.91!3-68.69,/!/.9e0!w.8V!V34!J/,73!6A!64.1.9!j!3?27,8.69,/!O,/230j!,7R2.0.8.69!6A!72/824,/!7,J.8,/!!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!&6!Q62!A33/!,88,7V3?!86!Q624!762984Q{!!968.69!,@628!067.,/!J6/.7.30!.9!V34!762984Q!!
968.69!6A!9,8.69V66?^!!
9I!7(-!34#&!e*)(23!z,4j!*b4#/!34#&!'%1#*2!`&%e%&%,8%q!! !
*.-0B!|96w.91!w,Q0!76-J2/064Q!V3834603T2,/.8Q!w64e0!.9!8V3.4!/.A3!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!$.82,8.690!6A!E.6/3973!!}76-.91!628~!!.98349,/.;3?!/30@6JV6@.,!!
:I!7(-!34#&!e&(%,-'!z,4j!*b4#/!34#&!'%1#*2!`&%e%&%,8%q!! !
;I!7(-!34#&!j4&z)*/%'!z,4j!*b4#/!34#&!'%1#*2!`&%e%&%,8%q!!
=I!7(-!34#&!82*'')*/%'!z,4j!*b4#/!34#&!'%1#*2!`&%e%&%,8%q!!
*.-0B!|96w.91!w,Q0!76-J2/064Q!V3834603T2,/.8Q!w64e0!.9!8V3.4!/.A3!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!$.82,8.690!6A!E.6/3973!!}76-.91!628~!!.98349,/.;3?!/30@6A6@.,!!
@b #?27,8.69,/!!72/824,/!@,7e14629?! !
HI!7(-!34#!&%8%(5%!*,3!&%2(+(4#'!%-#8*/(4,q!
*.-0B!c9?3408,9?.91!43/.1.620!@,7e14629?!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!&6!Q62!08.//!J4,78.73!8V.0!43/.1.69{!tVQ{!
PI!7(-!34#!&%8%(5%!*,3!'%1#*2!%-#8*/(4,q!^G8f4420!e*)(230!4/f%&'_! !
*.-0B!c9?3408,9?.91!03T2,/!968.690!@,7e14629?!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!"6J.70G!76-J2/064Q!V3834603T2,/.8Q!.9!07V66/!,9?!A,-./Q^!
9I!7(-!34#!&%8%(5%!*,3!8(5(8!%-#8*/(4,q!6b4#/!&(+f/'0!-%)48&*830!%/8q!! !
*.-0B!c9?3408,9?.91!7.O.7!@,7e14629?!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!U6w!?6!Q62!7699378!027V!3?27,8.69!w.8V!Q624!7244398!7.472-08,9730{!
:I!7(-!34#!$4(,!*,3!'48(*2!4&+*,(]*/(4,!4&!+&4#`!(,!34#&!84#,/&3q! !
*.-0B!c9?3408,9?.91!067.,/!938w64e!!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!C60.8.69j!A43R2397Q!6A!4329.690!j!,.-0!6A!641,9.;,8.69!!,78.O.8.30!!e.9?!6A!02JJ648!A64!
V34^!!
%%^ 5.14,8.69B!! !
7b 5.14,8.69!?37.0.69!!
HI!7(-!34#!f*5%!*!`*&/,%&!*/!/f%!)4)%,/!34#!)*-%!/f%!-%8('(4,!/4!84)%!f%&%q!! !
*.-0B!)3,0690!A64!-.14,8.69!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!A.9,97.,/!43,0690j!3-68.69,/!43,0690!!72/824,/!43,0690!!J6/.8.7,/!43,0690!!
PI!|f3!-(-!34#!-%8(-%!2%*5%!34#&!84#,/&3q! !
*.-0B!)3,0690!6A!-.14,8.69!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!A.9,97.,/!43,0690j!3-68.69,/!43,0690!!72/824,/!43,0690!!J6/.8.7,/!43,0690!!
9I!|f3!-(-!34#!8f44'%!G`*(,!*,-!,4/!*,4/f%&!84#,/&3q! !
*.-0B!)3,069!6A!8V.0!7V6.73!j+66e.91!A64!68V34!J600.@/3!-.14,98!84,P37864.30!!C60876/69.,/!43/,8.690V.J0!a/.912.08.7!
.00230b!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!aO67,@2/,4QG!3TJ4300.690b!!
:I!n4j!24,+!*+4!-(-!34#!/*z%!/f%!-%8('(4,q! !
*.-0B!)3,069!6A!8V.0!7V6.73!j+66e.91!A64!68V34!J600.@/3!-.14,8.69!84,P37864.30!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!!
;I!n4j!j*'!(/q!?2%*'%0!/%22!)%!/f*/!'/4&30!e&4)!/f%!b%+(,,(,+u!! !
*.-0B!)3,069!6A!8V.0!7V6.73!j+66e.91!A64!68V34!J600.@/3!-.14,8.69!84,P37864.30!!C60876/69.,/!43/,8.690V.J0!j!
7.472-08,9730!6A!-.14,8.69!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!!
?b "4,P37864Q!6A!430.?3973! !
HI!|f*/!z(,-'!4e!84,'%M#%,8%'!f*'!/f%!e(,*,8(*2!f*-!8&('('!(,!34#&!`*&/(8#2*&!'(/#*/(4,q!
PI!n*5%!34#!f*-!*,3!/&4#b2%!j(/f!/f%!2*,+#*+%!4&!84))#,(8*/(4,q!
*.-0B!+66e.91!A64!68V34!J600.@/3!-.14,8.69!84,P37864.30!!C60876/69.,/!43/,8.690V.J0!a/.912.08.7!.00230b!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!?.AA343973!.9!43/,8.69!w.8V!O67,@2/,4QG!3TJ4300.690G!969!O34@,/!76--29.7,8.69G!,28V64.8Q!
aV.34,47V.7!J3473J8.69b^!
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9I!74#!34#!/f(,z!/f*/!(/!('!%*'(%&!4&!f*&-%&!/4!b%!*!^2%'b(*,0!+*30!b('%1#*20!%/8_!f%&%!/f*,!(,!34#&!84#,/&3q!|f3q!a%!
w.//!A64-2/,83!8V3!R2308.69!?3J39?.91!69!V34!03/Aj?3834-.9,8.69b!
!
*.-0B!)3,069!6A!8V.0!7V6.73!j+66e.91!A64!68V34!J600.@/3!-.14,8.69!84,P37864.30!!7.472-08,9730!6A!-.14,8.69!!
76-J2/064Q!V3834603T2,/.8Q!,0!,!43,069!6A!-.14,8.69^!!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!!
:I!|f*/!('!(/!2(z%!/4!b%!*!S*/(,!6)%&(8*,!f%&%q! !
*.-0B!C60876/69.,/!43/,8.690V.J0!!+67,8.69!.9!938w64e!6A!J6w34!!1/6@,/.;3?!43/,8.690V.J0!4,7.,/.;,8.69^!!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!!
;I!|f*/!('!(/!2(z%!/4!b%!*!^R424)b(*,0!B8#*-4&%*,0!?%&#5(*,0!4&![%,%]#%2*,_!f%&%q! !
*.-0B!C60876/69.,/!43/,8.690V.J0!!+67,8.69!.9!938w64e!6A!J6w34!!1/6@,/.;3?!43/,8.690V.J0!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!!
!6'!2%+*2!())(+&*,/.! 6'!(22%+*2!())(+&*,/!.!
!a%!w.//!A64-2/,83!8V3!R2308.69!?3J39?.91!69!V34!?37/,43?!08,820b!
!
!
n4j!-(-!34#!+%/!34#&!-48#)%,/'q!! |f3!34#!-4,}/!f*5%!-48#)%,/'q!
*.-0B!C60876/69.,/!43/,8.690V.J0!!+67,8.69!.9!938w64e!
6A!J6w34!!1/6@,/.;3?!43/,8.690V.J0!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!+,@624!0.82,8.69!!
.9024,973G!843,8-398!@243,274,8.7!0Q083-!,9?!@Q!
,28V64.8.30^!!
*.-0B!C60876/69.,/!43/,8.690V.J0!!+67,8.69!.9!
938w64e!6A!J6w34!!1/6@,/.;3?!43/,8.690V.J0!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!+,@624!0.82,8.69j!
.9024,973G!843,8-398!@Q!,28V64.8.30!
|f*/!*&%!/f%!()`2(8*/(4,'!4e!'#8f!*!j*3!4e!+%//(,+!
-48#)%,/'q!!
|f*/!*&%!/f%!()`2(8*/(4,'!4e!,4/!f*5(,+!-48#)%,/'q!
!
=I!|f*/!('!*!j4&z(,+!-*3!2(z%!e4&!34#q! !
*.-0B!+67,8.69!.9!938w64e!6A!J6w34!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!&6!Q62!A.9?!,9Q!?.AA343973!@38w339!Q624!w64e.91!?,Q0!,9?!8V603!6A!$J,9.0V!w6-39{!&6!
Q62!A.9?!,9Q!?.AA343973!@38w339!Q624!w64e.91!?,Q0!,9?!8V603!6A!$J,9.0V!-39{!!
>I!|f*/!('!*!-*3!4ee!2(z%!e4&!34#q! !
*.-0B!+67,8.69!.9!938w64e!6A!J6w34!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!&6!Q62!A.9?!,9Q!?.AA343973!@38w339!Q624!?,Q!6AA!,9?!8V603!6A!$J,9.0V!w6-39{!&6!Q62!
A.9?!,9Q!?.AA343973!@38w339!Q624!?,Q!6AA!,9?!8V603!6A!$J,9.0V!-39{!!
NI!74!34#!f*5%!*!`*&/,%&0!245%&!^'_q!?2%*'%!/%22!)%!*b4#/!34#&!&%2*/(4,'f(`^'_! !
*.-0B!+67,8.69!.9!938w64e!6A!J6w34!!3-68.69,/!938w64e!!968.690!6A!/6O3G!03T2,/!/.A3!!84,909,8.69,/!762J/30!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!$8,83!6A!43/,8.69!!03T2,/.8Q!,9?!J6/.8.7,/!@3V,O.640!.9!8V3!J4.O,83!,9?!?6-308.7!0JV343^!
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*.-0B!+67,8.69!.9!938w64e!6A!J6w34G!4,7.,/.;,8.69G!T396JV6@.,^!
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*.-0B!+67,8.69!.9!938w64e!6A!J6w34!!3-68.69,/!938w64e!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!!
HHI!n*5%!34#!$4(,%-!*,3!'48(*2!4&+*,(]*/(4,!4&!+&4#`!f%&%q! !
*.-0B!+67,8.69!.9!938w64e!6A!J6w34!!3-68.69,/!938w64e!!067.,/!938w64e!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!!
HPI!|4#2-!34#!+4!b*8z!/4!34#&!84#,/&3!e4&!+44-q!|f3q!! !
*.-0B!+67,8.69!.9!938w64e!6A!J6w34!!3-68.69,/!938w64e!!J60876/69.,/!43/,8.690V.J0!!968.69!6A!9,8.69V66?!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!!
H9I!n4j!-4!34#!e%%2!f%&%q!|f3q! !
*.-0B!C60876/69.,/!43/,8.690V.J0!!+67,8.69!.9!938w64e!6A!J6w34!!1/6@,/.;3?!43/,8.690V.J0!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!!
H:I!74!34#!/f(,z!/f*/!34#!e4#,-!f%&%!jf*/!34#!j%&%!'%%z(,+!e4&q!|f3q! !
*.-0B!)3,069!6A!8V.0!7V6039!j+66e.91!A64!68V34!J600.@/3!-.14,864Q!84,P37864.30!!7.472-08,9730!6A!-.14,8.69!j!
C60876/69.,/!43/,8.690V.J0!
C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!!
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C600.@/3!?34.O3?!R2308.690B!!
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%4.0!B!d*/!-6-3986!?3!3074.@.4!3083!@,/,973G!/,!J4390,!9,7.69,/!43J648,!R23!gI!?3!HLK!$39,?6430!3/37860!39!KLLoG!3/!ggG!308<9!0.39?6!
.9O308.1,?60!J64!O=972/60!769!3/!9,476J,4,-./.8,4.0-6G!,0=!76-6!KM!?3!Hoq!)3J430398,9830!,!/,!(<-,4,G!3/!HM^!#0,0!7.A4,0!J6939!?3!
J4303983!R23!3/!9,476J,4,-./.8,4.0-6!02J34F!769!743730!/,!7,J,7.?,?!?3!.9A./84,7.F9!R23!J43O.,-3983!V,@=,!839.?6!3/!9,47684<A.76^!
(2,9?6!C,@/6!#076@,4G!03!V.;6!3/31.4!,!/,!(<-,4,!?3!)3J430398,9830!39!HfqK!02!O68,7.F9!Q!/,!?3!02!AF4-2/,!3R2.O,/=,9!,!-3960!?3/!H!
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?3!J,4,-./.8,430^!U6Q!308<!308,@/37.?6!R23!/,!J,4,J6/=8.7,!30!29!A39F-396!9,7.69,/!?3!7,J824,!-,0.O,!?3!/,!43J430398,7.F9!J6/=8.7,!Q!3/!
J6?34!JX@/.76!J64!J,483!?3/!9,47684<A.76!Q!3/!J,4,-./.8,4.0-6!,!84,O]0!?3!J6/=8.760!Q!68460!034O.?6430!JX@/.760!,!9.O3/!/67,/G!
431.69,/!Q!9,7.69,/^!(6902/8,?6!3/!Hf!?3!-,4;6!?3!KLHM!?.0J69.@/3!39!B!
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RX67@F!7B!B[FSXRAVW!
?CBDBPI!6#/4&(]*8(4,%'!-%!/&*b*$4!84,8%-(-*'0!'%+L,!82*'%!-%!*#/4&(]*8(J,!
6~FG! CFC6S!!
^H_!
6XCF@AU6RAFWBG!7B!@BGA7BWRA6!CB"?F@6S!T!C@6K6YF!
6XCF@AU6RAFWBG!
?F@!6@@6AZF!T!
FC@6G!
RA@RXWGC6WRA6G!
BERB?RAFW6SBG!
6XCF@AU6RAFWBG!
!?6@6!!
C@6K6Y6@!
R#%,/*!6$%,*! R#%,/*!`&4`(*!
C4/*2! A,(8(*2! @%,45*8(J
,!
F/&*'!
*#/4&(]*8(4,%
'!
C4/*2! A,(8(*2! @%,45*8(J,!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
KLLo! qMp^LMK! qKo^IKM! HHI^pfM! pLM^gfI! o^Kgo! f^pfo! ooK! f^HgI! Hg^IoH! p^gpL!
KLLp! Iff^KHH! IIq^Hgg! KKK^IgM! KLq^MML! Hp^HIq! q^HHH! MLf! p^oLK! Kf^pfH! Hg^Hpo!
KLLq! pfL^KLM! ofL^MoH! of^LKL! MpH^KMK! ML^Kqf! HH^gpL! IoM! HL^fLM! oM^LIq! Kg^KKo!
KLLf! gpg^qoM! KqM^IoI! Ko^pLf! KMM^fKo! K^qKf! o^HMI! Ifo! M^oMq! pp^pIM! I^MLK!
KLHL! gLH^IHq! KKK^qLo! Hf^KfM! KLL^fIg! K^Moq! M^Kfo! gqI! I^fHK! pL^Ipf! K^qgp!
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Y6!-3!J,4373! P2086!308,4! 437/2.?,! 0.9!V,@34!V37V6!9,?,G! Q! 769!J34069,0!R23! 8X!96! 0,@30!R2]!J34069,0! 069G! 83!-3839!769m,0=! 03,9!
/,?469,0G!83!7,8,/61,9!868,/-3983!.12,/!0.9!034!8X!/,?469,G!83!-3839!,/!-.0-6!V2376^!
lz(2<9?6!-397.69,0!,!/,0!-64,0!Q!42-,9,0!74330!R23!V,9!J6?.?6!76-3834!,/1X9!?3/.86G!6!7F-6!/,0!O30{n!
\2396!J23?3!R23!96!V,Q,9!76-38.?6!,/1X9!?3/.86!J346!0=!R23!03!O3=,!R23!34,!13983!769!,/1X9!8.J6!?3!-,S,0m76-6!R23!/,0!761.3469!
J64R23!V.7.3469!,/16G!Q6!/6!?.16!J64!02!,J,4.397.,mR23!34,ma4.0,b!76-6!?30,4431/,?,0G!76-6!?30J3/27,?,0!a4.0,bm96!0]!J23?3!034!-2Q!
@,9,/G!J346!306!.9A/2Q3G!,/!-3960!,983!-.0!6P60^!
lz"X!74330!R23!30!?.A=7./!R23!,!8.!83!?38391,9!39!29,!43?,?,!J6/.7.,/{n!
r6!J.3906!R23!0=!30!?.A=7./G!-3!,Q2?,!3/! 8696!?3!-.!J.3/G! Q!96!0]G!Q,!72,9?6!296!V,@/,! 03!O,!,!968,4!-<0G!J346!Q6!7436!R23!0.!-3!V,!
,Q2?,?6m!
l#/!V37V6!?3!O3483!-<0!d@/,97,hmn!
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$=^!
lzY297,!83!V,9!?3839.?6{n!
Y297,!a4.0,b^!
l^^^nm43,/-3983!J6?4=,!?37.4!R23!,V64.8,!?6Q! 430J2308,0! 76-6!0,914,9?6!J64! /,!V34.?,!J64!303! 83-,!?3! /60!J,J3/30G!J346! 43,/-3983!
#0J,S,!30!29!J,=0!-,4,O.//606G!769!13983!-,4,O.//60,G!/6!R23!J,0,!30!R23!-.0!4,=730!069!-2Q!A234830^!
$69.,B!#9!/60!X/8.-60!8.3-J60G!06@43!86?6!769!/,!/3Q!?3!3T84,9P34=,!Q!X/8.-,-3983!769!/,!74.0.0!0=!R23!30!7.3486!R23!J30,!-27V6!R23!296!
743=,!R23!3/!76/378.O6!-,446R2=!34,!3/!-<0!P6?.?6j!3/!R23!8X!03,0!-6439.8,G!769!/60!7,7V38.760!,0=G!769!7,4,!?3!.9?=139,G!769!R23!296!96!
8391,!3/! A3968.J6!30J,S6/!30!R23! 83!2@.7,9!Q,! A=0.7,-3983G!Q! 83!J23?39!J3?.4!-<0!J,J3/30G!J346!?.1,-60!R23!39!13934,/!3086Q!39!3/!
142J6!?3!/60!R23!-27V,!13983!96!R2.343!R23!308]9!,R2=G!308<!7/,46G!0=!V,Q!A64-,0!?3!4,7.0-6!-2Q!028./30G!J346!,782,7.6930!39!76974386!
-<0!A234830!Q!-<0!O.6/398,0!96!/,0!V3!02A4.?6!J34069,/-3983!J346!0=!7696;76!?3!7,060!39!/,!13983!769!/,!R23!84,@,P,-60!R23!/60!V,9!
02A4.?6m/,!//3O,9!J364!68460!76/378.O60!30!O34?,?G!39!29!3082?.6!R23!03!V.;6!,7<!06@43!72</!30!/,!O,/64,7.F9m/60!30J,S6/30!J43A.3439!,!/60!
?3/!#083G!308<!7/,46!J64R23!069!42@.860!Q!?3!6P60!,;2/30G!03!J,43739!29!J6R2.86!-<0!,!3//60^!C346!?39846!?3!/60!68460!/,!//3O,9!J364!/60!
1.8,960!Q! /60!-,446R2=0G!Q! /2316!O,9!/60!931460!Q! /2316!/60!68460G!6!03,!R23!V,Q!7.348,0!?.O.0.6930!,//=G!J346!39!13934,/!7436!R23!0=!V,Q!
4,7.0-6G!@,08,983!?.0A4,;,?6!Q!7436!R23!769!3083!A39F-396!?3!/,!74.0.0!03!308<!,73982,9?6!@,08,983^!
A!>46-B!072-/,-@?,§96j/61^641!¦072-/,-@?,§96j/61^641¨!
$2@P378B!l>w?B!l,4?V.0j.9A60n!*+#)"#!j!#iCc+$%'Y!j!U'5'B!),-;Q!39!>4,973!?3J2.0!HL!,90!n!
&,83B!"230?,QG!W293!KgG!KLLfG!HHBMf!C5!
!
('Y"%Yc*Y!+*$!#iCc+$%'Y#$!#Y!>)*Y(%*G!W'Cc"*!&#+!$*)|'!!
jjj!'9!"23G!ouKguLfG!072-/,-@?,§96j/61^641!¦072-/,-@?,§96j/61^641¨!w4683B!
C4]7.0.690!7697349,98!73883!,/3483!B!
Y620!437V347V690!?30!43/,.0!,0067.,8.A0!
j024!/,!4]1.69!?3!$8!5,9?]!afIb!
j024!/,!4]1.69!?3!"62/6203!
7698,7834!,4?V.0§V68-,./^A4!a76J.3!s!072-/,-@?,§96j/61^641b!
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj!5300,13!64.1.9,/!jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj!
'@P38B!l,4?V.0j.9A60n!*+#)"#!j!#iCc+$%'Y!j!U'5'B!),-;Q!39!>4,973!?3J2.0!
HL!,90!!
&3B!k*)&U%$!#84,91340!+:\"k!¦,4?V.0§V68-,./^A4¨!
&,83B!534!KI!P2.9!KLLf!LBgM!
B!k*)&U%$!*)&U%$k!¦,4?V.0§,4?V.0^641¨!
!!k*)&U%$!.9A60k!¦,4?V.0j.9A60§,4?V.0^641¨!
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj!
(698,78!C43003B!"V6-,0!,2!LoHfoILgfH!u!7698,78§,4?V.0^641!C,4.0G!/3!KIuLouKLLf!
(6--29.R2]!?3!/,0067.,8.69!*)&U%$!
/*4?V.0!,!]8]!,/348]3!O39?43?.!?3!/,!0.82,8.69!?3!),-;Q!aJ4]96-!?3-J4298bG!29!P3293!V6--3!?3!gH!,90!9]!39!"29.0.3!.9834J3//]!J,4!/,!
J6/.73! 39! 1,43! ?3! \64?3,2T^! C/,7]! 39! 1,4?3! s! O23G! ./! ,! ]8]! 84,90A]4]! ,2! 739843! ?3! 4]8398.69! ?3! "62/6203^! %/! 308! 062-.0! s! 29! ,448]!
J4]A37864,/!?3!43769?2.83!s!/,!A4698.43!a92-]46!?{*C)>!?3!/,!:.469?3!B!LfggLLMIqb!769A.4-]!J,4!/3!"4.@29,/!,?-.9.084,8.A!?3!"62/6203^!
%/!O.398!?3!?3-,9?34!/,0./3!39!J467]?243!?2413973!^^^!-,.0!./!308!840!4,43!R23!/3!08,828!?3!4]A21.]!06.8!67846Q]!39!4]8398.69^!
+640R23!/,!?]7.0.69!?,0./3!86-@34,!a0620!K!P6240bG!J/20!4.39!93-J37V34,!069!3TJ2/0.69!^^^!0,2A!96843!-6@./.0,8.69^!+,!5,47V3!?30!>.348]0!
308!0,-3?.!J467V,.9G!,/640!96843!-6@./.0,8.69!J6244,.8!J,Q34!!
),-;Q!,O,.8!76992!/*4?V.0!39!KLLo!,/640!R2./!39O.0,13,.8!293!4]12/,4.0,8.69!R2.!9,!J,0!J2!,@628.4^!
),-;Q!308!29!1,469!8.-.?3!38!?.07438!-,.0!840!,88,7V,98^!%/!,!14,9?.!s!",8,62.93!?,90!29!-./.32!J6J2/,.43!38!840!84,?.8.6993/^!C,4.0.39!
?3J2.0!HL!,90!a,44.O]3!39!>4,973!39!,628!HfffbG!./!84,O,.//3!?3J2.0!069!,44.O]3!J624!?30!C5#!?2!@¡8.-398^!
!
5,/V3243203-398!/30!"29.0.390!P20R2s!730!?349.340!P6240!4308,.398!3T7/20!?3!/,!4]12/,4.0,8.69!J,4!/3!84,O,./G!293!?.074.-.9,8.69!?3!J/20!
76--3!/,!062/.19]!/,!U,/?3^!+!,O39,98!s!/,7764?!@./,8]4,/!A4,976j829.0.39!J2@/.]!,2!P6249,/!6AA.7.3/!/3!Ko!-,.!?349.34!,!39A.9!J34-.0!R23!
069!J,8469!391,13!39!0,!A,O324!/,!?]-,47V3!?3!4312/,4.0,8.69!J624!73!-698324!39!0842782430!-]8,//.R230!840!,JJ4]7.]!G!29!-]8.34!R2.!
43083!0620!8390.69!38!39A.9!62O348!,2T!"29.0.390^!
*!73883!?.074.-.9,8.69!039!,P6283!293!,2843^!),-;Q!308!V6-603T23/^!$69!]?27,8.69!/,!/69183-J0!769?2.8!s!?.00.-2/34!73883!?.AA]43973^!
$.!0,!A,-.//3!/3!0,O,.8G!3//3!/3!439.34,.8^!*!069!,44.O]3G!./!,!O]72!,O37!069!A443!P20R2s!73!R23!73/2.j7.!93!-39,73!?3!?]O6./34!s!/,!A,-.//3!
R2./!]8,.8!1,Q^!U3243203-398G!),-;Q!R2.!,!962]!.7.!?30!,-.8.]0!A64830!38!?24,@/30!,O37!*9?4]!38!W3,9j5,47!?30!,-.0!A4,9,.0G!,!J2!,/640!
843!0628392!38!,.?]!?,90!030!?.AA.72/8]0^!%/!Q!,!I!,90!G!39!KLLMG!),-;Q!439769843!\4,V.-!?698!./!86-@3!840!,-62432T^!*O37!\4,V.-G!./!
,O,.8!39A.9!,773J8]!?3!O.O43!J/3.93-398!293!43/,8.69!,O37!29!V6--3^!%/0!0]8,.398!--3!J,70]0^!5,.0!7624,98!KLLoG!29!7,9734!?2!76/69!
,!3-J648]!\4,V.-!39!o!-6.0^!*2P624?V2.G!),-;Q!O.8!7V3;!*9?4]^!%/!]8,.8!J,48.!03!
43J6034!39!:.469?3!J40!?3!/,!-34!7V3;!29!,-.^^^!W20R2s!/,44308,8.69^!
!
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*J40! HL! ,90! .7.G! 8628! 0]7462/3! J624! /2.! ^^^! %/! O,! ?3O6.4! 4398434! B! J624! A,.43! R26.! {! J624! O.O43! R26.! {! C624! 4376--39734! s! O.O43! 069!
V6-603T2,/.8]!?,90!/,!7/,9?308.9.8]!38!843!76984,.98!?,773J834!29!-,4.,13!R2./!93!O328!J,0{!#08j73!R23!/,!>4,973!J328!03!0,8.0A,.43!?3!
439O6Q34! ?,90! 29! J,Q0! R2.88]! ./! Q! ,! ?.T! ,90G! 29! V6--3!39! 0,7V,98! R2{! ./! Q! 034,! 4]?2.8! s! O.O43! ?,90! /,! 7/,9?308.9.8]! J,4! J324! ?{843!
J340]728]!0.!/{69!,JJ439,.8!0,!O]4.8]G!,/640!--3!R23!7308!.7.!R2./!,!7690842.8!0,!O.3!?V6--3!G!0,!O.3!J46A300.6993//3!38!0,!O.3!,AA378.O3G!
R2{!39A.9!./!O.O,.8!.7.!0,!?.AA]43973!,O37!R2.]82?3!38!/.@348]{!
1!$69.,B!zC346!7F-6!O.O6!Q6!3/!034! /,8.96,-34.7,9,!,R2={!C230!?3J39?3!7F-6!308]0!-38.?,G!Q6!76-6!3086Q!-38.?,!39!29!-29?6!-<0!
/.1,?6! ,! /6! ,7,?]-.76G!-<0! /.1,?6! ,/! 84,@,P6! ?3! /,0!-.14,7.6930G! J230! ?30?3! /2316! /6! O.O6!?3!29,!-,934,! .983430,983G! 96! /6! O.O6!?3!
-,934,! A3,G! /6! O.O6! ,?3-<0! 769mR23!-27V,0! 76-J,84.68,0! 6! 684,0! J34069,0! 83!-.4,9! 769! 7.348,! ,?-.4,7.F9G! 769! 7.348,! ,/314=,G! 769!
7.3486!6412//6!?3!O34!R23!V,Q!29,!J34069,!R23!30!.9-.14,983!?3!82!J,=0!Q!R23!96!308<!V,7.39?6!9.!/.-J.3;,G!9.!72.?,?6G!0.96!R23!308<!39!
29!J46Q3786G!R23!308<!V,7.39?6!760,0!.983430,9830!76-6!0.!3082O.34,!39!02!J,=0G!306!-27V,!13983!?30?3!3/!76/378.O6!/,8.96,-34.7,96!/6!
J23?6!J347.@.4!769!@.39Z!?30?3!3/!76/378.O6!30J,S6/!7/,46G!308,-60!V,@/,9?6!?3!13934,/.?,?30j!03!J23?3!J347.@.4!76-6!064J439?3983m!
l_23!8X!96!308]0!V,7.39?6!9.!72.?,?60G!9.!/.-J.3;,mn!
$=G!/6!-.4,9!,0=G!72,9?6!O,-60!,!3O39860!6!760,0!,0=!06-60!-.964=,^!#9!3/!-29?6!067.,/!J23?3!034!R23!/,0!/,8.96,-34.7,9,0!03,-60!-<0!
202,4.,0!6!@393A.7.,4.,0!?3G!R23!130864,0G!39869730!72,9?6!O,-60!,//<G!7/,46!/,!,761.?,!769!/,!13983!R23!308<!39!/6!067.,/!30!@,7,96mQ!39!
/60!83-,0!R23!Q6!-,93P6!/6!V,16!769!O398,P,G!J64R23!3086Q!V,@/,9?6!?30?3!-=!-.0-,G!?30?3!/6!R23!06QG!?30?3!?69?3!-3!V3!7690842.?6!
Q!?30?3!?69?3!O3916^!C346!-.4,!R23!0=!V,Q!-27V,0!-.4,?,0!?30?3!/,!13934,/.?,?!R23!?30769673G!Q6!437.]9!//312]!,!3083!-29.7.J.6!83!
3976984,@,0!769!/,!O.3P.8,!R23!83!?37=,!R23!0.!39!82!J,=0!V,@=,!,073906430G!960! .-,1.9,9!769!8,J,44,@60G!96!0]!R2]!V,Q!39!02!7,@3;,G!
7/,46!30!/,!-.4,?,!?3/!J4.-34!-29?6!,29R23!03,9!30J,S6/30!J6@430!Q!P6?.?60!Q!-<0!//3O,?60!-27V,0!O3730!R23!96068460^!!
V!$69.,B!lmn!6!/60!7V.0837.860!3060!R23!Q,!/60!,J439?=!,!06J648,4G!76-6!?3!R23!0,7,!/,!767,m,V64,!V,16!/60!7V.0830G!J64R23!,/!J4.97.J.6!-3!
-6/308,@,9! 29!-698F9! Q!-3! 3984,@,! 76-6! 39! /,! ?3A390,! ?3! 96! 8.3930! R23! 13934,/.;,4G! z6! ,R2=! 86?60! /60! 30J,S6/30! 8643,9! 6! /,0!
30J,S6/,0!,9?,9!769!/,!J,S6/38,!aJ3.938,b!30,G!6!86?60!@,./,9!J,06?6@/3G!6!,!86?60!/30!1208,9!/60!86460{!Y6!#9869730!39!(6/6-@.,!30!29!
J676! ,0=^! #9869730! 7F-6!-3! O39G! Q,! 83! ?.16G! 39! 3/! 84,@,P6! /60! 202,4.60! /6! O39! 76-6! 29! J/20! ,V! c083?! 30! 76/6-@.,9,G! 2083?! -3!
398.39?3G!39!303!0398.?6!0.3986!R23!03!O,/64,!29!-698F9!R23!03,!,0=^!r!?3!/,0!J34069,0!30J,S6/,0!R23!8393-60!7347,9,0!Q6!7436!R23!960!
8.3939! 39! 29! @239! /21,4G! 960! ,J437.,9G! O39! 923084,0! 7,J,7.?,?30! Q! 92308460! O,/6430m,V64,! ,! /,! V64,! ?3! 83934! R23! 3/31.4! 39843! 29!
84,@,P,?64!Q!6846!,! /6!-3P64!03! .97/.9,9!J64!29,!30J,S6/,G!J346!39!8]4-.960!13934,/30! /,!0390,7.F9!30!@2396G!0.9!R23434!?37.4!R23!96!
V,Q,!4,7.0-6G!9.!R23!V,Q,!,78.82?30!?3!96!0]!R2]!J64R23!3T.0839^!
.!*/3P,9?4,B!!
lzC346!8X!74330!R23!,R2=!O39!?.08.986!,!29,!J342,9,G!,!29,!7V./39,m{n!
C64!3P3-J/6!39!-.!84,@,P6!V,Q!-27V,0!372,864.,9,0G!Q6!06Q!/,!X9.7,!J342,9,m39869730!/,0!30J,S6/,0!R23!308<9!,V=!J230!?.739!R23!/,0!
J342,9,0! 069! 7V.7,0! 84,@,P,?64,0! R23! O.3939! ,! 0,/.4! ,?3/,983mQ! /,0! 372,864.,9,0! R23!-,Q64-3983! 069!-2Q! 39O.?.60,0G! 39843! 0=! 03!
J3/3,9G!6!V,@/,9!-,/!?3!/,0!684,0m306!-3!/6!V,9!?.7V6!/,0!76-J,S34,0!30J,S6/,0!?3!-.!84,@,P6^!l^^^n!jz"X!J.390,0!R23!/60!30J,S6/30!Q!
30J,S6/,0!83!39723984,9!-<0!6!-3960!,84,78.O,!J64!034!/,8.96,-34.7,9,{!
$69.,B!!
lzr!7F-6!30!034!76/6-@.,9,!,7<!39!303!0398.?6{n!
\2396m30!?.A=7./!06@4386?6!769!/,0!Q!/60!76-J,84.68,0m39!3/!V37V6!-.14,864.6!0=!R23!30!964-,/!R23mQ!7436!R23!83!V,!J,0,?6!,!8.!76-6!
960!V,!J,0,?6!,!86?60G!R23!8X!3-J.3;,0!,!O34!,!82!J,=0!769!-<0!@69?,?30!R23!?.A.72/8,?30!,29R23!03J,0!R23!/,0!8.393G!8X!3-J.3;,0!,!
O,/64,4!7.348,0!760,0G!R23!/,!76-.?,!76/6-@.,9,!30!-3P64G!/,0!96!03!R2]!30!-3P64G!Q!,!/6!-3P64!8X!,//<!96!J390,@,0!76-6!306G!8.39?3!,!
V,@34! 7.348,!@69?,?!39! 86?,0! /,0! 760,0G! 39869730! 82!J,=0! 30! O.6/3986!J346! Q,!96! 8,986G! Q,! A43983! ,!68460! 8X! 76-6!R23! 83!J6930! ,! /,!
?3A390.O,^!#9!-.!7=472/6!96!V,Q!-27V60!76/6-@.,960!J346!J64!-.!84,@,P6!,/!0,@34!R23!06Q!76/6-@.,9,!03!,7347,9!29!J676!-<0G!J346!0=!
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